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C O N P P ^ i V I L E G I O 

C 5 r M I f J ® E L T ^ / F l L E G I 0. 
Oncedc fu Magcílad l i c e n c i a , i privikgio por diez años p n* 
ra c^ue fe imprima efte l ibro inticuUdp : Dij'curfos H i f o r ' i á s 
de Muraa^ifu %W0vCompuefto por el licenciado Franc i ico 
de Cálcales,i que no le püeda imprimir ocro ninguno fin í'u podee 
fo las penas cócenidas en el diçhó privilegio, delpachado por Ge -
r o n i m o Martinez de L e o eferivano de Camara, fu fecha en el Par-; 
do a dos dias del mes de Deziembre., de i 6 i 4. años. 
# ¿c & & # & # # & # # ^ # ^ * * ^ #' * * * ^ -SC * -n 4c 4. 
^ T A S S A. 
Y O Lazaro deRiosEfcrivanó de Camara de fu Mageñad dé los q en fu C õ fejo refiden doy fe, queaviendofe vifto por los Señores del vn libro inti-
tulado : DifcurfosHifto ricos de la Ciudad de Murcia, cotrfpueílo por el iicen 
ciado Franciíco de Cafcales, vezino, i natural de la dicha Ciudad, à inftancia 
della,quc con licencia della fue impreíTojtaflaron cada pliego del dicho libro 
à cinco maravedis, i parece tener dozientos i quarenta i quatro pliegos fin ios 
principios, i tablas, i fojas de efeudos de armas, que al dicho rcípeto mota mil 
i dozicros i veinte maravedis,! d efte-precio , i no mas mandaròiífé venda, i q 
eíia taíTa fepóga al principio de cada libro de los q fé iitiprimiereñ : i para que 
dello confte de pedimiento dela parte dél dicho licenciado'Fran'cifco' de Gaf' 
caies doi efta fe, en Madrid a c-atO-rze de Febrero de 1 6 2 2. *1 
* * * $ * & 9. #-* $ * «le ft**^^**^ * . * * ft 4? «íc * ^ & 5̂  
j í ^ P 1 1 0 V J Ç I 0 . K i j b . E ' L \ . (P. F r . F E ^ N ^ N l á 0 ¡ 
de lCaf iUloTrefer i tadodeS .T>on} i? í¿oe l^ea iáeM 
O R comifsion del Señor Obifpo de Cartagena don Fían-
cilco Marcihcz de Cenizerosè v i í lo vn libro éoíiípueftopor 
el licenciado Franciíco Cafcales, intitulado: Difcurfos hifto* 
ricos de la Cuidad de Murci<i} i no hallo en el cofa contra nueítra S.Fé 
Cacholica, ni contra buenas çoftumbrcs, ante^iítucha doétr inaj 
erudición, i variedad de letras humanas dignas de fer fabidas, i di 
vcríidad de cofas que augmetan la hiftoria gencrâld-e Efpaña: i fn 
íenguage , i eftiloes tan candido, i tan próprio, que merece fer 
imitado. Por loqual me parece , que es digno de licencia para fer 
inipreflo : i lo firme de S. Domingo el Real de Murcia, en 26. dias 
del mes de Abril . A ñ o de I Á X ^ . . 
Fr- Fernando del CaHillo freftntado. 
i , — 
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(^oronifia mayor de los l ie ni os de (^aslilL 
P O R Manjado del fup-emo Confcio de Caftil!a,é le ído rfíe libro intiri:-lado: Díícorfos H:íloricos de la muí noble, i mui leal C iud id de Murcia, 
por el licenciada Francifco Cafcales; i me parece íe puede dar licencia, para 
<\ fe imprima. Porque no ai en el cofa contra la fe, ni buenas coltumbres, j ríe 
nc muchas , que acrecientan , i tluflran la noticia de nudhas h i í lor ias : i ajU 
mifmo porque fe le deve i tan efclafÈcida Ciudad ( qne tan bien merecidos 
tiene ios renombres de mui Noble , i mui L e a l ) la publicación de fus loores, 
i que fea favorecido el intento, i diligencia del autor, que hizo buen empico 
de fu tiempo , i trabajo en celebración de fu patria, i de la nobleza, i virtudes 
de fus Ciudadanos. E n Madrid. 12. de Noviembre de 1 6 1 4. 
tpeâro de V a k n c U l 
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F O L I O s.pag. 4. menfagero, di méfageros. fol.?. col. 1. Caflilla porque nobuelves por tu Saguntoi' ^^uitalo todo. fol. 11. col. i .RoprigOjdi Ro-
drigo, foi. i a . col. 4. fi ín,di fin. fol.i<5. col. 3. Miramalionjdi Miramamolin. 
fol. 17. col, 2. caréete les , di cárceles, fol. 27. col. 2. Principer, di Principes, 
fol.36. co l . i . defde, di, del de. E n el mifmo fol. i col. hermino, di, hermano, 
fol.42. col. 4. cada año mil. d i , cada año quatro mil. fol. 64. bien el infante, 
di, ft bien el infante, fol. 62. dento, di, dentro, fol. 74. col. 1. rompicnto, di, 
rompimiento, fol. 74. col. 2. i eñe perdón que les hago yo. d i , 1 ehe perdón 
les hago yo. fol. 79. co l . i . rcfulta. di, refultò. fol. <?i, CQLJ. acaba, di, acaba-
da, fol. 94. col. i . d õ Fedro, d i ,donPfdro7fb ' I . ' i¿ i . col.2. princides, di, prm 
cipes. Attt mifmtííCônfucgrajdi, cofuegra. fol. 170. mando, demandado, fol. 
172. Bcrgogos ,d i ,Bergoños . fol.22 2. col. 4. i por cfta,dij i por cftar. fol. 22 j . 
tol.' 3. cédula q, quita, q. fol. 2^2. Sieta j di Seta. ful. 293. hijo dt Riquelme, 
di, hijo de Diego Riquelme, fol. 305. Almoçaten , d i , Almocacen. fol. 306. 
col.3. Amela, di Anicla. fol. 306. c. 3. van ras, di, vaderas, fol. 318. barras, di 
bandas, fol. 3i9.Ifopo, di, E íopo . fol. 34S. Paladium, di Palladium, fol. 335. 
publicarefi i tucion»di, inftitucion. fol. 360.Murcia, di, Mula. fol.363. col.4. 
acudiendo, di, aludiendo, fol. 308. col. 3. intrincado, d i , intricado, fol. 371. 
col. 1. Mario, d i , Marfo. 
F E D E L A S E ^ l t A T A S : 
. JB té 
S T E Libro intitulado: DifccrfosHiftoricos de la mui no 
ble , i mui leal Ciudad de Murcia , con citas E r r a t a s , cerr-
J rei ponde con fu original. E n Madrid i primero de lebrero 
de mil i íe i íc icntos i veinte i dos anos. 
E l L i c e n a a d o M u r a n */? ¡a L U n s 
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^ D E M V K C I A . ^ 
N" I ias mias , ni mayores fu creas, pudieran fer bailantes k correr parejas con la l iberalidad que V. Señoría i vfad o . conmigo. Conf i e i í b lo aisi j pero en efte favor, i merced 
fe echa cambien de ver la o b l i g a c i ó n con que quedo a perpetuas 
gracias por aver me honrado V. Señoría con fu acuerdo capicuíar, 
m a n d á n d o m e por el le luvieíTe con efte trabajo, i proroenedome 
con franco pecho ias ayudas de coda ncceííarias.Lo vno,i lo otro 
eft imo , agradezco , alabo , i alabaré mientras viviere: i poraora 
como tau ob l igado , i tan agradecido dedico a V . Señoría mi vo-
luntad, juntamente có efta obra, en que me he dcfvelado noches, 
i días,no perdonado a genero de trabajo que ímporcafle a la gala, 
i adorno, quanto mas a la eOencia,! à la verdad de las i lu/trçsha-
zañas de nue ft ros progenitores. 
^ Ya tiene V. Señoría ía h i í lor iade Murcia, i fu Rc ioo , parto 
de mi pobre ingenio,! mui temprano, puesfale a luz mucho antes 
de los nueve años que nos promete Horacio: X o n u m j , p r t m á t u r m 
annum. A l si lo dize, pero no lo entiendo aüi .aunquc los interpre-
tes ic í iguc i la letra : mas me tap hy Ileo anda que elTb,ft yo oo rae 
e n g a ñ o : i pruébe lo có Rod igino, el qual due que el numero no-
vcnai 10 lignítica lumma perfcccion)como qui« coalla de tres ter-
narios j i dezir Horacio , que el libro ancesque taigaefpere nueve 
años para fu l ima; i ce n fura, es prevenir que no falga halla q elle 
perfectamente l i m a d o , i corregido. Dcfucrce queeltaado corre-
ido lo que ba íh ,aunque fea dentro de poco ciempo^uedefalir; 
¡ ii dentro de cien años no lo cftuvicre fe le niega la licencia,por 
el precepto de Horacio bien entendido. 
1 !¡ c i la ob¡ a no va perfecta (como l o c ó fir'Jo) ya la bem os,que 
no as cofa toral mciuc con turnada , quanto mas que a la obra mas 
¡>¡v ¡i pc-ifccta ic atreve a derramar iu mor t i fe ru veneno el M u -
I ni o de la perniciofa invidia. N a dexode tener vn honrado miedo, 
!;cro no cato que me dexe caer a los pies del m a l i c i ó l o j u m u hu-
z rnaoo 
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mano. Ya fc que ha de cncõcrar mi l i b r o co cinco gcrt-crcs de hom 
bres, e í c r u p u i o í o s , malignos, benignos, doctos, idiotas. A los el-
c r u p ú l o í o s es impofsiblc concencar: e í los v iven co perpetuo re-
nior ,6 es buena la lección,, ó (i es mala : íi fon horas b i é , ô mal gnf-
tadaslas cjne ocupan en las Ierras humanas: íi el lenguagc es;ò no 
es c a l l o : | i fucsa mejor efcr ivir lo en L a t i n , que en C a í i e l l a n o : íi 
íe deven cracar ínceflos del t iempo prefence : i otras m i l objeccio-
nes con que fe can fan, i nos canlan. S í g n e n l e los mal ignos , i m a l -
dizientes , aparejados a paflafnos por í'us ruedas de navajas. D i -
jame lo primero,que cftaobra íi cshiftoria,que no fon dj leu r ío s , 
i l i f o n difcuríosqnc no es h i í l o r i a . L o f e g ú d o , que es enfadofa la » 
álegac ion detátas cartas,i privilegios. L o tercero que es mas que ' 
folpechofa la eferipeura en favor de la patria, i juntamente d i rán 
de tni lenguage mas faltas que arenas buelve la mar. Refpondien. 
dopuesalo primero digo, que b i e f é q u e ej difeurfo,i que es hif-
Cona. E l diícurfo es vn tratado dóde íc difputa con varias, i fub-
tiles caulas alguna cofa de qualquicr materia que fea. i por abra-
çar el difcuilo todo genero de materias^ c o a r t é , i l im i t e mis d i l -
cur íoscon el ep í te to de hiftoricos; porque en ellos no folamente 
narro, pero difputo muchot lugares de hiftoria tocares a cí la ciu« 
dad,i a efte reino, que es el argumentoproprio m i o : i la hi í loria 
es vna verdadera narración de cofas paitadas, cuyas efpccies fon 
muchas, commétar ios ,annales , chronelogias, cphemerides, hif-
totiaciaslica, tóp ica , i particular,i todas acjuelUs efpccies t ienen 
fus condiciones, i lcyes,¿ i las generales de la hi í lor ia fon tres. L a 
primera, que no digamos ment i ra : la f cgüda , que no callemos la 
verdad: la tercera,que odio,ni amor no nos haga fofpechofos. E n 
tilos tres requilitos puede creer V . S. que ia mas venenofa 1 cgua 
en vn á t o m o no puede calumniarme. Cerca de las cartas,! pr iv i le 
giosdigo,que delias, i delios fe colige, i faca en l i m p i o la verdad, 
que eftavacn difputa: i que como yo c tomado a l lumpto part icu 
lar,qne es delta ciudad, de que los Coronil las apenas han hecho 
mención ,porque nadie í o l p e c h e que las grandezas que eferivo de 
mi patria Ion inventadas por mi,alego amenudo los p r i v i l c g i o í , i 
las carcas de los Reyes,que traen coligo verdadero ceftimoiuo de [ 
la cola: á lo tercero yac rc fpódido , que jamas me an apartado los 
ojos del blanco de la verdad, o d i o , ni amor : lo quar to d igo , 
que mi eft i lo es corriente, i l l a n o , no prefumptuofo, m afectauo: 
i los c] afpiran á h i p e r b ó l i c o s colores, piquen a la venta de l.i va-
nüoqucc ia , q aquí el paito de vn templado leguage n o s f a t i i í a / e . 
N o 
l 
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I K o ficmprc hade andar mi l i b ro enere Caribdis , i Scyla, ya topa- ' 
rà con gece benigna,! buena, eõ ellos defeanfará, i ferá/u encuen-
tro cá agradable para m i . f¿ujdt j o^r fe j s i s ingramine, quale per ¿slitm 
'Diilcis aqiuc jalicnte fitnn reftit^nere t Tvo. D c í l o s me dexa ré reprehen-
der,que mas vale 1er vicuperado de los buenos,epe alabado de los . 
malos. I por lo menos dUcn que no ai l ib ro tan maio,quc no ten-
ga algo bueno. Quando llegue m i l ibro a los lübra lcs de los hom* 
b r e s d o ó t o s , dclde luego le mando que los falude alegremente, i 
cõ tres humildes reverencias entre por fus ra úfeos, i lesdiga^ que 
va á re gift ra ríe j a renunciar en Tus manos m i voluntad : a que ios 
reconozca,! como verdaderos Arif tarcos, i C r í t i c o s excelentes le 
examinen, enmienden,qui ten,pongan i fu g ü i l o j con el hcilebo-
ro de A n t y c i r a le purguen : con la l ima de fu doó l r ina le afilen j i 
cô fu falvaguarda le e m b i c n , para que nadie de allí adelante fe le 
atreva. Si acalo ( lo que Dios no quiera) diere en las manos de hó-
bres idiotas, i necios, que es peor que en las de ladrones, pacien-
c ia , i ca l la r , que alabarme , o vituperarme ellos todo es voo i yo 
los dexo p Aia qu ié fon, cuyo ju iz io n i me da pena,ni glor ia . Dios ' 
guarde á V . Señoría eternos a ñ o s , con los augmentos de hoora i 
c[iicmerecct j 
l 
E l Licencíalo F r i n á ^ o Cafcales* 
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A D O N 
A D O N I V A N 
F A J A R D O D E G y E V A R A , 
Cavallero de la Orden de Calatraya: i Co 
mendader de Mcntanchuelcs, dei conlcjo 
de Guerra de fu Mageílad,i fu Capitán 
General de la guardia del Eílrecho 
de Gibraltar-
E l licenciado Francifco Cafcales. 
TO m è à m i cargo, S e ñ o r , tfcri~ph lascofãs memoralhs di- m.cTlra Ciudad dt Murc ia , defàe cjuefue ganada de poder de i i f . r l a , i ¡.0-b i a J j de t krifthnos ha/la vi, con algunos f ¡ Ú *mnit es mas di tiempo 
detf^omanos, Codos) i Moros L o s Coronizas antiguosi i modernos an J f jdo 
de Unta efeajfe^â con nojotrosque a p m m j t b a ^ J menctvu en las hiBorn-sge 
neraks de hjpaña , â t cofa que nos importe: como Jilos Lonqutj iúdorts , t de-
cendientes ¡uj/di h jos defla Q u d ¿ d , i 'Reino no Quieran ganado gl< r.a par A ft 
i para fus ^ t j e s , con innumerables j e r ^ i c i o s » i hechos de fama. D iranio con 
mtuba yerdad ejlos Vifanfos Hijior'tcos, llenos de h a z a ñ a s nuc í l ras , en que 
V , Señoría , t j m antecejfon s como Adelantados defla Ciudad, 1 ̂ t i n c l i e ^ á t i 
la mayor pât te deghria. Tudiera d i^jr al prejenUfimularisproe^is de líos, 
i del Va/or, 1 heroica Virtud de V.Sehorta dignijsimiis aUbanuis.pn o porque 
parece cofa indrmá en prefencia de la parte publicar méritos propr!ü$}dtxjre 
a V . Señoría dando r l tiempo a ¡usjuj las ocupaciones 3 / roga) e .7/ lector que 
oiga el folo U quáUdad , igrande^a dela Cafa de los V e l e ^ con relación wm 
fuccintUt remití td't'e n nuejlra Chrmiic&}en lo que dejjeofo quifia e i>tr est tu 
fawente. JSlueflro Señor guarde a V . Señoria infinitos anos con hs ¿iu" me ni os 
de eflado que merece, tfusfertidores deffeamos. 
C A S A ! 
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<fS CAS A DE F A j A R O O S . » 
L A Cafa <ic Fajardos es ce Galicia^cuyo folarmui ant iguo» i m u i noble cl tá en Santa Mar ta dc í í or t igucra : priraerofe l lamavan Gallegos, i ais i parece que Sucr Perez Gallego* 
hijodc Pedro Gallego, i nieto de Suet Gallego câíò cõ dona Iua« 
nade R o n j m a g c e n acjuel reino nobilifsitnOj canto que ios cava* 
lieros R o ñ e s t e n í a n por co i lumbre quando fe aífentavan â lame-
la, haze i tocar vn c lar ín , para que todoilos hidalgos del lugar q 
qui l ie í íen } fueran á comer: de donde emano entre ellos elle pro-
h i b i ó : A eíle foi^comcn los de Ron . Sucr Gallego pues, i doña 
luana de Ron vuie ron à Diego Perez Gal l ego , ca ló con doña E U 
te fama de Bahamon, tuvieron por h i jo a Sucr Diasi Gal l ego , ca -
ló coo doña Ines Gaiciade Sanabria. Eí tosprocrcaróa PedroGat 
cía Gal lcgosc]uc calo con d o ñ a Tercia N u ñ c z M a i d o n a d o , hija de 
Ñ u ñ o Perez Maldonado . Vuierooa l u á n Perez Gallego, i ^Fer-
nán Pérez Gallego, i à El tcvàn Pérez Gallego 4 i i á a » « Értefania 
Pcrez Gallego, i à dpnaiVla,)roç P e c S I ^ f P ^ M ^ W i ? * 1 1 ^ ^ 
rezGallego. F e r n á n Perez Ga í í ego fue Mze. i í f tde Alcatara añ^ 
m i l i doz i é tos noventa i doŝ  reinando en Caftil la don Sancho e| 
Bravo. E l j'cgundo a ñ o deipuesde l a e l c c c i ó d c l M a c í l i e d o n í c r 
nan Perez Gallego, lucedio que luán Perez fu hernaano tuvo« ier 
tas pa í s ioaes , i bandos en Ga l i c ia , i rclultó del lo, averde dexar 
el Remo. Fueífc á F u n c i a , 14c âlii p a í s ò â ! t a i t a ,daniJf l í m o a l 
Infante don Emiquc ienadorde Roma,hermano del Reí D. A l ó n 
io el Sabio> i m u n o valcrolaniente en la batalla qUcdicron Cor* 
ladino, i el infante i Carlos de Angcu Kei de.Sicilia. Èítc í u a n 
Perez Gallego dexò vn hi jo en Qaücia fie í i e ioa edad > el qual fe 
cr ió en cafa del Macftrc fu tio el ckcttpo^ qae £uvo el mae l l ra tgo , 
idcfpuesen cafa de otro Mae^redc Uff i i lmaorden, p r i m o h e r m â 
no luyo, l lamado don G o n ç a l o Perez «hijo de Pedro Fcrnandei» 
i de d o ñ a b l t c f a n u Pcrez Gal lego , hcit ísana del primer Maeftre* 
j de l u á n Pcrtv Gai'cgo. Hál lale ea memonas del Rcinode Gal i* 
cia .que Pedro Fee nandez, padre del fegundo Maeftre, fuedeA 
ccndientc de aque' gran cavallcro don Pedro l'ernandezdc Tra» 
.va, conde d e T r a í í a m a r a , e n cuya cala ie c u ü el Infante don A loa 
lo,que dcfpucsfuc l lamado jÉiupctador. 
; Êfte m o ç o que clczimos/e l í a roó Pedro Gallego Fajardo, i í i endo : 
I de edad legitima cafo con d o ñ a Bianca de A ldana , de cuyo in .uri 
j moniofue procreado l u á n Fajardo,q figuiò las parces de don ii-n 
nqoe en las guerras^ tuvo có fu hermano el rei don Pedros i muer 
to c] fue en Mociei^fe vino juntamente cò don I u.an Sanchez Ma-
tipel conde de Car r ion á M u r c i a , para tomar la poi lc ls ion d elle 
reino por eí rci don Enrique. Ca fó l u á n Fajardo con doña lia bel 
Md 'sia, hija de Fernán Meísía le ñor de la Guardia , que oi es már -
' que lad o, en quien vuo á Aionfo Yañez Fajaido. E l l e fue m u i bt-
iicofo cavallero, i ha l ló aqui aparejo para hazer d e m o a í t rac ión 
de fu perfona^porier frontera de Granada,! A r a g ó n . Tuvo gran» 
dés v ¡ ¿ lo r i a s , principalmente la que llaman del puerto de la O l i -
vera 3 donde don Farax AbenReduan, caudillo de la cala de Gra-
tiada l levó mil i quinientos hombresde acavallo , i mucha gente 
d e á p i e : i faliendo A1 o n i o Yañcz Fajardo con ci p e n d ó n Real de í 
ísdurcia cò quatrozientos ginetes^ í algunos peones los desbarató 
i venc ió , i m a t ó muchos, i traxo muchos c a u t i v o s à la ciudad de 
Murc ia . Eo las guerras que tu vo cl rci don luán el primero có t r a 
P o i t u g a l , te l irviô Aionlb Yañcz Fajardo, i e í l a n d o en la Puebla 
de Montalban i fiettf dias de Noviembre de i ^ S 5. años le h izo el 
rci adelantado mayor cíe ft e r e ino , i eí nóbrò luego por fu tcnien» 
t çTPt i tKJp iaa fZ D â v a l o ^ f ò fobrinó. El mifmo Rci D . l u á n le hi-
zotnerced de la villa de A í h a m a con fus baños , i ca l t í l lo , i con to 
Se l los deWíhos^^ pérten€ciCtt tc t -44*€wwaTeat /COí i privilegio 
à k W ò í c k í i é à ú à i ^ y ; A f ô f ô YaííczFàjardo caio dos vezesja pri-
mera c õ D . K^eñcia Lopez de AyafajCo quien v u o á luán Fajardo, 
i á Pero LopezFajâtdo comédador que fue de Caiavaca, i á d o ñ a 
peatriz Fajardo, que cafó con Juan Martinez de Soto,qut t i b i e n 
v ino áfer comendador de Cara vaca : la fegunda vez cafo cõ dona 
Tèfe faRodnguczde Aviles^en quien v u o à Alonfo YanczFajar-
do, primermayorazgo defta cafa, i â Gonzalo Fajardu comenda-, 
dor de Aledo, i à doña Guiomar A l í e n l o . M u r i ó A l ó l o Yañcz F a 
jardo el pr imero, a ñ o 1 $ 9 6. compro en vida de fu mugeri Lcbr i 
lía de don Alonfo de Aragon,por venta hecha en G a n d í a M i creo 
les v i t i m o dé l u í í o a ñ o i f B i , A l o n f o Yañez Fájatelo el legundo 
caio có dona Mar ía de Quefada hija de Pero D í a / d e Queiada^c-
ñ o r de Garciez, i de doña loana de Carcamo, i ambo<couio ricos 
hombresde !u t iempo, fueron confitmadores de muchos p r iv i l e -
gios. E l le Alonfo Yañez Fajardo fue t a m b i é n beí icoln 's inio cava 
í i e ro . a í can^ò vna grã victoria en el fino de ta ciudad de Ve ía con j 
era los Moros della , i de Granada, 1 ai h !c niat .uon a fu Li jo don ' 
:uan Fajardo: 1 otra que llaman la victoria del aít-nve d c l o s C a -
valgadores , contra infinitos Granadinos que venían a entrar en 
el remo de Murcia : i otra en que t o m ó l a vil la de Huerca!: ¿ o t r a 
en el fa rnoío l i t io que pufo a baca contra infinidad de MoroSjque 
les c o n f t r i ñ ó à hazer paé tos dentro de ciertos d ías , i recibió en re 
hen es 500. Moros^gente p r inc ipa l , ! algunos partéces del alcaide. 
¡ Celebrada es la guerra que hizo en el Marque íadodc V i l l e n a á 
don Enrique infante de A r a g o n , pues le reduxo a la corona real, 
con muchoshechos í e ñ a l a d o s } i derramamienco defangre, por 
cuyos iervicios le d io ei reí don luán el leg undo (aquien í irviôeo 
ella emprela) la v i l l a de M u l a : i luego por la caída del condeí ia* 
ble don Rui Lopez Davalos, le hizo adelantado mayor defte rei-
no, a ñ o m i l quatro¿i¿tos veinte i quatro. Siendo adelantado aa» 
d 11 va campeado mucho t i e m p o , en que ganó ias viilasde Xique-
na, T ineca , Vc!c¿ el blanco, V e l e i e í rubio, C u l l a r , Orce, Bena-
mainel , A ! box, Port a iba, Alboreas, A l banc hez, i otras ; las qua-
le? tu vo , i de f end ió va'crotamente hafta que murió año 1 4 4 5 . 
av iendo comprado la v i l la de Molina leca de lu hermano iuan 
A I o ti I o Fajardo, aquien avia hecho merced delia ci Rei don E n -
rique tercero año 1 399. Fuera de don l u á n Fajardoque le mata-
ron ¡os Moros de V e r a , tuvo masa d o ñ a Maria Fajardo, que calo 
con don luán de Cardona aimirantcde Aragón , i a Rodrigo-F** 
jardo,que aviedo paífadoá Francia figuióal rei G*rlos octavo de 
Francia, contra Henriqtie reí áèlôg^Mtefra^â^^icíigJMiden vnâ 
batalla campal de ambos e x é r c i t o s , el cftandarte real , peleando 
va'crofamente, hal la que mur ió hecho pedaços abracado con el» 
1 deila manera le hal ló muertotl vencedor Carlos reí de Francia, 
i alabandoleen ptelencfa de todos, m a n d ó que en la chronica fe 
pulielfc el nombre detle cavaÜero Fajardo con le tras de oro. Su-
cedió á Alonfo Yañcá ' el fegundofu hijoprimogenirodon Pedro 
1 ajardo, afsi en fu eiiado,como en iiis hechos ¿niignes,¿en el car-
go de adelantado mayor delire rcinotcl q o a l f e h a i d ó perpetúan 
do en e l U cafa hafta OÍ l in in terpe lac ión aiguna,juncameutecoa 
el officio de c a p i t á n general,quefoUaandardifhnto . Cafó don 
Tedro Fajardocon d o f u LeonorMinr ique , hi ia de don Rodrigo 
M á r i q u e maelhe ó i S á m a g o , i de d o ñ a iMécia de Figueroa. Vuo 
muchas v idor ias de ^ n e m / g o S í C o m o fueron la d d vado de Moli-
na, la que i laman de Si I rancifco;i muchas efcaramucas,i recuen 
tros fobic la ciudad de Vera. Hi£0cofas notables cne l cerco, ico » 
made ¡a ciud.iJ de C h i n c h i l l a , 1 en otros muchos iugjrcs,fo- ; 
bre r c l h t u i r i ¡a ( o, una real el marqueiado de Vi l lena contra el ! 
marques don Hiego-Lopez Pacheco, í en fervicio de los reyes Ca« | 
t h u h c ü s . S e ñ a l o l c c n c i l it io , i coma de la cuidad de Cartagenâ» { 
>j, 5- que 
t j u c i a t c n i a d o n B e l t r a n dt !a Coeva, i cl Rei d o n Enrkjuc q u s r -
» to hizo a d o n Pedro Fajardo f eñorde Cartagena , con u r u i o de 
J coade dellaj i e f tavnércedia confirmaron los reyes don 1;croado, 
!
i dona liabei^ como parece por cacea luya dada en M a d r i d a ejoia 
' te dias del ra es de A b t i i a ñ o i 4 7 7 . H i z o don Pedro Fajardo v « a 
1 c o í a d i g n a de fu grandeza, i esque c l iando en L o i c a íc v m o à c n -
tregar en fu poder e i Rei Zagal de Granadaj icrmano dei Rei Mu-
ley Bulhazen porias guerras <jue entre ios dos a v i a > i t en i éndo le 
e n fu amparo, le ofreció la Reina Horia fu madre por cartasdcfdc 
A l m e r í a fe íen ta m i l doblas por^ ledefcnd ic i í e , i n o jecncregaiTc 
al ic iMuJey, i iucgo el Reí Muley cfcnvio a l a d e l á c a d o ohecicn* 
dole mucha mayor quát idad porgue fe le entregafle, i don Pedro 
00 (¡uifo aceptar la v n a , n i la otra ofer ta» ni dar lugar 3 que rcci-
b ie i i edaño a lguno» antes b ien i e dexò ir l ibremente quando fue 
tiempo, defpues de averie hofpedado efplcndidamctc. O t ro tato 
\ hizo con e l Reí Ch ico que fe vino a fu poder huyendo de fu padre, 
i hada que eiquifo boívct fe . I entrando mil i quinientas l a n ç a s d e 
\ la cafa de Granada en el Reino de M u r c i a , para tomar la v i l l a de 
\ Cara vaca, donde el eftava acafo, falto contra ellos de improvi fo , 
\ icuerpo acuerpo m i to vn Cavallero Moro mu i valiente l lamado 
j Çatorre , que ic p i d i ó deíafio, i desbarató el campo, i le hizo huir» 
^ Tuvo ci adeiantadodon Pedro Fajardo quatro hijas ,4 d o ñ a 
luana que fue conde fa de Coccntaina: à d o ñ a í ne s que cafó coa 
S a t i s h o S ^ c h e ^ P a y i U f i ? 0 i > i < k S r R » f » a » r t « t r a s v i l l a s . i ¿ d o ñ a 
Mencia dama tic Va Reina d o ñ a í fabel , que café c õ d o n f raocifeo 
de León vemte. i quatro de Sevilla, h i jo de d o n G o n ç a l o de Leon , 
i d e d o ñ a , M a w * M a n u e l ; t á d ^ ñ a L u i f a Fajardo p r i m o g é n i t a , i 
heredera de la cafa de los Velcx , que cafó con don luán Chacon 
mayordomo mayo? de la Reina, i f e ñ o r d e Çaíarubios, i otros l u -
gares. Hizo d ó l u á n Chacon m u i f eña l ados fcrvicios á los Reyes 
j Cató l i cos ,pr inc ipa lmctc en ia toma de B a ç a : i í i rv iuen cofas de 
f n n c h a f u W á c i a e n las rebuehas, i turbación que vuo en el re ino 
fobre fu fucceUion, i en remuneración de fus hechos 1c hizicron 
I mercedl^sReyes de la v i l l a d e O n a con fu caftilio, términos , t 
t ierra, va í ía l los , i juridicion, i mero m i x t o imperio,dado p r iv i l e -
g i o deilo en la Puçbladc Guadalupe i 23. del mes de í u m o a ñ o de 
1 4 9 a. T a m b i é n viso las vi l las , i fortalezas de A l b o x > Alboreas, 
Aibanchcz , ! Benitagía , av jcdol as comprado de d on Pedro Man 
r ique duque de Najara, fu data en la v i l l a de Madr id a ocho d ías 
del mes de A b r i l a ñ o 1499, D o n l u á n Chacon;i doña L i n f a i ajar 
do» vu ic ton por h i j o s a d ó Pedro fajardo heredero dei c l lado, p r i 
I mero marques de los Yciez, i Grade de Ca¡L¿ila : i a don G O I K a t o 
' Chicon» 
Chacon , i Fa jarcio^ Tenor de Cafarubios, de quien cíccicncicn foa 
I condes clefta cafa, el qual cafó con d o ñ a Francifca Pacheco, hija 
de don A l o n f o T e l l e z Pacheco, feñor de Móta lvan , i a d o ñ a Leo 
I nor Fajardo, i Chacon, que ca fòcõ don Ptdro Manrique Conde 
j de Paredes: i á D . Cacalina Fajardo, i Chacon monja : i á don Fer-
) nando, i don í u a n Fajardo i Chacon, i muerta d o ñ a Luifa cafòfc-
' g u n d a v e z c o n d o ñ a l n e s Manr ique hi ja del conde de Paredes^en 
quien vuo muhos hijos. E l M a r q u é s d ó Pedro Fajardo vuo las v i -
llas de Can tor ia , i Car cal oba por compra del duque del Infanta-
do don Diego Hur tado de M e n d o ç a , c o m o confia de fu cfcrtptura 
de venta fecha en la ciudad de Murcia i 15. de Febrero a ñ o 1501. 
teftigos don Carlos de Guevara, d ó Francifco de C a f t ü l a , el C o -
' mendador luán Ramirez de Segarra, el doctor Fontes, i otros ve-
¡ zinos de Murc ia . L a Reina d o ñ a l t a b e l r evocó al Marqués D» Pe» 
I d ¡o la merced de ia ciudad de Cartagena, i en recompenfa ledio 
i las vi ¡las de Velez el b l anco , i Velez el rub io , i los lugares de las 
C 'iievas, 1 Por t i l l a con lus t é r m i n o s , i juridicion c i v i l , 1 criminal, 
con las alcabalas, i tercias de losdjcho s lugares, i crezientos mil 
in ai a ved is de juro cada a ñ o en las retas reales de Murc ia , i Lorca. 
C Fue el marques don Pedro mui valerofo,i a l cãçòmuchas vi» 
¿ l o r i a s , i entre ellas la que llaman de A l h a m i l l a , quando iiendo 
muchacho de edad de 17. a ñ o s , fa l iócó gente de Murcia,! Lorca, 
i i Cartagena, i alguna de otros pueblos defte R e i n o , i aviendofe 
i levantado los Moros de la A lpuxa r ra , í de otras partes del Reino 
de Granada có t r a los Reyes C a t ó l i c o s e n t r ó por la parte de V e r i , 
i fue al no de A l m e r í a , i qucriedo focorrer al alcaide de A l h a m í -
Ha, aquien tcnian los Moros í i t iado falieron á pelear con el cinco 
m i l Moros , i los v e n c i ó , matando , i captivando los mas dellos j i 
dado eile locorro fugeco aquella comarca, caufa de a í l an t r f e to -
do lo d e m á s q c i U v a rebelado en el Reino deGranada. Pero prin-
cipalmente moí f ró fu va loren la Germaniadel Reino de V a l e n -
cia, donde fiend o vencido lu Virrei en la batalla de Gandia , lalfd 
el marques don Pedrocon gente de acavallo, i de api t deila ciu-
dad de M u r c i a , i de algunos otros lugares, i e n t r ó en el Reinodc 
Valencia , i t o m ó Us villas de F.lche.Alpe, i Crcvi l !cnt , i m e t i ó en 
ellas, 1 en fu domin io al marques de E lche , contra quien fe avian 
levantado, i reduxo a la obediencia, i fe rv ido de! Rei a la ciudad 
de Alicante. Bolv iò íe a M u r c i a , i fabiedo que ocho m i l hombres 
comuneros de h G e r m â n i a fe avian juntado en Origuela paracn-
rr ,u en C a í l i ü a por la parte de Murc ia , con in tento de pallar á la 
A ml a i ti /: i .1 , i 1 e v a n t a r I a , f a 11 ò a elí os c o n fu gente , conduzie ndo 
íu a r t i l l cna , ! pe ico con ellos, 1 los venc ió : 1 en ella batalla mune-
j ron 
1 
l ron mas de tres mil hõbrcs, i tomo treinta idos banderas, i Jj ciu-
dad dcOrigucla de que fe avian apoderado los agermanados. Ga 
nadacíèa v i sor ia acrecentando fu campo , paísò adelante por el 
reino de Valencia, i cmbio i llamar al vitrei de! l a , que eít ¡va re-
cogido en la fuetea ds Penifcola .dcíde la batalla de G a n d í a : i lie 
gado a vi ft a dcVaiencia,con diez i líete m i l in untes , i mas de fdf-
t i e n t a s l a n ç a s , i fu artil lería, la ciudad ie r ind ió luego dandofele 
amerced fin otro pacto ninguno : i e n t r ó en ella con fu campo, i j 
la pufo en obediécia de fu M age liad , metiedo con f go a lu vir rei 
don Diego de Mendoça Conde de Mél ico . De aqui ie vino con el 
Vitrei i Xaciva , i A l z i r a , i eftuvolobre ellas> halla que fe r ind ie -
ron , i reduzidos a la real o b e d i é c i a / e bol vio con fu gente a Mur-
cia. Vhimamentc fue el Marques don Pedro a la guerra de Fuen-
terabía, dódc eftava el Emperador Carlos V. en pe rio na , para re-
cobrarla de los Franccfes, i l l evó de fu cafa, i marqueiado q u i n i c -
tas lanças hafta Pamplona a fu cofta, cofa que cftimó grádemen-
te el Emperador. Ca ló el Marques don Pedro dos vezes, la prime 
ra,con doña Mencia de la Cueva,hija de don Franc i ico de la Cue 
va. Duque de Alburquerque, i de dona Francifca de T o l e d o , en 
quien vuo á d o n Lui s Fajardoiegundo Marques: la fegunda caló 
con doña Catalina de Sil v a l i j a del Conde de Cifuentes don l u í 
de Silva, i de doña Catalina de Toledo , en quien vuo á don luán 
FajaFdo,que cafó con doña Catal ina Davalos,i vuo en ella i don 
Pedro Fajardo que murió fin cafará á don Diego Fajardo religiofo 
de la Compañía de íelus,vno de io&mejores fugecos que ai en ella, 
en letras, virtud,i nobleza,! á don G o n ç a l o Fa/ardo cavallcro de 
la orden de Calatrava,i cafado con doña Ifabcl de Mcndoçâ ,h i ja 
del c ó d e d e C a l h o , pr imogéni ta de fu cafa. Vuo mas el marques 
don Pedro, à D. Francifca Fajardo, que cafó con don Antonio de 
Rojas mayordomo mayor del Principe don Carlos, i a don Pedro 
i Fajardo, que caló coa doña Mencia de Benavides , hija del feñor 
de labalqumto, i á D . ífabel q cafó con don Pedro N i ñ o , i a d o ñ a 
A n a , q cafó con don luán Manrique de Lara mayordomo mayor 
de la Rcina.cuya hija es D. Juana Manrique Condefj de Valencia; 
i a D. luana, q cafó don Enrique Enriquez de Guzman,que vu ic -
ron à D.Francifca Enriquez marque fa de Alcalá . D o n Luis Fajar, 
do marques de los Velez, i Molina, cafo con D. Leonor de C oi do 
va, hiiadedoo Diego Fernandez de Cordova , conde de C a i n a , i 
de D . Fracífca de Ç u m g a , i Cerda, tuvo por hijos á don l'c.í.o l a. 
j a rdo , que le fuccdjò en el eftado, i a D. Mencia, i a D . 1 r a n e n c a , i 
don Diego Fajardo ,q calo con D . luana de Guevara, i Ü c a t o . i 
I 5 V! ' J L 
1 E l marqucsdon Luisfue bravo guerrero, i tan cernido,que í 
o iu nombre afTombrava los Moros .HaUòie con el Emperador 
I ca las jomadas de Vngeia,de T ú n e z , i de Argel; teníala coftade 
Cartagena, cj entonces era m u i infeftada de Moros^ibre de mie-
do por cont inua aís i f tencia de fu p e r í b n a , con gente de apie, ide 
acavalio q u e í i c m p r e con í igo llcvava. Hallandofe en Cartagena, 
i teniendo noticia q baxeles de Turcos echavan gente por el puer. 
to de Porman , cõ falos don l u á n Fajardofu hermano, i don Die-
go iu hifo, i C i i r i f i o v a l Gaitero, i la géte de fu cafajCorriò al putr 
to , i a l ançadas hizo embarcarlos T u r c o s , i que fe hizicffen a la 
vela. E l a ñ o 1561. remendo orden de íu Magcí lad que vifitafíc la 
coila de Cartagena, porque tenia avifo que av ião falido de Argel 
treinta i leis navios de armada, fe pufo el Marques con gran breve 
dad en cl A i maçai ron , i v iéndolos paííar hazia Cartagena adodc 
l l egó • las diez de la nochci a las dos de la mañana fe t o c ó a reba-
to c 3 av i lo de vn a guarda de las Algamccas que viódefembarcar 
T u ve os en nena , 1 íal io luego el M a r q u é s cõ fu gente, i la quepu» 
d > lacar de Cartagena,dexando lac iudad có buenaguardia^ilos 
e n c o n t r ó a medio camino , i a lançadas hizobolver lasefpaldasa 
mas dc novecientos Turcos grades tiradores, i los hizo embarcar 
a mas que de pa l lo , aviendo recibido el Marqués vn balazo de cf~ 
copeta Turquefca, que a no llevar peto fuerte quedara muerto^ 
^ E l a ñ o 1565. q u á d o la armada de Argel fue fobreOran,af-
í i i l io el Marques en Cartagena, defde dòde embiò muchos foco?-
ros de gente, 1 de municiones, i ofpcdò a todos los fcñores;i cava-
llcros que de la corte, 1 todas partes acudieron, i a los que veniaa 
en las galeras a cita jornada, en que fue degrádifs imo provecho, 
1 ¡crvicio a Su Magel lad . Vltimaracntc en el levantamiento dei 
l l e n o de Granada fue C a p i t á n general delas Alpuxarrasacàjdó 
de m o l h o fu valor có trae l nucvoRci A b c n H u m c y a , i í i r v i ò g a -
l la Jatocnte có la gente de l ie Reino al Re i don Philipe fegundo, 
luiíia que vino don í u a n d e A u í h u fobre Galera, que el Marques 
rema í i t i a d a : i nunca dexó de iervirâ fu Rei mientras v i v i ó i paf-
io tic lia vida a ñ o 1575. 
C SuceJioie el Marques don Pedro Fajardo fegú do de ftc nom-
bre^envas excelencias üc encendimiento, idodrina, i de razón de 
c -liad o', i g ^ n cófejero de fu Rci fon dignas de perpetua memoria, 
"t ue cniba xador de Tipa ña en la corte del Reí de Polonia, i en la 
tic! 1 jn[Kra .ior de Alemania , con gr*n fatisfacion de fu perfona; 
r.u- ¡ r . ^ y o r d o m o mayor de la Reina,i Comcdador mayor de Lcó . 
Caio d o i vez es, la primera có d o ñ a Leonor G i r o n , hija del conde 
de 
de Vrcña, i hermana del primer D u que de O i T n n a A qnicn tuvo 
a doña Maria Fajardo, i G i ron , que m u r i ó nina j fegunda vez con 
d o ñ a Mencia de Requcfcns^ comendador mayor de CaítiMa,! go-
vernador de los E í b d o s de Flandes^ i de doña Geronima Fí ic i i i -
que. T u v o cambien el Marques don L u i s dos hijos de lu nombre, 
á don L u i s Fajardo, O ido r que fue de Sevi l la , i m u r i ó fin luccci-
fioi^i á d o n Luis Fajardo ^ que cafó en Murcia con dona L u i l a Je 
Ten^a i CaTcales, cavalicro de canto valor, i govierno.quc mere-
ce fer contadoentre los mas e íe la rec idos Capitanes generales de 
Efpaña. Fue Capi tán general de la armada Real del mar Oceano, 
cargo eminenc i í s imo , dado fiempre a T i tu lo , ô aquicn le merece. 
Hizo con fu armada mftgncs cofas,que por fer ran notorias no las 
digoaqm,pcro nod-exarederefrefear ia memoria c ó a i g u n a s de-
lias en el contexto de mi hiftoria 2 fu tiempo. Traxoa Efpaña cun 
fu armada fetenta millones de oro, i placa: fue caballero de la Or-
den de Ca!atrava,i comendador del M o r a l : tuvo tres hijos, a don 
Alonfo Fajardo cavalicro de la Orden de Alcantara , i comenda-
dor del C a f t i l l o , feñer de las villas de Ontur , A l bata na, 1 Efpinar 
do, el qual fue tan val iéte fold ado en los Eft ados de Fia nd es, que 
en el analto del fuerte Real de Rimberque en t ró el primero , 1 fa-
l io herido de cinco arcabuzazes: fue teniente de Adelantado del ' 
te Reino,, i oí es Governador, i Capitán general de fas Philipinas: 
cafo c o n d o ñ a Catalina Maria de Zambrana, no fe labe que tenga 
fuccefsion. E l fegundo hijo del dicho d ó Luis es don luán Fajar-
flo»cafoco deña Leonor MariaFajardo de Guevara fu primaher-
t è a a a , foccefforacn ci feñorio dela vil la de C e p t i , c caftiilo de 
Montagudo, i mayorazgo de Morara; á fervido, i firve a fu Magc-
ftad con excelente nombre i fama de gran foldado, i g r á m i m í t r o 
fuyoen la navegac iõ ,como fe ha v i í lo , afsi en el ta mofo hecho de 
ia Bahi-a del p ucito de la Goleta^dondc có orden de lu padre que» 
m ò veinte 1 dos navios de alto bordo, i vna galeota grande de Mo 
ros,como en la toma de la Mamora,dondc le ña lò fu perlona aven 
tajadamente. Esdc l Confejo de guerra de fu Magcf tad^ fu Cap i -
tán general de la guardia del c ft recho de Gibral tar . T u v o masa 
doña MenciaFajardo, que cafó con don luán Vfodemar feñor de 
ia Alcan ta r i l l a , f A don Pedro Fajardo, tercero M a a j u o de los 
Velez fu cedió fu vnico heredero el Marques do Luis r a j a rd ) , Re 
q u e í e n s , i Zuñíga ,quc o i pofíee el eft ado con augmento de ¡ma-
yores retas por las Baronias, i f e ñ o r i o q u e ha heredude» de fu nía-
d re d o ñ a Mencia Condcíl 'a de Benavente , por íei',ui¡ Jas nnpv ¡.it-; 
ctcaUuo con doña Mana Pimentel hija de don i'uan A l o u u> W -
111 e n 1 c 1 
j mente), hija de don l u á n AJonfo pimente!, conJc de Bcnavcnc 
I i de D . Cacalina V i g i l de Q i j i ñ o n c s c o o d e í l a de Luna. Tiene por 
hijos a don Pedro Fajardo,! Pimentel, marejues de M o l i n a , i here-
dero de lu cafa,i á dona Menc ia Fajardo calada con don 1 uan P i -
mentel conde de Mayorga, i heredero de la cafa de Benavente,! á 
d o ñ a Cacalina Fajardo, i Mendoca, cafada con el conde de A i v a 
d e L ü l e . 
C D e í l c mifmo tronco fon ios Fajardos de Polope, i Benidor. 
me , q u e o i ais i ít en en M ó t a i e g r c . Porque Alon fo Yañez Fajardo 
el pr imero, cafó primeraracce con d o ñ a Mencia Lopez de Ayala , 
en quien vuo a í u a n Fajardo, i á Pero Lopez Fajardo, i á d o ñ a B c a 
criz Fajardo, d o ñ a Beatriz cafó con í u a n Martinez de Soto; Pero * 
Lopez Fajardo comedador de Carayaca , cafo con d o ñ a Caiman-
ea de Figueroa,de quien defeieden los Fajardos de Murcia , i otras 
partes: í uan Fajardo cafo cõ doña N . Diaz de Mendoca, voieron 
á A l o n f o Fajardo, que m u r i ó íin fuccefsion , i á Moflen Diego Fa-
jardo, que calo con d o ñ a Leonor de Heredia, en quien vuo á don 
Pedro Fajardo que m u r i ó lm hijos, i á d o n Diego Fa]ardo,queca-
iu con d o ñ a Ifabel de Soto,htja de Pedro de Soco comendaderde 
Moraca l la , i v u o c n c l l a a d o n Alonfo Fajardo, comendadorde 
Moracal ia ,c l qual c a í ò d o s vezes: La primera con d o ñ a Lucrecia 
de L i f o n , en quien vuo â D . Lucrecia Fajardo, que cafó con don 
Pedro Ba^an,i i d o ñ a Caftellana Fajardo,que cafó con Garc ía de 
Harana, i ; i doña Mencia monja: Segunda vez cafó con d o ñ a Fre-
iina de A y a l a , vuo en ella á don Luis Fajardo, que cafó con d o ñ a 
Mencia de Q u i ñ o n e s , i m u r i ó l in heredero, i á d o n Francifco fc-
ñ o r de Potopc, i Bemdormc, i ¿ d o n Pcdro^quc cafó con D. Men* 
cia de Benavides: D o n FrancifcoFajardo caló con doña A l d o n ç a 
Fajardo feñora de Montalegre , pcoc rcó á d o ñ a Frelina Fajaulo, 
que cafó con el l icenciado Maldonado de Salazar»! á d o n A l o n f o 
Fajardo feñor de Polope, i Benidorme, i Montalegre , que cafó 
con d o ñ a Ifabel de la Cueva , en quien tiene a don Iuan Fajardo 
mayorazgo cafado con d o ñ a Ifabel Ange l de Guzman, feñora de 
Aibude i t c , i X D . L u i s , i á D . Francifco Fajardo, i à d ó C h r i f t o v a l 
de la Cueva, i i d o ñ a Aldonca , i á d o ñ a Catal ina Fajardo,! i d o ñ a 
Maria Manr ique , i i doña Terefatie Guzman,i i d o ñ a Francifca i à 
D. luana Fajardo, i i doña Mccia, i a doña Ifabel de !a Cueva. * 
C Las armas de los Fajardos (que las ai dentro de Jes muros de 
Saiica Marta de Mort iguera , i en el Ponto , i en la fortaleza de la 
d:.na v j l l . ü ion tres agmlones fobre ondasde azul , i p l a c a , c ó t r e s 
hcrtigas verdes,here hojas en cada rama, en campo de oro. 
& C O R O -
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^ 3 * C O R O L A R I O . 
S La hortiga fymbolo dc la Re l ig ion vengaba. \'n hombre 
dü¿to dio a cile neníamieco c i la lecra:Á7o/¿ tangar luulta^uc 
J vale : Nadie me U haze, que no me la pague. QUICÍC Dins 
nuertro Señor que la Religion, los Santos, tus reliquias, i los jut-
cosque viven en el mundo fcan refpc&ados, i 4 los quebranratio-
resde í ia voluntad divina , les ha cargado bravamente íu mano. 
Q u i e n no labe aquel c í lupcndo caftjgo dc Oza ,que coco el aica 
d e U e f t a m c n t o í i mil exemplos dc venganza que Dios ha hecho 
en favor dc fu Religion? Efto nos i ignif icòçi m4fmo)quando Nc-
bioc»i fus compañeros pretendieron dcldc la torre dc Babel rebe* 
l a r íe contra D i o s , i Dios les caft igó fu fobervia €on la confuí ion 
de las lenguas. Si vamos a las letras humanas, otro tanto nos cn-
íeña la fabula de Tifeo , i Encelado^ ifuscompliccs,quc poniendo 
vn monte fobre otro quifieron hazer guerrai lupiur,* el enojado 
Jos dcrrivò, i ábralo con fus rayos. Fulvio Ccnfor por aver toma-
do vnas tejasdel templodc Juno perdió cl juizio. T h e o p õ p o p o r 
âver deicubierto ciertos libros fagrados dc los Hebreos enloque-
c i ó . Camby íes e m b i ò cincuenta mil loldados á derruir el templo 
4 s Ammon, i defpucs dc hecho, eftando comiedo entre c l . i ioOa-
Xfs^í los Aramaaips íe.lçv^&có dc repente tan grande polvoreda 
qu1rfueron todos ahogados dt polvo, fin quedar vno que l lcvaí íc 
la nueva. I Horacio dize libro ^.Carminuna.Ity m ^ t é n t g l t f à M h * 
runt Htfytr'ut malaluãnafa. Digo pues en conclulion,quc como. 
n a d i e l l c g a a l a h o r c i g a q u e o o q u c d ç dclla la í l imado, 
Afsi oadie offende, ò dcfprccia la religion, que 
no t e n g a c a í l i g o rigurofode la 
divina mano. 






d i s c v r s o . t : 
Reinando losRoma 
nos > los Godos, los 
MorosJiaíla don. 
Fernando el 
$ £ È ^ Sànto. 
# CAPÍTVLOÍ: 
í 
E T E R M I N O M E a cf-
c r i v i r d e M u r c i a fu va-
lor , in í ignes hechos^no 
bies linages , i cofas dignas de 
mem oria : pero co aqlla mode i -
t i a , que al verdadero h i f to r i a -
dor cõv iene , l i n que el amor me 
ticíl ü b r e ios ojos, ni ia pafsion 
me los aparee de la verdad b lá -
co a donde t i ra la venerable h i f 
coria. E l l a no puedo llevar c ó -
k c u c i v a en el d i fe u r ío p r i -
mero íin intervalos , i í a ^ u -
nas de por med io : cjue el t i e m -
po pallado nos a l ido enemigo , 
o (hablado mas c laro jnuel t ros 
mayores cuidaron tan poco de 
encomendar a la pol le r idad íus 
cofas; que los mas d c l l o s ( ju l i a 
pena de íu deleuido ) an queda-
do f tp i iIrados en perpetuo l i l e -
c i o , i nufotros f tu l l rados de fus 
heroicas proezas;que las ad iu i -
namos por tales,lacado por las 
uñase l leo c ó c i b i c d o d e los raí-
aos c^v.c dieron con el calla plu-
ma algunos a u t i i o r c s , v i v a ¿ el-
i 
p é r a n ç á s ^ m à s embueí tâ> en cé -
niza.De entre ella es meneiter a 
gora trabajar dclaca; las a la l u z 
de medio dia , i de libros anna-
les conlervados cunofamente 
en los archivos nue í t ros eclefi-
aftico , i feglar , i de los hif to-
riadores3alsi Lat inos,como v u i 
gares,! de las elcrituras y memo 
rías que n u e í h o s c i u d a d a n o s ca 
da uno e n l u honor , i g lor ia 
guardan , i u l t imamente delas 
probables conjeturas hazer nu 
eftros dilcurfos hi lcoricos,coa 
el mayor e l u d i ó y mas cierta a» 
ver iguacion , que yo pudiere. 
Emprela es digna de los bom-
bios de otro A t u t e , o de fu fub 
í l i tuco Hercules. Ma* que ten-
go de hazer, íi efta nobiJifsima 
ciudad pardecreto fu y o , me la 
comete ¿ Obedeceré agradeci-
do a tanta hora ^ mo me haze: 
pues hendo el menor , i m e ó o s 
digno de íus hijos le digna de 
poner en m i t o s ojos p r i n c i p a l -
mente . N o lo puedo cfcufar;tá 
tomas teniendo yo un ferverei-
isimo de íleo de verecas de m i 
patria entregadas ala immorta. 
l idadde la U m â .1 quando o-
tro premio nolacara dcaqui(<í 
faco muchos) pod reme gloriar 
coraohi jo c e l ó l o de Iu honra q 
ioi fu puniera p luma. 
Es op in i i\ alfentada hl^a nU 
cllros tiepos queci p \ i m c r po-
blador de 1 l.^ana fue Tubal , i q 
deite pr imero hindador i n q i í t 
d i d o algunos n ó b r n . t n cIla»S#-
A tubal 
Üiícurfos Hi í lo ricos 
t u b a l , T u b c l a , o T u d c l a , 1 de prefe i lo de Lufo 1c v i n o c í n o m 
N o e q d e l p u e s v i f i t ò a E ipaha , bre a t o d a h l p a ñ a , i cjwc C a r 
que quedo Noega , y N o c l a . I q goris l e g u a l u í U n o i n e c o n ver 
de,Ibero h i jodc l ubal como i u oad re í de los T a i c d i o s a n t i q n i j 
nombre e l r i o Ibera ^ i c o d a E Ñ is i m o > i q a cite 1c k i c c . i o l í a - • 
p a ñ a Iberia , i que d el rey Hcf- bis,! que M a c r o b i « h a z e m e n c i | 
pero fe l l a m o Hefperia, i q de o o n d e l e i o u r c i d e la u r t n o r | 
t r o H i í p a n ulcimamence fue l i a E i n a ñ a ^ u c r a cie lo q t o d o s U> 
n í a d a H i í p a n i a - E í l á t á fcmbia* ben de A r g a n t o n i o , d t G c r i o n \ 
da cita o p i n i o n por los choro- de M a n d o n i O j i I n d i b t l i s . c í b ¡ c 
n i f t a i en la memor ia de la gen 
ce E í ' p a ñ o l a , i t a n arraigada 
en muchos 71 d i u c r í o s libros^q 
p í e n l o ie i e u a n c a r à n todos con 
tra m i có lanças c puño^ii d ixe í 
fe yo agora que todo e í lo fcxccp 
to la venida de 1 u b a l ) es fabu-
lo fo , i que no uvo tales funda-
cftos uos v l t i m o s í u e r n n mas d i 
naftas, o r e g u í o s que no r e y e s , 
i que ío d e m á s que ie c u c n t a a l 
íi de primeros lundadores laca 
do de Bcro io , i A n ni o, como del 
catalogo de los reyes ant iguos 
d c E í p a ñ a c s fabulo lo , i l ia au-
to r idad . E l l o es en iuma l o q u e 
dores, n i cales reyes, ni calí co- dizcBecano .Qipen fe hallare t í 
dos los d e m á s qla chronografia va l iente q quiera chocar con e l 
enfarta. Y o bien fe que no t ic- h a l l a r á a l l í prueua real de lo 
nemucha c ú l p a l o s cfcriptorcs que propone.Pues l i vñ% cola t á 
de Efpaña i porque todos fe an alien tad a como los poblador es 
c n g a ñ a d o p o r B c r o f o y fuinter ireyesde Efpa ia,nos la an he-
prfte AnnioVitcrbicnfc ,av ica cho pleito, i pleito t ibien fun-
dofe fiado del nombre, i autho- dado,que marauilia lera que ha 
xidid conque an corrido ha l la Memo* con poca feguridad en 
o i ,o a l ó m e n o s haftaGoropio el origen, i nombre de Murc i a , 
B c c a n o g r a n m a t e m a t í c o , g r a a l a q u a i Antonio Beuccr, i otros 
Gr iego ,g ran Hebreo,! gran L a 
titio,acudaael e l mas arrogan-
teiiprefumptU'ifo, i verá larga-
mente probadono fer aquel Be 
tolo el verdadero que fue antes 
de Alcxandro Magno, i que lo 
que c i t o t ro Picudo Beto to ef-
ermees c o m m e n c e , i falfo l i a 
i u n d á m e n t o n iverdad^ ien ten 
deraque de L u f o , o Lyfa t o m ó 
fu apel l ida L u i i t a m a , i dcPaa 
authoicsdizenfer p o b l a c i ó de 
ios M >rgeces Pero o i d j i L u d o -
uico Nonio q traçando de Mur-
cia dize a b L 
AntQMQ Beuter, i otros f j b u l t J o r e i 
le Jãti j u d t n l f d n o n ú e los Moi ve ta , 
h i jitiles tfcn'Ven ^uepafiaron a l t . ¡ 
l ia primero, i .y«e a U vudt.i funJjrv 
a/Murcia, t t tras ctudades Je j u now-
¿/ r . 
L o que a f / i rman c ó f o r r a <s, 
ii í i a 
D : Murcia, y fu Reyno t 
unanimes Maric ta^Iofcfo M o l e no.Pues dcfde fu grandeza rè t rd 
cio^i Abrai ia Horce l io eti íu def cediendo hafta fu primera i n f l * 
cr ipeion de la vieja Elpâ í ía es, q c ia ,quãcôs a ñ a s avrian patfado? 
la Menla r i a de C laud io P t ü i o - no pocos. Pedro Apiano en U$ 
meo licuada en ios puebles con- defer ipc ionék de E i p a ñ a enMur 
teftanos es n u e í l r a Murc ia .Pe- cia cica vna piedra có cica letra, 
ro M a x i m > Celaraugu l lano en Caflon vr Voãuci dls migua SuU 
fu coronica dize, que Murcia an ptt i*.Q^Sitlpttt^F.^otum OP filiutH 
t i g u a m é c e fe U a m o B i g a í l r o ^ C a falutireftitutum ¿ dize traduzido, 
ro lo C l u í i o . i otros muchos dizx Koto âe Snlpicia hija de (¿^áu lp i i i ó 
que fe l l a m ó Murgis , e l arçobif» a losgrades dtofits CaP0'>1 P e l p o r 
p o d ó n Rodr igo dizc que a n t i - a jer ie dadojálud a ¡u hijo'i é ia por* 
guamente fe d i x o O r e o í a , F l o r i a rada de la íglefia de S. N i c o l á s 
u c O c a m p o l a l l a m ó Ormela. I 
todaef to es ir fancaleando con 
Ja fiebre.i navegar a bariovenco 
a p a r t á n d o l e de la v ia recta. Por 
parroquia delta ciudad ay o t r á 
cócf ta letra. L . V t t r o n i u s . L - . F . C t 
/ra queen Romance dizc. Lucio 
Tet/ onio Celer hijo de L u c i o Petro* 
q para mi fin duda ninguna tu* mo . t i to s lucilos ,o piedras de 
vo M u r c i a í i e m p r e , i cô íeruò el Suípc ios , i Pctrunioseaualleros 
nombre que oy tiene. L o prime Romanos te/èificaa harcoUart 
ro quando menos cieñe Murcia tiguedad de Murcia* 
con eftc nombre mi l años de an Nueftro Efpañoi Poropotiio 
tiguedad; porque nouecientos Mela quando deferi ve a lifpaña 
à que fe llamaua Murcia como llegando a elle parage dize,que 
o i fe l lama .Alsi Iodize A bu lea en cite leño todos eran lugare-
cin Tarife Abentarique de na- jos fucrade Cartagcnâ E n el ti 
c i ó Arabe en la h í l o n a d e la def epo qué dizc Pomponio »Carca 
truicionde Eipaña, cuyas fon cf gena eltaua en fuma grandezas 
tas palabra! ra la brida, i propugnáculo de 
Ô IC I Õ iabuel tá el , i e l g r t t r n a â o t Eipaha>no iaauia tocado Scipi* 
h â z j ã l a p â r t e â e l medio âta}á on ni villo de fus ojos, cntoncel 
««¿i p r o V i m i á , la q iu l llaman los E j * era Murcia lugar pequeñojaun-
pañoles enfultngud h í u r a a . que defpucsdc Scjpió acá fetrtJ 
E l l a es (amenguante de la carón las fuertes. Piuciano un« 
ãt iguedad defta ciudad,vamos- de los doctos lu inumlUs q go-
le dando fu creciente. E l l e Mo- ta la Chnf l iádad , i'obrc elle mi f 
ro a ellas parces, o pueblos C o n moiugar de Meladize afsi. 
t c i l and i , intitula la prouincia í D o n d i d i ^ M e U K í r g t ^ h o í e m t i 
<ic Murcia; luego l igúele que en pone Vrce: t un Códice mío Anticuo dt 
tóces ya era la cabera de e l l c r c i f h n i o d i ^ M u r t w t t c n i i d t t õ J á l r i A 
fu mti 
Dircurfos Hiftoricos 
fu antiguo nomhre el lugar: aunque al 
go afart^lo ât la mar. 
Grandemente fauorece eftc 
logar ci tado a la a n t i g ü e d a d de 
Miuxiarporcjue fe prueba con ei 
t o aver í u l l c n t a d o fu n ó b r c M u r 
cia p e r p e t ú a m e t e con ib!a laad 
d i c i o n de una le era,, i ci ta feria 
d e í p u e s d e l a venida de Publ io 
¿ c i p i o n a E f p a ñ a e l que gano a 
Car tagena. 
L a venida de Publio Scipion 
el Af r icano a k f p a ñ a , fue por 
l ó s a n o s quinientos i quarenta 
i quatro dela f u n d a c i ó n d e R o -
nia;y 20S. antes del nacimiento 
i de C í i n í l o n u e í l o Saluador. En 
cftc ciepo losRomanoSj tenidos 
fus comicios con gran conformi 
dad del fenado, i a c l a m a c i ó del 
pucblo;dclegaron ei imper iode 
Efpaña aPubl io Scipion , h i jo 
y ibbrino d é l o s dos Scipioncs 
poco ames muertos en Efpaña 
cl qual vino júntamete conKíar 
l co iulio Silano . Efte quedo en 
• Tarragona, i cl paío a Cartage-
na , c iudad(comodiEeTi toLiv io 
de cada 3.Iib 6] opulenta ya por 
fu? riquezas j ya por el aparato 
bel icoquealh auia,armas,dine 
res,i los rehenes de toda Efpaña 
fituada oportunamente para pa 
fiar en Africa, c ó un puerto am-
p i i l i m o para ia mayor armada-
N a d i e fabia de todo ei exerci to 
donde ilevava Scipion fu deno-
ta, fuera de Cayo L c l i o . E í t e v i 
niendo per general de la rio ta 
K orna na t t i a i a t a l orde que en 
R 
un punto H c g ò S c í p i o n .1 Car ta-
gena con fu exercito , 1 cl luí-IL> 
en ella con lus naves. 
Llegado aqui , i hecha una lar 
g a o r a c i ó n , manda combat i r la . 
p o r m a r , i p o r t i e r r a , opor.clcic 
Klagon c a p i t á n de losAtr icam-s 
C a r t â g i n e n í c s , d ] ) p o n e , J forma, 
fu capo d cita manera. Pone dos 
m i l hombres Efpaño lcs de (Car-
tagena contra los Kcmanos,mc 
o . . . . 
te en el alca^aua quin ien tos l o l 
d a d o ç , o t r o i q u i m é t o s en el nn> 
te de la ciudad que mi ra al one 
te ,yreferua t o d o e i re l io de In 
gente para a dódc el c lamor , i i 11 
b i t a v io lcc ia le 11 amalle, cú que 
refiftir a qualquicra fuerza d e l e 
nemigo. A b r e la puerta que iva 
derecha haziadonde Scipion te 
n í a plantado iu real, i c c h a g é t e 
para efearamucar, los Ram a nos 
por mandado de fu c a p i t á n fe re 
t i r a ron un poco porque có mas 
faci l idad feles pudiera darlococ 
ro (i fuera m e n c í l e r , 1 al p r i n c i -
pio pelearon con igua l for tuna , 
luego los Romanos ,00 lo lo h i -
zicron h u i r á los enemigas peto 
de ta l manera los a p r c t a r ó que 
i i no tocaran a recoger, vu i e i a i i 
por ventura juntamente con los 
que hu iá metidofe en la c iudad . 
V'vo entonces ral a lboioco. i pa* 
vor ,quc muchos dexaron tus pt i 
el los,muchos las mut . i l h u , cica 
p a n d ó l e por donde p o d ú , lo q i i 
al como e c h ó de ver Scipion l u -
b i o i c a 1 col i ad o q u e 11.1 ¡n ã M c r-
cur io i cuta tcs , i d c ü u b i tendo 
de 
i 
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d ^ a l l i que en muchas partes ef- i -â lgunos que fub iâ f i pore fcabs 
cauan los muros fin Je^civJa,i gu firmes defuaneciij^s ias c a b e ç a s 
í a r d a a lguna , l lama a í u s í o l d a - de la mucha a l tura dauan có luí 
dos m á n d a l e s venir adar el aífal cuerpos abaxo. 
t u , i poner las e í c a l a s , e i i l euan V i e n d o S c i p i o n e l i â á i l i c u k â d 
de anee íi opueftos los paveles icanfancio envano, afsi como 
de tres val erólos ib ldados(porq Ic fue avi lado por unos pefeado 
d e l a mu ral la le arrojavan mu- res Tarragonc ícs ,quc ya có bar 
<:has lan^as)entra en l a c iudad , cas,yaapie por el b a x i o í e p o d i a . 
exor t a , manda lo que viafer nc fubir alas murallas por medio 
celFariOji l o que mas i m p o r t ó pa del albuíejajpaífa^iTubc con íu 
ra encender los á n i m o s de lo* gentcaimuro que eftaua flaco : 
Toldados fue hallarle prefenre por a l l í , rcfpe¿to de fer el c i laa 
por t e lbgo del v t l o r , i cobardia q u e í u mayor dcfenla^rincipal 
de cada vno . Afsi que arremete mente que como no fe rccelaua 
i n o e s b a í l a t e l a r e i i í l i n c i a de la ciudad por aquella partc,[ctfa 
los que fobre los muros cftauan uá los vecinos ocupados en la» 
para dexat de entrar a la c iu - otf aspelcando^i licuando fpcor 
dad* r o d o ü d e e r a menc/lcr. A j s i c o » 
A i m í f m o t i e n p o delas nave*, meentraron por aquí en laciu*' 
fe c o m e ç o a combatir por la pax dad ,corrcn derechos a ia puerta 
te de la ciudad mas cercana a la donde e ia ia pr incipal batalla t 
mar. Enfín avia tan to t u m u l t o cogidos por las efpaldás , i tur* 
cjue no le cchaua de ver el com* bados los defenfores, ie hizouit 
bate,unos a ponar cicalas, otros c í l rago y macanea laitimofa» t i 
2 faltar en tierra,con la pticífa,i mifmoMagon quifo defender el 
porfía fe impide unos a ctros E n alca^aüa^i viendo que todo cita 
el í n t e r i n el capitán Cartaginés ua lleno de enemigoj^i que nolc 
guarnece las mural las , i acude quedava efpcrança n inguna en-
con gran copia de armasrpero ni tregofe el, i cl alcaçar, í e i p r c í i - ; 
la gence, ni ¡as armas defendia dio codo. Entonces,, hecha k ñ a l 
tanto comolas mifmas murallas fe dio ñ n a la batalla acudiendo 
fe d e f e n d í a n con fu grande altu todos al dcfpojo que fue mucha 
ra ; i no auia cicalas que alcança i demuchas mancas . Saco de a* 
í ícn , antes quanto mas altas me quid iezmi l h ó b i c s nobles cati-
nos fuertes c r l ; porque como el tivos;a los ciudsdanas delanu^ 
que mas alto c í U u a no alcança» ua Car tago defpidioiosj m a « d é 
ra al m u r o , i lubicífen m n c h o i dos m i l o ih t ia ics al puebb ^o* 
l i n poderle ver unos tras o t ros , roano', con efp crença <fc d ai lea 
con el niumo pelo íe quebra van luego libertad,!] fucilen diiigea 
m\ :t rim 
Diicurfos Hiftoricos 
t é s e n l o s m l n i í l c r i o s d c I a gucr 
ra j U i l c m a s m u i t i t u d d c mora-
dores i e í c U v o s e c h ó l o s a i remo 
i a u m í t o c o i o s c a i r t i v o s r e m e r o s 
ocho navios. Fuera defta turba 
avia Cavallero* rehenes Efpano 
les de los cjualcs m a d ò tener par 
ticular cuidado^ i hazer buc tra« 
tamicnco. T o marón fe muchos 
aparatos de guerra, como fuero 
cica pultas,cUorpiones maiores 
imenorcs,armas,i langas nume-
ro infinkoibanderasmilitaresfe 
fenta iquatro^lleuoie elgcr.eral 
gran copia dc oro i plata: copas 
de o ro dozicntas i í e t e n t a i <eis; 
dieciocho m i l i creiictas libras 
de plata, fin graadiisimo numc 
ro de vafos dc plata .Todoel* 
to fe le entregó por fu cuenca i 
razón al ^ueuorCayoirlaminio: 
d r t r i g o ^ u a r c t a i x i i l m o d i o S í d c 
ce&ada cíente» ifetenta tnil. T i -
bien fe tomaron en el puerto fe-
tén ta í eres naves onerams con 
fus cargazones de trigo, armas, 
bconzc ,hierro , l icnços i efparto, 
i otrcsmatenalcs para labrar na 
vcs.l>cmanera que bien mirado 
entre tantas riejuezas , lo me-
f nes q u c í e t o m ó fue ia mif-
; ma ciudad de Cartagena, como 
, íodizcíporeftak palabras el di-
cho autor. 
Kt minimum omnium inter t*ntá$ 
V !cimjnunce<felpuesiicmu-
chas tu ia* ;>a?íadas auicnuo ma 
dada embarcar a Magon ,1 a lo& 
c a u t mos c i u i a a n a v e,! os em b Í6 
a Roma por menfagero de la v i -
to r i a , i c l le b o l v i o a I'arragona. 
Ganada pues Cartagena, los R o 
manos<jiicat]m cjucdaiou comr» 
vencedores c o n f i r m a r í a n a ¡ a p o 
b iac ion qaca hallaron el nob re 
dc Murc i a . Mucuomc por c i t a 
conjeétura Los Romanos tuero 
muy deuotos de la d io la ü a i n a ^ 
da por ellos Murcii^cjuc có otro 
nobre fue Venus, i en fu c iudad , 
i ene tras muchas parces 1c leva 
carón templas. H a / e n m e n c i ó n 
d e f t o o r a v i ú i m o s a u t h o r e s - P l i -
i? ' mo, 
I; 
V \ ô t>fid AVÚ Je l icáí lda l'enus 
Que ag^ra la llaman Murcia . 
Afst l e y ó , ! é m c d o e í l c lugar H e r 
mol ao B á r b a r o ; como quiera t'j 
comunmente ic leía Hay m a l e l 
mifmo Firmo en otra parte. 
A lás Ara$ MunÍ4s en Vt11n t e. 
Qgiere d c z i r , las aras cool a -
gradas a VenusMurcix. 
Afs» lo declaran todor; auntj 
C e l i o R o d i g i n o í o f p e c h a t | t íc í c 
z á c l c c r . a Ut atâs Munas : conva 
li aquellos altares fueran i coar i 
tados en horade Quinto Muc to 
Sccvo la , no díte rece ge ncro dc 
honra dc laque fe hizo a ¿ c i p i á 
j a Caton , p o n i é n d o l a t í u t u a 
de aquel cu iacapii ia de lupitcr 
Capital ino,! l a d c í i c c u la c u t í a . 
1 como los Stracufan^s a g l u n a 
de Marco Marcelo h m c i u una? 
hcí las Üamadav Maicclca. , i a ü i | 
coni iCtura R i i o d i g m o que ios 




Dw Murcia, y fu Reynõ 
\ las l l ami r i âMuGiâs âl buc n ó b f è 
dcMucio:pero U l c c c i õ dcPi in io 
cs l â m e j o r . Publ ic Victor de l i 
u n d é c i m a region deRoma dize. 
E l templo de M u r c i a y a ñ a d e 
Panvinio ; o el templó de f tnus M u r 
c ia . 
A n t o n i o À u g u f t m r e í i c r è ü n 
l i b r o de la l ibrer ía deDamel Bar 
b a r o , que t ratando del monee 
A uent ino dize alsi. 
L a falda, mijma donde losjuegos 
O r a n jes fe celebraron fe llamo M u y 
cia ; pot cjue je gun albinos 3el monte fu 
leezjno fe l lamãMurco j otros porque 
uyo a lit un templo de Vtnus Vortteor 
dia junto a l quaUl>ia un bojejue llene 
de murtas. 
Liyi© hablando de unos míe* 
vos vezinos de Roma 01 t i empo 
del rei A n c o dize 
jilos ¿judies je les f e ñ a l m u g á r don 
de edificafje junto al templb de la dio* 
j a M u r u a , 
Plutarco dize que al m i r t o , 
como á r b o l dedicado aVtnusJe 
tenian por cola religiofa,)? d i v i -
na.! M a r o n en cIMeiibeOjCglo-
odaua * 
' / I g r á l a b l e es d á h m t â fu ¿ le tdes , 
la ¡.urra alegre i dulce é l niñoBaco, 
elmyrto aVenus bella j t l lauro a Fe ico 
A loque el Griego pronucia 
m y r t o . c l L a t i n o dize murtOjCon 
i i , i c i to l í en te Ange lo Camruo 
en las reglas de los dialectos a 
donde d ixc q U y pül 5 fe a de p ro 
mmeiar como Ü , O como los que 
con lasnanzei coge el o ' o t a t t in 
ca J á m e n t e . En Ha lo* Lat iauSj 
t a i l f íemprelâà èdnv ie r t c t h i úl 
como Syla, Sula, í T i t y r o j t i t ó 
ro,botrys,bo^rus>& c. i confor-
me a efta régía t á t o e s d e z i r m y í 
to , como murto . i tanto Myrcia» 
como Murc ia , A-ntcs a ñ a d o que 
fe llama entre losLatinosmurto 
i m ü r t a ^ c o m o enefte reino la Ha 
mamoí ,conferuando tcnacifsi-
mamente las dos diccionesLati^ 
nasMurcia; imurta,alo queen 
Cãftilla la vieja l l a m a n a r r â i h á . 
I D i o n i l l o L á b i n o f o b r e !a cpif-
t o í a 15.de Horacio l i b . primero 
dize. * ^ 
Q)e murto fe d ¡ x / M u r c i a Venus. 
Agora pues quando l o i R o m â 
nos llegados a eíie lugar, q Plí-
nio dize MurcijVieron lá frefett-
ra del rio^i todas fifsriberâs cnbi 
crtââ demurtas (porque n i ai t i ' 
erra en toda E l p a ñ a d o n d c con 
mayor facilidad,1 feracidad naz 
c a n ) " u z g a r o n a l í i i t i r c n e l c o m o 
lugar partieularmere fuyo U V c 
nus Murcia, amiga de «tguas* i 
m u r t a i j afsi por Ja g r á d e v o c t ó 
que la tenianjes cofa mui venh» 
m i l que añadiendo la ieera â  la 
dirían Uânamente Murcia-
Siendo ya losRomanos feño 
res ab lVlu to i á t Cartagena.cief 
to esquecomo hombies tan pru 
dentes,! dodos , i tan cudicioios 
deenlanchar (u imperio;viendo 
t m cerca de la mifma Cartage* 
na(que avian acabadodegauar) 
una v ega can ancha,tan f é r t i l , t 
tan hcrmola como c í W con po 
blac ión (aunqueno gr«4 ndc)efi 
•c\h,el mi.gaj5,i gvofura de la tier 
ra,la fcitiiKlaci conc] produzc t r i 
co, ceuada,azcitc, v ino.frucas, i 
todo genero de legumbres,los Ta 
Udares canaconir i íodadoi ai bue 
p a ñ o délos ganadoss ^la mucha 
abundancia de caca, el deleite, i 
f re íc ina ja u t i l idad incompara-
ble que el rio caulana con iu can 
daloio riego j i aduirciendo, que 
qu acó p ró ii e c h o i o, i d c I e i c o i o frá 
tu ra lczà a criado lo abarca efta 
ticrra^cicrtó es , i mas que cierto 
que concurr i r iã a poblar>àumen 
car5i engrandecer cite lugar. 
Efto es lo que del onge y nom 
bre de Murc ia è podido juncar,! 
dello hizc fu mar it) c ü epigrama 
diaspaííados q elcrnn ai d o â o r 
Saluador de Leon , qdr/eafs-i. 
Quecris amia JLeo,cjiià traxit Muraa. 
(no mot. 
quxren fat facile efí,folugre noftcile. 
VranMdi laoce í t f wji may is dicere 
Murcos, -
(Piitiius tit Ceteri codiceproditi&hinc. 
áút quod AumthiQ}qiu culta eft Mur* 
cia collet 
y iã isHifjxui íSjhic coloretun¿sr bine. 
J u t quod in his gratis quam^lurimA 
mtirtalxrefcatj {¡une 
declinât mitrtam Varro Latinus:i& 
J u t trahito a myrttsjian I'atesSilbi-
lisaltte, (hinc. 
Myrrhina non raro Munfñna dicitiiy 
íDicituraut àfurgisjquodftruxcrat ar 
dttít quodaniy 
w¿ema Murgçtu co¡>tagr7td¡s:&h'tnc* 
Quarts plural patent cunñis oráculo. 
? U b t , - - - - - -
Di leu ríos Hiftcricos 
indepetas id, quarts, amice Leo*, 
C A P I T V L O I I 
I Z I 1 L i u i o quedefpties 
| ;deaver Scipion caftiga-
do los amotinados de 
C azi o na , bo! vi o a Cartagena 
a cumplir el vo to de hazer las ob 
ícqinas a iu padre, i t io . ío tengo 
para mi que cu cite n u í m o para-
ge de Murcia fuero las o b í e q u i a s 
de los dos hermanosScipiancshs 
chas por nuetfro Pubiio Scipieti 
h i jo , ! iobrino íuyo-, p o r l o q u e d í 
ze Plínio en el l ib . 3. cap.2- cuyas 
palabras Ion eftás. 
T h ader fLul>ius qui Cart aginenfem 
agrumrigat^lllorci refugie Scipioiis 
ro<¿uni 
De aqu í entenderemos dosco 
fas:queei rio de Vigura riega el cá 
po de Cartagena,! que en í l lo rcs 
huyeel cuerpoaU hoguera deSci 
pionjiaisi nos obl iga a que í e p a -
mos q le entieda aqui po r lÜorc i . 
En la íierra de Segura nacen dos 
riosfamofos,deaquella parce el 
Andaluz Guada lqu iv i r , o Beci? 
i de efta nuellro Segura : a quien; 
Claudio Ptholomco llama Efta-
bei^iPlinio^Thaderjcile dize que 
baña el cap<, de Carchagcna , no 
fe a de encender dela (ierra alla3q 
es impoisible l ino cftotra parte 
citerior.I HamarPlmio-campod-ff 
Carcbagena al que riega Segura, 
que esel nneltro^s porque antes 
Carthagcna a b r a ç a v a en in cipa 
ciofo termino a M u r c i a - i a fsüe 
pudo 
l i M i l n i i • i •• i - • ' ' T • i i r i M i i • • l 
Dz Murcia, y fu Reyno j ' 
pudo dczir campo Carcaginen- cofCâí t i l l a p o t q m t i ò te J u d c à 
i c , c o m o atcrncorio fuyo.Ocfdc de t u N u m a n c i a í E í p a ñ a porque 
Scip ion acá tue Cartagena ba- as dexado caer de tu cabeçâ 
xando , i Murc ia iub iendo: c o í a dos U n preciólas coronas Sagun 
ordinar ia en quan to íugeca el t o / i Numanc ia , Mumancia , j Sa 
cerco de la luna . Que Afr icano gunto.; m i l vezes al dja ü^quifíe 
no t e m b l ó de Sagunto f Que R o ra repi t i r dulcifsiraas ciudades, 
mano no o y ó con pavor 31 mie- mas el dolor cjue l iêto a ñ u d a eu 
do el nombre de Numancia? Pu- m i garganta vueí i ros f c i i c i U i -
es qtie fe hizo Sagunto ? D t Ç mos nombres, principes tiene A 
hecha y a z c , i o lv idadajas mas a l ragonjpr incipes tiene C a í l i l i a , 
tas colnm nas,i levantados mar- que puede proponer e í la eraprc 
moles « i b l c o n d i d o s e n íus h u m i l í a a nueftro p o t e n t i í s i m o F i í i p ô i 
des ent r añas j que no folamente con faci l idad podria reedificar* 
las calas, i edificios, f umtuo los , las mandand o a las ciudades de 
pero i umuro eftà verde deias p l í Aragon) i C a l i i l ía .que de fus pro 
tas,i yervas que en el an nacido • pioshjzjefle l o s C a í t e l l a n o s enfil 
í Numacia donde e f t á / n o a i hu- litio antiguo dc!>Jumancia,i los 
m e n i fombrade l ia j aun ñ o p o - Aragoncles en el de Saguntoca 
demos dezirjaqui fue Numacia. da ciudad lendas ca ia^ i alosnao 
Plei to pendiente ai entre ios h i f radores de í l a s fe Ies dicíFcn f ian 
t o r i a d o r e s í o b r e e l a í s i é t o , í i q i u e quezas^ilibertades conqueani 
ra, que antes t u v o . mados poblaíTen c o m o p o b i a r i á 
beame - l ic i to dez i r aqui dos con gran brevedad la nueva N u 
palabras e.ncfte propolico con c l maneia,i nueva Sagunto. N o í c 
f en t imic to devido. N o tenemos ofenda Carthagenadc verle o I 
en las h i í l o r i a s Romanas memo menos de lo que fue., pues ellos 
n a mas horada que la d e í l a s dos dosilluftrifsimos lugares fon ya 
c i u d a d e s , á b a s terror de los C a r - campos de pan llevar. 
taginenfeSjamba scfpanco d é l o s LoTeguado que toca p l i n i ò 
Komano?iaquiv in icron , i acudie en la autoridad que alegamos a* 
r o n unos,,! otros j ambas fueron rnbaesque en el lugar i lamado 
]afuer<ja,i p r o p u g n á c u l o de Ef- lllotcioueftro no de Segura htt 
p a f u j d theatro del imper io Pu- ie^i fe aparta de l bra fero deSci* 
nico , i Romano ; i oj(vcrgnenca p ion .E Ímui d i l igen te , i c u r i ó l o 
I nueQra)no a i E f p a ñ o i que refuci indagador A m b r o l l o de Mora* 
I r e í o s huellos de tan honrados Jes en la fegúda parte dcñ ; chro~ 
í antcccHotes-Aragon porque no nica general en el c a p í t u l o v e í a 
i tuic ' \ es por tu S ' a g u n t o f C a í h l í a te i l i c r c del l i b r o fexto «prenfá 
: porque no b u t l v c s p o r tu S a g ú n (yo ao fe quambicnj^ i te í i íorçi 
I i . n M i i ' « • i i l . l n w 1 . 1 . . . l u r i . l i l i » » — i i - n . ^ . ^ . . m.m,mwm«m», , i . . Hill • ' • • i i I f f ' " ' 
«Mi 
Ditcurlos H i flor icos í 
cs la ciudad de Lorca.Mas como 
podra ier e í t o ; p u e s por d ó d e m a s 
c c í c a d c ella corre t i l e r io f m o n 
2e,odoze leguas, i las palabras 
de Plini® dcnotarijCji e Segura la 
me Us cierras donde ie e n c e n d i ó 
l ahogerade S c i p i o n í Ot rosau-
thoifes dizen l e rLorqu i un luga-
rejo en la ribera de í ie rio tres le-
guas mas arriba cíe Murc iad mas 
camino l ievavan los qef to c izé 
i l en otra cofa mas ie fundaran q 
en el í o n i d o de la v o z l l l o r c i Pe* 
ro q ü i e a viere el lugar,! íu d i ipo 
ficion,i ei poco talle de a n t i g ü e -
dad que en ei ,ni en t o d a l u co-
marca a i ,para qiíe cfto íe pueda 
a í f k m a r , t e n d r a p ;r donaire eí te 
parecer. A mb s ios refiere el pa 
die Nianana en ei cap.23.del l i b . 
2.1 no ie da por en tendido , qual 
es ei que mas le agrada . L o m i í - ' 
m o h a ¿ t A b r a h á H o r t c l i o iobre 
cñst, palabra lUorc i jmis ami que 
con l«s ojos lo he iondeado,nin-
guno d é l o s dos me pueden d a í 
cumpl ida f a t ¿ s facnn ;porquc fue 
ta dela r a t ó n que he dad© el fun 
damento que cicncen el lon ido 
de >a v o z i i í o r c i j para dezir unos 
que es Lorca j 1 otros Lorqui^cs 
n i n g u n o , por ier m u i proba-
ble c i t a rco t rompido e l t e x t o c o 
m u n dcPiinio,que es lo que a c i -
to? gravei a u c h o r e s e n g a ñ ó . Pu-
es no ha oe dezir i l l o r c i , f i n o co-
n i r le haila en los codices Vene-
Z ü j C o l v M z r A c j Pari í ienfe, i l le o 
cior . Aíw ¡o dize Dalecampioj a 
'si lo icyéy^i craduxo L u d o v i c o 
D o m c n i c h e c TuPlinio I t a l i ano 
Uj i iume fi i í ler che bagUA ti terri 
torio d i f a r t h á g i n e cfn£C rato lajepel 
tura di Scipione. 
E l rio i ader (¡He l a v a el territorio 
de Carthagcna t l.nae apnejfâ dê la Jv* 
pultura d e ò a p i o n * 
De fuerte queen eflas palabra* 
nos dize P l ín io tres cofas^lo p r i ' 
mero del r i o deSegura que n e g â 
los campos de CartagenajCncen 
diendo los llanos de ella ciudad 
por terr iÈorio delia: lo í e g u n d o 
que en faliendo a la v ida dellos 
corre con mayor defenfado, i l i -
gereza.l ello es afsi,porque aieis 
oliete leonas deMurcia comova 
cncañadoTntre derras^i embara 
çado entre ellas cuiebreand > a ü 
na i otra parte^va hazictio lenre 
faSjhaftaque l a l icndo alo ar.cho 
i derramandofe l ibremente por 
fu madre paiía con gran l igereza 
regando todas citas llanuras:! !o 
cerc t roqnc notamos t i el bra fe-
ro deScipion.A cerca deito p ica 
f© que nadie ignera la v f nça de 
losRomanoi enquemar fus cada 
Veres,i guardar fus cenizas: pero 
quien no lo íupiere con la cu r io 
íidad que ellos lo Hazian aguar-
de vn poco que luego loVcra por 
extenlo. 
D e f c m b a ç a d o s pues del n o m 
bre l i l o r c i que ha i idoe! c o m ú n 
e í l r o p i c c e d e todos aqui , d igo q 
pues los authores concuerdanq 
íu LO S a n ó í a s o b l e q u í a s c u Car 
t age na , i e í la vega es capo C a r -
taginenle^i ícgui i lo n o t a P l i m o » 
las 
tWlHtLliMi i r \\-nfialmtm* 
âc Murcia i fu Reino 
íàs h izo en aquella parte donde 
Segura fe apreiura mas jnoíe pue 
de dezir que efto fueíTe en L o í c à 
t i i e n L o r q u i , í i n o en l a v e g â d ô 
ivüeftrá eiudad de Murc ia como 
queda probado. 
El e n c i m o fegun eferive V o l 
Fango Laz io en fu l ib . 3. de r e p ú -
blica Romana no era de Vnàio lã 
niànerã. A v i a entierro v e r d á a e -
ro , entierro imaginanoBi é t i e r rò 
t r à n í l a t í c i o . Verdadero era^quá 
do ei cadaver fe quemava en la 
hogueraji i á éen i za í e g u a r d a v a é 
Vn& vrna. í efte verdadero > íi era 
de genre iUuttreJe llamava cea* 
forjo,, porque fe hâz i a Co m á y o í 
popa ,1 mayores ceremonias, del 
qual fe haze m e n c i ó n en Gorne-
l i o T á c i t o en el l i b r o quarto de 
fu h i f tor ia . E n t i e r r o i m t g i a a r i o 
era,quando alguno era muer to 
lex@s de íu patria , i en ella le ha* 
z i a n e l en t i e r ro , l l e u á n d o e l fe* 
Crato dei d i fudo , como agora en 
rtueílras procefsioncs le i leuan 
los fantos en andas. Haze memo 
í í a defte ê ntierro Efparciano en 
las obfequias de Severo , i Iu 
l i o Cap i t o l i n o en las del empera 
d o r P c r t i n a z . E l c ñ t i e r r o t r an í l a t i 
cio era mediano; como traí lada» 
do de otra parte. í e n efie fent i -
do los jur ifconful tos llama edic-
to* Tranllacicios a lo» q no fon 
de mucho momento . Ei to toca 
Suetonio enla vida de N e r ó n tra 
tando de la muerte de B a t a 
nic©. 
Otro diaJi¿u¡ente(¿itc)b¡7i0 N i 
ron facay ã tnt'etr'ar à%rit'ânk%ítú 
tierro trdjlititiQ por Moiétr i a í ò àçutL 
àiit. 
Èxpl iqt iémos agora losminif-
tros del entierro, i íüs ricosj i ce-
remonias. Los mtniítr ;s eràn àt 
quatro máneràSjPolmíborés^Sá* 
dapilarios, Veipilones, t L i b i i i * 
narios . P o l i n í t o r e s erân los què 
antes que fe lâcaíTeel cuerpo> iè 
vngian c©n odoríferos àroftvai >1 
vnguentos. Appiano en èl i ib .4 . 
de íà guerra Civil haze mertcioii 
deftos miniítros^i tâmbien lahàv 
ze Ápúleyo en fuafno dc oro,! 
P l a ü t o enlâ Al inar ia^Marc ia l cA 
efte epigrama. 
H m ¡ c r o H } tanl leão^idnipo lincloti 
p a r a l ó . . 
h^rèdem ntftituit meNutóâ.tÕVaíitfà; 
Lúhnej fa ¡ e l l echó ydpoiinflor apml 
t O ) - '• 
inftituyoiHêNuinàfuherèàJtrò. 
/«egõ tutio fdlud; tal es mi dtcbs. 
S a n d â p i l â r i o s eran los q u é líô 
v a v ã el âcaud,© caxà, i a t ñ o p e í 
tenece aquello de S idoñio A p o * 
l ina r en las epi f to iâs . 
À t j i t m í e tntenaronUifuntflot 
miniaros Kêfpiiottes^iSandapiUrios, 
Vcipilones fe l lamavá aisfpuf 
que en el Cieavpo vefpert inOj t ê 
iol ianfacar ,! quemar los cadav* 
res de los d i fundes . 1 aunque c t 
verdad^que entre íosauthofes fé 
confunden eft as dicciones vcfpt 
Iones,i S i n d a p ü a r i o s , i hazcü r t 
mifmo ofhcio, con codo ctío, e i -
tos eran los que cu idav ln de ÍA 
hoguera, dickos de otra man<^* 
buHuarfoi 
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Difcuríos Hiftoricos 
buftuarios: afsilo hallamos ca 
Suetonio>i afsí también en Mar-
ce l ino , en el l ibro 29 de fu hif-
toria,i co e í lo fe enciéde aquello 
de Marcial: 
Chirurgus f u t r a t , nunc eft Vefpillo 
íDiaulus . 
Antes na. <Diauh cirujano, 
i â i s V i f f i l o n . 
Libicinanos eran^ los q guar-
dava la iandapila o eaxaj las de 
mas cofas pertenecientes 'ai rico 
i ceremnoias del enticrro> llama 
dos afsi por ladiofa Libit ina en 
cuyo templo fe guard a van eft os 
inttrumentos funerales. De í tos 
feacuerdaSenecaeael iib.de los 
beneficios^ Valerio Maximo en 
el libro v de los hechos,, 1 dichos 
j memorables. 
E i to es quanto aios mini tros 
: varaos ai rito del encierro; en el 
}'«giial fc lkvavan hachascnccndi 
dáselo que también agora le vfa 
ctrelosC liri ft i a nos L ' e vav afe t A 
bien un retrato de cera deídifuit 
¿ l o , i iva uno q reprefentava fu 
perfonajalquai i lamavá archym 
no ;i defpues en la caxa iua el ca 
daver, lo qual probaremos por 
fu orden*,con ce í i imonio demui 
iccevidos authores C o m c l i o T a 
cito en e l l i b . s - d e i ü hiitoriadi. 
ze. 
E l dia y las rdiqitids fe Ilegal)an 
ál turnnh k Jugufto , tftauan hs cae 
m noí ¡latos h g m t e q u e floraua ¡yan 
rejp' in kaentcs hachas por el campo 
¿ e M i r t e . 
A ello alude Virgilio djbu-" 
xando el encierro de Fa lan-
te en el l i b r o onze de fu Eneida. 
Arcades ad porcas ruere de more 
^etuftoy 
funéreas rapuerefaces lucet tfia logol 
ordine fiamanun , {¿ríate dijen mi* 
?iat àgros. 
Los Arcades finieron a Uspuertás , 
ial^fo antiguo 'fúnebres antorchas 
JlelJalPan en jus manos^ el camino 
tejjlandccia etn las claras lu^fs, 
i fe echaua del?ergraa trecho el capo» 
De loslechosjoacaades fúnebres 
haze menc ió Floro en el cap.48. 
í ApolonioAlexandrino en el l i -
bro 2 . hablando de la muerte de 
lulio Ccfar alli donde dize.; 
P̂ no del exercito arranc o del lecho 
fu imagen fabricada de cera. 
De dode fe faca.i d c otros mu 
chos lugares qnc ivaen la caxa 
la imagen del difunto hecha de 
cerapueftaen la cabecera dela. 
cama.I esde faber que la imagen 
de ld i füto c õ cierta maquina,i ar 
tificiobolviael roftroa vna par 
te ,i a otra, i afsi dize el mifmo 
author hablando de lulio Ccfar 
L a imagen defde yna maquina, 
fe boluiaa todas partes ¡ tpor todo 
fu cuerpo, i roftro mojiralpa yeinte, 
treshendas. 
Los fenadores antiguamente 
lleuauan en fus hombros a los 
emperadores difuntos. Veil* en 
Suetonioen aquellas palabras. 
Llenado el cuerpo en hombros de 
¡OÍ fenaÁoresj quemado en el» 
Traca Je Aueuico . «Era t anv 
bien c u í c u m b r e quauo los d i f u n 
dos 
de Mürda i fu Reinó 
a., 
Ã c s eran perfonás iHiíftres i r (Jè= 
lante los colegios dé los l á c é r d ô 
tesji l levàr ànce li lás bàr tdèrâà , t 
iníignjàSjCoròiiás,!! t ò d o s los or-
mámentos ^ ú e a u i ã g à n a d o . I pá¿ 
taque lo provemos todo cotí un 
exemp]o> digamos lás palabras 
de Ap iano hablando de S y l ã d i 
í ú ú à o , 
fue fe i íc i f s imò en tocio kaftà e}fiti 
¿ e f u l i i d i t , áiiittído alcançado tantà 
proJperiJádycjuania pudo alcahçàrimU 
dtjpuis de ya muerto je l e l í a t ó 
en3{oma ungran alboroto, dtZjcníó 
algunos que ¡ a cuerpo j é UelPájfe por lo 
¿a I t a l i a ^ dejinivsjt bolltitjje a la xtU 
¿adji fe enterrajfepubí icàmenie enme 
¿ió delforò-.peroLèpídòti los qle pet fé 
jgAtârijlo contrààézja- V z n á e r o n enjin 
CMuUf i loi â imas dél Ipandé Sy\áitút 
i âfs i fetráXo ét tuérpo p o t t o â â I t â l i à 
A gonia en utía l i terúdi Wo tomo )réit 
i^a detanUvtart numero dé tai íedórej 
de trompetas3i clarines>! miichâ tàTtA* 
Ikriii.muchoí foldados con ármaü mui 
iut jdaSj i como iT>an fóbréVirtiendóJ't 
ponían en orden. luntofe én fin ¿ a n t i 
gente <¡ue pienjo no fe ^¡o )àmas é n ved 
f o n ninguna tdnta.Trecedian las ÍPAH 
¿ é r a s e l a s fémures que ujdl) a quando i 
ta diBador. -Deltd manera con injlgne 
pompan grande apa* ato etlra én la ciu 
dad-.coronas dé oro de ados mil denaè 
riosmiichaSii congran artijiciofabri-
cdJasilos dones de las ciudades^ delas 
legiones ¿fu* militaron baxo j u difei-
plina los lleltaron fus amigos > i atrás 
cofas añadidas en honor del jepulcro 
Cuyo Valor, iprtciò era inejtiniable.Eti 
fin acudiendo él exvrtito en fu i i m p a 
ñ á m e n l o ttelbarofu i W e r p ò ò ^ è ^ s h i 
f a c e r á o t e s í i f à g f aáàs Dirgints Jiguie 
¿oles eljenádo > i los démas -magiftra* 
úos,ipor 'otrapâne àdòhiàl tà tHuúo U 
gente de àca ^àUo q u'e ti aVrà região di 
Iptdtàà en ir*pàs*c Adú úuo acude a tit* 
"parlé con gr à n de fer1>òr: tiéltànâò c% 
àrmas de platà fos bex i lò s de oro : dt 
tos quales yfàn âgéràparà taspoWipài 
funcra les iuyogrâ i i nufnèro â'è troihpè 
tas haijendo á rMíosgrúloc i trifle so: 
If i n U 4lâbândô,primet4tâentt: eí fe -
ha do Juego los càúàHeros^ i utiimatiie 
te el exercito. 1 àYièà lò ¡legado conil 
à l foro bixjeronU unâ otácíonfuntbrè^ 
t j iàndóprèfehtefu htjo Fàuftò. 
Hàftaácjui ès déÃpíàt io .Eftd 
b â í l é d c i u s entierros RorriarióS 
i de fus terertioiiiâs^ ttxtps1 
Digàmos ág©íâéÃ brèvc tà 
fcóítiimbrede quénlar los càdâ" 
Verés Età puésdeftàrtiánérà. Hà 
sciàft ünápyrá qué llasila t \ Q ú t 
g o j i r o g o è l L à t i n ò i h d g ú é r i 
cl Efpatíòl Cotí mucha peXjdod-
de«èchádoè l cüétpó fé ednver* 
tiá cn c è n i z à ^ o g i d á d e á i t i l à p d 
ftiânéniinasDlIáSíòtlrnàsde VÍ-
driôiõ dé otrá mafcefiá, écharidd 
t ú é l lá viñd,Í leché,! meciendo 
tía lumbre, cómd fe a hallado tú . 
á lgüñás i t iéirioriás, i réÜqtitái 
d c f u i n á s d é Romanos. V o l f a n -
go Lât iò di¿é cjüe tales í irdàs c â 
lumbreárdiété écerráJás éñdo l? 
Vàíos fe añ há l l ádoen P á v i á , ^ 
t a ó las pinta 3 i refiere Apiàde*. ^ 
T a n t a fue ( á n t ) l a induftria déjt 
t e p u é b l o j h s g a j l ó s taHtús q u e t á U r f 
tía con el oró ¿ertttUo tèk g r à n 
í> /fc¿# 
Difcurfos Hiílcricos 
ficiofujlciitalpâ d fuego ardiendo mu 
thosjiglotj' l0 <fne m£LS es^€ m w a t i ' 
ÍUY?áebaxQ¿£ t i e r r a j f i u adminiculo 
d d aire^aunqueyo n eo que ay ria a l -
g a ñ a s Qtttitas canales ha^jà fuera f a -
cadets al aire ambiente. 
D e l recoger la ceniza efte íu-
gar bà f t a de Herodiano enel l ib . 
3 . que dizé afsi-
: Su cuerpo quemado echaron U ce' 
n i ta con olores enun T?afo de alnbâftro 
¡ le traxeron a ^ m a para ponerle en 
lüs fagrados monumentos de losjpr'w 
tipes, 
I en el l ib ro quarto^hablando 
de SeptimioSevero dize^que los 
principes l l e v â v ã e n fus manos 
la "urna,'i que codos hincados de 
j o d i l í a s la adorauan. 
A v i a t a m b i é n premios feña la 
5>>-idos para Poetas que celebrafien 
\ alabanzas, i hechos illuftres 
âélxl i funtOj i premios para pvt-
tas^uè t lbraflen fu muer te . L o 
pr imero to ta C o r n é l i o T a t i t o 
* en el l i b r o fegiindo,fobre l a m u -
\ I r t e deGermanico,i lo i i l t i m o j c t 
* Síiftíio en el l i b . 5. donde dizc q 
* C l ü t o r i o P r i í c o c a v a l l e r o R o m a 
no3lii^o unos celebres verfos a 
: las oBfé^ii.íaSji muertedeGerma 
Ôico , i que le p i c in io Cefar í ibe-
fee^álmente por elfo. 
>f" 'Vlt imámente, avia juegos fu 
éteres de gladiaíorcs5o efpada» 
dachines^i cor redótes cop remi -
òs c o í g a d ò i e n l a liça para los ve 
ccdores^lo q fe hizo í a m o l a m e n 
te en las obi'cquias que celebro 
n u e í l r o gran cap i t án Publio Sci 
p i ó n , como lo cuenca T i c o L i v i ó 
en ellas formales palabras. 
Boluio Sc i pión a Qirtagena'a cum 
p l i r luego fus Iwtós alosdiojes 3 i 
d'dr el juego gladiatorio que al>ia pre-
venido en honor de la muerte de jnpa-
dre j tio. E l cfpeHaculo gladiatorio 
fite}no de aquel Un ¿ge de hombres qué 
Juelen traer los maejiros de-e¡grima 7 
ejcogidos los mejores e f í l a l o s , / liber* 
tosjquepara eftefinliendenfiijangre. 
I 'oda fue gente Vòluntaria , 1 libre los 
quepelearom ¿porque unos yinicron e 
liados por los principes^ feñores Bj'pa 
holes adar muestras en e¡ la ocafion de 
fu "nalor^tfuerca . Otros fe ofrecieron 
ellos mtjmos de pelear engracia del ge 
neral 7a o í r o s l o s i raxo la emulado 
t competencia^nos defajiándo, i otros 
no negando el defafio^otíos las contra*-
Tterjias qcopleitos no aYian podido a -
cabar, o no al)ian querido contenidos 
filtre fi}que quien en e í ta j u j i a , o cer-
tamen fúnebre Jenciejfe a l otro qutda 
¡ fe por vencedor delpleito,i entre otro? 
dos primos hermanos , no dehumil* 
de linage fino caballeros iñnftrcs , J 
pleiteauan fobre el derechoi dominio 
de una ciudad que llaman Ibis ¿ l a m a * 
dos Corbisyi O r j u a , i dieronles licecia 
para pelear, fu pleito fue e í t e , el padre 
deCorbis eraJciior de lb is ,murió dexa 
do mui niño a fu hijo^orhis^apoderofe 
del principado el padre deOrfua^Cor* 
bis le pretende como l ig i tmo herede* 
ro,i Or fuá lo defende como poffeedor: 
Scipion los quifo componer co)ipala-
bras j i quitarlos depefadawhrcs, i ni 
el uno niel otro quifmon t a l j ! ^ : c i k ¡ o 




De Murcia, y fu R e y n ó j 
[ih0!?reff¡}io a-Xfarte por jueZ'.e! màyW 
Corbis era mas ^âliete^el memrOrj^d: 
. ecu la flor de la hedad mas éralWji ant 
bos querían antes ¡a muerte ^ redirfe 
el uno al oiro, i no pudiedoles nadie a*] 
pear defie furor j rabia,hi^jerp cm las 
\ muefiras de fu Taalor utid.injignejiefia-
: i expectaculo.Claro documetodel daño 
; i j cania entre h.s .mortales Ucnâ iç .U . 
del imperio. E n fnCorbis como erapra, 
;- tico cías armas facámete jobrepu)ò la 
I btal'cza de O r j u a . T r a s efte juegogU 
t diatoriQ jefiguierolos demás yequ&tQs 
\ ¿e U s objequias f e g ü , i como-mejor fe 
¡ ¡yudo ha^efyãfsi departe de la prouin* 
\ c'uxcomo del exercito. 
\ Hechas lasobfe.quiasfcparciqSci 
p i ó ala p ro íecuc ióde fus guerras-
C A P I T V L O HíJ 
O í i a los antigiKxsfdizc C U t i 
dio M i n o s fcbre las cblemas 
\ ú c A lc j a ro jp in t a r aMercur io di.? 
\ os de las íetraSji letrados íbbrc u 
dado,o bafaquadrada^porq def 
ta manera í ignif icavã ler c U u n -
damecoji eftado de los e í tudios , 
i arcesliberalc&firraeji feguro cq 
m o quié no podiafer túbado^dç 
: « ingú golpe deFortuna,! ello es 
j afsi qlas íc icncias fon delosbie 
I nesq no puede cjuitarnos la Por 
¡ cuna. Por efta rezó Biancc falic-
;  <ío de fu patria Pricne faciada de 
los enemigos deinudo,dixo q l l c 
!. uaua todos fus bienes a cueí tas . , 
¡ D I d o a c c c n d e r q l a feiccia4 te-
nia noícla avia podido robar los. 
enemigos:i al mifmo fin Ari f t ipo 
¡ C i r e n e o m ã d o a f u s ciudadanos 
1 " ' " 
q p t o c ü f a b e tales bicne^:<|oífré. 
e jéda í^ ies fíavcgar.quãdo la- na-
ve diçíJV â.1 Craves pud i cise ç f ta^ 
par jfaly.qSíÇ-ó clips.Eitos foa^çri. 
verdade/os biencs 4elaim^,^x\oi 
eft ã fu g e c a s a ç a fo s -f o r t u i 1 o s: a o-
los d ç i a F o r t u n a q ai contrario, 
deMercurio la d i b u x a v ã cípie fo-
l^re una boiacerrados losojos;có 
u n b a í t a r d o e n J a s r a a n o s , í i m b o . 
Iode fu i nhab i l i dad , i m u d a n ç a 
como l á r g a m e t e fe eferive évna . , 
o rac ión de Galcno,i í e^un otros 
de Mer iouoto . 
ComQ pod fáWF or tuna governar h na 
tyfieh ciega? <] derecho li C» ar a fum 
fa!fomopodra laFortuna fer cenftati 
andando ¡obre una bola / porf^U^éA 
de rodarei dar kueltas per motf&ty&fo 
en.todo aquello fobre*] tiene inijijiio.,,; 
. Po bre H í'p a n a p rimero fu i it e c u, 
yajfuego de los Romanas jTeno^ 
r-íisdel müdo/uer .on;eG;os c.cha-^ 
dos,i d o m i n a r ó 1 o s,Go d osAí a¡l i ç ^ 
ron.cftotrosji le apt>d,í:Mró¿c.tj^ 
I q s M u ç a ^ i T a r í f ç ŝ l ©s Mf-¿, 
r u c ç D i o s c5fus bemgn-fts^ierei 
itQjoioSj i n o f o J a n i ç ^ i e jCobrQj \ 
i.rç.ftitU)ò,p^ro te á ^ e n c j j j i enj, 
fal çô fQbreto.da^4&$aqon es. En!^ Í \ 
pod e r d e 1 os R qm^ p o 51 e v a 19 \ | 
bccaMurc¿a ,Jo?!Romanos haUa^l? 
r ^ aqu i u n a Ji u m i i d e p o b I a ç i õ ^ ; 
r ico , i fértil fitio capeei (simo dp 
v n a ç ra ç i ti da d c o n o c i e r ó la» i c f • 
t i r aa ró la , i vino a la fel icidad 4 ; 
merecia.Defpues ios Godos» g^», 
naró a Sfpana^i Gudeí iwo^aKa* ( 
dodeGahcia có fus Vánda los y j ^ r 
no a Cartagena i Ja derribo d c ^ l t j1 
d o í a 
Difcurfos Hiíloricos 
á o i a t a l que no p ü á o j a m a à b o l ge t i t é â t M u r t i à e í l â v á e íperâ t i -
v e t e n l i . t i l a f u i i o l a belt ia dc d o U b a t â U a p u e f t o s a punco de" 
Gunder ico d e i r n â n t e l ò e n t ó c e s guerra D õ O r p â s ^ Ami ramccb 
a M u r c i a : íí bien con el t i e m p o preguntaron que canta gente po 
t ò m o e f p i r i t u ^ i â í i e n t O j C o í n o l t i d i a i e r¿ i ellas d ixeron que bien 
gar fundada cu tanfamofo terre l í e g a t i a a m i l caval le ros>iaqua 
no Efta íue la primera toma de t r o m i ! peones i tabiendo e f too f 
Murcia>i pafsd en el ano de qua- denaron cíos cíquaclrones.el p t i * 
trecientos i veinte i quatro dei mero governo Amiramech cori 
l iac tmientode nueftro í e ñ o r le- m i n f e i f d e t t t o j c a v a ' l e r o ^ e i í c -
fu Ghr i f to . I reinaron los GodeS gundo e i obifpodoOrpas cô m i l 
co E í p a ñ a 510, años- y quacroc ien£ós , íogmi í C h n f t i a 
Í Í O ^ Í \o% quatroeientos Moros , i 
C A P Í T V L O Í I I L ordenadas aís i^coméçârõ amar-' 
char con t raMurcia Era fenor d e 
L A f e g u n d a f u e e n e l a ñ o M u r c i a B a r b a t e h ó b r e viejo m u í í e t e c i c t o s i catorze de í - prudente i d i k r e t O j t e n i a d o s h í -puesde auer í ida venci - j o ^ e l uno Hamac íoTebar» ! e l o-* 
á o ^ d o n Rodr iga v i t i m o i c i G o - t ro L i í l a t i ^ v a í i c n t e s , ! a n í m o í o s 
do de Efpana. { deipues de auer con todo c í t r e m o ; i que fe aviart 
c o n q u i í l a d o i o s Moros a Cordo hal 'ado en las g uerrasq precc-
;ya>Malaga^Granada> i J a é n , ba- dieron en la perdida genera! de 
?xaion a Murc ia el obifr>o donOr E l p a ñ a > i r e h a l í a r o n pr inc ipa l * 
p k S j i A m i f i m e c K i o b r i n o d e M a mente cala batalla dondemur io 
^a con ties m i l cavalleros• , i m u el pr incipe don Sancho h i j a de l 
cha gente de apic: i e í los f u e r o » re i Aca l la , A n i m a d o pues de f u i 
« íos^ue mas tarde le p a r t i e r ó d e t hijos (o por mejor dezir de fü$ 
• conde don l u l i a n / i d e T arife el dos Martes) í alio Barbate con fu 
q u a l f c a v í a i d o a T o t e d o ^ q u á d o gente a ! a c a m p a ñ a : ' p e r o q u í d a 
fupieron en Murc i a ei n u m e r ó l a v ido veni r los M o r o í ^ y a l o s ge-
exererta conque los Moros ven í nerales donOrpas, i A m i r a m e c h 
a n . t a m a r ó todos las armas caua llamo ante íí a fu? hijos, i d i l o l e í 
l ie tes j í peoncs, í acordaron de fa como adivino delu dano,q(c b o l 
l i r a ellos, i l ibrar fu p l c i t a por vie f¿n,a lacru dad.i ladefendie 
batal la . Pu f i r ron í cen una vega fsede f u ? m u r o s q u e c r a g r á t e m e 
Biut l lana que 01 fe l lama ò a n g a ndad hazer otra cofa . i a penas 
iiera^porlaiangumatta ba t a l l aq d ixo oflas palabras quando b o l 
a í H f e d i a . E m b i o don Orpas a v i o fas rienda* al c a v a f a ; ifu h í 
r e c á o c e r la c iudad, i buekos los jo Te bar que mas cerca e flava le 
leconocedwcs d i x c í o » , q^uc la afiodc i a í i c a d a ^ I c d i x o c a n a-
m a r j 
UrtrtKiminmi 
De Murcia^ i fu Raeno ^ 
m õ r , i co rábiâ .Pâdre^i i e ñ o r m i o pos hecho á l t o t í c iíhá^ í Òttàp&ft 
deiechad los agueros^i alegraos te,i T c b á r que v io los enemigos 
I cjuc todos eftòs enemigos^ cjüó m ú i cérea de í i , á í pâí ío de los c* 
I ya cargan íobre n o í o t r o s j p r e f t ó vál ios c o m e ç o á mover fu eTcju;.* 
I ios vereis muertos finque efcâpé dron^i quando fe vieron cercá-
j hombre cõ la vida, i aqui venga- nos d i e ró de éfpüéiasT^ los càvá-
i yernos la muerte del buen infan- lios , i h i r i e iõ í e de las lançâs g r l 
I te don Sancho, i las grãdes>i m ü des golpes/taies que defle encu* 
i chas heridas que recebinias en ¿L entro cayeron mas de d©zientos 
I q u e l U batalla;! eoneí toi feremos cáva l l c ros por el íbelo, i fue la ef 
1 vengados,! vos loado pârá i i em- c a r à m u ç a t a n í reñ ida /que cõ leí 
i pre; defendereis vueftra tierra q tan pocos lòs de T e b á r e m p à r è -
j no os l a t o men por fuerça , n i os j â r a n con ellos èn l á f ortalezâ> i 
í hagan be far lus m a n o s é e n t e de a iüdava le mucho lo q los peones 
q u i é cantas m a l â s o b r a s a v e i s í e - hazian h i r i endó al enemigo cõ 
cevido, esforçad v u e í l r o c o r â ç ó dardôs^i p iedrâs tan toque n o l ó 
i no hagá i s otra cofa l ino eílafoS p o d í a n fufrír los fcavállcros dé 
quedo , i mirar,que antes mè m à Ami ra t f J ech j i f e r e t i r â ron atras 
taran ami que lleguen a ver^i co mas de quatro t irosdc bâl ief tá . 
nocer quien fois.deveis hazer c f A n d â v á Tebar ran furiofó qiiú 
to por v u e í t r a honra,por la n u c f f e fâ l iode los fuyos>i fe m e t i ó eft 
t r a ^ o r la v e r g u è ç a de tatos bue batal lafolo con los enemigos ,1 
nos caualieros como tenéis cef- como A m i r le Vio fuera de <u gé 
ca de vos^que mor i r án antes t o - te cerro fobre el con todos los 
desque c o n l i e n t a n l l e g u e h o m » fuyos penlandoderribarle,ma$ 
brea tocaros la fimbria de vuef- luego ¿cüd i e rón los de M u r c i a , ! 
t raropa. Con « ¿o ca l ló Barbate todos juntos ehvifheron hazieit 
i mal contento con la r e íb luc ió do ta l riça en ellos,, que dexava. 
delhijofe r e t i ròave i algodelexos campD abierto^i bien abier to p á 
fu defvctura q ya tenia por prese ra los q ü e l e fcguiá , i echado de 
tc , i cierta,pai a defde a l l i poder ver T e t a r que quien mas fe feña 
i r a reparar como pudieífe fu for l âvâ ca con t r â f t á r í e , e r aAmi 
tuna.EntoncesTebar fô rmo dos ramech,i^ueeli:e enrre todosâl 
elquadrones,el l levó cl primero çava cabeça enfadado de tanta, 
con íe i fe ien tos cával lc ros , i m i l refiftenciâ a r r e b a t ó a vn caval i* 
i quinientos peones, i L i f t a r i fu ro por fuerza delas manos vna l í 5 , 
hermano r ig ió el otro cõ quatro ça corta que traia, i corriendo c õ 6 
ciccos cáva l l c ros , ! dos m i l , i q u i lü cava Ho hazia La parte donde J 
n íen tos peones. le v ido , i cerrando con e l , le did1! 
la eitavau juntos los dos eã- U n grande golpe de Ian ç a , que1 ( 





i e d e r r i b ò del cai iâ l lo tendiendo 
1c i in que íe pud ie í í e leusntar. 
Qt iando T o d o m i r vn Godo pari 
ente dei rei don Rodr igo q u c í e 
b o l v í o M o r o , i tenia cttrcchaa-
amiftad con Amiramech, fupò q 
fu gran amigo era muerto rabia-
va de pelar,! no tenia confucloji 
m o v i d o de la amiffad, o del eno 
j o , j u r ó que moriría^ o le venga-
r ia j i defde e n t õ c e s exortava los 
Moros^que le acopañaí íen^i car-
ga í íen íbbre los de Tebar hafta 
darle la muerte .-yendo pues To^ 
domir por la batal la ade l á t e v io 
l e j i d e x o f e i r a e l c o n v n a lança , 
i d i o l e p o r medio dé lo s pechos 
enlodefcubiertodel efcudoquc 
> le pafsô la lãça de la otra parte. 
C a y ó muer to , i aú que los íuyos 
l e q u i í i e r o n vengar, i l o intenta 
i c n n o p u d i e r ó c o n c r a f t a r l apo 
tencia del enemigo, antes ivan 
perdiendo el cam po.Lif tar í que 
efto v i o apretando las piernas al 
caval lo defde lexos c o m e n ç o a 
djezira vozes aios fuyos.Amigos 
efte es t iempo de afloxar.? n ò fa l -
te animo aquien í e f o b r a l a r a z o ^ 
vueftra muerte aveis de reparar 
con vender bie vendida la v ida , 
vueftros hijos fe ande honrar có 
tan valerofamuerte.quantomas 
que arrifcando la vida pod ré i s ef 
caparde lamuerte , i la cobardia 
en un punto acaba la vida,i la ho 
ra; difculpa tenéis baftante có el 
i n m é i b numero délos enemigos; 
paragente h u m i l d e , i b a x a l e g i -
t ima efeufa es la p r e í en t e :pero 
para caiialleros,i ta nobles no ai 
remedio q fuel de can torpe tjuie 
bra;qiieen laheridaoci r o l h o , a ú 
las cicatrices,i l éña les atea;i m u 
chomas afean las heridas en el 
honor.Efto que o y e t õ los luyo s 
arremetieron juntamente có L i í 
ta r i , i tocado de nuevo las caxas 
i trompetas acometieron a los e 
nemigos con tal fur ia , que en el j 
primer rencuentro c e n i b a i o n 
mas de cientOji hizieron tet irar 
mas que de pafib a los có t ra r ios . 
E l obifpo don Orpas que vio luí 
ir fu gente con la nueva venida,! 
refreíco de L i f t a r i m o v i ó de t ro -
pa con los fu y os gente de apie3 i 
de acaval íoj i le e n c e n d i ó la bata 
l i a furiofamente derribado,) ma 
t a n d o i g u a l m é t e p o r ambaspar 
tes,i aúque efía batal la le t ravo 
bien d e m a ñ a n a j y a eramedio dia 
i otra cofano hazian fino pelear. 
Pero afrentado dó Orpas de que 
con tanta copia de gente no los 
vbieran podido dcfbaratar,loco 
i fuera de fi t o m ó mas de quatro 
cientos cavallcrosj i con ellos fe 
fue derecho contra Li í rar i conq 
hizo ancha p laça , i corriendo to 
dos detropa có t ra el lemedio r i n 
dieroo;i ya bien imaginava que 
fu hermanoTebar era muerto pu 
es no le focorr ia; pero h a z i é d o 
fu mayor pol i ble fe l a n ç o fobre 
todos hafta cj maltratat io, i m a l 
herido cayó muerto. Viendo ios 
de Murcia que cftos dos val ien-
tes cavalleros hermanos Tebar, 
i L i l i a n era yamuertos fin cipe-
rança 
•npn 
1 .11 i f '•ltti ^ftrii«,,ri.l.».Ma*,i^ « a ^ ^ ^ . j f r . ^ a , . , ^ . , , . 
de Murcia i fu Reino IO 
de r e m e d i o d e t e r m i n a r o á c e s ren 
dir lasvidas que r c n d i r f c i carga 
do fobre cilosde tropa el apoí ta-
tadonOrpas; i el renegadoTodo 
m í r q u e losGodos llamavanTeo 
d o m í r o los macaron todos finde 
xaruno V í e n d o B a r b a t e f u v a t i c i 
n io cúpi ido fe re t i ró a la ciudad, 
de cuyas raurallaf,como ie vief-
fen algunas mugcrcs fq en ellas 
e í l a v a n efperando el lucefo ) ba 
xaron a abrir le las puertas,! avi» 
íadas enbrevcji dolorofo razona 
mien to de la general de íg rac i a 
i muerte de fus maridos,padres, 
hij0S;i h e r m a n o s , l e r e f p o n d i e r õ 
cilas que no pe rd i e l í ee l animo, 
que no eran ellas de diferente sá 
gre que los que la avia derrama-
do en la batallajni de menos no-
bles p e n í a m i e n r o s q u e l o s q u e é 
e l la avian muerto para v i v i r en 
el cielo.-quelas mugeres e í l avan 
obligadas a fe^uir a l o s h ó b r e s , 
las cafadas a fus maridos,i las h i -
jas alus padresj que can apare-
jada c í l ava la g lona para las he-
bras como para los varones, que 
eí las eran Chriftianas ,que por 
Chr i f toquer ianmor i rpues cnel 
avian v i v i d o . V iendo Barbate 
los á n i m o s de aquellas Ev ao nes 
hijas de Marte cõ ío l ado , i anima 
do juntpmente fabricó en fu ani 
mo un aallardo e í t r a t a g e m a . M u 
dole vc lhdo , i fingiendo íer men 
fagero del feñor de Murcia , laSio 
a dar vna embaxada adonOrpas 
i i 'odomir , í puefto enfu prefen-
cia((]uc ya con fu exercito e í l a -
va avifta de las murallas) íes d i -
dixoi Poderofos principes 'el fe-
ñor de Murcia os embia par ¡mi 
a filudar,rcconoce vuellro valor 
i las vètajas de ta n u m e r ó l o exet 
cito-conoce que vue í l ra poten-
cia es ba í la te nopara vna'ciu i ad , 
mas para contral lar un mundo, 
p ide , i efpeia de v u e í l r o m a g n a 
nitno c o r a ç ó p i e d a d honeíla?con 
í idcrad que acodos es concedido 
defenderfe a f i , i afu pa t r i a , i que 
efta defenfa nodeve parecer mal 
a ios ojos de los buenos fide los 
vue í l ros an quedado muertos, i 
heridos muchos, ya veis q de los 
nue í l ro s no q dò vivo ningunoj: 
enla batalla perdimps nuellras 
vidas,deuda que todos ios hijos 
honrados devemos a nuc í t r a pa-
t r i a . Si e í l a d i f e u l p a o s p a r e c e le 
gi t ima , loq os pide ei feñ j r n u e f 
tro es, que no abrevieis vueftra 
mano, i nos pe rdoné i s ,q c ó c e d i é 
don»á las vidas,i las haziendas,i 
morada en fu ciudad os la r e n d í -
ra luego r e c o n o c i é d o o s e l , i fus 
ciudadanos pe r feñores nueftro s 
oSfrceiendoos los tributos que 
los va í a i lo s o (Frecen a fu rei-
Q j a n d o e l l o d e z i a Barba te , to -
das las mujeres Murcianas , a-
viendofe quitado las tocas, i gar 
bme^por ordcn, i i n d u i l r i a fuya 
fe m o í l r a r o n en las murallas 
con lanças , i adargas pareci ' 
endo en fus femblantes otras 
Amazonas efperando a l l í ei v l t i 
mo trance de fo r tuna . 
Orpas que v io tanta gen 
te k 
D iíc tirios Hiíloricos 
tagetc armadafobre los muros, final rc fohic ionc íe l o s N u m a n r i 
con l ide randoqueaun lecjueda- nos^ue i icdo(como á i z t L u c i o 
v a m u c h o que hazer para ga Floro^en el capi tulo diez i ocho 
narla c iudad , p a r e c i ó l e me- del l ibro iegundo) vl t imamcnce 
j o i acuerdo recebir buenamen- apretados de Scipió Africano le 
te lo quele daua que tomarlo por r e ío ív ic ron a mor i r m a t á n d o l e 
íuerça^i alsi ré fpondio conro í l ro unos con hierro. i otros convene 
ben igno , !granead amigo, ide - no5i al fin ab ra í andofe a f i , i a co -
z i d a v u e f t r o í e ñ o r q O r p a s a c c e p das fus cofas., antes que rendirle 
ra fus paítoSji le recibe en íu gra con ignominia .Semejante a c í t a 
e i a , i amiftad,que fie de mi que fue la otra de los Sagutinos, que 
losMurcianos, i Africanos feran no fe queriendo fugetar ai capita 
tratados con igualdad, i q le doí A n i b a ^ c o m o der ive Rav i i io 
m i palabrapor la fee de caualle- porperfeverar en !afe, i ami i l ad 
roque no fe la faltare jamas, en de losRomanos,defefperados de 
n i n g ú n a c ó t e e i m i e n t o . O i d o ef remedio fe juntaron todos,i en ü 
to Barbate bolviofe a la ciudad c o m ú n fuego fe acabaron. Para 
i fa l iendo defpuesde poco rato gentiles que entonces eran^ifal 
en habito decé t e , les e n t r e g ó las tandoles o t ro mejor remedio ef-
llaves con humilde corteiia d i z i tas áos h a z a ñ a s fueron p r ó p r i a s 
endule queen t r a í f een fu ciudad, de Efpañolesrpcro n o p a t a C h r i f 
E n c r o d ó OrPas3iTodomircon tianos a quien no es permi t ido 
fu gcte,i u i í i t ádo todaslas calles darfe la muerte. E l hecho de los 
v i éndo la y e r m a , i d c í p o b l a d a cõ Murcianos nueftros d e v e í e r c o n 
foías lasmugeres que avian de- perpetuas a l a b a n ç a s celebrado 
cendido de los muros, vnas con que fue de Chrif t ianos contra e-
Ian<£as,otras con cañas cnlas ma nemigos de ia fe de C h n í l o . E f t a 
manos, hallandofe burlados del l i que fue heroica determinacio 
ardid bél ico,quif ieran bolver a« falir todos fin quedar ninguno a 
tras fu palabra,pero entendiedo mor i r por fu partia, a dar jas a l -
que eran trances de guerra, i que mas por D i o s , q n á d o defenderla 
en ella no íe caftigan los dolos nopudiera.Omuertcs dignas de 
pafsd con e l l o , alabando en fu eterna vida,pues la guerra es de 
pecho la induí t r ia de Barbate, i Chr i l t ianos contraMorosJa de-
el valor de las mugeres Murc i a - fenfade la patria, la re l ig ion de 
nas- no ver mezejuitas las que antes c 
O hecho memorable afsicl ran Iglciias,i el zelo de e n l a j a r 
d : los hombres, como el de las la caiade Dios.Puescl induf tno 
mugercsdeMurctafPublicadaa í o a t r c v i m i ¿ t o d e h s m u g e r c s qur 
í i d e c o n millares de pregones la çnlo alabara dignamente^no me 
encarezca 
De Murcia, i fu Rien n 
encarezca P l u t â f c o l a s heroinas 
Troyanas^asFocenfesJasChias, 
Jâ  Arg ivas Ja s .Pe r í i de s , las C e l -
tasjas Melias.IasTirrenas.las L i 
ejas^que eíías^i las demás tjue el 
refiere nopueden hazer digno pà 
rangon con las Murcianas, q d e 
inugeresfe hizieron hombres, i 
no ejuaiesouier hõb re s fino m u i 
belicolosrpuesaviendo viílo t o -
dos ios í i iyos degollados, de cu-
yos cuerpos m a n ó mas gloria q 
íangrc j i ci tando ciertas que no 
r ran poderofas para reli í l ir al c-
Demigo 'e aguardavan para m o -
r i r á los filos de las Africanas c i -
mitarras-, i p a r a í e r conmartires 
de 1 us p a d r e s 3 d e í u s m a r i d o s , h c r 
manos , \ hijos. 
Ganada la ciudad, í pueíí:a en 
cl ia la g u a r n i c i ó neceflaria,i de-
x a n d o p o r f a al caideal c a p i t á n 
A b r a h c n Azcandar i natural de 
Ah ' icaJefuehaz iaTokdodonde 
Íes agnardaua Tarife. 
El doctor Francisco mar t inez 
en i n l ib ro de las grandezas de O 
r iguela a t r ibuye e í te hecho a la 
toma de O r i g u e i a i i n fundamen 
to ninguno; P íen lo que lo £onj,e 
¿ tura de lo que dize el arcobifpo 
d; n Ropr igo l ib ro tercero capí» 
cii'o veinte-i tres con ellas pala* 
Jabrai. 
Dei/ide a d Ttrhm, <¡Ud tune Oreó 
la nunc Murcia dia tur poperálait. 
h t dvnumts Murcix egrrdiens catrd 
í ' cmfel ia ter efí-agreffus-, <¡r m urbis 
iimbitu circumfeptus, cum ejfet pru* 
dt'HSjts diferem fecit mul imm Câph 
ia circumcidijUt in muvis âforis appâ*1 
rentes y i r i eminus ^idtrentur. 
Qmen puede deite lugar cole 
^ i r otra cofa queel aver lido la to 
ma de M u r c i a , i el e í t r a t a g e m a 
del feñor d e M u r c i a , c o m o í o d i -
ze claro dominm M u r c i a . í el l i a -
mar a Murcia O r e ó l a fue yerroj i 
en fu lugar fe à de poner Ormela 
que cite nombre d i z e n q ü e t u v o 
M u r c i a antiguamente , e l obif-
po G e r u n d e n í e , Florian deOcaat 
po,Mariana,i o t r o s . T à n t o mas ¿j 
todos los e íc r ip tores que tratan 
de í t e ardid bé l i co lo atr ibuyen a 
Murc ia Fernán Perez de Guzma 
l ib .3 . cap. 4. Florian de O c â m p ô 
.parte 5 cap.i Mariana l ib - ^ c a p . 
24 . t0mo1.e l Maeftro Pedro4^ 
Medina , i con elMcfa en las gíâri 
d ç z a s d e E l p a ñ a , e l a rçobifpo do 
Rodr igo ubi fupra»Ambrol lo de 
Moral€ilib#.u.cap.27.AntonBeU 
ter cap.28.del primer l i b Id izç q 
el campo donde fe dio ¿a batajja 
fe d ixo defde entonces San gone 
ra el qual es en Murcia fob re la 
v i l l a de laAlcanta r . i í i aJ no en O 
r i g u c l a . D e m m e r â que e i to es l o 
cier60 fi a a ver autor c!afsico que 
diga cofa en contrario 
CAPÍTVLO V; 
J E K I E N D O av i í o € { f f | 
i C a l j f a M i r a m a m o U i ^ ^ l 
m a n ç o r de la bienandUn* 
çk i fel icidad de fus dos capita* 
nesMt içaá Tarife losembio alj.âí ^ 
mareio u n o p a w l à b c r dellos ^ 
cá 
nr ,'<m-mm 
D i i c u r í b s H t f t o n c o s 
caf4i5 cotas do Efpanajo otro pa 
ia ciertas no ved «ut es que alia pá 
fTa v a n'. D e fp c d i d c s d e E íp a ñ a i c 
p á v u e r c a á h azc r, i c um p 1 ir i o q 
; c l rei M i r a m a m o i i n les avia má-
d a d o , i 11 e'o adosa A f r i c .1 d onde 
' i\¡ e ro n ni K i b i e n re c e b 1 o os c o m 
ccr.ro cjiii. L l n a ñ a fe pob 'a í fe de 
imscha sore,! le cuíci'vaíle l"â cier 
r a e n 3 o r o v c c h a m i e n co, i á u ni e ti 
t ò 'de \a5 rer.ta> dc fu rei ,pub\ ícà-
' ron un pregón real que a codos 
los que quii icí ien palfar volunca 
riamentede Afvica a ' E í p a ñ a i e 
Ies prometia dar , i-iepartir trer-
^raSp i c j f a scon mucha comrao-
••' didad, i m'andes libertades, i ex-
eo%cioncò concedidas por el M i -
* ra'nan/oJin laccb A hn ancor í u 
icncr. PubÜcac'o Ctlc bando v i -
n o p o r g c n e n i a d o r d e E f p a ñ a A, 
"b.ülcacw M â b d i l b a r con exerci-
Itc 'formado* faerade los Moros^i 
i ' I i idid? paíTagerc^ que conhijos;i 
í muí ie res Vinieron a poblar. ! no 
fol<» en cfta pero en otras embár* 
* 
cae i o ne s pailo inf ini ta genre t á -
to que por las copias que el go-
vernador de í ü p u ñ a Abu lcacm 
' avia hecho íe hal laron de paí ía-
gerus cinqueta mil cafas^as qua 
les itegp que l í e g a v a n las iva el 
repat tjendopor todas las p rov in 
ejasde Efnana; ordenando a los 
alcaides les dieífen repartimien-
tr-s detierras i búena cómodiclaci 
para poblar, 1 v iv i r , Y fue tanta 
la d;i;r;cncra que fe pujo enefto 
que e ti breve n é p o fe hall aró los 
lugares tan poblados como ates 
d c l a d e f l r u i c i o n j ruina general. 
V i é n d o l e Elabdi!var ran podero 
fo de gente-pufo l i t i o aScvilla v -
na,i muchas vezes, pero nuca la 
pudo gana r j corrido feuvo d ere 
mar dcífitio5fibié haz ia lou i t imo 
depotecia por ganar hora, i fama 
como io hav iá hecho los capita-
nes íus ã tece lores M u c a . i l a n í e . 
C õ f i d e r ã d o A b u b a c r e H á d a l i "o 
vernador dela ciudad de Vrdccia 
; q u ã íin inerte a n d a v a A b ü ' c a c i n 
governador de E í p á n ? . p e r d i ó ! e 
el refpeto; i p a r e c i é d o í t q podia 
fe qui lo h a z e r f e ñ o r a b f o í u t o de 
roda aquella prcvincia t e n i é d o 
g r á g e a d a la vo lñ tad detodos los 
a!ca¡dcs, í gente de guerra q rcíi3 
diá en ella> 1 d e t e r m i n ó de alear-
íe}i le a lçò éefeto negado la obe-
diencia a í a c o b A lmanco r fu íe -
h o r . ò a b i d o ello por el c ap i t án A , 
bií ieâcii i Habdi tvar m a n d ó j u n -
tar un exercito de diez m i l hom-
bres de a p ie , i ochocictos de a c á 
v a l l o , iatravefo co ellos a e í l c 
reino,i ciudad de Murc ia ,q có í i -
nacó eIdeValccia,i l legado aqui 
fue mui bien recibido, 1 agafaja-
do por el alcaide deMurc iaAbra 
hé l:zcandari,i í ab i edo el i n t é t o 
q lleva va Habdi lvar le offrecio 
fu ayuda contra el alcaide deVa 
lecia. I aviedo jvntado muchos 
Moros detoda eftatierra marcho 
juntamente con el la vía de Vale 
cia.quad o eíalcaic'.e rebeiadovio 
q ta n u m e r ó l o exercito venia co 
t r ae l a c o b a r d ó l e mucho pero 




de Murcia i fu Rei no 12 r 
h i a ò t r a d o d e valerfej i q é rafo? 
coib remedio a s u á r d a r l c s ca cá-
pana, i dalle,- b a t a ü á campai pa 
ra morír^óvccef^reíblútó afá ima 
d o p o ñ e r en orden iu gente e ípé 
rancio a Habd i íva r el cjuai luego 
cj le vierú'ñ'ias caras travo coa el 
" la cl'caramucA,! le r o m p i ó có no 
poca fângre de ios Juyos^fué pre 
ío H a b m b a c r è H ã n d à i i a ! qual 
h i a a d ò Habulcacia c ¡rcar la ca-
be ç á, i ponerla en u n h íerro deu 
ha taaça ít>bre ia puerta de la cut 
dad de V a i écia^i n i à a d ò laquear 
k i j i prender at ou os los culpados 
ci i la r e b e l l õ . d e g o l l a d o truchos 
alcaides,» capitanes. Hecha el}a 
jú í l i c ia n õ b r ô p ò r n u e v o alcaide 
de Valencia á tin càHcá fúyo llà* 
hUdo M á l i o m é t ò Abébucaf j i dè 
ySdo a í í á n ã d a t o d á ' a t ierra, i d e f 
pidiédoPvi d c E z c ã d â r i d i o l a b u é i 
ta a !a ciudad de Cordova^i el âi 
éa ide ue M u r c i a à ia lúyá . 
C Á P Í T V L O VÍ: 
S t á ñ d o Muca en eí sovi -
tino dó Àf íca m u n o éti 
la Arabia Mirãraarr iol i i i 
Jacob A h n a n ç ò r , i tin alcaide A -
b i l l i a chec por norhbre,c5 quiert 
M u ç a tenia od ió interno, Cori el 
favor de muchos alcaides arrii-
gos fuyos fue coronado pof rei 
Ibcediendo al gran Cal i fa A l -
iman<jcrjpcròvçOiYíoMtiçâ cõn l l -
'derafle que Abilhachec no t è n i â 
accicn a ia cà fá r ea l , i q av iá fido 
c ó r o n á d o im jú f to ' t i tu ló èttcv* 
mino hazer el cero tantò5i covo*' 
cados ios alcaides de todo Fú cfc> 
vierno de Art ica les cliô a é i ten-
der que no d¿v iá preftar cbed ié -
cia ai rei eiedto pues tio era ítícef -
i r l eg í t imo de ia cafa de A ' m a í l 
çorjiaísi !cs rogavâ-i rogo i è à l ç â 
íien por rei de ia A f n c â i a t é t o lo | 
bien que avia fervi Jo^i governa- [ 
do aquellas republicas,repreferl 5 
tandoies la benignidad con que 
1 s avia tratado , i iiecht> à lcàí - , 
des j i los beneficios, i buenas ò-* 
bras que del avian recevidò^i co 
mo la verdad p t r uat-e tanto mo 
vidos de fus dulces, i buenas ra*-
zones^ideí gran renombre q ü e t é Í 
i i ia cobrádo , í in fa'ta le v o t ó fue i 
jurado * i coronado por rèi dè l 
re i r toAfí icanó. 
JPó'flfó efta * i i i evaa£fpana , i có 
bio la iupieiFe A b ü l c á c i n H á b -
di var que lâ governava, h izo lá 
in i lmâ coní iderac ion , i con el 
m i í m o ptefüpués lo mar idó ííá* 
m à r a codos los a ' c a i d e s ^ ú e go-
yernavan lãs p-oyiñ<:jás de f.f-
p a ñ a i é í l ándó ji intós en la c u» 
dad de C o i d ,vá Ids ab r ió uñas 
carcas rezieu recebida c ó la nue 
vade c o a i o i u r é i , i f c ñ o r j a c d b 
A l m a n g f e r á m u é r t o , ! que enel 
f e a v i a a c a b a d ò cl l ináge d é l o s 
r e y è s Ã i m a n ç o r é s J p id ió les q q é 
p ü t s é ñ áqü e 1 i os r êi n os fa ' tav^ 
herédefó le coronaífen a el p é i 
rei de Efpaña promettendo 
les de CTovêrrtaf c m ) d r r i c i a ,1 ' 
bcnigmddd . L o ; alcaides 




mirados dçcan nueva i eftranare 
i o l u c i u n le pul ieron muchasdi -
dihculcades, i dixeron ulci ína-
i\ience que por ter tanarduoelca 
lo or iau veríe fobre e ü o , i comar 
el mejor acuerdo; pero íí n deipe 
d i l l e del cada alcaide fe boiv io 
a la p rov inc ia que gouernava, i 
fe corono por reí., i tenor ablolu-
to dé l l ' a , i el governaiot Had i l -
var hizo lo mifmo en Cordova , 
i ai si f ú e d i u i d i d a E fp a ñ a enfie 
te reinos en cfta manera. Abul* 
cacin Had i íva r fe r ebe ló} i aleo 
'jpoi rei de Cordova; BecizAben 
•Jiabuz de Granada; Abenbucar 
de Valencia; Abrahen Ezcanda-
r i de M u r c i a ¿ M a h o m e c o Aben -
rahmin de Toledo j l imae l Aben 
JiU J de A r â g o n ; M á h o m e t o A b é 
c o r b á de B âeca . í con e(tas nue-
vas c qr o n aç i on e s a fs i c n E fp a íi a 
como én Aír ica^como en las Ara 
bias ardía la guerra h á z i e n d o U 
unos có'tr'á qcros^procuradb déf-
p o j a r e í l e a aqnel,i adqu í i ir cada 
uno mayor mandojifenorio Las 
guales difenl íones fueron caula 
que le dividieíTe lacorona del rei 
bügugl id enere cancos reyes. 
C&I^TVLO V n : 
l O DOS eft os n nevos f e-
ir¿>d y estopor mejord ez ir n ue 
& S S i vos t i r a i s procurava vs 
AO¿ aocros morderfe,! c6 pocas o 
cafioaes, i achats eítederfe a los 
f Ijmjte» á g e n o s , i a'gun os avia q 
1 
ííin caufa ninguna (ca lorada fi 
qti iera)enveftian cõ í u s v e z i n o s . 
A i s i lo h izo Abenbucar rei de 
Valencia^cjue h a l l á n d o l e ociofo 
i có géce de guerra a c o r d ó de en 
f anchar fu remo conquiftandoet 
de Murc ia donde reinava A b r a -
hen Ezcandari, i con efte fin m í 
d ò juncar los alcaides de fu go-
v i e r n o , i les p i d i ó parecer iobre 
ellojlos qualcs concluyeron que 
fe hiziefle guerra contra el re í de 
M u r c i a , i que le e í l a v a bien con-
quif tai aquel reino por fer el pa-
ífo que avia menefter para alar-
garlea otras cierras. C o n eíta re* 
l o l u c i ó m a n d ó publicar la guer-
ra, i fus alcaides orgullofos h i -
zieton gente de buena gana. 
Luegocuvonociciadello Abrahe 
Ezcandari^i comunicada efta no 
vedad con los alcaides de l u r e i -
no ledixeron que eligiefle luego 
capicanes que hizielfen gente 
contra e l réi deValencia^ i d e -
mas defto que p id ie í l e focor roa 
a íu amigo A b é c o r b a rei de Bae 
ça que podia darfele con faci-
l idad por eftar rico de monedaji 
de gè te deguerra^i por tener paz 
i amiftad conios reyes d e l oledo 
i de C o r d o v ^ i que no dcxaíTe de 
procurar eílc focorro aunque le 
cótribuyefTe a lgún in te rés E( rc i 
Ezcáda r i tuvo por bueno e í l e co 
fejoji dcfpachó luego vn cbaxa-
dora todaprifTa,el qual llegado 
aBaeça fue bien recevido del rei 
A b é c o i b a , ! fabidafu embaxada 
fe rcfoluio de focorrer ai rci de 
M u r c i a 
a 
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MurciaJ efi cfla refpucita Jc fp^ ác Murcia.Lo qual vido por A¿ 
chò al embaxador alegre,iiue* bcnbucar recelólo de ño ven irâ 1 
go mandó hazer gente en fu reí- manos de fu enemiga U h ò huié 
no,i juntó quinientos hombres dode la batal lac íu cava lo^pòr 
de a cava'lo,imii infantes,ipro apreluralle tanto cayo enticira 
veido todo lo neccífario para acj ifemal h n i ô c n l a c a b e ç a i p e i o ai 
lia {ornada^nombrò por general fin i l e g ò a Valcciaji elrcide Mar 
delH gente a un alcaide luyo i la cia liguio el alcance lo q pudm, i 
madoHabéçuhai l e lqua lmarchò mató muchos haíta que per pies 
agrandes jornadas harta llegar fe pulieron en í a l v o , i recogiuos 
a.Viu 'ciaxlondefue a'egrcmentc los defpojos deaque1 capo dio la 
recebido del reí Abrahen Ez£an» bue'ta con fu gente a la ciudad I 
dari,» dado buen refteicoa lu ge deMurcia3auuquc antesde paf 
te,! fu pciiona mui regalada. E l t;rle mandó labrar junto ai 
reí Abcbucar avia hecho n i exer no Segura dóde fe dio labaia 'U 
cito de feis mil hombres oeapie, u n c a f í i l i o m m fuerte pa-a guar 
i mil i doziencos de acavallo có da de aql paíTo, al qual pulo pof 
q marchó a eílc reino dcMurcia. nõbrc Heznha bua lâ , táb iémaa 
Ezcandari junto todala mas gen dòhazer muchos algibes deaguA 
te que pudo,i halló en fu campo llovediza ctre la ciudad dc-VJürv 
ocho mil hombres de a pic,i mil ciaJCartagena q Uamaró loiMo 
i quinientos d« acavallo có los ros Fah/anabch, q quiere dczir 
quales lefalioal encuentro^ i fe cãpodcpaí to^porquedcal i i adô 
vinieron a confrontar losM©r©f ¡ante no uvieííc faltadc agua en 
junto al rio que fe llamaen ten- aql capo. Avicndo pues llegado 
gua Arábiga GuadharbuaU,i cn ala ciudad d c M u r c ú lerecivieró 
Caftel lanoriodeOrigucla Puef l o s f u y o s c õ m u c h o r e g o z i | o p o r 
tos los dos campos Ironteaf í on lavitoruavida cótra Abébucar. 
tCjfaiiá de una parte.i de otra al» Remunero el rei a los alcaides q 
gunos a particalarcs efearamu* le aví l ;acudidp,cóm|ichas joyas 
^as hafta que vino a parar en ba- i promcíías de actecenramiéto , i 
talla capal. Batiofe( c o m o d i z é ) dcfpidio al alcaide Abccuhail 
el cobre temerariamente murie la gente del re ibéAcorba c ó c a r 
do de ambos campos gran nume tas^i có muchos dones i joyaSjCÓ 
ro de genteji ano fobrevenir can q unos fucró.i otros q u e d a r õ e o 
de improvilo la noche pocos Uc técos,i por mayor eorte f iacbiòu 
gavan a v c r « l a l h a j e r o a penas cbaxador al rei deBaeça oftreje^ 
ia'ioquado renovado labatalla dole de fu bella gracia cajfcdtifa 
pelearon háda las nueve en que de tributo por la buena obra <| 
ic reconoció lavictonapor c lrc i avia recibido dos mi! pesares de 
C p í ¿ é 
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p là t a que Valek feíènta miltna- q Mahometo Abdalaciz capitara ; 
raifcdts-'clé1 titfi(ib-tiempo.b11*i genera! de Abencirix res de ias 
Á h s n c ó t b ^ o ^ o mucho de ibu; Arabias íu fenor que era quie.ti, 
cn íucc l ío deita guerra, \ eíVsmo lòs aviadefpoiado de ius reinos ' 
•éi otrecimiccode -ios dos mi l pe cem^ hecha pievencron para vc 
íáhces. Àb.énbiícàf-aísi dc laheri • mr a b ipaña , i que i i no fe u n í a n 
dà, con que l iegò a Valenciano- todos ios reyes delia cqrnan m u 
i t o d e i a e o n g u x a d e iuperdida c h o p e í i g r o p o r q u e c l r c i A b e n » 
cayo can gravemente enfermo4 cirix era mot poderoio , i fu ge» ; 
nu i r io dentro de pocos dias De» neral Abdalaciz grau ioldado, i 
Xo vn hijo heredero de poca e* que í i no hazian codos ios reyes 
d%d;peroiatoiigo!e un deudo fa* de Eipana un cuerpo para í m p e -
|yo alcaide f k m à d o A b ü b a c r e A dirle lirentrada, qiíe una vez en I 
^ c n b u c a r d í e c ò r o n ò - i l l amòre i : rradojnofe avian de poder deferi 6 
í^c aql reino.Todo e í lo fuccd joc derdeb-Abenhimce avifado de 
!è1 a ñ o de i iY.d« la hixera que c ó e ñ e peligro acordo de confulta-
kiierda con el del nac imié to dc l i o con los demas reyes de Efpa-
nueícro feñor íeiu C h n d o 7̂ 1. ñ á . A b e n c o r b a rei de Bzcçs.)! A h 
j * Con cita liueva coronación fe d i ! var rei de Cordova fueron de j 
Alteraron atgunos aleaiJcs, i¡ fu parecerrpero no Abé Rahmin 
'p'rtncipa'meiue A l i C iah ig i que rei de Toledo,ni Abe nhud rei de 
feals¿ócoh U ç i u d a d d e Morvie"- A r a g õ , í l o s í e y e s d e g r a n a d a de 
^ O i i o t r ê á lé^ ide ' i iamadoÁl i AÍ Ná4¿r£ía,i de Valenciaife efeufara, 
•'tfé''fife.ü4mífi qué i éa l ço con unoss (Mziendo q m c f ü ^ t e i i i ^ e ã a v a a , 
I t igfeiés 'qúePaman ios Arabes,, en f ron t e r adeQh í i l | í anos3 i que 
GL.id Rocot:iq[H'e*ím dpda es lo <|'; nfcPpodia dexár delas manos Jas, 
, Jkrtiamos ©î 'V ald-e Ricoce. • • . afmas, porque tenían harto que 
* - Iíàí2errenguardaríus tierras. Ella. 
* ' r:n ; re fp i íe f tad iero jperofegü juzg% 
C A F Í J V L O V í U - / ' AbenTar i fe ,no iuee i ra iaver4* 
....^•^ ^ > J. . .<», - d e r á c a u f a d e n o acudirco focQC, 
^ I^noc^el feñor dc 7 f f | t ó ro^ lino que a eftos fçyjes conful-
•x^f&^e^Afncít tres reyesi tadosentre íi les pareeio que er*, 
^ 'V íb r^^ ' ÍUm ados' Aben m a y o r d i f c r e a ó aguardar l a v e -
Çag^S A b è n e W é t n a ^ b e n ç u l e i tíidâdeAbdalaciz}i eftara I a m | 
n i á ^ r v i n i e r ò í i ^ p a í a r â SevsíiaJ ra,! quando vieífen quelesfuce^ 
d-^n'̂ e los rVei&tkruir bien A b é dia mal alos demás reyes^preliar 
Hiftí'ce r t i de ^e'tifi^a lés quales- e l lòs obediencia a l re i Abecirix> 
fenian dcA^bjatíbs de fus reinos i efcüfarfe de peligro qonferuari-
r í e atfvircicréfà:'^miráffc por íi ^ f o s í i e i n o s enlof íçgov ; • J 
L L '.i .„ Partido 
j'iiiftiTítrrniftTií-'" 
De Murcia, i fu Rieno 1 4 t 
Partido de las Arabias Maho 
irsetoAbdalaciz vino ai reino de 
Aí r ica donde ap re í ró gente de 
guerra, i Jos pertrechos bélicos 
11 e c e ííii n o s. L a ar m a d a quel: ray a 
fue de ieifcientaS; i tres v elas. I 
a u n cj u e p r i m e r o h i z o p u n t a h a -
zià ei Léva te por de íba ra t a r los 
defiños de ios reyes de Efpaña, 
af fin vino a tomar puerto en las 
Algeziras dohdeel re iAbenhim 
ce tenia mucha gente de gua rn í 
cion para defenderle la entrada, 
i a Tuerca dearraas Ja echo en tie 
iTa^aunque còn grande perdida 
de ios luyos . El rei Abenhimce 
fe de ícon ío lo mucho dever lapo 
terícia del enemiga afsi de infan 
tér ia como de caúal ler ia jmas co 
todo eífoíe d e t e r m i n ó de darle 
la bataila>i is dio án imofa tné te , 
i aicabo de muchas deígraòiâá él 
, general Abdalaciz 'âld^ní^à la 
v id tor ia . i defpojò todo el òam= 
pojidio el defppjo aios íò ldàdos 
: í ío dexarpara ií èófa ninguna. f 
• para mas artírnat los fuydía; la 
.é o h (] u {ft a d c E fpa n a l e s c o c e d i 0 
I grandes libertades én nSbrfe del 
• fti Abençir íx fu féííor, ié ívtre 'o-
* i;ras colas Liñ'privilegio pórSí t{u 
ai todos fus lò ldâdòs füéñéíi 'á.-
vidos, i tenidosde áfli addante 
por hombres hijos dafgd. '- ' 
Defde e í iea'ñó'que f 11 e él 'áé 756i 
corri o tan b u e na fo rtuna'A bdala 
ciz,c¡ gano (os reinos deSfy i í l a J 
Cd r d p v a, i a v ié n d o e n fe i rh i d ó é 
'el l'a,em bió 'a fü i i i jo Abrahei iAb 
^ a i â c i z a c o n q i í i á a r é l r e in 'óde 
Granada cont raBet izZunuci rei 
della, i la g a n ó , a u n q u e n ò m a t ó 
ni p rend ió al reí Bet izque feme 
t i ó e n las Alpuxarras^i f eh izó fü-
e r t e e n e l í a s . C o n etta v i to r i a fe 
boivio a C o r d o v á de que fe ale-t 
grò mucho fu padre Maho-;-
meto , el qua! comoef tava t o -
davia flaco j deb i l i t ado de la eft* 
fermédad paííacia no fe a t rev ió ü 
ponerle en camino para c ò o t i n t í 
ar la conquif tâ^iaisi animado de 
lo bien que fu hi jo lo avia hecha 
en iade Granada acordo dé ébí 
arle con ei exercito que tenia fo 
breios reinos de Baeça-jMurciaj, 
i Valencia. 
Abrahen Abc ía lac iz con la or 
de dé fu padre fa lió d e C o r d ó v a v 
i haziendo vefena de la: gettté'íf 
llevava hallo quáréfftiá 1 e i t íeé 
l í í i í h õ b r e s d e a j j i e ^ t . f c i s m i l de 
a cav-aUò,coni los quales comen* 
a marchar contra Abencorba 
réi deBàeça para defpoffeerle dé 
aquel reino; i c o m o Vbencorba 
v i o 1 a g ran p u j a nç a*d e I t n e nért\i 
gò, i las victorias q á e c á í f á ^ í á ' g á 
nava, i c o n í i d e r a n d ó l | i ie fu rei-
no era coi to; i de pocas fuerçaS 
para haberle re í i f tendia jacofdb 
de défamparar fus tierras ipafòè ; 
'con toda fu gé t e al reino d e M i i t , 
cía con propoí ico de juntarfe'co 
los reyes comarcanos , i v e n g ^ ; 
fu injuria, o m o r i r en:Ía demitf* ¡ 
d a . A b r a h é A b d a l a t r z h a l l ó M 1 
ciuda des Vbeda, i B á e ç a ckfocü ¡ 
padas.ifinrcfillcncia'^dcyañab j 
al l í gente p r e i i d i a n a p a f s ó fm ¿fe 
1 tenctfe 
í i i 
i 
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tcncrfc atravefando algunas fie nos i luzidos Toldados1 
rras que caen hazia la parte oric L iegó con fu exercito A b r a h é 
tal de aejuel reino Por otra par- Abdalaciz a vifta del campo de 
te c l rei Aben C o í b a llegado cõ fus contrarios a diftancia de dos 
i u exercito al reino de Murcia millas,! embioles adezir con un 
fue bien recebido del reiAbrahc méfagero quedexafsé las armas 
tzcandar i con quic celebrava i preltaíTen obediencia al rei A -
g-rá amiftadjiauiendo conferido bencinx fu feñor , r cp r e í en t ádo 
ét ie los dos io que cóvenia a pro el derecho que tenia a eílos rej-
veer en aquel prefente peligro nos,o quefe aparcivieíTcn a la ba 
refolvieró de embiar j i e m b i a r õ talla proteftandoles que íi prcf* 
etpbaxadcres al reí Hazen de Va tavan la obediencia devida los 
lencia,i al rciAbenhud d e A r a g ó t e n d r í a d e b a x o la poteccion^i a 
rogándo les hizielíen entre í l eo - paro del re iAbenc i r ix , i les o tor 
çordia^i liga contra el rei Aben- garia perdón de todo lo pallado, 
cii ix, í ignií icando!es q de no ha- ¿'obre cfta embaxada cn t r a ró ct \ 
aelíe i eíiftencia era fuerca per- confejo los rcyesHaccn, A b é c o r 
der los reinos E l reiAbcnhudno ba,i Bzcanda r^ i có l idevadoe lpo 
fe t ic ternunó a tomar armas con der del cõ t r a r io , i como avia a l i a 
tra el t enera! Mahometo i ibda - nado a todos los demás reyes q é 
laciz;pcrq avia el i ehei de Tole Afr ica , i e n E i p a ñ a lehizieron re 
do Abenuahmin ttatado ya paj íifl;encia,refolvierõ dcreconocec 
j amiitad poniédofe baxolaobc vafallage c o n j u r a m é t o a l reí AL 
diencia de l re iAbcnc i r ixconc i - bencirix con condic ión que í ic-
c tos paitos,! condiciones} pero pre fe avian de llamar reyes co-
ei reí de Valencia Hazen no qui mo hada a l l i fe avian l l amado, i 
fo obedecer a nadie,! afsi fe unió que ayiande eftar quietosji pact 
có los reyes d e B a e ç a j Murcia , i fico * enfus reinos como avian e f 
recogió luego toda la mas gente tado^ juntamente avia de fer c ó 
de apieiacavalloque p u d o ^ i a í dictonque Abrahcn Abda'aciz 
ii los dos reyes de Baeça, i Valen fe avia de bolver con fu exercito 
«cja juntaron fus exérci tos en el iín entrar mas adentro en ellos 
reino de Murcia con el de A l ra- rcinos.Abrahen Abdalaciz oida 
Jijen Fzcanciarij i eftuvieronagu l a r e f p u e í l a l a confulto con dos 
ardando afu enemigo con buena alcaydes principales de fu exer-
orden,i concierto a i i f t adafugè c i to , i acordo có ellos de dar par 
te h iz ic ronrc lcñade l l a , !ha i l a ró tedeftoa fu padre Mahome to 
entre los tres reyes unidos ocho Abdalaciz cl qual refpondiò lúe 
m i l hombres de a caval!o,i trein go que eran difparatcs las condi 
ta icinco mi l ínfantes^todos bue ciones que pedían los tres reyes 
\ i que 
I-
de Murcia i fu Reino 
ique no rccivieíTe c o n d i c i ó n n i n 
gLina3íino füelTe dando ios tres 
í e i n o s libres idefcmbargados pa 
ra temar !a poí íc ís ion deilos re-
d u z i í d o f e a fer alcaides pa r t i -
culares como enefeto lo eran. 
Llegado e í l s mé lage ro j A b r a h è 
A b d a l a c i z 1c m a n d ó i reo ella 
re fo luc ion ce fu padre a los tres 
reyesHazcj Abéco rba j i l í z cãda r i 
cl qual fue a ellos conla refoluci 
on jueves 29 dias de la Lunade 
labuei del a ñ o n ó .de laHijera c¡ 
concuerda con el a ñ o de 736.por 
el mes de Octubre del nacimien 
to deChr i l lo nue í l ro í eñor jpero 
no vinieron en ello í ino demo-
r i r en ia defenfa de fus reinos;i a f 
sipueftos íus exé rc i tos fronte a 
f ronte falieron dos mangas de u 
na i de otra parte a efcaramucar 
j'fe t ravo,i encend ió en tal mane 
ra la batalla que du ró delde las 
nueve de la m a ñ a n a halla l ano 
che íin que fe reconocie í íe venta 
ja en ninguna de las dos partesj 
mnr ioen ella mucha gentede a-
cava l ío j ide ap ie , io t ro d i a a l a l -
va renovaron la batalla campal, 
i p e l e a r é defefperadamentc haf-
ta las dos de la tarde con igua l 
fortuna hafta que el rei Abencor 
ba é fadado de tato c ó b a t i r l in c f 
pe rança de v i tor ia fe m e t i ó con 
m i l hombres de a cavallo por un 
lado del exercito de A b r a h é A b 
daUciz,i como un l eón defatado 
haziendo r iza en ellos le hizo re 
t i rar gran efpacio atras, ieftuvo 
a pique de perderle aquel dia to 
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do el exercito i c A b á a t à c í z , 
no fobrevenir ía noche no fuera 
maravi l la quedar vencido. Ret í 
rados el uno,i o t ro exercito reco 
nocieron e l e í l r a g o de la gente, i 
haUaronque en aquellosdos d í -
as avian lido muertos de ambas 
partes veinte,i tres m i l hombres 
de a pie, i quatro m i l de a cava* 
l io en efta u l t ima refriega fa'io 
malher ido el rei Abencorbade 
una l a n ç a d a e n el mufio,conque 
le afligieron los reyes fus compa 
ñe ros ,pa rec i endo ie s que auian 
perdido en el t iempo de la ma-
yor necefsidad fu mayor pujan* 
ça,i tenianf ya porciertafu pe rd í 
ció A b é c o r b a q los vio con aque 
l la t r i t teza los a n i m ó de nuevo 
i defpucs de averie curado cava! 
g ó e n i u cavallo i mando poner 
el exercito é bué cócierro^ié bre 
verazonamiento Íes dixo que pe 
leaííé como b u e n o s c a v a l í e r o s * 
i muvieflé honrradamente^ que 
con aquello pagavan ía deuda 
que dev iáa l e i de cavaUcria. 
Hechoei teparlamento arre* 
metieronvnos contraotros de-
terminando firmemente de gal* 
tarel hierro donde a v i á g a f t a d o 
elazero, i e í l o f a U o alsi-queden 
t rodepocorato m u r i e t ó les tres 
reyes con la mayor parte de fu 
gente, i A brahen Abda lac izde f 
pojó el exercito có t r a r io i fe eofe 
noreo de los tres reinos de M u r -
cia, de Baeça , ide Valencia, to-
mando la poífelsicn de l íos 
lueeo hizo menfa^eros defWâ 
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j v i c lo r i . i con r e l a c i ó n de Li gen' 
t c a u c a v i a n e rd i J o a u c í u c m a s 
de u mkad dc Ui LaUiiceriaji Ca-
va l i e r i a . Su padre Abdalaciz au 
que 1c lioUTò m u c h i í s i m a viedo 
que le avia t a í t a á o tanca gene? 
: de guerra le e m b i ò a mandar q aí 
i i l t i c í l e en ei reino de M u r c i a ! i 
ene! de Valencia haita que le é-
biaile otra orden. 
E l qual aviendo convalecido 
de íu enfermedad pareciendole 
ler necefiario viíicar todo ei rei--
no de Elpaña^i poner en el buen 
gcvierno fe pa r t i ó de a i l i . i le fue 
a la ciudad de Murcia , i aviando 
defean íado algunos dias con lu 
hi jo i alcaides de fu exercito, 
p r e m i ó a muchos que le avia ave 
tajado enaquclla guerra conque 
quedaron muí contentos, i reiol 
: v i éndo le de pallar al reino de A.-
ragona conquiftarle mando re-
pararei rehazer el exercito quece 
n í a entretenido en eftos reinos 
dé Murc i a , i Valencia , i antes de 
partirfe d e x ò p o r Â f c a i d e dcMur 
c i a a A l i Abenzaide Afr icano de 
gran valor 
C A f l T V L O I X 
N los a ñ o s del feñor 759. 
era reí de l a sÁf tu r i a s , i 
Leon Alfonfo el c a t ó l i -
co yerno de Pelayo, i Cal i fa duo 
d e c m i o G u a l i d . H í t e cbio aEípa-
na por gouernador a A b d u l M a -
Hcfcl qual traxo coligo inf ini tos 
A l a : ajes,! a v i é d o muerto cnba 
tal la a fu enemigo Abez i , que te» 
nia el govierno de Eipana, v ino 
fobre la ciudad de Cartagena q 
a tí eli ana por iosChr i ' i i anosGo 
dos,! la gano.i boluiedoie a C o r 
dova m u r i ó ates de llegar a el la . 
Afs i lo dize Luis del M a r m o l cu 
fu defenpcion deAfr ica l ib ro .2 . 
parte 1. 
E l a ñ o io3o*era rei deMurcia 
(fegunEgid io deZamova) A l boa 
cen a v i é d o l o íido d-cSegura,i Ca» 
r a v a c a . E í l e tuvo dos hermanos 
Gaiafre el m o ç o q fue rei de T o « 
ie^o1iAl i quefue C h r i í l i a n o , ! sá 
to martyr j iamadoNicoias . 1 t o -
dos ellos reyes Moros eran feu-
datariosdei rei de Caf t i l l a . 
Defpuesen los a ñ o s 1155. u v o 
e n E l p a ñ a un grade monarca reí 
de Marruecos dicho A l i M i r a n r u 
m o i i n a quic ios reyes Moros de 
Efpaña e l t avá fuge tos .E í t e g a n ó 
elreinode ToledOj iMurc ia con 
toda la A n d a l u z i a , i d e x á d o por 
feñor a b f o í u t o a fu hijo Tuxoh» 
no q u e r i é n d o l e bolver a A f r i c a , 
le mando que d e l A n d a l u z i a ^ r a 
nada,Murcia, i Valencia,Carava 
ca,i Segura que el dexava gana* ' 
do recogieife los Chr i f t ianos 
mas nobles h ó m b r e s mugeres^i 
n iños , i fe los ebiaífc a fu corte,co 
m o l o hizo fu h i jo . i ctre los capt i 
vos que h izo embarcar fuero los 
Earfanes con fus mugeres,i lujos 
cavallerosdefte reino de Mure ¡a 
anteceflores de aquellos l a i fa-
nes q uc v in ie ron a Efpaña a b o l -
vetic C í i n í t i a n o s cu t iempo d e l 
reí 
i De Murcia, i íu Rienc I 
reí don í uan ef primero de C á í l i 
}la.a! rci T u x o í i n o ^ fuceclio Al= 
boal i , ! a e í l e À b d e l m o n , i a efte 
A b e a Lac ob, que g a n ó Sabara I la 
dcAlarcos .DüLlec jdaródosh j jos 
ívlahoraad ¡x Abuzeid Aben M a -
homad íc perdioen las Navas de 
Ü ^ b e r o . C ü e l rcideCaftil la íe ha 
llaroi-; el conoe don Pedra Ruiz 
de Açagr*;Pecíro de ArazurijGo 
mez Garc ía \ Pedro í lu iz de Guz 
m a n j l c l PerezjGarciadc Puer-
tolasj M a r t i n Ruiz de Acagra j 
Sucr Peiayo.d Garci Muuoz. a ü i 
í o io ia jun to a V'beda v i ò t o r u fe concordaron los rey es en que 
b i ¿ celebrada . Abuzeid muerto 
íu .hermano governava los rei? 
de. Valencia,! Murc i a por l ó s a -
nos r i 79.ene:!;e t iempolos reyes 
ds^AragonJ C a í l i l l a acordaron 
de vei íe por ahumas diferencias 
cjuccenian ceccadel reparcimien 
d i v i i i o n que fe avia hecho 
de los reinos,! tierras que cada u 
no pretendia ferdefu conquifta. 
entro pues ei reí don í a ime de 
Aragon con p o d e r o í o exercito 
por el reino de Valencia^ paífaa 
do avifta deMorviedro lugar for 
x i iá imo, i m u í faino ib por las r u i 
a as de la antigua Sagunto en la 
•tegion dé los E d e t a n o s a t r a v e í b 
^hazia la Anda luz ia , i fuelle a ver 
•con.cl rei deCai t i l l a don F e r n á n 
\ <io tercero^ i vieronfe en veinte 
Jtie Marco de fíe a ñ o e i i un lugar 
¡ l lamado C a c ó l a . Fueron coa e l 
' r c i d e A r a g ó j d o n P e d r o Tarroja 
iubilpo de Z a r a g o ç a : Arnaldo de 
Tarroja m a e í t r e de la orden d ç l 
'Temple^Pcdro deCaf t e l l ezue ío ; 
Elafco Romeu ; Arna ldo de 
Pons; Arta lde A l agon alférez de 
el rei;Sancho Duarce mayordo-
mo; Migue l de Sanctacruz; Berè 
iTuer delinteca,Pedro deSanvicc 
CéjFortunde V'ergua,i Garcia de 
todo el reino de Valencia íin có -
tradicion alguna fueíle de la có-
qu i f t a j fehonodcl reide Aragon 
con la ciudad de Xat iva halta B i 
ar,i con la ciudad, i reino de De* 
nia^dexando al rei de Ca í t íÜa la 
ocra tierra j i fe ño rio deíd e el pu 
erto deBiar abaxoji cjafsi fe guar 
d a í í e p o r ellos i íus fuce í ío res , 
quedando por el reide C a í l i í l a 
Al ican te ,E lche , iOr igue í a , i las 
v i l l a s , aldeas , i ca f t i l íos hada 
Murcia . 
Tomado eíle afsiêto cerca de 
la d i v i h o n de ius c o nqui tí as,re-
novaron las confederaciones^ l i 
gas contra Moco?, i Cnr i i l iabos 
i i eña l a d á m e n t e cont.a donSan 
chorei de N a v a r r a j alfentar on' 
de valeric elvno ai otro en perlo 
na, l oqua l jura onde p u t - del 
. r e i d e C a í t i l í a Pedro d e A i . i z u r i , 
Gomez Garcia de v i l l a mayor fu 
alférez,! Tei Perez. De paite del 
rei de Aragon Sancho Duar te 
fu mayordomo, A r t a l de Alago 
alferez,i e iOb i fpo de Zarago : 
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reino de Valencia A b u 
zcid fe a lçò cóel , i con el 
deMurcia^avicdo ijdo hafta cti 
tonces d e A l i M i r a m a l i o n j u n -
tamente con los reinos de Sevi-
l]aJMurcia)iGranada}regun A z 
cioco capi tulo 5. i Mariana lojas 
569.de la imprefsion La t ina ; pe-
ro la «en t e de Cuenca, Huete, A 
larcon^iMoya ie j u n t a r õ por ma 
dado dei íei de Caf t í lUj i corrie-
ron la tierra del reino deValéc ia 
al t iempo qe l mi fmore i donFer 
nando cargó có pode ro íoexe rc i 
t o í o b r e l a Andaiaz ia , i g a n ó la 
v i í l a d e Q u e f a d a i h izò quel can 
d í l l o d e B a e c a J A b u c e i d le paga 
flen t r i bu to . 
Por efte t iempo andava eí le 
reí M o r o t á z e l o f o de fu faifa fee 
ta que en laciudad de Valencia 
i en toda íu comarca avia dado 
m a r t y r i o a muchos Chrift ianos, 
i e n e l r e i n o d e Murcia mandava 
tener a los cautivos en crueles, i 
risurofos ce r r aües . 
o 
Cuentan A n t o n Beuter l i b . 
2.capitulo 2 2 . ¡ Marieta capitulo 
24 I1br03.de los Tantos de Efpa 
ñ a ( t o m a n d o l o el uno, i el otro 
de la chronica de fan Francifco) 
que e í le glonofopadre c b i ò q u a 
tro deí'us dicipulos al re ino de A 
ragon5dos dellos q u e d a r ó en Le 
r ida,! otros dos paífaron a Teru-
el, e í los p o ft re ros fe l lamavan 
frai l u á n l'accrdotc, i frai Pedro 
kgOjdonde d ieron raras, i admi 
r a b i a s m t i e í l r a s defantidad.- De 
a l l i m o v i é n d o l o s 1^ palma del 
m a r t i r i o de terminaron de iríe a 
aValencia que entonces era po 
fleida de Moros para bevere lca 
l iz del feñor . reinava en ella co-
mo èd icho Abuze id j i l í egados los 
í ieruos de Dios a la ciudad le fue 
ron a congregar con los C h i if t ia 
nos que quedavan del t iempo de 
Godos,i a c u d í a n a la Ig leüa del 
fan to fe pulcro. 
A q u i travaron t a m b i é n amiflad 
con algunos caval lerosChrif t ia 
nos^quepor eftar en dc í í e rv ic io 
de fu rei fe entretcnian en la gra 
ciadej reí Moro de Valencia^ to 
mando aliento con el amparo de 
eí tos fe arrojaron los buenos re-
l igiofosapredicar publ icamen-
te el Euangel io . 
Sint ieron efto grandemente 
losMoros Alfaquics ifueró adar 
quexas con grades rebatos al rei 
Á b u z e i d , a vna cafa real i gueita. 
fuera de tos muros viejos en el 
m i fmo l i t i o donde agota ve-
mos leuantado el m o n a í t e r i o de 
fan Francifco. M a n d ó l o s t r a e r á 
fu prefencia ,ellos v in ieron afi-
dos,traidos a empellones.» p o n i -
endo fuerça en los que con tata 
voluntad venian^como fi los l i c -
uaran a un efplendido i regalado 
banquete^que por t a l l o c í t i m a -
nan. 
Puertos delante el reí Ies amena 
zò con la muerte íl no dexavau 
la p r e d i c a c i ó n ^ la fe deChr i f to . 
entonces ellos hiziero mayores 
piernas 
i 
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piernas en fu p r o p o í i t o viendo muchas cavernas, i fecretas gru-
el cielo abierto para recibir Ja tas labradas en runa peña v i v ^ q 
corona de martyres^viftapues fu en t iempo deMoros fervia de car 
refoiucion demorir antes que de ceteles, i mazmorras paraencer 
5iar de fembrar la pa'abra de D i - rariosChnftianos cautivos.en la 
os , iqueno baftava amenazas a vi í i ta q hizo eí le rei Moro como 
desfalcarlos defus encédidos des los v io tamal pa rados^obrãdoya 
feos fede te rminò de cortarleslas en el aq l í a fecreca cérella del Spi 
cabeças en el patio de fu palacio r i tu fanto?advertida tpor aqllos 
a i . d e N o v i é b r e a ñ o i s z i . í e g ü d i dosmartyres Frãcircânos^moiiip 
ze frai í oan Eg íd io de Zamora, fea piedad?i í acado íos de lasobf 
Eftando ya parafer degolla curas tinieblas m ã d ò q cada uno 
do$,íe dixeron al rei que en agra t rabaxa í fe en fu officio con i i -
decimiento de la honrraque les ber tad^ipaía íTefucaut iver iocon 
Jiazia con la corona de martyres mas alegria en provecho á e la r¡s 
auian rogado a D i o s p o r e b i q u c publ ica . l iegò a fu prefencia etre 
le haziai'aber que mor i r í a C h r i f otros un facerdote llamado don 
t i anocomo ellos . el rei les d ixo Gines perez Q u i r i n o canoni-
q u e m u r i e í f e n a g o r a , q u e eíTofe go de Cuenca que pregunc^t 
ver íadefpues j i cumpliofe todoj d o q o f f i i c i o t e n i a d i x o ; yotcg'g 
porque los dos fantos frailes m u e ímejor officio qai ene! mundo.1 ; 
r ieron degollados, i el rei fe b o l - áfrt ioro feíc encédio el deífeo de 
í v i o C h r i f t i a n o j C o m o luego feve ver fe ícexerc i ta re i m a n d ó l e q h i 
ra 'Dada Ecieiiaftica fepukura a zieffe fu oficio,el facerdote repi i 
• eftos fantos religiofos per los coque no tenia ornametos facep 
GbriAlanos que en la ciudad a- dó ta les ; ! m á d a d o s bufear por 
< viajci iei^Lbuzeid fe pa r t ió de Va den del rei,fonnaron un altar ea 
Jécia ayi f i i ta í él reino de Murcia e l c á f t i l l o dia dela i nvenc ión de 
d ó d e tenia CJ id í l i anos cautivos í a c r u z de Mayo, i revertido ya 
jen duras pri í iones-i llegando a ia có todo lo neceflario> detuvoíe¿ 
a v i ü a d e Garavacale fucedio el el facerdote í incomeçar la miíTa* 
í ^ n o o í b mi lag ro dela cruz qfegi í P r e g u n t ó el rei l â ç a u í a , i cl dix^o: 
Lsla è i f t c r i a e í ç n t a de a q u e l l a í g l c que no c o m e n ç a v a porque faltai. 
x íMííp in íar^ del milagro eel caf- va una cruZji apenas pronunciei 
'¿Mpyifcgü BÍcda l ib ro dela cruz Ia v i t ima palabra q u ã d o fe a b r i ç 
m i l a g r o ó í .pa f sò en la forma i i - un ¿ reo de la pared,i v i e r o c t ^ 
^ g u i c t e , ^ d e Mayo del año i 2 | i . dos ágeles co l ina cruz i aíTénc^r 
t L a v i í i a d c C a r a u a c a q c í t aa f se iaen * l a i t a r . c ó efre m í í a g i o f e 
tadafobie afperosmontesjticne còvirc ieron muebos Moro? , i e l í 





m o i l rae iõ dehazer loprop io aun 
q no loe i fc¿ luo enctta oca i ion j i 
b ien ai c|uien diga q i i ^ i q u e fue 
l í i e ^ o bapt izado, per'.o menos 
d ib l iccnc ia a l o s C h r i í l i a n o s p a 
ra edificar vna capilla decro del 
cad i l l o donde pulieron la ange-
lica cruz'c vna atea cj ha í l a oi íc 
conferva,! efta cerrada cõ tres ce 
rradurasji eres l lavesja una cíe» 
ne eí alcaide del c a f t i üo , lao t ra 
el vicario,! la otra el concejo de 
l a v i l l a . C a d a a ñ o a t r e s d e M a y o 
q es cl dia defte celebre mi lagro 
íe repite eftamemoria llevado la 
f a n n í s l m a reliquia e n f o í é n e p r o 
cefsion defde el caftillo a vn ano 
y o d o n d e l a b a ñ a n ties vezes de 
cuyo c ó t a í t o fagrado queda fan 
¿biHcadas las aguas de modo q 
« l u c h o s enfermos hallan fu reme 
•dio,! falud cnellas.1 es cofa mat a 
v í t i ola que c õ ayer cerca de qua 
tfocie*ntos anos qdur4 l a m ^ d e -
ra de a q f t a m i l a g r p f a c r u z | á m a s 
a padecido c o r r u p c i ó n n i careq-
ma.Dize frai l oan E g í d i o que c f 
ta cruz fanca fue del propio ma-
dero de la en q m n r i o nuettro fe-
ñ o r íefti C h r í l í o , i q u e t e n i é d o l a 
enfu pecho q la llevava por re l i -
qu ia el fânto patriarca de í e ru fa 
l em Rupefco/e la q u i t a r ó del pe 
cho los dos angeles q la t r t ixcro 
para el ferviciodefta miífa ,! dize 
mas q qnado el facerdotc al ^ava 
ja l ioí t ia v io Abuzcid en ella un 
n ino h e r m o í i f n m o con q quedo 
m o v i d o , i determinado defer 
C h r i í t i a n o . Boiviofc el rei A -
buzeid aVa'encia dondefe cõfcc 
u ò e n p a z h á d a l o s a ñ o s í n i l i do 
ziccos Í veinte i nueve.en efte t ic 
po fe aleo vn Moro l lamado Za» 
en cõ ei reino de Vafencia, i o t ro 
Moro Abenhud cõ e ldcMurc i a , 
como luego veremos. Era Z a e n 
caudillo de Denia hijo de Mode 
fe,i n i e t o d e M a h a m c t e L o b o r e í 
q fue de Valencia, i Murc ia . I co-
mo fiempre tuvo dc t rode l la va-
ledores de la cafa^i n ó b r e del rei 
fu agüe lo hal ló aparejo en íus v o 
lutades para cobrar aquel reino^ 
diziendolos de í la parc ia l idad^ 
r e p r e i e n t á d o al vu lgo la mucha 
ami í rad que Abuzeid hazia a los 
Chrif t ianos, i q era un t irano i n -
tru fo en el remo. E n t è d i d a s por 
Abuzeid las d a ñ a d a s í n t e c i o n e s 
del vando contrario p r o c u r ó 
con mucha vigi lancia grangeat 
amigos,! confervar ios q eran de 
f u d e v o c i o n j o q u á l pudohazer 
con mas comodidad p o r u ñ a qua 
dr i l l ade cavallcros Aragonefcs 
q vinieron a ampararle del en fu 
corte-Ellos eran donBlafco^i do 
A r t a l de Alagon,qi ie por un dif-
gufto que do Blasco dio a! rei do 
laime h u y ó de fus reinos,! í ígu ie 
ronlc fus deudos, i amigos en el 
a ñ o 1226,1 en el efpacio dedos 
años que firvieró a\ Morodccro 
de la ciudad como refiere el re í 
do í a i m e en fu Chronica le h i z i é 
r ó tan buenas efpaldas cj le t uv ie 
r ó í b í f e g a d o c i lugar , Peroapef 
nas le l l egó el p e r d ó n a don B l a f 
co quando abuclta ue cabera del 
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idefugctelarcprefadc eí íocrapar d e i a f g l e í u de fan í a imedcVcíes 
cialidad rebeco , i p reva lec ió donde íc ven en U pa:cd unas le-
el Moro Zaen^ i fue recivido por tras cue parecen Arábigas . M u -
rei en Valencia, i echado Abnze 
Saí idode aqu iAbuze íd con fu 
rio a de ma) o dia de la cruz en 
que fe e ó v i m ) l i a vida de Aba 
zeid ya Chnfciano ie levanto A 
b e n h u d i e ñ o r del Vaide Ricote 
valiente,! brioib Moro , i e ieéto 
por reí de Valencia , i Murcia en 
en breve tiempo fehizó elmaspo 
detofo í e i d e t o d a Eipaña^gano ' 
no io ío e-te i el reino de Valécia | 
pero caí] toda la Andaluzia,don* {; 
de an 'ava con vn oran exercito •: 
de géce cjue avia facado defte rei \ 
no de Mareia iin laquefe ie avia p 
juntado del A n d a ¡ u z i a . T u v o t i 
h i joMahamed, fe fortificó en el 
c 2 Í i ü l o d e S e g o r b e , i deaUi Se pat 
t i c ron les dos a verfe co el rei d õ 
la ime en Zaragoza, reprefento • 
l e í u a g r a v i o j i e l d e í l e o q t r a i a 
cie boiverfe C h r i í t i a n o . 1 porque 
cl rei de Aragon era fama pub l i -
ca que armava exercito cotra V'a 
Jcncia, i fu rei Z a h é n , le ofreció 
A b u z c i d f u c o m p a ñ i a p a n ella 
guerra En í i n e n l ó s a n o s i i j ó . y a 
íe avia baptizado,! tomado e lnó 
bre de Vicéte por fan Vicéce mar bie ¡ intentos de defaíoxar de fu ¡. 
t y r patron de Val ecia. Ca ló le A reinoal reí de Gra iad j j e í q u a l I 
bozeid en Z a r a g o ç a có upa da- con elle recelofeftando A b é h u d 
ma principal dela mifma ciudad en A l m é r i a ) dio t raça para que 
l í a m a d a D o m m g a L o p e z en q tné lemataiien a t ta ic ion.Muerto \ 
uvo una foia hija q fe l l amó do- benhu J lucediuie en el reino de 
na Alda , ! ella cafó con d ó X i m é Murcia Abeahudiel lu hijo. E-le 
Perez de T a r a ç o n a . Fue Abuze- no faliô có el ammo de fu padre 
i d mu i obfervador de la re l ig ion antes ie me t ió fiempre dentro de 
ChriPciana,tanto q en un pnv i l e la concha defte reino j i e n el v i -
r i o de p o b l a c i ó n q cóced iô a los vio acorado^ temerolbdelrei de 
de Vi l la h e r m o í a a ñ o 1242.entre Grauada. 
otras condiciones pone vna m u i C A P I T V L O X I . 
dignade uncathol ico principe. 
Que li alguno de aquellos nus- jOSSlA tercera toma de fa c iu-
vospobladoresofuceforesdellos g j ^ g e a d d e Murc ia p a f s ò e n e l 
murieiredeefermedad finrecibir . a ñ o de nueftro feñor leíu 
losfacramentos dela c o n f e l s i ó j C l i r i f tode 1241.Hilandocifanto 
c o m u n i ó n por negligenciafuya, rei don Fernando enla ciudad de 
pagaí íe el qu in to de ius bienes. Burgos acabada ya la tregua q 
M u r i ó finalmcce en el a ñ o 1247. tenia puefta có el rei de Granada 
i ticnefe enValencia por t rad ic ió Mahomad Aben Alha/nar, ebiò 
queyaz te t enadoen e l c l a u í l r o a 1 a frontera $1 infante dó Aiófo 
í 2 e l 
Dilcurfos Hiftoricos 
ci fabiofu h i jo , i fucefibr.el q u i ! del profpcro fuccfTo del infante 
encontro llegado z Toledo v- fu hi jo , i pareciondolc co i aca í i 
nos mefageros de A b e n h u d i e í inc re íb le , qu i i - j perfonalmente, 
h i jo de Abchs'd r e íMoro deMur i a vifta de ojos viiicar el r e i n o , i 
cia q i v ã a í rei l"u padre a écregar v ino a gran p r id la lleno de con-
cfle reinoj mas el infante bazien tento donde fue recivido c ó m t i 
do bol ver a los menfageros^vino cha demon í i rac ion de alegria, 
acá en c o m p a ñ í a de don Pelayo Violó i r e c o n o c i ó l o todo^dando 
PerezCorreamacirredeSadliago, el mejorafsientOji orden que fue 
i t omo elreino tan voluntariame pofs ib lecõq la parcialidad d é l o s 
t e d a d o . H i z o efto Abenhudiel Acoros que con fu rei À b c n h u d t 
teme rolo del rei de G r a n a d a c õ - el avian rendido la cierra,queda* 
t raí* i o Tuyoporvcrle tã poderoib ron mu i contentos, i los otros de 
q fino fe aiudava del poder del f e n g a ñ a d o s del miedo que tenia 
l e í de CaíHl la era impofsible ef- al mal tratamiento , i con an imo 
capaife de fus manos.Las condi- de fervir detall i adelante afu nua 
cionesde la entrega fueró^quel vo rei con alegre r o i h o . H a í l a a 
rei don Fernando,i el rei de Mur - dole aqui cl rei donFernando co 
cia^ozai iena medias las rentas firmo aia í^leí ia de fanta Mar i a 
dei re ino)iquccl reiMoroqucdai deValpuefta todas las mercedes 
fe por fu vafallo p r iv i l eg ios , i exemeiones que en 
Defta forma t o m ó primeramen- t i é p o de los reyes fus p r e d e c e í f o 
te el alcafar de la ciudad d e M u r resavia tenido, i gozado,efpecial 
cia.i avier do dado orden en las mente en t iempo del famofsimo 
cofas del nuevo reíno}i en loque re í don A l o n f o fu agüe lo de 
avian de llevar ios arraezes de clava r e c o r d a c i ó n . Otorga el 
Al i ca te ,E lche ,Or igue la jCrcv i - rei don Fernando ci ta e í c r i t u r a 
l l çn ,A l hamaa Cieça , i -quedádo juntamente con la reina doña . 
. a boz d el reí don Fernando cl rei Beatriz fu muger, i con los infan 
no dcMurc ia^xccptoLoica jCar tes fns "hijos don Alonfo .don Fcr 
tagena, i Muía que en ello no có i iando, i don Enrique ,1 con con» 
l int icron(aunque mal de fu gra* fentimiento de la reina d o ñ a Be-
do lo fiizieron defpues) b o í v i o a r e n g ú e l a fu madre a don H i l a r i o . 
C a í t i l l a e l infante don A í o n f o Arcediano deVa lpue í l a^que ala. 
m u i alegre aviendo (in armas ad fazonera.i a fus fu celo res. l:s l a 
! q u i n d o e í i e reino. I dexando bué data en Murc ia a dos d c l u l i o de 
! prefidic en el fueífe a Toledo do 1241. 
defupoque cftava fu padre a dar A q u i cambien fe ha l ló con el re í 
1c r a z ó n del nuevo reino. do Fe j nan do Abuzc id ya l lama-
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con í igo fus dos hijos; i fe baut i -
zaron en la Arrexaca tiendo fus 
padrinos elvei,i el infancc^idcius 
nombres fuero llamados donFer 
nan d o, i don A Ionio 
Conclufos los negocios del rei 
no ae Murcia,el reí don Femado 
i ei infante don Aíôfo fu hi jo bol 
vieron a Burdos,i en el monaíce= 
r i o deias Huelgas mecieró en re 
l i g i o n a la infanta d o ñ a Berégue 
j a , i di.oíc el habito don íuá o b i f 
po de O l m a Chancil ler del rei. 
CA PITvLo xir: 
Viendofe apercebido el r' \ padre, i el hijo de gruef-\ los exercitoSj el padre fe 
j p a r t i ó parala frontera contra el 
I j e i de Granadal el h i jo vino po-
I derofode gente,i ba f t imétos de 
i gtiena a fu reino de M u r c i a . Vc-
j n i a n c o n e i perfonas eminentes 
I -como fueron d ó G o n ç a l o obifpo 
{ -dcCuenca jPc íayo Perez Correa 
\ maeftrcde Santiago, don Pedro 
Á l añez m a e í l r e deAicatara,Mar 
I t i n Mr t inez del Tempi? en los 
\ -reinosdeCaftili.a,Po.fcugalaiNa 
I varra,don G o n ç a l o Ramirez,hi-
j jo de don Ramiro Frueia3Fernan 
j Ruiz de M a n ç a n e d o , don Diego 
I Lopez de Haro lehor deVizcaya, 
i i alférez del rei ,don LopeLopez 
! hi jode don Lope Diaz de Haro , 
í don AloníoTelícz,<.]ue tenia en-
i' ronces c i ajovierno de Cordova , 
\ don ínan A l fon fo fu h i j e d o n Pe 
d i o N u í i e z de Guzman don A l -
var G i l hijo de do Gil Manrique, 
i Pero Lopez de Franco ^ k fir-
vieron en ella jornada. 
En aquella fazon un Cavalle-
ro q fe avia feñalado mucho l la-
mado Sancho Sanchez de Mac ce 
lo,a quien el infante don A l ó l a 
por fus f é r v i d o s hizo merced de 
Ja vil laj i caft i l lo deCab.Iete,i de 
la torre de Regin q u e e í i a entre 
Y e c l a , i Ch inch i l l a , teniagen 
te de guerra en las fronteras del 
reino^í t raiafu trato con el arra 
ez de Alzi ra .por eíta novedad el 
reí de A r a r o n fe fue acercado ha 
zia aquella trontera continuado 
liépre í aguer ra cõ t ra ios infieles 
con propcii tode acabarla cóqu í f 
ta de ía otra parte del r io Xucar. 
E n t o n c e s í u c e d i o q el arraezde 
A l z i r a r ece lándo le q el reí de A -
ragon tenia avilo de ios tratcs.q 
fe l íevavan con Sancho Sanchez 
de Macuelo, i con el infante don 
A í o n t o t e m i ó no fuelle có t ra el, 
i ía i ioíe de A l z i r a con trei i i ta de 
acavalioji recogió le a la ciudad 
de Murcia , los vezinos de aquel 
lugar q quedava fin fehor ni cau 
d i i i o avilaron al reí de Aragon , i 
t rataron de rendirle lav i l la dexá 
dolos en fus heredades,! en la fee 
ta, i coftumbres que tenia en tle-
po de los Almohades. 
Profiguieado elinfante don 
A ' ó l o fu c ó q u i l l a por el reino 
de Murcia g a i . ô e n cite a ñ o de 
1244.a M i í l a . L o r c ^ i C a r t a g e n a j 
j p r i ;n c r a 1 Ü c n c e íi t to a M u I a - Eí -
ta van los Moros tÜconhados en 
1 I lu 
Diícurfos Hiftoricos 
. . I I I Hm li n f i W « l > raw 
fu v i l l a de M u l a que con mucha 
rifa de z ü d probervio u í a d o e n 
codas naciones q la g á n a r i n q u á -
á o l a m u l a par ic í íc jceniendo por 
tan impofsiblc ia e x p u g n a c i ó de 
fu v i l l a comoparir una mula,q re 
pugna a nacur^Ieza, como dizen 
los natpralcsj pero el probervio 
q d ò ía ivo , i no la v i l la pues a po-
cos dias fue ganada.De aqui paf-
sò a Lorcasi Carcagena,i con bre 
vedad las fugetò demanera q t u -
vo t odoe l reino de Murc ia a fu 
bozjya de fuerça^ya de grado. 
H í e r o n i m o Rades dize q hallan 
dofe do Pedro Yañez maeltre de 
Alcantara con fus cavallerosde 
la ord¿, i algunosdeius vaí íal los , 
ene í r a cóqui f ta del reino deMur 
'ciarei i n í a n t e don Aionfode dio 
para fu orden una alcarria jííco a 
Murcia aquie el mae í l r e pufo no 
Bre A l c a n t a r i l l a ^ q de ípues lien 
do reí fe la tomo a la ordé, i le dio 
e n r e c ó p e f a ios ca f t i l ío sdeElves 
i C ã b u l l õ , i l a correde Alpech ín . 
C o m o era fuerça al infante do 
A l o n í b acudir a menudo a C a í l i 
l l a j i A n d a í u z i a ^ n o m b r ò por fu a 
delatado mayor , i admim (fiador 
defte reino a fu hermano el infan 
te d ó Manuel , ie í por fu t en ié t e a 
D i a g Sanchez de B u f t a m á t e , i 
diole por jurode heredad lasvi-
üasj icaft i l los de Elche, C r e u i ü é , 
A l p e , i el valle de Elda. I n o m b r ó 
poroBifpo^que fue e í p n m e r o co 
q comento la ígíeíia de Cartage* 
na) a d õ Pedro Gallego varón sa 
t i l . i m o j i dota a el , i a f u « í g l c i u 
d á n d o l e diez alcarrias,! 1500.ma 
ravedis en fus rencas rca!es;aunq 
ellos lugarcç , i renta endinero (e 
los comuto defpues en t r ez i é t a s 
altabas de cierra. G a l l a r d o , ) ¿ l o 
Jo cóe í tas victorias el infante d õ 
A l o n f o cada dia fe iva meciendo 
en la conquifta de Valencia, i el 
reido í a i m e por donde p o d í a c ía 
de Car t i l la h a f t a q e l a ñ o de 1246. 
Vvoen t re losdos reyes d e A r a g ó 
i Cart i l la buenos terceros,i fe c õ 
federaron mediante el matr imo* 
niodel infante don A l o n f o , h i j o 
p r i m o g é n i t o del rei de C a r t i l l a 
con la infanta d o ñ a Violante , q 
fue la mayor de las hijas del re í 
d o n í a i m e , dicho el c ó q u i r t a d o r , 
i fue l levada la infantaaCaf t i i ia 
i enVal ladol id fe celebraron fus 
bodaspor el mes de Nob iembre 
del a ñ o dicho có muchas fieílas. 
Erae l rei donFernando principe 
tan reóto en fus negocios, i tan a 
migode equidad,queentre los re 
yesdeCartiUa , i Leon fue el p r i -
mero de quien fe elcrive aver for 
madoconfejo . f o r m ó l e de doze 
perfonasdcIetras,qmuifeiialados 
en diverfas ciccias e í p e c i a í m c t c 
en derecho Cefareo, i Pont i f ic io 
los hizo bufear para fu confejo , i 
govierno de fus cftados,ien f a l t l 
do unoduego proveia otro . De 
ta! manera qdeaqui tomare m u -
chos reyes de Cartil la fuccífores 
fuyos la orden detener confej.o 
real de p crío nas de letras.. El los 
graves varoncs;por mandado de 
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fu t icpo ordenar las leyes del rei verfas vezesentrado dentro foco 
n®l lamadas las í icte partidas q coiordemandar h a z e r u n a t i é d a 
defpues fe acabaron enciepo dei labrada a ia Berbcr i fcaparaeí i a 
r e i d ú n A í o n f o f u h i )o , í i endone fante d ó Alõfo. í fucedio q al tie 
ce í í a r iogrande efpacio de t i é p o p© qc í i avae l r d fobre Ia v i l íabol 
para la o rdenac ión de tá infigne v io el mifmo aperfuadir alalcai-
i neceífaria obra,i de volummes de q fetuviefíe porqcl infante i r ia 
t ã copiofos de materias. Efta for en íu locorro iiqueria g u a r d a r í a 
ma de confejo fue variandofe al concordia qentre l i avian capitu 
gunas vezes p o n i é d o c el, ya pre lado. entre tanto uvo varias efea 
lados^ya cavalleros fin letras jun r a m u ç a s entre losMoros de X a t i 
tamente cõ letrados para las co- va,! l a g é t e d e l r e a l j i a c a f o u n d i a . 
fas de goviernoj i deípues t ã b i e n en cierto encué t ro q fe movio c õ 
v i n o e í l a in í igne c o n g r e g a c i ó n los deXativa q falian â defender 
a llamarfe chancilleria como t r i no Ies talaflen los panes dela vega 
bunal d õ d e í e decidia losplei tos un Cavallero de Ia cafa dei r c i d õ 
fegun agora las de V a l l a d o l i d , i í a ime j l l amado don P e d r © L o b e 
Granada, i t e n í a n fus ientencias ra fe t o p ó cò el hei mano del o b i f 
í a m i í m a í u e r ç a í i n f u p l i c a c i õ , q po de Cueca, i le p r e n d i ó , ! traxQí 
o i tienen las p ronüc ia das e n c ó ate el rei^i fue condenado a muer* 
fejo teal.fus oidores andauan fié tc,i executada fu fentencia. Porq 
pre cõ la corte é el a c o p a ñ a m i c - el rei có receU deaquel cavallero 
code losreyes, halla q los catho q entrava en Xativa avia manda-
Jicos do Fernando,i d o ñ a Uabel do echar vando q pena de la vida 
c o m e n ç a r õ a d a r la o rdé prefen ninguno hablaíTe con los Moros 
te con di f t inciodechanci l ler ias dcXauva,ni cntraí íe detro, iqual 
i confejo real. quiera qae tuvieífe ha bia con 
C A P I T V L O X í i í l o s iMoros ímfu l i c ec i a fue f l ep re 
p S t á d o en Murc ia el infante d õ fo .La muerte dette cavallero í ia 
A l o n f o quifo conqu i f t a raXa t i o por eftrenao el infante don A 
t iva ,ha l ló paradlo ocafion infor l o f t v mal enojado a p e r c i b i ó fu 
m a d o q el alcaide d e l í a e í t a v a e- gé t c , i dentro de pocos d ías fe pu 
n e m í f t a d o con el rei de Aragon. ' i b cerca deXativa,! t o m ó la v i l l a 
I afsi procurava cohecharle de fe de Enguera q era del feñor io de 
c r e t o , f o l i c i t a n d o q í e r i n d i e í f e a X a t i v a , i e n t r e g ó la tenencia de l 
q u e l l a v i í l a . E n t é d i a é e f t o ü her- c a f t i l l o a d ó P e d r o N u ñ a z d c G u z 
mano del Obifpo de Cuenca?i â- man.Defto uvo el rei don lairnc 
tes q lie galle la gente del rei de gran pelar l int iendo g r á v e m e t e 
A r a g ó acercarla(q marchaua pa q el infante fu yerno ie entreme-
r a e í t e e f e t o a g r á priefla) avia d i t icífe en ocupar de los Moros los 
I 4 lugares 
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los lugares q e r ã de fu concjui í la 
eftácio cien p e i í o n a é ella^i c a t õ 
ces mando ir a correr codo el ter 
m i n o de aquella v i l U ; i aviendo 
hecho los Afa^onefes unaemboi 
cada prcd ie rõ diez^i líete Moros, 
luego fue ei rei íobre e l k j i requi 
r io a codob los vezinos q íe la r in 
diefTcn, i nolo cjueriédo hazer 
m a n d ó a vifta dellos ahorcar los 
dic.z>i fíete Moros p r i í i one rosa -
m e n a z ã d o l e s q o t r o t ã t o haria de 
los q caut ivaí íe haftaq la vi l la q 
daí íe yerma.En eftemedio cl i n -
fante dó Aló lo e m b i ò a d e z i r a l u 
fuegro tuvieíTe por bien q íe vief 
fen en Alz i ra^ i relpondio que ha 
ziendo primero fatisfacion del a 
s r a v i o q l c avia hecho daria l u -
gar a las vi(tas,í procediendo en 
! eftes cóc ier tos tuvo el cauto rei 
intel igencia,! t rato cõ cierto ca-
* vallero de la orden deCalatrava 
q tenia por el infante a VUlcna^i 
Sax,q!e entregaíTe loscaí l i ios . l u 
vode ios Moros en aquella fazon 
Jos de Cabdete i Buganaq tenia 
d infante pertenecientes a fu cõ 
quif ta . i q u á d o qu i lo acudir a Vi 
l l e n á b a l o s Aragonefes eftavaa 
poderados de los cadillos de ios 
otros lugares de fu feñor io .Enco 
ces fe concertare de ver entre A i 
m i z r a ( d õ d e elrei eftavaalojado) 
i losCabdetes donde el infante 
tenia fus tiendas. Fuero có e l re i , 
d õ Gu i l l en de Moneada,el maef 
t re del E í p k a l , d õ X i m e n Perez 
deArcnes,Carroz feñor deRcbo 
l i edo , i algunos cavalleros de U 
cafa real .Con el infante fe halla 
ron !os Mae (tres del Fempícji de 
Vcles,don DiegoLopez de Haro 
feñor deVizcaya,i otros ricos h õ 
bies de C a f t i i l a , i Galicia- Def-
pues de averie v i í t o en el capo el 
infante fe vino al real porver ala 
rema. O t r o diael maelhe de V -
cles,i do Diego Lopez de H a r o 
pidieron al rei q tuv ie l í e por b i é 
de dar al infante fuyerno la vi l la . 
deXativa,pues no avia dado par 
te ninguna de aquel reino q le a-
v i a c õ q u i f t a d o e n c õ t é p l a c i õ d e 
dote a la infanta fuhija comovera 
r a z ó , i fe io ' av ia ofrecido al t ie 
podei cafamiento en fu nombre 
Diego Garcia q fue el q le cocer • 
t o , i c o n c l u y ò . M a s el reí mofl í á-
do fentimiento de aqlla d e m á d a 
refpondio q dixeífe al infante q 
no penfaíle aver a Xat iva q el n ü 
ca p r o m e t i ó aqlla v i l l a , n i o t r o 
l u g a r d e f u f e ñ o r í o , i q quado el 
casó con la reina d o ñ a L e o n o r fu 
t ia no fe le d io con ella tierra, n i 
dinero,i q no entendia el citar o-
bligado a darmas a n ingú rei ca 
fuhija,q el rec ib ió e d o t e c õ ladel 
rei de Caftilla.Porfiado en efto a 
quellos ricos hombresqhablava 
p o r e l infante mezclado c õ l a de 
niãda ,cõfe jo , i pidiendo mas cõ a 
m e n a ç a s q có ruegos, al fin llega 
r ó a d e z i r al rei q devia hazerlo; 
p o r q q u a n d o n o l o t u v i e í l e p o r 
bien,el alcaide deXativa fe 1 a da 
ria. A e í t o r c f p o n d i o el res có ira; 
q n i n g ú n recelo tema q nadie le 
tomaife la v i l l a , n i e l alcaide la 
oía na 
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ofaria dar, i cj quienquiera q peía 
ííe ¿eraren Xativaj aviade roper 
primero con el.i enojado del mo 
do,i porfia de ios cavalleros Caf» 
tellanos los defpidio con propo 
fico de partirle luego de aquel íu 
gar.Vifta la dicha delconvenien 
cia feincerpufo la reina júntame 
te cõelmaeí lrej i con don Diego 
Lopez de Haroji fe convinieron 
en qpartieiTenlacierjapor los l i 
mices antiguos de los reinos de 
Vaíencia^i Murcia.i q el rei étre-
gaíl'e a íu yerno aVillena,Sax los 
CaLdeces^i Bugarraj i el infante 
a fu fuegro a Enguera, i Moxéce. 
Hizofed iv i f ió de los lugares de 
la conquifta deíuerte>que al rei 
no de Murcia fe adjudicaron A l -
máfa^SarazuIji el rio deCabrielj 
i aldeValencia5Caftalia5Biar3Re 
lleu, «Sexona, Alarch, Ineftrat, 
TorreSjPolopji laMuelaque eítà 
junto de Aigues^Alteaji todo lo 
que fe mcíu ia dentro de los tér-
minos deí los lugares, i con efto 
partieron mui conformes el rei 
ai cerco de Xativa^ q u i l í n lato* 
rno^i el infante a Murcia. 
C A P I T V L O X í M . 
S T A N D O .el infante cri 
Murcia iuegodefpuesdc 
efta concordia tuvo car-
tasdelrei don Fernádo fu padre^ 
queef tavaíobre Sevilla mefesa 
via,! entonces mui fatisado, i a* 
nigido porla gran refiftécia que 
los Moros haziá; principalméte 
en defender elicaftillo deTviana. 
Pedíale focorro encarectdamen-
tc}i el infante hallãdofe defocu-' 
padoji gallardo con todalagete 
que pudo facar deMvrcia^i de to 
do fu reino^ i con los mas de los 
cavalleros fronterizos que en eí-
tereinoavia^partioparaSevilía; 
i afsi el fanto rei con la ayuda de 
fu hi jojidel rei don laime qne-tá 
bien le embiò focorro^idelreide 
GranadaMahomad fuvafallo,pu 
fo en'táto aprieto a los Moros de 
Sevilla que luego comentaron a 
tratar de paitos. A ningunos par 
tidos dio el reí don Fernando lu-
garjíino a lailibre^i univerfal en-
trega. E n fin fiados en la piedad 
del fanto reí, entregaron el alca 
çar de la ciudad lunes 25.de No-
biembrci la ciudad martes 22. 
de Deziembre año de 1248. 
E l fanto rei aviendo ordena-
do las cofas de la ciudad de Sevi 
llajultimamente fe ocupo en po 
blarla de donde nunca mas bol-
vio a Caftilla-Porquequeriendo 
pallara çonquiftar a Berbería 
convna poderofa armada que 
mando hazerenlas marinas de 
Cantabria enfermo en Sevilla,! 
de aquella enfermedad murioa 




Diícuríos Hi í lo ricos 
D I SC V R 5 O I I . c c i n e n ç o areinar ecceptã t lofc 
el derecho cj el rei de A r a g õ pre 
BvGinando dei! AIOII tedia en a lgmiasvi lUs. i ca i l i l los 
r \ C \ ' dei remo de Murcia que dezia 
1 0 Cl IclblO. fer de íu concjuilta. 
En eñe c i e m p o e í rei deNoruega. 
apara efetuar el ca 
M V E R T O i e l Sato rei do famiento cõ ei rei de C a í l i l l a . c o 
Fernando luego fueal fu venida je vio c u n f u í o , poxq iz 
ç a d o por reidcCafti l la r e i n a d o ñ a V i o I á t e e f t a v a y a p r e ñ a 
el infante donAlonfo fu hi jo é la da,i u v ó de cafarla e ò el infante 
m i i m a ciudad de Sevilla, i fegun. d õ Filipe fu hermano, rna tnmo-
l a o p i n i ó d e a l g u n o s f u e corona n i o q u e í e d i í T o l v i o bienenhreve 
do en ella.En comentando a rei- pormuer te dela infácaq def grá* 
nar a ñ o 1253.lo pr imero q t ra to de pefar falleció« Defta manera 
fue aiTentar treguas,i ami í l ad co el rei don Alõfo p e r m a n e c i ó con 
el reí de Granada Abenalhamar la reina d o ñ a Violante lu l eg i t i 
por fer aqlla ciudad la mas p r i n - ma , í ún ica muger,dequicn enef 
cipal fue rçaq lesquedavaen E f t a p r e ñ e z uvoa la infanta d o ñ a 
p a ñ a a los Moros q íe r e d u x e r ó a Bei enguela^i d efpues ala infan* 
la afpereza,! fragura de fusgran- ta d o ñ a Beatriz,! luego al i n f á t e 
des mon tañas^ i en ellas quedado don Femado delaCerda l lamado 
fü poder, i reino eon taangoftos afsi por auer nacido eon un cabe 
t é r m i n o s fedéfendieró tas largo l i o largo enlospechos^en á t i g u o 
t iempo como labemos.Tras e í t o Romaccguedeja Luegouvoal i n 
el rei d ó A í õ f o c õ c o l o r c j n o t e n i a fantedon Sanchoque lefucedio 
hijos de fu mugerjdefavenido co é los reinos,idefpuesaIos in fá tes 
f u fueg roèb íòébaxado re sa l r e ide donPedro5donluan,i don Iaime7 
Noruega a pedir lepor muger u- i a d o ñ a ífabel , i d o ñ a L e o n o r , c 5 
na fu hijaque l l a m a v a C h r i í l i n a q fefoldo ãp í amè tc laef ten l idac í 
c ó q comento aroperfe la guerra délos primeros a ñ o s d e l m a t r i m o 
é t re f«eg ro , iye rno , i hazerfemu nio.En eftc tiepo fuegro,i yerno 
cho d a ñ o porias fronteras de los andavan ya mas unidos, i afsief-
remos de Murcia , i Caf t i l l a ; i i n - tando el de Caf t i l la en Soria pro 
terponiendofe entre ellos a lgu- curó por medio de d ó G a l c e r a de 
nasperfonas eclofas de fu fervi- Pinòs,dielfe el rei d ó laime Ucen 
cio í e p r o c u r ò qíe hizieífe e n m i ê cia a los cavalleros de Ins reinos 
da^i lacibfacion de los daños^ i ro paracj ic lirvieifen enla guerra de 
bosque íe avia hecho del un rei- los Moros.vinoel rei bic c efto c õ 
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porninguna viací tuvieí íe ocafio 
el rci d e C a í l i i í a d e hazermerced 
a fus vaí ía l íos q andavan fuera 
de íu iervic iojpero dio lugar aíos 
c a v a l l e r o s d e A r a g õ , q eran vafia 
l íos de los ricos h ó b r e s , i mefaa 
deros puJiefsefervirenefU guer 
ra al rci de Cafti!la>de la qual ta 
bie eccep tò a íMiramamoh 'n^ i al 
rei de Tvnez c o n q u i é c e n i a afsé-
tada tregua.Defto fe tuvo el rei 
deCa í l i l l a pormal contéto^i uvo 
gradifsimo recelo no vinieíTe a 
r õ p i m i e c o l aeap i tu l ac iõdeSor ia 
aates hecha^or razo de la qua l 
aviade poner en te rcer ía en po-
der de do Alonfo Lopez deHaro 
los ca í l iMosdcCcrve ra jAgreda j 
i^guilar^ A.redo^i A n t o l i i o q haf 
ta todo e f te t i épo fe avia d i te r i -
do .Av ia t amb ié puerto el reí de 
Araao entercena otros caftillos 
de fu reino^paraq todos ellos le 
tuviefse en rehenes en iu nobre, 
i del rei d e C a í l i l l a , ! encomenda 
ronfe a d õ Sandio de A n t i l l o a ü 
q defpues p r o v e y ó q los tuvieífe 
don BernardoGuillen de E n t é ç a 
cavai íero m u i p r i n c i p a h i m u i q-
r ido del r e i j poreftacaufa m a d ò 
ir a don Sancho a C a í t i l l a paraq 
el rei do Alonfo le alçaífe el p le i 
to omenage.Siendo requerido el 
t e ideCaf í i l l amãdaf ic étvegarfus 
caftil los fe puheio en poder,i te-
necia de d õ AlonfoLopez de H a 
ro , i hizo r e n o c i m i é t o de aver re 
cibido aqllas<fuerças del rei de 
Avagor,,! q las avia de tener cõ lí 
delidad ctrelos reye.s ideíuaturQ 
fe del fenorio del rei de C a í l i í í a 
fegun l a c o í l ü b r e á t i g i í a j h i z o í e 
vaífallodel rei de Aragon eõ piei 
to omenaje q li por ventura el rei 
de Caft i i la no guardaífe elafsié 
t o , i coneordis ó firmaron en So-
ria íerédiria3i entregaria aqllos 
ca í l i l los . Lo mifmo h i z o d õ B e r 
nardo Guille de En tença por los 
caftillos de A r a g ó n cóef ta fcgu 
ridad entreeftos principes lapaz 
fe fue cofirmando. 
' C A P Í T V L Ó 11. 
I ^ H c l año y26/.eftando e í rc ido 
Alonfo mui alexado de la frõ-
tera,lo5 Moros del reino de Mur 
cia çuvierõ trato cõ el rei de Gra 
nada Mahomed Abenalhamar 
q en vn dia fe alear ían todos cõ-
t r a e l r e i d e C a f t ' i l í a p o f q c o n to-
do fu poder le hizidTe la mas 
cruel guerra q pudieffe El rei de 
Granada demás q tenia grangea 
dos Us Moros del reino de Mur -
cia tenia tratos conlos de Africa 
i avia procurado qpaílaíTeíi gran 
numero de ginetes a Efpaña con 
efperanca p tornaria a cobrar no 
folamente lo que avian perdido 
en la Andaluzia., mas el reino d<: 
Valencia . í cada dia paífavl gen-' 
tesde Abéjucefrei deMarruecos: 
T a m b i é n los Moros de Sevilla, í 
otros lugares dei Andaluz ia va-
fallos delrei deCaft i l la c o m o g é 
te iiempre inf ie l j i entonces libre 
de miedo t r a t a r ó de rebeiarfcjpc 
ro los Moros de Murcia dcclrara 
rõ antes fu r ebe l i ón , i cob ra rõ lá 
c iudad j muchos caftillos.El reí 
" " de 
Di 1c urios 
Je G r a n a d a «6 ef te i n ce f i b c o m e 
co I?, g u e r r a c o n t r a e l r e í cíe C a í -
u i b . p o r los l u g a r e s d e l A n d a l u -
z i a ^ i c i l u v o c n p u n c o de p e r d e r l e 
ea b r e v e s d ias t o d o l o q u e e! r e í 
dOLi í e i n a n d o en m u c h o t i e m p o 
a v l ? c - j c j i i i i l a d o . E í t a v a y a e l r e i 
de C a a i i l a en S e g o v i a de d o n d e 
í a h i d a l a r e b e l i ó n de los M o r o s 
M u r c i a n o s ^ p a r t i ó para l a f r ó t e r a 
i m a n J ó l l a m a r aJos i n f a n t e s , i c a 
v a l l e r o s , i gen tes de fus r e i n o s 
p a r a e p e fe l i g m e f í e n . I p a l l ó l e e l 
e l a ñ o i2íí2-. en p r o v e e r las cofas 
n e c e i í a r i a s p a r a (a g u e r r a ; 
E n e ! a ñ o l i g u i e n te a v i e n d o jíí 
Q J o h a z i a i a f r o n t e r a a l o s m í a n 
t e ; ;;;s h e r m a n o s , i r i co s h ó b r e s 
c a v a ' i eros , i c o n c e ; o s t u v o c o n 
e l l o s fu a c u e r d o ^ fue d e l i b e r a d o 
cjue e n t i a í l e n en el r e i n o de Gra= 
n a d a pa ra t a l a t , i e í h a g a r l a t i e r 
ra. I m a n d ó a d o n N u ñ o de L a r a , 
i a d o n / í u a n G o n c a l e z maeftre 
de C a l a t r a va q u e fue íTen a í o c o r 
r e r a d o n A l e m a n q u e e f l a v a cer 
c a d o e n V t r e r a ; d e q u e t u v i e r o n a 
v i f o ' o s M o r o s j d e v á c a r ó el ce rco . 
I P u e í T e e l r e i a S e v i í l a , i c í l á a o a Ü i 
J c b i ò fu flota f o b re C a r t a g e n a co 
I R u i L o p e z de M e n d o ç a i u a l m i -
I iatKe:i p o r t i e r r a a ció G i l G a r c í a 
i | c e ' A c a g r a j i a D i e g o L o p e z S a l c e 
d o M e r m a m a y o r de C a f u l l a c5 
m u c h a ge te de a c a v a l l o . i de ap ie 
i a los c o n c e j o s de C u e n c a , i de 
A l a r c o n ; i de A l c a r a z , ¡ d e t o -
d a e l l a c o m a r c a ha l l a C h i u c h i 
l í a Jo s q uaíes c a : ra r o n p o d e ro í a 
m e n t e en e l r e i n o d c M u r c i a j i l i e 
KB" 
H i Í L o r i c o s 
• f r . i r o n a C a r t a r e n a a l o n d e h a l l a -
r o n v a f u r r i d a l a f l o t a de! r c i . C o 
b a t i e r o n l a c i u d a d d c C a r t a ç e n a , 
p o r m a r , i p o r t i e r r a , i los a p r e t a -
r o n t a n t o q n e l e u v i e r o n de d a r a 
p a r t i d o , i a l i e r o n l a i v o s , i í e g u r o s 
c o n fus h a z i c n d a s , e n t r e g a d o s e l 
c a l t i l l o , ! l a c i u d a d . D e l d c a l b l o s 
C h r i f t i a n o s h i z i e r o dos c a í l i í l o s 
u n o en u n a c i m a d e l p u e r t o de 
e l c a m p o de C a r t a g e n a a l a a l f a 
m a d a de M u r c i a , i el o t r o e n e l 
p u e r t o de T a b a i a . D e f i e a q u t l a . 
l i a n l o s C h r i í l i a n o s a c o r r e r l o s 
m a s d ias a M u r c i a , i ú O r i g u e l a 
i a o t r o s lucrares de fu t i e r r a h a -
z i e n d o l e s g r a n d a ñ o . 
T ra s e l l o J e í p a c h ó l u e g o e l r e í 
a d ó P e d r o í a ñ e z m a c í l r e d e C a l a 
t r a v a pa ra e l re i de A r a g o n , c o n 
car tas l u y a s , i de iu m u g e r l a r e i -
n a d o ñ a V i o l a n t e , h a z i e n d o l e fa 
b e r c o m o e i r e i de G r a n a d a avia 
e o n v o c a d o u n í^ran e x e r c i t o afsi 
de fu g e n t e como de A f r i c a n o s , 
i d e f e m b a r c a d o s y a c o n A b e n j u -
c e f reí de M a r r u e c o s e t r a u a n j i m 
t o s p o r c o d a la A n d a l u z i a c o p e 
í a r m é t o de b a x a r l u e g o a l r e ino 
de M u r c i a , i V a l e n c i a ; q e l t e m a 
e x e r c i t o c o n q u e r e l i f t i r l c , i a f fe -
g u r a r l a B c t i c a ; q f u c i l e f e r v i d o 
de i o c o r r e r l c c õ t r a c l r e i de M u r 
c l a q u e fe a v i a r e b e l a d o . P o r q fue 
r a de l a o b l i g a c i ó n q u e le c o r r i a 
p o r la l i g a hecha , le i m p o r t a v a a 
í u r e i n o ^ i o r q o c u p a d o ei d c M u t 
c i a < j d a v a p a í 1 o I i a n o a 1 o s M o r o s | 
p a r a V a f e t i c i a. HI r c. i d õ 1 a i m e r e i 
p ó d i o b í é , i c o r r e l p o d i o m e j o r 
C A P Í 
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C A P I T V L O I I I . i perdonan Joles la rckci ion redi 
IPPIB '^PACHADO e ímae f - r i a l av i l ! a , i í i noqu i í i e í í e acep t a r 
I p i l tre al momento e'í reí do aquel partido q !a ec t regar tá al ¡ 
^ ^ g í a i m e hizoconvocatoria r t i d ó l a i m e jurádoies noíadai a . 
para Ca ta luña , , ! Aragon , i re iu l al infante ni ai reideCait i i ia òic 
to de.'laquele concedieron c\ bo do atTegurados dèl rei q el infáte 
vage para efta jornada , i hizo lo c ú p i i r i a , h i z í e i o n j u r a m e t o d s ! 
gvueífo exercito conque de ípues rec iv i r í epor íeñor cò inopr i in^ ro J 
de muchos debates que t u v o c p loera- Procurava delta m a a t « 4 | 
fu re ino jbaxò a la guerra de M u r fúfiegarlos á n i m o s de aquella ge ] 
cia paja la q u a l C í e m e n t e 4.pon tCji ganarles conla e iperançadei í 
tífice maxi 110 c o n c e d i ó bula de p e r d ó n dexando memoria de íu j . 
la k n t a Cruzada a todos los que m a n í e d ú b i e j p o r q creu(camoes f 
concur r i e í l en , i Te hal la í len en ef verdad q ia viejona era mas fen* t 
ta expedic ión- P i ibüca ron ia los lada,i no tab ieqdexáv a nus i \ n i I 
obifpos deTarragona , 1 Valecia- les de c-emencia quede r íg Í Á ) C t 
Fueron capitanes deile exercito Vil lena fue el rei íobreF^uia q zi 
ios infantes don Pedroni Jon íai* tava entrato de rendirfe ai t n h n 
me fus hijos^i donRamon deCar t c d ó M a n u e í , ! pcomecieron ios 
dona,! donRamon de Moneada. Moros qía e n t r e g a r í a n . C o b r ó aí 
Era ía gente quefe hizo pava e í l a l i mifmo el ca ih i lo de Petrf l q te 
guerra dos mi ! de acavallo íin la avia a lçado contra donGarciai í ; 
infanteria . El concejo d e l cruel frede Loaüa pi ivado d í l r c i d e 
hizo gran fervicio a'rei afsi engé CaftiHa;i m a n d ó l e entregar lo> 
te de guerracomoen baftimetosj luyo?. Ot ro dia marcho a N õ -
í iendo a l l i el autor defta buena p o t j i d c a ' l i a / i i icancea donde 
; negociacio G i l Sanchez M u ñ o z , ie pufo en ordè c ida la ge-te de 
T a m b i é n los de la ciudad de V a guerra para hazer fu enera i a po 
lencia fe feña la ron en eila necef derofamente po r elremo de Slur 
fidad.de donde pa r t i ó cl rei para c ia .Eí lavan con el reí lo? inf í res 
Xat ivaj i Bíatr De al l í e m b i ò a rc^ don Pedro'i don laime e' bf'p'» 
querir a los de V ü ' e n a q le avian de Barcelona, i algunos S^r^ne? 
levantado contra el in l an tedon i porque avia d ' i ferenci . i*-- '«e 2 
Manuel fu yerno.q fereduxeí íé a líos,» la gente deg'jerra nóS- 3 - > 
fu fervicio a íTcgirádoles q los re dos perionas por inezrs r--. - ' | 
c ibi r ia enfumercedj p r o c u r a r í a íTen!ione?.An(java el reí ts T>r 
q fuelle perdón ados.Otro diaios en dadivas,! h v ^ o s q lo«<íf"7: !-
de Villena r e fponp ie róq ha ' - i í che có l i dc rá^^ los b'ieno" t r r a-
juramentoen fu l e iqo to gando tosque e l t> j h^zia atodn5 lo? 
les el infante lo que ie p e d i r í a n , pueblos i v i l í a sde í l a comarca | 
_ buena 
1 D i leu ríos Hiítoricc 
•buenamente fe le r e n d í a n - a t e s 
que clcilo ruvieíTcn not ic ia los 
| infantes, n i los ricos hombrcs;ni 
fuefíe llegado iu exercito 1c ctre 
ç a r o n lacorre c.ue UaimaronCa'a, 
horrad d e x ò en ella a lob i fpodc 
Barcelona paraque cíiorvalfe no 
t a í a f i en l a vega-
I n o í e hazia menos guerra a 
4osMoros deMurc iacon ardides 
i prudencia, que con \a% armas* 
D e a l i i f u e el rei para Or igue la 
a donde uino v n hijo del a r ráez 
de Grevi l íen ,c] tenia prefo e l rc i 
de Gaft i l la j i p r o m e t i ó que daria 
entrada en la v i l l a a la gente del 
rei den laimC; i ie entregaria los 
caicií losji afsi ie hizo, i va d i í cu r 
riendo por los]:i ig¿res circunve 
zinoSjno con exercito clpantoio 
' pò r no quitara los'Moros la efpe 
ranea del perdón} pero tan poco 
avia remiiVion en el cuidado ne-
ceíTario fabiendo que aquella ge 
te era fácil en tus mudancasjico. 
mo fe mueftra cobarde enlospeli 
gros aísi csinífíel é las oca í lones . 
MuchoSjO ferenciando delampa 
ravanlos lugares / i fe a ç o r i a n a 
las coitas del reino de Murc ia ' 
i delias fe paíTauan aeíf .tra parte 
i el rei condíverfo^ niOv{os,iartcj 
viando;de mifeticordia con los 
rendidos^ de celeridad c ó t r a los 
c:ue ivai i huyendo, m o l t r a n d o í c 
iujplíU'able c ó t r a ios q ie arrima 
vã }i a c o g i ã a los rebeldes del re i 
node Murc ia ios fue domando; i 
venciendo. De ira roaner* acabo 
de cobrar c m u í b revec iépo todo 
l o q fe avia rebelado dcfde V i l l c 
na baila Origucla^i Al icate .detu 
vofe clrei echo dias enOr igue la 
i alcabo de l loS j l l ega ródos almo 
gavares de Lo ica amedia neche, 
i dieron av i lo al rei q los Moros 
èbiavan focorro a la ciudad de 
M u r c i a por el re i deGranadaJ q 
iva o c h o c i é t o s ginete^ji l levava 
dos mil acémilas cargadas, i dos 
mil peones bié armados q la fe-
g u i á j i q a v i a n p a í f a d o p o r Lorca 
a pueda de ío l . era ya en aqllafa 
zó llegado a la frontera donde el 
rei de Aragon fe ha l lava , el i nfa 
te donManuel conlos cavaileros 
de las ordenes de lTép ie jE lp i t a ! , 
i Veles, i con ellos un cavallero 
m u i v a l e r o í b llamado dò A l ó l o 
Carcia de V i l l a may or, i o r d e n ó 
les el rei quele figuieííé có los 'm 
fantcs;í g é t e de fu exercito.Paífa. 
do el rio de Segura al amanecer 
llegaron a una a lque r í a q ella en 
el camino deCartagena por d o n 
de los Moros avia de pallarle tre 
la ciudad de M u r c i a , i la mo ta 
ña jun to a un cerro d ó d e fe fo l ia 
enterrar los reyes Moros de M u r 
cia.q le dize oi laBuznegra ,v¡l la 
d e d ó l r a c i f c o dcRocamora.aqui 
m ã d ò elrei ordenar fus efquadvo 
n é s c i a vaguardia puio alos infá 
tes fus hiíosjen labatallaal maef 
ere de SantiagOji a duPedro N i r 
ñ c z de Ciuzman^i a don A l o n í o 
Garcia,i el q d ó c la retaguardia j 
i don Gui l lé de R o c a í u l faltó c 6 
ge nte de acava i ío a reconocer 
el campo i dar avilo al rei de la 
veni-
f . . . - . , 11 i u p p u n n u i ^ u ^ ^ i 111 i win a m i i j j i i,..«t m»1\tmtt\ >IHJIJ.I|I i j ' 
f De Murda?i fu Rieno' ano 1263 ; 241 
venida de los Moros B u e í t o a fu poeí lo moviero 
En eíl-o el mae í l r e cíe Santia- los de la vanguardia el pallo,pe-
go,i don Pedro de Guzmanj i ¡do ro no u vo-cn ios enemigos valor 
AlonfoGarcia eiperaronquel rei ni o ía ron cíperar la baCaíia.i a U 
mandaíTe dar feñal para que ia- primera arremetida bol vieró las 
l ie í fenal encuentro a los enemi efpa'das huyendo por donde ve» 
goSji inftavan que fa lieííen adar nian. Algunos fueron deparecer 
la batalla, i acometicíTé a los p r i que fe liguiefle ei aicáce^.pcro.cl 
jrnerobi mas el raí lo difirió por rei no quifo dar a elio lugar por 
dar lugar a los Moros para q de» que a cinco leguas citava Alba* 
cendieiien Á lo l lano,porque los ma que era una villa con un? 
nueftros pudie í íen ponerle ecre caft i i ío mui fuette,i aviadentrp; 
los enemigos i U ciudad;i en ca- mucha gente de guarnición tc$4Í: 
fo que los ginetes fe pud ie í fena- endo que podían fahr de refref-
cogcrden tco^queda í l en atajados co contra ellos, ihazer grande r i ! 
los peones con las azemilas.Pero ca en la gente queí-a^duvieifei 
al fin tantafue l a i n í t a n c i a que defmandada;i efpaiztda. 
le hi i icron^quc m a n d ó tonar las De aquí paí^O; con tod j f u ; 
f trompetas^ defpíegar las bande e je rc í co el r c i a í a vi l 'a ,de i¿¿ 
ras,i la l i ren orden con a n i m o q AlcanraFilla,donde u v o m i í x g t á 
aquel dia no fo lamête le avia de confu'ta en e! coníejo de guerra 
pelearcon lo^ ginetes^i gete que del reí , íí p a í i a r i a a poner ceico 
iva aVlurcia adar el íocor rò jmás fobre el ca ih í ío deAfhama.liitos 
aun con los que eftava en defen eran los infantes d^nredro , ! do 
fa ¿eia ciudad q era mucha i « iu i j a i m e , ios mae ires de V c e s . i 
; efeogida gente. del Tempie , v go de V. aU Veip^ 
i , , balio el rei de la retaguardia roaeftrc del h fpi ta^ dorj Ramo 
fo ío paraaninur los infantes; id i Foích vizconde deCardona^doa 
xoles que fe acordaren cuyos h i Ramonde Moncada^don Pedro 
. jos eran,! que hizielíen como t a - Qn£falt3don B{afco de A l a g o n , 
les lo que dcv ián j porque el que don pedro de Gqzit^an^idoii A l ó 
\ a l l i no lo mpftraí íe con esfuerço fo Garcia. , , ¡ 
i vAientia jamas letedria por t a l . ' Mas porque avia conc ie r tó ' 
1 M o v i a a todos la dignidad real, e f t t fekmcyci doy^Je iAlca i a r , ; 
i la memoria de las v i e t o n á s palfa p o r é f t a caula fe bol vio el rei \ 
dasji lamageftad de fu perfona, de-Aragon para Origue a,id<;a j 
que en la mayor^i principal par- ' i l i pa r t ió a fas viftas.tucron q;>|i j 
te del fe r v icio m i 11 ta t H e va va e 1 el! os lo s i n fa n t es 1 u s hi ;os, i ha f- ¡ 
el cargo, i trabajo dé los mu i ma ra trecientos eavalUros, ! en Ófi } 
cebos, gu ela quecava o t ro tanto nume i 
) 
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Diícurfos Hiftoricos 
r o á e g c n t e d e a cava l ío condo-
Imogavares. Salio el re i 
8 c n A lon to una legua fuera dela 
V i l l a á recebit al rei don Iaime,i 
jun tos entraron en Alcaraz a d õ 
de c ñ a v a la reina d o ñ a V i o l a n t c 
i fus lujos. 
A Ü i ccr t íun icaron í es reyes 
fus penfamientos en r a z ó n dei as 
^tDnquiftas del A n d a l u z i a , i de 
'̂crs t ra tosdeMurcia l defpcdidos 
*c&ú mucho contento, el de Ara» 
gonf^ bo lv io a OrigueÍa>i los de 
:Vi l l cnaen ib ia ron a d ç z í r q u e i e 
; t e n d i r i a ñ a l infante donManuel 
comoeftava aflencado. 
V i f l o efto par t ió a Nopot3 i a 
E l c h c j i m a n d ò entregar la torre 
Calahoi ra j i í"a v i l l a al infantej i 
con e í to dio otra vez la buel taa 
Origuela dotide tuvo la fieita de 
Nav idad «fperando mas gente 
para l i t iar a Murc ia . 
C A PIT V LO un. 
Prctando con grade ani-
m o el reí don j A l o n f o al 
/ 15 deGranadaenJaAndalu 
^ia,pucs ya delavia cobrado aAr 
tòs^Lebri ja í i -Xerez, i otrosii^ga 
res^ ca í t i l ios que fe avian alça-
dó , i Icauia talad© vcgasjdeftrui 
do panesjevinieron menfageros 
d é l o s arraezes de Malaga,1 Gua 
¿ix¿i dixeron al rei que tucífe fer 
v ido de ayudar, i amparar aque-
llos arraezes c ó t r a el reí de Gra 
nada que t en ía muchas v i l l a s j i 
caftiiloSji muchos cava'Icios co 
cjue hazerle í e r v i c i o í i l o s a d m i -
tia en fu a m i í t a d . 
E í t o v inoa tan buen t iempo 
que les dio mni buena refpuelta 
a í fegurandoles que los ampara-
na , i defenderia^ i que fi el rei de 
Granadales ccrcaiíe alguna v i l l a 
0 caft i l lo de ios que tenian , que 
el perfonalmente los iria a focor 
rer^i defeercar . I lobre e í t o em-
bto luego e fu ayuda a dó Ñ u ñ o 
con m i l cavallcroSj i c o n carta-
de feguridad; porque los arrae-' 
zes eí tuvieífen mas ciertos , i 
feguros de lo q el les prome-
tia-
El rei de Granada viedofe a c ó 
íTado dé los Chrif t ianos, i de ios 
arraezes fus contrarios i v iendo 
el mzlj i d a ñ o que le hazian en la 
t ierra los nnos|i los ortosiembio 
fus enibaxadorcs a 1 rei d o n A -
lonfo^diziédole que tuviefle por 
bicn.de le dartreguaSji que desa 
paraífe ios arraezes , i el baria 
guerra a los Moros del reino#dc 
Mnic'teji a fu re^i íe a y u d a r í a co 
tra elíos ha í t a que cobra í íe fucie 
r r ^ i f e ñ o r i o . 
Él rei don Afot t fo h izo íofá» 
ber a'ios infantes, i ricos h õ b r e s 
1 cayAlieros que eftavan con cL i 
a algunos concejos i en fin fe t ra 
t ò q u e f e v ic í fec l rei don A l ó n - , 
fo con el rei de Granada , i v i n o 
con el Abenamir fu hi jo heredé* 
rojvieronfc cerca de Alca la de 
Bcnça idc , i all í hechos fus pai tos 
' i t re-
O V T i i i k l T a t r L , , 
De Mureiaaíii Reino 
ÍTregua,i cG.n-çoidia fe declaro 4 
Abenalhamar, i-fu hijo quando 
re ina í led ie í íen al rei de C a í l i l l a 
cada a ñ o dozientasi cinquenta 
m i l maravedis deja moneda-de 
Caf t i l l a , ! el reideGranadaq fue 
fíe l u e g o enay uda dei rei d o n A -
lor.ibparacjuc cobraí fee l reino 
de Murc i a . i el re idon A l o n f o q 
de íampara í fe los arraeze^.Ocor-
gado.i firmado el concierto , ei 
rei de Granada p id ió de merced 
al de Ca i t i l l a que defpues de re-
cuperado el reino de M u r c i a , q 
no mata í l e al rei Alboaquesjque 
otros dizen Abenhudie l j i y o p i é 
foquefedez ia A b e n h u d i e l A l -
boaques . P id ió lo tan encare-
cidamente que no fe pudo efeu-
far de o t o r g a r l o j ni mas ni.me-
xjosclrei de C a f t i i í a p i d i o al de 
Granada concedieífe treguas a 
Jos arraezes por un anoji que 11 e 
efte a ñ o n o los pudieíle concer-. 
t a r ,que l o s defampararia de all i 
¿ d e l a n t e . i concedido e í lo pprel 
r e i àz Granada par t ie rõfe de las 
v i l las . 
K l r e í ' d o n A í o n f o bo lv io a 
í a e n , d e d o n d e m Q v i a f u exercito 
para e l reino de Murc ia . A l b o h a 
q u e s que í u p o como el rei de Gra 
nada venia .contra el , i por o t ra 
parre v i éndo l e tan apretado del 
re i d o n la ime can dea ra mu cas 
o r d i 11 a r i ¿ s, i i i n e fp e ran ça de po-
d e r l e íufi:cta..r en íii ciudadjacor* 
d o d e l a ü r i e d e l l a d e x a n d o e n f u 
h i g a t u n governador qucl laman 
ios MÜIOÍ alguazil , i pufole á los 
25 
pies del rei de Granada roganda 
le que como amigo qya era fu^o^ 
^ hizieífe buen paíTagecõ ej réi 
de (üaftil la. E I d c Granada rei per 
dio,que ya el avia, hecho ojicio 
de amigo,que el dieíTe orden dp; 
x end i r la ciudad de Murcia^don-
de no que era pacto, que ambos 
reyes avia deir fobre ella. Álboí^ 
ques refpondio que lo haria de 
buena gana,pero en efte ciempA 
y a c í governador la avia r é d i d q 
al reí don laime en 13. deFebxer^ 
año iz65.1 aviendo confagrado 
la mezquita mayor por los ob i i -
pos de Cartagena, i Barcelona^ 
d iv id ido ía ciudad a Chri ília nos 
i Moros eferivio a fu yerno l a | 
nuevas dela vi&oriadeitaeiudad 
i queacudi elle a 1 p reíidio d f J1 â  i 
de fu reino.I aviendo dexado d e 
|rQin.ucha gente C a t a í a n a ^ i Ara 
gpnefa m u i principal i noble de 
losmifmos c o n q u i í l a d o r e s CQDL 
<jue p ob 1 ar 1 a » fe fue a V a 15 n ç i | ; 
donde trato con fus ricos h /^fXf 
de continuar la guerra c o ç r ^ l p s 
jyÍQiqsá hazer jornada \ la ciu-
dad de Almer í a , aunque no t u -
-YÍ> efeto por encopcjes. 
, Vino el rei dpn AÍonfo aMiiü 
41^donde fuerce i v i d 9 alégreme 
tCicntregò fegüda vez el alcacer 
¿jl infante d©n M a n u e l j h i z o i e ^ 
delancado dei reinojal rei A i b ü -
haques no le qu i fo degollar por 
^yerfelo promecido ai ,dc Grana 
da,i por averfe rendido,pero ma 
dole v i v i r enere los G h í i f t i a n o s 




con que vivieOe . I porgue el rei 
do i i A l o n t o g u í l a v a d c ccner re-
yes v a í í a í l o s j i i z o publicai eMür 
Cia por reí d e í l a a M a h o t n á d A -
ben i iud , i diole la tercia parce de 
l ú rentas de Murc ia . 
DtSpucs que uvo cobrada 
e ñ e reino q u e d ó l e todo el a ñ o 
12Ó5.hazieado labrarlas vil las 
i caftiHos de rauifuertes labores, 
i c o m e n ç o a p o b l a r í a tierra dela 
gente luzidajinoble que el rei de 
A r a g o n le avia dado 5 principal* 
nieti te la ciudad de M u r c i a L o r • 
ca^i^arcagena^iOriguela^i avxé 
do dado orden a la p o b l a c i ó n fe 
bo lv io a la Andaluzia,,cjue le da^ 
va nopoco cuidado. 
Según e dicho entro en M u r -
cia el rci don la imea pocos días 
del mes de Febrero a ñ o 126;. i no 
r o m o dize Z o r i t a parte primera 
capi tu lo 71 del l i b i o 5. en fin de 
Febrero ano i2d^.4Miopinion fe 
ajiifta con dos p r ívMtg ios queci 
m i f m o rei coocedie adonGkiUlè 
dcRocafu l q u é le firvio en «fta 
j b r n â d a a v e n t a j a d a m ¿ n t e ; e l v-
Ü o con eftadata. 
fDatum in obfiàione Murcia¡>ri-
iie Tiusímnarij auno domm 126$. 
Oerrianera que el primer p r i -
^ i l è g i b fue dado por el rei en el 
f i r ib de Murcia a doze de Enero 
i f i ó 1255.i el o t t b dize. 
IDátumMuráct Idibus Febmari) 
anno âomint ntiflcftmv, Jucentejimo, 
fex\l¿efimo quinto. 
- (D:i 'o eiihíui cia a trece de febre 
rrâí io i261, • .: 
Los qua íes pr ivi legios è v i f -
t o y o con tefeimonio de M i g u e l 
Juan Ü m a d archivario del archi 
vo real d e B a r c e l u n a j i í i g a a d o cõ 
íu l igno. 
C A P I T V L O v : 
\
1 l E N D O e l r e i d o n AIOÜ 
y foque el infante donFer 
nando lu h i jo p r i m o g é -
ni to e í U u a en t iempoj i edad de 
caiar e inb iò de íde Toledo emba 
xadoresalrei San Luis de Fran-
cia r o g á n d o l e fuefíe contento , i 
fervido de darle a íu hija do-
na Blanca para cafar conel i n í a n 
te don Fern an clo,i hecho eft e re-
cado el rei le fue a Burgos a efpe 
rarlarefpuefta. 
En efte medio cuenta la h i f tona 
defte principe que c í l a n d o e n l á 
ciudad de Burgos vino la empe* 
rà t r i z de C o n í í a n t i n o p l a q u e de 
xavaprefoal emperador tu ma» 
r idoen poderdel So ldán de Ba-
b i lon ia . 
La caufa defu venida dizen 
a v e r í i d o j porque teniendo con-
certado el refeate de fu mar ido 
en cinquenta quintales de pla ta 
í tédolé dadas las dos tercias par» 
tes por el Papa ^ i el reide Fran-
c ia , t en iendo noticia de la l i -
be r alidad >igr¿1dcza dea n imode l 
reide C a í h i l a de l ibe ró de ve-
tur a pedirle cumpi imtsn to de 
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gartoc3o el v a í o r d e i refcatecon 
que refti tuyeífe al rei de Frác ia , i 
a l a l g l e i í a l a s dos cerciasparces 
c jueav ía rec i vido. 
Arauchos m u i curiofos en i n q u i 
r i r ias eofas antiguasCfegundize 
Z o r i t a ) a c a u í a d o gran duda, i 
íbfpecha cfte cue n t o ; porque en 
ei nofenobra el emperador que 
fueprefo , n i la emperatriz que 
JaícafVino, ni entre los principes 
i ^ a é e n aquella ocurrencia de t i * 
' e m p o s p o í r e y e r o n e ldomin io del 
i m perio Grieg© fe halla por quie 
aya acaecido elle tan grave cafo 
;que fucile prelo de infieles, i lo 
Jaii tenido por ficción j i inhazer 
¡dc l l o memoria en la relacioade 
los hechos ? i viida del rei don A* 
Ion io en quanto tuvo dependen" 
c i * c o n 1 a fu cefs i onde! imper io 
: é e A l e m a n i a ;que fue eligido 
en co ncradicion de algunos de 
?los electores, 
i Y o c o m o nopuedo affir/nar fer 
f<M cod o verdadero lo que acer» 
k â t í ê f t ô í e eferive aísi e í lo i per-
Juadido que no carece de gran fe 
m e j a n ç a dé verdad: porque fue 
ç o i a t a n fe ñ alad â ^ q u e o f u e r a a-
cÉeVfdaméc'e inventado^o co def* 
cu ido , i fobra de negligencia 
d é fes autores no referido. Pero 
atrevida limpieza feria inventar 
| o que nunca fue, como dez i rq 
el emperador Balduino el legun 
do fue prefo por el S o l d á n t u el 
Bosforo . 1 í obra van muchas ra-
zones para t enT por mu i v e n i i -
nii¡ que fueile lamuger delteBal 
d u i no í a q u e v in o á C a íii 1 í a 0 en 
tendieran lo que pafsò en aque* 
Uafazonj i quien ella fae^ Pocos 
años antesdeftas coi tes iabemos 
que e í t a v a e l impeRoGriego par 
t ido enere dive;.fas principes,! 
los unos tenian fu pritipâl af&ibn 
to^ i trono real en Nic i a , c iu-
dad m ü i famofa dê" t aB i t i n i â í i e a 
A i i d r i hopol i , ieft^ndia'n (uit'ma 
porl^ ^atte <k Etkopa^por las re 
giones que comarca van con l ô | 
Bulg*ros,i p e d a de Or ien tcxon 
Ai i á cn i aB i t i n i a / i é r l ímperioüjB 
T r à p i f o n d a , i eran fewore^ d© m 
qui l las p r o v i n c i â s de Af ia <|iie 
l i á m a v a n N a t o i i á / i en efte i m t 
p é n õ r e m a v a T t ò ó d o r o L a t e á i s 
hijo del e m p e i a d ^ Gaíof I m p 
Bataçoj i de írewè ,$ufi, efe^empe^ 
rador Aiexo A n g e l o , por cttyo? 
derefcho Theod oro fucedio en a 
q u e l i m p e n o . J 
Los otros principes 'ceniatu 
fu reino en la ciudad de Conícan» 
t i nop la , ! le pofíVyaQdefdrffceié 
pode Ba ldu íno conde de Flan-
de s^á^ tuya ca í a j riinagefuec-
dian* 
Por elle ríett^po era fenor de 
aquel i m p e r i o & Í d ü i n o el fcgy 
do hi jo del emperador Roberto, j 
Quedando efte muchacho t u v o 3 
cargo del im per i o , i de fu per* 
fona por ord^n de los í i i m o s p o 
t i f i c ^ i í u a n de Breña rei de 
r i i fa lem. í todo el t i e m p o . ^ . é e 
v i v i o s lotuvo a fu cargo fue tan 
f t ñ o r d e l quefe í i a m ò empera» 
d o r de Coa i i aa t i nopl a . 1 a 
tÊÊÊêÊÈÊÊàÊÊáHÊ 
Difcurfos Hiftoricos 
E í l c principe tuvo una hija cnla 
emperatriz D o ñ a Berenguela fu 
ffgunda muger^hermanadelfan 
to rei don Fernando que fe 11a-
« l ò Martha. Eita fue cafada con 
B a l d u í n o , fegun fe averigua por 
re lac ión bien antigua de un au-
tor Por tugués del tiempo del rei 
don Alonljo «|ue gano las Algezi 
ras^ttc efcriviolas vidas dealgti 
BOS rê ŷ s d«; €a f t i l í a , iPortu-
i Auiendofe apoderado -Mi-
guelPaleologo del imperio,} rci 
ojp!|bepoffc^eraalos Lazcaros 
iflCÍlaadola gente de guerra del 
emperador Baiduino en cierta 
\ expedido en A í í a , i cl mui puef 
to en poner en orden fu armada, 
por traición fe dio entrada a la 
I gente de Paleologo en Conftan-
tftuppiaji aquella ciudad fe alço 
tan de rebato que Balduíno con 
el patriarcha t e Conftanttnopla 
que fe l íàmava luftiniano ?i los 
í u y o s corrieron peligro de fer 
fmuertos, o preíos^, i íe metieron 
se» ciertos navios^i de íampararo 
Jai tierra. 
- l B a I d u m o í e y i n o a Italia pa» 
r a pr ò tur tr el focórro dé lo s prin 
« ipes del imperio Lat ino para la 
emprt ía de reftituirfe en aquel 
xeino,i folicitar todos ios poten 
tados de aquella ciudad contra 
Paleologo. T a m b i é n c o n f t a p o r 
inftrumcntos queen el a ñ o mil 
i doziencos ifefenta^ftavan en 
Sevilla en la corte del rei don A -
lonfo tres hermanos dela empe-
ratriz Martha que fe Hamavan 
hijos del emperador de C o n f i a n 
ttnopla^i dela emperatriz d o ñ a 
Berenguela aquien el reí por fer 
fus primos hermanos dio va lía 
l íos , i les hizo mucha merced. 
Ipor los A ú n a l e s de Flandes pa 
rece qae en el año de mil i dozie 
tosifefentai dos c í lava en aque 
líos citados la emperatriz Mar-
tha,i traia gran contienda fobre 
el condado de Nemurs. I aeftas 
cortes de Burgos vino el conde 
Deshermano del reiluan deBre 
na como fe afirma cn la h l í lor ia 
del rei donlaime que fe o r d e n ó 
en fu nombre,! es lamas antigua 
i ciertarelacion qua tenemos de 
algunas cofas de aquellos r iem 
pos. 
Coní ídcrando citas cofas ten 
go yo por mui cierto que cita 
princefa fue la que fe relie re que 
vino a C a í t i l l a , i que aviendofe 
d« celebrai las bodas definfante 
don Fernando con tanta folem-
nidad ,i he í ta , ! í iendo tan loado 
cl animogrãde,i gencrofo del rei 
de Caftí l ia que era fu primo her 
mano procuró de favorecerle de 
fu liberalidad^ grandeza para l a 
emprefa de fu marido. Ies con-
forme a razón que vinicífe el c ó 
de Deu f u t i ó en fu acompaña-
miento. 
Parece cito venir en tanta 
conformidad / i facisfaze tanto 
a ía razón de los tiempos que 
no no<? dexa cfcrupulo que no fe 
aya de entender por cita prince-
fa 
r 
I dc Murciaa fu Rein o 
fa loque Us hi í lor ias de C a f t i l U 
eicriven 5 aunque le mudo algo 
en cl hecho^puesno falca author 
que eferiva que el rei l uán de 
B r e n á para tener cierto el í o -
eorro de la í e ñ o n a de Venecia 
para ía d e f e n í a , i c o n í e r v a c i o n 
de ciudad de C o n í i a n t i n ó p l a 
p u í o en e m p e ñ o en poder de Ve-
necianos a.fu hi jo > i pna parce 
de la cruz en que Chr i f to nueftro 
i e ñ o r padec ió muerte, i pafsion. 
De donde fe íaca el íbeor ro d e í U 
deuda,o re íca te que fe hizo por 
el reí de C a í í i l l a aver lido verda 
d e r o , i u n a de las mas feñala 
das liberalidades, i l a r g ú e l a s de 
aquellos tiempos. 
C o n brevedad llego la p r i n -
cefa d o ñ a blanca hija del rei L u 
is de Francia la qual traxo Fi í ipo 
fu hermano , i muchos prelados 
i Tenores FranceFes. Hallofe t am 
bien aqui en ellas bodas Eduar^ 
do pr incipe , i luceí íor del reino 
de Inglaterra que era c u ñ a d o 
del reí don Alonfo cafado con la 
infanta d o ñ a Leonor fu herma-
na. T a m b i é n vino a Burgos a ef-
tas heí tas e lmarquefade M o n -
fana tque eftava cafado con la 
infanta d o ñ a Beatriz hija del rei 
don Alon ío ; i t a m b i é n los emba* 
xadoresde los electores del i m -
perioque avian elegido por rei 
dc Romanos al rei d e C a í l i l l a ta* 
bien vino el r d don í a i m e fu lúe 
gro aqu ien fa l i oa receb i r a l ami 
tad dei camino de T a r a ç o n a , i de 
a l l i partieron juncos para Soria 
2 J 
' i 
de donde fueron aBnrgos." 
En pocas fie ftas fe labe aver 
fe hallado juntos tanros pr inc i -
per c o m o e n e í t a s concurrieron 
con el rei d e C a í l i ü a . p o r q u c eíla 
van conel el infante don Aíonfo 
de M o l i n a f u tio^los infantes do 
Fadrique, don Manuel , i don F i -
lipe fus hermanos : los infantes 
don Fernando, don Sanchojdon 
Pedro , don í u a n , i don Iaime 
fus hijos,i el infa . i t^don Sancho 
A r c o b i l o de Toledo hermanode 
la reina,! todos los prelados,i r i -
cos hombres de Tu reino jMartha 
enperatriz deConftantinopla,el 
conde Deu,hermano de Iuan de 
Breña rci delerufalem , don la i 
mede Aragon^icon el los in ía f t 
tes fus hijos, i muchos ricos ho 
breSjd cavalleros de fus reinos. ; 
I nofolamente eftuvo aque 
Ilacorte llena de mui grandes fe 
ñores , i cavalleros,pero de p r i n -
cipes, e infantes hijos de reyes¿ 
donde fe hallaron prefentes íost 
p r i m o g é n i t o s , ! fuceífores deios 
reinos de Francia, Ingía ter ra , A -
ragon^i Caft i l la j i verdaderamen 
te le pudo dezir que fue corte dc 
principes,* reyes-
Duraronaquellas íieftas gra 
parte del a ñ o , en las quales el rei 
d« Caftfila hizo grandes merce-
des,afsia los eftrangeros como 
a los naturales de lus reinos. 
C A P Í T V L O 
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C A P í T V L O VÍ: 
E N E S T E m c d i o e l i n fantedon Fii ipeherma-no del i c i don A l o n f o j i 
doa Ñ u ñ o Goncalczde L a r a / i 
m uchos ricos hombres,i cavalle» 
ros , i algunos procuradores de 
las ciudades , i villas deftos rei-
nos fe juncaron en Lerma^i fe có 
cordaron, i juramencaron de fer 
todos ea u n c o n f e j o c ó c r a el rei 
ü n o quifieíle corregir, i enmen-
dar algunas cofas que avia he-
cho, que .no eran de fu f é r v i d o , 
n i en provecho del reino.I co/no 
tenian fu ami í tad aírencada,i fir-
mada con eí rei de Granada,con 
ettascfpaldas penfavan traer al 
l e i a la melena y ihazerde l a fu 
guf to ; icomo el rei don A l o n f o 
era enemigo del rei de Navarra 
tratofeque el infante d o n Filipe 
ic íueífe aver con e l , i procuralfe 
que le recivieíTe en fu r e i n o : de* 
manera que ivan de frereto con-
traminando para cócra í la r el po 
der de íu reí 
En c lmi fmo tiempo paíTava 
a Algebra de Afr ica m i l ginetes 
dcAbenjucef rei de Marruecos. 
Siendo la primera gente que de 
Berveriaavia paíTado a E f p a ñ a a 
cabo de cinquera i ú n a n o s defde 
Ja grá b a t a l í a d c l a s M a v a s deTo 
loia aunque con efto eí reino de 
G r a n a d a antes fe rebolvio que 
í ue ayudado. 
El rei donAlonfo viendo qua 
t a n e c e í s i d a d tenia del reí de A -
ragon paraque defcndieí le el rei^ 
no de M u r c i a , i e lpudic i le acu-
dir a C a f h í l a afolfegar c fuferv i 
cio a los ricos hombres que e í l a 
van levantados cot ia e l jqpr inc i 
p á l m e n t e eran el infante d o n F i -
j ipe,don Lope diaz de Haro , do 
M u ñ o de Lara ,don E í l e v a n F e r -
n a n d e z , d o n F e r n á n Ruiz de C a f 
t r o , d o n X i m e n Ruiz d é l o s C a -
meros^don luán N u ñ e z , don Nu_ 
ñ o G o n c a l c z hijos de d o n N u ñ o , 
donAlvar diaZjdonDiego L ó p e z 
de Haro hermano de don Lope 
Diaz ,don Lope d e M e n d o ç a i d o n 
A l v a r diaz de lasAf tur iasJ lodr i 
go Rodriguez d e S a l d a ñ a J otros 
m u c h o s , p r o c u r ò verfe con el rei 
de Aragon entre B u ñ o l , i Reque 
na, i de a l l i los dos reyes, i la re i -
na d o ñ a Violante fe fueron a la 
ciudad de Valencia donde fuero 
recevidos con gran regozijo, i a-
parato de licitas. Comunicados 
íu spen famien tos , ! ofreciendo el 
deAragondc t o m a r c o n m u c h o 
animo a fu cargo la defenfa del 
reino de Murcia fe defpidieron 
con/nuchas cortelias v ibanidad 
i léñales de amor , i ami f t adque 
dando entre ellos concordado 
qucfefocorr ie íTcn en obra,i con 
fejo. 
E l rei don Alon fo e m b i ò .1 
mandar entonces al infante d o n 
Fernando fu hijo que ella va en 
Sevilla hiziclfc guerra al reí de 
Granada 
de Murcia)! fu Reino 2g 
G r á n a d a ^ i ' e l v i n o a la ciudad de ta, X i m e n Perez Zapata, Pedro 
Burgos defdc donde p r o c u r ó m u Zapata de Calohorra . I no cote 
chos t ra tos , i medios h o n e í t o s t o c ó n eí lo ei rei de Aragonv i -
con dedeo de i r al i m p e r i o ; no en perioaa a la ciudad dcMur 
aunque las reboluciones d e í - cia a donde fue recevido con 
tos cavalleros nole dexavan n i gran fic'1a,i alegria vniverfaL 
dexaron eíFeruar efta prctenfi* Vio,i» r e c o n o c i ó e í l a r i e r r a 
on . i v i è ndo fu g r^n feguridad fe 
Mientras el andava m i t i g a n entretuvo en ella cacando ca* 
do,! apaziguando eftos cava í í e - torze diasji luego fe b o í v i o pai-
ros el rei de Aragon tenia en la ra la ciudad de Valencia* 
frontera del reino de Murc ia co 
t ra los Moros en g u a r n i c i ó n la 
gente de los infantes fus hijos C A l T V L O V I U 
i de los neos hombres que tenia 
t ierra en honor ieftavan en fu fer 
v i c io que eran don la ime, i don O S ^ M i r ; ; L R E I d o n Ã í o f t 
Pedro fus h i jos , don Fernando j f f i f e f i j & í -fa 110 pudicodorc* 
Sanchez,don Pedro Fernandez, ^ L j k & f ô L ? d u z i r afsi aquellos 
d ó X i m e n o de Vrrea, d ó B e r n a r - <Y U j f e j ^ f c ñ o r e s 'confedera* 
do G u i l l e de Enten ça , don Gar* (ÈygSBTj* '»dos ,n i apreftar ;fu 
cia Or t i z de A ç a g r a , d o n Ferriz jornada parael pretenfo del i rn-
deLicana^orbe ran de Vidaure, perio por eftar impedido de tan 
don P ^ £ > M a r t í n e z deLimasd5 tos trabajob,i pefadumbres de a» 
pclegripTe Montagudo , do B 'a f mígos , i e n e m i g o s , d e c e r m i a ò d e 
co M a n d ó n Blafco Ximenez de venir^i vino aMurc ia donde eftu 
A r c n ò í ^ í d o n Ximenez hijos de vo muchosmefes defenfadando 
d o n - X Í i | ^ . Perez de A r e n o s l o fe decofas,i m â d á d o acabar de re 
X i m c n fferez O r i z , Blafco de par t i r todos los heredamiencos 
G o t o r , S á ç h o M a r t i n e z d e O b a t a s de las:tierras delta ciudad de 
Pedro lordan-de Rodon Pedro Murc ia en los pobladores afsi 
Garcfs!deNuez,i O je r fu hejma Caftellanos > como Catalanes,i 
n o , Forcunde Vergua de Pueyo, Acagonefes que l e avia dexado 
Gi fde R a d â j d o n Blafco de A . e l r e i d o n laime que ( comodize 
t i o í i l í o ,R i i i Sanchez de Pomar Montaner ) eran la mas gallar-
f e ñ o r d e Frailla^i O l i o n . G o n ç a - da,!;noble gente de C a t a l u ñ a ^ 
I o Lopez de Pomar , «Pedro L a - A r a g o n . 
zanode las Corbancras,Don A Efta ciudad tiene^ en fu ar-
thode Fores feñor de C o l c o í l a - chivo un l ibro c ien toc hojas de 
no^i Tramacet,don A r t a l Duer- pcrgamino,doade e í laa i-as d m 
K 4 fione 
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fiónos } i repar t imientos d e t r r -
T • « ] " é cl r t : i «i on • A.' o n í o l i i 2 o a 
i -conejuif t . do-
mo 
k)^ }> t 
tes t lc t la ísf r cavaHeros c 
peones, e l jg iéao para ca-a psgo 
dos q u a i r i i í e r o s cavaiieros p n n 
cipa es que hiz ie í íen con julheia 
í c m i n c l valor de cada uno l a d i í 
t n b u c i o n ^ i repar t imiento . 
- - Los linages nobles dc íèos po 
bladoresjnorqtic nombrarlos to 
dos era co fap ro I ixa ) íon los i igu i 
3 fi t C S • 
C A P Í r v L O vai . 
A 
D.Gi í Garciade Açagra 
A r r a i a m 
Alex and r i 
C e r - A n d r e a 
Pero À r n a l t e 
iTac A l c a n q o i 
Cer A l d em ar 








A l f a ) ate 
A a b r a i l 
A í l a r a c 
Arias 
A m o r o f o 
A r t u s 
P.Garciade A l b e r o 
G t i i í i e n d e Ang ' e fo í a 
B^rengtierdeAlcarriba 
F é d s ^ d e Ayerve 
Pero Andreu 
Bernaldo de Aleara?. 
N . Alba la te 
B 
f o l . i 
f o . i 
f o i . i 





fo i . 29 
foi .29 
f o i , $í 
foi.42 
f o i 42 
f j l . 4 4 
foi 48 
f o i . 48 
fo i .49 
f'>J,49 
fo i 57 
foi. 5 7 
R Sachezde Birzani l las 
Barba lho 
Bayona 
Domingo Ba í íe f t e ro 
S.MartinezucBaeca 
I.Marcinczdc Barraca 






N . • 
Gui l len 
Pero de 
Bernad 
H u g o 
Bondi j 






B ó r d e t e 
Brun 
Balaguer de Bor^ss 




N i c o í o f ) 



















f o i . 31 
foi.42 
foi.42 
foi. 4 2 
Barba fe í t a f o i . 4 4 
Belloc foi.45 
Blanquee foi.45 
B r u i l foi.57 
Baldov in f o l ^ g 
Beneita ^ É k f o l 58 
^ ^ f o l . ó o Boifera 
C 
Pero Ruiz de Core í l a f o l . i 
Bernad de Caldes f o l . i 
BerenguerdcClaramonte f o i . 4 
N 
Sacho de 





C a l v i l l o 
C^ftellote 
C o r c l l a 




D o m i n g o de Ç a r a g o c a 
G.Perez de Ca ML! oca 
o > 
Gui l len de Campos 
10I.10 




f ^ .24 
f o i . 24 
foi.25 
f o \ Y 2 Ú 
l o l 2$ 
M i g u e l 
f fV»n iH i i>Ot r i i i ••ti.ft..^.»-.. -:--«»!»-,.:|f ̂  1 
de Murdaa fu Reino 
JMiguclperezCalvi l lo !ful.28 
Gui l len C í i r i f t i ano fo i 28 
T e l ç h o d e Cantobre fo i .41 
Pero Cabaldcs foí.4,2 
Pero de , Cancarelcs f o i . 45 
Pero Vafal Corredor fol.43 
Ponce Carbone) fo i .44 
Bernaldo de £ l a r a m õ t e f o i . 4 4 
Gui ra l ^Saífane fbl .45 
Rodrigo de Cocentaina fo i .-45 
f o i 45 
f o i . 49 




Ramon de Cardona 
jpomingo Catalan 
P . M â r c i í i e z d c C a d a v a 
Pero 
N . 
















P e r i c ó n 
Pero 
D 















fo i . 26 
f o h ó 
foi.28 
fo i 41 
fo i .42 
fo i .42 
foi .44 
fo i . 45" 
fo .48 
fo i . 48 
foi.49 
fol .57 
C c l i n d e ^ F . g i o l a 
Gui l len de Ermengol 
Ramon E k r i v a n o 
R ui X1 m c n ez li r e d i a 
f o i . 5 
f o i . 4 
foi.20 
í a i m e -Efôrivâno 
Bernad . Eicrivauo 
í a i m e Efpeciec -
I . Lopez da Eredia 




foi. 4 5 
fol ,56 
F 
Ramo d e P u i ^ F e r r é r 
A l f o n f o 
o 1.3 
fol.4 
Gui l len 
Ramon de 
Ferrer de 
N . ;• 
Bernad 
A r n a l d o 
Fernandez 
Fer-n a nd ez .«foLjà 
Ferrer fol .20 
Furlan í o l m 
Fontes foi/27 
Fràr .coronas fo.27 
Ferrer 
Ferrer 
P .Ramon de Fabregas 
A r nal Ferrer . 
Pero de . Fornos 
Portolesde Foces 
Bernaldo Faura 
Barcholome F lorenço 
luan 
Don 




















Aí a fere 
F'once 
Ramon de 
Gu i l l en 
Garcia 








fo i . 10 
f o i . 20 
fof.24 
foL27 
f o \ a ? 
fo i . 29 
fo i 4 4 
Gavarrece foi.45 
K 5 Ximen 




í e r t a a 
Pafcuai 
Difcurfos Hiftoricos 
Garces foi.4$ Iñ igo Lopez 
Garcia fol.4S PedioTolsadeLeida 
Gavarda foi.49 l u a L o p e z d e Lobera 
Gonzalez foL'57 N . Ladrón 
G o n ç a l e z foi.57 CerObertodeLava ina 
Garcia foi. 60 M.Sanche* dc L i z o 
fol.55 
foi. 55 





Arnaldo Hombao foi. 3 
I 



























i v a ñ e z 
luglar 
i v a ñ e z 



















foi 5 8 
foi. 60 
Cer lacomo L u c a 
Guillen de Lerze 
Guillen de Livcrno 
SáchoPcrezdeLienda 




fo i .44 
foi. 45 
M 
E l infante d ó Manuel 
Garcia Melendez 
A íbaro Martinez 



















R u i Gutiercz M a ç a r e l l o 
l u a n 
N . , 
luande 












M a ç a n a 
Berenguer M a ç a n a 
Guil len Manrela 
laimede Manre ía 
Ferrer dei Monte 
Ferran PerezMuñoz 
Sancho dc Mora».v 
Arnaldede Miramon 
Bonanad Merccr 
iuan M e a n a 
foli 
fol . i 





f o l j 
foi.3 































Gui l len 




Molincs fo i . 4$ 
M a ç a n a foi .48 
Mula f o i . 5 6 
Maef í a c o m o foi 57 
Mornac foi.5? 
M a f t r e f t e v ã f o ^ S 
M a ç a n a foi.53 
Mariinez foi.53 
Montero foi.60 
M o n t a l v á fo i . 60 
Malhues fo i . 6 o 
Porcel 
Guarncf 
Gui l len 
N . 
Berenguer 
P o r c e l 
Porcel 






P . G o n ç a í e z d e P i n e l a 
N 
P.Lopez de N o g a í c e 
A r n á l d o Nico las 
Arna ldo Nadal 
M a r c i n P e r e z d e N o v e í í a 
de 
Apar ic io 
Maftre 
Gui l l endc 
N o n p o d 
Nicolas 
Naibona 
fol . i 
foI-27 
fo i 28 
foi.45 
fol.55 
f o i . 58 






Ordonez f o l i o 
Ol iva foi . 28 
O r d o í í e z fol.4.4. 









Arna ldo de 
ía i tne 
D.Perez de 
N 


































f o b 
f o i . 4 
foLj 




f o i . I I 
f o i . 10 \ 
f o i . 2» 
foi . 24 
f o i . 25 
foi . 26 
foi.20 
fo i . 28 
íol.23 
fo i , 41 
f o i . 43 





fql . í ío 
i l õ E r i r r i q u c Perez adelantado * 
mayor de Murc ia £01.2194 
DomingoLopezde Portóles f o . i Maeftre 
Gu i l i éPe rezde Pina f o i . i Nico las 
G o n ç a l o Perez fo l . i Guillen 




R u i z 
Riquelme 
Remiro 
f o l . i 
f o i . 4 
f o l . i o 
pero 
Difcurfos Hiftoricos 
R i p o l f o l ' i i 
Romani f o i 24. 
Rober to foi 42 
Rufa. foi.42. 
Relate fol .42 
Rueda foi.48 
R o d r i g u e » fo55 
Ramon fol.56 
Rodriguezfo.s7 




L o t e n ç o 
M i g u e l de 
M i g u e l de 
Rodr igo 
Gu i l l en 
D i a g o 
Bernal de Sat i fcebnanfbl . io 
Pe roMar t inezdeSãcaMarca fo 10 
Ñ . S o l í o n a f o i . 24 
. M a r t i n Sanchez f o i . 24 
Thomas Sartre f o i . 25. 
Gui rao Saurin foi .25 
P . M a r t i n e z Solis f o i 25 
pedrolo Sanz fol2<5 
Thomas de Salas f o i . 27 
Berçngucr de Soler fol.28 
A n t i q u e de Serria fo i . 29 
Ramon Serrador fo i 31 
Guira l Sartre fol.45 
l u ã P e r e z d e S á t a M a r i a fol .49 
Berenguer Puig Soiguer fo i 49 
Fernando de Sayas foi.49 
Garci S í c h e z de Sácacruz foi.57 
Periconde Sanciemence f o l j y 
T 
Bernadde Torref i l ía f o i . 3 
Barnad Torroves f o i . 3 
Juan perez deTarua foU4 
Pe«o Thomas foi.17 
pei o de Tarragona foi,20 
f o i . 27 
fo i . 45 
f o i 45 
fo l .45 
Bar tholome Tapiador f o i . 25 
Bernaldo de Trempe foi .25 
lua perez de T o r m o n 
P. S á c h c z d c Ten<¡ana 
l u á n de T e n ç a n a 
I.Sanchez de T e n ç a n a 
A r n a l d o de Tara icon 
Juá Perez de T a r a ç o n a 
M Sáchez de T e n ç a n a 
D o m i n g o M a v t i n deTerol f o i . 49 
D o m i n g o T e l l o foi.55 
Garci Perez de Toledo foi.57 
d o n T e l l o foi.57 




Guil len de 





Vida i de 
Val l ibrefa fo i .3 
Valls f o i . 4 
Vil lanova f o i . 18 
Vinader fo i .27 
Valles f o i . 29 
V i l l a n o v a foi.41 
Vi l l anova fol .42 
l u ã P e r e z d e Vi l l anova f o i . 4 4 
l u ã P e r e z d e Vallobate fo i . 48 
Bernadde Vi l lamayor foi .48 
Berenguer de Villafeca ¿fol.49 
Bernaldo de V i l l a n o v a f o i . 55 
P.Mart inezdeValencia foi .56 
Gui l lende Valverde f o i . 57 
Pero Vicente f o i . 58 
X 
I ñ i g o 
Sancho 
M a r t i n 
Ximenez f o i . 2 
Ximenez foi.22 
Ximenez fo i . 55 
So w 
de Murcia i fu Reino 
Son todos los cavallcros ar-
riba ñojnbjdos crezientos icrein 
ta i tres que juntamente con 
el numero de los peones fondos 
mi l i quinientos i treinta i tres 
pobladores. 
Hailo en efte libro de lapo-
3° 
dades , o de fervicios ¡afsi los 
metían en numero de mayores 
medianos; omenores. 
Fuera deftos repartimientos 
hechos por los juezescjuadrillc-
ros diputados fe dieron también 
por orden del rei don Alonfoai 
blacion cavaileros mayores,me- laslgleíiaspacroquiaíes ^ ia i e í ec 
dianos^imenoresji hallo peones to don Garcia Martin&z , i alas 
mayores medianos, imenores.EC dignidades canónigos , i racione 
tas diferencias fon imaginarias ros deftacatedraí/i a las ordenes 
inventadas por los juez es que ÍÇ 
partieron los heredamiétos.Por-
que como el reparrimiento fe hi 
zo j como era tazón ,deligualj 
(que no todos avia delíevar igua 
les partes) imaginaron tres orde 
nes de cavaileros , i tres de peo-
nes para poder repartir las tier-
ras c©n regla, i medida, i afsia 
los cavaileros que l!cvaron(pre 
í u p o n g o ) a veinte,llamaron ma-
yores,i a los que llevaron a quia 
de.religiofos de Satiago, idel Té» 
ple,iala reina,i a fusdamas, i alos 
de la cafa», i corte dei rci mu* 
chos, i grandes heredamientos,! 
donadios,i afsi mifmo a otros ca 
valleros por pami^lares íeryi . 
cio s q ue avian heçlMí. ' r ã 
Con lidero, eft ©ff eava í leirGHS 
pobladores de Murcia, que ion 
de las famofas cafas,i átíguas de 
Aragon, i C a t a l u ñ a , ! que pa-
ra primera poblac ión fue gran 
ze medianos, i a los que ilevaro fuerte convocarfe,i juntajfe ca 
a diez menores, i la mifmaobfer uno tanta nobleza cofa de gran 
vackm fe guardó en los peones, eftimacion, i que fe puede dezir 
í e^deadvercir también que los deftaciudadloq dixoCiiijeasaPir 
cavaileros, i peones que aqui di- rho reí de losEpirotas qavíendo 
ze no fe entiende nobles, i villa* lepregun tadoque tal le a v i a p a 
nos fino gente dea tía vallo,! gen recldo Romaiâdoarff fue por e» 
tedeapie, que entonces todo e*, baxador, refpondioCincas que 
ra guerra, i de los foldados con- le parecia càda Romano un Pir -
qui í ladores fe hazian las pobla* rho en Epiroi i que realmente a-
ciones.Bien es verdad qlagente viavifto vnapatria d e r e y e s . O p » 
mas noble fervia a cavallo, ¿ la ; nermeáaqui rlguno qno ai vi-
mas pobre unque fuefle noble notan bueno q carezca de hezesjr 
fervia en la infanecriapornopo 
der fuftentar armas, icavatlo. I 
asi los, o cavaileros , o peones 
í egun fus méritos ,ode quali* 
como dize Eutropioj i q n o a f » 
rotan puro, i limpio que puef*^ 
to en el crifol no íc le haüce fco -
ria. Digo que es ver^adjiau por 
ventu-
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ventura lo p c t m i t e j quiere dios 
aU) porcjiic tenga menes mate-
r ia , ! caudal que gallar la í obe r^ 
vanidad humana. 
A y ave can gallarda como el 
i pabon? pues el mifmo conlidera 
uk> iafealdsddefuspies defhaie 
,1a rueda de fu al t ivez , luego de 
^provecho es aquella fealdad ¿ c 
jplè^^Ay jBe\a tan valiente como 
el l eón? pues una quartana que 
le^Ja p r o v e í d a por naturaieza«B> 
remedio^ i á t i d o t o d e fu g r á d e z a 
l ede r r ivapo re l fuc lo .Luego i m 
por ta aquella-quart ana contrafu 
d é f c o m u n a l furor.? O t r o tato d i -
go de las caías ftobfes^ i que no 
ai á rbo l tan l o ç a n o que no tenga 
a í g u n a efcarda,ni citado tan lu í -
t r o í o ^ i b i e n c o l o r i d o que no íe 
f d í f t i ñ a c o n e l t iempo j n i linage 
tanp«TO , i e f t te ro ,queno tenga 
c Ò ftef arssi quebf idos . 
D e f m e n u z á d quarto por quar» 
to la f a m i l i a mas l i m p í a q u e e l 
mundo a conocido hafta agora, 
i a'pocasa cado nadaslehallareis a 
gua-Dc fuerte que dixo m u i b i é 
F f e l é t t q u e no ai a çada fin í c ep -
t r o i n t | p i p t r © i i n a ç a d a . 
C A P I T V L O iX.1 
E S P V E S q ü e c l r e í d o 
Ionio v i n o a M u r c i a , el 
i n fan tedonf i l i pe , ! d o n 
N u ñ o con iosdemas ticos h o m « 
lires delreino> icavai lcros hi jos 
dalgoque h i z i e r o n l i g a en Le r -
ma cõcõd ic iones j u r a d a s ; i p í e i t o 
omenaje dr ayudaric codos, i íer 
contra el rei don Alon lo , aunque 
llevavan fus colas con mucha pu 
ridad.i fecreco no pudo el reí de-
xardefofpecharlas por los nue-
vos, i e f t r a ñ o s d i í c u r l o s que en 
ellos fentia hal la que por cartas 
de buenos,! fieles va í l a l l o s , v ino 
a i e r certificado de la conjura-
c i ó n de Lerma íi bien ellos^ cauce 
lofamentc le e f c r e v i a n p o r d e í l o f 
pecharle , i aun v i n i e r o n a lgu-
nos dellos a verfecon el rei co* 
mando por pretextos aSgunaso 
callones que ellos l levavan en-
tre manos,i por e fto donEftevan 
Fernandez vino a Murc ia a ver-
fe con el r e i , i a pedir le que le die 
ífe a dona A l d o n ç a Rodriguez 
nieta del rei de Leon con qu ien 
deziaque er a defpofado, i el rei 
le rcfpondio que i i b ien ella d o -
ñ a A l d o n ç a Rod riguez avia c õ 
eldeudo:pcroquefc: la avia da-
do fus hermanos, i parientes en 
guarda, i que hafta confultavlos 
no le era l i c i t o hazer cofa nue-
vajpero que fi defpofado eftava 
con ella que l iguicí íc fu j u d i c i a 
por el t r ÍDunalEcle í ia í l i co , i que 
íi eftuvieíTe juftif icada fu caula 
iconftafle cftar bien graduado 
el cafamianto que no q u e d a r í a 
por fu parte, antes le píazia de fe 
la dar. Pero don E í l cvan F e r n á n 
dezquedomal c ó t e n c o , ¿ d i x o q 
quena irle a Galicia a cofas que 
le impoicavan ,1 el rei fo lpccba i i 
d o 
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do acjuclla-iiga mandó le qtie b id a dczir a fuliermano do E i l l i 
dcxaik la ida de G a l i c i a , i le fucf pe ^cenia por nueva cierta queeL' 
fe a eSpcrar en. Toledo donde ef- rei de Granada b a x a v a a W * l e ' 
tava la rcina, i los infantes do S £ guerra a y u d a d o deirei deMarr .ue 
cho,don l u á n , don Pedro, i don cos que le rogava fe infonnaí íc 
J a i m e . 'í ras efto e l infante don bien deílq^iie faÜeííe a l palios q 
F i l i p e p o r aífegurar al rei e m b i ò tãbié le avia informado que e l , i 
l e a d e z í r p o r í i i s c a r t a s que don los ricos hombres de fu reino fe 
F e r n ã o Ruiz de Caftro le que- juntaron en Lerma con don N u -
ria quitar fu muger}ihermanade ííoGonçale70i hizieron .• pp lluras,-
el Fernán R u i z he r ede ra de San- no fabia quales que le rogava 1c 
tolal la , i de l o s o t r o s 1 ugares que embiaí íe a dezir cõ el deanfobre 
eí pera va heredar de la reina do- que era aquel auyntamianco, iq; 
ñ a M a c i a de Portugal , i e í lo que po í tu ras avian juramentado, 
lo h a z i a animado de aquellos r i - Ya el infante don Filipe e í la 
eos hombres q u e fe avian junca* vade camino para verfe con e l 
d o en L e r m a , ! q u e por eftar.v.^5 rei de Navarra, fegun entre ellos 
el fe a v i a h a l l a d o al l í que fueíTe eí tava concercado,quando l iego 
i e r v i d o d e n o í o c o n í e n t i r . el dean Fernán Perez conla eni*, 
Oc 10 tanto h i z o don N u í í o baxada del rei donAloníoCahct 
que por d i í s imular fu fecreto pe- manOji h a b l ó con eí fegun la or-
í a m i e n c o l e e m b i ó d o s câval íe - den que l levava , i e l infante 
ros fus vafalloSjPero Ruiz de Vi= refpondio al rei fu hermano que 
llegas,i GarciPliegOjCon los q u a no padia ir con el por o c ú p a -
les le e fe r iv io q u e cftuvieffe cier ciones que teaia. I q u á t o á l ayü - ; 
code fu vo lun tad , i que le man - tamiento de los ricos hombres, 
dalle q u e no le podia faltar cnlas que bien fabia que ios amigos 
cofas de fu f é r v i d o . coa quien avían tratado halla é-
Todos e í los ofrecimientos tonces fueron don íuan G a r c í a ,1 
t r a í an a l rei fufp^ofojt cali m o v i - don Alonfo T e l l e ^ i d o n Iuan A 
do a creerios,pero eran tan ame- lonfo, í d o n R o d r í g o F l o r e z j i qucf 
nudo ias c a r i a i q u e le ven ían de pues eran eí los muertos que nà 
vnoSjide otros de fengañando le podiaeftar í i n a l g u n o s a m i g o s ^ 
que era cierto l o contrario , que le ac5fejaífen,i ay u d a l k n , i q e ñ a 
c o m o p o r m e d i o d i icreto em- é r a l a r a z ó por q ie avia halla? 
biarlcs un m e n í a g e r o de fu parte do en aqlla jú ta . l al é b a x a d o r d i 
q u e clefencranaí ' lc i defembolvie xo el infate otras coías por dock 
ífe la v e r d a d deíK* ca!o,i afsi del- c l á ramete v ino a e téder Izsiofgc 
p a c h o a C a í t ü l a a F e r n á n Perez chas fer verdades.Luego el dean 
d e a n de S e v i l l a , con quien em- Fe rnán Perez p r o c u r ó verle con 
don 
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don H u n o , i con á o n L o p c D i a z s t 
I i i b l ò c o n c l ios jpero n e g á r o n l e 
o b í t i n a d a m e n c e la l iga c j u e a v i á 
hecho. 
D e codo e í l o e f c r í v i o fargamen-
ce a l re i , ! de como ic tjaeclava en 
Caftii iapoF encerarle mas bien 
del hecho. Quando el mi 'upola 
r e ípue f t a de don Filipe , i los a l -
ceradosji depravados á n i m o s de 
los demaSjCjiuiíkra boi vet a 
tt l lajpero por poner en r a z ó n las 
tolas del r e ino de Murcia,cjue el 
t avanencondic ion , i balaca por 
1-os muchos Moros de q n é ei la-
Va pob lado , iafsrmiTmo por la 
guerra que le iincentava liazer 
9 réi de Granada.! por entender 
epe aquellas gentes no íe move" 
r í an a hazetcola con t ra iu fervi 
cio fe foi Fe go acá» 
Pero e m b i ã d o a dan Enr ique 
Pérez de Haratla adelentado ma 
yptdle Murcia mandole-hablalVe 
; encubiercamente a don Ñ u ñ o -
q u é era el p r i ñ e i p a i a u t o i / i pro-
movedor de íaliga,ic{ ledixdTe 
que aunque^le padecia cofagra-
veji dura de creer lo que deífe de 
tht efe mengua de fu honor : pero 
qüfc*éravoz tan publica,! comim 
que parec ía ignorancia ^ no dar 
¿ réd i to a t i l o . Porque í i e n d o e i 
quien mas de viera amparar, i de 
fender cl ferviciodel r e i , c í l a v a 
grandemente maravi l lado fue-
lle contra el, i uvieífe tnov ido o-
tir-os cavalieros,! alteradolos co-
rra el re: poniendo entre fus gen 
ees,! naturales, difcordia, enemif 
tad, i cizana,i queerrava m u c h o 
enelto, aviendo recebido del cu a 
tos beneficios, i mercedes , i que 
pues don Ñ u ñ o íe avia dado cno 
jo conet cafamié codsdon Lope 
D i a z que lo devicra enmendar 
con lei v ic íos , para que el rci 
olvidara la q u e r e í l a , i no m u l t i -
pl icar caufas de p e í a d u r a b r e : i q 
¡ i e f t o h a z i a don Ñ u ñ o por po-
ner miedo alreijque fupieíle que 
n i e n e t r e i cabia miedo , n i de 
medios tan malos fe devia te-
ner ; i q u e l i l o hazia por aver m a 
yores bienes,imercedes defu rei^ 
quemejor las p o d í a ganar con 
bulbos fervic íos ,que có tales al* 
teraciones j i que ul t imamente 
íe rogava como amigo , i le m a n -
dava como a vafaiio que loí lega-
íle el coracon, i le íirvieífe cerno 
efcavaob'igado, que feria rece-
bido en fu gracia como l iempre 
e í i u v o . 
Quando l l e g ó a C a f t i l l a E n 
rique Berez fupo que don Ñ u ñ o 
eíiavae-n pa l ac io ,«caminoa gran 
des jornadas con defeo de f n v i r 
a fu rei en oca í ion tan impor tan-
tejhallole a í l i , i con el a don X i -
mcnRuiz de í o sCamcros ; i a don 
Lope Diaz feñor de Vizcaya, i a 
don F e r n á n Ruiz de Caf t ro . 
O y ó don Ñ u ñ o la embaxada 
del re idalborotado, i recelólo r o 
le vinieífe a l g ú n m a l , i d a ñ o de l 
rei,por los tratos ya medio def* 
cubiertos reipondio d iz iendo , 
que era verdad (]uccl avia etnbia 
do a dar qacxa ; ai inlance d o n 
l e m á n » 
/ mm Mi de Murcia i fu Reino 
Fernando porque ]no!e acudian 
con los maravedis, i í u e ldü que 
fol iacenerdel reijmas que eí no 
aviahecho ayuntamiento n i re-
befadofe con t ra iu Tervicio^i que 
ii eí rei qna m ã d a r c o g e r enCafti 
l l a / i en la Eitremadura otro fer-
v i d o mas d é l o s que fe folia dar, 
que quedaria el fatisfecho > i a -
quellosricos hombres que a l l i 
c í i a v a n , i de aquel fervicio que 
impuliera podna cumpl i r a to -
das fus quantias hafta aquel t i -
empo corridas,i que con eftoaf» 
í egu ra r i a a muchos pueblos q 
andavandefeontentos. l e f tode 
zia don Ñ u ñ o por dos cofas, l o 
uno por ponerle en enemiftad 
con los de la tierra fobre los pe-
chos i m p u e í t o s , i lo o t ro porque 
uvieífen ellos dinero conque pu 
dieífen hazer lo que querian^i te 
l ü a n acordado. 
Enrique Perez eferivio al 
re i la refpuefta que le dio don 
Ñ u ñ o , i don Ñ u ñ o por otra par-
te defpachò dos cavalleros al rei 
que fueron Garci Pliego, i Garci 
Gomez C a r r i l l o con muchos o f 
f rec imientos j i fa lvas fobre las 
colas que le avia referido de par 
te del rei don Enrique Perez 
de A r a n a . Embiole t a m b i é n a 
pedir que le mándaí fe dar ear-
n s paraque le acud ie í f encon a l -
gunos dineros dela tierraque del 
tenia.porque fe hallava mn i me-
ne í te ro ío , i necefsitado. 
Mientras eftos ivan con elle 
recado eljuntavalas masgeaces 
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que podia para daño , i de f e rv i . 
cío del rei . Eftandopues el rei 
don A l o n f o e n e l reino de Mur-
cia poblando la tierra^te partien 
do los heredamientos, ihazien-
do labrar , i reparar los cat t i l los , 
llegaron a el lo s menfageros de 
don Ñ u ñ o con las refpueílas, fal 
vas,i cumpl imien tos de que fue-
lè ufaren tales calos los leñores.' 
Como el rei deí íeava la con* 
cordia deílos cavalleros no fe le 
hazia duro de creer lo que holga 
ra í a l i e ra verdad; pero apenas a 
c a b ò d e oiries quando en medio 
deftaduda le l l egarócar tas demu 
chasparcesde C a f t i l i a , i de Leo 
en que le hazian faber como doa 
N u ñ o J donIuan , i don N u ñ o G o 
çalez fe levantavan, i hazian gen 
te contra el, i fe avian conjurado 
i hecho pa<5í:os,i omenages co a l -
gunos feñores ,efpecia lmente co 
don Lope Diaz de Haro, con d ó 
Eftevan Fernandez, con don X i -
men Ruizde los Camsros^co d ó 
Fe rnán Ruizde CallrOjCon d o n 
Diego Lopez h i jo de don D i e ' 
go,conFernan Ruizde Sa ldaña j 
ConFernaa Ruiz hijo de R o d r i -
go A l varez,i co G i l Gonzá lez de 
Koajijcon Lope de M ¿ n d o c a , i o 
tros cava í Ie ros , ique eflo era mas 
claro que el fol de medio d i a , i q 
como leales va íl allos le fuplica-
van,i aconfej avan que luego fç 
vinieífe a Cami l l a a remediar eí* 
te daño , t que creyelTe que t ò d o s 
eftos pactos fe ordenavan ea íii 
eraa d a ñ o ^ d e f e r v i c i o -
* L Enet 
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Ene í ano de milidozienos ife 
t en ta i uno apre í tando e! rei lu 
ida paraCaf t i l ia movido de las 
carcas que le cmbiavatifus ami-
gos ,V legò íuan A l ó a f o Carr i l lo 
con la embaxada de don Ñ u ñ o , 
i d e d o n X i rn e n, d e d o n L o p e D i a z 
i de don Fernán Ruiz deCaitro 
c n c j u e l e c b i a v á a p e d i r pormer 
ced q u e l e creyeírecerca delocjue 
dixeiíe de Tu parce, i eri v i r t ud de 
lacreenciadixo q aquellos vicos 
hõbres5i codos los otros de Cafti 
l!a,i de Leon le avia otorgado el 
ferviciò,i que ellos nunca hizte* 
ron jura, ni pleito ninguno con-
t rae i re icõMoros ,n iChr i f t i anos , 
q èfu deíervrcio fuelTeji q en nin 
gun tiempo le íirvieron con me-
jor animo que en concesji que le 
pedían por merced que les man-
dalíe dar dineros a cumplimien-
Pode las quantias quedei tenian; 
i cliíefiel reilos avia^menefter pa-
ra bazerguerra contra elrei de 
Granada que losmidaíTe llamar, 
i que vendr ían )tiego:i que no ío 
lamente contra Moros,pero con 
>, t l a C h r i í l i a n o s comoí 'u fervício 
fúVííc; i que íi para la guerra dé 
los Moros no ios uviefle m e n e í -
teragorajq-ue les embiaíle adezir 
l i queria ir a otra parte;i que efta 
l i an apercebidos. / 
Defpues que el rei oyó todo 
q u an t o 1 u an Alonfo 4Carn 11 o 1 e 
dixo de parte de aquellos ricos 
hombres moftrole alegre fem-
b 1 a n t e, r e fe r vã d o 1 a r e fp u efta p - * 
ra otro d ía 
Entretanto tuvo fu - cõ* 
f e j o c o n í a reina(que ya e í tava 
en M u r c i a ) i eon el infante don 
Fa drique íu hermano , i c o n i c s 
o b i í p o s d e Cordova , i de Cadiz 
d ) Fernando.i don fr. luán , i don 
l u á n G o n ç a l e z , d o n D i a Sanchez 
de Funez,don F.nrrique Perez de 
Arana, el arcediano don luán A -
lonío'elecítp en la igleíia de Sacia 
g o , d o n Q o n ç a l o íanez de A g u i -
jar, Madre Gonzalo Arcediano 
de T o l e d o , N o t á r i o de caít i l la , i 
donlofredeLoaifa gran privado 
luyo . 
A v i d o pues el rei fu confejo 
i fiandofe en lo que los ricos hom 
bi es le embiavan a dezir, i en el 
í e r v i c i o q u e le promet ían madd 
a don Gomez deMonçonj i a d o n 
Sancho Perez que eran recauda* 
d o r e ^ d e í a s rentas de todos ios 
reinos q fueíTen a coger, icobrar 
aquel fervicio ,i embiò a don Pe 
d i o Lorenco obi ípo de Cuenc.t, 
a que habiaí íc con los ricos hom 
bies,i que ií o torgaí íen aquellas 
cofas que íuan Alonfo Car r i l lo 
le d i x o d e í u parte,que les cuplie 
fíe las quantias qne del tenianj q 
pues entonces no losaviarnenef 
ter para la guerra de ios Moros 
conhava que con aquellos dine-
ros que entonces les mad a va dar 
feapre í la r ian aügunos delios a i r 
con el al imperio de Alemania 
para donde eftava de partida , i 
los otros quedar ían con gufto pa 
ra fervir ai infante donFernando 
l u hijo en lo que les uvieííe me-
nefter 
de Murciad fu Reino ' ; ^4! 
nc(íct- tados án imos de aquellos cavâ-
El obipo fue al infante donFí l lero^ya por aparcar fu partida 
lipe «^ue ya era venido de las vif» que canto deí íeava cnla p re téhó I 
tasdelrcidc Navarra , i a l o s r i - del imperio,! para cito lecícrivío ' 
eos hombres los quaies l iberal- una carta diziendoie que cenia 
mente le otorgaron todo lo que neceís ldadde verfe cone!, para 
ávia d icho al rei de fu .parte don Jo qual defpachô un correo, i efr 
A l o n f a Car r i l lo . ! don Gomez, i pero aquí con harto cuidado la 
SanchoPerezcogieronel fervicio refpuelta. 
i les dieron todos fus dineros. Ene[ entretanto queeftave 
Deipues que el infante, i r i - nia acabó de hazer fns reparcimi 
i eos hombtes uvieron cobrado ef cntos de las tierras deMurcia c5 
ros dineros rehizieronfe de cava efta diftincipn,que primeramen 
]los,iarmas,ifalieronmuchosde te c ó c e d i o heredamientos a l a 
ü o s porias villas.ilugares comie reina,i acoda fu cafa real , i luego 
cío.i beviendo delmefuradamen por quadrillasa los pobladores 
te a fuerça de ios vezinos ház ien i conquiftadores fue feñalando c 
d o m u i g r a n d a ñ o e n í a t i e r r a , i cada pago fus tierras, primero a 
luego de ípacharon menfage ros los cavaíleros mayores, i luego 
al reí de Granada,! al rei Abenju a ios medianos,]" luego a los me 
cef de Marruecos para firmar co nores,i tras eftos a los peones ma 
ellos pazes,i amiftad. i a f s imi f - yores, i luego a los medianos , i 
mo embiaron cartas al rei dePor ultimamente a los menores . Idçf 
tugaipara moverle que hiziera ta forma en cada pago fe hazia q 
guerra aCaftiUa,i el infante don t ro tan to . j / { 
Filipe le bo lv io otra vez a verfe Los pagos defta ciudad fieg^ 
con el rei de Navarra,para aífen- parece porel l ibro de l apob i ac ió 
tar con el del todo los pa&osq defte archiyo)fonlos íiguiences, 
tenia tratados poco antes. digo los de riego, que ios de tier 
ras a íba re s , aunque fon muchos 
porferde menos jmpor t anc Ía ,no 
C A P I T V L O X los cuento,! los que aqui pongo 
los nombro de la manera que o i 
fe llaman j que algunos dellos so 
O ' T ^ ^ r ; L R E I don Alón» naevos,ocros algo corrompidos 
^ 1 láMi'f;; fo quilíera hazer a l - i otros fuftentados en fu primera. 
,Jfã te^jl^ guna concordia co forma. 
S f e f t í S f clreideGranada,ya • Es de faber qnc el caudalofo 
fefe'i^rí-^ por tener tiempo de n o deSegura parte por medio c f 
componer i i quietar los alboro- ca vegadeMurcia,comencando-
L 2 are 
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arf^ar dcfdc vna forcifsima a-
^uda q u e c í í a ciudad tiene arriba 
de la À i c a n cari Ha, ia qual a ç u d a 
faca dos acequias mayores , v n a 
al un ladoji ocra al o t r o , que v i -
niendo delia haz iaMurc ia l aacc 
quia mayor l l amadaAlqu ib la to 
' ma ía mano derecha , i Ia a c c 
quia mayor llamada A l j u f i a coi-
re por la izquierda. Los pagos 
que fe reparcieron regados de 
Á l q u i b í a f o n e f t o s . 
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T o d a e í l a p a r t í c i o n f e hizoen 
el a ñ o 1272.por diferentes qua-
dr i l l c ros , i j ueze s j aúque los pr in-
cipales fueron donGi l Garciadc 
A ç a g r a a q u i c principa'mcce fue 
cometido el repart imiento^ Gar 
cia Dominguez N o t a r i o del rei c 
l a Anda luz i a , i luanGarcia eferi 
vano del reijhallandofe prefentc 
a codo el rei don A l o n f o . 
E l qual fuera dedos r e p a r t i m i é -
tosqpor tafullas a i f a b a s , Í atha 
neshizojreparciocambien fus he-
redamiencos a 17. c lér igos be-
neficiados de las parrocluas ¿ e l -
ta ciudad en lospagos de Rabat 
Algid id ,c j o i eslaHerrcra,! de A l 
bade! pago conjunto a elle có la 
c o n d i c i ó n có t cn ida en cfta carca 
r mtmvmm 
de Murcia>i fu Reino 
que los dichos beneficiados otor 
garon que fu tenor es efte. 
Sepan quantos cfta carta vie 
ten,i oyeren como avos mucho 
n o b l c j i m u c h o a l t a f e ñ o r d o A l f o 
fo porla gracia deDios rei d e C a f 
tilía^de Toledo,dc Leon , de G a -
licia,dc Sevi l la , de Cordova^ de 
Murcia,de Iaen , ide l Aigarbe. 
NosGui i lcn deport, e Pero T h o 
mas clérigos de Santa Olalla de 
Murciare Benito Colort clérigo 
de lalglefia deSan í uan delRcalj 
i Ramon Andrcu , iBerégucr R o 
bert clérigos de lalglefia de fan 
Lorêço , i Bartholome,iM. Perez 
c í engos de lalglefia de fáBartho 
lome,iRamon Lanccda, i íuan de 
Lo^an clérigos dela íglefia de sã 
taCaterina,iBenito deMenoch, 
i Garcia Martinez clérigos dela 
Iglefia de fan Pedro,i N. i Benito 
Riquelme clérigos dela Iglefia 
de fan Nicolas,! Thomas elcrig» 
de la Iglefia de fan Miguel dé la 
Villa nueva con voluntad dedo 
Garcia Martinez Dean i eleito 
de Cartagena,prometemos,i co* 
venimos que en toda nueftra v i -
da iremos de cada I glefia vn c l é -
rigo a ta capilla del alcaçar de 
Murcia cada fabado a l a v u e í l r a 
milTadefátaMaria i alas horas c 
aqueldia por rogar a Dios por el 
alma del mucho noble re idóFer 
rando vueftro padre, i de la rei-
na vueftra madre quebuena pofa 
ay an,i por vos,ipor la feñora rci 
na doña í o U n c c , i por el mían* 
35 
te don Ferrando, i por todos vu * 
cftros fijos. Eefto prometemos 
defazera vos feñor por mucho 
de bicn,i mucha de merced que 
nos fazedcs>e efpcramos que nos 
faredes de aqui adelantc.Ê porq 
eft o fea mas firme,e mas e í lable , 
c non venga en duda fueron édc 
fechas doscartas partidas por A. 
B. C . fecha la carta en Murcia fa 
bado diez i feis dias del mes de 
Henero,trade m i l i trezientos i 
diez años. 
Hizo el rei ultimamente alo 
bifpodcan,i cabildo de í la fanta 
Iglefia de Cartagena un liberali 
fsimo repartimiento, como conf 
ta mas largamente de fu pri vile* 
gioquedize afsi. 
Sepan quantos eft a carta vie 
ren como nos don Alonfo por la 
gracia de Dios rei de Caftil la, de 
Leò,dc Galicia,deSeviÍIa deCor 
dova.de Murcia, de laen , edel 
Algarbe,dicmos, c otorgamos a 
vos don Garcia Martinez dean 
de la Iglefia de eífe mifmo lugar, 
eavueftrosfHceíforcspara fiem-
pre crezicntas aliabas de hereda 
miento en la guerta de Murcia é 
cftos lugares»enRabatalgibit af 
ficomo comienza a teniente de 
Aljuccrfegun que la parte la ate 
quia de Alfarraira, i en termino 
de Albadel afsi como terminé ef-
te heredamiento de Rabatalgi-
bit,i de Albadel por cftos linde* 
ros, de la otra par t e , comava-
el camino mayor de Murcia a 
Gartagena,afsi como comienza 
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la feneU,, i lâ âcec^uia que es en-
tre ellosji la heredad de luán de 
Mians faíta la acecjina,o es lapo 
t ioel la por do paíía el agua de 
Aílfarraira q va a la heredad de 
loan Ferriz que íe tiene cõ la tier 
i a de.Hobs que f o l i a í e r d e R a b a i 
a lgibi t , i es agora de Al jucer , ra f 
ii.como va la acequia de A l b u d 
¿que parte teimino entre Aljucer 
«i; A I b a d e 1 h a il a 1 a fend a o n Çó lo s 
.mojones, e comiença la fegunda 
afrentacion, i e f ta fegundaafré 
clon es a fol pon iente, i es Ja fen-
da que va del: te-rmino de A l j u * 
cer fafta el camino mayor que 
paífa por medio de Albadel,e la 
tercera afrontacion es al si como 
fe acaba eíta fendafobredichafaf 
ta, ©llega el camino mayor que 
p a íTa p or m e d i o d e A l b a d e 1 yo ib n 
pucílps los mojones que repar* 
t e n 1 a h eft e d a d d e 1 a f g 1 ó i i a, e 1 a o 
tva heredad que diemos a los c k 
jrjgos parroquiales 3 eafsi como 
\ k e'fta carrera mayor deAlbadel 
contra Murcia faíla que llega a 
las acequias que parten te imino 
entre la heredad d el aíglelia,e;de 
los otros clérigos parrochianos. 
Ja quarta afrontacicn comiença 
deita» acequias fobre dichas^oes 
Ja heredad dt las clérigos parro» 
quianos^e deLorenço Rufa, e de 
don G i l Garcia,e dePafqual Gar 
cia,edeP. de Altarr ibae de Bel 
trande Villanueva fafta, o llega 
Ja heredad de íuan de Mians y o 
c omenca la primera a f ron tac iõ . 
E citas trezientas alfabas fabre-
dichas vos damos,' i vos o to rga» 
mos afsi como vos las entrega ro 
e vos las amojonaron Garc iaDo 
minguez m i o notariojen la A n -
d a l u z ^ e Iuan Gareia de Toledo 
mieftro efcrivano,e Lorenço Ru 
fa,e for-tuin Sanchez, e San db 
Morare PedroGoça lez eLorenço 
Abenhiid nueftros partidores. 
E efte heredamiento vos damos 
e otorgamos que lo ayades li« 
bre e quito con entradas ^ecoa 
falídas,e con todas fus pertenen 
cias.para liennipre jamas por j u r o 
de heredadje para cambiar, e pa-
ra hazer delíOjC en ello afsicomo 
de lo vuettro mifmo^E otrol i vos 
damos m i l e quinientos marave-
dis cada año dela moneda nueva 
a razón de cinco fueldos elmara-
vedire poniemos vos los que los 
ay adespara liempre en los riuef-
t ròs eenfales de Murcia . E todo 
efto vos eamos por cabio de las 
d i e z a l e a r f i a s q u e fo n B e n i n a j a h , 
Benjalhag^Benicomag, Abimen 
geb,Beni çobei t , Taltanaz^ Beni* 
mongi t , Aía rba l jAlhaudani jque 
diemos para la puebla de M u r -
c i i eo vueftro plazer e cõ vueftra 
voluntad de queteniedes nuef-
í ro privi legio que fue rompido 
quando vos diemos efte nueftro 
priui legio.E por eftas trezientas 
alfabasfobre dichas ? epor los 
m i l e quinientos maravedis que 
vos ponemos cada año en los ce-
fales de Murcia afsi como fobre* 
dicho es^quecorniencá el primer 
diade la era de í le pr iv i legio , f o -
des 
.•iiiiiiinit ,.-̂ r;1..¿U.l.̂ «̂¡¡ĵ ^̂ yij,.|̂ M|, «itrMMOT 
de Mu rcia i íu Reino \6 
des pagados vos?c vueftros fucef 
iorespara Hemprc jamasdeftas 
diez alcarrias fobre dichas que 
\os aviemos dado por cambio de 
Josdiezmil maravedís chicos íj 
ante av iemos puefto, e dado por 
dote de cada ano al obilpado^i a 
la Iglefiade Cartagena en las nu 
c í l ras rentas de tierra de Murc ia 
cjuando fiziemos primeramente 
c t o b i í p a d o d e Cartagena & ce, 
Pecha en M u rcia V iernes quinze 
dias del mes de A b r i l era de m i l 
i tfezientos i diez a ñ o s . 
C A P I T V L O XI. 
L E G D O acfte pun* 
to eí reidon Alonfo tuvo 
¡eípiiefta defdc Granada 
en que fe le refp jnd ia que íi no 
l epa reç i a otra cofa fe vieífen, i 
careaífenen íaen lugair acomo-
dado paraentrambos reyesjipor 
c i t o u i e n d o q u e t a n c o i e i m p o r -
tava faliç» luego de Murcia para 
i r a las viffas. 
Eftando cri Alcaraz le lle^a-í 
ren cartas del infante don F c r n í 
fio fu hijo, i del infante don M a ^ 
Buei fu íiermrno,qiie entonces re 
i i d i i e n Sevil la , en que le avifa-
van cerno avian paíTado de Afri» 
ça muchos Moros en focorro del 
rc i de Granada, i que avian cor-
rido la tierra j muerto, i cauri va» 
domuchos hambres,! comba tie* 
ion. el caftillo deBejar^i llevaron 
ganados,! quanto hallaron. 
Indignado defto el rei ernbiò 
amandara todos los de la fronte 
raque hiziéíín guerra al rei deGra 
nada, j e l f e vino aCa í l i l l a para 
componenlas cofas de los al tera-
dosrperoaunque gaftomucho t i 
empo enefto no los pudo redu-
zir,porque eftavan tan rebeldeá 
queferefo lv íeron adefnaturarfé 
del fervicio del reij iel a echarlos 
de fu reino dentro de cierto cet* 
mino 
A l fin interponiendofeeneíl© 
la reina el infante don Fernando^ 
el infante don Sancho, i el arçó-
bifpo de Toledo don Sancho yiel 
infante don Manuel , i Jos ébíf-
posdePalencja, de $egovtk,%úè 
Cadiz^on A í o n f o , don Fernán-
d(>,i don frai íuá , i losmaeftresde 
Veles , deCalatrava, ide Alcan-
c sí á don Pelai Perez Corre a, don 
luanGonzalez,! don Garci Ferni 
dez Barrantes.Defpues delargas 
contiendas, i müch*s peíadum^ 
bres de una p á m y i c ic i ra^meròr t 
a re d u z i rife ei* £a graciabaxo de 
cicrcas candicií íñ^s i partidos 
<|Ci£cl rei l^sconçcdiõ . 
G A P í r v L o XII; 
L ^ l & ^ ç ^ >í E L ano m i l i 
doziencosi fecenca 
i cinco, el rei don A 
ionfo eftando dnTo 
ledo hizo, apreftar 
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f u v i a g e , mandando (juc cnlcvs el concil io que celebro en íâ c í a 
puercos de SeviÍ la ,GaÍicia , i A f t n dad de L e o n en Francia p iocc-
lias fe cargaí íen muchas ñaues de dio a fencenciade e x c o m u n i ó n 
trigOjCevadajivino^i de otras pro con t ra el emperador Federico 
vüvones , i m a n d ó a los cavalle- re ide Sic i l iapor la g u e r r a q m o -
rosque avian de ir con e[ que le v i o contra las tierras , i lugares 
fueí íen a efperar al puerto de de la Iglcíia, i que por aver prefo 
Marfel!a>i luego mando veniran algunos cardenales, i ocupado a 
te (i a l infante don Fernando fu f aenza, Parma , i Bonoma por 
h i jo p r i m o g é n i t o , i al arçobifpo fuerza de armas,fue privado en-
don Sancho hijo del rei de A r a - toncesdel imperio. L o s e l e & o -
rg©n, i al infante don Fi l ipe fu tosdefpuesdefta p r i v a c i ó n c l i -
hermano, i al infante don San- g i e r õ p o r rei deRomanos alLanz 
cho^i al infante don l u á n , i al i n - grave dcTuringia^i porque v iv ió 
fante don Pedroni a!infante don pocos dias nombraron en fu l u -
Iaime fus hi jos , i afsimifmo fue- gara Gui l l e rmo conde de O í a n 
ron convocados a i ac iudad de da . Vivió Federico algunos a-
To ledopor fu mandado don N u ñ o s defpues de fu p r i v a c i ó n , i a-
ño,i don LopeDiaz^i don F e r n á n v i é d o muerto los Fviíones a G u i -
Ruiz de C a f t r o , i don A i o n f o i lermo en vna cruel b a t a l l a , d e l i 
T e l l e z , ! los Maeftres de Veles, beraron los ele&orcs de elegir fu 
de Calatrava, i Alcantara , i del ceforenel imper io , i f eña la ron 
Templc , i e l pr ior de fan i u a n , i d i a e n q u e f e j u n t a í f e n e n F r a n c f o r 
don E í l e v a n Fernandez, i l u á n dia para hazer la e l e c c i ó n . Ertos 
N u ñ e z , i Ñ u ñ o Goncalez bijos e f t u v i e r o n c n t r e í i d i v i f o s ^ e n d i f 
d e d o n N u ñ o , i Diego Lopez cordia por que el a rçobi fpo ¿ c 
de Haro hermano de don Lope C o l o n i a , i el conde Palatino h i -
D i a z , ! don F e r n á n Perez Ponce, zieron eleccionde Ricardo con-
i don Pero Alvarez de Afturias de deCornubia,hermanode En-
i G i l Gomez de Roa, i don Dia r ico tercio rei de Inglaterra . El 
Sanchez,i don Diego Lopezde arçobi fpo de Treve r i , i el duque 
Salzedo , i Ru i G i l de V i l l a l o - de Saxo nia teniendo p o r n i n g u 
b o s , i don Rodrigo Rodriguez n a l a c í c c c i o n q u e f e h i z o d c R j c a r 
de Saldaha , i todos l o s o t r o s r i - do,me e l ig ieron ami por re ide 
eos hombres infanzones , i ca- Romanos,ya por el buen nobre 
valleros de C a r t i l l a , i de L e o n , que ( bendi to Dios ) por alia de 
a los quales h a b l ó defla manc^ m i fe teni3,ya porque por la par 
te de la reina d o ñ a B c a m z mi m. i 
Ya fa be is nobles cavallcros dre foi nieto del emperador F íü 
que el papa Inocencio quarto en p o , i dccic ndo de la cafa,! fangre 
de los 
de Murciaa fu Reino 
d é l o s duques , ifenorcs cie Suc-
via .El conde Ricardo p r e t e n d i ó 
fer legicima fu eleccion^yo prece 
d i , ¿ p r e t e n d o fer legi t imad cano 
rucamente elegido. A v r a pocos 
dias que m u r i ó Ricardo, i enton 
ees lose leó tores hizieron rei de 
Romanos a Rodolfo 3 i el rei de 
Bohemia por fu autoridad i in ce 
ner parte en los eleitores t r a t ó 
de apoderarfe del imperio creyé 
doque le eligieran por ef tarmni 
olvidado e! part ido mio,refpec-
todelas guerras que tengo con 
e l i e ide Granada, i la difcordia 
que a paliado entre m i , i algunos 
de mi reino. 
Conliderada pues la juf t ic ia 
que tengo, i e! parentefeo, i deu-
do tan eftrechocolas cafas prin' 
cipales del impe r io : no folo por 
m i madre que es dela nobiifsima 
cafa de Sueviade la qual fueron 
creados cinco emperadores que 
tuvieron aquella dignidad con 
gran mageltad defde el empera-
dor Corrado el tercero,i í r a n du 
epesde ¿"uevia, i Franconia: pe3 
ro aun pordecender por linea le-
g i t ima de v a r ó n dé los condes de 
B o r g o ñ a , que traen fu fueefsion 
de los reyes antiguos dcBorgo -
na>i Francia. I demás deftobien 
fabeis que con mí acofhrmbrada. 
franquezae ganadograndesprin 
cipes,i feñores , que no folameíl-
te aniido mis amigos,iconfedera 
dos;pero muchos dellosfon mis 
va í í a l íos jcomo fon H u g o duque 
de Boj:gona>Guido conde de f i a 
3 7 
des, Enrique d u q u é de Lorenay' 
Ga'ílon v i íconde deBe.arnc,iGiii 
do vifeonde dé Limoges j todos 
eftos principes,! feñores de gran» 
des e í iados . í el marques deMon 
ferrât m i yerno j el conde V e i n -
temilla , i otros léñores L é m b a r -
dos^i T n d e í c é s a quienes yo ten 
go con grandest erecidas merce 
des obiigados3me inf t igan m ü -
chos dias a, i eferiven amer túdo 
que acabe de falir de Efpaña ^ ¿ 
piol iga mi precenfion aífeguran-
domefu favor, i eertificaiidomt 
que de m i t a r d a n ç a fe puede te-
mer gran d a ñ o , í afsi pues gra-
cias-a Dios nobles cavà l le ros def 
pues de t an tâs i n q ú i e t u d e ^ i 4 c -
fabtiriiieíitosyi%tofpH^s=á'c t i t í t i f 
dar,í tomar, embaxadasjimas em 
batadàs,efcrivif , i replicar os ten 
go en m i graeia,i coraçon como 
i i smpre , i el reí de Granada que 
afsi con fu gente como con la de 
Aben jucèf nos tenia tan fatiga* 
dos con ordinarias lálidâS fe ki& 
retirado tâ i t íb ien^paícceme ha-
zer efte viage d e t é r n í i n a n d o m e 
k c»ri algutiío^de ^è fo t ro s , i cott 
el i ú f àn t ê d<áínM!á^u^l m i herma 
nò-q&fcdaâdopfdf adminiftrador 
detodos mis reinos el infante d a 
Fernando m i hi jo p r i m o g é n i t o , 
é õ p o t ê f t i d l ibre pa rá todo qüá ' 
to rucre necefsario, i para ponfif 
Merinos en Caf t i l iâ jenLeon-Éjé 
Galicia los que el viere q fueren 
menefter c ó t o d o e í c ü i d a d o d e t 
gov ic rnode los fe iROí íafsi osrhâ 
doqkobede^ca isc-o t t ío afnceífot 
L 5 m i o 
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mia^i rc i iura i lo vucf t ro yi a d o ñ i por aver de paffar por F r a n c i í 
K y ñ o p r o v e o p o t a d c l â c a d o m a f í c n d o e l r e i d c i l a m a l fegnro 
yo r de la frontera a quien encar-r m i g o . 
go p r o c u r e , i haga toda d i lgen- El rei don A l o n f o l c d i o m u -
t i a de tener en i m iervvcio a los chas razones por donde lo devia 
anaezes de Malaga, de G u a d i x , hazer.I viendo c l rei de A r a g o n 
i de ComaresjCiue eon eftos íe ga que no le podia apartar de fu pro 
naran las tierrasdjelrcidc Grana p o í i t c l c r o g ó i perfuadio a l o 
da , q alo menos cftara apteca- menos que no paflafíc por Frãc ia 
do D c x o t a m b i é n pora i i adelan l i n falvo conduto concedido dc 
tado dei reino de Mij rc ia a don fu fantidad. 
Garf ia lufre dcLoa i fa^qüe e í t a a Efto p r o m e t i ó hater el rc i de 
do baxq de fy guardia j i cuida- Caf t i l l a , i al defpedirfele r o g ó 
do feguro 4etodçç recelo. m u i encarecidamente fe acordaf 
Acabado fu razonamiento c l fe de amparar el reino de Murc ia 
rei abraco ios acodos,! codos que cnlas ocaliones que fe ofrecief* 
daron tan fatisfeches, i tan ofre- fen como liempre lo avia hecho.' 
eidos a íu íe rv ic io quede vnapar E i r e i d o n í a i m c f e l o a í í e g u r ò j i 
te Í de ocra fe manifefto una gran que no lefaltaria fu palabra aun-
dcmonftracion de alegria>i an i - que fuera menefter para e l lo l u 
mp de querer todos a c o m p a » perfona. 
ñ a f i e . D e í U manera teniendo a Defpedidos con e í l o l o s reyes 
fu parecer aflfenrad.4s las eofas el dc Caf t i l l a fe h izo a la vela 11c, 
del re ino de Granada, i las difere v a n d o c o n ' í i g o a la rema d o ñ a 
cias de ípsr içof hoj | ibrc&qnc aa y i o U n t e ^ i a Tus hijos hafta Per-
daváfueradefuferv ic io j f in darpjr p i ñ a n d c f d e donde fe bo lv ie ron 
dé de afectar p a z c ô A b e n j u c e f M i i c l r c i p r o í i g ü i o í u viage. 
l ama iao lm rei deMarruecosjoi 
dexar p r o v e í d a s las fronteras ,1 
Jugafe r í J i l a c o f t a d e l a A n d a l a C A P I T V L O X l I L 
pdr t irrejnode Valencia a la c i u -
dad de Tor to f^emroen Barcelo A B E H I V C E F Mi r a^ 
nad^ndefe v i o f ^ n c l r c i d o n l a i / V m a m o í i n rci de Mar rue-
me fu í uegro dc quien fue perfua ' \ eos publ ico co grade a f 
d ido d e x a í f e a q u e l viage por m u tuc i a por di fs imular la guerra 
chas i abones que le dio para e l la que queria hazer contra los r c i -
f i p r i n c í p a l m e n i e por las cifmas nos de Caf t i l l a en favor del re i 
que fe m o v í a n c n i a íg le í ia , i de Granada,q qria ir corra un rei 
f t r no ccofr de fu parce al papa M o r o qfc íc a v i a a l ç a d o é C c p t a i 
; c m b i 9 | 
de Murcia)! fu Reino 
ç m b i à a l rei de Aragon fas emba 
xadores pidiejidolc ayuda de ge 
. te , i qpele embiairc quinientos 
caval íe ros hombres de linage c ó 
diez naves» i diez, galeras; con o» 
tros navios,! ofrecía dedarles cie 
m i l pelantes cepcis, i otra tanta 
cantidad para*que ios cavalle-
ros luego ie puiieífeu en orden , i 
: i j fe deruvkí iVn en tomar a Ce.p-
camas t iempo de vn a ñ o , i fe ga.8 
nairele obligava de dar cinquen-
ta m i l peía mes al r e i , i de pagar 
c i fu e 1 d o m ti i a b e n t a j a do a i os 
capitanes/i ca valleros, p r o m e t i é 
do de darles los cavallosji armas 
que fuclíen m e n e í l e r . 
Efto fe iva poniendo por o-
braj pero na .pafso mucfco t iem-
po que fe ç n i e n d i o como la ar-
mada que M i r a m a m o l i n hazia 
ç r a contra el rei de C a l f i l l a , lien 
do a ello incitado por el rei d é 
Granada que ella va m u i ternero 
i p qnee l re i de Çaf t i i la paffada 
l a rreguadadaa losarraezes de 
M a l a g a , i G i u d i x le avia de ha-
zer guerra, i ofreció ai rei deMar 
ruecos que !c daria a Algezi ra , i 
Tarifa jun to al puerto de G ib ra l 
tarj av i l ándo le que las frontera* 
eltavan m u i de íaperceb idas 
por la aufencia de! rei don Alón -
i h . 
P a f i ò e l r e i d e Marruecos el 
e í l r e c h o conszraa muchedumbre 
de gente de acavallo que llama* 
van Be!amai'ines,i palfarondef-
tavez a l i lpaña d;ez i l i e te m i l 
gmeces;! grade numero de infan 
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t e r i a . P a f s ô p u e s A b e í n j u c e f â ^ 
lagapor acabar de concordar a 
io^Moros de aquella ciúdadi.i'de 
Guadix con cl rei de Geanada y i 
de a l l i fv; d ividieron en dos exeí 
c i to§ , ient raron corriendo la t i e t 
rap o r I a A n d a! 11 z i a h aft a S c v i l (a j 
i ef rei de Granada enrro por las 
front'stas del obifpado de iaeci 
haziendo grande eltrago en coda 
aquella comarca. 
Eftava en la ciudad de Cor--
dovaenefte t iempo por adelan-
tado mayor de la frontera don 
Ni íÃoGonçafçzdeLarâ j i d io l ú e 
go avi lo de la paíTadade los M o 
ros al infante donFe rnando^quô 
e ft a va c n B u rgos p a raq u e te cm* 
bialfe í oco r ro de gente como fe 
requeria en tan grande necelsi-
dad/i p roveyó le luego que el in* 
fante don Sacho con los ricos ho 
bres;icavalleros delreino acudie 
fíen a la frontera eu íu ayuáa . h i -
zofe afsi, i con todo effo el infan 
te don Fernando fe aprefto para 
i r tras ellos en fu focorro, 
Sabiende don M u ñ o que A* 
benfuccf venia por la parte de E -
eija^juntò los cavalleros, i gente 
deguerra que pudo de aquellas 
fronteras,! fue a aquella ciudad 
para efperar en ella a los enemi-
gos :pcro ddpues con grande a-
nimo, i esfuerzo (c falio fuera pa 
ra dar en el campo la batalla, i l 
bien el quiiiera diferirla p o f re-
hazerfe de gente que cada dia 
Hegavaipero aunque é r a m e n o s 
que la del enemigo determinó-
de 
Difcurfos Hiftoricos 
«fpcrat l c i morir anus que huir 
. v c r g o n ç o f a m c i u c . 
D i o í c la batalla enla qual cftu 
¡vo Abenjucef bien cerca defer 
vencidojmas como era injfinita 
l a M o r i í m a fve don Ñ u ñ o muer-
to , i con el doxientos,i cinquen-
ta cavallcroSjiquatromil dt apie 
iefeaparan pocos fino tuvieran 
gaa cerca la acogida* 
E l infante don Sancho arço. 
bifpo de T o l c d c h i j o del rei de A 
ragonoidaslas nuevas de la en-
trada deMoros,con la cavallcria 
deToledo,Madrid,GuadaIaxara 
iTalavcra i có la gente que pudo 
hazer defus vaflallos partió para 
elobifpadode laen^ieíluvo efpc 
rando que todos losque le feguia 
fe juntaflen con el. 
E n eft a fazon un cavallero de 
la orden de Calatrava que era c o 
mendador de Martos llamado A. 
lonfo Garcia ledixo que los Mo-
ios avian llegado a Martos de do 
de llevavan gran prefa de hom-
bres,mugeres,i de ganados^! que 
íi le falieífe al encuentro baria 
mui gran fervicio a Dios nueí iro 
feñor. 
E r a aquella la gcte que el rei 
dcGranada cbio acorrerla tierra 
por la parte d.clobifpudode laé, i 
con ellavenian dos caudillos her 
manos que Abenj ucef traia bra-
vos Toldados que al uno llama-
van Abenjor Atal i , i al otro Vz-
mcn,i ios arraezes de M a l a g a , i 
Gtiadix,i otros muchos cavalle» 
ros , i capiunes del rci de Grana-
da^ cl arçobifpo falio con inten 
cionde pelear con ellos, i fue a 
queiia noche aun lugar que lla-
man Torre del campo.Eftando a 
l l i llego un cavallero Aragones 
de laca Ja del arçobifpo llamado 
SachoDucrta, i le dixo q don L o 
pe Diaz de Haro feñor de Vizca-^ 
ya llegava aquella noche a laen, 
ique feria bien efperarlej pero el 
comendador de Martos burlo 
dello diziendoque elmal anean 
tador con la mano agena falva la 
culebra,i que don Lope D i a z ve 
niaconmuipocas compañías , iq 
aun no eran llegadas, i ejue íi las 
cfperafle refultaria que ni los fu-
yos alcanzarían la v i sor ia , ! don 
Lope fe llevaría el renombre,i q 
efta honra mejor era tomarla pa 
raí l . 
C o n eftc induzimiento,i per 
fuaíion pafsò el arçobifpo tana-
pneiTa por alcançar los Moros q 
fin aguardar que l lcgaífefu gen 
te^lin orden començarõ apelear. 
Pero reconociendo los Moros q 
eran tan pocos los Chriftianos, i 
que no guardavan orden, acoms 
ticron,i los desbarataron, i ven-
cieron. 
E n l a batalla fue prefo el ar 
çobifpo,por cuya priíion fe levan 
to entre los Moros grande con 
tienda fobre quien le l levaría 
prefo : porque los de Abcnju-
ccflequerian llevar, i los del rc i 
de Granada le tenían por fu 
pri i íonero , i fobre ello v in ie ron 
a las 
/ 
dc Murcia i fu Pvcino ^ 
a las armas.Mas el ar ráez de Ma- Sancho que lucedió en el vie • 
laga que vio el d a ñ o grande que no muerto fu hermano 31 l l evó 
de aquella porfía fe le p o d í a l e - m i l hombres de a cavalio^ cinco 
guir arremeciendo a! infante le m i l infantes todos pagados por 
h i r i ó con una azagaya por el ho t r e s m e í e s . 
bro , i a n a u e í a n d o l e con ella 1c C o n efte exercicoparcio para 
m a c ò d i z i e n d o j q n u c a ala qui í ief el reino d e M u r c i a e l i n f ¿ n : c don 
fe que por un perro murieifenta Pedrosa donde difpuío i ordenp 
eos buenos cava l l e rç s c o m o a l l i quanto convenia paraiadefenfa 
avia,i cortarole la cabeça?i la ma de la ciudad^ del reino, isprovei-
no enque t e n í a l o s anillos p o n t i dos de baftimencos los lugares 
ficaíesji con ello fe par t i e ron de i fortificados al gunos queloavia 
cí campo con gran u i&or i a a don menefter fe entro por el reino de 
demut io Sancho Duer ta , i otros Granada haziendo gran d a ñ o en 
cava í l e ros . la comarca de Almer í a . 
En efte t iempo el infante don Entonces el rei de Granada 
F e r n á d o y é d o a l a A n d a l u z i a c õ e m b i ò p o r f u g e n t e p a r a l a d e f e n 
los ricos hombreSjicavalleros de fade Malaga.I Abenjucef i r i í ioq 
Caf t i l la í u p o en el camino como le dexavan los Moros del rei de 
eran muertos don Ñ u ñ o de La - Granada,! que el infante don Sã 
ra^i el infante don Sancho fu t i o j cho madava hazer armada de ga 
de que h izo g r a n d e s e í l r e m o s d e leras para impedir el focono de 
fen t imien to . gente , i p rovi l ion de Afr ica jde-
Por aguardar qne acabaflen termit-ò de partirfe con todo íu e 
ã c llegar fus gentes fe detuvo en xercico para Algcz í ra , i e l infan-
Vi l l a r ea l a donde cayo enfermo te don Pedro fe bolu io de laífro^ 
i m u r i o c breves diasjcuya muer tera al reino de Mureia,para afra 
t e f u e d e t o d o s g e n e r a l m é t e m u i gurar íc como emprefa pr inc ipa l 
lIorada:afsipor lerprincipe de ta que avia quedado á cargo del rei 
grandes efperanças^como por el deAragonquandofe p a r t i ó cide 
rezelo de lasguerras quetodoste Ca í t i i l a al imperio. 
mian^eav iandefcgui renEfpa-
na.Sabidas eftas nuevas, cõiide* C A P i T V L O X l i í i : 
randoel re i de Aragon en quan-
to peligro , i trabaxo citava to A SSí como fupo el infante 
da la Andaluzia m a n d ó a! infan- / \ d õ S ã c h o lamucrcede do 
te donPedro fu hijo que con q u á / \ Femado fu hermano fe 
ta diligencia ptididfe fe partiera pa r t i ó a Villareal donde ampara 
con ia'gente deguerra de íusfron do de d õ Lope Diaz de Haro,pre 
ceras c iUoconodc l infante don téd io llamarle p r i m o g é n i t o here 
¿ero 
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<íero.l para mejor ganar los cora 
çorsesde ios glandes de EfparU 
decermino faiir conellos a la de-
ferí f ade lUj i lo hizo tan gallarda 
menee contra A b e a j u c e í rei de 
Marruecas que dentro de pocos 
-meíes le obl igó a retirarfe a las 
Algezirasyi tan buena m a ñ a fefu 
po dar que inclinó afsi no folamé 
te à los ricos hombres,pero a to-
'éa la genre poptilar.i a f s i ^uãdo 
c l rei don Alonfo fe bolvio a Ef* 
'^aña de íde Bel caire camino del 
imperio tábida la muerte de don 
Fernando fu hijo^ i la paífada de 
^benjucef j i tiendo informado 
tócadela gran reliftencia que el 
infante don Sancho avia hecho 
a losMoros,movido defta buena 
información 3 i de los ruegos de 
los ricos hombres le declaró por 
focrédero de los reinos, i le m a d ó 
j i i rar por rei para deipues de fus 
día^eri la ciudad de Segovia. 
Pafíaton en efta c o n f o r m é 
dad padre^i hijo a lgún tiempo, i 
defpuespor muchas caufas que 
fá hiftoria del rei donAíon ío cué 
ta;el infante don Sancho unido 
con ios grades de Caítilla^ i Leo 
fe levanto con los reinos apode-
rado de todas las ciudades luga-
ies3icaftillos,illego atan gran-
de eftrsmo que fue pronuncia-
da fentencia con confentimíen= 
to de los concejos por el infante 
doniManuei por la qual q u e d ó 
defpojado^i ^desheredado de fus 
leihos el rei don Aíonfo .El qual 
afligido eo» tati rigurofa fenten-
cia, que parecia mas dada del cic 
l o q u e n ® de los hombres de la 
t ierra , rabiofoj i fuera deí i , i c o n 
el fen t imié to devido p r o c u r ó l a 
amiftad de Abenjucef rei deMar 
ruecos,a quien le embio fu coro-
na real en e m p e ñ o rogadole que 
fobreelia le préf taffefefentamü 
doblas de oro iignificandole la 
necefsidad que la rebel ión del k i 
j o 1c caufava. 
Abenjucef aunque ínfíeíj co 
mo eradeanimoreal,moftrando 
les aquella rica joya a fus cavalle 
ros les dixoque tenia de ayudar 
con fu perfona, i poder al noble 
rei a quien fu mal hijo tenia def-
heredado, ellos replicaron que 
en ello ayudada a fu amigo, i ha 
ria mal alosChriftianos,i afsí r e f 
pondio al rei don Alonfo que p a f 
faria de mui buena gana con fu e* 
xercito a Efpaña como lo h i z o : ! 
jun to con el rei do n Alonfo cor 
r io a Ecija,i Cordova, i otros l u -
gares. 
E l infante don Sancho por 
otra parte avia aífegurado lasciu 
dades,i villas que las tenia todas 
a fu d evocion fuera de Sevilla, 
Murcia,iBadajo2,que fe t uv i e rõ 
í i emprepor el rei don Alonfo. 
E(lando pues Abenjucef,! e l 
rei don Alonfo fobre Cordova , i 
el infante don Sancho dentro de 
e l l a , embióe l rei fu p e n d ó n con 
líete caval íeros haziael cor t i jo 
de lapuents , i los caval íeros 
preguntaron ft eftava a l l i Fer-
nán M a r t í n e z que le dixeí íen 
•jfnitffüftni 
dcívl i U r c i a i i u i x e m o 4 - 0 i 
de parce d e l refdo 11 A l ó n í o fu 
•feñor4fe acordafle como el rei 
doaiAúonfo le avia criadojcafado 
i armado cavaüe ro , i de como le 
sm rJicch ofu a i g u a z i I ra ayo r d e 1 a 
ciudad deGordova.i dado las lia. 
vesdelia: i agora que le manda-
va le cjuiiieíIVacoger eneila^ique 
íi nò felá qutr ia entcegar le dava 
por. craidor.», 
/.f:: Quando eílo oyeron don Die 
go, i don Álvaco hijos de do íuaa 
K u ñ e z refpondicron eRas palaa 
bras a los cavalleros dei rei -j De» 
zid al reidoaAlonfo naeícrofe-
ñ o r q ü c yo don Diego Lopez ^ i 
ñ o Gõçâlez . iaBerna l Rodr iguèz 
hijo de don Rodrigo Alvarezj a. 
otros ricos hombres,icavalletos, 
i que m a t ó al infante donSancho 
de Aragon arçobifpo deToledo, 
i que por eiras iotras razones no 
le podemos rec iv i r . i con ello fe 
fueron.; 
, Defta manera- anduvo el reí 
á o n A1 on fo ^ c o m o o 1 a a ç o c ad ad e 
los v i e n t õ s j i n cenêf cierto refti 
gio d ó d e acudir fuerâ de los tres 
lugares dichos}SeviÜa¿ Miirciavi 
Báda joZjqcomo el foprecio tan 
to defta ciudad de deMurcia , i íxt 
reino que fien d o infante ga-
don A l varo m i hermano que efta , no, i engrandec ió con tá tasmei? 
mos aqui coaei infante don San ced es^ipriviíegíos 'áfsi tamtóeff 
olio, por miichas muertes• , i eíra ciudad corrèfpõdiédíi igííai 
agrarios que el rei a lYechbyprin- mente a fus obligaciones jamas 
cipalmente matando al infante falcó de la devoc ión del rei^ni de 
-do Fadrique fu hermano , i a donv lade todos fus íuceílores haí la oy 
Ximen de •los. Cameros nuei lro como fe vera por el proceífo de 
la h i í tor ia . 
CAPÍTVLO x v ; 
Oeftava en efie tiempo, 
feguro ¿1-rei don Peçlrò1 
de Aragon (que ya por 
t í o q u e nos crio, i por .otras m u -
chas muertesinjultas que hizoe 
hijos dalgo,ipmmuchospechos 
d e í a fo rad o* qafe c had o é n u e-ft ros 
v a í f a l 1 os, i en tpda fu tierra;, que 
p o r eftas caufaà nos avernos am-
p a r a d o del infante don-Sancho 
fu hijo he redero ^fxjjue li viniera, 
c o m o aviade.VLe.mrun reí i ímor^ ía muer tede don í a ime fu padre-
q u e el i n f a n t e d o n Sancho, i nos lo era,i fue coronado en Zarago 
le a b r i é r a m o s las puertas de ça)pues fele avia rebeladoValen 
l a c i u d a d ; mas que le vemos ve- cia, i afsiuvode acvdir con i c -
nir en p o d e r deMoros enemigos inedioalaspartas mameceífariaê. ' 
n a c í h o s ^ i de nueftra fanótafejaf entró furiofo talando las tierras: 
íi n o c i t a m o s obligados,a obede* de los luga res levatados?i losa-1 
cerle,i menos porque viene cõ èl p re tò demanera qacorralo é la v i 




lia d c M õ t e f a paffados de t re in ta 
m i l M o r o s íin mugeres,, i n i ñ o s a 
donde fe hizieron fuertes, cerco-
l a por codas partes , i la comen* 
ç o a c o n b a t i r , a u n c | u e los M o r o s 
Jbizieron harto d a ñ o conmuchas 
falidas,! c f ca ramuças en que m u 
r ie ron muchos de ambas partes. 
E n la v i l l a , i cafti í ío avia dos 
alcaides porquien fe governava 
toda aquella gente, que l l a m a v á 
Jyjahomed Bencaihe }i Benaiça^i 
por entretener con alguna efpc-
r a n ç a a l re ihaf ta qus les l legaf íe 
el focorroquecfperavan del rei» 
n o d e Granada offrecieron que 
e n t r e g a r í a n la v i l l a , i c a f t i l l o a 
un cavaliero de la cafa dei re i q 
l lamavan X i m e n Zapata para 
ç i e r t o d ia j pero quando l lego el 
plazo como tuvie í fen nueva que 
venia en fu ayuda Abenjucef no 
quifierpA c u m p l i r l o queeftava 
t ratado. 
En efte medio fe fue e í l r e -
chando el cerco,! porque enla v i 
l i a avia mucho numero de gente 
deapie,i de acavailo, i era el lu* 
. garde fu naturaleza l i t i o m u i 
fuerteyparccio fer neceíTarioan« 
tesdedarelcombate cornar ucer 
r o m u i a l to que l l a m a v á la Mué* 
Japorque dcfjc al l j fe podia ha-
z e r g r á n d a ñ o c n e l c a f t i í l o como 
de lugar mas encumbrado. 
En c i ta oca í ion , iaef ta guer 
ra fueron del reino de Murc i a cõ 
in ten to de fervir ai rei de A r a -
gon en ella algunos almocate-
nes que eran los que agora dezi-
mos capitanes de infanteria^ i en 
t r ando por Cocenta ina h i z i e rõ 
omenaje a Roger de Laur i aque 
no ha r í an d a ñ o í í n o e n los l u g a 
res le vatados que e f t a v á e n g u e r 
ra.Pero como ellos v e n í a n fin or 
den dela ciudad aventurerosjos 
fo ldadosmal obedientes a la or 
den de aquellos capitanes roba-
r o n elarraval dela vil la>i cautiva 
r o n los M o r o s , i Motas que hal la 
r o n , i bolvieronfe con la prefa a l 
reino de M u r c i a . 
Porefta deforden e m b i ò cotí 
t ra nueftra frontera el rei de A -
ragon para que fe tomaíTe e n m i é 
da del d a ñ o que aquella gente h i 
zo a don R u i Ximenezde L u n a 
procurador general del reino de 
Valencia,! a Roger de Lau r i a c5 
alguna gente de a caval lo , i de a 
pie,ioidas fus que re i l a s^Gonça lo 
Ruiz Gi ron Maeftre de Santiago 
adelantado de la frontera por 
cl re i deCaf t i l l a e m b i o a D í a 
Sanchez de B u í l a m a n t e alcaide 
de la ciudad de M u r c i a con ofer 
t ade entregarlos principales de 
linquentes, i que f e h a r i a e n m i é 
da,i fa t ís facion, i bolvieronfe c ó 
cfto aquellos cavaileros con l u 
gente al cerco de Monte fa . 
C A P í T V L O XVÍ: 
A S cofas de Caf l i l i a e í l a 
van en gran t u r b a c i ó n ; 
porque p u e í l o que el i n -
fante don Sancho fe avia apode 
rado 
•>m .lia 
de Murcia i íu Reino 
rado cafi Je todos los reines^: le-
ñ o r iosdeCaf t i l l a^ iLeoã , i del re i 
no de To 'edo, i del Andaluzia: 
pero p e r m a n e c í a n iumpre los ' i 
cos h mb ' es en un efiado > i por 
ligeras caulas f.* parcian de íu leí 
v i c i o , i ieguian iaboz del r e í l i i 
pad e. 
T r a t a r i d o í í de concierto eri-
trecí mfa ¡te^talgUíios de los maâ 
priricipa'es l l egó el infante don 
Sancho a punto de muerte de u -
na g ¡ande enfermedad que tuvd 
.eliando en Salamanca;,! í iendole 
d icho al reí íu p^dre q u é era fallé 
eido m o í i r ò mu i gran fentimiert 
t o , ! pefar por ello, i refieren cjue 
d i x o aver muerto e lmejcr hom* 
t>re que avia ea fu l in ige con gra 
4e admi râc io r i de los que lo oye-
ron , i l i cndolé p r é g u n t a d o , co* 
m o podia tener amor á quie avia 
desheredad ' í e j pevíeguidorelcU 
iandófe refpondio que la pena q 
f ê n t i a dela muett d e d o n S ã c h o 
era porque creia que mas preito 
Cobraria de lu hijolos reinos q u é 
no de fus c iudadeçj iv i l las i de ios 
ricos homb és que contra el fe a-
v ian a lçado Mas no paífaron mií 
chos dias tras eito que liendo l i -
bre ei infante del peligro dela erí 
fermedad m i n io el rei en Sevilla 
21.de A b r i l defle año m i l i dozie 
tos i ochenta i qua t ro . D e x ò or* 
denados dos telcamentos j en el 
primero difpafo cerca dela fucef 
j ion del f eñor io delus r e m o s , q u é 
en t iempo de fu padre le avian 
tornado a unir ,1 o r d e n a v â que a 
tento que era c o í i u m b r é , i defé¿ 
c ho r a t u r a U lei , ! fuero de Efpa* 
ña que el hijo mayor deviá here 
dar ios reinosj féñorios deíu pá 
dre3no c o m e t i ê d o á 'gun excefld 
i c r imen por cuya caula los uviéf 
fe dé pérderjpor eíèá r à z o n coníi 
d e r á n d o que el infante doriFerna 
dò íu hijo p r i m o g é n i t o íi fueiá v i 
vo por derecho, i razorí deviá fu* 
teder en fus rdnchji pó r fe r d i fu i i 
to teniendo c u é n t a c o n el dere-
cho antiguo,! con lá lei i razori, 
fèguii el fuero de E í p á n â , â v i a Ó -
torgadoen cortes al infante do 
Sancho fu hi jo mayor q u é here* 
dafíe en iugar deíu hermano pdr 
ferie mas propinqi io po rdé rechá 
linéá a fu nieto,! qú e! infante dd 
Sacho olvidado de ta gradé mer-
ced i beneficio contra derecha 
natural avia pr ocurado fu muer » 
te,! desheredamiento con ambi-
ció , i codicia de reinar, i que pnt 
tanta ingra t i tud permirian ías lé 
yts que fueífe deshrfedado el q 
a fu padre dírsheredàlfe j i afsi 
que el le deshéredàvã>maídiziei i 
do i dete/lartdofu merí ioria , i de 
c la rándole por t r a i d o r - y n o m -
btava por fuceíTdr én1 el í e ñ o r i d 
mayor qilé el 11 a m i dé E fpaña 
(que erart los reinos de Càftil la> 
L e o n , T o l e d o , Ga l i z i a , i A f t u -
riasja don Alonfo fu nietOi i def-
pues d é l a don Fernando fu her-* 
mano: declarando que íi mur iek 
fen fin hijos l e g í t i m o s , hercdáí lé 
e í t é f é ñ o r i o ei rei deFrariciaj pdíí 




l inea del emperador don A l o n -
fofi era v i fmeto de! rei don A l o n 
fo j i n ie to de íu hi ja jcomo e!. Se-
ñ a l a n d o cjcoEveniac] los reinos 
d e C a í l i l i a J Leon e í tuvie í íen jü 
tos perpetuamente.En e l f egüdo 
. aprueva lo ordenado en el p r i -
mer te í{ :3mento ,quãto a la fucef-
Jiõ del feñor io m a y o r , y cofirmo 
al infante don l u á n fu hi jo l a d o 
n a c i ó n que le avía hecho del re i -
no de Sevilla^ i Badajoz j con co-
das las villas i caftillos de fus té r -
minos í j u r i d i c i o n . I al infante 
don 1 aime cjue era el quarco hijo 
d e x ó e í reino de Murcia}qiie fue-
r o n eftas dichas ciudades^de q'ie 
h izo mandas a fus dos hijos Jas 
confiantes en lealtad en una re-
be l ión tan general .Lo que ords-
n ò a ce r c a d e 1 u e n t i e r ro d i r è c o n 
les" paldsras formales del te i ta-
mcnto> Mandamos que el nucf= 
tro cuerpo fea enterrado en nue» 
ñ r ó monefterio' de fanta Maria 
Ja R e a l d e M ü f é j a , que es cabeça 
defte re ino,! el primer lugar que 
D i o s q u i í b q u e g a n â ( í e m o s a fer 
v ic io del,i h o n r a del rei don Fer-
nando,! de nue í l r a t ierra. Pero l i 
los nueftros cabccaleros tuvie= 
icn por mejor que el nueftro cuer 
polea enterradoen la ciudad de 
Sevilla y o en o t ro lugar que fea 
mas a leí v i c i o de D i o s ; tenemos 
l o ppr b } e n } e n t a l manera que 
%iquen al monefteno í o b r e d i -
c%g> de M u f ç i a l o s bienes y las 
po íT : í s iones que nos le d i e m o s , 
i a i v o e l a í c a ç a r q madamosque 
aya í i empre el q de derecho fuere 
rei de M u r c i a del nueftro linage. 
1 fi ios n u e í l r o s teframCcarios tu 
viere por b ié de enterrar el mief-
t ro cuerpo en Sevilla,mandamos 
q lo hagan entejrar allí donde to 
vieren i entendieren q es mejor: 
pero deíf a guifa^que la fepultura 
no fea m u í altane ii qui í ie ren que 
fea a l l i d õ d e eftà enterrado el reí 
don Femado i la reina d o ñ a Bea 
t r i z yaze,que hagan de tal mane 
r a q l a nueíèra cabeça tengamos 
a los pies de ambosados^e que la 
fepultura fea l l a n a , de guifaque 
quando el capel lán fe metiere a 
dez í r l a o r a c i õ íob re ellos i fobre 
nos ,que los pies tenga fobre la 
fepultura. E o t ro ii mandamos, 
que luego que m u r i é r e m o s que 
nos faque el co raçon i lo lleven a 
la fanta t ierra de u l t ra mar, i que 
lo fotierren en í e ru fa l en en m o n 
teca lvar io ,a l l idonde yazé a l g u 
nos de nueftros abuelos : y fí l le-
var non lo pudieren, que l o p o n -
ganen a l g ú n lugar donde eftc 
hafta que Dios quiera que la cie-
r r a f e g a n e , i fe pueda llevar en 
falvo. Efto tenemos por b i en , i 
mandamos q haga don frai í u a n , 
i los que tuviere boz del maeftrc 
del Temple en los reinos de C a í -
t i l l a , i de Leon , i de PorcugaLpor 
que nos á conocido d e l n u e í t r o 
leñor io j i t ovo con nufeo al t i e m -
po q todos los maellres de todas 
las otras ordenes nos defconocie 
ron . i mandamos a efte Cavalle-
ro las ropas de nue l l ro cuerpo, 
i d e 
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S de todas lasnueflras camas que ¡ m fi el m o n e ñ e r i o füeíTe en á-
traemosde nue í l ro gu i í amienco , quel e í t a d o q u e nos !c e í l ab iece -
i d emás m i l marcos de placa pa* mos i deve de c í i a r : iinon,raan^ 
ra dar en cape l l an ías donde can- damos que hagan efto en la Igle 
ten capciiaaes mil la cada dia lié fia mayor de fanca Maria de Mur 
pre poi nueftras almas en el fe- cia. Y mas abaxo dize: E o t io íi 
pulcro quand 3 Diosqui l i e r¿ que mandamos que codas l a sve i í imi 
l o ayan Chni i ianoSjO en aquel tas de niieftra capdla con codos 
Jugai" donde eftui'iere nuci t fo los otros libros qae los den a la 
c o r a ç ó 1 porque el maeftre i los íglelia mayor de í an t a Maria dú 
f. eiles de la orden del Temple Sevi j la ,© a la ígíei ia mayor de 
â n por coftumbre de traer qua« Murcia , l i el n u e í t r o cuerpo fuéK 
les a mas quieren j o g a m o s aef- re^ ien te r rado/En í i ae l cuerpci 
te mieftre que agora es i lera de fe enceri-o en Sevilla,! el co raçon 
aqui adelante^que traigan ellos i en t r añas fe t ruxeron a Murcia, 
toda via por lus cuerpos citas N o digo lo d e m á s del cel lamé 
mifmas l é ñ a l e s que le e m b i ê , l o torpor nohazer 3 nue í l ro propor 
y no por honra de la fu orden, i lo fitojrcmitoa los de í reofosde las 
a!,porque entiendan que es nuc eofás deite rei tan fámoío i tat* 
ftravoiuntad j que nos hagart ef. Ubio a í u particular Gromo^yí i 
te a m o r f e ñ a ' a d a m e n t e p o r e l o- las generales de Efpaíia> quê  tan 
t r aque nos íe hizimos quando largamente tratan del. Masquie 
ganamos el reino de Murc i a que roeferivir aqui las muclus mcr-
heredamos a eí la orden mayor cedes i privilegios que hizo i co 
que las otras cofas.E otro l i m a n cedió a efta ciudad,^ a eftafanta 
damos el n u e í l r o lecho de todá Iglelia de Murcia 5 que todo efto 
Ja ropa que oviere a lafazon que tiene fü lugar propio agora I pr i 
finaremos a los pobres dc lhafp i meramenct, porque la lealtad q 
t a l de fan l u á n Dacre, e m i l mar- ef tat iudad tuVo en la r e b e l i ó n 
eos de p ía ta . Mandamos otro íi> de don Sancho contra el rei d j r i 
que quando fa-carc-d nu*ftio co* A l o n f o f u feñor natural , no con-
r a ç o n para lo l levaralafautai ie- ftadelas hiftorias 3 olvido nota-
rra de ultra mar /egun que es ya ble de losCbroniftas en agravia 
dicho^que faquen lo o t ro de den mieftiOjfticra de que fe conjet»« 
t ro i lo l leven en el monef t e r ió ra rríni bien la fidelidad d e i l á c i u 
de fanta M ^ r i a la Real de M u r - dad en âque l l a ocaílon^por bl g r í 
jciajo el n u e í l r o cuerpo fuercen* favor que el rei don Alonfo lei i í 
terrado , que lè metan todo tín z o . m a n d á n l o f e enterraren M u r 
una fepultura ,afsi como fi nuef- cia quando deshe redó al infante 
t ro cuerpo fudfe j oüieíTe ai aya- do Sancho por fu teftaméto^ para 
M a q u é 
Dilcurfos Hiffcoricos 
que en efta parte no quede M u r -
cia fruftrada de fu gloria i alaban 
ca tan b i e n m e r e c t d a j d i r è a g o r a , 
no conjeturasjiino la verdad mas 
clara que el fol de medio dia. 
C A P I r V L O XVIIJ 
N T R E lospr ivi le 
gios que eíta ciudad 
tiene guardados en 
fu archivo ( que los 
Imas fon concedidos 
por el r e i d ò Alonfo el SabioJ tie 
ne quatro, que todos, i cada uno 
dellos fon uniformes, en razo de 
cíla lealtad declarada por el m i f 
more i j i gratificada con grandes 
mercedcs,como parece por cllosj 
Jos cjuales pondré aquí en rela-
ción fuera de las cabeças . 
VriVtlegio primero] 
WPyéfil (¡natos efta car 
ta lohntiiQ oyeren > como 
nos do Alfonjo por Ugra 
cia de Dios t ú de Cafti* 
lla,de Leorijde Toledo 
Galizja j de Sevilla, de Córdoba > de 
Murciare Laenj d e U l g a r ^ e ^ c E n 
fuma dizff,que por la lealtad que 
efta ciudadde Murcia tuvo en fe 
g t r i r l c i tcnerfecoo el en el t i épo 
que muchos fe alçaron contra eí 
para quitarle fu poder i fe¿íorio,i 
por la grã voluntad que tiene de 
Iiazerle bié i merced,otorga a los 
moradores que agorafon i feran 
deaqui adelaníe ;para fiêprç, que 
puedan pefear francamete en la 
mar cerca de Cabo de palos, c] es 
dichala albufera,! quenoden 
portazgo^ni otro derecho ningu 
no de lo que a l l i pefearen. E s í a 
fecha deíte pr ivi legio en Sevilla 
Miércoles 13.de Enero,Era 1321. 
Efta albufera es una fara oía 
-pefquera de un pefeado mui rega 
ladoque l l a m a n m u j o l , p r ó p r i o 
deita ciudad importantifsimo, 
afsi para fu regalo,como para fu 
renta^pues le vale cada ano m i l 
ducados,» algunos años mas j i fe 
vendeamuchomenos preciode 
lo q valejfoliafe vender antigua* 
mente cada libra deí le pefeado, 
por tres maravedis, aunq agora 
fe à fubido a diez i feis;fi bien va-
le quando menosmas de un reaL 
Efta nueve leguas defta ciudad, i 
fevaenuna noche deverano(por 
que entonces fe pefea, i por vnos 
corrales de caña donde entra e l 
pefeado ( i defpues de dentro no 
puede ia l i r ) fe dize canizada, i ea 
unanochc,comodixe,le trae f r e í 
co a Murcia. Hizo el rei dó A l o u 
fo merced defta albufera a fu hec 
mapo el infante donManuel,que 
era adelã tado mayor defte reino, 
i fu teniente Dia Sanchez de Buf* 
tamante :pcro como defpues fe 
rebelo i ju ró por re i al infante é o 
Sancho, i aun fue quien pronun-
ció la fentencia por los reinos co 
tra el rei d ó Alonfo fu hermano, 
fue dcfpojadodefta i de otras mer, 
cedes,idel a d e l a t a m i é t o , i le fur 
c e d i ó en el d õ Alon fo Garcia , q 
fue 
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Fue por el rei d õ Alonfo adc lã t â - í/o,ííe Gaíiz.Íaje SeVillaJe Cot'famj 
do mayor deite reino, i dei Anda de Murcta,de laettyi àd-Algmttfp .c . 
luzia. La merced deita albufera Dize tambié5q por la leal tad ^ue 
í 'vhizoal infante do Manuel en Je cavo efia ciudad cjuãdo iViaíka 
Murcia a 28.de Abril^Era de m i l ron otros para quitarle el ¿elnojl 
i trezietos i diez a ñ o s , i la que el otorga para íiempre a losve^in^ I 
mi lmo rei don Aíonlb liizoaefta delia que lt*an fracos en todo fu f 
ciudadfue[comodicho es)en Se feñorio.Fecha uc fupra. . Í' :.'' | 
vi i i a a í^.de Enero, Era de 1321. "'«íf I 
años . De manera,que íe côcedio friVikgiò qudrtòl \ 
cfte privilegio a efta ciudad 011- :. " J | 
z e a ñ o s defpucsdel primero, Ç^Epan quantos efta carta Totemi nyyè I 
rcn^Qmo nos don Jlonfoptirlugr&x' 
Trrtilegio fegumlol cia de fDios n i de- Cíiftilla/de LeoHjM 
TokdOfâe Gâlizja^e $eT)illa>de Cor-
Upan quantós efta carta dieren> dolva^e Mmciaje laen, i del ~4lgâr<> 
i oyeren, como nos de Alfonfopor ^e^ijrc. Dize^q porque los de Mo- ¡. \ 
¿agracia Je- Pios rei de fafrUla, lina Seca, 1 de M u l a , i d^l Váí-ck 
de LeonJeToledojde Galicia 3dè Se* Ricote'i de ios otros lugái íèsqu^; 
yilta^de Qordo^a^de Murciayàe laen, fuero termiíio déíMürcaa en tíêk 
i del ̂ Igar'üctjFC.En fuma dize, q po de íMiramaniõin l jqpbblò i ht 
por la lealtad que efta ciudad de redà,i les hizo muchos mercedes j 
Murc ia t u v o , teniendófe con el en ellos lugate&fóbredichos, pbr 
quando otros muchos del reino lo qual le devian fervir coa t"£>«î  
fe íea!caronsfiguiendo a los q i n quanto enehnundo ovie í lehyi í t 
tetaron quitarle fu feñor io , i por deíirvier©n agora en efte t í b ^ p i 
la volúcitad grande q tiene de ha errando contra el, teniédóA; cóA 
zerle bien i n i e rced í l eda la Alca aquellos q fe le afcaró con Tú t iél 
rria.que es dicha Alcantar i l la , q iTa,por efto no quifo q !o que te-
fue de la re inájco todo fu térit i i- nian en eftos lugaréã fobredichos 
no,con tal q la pueble de pobla» quedaífe en ellos, mas q boivief- ; 
doresChriftianos q hagan en ella fe a el5e lo uvíeíTeo aquellos q co 
vezindad. Su fecha en Sevilla e lquedarõr i le firvieron,í por há 
Miércoles 13.de Enero^ Era 1321- %çt ble i merced al cõcejo de MuT 
cia,afsi a ios q âgora en ella fón 
fri^ílegio tercero, fnorâdores ,como aios q feran"d'á' 
aqui adelãte para iiépre,i p o r M á 
ÇEpan quantos efta carta Yteren, cò~ chos fervícios q le h i z i e r ó i hlzc, 
^ mo nos don Alfonfo por la gracia de l^ñaladamente en efte t k m p o d i 
T)IQS rei de Çaftiila,deLeojhde J'ole~ cho^guardando l e a l t a d ^ i o&of 
DiícutfosHiíloricos x 
ga â les moradores de Murcia to dores de la ciudad de M u r c i a , ¿j. 
dos ellos lugares arriba nombra no de portazgo ni derecho ningu 
dos q lean fuyos}i lospueble}&c. no de las colas que craxcren i ia-
"^¿i f í tha u t í u p r a . ' caren della, ni délos derechos q 
J ) .P ie n fo que c on c ft o qu e da b i c d e v i an d ar d e 1 p a n,d c i v i n o , i d c 
'comprovada ia lealtad que efta la fruta,i de las hortalizas de fus 
Ciudad guardó a fu rei don A l ó - cofechas^ide todos los ganados 
fó en aquellos calamitofos tiera» que fueren de fus crianças-, n i de 
posen que fue desheredado. ninguna otra cofa que a la putr-
ta dela ciudad,o en los mercados 
C A P Í T V L O X V I I I . devierendar: pero que den por-
(\ ; tazgo i los otros derechos todos 
R A S aquellos quatro los otros que de fuera vinieren, 
piivílegiQS,qfue neceffa o Tacaren algo. 
iQponer depor l i ,para Conced ió también que los ve 
.cqpspvar la gran lealtad de M u r zinosdefta ciudad puedan aver 
cia can fu rei, ta olvidada de los tiendas en fus cafas para vender 
Çôronif tas^põdremos otros mu aquellas cofas que acof tübraren 
chos que la mifma ciudad tiene a cõprar i vender en aquella rua 
deftefu devotifsimo rci >no con donde uviere cafas j con que por 
palabras formales por efeufar cftamerced que les haze el rci le. 
prpUxidad, finoreicogidos,ifu» denlosque eftas tiendas tuvie» 
ipari¿inence pueftos,iin acordar rê en fus cafas por cadavna delias 
modelas cabeças dellas^líno fue un maravedí enoro cada a i í o d e 
re defteprimero,quefegunella renta>pQr la íiefta de fan l u á n 
fe pueden entender las otras^aun Bapti l ta . 
! /que no dexarè de poner las con» Concedióles tambie todas las 
; .^rmaciones^por fer cofade tan» mezquitas de la ciudad de M u r » 
" .ta autoridad^ que dan noticia i cia,! fus aideas^para la poblacio 
luzalahif tor ia . de Chriftianos,qiie lasayan con 
! .^Ejitofi quantoi eHepriVdegio Viere fus corrales^ có fus foífarios pa -
Í Í hycren^ornQnosdouJlfonjopor ra fus moradas,fucra de Jas mez-
h.gyaçiadeíDios r e i de CaUilla,âe quitas que eftuvieren dadas para 
Toledo,de LeonJeGalizjaydeSe^i- iglelias. 
l la je Çordoya,àe Murctaje laen } i Conced ió le t ambién que ten-
delMgàrlfe.^en um con U reina doña ga dos juezesji una jufticía ( efto 
Violantimhmitger&c. , es dos alcaldes,! un A iguaz i l ma 
. C o n c e d i ó pues el dicho reí yor) imas un a lmotacén (que es 
(para que comencemos a dezir- fiel cxecutor)i que los muden ca 
I o e n í u m a > l o s vezinos i mora: da añopor fan I .uanBapc i f t a ,que 
1 íeau 
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fean perfonas efcògiclas porlos con fus hijos^ i ios que no fueren 
cavalíeros i hombres bucnosde calados con la mayor familia qj 
la ciudadji coa confejo del que pudieren,! con que ícan fus vaíía 
en eilaefiuviei-eporel re i , i que l ios , i del infante don Fernando 
los cales lean de la géce mas pnn fu hijo p r i m o g é n i t o , i no de o-
cipal,i prudente, i mas al fervi- tro ninguno^i los qfueifen vaífa 
cio del r e i j i utilidad de ía ciu» líos de otros pierdan los hereda 
dadjcon que acudan al rei a que miencos queen ella tuvieren, i 
les confirme los oficios, II eítu* que el rei ios dê a otros que fean 
viere en la ciudad^ili no a la per fus vaífalios, tí a quien por bien 
fonaque en ella eftuvierc por el tuuiereji con que íos quetuvie-
reijquefe los otorgue i les tome ren cafas i heredamientos por ca 
la jura en lugar del reí,de que ha vallerias, que mantengan cava-' 
ran fu oHcio cada uno bien i leal líos i á rmase los bal le í íeros i las 
mentePguardan4o los derechos peones que fueren en ella here-| 
del reiji el bien de la ciudad. dados que tengan las armas que 
Concedióles t a m b i é n que t u - les toca tener, 
vieífen feña i pendo n^i que el co Concedió les cambienAq por 
cejo efcoja un Cavallero, o un ho q las calles.de ía ciudad de M u r -
bre bueno el que entendiere fer çia fean mas anchas i mas apuef- 4 
mas a propoíi to3 i que ç í l è guifa tas^quelosque h/zieren, o labra 
do de cavallo i armas. ren, o repararen fus cafas, li en a* 
Concedió les t ambién felío q u e í l a n i a donde las labraren no 
de dos tablas , i que fas tengan uviere yeintepalmos en ancho, 
dos hombres buenos quales ef- que metan las paredes que labra-
cogiere el concejo,con conlenti ren,o íevantare de cimientodos 
m i e n t o á e l q aqui eftuvierepor palmosadentro,i nohaziendolo 
el rei , i que tengan el uno la una afsi que fe las derriben- Y paraq i 
labia.,! eí otro la otra. todo lo dicho fea firme í e f t ab le . 
Concedió les t a m b i é n que to- mando fcllar el dicho pr iv i leg io 
dos los vezinos moradores defta con fu fello de plomo- Hecho en 
ciudad de Murcia que mantuvic Sevilla por fu mandado Viernes 
ren cavallos i armas, que ayarr catorze dias andados delmesdc 
Jas honras i las franquezas en la Mayo ,Bra de m i l i trezientos i 
maneia que lo han los cavaí le- "quaÉ^anos, i luego dize ellas pa 
ros de la noble ciudad de Se» labras rofrmáte's. 
v i l l a . E nos el íobredichó rei do A l - $ 
Conced ió l e s t a ínb ien hereda fonfo reinante en uno coniare i -
-mientos i cafas, con que las ten» na doña Violante m i muger,e c á Sr 
gan pobladas coo fus mugeies, i nueftros fijos el infante don Fer* 
» • > ' 1 - » • • ' " » » • • - • • •• - i ! <.i>»ujti.v..j. m i u u . i ' . .».j;n'i,." •/•mu-''l.WimjM»»gtON^**^ 
DifcurfosHiftoricos 
nando primer lieredcro , e con 
donSanchp5edon Pedroze don 
luán en Caf t i l la ,en Toledo^ en 
Leon^en Galizia, en Sevilla, en 
Cordova^n Murcia , en laetijCn 
Baeça, en Badailoz^en el Algar-
ve, otorgamos efte p r iv i l eg io , i 
confirmó la Igk i i ade Toledo va 
ga5donRamondo arçobi fpode 
Sevilla confirmó5 don Alfonfo 
de M o l i n a confirmò,don Filipe, 
donLLiis ,donHiigoducdeBor-
gona vaiíallo del r e i , don Enr i -
que due de Lorene vaííalío del 
rei , don Al fon ío fijo del rei 
luanDacre emperador de Con-
ñ a n t i n o p l a e de la emperatriz 
doña Berenguela, cõde Deu vaf-
fallo del rei^donLois fijo dei em 
peradore de la emperatriz fobre 
dichos conde de Belmon vaíla-
llo del rei, don Gafcon vifeonde 
deBearne vaffallo del re i , don 
l u á n arçobifpo de Santiago i 
chanceller del rei / d ò n Maf t i r i 
obifpo de Burgos, don Fernan-
do obifpo de Segovia,don À g o -
ílin obiipo de Ofma , don fraí 
Domingo obi ípo de A v i l a , don 
Fernando obifpo de Cordova, 
don Pafcual o b i fp o de laen, d o n 
Al fonfo obiípo dePalencia, don 
Andres obifpo de C i g ü e ñ e a , do 
Pedro obifpo de Cuenca , don 
Vivian obifpo de C i l ahor ra , 
don Garcia obifpo de Piafen-
cia , don frai Pedro obifpo de 
Cartagena , don Pedri Yanez 
mae í l re de la orden de Ca í a t r a -
v a , d o n Huno Goncalvez, don 
Alfonfo Tcl!ez,don luán Aifosu 
fojdon Fernando Ruiz deCailrí .) , 
don luán Garcia^don Diag San-
chez,don Gi l Garcia, don Pedro 
Cornel ,don Gomez R o i z , d o n 
Rodrigo Rodriguez, don E n r i -
que Pérez repoitero mayor de l 
re i ,donMart in obifpo de Leon , 
don Pedro obifpo de Oviedo, 
don Suero obifpo de Camora , 
don Domingo obifpo de Sala* 
manca, la Igleiiade Aí lorga va-
g a r o n Domingo obifpo de C i ü 
dad , donMigue l obifpo de L u -
g o , don í uan obifpo de Ot cns, 
don Gil obifoo de T u i d , don M u 
ñ o obifpo de M o n d o ñ e d o , don 
Fernando obifpo de C o r i a , d o n 
Garcia obifpo de Selve, la í g l e -
fia d c B a d a ü o z vasja, don Pelai 
Perez maeítre de la orden deSan 
tiago,don Garci Fernandez mae 
ílre de la orden de Alcantara , 
don Alfonfo Fernandez hijo del 
r e i , don Rodrigo Al fonfo , doa 
Mar t in Alfonfo pertiguero de 
Santiago, don íuan Perez, don 
Gi l Mart inez, don M a r t i n G i l , 
don luán Fernandez,don Ramir 
Diaz , don Ramir Rodriguez, 
don Alvar Diaz ,don Pedro Guz 
man adelantado mayor de Ca* 
f h l i a , don Alfonfo Garcia 2de= 
lantado mayor de tierra de M u r 
ciá i del Anda luz ia , don Gutter 
Suarez adelantado mayor de 
Leon,don Eí ievan Fernandez a» 
delatado may or de Gaíizia , mae 
ft re í uan Alfonfo notario del re i 
e n Le o n,e ar cedi a no de S a t i a gq.': 
Y o " ' 
de Murcia 
Y o l u a Perez de C i u d a d l o Rz 
p o r mandado de M i l i a Perez de 
A i l l o n en e l a ñ o c a t o r z e n o g ü e 
•eí r e i d o n A i f o n í o regno-
P o r oci o p r i v i l e g i o c o n c e d i ó 
el r e i d o n A l o n í o eí Sab io a los 
v e z i n o s i moradores , de l a c i u d a d 
de M u r c i a pa ra hazer m e r c a d o 
en e l l a cada femana el d i a de í u c 
v e s , i que los que r r a x e r e n q u a » 
Jefcjuier m e r c a d u r í a s v a y a n i ve 
g a n l a ivos i f e g u r o s , i l e an f r a n -
cos. Su fecha en S e v i l l a M a r t e s 
1 d i e z i o c h o dias andados de l mes 
í de M a y o j i r a de m i l i t r e z i e n t o s 
i i q u a t r o a ñ o s . 
J Eñe p r i v i l e g i o de m e r c a d o 
í f r anco el í u e v e s de cada f emana 
! fue c õ f i r m a d o de la r e ina C a t o l i 
I ca d o ñ a ¡ f a b e l ^ f u d a t a en V a lía-v 
I d o l i d . 4 d í a s de í i i n i o , a ñ o 1476* 
j G a n a r o n la d i c h a c o n f i r m a c i ó n 
I c õ a u g m e n t o de m a y o r m e r c e d 
I D i e g o R i q u e l m e ^ y l u a de C a i c a 
j les regidores deila c i u d a d j pues 
¡ fue rade- ia f r a t w j a e z a ^ l o s q t r u -
j Keren q u a i e f q u i e r m e r c a d u r i a s i 
m á t e n i m i e n c o s ^ e n t r a d o M i e r c p 
-leSjvédiédo í u e v e s ^ i f a l í e d o V i e r 
I D e s l í e Íes concede q no p u e d a fef 
p r e fos n i embargados e l l o s n i 
fus bienes por maraved i s que deT 
v a m a u n q u e fea a fu M a g e í l a d . ; 
C ó c e d i o l e s t a b i c , ! h i z o d o n ^ . 
c i o d e l a s C ô d o m i n a S p l i e r e d a m i c 
t o mui HCQjpara q i o r e p a r t i e í â é 
entr.e t i p o r ca v a l lerias i p e o n í a s 
I p e r j u r o de he redad p a r a í ieppp 
1 ' j a m a s , í cj fueííe. l i b r e 1 f r á c o de a l 
j m o x a r i f a z g o i j i de o t r o q u a l q u i s r 
fu Rei 
derecho > f a l v o el q u e c f r a n i o b l i -
gados a d a r á la í g l e í i a . Su t&cKi 
en E l c h e 25, dias d e i mes de í u * 
nio_,Bra de 1295.años, 
C ó c e d i o l e s t a m b i é n , q defde 
el d i a de la p a r t i c i õ de los í iere» 
d a m i e o t o s de ru ro en c i n c o a ñ o s 
c ü p l i d o s no fe p u e d a c o m p r a r n i ' 
v é d e r j i defpues c6ce.de l i c e n c i a 
para vede r i enagena r , con q a u n 
p o b l a d o r no fe pueda v é d e r mas 
q u n h e r e d a m i é t o de o t r o p o b í a 
dor ,mienc ias eí r e i n a m a n d a í T e 
o t r a cola- Su fecha en S e v i l l a ij.1" 
dias de M a y o , E r a de i ^ o ^ . a ñ o s , 
C o n c e d i ó l e s t a m b i é , q u e t e n » 
gan f e r i a cada a ñ o u n a ? c z pa ra 
i i e m p r e j q u e c o m i e c e ene! d i a de ¡ 
S, M1 g u e I j q u e d u re ha i ra q u i n z e' 
diasdefpues, , i t o d o s los q a ef ta 
feria v i n i e r e C h r i f t i a n o s , M o r o s , 
i l u d i o s mercaderes0o otras q u a -
i e f q u i e r p e r f o í i a s n a t u r a l e s d e l 
r e i n ó l o e í ^ r á g e ^ o s ^ q v a y a n i . v e n 
gã falvos i feguros c o n íus merca ' 
d Lirias, i c o n todas fus c o i à s p o r 
m a r i t i e r r a , fin embargo n i n g u -
n o , l i b r e s i francos de po r ca:ígo,i 
de o t r o q u a l q u i e r d e r e c h o , p o r 
e j i t r ada n i p o r f a l i da de q u a n t a s . 
m e r c a d u r í a s c o p r a r é , o ved ¡ e r e , ¿ 
t r u x c r é j o f a c a r ê e n q u i t o e i t a f e 
r i a durare . Su fecha en S e v i l l a 
Miércoles i n d i a s d e l mes de M a 
yojELra de 1304. a ñ o s . 
C o n c e d i ó l e s t amibie o t r o p d -
v i l c g i o , q p o r fer t o d o el pe r t ene 
c i é t e a la b u e n a n o t i c i a de las co 
fa s a a t i g 11 a s 1111 e ft r a s, 1 s p 6 d r è d i 





Í O N "Jtfonjo poriagrácia 
de íDios reí de Cañií la , de 
s ^ ^ ^ ^ T o / e í ¿ 0 ; , í i e LeortfdeGalizja, 
de Seytlla>de QrdoDaJe Murcia, de 
laenj del AlgarveDos Garda Mar 
tine^dean de Cartagena mio cléri-
go }e a THIS lüige (Porcel mío almoja-
rife de Murciciji a DÜÍ Guillen de'hiar 
bonaj a ^ O Í Bernal de Torrejilena 7 i 
¿i 1?05 Kndreo Bodona, partidores de 
Murciajaltid igyacia.Vago^os f a k r 
¿jue el alguacil Jbengalib me moftrô 
fadenda délos Moros de Murcia^ di* 
Xome que recebian gran daño dt los 
Chriítianos que entraban en Murcia, 
que aVia i algunos dellos que los furta 
^an f i los robaban ? que no fe podian 
guaydar del/os,porque no altia entre 
ellos departimiento de muro > e pidio-
vte merced que catajfe alguna carrera 
porque los Moros fue ffen mas guarda 
- dos ? e que no uVteffe entre ellos e los 
ChriHianos defamor ni contienda nin-
guna. Eyofobre eíto ô Pemi ácu'erdo,e 
to^e por bien que todos losMoros mo-
rajfen en el ¿Arrijaca, porque es luga?. 
I apartadoj e que eílaran i masfeguros, 
I ?guardados,e los Cbriftianos quefin-
J cajfen en la ciudad de Murcia:e otro Ji 
j los heredamientos que los olpteffen de~ 
í pai tidos•>&\$i como en eíla carta di^e. 
\ E fobre eíio embio mt carta al honra* 
I do don Mahomad'rei de Murcia, que 
i faga a los Moros q muden a la Arrí 
\ jaca con todas jus cofas del dia que la 
I mi carta "dieren a quarenta diasf e que 
I dependa a los M o r a í que ninguno non 
faga daño en las cafas que dexan^11 fa 
qvm ende puertas ni ceiraduras}ni los 
I almarios de las paredes. Otroft'man* 
doque.todaslas cafas que aDien los 
£briftianosenel Arrijaca qlasdiej-
Jen a los Moros. E tengo por bien que 
los Moros hagan muro nue"Do allende 
de la carcasa que es entre la Almedi-
na e el Arrijaca,e que cierre luego to-
das las puertas quefalen del muro de 
la ciudad al Arrijaca^ las de la bar* 
bacana a piedra cal>e a egual de la fa-
cera del muróle que derriben todas las 
puentes de la carcasa quejon entre la 
cindadela Arrijaca. E para ayuda a 
fazjir efte muro nuel)o en el Arrijaca, 
e para adobar el muro nueyo de UJÍ r -
ri¡aca doles la mitad de todas las ren* 
das que allien para adobarlos muros 
de ÍAurcia para fiempre. Otro fies do 
la mitad de los heredamientos de la, 
puente "vieja de Murcia > que los ayan 
los Moros para ãempre, para hazgr 
fiempre por o pafsen a fus heredamien 
tos ¡e para adobarla.Ende y os mando, 
que luego que los Moros Je mudare en 
él Arrijaca aejiepUco fobredicho^ae 
paftades las cafas dela ciudad a lospo 
él adores Qoriftianos, por queje non da 
ñen ê las cofas que yo di en don-adio 
por mis cartas plomadas quefeaguar, 
dadas para aqueüosque las dcnvenci~ 
tyer.E en ejie placo de los quanta dias 
non conjintades a los Qiriflianos que 
entre en la ciudad para feualar cafas, 
nin para tomarlasjii que derriben, ni 
desfagan las paredes, fajla que fe cum 
plan los quarenta dias del placo fo* 
bre dicho , e luego que los Moros cu-
menearen a mu d arfe a la Arrijaca, fa. 
cada los Christ i anos que moran en el 
Arrijaca., i mandad cerrar a piedra, 
cal la puerta que diz^n •Bñalmuhen, 
m 
í é é i 
" j n . 1 1 n n j i i i i i n t o "ww .Mj» .̂! iiyjjuiii mump 
porque 
d e i V k i r c i a , ! í u R e i n o : 
-or -¡uelos Moros puedctn da fazer la. 
pared ¿al deft ajo que partia el Arre-
xdca j e que. dyau jus cajas- de toda, la 
Arrexaca combltdamente. E la par* 
ticion de los. heredamientos entre 
los Chriíliauos e los Moros, tengo 
por hen, e mando que Jea fecha en 
efta guija. ÚJela puente de Alharie-
tta y e dejde la mezquita de ¿flbarie* 
¡la}allí donde comiença la carrera del 
Algebeca pára los Chriftianos ,e que 
partan todo el berelamiento quejare 
entre amas dejde la mezquita jfibredi 
cha fafta la tierra a man derecha por 
mediólo que cayere contra la carrera 
del Algebeca que fe ¡i délos Christia-
nos, e del cabo defteberedamiento alli 
do je partiere cerca la fierra > dende o* 
tro f i a vían derecha que paffe la Cier-
ra fafta Albuxon ¿o parte camino de 
Murcia con Cartagena } e departe de 
la tranjmontana que áizen Algenfe, 
ajsi como !¡>a-& cabo de las cajas de 
(fudiaeibid, -¿que jigüen las c/fas del 
alçarria conr el heredamiento que es 
qontraOriente:ye a los ChriBianos, e 
loque fuere ¡apatte de Tejcaden que 
fea, de los Moros, es del cabo delta al-
carria fob re dichu a. linea derecha que 
yaya f aft a la mmiañáde Churla do 
paute camim; .Mnrtia con Molina. 
Ende-y-os-, mandó (jue luego qitf >efta 
fui tjtrtfcyMfot-qm departades eft os 
heredamientos entre los Chriftianos e 
Jos Moros^fsi como¡óhredicho es}con 
aquellos Moros que el rei de M.urcia} 
e el aljama dejp.s Moros p ujier en que 
lo fagan con nufço, E todas eHas co-
fâsfapeldas fojfegida e cuerdamente, 
ejin otro aíboroemieuto, con confe* 
^ 6 -
jo del rei de Murcia^ 4 Jo» á l f<$fñ 
Garda, e non fagajes ende a i 'JJad** 
en Sevilla Sábado cinco de lunioEra 
de mil i treijentos i quatro años. ..to 
Garda DomiítgHe^lafizç ejcr0irs -, 
Concedióles otro pdv i j ég io^ 
maadando a todos los adelantst 
dos 
dadores de las ordenes, i a ocros; 
c|ualefcjuier de Tus. rei nos , cjue. 
ninguno fueííeofado de ir con_-
cra los fueros i franquezas.que 
tiene concedidas a la ciudad de 
Murcia pena de fu gracia. ^ 
Concedióles cambien } q ü e 
los vezinos i moradores de Mui>t 
cia i de Tu termino no fean em.-
bargados^niprédados, íino fuef-r 
fe por fu deuda propria, o fiançá-, 
que qvieíTen hecho. 
Concedióles también por un 
privilegio rodado > juntamente, 
con la reina doña Violante i íus ' 
hi jos, cftps- íiguientes lugares; 
con fus t é r m i n o s , Mojica Seca, 
M u l a A ^ i ^e R íce t e j i cpdós los-
otros lugares que fueron termi-
no de la ciudad de Mufc ia en. | 
t:iempo,de MiraravaiBplin, en t a l " 
manera,; que lp§ moradores de, 
eftos dkhos lugares ayan para' 
fiempré el fuero de f u r c i a , fva^ 
yan en hííefte coa el concejo da 
la mifma ciudad, i ligan fu feñ^* 
Hecho en Sevilla .Martes die$ 
diasdel.mes de Agof to , Er,* d& 
mil - i trezientos i quatro ános i 
Eílá confirmado por el reisrei« 
n i jC infantes , i porrptros aqu í 
j-efe-
' • i i i* ' i'-T tul T fr; 
Difcurfos Hiftoricos 
referidos. La Iglefia de Toledo 
vaca j don Remondo arçobifpo 
de Sevilla j don A l t o n í o de M o -
Hna ; don L u i s ; don Hugo du-
que de Borgona , vaífalio dei rei 
coníinTiò j dó Enrique duque de 
Lerena v&flVtío dei rei jdõrt A U 
f0nii> hijo del rei luanDacre em 
perador de Conftandnopla, i de 
Ia emperatriz doña Berenguelaj 
: cejndíi Deu valfallo del rei ;dou 
Luis hijo de tas ¡niImos còde de 
iBeimonte vafíallo dei re i -don 
j'Púah hijo de los mi ímos conde 
de Monfbr te^af ía l lo dei rei ; la 
! Igl^íia de Santiago vaca; do Mar 
t in obilpo de Burgosjdon A l í o n 
ío'obifpo de Paíencia ; don Fer-
nando obifpo de Segovia; don 
Andrea obifpóde Sigàcnça; don 
; A u g LI íl i n o b ifp b- d e O i Vn a; d o n 
• Pedro o b i í p é d e GuencajdcS frai 
' Domingo óbiípi» de A v t l à ; d on 
Vivíati obifpo de Gal ahorra; do 
Fórnando' óbifpò dê  Gbrdóva j 
don Garcia òbil |)o de P k f é á c i á ; 
. don Palcuaí obilpo de í a é n ; d o n 
; frai Pedro obifpo de Carcagena; 
don Pedrivañez maeílfe de la or 
d e n de. Ca 1 a ti*a¥a;d ó M uño Go n 
ç skz^ dòn Alfonfo Tellez ¿don 
l u á n Alfónfojdon FernadoRuiz 
de Caftrojdon í uan Garcia; don 
Diag Sanchez ;:doñ Gil Garcia; 
¿ o n P e d r o GdrÍYC 1; d o n Gomez 
Ruiz ; d o r í - K o d ^ o R ó d r i g u e z i 
don Eririquê PéFez-repQiííêroma 
for del re i;dò;n Mar t ín ób t ípo de 
L e £> n; d o n P e d i o o b i fp o' d e O v i e 
dojdon^uer 'dobilpo de Gamo-
ra; don Domingo obifpodeSa-
lamancâ; la íglelia de A í l o r g a va 
ca;don Domingo obifpo de C i n 
dad ; don Miguel obifpo de L u -
g o ; don íuan obifpo de Orens; 
don Gil obifpo de T u i d ; don M u 
nio obifpo de M o n d o ñ e d o ; don 
Fernando obifpo de C o r i a ; don 
García ©bifpo^le Silva ; la i g l e -
fia de Badalioz vaca; don Pelai 
Perez maeftre de la orden de Sã-
t iagb • don Lope Sanchez maef-
tre de la orden del Temple ; don 
Alfonfo Fernandez hijo del re i j 
don Rodrigo Alfonfo ; don M a r 
t i n Alfonío ; don íuan Alfonso 
pertiguero;don luán Perez; don 
G i l M a r t í n e z ; don Mar t i n G i l j 
don iuanFernandez;don Ramir 
Diaz;don Ramii RodrigueZjdQn 
Alvar Diaz ; don Pedro Guzman 
adelantado m ay or dfe; Ga ft i 11 à? 
d o n Ai fo nfo Garcia" adeíàn tado 
m a y o r d é tierra d e' M lir c îá í d e l 
Anda luz ia ; don G ü t i e r Suarez 
âaè ian tado mayor; d o n p i f t e v à a 
Fernandez adelantado mayor de 
Ga l í z i a ; maeí i re í ú a n A l f o n f o 
notario del rei en Leonjarcediã* 
node Santiago. T o luak Pèrèjs 
d e G i ud á d 1 o fi z e j> o í m a n dà d o, 
d e M i l l á í i P ^ r è z dé A i l l t f n , eu ei 
ano qoinzeno q[üe el f&i d ó n A l a 
fb reinò* 
Coüced io les tambiepor o t ro 
privi legio fecho en íaen M i e r c ò 
íes diezj ocho dias dei mes de 
Mayo x E-ra de m i l i trezientos 
i cinco anos j que los Ghrift ía^ 
nos , i los ludios de la 'ciudad^ 
i del/" 
«,;ÍI.II)I,III<¡IIÍ iuuju«ji|ii!;)i¡Ba,H,iii»ji|^jyiW 
de Murciad fu Pvcino 
i 
i del termino de Murcia , afsi d ' 
traaos, como vszinos , vengan a 
ju iz io de jos juezes de la ciudad, 
como lo hazen en Sevilla de doa 
de an fuero, laivo por rentas de 
almoiarifazgo;ifalvo (i el pleito 
es entre iudso i ludio. 
Ot ro fijq las primeras afeadas 
que fuere hechas de diez maraue 
dis arriba en las villas i lugares c¡ 
el rei dio por termino a la ciudad 
de MurciájCjue vengan en poder 
de los juezes de la ciudad , i ii las 
devieren confirmarjO revocar, io' 
h a g a n í c g u n l u f u e r o , i las alça-
das de diez maravedis abaxo que 
fe libren en i us lugares. 
Ot ro íi les c o n c e d i ó , que los 
alcaldes puedan aver e feri va aos: 
como en Sevilla. 
O t ro fi les cócetlio i hizomer. 
ced de la cafa que en t iépo deMo 
ros folia dezir Daraxarife,q lea 
del concejo,i los juezes juzguen 
en ella,con epe la jul l ic ia la tenL 
ga,i guarde los prefos en ella. J n 
Otro fj les conced ió q las tien 
das en que los Chriftianos vea-; 
dian los paños de Francia, i las-
tiendas de los cambios de ias mo 
nedas,i la pelJegcria efte en aque; 
lia calle donde el rei de Aragon; 
hizo derribar las cafas de fan ta 
M a r i a , ha ft a el muro de la ciu* 
dad hâzia la arrixaca. 
; O t ro í],q las calles de los arme 
ros j de los íineros,i de los frene--
ros , i de los bruneteros, i dé los 
b!anqtieros,ide los çapaterosi»! 
de los cordoneros,,! de los carpia 
• 4 / 
teros eílen en aquellos lügaíeá q 
los partidores les dieron quando 
le hizo el repar t imiéto de las ca-
fas^ que las cablas de las carnice 
rias i pefeaderias, las dos partes 
eften en la carniceria mayor, i la 
tercerã p a r t é e n l a ca rn ic í r i ade 
la puerta de Origuela, i q no fea 
ofado ninguno de vender carnes 
ni peleados en otras tablas^ ni en 
otros lugares, lino en los feñala^ 
dosjfalvo tocinos^o puercos ente 
ros falados,q los pueda cada uno 
vender en fus caías a quien quíííe 
tlyi anguilas menudas, i fardinas 
faladas,icoftales de congrios,o 
depefeadas faladas. 
Otro íi les hizo merced de l a i 
tiendas de la traperiajC de ios c í -
bios,i de la pellegeria, i de todos 
los otros oficios de la ciudad , có 
algún cenfo,es a faber que por ca 
da una tiendade la trapcriaaque 
lios cuvas fueren den al rei cada 
áúoú? . cenfa para íiépre quatro 
mâfavedis alfonímes en o r o , i 
por cada una tiendade los cabios 
tte ŝ m ara ve d is a l fãíi n es en ô rò , i 
por cada una deuda de pellege* 
riá dos maravedís alfonitues en 
&m^i por eádii una tienda de La 
fôriineterià dos maravedis al fon-
lines en oro, i'por cada una den-
da de los ©tros oficios, i por cada 
una tabla de carnicerías i pefea-
cleiiastres maravedis alfoníines/ 
¿n oro , i que fe paguen las pen** 
Hones por fan l uán de l u n i o , re-
teniendo para fi fadiga > i l'oiCj 
mo. 
O t r o 
« M U 
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Otro fi conced ió que el merca 
¿ o i U feria fuelíen a la puente a 
eífotra parce dei rio por mayor 
comodidad tic los Moros. 
O t r o íi les conced ió que n o d é 
retova en n i n g ú n lugarjíino en a-
quclios que fe folia dat,! lo que le 
i hadar en ciépo de Miramamo-
l in^ i que fe guarde aquellos luga« 
res donde la retova le diere con 
mucho cuidado; i íi en'os cami-
nos,© en lostcrminos donde la re 
tova le diere fe hiziere a'gun da-
ñ o , q aquellos que te man Ureto» 
va dé recado de los malhechores, 
i del daño , i ligan el ratho de ma-
nera que los ocos vezinos dei ter 
mino donde c ' r a í t r o pulieren lo 
puedan iuego í egu i r , lino enmic 
oen el d a ñ o aquciiosa quien le-
ra hecho en luv términos . 
O t ro finque todos los que tru» 
xersr'n ganado át tierra de Aragó 
aMurcia no paguen por razó tiel 
a^mojarifargo en la ciudad, ni en 
laarrixaca mas deochomarauc-
dis i medio pot centenar. 
O t r o í i , que todos los vezinos 
de la ciudad de Murcia i delter-
mino feaa francos en la ciudad i 
en el termino de Murcia de quan 
to ganado traxeren de Cafti l la, o 
de utrolugarpa 'a lu criança. 
O t r o finque qualquier vezino 
pueda vende- fu vino en fu cafa, 
o do de le pareciere* i que pue-
dan uiar en 1 us calas de peibs i 
medkas. = 
O ero /í, que ni -gun r i c o h o m -
m cavá ik rOjmoi ro qualquie 
raque venga a Murcia pueda to" 
mar cafas donde polar por í u e C 
ça fin voluntad délos jue¿es i d s 
los jurados. 
Otro li que el concejo de la c iu 
dad efeoja hombres buenos para 
jurados,! que le muden cada a ñ o 
por ían l u á n de lunio , i que elfos 
ni ninguno del coneqo no hag a a 
cabildo ni junta ninguna lin ha* 
Harfe por lo nrrnosen ellalos a l 
caldes, i alguazil mavor; i que 
quando hizieren cabildo^que 1c 
hagan en Daraxarife donde los 
juezesan de juzgar fus pfeytos. 
Otro l i , que las ordenes no 
ayan cafas ni heredamientos en 
la ciudad de M u r c i a , ni en fu i c r 
mino , lino aquellos a quien eí r e í 
las á d a d o ^odierc el i fus fu cello 
res p ">r fus privilegios de aquí a-
delante. 
Otro íi concedic^que Jos cler i 
gos ayan i puedan aver cafas i hs 
redamientos en la ciudad, i en t a 
doel re iuode Murc iaporcopra , 
o por heiencia de fus padres, c 
parientes, opor otra r a z ó n , con 
que aquello que uviere no perju 
dique al derecho real, con que l o 
á , o deveave^afsi como i o â e n 
los otros vaílallos leglares, y COD 
que no lo puedan dar, ni vender^ 
n icábiar ,n i enagenar a ig l e fu^n i 
a orden l in fu mandado ¿porque 
no fe pierda el derecho! fenono 
real. 
O t r o íi cocedio, q aya en lac ia 
dad de Murcia efeuvanos pub l i 
cos^como los à el cócejo de Sevi-
l l a , 
mum 
de Murcia i M Rairid. 8 
lía,i q cl coce jo los e i coja, hobrcs 
leales, i cales q Jean buenos para 
atjuei oficio,i ¿j.los juezes i la jii» 
fticia íes come la jura (jiiàran fu-
oficio bien i íealméce, í guardará 
el derecho real en codas colas. ••-
Otro ii cpGcdi-Ojíi a lgún hom» 
bre uviere e.ftado prefo en la dar 
cel^uando i ivkredc Tal ir del la, 
i i no cu vie re de.que pag w i l fea 
celaje;,que no pagué nada-; i fea 
íu e 11 o , i h tu v i e re d a q u c p ag a r. 
pague tres, fueldos de pepiones, 
aisteomo en íevilla^i n® mas. -> 
, ; Ü t r o l i les concedió j ^ue las 
aguas de las acequias lemv^jJrci-
das enere los Chriftiattos i i los' 
Moros por derecho,feguh4i*par-
te cj cada uno devicre aver: i los 
Chrill ianos pongan un-ju-ez lo» 
bre acequiero elegido por conce 
jo^i I JS Moros otro,i que los mu-
den cada añoji les comen la jura 
los juezes en concejo. 
Otro fi les concedió, que con 
qualquiera demanda de que no 
devalar hecha juíticia corporal, 
q fe pueda la querella que fe h i -
zo ante la .juíèick fufpender fu 
execucio por diez d jas defpuei q 
fe hizo^porque ii fe pueden com-
ponerlas parecí» dentro deíle ter 
m i n o r o puedan hazer, fin-que el 
urto,ni el otro citen obligados a 
dar caloña. 
Ot ro fi concedió, q aunque re 
fervava para l i l a tafureria ,aís i 
como enSevilía,q ios hõbres bue 
nos jueguen en fus cafas,o donde 
quiíicrc codo juego, e que la juf-
ticia yi t i o tro írftígWjo no i é súc 
m ríívdv* na da por i ázo del ju c4go 
O-zTd li ;na ndo1) t]uc ia/ijí i icia 
no^enga que ver cóh n ingún iió 
h/it' c n h c c h ò d e í;í s m it g e i e H í a h 
W h & r niti¡rer forcada, o caiá 'di , 
fe^Lin el hiero de icvi l ía , ' 
n 59 cro j¡ ni .y o j i d e fe n d i ó, q 1 a 
ju IPÍC i a, ni ocro n í n g n n o n o pidít 
plrit'íí ningtnn eoía a ningíí mer 
càtíçrvezitjro de fa ciifd ad,m èftrá 
gero por razo tic las bala? i de los 
rruxillos q cruxere a la criídad , ò 
faearc della^li no ío Jmiere KcpísC~*-
v o r d c l a 1 m o j a r i fe, p o r r azoíi t i c 
cobrar n ucífros derechos. ' 
Ofroli cóc edió q el cócejo pue 
da efeojer los corredores q fuere' 
m ? n c ft z r e n 1 a c i 11 d a d, q fe a n b • e. 
11751 leales,! fe les come la jura. ; 
Ocro li cócedio a todos los mo' 
radores de la ciudad , i de codos1 
los tugares del reinb díMcirci'a^q 
todos fus ganados pazca franca-' 
mece nor todo el reino dzMureia 
las'yervas de las mó tañas i de los 
llauos,i bevã las aguas, con q níjí 
h^gandaño en guercas,ni etfj»k-l 
nes,ni en v iña s , i í fdáño-hi^írcí i 
que lo enmiéden fegtih creíêchò'.J 
Otro fi cócedio q caeert ffàn ca' 
mece en tóído el fèmb-pdr!dônde" 
quilierCji coree en los motes para* 
lena,i para carbem^para madera 
de-cafas^ faivo-arboles q fuere de* 
otro^ qüe hizícren f ru to , i cor»* 
ten, i hagatt cortar piedras de* 
las pedreras quantas quifieren7i' 
puedan hazer, i mandar hazer 
cal; i yeífo libremente?i tomen 
tierra ti. 
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í ierrá quanta quifiecen p á r a \á* l í anueva partidores c l e í o s h e r e : 
dr i l los . i pata tejas, i para tapiar, damkntos de Murc i a^ue dieran 
iquepdcjuerifrancamenceen a- a los cavalieros i a los hombres 
gu is dulces i en U mi r^ i i l va s fus buenos íVnâlados quatro juga-
aibüfefas , ! ¡as que dio al infante das de heredad en 'os rahales d e l 
don Manuel fu hermanólo a o t ro capo de Cartagena, i a ios ocros 
con fus pnu i ' eg i .s. veztnos que Ies den gc-nerafmen-
O t r o iicoaeedio que los jura» te a cauauno í e g u n m e r e c i e r c . 
d o s d e í a c i u d a i d e M i r c U elco- Por o u o p n v ü e g i o dado en 
j a n cada sno dos h >mbres bue- I a m Domingo catorze dias de 
nos de cada collación que hagan MayOjEra de m ú i trezientos a-
Hiiipiar los agarbes mayores de ñ o s , m a n d ó que todos los conec-
ía huerta, po que no fe haga al» jos del reino gua ídé los caminos 
marpUlos juezes i jufticiales to cada uno en ítis t é r m i n o s , fin pa* 
men la jura en concejo que lo ha gar cofa ninguna por ra^oa de 
raabieo i lea'merte.. guarda,o de retova los unos d é 
Otro (i que (i el rei diere car- los ot'OS, fino afsi como to tenia; 
t a s c ó c r a t a s dichas franquezas, mandado pov un pr iv i legio ai c õ 
que e! concejo ias obedez^a, i no cejo de la ciudad de j k u r o a . 
las cumpla , có cjueci concejo lo Por otro pr ivi legio dado est 
h g¡ íaber aí re i , i e uretaato no Sevilla Viernes diez dias de A g o 
pueda 1er mole t i l d o . i l o , Era de m i ! i trezientos i feis 
C o n c e d i ó l e s t a í n b í e n p o r o - anos,dizczfsiiTton Jlonfoporlagr* 
tra carta dada ea Xerez Domin* cía de 'Dios rei de CafiiUa^c» s i l o s 
ga veía te i dos de A b n l , Era de alcaldeíjalguazjlesj a las jufticias y i 
m i l i trexiento^ i feis años , que té a todos los otros apoi tellados de las 1?¿ 
gan bozeros, ( el lo es abogados) lias de los lugares:delreino de Murciap 
pero que íi los bozeros fueren le* falud igracia.Sepaies que el rei\âe A» 
giiUs^maado que no aleguen O' ragon embiôfu cartâ en razón de los 
tras leyes fino las de iu f u e r o , i hombres malhechores de fu tierra ^¡u^ 
mando al concejo de Murcia que dezja , que algunos iellos fe acogían a l 
afsi lo mandalTe ufar i guardar de reina de Murcia ¿ q u e mandajfea las 
a i l i adelante. jujticiasialos otros aportelladüs de c¿t 
Por otro pri vi legio dado em da uno de los lugares que los prmdief-
Xerez veinte i dos-días de A b r i l * fea J e manera que los querellofos que: 
E n de m i l i trezientos i feis a ñ o s , tras ellos ^inie/fen akancaffen dere-
m a n c ó a Garcia Martinez dean d o , i defque hs uYieffen que los me» 
de Ca. tage na,i a Ongo Porcel , i t tejen en poder de los alcaldes i de las 
a Domingo- iJ;v z repoltero ma- jujtiaas de los lugares,;que efio mifmo 
yerde ia reinad aBeitran de V i ^ mandaria el en raçondeios malhecho-
res: 
i 
de M urda,i íu&eino. ; A.Q 
hsdemtietra quejé acopejien ala mesde Abr i ! ,Erad t t J lo f rà&Qfy \i 
fuya>iyo tuDelopór bienií ajsiyos ma. c.õcedjo el diclio rei gíiosyçzi íiosr!; 
do que todos los malbecbsrts de là.thjf* de Murcia q.en ella-uxiçrê pübUj i 
ra dd reino de Aragon quefe acogiere do q no pague de diezmo de meiv 
al reino de Murcia que uriere de after, caduíias q| meté de fiíerajQ.íacag.l 
jujíteid de muerte^, de jangre lospren mas de dos maravedis pot; ciejito, 
dais i lospÕgítis a recado para darlos de lo cj y édi.eré çn ^ l u f cia^iii p s t 
a las\iijlicias, ra los aporte/lados de vétiáf a no^édieíTcn i asfnierçadu 
lasViUasiâelos lugares dei rei deAra riasiarMiircia^i las^leyaisieal^áj 
goihqmyo le emhio mi carta en que le ftjll^òa o#roJiigatfutgbéiúlXçi* 
mego que elafsi lo mande hazgri cum, no deívIürci^^ P^S11^í.UiçKf e.h.o 
plir en razón de los malhechores que , cupiidamite^co '•qcq£$ ep;çiy^c^ 
fe acogieren de mi tierra a laJuya. los dos maraved is cj uyienc- paga.. 
Por una carta dada en Toledo do por lafeincrada:i?d veziíjo cjue 
Lunes 2.dias de AgoRo ^ Era d.^, Ais,dírttr5>s¡empleare enMuicia^i 
1 ^oy.a í íos , mando el dicho rei q fafiáw.-toç.KipI.e^s.fu^façlei remo 
en el puercode laMala muger í c 4 ^ « ^ i ^ p a g u e d d í o un mara 
tomen eftos derechos de las be-í vedi ppr í ié íp^j nôpagtje o c r p í r e 
ftias i de l o s g a h â d o s q poç ill'y ch^niogme e-rtel.rgípp-^áifsi^' 
paíTarenji no mas^ pbj ia gu^-rd% ni aldiç^ttiojoíal a l t i a ^ w i / ^ g o J 
del dicho puçrt-o^es â f a b e r d e ia « : 0tro;íLcp-cedio q los. rrtvKade 
beftia mayor cada líete fueldoSji? rxs eftrãg;eiPo§ q trtíxere íñetcadu 
de l amenor f í i s pepiones,i aia rias.aMurc.ia,q p a g u e e n t r a d a 
venida otro t a to j i vfiniere cargá> cinco maravedis por ciéto tie ló; 
dàs> i i i vazias q na lo den : jdeL q e n e l l á y é d i e r é j i q pueda.fteai* 
; ganado menudo Û;e de de ciêto5 íu retOínp quato fuerela qu^ t i * 
d o s í u e l d o S í i d é l b w ç i j p d e k Y A ; de iayedidaí i jnopag^lMrjfcder^ 
caq dé cada cabe^^pepipnesai) ch^nin^M.^? pjor ra?ií|d^(4%,meí 
dei puerco í i é t ed in^ps^ l fon í i s . , Qçàwkttj&MtAtAO*$iã\diezmo 
I Por otro pnvilegÍ3pidado£nTp: m al a W ^ A f i f e g o £n e í ^ i n a 
I ledoVieínes á/de5etiébrePcõce«-; deMii íc ia j i l i k s Uevai'e a Ç í ^ í t 
I dio a la ciudad deMurcia q alps, HajO a õ-ff^lidgar fuera del, r^P0! 
'j q devieífen d e u d a s e s í u IngaT^q,. de Mutlcia/qpague tpdpTií^ip,-?-
i h á l í â d p p t r o s bienes'tBueblesxD; mo çupl idamêtcJ enEt̂ en e^0ie-
j raize^qno iesvédiéísie ni preefaÇ t¡a Ips c i n ç a m a r a v e d i s ^ u q ujviç-
1 íen fus çava l ios , n i ias veí l ido% apagado pot. c'iéto a fetttf^d^ 
j cefu euerpo.nifus armas, n i ve* bfu^ra djeheino dc Mure i^ paç 
I ftidos de íus m#gçre;*,l?, ^ Ipsftcros lugares de - ío fc i^ f t rqs | 
Por unprivilegip rpdadp fechq r ç i n b s ^ pague p o r t a ^ ^ ^ f odps f 
en Murcia lueyes u l t imo dia dei los OUPS derechos", aísi/como los 
j ~ N de vie-
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Jevi i re f i á a r : i lí metieren dine« O t r o íí c o c e d í o a todos los mcr 
ros,i los empicaren, i facaren ios caderes vezinos de Murc i a cjpa* 
empleos fuera de l reino de M u r gando a cüplnrs iento del diezma 
c i a , de acuel lo que Tacaren dos en Murc ia de las m e r c a d u r í a s q 
m a r a v e d í s por cicto^i n o p a g u é ai t r u x e r c ^ no paguen en todos 
dello o t ro derecho ninguno a l nueftros reinos d iezmo n i a lmo 
diefcrnoni almoxarifazgo. xar i fazgo, ni por t azgo} ni o t ro 
O t r o íi m and o q e 1 a I m o x a r i fe d e r ec ho n i n g u n 0 d e a q 11 a mere a 
à t M u r c i a ponga len dos h õ b r e s duna q uvicré pagado eí diezmo 
en Alicante,Guardamar,Garta* é a M ü r c i a ^ e x c e p t o en Toledo^ t 
g e n a ^ o r c a ^ r i g u c l a í M e l l i n , i en Sevilla, quepaguen todos lo» 
e n G h i n c h i l í á i p o r q d e losmerca. mrosderechos que deve da r / aU 
deres vezinos, ocftrangeros que voef te diezmo-
vinieren co mèrcackíPã& a cada Canf i rmaro efte p r iu i l eg io el 
uno d e ft o s 1 u gar e & fo b tt á i c h o s,, d i c h o r e 1 d 6 A1 ó fo, i I a r e i n a do -
i ias I levafèn a otras partes, i no ñ a Violante fu muger, ¿ fus hijos: 
qui l ie repr imero venir aMurcia,, eí infante d ó F e m a d o pr imoge-
tomen el derecho que-deven pa- n i t o i heredero3i do Sancho, id5 
g a r e n M u r c i a d e Ia mefeaduria. P e d r ò , i d õ iuã3i dó Ia ime, i cõfír 
q l l eva ren , i q fea p o r el a i m o r i - maron lo do Sacho a r ç o b i f p o d e 
f azgó de M u r c i a , i q tomado a l - Toledo , ! Cacr i l e rdc l Tei^, d õ Re 
va l áde f to s hombres del'almoJa»" mondo a r ç o b i f p o d e Sevilla,lai1 
rife deMurcia jvayan por do q u i Iglcf iade Burgos vacando T e l i a 
l íe te por codos nueftros reinos. obifpo de Pálebia j d õ Fernando 
O t r o í l o c o r g o que qua lqu ie r db í f | )ò d e S é g o v i a 5 d o L o p e obif* 
mercader q venga a M u r c i a con po d é S i g u e ç a , d õ A u g u f t i n o b i í -
tefreaduriás, i las metiere en la p ó de Ô f m à , d ó Pedro ob i fpodc 
;aduana,li las vendiere, o las mo-y C u é c a j a í g í e í i á d e A v i l a vaca, 
ftrare, i no fas vendiere, que pa- doViv iá obifpodeCalahorra^da 
g u é p o r ellas el derecho qes pue Fernãdo obifp© d e Ç o r d o v a , d o a 
ft0,1 fí n ô í a s m o f t r á r c , n i las ven p ê d r o òb i í põ de Plafencia, don 
diere,que a p a g u e derecho por Pafcualobi%o de Iaeu,la ígleíia, 
eilas,i l a s p ü e d a - ' t ó r n a r a í a c a r . de C a r t a g t ñ á v a c a , d ó f r a i í u a n 
O t r o i?íes c o n c e d i ó , q del pá, obifpo de C á d i z , dõ l u á Gõ^a l -
i del v i n o , ! de l o s ô c í o s frutos q vez maeftre de Ja òrde deCalatra 
uvieren de fu cofecha,i alsi mif- va,d6 Alfonfo de Mol ina ,do Fi!i 
mo de fo-í gaí iados queuvierc de p c d ó L u i S j d ó M u h o G o n ç a i v e z , 
fu c n a n ç a , q u e no d é d i e z r a o , n i d ó luá A l f o n f o , do F e r n á n Ruiz 
o t r o derecho por r a z ó n de a lmo de C a ( l r o , d õ D i e g o S ã c h e z , d o n 
xa r i f j zgo . G i i G a r c i a ^ d ó P c d r o C o r o n e ^ d o 
G ó m e z 
I 
• de Murcia i íu Reino. 
Gomez Suarez Ruiz^dòRodnVo 
Rodriguez^do Enrique Perez le 
po l le ro mayor del r e í , d ô Hago 
duque de Borgona vaíTalío del 
r e i , dó Enrique duque de Lore-
na vaíTailo dei re i,d on Luis hijo 
del rei iuã Dacre emperador de 
C õ f t ã t i n o p l a i de la emperatriz 
d o ñ a Berenguela,c6de deSelmo 
te}vafl%aílo de! rei^dõ lua í i i jodel 
emperador i de d o ñ a Beatriz ío-
bredichos^conde dcMonfor tvaf 
fallo del reipdõ Ga ícon v i zcõde 
deBearne vaí ía l io del rei,la Ig!e= 
arcediano deToledo,don A l f o n 
fo Garcia adelantado mayor de 
tierra de Murcia i dei Anda lu-
zia. M i l l a n Perez de A j ü o n f o 
fizo eferivir por mandado del 
rei a los diez i nueve años de íu 
reinado-
C o n c e d i ó t a m b i é n otro p r i v i -
legio rodado de ciertos dere-
chospara comu i propios deMur 
ciajque codo el dize defta ma> 
ñera.* 
Ç^Epân quantos efte priYdegio Die* 
ren i oyeren^omo ante nos don K U 
fiade Santiago vaca, do M a r t i n fonfo por la graciade Dios rei de Ca-
\ obifpo de Leõ, !a íglelia de Ovie í í i l la ,de Toledo} de Leon y de Cali* 
do vacando Suero obifpo de Ç a 
raoraja ígleíia de Salamaca va-
cajdó H e r m ã obifpo d e A í t o r g a , 
la ígleí ia de Lugo vaca ? d ó luaa 
ob.fpo de Oren ie^dõ G i l obi lpo 
de Tu id jdõ M u ñ o obifpo deMo 
doñedo , ! a í ^ l e f i adeCor i a vaca, 
d õ fr.Bartoiomc obifpo de Süue, 
d ó f r . L o r e n c i o o b i i p o d e Bada-
lloZjdõ Pehyo Perez mac í t r e de 
zja}de Sevilla ? de QordoDa) de Mitr-
cta,delaen,i dei Algarve > Vinieron 
d concedo de la noble ciudad de MUY-
cia, i mnflraronnos como el pueblo 
dejie mifmo lugar recebiangranàes a-
grayaviientos por razón de cofias que 
tenían en hazer calles ̂ reparar muros, 
atequias,acarbes}pHentes} i otras co • 
JAS muchas que no podian efe ufarJ p i -
dieron nos por merced que les otorgaf* 
la o rdé deSanciagOjdóGarc í Per femos ul)iefien algnnú reta cierta por 
nandez maeftre de la o rdé de A i comm de donde lo pudiejfen cuptir , i 
ca ta ra^dóGui i lé mae í l r e dela or que nos pluguiere que eUot lo or den af* 
d^n del Tép le jdò E í í evá Fernán Jen entre f i , i que por nos ni por loso-
dez adelantado mayor de cierra iros que remaj/tn dcfpues de nos no les 
de Gal iz ia^maeí l re luá A l f o n f o fuejse quitado, i nos por leshaz¿'r bie i 
notario d d rei en Leon,i, arcedia merced tuVimoslopor bien, i otorga* 
no de Sáciago,dó Alfonfo Fe rná mosló, i ellos todos acordAdamente cS 
dez hi jo del r n ^ d ó M a r t i n A l f o n cojejo dedo GarciMartinc^deanJe-
f ü j d o n R o d d g o ív.iñez p^rtigue lettodeCartagenaJopujieroen la nu 
ro de Sant iagOjdõGi l Martinez^ neta que en ejlepnVilegio dizj'. ^ 
J ó Mar t in Gi i ,doa íuan Fe rnán - P nmer am e n te, q q ti a 1 q u ier a q 
dez ,dó Ramir D iaz , maeftre G ó fea vczino de Murciado de fu ter 
calvo notario del rei enCa í l i i l a . m iaoq t ega valia de cié marave 
* " ' N a dis 
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d í sde lá .monec íâ r tuévâ^dè cada los mercaderes i otros Kombreá 
m o para efte cotríú. dos faeldos q u á d o otorga las vetas i {as com 
dela moneda nueva, i el que t u - ptas cj fea dado para efte comü- i 
viere de ai abaxo hail;a diez ma mandamos^cj dcipues cj aquel di 
i áved i s de los nuevos, que de u n tiero fuere dado por mano del 
fueldo d c f t a m i f m a m o n e d á , i el corredor jurado, q fea firmes las 
que tuviere de die?; maravedis cõpras^i lás vétajas no le deslía-
abaxo^qucnofea obligado adar gãij. fi el cõpradorro eí védedor fc 
ningUna cofa^ íí ei no quifiere arrcpinriere,q el arrepencidope-
dar por fu voluntad. che fefcntá fueldos para eíle co-
Ot ro i i les otorgamos que los* nvun i con codo ello no fe dcsJiaí 
derechos i las calo.nas(efto es pe g a U venta?, 
nas que las alcaldes i alguaciles O t r o fi les otorgamos q pueda 
toman en todo el año ) que tome tomar para eíle común de cada 
e!concejo la quarta parce para uno q de nu evo quiíicre fer vezi 
efte c o m ú n Tobre dicho. no de iMurcia , íi u viere vaíia de 
Y otorgárnosle otro íi lamit ad cié maaávedis un maravedis i de 
de las caloñas de í o q uvieren de lo q u viere de ai arribados mrs. 
aquellos q fuere provado aver' O t r o íHes otorgamos q pueda 
jugado dados.! tomar para efte coma la quarta 
Ot ro íi tenemos por bien q to parte de todas las penas q fueren: 
men pará eftecomu fobredícho' pneí las por conce jo^opora í ca l -
la mitad de las rentas de quanto des^o por jurados,o por otros h õ 
m o n t a r á el a:]niotaeenia,y q qde bres buenos de dõde fa Igan d iñó 
ía otra miitad parael a lmotacén r o s . í nos el fobredicho rei*don 
qa iv ie rè el;oficiopoi futrabajo. Alõ fo entediendo q el c ó c e j o d e 
Otro i i IesiotoEgam'os lo qo r - M u r c i a p u í i e r õ eftas cofas a nue 
¿enaro el cõcejo fobfedicho^qto I tro fervicío,i a gran ut i l idad de 
üié para eí lc comu dé los; bienes la ciudad^por hazerles bié imer 
de cada uno de los vezinos a fu fí ded^i porq fe pueble mejor^otor 
namiéco^q u v i ere. q u á t i a d e qui - gamo si es i cóf i rmamosies todas 
nietos maravedis de los nuevos, eílas cofas fobredichas q ellos 
«ideai arriba quatro* maravedis,! hiz ierõ entre íi có bué acuerdo i 
¿ d e quinientos maraved ís ha- qtodos eftos dinerosfobredichoS) 
fía ciento,dos maravedis,] de cié fe coja de la moneda nueva que 
niiaravedis abaxo hafta 20 .mará fe cueca a r a z ó de cinco lucidos, 
^edis dos futidos imed io^ délos el maravedíji tenemos por b ieq 
maravedis abaxo, 15.dineros. elcccejopu-edaeonocer i m é g i u r 
1 ocorsrainosle o t ro { i , q e l d i - i quitar todo e í k comü quando, 
ñero q d i * a dc-Dtosj q jue lé dar tuviere por b-ié: i otorgamosle& 
por. 
te. 
sSt '¿ateBrifea iSiriiiÃiítitf .tía' i i iiai'in 
a e i v f u r c i a , ! 
por nos^ i por los que de nos v i -
iiieré;q no íes tomaremos de a l l i 
ninguna cofa en razón de empre 
ftitOjtii en occa manera nunuí* 
na : i mandamos cjueeí concejo 
ponga cada año eres hombres 
buenos que cojan i tengan elle 
común iobredícho en una arca 
con tres llaves,de modo que ca-
da uno tenga fu llave , i que del» 
pendan eiie aver^i pagaen por 
eferito aquellas coías que el 
concejo en pro del bien c o m ú n 
l i viere men e iter,! que eitos bona 
bres buenos e í t en obligados de 
dar cuenta de quatro en quatro 
me íes de lo que recibieren, i deí-
pendieren a los que ei concejo 
[ mandaremos: afsi que la cuenta 
j íe de cada año tres ve ¿es. £ man* 
i dárnosle defendemos que mngu 
) IK> feaofadí^&c. Fecho en Mur= 
( cia Viernes ocho dias del nus de 
] A b r i l , Era de mi i i trezientos i 
I diez años. 
J Concedió les tambie el dicho 
] rci^que todos aquellos que tuvie 
l ren cavaüas i armas a coí lübre 
' de E í t r e m a d u r a , q u e ícanfran-
; eos de todo derecho de diezmo, 
I i aimoxanfazgo, i de otros qua-
\ le íquier derechos i pechos, afsi 
de los dos maravedis chicos que 
fon puellos por ciento, como de 
las otras colas. 
O t r o {i,quc el t r igo cevada,i 
harina quc íe veoda enellugat 
d.-nde folia morar los frailes Pre 
i dicadores cerca de !a puéte nuc-
1 va^iaíli k a el almodi. 
D 
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Concedióles también que te* 
gañeres carniceriasj rres pelea* 
cieriaS;i tres bercer ías , la vna en 
la col lación d e í a n t a Cacalina, i 
la otra en la collación de íanta 
OíalÍ3,en la píaca,i en los corra-
les que e í h n ante las cafas q fue-
ron de Ramon de M o ' o r , i ante 
los corrales que eiran ante las ca 
fas que fueron de Ramoa de Pa-
lacuelos, i ante las cafas de A l -
var Mart inez, fegun que las ca-
lles mayores las cierran: i la otra 
feaen la collación de Santiago 
en la Arrixaca,en ía pbxa que es 
ante las cafas que fueron de don. 
Alfonfo Garcia, i que remata en 
las cafas de Pero de Robles, i en 
cada una de ft as carnicerias, pef-
cadems,i bercerías q ay a tantas 
tabiasi tiendas como fuere me-
nefter. 
Otro íi íes concedió q los vezi 
nos puedan lacar a las calles mz¿ 
y ores en fus cafas tiendas quãtas 
quiíieren fracas i libres, i quedas 
puedan a r r e n d a r , i a c e n í a r , c o -
mo qaifierenpor tiempo j i p a r a 
í iempre, i les quito el maraved í 
q le avian de darde cada tienda. 
Otro í i , q de lás falinas reales 
fe lesdè aios vezinos de ívlurcia 
clcaizdela falque haze quatro 
fanegas Toledanas por un. fuel-
do de los dineros nuevos, falvo â 
los que qtiiíieren ir por ella a fu 
coi la , i a fu mifsion, i que no i t 
venda la fal en otra parte queen 
la caía del rei ds la Arr ixacadon 
de la manda véder. Y m ã d o i dfi -
N 3 feadio 
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fendtoq ninguno fea ofatio^&c. 
fecho el dicbopnvi legio cnMur 
eia Sábado nueve días del mes 
de A b a l , l i r a de 1310.años. 
Porocro privi legio rodado í 
confirmado o t o r g ó , que codos 
aquellos que truxeren mercadu» 
rias a vtnder a la feria de M u r -
cia concedida antes por un p r i -
viiegiOjCjue diez dias antes de la 
fe* ¡a corran las franquezas otor* 
gadasa los quea ella vinieren,, 
en tai manera que las mercadu-
rias que craxeren eí ícn atadas i 
puertas en !a aduana en poder 
del aimoxarife. i íi eneí lc medio 
las quií ieren defatar i véder, que 
lo p uedan bazer pagando fu de-
recho-legun es coitumbre ante 
de la fenajj l i alguno las v ê d i t r e 
eneub¡er cam^riEe eft ando acadas. 
q-ue las pierda. 
Otro li^qüe los que compraré 
mercadurías en eft a feria que las 
puedan lacar quando qutlieren¡ 
paííada la fena,i que no psguea 
dciecho , i el almoxarife q les dé 
aívalade lo que compraren en la. 
íeria,»qmndo ie lo pidieren:pero 
íi las quiíieren revender defpues 
de la feria paí fada , q ue pague el 
derecho fegun es coítGbre. Y pa~ 
ra hazer eíla feria, o ei mercado^ 
les dio ¡a plaça que es junco a la-
placa de las cafas del reí de l aAiv 
rixaca5que va hafta el murade la 
Arrixaca de ios Chr i í l i anos , i de 
efte muro va por el acequia ma* 
yor q paffa ante las cafas de los 
frailes. Meaores.,, i echa: por ei 
guer todedon Gregorio,! viene 
hafta el muro de la ciudad;i va el 
muro arriba halla las puertas 
nuevas que citan en la f ua dela 
pel!egena,i palla por las tiendas 
que ie tienen cò el guerco d é l o s 
Predicadores^! van hafta la p í a -
ça que es ante las caías del in fan 
te don Fernando hijo del rei. Y 
m a n d ó que no contradiga a efie 
privilegio el otro que fue hedxo 
ante deftejquedize que el mer-
cado i la feria fuellen a eílotra 
parte de la puente mayor deMur 
c ia , i defendió que ninguno fea 
o íado ,&c. fecho en Murc ia Jue-
ves 5 deMayo^Era de mi l 1 trezic 
ntos i diez años . 
Por otro privi legio Jado em 
Valencia treinta dias deNoviem 
bre^Evademil i trezientos i do-
ze años> concedió a efta ciudad 
un baílon^eftoes vara^con fus ar 
masque truxeífe un hombre Je 
los jurados ^ que à de hazer las en 
tradas por elios^opor los alcal-
d e s c o n pen a q u e q u a l q u i e r a cj 
contra el fueífe , ufando el defir 
oficio j afsi como los alcaldes, o* 
los jurados le mandaren , que 
ninguno fea ofado>de le impedir 
prenda ni entrega ninguna que 
aya de hazer, e qualquier que lo-
hizielfeque peche fe lenca fueí-
dos de la moneda míe va, i el ter-
cio defte dinero que fea para el 
r e í , i el otro tercio para ios al-
caides, i el otro tercio pata la¿ 
cofradía de Santa Mana de 
p a ñ a . 
Por 
a e í V i u r a a 1 1 0 l \ c i n o . 5 2 
I . Por otro privi legio dado en 
I Valencia veinte días de Noyiem 
b r C j E r i d e m i l i trezicntos i dp? 
2 e a ñp s, c o n c s d i o: q. u e e n n i 11 g u 11. 
lugar de ios reinos-quí cfte pr iyi 
1 cg-io vieren,no ips pued2,nimpc 
dir a los vezinos de Murcia el co 
prar viandas^ógínadojO alguna 
cofa de lo que uvieren menciier, 
ni tampoco impidan a los vezi-
nos de eflbtros lugares délos rei-
nos que no traigan vianda aMur 
cia a los que las quifieren venir 
a vender. 
Por otro privi legio dado en 
Vid 'oria veince i dos dias de Ene 
rOjEra de m i l í crezientos í q u i n 
ze anosjes concedió que pueda 
hazer delicia de concejo el ter-
mino que tienen en el campo de 
Cartagena,con que no venga de 
ello daño a los lugares comarca-
nos, i que ninguno fea o íado de 
eftorvarloi contradezirlo pena 
de m i l maravedis de la moneda 
nueva^i otras penas^ 
Por otro privifegLO. o r d e n ó , 
que quar|dQ el concejo uviere 
,. d e c mbi a r' h o m b r e s d z"(z i y a [1 o 
i de apiei a aigunos lugares en fu 4 
IV r v 1 ci o q u e Ja i g a n to d os "lo s "v e'' 
zinosjoias quadr i l í as jqae fuere 
menefter cada uno a í u m i í s i o n i 
c o i l a , i que 110 íe eche pexcho en 
la ciudad por eft a razón. 
O t ro í\ p rd e nò q ^ t < 1 concc 
jo ponga cada ario jurados dos 
délos c^valieros hijosdalgo,! dos 
de los cj¡uc!adanqs;4 dos de los 0$, 
ciales3iqt|e eftos íe Hallen en to-
dos los fechos, i en tòHoS los of-
d Q n a m í e n t o s d ç 1 a ,'c i u.d 4 d. D ¿icí a 
efta carta fellada çõ el íe i lo real 
pendiente en V ida r i a veinte í 
tres dias de Enexo,, Era de m i l i 
trezientos i quinze años . 
Algunos privilegios dexo de 
poner aqui por no fer tan impor-
tantes a los tiempos de a-
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Reinandò dõ Sancho 
el Brava 
C A P I r ' V L O u 
O N Sancho quae 
to i u l t imo deftc 
nom b rea 11 amáíd o e l 
Bravo, celebro Ias 
_ ^paternas ò(>rtíqu i às> 
èn Tá i gI e fía m à j òr de 1 á ç i u â i à 
de ^vi !a3doiVàe^í ia I lò quando 
v ino la nueva á'c Ta muerte de fu 
paáreajas qualiS acabadas, i to -
mado iníígnias reales, començò 
a mtitufarre rei de Caft í l la , i 
León , i mando que ia infanta do 
n a d a r i a fu mug^er ie. 11 ara afife 
reina^puefto que no fc áyiadifpe 
fad o con ellos e( ga.r e ntefeó cju e 
t e n i a n , i q ue a fú Kl ja do ãas i í** 
bel la recibieí íen por Eerederaí 
de los reinos, en cafo que no tu* 
vieífen hijo va,roníi de ali i fe f uç 
a Toledo donde fue coronado 
juntamente co la reina doña M à 
r iafumuger año rail dozientos 
i ochenta i quatro. En el a ñ o íi-
guienteel rei don Sancho fe v io 
c o « el rei de Aragon enCi r i a . dó 
de los reyes cetci^candofe que 
el rei de Francia queria venir c4 
tra C a t a l u ñ a * i el de Marruecos 
contra la Anda luz ia , concerta» 
rõ de favorecerfe el uno al otro, 
¿ v i n o el rei do ¿"ancho a Burgos 
atener cortes de fus reinos jera 
lasqualesfedio orden pira ir al 
focorrode Xerez , que ya lacob 
Abe»)ucef tenia cercada cddiez 
i ocho m i l de a c a v a ü o . E l rei da 
Sancho paífò par Talavera i M e -
í ida aSevilla;por fer avifadoqae 
el infante don luán fu hermana 
fe queria alçar con ella, aunque 
donAlvar© hijo de don l u a n N u 
ñcz , i don Peraaa Perez Ponce3i 
do n F e rn a n F è r n a n de z d eL i m i a> 
i otros câvátlerõ& de GaíHlla^ à 
Leon no it lo confint ieron, por 
guardar àl rei don Sancho el de* 
recho de los reinos^.como a fe* 
ñor. 
E l rei Abenjucef quando fu-
poqueelrc i don Sancho eftavá 
en Sevilla no lo c r eyó ; i e m b i o a 
a Abenjacob fu hijo heredero: 
con dpze mi l cavdleros ginetes^ 
i llego cerca de Sevitla. El rei do-
Sancho que fue a vi fado de fu. ve 
nida^no quifoque de ni-ngun* 
manera fe entendieíTe por los e-
nemigps que eftava eí dentro; 
porefto m a n d ó cerrar las puer* 
tas de la ciudad, i que no falieífe 
h ô b r e ninguno fuera, n i fubief-
fen & las torres del a lcaçar 3 ai & 
las de las igjeiias, ni a otras mn~ 
g u « aSy i q u e n o t a ñelíe n n i rep i -
caíTeacámpanas^ni lonaíTen bo-
zina,ai trompeta, n iañaf i l e s , n i 
otra cofa ninguna que pudielTc 
hazer ruido ¿porque queria aíTct-
gurar losMoros de que no eftava 
aili. , para fobrefaltallos defpues. 
de lepenLe.Como los Moros l le -
garoa 
màãâ 
de Murcia i íu Reino. 
garon tan cérea , i no fintieron mayôres .Qqândo.vio .c! re iÂbé* 
bul l ic io de gç-acç^bolyieron.ale- jucefla embâxa<Ía del rei don Sá 
gres al rei de Marruecos, i eg LI - cho,aunque feniaValii bien diez i 
ros de ejue la ciudad eftava yer- o c h o m i i cavalierps,i aüque ios 
ma i delJerta>i que el rei don San mejores de íu g<óT¿jlc;^c^nTqa-: 
cho no eítava a l i i , i afsi- pro l i - van gue.ag.uax4?ire>.i--p.^^^'<P^ 
guio con ¡113:5 animo el íicio de ei rei de Caftiljajnunca q u i í o / n i 
Xerez. Acabo de quinze dias l ie- le pareció.b^éiá'i!;;w.èr4oí.pbi: á v e r ' 
garon a Scvillã el infante don fabido^que traia.ei- rçi d o ^ S â a » ' 
l u á n , i don Lope íu fuegro con cbo.lamcjor caMalleria i m a s e í -
raucha genrs de acavallo;i luego cogida de codos fus; reinos. E l 
acudieron de muchas ciudades i dia que llego ef reí don Sánicho 
villas peones i gin cees, que fue- a Lebrija, el relAbenj ucef icyã 
ron convocarias del rei para efter tò el cercode Xerez > i Ce folio de 
guerra.adoode iÁ ciudad deMur alli?i paliando el r io de Guadale 
cia embiòmuçhQS ginetes lance te vino otro dia a fôjs albuferas,! 
ros i balleílAr^s !de todo el rei- viendo allí tan granJlot4en la ti 
no)que íirvieton a fu rci en cfta i bera del marretiabiò a rjeconocer 
otras ocafibjiesnqueentonces/e laaAbdallayalienjce c^apítàntti 
ofrecier6,corao el rnifmo rei do yo.y llegado a la ribera pregun-
Sancho agradece i alaba en un tò a Fernán Perez Maimon gran 
privilegio el í s fuerçoi ventajas privado del rei don Sancho, que 
con q pelearon .la gente de Mur-. : venia por general de ía armada, 
cia eri fu fervicio. Otro día par-, cuya era aquella flota j Ferna Pe 
t i o se l çç i^pa l ÍQpqrTab íadacon rez refpoudio, moftrandoíc un 
fu exercito Í i de ^ l l i embiò a fus pan grande que teoia en la manó 
embaxadores a Abenjucef a de* izquierda,, i un paio grande que 
zi r leque avia fabido como le te tenia en la mano derecha} Abda 
niacercadafuiVillade Xerez, i 'q . Ha dezida vueftro rei Abenju-
I eS iva a pelear cõ el, que le aguar cef, que digo yo Fernán Perez 
dalle que dentro de cinco dias Maimon criado del rei don San-
ie verian ias caras. El día que lie cho mí reñor^que la palabra que 
garon eftos embaxadores al rei os dixo agora á un año quando 
Abenjucef llego la flota del rei veniftes con fu embaxada, que 
do Sacho a fanta Maria del Puer ya escumpí ida ,que c a q u i e lpa 
to5qu e con las galeras que traxo i e aquí el palo. Y c5 efto fe bo l -
Micer Benito Zacar ías en íe rv i . v io Abdalla para el reí Abenju-
cio del rei don gancho , i las na- cef,i fe lo dixo todojde que reci-
ves que el reí avia mandado jun bio el rei grãdifs imo enojo.Ape-
tar eu fus puertos eran cien veias nas eraapaíTadas eítas cofas q u ã 
i <~ ^ — , — , , •• ., 
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do cl rei don Sancho llecrô a X e -
rez»dc que recibieron grandifs i -
m o c o n f u c l o los í k i a d o s confu 
vet i ida j i l legado que fue quií ie* 
ra luego darle el aÜ¿ico ,con pare 
cer jiifuame-nte con el l u y o , de 
don A l v a r o Kodrigucz^don Eí le 
v a a F è r n a n d e z ^ d ò n Pedro A l v a 
r ç z j i d o n l u á n Fernandez de Li» 
mia , i o t r o s ricos hombres que 
eran de fu facción i parcia!idad,t 
las ordenes de S a n t í a g o , C a l a t r a 
va^i.Al cantara, quedan tamb-cn 
que fe dieí re ia ba t aÜa jpe ro el i n 
fante d o n l u á n , i d õ Lope fu fue 
gro fueron de contraria op in io , 
diziendo;quepues el reí Aben ju 
cef íe retirava íin pe[ear,no era 
razón tentar a Ja for tuna en l o q 
eftava cierto i feguro, í i endo co-
m ú n fentencia que ai enemigo q 
huye fe deve hazer la puente de 
plata .No o b í l ã t e erfto/los d e m á s 
cavatlerosjielrei p r inc tpa lmcn» 
te quifieran reprefentarle la bata 
l la;porque el enemigo quebran-
tado,i desbaratado vna vez, pier 
de el an imo para otra: fuera de q 
Abenjuccf efrava medio rendi-
d o , porque ios cavalfos de todo 
fu campo no avian comido gra-
no de cevada tres dias antes,ni la 
- p o d í a n aver,porque la flota d / l 
re i don Sancho eftava en la mar 
que les impidia el paíTo, i no po-
d í a n entrar con focorro de p rov i 
i ion n inguna . Pero el infante d õ 
í i ian, i don Lope tomaren el fre-
no en la hoc a, i de ninguna mane 
r a l o qui l ieron conkjicn'3 antes 
d ixeron publ ica i atrevidamen-
te , que í¡ el rei no fe queria bol -
ver a Sevi l la , que ellos !c dexa-
r ian , i fe i r iañ íin el. Apre tado el 
rei d e í b s p o r f í a s , i v i é d o que no 
podia hazer { u v o í u n t a d , a u n q u e 
a todos parecia cofa acertada, h i 
zo primero for t i f icar los ca í l i - * 
lios de Bejar, i de Med ina Sido- i 
niaj i de Alca la de los G a z u í e s , i ! 
hecho cífco fe b o l v i ò a Sevilla. ! 
Eft^ndo all i le embio adezir f 
A b e n j u c é f t p e í í c r a fe-rvidode 
tener ftil a m i í l a d i l iga , que fe la 
guardaria por el t iempo que qu i 
iieífe. O t r o tanto hizo el rei de 
Granada jof ree icdo íc fu amiftad 
i avenirle ccmel.Sobre efto tuvo 
fu acuerdo el rei^ipedido fu con 
fejo ai infante don í u a t u dõ Lo= 
pe.i a los d e m á s ricos hombres q 
con el eftavamei infante d o n l u â 
i don Lope le aconfejaron que ht 
zieífe amiftad con «1 rei de Gra-
nada , i los otros que con el ret 
Abenjucef ,d i r iendo que afsi le 
conuenia^porqueel reí Filipe de 
Francia avia entrado en tierras 
de AJ agon^ i tomado muchas v i 
lias i cab i l los , i que alprefente 
tenia cercada a Girona vna vil la, 
m u i buena de C a t a l u ñ a , i que el 
r c i d o n Sancho eftava obligado 
de acudir a ayudar al rei de A r a -
gon don Pedro fu t i o contra el 
de Francia,que por ello le con ve 
nía mas icr amigo de Abenjuccf 
que anda va en c a m p a ñ a con íu 
gentCjque no del rej de Granada 
que hazia harto en defender lu 
cierra-, 
mm 
de Murcia i íu Reino. 
tlerra.fi afsi eí reí fe arrimo a eíle 
con le jo de confederarfe con A.-
bcn jucef.i quando el infante do 
luán,» don Lope vieron efio, pe-
íofes mucho^i de íped idos del rei 
le fueron a fus tierras. 
E l rei don Sancho fue fíe a ver 
con Abenjucef a un lugar llama 
do Peñaferrada)acjui h iz ie ró fus 
pleitos i omenages en confirma-
c ión de fu amii tad , i iue condi-
iobrinos los tenia mucho t iem-
po auía el rei de Aragon cõ guar 
dia j defendiéndolos de! rei de 
C a f t í ü a . A m p a r a v a l o s t ambién 
el reide Francia, por el derecho 
cjue pretendia tener en la miftna 
razón; y af . i el rei don Sancho 
procurava las amiftades dcltos 
dos reyes. L o que pretendia del 
rei de Aragon craque don A l o u 
fo i don Fernando fe puíieífen en 
c i o n q u c d i e í f e el reí Abenjucef a ígunca f t i l l o en la frontera de 
al rei don Sancho dos quentos^i Aragon i Caftilla^i que fueííe en 
diofelos luego,conque fepartie 
ron de alli ,el rei don Sancho a Se 
v i l l a , i el relAbenjucef a la cofta. 
Apocos dias pa r ió la reina do 
fia Mar ia en Sevilla, donde avia 
eft ado preñada^al infante dõFer 
nacido hijo p r i m o g é n i t o , en el 
cargada fu guardia a dos valía 
lios fuyos naturales de Caftilla i 
Leon5i que no los facaííen de a l l i , 
ni ftieíTen pueftos en libertad, n i 
fe determinaí íe cerca de fus per-
fonascofa alguna fin voluntad i 
confejo de ambos .Pre tendía cam 
mes de Diziembre dia de fan N i - bien que el principe de Salerno, 
colas. Tuvo el rei grandilsimo que elèava en pr i l ion,no pudief-
conté to , i la ciudad hizo muchas ' " 
alegrias. D i o l e e l r e i a c r i a r a d õ 
F e r n á n Perez Ponce, i que fucífc 
fu ayo,! acudieron los grandes a 
reconocerle por íu feñor con los 
acoftumbrados omenages. 
C A P I T V L O ir. 
i 
íefer fue l to , ni fe aííentalíe paz 
con la Igleiiajni con el rei de Fra 
cia i fus valedores,lin intervenir 
el en ella; i que el Principe eftu-
vieífc de la forma que eftava, co 
que las perfonas que fueron de-
putadas para fu cuftodia le t u -
vieífen en nombre de ambos re-
yes,i que le daria en cafamiento 
^ ^ P S - f t f ^ L tei ^on ^ancho al rei de Aragon a la infantado-
P i é ^ í aunque tenia m u - ña Ifabel fu hija^i en r azón defto 
JgJ p ^ y , & W | chas cofas que com ofrecía que haria donac ión del 
á y ^ ^ £ poner con el reino, reino de Murcia al rei de Aragón 
^ ^ É r ^ ninguna le dava tá- i fe le entregaria luego. Pero vic 
cape iadumbrc ,comodonAIon . do que el rei de Aragon no con-
fo p r i m o g é n i t o de dan Femado decendia con el en ninguna de 
de la Cerda fu hermano, al qual ellas cofas.ni queria aceptar las 
d o n A l o n f o , i a don Fernando fus v i f tas ,procurò concordarle coa 
firme 
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firme i fe gura amiQad con el reí 
de Francia: aunque en e í t o avia 
grande divi í ion i d i í co rd ia entre 
ios de fu confejo^i fe partieron 
de fu corte el conde don L o p e , i 
otros grandes.Para aíTentar íu a-
mif tad i l iga con el reí deFrancia 
e m b i ò a don M a r t i n obifpo de 
Af to rga , i a Rodrigo Velazquez 
c a n ó n i g o de Santiago por emba 
xadores} i fueron a la ciudad de 
Leon adonde eftava Iuari\Çhau* 
lete cardenal de Santa C i c i l i a 
legado A p o í l o l i c o , por manda-
do del papa Nicolao quarto Pa-
ra e í lo fueron embiados a Leon 
porF i l ipe reí de Francia Pedro 
Mornayoarcediano deSigalon, 
i Gil Lamberto de Li r iano , con 
poder de firmar efta amiftad i l i -
ga entre el i el rei de CaiT:iila,i lo 
demás de la diferencia que avia 
fbbre (a fuccfsion d é l o s reinos 
de Caf t i l la i L e õ entre el i el rei 
don Sacho que eftava enpoí íef-
í ion. L l rei de Francia t a m b i é n 
ponia en ju i z io fu p r e c e n í i o o , i 
dezia que le c o m p e t í a la fucef-
lion de ft os reinos^ por r a z ó n de 
los reyes de Frácia fus predecef-
io res , i afirmava tener derecho 
en ellos por fu ceder de la reina 
d o ñ a Blanca que fue hija del rei 
don A ion lo que venc ió la bata» 
Ha de Vbeda , i mayor que la rei-
na d o ñ i Berenguela madre del 
re i don Fernando que g a n ó a Se 
v i l ' a 1 ¡ i n t í m e n t e con ello le tra-
tava la d-manda de la infanta 
doña Bia .Ka luja de fan Lias reí 
de f rancia,madre de don A l o r i -
jo i don Fernando} por razón de 
fu dote^i por las retiras que el reí 
de Caft i l la le dexava de pagar, i 
tenia ocupadas,i aver defpojada 
la de fus airas. Avia otras preten 
í iones particulares^ i entrava ra-
bien en aquella contienda el a-
gravio que el rei don Sancho hi* 
zo a don Suero obifpo deCadiz, 
i a don Rodr igo obifpo de Scgo» 
v i a } i a G a r c i Gutierrez arcedii* 
no de BribieicaJ a don luán N u -
nez de Lara,!' a M u ñ o Goncalezs 
i Alexandre de Loaifa^i a Gi l de 
TefaJ a G i l de Teba,i a otros m u 
chos cavalferos que avia de iter* 
radode fus reinos,porque feguiá 
la voz de los hijos del infante d6 
Fernando de la Cerda^i del rei de 
Fran cia piles aviauiurpado fus 
b t e n e s . T r a c ò de la concordia el 
legado entre eífos principes^ i c5 
cluyofe la l iga con eftos medios. 
D a v a el rei dõ Sancho a fufobrt 
no el reino de Murcia con todas 
fus villas i rentasj a Villareal,fin 
que en eí te feñorio reconocieí fe 
luperioridad alguna al rei de Ca 
ftiíla.i dos m i l i quinietas libras 
en cada un ano de renta en ju ro 
de heredad,i quatrocientas cava 
Herías en tierra^como fe davsn a 
los ricos hombres del rcino;en 
villas i lugares comarcanos i vc-
zinos de Vií lareafd del reino de 
Murcia^contandopor cada cava 
Hería ochocientos marauedis} q 
l l a m a v ã d e Ja moneda de la mier 
ra .Lra eí te concierto con raí có-
dicion 
4^ 
de Murcia i fu Reino. 
d i c i o n ^ u e fi Jon A l o n f o m o r í a 
fín hijoájfucedisíle en el reino de 
M u r c i a fu henna a o, i no queda-
do deiios fucci j ion , i muriendo 
en vida-de dona Bláca iu madre, 
ella cu vie (i e durante fu vida el 
re ino de M u r c i a , i a Villareal , i 
de ípues bòlvieiTe a !a corona de 
C a í l i l l a j i que le paga í l en den* 
erode cjuarro años las r é c a s q u e 
fe íe embargaron de ib doce i ar< 
r a s c ó n ias ganancias, i boívief-
í e n d e fu d r ã 1 e r r o a G a i l 111 x i o s 
o b i í p o s de Cadiz^i Segovia,i los 
ricos hombres i cavaiieros q u é 
fueron de fnacuraüzados i echa-
dosde l l a , i les réfticuyéífen fus 
bienes. Fue cambien declarado^ 
que li el rei doh Sancho murieife 
i indexar hijos de la reina doña 
l i a r í a fu ranger, o de o t ro légici 
mo macrimonio fucediéí-fe en 
los remos de C a ' l i l í a i d e Leon 
dori Alonfo f u i o b r i n o , i que el 
í e i don Sancho fueiíe obl igado 
de ayudar al rei de Francia den 
55 
tro de un mes que fueife requeri fu rei , i le cõpicieífe en láfucef-
do eri cada un año con m i l de a- fió de ios r é inosde Ga í l i í í a , p o r 
cavaí iò por cíes mdes, i afueldo razón de la reina d o ñ á S ' a n c a fu 
durando la guerra contra Ara- b i f a b u é l á h i j a d ¿ í r é i d o n A l ó n -
g ' inj avian de tervir aí rei deFrã fo -porque por parce del rei de 
c i a i i ép re qu -; hiziciíe guerra en Frãcia fe fundava tener derecho 
Aragon,o en Catalunia, i Valen- a l á fucefs ión jpre tend iendo que 
ciá,o por el condado de l lofe l ló : entre él rei don A l o n f o i Fi l ipo 
i eí reí de C a í l i í l a fs obhgava de rei deFrácia agüe lo dei rei Luis 
dar pallo i v i tua lUs en fus cier- el Santo^fue contratado a! tiepo 
ras/i fueíTe neccífario.a1 exerci- del mat r imonio que i¿ hizo de 
to Frances; dec'ar indo q iomif» Luis con Blanca fus h i j o s , q u é 
mole hizieile en Francia con la muriendo qualquiera dé los rd-
gente deí reí de C a t t i l l a , con caí yes,i faltado herederos, íu reirfd 
fucilé 
condic ión que el rei don Sancho 
hizidfe general p rohib ic ión e á 
todos íus re inos ,q ninguno de 
fus fubditos por mar,o por tier- j 
ra íi r v i eif¿ e n eft a gnerra,fo pena j 
de la V i d a l i reí ds Arago, a quié i 
losFrancefes l lamavaívdon Aló | 
fo de Arágon / i perdíeiTe los bie-
nes quic quiera que dieífe favor 
i a y u d á a f u s aliados có t r a el reí 
deFranciajO c õ t r á Carlos fu her 
mano,a quien in t i tu lauan rei de 
Aragon. Q^re d 6 t arn b t e n a c o r d a 
do i convenido entre ell os, que 
el rei de Caft i l la trabajaífe con 
todo fu poder i fuerças que don 
À l o n f o , i don Fernando fue/Ten 
pueftos en fu l ibertad. i íe entre-
gaífeoaí rei de Francia. Tratòfé 
entonces en eítas contiendas dé 
aífegurar al rei don Sancho de la 
antigua pre ten í íon que ten i rn 
los reyes de Francia,i los embaxa 
dores Franceks,prefente el lega* 
do,renunciaronqualquier dere 
cho i acc ión quepud ie í f e tener 
IH» rr « m u •1,111»»; i» i nil «i.» uai ' ' i .n M Í .m , ri à • mi I ÍK I ' »4tfttttf<iH»iiiHaiiiiWiiMri> 
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íueffe debucl to al o t ro j . i fe g im 
aquella c ó c o r d i a q u e dezian los 
Francefes qfue confirmada por 
la Sede A p o í t o l i c a , i e preccndia 
qmtierco&el rei don À l o n í b , i eí 
rei don Enrique fu hijo {míuce l -
foreSjlos reinos d e C a í l i ü a i Leo 
v e n i a n a la c a í a d e Francia. Coa 
ellas condiciones fe eoncracava 
m a t r i m o n i o é n t r e l a in fan tado 
ñ a í fabel hija dei rei don Sacho, 
i don A l o n í o h i jo del i n í a n t e d o 
f e m a n d o de i a C c r d a ^ c p e d á d o a 
cargo del rei de Francia el impe-
trar de la Sede A p o f t o h c a l a d i t 
penfacion del m a t r i m o n i o con-
t r a idoen t ree l reí don Sancho i 
la reina d o ñ a M J na íti muger , q 
halla entonces no le pudo alean 
ç a r . D e m a s deito fue declarado 
por el la cõeoi-dia ,que j i el rei de 
A r a g o n por caula de aquella lí= 
gamovieíTe guerra al. ue C a í l i -
entrafíe en fus reinos con e» 
x e r c i t o , el reí de Francia fusíTe 
ob l igado fenecida laguerraque 
có c i de Aragon tenia^valei: al res 
don Sancho con m i l de acavallo 
por tres meles en cadaun a ñ o a 
lufucIdo.Fue t a m b i é n concorda 
do que e a c a í o que don A l o n í o 
i don Fernando aceptaíTen el rei-
no de Murcia, i f eñor io de V i l l a -
real,! movie í f i^ por alguna cau-
fa guerra contra el reí de C a r t i -
l la , el de Francia fuelle obfi^a-
do de ayudarle contra ellos por 
diez a ñ o s con dozientos de aca-
^ a l l o j i p r o m e t í a n el rei i i l i po i 
Carlos íu hermano de acabar 
con la infanta d o ñ a Blanca , i 
con fus hijos que ratificaíleci 
efta concoidia. Dec la ró l e que 
don A l o n f o i don Fernando no 
traxeflen la? armas que ios reyes 
deCal t i l l a a c o í h i m b r a v a n traer 
l ln diferenciarlas. Era grande la 
c o n f e d e r a c i ó n que por efre af-
í ien tofe confirmava entre edos 
reyes,declarando que n inguno 
aeogieí íe en fus feñor ios a l g ú n 
r ico hombre^o cauallero enemi-
g ó l o fei'vidor del o t ro : i para fir-
m i r i ratificar efte afsienco le a-
vian de ver los reyes en ellugai? 
que de c o m ú n acuerdo fueífc le 
ñafado para las vidas • lo qual 
detpues t u v o e fec to .Eí to fe con 
certo por el legad J con aquellos 
embaxadores en la ciudad de 
Leon del reino de Francia a tre-
ze del mes de íu l io ano m ü do-
ziencosochenta i ocho. 
c A P i T V L O i n : 
A N D A V A el rei dore A l o n i o de Aragon co-mo ciervo herido mui. 
m a l enojado con el rei de Ca íH-
11a por la l iga que avia hecho 
con el de Francia; i otras par t i " 
culares quexas que tenia , i con 
cita rabia p a r t i ó de Cata lunia 
para dar orden en loque teca-
va a la d e l i b e r a c i ó n de dan A -
lonfo i don femando hijos del 
inlanre don Fernando , i man-
d ó q ic Gui l l en de Beluis , i 
Pedro de A l arel i a que tenían 
car^o 
A — ¡ 
de Murcia.i fu Reino 
cargodellos los facaflen delca-
í l i i i o d e More i l a donde eftaváji 
los truxeíTen a C a r a g o ç a mu i a-
cõpaãadoSji cõ mu i buena gil ar-
dia;! de a!!i defpues losí i izo traer 
a la ciudad de laca donde e! eft a 
va con fu corte con propoiito de 
favorecer a do Alonfo en (a guer 
í ac jue fe le ofrecía por el dere-
cho de los reinos de C a f t i l l a i 
L e o n , i hazer todo eí d a ñ o q u é 
pudieífe al rei don Sancho; i per* 
í u a d i o a d o n /VIonfoqne comaf-
fe cicufo i nobre de reij i figuieíle 
fu querella j en la qual no podia 
dexar el rei de Francia a la larga 
o a la corea de ampararle i valer* 
Sé 
año quando éftâtldó juntos ért 
íacaCon gran folénidad i ñtftá 
don Diego Lopez de HatOji mu 
chos hombres i cavál leros deCa 
ftilia,qüe all í e f távan, alçarõ i ju 
ra ron por rei i le ñor délos reinos 
de Cáf t i l l a i Leon a don A l o n f o 
hijo del infante don Fernando 
de la Cerda, i le befaron i a mano 
haziendofe fus va í fa l los , i t o m ó 
el nombrc i apellido de rei > con 
las armas e inlignias reales, i dé 
a l i i adelante el reí de A r a g ó n , i 
todos los principales de áquella 
l iga le Mamaren é i n t i t u l a r ó rei> 
i fe confederaró de hazer paz e-n-
tre li^i guerra juntos concrá fus 
enernigos. Llego a caiito^q t f ta r i 1c por el deudo que con la. mfan 
ra d o ñ a B l a n c a tenia j o alome- do el dp Aragõ à pocos d iás -dêp 
nos feria tenido por fofpechafo, pues ért Dârácá^i ¿on cí d ô Ãlòr i 
C o n ei lo penfava el reí de Ara* íb,i dén Gaftonyi don Diego L o 
gon que ponia perpetua guerra, pez de Haro efcriviò a muchos 
i c o n n e n d â en los reinos da Ca- ricos honcibrés i cava l lé ros v i c iu 
ftillaí, i la dexava a los q defpues dad es de los reinos de Ci f t i l l á , i 
fncedieí íen. Para dar c o n d u i í o n L e o n p u b l i c a n d o la empreía q 
en e f t o p u f o p r i m e f ô fií amiftad áv ia tomado contra el reí don 
i liga con d o ti Gal lon vizconde Sacho, i ofreciedo que i i í lgü ie f 
de B e a r t í e ^ q u e era feñor de la fen.adon Alon íò Mí q u é llárría-
baronia de Mocada^ deCaftel- van de Cáftif la contra í"u t io ; i to 
' v i j i Rofáneã,i con don Diego L o máíTén fu voz yháriá merced de 
pez de Haro hi jo del conde doti lás-villas i rentas qué uvie l íen te 
L o p e , a quien don Sâ;ncho avia- mdo á q u e l l d s á q ü i e n í e q u i t a r o 
mãdadom;ata i" en Ál-faro. Era en eñ f ieriapó d^l íéi don Altínfb fu 
ronces it caído a laca d o n D i é g o , a g ü e l o , dé lá mi lma fuerce qüe 
el quat i don G a l l o n fé juramen lás poíféyéron i gozaron éri lu v i 
taroo que en ningun t iempo ha d i j ó b ü g a n d o f e el rei d e A r á g o a 
rian paz ni tregua con el rei dort que fe les c ü m p l i r i á q u a í e f q u í ^ 
Sancho.finconfejoi coierteimie ra pr iv i légios i grãciás ^éMfcs 
to de todos tres.Era en el pr inci 
p io del-mes'de Setiembre dei té 
cp ri c ed ie ífe d o n A1 o n (bifi ñ ere t á 
to que lo de i ^ g u é t r á lVfH>niar 
en 
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en orden parçip el rei don Alóo . -
fo de Aragon deDaroca para Va 
Icncia^ i llego a t ã to fu furia que 
e m b i ò a d e í a f i a r a í rei don San* 
cho con un cavallero de íu cafa 
l lamado Pedro de Aivar? i con 
otro cavallero de don Alonfo h i 
jo.de don Fernando,! en nombre 
de amibos defafiaron a l re idcCa 
f t i i la en la ciudad de Paíencia 
donde cftava,i a todos los de fu 
opinion i valia, con termino de 
treinta dias j d é t r p de los quales. 
fe aperc iv ie í fen , i puíieffen en 
guardia las fronteras: i el rci de 
Caft í l la con otros dos cavalle-
ros e m b i ò fu defaíio en nombre 
de los reinos de Caftíl la i Leon. 
En los principios de la guerra 
entre Aragon i Caí l i i Ia ,don A l o 
ib quefejiarn^va reí de Ca í t i l l a 
i L e ^ n ^ i fonf^dfr© .con A l a t n i r 
Majio ín ac Abej^^at/irei d e Gra -
nad^; |orcjue fg ojWigô de b^zer 
guerra contrá etrei^pia5ap.c|io:í 
i.el rei de Aragon legíT^gurò que 
j : la concordia:<|üe ©ntre eítoá fe; 
; firmava le feria guardada i cum-
plida > i le ay udaria pon todo fu 
poder, guardando el rei de Gra-
; nadajo que e í l ava enere ellos ca 
pitula-dp. Luego el,reí de Caí l i* 
11 ̂  noaridà haz e r i la jtiaa mi è t o g , 
ner^l d é l o s ca,válkrps i hijosdal; 
go de las reino&j, i p roveyó que 
le |un,taírea c.p¡ncl>tí Alma^an, 
adonde concurrieron grandes 
com pan i as de gera: es i ginetes 5 i 
mucho n u m e r ó l e peones, de q 
fa j u n t ó un gruefío exercito, En= 
tonces la ciudad dé Murc i ^íicn-. 
dole pedida gente por el rei para 
efte efeòtojaçudio mui prompta 
mete con el mayor numero que 
pudo de ginetes j baHefteros de 
todo ( t i reino, quedando para fu 
guarda i defenfa la gente necef-
faria. Nopai iaron muchos dias 
defpues que don Alonfo t o m ó 
el t i tu lo de rei ,que mur ió doa 
Diego L ó p e z de Haro , que era 
el principal de los ricte h ò b r e s 
de Caftilla declarados contra el 
rei don Sancho, El reí de Aragó-
i don Alonfo partieron en fin de 
A b r i l d e l año mi l dozicntos i o* 
chenta i nueve aCalatavud>ad5' 
de elfavanjüíi tos muchos ricos' 
hombres,! géte de acava l ío , i las 
compañ ías de las ciudades i vi-*, 
lias de aquellos rei nos. Entonces 
eftando en aquella, :Vudla: de Ca» 
latay ud>co<níjderandQ.d;on A l o a 
ío hijo de don ¡¡¡ernosiád que e l 
rei de Aragon era el qiiiehazia la 
guerra a fu enemigo con toda fit 
pu jança>i q.ue íin fu ayuda p ó r 
otra via no podia falir con aque-
l la eniprefaP i que en elía el re¿ 
av e n t um^a fü p* r fo na i c ft ad o, 
en rccon«citnícntç>-d«fto hizo al 
rjeide Aragondonacio^del rei-
no de Murcia/^ con la>Sãfiudades. 
de Murcia i QartagQngí,, j efio íh 
hizo congran ftici^t©y^e n o i n 
tervinieron en clip fino dos cava 
lleros vaffaüos del r r i de Arago, 
que eran Pedirp Mar t i nez de A F 
tajona, i Fernán Petez de Pina,i 
dosnotarips que t e í í iEâaron 
dona-
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d o n a c i o n . T o c I a e í l a gente, i lacj tagudo donde eftavan los ene-
fe ivajuntando^cjue cada dia l ie- migos,i ambos exércitos ordena 
gava de Ca ta lon ia , fe r e p a r t i ó ron fus e íquadroñes ^ i eftuvkrÕ 
por los lugares de aquella fron- aquel dia a vifta en orden de ba 
tera,i el reí fe pal íò a Ferrer ado- talla f i n ó l a dieron * porque no 
de dio orden que fe hizieíTe refe* les eftuvo a cueto, refpeto de no 
ñ a d e l a g e n t e j c o n r e f o l u c i ó d e tener el un rei toda fu gente j u n 
aprefurar la entrada en Caf t i l ía . ta^i el o t ro no aver tomado pue= 
I Por eftemifmo tiempo el rei dõ í lo acomodado. O t r o día el reí 
Sancho tenia concertado de ver de Aragon paflo con fu exercito 
fe con cl rei de Francia en Bayo- adelante^ IJegando a Moron c6 
na,i dexo en fu lugar por capita batieron el ca f t iüo . En eftafazó 
general de toda la gente que fe ai rei don Sancho le llego algü-
avia juntado contra Aragon a na cávâl leda con don Fernán Pô 
don Álonfo hermano de la reina rez Ponce,i mas de t rez ié tos hõc 
d o ñ a Maria fu muger, i por pr in bres de apie i deacavallo bien at 
cipales defuconfejoa don íuan mados que le e m b i ò la ciudad 
Alonfo de Haro , i a don luán Fer deMurcia .Al punto fe p a r t i ó có 
n â d é z de L i m i a i i con eíio vinie fu gente fobre A l m a ç a n , donde 
íoi ífe acercando a la frontera ha füpoque eíta van el de Aragon, í 
fta ll'cgaí a Montagudo.El exer- don Alqnfo^i don G a l l o n ; i em-
Éito del rei de Aragon pal ió de biole dos cavalteros con unaem 
A r i z a a Monrea l^ ien aquellos b a x â d â . e n q u e l e d e z i a j c o m o a* 
lugares eftuvjeron ambos exer- via fabido que le avia entrado en 
éi'tos bien Juntos mas de veinte fus tierras de Gaftilia, i que pues 
dias poniendofe en ordenpara le av iãde fa f i ado , i pedido bata-
la b a t a l l a . - l l a g u e le haziafaber que eftavá 
luntosambos reyes cçi B^yo : bien cerca con fu gente,ique le 
iia,ali i fe confederaron de mane i va a bufca rpa rá pelear con el, 
ra que, el. rei de Francia deiiftio que prefto feria' fobre Almaçar t ; 
de dar fa-vor a la e.mprefade don donde el eí íavâ, i q u è l e r o g a v à 
\ Aionfo^i r e n u n c i ó la p re t en í ioa que le efperaíTé > i (i refpondieflTe 
ique t e n i a a l a í u c e í s i o de los rei* que no tenia p r o v i í i o n , q u e le d i 
nos de Caí ldlapi fe acordaron de xeífen ^ el fc.la dà r ia para q u i n f 
'ayudar el uno al o t ro . I conclui* ze dias a el i a toda quanta gen-
do efto, bo lv io luego t i rei don te tenia conligõ'. Q i | ando el rei 
Sancho a la frontera, donde fu- de Aragon fupo que el rei doa 
poque cinco días antes quel le- Sancho venia fobre el , fueííe a 
gaífe m o v i ó el rei de Aragon fu una v i l l a llamada Vil lafarai , â 
exercito CQiitrala parte d e M o tres leguas de a l l i , donde le al* 
O canearon 
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canearon los embaxac íores j da-
da fu embaxada, no le pareció al 
rei don Alor.fo de Aragón aver 
la batalla con el rei don Sancho, 
í i iogizando que pues en Monea* 
guuo no fe ja dio al exercito del 
j e i d o n Sancho iin el,que agora 
con el le t i lava menos bien ha-
zerlo. 
En el año mi l dozientos i no-
•yenta i dos determinó el rei don 
Sancho de cercar a Tarifa; pidió 
le ayuda paraefto al rei de Por-
tugal; no tuvo voluntad de dar-
feia,i efeufofe con buenas razo* 
r¡es:mas como el rei era hombre 
de corage,t)opor cíToddiílio de 
fu intento,antes ávido fu coníe 
jo con fus grádes;pidio alus rei-
nos eres f . i vicios para las grades 
coilas de ira expedición j lo que 
hizteron todas las ciudades.con 
mucha voluntad, i la de Murc i a 
le firvio no folamente con los. 
fervicíos que e!reí aviapedido 
para aquella jornada, péro con 
con mucha gente de g u m i t j a 
quaí falio tan animofamente ,q 
f u e m f n e (h e r i m p e d i r a m u c h o s 
p % r a q u e q u e d a íí e b a íl a n t e g u a r 
da endefenfa de la ciudad ,ivi» 
ilas circuvezinas. Llego el rei a 
Sevilla a quatro de M a y o ,1 de-
tu vofe ai l i há lia e j d i a d e i an lü á 
de í u n i o , i quando uvo llegado 
fu exercito , i apreftada fu Hota^ 
que euCali i l ln , i en Aí tu r iasJ en 
Galizia avia armado, fu ele a cer 
caraTarifa. El rei don Sanch o 
avia mandado hazer onze inge* 
r ios , i con eílos començò a batir 
la vi l la muí fuertcmete por mar 
i por tienaxors gran porHa,haíta 
tanto que la uvo de entrar por 
fuerça,i tomóla en el mes de Se * 
tiembredia de fan Mateo. La ge-
te de Mure i.-i fe fenaló t-n eífa o* 
caíion a v e n c a j a d a m e ü í e c o m o 
con ft a por boca del mifmo rei 
don Sanchojfegun un privilegio, 
que del tiene eft a ciudad, don de, 
declara, qu:: por ios fervicios c|, 
eíta ciudad le hizo con- fu íreute 
i la de fu reino en las guerras de; 
Xer cz, Montagudo,i Tarifa., les 
haze las mercedes. çÕtenidas eij» 
e 1 d i c h o p r i v i 1 e g i o, íié/O t r o s, m.u,. 
chos q tkne , Aiyos ^fta. ciudad^ 
A veiateii cinco á ^ A b ú l ) año de, 
m i l dozientos i noventa, i cinco^ 
mur ioe l rei don Sancho en To^ 
ledojídeclaro por fu fuceílora fu 
hi jo dan Fernando, j i nombró a 
la reina doña Mar ia por fu 
tutora,i por go ver- - .} 
iiadoiradel , ¡A 
. • .  xeino. •,; <. -.•ÍN 
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C A Pi r v L o u 
1 
o quar 
to defte n o m b r é , 
cognominado cl 
Emplazado, por a-
quel cafo délos dos 
Kermaaos Carvajales tan fabi-
do^íucedio al reí don SancM^fu 
padre en el año del Nacimiento 
del Señor de m i l dozientos i no* 
Venta i cinco,i Miércoles veirite 
i feis de Ab r i l jacabadas las oble 
cjuias del rei don Sancho^fue al-
çado por rei de Caíl i l ià i Leon 
en la raiíma iglelia de Toledo, 
avieodo jurado la obfervancia 
de ios fueros de los rey es: i por-
que con mas voluntad i ámor 
f era recividode todos^ la reina 
dona Maria fu madre dio por l i -
breó a los reinos de un genero de 
t r ibuto llamado fila,quecl-rcí 
don Sancho para focorrer fus ne 
eefsidades avia impuefto. Tuvo 
el nuevo rei muchos trabajos 
mientas viviojno digo mientras 
rci"ó,c¡ue quien menos parte tu 
yo en el reino Fue e!; porque don 
Enrique que avia de ay udar las 
Coías ciei nino re i , ide láviuda , 
i-einâ ^íreiuro comb ¿ra herma-
rio del rei don Aloníb íu a^ueí 
í o , no pbdia llevar en pacien-í 
cía que la reina governaífe yi af-
íi no ceífô de impedir los bue-
nos intentos de la reina doñáMa 
r i a, i q u a l e fqü'i e r a e c i ones k¡ii <¿ 
emprendía el rei por fu oki'éñ ü 
confejo , haí ta que ai cabo obtir 
vo cl govierno de los re inos .Tè-
nia por otra parte otro gran eon 
t rar io , que era fu t jo ddn laarív 
que pretendia los reinos^ i defpo 
jar a íu fóbrino dellos^porqúc de 
¿ia que ei matHmonio de là re i -
n i dona María fue ilègitirno put 
no aver a lcançado düperifacion 
del papa > antes í i enaò íép rd ida 
a v e r fe l a d e n é g a d ó , i q u e ais 11 é 
t o c a v a a e I el d e r e c h o d e l o s Té i =f 
hoSjCom'o a hermano qiie era del 
rei don Sancho 5 i junto i confé* 
derádo con don Dionil io fu fo-
britio 'rei de Po'rtiígil 3 traia la 
t i e t r a p ò r m i l partes levantada.1 
í iin otros ricos hombres enefríí-
gos q u ¿ t ú v o , t u t o t a m b i é b r 5 
cótitrario al rei don iainie fegun? 
do'dé Arag on, a in p ar an d o â d o a 
Alonío hi jo de don Fernando de 
la Cerda/que fe Hamavá tambié ' 
reí deGáftilla,!* aviando júradop 
por ta l : i porque la foga doble ès 
mas fuerte^confedercíe don luá 
con e l i à fa tue don Aíonfo de la 
Cerda^reparciéndcfe entre fi los 
reirtosja don Alofo Caí t i l la j ^ 
lecfo,CordovajMurcía,i Iaê | f%t 
i fí f a n té d o n 111 a n L e è n> /Ga 1 l i 'ú i 
E i í r e m a d u r a , Seívilía'cbñ todo 
O 2 el 
ii'i 'i ii IMIHI in i r i i ' i 
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ef reílcf JCIA tierra*. E n e í la l iga ' 
ençravan ios rey es de A r a g o = 
Forcugal y i Granada, i la reina 
%\ud a don a. V i o (a n t c a go c 1 a-. d e í 
reidpnFefnando', con otros mu: 
cRos fus fequaces. Eftava la po=> 
Ere rein a doña: Ma ri a m u \ afli g i -
da de cantas i canpodero ías olas 
combatida , poniendo í iempre 
fu caufa enlas man OÍ de Dios^re 
iíftiendo có gran vaíoref tos m= 
bajos ? ya con. buenas t r a ç a s , i 
confè)o)y a con pac¡enc ia ,que lo 
y en c;e t o d o».. En eftos traba ios i 
qibufacione^ de; l a reina; doña 
Maria 3 andava njui neutral i de, 
mala gana; el viejo infante d o n 
Eriricjue,<]ue a vi en do i i do l iem-
prefedicioroino cjiiifo hazer ro= 
ftro a losenemigos^onm devie 
ra,aunque la reina lelo rogava, 
tnyichçy dándole grande poder 
contraeMos^i efpecialmente cõ 
. t ra lo^ AragpneíeSjCuy p- reí don 
laíme; et í e g u n d o % le; entrava 
com o enemigo decía rad q ga n a n 
I 4 o lejasct ie r ras d̂ e 1 r e i no deMu r; 
ç i a j l e v a n d o coní igo ai infante; 
do n Alón fo d e la C e r d a, q u e (c o-
Î OÍ diximos; arribadle avia he-
eliOídbnacion del reino de M u r -
ctajlíendlo del ayudado en íu pre; 
treníion». t . t 
C A P I T V L O I L 
E' N el año de m i l doz ¡en= tos i noyervta i feis ^con-! fcdetados eHnfante dioa 
Iu a a j j doa A i o n í a dela. Cer d a^ 
que fe int i tulava reí 
de entrar cõ íu exercito por ella-
c t r e i de Aragon j u n t ó otro de 
Navarros i Aragpnefes^para en-
trar poderofamece por el reino-
de Murc ia^orque en la concor-
dia que le avia capitulado coa 
don Alonfo le fue concedido e l 
feñorio de codas las villas i caftt 
líos que pudieOe ganar en e l l e 
reino, i que fueífen de la corona; 
de Aragpn. Eftuvo, fu; armada de 
galeras- i naves mui apreftada^ 
vifitando toda la cbfta, i e í r e i 
por tierra movió íu? exercico c0~ 
tra ía. v i l l a de Alicante^ que fe 
tenia entonces por el rei de C a » 
ftifla. Fue combatido el i n g a r 
rnuí r e z i a m e n t e i m a n d ó el rei? 
que fe; combatielTe: el caí l í l lo-
q u e e fta v a mu i en r i fcad o i fuer--
t e , donde q u i fo p e r fo n ai me n t e; 
pelear1 i fer el primero a entrar-
le.. Subió- pues- ( fe gun eferivç 
R aaio n M o n t an er) p o r 1 a m o n* 
t a ñ a arriba; con al gunos cava-, 
l í e r o s c o n tanto animo que l l e -
go jun to a la puerca de los p r i -
meros, i fu bio por una pacte d e l 
maro-q fe avia derribado ai com 
bate.. El primero que Xubio fue 
u n c av a i 1 e ro C a t al ã í I a m ad o B e 
renguer dePuigmolto,el quai de 
t u y a al rei que fe aprefura va por; 
adeiantarfe5í al entrar falio coa 
trael uncavallerQ de la compa-
ñía. d,e- Nicolas Perez de M u r -
c ia , que era el alcaide del caiH;-
11o ? i h i r ió dva tal golpe a! ret-
c o n u na a z c o na mo n t; t ra^ q u e I e 
pa f í a 
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pafío el efçudo'; i el rei con fu efte cerco, mientras á u r ò i par* 
compañe ro pelearon con can- te del exercito fue difcutrieada 
tocorage con el que ieraataron.' pore i reino yi g a n ó el valle de 
Sintiendo el alcaide que fe en- £ ída , i Novelda y que fueron 
trava el caífillo por aquella par N o n p o t ^ Á f p e ^ e t r e l JaMuelav 
t e^ ía l io con los íuyos a pelear C l e v i i l e n t é , H â v a n í i l a , Callo* 
animofaraente,! defenderla en- faji Güardamarw 
trada:el rei porfió,,i hizo el ü l t i - Teniendo pues el rei tan apré 
mo esfuerço por ganar el cafti- t ada l á vi l lade Elche> vinieron 
l ío j pelearon de una i o t ra parte al real de parte de don luán h i -
v a r o n i l m e n t e j i a í b i q u e acudie jo del infante don Manuel dos 
á o ^gran nnmero de gente a fo» cavalleros de (u cafa, que fe l ía-
correr a fu rei ? fueron entrando ni a van Gomez Fernandez ? í Air 
por aquel po r t i l l o muchos ca- fonfo G á r c i a , p a r a tomar en fu 
valleros que le ieguianrpero N i nombré a lgún buen afsiento, i 
colas Perez como buen c a valle* fconcordia con el r e i , por «1 deu-
Kí^ no defmayando por la pre- do qué con eí tenia. AÍFentofé 
fencia i valentia del r e i , deter- tregua entré los krgarés que efta 
minó antes mor i r pe leando ;qué Van eh la obèàicúcíà dei reíifdé 
íendírfe^i teniendo en la unâ ma Aragon^* ént re las villas i cáfti* 
no las llaves del caftiLÍOj reliftio l íos que don luán tenia en el re i -
eipfimer furor de la batalla, má ño de M u r c i a , defde aquel diá 
tando i hiriendo a muchos, ha- que erá veinte i cinco dé l u l i o , 
fta que ie hizierort p e d a ç o s , con ha it a qué don Juan fueíle de 
qac -fué-ganado el homenage i veinte años,i él rei le avià de ma 
torres i i conociofe manifieíía- dar acudir con ías rentas de EU 
mente dé Tü gran valor , que l i che,idei Puer to , i de Afpe j ide 
el alcaide tuviera la gente qué Chinofa, i de Monovar , i de las 
era razón nd fe pudiera entrar Sal inas ,pagat ídd el iüe ído q u é 
e lca í l i l lo por fuerçadé armas, fuelle nec¿íT4riopárá laguarda 
D i o carga el re i de A r a g ó n dé dé Calahorra. También aíTégu-* 
aquella tenencia a Berenguer rò él rei por réfpéóto dé dona 
deHuigmolto,poraverfeféñaía=í Violante heriiianá d e d o n í ü a n , 
do tanto en la villa^i con efto dé i fu prinlahermana â los de Elda 
Alicante fe fue á Elche v i l l a dé i N o v e í d a , i atodos los cavalle-
don luán Manuel^éntonces mu- ros i gente que eftaván enElche, 
chacho: la gente de adentro fe para que fe püdieífen faíir libre-
pulo en defenfa; pero el comba- mente. I q u e d ó acordado qué ir 
te que le le dio eraran rezio que don luán Manuel quando fueífe 
eftuvo pavarendirfe.Eftando en dé edad de veinte años quilieíTe 
O 5 reco* 
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reconocer al rei de Aragon por r indieron todas las villas i fu* 
fenor i rei delrcinQ de Murcia, g?resdei reino dc--Murcía,fino 
le mandada entregar fu vil la de fueron Alcala , i Lorca ptenien-
E lche , i el Puerto, cori los o- do rendidos todos los caftiljos 
tros Lugares. Obl igáronle a guar importances , villas , i lugares 
dar elle «f it-neo los ricos hom- del reino. Era recibido de todos 
.bresque eftavan con el r e i , que con grande fiefía, i reconocido 
eran e í l o s ; d o n laime feñor de por íeoor . Tuvo gran.facitidad 
^Xcrica, don Ramon Folco v iz- e] rei en el rendimiento de Mur-: 
conde de Cardona;, don Lope c ía*porque los: poí>ladpres ( co-; 
f errenqu£ de L u n a , don Gaice» trió diebo aveirros) eran los mas 
ran de Anglefola^don Atho .dc Catalanes, i A r a g o a e í e s , i en 
Foces, don í a i m e Perez ieñof tan poco tiempo c ò m o avia paf» 
de Segorve, don P e d r o f e ñ a í de fado de la poblac ión ac3,noavia 
À y e r v e , d o n Sancho de A n t i - perdido Ja vafija el fabor de l o 
H o n , Ponce de_ Ribellas , laf- cjue recibió primera, 
berto vizconde dé Cafteinovoj Ganadlos pues todos eííos c«-
don Pedro Martinez de Luna , ÍHüos>i v i l las , i aviendo dexa-
Galceran de Anglcfola , G i l de do la gente de guarnic ión nc-
Vidaure, don Lope Ferrenque ceítaria en ellas, fe fue de aqui a. 
d e A t r o i i l l a , i Ar ta lDuar ta . A Valencia con muchas compa-
lo mifmo fe obligaron los, del nías de acavai ío i de apie,que~ 
confejo del r e i que fe hallaron dando por lugartiniente del ret-
en el cercos que eran Ramon A - no i capitan general deftafrott-; 
l emán ¿Bernardo de Sarria,Ra- tera don Iaime Perez fehor de 
mon de Vi l anova ,don Beren-, Segorve. D é l o s que fe feríala-
guer de V i í a r a g u t , i A r t a l de ron en efta g u e r r a , í m los cava-
Aclot . N o m b r á r o n l e por juezes Heros que fe an nombrado, fue-
de los daños .que fe hizieííen en ron don Guillen de Entenca,Fe-
k t ie r ra que don l u á n tenía ea lipe de Saluzes^on Xnnen Pe-
el reino de Murc ia ( con la qual rez de Arenos , Fernando Lopez 
fe avia de guardar efta tregua) deLuna ,Daimaode Caftelno-
SanchoXimcnez de Lanclares, v o , Amatho de Carmona, 
i Guil len de VHlaragut. Efto fe Gui l len de í o r t e i 
j u ró a veinte de Ju l io deí le año.; Gil Ruiz de 
í defpues de averganado a El- L i o r i . 
che , paí loel rei ala vi l la i cafti> 
IIo ae O r í g u e i a , en cuyadefen-
fa ella va por capitanPedroRuiz 
de Sancebrian. F i n a l m e n t e í e l e ,. C A P I T V L O 
de Murcian fu Reino. 
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CAPÍTVLO i n ; 
| í m % x á r e z de Guzman, a 
| r f ! f & ^ ^ ^ c h o avia entrega-
do la defenfa de 
Tarifa , í el rei don Fernando 
confirmado en e l la , i otras v i -
llas,! caftilios, era un cava 11 ero 
m u i principal i v a l e r o í o , i de 
los mas léñala dos que uvo en i a 
t i einp Qjj) or acj u ? 1 notable exem 
pio que dexô de fu fee i lealtad, 
el cjual no quilo rendir a Tari-
fa al infante don luán , que a* 
via venido del reino de Fez con 
gran cavalfe.ua de Moros que le 
dio Abenjacob rei de Marrue-
cos,para que fe cob ra líe a Tari^ 
fa : teniéndole don luán en mu i 
grande e(hecho , i amenaçando 
le ^ que li no le entregava a Ta* 
rifa le mandaria matar delante 
fus ojos un hijo q-ue traia con* 
jigo en fu poder, Don Alonfo 
refp Dndio,qne ni por d i o, ni par 
otra cofa ninguna fe la entre-
ga r i a , ! le echo un cuchillo con 
que executaíle la amenaza ; i af-
life h i zo , con gran verguença 
e infamia de aquel principe, que 
llevado de la ira i odio que te* 
n i a a d o n A1 on fo , m a n d ò c om 2 -
ter can barbara i hera crueldad: 
que íl ¡o hiziera Absnjacob/ue^ 
ra de los paganos ávido por mui 
6 0 
cruel . Para defenfa dé aquella 
fue rça , que era la enerada por 
donde avian de pallar los M o -
ros de A f r i c a , tenia gran coa-
federación con la ciudad de Se-
v i l l a , i con todo aquel reino, i 
con la ciudad de Cordova , i 
todo fu obifpado , i era el cau~ 
clillo i amparo, no falo de aque-
lla frontera, pero de toda la*An | 
daluzia: i como tan gran cava- I 
Mero, i tan pratico, i va lero ío [ 
espitan, por mandado de la rei- f 
na doña Maria fe aviaopu eflo 
con la gente Andaluz contra 
el rei de Granada , i le hazia 
guerra: mas el infante dón En« 1 
rique con 1er tutor del rei don 
Fernando era el principal que 
inftâv/a que entregaífe a Tarifa j 
a los Moros. Y por otra parte el 
rci deGranada avia tratado con 
el rei don Fernando que li le hi= 
zielTe entregar a Tarifa fe ti a fu 
vaííaílo , i le daria ocho quen-
cos en dineros, i ma5 las parias 
adelantadas de quatro a ñ o s ; i 
demás de (lo le entregaria a Que 
fada, i veinte i dos caftillos que 
el avia smado de los Chciftia-
nos , i fe obligaría a hazsr que 
paíTaííe el reí Abenjacob con 
todo fu poder a Efpaña , i. que 
Jejuntáífe cone l r^ idon Fernán 
do , i no fe part ie í íe del hada 
que echaíTen a los hijos del in* 
faníe don Fernando de la Cer-
da , ! a! infante don íuan fuera 
del reino. í ultra deí to prome* 
t i a , que con todo el poder del 
O 4 reino 
I Difcuríos Hiftoricos 
reino de ( j r$nada, i con los ae la 
frontera,! con las ordenes, ] con 
don l u á n hi jo del infante don 
M a n u e l ir ia fobre el reino de 
M u r c i a d hariaen el la guerra có 
trae! reide A r a g o n j i a í t a c j u e le 
cobfa í í e c l rei don Fernando. 
E i to fe uviera p u e í l o e n execu-
cion^ti don Alon fo P^rez de Guz 
tnan loqui l ie ra confent i r , pero 
no c]uiío,por ver lo que impor ta 
va aquella fue rça , i por cenocer 
los malos intentos de d o n En« 
f ique , i don l u á n , que llevavan a 
iareina i al reino tan afligidos. 
C A P Í T V L O I I Í Í . 
^ S T A N D O l a rema 
Á ^ d o ñ a Maria en Cue 
^ ^ l l a r j c o n elía d o n 
t ^ i ^ ^ Õ Enr ique , l l e g ó don 
^ S s H M l u a n Manuel quea-
via corrido la pofta defde Eiche 
iu viíla jantes de verfe co la rei-
na h a b l ó c o n donEnricjue fu t i o , 
i h izole faber que avia perdido a 
Elche en el reino de Murc i a e n 
íerv ic io d e i rei don f e m a n d o , q 
fe l a avia comido el rci de Ara» 
gonviniendo lobre ella cõ exer-
c i to poderof j , que le rogava le 
ayuda í l e e n que ei reí don Ferna 
do le dieííe por ella a Ala rcon . 
Rcfpondiole don Enrique , cjue 
era cofa muí j u i l a , i que ie ph* 
y i ã j i c . u c i obre ello p o n d r í a la 
Imzscndai í a v i d a , i a ibotarana 
el re i no íi e' rr i t í o k 'd ic í ie a Alar 
fcüii en cambio , f.]í¡c no era razó 
q fueííe desheredado por aves 
fervido a íu re i , i o t ro dia dó l u a 
fe v i o con el reí i la reina,i les d io 
a v i í o de como avia perdido a E l 
che en iu íe rv ic io , que les fupli» 
cava iped ia le die í ien en cambio 
otra v i l l a por h fuya. La reina 
quii iera pro! õga r e l lo por la c ó -
fequencia q l i a don l u á n le dief-
fe ot ro lugar por el l u y o , que el-
fo mif inoquefr ian todos ios o* 
eros cavaileros que uvieífcn per 
didot ierras en el reino de M u r -
cia : mas don Enrique que tenis 
diferente i n t e n c i ó n } procurava 
l o contrario , conliderando que 
quanto mas el hizieíle dar de l a 
haziendi del rei a los prc ten-
fores mas ganados t éd r i a los co 
racones de aquellos a q u i é la da 
va , i que q u i n t o menos podero-
ío quedaí le el rei de vi l las i luga 
res, conmas licecia quedaria el 
de ulurpar lo que quifieííe,, i mas 
feguro eftana en el govierno 
de los reinos. Como la rema v i o 
el c a m e í o f o animo de den E n r i -
que hizo (como dizen ) de la ne« 
celsidad v i r t u d , d i í s i m u l a n d o 
q u i n t o pudo el fent imientoque 
fobre el lo t e n i a n n o í t r ó l e rof t ro 
aleare i manif ie i la voluntad de 
hazer aquel cambio con gufl;o,í 
afsi viendo que no podia hazee 
otra c o í ^ u v o i o de o torgar , con 
tal c o n d i c i ó n que uvieile ¡a v i -
l l a de A la r con h a í l a que el re¿: 
f u d í i ' d e edad de diez i ¡eis años 
cnmnlidos , i entonces uuc el rci 
íc i a diera li i c pa rec ía : p:ro que 
en 
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criqualquiert iepo que cobraOe 
a Elche el^o el rei^por paz > o por 
guerra ¿que don l u á n ef tuvkfíe 
obligado a ref t i tuir le la v i l la de 
Ala rcon al rei j i defto fueron he-
chas luego efcricuras i priviíe» 
gios. 
C A P I T V L O V . 
ES T A N D O en Burgos Ja reina i fu hi jo el rei do Fernando el añ<& m i l i tre 
ciencoSjCuvo nueva como el ret 
d c A r a s o n m o v i a f u gcnccde.Ca 
ragoça para Valencia con propo 
í u o d e baxar a las fronteras de 
M u r c i a ; ! principalmente de cer 
car a Lorca,que i i no le embiava 
focorro de géte , i dinero que era 
pcidida.La reina d o ñ a M a r i a cô 
a n i m o i cuidado proveyó todo 
lo necefiariOji embiò mucha ge-
te i cavailerosprincipales allb-
c o r r o , i m a n d ó a don í u a n hijo 
del infante don Manuel que íe 
metieiTe en la v i l la de Lorca con 
fus valíallos porque fueííe defen 
dida^i ellos hizieronlo afs i , lle-
vando baftimentos de pan ide 
armas pata tres anos. E n f indei 
mes de O d u b r e d e f t e a ñ o e l r e i 
de Aragon embiò cõ la gente de 
acavallo aLopc Sanchez de L u -
na^i a don Iuan Garces Loaila , a 
quie avia hecho mucha merced, 
i dado el lugar de Alcanta r i l l a 
f con IÜS t é r m i n o s ¿por loqueen 
la tiuerra i conauifta del reino 
de Murc i a 1cavia fervido; i m á n 
1 
d ò t ambién ir a cercar h v i l l a dei 
Lorca,porquefc tenia avifo que 
e í l ava defproveida; pero antes 
que llegaífe la gente del rei de 
A r a g o n , d o n íuan Manuel con 
aquella efeogida gente de acava 
l ío fe m e t i ó dentro 3 i fortificaro 
el alcaçar .Vií to eííro l a g é t e A r a 
gonefafe alojo por los lugares 
de la f rõ te ra , por 1er ya entrado 
el invierno?deiconfiados de po-
der hazer cofa de provecho, po r 
efte mifmo tiempo fe vio el rei , 
rei dõ í a ime con los infantes do 
Enr ique , i don I u a n , i con d ó n 
Iuan Alonfo conde de Barcelos, 
que llamavan. cpnde de Porto-
gal,i con donaVataca,que era h i 
ja de la infanta Lazcara,! aya de 
la reina doña Goniiauç.a muger 
del rei don Fernando, los quaies 
intervinieron para concertar v i 
ítas entre el rei de A r a g o n , i la 
reina d o ñ a Maria>i el reí íu hi jo . 
Y t ambién efcrivio ai r e í d õ D i o 
tus de Portogal que procurava 
lo m i f m o , i q u e n a < j u e í e vieran 
juntos. 
Entretanto que efta preven-
ción fe hazta>juntó el rei de Ara 
gon todas fus gentes, i fue a cer-
carei aicaçar de L o r c a , yendo 
con el don Iaime Perez fu herma 
n o f e ñ o r d e Segoi've,doii lazber 
te vizconde de Caífcelnovo, don 
A r t a l ele Luna,don Arcal Duer-
ta,don Bernardo de Sarria, don 
Asberto de Mediona ; i con gran 
furia fe c o m b a t i ó el alcaçat : pe- j 
ro t i alcaide que cí íava dinero, i I 
les 
. . 1 — „ ^ . . , ^ l . . . . . ^ ( r „ ^ . , . 
Difctirfo s iftoricos 
!:os regidores âc l a v i l l a vif to q que fa effen a d efe cr car aquel ca-1 
no pod ían defendtrfe fe concer- í t i i lo ^ u e focorr idoel caít i l lo 
tarort conelre ique d é í r o d e cia fe cobran-a la v i l l a luego J qpor 
cuenta dias le defamparariao el acuella vi l la cobraria el r d In h i 
) a l c á y â r j eres torres / l a Alíoníl= jo codo el reino de Murcia . Doa. 
na,i la del Efpsroh', i la de GUN Enrique p o n í a muchas efe ufas, 
lien Perez de Pina,con cal paóto teniendo por i m p o í s i b l e dar e l 
cjue íi el rei don Fernando, o fu, íocor ro a t iempo : i qu ando e ñ o 
exercito i-osifocorrieílen dentro vio la reina, dixo .co lé r ica , que 
, de aquel termino yde manera 4 ella queria ir con el rei fu hi jo, <| 
liizieífen leuantav eireal dei te i • fueiíen conei los •qu.c quificííeá 
i de Aragon,el los; queda í fen l i - - ir,qiie quando la tierra le fahaf-
bres.Ofrec¿cró de entregar crein fe;no 1c faicaria el cielo en quien 
* ta reh-enesjos-que cfcogieíle uó confiava.Don Diego, i don i-u^n-
Bernardo de Síitria en nombre Nunez que vieron efto »dixeroti-
del rei de Aragon, ob l igándole que luego ellos 1c parcirjansfi do 
que en aquellos treinta días no Enrique no quiíieílc i r . Jquan* 
entraria dentro de la villa n ín- do don Enrique vio el ofrecimic 
guna gente de armas, i que en el to de don Diego, i don í Lian , d i* 
aícaçar i coi res no en t ra r ían o-
tras geviteSínifaldrian delias íin 
vtó! tót ad de i re 1 don 1 a i roe: i en 
e fie te*mi no fe a via d e fu fp éder 
,1a guesrariin hazerxlaño alguno 
xo que el acompañar ía ai rei.í la 
reina con gran diligencia previ* 
no armas}i d inero , i e i nb iò fus 
cartas ai infante don luán , i o-
tros cavaí le ros , av i lándoles de 
a los cpe GÍtavanen.la villa,alca. todo el l i ecbo , ide como falian 
çâr5i corresv el rei fu- hijo i ella de Burgos , r 
Era alcaide de L-orca Lope Fes: i don Enrique,i don Diego, i doa 
nandez cavallero de la orden de luán Nunez con el los,! como-
San t i ago, por don íu an Manuel iva a focorrer elalcaç-arde Lo r -
quelo tenia por eí rei : eíte env ca- í hechas- ellas prevenciones, 
b iòfecre tamence un cavallero a fa í iode Burgos Mie&eolej qua*-
grandes joirnadas- para da r cuen tro dias de Enero año de m i l tre* 
ta dedo a la reina, que entonces cientos ¿ una, i no fe detuvo ha -
ellava e n B u í g o s j d í X o a farcioa í ta llegar a Alcaraz , lino un dia: 
quan apretada quedava Lorca,i : ea Guadalaxara,! otro en Gne-
co n las condiciones que latenia- t e , i el lo porque iva oíp erando 
cercada el rei de Aragon.Luego la gente.Llegados a Alcaraz, h i 
que e fa nueva••tuvola reina, em zo alto aguardando al infante 
b i ò p o r don Enrique,.do-n Die- don luán,1 no le quedava ya.de 




d o z e l g u a n á o le v i m Un recatx-
¿o como el alcaide â s l^orca^-
•.via iin ^prena io n i n gujio dajdo .el 
a í c a ç â r d reí 4e;Ar#$p ÍVIÍÜPÍÍ̂ -
diciade un ca ía - tn iê^ í ía^^ i?1^ ' 
metieron de uná dzmfah&tzmz 
<j oyó ellas nuevas.Cir.-y^dgxaa pç 
í zv j liizoparticu-í/ácíftíJíieaietai 
pero viendo cj.âviâ hecho cã gf4 
coíí:a> i c¡ craia.canfigo rã bue^a 
gentcq eran bien quacro rail cá 
vaile.rds hijosdalgo,parcio çoti 
ellos haz i a Murcia a ddcerdaf 
dos caftiilo^ que cenii los Arago 
nefes cercados,vno A!.calayi ot 
tro Mula .Marchò el teM.on Fcf* 
nando có ellos JaJáuMrade M t i t 
ciasi ia reina doña Mariâ quedo 
en Alcaraz a diligenciar la pfoyj 
íion neceíTaria, porq no pudieí-r 
fen bolverfe tan ptçrto por falia 
de baí t imétos.Aísi como vierofi 
Jos Aragoneíes la luzida.gepcc-^ 
el re idõFernando traiajdeíaiíiipa 
r^t'6ios cafl;illQs d"eiM'u|a> i Alea 
la^retirandofe a .p.troSjàloiaítiica 
tos. Llegaron lo& C a i M l â i i o s a 
Murcia^i hal laroñ aí rei dç Ara^ 
gon dento con htf táfobfófahvi 
* por no aver í a b i d K e í t a i v é n i d 4 
* de Burgos a Murcia lino utiidiâ) 
antes q llegaran a ella, i quiíierai 
íaiirfe cogran prieíla> í no fç de-
rernainò a hazerlo por tenet de 
parto a la reina fu mugen i íin 
t.uda ninguna lo uvierá tomado 
a pníiQ^íino; fuera por don Enri^ 
que,i el infame don luan^que co 
mo amigos fuyoSihazia fus par-
tes. La gente .iaitava a qyerej-je 
¿no. é i 
i p t m í e x i matár-pero los dol-üV 
JtaíTiCsesie á i t i aw z entcnderjalr^'ti 
Iqu 6 to ciO;nve.n ia v-q LI e .Fcr ià qal - i 
l iar con èfto kíL^lp-crançás- de có i 
iDordia,i paíTMortres diasiej^e 
k ã mie fon lo b re. M u r e i ^ h ©"1 Vit i 
ronfí para A t c ^ k j i la reina"dorta Ú 
MMMÁtUM®vtiü:ch.o graií^pre-H 
veixciíòtiidfi haílmásiUQ'ó p a p lédl'-
eíiif)ia¡rí.qii'lado tó-íiípo.Tècivió j 
gr*iid-.e-peiaáiáfQibr¿.-.i ét.tyé¡c'úéé ¡ 
líKqjifijtodobílo-eran eftraíag-çi. ;J 
mâis.ddílos i àfetaoc hd 3 n fi ii¥iq u e 
i d 0 n: a n> p o rqu « e i re i d e A r a*-
gôííio^iíiísrsa eapoder del deGa 
íti Ü ^ i ^ a í T Á n: a d 2 i a n t e m as fi r 
iwsjífegürbsfasrtfâÊos i iiga.co 
Aragaii>D£>A.laaaz:je boivio ia 
re i mean imni} da Burgas;, a ÍM* 
fimeia d e los.¿avá 11 eros q u e* I o 
aíOmpañavan jqLití como el rei 
éramuchacho;,! los.enemigos ta 
poderofos, i tantos-, no podia la 
Y4kr:ola reina graduar ius brios* 
¿•íj^emosinííentos*, : n n 
CAPITVLÔ VIL -
S T M ' A t y i la.-reí i-
naidjíBürgos quan 
d^Ecgan a! puncev 
menfegeros de Ro-
m.a co las cartas dé 
d i (pç í k s ^ f d b re fu c z fa ra i c i o c ò 
eírei doSisihoj.coU tato ticmpo( 
avi$pre téndida; i c6 t ã t a s "cõtrà 
diciones eftorvada; embiòlc ia^ 
difpéfAeio el papa Bonifacio ^ q. 
la arñava i prcciava.mucha p o r 
la v i r t u d , gran h o m b r e h m a-
de 
• •ft¿.W.. . t i ' . , 
Difí curios 
de !a reinattuvo defto grandifsi 
rao contento, como deí igual pe» 
far el infante doEnricjiie,el qual 
con mucha malicia publicava cj 
Jas letrasde la difpeníacion era 
falfasjpero lacatoiicareina qua 
do e í i o fupOjfueire con Tu hijo a 
Jaigieiia Catedral,donde man-
dó que fe dixeííe una mifla can-
tada^ acabada que fue hizo pu* 
blicar las bulas Ápo ftolicas,con 
que la gracia, de la difpenfacion 
quedó mui notoria i c r e ída , i co 
eftofe deshizieron muchos nu^ 
blados que teniaa encubierta la 
razo de fu jufticia. Aquí fe apea-
ron las efperancas del infante 
don luán,que era quien con mas 
derecho p r e t e n d í a , por no aver 
eftado difpenfado el macrimo-
rtioda caufa principal de que los 
fenores i ricos hombres, villas,! 
c i u dad e s d e 1 o s r e i n o s a n d u v i e f* 
fen paloteando - mas.con ello fe 
afie n to b i e eft a parti da, i p e r d i e* 
ron; codos los contrarios- fus 
brios. 
Ya la reina mas animada co-
meneó a p e n f í r como reftaura-
xia el reino de Murcia:, que efta-
f̂a picada del viage paífado con 
tra el rei de Aragon,que tande-
faforadaméte fe entrava por efte 
reino fin jufticia,ni derecí io.Su-
po la rein a que los ricos hóbres 
de Aragon e ft a van deiavenidos 
cõ lu rei,por un pecho que echa-
va a fu reí no, i parecióle que en» 
tonces era tiempo , i efe ri v iol es 
con diligencia i fecreto que ayu 
[ t o n c o s 
dallen al rci de C a í l i l í a , p o r q u e 
cobralíe del rei de Arag ) io que 
le avia tomado en el reino de 
Murcia,! que haría l iga co ellos, 
có promeífa de ayudarles en fus 
acontecimientos. E l rei de A r a -
gon ^o bien que tiafoyeíle efte 
penfamiento de la reina, o bien 
para entretenerla con aifomos 
de paz mientras com p o i . i a fu ai= 
borotado reino,por r azón de la 
fa 1 g a qu e i es av i a i m p u e ft: o, e m -
bió un menfagero a la reina do» 
ña Maria ,có deíignio de am i ft a d 
i concord i a: llegó pues a la reina 
el menfagero (que era un Cava-
llero Cata lã dela orde del E í p l -
t a l , llamado don Ramon de R¿~ 
beilas)que en fuma dezia, de par; 
te de furei que le queria entre-
gar al de Caftilla lo que le avia 
ufurpado en ei reino de Murcia,, 
fi le quilieíle dexar a Al ican te , i 
todo lo demás fe lo entregaria* 
Rfcfpondiole la rein a,que nunca 
Dios quifíelíe t a l , que era ir de-
rechamente contra el derecho 
de fu hijo,que ía vi l la de Aíican* 
te era fu y a, i como luya fe la avia 
de ref t i tu i r , con todo lo demás 
del remolque hecha e n t e r a r e í t i -
tucion de todo fe avendr ía con 
el,i olvidaria las injurias reciví- ¡ 
das.El ca valle JO Catalan reípó 
dio que la reina tenia razón , pe-
ro que el no traia orden de eííen 
derfe amas, i cõ eftofe deínidio . 
M u c h o contento recivieron los 
ricos hombres de Arago de 




de Miircia,i fu Reino 
embio a dez i r , los tjuaíes avien* 
àoíc primero bien comunicado 
para poner i hazerfu aí l i ientocõ 
Ja reina} embiaron a don íuan 
Ximenez de Vrrea, i a don Lope 
í ç r i u n d e z de Lucia Dccro de po 
eos días fe vieron con ia reina , i 
hizieron íu concordia en eíta ma 
ñera . Que ellos i los ricos hom^ 
bres, que codos eran onze, con 
feilciencos cavallcros ? i co crein 
ta villas i caí l i l los que cenian en 
el feñorio de Aragon iervir ian 
al rei don Fernandoji comarian, 
robar ian j i combacirian villas i 
ca íu l los de! rei de Aragon,! acõ=» 
pañar iana i re i de Caft i i la iiguie 
do fu pendpn real,i que nunca fe 
avendrían con. el de Aragon ba-
i la que uvieíFe entregado a! rei 
don Fernando ei reino de Mur-
cia-' i para que eí lp fueíTe firme i 
cierto le da van cabillos en rehe 
neSji fus hi jos,que la reina los cu 
vieífe en el alcacar de Segovia. 
De codo lo qual hizieron m u i ü r 
mes cartas i omenages a la reina 
dona Mana- En. eft o., fe refoivie-
ron los de Aragon, porque el rei 
les demandava el pecho ilannado 
(como dixe) la falga,con que íe 
t-enian por defaforados.-i e í i a i a í 
ga era que las perfonas que en fu 
k ñ o r i o tuvieí lenfai que pagaf* 
feudos fu el dos laqueies, i que 
deft ó no fe efcuíaífe ninguno 
por hijodalgo que fue l íe , ni por 
privilegios que tuvieífe. I deípe* 
djdos ic bol vieron muí concen-
tos tie loque dexavá aí fentado. 
Bn efíe tiempo eftava en guarda 
i defenfa delas fronteras dei rei» 
no de ¿Murcia por el re i de Ara -
gon don Gombaldc Encéca,qae 
era de los principales ricos hom 
bres del reino, i fue hijo de don 
Bernaldo Guillen de Entença , í 
e r a f e ñ o r d e diverfas villas i ca= 
ftillos en Aragon,i tenia en Na-
varra las villas de ]Vlazqui,Curu 
d i ,Gorr i t a , i en Caft i l la ía v i l la 
de Varela, i fue padre de d o ñ a 
Terefa de Entença que cafo con 
el infante don A l o n f o , que fuce, 
dio en el reino al rei don í a ime 
fu padre.Teniale grande v i g i San. 
cia con todoefte reino , porque 
la reina eftava mal enojada, i a* 
via amenazado a los Aragon efes 
con fiera,guerr|, i afsi eílav-in 
efperando con lasarm^s en las 
manos de vn dia para otro fu ve 
nida. 
C A P I T V L O V I L 
EN el año de mi l i crezie-tos i tres don, Enrique , . i don Diego Lapez de H a 
ro,juatamence con dot) l u á n Ma 
nuel, t rataron de convenir a la 
reina con eí rei de Aragon ;pera 
la reina ninguna cofa quer ía c ó -
fentir,pot ver que todo iva enea 
minadò contra el ferviciode fu 
hi)o:mas ellos aviendo porfíadó: 
mucho tiempo antí-s a reduzir^ 
la,delavenidos íe fqeroo a ver 
con el rei de Aragon eji Ar iza , 




luanBaut i f ta . Llegados pues el 
infante don Enr ique , i don Die-
go Lopez de Haro í eñor de Viz -
caya, i don Lope fu hi jo} i don 
l u á n Manuel , !© que alli fe t rato 
fue prometei al rei de Aragon, 
que procurarian que el rei don 
Fernando.,o qualqniera quefu-
cedieífc en los reines de Caft i l la 
dieífe a dõ Alonfo (a quien ellos 
llama van r e í ) el reino de laen, i 
Valdecornejaji Pedraza, i A l m a 
ç a n , i l a s otras vil las i caf t iüos 
que tenia en Caftilla por juro de 
heredad^ a don Fernando fú her 
mano quanto fe a c o í l u m b r a v a 
d a r á uno de los infantes de Ca* 
fiilla en heredamiento i en tier-
ra^ que quedaíf; Alarcon a don 
Manuel con todos fus t é rminos , 
o cobraíTe a biclie,o no;i quedaf 
fe al rei de Aragon todo el reino 
de Murcia enteramente, i lo que 
nopo0eiaentonc.es defte reino, 
que perteneciaa la corona real, 
defeie el tiempo que murió cl rei 
dom Sancho/e reif i tuir ia conRe 
quena aí rei de Aragon libremen 
te. Ofrecieron t amb ién j que en 
çafoque eí rei don Fernando no 
quiíieíTe cumplir efio de adi a la 
fieíla de Navidad l iguicnte, que 
no ferian con el en fu fervicio;ni 
tendrian con el paz ni tregua,i fe 
guir ian al rei de Aragon con fus 
v i Has i valia l íos, ¿ harían guerra 
al reí de Ca í í i l l a baila que aque 
í l o k cumplieíTe.Hizieron de (i o 
juramento i pleico omenage en 
manos del r e i , leg un la Qoiimri* 
brede FTpana jel infante don En 
i ique , i Gonça lo Ruiz íu mayor-
domo,Rui Perez deAt ienc^Alo 
fo Diaz de Toledo , Gi l Ruizde 
M e d i n a , l u á n Orriz Calderon, 
vaífallos del infante. Luego h i -
zo pleito omenage don Diego 
Lopez de H a r o , i los cavalleros 
que vinieron con el fus vaíl'allos, 
que eran M a r t i n Alonfo de Ro* 
xas, Pero N u ñ e z de Montene* 
gro , Diego Lopez de Salzedo, 
Fernán Sanchez deVelafeo. Lo 
mifmo juró don íuan Manuel , í 
con el Iuan Sáchezde Ayala ,Go 
mezFernandez de Orozco,Sari^ 
cho Ximenez de [.anclares, fus 
vaííailus.i don Lope hijo de dan ) 
Diego Lopez de Haro, Pronie- j 
tioles el re i , que no haría paz ni 
tregua con e1 rci don Fernando^ 
íin que ellos intervinieífen en 
ella; antes i i los quífiefíe desherc 
d a r, o h a z e r a I g u n m a l t r a t a m i é 
to,le baria por ello guerra. T o -
do efto ofrecía el rei de Aragón* 
no tanto por amparar al infan te' 
don Alonfo de la Cerda, coms> 
por aver el reino de Mur cia, por 
la fecreta donac ión que del le a-
via hecho.luro el rei lo prometi 
do:hizuro plei to cmenage en fu 
nombre de cumplir eíf a concor 
dia en prefencia dcXimen Perez 
de Salanova judicia de Aragon, 
trés cavâ I ! e ro s, q u e fue ro n Arta I 
de Azlor ,Bernardo de Sarria,i 
Gonça lo García privado del rei 
de Aragõ. Efto fue íueves a vein 
tedclmes'de í imio deíre a n o , i 
dentro 
»L.«iiiiwpwi¡iiMay«ia»ai«tw«w«W>*i 
Mareiam íu Reino. 
1 
dencrode q iu t ro dias partie-
rou cl infants , i aqucilos gríícies 
dc-Anza 3\z\ rei le vino a paro* 
•ca.Viendo las colas tan eacendi 
das el rei de Portugal don Dio* 
el iníantc-dõ íuan,r? quifíe-
i'õ icui-rpoaer^i perfuadir asn tvá 
bas partes un medio razonable, 
bien eí infante don l u á n , i el r d 
de Portugal efhivkron íiépre in 
d i ñados a h párxc de Aragon.El 
re-idon laime por d a r a c n t é d e c 
que no fe apartava de equidad i 
razõ^deziac] cfto.s hechos íc com 
prometicí í¿a defta manera; q la 
demáda i prcteníion de los hijos 
deí infancedo Fernando fe remi 
fielTe al conocimiento del r d de 
AragCM del rei de Portuga!, i de 
ot ra p e r PD n a ter ce ra rei i g 10 ía, o 
fegiar, i ío cj codos tresno ¡os dos. 
d c c 1 ar aiTe n q do nA!o n í o i fu h m 
manodevian aver ea Caftüíafe: 
1 es d it i I c, i r e n u c i a ííe a t o d a 1 a o * < 
' tra demada Q ^ a m ò a la ptctéiio. 
. del reino ( e!Vlurcia,en el qual el 
rei de Aragon pêfava tençr buen 
derecho, i que lo polícia; con j u -
fiotitulo^par e eip: <\ u e í e de % a íT: 
ala d t t í . ' i m n a c i a del rei dcFoi^; 
tugal,i de otras d'os perfonaíSjcar.' 
• dcr-alrs, o nrcobifpos, uno de la-
.parte dei te i de Caftilia ? io t ro : 
delirei de Arigon.i i que el terce-
ro h-eífe el t ú de íorDUgalj-i-qüe 
\ í e afí e g ti r a lie c oivr-c herjese te-ra, 
!pJ imiécodelo; í |ue declaxaílen^i 
Ipara eÍLO el rei de Portugal, i el 
l idiante do lua pii.fic0cn í.HE.e.ífti-
ic-io mientras k;def ermin-ava. D;e. 
^4 
cftauianera^omo el üei de A r a -
gón pre tendió medios de paz> 
ceííaron los aparejos de guerra 
de fu parte, i de ja de don Alon-
í j deia Cerda^i con ello el iafaa 
te don Enrique 3 i ios ú c m hom-
bres qu i haita- aqui andávan al» 
borotadosjca d a q u al bu fe a v a í u 
mejor partida par,a -reduzirfe a l 
fervicio del i'éid on¿ Fecdaado* 
G A P I T V L O V i í U -
Oncéítaronfe de dexar 1 as 
diferencias eirei dê Ga'ítí'--
' lia i de Aragõ íobre el rei-' 
no de Murcia-a julzio de a'rbí> 
tros.i lo q to Cava a ía ¿enaad^éé* I 
d 5 Alólo à c láQér-dk-féPláfü c l f * 
fio-de los reinos#eíj€-añ-'ék)i pd*f 
ra cña ÍQ deterraíitò^q vicííeh-' 
los rs^esde Caitii ia, i Fortugaly-
ide At ago en TaraçonaTadonde 
de vo'utad dedo Aíonfoq fe l i a 
mava rd^deCaí-blhiji eílava tát?i< 
bien en aquella ciudad^cí rei d '̂1 
A r a g o n c o p r o m e t i b: e n e! c e i ti Õ 
Ddonis qe Pofrugal,i en el i n f i i i | 
te dõ luán^ i en don Jííftieno de | 
Lnn^obifpo de GaragOça , afsi j. 
como ettacbittos iariiiaables cô^ i 
ponedores todas ias dikrecias-i" \l 
guerrasq teaiaoo el -re-i de C a í t i 
liaji;p50in;etio el rei do Femada 
de aml i r ia fentencia Q diefíenri 
para mayor firmeza q le guarda • & 
ria lo d£cretado,el•reideAra^on* t-
por H pufo en rehenes' íoscaíH- ' j : 
llosá'Ariza>Verdejo,SoírtfefeíB-of- i | 
ja., i Malón > para ^ syviefíeà; |f 
por [ 
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) Difcurfos Hiftoricos p ô r Ids Juczcsjpor fi eí rei de A r a 
g õ no aprovafie lafentencia da-
da en concordia fe encregaíTen 
aquellos cafti l los al rei don Fer-
nando» I aviafe de dar la fenten-
cía hafta la fiefta de nueftra fe-
ñ o r a de A g o f t o deft e a ñ o de m i l 
i trezientos i quacro. A l ^ ò el rei 
de Aragon el p l e i t o omenage a 
los alcaides de aquellos caft i-
11GS>IOS quales juraron de tener-
los por los juezes, i los alcaides 
eran Ximen Sanchez de C e r e ç u e 
la p o r e i caftil lo de A r i z a , G a r c i 
Perez de P e ñ a g u d a pot el de Ver 
dejo,PeroLopez deMoneva por 
el de Somete,Garci Lopez de Ro 
da por el de Borja^ A l e m ã de Gu 
dar por elde M a l ó n : i p r o m e t i ó 
el reí qur no apremiar ía a los a l -
caides que fe en t r ega í í en los ca-
ftilíos que p o n í a en rehenes. 
Por ñ i p a r t e o t o r g ò e l rei de 
C a í l i l l a e n Roa a 28.dc A b r i l o-
t r o cal compromi íTo có lasmif-
mas còd ic iones que el re i de A r a 
gon , i pufo en rehenes los caft i-
l íos de Alfaro^ Cervera , Ocon , 
S a n t i í t e v a n , i Atienca7 i vinofe 
para Agreda con la reina d o ñ a 
C o n f i a n ç a fu mugcr, 1 con el ve* 
n ian don í u a n h i jo del infante 
don M a n u e l , i don íuan M u ñ o z 
ade lan tadomayorde la f ronte-
r a j otros ricos hombres. Por el 
m i f m o t iempo vino eí rei don 
D i o n i s de Portugal con la reina 
d o ñ a Mabel fu miigcr ,acompa-
ñ a d o de gran cavallena de fus 
reinos, i anees que l í ega í íc a la 
G u a r d i a J I e g ó dori Garcia de T o 
l edo , que era un m u i buen Cava-
l lero,! g rã pr ivado del rei de Ca 
ílilfa^ i fu chanciller delfel lo de 
la pu r idad , i mayordomo de la 
reina d o ñ a C o f t a n ç a . Efte acom 
p a ñ a v a al de Por tugal por ordè 
del de C a í t i l l a , i mandavale en-
tregar todos los a lcaçares i cafti 
l íos por donde paí fava: pero ufo 
el rei de Portugal de tanta auco^ 
r idad ipun to5queno qu i lo apo-* 
fentarfe en n ingún lugar ni v i l l a 
por pr inc ipa l que fueífe, n i nin-* 
guno de fu corte, l ino en el cam-
poent iendasqmandava armarj 
i no conl in t ioque fe tomafle n i n 
gunacofa de l o spueb lospordo 
depaífava^ni de ios oficiales de l 
r e í , q u e no fueífe por fus dine^ 
r o s : deiuerte ,que v in iendotar t 
en fon de paz^ i p o r medianero 
entre aquellos pr incipes, pare^f 
cia que venia a punto de gucrral 
Llegando a R o a , viofe all í con; 
el r e i d e C a í l i l l a f u ye rno , ipar4 1 
tiofe a d e l ã t e para Agreda, i tras¡ 
ele! rei de Caf t i l I a .E l deAragO 
e í l uvo e fpe randoa ldePorcuga í¿ 
en Torrellas a la raya de fu re í* 
no a las faldas de Moncayo en-, 
rrc Agrcda i T a r a ç o n a , d o n d e l e 
r ec ib ió con grande fiefta,i ala 
reina de Por tugal fu hermana. 
A q u i en el p r inc ip io dei mes í 
Agof to fe dec la ró i d io í a fen ten 
c iapor el re ide Por tuga l , i por 
el infante don l u á n , i don Xirne»* 
no de Luna obi ipo d e C a r a g o ç a , 
que eran los juezes que avian de1 
deter-
de Murda5 
determinar i d e t e r m i n a r õ la d i -
fc-récia que avia enere los reyes 
de Ava¿on , i de Caíi i l ia por ra-
zón del reino de Murciaren cíhi 
manera. 
Q u é C í í r t a g e n a j G u a r d a m a ^ 
Elclic , Al icante con fu puerco 
de mar,i có codos fus cenninos> 
como los divide-i parce el r io de 
Segura házia el remo de Valen-
c í a , hafta el mas alto lugardcL 
te rmino de Villena^excepcando 
a la ciudad de Murcia , i â M o l i -
na Seca con fus t é rminos i que-
•daíFeri al rei deAragon,). fuellen 
fuyos en propriedad, i de fus fu-
eeiiores para l i ép re , como cola 
iuya p r o p d a ^ c õ encero derecho 
i f .nonoji q Vil lena quaneci a la 
propriedad fueíFe de dõ íuá Ma 
ruel-.; i íi a'gun ocrorico h õ b r é , 
o igíeí iajOhombre, o cavaliero 
ttiFieíTcn otros caftillos dentro 
de aquellos t é r m i n o s , quanto a 
la propriedad fuclíen fuyos, p ¿ . 
ro q jato a la jur id ic io , ellos i Vi 
lleu-a fueíTen de la jur id io i feño-
riodel rei de Aragõ.DecIarofc jq 
el r e i d e C a í h l l a q u á t o aVí l lena 
i los cadillos q elèavan dentro 
de aquellos t é rminos abfolvief* 
fe a los feñores dellade coda na* 
çuraleza i fidelidad en q fueífen 
ob l ígadcs^porque de al l í adela-
te avian de fer dela ju r id ic ion 
del rei de A r a g õ . Sentenciaron 
tambien,que el rei de A r a g õ de-
xaí íe al rei don F e r n a n d o í a c iu-
dad de Mu'-cia^MolinaSecajMo 
tagudo, L o r c a , i Alhama > i los 
i fu Reino. • 6 f 
otros lugares que tchiân ert eí 
reino de Murciad que los q q u i -
fie(fen v i v i r en qualefquier l u g i 
r e s d e í t o s í o pudieífen hazeriiw 
bre i feguramente cen fus perfo 
nas i bienes,fin que les fueífc he 
cho ningii d a ñ o ^ o r ràzon de la 
guerra paliada.Qjando coniide* 
ro e l í a i^n tenc ia ? echo de ver el 
mal pecho q tuvo fiemprcel i n -
fante dô l u á n , í lõs defvios i de* 
fabr imiétos que fiépre t u v o c o 
el rei de Caftiila^ que de eífotrò 
juez do Ximeno de L u n á , c o m a 
vaffallo propriojno me efpantd 
quefeacof ta íTea l re ide A r a g õ . 
En fin a toaos tres jüezes los ha-
l lo mal inclinados a Caílilla^i la 
jufticia mal guardada^porque li-
la par t i t ion que íe hizo eñtre el 
rei don í a ime de Arágon^ix i re í 
don Alotifo de Caf t i l l a , quedó 
por Cáf tü la defde U v i l l a de 
Viara efta parte , que derecho 
nuevo hallaron en favor de la 
eonquilia de Aragoii para apli-
carle todo lo q ai defde Viar al 
n o dé Segura.?Bien fe vee q eftó 
mas parece fu ere a que jüfíicia; 
porq como el de Aragón tenia 
en fu poder todo efte re inó de 
Murcia,refpeto de averias avi* 
do cõtraCaft i l la cò un rei n i ñ o , 
i los tirades i ricos hõb re s delia 
fus mayotes enemigos, i contra 
una reitia,que aunque de heroi-
co valor,fue íí épre eont rà f tadá 
de fus mal obedientes Vaífa'Iosy 
conoc ió la die ha defte tiempo,! 
faeò la copla en fu favor. 
P Publi-
Difcurfos Hiíloricos ) 
PuLiicQfetftafentenciaenel pleitoomensge ai rei de Arago 
kvgar de Tor re í l as â ocho dias cie la guardar icüpiir^i lo-juraro 
dei m e s d e A g o í l o / e f t ã d o el rei por fu rt íandado el infante doa 
de Aragon pi-efente> i en pre íen Pedro fu hermano , i e l infante 
c i a d e F e r n ã G o « i e z de Toledo,!, dõ luafu t i o , i dõ Juan Manuel ; 
de Diego Garcia de Toledo,co-- i iomif/no avia de jurar dõ A l o -
mo procuradores del rei de Ca- (o hijo dei infante d ò P e d r o her 
ftiila j la qual fue por cl rei don, mano del rei clon Sancho, i don 
laime loada i aprovada5ipor loâ luanAlonfo de H a r o , q u ã d o l e 
los procuradores dei rei de Ca- uvicfí'én fetiuzido a la obedien-
í t i l l aconfen t ida Hallarofe pea c ia i merced del rei deCaíl i l la^ i 
lentes do íuá obifpo dé Lisboa, Fernán Ruiz de Saldaña3d6 Ga t 
don Ramõ ob i ípo de Valencia^ cia adelantado mayor de C a í U -
dò Mar t in obilpode Gueíca^úó Ha,Diego Ramirez* i Rodrigo 
luán Ozores m a e í t r e d e Santia- Alvarez eran muiprincipales r i 
gojdon GaKCi Lopezmaeftre de, Cos hombres,! no fe ha i laró en 
Cala t r ava ,dõ ía ime^erez íehor eftas viftas.Lomifnio juraro do 
de Segorve, hermano del rei de hazer,giiardar,i cúplír los conce 
Aragõ j ¿ó Ramon de Cardona, jos de las ciudades de LeonjEur 
l u a n S j m ó p D o m i n g o G a r c i a d e gos^Camora^alamancaji Sevi» 
Chaur r i .Berna rdodeSar r i á^Ar Üa.Dela mifma mane ra ra t i f í cò 
ta l de Azíor , Alemã de Guiar , i e| rci ¿e Aragon en aql lugar de 
Pero Lopez de Padil(a,Fei:náGu G i p i i l o ia.'fentecia,i hizo ju ra r 
tierrez (^ ixada,Gut ierre Diaz a fus ricos hóbres cj la hsr iãguãr 
de Çaval ios , Lope Garcia de dar i cúpl i r .De aili fuero losre-
Hermoill la, , Mart in Hernandez, yes-aAgreda.dõde eíluvieró dos 
Puejcocarrero, AlõfoFernád^z. dias cõ ePrei deCaftiUa,i juntos, 
de Saavedra ,SáchoRuiz de£iea; fe vinierõ aTaraçona có la r e í a * 
late camarero mayor del rci de d o ñ a Maria Ai ínadreÁ cõ las re i 
CaftiüavBUlco. Perez de Leiro,, tusde C a í t i í l a i Portugal, i a l l í 
Eftevan.Dav.ik,,Lope Perez de efí:uvieró otros,dos d i a s , i í e h i « 
Burgos,¿otros,m:uchoscavaíie» z i e r õ m u i grandes fieftas: i po r -
ros. Caftellanos, Aragpnefes, i que donPedro Fernandez fenor 
P o r t u g ü e f e t luego fue aprova deixar , i don Arta! de A l a r o n , 
da í a í e a t e n c i a p o r l a s p a r t e s . i , don X í m e n o de Foces, i doa 
Otrodia l iguie te los reyesie Sancho de A n t i i l o n , i d o n A r -
vieron en los cofines de Arago tal D u e r u , i Alberto de Medio-
^ C a i l i l l a enCapdlo dode elrei na5Bernardo de Sa t r i à , iSancha 
doFcrnando rac ihcòcn prefen Duewa t en ían los caftillos de 
c u d e todos i a i en tec ia , i liiz0; M o í e l i ^ V i a r . X a t i v a . A í p u é t e , , 
Pena,-1 
de M urda,! iu Reino. 66:\ 
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Penaguila.S'exona, Bocairent.i valieren de rencaquatrociéraá I 
Vxoti jquccl rei ¿on Jaime avia m ü maravcdis,le dana otros i u í 
I pue í í o en rehenes, ofreciedo de " gares hafta el eü plimicnco de a-
fauorecer i ayudar al rei don Sa- paella fuma.í cuvoíe masconíi» j 
chojel rei don Fernando Ies ma- deraciona dexarle heredado en. | 
d ô que los entregafie luego al diverías .villas repartidas por | 
rei de A r a g õ j ablbíviolos de la los reinos de Caftil la , i Leon , i ! 
fee i omenage cõ q los tenia.En por el Andal-uzia^cj con çftado q \ 
toceseftosprincipesj i e l infan- eítuvieíTe unido. Üílos luga'es j 
t e d õ í u a n í e c õ f e d a r a r õ e n m u i fe le avia de dar libres i e x ^ c ô s í 
eftrecha amií lad defer amigos decoda ju i id ic ion i feñorio de j 
de amigos^ enemigos de enemi los reyes de Caftitla; pero decía'- ¡ 
gos.I porque el rei deCa í t i l i a ce raro q no ufafle de t i tu lo de rei , ¡ 
nia amiílad con el rei de Grana- ni truxeííe las armas KÍICÍ de 
d a t e r a fu vaíTa! l o , los reyes de Cafuila i Leon a quartelex,ÍÍno 
Aragon i Portugal promeciero^ que las diferenciaíle, como era 
deconfervarla cambien concb coftumbre diftinguirl&s los i n . ¡ 
El mifmo dia fe declaró lo q fantes i nietos de reyes-, aunque i 
j tocava a la demanda i querella fueíTcn Icgiciraos.de las armas | 
f de don Alpfo de la Cerda íbbre realéSjque pernenecían iblanien ! 
j eireino de Caí l i l la , ! fueron los te a los reyes i a fus hijos pr imo- { 
j j u e z e s l o s r e y e s d e A r a g õ , i Por genicos. También le qui taron ¡ 
i tugaLAdjudicaronadon Alón los lugares que tenia en hsfrõce 
j i b por razón de fu derecho las ràs de Gaftií!a,i Arágó . Aceptó-
* villas de A l v a de Tormes, i Be- fe por don Alonfo cita coneor»: 
jar con fus t é rminos ,,i el Y ai de dia,! el rei de Aragon fe ob i igó 
Gorneja, i el de Mancanares, a1 deCaftina,que tino entregaf** 
Gibraleocij.el Algava, i los mon fe dóAiófo las villas deAlmaçã, 
tes de la greda deMaganJa Pue Serõ;Deça,i e lAlcaça^i rehulaf 
^ bla de Sarria., i la tierra dc\Le* fe de cuplir aqb:eHa fer¡técia, n ò 
ixioSji Rabaina,que es en el Axa le dark cõfejo^n;i:favor corra el, 
rafe,i la mitad de la Tonar ia , la n r f r á e i n a s - G S c e r t o f e rabié e l 
I Alhadra^i los molinos deHorna rei de AragÕÊon el reí do Ferná 
chuelas,!; la Ruzafa, i ios mol i - dd>q fi décro de un año dieííe en 
nos deGordova , i l o s molinos £u comarca otro lugar qvaLieiTe' 
de Sevílla.Eílafue la recompen tato en reta i vaílaUoscomo••.va> 
fa q fa dio a dõ Alonfo de la Cer liaElche cõ fus t é r m i n o s ^ ] fe la. 
d.aji el rei-do Femado p r o m e t i ó , dexaria enquato a la propridad-r 
q fi aquellas villas i heredamien có codicio q fue fíe de fu í'enorio 
tos q-feie avian adjudicado no i juridici5,afsi como Cari-agen^ 
' f t 2 '' O l i -
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Difcurios Hiftcricos 
OrigueLi5i Alicante, i ios otros 
lugaies cjue lele adjudicavõ en 
eíte parage. Hecho eito,los re-
yes de Portugal i Cartilla fe vi* 
nieron juntoSpi el rci de Arago 
fe hie a la ciudad de ValeDcia 
para dar orden en la entrega i re 
ftitucion yub fe avia de hascr de 
la ciudad deMurcia,i Lorca,i de 
los otros caílillos^i recebir los q 
fe le adjudicaron en nombre del 
rei de Caí l i l l a . 
Embiô el rei de Arag6 a M u r 
c iaadonAr ta l Duerta comen^ 
d a d o r m a y o r d e M o n t a! v a n ,p a-
rarecebir de don luán Ozorcs 
maellrc de Santiago los caít i-
Kosi Jugares de Elda i Nove l -
da con ius n^rrainos^cjuefe avia 
dado pore! rei de C a l t i ü a a !a 
infanta doña Viciante fu herma 
namuger d d infante d i n A fon-
fo de P o r t u g í f i fueron a la ciu-
dad de M ' u c u Be'tran de Z u a l 
íec etaviüdel rei de Aragón dos 
porteros para entregar al mae-
íire eft a cuidad, con el a!cacar>í 
el caítiHo de Lo re a, i los otrosca 
ínllos qMcie auian de entregar 
a i m don remando. Entregòfe 
Murcia có lu a.cacar al maeitre 
deSatiagoa 16.de Noviembre^ 
1 año de 1305. con condic ión que 
la tu vi elle halla que don A l ó l o 
hijo del infante do Fernando de 
JaCerda hicífe entregad.) por el 
reí de'Jaftilla de las rentas^tier-
í33,i ' ugâres que L le devian dar 
en v i ' cu • 6c U ¡caterscia p r o n ü 
cud.';por los ;¿iez¿s a ibu ros j í el 
i -
maeí l re rec ib ió la ciudad i alca-
car có aquella condic ión , i otro 
dia fe e n t r e g ó de la m i lina ma-
nera el ca í t i i lo de Montagnclo 
por los oficiales del rei de Ara -
gon al mifmo maeftrci delpues 
el cadillo de la v i l l a de Mol ina 
Seca,i el caííiíJo de Albania, i la 
v i l l a 1 caí t i i lo de Lorca , con las 
fortalezas que en ella avia , que 
erã la torve Aífoní ina, 1 la torre 
del Efperond el ca i i i ' lo de Alca 
la fe ent regó en nõb; e d e í m a e -
ftre a l)ie¿zo Nuñez comenda-
dor mayor de CalUlla. Tam-
bién fe ent regó al m a e í l r e ia v i -
lla i caítiilo de Negra , qup eran 
dela orden de Veles, Arci ienaj i 
Calafpa^ra, que eran ce la or de 
del EfpitaUCaravaca, Bullas , i 
Cehcguin, que eran del T e m -
ple , 1 Agí gar que lo tenia A t l i o 
de Li lon , 1 o t íos muchos luga-
res i caftillos que fs ie fueron en 
treg^ndo al maeíL :e. 
Vinofe el rei de Aragon, p a r i 
Ariza , porque lo t?nia tratado 
con el reí de Cali, i l ia, i v ic ron íe 
ambos reyes a veinte í fe is de Fe 
brero en d monefi erio de Guer^ 
ta que es de ia orden dei Ciilel7 
i e í t á ala raya de C a í u l l a j allí 
n õ b r ò e t r e i d o n Fe rn ando a d o n 
Diego García dv; Toledo fu chár 
c i l k r raayord el r d de Aragon a 
don Gonçalo G a r c i a. p t i v aci o fu 
y o , p a r a q d i f t i n g u i c í í c n los ter 
minos del reino de M m x i a , 1 del 
reino de Valenda, íro;í?n lo íen-
tenciado. Eftos .cavalíeros fe 
junta= 
de Murcia i fu Reino, 
juntaron en Elche,! pot el tenot 
¿ c la fentencia que ie dio por 
}os juezes arbitros en fo r r e -
11 as d í u v i e r o a ea grande con-
tienda i duda íobre las palabras 
que fe coaccman en el ia , que e-
j an eívaá. 
Aísi como taja e! agua de Sc-
our* entra al resno de Valencia 
entro al mas íuíano cabo á ú tet 
m i n ó de Vil lena, facada la ciu-
dad de MüíCia^i Mol ina con fus 
te nn i nos, íiacjuen i remangan 
a! r i '.'e Âragf n, a fu propiedad 
¿de ios f <yos,para lierapre, afsi 
como cefi luya propna^con pie 
no derecho i i eñor io . 
T e n i a n pues grande dudaco 
m o fe de vi an enrendn- citas pa-
labras^ no íc concerravan en la 
parte del rio que venia a d a r á l 
xnoion- Fina mente determina* 
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j ó el hecho defta raanera^a diez 
1 nueve dei mes de Mayo deí te 
uño: que del mas afeo lugar deí 
ternai.io de Vil Iéna>ád5delepar 
t ía termino con A'mania i Pe-
chin,! del mas alto lugar del ter 
mino de Jumil la} que parte ter-
mino con L e t u r , con Tovarra¿ 
con He i l inJ con Cieça^.i todos 
los lugares q fe inc lu ían dentro 
dCilos mojones ha st â> la ray à 
del reino de Valencia fuefíen de; 
ía iur idició del reino de Aragõ> 
ia ívo Yecla con t o d o s í u s l i m i -
tesxpefe dio libremente a don 
l u á n Manuel - i que todos los ca 
i í i i los i lugares que eft u vie líen 
en cílos l ímites quedailen con 
fus té rminos comolí)s>devian té 
ner : en lo qual intervinieron 
luán García de Loai ía f i io r de 
Petrel, PedroXimenez ds Lor-
ca^Pedrode Mon tagudo , Arias 
Cabra l , Pero L o p è z de Rufas> 
Gonça lo Fernandez de Acagra, 
Pero Martinez Cai vi i lo^i írerrer 
deEfcortel .Deftasviilas refulto 
que el rei de Aragon dio ai reí de 
Ca i l i l l a i a ciudad de Cartage-
Bá^p.orq cieíle a c¡o luá hijo del 
inlaute don Manuel la v i l l a de 
Aiarcon,i aisi fe c u m p h ô j f e g u á 
dize Geronimo Cunta . 
C A P Í T V L O ÍX . K 
S ^ S ^ I ^ N e! a ñ o de m i l i 
A ^ r ^ trezie.ntos i l íete lé 
m o v i ó grande corl 
tienda entre Pero 
r í P I Lopez de Ay.aia,q 
era adelantado por don í u ã M a 
nuel en él reino de Murc ia , i Pe 
ro Lopez de Rufas alcaide de la. 
Calahorra de Elche, i lugarte-
niente de procurador por dan 
Gombalde Enteuca en la tierra 
q fe avia adjudicado al rei de A -
ragõ deita parte de Sexona.por-
q pero Lopez de Ayala embio á 
mãdar a los de l u m i i i a q cogief-
fen la moneda forera-,! acudiel-
fen conellaa ios recaudadores-, 
de i r e i d ò B e r n a d o, a m r> a z a n d o 
ai concejo q hno lo hazia proce 
dena cõtrâ ellos como cótra re-
beldes itiobeduntes al fehorio i 
jur i fdicion del rei de CãiHUá?' 
< 
P i que 
D ifc u r fos H i ftori eos 
i que ir ía con fus gentes contra 
eiIos,i caiaria la t ierra , como de 
vaí ía i los ejue defeonociã a fu íe~ 
ñ o r . S a b i d o efto porPeruLopez 
de Rufas, mádò apercebir fu ge 
te de ia frontera para falir a reli 
ftir a Pero Lopez.de Ayala^ÍJ in 
tentafíe alguna novedad,tenie-
do por mui cierto i notorio,cjuc 
en ¡a fen tcc iac j fe led io en lad i 
ferenciacj los reyes tenia fnbre 
cfta tierra,era cótenída lumi l l a 
con todos fus términos enel íe* 
ñor ío i jur idicion del rei dõ la i -
me,i cj afsi fe colegia de la decía 
rac ión que h iz íeron dõ Diego 
Garcia de Toledo i Gõça lo Gar 
cia/Era Pero Lopez de Rufas ca 
vallero gallardo,i procurava tal 
orden en fus coias,que no fe pu-
diera recebir afrenta: i en razón 
defto embiò a requerir a Pero 
Lopez de Ayala que fbbrefe* 
ye fie de proveer tales manda* 
mientos . i de allí adelante no 
ufafieninguna jur idicion ena-
quel Íugar,di¿iendo que era del 
feñorio del rei fu fe ñor. Mas Pe 
ro Lopez de Ayala pretendia q 
antes d e í i o , lleudo adelantado 
delta 'tierra don Aífonfo Gar-
cia,PeroMarcinez Calv i l lo que 
tuvo el oficio por eí j iempre ufó 
Ja jur idicion i feñorio de aquel 
lugar. 
Por eí lo e(lavan las cofas en 
rõpiiYiiento,iiafta que por man* 
dado de los reyes le dio ordé de 
bazer alto en ella di ícordie , pa-
ra q ambos cófu acuerdo io de-
terminaífen. Intervino tábieen 
efio Sacho Sanchez de V elaico 
adelantado mayor del reí no de 
Ca l í i l i a / ] era privado del rei d 5 
ternadoji gta iervidor dc! rei de 
A r a g õ j i aLi íe quedo c ft a có t í s 
da por librar h a í b fu tiempo. 
En elle t i épofuced io aquella 
notable ruina de los Templa-
rios ano m i l trezientos i iiete: 
acumularóleles delitos mui gra 
ves por el rei Filipo de Francia, 
con grande efpanto i admit acio 
de todos. Tuvo eíie cafo fui pen 
fas las gentes algunos d i â s , i v i -
no a parar en que fe deshizo por 
eftatuto Apof toüco toda cita 
orden dc los cavdleros del Tem 
pie ; ííendo la mas eftendida^ i 
mas rica de todas, i fus bienes, 
villas,i lugares ios mas fe conce* 
dieron a la orden de San luán . 
A i fobre ello a'gunas Apolo-
gias en defenfa cellos cavalle-
ros j por fer cofa tan notable la 
apunto, i po r no hazer a mi pro-
pol i to la dexo. 
De Valencia fe vino el rei de 
Aragon a la vi l la de Calata» 
yud,porque tenia concertado 
de vtrfe con el rei dou Fernán^ 
do en el mona í l e r i o de Guerta, 
i allí fe confederaron en mayor 
amifiad 7 principalmente para 
hazer guerra^eontra los reyes dc 
Marruecos i de Granada, i de va 
lerfe i ayudarfe c õ t o d o íupoder . 
Be Calatayud fe tornaron a ver 
defpucs el de Aragon con el de 
Cali i í la en Alcala dc He nares,, 
adon-
1 
de Murda,i fu Reino. 
adonde a 19 de Dizicbre fe aííea 
tò concordia.q ei rei de Aragon, 
i el deCaft i l ia con fus geuces i 
re íaos harían guerra por mar i 
tierra concra eirei de Granada, 
con ciertas condiciones.I ávida 
\ primero cru z ida dei Papa cpce-
dida a cncrábos reyes para cila 
jornada,el de Aragon fe par t ió 
I de allí muí contento, i e í lado CQ 
j la playa de la ciudad deValen-
¡ c i á o r d e n a n d o fu exercito para 
¡ ir fobre Almer ía , tuvo avilo de 
I don Mart in obifpo deCartagc-
j na que iosMoros avian enerado 
I a cercar el caftiÜo de San Pedro 
j i iaro a Lorca , i porque eftava 
acordado entre ambos reyes de 
f v a l e r í e u n o a o t ro en qualquier 
j aconteciraiento^i rei m a n d ó q 
! parte de fu exercito fueífe afo«-
\ correr c! ca í tü lo de San Pedro, i 
rhazer íu entrada cncl rc inodc 
I Granada. Salió pues la vanguar* 
í dia;enqiie ivan los mas de ios r i 
; eos hombres del cabo de Aljub 
I donde el rei eftava unDomin-
I go tres de A g o í t o , i llegaron el 
^ Miércoles í iguicte a Lorca, i los 
j Moros fe levantaron del cerco;i 
fe metieron ía cierra adé t ro . E l 
rei de Caft i l la fue aconfejado 
embiaííe parte de fu exercito ío 
ttz d e Guzman,! don Gárci Lo.: 
pez maestre de Galatraua : i f j e 
tan reziaraentc combatidj, que 
ios Moros quee í lavan en fu de* 
fenfa la 11 vieron de rendir ai rei 
don Fernando;con que los de-
xafl:n falir libres 1 faivos. Fufe 
defpaes el ra don Fernando a 
cercara Algezira,que era una 
importante ernpreía, mas deía-
vinieronfa dei rei el infante don 
Iuan,i don luán Miuuc[ , con o -
tros muchos cavalleros ,p ov pa-
receries que pues el rei favore-
cia mas a otros,que era nial 'fer- \ 
vido d-Hos. Deí lo tuvo ei reí í 
imi ig ranpe fa r i i en razón deílc j 
enojo el infante i do^ luán ern- j 
biaron al reí fus querellas coa | 
ufl cavalícro llamado Pero X i - j 
menez de Lorca. Gon efta divi* í 
íioiijicon el invierno que fobre» 
venia, de te rminó el r « de le t a i l 
car,i íacar fu gente de Aígezi ra . 
L o m i í m o hito el rei don hnne 
del cerco de Almeria^viniendo-
fedeall i a Alicante,adonde fe 
detuvo halla diez dias del mes 
de Febrero del año mi l i. trecien-
tos ifdiezj porque don lüan h i -
jo del infante don Manuel íu 
yerno ,que eílava con la in ran-
t a d o ñ a Confiança furmigeren 
breGibraltar,i fuero fobre aqila Vi l lenaje fue a ver con e l , i dio 
v i l l a don luán Manuel con mu* parce de fus qusxas;i el v a de A* 
cha sréte del reino de Murcia, co 
moadelantado del , i don luán 
Kunez de L a r a , i el arcobilpo 
de Sevilla , i el concejo de aque^ 
ragõ quer ía dar ordé en concoc 
darle con el rei de Caftilla a el. i 
al infante don íuan 7 i tratava lo 
por medio de Pero Lopez de A - j 
Ha ciudad con don Alonfo Pe- y a la , que era adelantado del | 
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í e i no de Murc i a por e! mifmò 
don í u a n , i d e n n r o de pocos dias 
el infante don í u a n , i don íuan 
Manue l bo lv ie ró al fervicio dei 
rei don Fernando. 
( C A P I T V L O X . 
fl^ja^ Eniendo el infante don 
fôl^Pedro cercada la v i l ladc 
ífci^j Alcaudete en la frõntcrá 
dei reino de Granada el a ñ o m i l 
i trezientos i doze, par t ió el rei 
don Fernando para allá en fu lo 
corro3i eftando fobre aquella v i 
lia adoleció de una enfermedad 
tan gravCjCpe le fue forçoío bol 
ver a í aen , donde mii"io dentro 
de tres diasjvifocra de la N a t i v i 
dad de nue í t r a Señora: defpues 
de aver negociado aquel día co 
el infante, i con fus ricos hom-
bres, i avkndofe recogido ador 
mir defpues de msdiodia,le ha-
llaron muerto en la cama , fin q 
nadie le vieíTe morir . A t r i b u y ó 
fe por el vulgo eí la muerte a grâ 
mi í l e r io^ j u i i i o de Dios,porque 
aviendo mandado macaren la 
vi l ia de Martos dos cavalleros 
hermanos Pedro i Alonfo Car-
vajaljpor f^fpecha de que faíié* 
dode palacio aviã muerto a un 
cavailerollamado íuan Alonfo 
de Benavidesjliendo libres de la 
culpa porque los condenavan, 
emplazaron al rei para que com 
parecieífe a ate el juizio divino 
denrro de treinta dias a dar cue 
t i d e aquella injuíl iciaj i el cafo 
fucedio de manera q aquel dia q 
fe acabava ei placo hallaron al 
rei muerto. Elle propio dia el in 
fante don Pedro t o m ó el pendo 
r e a l , i l levóle por la ciudad de 
I aen ,d i z i édo , Caft i l la por el i n -
fante don Alonfo hijo del r e í d o 
Fernando, i el infante aun no te 
nia treze mefes cumplidos quaa 
do fue a lçado por rei . 
Los privilegios que el rei do 
Fernando concedió a la ciudad 
deMurcia,fon eftos en re lac ión . 
Primeramente el rei don Fer-
nando confirmó todos los p r i v i 
legios concedidos a efta ciudad 
por los reyes lus anteceíTores dõ 
Alonfo , i don Sancho, agüe lo i 
padre fuyos:i efta conf i rmación 
l a d e x ó p o r u n pr iv i legio feíla-
do con fu feíio de p l o m o , dado 
enValladolid tres días de Ago* 
ftcEra de 1333. a ñ o s , que es ano 
del Nacimiento de m i l i dozien 
tos i noventa i cinco, que fue el 
primero de fu. reinado. Cof i rma 
ron le el infante do Enrique her-
mano del r e i , el infante don Pe-
drOjd infante don Fe!ipe,c!õ G5 
ça loa rçob i fpode Toledo,prima 
dode las E f MÍias, chanciller de 
Cal l i l ia ,de L e o n , i de la Anda= 
luzia ;don frai Domingo ar^o-
b i í p o d e Santiago, don Sancho 
eleólo de Sevilla,don frai Fema-
do obifpo de Burgos 3 don frai 
M u ñ o obifpo de Falencia, don 
l u ã obifpo de Ofma;don A l m o 
ravid obifpo de Calahorra , don 
Gonça lo o b i í p o de Cuenca,don 
García 
de Murcia i íu Reino. 
Gn'rcíáobiTpode S i g u c u ç á ^ d o t l 
Blufeo obi 'po cie Segovia,don 
Pedro o b i í p o de Ávjia^don D o 
mingo obi.fpo ue Piaicncia, don 
Diago obifpo de Caitagena, do 
Gi l üb i lpo de Cordova j la ig le-
í i ade laen vaca > don Apar ic io 
obifpo de Albarrazin 3 la igleliá 
de C á d i z v a c â , don frai R o d r i -
go obifpo de Marruecos, don 
R u i Perez ma eft re de Calatra-
va,don Gocalo Ivañez rnae í t re 
del Temple , don í u a n hijo del 
infante don Manuel adelanta-* 
do mayor del reino de Murcia., 
don luán Al fonfo dé Haro., don 
l u á n N u ñ e z j d o n Pedro Díaz de: 
C a í t a ñ e d a , don Fern a Perez de 
Guzman, don Lope R o d r í g u e z 
de V i l l a l obos , don Rui G i l fu 
hermano,don Garc iaFernádez 
de ViIlamayor5don Fernán Ruiz 
deSâ lda i i a , dò Diego Martinez 
de F u g ó l a , don Pvui Diaz de F i -
n o j o f a , d o n R u í Gomez Macha» 
do , don Rodrigo Rodriguez 
Mannquejdon Pedro Enriquez 
de Harana, íuan Rodriguez de 
Roxas merino mayor en C i f t i -
lla3don Femado obifpo de Leo , 
Ja igielia de Oviedo vaca, don 
Pedro obifpo de C a m o r a , d o n 
frai Pedio obifpo deSalamanca, 
don A n t o n obifpo de C iudad , 
don Al fon fo obifpo de Cor ia , 
don G i l obifpo de Badalloz, d5 
f ra i D o m í n g u e z obifpo de S i l -
va,don A l v a r o obifpo de Mon--
d o í i s d ^ d o Arias obifpo de L u -
go^don luá obifpo de T u i chan-
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ciíler de la reinado Pedjo obif , 
pode Orenle, don luán Ozores 
m a e í h ' i de la orden de Satiago, 
don Fernán Perez maeí t re de la 
orden de Alcân ta ra , do Sancho 
hijo del i f a n te don Pedio, don 
Iuan Alfonfo de Alburquerqup, 
don Iuan Fernandez ade iá t ado 
mayor de la frontera,d on Ferná 
Fernandez de L i m i a , don Arias 
Diaz , don Peral varez, don Ro-
drigo Alvarez fu hermano, don 
Diego Ramirez 3 El levan Perez 
adelantado mayor, en tierra de 
Leon,Pai Gomez à d e l ã t a d o m a 
yor en el reino de Galizia, don 
M a r t i n obifpo de Aftorga nota 
rio en Ca f t i üa , L é o n , i Andalu-
¿ia,i i i l t imárné teFe rnaa Perez^ 
i luán Macho almirantes mayo-
res de la mar. 
C o n c e d i ó por otro pr iv i leg io 
dado en Guadalaxara a 12. d ías 
de Febrero,Erademil i trezien-
tos i quâ ré t á i tres anos-.por ha-
zér bien i merced a eíla ciudad 
de M u r c i a , i reino del ía , que el 
âçoguesbermei!on , í greda q u é 
fe faca de fufenorio para el re i -
no de Arago,defde: Moya hafra 
Murcia,quefalgart porlospuer 
tos de mar del remo de Murc ia , 
porque eftán ta cerca de a l l i co 
mo del mar de Valecia, i por me 
jor camino i mas l lano , i porque 
es mejor q el provecho q defto 
viene vega a fu t ierra antes que 
ala agenaji mando fe pregonaf-
fe por todos los lugares del re i -
no,! defendió q nadie lo facaífe 
por 
4 
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por o ero l u g a r p e n a de las mer* 
cadiuias^i las beiiias, i que fcan 
pre íos i Hevados anee fu mage* 
íladji el d e n ü c i a d o r l l e v e la cer-
ceraparte^quedandalasdos pa 
ra i i . 
Por ot ro privilegio dado en 
Burgos en veinte i ocho dias de 
Setiembre,Era de mi l i crezien-
tos i quarenta i tres a ñ o s ^ peti-
ción de Pero Martinez Ca lv i -
' l i o , i M a r t i n Perezds Coraco, 
vezínos de Murciad fus procura 
dores, concedió a efta ciudad q 
no uvieíle de aquí adel ate alcal-
des de las alçadas eft rangeres, 
lino naturales,! vezinos abona-
dos deí la tierra Jurando prime-
ro de guardarlos fueros i p r i v i -
legios i libertades deí la tierra. 
C o n c e d i ó rabien por un pri-
vilegio dado en Guaualaxara a 
dozc.dias de Fcbrero^Era de m i l 
i crezientosi quarenta i tres a-
ñ o s , a los vezinos defta ciudad 
de M u r c i a , que todos aquellos 
que tienen heredamientos en el 
campo de C a r t a g e n a à los labra 
ren3oJiizieren labraren quanto 
es c! termino de Murc ia , que to 
do el pan que uvieré que lo pue 
da Tacar por fus puertos de mar, 
i vender,,con tanto que paguen 
al almoxarife cinco dineros de 
la moneda nueva,i que lo pueda 
l levar , o embiar a las puertas q 
quiiieren ,como no fea a cierra 
de enemigos. 
C o n c e d i ó otro privilegio da 
do en Gu.idalaxara a doze dias 
neos 
de Febrero>Era de m i l i t rezic i l -
tos i quarenta i tres años , que la 
renta dela tafureria defta c i n -
d i d fedividieífe en tres parces, 
la una para/a guajda del alca-
car,! la otra para la labor d é l o s 
muros i corres, i la otra para re-
dempeion de caut ivos. 
C õ c e d i o p o r ocro p r iv i l eg io 
dado en Val ladoi id primerode 
A b r i l , Era de 15 45. aiios, que ei 
lugar de Fortuna i los demás bie 
nes que fueren de don Abra hen 
Abojac rei de los Moros de la 
Anixaca de Murcia que lospn-
dieife vender,enagenar,dar, 1 e â 
biar a quafefquier perlón as, co-
mo fean vezinos del reino de 
Murc i a , i como no fean religio-
íosjni cavalleros de orden: i can 
efta facultad i p r iv i leg io , el di» 
cho don Abrahen Abojac rei de 
losMoros de la Arrexaca de M a r 
cia vendió a Aparicio de N o m -
poc p a r a l i i para fus herederos 
para fiempre jamas fráca , libre,, 
i quita de toda carga i obl iga-
ción aFortuna lugar del termi-
no deMurcia,con codos fus ter 
m i nos,con fLientes,rioSjpaftGs>i 
eneradas,! falidas, i cõ codas fus 
pertenencias i derechos que el 
cenia i devia tener, como here-
dero del rei Abiafar íu padre, q 
lo fue del reino -de M u r c i a : la 
qual venta fe hizo en quantia 
de tres mi l maravedÍ8;de diez d i 
ñeros el maravedí de la moneda 
blanca Burgalefa, con eferitura 
publica hecha por mano de Jai-
me 
He- vlurda.i ÍÜ Reino. 7̂ ) 
me r e - r iñan notario Publica 
de Murcia,fegun ca ella es coce 
rido,donde parece que el dicho 
Aparicio Nõpoc cóprò t i dicho 
lugar Je Porcuna dei dicho rei 
Abiahe por ruego de Pedro Gm 
raí i i i yerno,para el i en nombre 
deS,i cô fus própr ios dineros, co 
mo parece de la mifma eferitli-
ra hecha en Murcia, n.dias de 
Maico;Erade 1334.^605. 
Por ocro privilegio dado en 
Burgos. 4, d ias del mes dei unió, 
Era de 1^46.anos, apedimiento 
de Fero Martinez Cafvii ío, i Be 
rengucl Pujaíce procuradores 
delta ciudad 1 fu reino^concedio 
entre otras cofas, que quando al 
gun as cartas vinieren a eft a ciu» 
dad de Murcia defaforadas con 
era fus privilegios i 1¿bercades, q 
las guarden para móftrarfelas^ 
i entretanto que no coní ien taa 
que por ellas le haga nin cum-
pla cofa ninguna. 
Porotraca1 ta m a n d ó , que la 
donación que hizo de Fortunati 
de la Aícaídia de los Moros^i de 
ios heredamientos que eran de 
los reyesMoros,i de los arraezes 
deMurcia-a doDieeo M u ñ i z co 
mendador mayor dela o r d é d e 
Vejes en Cafblía>deq le avia da 
do privilegio,la revocó a in ft an 
c í ade í l a ciudad de Murcia, i m í 
; dò a do luán hijo del infante do 
Manuel adelantado mayor del 
remo de Murcía^que al dicho co 
mendadorj ni a otro ninguno, 
por carta ni por pr iv i legio que 
k i m l e í l r e ^ . o les ¿oírenta tomar 
Ja poírefs ion,ni ufar del dicho* 
privilegio. Dada en Burgos a 
quatro de lunio> Era de 1346.a-
ños. * 
Por otro privilegio dado en 
el l i t io de-Áícreziraa 27. dias de 
A goftoj E ra d e 13 4 7. a ñ o c b n c e 
dio al concejo defta ciudad de 
Murcia} que todos ios hereda* 
miemos que -aviari quedado va» 
eos i por partir en fu-termino ea-
alvares ,'0 álmarjaíes > q los par* 
t'¡eíFen,i ni mas ni menos los rea 
les delcapodeCaitagena:i con 
firmo la dicha par tic 100,que fue 
hecha põrcar ta fu y á31 que• efto 
fueíféfirmei valedero para fie-* 
pre jamas, i que ninguno'fuef^ 
fe olado de ir contra ello pena 
de m i l maravedis de la moneda 
nuevâ. 
Por otro privilegio dado en 
Ciicllar,llrade i35í.aíios.,canfir 
mò un privilegio concedido por 
el teidon A'onlo fu bifaguelo, q 
de algún tiempo atras no les era 
guardado a los vezinos de Mur 
ciafobre hs cofas liguientes. 
Primcramete concedioi con 
firmo-de nuevo,a pedimiento 
de Pedro MartinezCalvií lo, i A i 
fonfo Perez procuradores defté 
reino,q fueífen ftácos por todos 
los reinos di derecho q los almo 
xarifes arr iedã, i q fe íes guarde 
ella fraque-za bié i cüpl idarnéte . 
OtroíljqlosvezinospuedHpefjir 
en fus caías co fus pelos, i medir 
cóíus medidas quádo algunos c 5 
p rallen 
m- «ÍW anmtmmmmm 
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pfaííen i vendieíTen alguna cO-
í á ^ e g u n e l fuerQ^c Sevilla. 
Ocro fi^porcjite lôs alm-qx-arU 
fes con mui p e q u e ñ a achaque 
tciDan i embargan a ios merda-
detes que vienca a Murcia con 
fusmercaduiias^iiziendoc] hut 
tan el derecho real , po f lo qual 
recela losmercaderesde venir, 
mandó que los dexen entrar l i -
bremente^ lino es que fe prueva 
aver encubierto el derecho ai 
almoxarifazgo,i en tal cafo que 
peche doblada aquel derecho 
de ja cofa que encubr ió , i no pe-
che mas. 
i- O t ro íi ratificó fa merced que 
ef rei don Sancho hizo a eíla cm 
dadjqueya fe dexaua de cum» 
p l i r , que los vezinos de Murcia 
no paguen a'modinage. 
Ot ro h concedió que los vezt 
nos defta ciudad puedan tener 
íen fus cafas pano s de todas colo 
res francamente: porque mejor 
pueda hazer paños, í i nexcep ta r 
ind i o ..gran a,lacar,i brahl^com o 
excepto el rei don A l o n l o c i S a 
bio ejiel privilegio que íes con 
cedió , i m a n d ó por eí ta cartas 
don luán hijo del infante don 
Manuel fu t i o , i fu mayordomo 
i t iayor , i fu adelantado en e ñ e 
ie íno de Murcia , que guarde , i 
haga guardar todas eítas mer-
cedes por el otorgadas i con** 
firmadas, fegun d i -
cho es. 
f í l i W " " " 
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de ivlurcia i Su Reino. 
D í S C V R S O V. 
Reinando don À l o n 
foel onze-
no. 
CAPÍ r v L o i: 
V E R T O eí rei 
ia ciudad de Cor-
dova , i hechas las 
oblecjuias^uedan 
do aili Ia viuda reina d o ñ a Ç o n -
i lanca^bolvio el infante donPe 
dro a íâeo à dàr cobro en la f ro i i 
teva^i hazer tregua con ei rei de 
Granada.Qu^aado Ia reina d o ñ a 
M a r i a Tupo la muerte* de fu hijo, 
ieci;I?iogràdiísinio peíar^ya por 
el feotimiento natural que co= 
mo madre devia a fu hijo^ya por 
ç]ue íe !e repre íen tavan ante los 
pjos ios alborotos i pe rd i c ión q 
ama de aver de los reinos pr in-
cipalmente que conocía bien lá 
inquie tud i mal alma del infan 
te don í uan, ordinario rebo íve -
dor dç los reinos. Eí le queria la 
tutela del rei n iño¿ i otros mu-
chos la q u e r í a n • idefta manera 
coraeçô ia tierra llena de opimo 
vies a a br afarie con domeliicas 
armas,Con razón t e m í a l a reina 
viéndole con un rei hiño, i opr i" 
mida de t a í o b e r vios caimanes.' 
A l fin de largos negocios, tra-
toSji concier tos^eícogieron por 
tutores del r e i , i adniinilt rado* 
res de fus reinosa ia reina duna 
Mariani al infante den Pedro fu 
Jhijod defpues al infante d õ i uá 
hermano dei rei d ó Sancho L ú e 
gohazkndo cortes ta Burgos^ 
porque antes las tutorias, eítavã 
repartidas con dif t íncion d e g ó 
vierno^fe o rdenó que la t u t o r i á 
fueife una mifmàii que, la chan» 
ciíleria anduvieí íe iierripre con 
el rei i lá reina fu asuela. Y aun» 
que üno> o dos de los tres t u to -
res,afsi la rei na,corrió los infan-
tesmuriefien,que los otros q ue 
dalíen con ía tutela^ o fueifen 
dos,© foló uno. 
A n d a v á el reino de Murcia 
jpoir efte tiempo mui alborota-
do^ porque el rei don í a i m s d e 
A r a g õ a v i a eftràgàdo toda eí là 
t ie r ra , h a f t á q l a recobró ei rei 
don Fernando^parte por armas, 
parte por el concierto i acuerdo 
que ambos reyes tuvieron : de 
donde reful tòaverfe entremeti 
do nuevos pobladores, i auerfè 
hecho nuevas compras ce here-
damientos.*]'defpues defta con-
cordia vinieron ios vezinos an¿ 
tigiíos de Murcia,que avia Íido 
echados fuera,i pretendieron de 
nuevo fos heredamientos , í 
confultaron a i r e i f ü b r e ello,éÍ 
qual les refpondio delta ma-
nera. 
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\fo Diosjlsc. A l concejo de 
la mui noble ciudad de Mar 
ciãjtsrc. Erabiaftesa DiagoGo-
-raez vue í l r o meníagero a ia rei-
na doña Mar ia m i a g ü e l a , i al 
infance don Pedro m i t i o , i mis 
tucoreSji pi-efentòles vueftra pe 
t i c ionen razón dé los vezinos 
d'eíla ciudad,que fueron echa-
dos delia al tiempo cjue eradel 
rei de Aragon, idèfpues que el 
*ei don Fernando m i padre, que 
Dios perdónenla c o b r ó , que co-
dos los bienes i heredades que 
teniades Íes fuero vendidos def* 
pues que la guerra fe començô 
enere el rei mi padre i el de Ara» 
gon^i que mandó por carca fuya 
que bolvK ndo ei|os a los pobla 
dores nuevos la concia porque 
fuero vcdidos,o eí valor dellos, 
q les fue fíen reftituidos todos 
los heredamientos,i que me pe* 
diades por merced,que pues ha-
lt a aqui no los avian qui tado, q 
de aqui adelante no ufaffende 
la dicha carra , n i fe valíelTen 
dellaji yo fob re eíro, coa confe-
jo de ios dichosmis rutores,tcn 
go por bien que pues cftos l iom 
bies fueron echados de la ciu-
dad figuiendo la voz del r e i , i 
. por fu i^rvicio^que feaprorro» 
, gado en fu favor el tiepo, i quie 
I roque tengan m a s p l a ç o defdc 
j ei día que fuere moí l r ada efta 
¡ m i earn en Murcia halla un a-
¡ ôoji ! i a cfte p íaço ñ o l a s qui i ie-
íenjCjueíio ícan obligados, a fe 
los bolver aquellos que fos t u -
vieren:! afsi m:i'nio Ü alguno , o 
algunos uviere <ú prcí ate fue-
ra de la t ierra, que deíde d dia cj 
e íhivieren en ia ciudad de Mur 
eia^o lo fupieren^que gozcn'cfte 
mi fmoplaco , i no te haga ot ra 
c o ü por ninguna manera, fo pe 
ua de la mi merced. Dada en Va 
l ladol id feis días de Mayo , Er& 
de i^a ' . años . _ 
Andava también c í l l ciudad 
mu i defavenida có don íuan h i -
jo del infante don Manuel ade-
lantado may04 delfe reino por 
el rei don Femado,! defpues po-r 
el rei don AlonfoJ afsi citava d i 
vididaen vandos_, tinos en favos 
del concejo, i orros que hazian 
las parces de don í u a n Manuel , 
por donde fe hadan m i l danos 
unos a otros,Í3 bien eran los me 
nos los parciales de don iuan. 
Sabia muí bien el rei q u ã f o b r a * 
do era en todas fus cofas con fu 
demaí iada po t snch , ¿ aunque 
le procurava traer a fi, eono'Ciá 
la razón que efta ciudad tenis 
contra el: i íiedo informado q u á 
malparado eíiava el alcafar , i 
derribados fus muros a pecicio 
de la ciudad mandó que tomaí le 
el tercio dela tafureriaf para Li 
labor del alcaçar , no feiamente 
por entonces,pero de al l i adela 
te p a u íiépre jamas: i que aquel 
tercio de renta no fueffe dcfpen 
dido por el adelantado, ni por 
alcaide ninguno del a l caça r , en -
conces,nide alíi adelante, aunt| - í 
i'Mfci'¡iWii>>«ii'li^i'''í'ra-'"'-i'"" «i iüj irW AenmmiH 
le m o ft raílen icáreas Tuyas pára 
ello:! mâaciò por ía carca a Go-
çaio Perez Mex:ia tcaien.ee cíe a-
delaacado,qLii no lo impidieífé» 
n i coniint ieí le impedir a otro 
ninguno.Con efte favor, i ocros 
muchos que de ordinár io ei tt i 
le hazia a efta ciudad, viendo q 
M o l i n a SecapolTeída de dô l u ã 
Manuel era una ladronera de fó 
l'agidps>derde d õ d e c a d a día ha 
2ianinai i daño^talando i delira 
yendo eftaguérca> embiò a pe-
dir al reijO a fus tutores en fu no 
bresque tuvieííe por bien de dar 
feia por aldea l i l a ganaffe i ia? 
calle de poder dedo íuán : í r e f> 
pondiendo a eilo él incaute d o á 
¡Pedro, mando de parte del rei í 
deia fu y a que la ^rocura í le ga-
par^quenb ganava prometia í 
affegúrava dedar le lá p o r í u aU 
deaji paramas firmeza de lupa-
Ubra le m a n d ó dar una cartafe-
i iadacon fu fel lo. 
Apenas recibió carta del in-
fante Ja ciudad, quando falien-
do con fu p e n d ó n marcho a Mo 
ü n a con mucha gente de apie i 
da acavalloíí lá tomo con faciíi 
dad:í porque lá villa efta va mui 
íin rebelo defte fobrefalto. BoU 
vio con v i í to r i á j defpachandb 
dgíÁie aü i un nienfagero» á toda 
diligencia>ifabiddporel infañ 
te fe alegró fobrenianera, i em-
biò luego por a d e í a n t a d o defte 
reino a Diego Lopez de Hardy 
e! qual aviendo entrado en eftá 
I ç iudad Sábado líete días de DÍ-
de Murcia i íu Reino. 72 
ziembre defte año.ot ro 'di¿:D.¿-
mingo prtfcütó la carta de í u 
provi l ionen ei oficio di* adelan 
tado^i otras dos para la ciudad, 
•que por la una fe le haziai h izo 
merced i donac ión de las el 'cri-
Vanias publicas deMurcja para 
liempre jamas^con todas las rea 
tas i derechos que les per tené» 
c e n t ó n que efta donación fe en 
tenmeíTedefpues de los dias de 
Berna! de Rallad vez inodeMu t: 
cia,a quien el rçi fe la avia dado 
p®b£ú vida: 1 por la otra fe le ha 
zia merced de Molina Seca por 
fuáldeá. 
£ 1 año íiguiente fu cedió é n 
Murcia ün caío admirabie,! ca-
fíigomui exemplarei es^qne m i . 
M o r o llamado Mahomad A b o -
lleja natural de Cief a que avia 
venido áe l le iuq;ar: eílacio aqui 
fe er i imorò de una Chr i í t i apa q[ 
dezian Maria Hernandez5i con-
venido co unChr i f t iáno de b u é 
nombre i malos hechos, l l àma-
do luán de Dios^que fe interpu-
fo por tercero d é l M b r ó , ! áy u d a 
dor deJpIeitOjConinduftria f u -
ya ef M o r ó Mahqmad fe disfra-
zó en habito de Ghriftiano, i co 
cfte engaño acometida l a m u -
ger hizo la vòliintad del Moro : 
pero coáio la maldad por ocu l -
ta quefeá no puede no revelar-
fe,efte hécho fe começo á d i v u l -
/ gár^i venido a noticia de los a l -
caldes ordinarios, hizieron in 
in formación , i hallaron fer afsí 
loque avenios contado^mas di i 
darori 
DifcurfosHiíloricos 
•òaro t n !a pena defte maleficio, 
porque-no hallaron lei en fu fue 
ró de femejante cafo. Confu 1 ta* 
ron al rei^i vifto por los de fuco 
fejojmando el infante don Pe-
dro en fu nombre^que el M o r o 
Mahomad muera por ello, i por 
qnanto el malChriftiano lúa de 
Dios fue el tercero que e n g a ñ ó 
ala ramera Maria Hernandez 
fue enfuziador de nueftra l e i , q 
muera^i que fe le dè pena de he-
rege j i que por quanto la Mar ia 
Hernandez fue engañada j i no 
fue fabidora del hecho} que de-
ve fer fuelca de la pr i í ion : i afsi 
m a n d ó que v i l l a fu carta dada 
en Burgos Era 1353. fe executaf-
fc el dicho caftigo 3 i quede al l i 
adelante tuvieílen efto por lei^í 
io uíafíen en tales calos como 
cfte. P ronunc ió efta fencencia 
Juan Guil len de Viétoría alcal-
dede corte del rci,a quien el i n 
fánee don Pedro m a n d ó librar 
ef tepíeico. ^ 
C A P I T U L O H; 
Reciavafe efta ciudad 
fiempre de dos cofas por 
e ftretno bu enas 31 a u na. 
de adminif í rar jufticiaj, mirado 
por el bien común 7 olvidada de 
fu p r ó p r i o interes.'la oera tomar 
las armas en ferviciode fu r e i , i 
defenf^. de fu re i no, con mucha 
puntualidad:! afsi cada dia rece 
via nuevas mercedes de fus re-
yes en quanto les pedia,como io 
j 
hizo también agora él reí don 
Alonfo3fobre ciertas p re ten í io -
nes q p o i f u procurador la ciu-
dad prefentò,ciiya refpuefta i da 
creto es lo que fe hgue. 
10 N. Jlonjo por la gracU 
Me Divs reí de CaHUla^c. 
\Al concejo i a la hermandad 
de U mui nohlc ciudad de Murcid}jcu 
lud i gracia.Bim fabeis como yo 
i el infante don Pedro m i t i o , i 
m i tutor os e m b i á m o s a madasr 
por nueí l ras cartas que embiaf-
Jedes vueí t ros perfoneros dõde 
quiera que el infante don Pedro 
eíluvieífe, i que truxelfen vue-
í l ro poder para hazer codas las 
cofas que el dicho m i tutor ha-
llaífe que devia hazer en m i fer 
v i c i o j guarda deífa ciudad , etí 
razondela cont ienda ,©delp íe i 
toque avia entre don íuan hi jo 
del infante don Manuel mima* 
yordomo mayor , i adelantad©' 
mayor por m i ai en el reino de 
Murcia,! entre vofotros^en razo 
del adelantamiento,! aora vue-
ítros perfoneros vinieron a 5an» 
t i í l evan de! Puerto,donde el i n -
fante don Pedro,i don Inan efta 
v a n, i 1 i b r ó fe e f Fe p I e k o d e m a n e 
ra que fue a m i fervicioji honoi? 
vueftr.oide la ciudadpfegun ve-
reis por las cartas que fuera he-
chas en efea razon^i por losfegit 
ros que don Pedra tomo de doa 
luanjfobre el rezelo que del te-
niades,i a lo que los perfoneros 
que allá embiaftes, me pidieron 
por merced que yo cuvieífe par 
bien x 
de A. 
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bicn3i yo con coníejo ¿ c la reina 
doña Mana mi ague la , i de los 
infantes doa l u á n i don Pedro 
mis tios i tutores., tuve ío por 
bien,! las mercedes que os hago 
fon d í a s . 
Pr imeraméte me pidiero vue 
fíros procuradores por vos fuef 
fe fervido cj todos aquellos que 
fueífenalcaldes^alguaziíes^i j l i -
rados,¿^!mo tacen cs^i todos los 
otros que tuviere otros oficios 
a ieala ciudad , defde que eíta 
contienda paífò entre doa luán 
i vos,que los dieíle por quitos,! 
por libres;i que lean valederas 
todas las lentâncias que ellos 
dieron,! que no fe an revocadas, 
faívo l i fusren contra nue í t ro 
fuero, i contra derecha, i eit o 
tengolopor bien , i mando que 
afsifea. 
Ot ro lí me pidieron que os l i * 
bvaíTe a vos el concejo de todas 
las rentas que m e tomaron, af-
Jl de la tercia parte de marave-
dis dela tafureria, que eran pa-
r a d a lcaçar , como todas laso-
tras.cofas quede mis rentas to-
rn ai! es , i eíto tu vejo por b ien , i 
mando que nunca os lea deman 
dado,! os doipor libres para fie 
píe jamas. 
Otro íi me pid ieron, que no 
con lien ta fe os haga pefquifa de 
fac2s,ni de demandas de rentas, 
ni de otra cofa alguna de mis de 
jechos,i que queden libres j ab» 
fueítos, (alvo ii los alcaldes h i -
zie ícn algunas cofas de .fus o i i -
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cios por odios, ó rencores, i y ó 
tuvelo por bícfn, i osdoi por l i -
bres para en todo tiempo. 
Otro l i me pidieron,que a los 
arrendadores de mis retas i mis 
derechos que ha'taaqui cobra-
ron no les fea pedida cuentaeA 
ninguna itianera , tengolo por 
bien,i mando q fea afsi, i doílos 
en todopor libres,fegu dicho es. 
Otro li me pidiero ios libraf-
fe de las juras^i los ordenamien-
tos y i los conciertos que vos el 
concejo,! cada uno de vos h iz i -
ílesen efte tiempo paífado para 
norecebir a don luán porvue-
ftro adelantado,! para no acó» 
ger en la ciudad a los fuera echá 
dosjdefto os doí por Übres i por 
quitos de !a jura i ordena míen* 
tos que fob re efto hiziile?.! qual 
qukrjjO quale íquier que lo za-
hirieren,tengo por bien que me 
peche en pena m i l maravedís 
de la moneda nueva cada uno:: 
Imando a don luán mi adelan-
tado mayor , i a Alfónfo Fer-
nandez de Biedma adelantado 
por el dicho don luán ai en eífa 
ciudad que execute la pena a 
quien en ella cayere, i la guar-
de para hazer delia lo que yo fna 
dare. 
Ot ró í i me pidiero,cj todos los 
pldtos.q los alcaldes cflas prime 
ras alcadas,i los de las fegundas 
d ella ciudad que agora las avian 
corriençado,que las acabe ellos 
mifmos 5 efto no lo tengo por 
biensantes mando que los alca!-
des 
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Jes que agora ai fuere elegidos, hablando generaIraente,conful 
,<juc comen los pleitos en aquel tado el negocio con fus tutores, 
punco donde ios otros alcaldes i letrados doâ:o$,C[ue qualcjuier 
los dexaron , i que paífen con hombre que cortare arboles a-
eüos adelante, hafta que los l i - genosque lleven f ru tos , í icor ta 
bren,legun hallaron por fuero i re hafta quatro arboles quepe-
porderecho: imando al dicho che por ellos al d u e ñ o , cuyos 
don l u á n mi aclelátado mayor, fueron la renca que podía ren-
i a AlfonÍQ Fernandez de Vied- tar cada uno hafta diez a á o s , i 
ma mi vaífalio, adelantado por eftoq feavifto i apreciado por 
el dicho dõ í u a n e n efla ciudad, dos hombres buenos que den pa 
o a qualquiera que fea de aqui ra ello los alcaldes de Ja ciudad 
adelante adelantado, i avos el de Murcia, iquepeche otro tan 
dicho concejo, que guardeis i toa e l , o ai rei quedefpues d e l 
m a n t e n g á i s eftas dichas merce reinare ! íi fuere tan pobre que 
des,que vos me pediftes, i yo os no pueda pagar las quaotias de 
otorgo con conlejo de mis tu to eftapena cõcedidas al rci , i a l«t 
res,i que no coníincais a n ingu- parte,que le den dozientos a ç o -
no que os vaya contra ellas ea tes.I fi fuere hidalgos , o de aque 
ninguna manera de aquí adelan líos que defienden el fu ero> que 
te por cartas mías ni de mis tu to no fean a ç o t a d o s , i no tuviere 
res que mueftre que contra efta de que pagar eftas penas, que la 
fea,ní por otra razo ninguna } q prendan,, i eftè un año enlâ ca-
yo tengo por bien i es m i v o l u n dena,! íi hafta un año no^uvíere 
tad que fean mantenidas i guar- pagado/ea defterradSPf or diez, 
dadas todas eftas cofas fegun di añoSj!i ñ cortare de quatro arbo 
cho es.ídefto os mando dar efta les adeláce hafta diez, que ie cor 
carta Pellada con m i felio.Dada ten la mano derecha, i peche la 
en Vbeda cinco dias de Mayo* pena a la parte i a! rei .* i l i corta-
E r á d e i s ó y . a ñ o s . re de diez arboles adelante, que 
muera por e!lo,i.-pague la pena ít 
Eaefte mifmo tiempo tuvo tuvierede que pagalla. 
eftaciudad ocaí ion de renovar N o o b f t a n t e e í t e r i g o r , a n d a 
fusenojos c õ t r a d õ í u á M a n u e í , van defatentados i temerarios 
q con fus gentes, alsi vafialios, el bando de dón luán , i don San 
como parciales vezinos deiMur- cho Manuel fu hermano,que era 
c ia , t al a van d iíTo 1 u tame n t e 1 os el alcaide del alcafar de Muí*» 
a rbo les ,de í í ru ian lospanes,iha cia,i có copañ ia de íus vaífaÜos 
z-an ceras iníoíécias. Sobreefto corrian la tierra defatinadamen 
clamo la exudad al rei3i p r o v e y ó te. Viendo ello el concej o m ã d ò 
armar 
•de Morem Ml lRi i : 
armara íos vez inòs^ i ^ t i e p t i ^ 
meramence íc apoderaí ísn dei 
alcaçaf/cch-ando dei a don SarH 
choji afsi lo jVizieron;Con fcânêo 
rompiencojque íi por los mãs art 
cianos imas cépiados varones 
dei logar no í'e u viera reprimi*» 
do ia íuria., fuera aparar a irtor-
mifsimo daño: i realmentc cl ¿5 
cejo no uviera dado ella orden 
i }icencia,{íno fuera m a d á d d co 
mo lo fue dei infante dõ Pedro> 
gu-e procurava concraftar la po-
tência de don í u ã M a n u d , íi bie 
el íofante don Pedro v iv ia po-
cos dias defpues: porque-k&zics 
áo guerra al rci.de Granada^ el i 
cl infante don füaa tutores--del 
re i m u r i er 6 e n1 a g u e r r a ? í i n goí 
pe , ni herida del cnemigoví-ijrí 
enfermedad que prícedieífe alu 
muerte .La foipédva mas 'cierta 
es j que murieron oprimidos de 
led,como otros muchds en aqi|e 
1 i a bat a 11 a, E nto ne es .'fue el zqí -
do por tutor en íii i ugar d õ í u i i i 
^4anuejji viendo cfta ciudad iá 
mano q.Li6 ya tenia, para apodei'-
1 r s h a z e r ma i , q u e v o lü n t â l i JÍÜ* 
caJe.falto 3 dio ctientadeièeQ:e^ 
g&la al rd3el qual la aífeguto co 
etta carcá. ; r-ir-si p^t 
ÇEpan (juanto.s eña cart& lDÍenn>tò 
^ mojo don Alfonjò por lagracià dé 
Dlós.rei de Qifiilla,&c.CQ(i cõfe-
jo/rcon voiuntad,i confcnDimiè 
to de i a reina doña Maria m i tí2' 
guela i mi tutora,por hazer bie. 
i m e r c e d a i e o ne e j o d e la c i ud ¿d 
d'e'Murci^tengo'porbfen de les 
perdonar codas-ltis penas en 
p u d i era n fet c ò n d e ñ a o o p'o r ra 
zon de ' ía 'contiend-a^uê uVo èvi 
tre don lua-n hijddel íáfa'ñte dóí 
M ah ti e 1: -m i - cio-y'i íu $-ge n t e s i 
San'ctioMàri üei i ibs corripantás] 
i entre el coneèjo 'èéf Mnrc'ia y í 
o t íos qua 1 e fqui éf v c z*j ri 0 s'̂ " fe9 
t raños que fe tnviefFen ca ellosí 
i la pena en que uVielFen çaidb? 
i Jes pti'díelTe fer to-nadadatíivjl 
0 cñ';nhina1menté>ál'srpor eM'acfe 
lant âm te n t o, com v f ó i fáz ò é é í 
alcafar que ro!máf on a Sanche^ 
Mati i jel , o por otra manera,qutv 
todtí- Ife'- fé'á qui to i * ptfdonadd 
por tódo tiempo en genera í i en' 
tfp^¿i 'áIitthzüdo'i defiendo fir* 
m c m t i ú í a los adelantados de 
tie r ira de M u r c i a q a gò r a i o nye o? 
m o' á lbs q íe ra n d e aq ui ad e l aü ̂  
tci^àtWià^ejo^i a los alcaldes, i . 
á los-járidos de la dicha crudad, 
que rió d'feítsanden^ ni prendarte 
ni den muerte a ningúno, , nito-^ 
mertiii'nguna cola'dé fti hazirn 
da á í o s v e z i n o s d e 1 a c i iiâ ád, n t 
á l o i ócró s que fe t u'vre ron ç o ti 
èl tósê ¿i' -e-íl as coñt fe-ft M s j íegu n 
dicho ŝ-. í efte perdón que les 
h a g ^ ^ d p à r q u e i u p e por ciertd_ 
^ii-eJé iW^vi e ío s d e M u r eia h i 
jé i £ra ñc fcP h í 7. i e ro h p o r m a rtd'a^' 
&o d fel^rfbn t e d o n P e d r o m i c i o 
1 mi tfífóf^ que Dios perdone : i 
no fe^liag'a en eft o ' otra co i* 
eti 'iiifigufta manera , fo pena 
de mi rnecced, i dé los euerposyí 
dequanco an. I deftô les marrdò 
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dâr eí la cart a fel I a da cpn m i fe-
l l qAc cerapendienee, Dada.en 
V^Jlad^liA , ¿ Í ^ é ocho dias de 
9^uí>ye; í , | r a !de m i l trezientos 
no v.ççiça i ocho a ños. , í¡; 
j Nqffo.l;ot seí ;rei aííeguçò eft a 
coDçordjà-?pierp; el mi lmo don 
•1 u á M aw .u e j ; m a n d a d o d e 1, re i e f-
Çf |YÍ9 U ciudad de Murc ia l o -
bv'e'ÍQ çni ímoçó muçha ;ben ign i 
mu^f^noc. j^4Qnrí^mJ^ del 
t^4n^mhÃou., ,J^£aimel, tfttyr, con 
fjipjf jwj^okfjfip i mi feñor y i^ijarda 
tyfui rúnpiS. , ,1 fu adelantado major, 
del reinp de Murcia : por alguuas der 
Tjtaudaij ¿]iienej(as ¿jueyo apia de Itos 
diçO:nce)o JreMur,ciâ',yj por ¡a contien 
'^gmen^r^mi^asf^ tr;a?ç.,ya por. 
¿Q;2̂ 1 ¡^ejmt/íf^k^o ¿juf j o tenia, 
fforfl );eiyja'ppxÍQ, que^.è^efbo^. do 
Sî nthQ:Ma>Mif l mi herqimofobre el 
alf^ar^dç-MurcJa qw^ítMa^:o:por 
otras cof^ fm^uejie^ hecbas 0¡mi >¿ 
4 pits tyajfajlo 'fap a otros qualquiçr de 
i mis compamas en cafos civile/ i,crú 
miwles 3 embhúUsme un recédo-con 
~¥w*&j60:^jí>.r:- t\^c:erite:JelF:ãkre 
l çqfas-^hpfiÇlfs, 0 j re l la 3fOÍ }y&lo 
i ttfiq pofi l ^ a ^ m ¡ m f ^ d tspOiÇfrfrpor» 
que-jn ifèoJJÍf^ p#çe*, pa ^ / / ò / -
féegp-m fasJugffyes del rei dm de me 
ruepífiesipot^tytyr&IQ fifro- pp.t-mU* 
qbçf-fe^icp.s^iiebi^jfiesat infante 
u ue{.nú p aãre # i a , m i^fengo 
ICOS 
goporhitn departir mano de todas 
eftas cofas, / de os las perdonar para 
fiempre jamasjâ todos en uno} i a ca-
da uno, de IDOS : i affeguro os por efia 
mi carta de nunca moceros pleitos n¡ 
demandas fob re ellas, ni j obre ningit 
nadeUasjjni confmtir que otro ñinga 
no Qs lo;demande}quey o tengo por bis 
de os lo perdonar i quitarei os juro de 
lo guar dar ajsifohredctcriiTf los jan 
tos evangelios que toco con mis ma-
ms cotf oralmente,! defio os mandé 
dar efia wi cartamnMí felh de cera 
pmdierite.&adci m Qordo^a treinta, 
días de Noliiemlrrt y Era de mil tre* 
zjentys i cincuenta i ochoí años. 
; Algunos autores dizen ;] d o » 
Sancho Manuel fue hijo baft ar-
do de dõ lua,! no fue lino fu her 
inan^eomo confta delta carta* 
L 'ik 
CARIX Mil* O I I I . 
hStaváiya dõ luá Manuel 
CQtent© có fa tutela del 
^>rei i a d m m i ñ r a e i o n de 
los teinos por muerte de los Í B -
fanieesj tutoires dó íua i don Pe-
dio^q Jiafta entoees c6 ningonas 
promeiTas>nibeneíkios dl rei fe 
<]uiíb;quieta;ri :ba cánfa de coo-
j o q tenia no era pocarporq el rei 
avia prometido de cafarle cõ fu 
hija doña C õ / t a n ^ a Manuel por 
reduzlrle a fu fe ry ic io , i en efe-
i t o fe cafo con ella por palabra 
d.&lututoí, atmlq:deípues fe reti-
ró deft.e maYrimoniojiin aver lie 
gado a e lbpor fer niña, i qíiépre 
^via eflado en Toro guardada: 
por 
de Murda)i fu Reino. 
por eílc retiramiento que e l ré i 
hizo de fu Kijâ^cjuc y ale llama-
va reina,i por el deíprecio de a-
verle romoido los lelíos reales 
de que uíava^ anduvo tan bra-
vo ,que por quantas partes dè 
Cáf t i lU pudo ta ló .def t ruyòj to 
mò t i e r r a dei rei. A o r a c o n e í l e 
hecho de la tuteia quedó conté 
to i fatisfecho de fu agravio^aü-
que no perfeverò mucho en efte 
repofo.-porq como la tutela efta 
va entre el infante don FiíipCpi 
don l u á n hijo del infante don 
luán , i don l u á n Manuel , i toda 
poteílael es impaciente de corri-
p a ñ i a , a n d a v a i i todos tiis mal 
concertados.Enfadado defto el 
rei^determinò de íalir de la tute 
la^i manda a las ciudades i villas' 
de fu reino^qdefde el dia d c ían 
H i p ó l i t o adelante no hiziéíren1 
cofa alguna por razó de las car* 
tas enblaiicoq aviadado a eftos 
tres tutores. í viedo eftá ciudad 
i coní idetado la carta q recibió 
fobreeftojCxcluyeróa do íuan 
^ Manuel del oficio de adelanra-
% áottio permitiendo q ufaííe del, 
; n i queriendo darle el falario i re 
cade tal adelantado^ querellan 
dole al rei deíèo do íuan^declá-
fò el re iq n o a v i a í i d o í u volün-^ 
tad de quitarle a don Iuan el a* 
de íao tamie tò del reino de Mur 
c ra j i m á n d ò- q ti è íe re c i b i e líe n 
de nucuo, ipudieífe ufar de fu 
oficio como antes: i que pudief-
fe poner teniente ^ o tenientes^ 
los 4 le pareciera} i en v i r tud de 
7 ) 
áqueí decreto déí reí puío luegd 
en fu lugar por adelantado á 
Iuan Garcia de Loaifa . Viendo -
fe el rei enfadado cie tutores , i 
de revoluciones de fus reinos;t 
parecicdolepues tenia catorze 
áños i entrava en ios 15. que ya 
podria gove rna r lo s . J l amô a cot 
tespi en ellas fe eximio de los t i l 
tores, i to ràò el go v ie rno de fus 
reinos.A eítasCortes de VaHado 
l id fueron por procuradores dé 
efta ciudad Pero Mar t inez C a l -
v i l l o , i ía ime de Moneada vezi* 
nos i regidores d el U : i por fus 
pentiones inoílraron. al rei que 
àvíàn recebido m ü c h t ) mal i da 
ño délos Moros en réncdéíitfüs ' 
<| cort el 1 ò s a v i a t e aixi o c f í à ^ í u> 
dád;i q fé a v i à h e c h ò mucha ca 
ftaén ayudar i defender las v i -
llas i lugares d efte reí no,i en la -
b t i i 1 os m u r o s i 1 a s torres dé (I i 
ciudad i dé la A r r i x á c a de ípnes 
que el rei don Fernando mur tòr 
él rei mando que de fus rentas 
fehizieííe íacisfkeioEi^ lo^qué 
la ciudad avia gallado-j fdand 
que áviá recibido. R e f u l t ò d è 
eftás-cóites entre otras cofas, q 
por quanto en tiepo de los t u t o 
res difeordes id 'favenidosjlos ca 
valleros i g e n t e s , c i u d a d é s , i v i -
llas, qfeguiã unos a m i t u t o r , i 
tros a otro,CQ miedos i rezelos^ 
a n d a vã fu e r a d c fu s 1 ti g ares ,qu é 
por eftàrazõ t o r n a f s é a fus caías 
a las ciudades, v i í l a s , i lugares 
dõde era, i que pudie í fen eítar i 
v i v i r feguros eáda ü n o ^ n fué 
0^3 hazien-
i i - t l i r i« t r t i 
Diícurfos Hiftoricos 
í iazienda^i les mando abfolver 
<Jc las í e tuenc iasc ]ücfueron da 
das contra e l losj con era fus bic 
r íes, i dar entera refti tucion de 
élloSjíeguri que Jos avian al tie* 
poque lal ieroafuera. I.aunque: 
mando efto genera imenté , eferi. 
v io efpecialroente a eíta ciudad 
al adelantado, alcaides ,algua-
zil^i juradosdella^q.ue Juego vi'; 
ft a fu caita acogielícn détro en. 
|a ciudad de Murc iaa todos los. 
que andavai í fuera della.con al-
vaiaeSjO l i na lva láes^ ique les re 
ft i t u y eííe n fus b ic n e s,í e gu n qu e 
los avian al tiempo que faliero' 
fuera de la ciudad;] mando que 
efteperdonfe hizieífe pregonar 
generalmente,afsi por toda la 
ciudad , como-en el mercado; i 
pror el fueron, acogidos i entra-
ron en la ciudad muchos cava-
llcros,i muchas gentes qu e cor* 
riáin defgaritados poi; diverfas 
tierras,ya por maleficiosfuyos, 
ya por la v iolcciadcl t iépo , i erv 
tre otros fueron recebidos Gu i -
j lie Celdráj i Pero GralTo^con car 
tas q a v i a a g a n ad o d el rei, i ap e-
n¿as di:unieron dentro quãdo co-
mença rõ a hazer d eí afueres, al^ 
borotandolas gentes, i dizien-
j db¿ q ü e 1 o s q e ra n d e 1 rei q fu e f-
jfen a:conccjo, i los que de don 
Juan q no tuvieffen Jugaren co-
cejo^i re vocaron todas las cofas 
que el rei avia hecítOji remsovie 
yon: ios quarenta caválleros v 
hombres buenos que fuero;efeo' 
gidos para governar la ciudad... 
Deftos alborotos i movimien-
tos dieron parte al r e i , embian* 
do por menfágero fobre ello a. 
l u á n Lopez de D i a c a í H l í o , i a. 
Furtado R.uiz de Gamarra regi-
doresvezinos de Murcia 3 pero 
c o n b u e n o s- í n te r ve n i d o r e s que 
uvo l e c o m p u í o todo , quedan* 
do todos en paz i fifsiego. Si bie 
el rei como¡ fue' informado ea 
tiempo avia- mandado empla-
zar i parecer ante li a íos promo 
tores i rebo(vedores del pue-
blo 5 pero como luego fupo otra 
cofa;, i que ya. ella va la ciudad 
quieta i foíTeg;ada,mandò fufpe. 
der el empiacamiento, ique no^ 
fe ufaffe det jamas. 
En efte u é p o tuvo nuevas eibt 
ciudad como Ozmin un candi* 
l io Moro de Jos valietes- q en Ja. 
frotera avia.fe avia querido al-
çar con la Aihabraen la ciudad 
deGranada^i que como no le fur 
t io bien fu inteto,fe falio fuera,! 
facãdo de fu parcialidad mucha 
gente de acavallo i de apie, i avi 
16 al r e i , que pues aora eftavan 
defavenidos,q gozaííe de la co-
yun tu ra , ! fe determinafle con 
brevedad a correr la frotera i ha 
zeríes todo mal i daño. A efto ef 
cr ivio el rei agradecido alaban-
do e lbué zelo^í lealtad diña, cia 
dad , i prometidole mercedes 
por ello como confta por fu car 
ta dada en Segovia en 2o.deEne 
ro,Era ¿F1355.años. I Juego torna 
r e f o l u c i ò í p a r t i r f e aGranada,q 
fue la primera jornada q áfp ues 
de 
i de Murcian fu Reino. 7 ° 
de aver falidô de fus tutores K i - i d rei que le tomaíTe a dar eí I 
zo.Perocomo don l u í Manuel fueldo que folia teiier cada a-
e í t a v a y â d e f a v e n i d o con el vei, no , i que le hizieífe fu libra-
poraverfe cafado co la hija,del mien to , i don íuan que le fuef-
rei de Por tuga l , viendo que ti fe a fervir en la guerra de los 
don luán quedava en ía tierra a* Moros., h aziendofela por el r e i -
partado de fu gracia entretanto n o d e . M u r c i a , i c l i c i q u e man-
que el iva a la frontera, le podia daífefacar del aicaçar de Toro 
hazer mui gran defervicio, pen- a doña C o n í t ança Maaucl^por-
fò como traerfeíe a í í , i fervirfe que fe fueífe con fu padre: i fir-
del en efta guerra de los Moros , mados los pa&os i po í luras en 
i embiò allá a don luán de Capo ella manera hechas , el obifpo 
obifpo de Ov iedo , que defpnes fe part ió alegre para el rci;¡idon 
l o f u e d e L e o n 5 c õ q u i é l e e m b i ò luanafacarafuhija. 
adezir,qpues el reifalia en fer-
v ic io de Dios a la guerra d é l o s j C A P I T V L O l i l i : 
Moros ) i don í u a n era fu na tu» Y , 
r a l , i t ane í t r echopa r i en t e fu^Oi f g g g ^ V E S T Ó cafó que el 
quefueíTe con el a efta ocaí ion, i ^ ^ ^ r c i por foffegar a don 
que le bolveria la tierra que del l l i&ÍSÍíuan hijo del infante do 
folia tener^i que le hariafu libra Manuel le bólv io la tierra que» 
miento con que pudieífe i r : i do del folia tener , i le l i b ró gran 
Iuan refpondio, que fi el rei le cantidad de dineros , p o r q u é le 
mandáva dar fu hija dona Con- fueífe a fervir en el reino deMur 
í l a n ç a , q u e e l le iria a f e r v i r , i cia en la guerra que tenia con 
que bienfabia que avia mucho los Moros; aunque el rei guí la-
tiempo que el la tenia en el alea ranxas que fuera con el a la front 
^ a r d e T o r o r í el obifpo replícQ, tera,que(como dicho avemós) • 
que i i qusriafu h i j a , que b o l - iva centraQznun caudi l ío del 
vieíTe al rei la v i l l a i el caftií lo rei devGranada, con todo ello 
de Lorca que tenia en rehenes le pa.rofio aceitado, fe quedara 
por, el ca íamiento : i tratados en lârguerra de f u r c i a eohtr* 
los paitos entre don íuan i el los Iyl,Arps> porque con mas fa,* 
obifpo,quedò refuelto que don cil idad íos podria vencer i de-, 
í uan tuvie í íee l ca í l i l lo i la v i - ftruir,pues no p o d r í a n fer focop 
Ha de Lorca del rei por omena^ ridos de Ozmin,que eftava con 
gepara que quando el rei la pi* toda fu gé te en la cerca deTuró j 
diera fe la dieífe, afsi como te- i cóíiderava qef tádo do íua ppr 
nia totros cadillos del rei por acá no haría mal ni daño en ias J 
omenage en el reino de Murcia , cierras de las ordenes, ni delref, 
0 ^ 4 como 
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como fòíiá. Pero don luán a is i 
como t o m ò l ò á dinerosjquc él 
l e i lè m á n d ò d á r , vino al reino 
d e M u r c i á ^ ü b l i c a h d b qiíe que-
üia correr lá t ter tá dó lòsMorosj 
i no ío lamér i te ñ ó lo h izo , más 
anees e m b i ò a dézi'r ál íe'i'acGrat 
ñada c ó m o ' é i á íü "yoíüfád de fe 
defáVeñir con él rei de 'Caí í i l ía> 
i q u e q u e r i á fu a m i ft á d ; ó o m 0 
ánces lo avian tratado : i en t r é 
t a t u ó anduvo hazierídd ííiales 
por las tierras del re i , lí n ré fp c t ô 
ninguno. ^ ' 
Viendo e! rei d o n A I o n í o qué 
íe era forçofo afsiílir en la fron-
tera contra Ozminji iarnala cue 
tá que dáva de fu p e r i o n á d o n 
I u a n > cm b iô a M u r'c'i a p á i a ^ i r a t 
dadefte reino un cavaíleif'o mut 
fáPòrÇàdó i vaíérofo^que flie'Pe 
16 Lojpez de Ayálá} i én razòri 
â ¿fto efe ri vio a l à c iúdad È M i t i 
è i Ò L o f c a i MüIa:V-i "MQãtkz^ia, 
t odas í a s v i t e i'liigkréá l í d ^ ü é 
f éc ib ieñen á Pcf oEopéz 'deíAya 
fe por c a p i t á n mayor X^g&aírda, 
i c ñ é r ei nb> r efp e ê t i d o l c íto'm'O 
à íh pro|>riã pérfóñá, i lígtffén'cío 
íe'coh fus pendones d ó n a e ^ u i é 
M qúé é l fo^ltómafie ¿Vi cfc>íás 
dé r í e rv i c í é^e í rei í déTf^iftò, i 
fíi'jrriáS'ní tóeh^^iíéí^d^xaííeh 
¿ ó v e r n á f ^ o r eléi í lo tocante a 
Fá-pá2£fopfê|cyi? c d n c ó t l i á del 
f€ihd7Í pnhc í | í a fmen te d c M u r -
i cia^que toda VÍá ándav^ inquie 
tos con las Venidas d-e los qué a-
: vían eft ado fu era. I porque Vi <> 
Pero Lopez de Aya la q coiiVe--
niá primero componer i còncòr 
dar entre lí los vezinós ^ qué era 
tar dé guer ra , tómò por primera 
emprefa hazér 'efto • lò quê fupo 
Bazer con tanta gracia i dicha,, 
^'dentro dé pocos días quedara 
todos como hermanos. E ftó Vi» 
rio a óidos dei r e i , i el ág radéc i i 
dó¿èferivio a algunos cavá l l e -
ros Vezinos de 'Múrciá l o bieri 
hecho, erícár^âhdólçs támbieft 
la per fonadé Pero Lopez de A -
yálá- ja qui en ¿r 'n iücKa 'á f t íay^ 
Su'cartáe's éftá. ' ; " ' ~ 
0 N JJlfbnfoy§r l d £ r m k 
dé Dios rei dê CaUillá^érc^ 
J(i)os don. Miguel 'dé I ty-
lladfi Guillen Céldranj'í Tet o Graj-
eo 'y i Guillen 1{iquehne j i a todos los 
cá^alleros i hoinbrés buenos míos na 
turules-délit ciudad de Murcia qué 
anda üades fuera delia ¿jatud > i gra-
cia. "SaBed que VÍ vueftra cárta^ 
todo loque mer émbiaf tes á dé-
ziTpór ella : í a lo que dezís que 
Tiendo el cohcejo'i vos }k méjÒ/ 
r a q u e c a d à. d i a fe n t i s; i c ò m ò P é 
ro 'López de Ayala m i vaifaíío 
mira, mucho por mí fèrviçíó ] ! 
guarda de la ciudad í dé vofo-
t r o s p i c o iti'o Wè fd é qü e a i 11 e g o 
que tuviera todôsTós dé lá' ciuk 
d-ad tóuigfandp afegria , i grad 
conlué lo cõ èfjqué me pediades 
par Merced 'émbiaffe 'a mandái6 
á 'Pefo L o p e r ' c | ú e ré lidie fie kii. 
porque la c iudad i í t i i acrècénta. 
miento' fueíTe mirado. Efto os 
t égo yo en fervicip>'i fabed que 
Ib :embió afsi á maf iâ i f p b r m l 
carta 
d i civiurciai 
carta al dicho Pero Lopez. Par 
lo qual os mando que eí conce-
jo i vos hagáis por el tòdás.aqtié 
lías cofas que por mi mi ímo bá-
ria'des qae m i íervicio fuere : í 
sfsi m i ímo que hagáis con el cá 
dadi ' i guerra a losMoros lamas 
cruda i í a m a s langriéca que pu-
tíieredes;i guardádo éfla ciudad 
en m i íervicio que no acojáis en 
eiía compañía ninguna de aque 
lios que encendièrèdes que no 
me lo procuran:! eftad con cui=< 
dado de av i í a rme de todos los 
fechos que en clTá tierra fueren 
fücedie í idó: i á io que me pedís 
q me âcuérdè d'c házer merced 
al dicho Pero Lopez/abed que 
1¿ terigcí vol t in tàd, i que fe la hâ 
re m u í cumplida, i de í lo ós'eni* 
bio eftá carta iellada con m í íe--
í l o í i e í a p u r i d á d . Dada en Frégi 
in a i ,3ò Vd i as d e À b ri 1̂  Ê r á d é 13 6$: 
a ñ ó s í " " ' 
c " Â a n q u e e i r é i trâbajávâ àiii» 
c h ò ipôr recòncflíar a i i a don 
luan: , èt eirá catVcUtrò; i obftina-
dp>qíie á ò íe peiiuadia a'venir á 
ci)ò,f ò liftò por íâ l iga quetenia 
con el rcíd¿ 'PórtUgáfeí ' fo otr€¿ 
por' IC cjiíe préteridfà'i1 tratava 
cót íe t re i deGra^áda i i e r r è i eííã 
d-tf cnBi i rgós ' qu^vén í á >âè rece 
hWéíhÜotWífeMmaP, dóVáf--
do K&ñYtguez áz 'C&tMéío mae 
iítre-cffclâordert-di Santiago etii-
'Bio: k i t e ir t b n l ^ â o h I u àri hi j o 
del írífártcè clon Máni ie l labra-
VlruricíÉilío' ^Üe Somençò en-
toncês ã Hazer htièVâmèrite e | 
/ , 
tierra de la orden de Veles. A'fsi 
10 d í z e í ü a n N ü ñ c z de Viíiaíiin 
en laChronic a. de íte t e i , i con-
viene conei Fránciíco de Radcs 
i Andrada en la Chronica de las : 
tres o rdeues . t r a t ádo deíle m a é 
ítre don Vafeó, cuyas ion citas 
palabras. 
E'n'íu tiempo don I i h n M a - \ 
nuel hijo del infante don Ma- j 
n u e l ; i í e ñ o r d e V i l í e n a , A l m a n - i 
faj, i ocrosmuchos pueblos en lá i 
mancha de Aragon , i reino de 
M u í cí a, i feño r d e-P en a fie !¿ C u ê ! 
11 ar, A ç 3, K o a, E íc a I o n i , i b t ro s j 
pueblos de Cafiillajah.duvo.d^ [ 
í a v e ñ i d o d è í rei' d Ò n Afcí ri ib 'h ,a - \ 
^ í c i ^ b l é / ^ u è r r ^ é n ' " ^ j 
défdè eftas villas/i dé íaé los ca!- j 
ft i i i b s 'd e G Ü e n c á j i Á i à i* c o n j c ü j 
y ã tenencia tráfüya." La caula! 
deftó íue jporqué el rei avie tido ! 
fe deípofado/con dona C o n í l a n 
ça Manuel hija deí te cav j í l e ro ' 
por palabras deTutLÍrOj norqui- • 
lo caíarfe con e!Ia¿antes laman.-1 
dó tener a recaudo en el a lcaçar ¡ 
de Torojii fe calo con do-ña M á - , 
ida-hija del rei de Por tugal : fu-
pi lcólemiichas vezes d ò n l u á n ; 
ite'fiTe libertad a fu.'-hiiá parapd !' 
^ r f e eaiíará pués.eí río l aq i íe r iâ \ 
põr inugér jmas el rei n o l ó qu i - | 
fb hazer en machos añós intes.? 
la mandó tener en Toro^porqu e 
i io fe éaíaffc coñ 'pe r íóna de fue J 
rá deft os reinos que pudicife fái-
vore'eer a don luán Ivjarincjfu 
jKkfré. Andando efe caváííeiáJ 




aFué'go i fangrcdefde los caft i-
l los de Cuenca, Alarcon, Garci 
M u ñ o z , i o t ros , en los lugares 
del termino de Veles, i en otras 
vi l las defta o r d e ò , eftando el 
maeftreieav^llerosdelk en la 
guerra contra los Moros de Gra 
mda.Sabido efto por el maeftre 
v ino a defender fu tierra, i t uvo 
muchas refriegas i efearamuças 
contra don luanManuel , en las 
guales murieron muchos cava-
llerosde ambas partes;particu-
larmente uvicron batalla cerca 
de Vil lar de C a ñ a s , donde mu» 
rieron muchos cava l le rosdc í ta 
orden.Qúiedò efta vez tanfober 
v io don luán , que luego m a n d ó 
labrar un caftillo en un lugar 
enrifeado i fuerte cerca tfVcles, 
para continuar fu guerra contra 
la orden, i labro mucha parte 
dehteniendo tacagente de guar 
diasque no fue poderofp el>mae 
ftre para fe l o impedir por ar-
masji afsi t o m ó o t ro medio,que 
fue fup 1 i ca r a 1 rei m ãdaffe a d o n 
l u á n que deíiftieíTe de aquella 
obra. Hafta aqui es deFrancif-
co de Radas. 
Sabidó efto cl re i , fin mirar a 
los demér i tos i deíervicios de 
don luanjdef íeando eraeslcali 
con benignidad,puesdeofi!iama 
ñera no pod ia ,embiò íe a Fernán 
Sanchez de Val ladol id ,q i ie era 
fu chanciller i de fu confejo'i h õ 
bre de quien el rei fiava rough o» 
it dez i r íe que dexaíFe dehazef 
aquel caft i i lo quebazia en l i e r -
ra de la ordé de Santiago,'! qu& 
fe quietal íe en fu f e rv ido , i le 
delviaíTc de los tratos que traia 
con el rei de Granada, pro me t ic 
dole grandes favores i ami f tad» 
Fernán Sanchez fupo haser la 
embaxada tan cue rdaméte , íq i i e 
le amanfô i reduxojpor donde -
embiò luego a derribar po r e l . 
fue lo ele a l t i l lo . 
C A P i T V L o m : 
í E N I A efta ciudad pof 
:efte t i êpo dos maneras 
de guerra, de fuerte que 
le e ra forçofo jugar a dos ma~ 
nos,ya contra los Moros,ya co» 
tra Ls gentes de don l u á n M a -
nriiel. Primeramente falio la ciis 
dad con el p^ndan,¿ con fu capi-
tán general Pero Lopez de A y a 
l a , i fe metieron hazia Velez ta» 
lando i deftruyendQ las vegas x i 
teniendo diverfas e fearamuças 
«ndiver fos lugares, bolvieron 
con un defpojo rico i grueiTo: fa 
lióles al encuentro a la venida 
Sacho Perez dgCadahalfo valía 
l io de don íuan^quiíoíes atrope, 
lias con fu gente por ver que ve 
niandefordefiados como vene e 
dores i leñares dftl campo ¿raa§ 
noeftra gentes rebolvio ibbr f 
ellos con. tanta furia , que los a-
corralaron enLorca,adonde los 
vaíTalios de don luán publica* 
van que con el rei de Granad^ 
tenia el rei de Gaf t i í l aheeha tre 
gua, i q haziaa mal ios nue j í ro^ 
en 
? etc Murcia i íu Reino. 
en falir a pelear con los Moros 
cnciempode paz ,iefta voz de 
treguas fue echada por o r d é d e 
don íuan Manu- l , de que tuvo 
avifo eí r e i j eferivio a eíía ciu» 
dad^ i a PeroLopez'de Ayala , 
agradeciéndoles la falida epea-
vían hecho con tra los Moros ?Í 
el buen fuceíío que iv ian 'teni= 
do , i ma-ravi'Mandoíe que don 
Iuan i fu gente uvielle echado 
tal fama de paz, citando el mif» 
mo en per íona en la frontera cô 
tra el reí de Granada:! afsi en ra 
zon deí io el rei embio una carta 
al concejo de Lorca? que dizé 
afsi. 
O N Jlonfo por U gracia 
¡de (Dios rei de Ca í t iUa^c . 
^ ^ ^ ^ ^ J concejo de Lorcajjalud i 
gracia. Bien fabeis como os em-
biè a mandar por m i carta q u é 
hízieíTedes guerra a Jos Moros 
j o más valerofamete que pudié 
radéSj ique hizieíTedés pq í Pero 
Lopez de Áyala m i vaífaüojafsí 
como por mi m i í m o en todas 
Jas colas que mi fervicio fueííe, 
i agora an me dicho que ai a lgü 
nos en Lorca que an eitprvado 
i e i \ o r v ã q u é il o 1 e s h a g a i s; g u e r-
j:a,i efto que lo hazen por -mada 
miento de don íuan, i por reque 
jrim ten toque les embiò hazer,-
de lo que y o estoi mafáv i l l ado 
q dõ íuan defienda q no les ha-
gáis guerra cíLindo yo en fervi-
ejo de Dios i mio, haziédo guer 
ra a los Moro^ ta mas porfiada i 
r e ñ i < l a q p u e d o , i q u e ix dexeis 
7 8 
vo fot ros de hazer por fu defeñ , 
d imiento contra lo que yo em-
bíê a mandar je fpã tomemucho . 
Por tanto os mando> quê viftà 
e í l a m i carta hagáis luego guer 
ra a ios Moros muí fiera i mui 
fangriénta, i obedeced aPeroLo 
pez de Ayala m i yaííaUo en t o -
das las cofas que mi fervicio fue 
ie,afsí como a mi perfona pro-
pria, i no hagáis otra cofa fo pe-
na d e m i m e r c e d ¿ i de los cuer-
'pos,! de quanto aveis^i no lo de» 
xeis de hazèr por de íend imien-
co que don Iuan ni otro ningu-
no os h3ga:i l i algunos uviere ai 
en Lorca que quieran eftorvár 
de hazer la guerra; os man do q 
losprendais^i confífqueis qtiau 
ros bienes tuvieren,! que los té -
gais arecáudo^hafta que yo em 
bie a mandar fobre ello lo que 
mi voluntad fuere, i de como 
ella m i careaos fuere moftrada, 
ide como la eutiiplieredes,man 
do aqualquier -eferivano pubfi 
co que para efto fuere: llarnadp¿ 
q u e d è a 1 h o rri br e q u,e 1 a ni o ft r a 
re teftimonio ligoadQ con fu íig 
no , porque yo tenga certifica-
ción d é 11 o3i u o h agais oçra cofa 
fo la dicha pena.Dada en la tor-
re de Álhaquin veinte i feis dias 
de íuliojEirade i3ó5.años. 
- N o diferente carta deftá áviá 
énibiado el rei a la ciudad de 
Murcia pocos dias antes fobre 
efte ni i. fai 6 cafo^que dize afsi. 
T \ 0 N Alfonfo por la gracia dé 
Tt'íQsrei de Q f i i l l a ^ c . Jlcon* 
cejo 
. Q U I n r H I I - V I I I V I tuAiTÍtà-tm-iWii¡i iiéi >iiMi% l i . a ^ f t f i f i 
DifcurfosHiftoricos 
ce)o.de la ciactàd dé Murcia > fdud i 
¿fdCítí.Hago os fabcrque v ivue 
í h a carta en que me embiaí les a 
¿ezir lo que PeroLopez de Aya 
la i vos aviades pafiado con Sa-
cho Perez de C a d a h a i í o , i las o-
tras cofas que con Pero Lopez 
aviades vifto paíTar j tengooslo 
en ferviciO ; i cierto eftoi que ta 
buenos fois,! aísi fervi ft es vos j 
•los ce donde vos venisa los re* 
yes de donde yo vengo/que en 
todo rairariades rríi f e rv ido , i 
yo os hare por ello mucho bien 
i mucha merced ! otro (i quan-
to a lo que me embiaftes ade-
zir como Alfunfo Pérez criado 
de don luán pregonara en Lor -
; ca la paz con los Moros por ma-
dado del dicho don l u á n , hizo-
lo mui mal quien fe lomando, i 
el que lo hizo^que de otra mane 
ra lo c yo acá co los Moros pa-
ra los hazer mal átidátes j t o n la 
mef ced de Dioâ j i procuradme 
fervir afsi como lo hazeis>i db 
me hazer fabei"todos los fedtos 
de allá , porque efté advertido i 
preparado. Dada en Seviiía.21, 
dè-Mayo^Era de 1365. 
Tenia el concejo de Murcia 
gran caid-ado de no acoger ert 
i u c i ü d a d a ios que avian adda-
do fuera inquietos i facinoro-
fos^i aunque algunos tratan ce-
dula del reí para- fer acogidos 
en e l l a , ¿rsític-uidos én fus bié-
nesjcon codos aquellos que era 
rebol vedores , i perturbadores 
de lapaz^no cumplíais las cédu-
las del rei,hafta certifícalle p r i -
mero de fu vida i coil:übres;coíi 
que el rer fe hallava mui bien 
fervido j i mas que ella ciudad 
tenia orden,i aun privi legio del 
rei para no recebir a hobre que 
no fueífe ÍUvafiTalloji afsi en eltc 
tiempo no querían acoger eíics 
ni el adelantado a Fernando A l 
fonfo hijo de Rodrigo Alfonfó 
de Magaz,por fer valfallo de d õ 
.lüan M a n u e l ; pero rcc íb ic rõ le 
con fobrecarta del rei j en q les 
mádava le recivkíTen por aver-
ie pallado del fe rvkio de dõ í u a 
al del reí. Andando pues tan ze= 
lofos del honor del rei5cogieroíi 
u n o s h o m b r e s d e d an 1 u an M a -
nuel con doze cartas blancas, i 
otras eferitas, que embiavadon 
luán a Pero Martinez C a l v i l l o 
fu alcaide i vafíallo•> parapbntfr \ 
i firmar "dfsientos i pá¿los c ó e l 
rei de Granadájf ellas las teniatl 
guardadas^i a los hombres pre-
l os y ha ft a (a b er l a vo í u n t ad d el 
rci,el qual fe alegrò-por ef t rèmo 
quándolofiap-Oíi d íxó aver re-
cebido én ello un gran fer vicio.1 
I en razón defto a los hombres 
que lle-vaYari k s cartas condeno 
a íacâríes los ojos,i corearles los 
jpièsi Jasmawos^ i que defpnes 
fueífen degollados, como a tó-
bre's qiíe llendo natoraks 'va lía» 
Hos del rei anda van en fü defer-
v i c i o : i mando que las cartas 
blancas ] eferitas las entregaíTen 
idieífen al cardenal don Pedro 
de Toledo obifpo de Cartage.-
tia, 
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n-á,a quien el reí avia mandado c a l i , i a Rui Pinero alcaide del 
fe fuei'íV a ía coree, i fe las lie-, caí i i i io de V x e u x a r i ai alcaide 
vaííe. 
Loque de aquirefuícò fueq 
t\ rei mal enoj.iüoIe qu i tó el a-
delantamienco a don iuaa M i -
nuelji fe lo dio a Pero Lopez de 
A y a b , p o i fus muchos ler vicios 
i m é r i t o s , i porque muchas ve-
zes fe lo avia pedido eíla ciu-
d a d , i por caftigar con eilo los 
malos hechos de don íuanj i afsi 
eferivioa M u r c í a l o recíbieffen 
por fu adehuado mayor del rei* 
iio,en quanto tuvieífe por bien i 
fu merced fueífe, m a n d á n d o l e 
que hiziefíl* jufticia en todo el 
reino de Murcia en aquellos q 
Ja merecieííenjafsi corhorhalUf 
fe por fuero i por derecho, 1 man 
¿b a todos los concejos de las v i 
lias i lugares defte re inó que l o 
tivieifen por adelantado,! le acu 
tlteííen con tocios los derechos 
cjnea! adefantamiento perteneâ 
cea, fegun lo avian u íadó cotí 
fos otros adé lan tados que fue-
ron antes, f e ft a pro vi l ion fue 
I h c c h a ¿ n e i r e a 1 fob re Efcâl o n a, 
26. d ias de Março > Êrauie 66. 
En conformidaddef lo .défpa 
ahò ei rei. carcasa í u a á - L o p e 2 
de Diicadli l iQ alcaide del eafti-
fío de-Afch-acna, i a SanchM^Fernã 
dcz'de? Haífr-k gasak-atdeide L ca^ 
íli i lo de- Molina'Seca^mFernan 
Ximenex dieakie defxa.ftiliò de 
Montaeudo',i 'a l'ero Gomez Iu 
del caíii í lo de Cálent in , manda 
doles a todos eftos alcaides que 
entregaí íen fus fortalezas a Pe-
ro López de;Âya}i;Ádel.antadò : 
m ay or d e 1 r e i n o d e M u r e i a, o a 
1 o sed c u d eros ih i j o sd al go q u e e 1 ; 
pülidTe, TodQíetofe- executò yí | 
tuvo devido aimipiimientd^fe- i 
gun el rei lo municiava, v-: , ;. 
Muchas veztís:f*c temió Úo'ñ \ 
luán Manueidd=ce¿, que^Omf «; 
tío tenía fe-gura fu cofteiénciá) \ 
ío ípe chava quefe avia de h áz e Í 
énie lcaf t igo 'exemplar^omo lo | 
avia hecho el reí ju í \ i c i e ro (qüt 
a fs i l ç i 1 a m a v d t íf e'f ei d o n K {ê > 
í o) en o tros g ra n d e"s • pe ro* t t t ó i a 
í e te mi o c a m o e o m o'a g ora, i a f*-
l i le huía el roftro al r e í , i el réi 
1 e p erfog u i á -t m vá ^ use í a b i t n à o 
como don. Gui l íen 'de Roca fui 
feáof de Havariilla avia retado 
a^don luan Manuel' deíaâte del 
•mifmo rei en f ae t t t t è e í h n d o 
en Guell.ar,i defafiadoie êil cara 
{ janâ^aunque^f tô rno tuvo^fe -
£t&'p'ór impedirte ú r e i , ag-ora 
ttfpsk'a.nd o" &ü fú msm orla eft'a 
difeó rdía jCj â é é c m Gü'ú lén: cenia 
c on d dn kiaftypõí los da ñ os' qíaè 
•deiàfl^^ec^b-idoiervlu lugar c|e 
•WáVáftíila, -1 e efctáve el rei m i 
carita1 Ê^foTcandole cotitra dcyá 
"ílíá-fíjCbmoíe ver^i p o r ê l b . -
0 'M'-AlfonjaporlatgMcíú 
\e 'DiOs rei lit C à U U U ^ c . 
sfyis-dok GuH'eri'h Htyvd 
¡ neja alcaide deiraftiMa: de A l - ful,faind? como aguel i e ^ i u mucha 
Difcurfos Hiíloricos 
^o.Bien fabeis el cleshercdamié^ 
to^dañojinaVi eftrago (]ue os hi 
zo don l u á n hijo del infante do 
Manuel - i otro í i como anda en 
defer vicio de Dios i m i o , i quan 
ta$ quemas jdeftíiiicionesjdaños 
i males â hecho i haze en m i tier 
ra,que no deviera;por tanto os 
ruegOji os mando, afsi como de 
vos fioj.que vais luego aMurcia, 
i que vos i Pero Lopez de Ayala 
m i vaíTaJÍOji adelantado mayor 
por m i en el reino de Murc i aba 
g^is guerrajdaño,! mal al dicho 
Jon Í Lian;i a fu tierra. I otro fi fe 
I la hazed, i mandad hazerdefde 
y.ueftrocaftillode F íavaniüa^ i 
•no ic dexeis por el afsiento q de 
cífo hiziíles aí rei de Aragojpor 
q vos bienfabeis q no lo podia-
des hazer de derecho , n i eftais 
©b.ii'ga4o».a fe lo guardar:deraas 
jcjüg yo fupe qúfeen realidad de 
verdad lo hiziftes por no perde^ 
ros, ni fer desiheredado de! d i -
cho don íuan^i t i çftragOvperdir 
da>i d a ñ o Q vpsde don luán re? 
cebiftes^agora tenéis tiempo pa 
:i j a tener enmienda del i fatisfa-
1 zéíos9 q yo os mádarè entregar 
I en 1 os bicnes d eI d i c ho d õ í uan, 
j ide fus vaííaííosj en tal manera 
] qu eré on o z c ais a v e jf te ni d& fa t i f-
;| í^eion dequànt© d a ñ o del rece-
i ¡b i e s 5 fu era deque os har.e.por 
i el-lo mucho bien i mucharaer--
•] xed-.ji-deftp os^'mbio eíía carta 
! í e l h d a con rnifeílo. Dada enel 
j-re ai de i obré -Eicalona^Eca Se 
|- J3Óó.años, ; ' 
I 
Pero don Guillen por no t ñ o 
jar al rei de A r a g o n , ni empa-
charte de nuevo con do h u u , fe 
e í l :uvoquedo ; i n o q u i í o execu-
tar el confejo del re ideCaft i l la . 
CAPÍTVLO vi; 
SV P O el rei que algunos vezinos de Murcia vaífa-dos fu y os po t ro s vezinos 
vaífailos de don l u á n , fe avian 
falido defta ciudad^teniendo la 
voz i bando de don luán Ma-
nuel j i como andava tan fan*-
griento contra el ;mandòa Pero 
Lopez de Ayaíafu adelantado, 
que a todos eft os, afsi a los mo-
radores de Murc ia , como a los 
moradores de otras villas i l u -
gares de todo efte reino que h i -
zieíícnfus pár tese les tomaíTei 
confifcaíTe fus bienes muebles i 
raizesji loscuvicífe por el.hafta q 
proveyeí le fobre ello lo qfu vo 
lütadfucí l f j i afsi el adelantado 
difeurriedo por todo el reino cu 
p l io r igurofaméte el m ã d a m i e n 
to reaLDe q re fu l tóque los mas 
dei losájcu 'diáael i a i cócejo de 
efta ciudad a pedir mifericordia 
i reft i tucio de fus bienes^prcme 
t iédo e í ta rüpermanecer ene! íer 
v ic io del reíjcon q ¿1 adeí atado 
i concejo ab l anda ró en eíto un 
poco i a mano s retirandofe de la 
exçcuc iõde l mãdamiê to del rei> 
de fuercejque con el fofsiego de 
los primeros alborotos, parecia 
aver treguas entre los vaí ía l lo; 
del í 
de Murcia,! fu Reino 
i 
del rei i de don íuanrde qfe eno 
jó el rei penfando ^ue era hecha 
i firmada treguad efcrivio al co 
cejo i al ade l annado ,dándo l e s 
una brava reprehéiion por ello, 
i mandándoles de nuevo que re-
vocaí íen la tregua , i que hizief-
íen en eilos i en la hazienda de 
don í u a n q u a n c o m a l i d a ñ o p u 
dieííen , como a gente que efta* 
vaenfudt f r rv ic io , reíervando i 
exceptado foiamente a Manuel 
Forceja Francifco PorceU Gon 
calo Ruiz vezinos de Murcia j â 
quie les avia dado cartas de re l -
guardo. 
Eftava t a m b i é n por fu parte 
don luán Manuel tan fanudo cõ 
tra el renque donde quiera que 
pod ía hazerprefai v é n g a n l a la 
h a z i a c õ grande eftremo ,como 
fe echará de var por efte cruel r i 
gor que dirê:que avieado preío 
a un vezino de Murcia llamado 
Bartolome Ç â n ò j e llevó 1 pufo 
¿n fu caftillo de Chinchi l la > de 
oonde dixo que no le avia de fa-
car íino le dava quinze m i l ma-
ravedis de r e í c a t e , de q dio por 
fiador el Cano de darlos acier-
to placo a Sancho Fernandez de 
Harriega;! porque elle Cano di 
so e í l ando en la pr i l ion;píega a 
D iosq antes queyo muera vea 
s l re i en Murc ia para que mefa 
que del cautiverio en que eftoi: 
por e í to don loan le m a n d ó cor 
tar la lengua.Cafo atroz, i indig 
node u n C h n í l i a n o . 
E í l ando en efte tiempo el reí 
8o 
en fu real fobrela vi l la dé Êfcâ-
lona, tuvo nuevas como Va! !a-
dol id eftava rebuelta contra íu 
fervicio,! cÕiuitò con los fu y os 
que haria íobreeftojLinos dezia 
t} dexaífe el cerco i fuelfe, otros 
que no, porq-li le a lçava i fe iva, 
vendria don luán Manuel^ deí-
de Efcalona i otras villas i caíl i 
l í o s que por alli tenia faldriaa 
bazer mal i defttuir la tierra.Pe-
ro viendo que a r n f c a v â m u c h o 
en perder a Valladolid i los o-
tros lugares alçados^Eue a reme 
diar a grã prieíía efle daho;i ha-
blados , lo que refpondiero por 
boca cíe íuan Martinez de Le;-
va^Fernan Ladrón de Roxas / i 
Inan Velez de Oñate,» i Garcila* 
fo el moco ,fue j que echaífe de 
fu cafa al conde don A l var Nu» 
ñez^que con efto fe pondr í an co 
dos en fu i erv ic io , i no de otra 
manera. Viftafu rc íb luc ion , el 
rei p rome t ió de echar al conde 
de fu cafaji para ello hizo cortes 
en Burgos:i por fu carta mando 
a efta ciudad que embiaífe fus 
procuradores. 
El concejo defta cittdad tn cu 
plimiento deíla convocatoria 
eligieron por fus procuradores 
de cortes con ba í l an t i í s imo po 
der de procurac ión a Guil len 
Riquelme,i a Guil len Celdran> 
los quales fe hallaron en ellas,i 
a la buelta truxeron configo un 
quiderno de todas las colas que 
fueron ordenadas i proiicidaâ 




Ies, como particulares. Las ge» 
ncrales atodos los reinos dexo, 
como cofa fuera de mi propoti-
to.Las particulares deite reino 
fueron la conl i rmaciõ de los pri 
vilegios qefta ciudad tiene con 
cedidos por el,i por íus antepal 
fados.Lo fegúdojCjue el a lcaçar 
de Murcia pudieííe fer poblado 
de los vezinos della^i que no les 
fean cerradas las puertas del al-
caça r , como al rei no le venga 
dello defervicio n inguno. Lo 
tercero J a merced q hizo de la 
mitad de la tafureria para reha-
zimiento i repirodel dicho aíca 
ç a r , i que Miguel Rallad íea re-
caudador i obrero dello, i que 
lo recaude i ponga en reparos, 
i la otra mitad en ía labor de las 
cafas reales de Murcia.Lo quar-
to mandó que codos los gana-
dos que vinieren al campo de 
Cartagena, i de Murcia, como 
no lean de fus reinos j q paguen 
por cada cabeça un dinero de 
todo ganado,pues por ellos pp 
nen fus atalayas^! reciben deilos 
mucho mal i dano :pero mando 
que eíto fueífe para manteni-
miento de la a ç u d a , porque las 
tierras fe pudieííen regar, i pa-
ia la cofta de las atalayas i ef» 
cuchas. 
L o quinto les concedió q pu= 
dieífen hazer i ordenar los repar 
timiencos que convinieren; afsi 
para í a p ' eía del r io de Segura, 
q pocos días av;a fe rompía con 
ixüa grande avenida, como para 
ladif t r ibuciondel a g u á c e n l o s 
interefados. 
Lo fexto, que en quanto ala 
guerra que contra don íuan M a 
nuel fe hizo por midado del rei , 
quando Pero Lopez deAyala h i 
adelantado corno con la gente 
de Murcia a Lorqui lugar de un 
vaf fa l lodedõ íuan poblado de 
M o r o s , en que fueron cautivos 
algunos M o r o s , i vendidos en 
almoneda, tuvo por bien que 
los que compearõ aquellos M a 
ros cautivos de Lorqu i que los 
u vieífen por de buena guerra pa 
ra hazer dellos lo que quifierá,, 
como de cautivos cnconcesien 
todo tiempo. 
L o feptimo m a n d ó , q u e todo 
lo que fe á mandado en Murcia , 
i en fu termino a la Cruzada, i 
fe mandare de aqui adelante, 
que fea para facar cautiuos de 
tierra de Moros de los vezinos 
de ft a ciudad. 
L o o é t a v o dio licencia para 
que el a lmud¿n que folia cftac 
en la Arrixaca le puuieííe ha-
zer en el lugar mas eom-odo que 
dentro de la ciudad, o fuera de 
fus muros le pareciere al con-
cejo. 
L o nono mando, que porque 
en las cortes le ordenó de hazer 
i labrar moneda en fus reinos, 
que fucíTe c ft a ciudad de M u r -
cia uno de los lugares dond- fe 
íabraífe, 
Lo dezimo. Porquanto don 




dc Mare ia 
Dios hizo cortar U lengua i Bat 
t'.)i'-H-n.:Cano vezino de víurciai 
poujüc dixo,c}ue anees c] ei mu-
rieilc vielíe ai rei en "VÍiKCia pa-
ra cjne le íacaíle del bauiiverio 
en que e'tava por cacorze m i l 
iriarave Jis qje le avia de dar ai 
'dichodon luán , mandó cjueic 
fuvlien pagidob de íu renta real 
aquellos maravedis , i que de 
ai l i addante ¡ÍO íbio no le redun 
daííe infamia ning ./na de aquel 
hecho , pero que le tuviellen 
por mas honrado,! mas ieal vaí-
íallo luyo-
Eitas fueron las cofas que 
los procuradores craxerori de 
nuevo dé las cortes deBurgos> 
que particularmente tocavan 
a Murciâ?na otras muchas con» 
t m i d as en el quaderno^ que ge» 
neralmente pevteneciaa a ios 
reinos. 
C A P I T V L O V í í . 
^ ^ m c x N el ano de mi l i 
•'-^•ftVwtfiSfatt 
crezientos i veinte 
nueve el rei cele* 
W I W ' > b r ò fus bodas en 
J ^ ^ n M Alfayaces con la 
i n f a n t a d o ñ a i v i a ' i a h i j a del rei 
d o i i A Ion ib de Portugal^ fe con 
federaron ambos reyes en mui 
élírecha a m i f t a i , i de a l l i fe v i -
nie on a Fuenteaguináldo, don-
de fe concordó el matr imonio 
entre el infante don Pedro hijo 
p r imogéni to del rei don Alón -
ib de Porcusalt i dona Blanca 
S i J 
hija del infante dnri Pedro'qtíé ! 
mur ió en la vega de G anad • ,1 ! 
de i a infanta doña Ma - i a iver-
ínanade l rei d e A >; ago i i D : a -
qui fe-vino el rci de CalíiMa con. 
i a reina fu muger a Ciudad rò-
d n g i , i a Salamanca, i allí fe 
acabo de concertai el macri* 
momo del rei de Aragon con. 
la infanta doña Leonót herma-
fia del reí de C a ( t i l U ¿ i f e coxi* 
traxo por pa!abras de preferi-
te , con poder que llevava de 
fu rei don Gonçalo Garcia. Al l í 
fe concertó que las bodas fe cele 
braikn'en l a r aço aâ. 
Ce lebradas i as bodas en T'a-' 
façonajcon g»-andes gaftos i de* 
m o n ft ra c ib ¿ i e s d & ale gt i a >á n t r i 
que e 1 rei de G a ti 111 a í'e p a 11 i e fr-
ica feis de feb.^eroyfe-âíTencò-
confed ración i cóncordia en-
tre ellos princípeá para hazet 
g 13 e r r a â 1 o s M o r o s P r o m e tie r o 
el uno a' o t ro de hazer la. ••güera 
ra por mar i por tierra con rod (5 
fu pod er- a i rei d eG ra o ad a i a fu s 
gentes, i que nunca -ha tfckVfiazt 
n i tregiíá ebetí éfyíiíió -deí coaíe a 
Éimien-tõrdiientrambósí- Offe-
é ibel reí-de Aragdn de no con-
ferid ir que Ids infantes fas her-
manos , n i í o s prelados, mas* 
ftres de ©fdenesj ricos hombres^ 
caval'ércfs-'j ni ciudades:, ti^las'j 
ni cáftíübs del reinó d'e• Valen-
eia pudieíieit tener p á t j ó t r á ' 
gua con lo's Moros , Conto -la-di* 
ze Geronimo de Cor i ta ;eií la 
fegunda parte de fus a n n a í e ^ 
R en 
Illtfil # i l¿ i i ' 
Difcurfos Hiftoricos 
marcavan con la tierra de! rei 
dcGranada.ipudicfle mejor pro 
ícguir ia guerra contra los Mo-
ros, íc p roveyó q lus exércitos i 
gentes faeíTcn recebidos en las 
ciudades i lugares de fu fronte-
ra vezinos a los Moros , i los íu-
yos les ayuaaifen a cõ t inuar ia , i 
q los de aquellas frõteras h i z i e f 
en el capitulo feptimo, i que de 
ello harian pleito omenage, i q 
fiempre que lus gentes i exerci-
to eltuvicííen en lugares de la 
frontera del reí de Ua í t i üa le 
gua rda r í an fu f eñor io , i hizofe 
ei juramento i pleito omenage 
en poder del rei de Çaíhlia^ j u -
rando lo mifmo el infante don 
laime Patriarca de Alexandria, fen juramento i plei to omenage 
el Arçobifpo de C a r a g o ç a don a qua íqmer procurador q el rei 
Pedro de Lunados infantes don embiaífe cõ termino hafta la fie 
Pedro cõde de Ribagorçad A m í i a d e Pafcua de Reíurrecc ion 
purias,i don Ramon Berenguer defte ano.E,fto )urò el rei de Ca-
conde delas mon tañas de Pra* ftilla,i hizo pleito omenage a l 
des fus hermanosjdon laime de de A r a g õ en fus manos* El i n i f -
Exerica^don RamonFolco viz- mo j u r a m é t o hicieron los obif* 
conde de Cardona^doriXimeno pos de Carcagenaji Olma do Pe 
Corne i , don Oto de Moneada, dro Barrofa^i don B a r t o l o m é , ! 
don Pedro de Exenca,don Pe- losma«f t res de Santiago,! Cala 
dro de Luna , don Ramon Cor- trava dõVaf-o Rodriguez í C o r 
nel , i don Blafco Maça de Ver- nado.,i dõ í u ã Nunez de Prado, 
gua.Los infantes dpnPedro i do d õ hiã Alõfo de Haro^dó Rodri 
Ramon Berenguer hizieron el go Alvarez de Afturias.don Die 
plei to omenage e.n manos del go Gomez de Caftelfa , Fe rnán 
rei de Caíè i l ia , i los ricos hom-t Rodriguez de Vil lalobos, loan 
bies en manos de don iuaa A l o Martinez de Leiva,t eí á lmi rá te 
fo de Haro. . A lon ío íofre Teno r io , i cftos 
Tambienelre ide C a f t i l l a o - maeílres i ricos hombres hiz ie-
freçiò que no permit i r ía quepre rõ fu juramento i pleito omena-
lados,maeíl:res de ordènes,ricos. ge en poder de d õ l a i m e de Exe 
hombres,p cavallerqs;, ni cafti- r i ca ,promet¿endo que baria to-
l l o s , ni, villas de Anda luz ia , n i 
del reino de Murcia,ni de las o-
tras tierras de-líjs reinos pudief-* 
fen general, ó particularmente 
tener paz n i tregua con eí reí de 
Granada, ni con fus vaíTaílos, í 
porque ios lugares delas fron- yo pava recivír plei to omenage 
tetas del rei de Aragoa no co» de las ciudades, villas , ¿lugares 
del 
do íu poder porque eí to fe guar 
daífe i campiíeí íe . 
Dcípedidos los reyes , á po-
cos dias defpiKs el de Aragon 
emb ¿ó p o r fu p rocüpad ó r a l o f r c 
Geliber ce í tCruiÜas cõ poder í u 
de Murcia; 
del reino de Murcia, en confor-
midad del afsientopaíTacio^ i el 
i c i de CaftiHa hizo otro canto, 
nombrando por procuradores 
para tomar jú rame ito a los l u -
gares del reino de Valencia a Pe 
ro Lopez de Ayala adelantado 
mayor deite reino, i a Rui San-
chez de Aivar, como parece por 
eíla carta. 
DO N Alfonfo por ¡agracia de Dios rei de Çaft i l l a , <arc. A 1)05 Tero Lope-^Je ¿4ydU mi 
yafídllo i mi adelantado mayur en el 
remo de Murcia^ a ̂ os l̂ j-ü Sanchez» 
de AOar ffalud , como aquellos de 
cjiiien mucbo jio. Bien fabeis como 
vos Pero Lopez me embiaftes a 
dezirque íof e Gilberte deCrui 
lies avia venido ai cò poder del 
rei de Aragon para recebir de la 
ciudad de Murcia > i de las otras 
ciudades, villas, i lugares de fíe 
r e m o l í pleito omenage que an 
de hazer, íegun que entre mi i el 
rei de Aragon eftápuefto i airen, 
tadoji otro i i por el pleito ome= 
nage que los de las ciudades, vi= 
llas.i lugares de los reinos i tier 
fas del rei de Aragon que me an 
de hazer amibos hago mis pro-
curadores,! os doi mi poder pá-
yalos recebir a ambos, o a qual-
quiera de vos, icgü vieredes por 
la carta de procuración que yo 
osembio en efta r a z ó n ; por lo 
qual os mando que los dos, o el 
uno vais luego a recebir el di* 
cho pleito omenage de aque» 
r i iu ixeino 82 
lias ciudades, caftillos, vi l las, i 
lugares del reino de Valencia yi 
de los otros lugares deíía"froa-
tetade Murcia,de quien viere-
des que cumple recebirlei ípa* 
ra que de todo efteis m:is cier-
tos en como lo aveis de hazer, i l 
bien os lo embio a dezi r cumpl i 
d a m é te po r m i s cartas d e p r o c it 
raci(5,iegun vercis:pero para m i 
yor certidumbre os embio frai-
lado de Ja carta de las pofturas: 
que entre mi i el re ideAragoa 
fe hizierõen eíhi razón, í ignado 
de eferivano publico.1 vos Pero 
Lopez ha?edLo luego aísi todo, 
fegun mas cumpiidamete vie re-
des por mis cartas, i por el d i -
cho traslado, en manera que yo 
quede i alvo de la jura i plei to 
omenage que hize en eíía lazoj 
i remiraos bie en como lo aveis 
de hazer,porque los de los c a fifi 
líos an de luzcr jura i pleito orne 
nage de no aver,ni poner tregua; 
con el rci de Granada, ni fus ge a 
tes^ni fu tierrajmas no an de ha* 
zer jura de recebir en los caííi-
líos al rei de Aragon i fus gétes , 
aunqu® los an de recebir en las 
ciudades,vil!as,i lugares del-rciv 
no de Murcia, que ion fronteros 
de los M o r ò s : i en efto hallareis 
que es dií l in&o el omenage de 
los caftillos, del omenage que 
las ciudades, villas,! lugares an 
de hazer. Ot ro ii recebid plei-
to omenage de las gentes del 
rei de Aragon que vinieren a 
las dichas mis ciudades, villas., 
i luga-
Difcurfos Hiíloricos 
i lugares en que deven fer rece-
b idos j í i l o quilieren hazer ^qu e 
guardaran en ellas mi fehono-
pero l i hazer no lo quií ieren, tio 
los dexeis de recebir, porque de 
vcn íer recebidos como dicho 
es p que ya tomé yo eíle pleito 
omenage i jura dei rei de Ara-
gonji de los infantes fus herma-
nos, i de los ricos hombres l u -
yoSji de fu fehorio^fegun vereis 
por mis cartas, i por el dicho 
traslado fignado. Dada en Ma-
dr id catorze dias de A b f i l , Era 
de m i l trezicntosifefenta ilietc 
años , 
C A P I T V L O V I H . 
f f ^ > Cabadoseftos af-
víientos , el rei fe 
fue a la v i l l a de 
Madrid y. porque 
^fefent ia indifpue 
í lo , i cargóle una 
enfermedad tan rezia de tercia-
nadoble^que (e v ioen mucho 
[ p e í i g r o ^ i penfaron todos que: 
muriera. E í t o f u e c a u f a ( q u e p o -
cas i depoco fundamento eran 
m e n e í i e r e n aquellos tiempos) 
para que fe albororaíTe todo el 
reinoji ardían de tal manera las 
fediciones,muertes, robos, fal-
ceamientos de caminos, i guer-
ra civil^cjue fe vio el rei a pique 
de perderle: pero Dios fue íervi 
do ót darlemejoria i falud^i con 
Jab uena i n d u it r i a i p r u d e c i a lu 
ya^iirvicdo al tiempo i a la fuer 
ça con humildad i benignidad, 
aplacó las gentes, i atajó los da-
ñ o s . E n m e d i o d ellos alborotos, 
e i l á d o a u n m u i ñ a c o d e fu mal , 
eferivio a Pero Lopez de Aya la 
adelantado mayor d elle reino, 
av i lándole con tiempo de las ai 
tenciones,! diziendolc,q no ere 
yeífe a las nuevas q trairian acá 
los q mal le quer ían , ! q guar d a í 
íe efta frontera de aquella gere 
a l te rada í ipr inc ipa lméte de don 
lua Manueljel qual como que-
dava fuera de la cócordia hazia. 
guerra defde fus villas i lugares 
en tierra de Toledo . i fu herma-
ne dõ SãchoManueí q eftavs CÍI 
Penafiel hazia mucha guerra i 
daño en el termino de Cuellar i 
fu comarca. A cite dõ Sacho M& 
miel llama Geronimo de Curica 
en la fegunda parte de fus atina 
Jes hijo de d õ luá Manuel , i Frait 
cifeo de Rades Andrada en fu l i 
brodelas eres ordenes le haze 
tabienhijo i baftardo de dõ íu 5¿ 
i lin duda fe e n g a h a r õ , p o r q d o a 
luán tuvo quatro hijos l eg i t i -
mo s,q fueron dó Fernandoídoi* 
Enrique , d o ñ a C o n l l a n c a q fue 
reina de Portugal, i doña Juana 
q fue reina dcCa iü l l a , ca fada c5 
don Enrique fegudorno fabiedo 
ellos autores qtuvieíTe mas h i -
jos legitirnos do luán , quedava, 
por en téder feria baftardo: pero 
ni fue baft ardo, ni íu hi jo, lino l u 
hermano,como el m i fino d ò i u ã 
lo dize expreifaméte en una car 
t a q e f c r i u i o a l c õ c e j o delia ciu 
dad, 
V . i V f v i l 
D aa î in ivemo C '•if 
â â . â j â . qua?' dexamos arriba cica 
da para otro propoiito-,cpe fue; 
fobre cjuc í k n d o don Sancho 
Manuel aicaidc deite alcacar, 
los de Murcia le echaron del i 
de laciucud por orden i manda* 
do del infante don Pedro tutor 
del rei j i deípue? de con venidos 
el re i , i do a í a a n , efe-'i-vio don 
luán a eíta ciudad la dicha car* 
ta j d on d 3 dize cilas palabras. 
^ Lis mi ¡mas demandas t quere 
lias que y o a l ú a de y os cl concejo 
de M u r c i a ^ o r lá contienda que entre 
nu i yos fucediojpor lo del adelanta* 
miento que yo tenia por el r e i , i por lo 
que fue hecho a don Sancho bÁanuel 
m i hermano alen el alcacar de Muny 
cia que el tenia. De donde con lia 
que-efte don Sancho hera fu her 
mano , i fue padre de don iuaa 
Sanchez Manuel conde de Car-
r ion , que le íucedió defpues ea 
eíte adelantamiento. 
Viendo pues el rei de Ara-
gon cjuanto impedimento erg. 
para ia guerra de los Moros ef-
tar don luán de lávenido de fu 
•rei,procurava concercar fus d i -
ferencias.Porque don loan vien 
do que los reyes de Aragon^Ca» 
ftilla,i Portugal ella van tan con 
federados i unidos parala guer 
ra de ios Moros } i para otros 
q u a 1 c i cj u i c r a c o n c e c i m k n t o s, i 
que el quedavá excluido de la 
concordia, acordóle de )untar-
fe e n ^ran ami fiad i deud o con 
don luán Nunez de Lara > i en* 
tonces citando como citava uni 
do j cafo con dona Blanca her-
mana deite don luán N u ñ e z / í 
t raròíc maí io íamente^ quedou 
luán N u ñ e z cafa 1 fe coa doña 
M a r i a hija de do a luan , aq u ie n 
e 1 r e i d o n A1 o n fo m a n d ò m a t a r 
en Toro , efreciendole que le 
a y u d a r i a a c o b r a r el i c n o r í o d e | 
Vizcaya , i ias.-villa'S' i câíxillos:- f 
que le perteiieclan.a ella don* [ 
Mdriajas quales ei rei avia man | 
dado ocupar quando hizo ma-
tar a fu padre. 
Deile concierto i liga refuU 
taron las granacs alteraciones 
i guerras q avernos dicho, p r i iv 
c ipa ímente con la ocaSiondelá 
grave enfermcda'djdel rei:encori 
ees procuro el rei den'Alo nib, 
por e-fte temor ^ i por mejor po-
der hazer la guerra a los Moros 
de Granada,de concordarle con 
don luán Manuel pi dióle a do-
ña Con í t anca fu hija que la te-
nia en el al caçar de 'Foro, que 
auoquíe fe la avia prometido no 
fe la avia dado. Quedò ie don 
luán en efte concierto con la v i -
lla i c a í l í í b de Lorca, que fe lo 
avia .dado antes en i-ekenes pot 
el caíamiento de íu h i j a , i ago-* 
ra hizo don luán pleito ome-* 
tnge de tenei-lopor el rei , l e i rei 
mandóle;-librar los maravedís 
q u e an tes fo i i a t e n er d e p or vt-
da^i mandóle t ambién por ella 
ra/.on bolver el adeiantamiento 
de M u r c i a , eferiviendo íobre 
ello al concejo delta ciudad. 
L a carta del rei es efta. 
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p ' M Jlonfo for la gracia 
\de 'Dios ret de CaitilUjisrc. 
^ ^ JlcQncejOti 4 los alcaldes^ 
aigyazj í dcyU ciudad de Murcia }ja~ 
lHd,igracM;,Sabzá que don luán 
h i jode l infante don Manuel m i 
VaflaIlo,¿mi adelantado n u f o r 
de la frontera i del reino de Mur 
í iá i fè à avenido conmigo, i eíià 
m i fervicio,legun que, os e m? 
h í o a dezir por mis cartas; por» 
ijufc os mando que de aquí ade-
lante no ayais a Pero L ó p e z de 
fyftda mí vaiíaUio :pQr vueftro 
adelantado-en el reino de Mur-
cia, ni uféis con el en t a z ó n del 
ofidio del adelantaraiento; i no 
hagáis otta cofa en ninguna ma 
ñera > lo pena de la mi merced, 
qnf efto es mi voluntad i m i fer-
viQio.pada enToro veinte i nue 
yse diás dé EnerOjEra de m i l i tre 
zientos i fefenta i ocho a ñ o s . 
" • M i entiras eftas cofas paila* 
van,i antes de;comeniçar jb^eer 
ra contra ios Motos; / c i red! de 
Aragon m a n d ó que don lofre 
GiUberte de Cruillas lügar te^ 
nicnte de procurador en parte 
de l rei itoide Va!encra:por él i n -
fante d-on %dco fu hijov fueífc 
aOrigubf-aipiife vieífe con Jpero 
López defíAyila ' , para recebir 
los omenàges] de¿ iás ciudades i 
t í l i a s d^fteieirro, qüe norharia 
paz ni tregua con ú t e i de Gra-
ftcida^ni con V m t i c t m , i que a= 
coger ían las g e n t e s e í rei de 
Aragon embiaffe a ¿lí"a"guerra. 
como eftava tratado j i junta-
mente don lofre ?i Pero Lopez 
de Ayala a veinte i uno de Mar-
çode f t e a ñ o , j u n t o a Cincoal-
querias termino del reino de 
M u r c i a , lugar que oi es de don 
Pedro de V a l e n ç u e l a , que fe le 
traxo en dote fu muger d o ñ a 
lufepaVazquez, hechos aqui 
jos omenages fueron t a m b i é n a 
hazerlos en el reino de Valencia 
par la parte del rei de C a í l i l l a . 
En efto,i en prevenir los apare* 
jos de guerra, i hazerfe gente fe 
paiíò lo mas del verano; aunque 
partedeljdonBernardo de C a -
brera hizo guerra a los Moros 
pT>r las fronteras comarcanas a i 
reino de Murcia. Entrado el í n -
viernOjeHigúiente a ñ o e l o b i £ . 
po de Cartagena don Pedro Bar 
lo fo faliode Murcia> i de parte 
del reí de Caftiila propufo al de 
A r a g õ j c o m o los Gaftellanos a-
^.iã^coáiençadò a hazer la guer-
raa los Moros3q para profeguir?' 
lia como cóvenia era neceí lànio 
q p or fu s perfo nas am b os r e y es 
la e nip red i e lie n;p ar a m ay o r h S r 
ra i gloria fuya, i para mayor da 
ñ o de los iní ieks 5 i que por efta 
í au fa el rei de G a f t i i k a via de-
terminado de eftar e n í a frótera 
el primero de Mayo íiguiente» 
para entrar en tiefra de Moros^ 
i que por efto lô togava como 
a her ínano que tuvieíTe por bie 
de apercevirfe para q a l m i f m d 
t i empopud ie í í e hazer fu entra-
d a , I le parecieífe, j ú n t a m e t e c5 
el, \ 
m c i c i á i n íleincfe 8 4 ! 
c l , o por Cu patte. En refpueíl-i 
de í i o embiò e! re: de Acagon 
aí de Caící i la a M a r t i n Iniguez 
de Eslava , i coa el r e ípond io 
que era mui coacento de ir en 
p e r í o n a a eft a guerra,! que hoi-
gsria mucho cjue pudieí len ic 
jurttgsrpcro parecióle gran d i f i -
cultad aparcarícde la coila, por 
cpe no podría teaer baft imen-
ta para íu exercito , i era bien 
que fe concordaí len íi pondr í an 
primero Ais campos fob re aigu 
cas piabas fuerces, o i i ha r í an 
fus ta'as, porcjue de una mi lma 
manera le hizieíTc la guerra. T** 
bien porque eftava ya concer* 
tado en eíte tiempo don íuan 
Manuel con fu r e i^p id ió el de 
A r a g o n que fas gentes fe alo-
j a í l eo en Lorca, i en otros luga-* 
íes de las fronteras de los M o -
ros , porque no fe avia aun tiro* 
vido ia guerra por aquella par-» 
t e , i que de C a í t i l i a íe dexaí len 
facar los cavai los q k r i an neccf 
fartos a los iuyospara hazer eft a 
guerra. Loque el rei de Caf t i -
Sa concedió benignamente^ 
porque ninguna cofa irueíle i m -
pedimento de tan iionrofa jor^ 
nada. 
C A P í T V L O IX. 
1^ 
E A L rei de Granada fabié-
d o ¡ a l i g a que los dos re 
yes de Caf t i l la i A r a -
gon avian hecho contra la Mo= 
riÍHU,parecioie cordura pedir-
les paz i tregu a por quatro años 
para proveerle de baiiimeacosj 
i cracr gente de Africa en 
focorro mientras eífa durava j i 
ios reyes aí : i el d e . C a í n i l a co^ 
mo ei de Ara^Tn le la concedic 
i-oniporqel deA -agon tenia bie 
q hazer en las guerras de Gerde 
ña , i d e G e n o v a j i e l d e G â d i l l a 
andava por hazer cortes en'Ma-
d r i d , como las h i z o d e í p u e s de 
la tregua.! para afTeotar citas pa 
zes con el reí de Granada, quitb 
q fui-ífe de fu parte Pero Lopez ; 
de Ayala,q eítava aú en Murcia: j 
embioie a-llamar para tratar co ; 
el como íerian las condiciones 
de lapazjqus era Pero Lopsz de 
Aya la u n gran foldado, i m u i 
prildientô' en el govierno. Eftá 
ciudad•.replicó ai rei que no coit 
venía de "bi nga na manera a fu 
f e rv ido 'que íaliera della p o í 
los inconvinientcs que avia, i re 
?e los q t € n i an d e d o n h i a-n M í -• 
nueí,pires fus gentes haz iá toda 
via mal i d a ñ o ea la comirca.í-cl 
eftava labrado i fort i í tcádo los 
caílillos q tenia de! r e i : adensas, 
que avia embiadoallamar a Pe ^ 
ro Lopez C a l v i lio fu v a f u l l o , f j 
giín f"dezia^a convenirle cõ el: 
i aísi que le fuplicava dsxaííe a 
Pero Lopez en Murcia para la 
guarda del reino , i para rel i -
i t i r a los de don iuan Manuel. 
Paflaronfc algunos días iiamaft 
dole el rc i , i d e t en i éndo l e 1» 
ciudad , ha'ta que v i l t o que el 
rei porfiava t an to , uvode falir 
R 4 
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àç aqui para la corte , donde fe 
vio con el r e i , c o m u n i c á n d o l e 
afsi en las cofas de ile reino, co-
mo en las que tenia que tratar 
el rei conel. 
Parece que por algunos me-
fes de todas partes andava la co 
la quieta, i t n eftc tiempo los de 
Murcia embiaron por fus mear, 
fageros a don Guillen de Tona, 
i don Andres de Pertuía vecinos, 
dellava querellarfe Ipbre que el: 
rei avia hecho merced a los mo: 
radorès d.eíía ciudad de todos 
los campos i tierras vazias i fin 
dueño que avia en e! termino de 
MLirciajaísi-a]marjaíes3como.de 
otras maneras, que- los partiei-
fen dos hombres buenos a todos 
1 o s v e z i n o s. g e n e r a 1 m e n teji q u e 
aviendoíes hecho ella meí ced, 
haíia agora 110 íe avia hecho p¿r 
ticion.ninguna de aquellos ble 
nes j i pidiéronle por merced la 
mándaíTeJhazer $ i afsi. m a n d ó q 
don Guillen deTona,i BernalÜa 
mon, i don Andres de Bíenveit-
g u d j J d o n G ui 11.e n d e >Fõ t e s par 
tieílen eílqs té rminos i tierras 
vaziaSjCon mucha equidad i bó 
dad a todos ¿fegun por la carta 
primera de merced cftav'a orde= 
n ad o. C ú..nap i i o fe eír a fo brecar-
ta,i repartieranfe aquellas tier-
ras j.:uihftcadame.nte;i apenas fa 
l ieroo deíioj quldo fobre el en-
trarlo no e,neíta -ciudad los vaíía 
líos de don luañ j fe levantó un 
gran aiboroxojporque los dedo, 
l uán deziauj que pues el rei te» 
tenia hechas po í lu ras i amiftad 
con elji reiti tuidole en fu adela* 
tamiento del reino de Murcia^q 
pod ían entrar i v iv i r en ella co-
mo los otros vezinos:e! concejo 
de Murcia dezian, que ellos te-
nían privilegio del r e i i de íus 
antcceíTores para no admit i r ea 
fu ciudad por vezinos i morada 
res agentes de otros feríores ¿ i 
que ellos eran vaífallos de doa 
luaUji no del reiji afsi que mica 
tras no fe defnaturalizaífen dei3 
fegun el privilegio que cenian* 
no ios pod ían recebir, i que me-
nos recebinan a don íuan por íu 
adelantadojhaftaaver in forma-
do a fu mageilad , como cntra.r 
don Iuan en cite reino era gran-
de defervicio fuyo. -Llegarc* las 
vozes defta porfia a los o í d o s 
del reí , i aviendo embiado. alia, 
don luán fus menfageros}i M o r * 
cia los fuyos ,refpondio el r e i 
can efta carta.. 
10 K Jkufo por la gr¿c 'w 
(Dios rei de Caítiíia3&rc„ 
j J i concejo,! a ¿os alcaUíesji 
a los hombres buems de la ciudad díf 
Murcidjjalud i gracia. Sabvd q Ara 
ton Saurín Ada l id j i Gui l l en Rí 
queime j i Miguel de Rallad j i 
Guil lenCeldran, i í a ime Gallar 
tejí ía ime íofre;i Bartolome Ca 
ttòji Pero Graffo vue í l ros men-
fageros vinieron: a m i eftádo yo 
en Fuenteaguinaldo 3 i por r a z ó 
delas vi .íiasen que e Mam os yo 
i el rei dePorcugai fobre m u -




de Murcia i fu Reino, 
Dios i mio/i guarda i amparo de 
m i tierra^ i porque no me pude 
detener en ningü iugar de ípues 
acá^ni pude librar ninguna cofa 
hafta agora en Toledo, i entrera 
to los menfageros de don l u á n 
l legaron a m i aquienToiedofo 
bre razón de fus vafTatlos que 
andan fuera de M u r c i a , i fobre 
r azón del adelantamiento, i yo 
QÍ primeramente a vueí l ros me-
fagerosji éüos me i n f o r m a r ó d e 
muchas cofas que vos ei dicho 
concejo me embievades a dezir, 
entre las qtiales me moftraron 
privilegios i cartas del^ei: don 
Ai fonfq m i bifagueldp i del rei 
don Sancho m i aguelo^i miasen 
que fe çofttxe-ne que n ingt in ca-: 
vallero,ni efçüdero^ni eicid ada^ 
00 , o otro hombre qua lqu ie rq 
fueífe vaiialio de o t ro , i no mio , 
que no puclieífc morar a i , i íi ai 
m o ra l íe , o fueíTe vaflallo de o-
tro,o tovieíTefu fueldo^que per 
dieffe ío que uvieífe. O t r o íi me 
m o í l r a r o n , que por razon de al* 
gunas cofas maias i defaguifa-
•tias que dezian aviades recebi-
do de don íuan i de fus compa-
ñ e r o s , os rezeiavades q u e í i y o 
le mandava entregar ei adelan-
tamiento a don Iuan, que corre 
riades peligro de las v idas , i de; 
lo que aveis.Yo fobre ef tooi los 
menfageros de don Iuan, i ellos 
me pidiere» por merced que q u i -
íielf-' mantener a don l u á n las 
pofturas que avia hecho con el , 
i lehaiadametite que manda í íe 
5 
acoger en eíía ciudad a fus vaíTâ 
l i o s , i que les mldaffe entregar 
fus bienes,! a don íuan fu adeiá-
tamiento, í yo uve mi acuerdo 
fobre e í las razones, i hallé que 
íi mandaife acoger en la ciudad 
a los vaíTalíos-de don i u a n , que 
iria contra ios privilegios i car-
tas q aveis de los reyes de quien 
yo deciendo,! mias.f otroí i^que 
íi yo le manda í í e entregar el ade 
l an t ámien to libremente,q corre 
í íadts pel igro en vueftras vidas 
i en vueftras haz iendas . í por ta 
to ácorde que hafta que eftos 
pleitos e í len mas foífegados en 
trevos i eilos>í,cjue ios vaífallos; 
de don í u a n no entren en la ciu 
dad : pero que tengo por bien q 
íes fea entregada la haz i end a q 
tienen ai en M u r c i a i en Tu ter-
minov I en quanto en razón üel 
a del an t ami e ato,t go por bi é,1 
embio a rogar i máuar que eí'co* 
já uno de.diez cavaüeros mis 
vaífallos que yo le embio a nam 
bra rei que quifiere que feaade 
lantado en fu nombre:i fed cier 
tos i feguros que tales fon los ca 
valleros que yamando efcoger 
j i á rae í fo , qujCiquálquier dei íos 
queel efeoja gua rda rá m i fer v i -
eio,i vifeílra u t i í rdad. i bien en-
tiendo que tal es don Iuan, i tan 
gran voluntad tiene a m i íe rv i -
ciOji deguardarmis reinos,que 
confent i rà en qnalqtiiera deitos 
diez cavaí leros que yo le embio 
a mandar que nombre, i vos pro 
curad d c guardar ella ciudad en 
mi 
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m i r e r v i c í o s j f c g u n lo que a veis 
hecho hafta aqui^queme haréis 
tL ie l lo íe rv ic io . DadaenTole-
clo diez dias de IUQÍO , Era de 
1368.años. 
Afsi los del reino de Murcia , 
como los de Aragon por eftetici 
po eftavan íufpenfos i con cub--
dado deíaber que genero-de pa* 
zeseraelque ius reyes hazian 
con el de Granadâfi preílo-falic-
ron de duda,porque el rei eferi-
vio con Diego Martinez de Fer-' 
r e r u e l a, G u i t i ca G e 1 d r a 11, i B e r < 
nad dcValibréra vezinos dcMut 
cia^con quic les haziaíaber que 
la paz era por quacro años: i que 
era condic iô que ni el rei de Ara 
gon, ni el de.Granada pafTaííen" 
ius géces por eíta cierra a hazef 
mal aocros^iq porxanco no con 
íinticííen a los fronteros de Ara 
g o n a t r a v e lía r p or n u e it r a s t i ¿t, 
ras a hazer mal a to;S Moros, ni a 
los Morós conítm los Chr i f t ia -
mos, i q fi por aqui; paiTafien losj 
d e c u v i e líe n i q u i t a íí e n e I. d.efp o»' 
jo;embiandoLe a dar avilo, para 
qucel mãdaííelso. que fe avia de 
h a z e r ío b r ê  e l 1 o.; I p o r q u e i a s eo 
fa s d efe a c i.u d a d. e (tu v i e íle n m a 
alentadas i lifercí de rezelo, hi* 
zo in í l anc i ae l r e i can don luán 
Mapue l para qu^ eiigieííe por 
ade^acado en fu nombre uno de 
los diez que le -avia nombrado, 
i afsi don íuan el cogió por fu cé-
nienüc a Alfonío Fernandez de 
Saavedra^ i fue recibido en .efta 
ciudad con mucho concento de 
todos. 
C A P I T V L O XJ 
Stando el rei don 
Afonío de Aragon 
feftejàndo las bo-
das dedo Pedro de 
ILxerica con doñít 
Buenavetura Arbórea en la ciu-
dad dé Valencia, fucedio,el añí>; 
de m i l i t reziétos i t reiñta i uno» 
que cl rei de Granada rompió la 
tregua q el rei de Gac i l l a avia 
affencado con eí^i ni mas ni me* 
nos eí rei de Aragon^mandò jun. 
tar de improvi ío toda la gente 
que tenia en fu? fronteras, i ctu 
eraron por Origuela tres valera 
fos caiídillos Moros ReduanPi 
Albucebec hijo de Q.zmia,i M-ai 
d ¿fe que tenia a. AnceqUera> los^ 
quales eoMieron i quemaron to> 
da la- ga,i'fueron-a ponerfe c ã 
todo! fu- poder iobre Guarda»* 
rriar. Eran los Moros halla c in-
co m i l de acavallo, i quinze mil-
de apis , i un Viernes dia de fan 
Lucas defte año le dieron el co* 
bate,ifu"e tan bravo q duró def-
dc hora.de tercia hafta vifperasr 
g a n á r o n l e los Moros entrando 
por |a parce del caftilio que eíht 
va mui mal reparado - puíieróid 
fuego^i le abraíaron, muriendo 
m u p ha g e n te e n e l . Q tro d i a p o r 
ka mañana falieron.de Guarda-, 
mar^i llevarofe mas de m i l i do-
ziencos cautivos,! bolvisron ta* 
lando I 
deMurdaiíuR,eino, 8̂  
lando i q u e m á n d o l a vega de • los-Moros^ídoniofct.^Mafcçrtç: 
Onguela hftavamui fe.nudo.cl de Gruilias con ías compadias 
rei de Granada que ei de Ara- de acavallo i de apie <|iic£énii 
gon incencaile t ambién hazeríe fe fue a Alicante de pre í ié io ; có 
guerra, i que quiíieífe paflar al cuya Veiiida/todos^ l®s lugares 
reino de Granada; que con el rei deita frontera fe tu vieron pot I 
de Caitil lajcomo era cofa vieja, focorridos:peroeftavan có mU-. 
i empreífa i uya , no hazia deílo cho miedo^porque avia voz q el 
fentimiento ninguno: i por eífo rei. de Granada con todo fu po* 
agora no teniendo refpeto a Ja der por m à r i por tierra avia dé 
fee de la tregua,ic quifo coger venirfobre Alicante ,2 l o q m a j 
de fobrefalco, i darle efta, mala les atetoorizavà è r a q u e los M o 
bueltaji en refpeto defto al pal- rósíde los valles deRicGte,Eídaj 
far por Origueia aquellos capí- i Novelda,i dé los lugares de E i 
t añes Moros embiaron a dezir che,iGreviiien,i ümiverfalmen-
ú concejo de Murciajqtie li que te todos|los del reino de Valen-
ria aquella v i l la ide Guardamar cia folicitavan cada día al irei de 
para qucnquedaí íe por el rei de tíranadarconhiui grandés ofer» 
Caftilla5qüe leJa entregarian , i t as , i l e h ^ g a v a ^ ^ à e l ^ í í e i ^ o à 
dexarikn en buena defenfa.Eftü fü^edcf^tecitihcaadBeterrqiifciilé 
vieron en grande p é l i g r o d e per e aCKgarrah» a A( í8 in tè , È lchej 
derfe por efta entrada.eí caftillo (Drevillen,la!Mi3da,;conel valle 
de Gallofa, i los de Havànilla> ds Eidá> i queifealcirian Godás 
CrevilÍeayN.ompodri E l d â j i l á las aljamas. ñib-; r 
v i l l a de Al ican te , i Or iguéIa , i ú í u n t ò él rei de Granada toda 
otros lugares defta comarca; ta la gentede guerrade fú r e m o l í 
grade fueJa! furia de los M^ros, quando fe penfQ.-q.ue: àcomecao* j 
i el defcuid;oi!qufi uvo en^proveer r ia contra iá viltedeuGilaEaitráéi 
de gente efta frònterâ>nòk-eftan- o pot lás/^ontotasídéíGafíMla^ \ 
do la t r egua¿ mni confirma- cargó la mayorpaite « M i oavá \ 
da. Hizo alto t ç d a la gente del llériáííobçe.;íosá^áféfcianasiXra i 
reí de Granada en V e t a , i Re- cajiítíillò<gefiafihtí^fiá-gebt^eò 
diian qué êrá el general de toda i b a p i M e r o RedEiañ rfámofo câ 
^f ta^énte: íe b t i lv io a Granada^ p i t tó ) i i i5a ia tan íg rMde: éxSncií-
porqueifê temiaa que avia de to qu^Ipállaváív ée diez m í f d^ 
bolver fobre Origuela^o Aíican ae|vaIlo i ' t reinta m i l infames*. 
te,el rei de Aragon m a n d ó jun* *<Do¿éft^ gente l l è | a í l e d » a n Í$ \ 
tar todos 'lósateos hombres de bre f O v i l l a de Elclie i ide pífjp!)! 
fus teínos>i un gran exercito pa i c e r cò / i lDomtng^ de RaniÒ^fe! 
ra i r a la frontera a hszer cara â leHio poc todas pátfcepát-oíir^f 
zio 
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zio combate í i c o n fer la gente 
tantajfe defendió cambien, que 
íio fe pudo entrar. Començòfe 
a convocar todo el reino para el 
focorro de Elche, i fabido Re* 
duan el peligro en que eltava^al 
el cerco, i con coda fu gente 
de cavaüer ia e infantería íe bpt 
vio a fus fronterasjporcjue tuvo 
por avifo cierto que el rcidcAra 
gon ivaenperfona afocorrerb. 
Efto fupo el rei de Gaftilía^i an-
tes que fe movieíTe de al l i el de 
Aragon, le ;embiò a d e z i r c õ Rui 
Pelaez de Almajaneque holga-
ria mucho qfe vieífen para dar 
ordé de hazcrle guerra al reí de 
Granada que avia rompido la 
tregua^haziedo guerra afsi por 
las fronteras de Valencia, como 
áe Cafti l ia. íRefpondio el reí de 
AíEagon coaiüáiBfíiíiz deívíocos, 
cTcuTa ndo fe que* p a r e ft e i ño no 
podia hEzer guerra al rei dcGra 
cada^porque la que tenia eon la 
fenoria de Genova fe iva mas en 
\ c e n d i e n d o c ad a d i a, i qü e? p r e t e-
• ¿la con una grueíía armada que 
Jks^ia embiar gente para la de-
fenfa de la islade Cèrdena . 
. j . Eft and© ¿ya en gracia del 
r e i , i bien avenido ( como d i x i -
mos arriba.) don Inan Manuel , 
d ó Pe d roí Bar ro í o o b i fp o deC ar 
tagena efiéíjado dc ver el daño i 
cftrago qüeidexavan hecho, por 
e! reino de iMürc ia los Moxos 
quando bolvieron de la frénte* 
ra üe Vaí encistM refolvio animo 
famente a fajir contra los M o -
ros comarcanos del reino t G r a 
nada;i para poner efto en .execu 
cion5fc falio defta ciudad a ver-
fe c o n d ó n l u á n Manuel,! comu 
nicar con el efte intento, avien-
dolopr imero hecho faber ai reí, 
de quien era con grande eftre* 
moamado. Los vezinos de la 
ciudad que fupierõ que el obif-
po comunicava con don í u a n , i 
tenia cratos con el,.fe alborota-
ron demanera que fe conjúra lo 
a no reeebirle en la ciudad,i deí^ 
pojarle la ca ía , i ufurparie los 
bienes. QuandoeLbucn obi ípo 
fe-vio atajado, uvo de darles a 
entender íu penlamiento, como 
avia ido a verfe cò don iuanpa-
ra hazerconeli con la gente de 
Murc ia una laiída cocra los M o 
ros:pero todo efto no fue parte 
para foífegsr los q írempre que» 
daron con fofpecha i i'eze!o,ha.-
fta que vinieronícartas del rei ,q 
fo'h'eftís^íguit iitcs¿.\' 
O N Jlfônfo: por la gracia 
i de Dias rei de C a í t i i l a ^ a 
' A l concejoyi a los aicaldest 
i aios jurado s}i alguacil de ía ciudad. 
deMur£Ía}falud igracia.Sabçd que 
me dieron a entender que porq ; 
don Pedro obi ípo de Cartagena 
quena ir á recevira don l u a n h i I 
jo del infante don M á n u e l m i , 
vaílallo i m i adelantado5 mayor : 
ea la frontera i reino de M u r c k , ' 
a vede con el> quando entraffe 
en eíía tierra yendoa m i ícrvi-! 
c i o , i algunos d eíía x i ü d ad .que 
andan 
mm 
de Murcia i íu Reino. 
andan ha&lanJo con vos el con 
cejo^ebolviendoos, i dizkndo.) 
que l i el obifpo fuere a recebrr a 
don íuan para verfe con e i , qué 
alatornada no ie acogieííedes 
en Murcia , i que le comaífedes 
quanto ai cenia:i ii afsi es, niara 
villorne mucho/abiendavos co 
mo el dicho obifpo es m i hechu 
raji mimercedji de quié mucho 
fioji por ir el a recebir a dó lu í , 
0 verle có e!,no deveis de tener 
dudajni íofpecha ninguna, pues 
yo no la ttngo j i afsi os m a n d ó 
que viftaefta m i carta, i i tenéis 
hecho algunpa&o contra el di-
cho obifpo j i e deshagá i s , i no 
uféis del en ninguna manera,, n i 
le embargueis la entrada cfMur 
ciasni le tomeis cofa ninguna de 
fas bienes: antes os mando que 
hagáis por el dicho obifpo to-
das las cofas que os dixere de m i 
parte^que fueren de mi fervido 
1 guarda ddfa ciudad; i no ha-
gáis otra cofa fópena de l a m í 
merced. 
L a l i g u i e n t c d i z è . 
\Q H Jlonfo por la graciá 
& k \àe (Dios reí dé Caílillajdrc. 
ÂI concejo, i d los alcaldes j 
a ióí }urados}( alguaztl de la ciudad 
de Murcia, falud i gracia. Bien fa-
beis como tengo guerra con los 
Moros enemigos de la fè i mios,' 
i agora yoei toi fobre Tevá Har* 
dales,i iá tengo cercada deffje 
Martes fiete dias deite mes de 
Agoí io caque citamos, i tengo 
que codos los de la m i cierra de-
§7 
i . 
vian hazer guerra a los Moros 
por quàn tas partes pudieran , i 
agora dieron me a entender que 
don Pedro obifpo dé Cartagena 
¡o t ras cópaíüas de Aragon efía 
allegados para entrar en tierra 
de Moros por mi fer v i c io : p o r q 
os muido vifta ella que hagáis" 
guerra a los Moros > iAi el obifpo 
ieflas compañías faheren con-
tra ellos que les acompañe is j i h 
don Iuan hijo del infante don 
Manuel m i vaflailo i m i adelan-
tado mayor en la frontera i e á 
el reino de Murcia fe junta coa 
él obifpo i las compañías cieArá; 
gon para haz.e; mal i daño a los 
Moros , os niando q entréis con 
el i con ellos en f é rv ido mío Da 
da en el rea! dé la cerca de T è v á 
Hardales quinzé dias de A g ó -
ftojEra de 1368.años. 
Seguros ya con efto los dé 
M u r c i a , h i z i e r ò n nofo ló deftá 
t iudad , pero de todo'el reinoj 
iinagrari l eva , i fá l i¿ ron con el 
ânimofo ôbífpò,cori los de] Ara-
gon, ! con don luán > j e h t r a n d ó 
por tierras del rei ,de Granada, 
hafta Veraces cojrrierpn la t ier -
ra ,caut ivaró mucha gente, i bo l 
vieron co búe defpójd losvnoa 
áMtircia^ los otros al reino d é 
Valencia, i don í u a n a fus tier-
rás,que Ids de Murc i a no le 
quifieron recebir 
en ella. 
( 0 . ' 
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C A P I T V L O X V 
S T A V /V d cafti 
l io deGibralcar ccr 
cada por Aborae-
lic hijo del rei de 
Marruecos , q avia 
pa í í ado con Hete mi l de acava-
l lo^ i dcfembarcado en Algez i -
ra^pufo cerco a Gibraltar3i aprc 
tòdcmancra al caftillo,c|ue en 
poco tiempo fe uvode rendir,, 
porque el alcaide del caf t i l íoq 
fellamava Vafeo Perez de M e i 
ra pufo menos gence/baftimen-
to de lo que era obligado^i laca 
reftia eramuchaj i aunque pade 
ci'eron mucha hambre ,^1 fin ie 
encregò a partido 3 dexando fa-
l i r en ialvo a losChriftianos que 
en el eítavan^i Vafeo Perez teme 
rofo de fu d a ñ o fe pa í fòaBe ibe 
n a , a v k n d o entregado ¿1 cabi-
l l o al infante Abomelic por el 
mes de íun io defte año.íva el rei 
don Alonfo cófu exercito^i pai-
fandoa viftade Xerez, fupo que 
\ el caf tü lo de Gibraltar que avia 
de focorrer eftavaya rendido a 
los Moros por culpa del alcaide, 
comcodo eíío paífò adelante a 
cercarlejentendiendo q no ella* 
ria baftecido de lo neceífar io , i 
paífò la fierra con grande fatiga 
ipeligro.Defde a l l á e r a b i ò a m á 
dar a la ciudad de Murcia que fa 
lieífen a correr tierras deMoros 
mientras el los apreravapor a-
quel laparte; i aunque le avian 
pedido los deMurcia l icencia pa 
ra ir al focorro de Gibra! car con 
la mayor tropa de gente que pu 
dieííe.eí rei lo agradecioji no ío 
coní in t io^ mandándo le s que fe 
eftuvieífen quedos en el reino, i 
que defde aqui falieílen contra 
los Mo ros circunvezinos a talar 
les ias tierras > matar, i hazer el 
mayor d a ñ o que pudielíen.Para 
bazer eft as falidas las que fuef-
fen menefter hizieró concejo ge-
neraren el qual entraron tanta 
mul t i tud de vezinosjquc no pu 
dieron librar ni determinar na-
da,poi' las muchas diífcniiones i 
alborotos que fe rebolvieró en-
tre eílos;i l l egó a tanto ? que fue 
meneí lcr dclpachar al reí fob re 
ello,el qual dio efta orden > que 
todas las vezes que le ofrecieíle 
averconcejo general> como lo 
tenían acoftumbrado, que di* 
gicífen veinte i quatro perfonas 
que los doze fuellen cavallcros 
hijosdalgo^ los otros doze c iu -
dadanos de los mas fabios i p ru 
dentes del lugar, para que eftos 
juntamente con los o/iciale^al-
caldes^alguaziljijurados orde-
nai] en fo que mas bien les parc-
cieífc fer a fet vicio del rei i m i l i 
dad del reino, i q hecha la eiec* 
ció de los vez i nos efeogidos por 
el concejo i por el adelantado fe 
les tomaífe la jura en la forma 
acoftumbrada. 
Hecha efta elección de los 
veinte i qu at reborden aro n de fa 
l i r con el p e n d ó n de ia ciudad 
todos 
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t e io s los cavalleros, i c i u d â d a -
ooí j la infanter ía i cavalleria q 
fe pudo,i coa buena p^ovil ion i 
recaudo neceiFario m a ^ c h a r o á 
deíde aqui a M u l a en una jorna-
dajdonde tu vierõ avilo que los 
ginetes Moros de Velez avian 
corrido a Pliego lugar de la or-
den de San tugo^quô \t% avia rou-
bado gran cantidad de vacas, i 
de otras bsíiriàs i ganado. La ge.* 
te de Murcia que tuvoclavi ib> 
i e chó de ver las humadas de las 
torres/aliero de a i l i a g -á p i e f 
f a j fueron en fegutmiéto de los 
ginetes mas de quatro leguas , . i 
en eíté alcance i \ bentacon vein 
te i cinco cavallos: llegando á 
juntarfe con el los , lis embiftie-
ron tan furiofamrncejque nofo 
]olos desbarataron matand ) i 
íigu'iendo â muchos^perojes hi? 
zieron hu i r , i les ganaron t o d á 
la prefa que llevavan. : 
Partidos de a l i i Ios.de Murc iá 
con el dcfpojojes falio de tra-
ves e! alcaide de Pliego , dizien* 
do3qu.e iosMoros a\rian robado 
a fu iüg i r aquel d e í p o j o , i qué 
no teman derecho a:elJo^ caval» 
gadores,por q u ã t o n^. avia traQ 
nochado en la tierra donde fe hi 
zo ía guerra:los que t r a i i n la ca 
valgada fe defendían d ziendo, 
que aunque no avian crafnocha 
do fe lesdeviadederecho la pie 
fa,en ref taüracion de la perdida 
de ios cavallosd de. otros daños 
de muertos i heridos. Para juz-
g i r eiio fue llamado Bernad Sol 
fina ada ' íd , que fe avia ha l i ádo 
t n la mi íma gnerra 51 coma (fe-
gun los fueros) toca la judicatu 
ia d eitos calos a Sos adalides, de 
cuya fetUcncia n ô ai alça.da,'e:tè 
j uzgó i fentécio que laprela-lie-
v a v a n 1 os d e M u r c i a c o n. d c.re • 
chocen enmienda i recompenili 
del daño de los cavallos:con.{j.n> 
t io la el alcaide^ ellos fe bolvie 
ron a Murcia alegres. i v ic lor io-
íbs. Venidos deífa entrada > 
íe hallaron mu i coiireotds deja 
orden que éi rei avia dado cielos 
Veinte 1 quatro eonfègéros,i cut 
biaron á d u p l i c a r al reí con 'do t i 
Bernal da dé Meya n i que para 
poder mejor librar la¿ cofas 1 fe-
bhas o c u r r e n t es p o r c 5 c e j Oyq u t 
no era .menéí le r hazerle gene-
ta l , lino que pues en eíèa ciudad 
aviaxantos vezínos hábiles i ftu 
ficientes, i dignos de los^ o.fie.i 
i cargas que• eltá ciudad tiene q 
repartir cada a ñ o , que fueifeá 
•todos felenca hombres buenos 
de los mejores de la ciudad, i dé 
jeitos qfueíTen los veinte 1 quá-
.tro caVallexas i hijosdalgo , i 0-
tfios veinte i qüas ro ciudada» 
o•$ s» i d o z e d é ó fi c i ál e s vn z c a n L -
eos El rci viendoq eíí-e era grart 
-nu mero, dexò la m i c a d ^ i q u i t p 
,la otra ,nládand'o que fe eligie'C-' 
fen de allí áde ' an t e "fuera de io^ 
oficiales t r e m í a regidores,! que 
deftos treinta hieü'en los, ÚQ:ZÁ 
Cavalleros^' h i j o i d á l g o , i los do 
ze ciudad\i\os, i fe 1 s cle Los mc-
ñ e l t f a i c s , que fon oficiales íne¿ 
cani= 
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«a ai ees / con tal manera ^cjire fí 
alguno deilos treinta muneí íe , 
•o hizieíTe cofa por dódc devieí» 
fe perder el ofkio^cjue el con ce 
jo p u d k í i e poner i elegir otro 
en íii lugar:i avicndo pedido ta 
bien la ciudad al rei que no fe 
•entremetieíre e! adelantado del 
reino juntamente con el conce-
do a librar los fechos defta ciu-
dadjrefpoiídio,que lo tenia por 
-bien que de all i adelace los ade-
lantados dexaíTen hbieraéce ha-
zer al concejo, íin entremeterfe 
con ellos; pero que permitia a 
Alfonfo Hernandez de Saave-
dra fu adelantado j de qui .n el 
mucho fiava, que por el tiempo 
que fueífe adelantado ufalle del 
oficio en la manera que fus an-
teceífores lo avian ulado de en-
trar en el concejo a librar las co 
fas defta ciuu'ad. 
En elle año de 1354. nacio.el 
infante don PedrOjMartes t r d n 
ta días del mes de A g o f t o , i co> 
mo a primero heredero, mando 
el rei que embiaíTe efta ciudad 
doSpO quatro per íonas aBurgos, 
i con ellos a Andres Montaner 
-eferivano de cabildo defta ciu-
dadpcon poder cumplido de per 
lbneri33para jurar i recebir al in 
fante don Pedro por feñor natu 
r a l , i por fu rei defpues de fus 
dias j 1 lo mi ímo m a n d ó que h i -
zieíTe el adelantado defte reino 
Al fon fo Fernãdez de Saavedra^ 
el qual fue en perfona a jurarle^ 
i por Ja ciudad Gnarner Porcel., 
I n a n 01 le r>i A A dres M'o n t a ñ e r* 
los quales fueron aBurgos, i j u -
rado el infante,! hecho omena* 
ge^traxeron teftimonio deilo. 
• C A P I T V L O XÍL 
O ceíTava don Juan Ma 
( Ifnueí de íer quien era 
^ f í S ^ e n ía dura obftinacion 
c[ue tenia contra el rei, i por mu-
chas partes,! orincipaimece por 
efta hazia guerra a las villas i lu 
grres del rei,i los de Murcia efta 
van tan mal enojados con el por 
las injurias, agravios, i daños q 
recebian de losfuyos cadadia¿ 
que rebentavan de colera, i l ino 
les templara i fuera a la /nano ra 
to el adelantado Alfonfo Ferna-
dez deSaavedrâjComo pruden-
te varón, ím duda uvierãfaqueà 
do i abraladoíe fus tierras defta 
comarca. 1 eftoivaya en tanto 
rompimié to ,que fe fali o el ade-
lantado defta ciudad,fingiendo 
que íe llamava el reí,i conjuran» 
dolos que no hizieiíen nada, ni 
fe movíeilen hafta fu bueica que 
feria mui prefto, viole con el reí 
el adelantado,! diole cuenta de 
muchas cofas que efta ciudad 
hazia en fu fervicio, i de 1 os da-
ños que ordinariamente .rece* 
bía de don íuanlvlanuel.o de los 
fu y os por fu mandado. El rei ere 
y ò eftode don luán,i mas que k 
dixeran.porcj le tenia larga ni en 
te experimentado,! dixolc a A l -
fonfo Fernandez de Saavedra? 
que \ 
de M urcia)i fu Reino 
que tenia mui bien conocidos a 
los de Mnrcia,í que íin darielo a 
entéder les afloxaífe la riéda co-
rra don Iuan,i que lesdexal íe ha 
zcr^que bien merecido les tenia 
todo el daño q le hizieíTcnj pero 
queefto fueíTc p e r m i t i é d o , i no 
mandado. En lo qual fe echava 
de ver que el rei le dexava íiem-
pre la puerta abierta a don luán 
para recibirle en fu gracia. Con 
ello fe bolvio el adelantado a 
Murc i ad con una carta q del rei 
le traxo que dize. 
0 N Jifonfo por Ugracia de 
Dios rei de Qaftilla, t rc . A l 
concejo de la noble ciudad de 
Murcia j jalad i gracia. Sabed que 
Alfonfo Fernandez de Saave-
dra nueftro valTallo i nueftro a-
de lá t ado en el reino de Murcia , 
nos con tó quantos trabajos, i 
qiiãto afán paliais cada dia por 
la grande voluntad que tenéis 
de nos fervk.Otroi i nos cõ tò co 
mo aveis labrado i labráis mui 
bien eíTa nueftra ciudad>i la gra 
difsima coftaque en ello tenéis, 
i como la tenéis mu i foííegada a 
nueitro fervicio , i que hazeis 
mucho por la poblar . O t ro íi 
nos dixo los muchos gados que 
h i z i í l e i s e n l a l a b o r d e l a açuda , 
que es cl pobiamiento deflaciu 
dad. Otro íi nos d i x o , que efte 
tiempo pallado que nos avia-
mos guerra contra el rei de Gra 
nada, cj hizilleis muchas entra-
das en fu tierra5i q os fucedio fié 
pre mui bien,i m u i a n u e í l r o f e r 
v i c i o , i a V ü c f t r a h d n r á , ! íiom* 
bresbuenos: efto os agradece-
mos mucho, ' i os lo tenemos en 
fervicio ; i ciertamente hazeis 
vue í l ro negocio en tener tal a-
nitrio de nos í e rv i r ; porque l<d 
ciertos por ellos fervicios, i por 
otros muchos que vos aveis;he-
cho, tenemos mui granvoíui i^ 
tad déos hazer í iempre mocha 
merced: i os rogamos, i manda-
mos que io hagáis í iempre afsi, 
i que guardeis mui bien efía--nue 
ftraciudad,afsi como nOs fomos 
ciertos q lo haréis.I deíèo os em 
biamos eíía carta fellada cõ nue 
fíro fel lo de la puridad.Dada en 
Sahagü diez dias de Setiembre, 
Bra de mi l trezientos fetenta i 
tres años . 
Eftaua el rei don Alonfo en 
efte tiempo íobre Lerma, don-
de tenia cercado a don luán N u 
ñ e z d e L a r a , i otros cavaüeros 
fus contrarios,a!li le dieron una 
carta de dentro de la v i l l a de do 
luán Manue l , fellada con íufe-
Hojpor laqual le dezia al r e i , q 
fe defnaturalizava de fus rei* 
nos, i apartava d fu fervicio. Vie 
doei rei q fe declaravapor fu e-
nemigoco in té to cf hazerle mal 
i d a ño por d onde p u d i elle, avifo 
luego a la ciudad de Murcia que 
e íhme í f en todos apercevidos,i 
alerta,porq ya do l u á n avia per 
d ido la vergüenza totalmente, 
i como leo delatado andava por 
todas partes corriedoie las tier-
l a ^ q u : fe guardaffen del:i íi por 
S ^ cica 
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eíía frontera acudían fus gê ees,- genaji vi f to que aquella ciudad 
ías p rocura í leaconcraf ta r , i ha¿ cttava paloteando l i le dar ia ,o 
zerles, codo el d a ñ o que pudief. nosi queperdia tiempo aguarda 
len^i quimas ni menos aviíafsc do fus pareceres, antes que los. 
a-las demás villas i lugares del otrosmas flacos lugares qui ík l* 
leinojparaque eftuvieífen aper fen feguirla^i hazer otro tanto* 
cevidoSji. a las fortalezas que las dio la bueita fobre Alhama , i fe 
tuvieíTcna buen recaudo, i los r indióluego^paiTàa Alcalà, i ro 
gauados los recogieífen dentro mola por fuerca jftic de aqui a: 
de fus terminos^porque no reci- L ib r i l l a , i tenieudofe por doa 
bjéíTendano. T a m b i é n avifòal luan/e enojaron de manera los 
adelantado Alfonfo Fernandez de Murcia,que fin aguardar or-
de S a a v e d r a > c o m o M i g u e ¡ Gif- den de!, adelantado,!.^ eneraron, 
berte vezino de Murcia le avia i viendo que fe ofrecieran al fer 
cer t i í icado,que los concejos de vicio dei rei , aunque mas por 
Cartagena,! Alhama,lugaresq fuerça que de grado^fe a b l u -
ios tenia don luán Manuel , fe vieron de todo 8¡enero de da» 
quer ían dar i entregar al fervi* ñ o ; conque el adelantado que-
cio del rei,i afsi m a n d ó al adela- dò mui concento: i q uedando 
tado que fueíTe allá con mucha eftas villas i caftillos por el rer, 
i efeogida gente de M u r c i a , i fe bolvieron a Murc ia . Diofe. 
íiaísi era verdad, fe apoderaífe cuenta defio al re i , dcqucrcc i -
d e l l o s p o r e í , i en fu nombre, i bio mucho contento5i pufo por 
íosbaftecieífe de gente^ armas, alcaide de Alcalá a un h i jodaU 
i de mantenimiento, aífeguran- go portero de fu cafa,i por alcaí. 
dole que todo el galio que en de de lcaf t iüo de Alhama a H u t 
\ e í lo hizieífe le feria fatisfecho cado Ruiz deGamarra/i al lugar 
\ cumplidamente; en lo qual no de L ib r i l l a le dio por alcaide la 
: pulíelTe ninguna d i l ac ión , por ciudad de Murcia,fegun parece 
• lo mucho que convenia ella d i - por carta fuya5dada en Vallada 
ligenciaafu fervicio. En cum- l i d primero de Enero,Era de miL 
plimiento de aquella orden del trezientos i fetenta i cinco a,-
re i , i de otra fecreta que el ade. ñ o s . 
; lantado tenia, que l i ios lugares Efraudo eí rei en monreria: 
dedon íuan Manuel no fe dava, en un lugar que llaman Nava* 
que hizieífe todas fus fuerzas res termino de Sepulveda, le v i -
por los rendir. Saco de Murcia no una carta de doña luana n u -
cí pendón de la ciudad, i con el dre de don íuan N u ñ e z , en que 
mucha gente deacavalio i de a- emb iò a dezir al rei , que don 
f ie^có que fepartio para Carta- Iuan Manuel hijo del infante dõi 
Ma* 
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Manuel cftava en Aragon^i que 
queria venir a í u m creed;! í t rvir 
le bien i lea'm'-'nce donde el qui» 
fieiíeii que porq el rei eittivieíTe 
d e í t o b i e a Teguro^don l u á n le 
daría en rehenes ía vilía i el cafti 
l io de Efcalona, i la ciudaci i ca-
ftiilo de Cartagena,! uno de los 
caít i l los que tenia en Penafiel, 
ieftas villas;i aíeaçares que los 
tuvieífen cava'leros vaílai los 
del rei^con condic ión que i i d o 
l u á n no firvieííe al rei como de-
via^o lo deíírvieiTe, que perdief» 
fe aquellas villas i caftiilos que 
dava en rehenes: i demás deí to , 
que permitiria que le derribaf-
fen el uno de los caftillos.dePe-
ííafieU el caftillo que teniá he-
cho en Galve, i otras tres forta-
lezas de las qtíe don luán, tenia, 
que el rei lo tuvieífe por b ien , ! 
que coneftas condiciones ve/i-
dr iael la a hablar con el rei en, 
cfte hechojCn nobre de don luá 
Manue l : i el rei le embiò mui 
buena refpueftaj que le plazia 
que don luán v i n i d í e afugra-
c i a i íerviciop ique dona,luana 
j vinieí íea Madrid^que ai l i firma 
rian eílos pactos en la manera q 
ella embiavaadezir. 
Eftando pues el reí en Madr id 
hazjédo libramientos a fus vaH» 
fallos para ir a la guerra de Por-
tuga l , vino d o ñ a luana , i traxo 
coligo cavaMerosvaífailos de do 
l uán Manuel,con poder para fir 
mar ias pazesji el rei l a ía i io à re 
cevir,i le hizo mucha honra, i le 
V. — . 
^ O 
m a n d ó dar pofada cerca de p á U 
cio,donde íe firmaron las pazes 
encreel r e i , idon íuan j i ddpc-
dida del rei doña luana X* fue 
ai caftilío de Garci Muñoz ,de f . 
de donde e m b i ò a deziv a doa 
Iuan,quela paz eftavíi firmada, 
que fe vinieí íe de Aragon p á r a 
C a f t i l l â j d e donde rei'uico que 
el rei le ref t i tuyò las villas i ca-
íl i i los que Murc ia le avia to* 
mad o. 
C A P I T V L O X Í ÍL 
|£?gr3g| Abiafe ya que el reí de 
^^^g Marruecos i Benamarin 
^ ^ ¿ m avia paífado de Berbé-
ria con mu i grueíTo •exercito j i 
afsi el rei de Caftilla en fus re i -
nos,i el rei don Pedro de Aragon 
en los fuyos,temiendo el d a ñ o 
de Efpañajprocuraró luego pre* 
venir lus fronteras con gente, i 
con batimentos 5 i en razón de 
eft o, el rei don Alonfodio avi-
fo a la ciudad de Murcia ,para 
que fe aperc iv ie í fe , i anuafle, 
eftandoapuntopara loque pu* 
diera fuceder j i cfpeciaímente 
m a n d ó a Gonça lo Rodriguez 
de Aviles lu vaifa l lo , i vezino 
de Murcia ,q llevaífe de M u r c i a 
i de Lorca maeftros i manobres 
para reparar i fortificar todos 
loscaftillos deíle reino q uvief-
fe mal parados,como era ios ca-
ftiliosdeLorca,deAlcalà,áAiha 
ma,de Oxixar,de C e h e g í n , Í C a 
l en t i n , de Caravaca,ids Mula : 
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iafsi con laorden que tenia del 
rei paia ello i a l ioa recorrer co-
dos eitos caftillos,i los l ab rò , re 
parò}i fortificó con dinero toma 
do de las rentas reales defta ciu 
dad de Murcia^i de Lorca. 
Tenia en cite tiempo e! rei de 
Aragon glandes enojos i enemi 
ftad cõ v n cavaüero de fu reino 
m u í poderofo llamado don Pe-
dro de Exerica feñor de Chelva 
ide ot ros luga;'es;hazianfe guet 
ra el uno al ocro;el rei de Caf t i -
l ia favorecia a don Pedia de E* 
xerica que te queria mucho por 
íu valor i esfuerzo , i le avia he* 
cho íu adelantado mayor en el 
reino de Murcia-cuyo teniente 
hie Gonçalo Yaííez Calv i l io ,co 
moparecc por una carta del rei 
don A l o n i o j dada en Guadal* 
force veinte i iiece diasde lu l io^ 
a ñ o d e i ^ p . 
E n e í l e tiempo don Bernar-
do vizconde de Cabrera priva-
do del rei de Aragon,a quien me 
fes antes avia p efo don Pedro 
de Exerica con ciertoardid^em» 
bio a delafiar a don Pedro, re* 
tandole que avia íido ma'amen 
tepieio, i debaxo de ieguro- Pe-
ro el rei de-Aragon no conlintio 
que paflafle adelante el repto, 
coniiderando quan danofo po-
dia ler para la concordia que 
pietendia con el rei don A l ó n -
i d ; porque don Pedro de Exer i -
ca t ra ía eneí te tiempo con figo 
algunos ricos Hombres,, i m u -
chos c a v a í l e t ü s d c C a í U í l a , ! te-
m i ó no fe comencaííe alguna 
guerra entre ellos que puiieíTe 
enefcandalo a fus reinos, po rq 
ambos eran mui validos i pode» 
rofos.iafsi cl rei p r o c u r ó de ha-
berlos amigos Con ci to fe enea 
minaron las cofas,no lo lo a con 
cordia^pero a grande amiftad, 
principalmente que corria m a l 
tiempo parafultentar enemiífa-
díSjtefpedo de los Moros ultra-
marinos que andava e n E f p a ñ a . 
Conllderandoel loel rei de A r a 
gon , aco rdó de embiar al rei de 
CaftiUaaPero lluiz de A ç a g r a 
feñor de Vi l lafc l íz , para que fe 
apaziguaílen lasdiferecias que-
avia en las fronteras de Va len-
cia, idc Caft i i la ; i t a m b i é n fue 
embiado para que fe mov ieÜc 
nuevo trato i al iança i confede-
ración entre ambos reyes para^ 
ladefenfade fus tierras contra,; 
el rei de Marruecos. E l l e cava-
He-o falia de Barcelona a trezc 
de A b r i l , i encon t ró en el esmi^ 
no al rei de Cafti l la que pa í l ava 
de Çúenca a Requena, i all í de 
parte!del reí de Áragon expl i -
có fu embaxada, que en fuma 
fue dezi r , que el rei fu f eño t 
viendo el peligro en que e í ía -
va de p í f e n t e t o d a E i p a ñ a por 
la paliada del reí de Be nam a-
r in j i q u a n t o convenía a la de» 
fenfa de la Chr i f t iandad, i de 
los reinos, que por los reyes i us 
predeceí íores fe avian conqui-
l iad o.con tanto derramamien-
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dcntieftraf^queeliosfeapare* j e c i i i o el rei don Aiohfo tenia, 
j a í í e n p a r a r d i f t t r a fus caemi^ mádacío 2. e í i a ciudad <juê apre-
gosj iqu ; pues no era e í te hecho taÜca i corrieflferi la frontera 
en q cumplia ufar de efquivçza, del reí <ie AragonXo color de a-
o i o ç a n i a d e rogava i pedia cara y u d a r á d o a Pedro de Exeriua, 
mece que ambos fueíTen en ello hechas citas pazes^eferivio íue* 
una mifraa cofa,que eí e í l ava goeftacarca. 
promptodehazcraquej laa l ian i — % ^ ^ dlfonfo por lagracia âe 
ça i concordia que cumplia pa- JLJP ĴlQS m ̂  Ç a f U l L A l 
ra calemprefa, concejo dela ciudad da Mur-
Pretendia el rei de Aragon , q ciâjjaiud i gracia.. Sabed que ños 
jutos hizieíTen lagucrra,,! nopu ave/nos hecho amiftad con eí 
dieíTen aíTentar t regua» o paz Ú rei de Aragon, i enCre las condi 
uno fin eí otro,i que por ia defen ciones pue í i a s fe contiene /que 
f a d e Ê f p a í i a í c g u a r d a í T e e ! eftre i i íos Moros de allende , o de a-
chodeGibra l ta r , para impedir quende el m a r , q i i i í i e r e n hazet 
que la armada del fei Abenama mal i d a ñ o en la tierra del r d 
r in no fe pudíeíTe juncar. Ipr^ce de Aragon , que ríos hagamos 
día tambien,que las armadas íe nueftro poder por amparar 1 de* 
par t ie í íen enere ambos reyes, fe fender fus lugares ? aisi domo 
gun que antiguamence fe folia los nueftros mjfnios.Por lo qual 
hazerjque era í eña l ando íe dos os mandamos, que íi ios Moros 
p a r t e s a í rei de Caf t i l í a , por la. c o i r i e f é e í í a c o m a r c a vueftra dc 
vezindad de fu r e i n o , i por fer,- Aragon^q lesembieis a a v i l a r q , 
j mayor el peligro de fus çoftas; n o l o hagan ,1 (i no lo quihererv; 
i la tercera parte al rei de l?ortu dexar de hazerjcj ayudéis a los Q ; 
i gaUi laquat ta los reyes de Ara - A r a g o n , ampareis, i defendaisy, 
\ gon i Mallorca. Rec ib ió el rei en manera que no reciban ma!, 
' don Alonfo con grande alegria n i daño 5 i entretanto que em-
eftaofertajperorefpondio,que biejs a dezif a los de la,dicha 
antes fe devian concertar del to t ierra del rei de Aragon que le , 
d o l a s d i f e r é c i a s q u e avia entre aperciban, i eí len apercebidos 
el rei de Aragon, i la reina d o ñ a para que eftetl guardados de 
Leonor fu hermana, i los infan* dano , como dicho es, i no ha* 
tes fus hijos.Defpues en Madr id gais otra cofa en ninguna ma< 
fe juntaron cavaileros de una neja ,pena de la m i merced. I 
p a r t e i o c r a , q c o n c o r d a r õ í a ca* porq entendais que ella es n ü e -
pi tLi lac ion, i fe hizieron p le i to i t ra v o l u n t a d , mandamos fe-
omenageel u n o a l o t r o , conpo l lar efta carta con nueftro fe-
deres quee í los cavaileros tema; l i o de la pur idad, '^ada en ía 
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iFucntc dei Maedre^uatro dias ^xava.por f» adelantado ¡mayor 
d̂e luniOjE^ade m i l trczientos <del reino-de Murcia a don Fer-
' í e tenca üiece^años. rnando 'Manuél iu l i i jo / i por tc-
rienrc adon Sancho M â n u e í íu 
T r a s e í l o a v i f ò e l r e i a Gonçâ liermano.Partio lücgo c4)ii4on 
l o Y a ñ e z C ^ i v i l l o a i te lã tado^n l u á n , c o n e í a r ç o b i í p o deT^ok» 
c l r e inodeMurc ia por don Pe* d o , i don Alonfo Mendez de 
drode Exerlcajaquien e! reí lie Guzman maeftre de Santiago, 
vava conligo, como marciiava i con la mayor iparre de la <ca-
con fu gente a tierra de Mores , valíeria de C a í t i l l a , i de la A n -
i que ya avia llegado a Antequc daluzia , i pairaron a*hazer la 
ra,i les iva haziendo cruel guer- tala a los campos .de Rondan i 
ra,talando i deftr-uyendo los e l a l l i fueron vencidos los .Moros 
poSj que le mandava que el h i - que faüeron-a hazer daño jen el 
•ziera otro tanto;por acá -conlos real del rei don Alonfo.iD-elpues 
M o ro s d e 1 a fro n t c ra, q u e y a 1 â d eíta e n t r ad a q u e e 1 r e i h i z c», J e 
tregua er:aeumplida,ique por bolvioa Sev]lla, i dexò^mui en 
tanto eftuvieííe codo el reino orden las fronteras, 
apercevidoji en arma, i retirai* En la primavera Albuhazen 
fen fus ganados,! guardaíTen fus rei de M a r r u e í o s ^ i Benam;a-
villas. Efto fc ejecuto con mu- r io junto en C e u t a í t o d a ifü «c-a» 
cha puntua í ídad ,*poique luego val leria, i las gentes que el So l -
la ciudad aperc ib ió las v i l b s , dan de Babilonia le avia ínue-
•i lugares, i alcaides de los -ca- v ã m e n t e embiado 3 í ios neyes 
f l i l l o s , i ..pregoné en M u r c i a , i de T ú n e z , i Bugiaypara rpáííat 
•advir t ió a 1 os -circunwzinos, a A l g e z i r a , i tomar tavMigaiv. 
que pregonaí fen t a m b i é n $pu- ca delamuertede Abomelic fu 
íb l icamente como la í t r egua era ü i j o . E í lava en Tarifa el a lmi -
acaba, que*oma í f en luego las rante de Caft i l ia don Aloofo 
^armasJi fe aliftalfen para nueva J ofre de Tenorio con veinte ga-
rguerra. leras i feis naves,! nopudo impe 
dirles el paífo r i como cite era. 
C A P I T V L O X I I I I . un mui valerofo i esforçado Ca-
val lero , i fupo que por eft o a-
A R T I O el rei de A n - v ian indignado al rei émulos fu-
tequera con don Juan y o s ^ i r i f o i i r ó d o l e q ü e p o r á i c u l -
M a n ü e I , q u e c o m o d i x i . ? p a i n e g l i g e c i a a v i a p a t í a d o los 
mos andava ya en fu í e r v k i o , i Moros el efaecho, a pocos d ías 
el rei en ef taocaí ió , porque mas defpues efperò a los enemigos, 
echaífe de ver fu Jbuenanimo/de ^que le v in ieron a acometer con 
toda 
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toda fu "arnitda ^ i embift iendò 
coa ellos fe c n v ò caá rc^ia i lan 
grienta batalla, cjue no deiiíi iô 
dela pelea hafta morir^ que al 
fin no eícaparon lino cinco gale 
ras,i el i todos ios Tuyos murie^ 
ron peleando j quedando el he-
cho pieças con el eftandarte en 
los bracos.Teniendo losMoros 
el palTo libre^defpues de venei-
da l aav ínadade l reí don A l o n -
fo^paííaron no como gente cjue 
venia a conqui í la r^ ino a pobiar 
con fus mugeres i hijos, confia-
dos que no avía poder ni fuer* 
pasquebaftalTôn areíí í l i r a A l -
bu hazen;i en quatro mefes nun 
ca otra cofa hicieron lino pal-
fac: i fue tan grande la rnuche-
dumbve de gente que lus arma-
das paífaron a Algezira ,1 a les 
otros lugares de la coila deí 
reino de Granada^que fegu n afir 
m a í u a n N u ñ e z d e V i l l a í a n e n 
la crónica de nueftro rei don 
A l o n f o , eran fefenta mi l de aca-
val lo , i mas de quatrociécos m i l 
deapie.Paífò cl poftreroel rei de 
Marruecos con la cavalieriade 
fu cor te j c õ t o d a fu cafa^ como 
fi pallara a fus próprias tierras, i 
luego fe publicó q iva a poner 
fu real fobre Tarifa:i aúque avia 
en fu defenfa mui buenos cava-^ 
Heros, q eran Rui Gomez de Ca 
í lañeda , luán Fernandez Coro . 
n e U : e r n á C a r r i l l o , PeroCarri-
llo'Sancho Mar t ínez de Leiva^i 
Iñigo Lopez de Horozco^ el rei 
embiô por general uncavallero 
9 2 
¿ c fu cafa »tiui principa!,que fu j 
don luán Alonfo de Benavides^ 
i de allí a diez diasque fe coma 
roa 2f. de Septiembre, el rei de 
Marruecos fitiò aquella v i l l a , 
por codas parteSjfuera de unef-
pacioque avia entré el lugar i 
la mar, en que no podia ha.'er 
cavayni trincheas, 1 poniendo 
primero a l l i buena guardia^ma» 
do labrarun muro r n aquel es-
trecho de entre la rriar i la v i -
lla. 
Por focOrrer aquel lugar el 
reí don Alonfo , fin aguardar las 
armadas de Portugal,! Aragon., 
ramdò que fuefle al cflrecho 
don Fernán Rodriguez prior de 
ían íaan con doze naos, í pulie-
ron en gran trabajo ei exercito 
de Albuhazen^porque les toma 
van codo el baftimenuj; pero de 
tro de breves dias^ e í lando el 
prior en la guarda del eílrecho> 
pon tormenta q fobrévino., die-
ron ai traves nueve galeras,! las 
otras galeras i naos corrieró def 
garleadas a las coins deCarcage 
na i Denia,i perdióle en ellas mu 
cha géte.Entõees el de Granada 
fue a jüúr fc có el fei de Marrue 
eos al real q cenia'fobr¿ Tarifa. 
Sabiendo el rei don Aionlo en 
quanto peligro e í lavaa ios de 
Ta r i f a ,de t e rminó de ir con co-
do fu poder a focorredos, i avie 
dofe viíío có el rei dó Alonfo fu 
fuegro en Portugal,fe vinieró já 
tos a Sevilla, donde fe juntaron 
todas ¡as cópañias de acavallo/ 
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i í l e ap i cp f in t agcn t e :que llevâ^ 
van los r eyes , i í e pufieron cerca 
dei r io Salado una legua de Xe-
i ç z j adonde l legó el almirante 
de Àragon^a q u k n mandó el rei 
d e C a í h l l a quefucíTecon fusga 
leras a ponerle en la guarda del 
e í t recho junto a Tarifa. 
Quando Jos reyes de Marfue 
cos,i Granada Tupieron que los 
reyes de caftilla,i Portugal iva 
tan determinados adarla bata-
lla^Ievantaron fu rea!, i fe pufíe 
r o n e n l a í i e r r a j i l o s r e y e s paffa-
ronavif tade Tarifa a un luga-
rejo llamado la Peña delCiervo 
un Domingo a 28.de O&ubrc , 
año de 1340. Era los Chr i íhanos 
hafta treze m i l de acava i ío , íifi 
la infantería que era mucha i 
buena, í ib ien era grandifsimo 
exceíTo la gente del enemigo : i 
otro día Lunes fe pulieron en or 
dervpara la batalla,en efta ma-
nerajel rei de Càftilfa hizo pun-
ta conrun efqaadron contra el 
reí de Marruecos por la parte de 
í a m a r , i el reí de Portugal en t ró 
contra la falda de la fierra adon 
deMahoraad rei deGranada efta 
va,! defpues cf aver paíTado por 
entre la mar i la P e ñ a del Cier* 
vo al paffo del r io Salado fe tra-
vo la batalla.i aunque al pr inc i -
pio fue muí brava,pero luego fe 
conoc ió quan vana cofa es con-
fiaren el numero i m u l t i t u d de 
gente gregaria,! no exercitada 
en ios peligros i trances de guer-
rarporque cantas compañías co 
mo allí fe avian jurado de la M o 
rifma,que ponían terror no folo 
a l a c a v a Ü e r i a d e C a f t i í i a i Por-
tugal queal l i eftavajunta,pero 
a todo el refto de Efpaña , fuero 
en breve efpacio róp idas i desba 
ía tadas por la confuiion idefor= 
den que en ellos avia. Hizofe en 
los Moros u n a r i ç a i m a t ã ç a nu-
ca vifta, i a los que h u í a n l iguio 
feles el alcance,aunque fe les ef-
capò huyendo el r e ideMarrue 
cos que fe ret iró a Gibraltar,! de 
a l i i paflo a Ceuta,i el reí de Gra 
nada fe acogió a Marbella . Fue 
en efte d ía m u í feñalado el ef-
fuerçoi valentia del rei d e C a í t i 
l l a , i conociofe mui bien lo que 
dixo animando a los fuyos , qi:e 
en efta ocalion veria quien eran 
fus vaííaííosji ellos quien el era. 
Llegado a efta tiempo defta ba-
talla del Salado,no quifedexac 
de hazer fumario d e i l a ^ o r fer 
t anfamofa , ! averfe eftrellado 
côt t los enemigos tatos c a v a ü e 
ros i ricos hombres que có el rei 
fe hallaron,haziendo cofas d ig -
nas de inmortal memoria. 
N o hoígavan en efte t iempo 
los de Murc ia , eftando como fe 
les avia mandado por el rei íieiít 
pre con las armas en las manos 
velando e inquiriendo nuevas 
del enemigo,q como Mahomad 
rei de Granada avia mandado a 
fu gente defta comarca que míe 
tras el andava en el ccrcode T a 
rifa hizieffen cllospor acá todo 
eí daño poísible ,fal ieró a corre r 
nueftras 
de Murcia i fu Reino, ^ 
n u e ñ r a s tierras i un cautivo cadoporlos reconocedores á c 
Chriftiano que fe avia efe apa- lo que los paftores avian dicho 
dodelJos, v iao derecho a Mur- (como cuenta DiegoR.Qdrigiícz^ 
c ia . id ioavifo como Moros de <Je Alme la en fus batallas capa, 
entre Guadix i Baça eftavan re- les)hizo aligerar el paffo^ cerra 
fuclcosdebaxaraef tere inoj q da ya la noche . cerrò con ellos, 
eracofacierta.peroquenofabia i los desbara tó demanera f i e s 
a que lugarpr inc ipa lméte lleva robó el ganado, i q u i t ó ios C h r i 
rian la derrota. Qyando efto fu- Ulanos c.autivo^aviendo muert 
po don Sancho Manuel adelan- to i herido muchos Mpros^i ahu 
tadopor don Fernando, i alçai- yentado a los otros ajtoda prifaí | 
de juntamente de Lorca, dexan- C õ ella nueva vino el mifíiio ' 
do aqui la ciudad mui apercevi donSancho a Murcia vi^torioló 
da i guardada, fe pufo en Lorca i a!egre,donde todos fe a legraré 
en un dia,! ha l ló la vi l la mu i def delbuen fu ceifo, i mucho mas 
cuidada dcf tepe l ig rormandó re de otra mejor nueva que al puto 
coger los ganados, i apreftarla llego de la victoria del. Salad o,i 
gente con mucha brevedad para cerco de A l g e z i r a i ds como fe 
lo quepudierafuceder; i apenas avia hecho trçgya apedimiento 
m a n d ó hazer efta di l igêcia, quá de los reyes Mpfps eon el rei dq 
do fin averie dado lugar a reco- Aíoní<J|íègu el p rópr io lo eferi* 
ger el ganado vinieronpaftores vio a efta c iudaddiz iendo por 
corriendo a Lorca,djziedo avia fu ça;rta,como teniendo el cerca 
corrido el capo mas de tres m i l da la v i l la de Algezira, le v ínie-
ginetes Moros ide diez m i l de ronmefagerosdej t&i Abename 
apie,i que ven ían cõ mucha pre r i n , i del rei de Granada, prpme-
fa de ganado vacuno, i muchos tiendo que fe la entregarían con 
cautivos C h r i i i a n o s , i q fe bol- tanto que hizieífe con ellos tre-
vian para fu tierra cõ efta cavai gua i paz largo tiempo por mar 
gada, aunque avian hecho alto i por tierra, í que elrei tuvo pol-
en un lugar a l l i cerca que folian bien de otorgarles la tregua, i 
l lamar los Cabeços de Vi l i l l a s , ellos le entregaron la vi l la ; i no 
i at>ra los llaman de don luã. Do folo eñ:o,íinoque el rei deGrana 
Sancho Manuel apreftó fu gen- da quedó por fu vaíTalío; i Ja crc« | 
te de acavaüo i de apie,dexando gua fue defdeViernes 26.diás de ^ 
guarnic ión baftantecn Lorca , i Março , a ñ o de 1343. ha ft a diez l 
falio con ella a prima noche mar años adelantCji fue con d ic ionq 1 
chando mui poco apoco ,po rq pudieííen entrar en tier ra á'Chri | 
avia embiadoalgunosginetes a ilianosdeftos reinos, i facar to 
reconocer al enemigo. Cer t i f i - do lo q quifiefíen i u vieífen me 
nefter, 
< . „ •• ' ... 4 
i Difcurfos Hiftoricos 
r.sí^er, falvo que no pudieíTen 
comprar,! i lacar cavaílos^ni ar* 
rnas^tvi crigOjiii cevada, ni cente 
no ,n i oti\) pan^ni h ier ro , r i ca-
Ramo3ni pez, oí yervade ba! le« 
íteros^ni otra cofa para ba í l ime 
to fu flota; i m a n d ó fe prego* 
nafíe eíía tregua en cita ciudad, 
i en todo efte reino, con graves 
penas contra quien las quebran 
ta(Tc:i que alsi mifmo d\ciXc eíha 
ciudad avifo a ios alcaides de to 
dos los caftillos, para que guar-
daíTen i hizieflen guardar la d i -
cha tregiia:i ú l t imamente man-
do que ii ios ChriHianos avian 
tomado a los Mor >s algunas t o 
ias defde el día que e concedió 
la tregua haíta el dia delta pu-
bl icación,que íes l l i d i en luego 
reftituidas, i pueilas en íu po-
der. 
Tiene el tiempo tantas buel* 
tas,q apenas n̂ 'S daquacro ho-
ras de profperidad, qua ido nos 
trae otrasmuchas mas aduerüs : 
e í ics reyes enemigos de-a fe bol 
vieron otra vez fobre Algeziia , 
i la ganaron • i ál fin ei rei don 
A ló lo defpues de mucins años , 
efearamu^as, i perpetuas guer-
ras(que no es de mi propoí i to el 
contarlas) la c o b r ó , fortificó, i 
c e r c ó , i paífando con fu exerci* 
to fob: eGibraitar,iTiuri) herido 
de peíle Viernes lantoa 28.de 
M a r ^ o , a ñ o del Nacimiento de 
m i l i t reziétos i cincuenta,avic<= 
do vencido ei noble rei a los po 
d erólos rey es de Benamarin , i 
Granada. Muerto don Alonfo , 
alearon por rei a fu hijo l e g í t i -
mo pr imogéni to el infante don 
Pedio primer i ul t imo deíle no 
bce hivia oy. Fue jurado por reí 
en la ciudad de Sevilla adonde 
eífava,íicndo de edad de quinze 
años.i hete mde&,ej qual co-
mençó a governar defde 
cl dia que fu padre 




de Murcia i fu Reino. 9 ' 
DISCViVSO Vi* 
Reinando don Pedro 
el Severo. 
C A P I r v L o i. 
í ^ ^ t V E G O que cl rei don 
j g l / V - Alonfo murió en el real 
f JPSJ^e Gib alear, i que alça-
roM por rei a d >n Pedro fu hijo, 
l levaron el cuerpo con mucha 
foSenidad a Sevilla ^dond ; eíla» 
va ei rei d j n Pedr) , para enter-
rarle en'a capilla de los reyes; 
i i bien el le avia mandado ene • t* 
rar en Cordova. Fue elle año 
mui feña lado , por fer el primer 
jubi leo concedido a termino de 
'cincuenta a los por cl papa Cie 
mente íexto j po' que Bonifacio 
odavo avia i . ftituitio que fe ce 
lebraiíe a ciento : i en elle m i l -
mo a ñ o hizo una cola mui acer 
t ida don Fedro quarto defte nó 
bre rei de Aragon, que fue man-
dar fe contaíf n los tiempos en 
los in í l rumentos i memorias pu 
b ü c a s , quitando la confulion i 
variedad q avia de contar, unos 
por U Era de Celar A u g u l t o , i 
ceros por íaEncarnacion,! otros 
por la Natividad de nueftro -Se-
ñ o r i efu C h r i í i o : i afsi eftable-
c io , que de alíi adelante en las 
i efcnctivas fepuüeíTe ei año de la 
Na t iv i Jadji el dia de1 mes en la-
tin,o en romane^ linmi-ar a ia 
cuenta latina de ¡as calendas^ 
nonas^i idus.Eito miimo, por e-
ñ a misma r a z ó n , m á d o después 
el rei ŵe Ca l i i i l a don í jan e¡ p r i 
mero, como de fu coronica fe 
íabe. 
Depoí i tado el cuerpodel rei 
enScvilia^porquanto elle avia 
mandado kpuirar en Cordo v«i, 
repartiéronlo los ofícios de lá cá 
fa del reivi dei t eino,dexando al 
gunosde losque primevo avia, 
i removiendo otros. Don l u á n 
N u ñ e z de Lara fe quedó en fu 
oficio de a ietez mayor del reí: 
don Fernando de Ca í l ro hijo de 
do Pedro de ¡a guerra mayordo» 
mo mayor de! rei: adelantado 
mayor dcCaftillaGarci Lalo de 
la Vega: guarda mayor del rei 
Gutier Fei n a n d í z de Tole Jo: U 
copa retúvola don Alfonfo Fer-
nandez Coronehla efcudilla die 
roníeia a Fernán Perez Puerto-
carrito : camarero del rei Pero 
Suarez de Foledorr^poílero Pe-
dro Suarez de Toledo el moco: 
el adelantamiento déla fronte-
ra llevóle don Fernando de AráL 
gon primo del rei ; el a d d a n t á » 
miento del reino de Murcia,que 
tuvo don Fernando Manuel le -
ñor de Vülena>por el rei dõ Ala 
io,el mifmo le quedo con eí, pe-
ro murió de ali i a pocos días , i 
dieronlelo a don Mart in Gil h i -





Éri efte ano primero de fu rei-
nado , l l egó el rei don Pedro i 
morir $ una grave enfermedad, 
tanto que uvo en la coree entre 
los feñores grandes diviíiones 
fobre quien reinaria j por cjuan* 
to el rei d ó Pedro no dexava hu 
jo legitimoheredero de los re i -
nosji algunos dezian cj lo fueííe 
el infante dó Fernando hijo del 
^ei de Aragon^i nieto del rei don 
Fernando- de Caftilla,porque fu 
madre la reina de Aragon doña 
Leonor era p r imogén i t a del rei 
dóFernando? i fue jurada en los 
reinos de Gafti l ía i Leon , antes 
¿1 naciera el rei dó Alõfofu her-
imno-Defte parecer fueron don 
I u á AI f o n fo 1 e ñ o r d c A i b u r q u e r 
quej ido luán Nunez de Prado 
maeftredc Calatrava. Otros ca-
vaüeros t en i ãq devia reinar dó 
I n á N u ñ e z d e L a r a l e ñ o r d e Viz 
caya^por fer hijo legitimo de dó 
Alforifo de la Cerda heredero í 
Caftilla.Defte parecer era dóAl 
£onfo FerriSdez Coronelji Garci 
LafOji otros cavalleros,q ten ían 
voz por dó í u a N u ñ e z . M a s bien 
mirado,no podia fer q don l u á n 
N u ñ e z uvie/Te Ja herencia del 
reino por parte de los de la Cer 
d a j p o r q d ó Alfonfo de ia Cerda 
tomòrecópen fa porei derecho 
del reinojriédo juezes entre el i 
el rei de Cafti l la don Dionis de 
Portugal;,! dó laime íei áAragó : , 
i áv ida Ja enmiéda i recópet i la , 
s enüc ió todo el derecho cj cenia 
a los reinos de Caílilla>i Leo.Pe 
ro cefiaró todis eírasquefliones,! 
con cj el rei fánò de fu enferme-
dad ;pero refuitó de ác[ui5cjue d 6 
fuá N u ñ e z de Lara,i do iuá A l -
fonfo fenor de Alburquerqiic> 
qdaron enemittados erue!métcí. 
Yafabemospor las hiftorías, 
como el rei dó Alonfo qui fo m u 
choa doña Leonor de Guzman, 
en quien uva a dó Enrique con-
de de Traftamara^i a don Fadrín 
queimaeftre de Santiaga, i a d õ 
Teílo,i a d ó Sancho: por el mi^* 
mo cafad rei don Pedro Ja abar 
recio,i pe r í i gu ioa ei[a,i a fus h i 
jos,hermanos-fuyos, contra la& 
quaies proced ió rjgurofatnetc, 
efpeciaí defpues cjue en Toro ie 
t uv i e ró efto&i otros feñores de 
Caft i l lacomo prefo, i fe repar-
t i é ron los oficios diferete de ca 
moeftavan, i le qui taron ios fe-
llos dei rei a don Fernando San-
chez deValladolid ÍUchanci i íes 
mayor. 
Cafó el rei don Pedro con 
d o ñ a Blanca hija del Duque de 
Borbon , i fobnna dei rei d r 
Francia don luán j i apenas uvo 
cafado con ella3quando la o l v i -
dó por doria Mar ia de Padilla^ 
de quien trata largamente fia, 
coronica. iDexando pues las co* 
lasque no fonde nueftro propo» 
íitOjConternas aorala. aca í ionq . 
t u v a e l rei don Pedro para ene-
miñarfe con elrs i de Aragon^ 
baziendofe guerras el uno al o-
tro por muchas partes,i mas por 
efte reino de Murc ia . 
E ñ a n d o 
de M urciaa fu Reino. 
Eftando el reí en Sevilía año ni po r efta amenaza lo quifo ha 
¿c 1356.mandó armar una gaie- zafan tes vendió a lü luego los 
ia para irfe a holgar, i ver iapef- baxeles^el uno por c¡uiniecas do 
ca qusfehaziade los atunes en blasme! ocropordozientas^ile-
las almadravas 5 i en ella fe fue a v ô c o n fus galeras al cabo de fan 
Sanlucarde Barrameda,donde Vicente.paraE-rancia.Malarefo 
hal lo diez galeras i una nao, de lucion.que la irreverencia líente 
que era cap i tán un Cavallero A - los reyes mas, que las perdidas 
ragones^quedizianMofen Fran delosreinos. 
ees de Pcrel jòí}cjue iva por man El rei mal enojado,embià lúe 
dado del rei de Aragon en fa- go a Sevilla a Juan Fernandez 
vords l re ide Francia contra el Melgare jocháci l le rde l fell.o de 
de Inglaterra. Efte capitán•;, a* l a p u n ' d a d j d q u a í hizo fecreftò 
viendo entrado en el puerto de de codos los bienes de los merca 
Barramedaa tomar refrefco,ha deres Catalanes; i otro dia el rci 
l io dentro dos baxeles de Pla- part ia de Saniucar para Sevilla 
centines cargados de a>zeice,que por t i e r r a l hizo poner en cade? 
ivan a Alexandria;! el tomólos* na aios mercaderes.,! vèndttlo.* 
diziendo, c]ue. aquel cargo era dosfus bienes en publica almo-
hazienda de Giaovefes, cõ quie neda. Guárdenos* Dios de furia 
los Catalanes cenian guerra en^ de rei m o ç o ^ u e como reí puede 
ronces.El rei don PedrQ.qjLré fu» hazerdaños?i como moço defa* 
po efto,embi<5"a deziral capitán t inos.No bien fatisfecho afu pa 
conGutier Gomez,i íuá A i f o n - recer con eíto^confultò cod los 
fo de Mayorga, que pues aque-, de fu confejo lo que devia hazee 
líos baxeles e í lavan en iu puer- en e í l e c a í b , i tuvo de acuerdo, 
Eo>qüe no tenia derecho para to que embiafle al rei de Aragp un 
maUosji qu«and.C> efta razón fal- cavallero,o efeudero nobleza re 
tara, por el honor iícipjsxStò que quen l lequeb iz ie í fe juil ieia del 
a fu prefencia fe de via Jlefpon- eapitan MofenFrances de Pete» 
dio el capi tán refueltamente, q llos^b fe le embiaífe prefo ^ i que 
aquella gente era enemigbs del fi no lo quifielfe hazer el.rei de 
rei de Aragon,! que los podia to Aragon , que k defafiaífe de i n 
m u de buena guerra. A el lo re=» parte , i le denunciaíTe guerra, 
plicò el rei cõ Gutier Gomez de A l reidon Pedra le agrado b i u , 
" I oledoyque los dexalíè luegov cho efte mal confeío,por fer mo 
donde no,que mandaria preder ço,de edad de veinte 1 tres aãos , 
todos los mercaderes Gatalanes poéb experimentado , 1 de.gran 
que avia en Sevi l l a , i les. eanfif-* ca rbon , ! animo inquieto, i con 
caria fus bienss. Pero el c ap i t án grandes delleos de Kazer guerra 
irtirii-ií--ií.i''.rii1ií>ffii';ii 
Difcttrfos Hiftorícos 
por leve caufa. A. efte recado ref 
pondioe l re ide Aragon^ queic 
pefava d c q f u capican [e uvieíTe 
dado enojo,i que aqueí cavalle-
l o a l a f a z o n n o e í t a v a en íu rei-
no^pero que venido que fueíle;, 
le oir ia , i guardaria juiticia.QLiã 
d o o y ô e í t a r e f p u e f t à G i l Velaz 
quez menfagero dei rei don Pe-
drojcomo quien íabia fu v o l u n -
tad, d ixo le , que le defafia va de 
parte del rei deCaftiila a ei i a to 
do íu reino: i el de Aragon reípo 
dio,que elre i de C a í h d a hazia 
fu gufto en eftojpero que no tc? 
nía jufta razón para defafialle, q 
«l lo dexava todo en el ju iz io 
de Dios.Con eftc emplaçamien 
xo e l re i de Aragon apercivio íu 
reino, i el de Caft i l ia mientras 
bolvia G i l Velazquez fe pufo a 
punto de guerra. 
Luego que Goítiençó la guer* 
ra el reí de C a f t i í í a , a c u d i ó al 
icia& de Murcia^ i alü mando 
j u nt ar t o d a l a mayor fu e r ça de 
fus gentGs,pôrque en tend ió que 
por otra ninguna parte podría. 
Jiazer tanto daño^ como por ef* 
tas fronteras?por tener los cafti* 
Ifos de A l i c a n t e , i Origtiela en 
el reino de Valencia, que fe loá 
avia entregado el infante don 
Fernarido; Eflava el rei en eí la 
ciudad acabando de juntar fu 
exercito^part ido della un Vier 
nesa diez i fe is de «Septiembre 
para la v i l l a de Aka t az pal l i fe 
jfupo como ios capitanes del reí 
de Aragon avian hecho grande 
d a ñ o por fus frontcraSj i quema 
do el arrabal de Rcqucna, i m ÍI-
chos lugares de agüel la comar-
ca. I con efta nueva el Lunes íi* 
guíente fue a "Iorrijos ,adonde 
ha l ló al infante don Fernando 
fu amigo,i comunicados alii, de 
t e rminó el rei que el intante do 
Fernando hiziclTe guerra por ia 
parte de Xa t i va con dos m i l de 
acavallo que llevava conligo 5 ? 
el infante don luxa, i don Tello-
f eñorde Vizcaya,que fe avia re* 
duzido a fu fervicio , con m i l i 
quinientos en traiíen en Aragon 
por las fronteras de Soria;i el re i 
con lao t ra g e n t t j q u t fe deziai 
ffr haíta quatro m i l de acavallo, 
fe avian de juntar ep Vjüarealy 
para irfe a Cuenca, i Requena, i 
de a l l i hazer fu entrada en el rei 
no de Vaisncia.f -
A v i a entrado dbn Diego Gar 
eia de Padilla maeí i re de Cala-
t r a v a í corriendo la comarca dé 
Gaàa l l - a , i Horai i^qt ie fon del 
reinod¡0:¥a!en<sia^i-íi}o pudien-? 
do tend i n Rue l los ?laagàres por 
eombate^fe bolvio aMurcia p a í 
mas gente a i dexà la c-av a I i er Ja-
que llevava en Vi!l"enia , adonde 
mãcíôl iazer d i verías maq uinas 
para combat i r , con intento de 
bolver a. cercar aquellos luga-
res de Caftalla, i H o m i í . Por o» 
tra parte e n t r ó el infante don 
Fernat|do,60n diverfas compa-
ñías de acaval loi de apie deCa 
ft e 11 a n os, i M or os p o r e 1 r e i n o 
de. Valencia> i fueííi una tarde a 
poner 
dc Murcia i fu Reino. $ 6 
poner en Ia veg i de Biar a fiete 
del mes de Sep ciembre, i aque-
l la noche con inftrumeco public 
co íc deípidioj,! renunció la fide 
l i dad i naturaleza cpe devia al 
rei de Aragon fu hermano. Pro-
curó reduzira fu íervicio a los 
de Biar,! no pudo,¿ afsi fe fue el 
infante a Elda, fin hazer otro c» 
íeó to . 
Entonces aviendo el rei de 
Aragon mandado publicar la 
guerra contra el rei de Caft i l la 
por todos fus reinos,! fié do ulur 
pados los bienes de todos losCa 
í te l ianos 4 eran venidos a ellos 
con mcrcancias>pi-oveyò que to 
dala gente de acavallo ideapie 
'que fe hazia para efta guerra, fe 
acercaífen a las fronteras de Ca 
ft i l la , ! del reino de Murcia^i de» 
tuvoíe en C a t a l u ñ a todo el mes 
de Octubre para proveer lo nê . 
ccflario, i para convocar los in-^ 
£antes,i ricos hombres^i cavalle 
ios de fus reinos,que le avian de 
fervir en ef íaguerra: i erabiò ai 
vizconde de Cardona,a don Dal 
ni a o de Quera í t e , i don Ramon 
Aleman de Cervellon,i a don Pe 
ciro Galceran de P inos , i otros 
barones con fus compañías de 
acavaUo,¿ toda la gente de Ca-
ta luña; la qual fe juntó en L e r i -
¿áy'\ de all i la mayor parte acu= 
dio al reino de Valencia> i el rei 
fe fue caminode Aragon. 
Eífando el infante don Ferná 
do en el reino de Vaiencia>enten 
dicdo eu reduzir a algunos pue. 
blos que le avian feguido en ías 
alteraciones palladas, pealando 
que la mayor parte de aquel rei -
no le feguiria, nouvo ninguno 
que fe movieifejantes fe puíierá 
en orden para fervir a íu rei en 
iaguerra contra el de Cafti l la: i 
aviendoles llegado muchas c ó -
pañias de gente de acaval ío de 
Ca ta luña ;c l conde de Densa, i 
d õ Pedro de Exerica, al tiempo 
que el infante peníava hazer rru 
yordaiio,tuvieron forma de ga-
nar la v i l la i caftillo de Alican* 
te,qiie eftava en poder de Caite 
llanos, i era una delas mas im-
portantes fu creas del reino, i ¡ & 
principal entrada del , i pulieron 
fe dentro de Alican te,para citar» 
en fu defenfa con buena guarni-
ción de gé te ,dõPedro de Thous 
maeftre de Móntela,i Pedro Ar» 
nal de Pareftortes prior de laor-
dendefan luán de Ca ta luña . 
El rei don Pedro de Caftilla ta 
16,1 deftruyò,i ganó muchos l u -
gares del reino de Aragon, yen-
do por ellos como fur;a del i n -
fierno. Viéndole el rei de Arago 
tan ofendidojtuvo con diverlos 
grandes del reino deCaftiila fas 
in te l igéc ias^ara que le vinicf-
fen a lervir en eíta guerra,o la hi 
zieífen al rei de Caftilla dentro, 
de iu reino, ofreciéndoles granT 
des gages i mercedes: i fus en tal 
ocurrencia de t iempo, i de tales 
novedades > que muchos grades» 
de Caftilla efperavan ocai iópa-
ra irle a fu íervicio ; 1 los princi-
pales 
Difcurfos Hií loricos 
pales eran d ô Tello feñor de Vxt 
caya,! fusheimanos el conde do 
Enrique,! don Fadrique maeftre 
de Santiago:! para-mi t égo por 
m u í ciertOjCjue eíla fue la caufa 
pr incipal que tuvo el rei don Pe 
dro de matarle. Otros podero-
fos cavalleros Caftellanos fe le 
arrimaron tambien,de que haze 
m e n c i ó n la coronica defte rei . 
Ef tandoeí rei don Pedro íb-
breun eaftillo de Aragon , que 
dizen Tebul/cerca de Mol ina je 
•llegaron nuevas como don lua 
de la Cerda, i don Alvar Perez 
de Guzman feñor de Lara , que 
sel rei avia dexado por fronteros 
en la villade Seron^avian dexa-
do la frontera,i fe avian ido ala 
Andaluziaji la caufaera^porque 
tenian pornueva cierta, queei 
rei fe avia enamorado de dona 
Aldonça Coronel muger de A l -
var Perez,i cuñada de don luán 
de ia Cerda,!' que fe la queria to 
mar}i lafofpecha fue cierta, por 
lo que paíío en efeóto .Mucho le 
pefò ai rei don Pedro de q eftos 
cavalleros fe fue í r en ,por pare-
cerle,quepor efto fe le desbara 
íava la guerra de Aragon q avia 
comentado: pero no por effo de 
xòdeíprofeguirTu intento,pues 
fe pa r t ió con fu gente a D e ç a , i 
Ágreda>i otro dia a Taracona, i 
le pulo cerco,i al fin la tomo. 
Avianfe vifto enDeça el car-
denal don Guillermo legado del 
papa ínnocenc io ,que avia ve ni 
co de fu parte a tratos de pazes 
entre el rei de Ca 11 i ¡la,i A r a g õ , 
i pufole treguas de quinze dias, 
mientras iva a hablar al rei de 
Aragon. Entretanto tomó el reí 
don Pedro a Taraco na p o r 1 a p a r 
te de la Moreria,que eí la va mas 
flaca de combatir; i aunque reli» 
í l ieron bravamente,e! máefire 
don Fadrique fu her ínâno coins 
compañías la tomó por fu-ercá 
de armas. E l cardenal quando 
bolviOji halló conquiftadaa Ta 
r a ç o n a , quexofe del rei don Pe-
dro, porque avia heeho guerra, 
dentro de la tregua» E l rei fe de-
fendia,diziendo, que no {a avia 
tomado l ino pallados los q u i n -
ze dias; i ambos dezian verdad^ 
porque el rei hizo armas dentro 
de la tregua,! la gano fuera de l a 
tregua. L o que en efe¿lo pud© 
recavar el cardenal fue treguas 
de un año entero; i con efto fe re 
t i ro la gente de guerra, aunque • 
fe p a ífo a 1 r e i d c A r a g o n e 1 i n f a n 
te don Femado fu hermano,que 
ha í l a alli avian corrido bravas 
puntas.Tenia el infante dõ Fer-
nando muchas buenas fortale-
zas entre Aragon i Caf t i i l a , Jas 
qualeseran las villas i cafnllos 
de Origucla ,Alicante , Guarda-
mar^ Ele he,i otros en d valle de 
Elda,i la v i l l a de Albarrazin. 
C A P í T V L O 11. 
N efi:c t iempo^ue efla= 
va el rei dõ Pedro en Se- i 
v i l l a aperciviédo grade \ 
aparado i 
de M u r c i a d emo. o 
4 r. 
aparato de guerra para el año fí-
gtiiéce,andava por eíle reino de 
Murcia fu íiermano dõFadricjue 
maeftre dc Sanciago^quepenia-
vayacftarenfu gracia con Ia a» 
m i ft a d nueva q cõ el avia hechoj 
i aísi procurava ocaliones de íu 
fervicio, por obligalle cada dia 
mas,Viédo pues el maeftre^ que 
durance la treguando Pedro M a 
ça cavaliero Aragones,! rico ho 
bre de aquel reino/e avia entra 
do por lumi l í a j vi l la del reino 
de Murc ia , con pretexto de que 
pertenecía al rei de Aragot^acu 
dio luego con fu gente 3 i con U 
q pudo iacar d e M u r c i ^ i Je litiò^ 
i dio fobre ella una m a ñ a n a , i la 
cobró por fuerca dearmas^echa 
do a fu contrario della. Alegre 
cóefta viãoviã>i con aver hecho 
' tan buen fervicioafu hermano, 
fe par t ió de íumil ía (qel román 
ce vulgar dize Coimbra) donde 
áviarecivido c a r t a á á rci fu her 
uiancvnientras eftuvo en el cer 
£o9i con efta buena ocafion íalio 
a gran priíía a verfe con el en Se 
villa. Llegado el maeftre una jor 
nada de Sevilla^el rcidon Pedro 
que eftava en ella fupo que otro 
dia avia de entrar el maeftre, i 
previniéndole para averie de ha 
jáe.r mata r ,hab lò a don íuan i n -
fante de Aragon fu primo , i a 
Diego Perez Sarmiento adelan 
tado mayor de Caftilla, i t omó-
les jurameto fobre la cruz i fan-
tos evangelios^q le tuvieííen fe-
créto de lo.qUs diriaji aviedolo 
jurado,dixo el rei al infante eftas 
paiabras:priinoJ yo íe b¡en,i vos 
cambie lo íabeis,q el maeftre de 
Santiago dóFadriqtie mi herma 
no os quiere m a l , i aun creo que 
afsi hazeis vos a el • yo aora por 
algunas cofas en que anda corra 
m i fervício^quiero le matar,por 
raneóos ruego que rae ayudéis 
en clIo,q luego q el fea muerto, 
yo entiendo partir de aqui para 
Vizcaya,i macar a don Tello mi 
hermano.q tiene aquel f eñono 
por doña luana de Lara fu mu-
ger:i muerto doTelio,es mi vo-
luntad daros los feñorios de La 
ra,i Vizcaya,pues vos fois cafa-
do co doña I f abe 1 de Lara herm i 
na de doña luana. í i i infante do 
luán re i p o n di o a 1 re i : fe ñ o r yo 
os cégo en gra merced,q queráis 
fiar í ími vueftrofecretoj i es ver 
dadfeñcr,qu.e yo quiero maí a l , 
maeftre de Sãtiago doFadrique,/ 
i al conde don Enrique fu her/na 
i io , i ellos rifie pagan en la m i f m i . 
moneda^por tanto yo eíloi con», 
teto de lo q tenéis ordenado de ¡ 
matar al maeftre, i ñ vueilro gu 
ílo fuere,yo le mataré . El Vei fe 
h o 1 g o m u c h o d e, 1 a r e í p u e ft a d e l 
infante,! le rogo q ío hizieííe af-; 
fí. Dízefecomúméte, i haHale en 
memoriales cüaordé dcSã t i ago^ 
fegu dize Rades,q efte concier^ 
to de la muerte dei maeftre vino, 
a noticia de un eftudianteCno fef 
fabeparque v ia) i falio al cami^ 
no,p¿>r donde efmae ítre avia de 
entraren Sevi l la , ! aunque por 
T tcmjr 
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temor del rei no fe a t rev ió a dar 
le avifo claramente,dixofelo por 
enigmas i razones efcuras: mas 
el maeftre no curando de fus pa 
labras enero en Sevilla Marees 
29.de Mayo^año 1358. luego co-
mo llego al alcacar befo las ma-
nos al rei fu hermano, el qual lo 
recibió con buen femblante ? i 
p regun tò le ,de que pueblo avia 
partido aqpeldia , i l i tenia bue-
na pofada.El mae í l r e refpQdio> 
que avia partido deCantillana> 
i que de lapofada aun no labia, 
pero que tenia entendido feria 
buena. E l rei viendo que avia en 
trado mucha gente con el mae-
ftre en fu apolentO; dixole^ue 
fe fueflfe a repoiar a fu pofada. 
C ó efto fe falio del palacio i apo 
fento del reiji fue a hablar a do-
na Maria de Padilla, que e í tava 
en otro quarto delaicacar, que 
llaman el Caracol. D o ñ a Maria 
quefabialoque eftava ordena-
do contra el maeftrejdize la CO' 
roñica del r c i , que nopudodif-
fímularla trifteza en viéndole, 
i quepor fu ro f t ro pudieran to-
dos entender que noieplaziade 
cftamuerte? porque era d u e ñ a 
ráui buena,ide buen fe íb , ! no íe 
pagava de algunas cofas que el 
reihazia , i menos de la muerte 
del maeftre.De aqui fe en tiende 
quafalfo esdezir^que d o ñ a M a 
ria de Padilla hizo matar ai mae 
ftre;i quan poco credito fe deve 
d a r á romances.El maeftre def-
pues de aver vif to adoñaMar ia^ 
. i alas hijas que el rei en ella te-
n i a , defpídioíe delias para i r a 
fu pofada,i quando el i fus cava' 
11 erosilegaron a la entrada del 
a lcaçar , donde avian entrado 
fus c a v a í g a d u r a s , no las halla-
ron, porque los porteros avian 
echadofuera tooala gen íe ica= 
valgaduras, i cerrado las puer-
tas .£ l maeftre viendo eí to ,no la 
bia (1 bolvieífe al apofento del 
rei,o que hizieífe ; i v iéndole en 
efta confufíon un cavailero de 
fu ordé Afturiano>llamado Suer 
Gutierrez de Navales, i enten-
diendo que avia algún mal,dixa 
le ellas palabras: feñor el poft í-
go del corral eftà abier to , fa l id 
fuera del alcacar,que no os falta 
ran mulas.Efto le dixo muchas 
vezes, pareciendo'e que falida 
el maeftre del alcafar, no pudie 
ra prenderle la gente del rei; poir 
que los cavalleros de la o r d t n , i 
otrosvaífa l losfuyos le defendie. 
ran hafta mori r en la demanda., 
Eft ando en el lo llegaron al mac 
ftre Fernán Sanchez de Tovar, ¿ 
luán Fernandez de Tovar tu her 
mano}que liií faber el lecreto ie 
dixeron de parte del rei que 1c 
mandava boiver a fu apoíén to* 
E<1 maeftre con tan malas l é ñ a -
les, ya fe rezelo de a lgún m a l ^ i 
con todo elfo bolvio adonde ei 
rei eftava, i afsi como iva en-
trandoporlas puertas délos a-
polentoSjTe ivan quitando par-
ce del a c o m p a ñ a m i e n t o de ca-
valleros que ilevava; de manera, 
que 
s 
i de Murcia i fu Reino. 
que quando llego al apofentó 
de! reino ent ró con el períona 
aiguna^íalvo don Diego Garcia 
de Padilla maeftre de Chlatra-
va ? que avia falido a recebir ai 
de Santiago , i no fabia cofa al.-
g u n a d e í l e hecno^iotros dos ca 
valleros del maeftre, «pe eran 
Aíva r Rodriguez de Avcnda-
ño . i Rui Goncalez Chacon co~ 
mendador mayor de Caftilía. 
En fin en prefencia del rei fue 
p r e f o , i e i r e í mando luego a loe 
ballefteros de macaque lema» 
taífeníellos no ofaron al princi-
p io , ! mandados fegunda vcz^aU 
çaron las maças para herir a l 
maeí]:re,i el con animo valerofo 
foltofe de las manos de Pero Lo 
pez de Padilla que le cenia;i por 
una ventana , o corredorctilo: 
falco en el pa t io , i fue a poner 
m a n o a fu e fp a d a, m a s n u n c a 4 ai 
pudoficar , porque la tenia de^ 
baxo de un tabardo que tenia 
veít ido,! travofele la cruz en la 
correa. Los baíleíleros fueron-
tras del> i en buen efpacío no 
pudieron herirle, por la ligere-
za con que andava hay end o de; 
fus golpes. Finilmence Nuno 
Eemaadezde Roa^que le feguia 
mas que los otros, le dio con la 
^naça en ia cabeça, con que ca»-
yòcn tlerrjM los otros bailefterí 
ros hizieronotro tanto: i aun el 
rei antes que acabaífe de efpi-] 
r a r / a c ò un puña l que traia en 
lacinta^i diole a un moço de ca* 
mará fuyo, jpara que con el le a-; 
5>3 
cabaííe de matar. Qtiandoeí fu-
ror govierna las armas.los fines 
dela guerra fon ignominiofos ,1 
el vencedor cruel, queda có mas 
arrepentimientonque gloria. 
Muerto don f adriquepor ios 
ballefteros de m a ç a ^ o m o ti fue 
ra u n a fíe ra d el ra o n c e pe rfegui -
da de los monteros 3- no pudieñ* 
do aver juntos a fus- hermanos,! 
primos para matarlos, com o po 
l ava ,de t e rminó de un camino 
cogerá don Tc l lo^ i al infante 
don luan,i a gran furia f i l io de 
Sevilla, para ir a Vizcaya, i líe* 
vavaal infante don íuan conlw 
gojcon gran promeffa que le da¿ 
r i i e 1 fe ñ o rio de Vi z c ay a que t e-' 
a iadonTcl l^porque eí¿íífání:e¿ 
eft a va cafád-ó úmr, 'èõé&ífàfrtk 
hermana de l a muger de do * Te 
ilo^hijas de don íuan Nuñez. de 
La ra f eño r de Vizcaya: pero do 
Tello fabiendoque el rej iva á 
ca¿nta furia, íe palfò a.iBàfóúãy 
que era del reí de íngfelaíefra. 
Él rei don Pedro por cúgúuZ Ík 
Hi'ecip en un navio,peròPorfióle 
urwtormeiita5, i fe uvo de late a 
táerra.^mtoíices'eíiaíido en B i l -
bao man do r m m al infante d 5 
luandentro defu palacio a fus 
toai I e ft e ros de m a ç a , o feg u ti o-
tros efcrive« le ma tó el áiifmo>! 
* ípriendole con un jabalina, 
.HÍÍÍ Í hizo echar fu cuerpo 
i . en el r io, i nunca 
".?- maspare^ 
cio. • '"•̂ •"r ; 
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C A P I T V L O m : 
¡leñeras el rei don Pedro 
haziacftas crueldades, 
i otras3el infante do fer 
nando fe v ino con el rei de Ara-
gon fu hermano, íiendo hecho 
procurador general de aquellos 
reinpSji liendo reconciliado co 
el code de Traftamarajcon quie 
tenia grande i mu i formada ene-
m i ftad^i con el code de Luna fu 
principal contrario ¿ i con otros 
grad esqteniapo r enemigos. H e 
cha efta liga,el infante don Fer-
tiando embiò a Dt i e l un procura 
do r fuyo ,pa raq l e abfolvieííen 
del vaifalJage q devia al rei de 
Caft i l laj i luego m ã d ò j u n t a r l a 
gencedel reino de Valencia,! en 
tr<? Qon ella por el reino de ;Mur 
cia,talando i de í t ruyendo la ve 
ga,íin hazer alto halla Cartage* 
na^doae p lan tó fu campo;i eftár 
do fpbr.ç. ej la, tuvo avifo de . U 
muert^l^el infántedõ.Iuã fu ket 
manon aunq avian yaropn 
< tregua.aates del termino q pufo, 
e lUgadoApofto 1 ic o ,'p ero a ora»! 
como eu v e n g a n ç a defu propioi 
dpjo^-anda va furiofo por e fta co? 
m&rça>^hafta que fe bolvio a Va'í 
l eck para ptepararfe de rñas jpoi 
d e r , i h à z e t g u e r r a m a s cruda.o ¡; 
Quad o el rei de Caft i i la fupio 
q los condes deLU:na,iJrraftama 
r a c õ l a g e t e d e g t j ; e r f a q u e avia 
en las fronteras de Aragon, que 
era mucha i buena, donde ivan 
Jos ricos hombres dei reino de 
i 
jPi—«»».>HLIIH..M 
Aragon^que eran don Bia feo de 
A l a g o n , don Ximeno de Vrrca, 
don Pedro Fernandez de íxar, 
d ó P e d r o de Luna ,don í u á M a r 
tinezde L u n a , dóFel ipe deCa= 
ftrojdõ Ramon , í donGombal de 
Ang'efoia,d(5 Ramon de Efpes, 
do Mart in Ruiz de Florez, Pedro 
de fan Vicente, don Gombal de 
Tramacedrdò luán Fernãdez de 
Vergua ,dó Lu i sGorneUuáDiez 
de L a d r ó j u a n Ramirez de Are 
l ianojdõ Athode Fores, do Gui 
lien R a m õ d e M o n c a d a ^ N a u g e r 
de M o n f a k o n j d ó Pedro deMon 
cadajdõ Pedro Fernandez de Ver 
gua;i c lõRodrigoDiez dcLadro. 
Quado fupo pues , q t o d o s e í l o s 
grades avian entrado por tierra 
de Soria/vino a Santiile van de 
Gormaz,i de a l l i con t inuò fu ca-
mino haftalfegar al B:urgo Ê O í 
ma, de x ad o to d a fu gê ce'; r-ep ar t i 
daialojaida> i pueíía a puto para 
quando la UaÍTiaíren.Oefdle aqui 
e m b i ò u n Balleftero de maça a 
dezir ai rei de Aragó ,que le avia 
que b rad o'l a 11 egu a m al amé te, t . 
faltado fu palabra, i q no eftidoi 
el apercebido para la guerra>fu$: 
gentes av i áeo t r ado en Gáftilla^i 
iiheçh oxh u i g v ãd è d à ñ o ¡. k > t o m ã 
dole d g Ü n o s 1 u g a r es • d i z i e n d o, 
que íi en eíèo avia guardado lo cj 
deviá el rei i Arag6,eim.ifmo lar 
podia hié juzgar,q a lómenos no 
jpodia el ler cn lpâdó en efta guer 
raji qídealli adcla teponíaaDios i 
por júez entre ellos.A'efto refpo 
clio;el rei de A r a g õ , q a i ínq el de 
Caftil la 
mm 
. iafrii i i iniwrta-. 
de M urda,i fu Reino 
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Caftilla fe juftificava tanco,que 
a codo el mudo era notorio íi a* 
via CLÍplidojO no ío q fue trata-
do i cópromecido anee ci í eg i -
do^afsi en poner en fu poder la 
ciudad de Tardona,como laso-
tras cofasji cja" el miimo ieg-ido 
Apoftolico lo declarava bie en 
fu ientccia,c6 q le defcomulga-
vapor d i o . I q tjuáco a la tregua, 
cj táb ien era cola mui publica a-
verla el rÕpido,c]uãdo m á d ò to^ 
mar la vi l la de lumiu'a, y era de 
fu re ino, i de dõ Pedro Maca de 
Lizanafu vaíTalloji q devia pen 
far q por aver muerto al infantei. 
dõ l u ã j a! mací l re de Santiago 
tan injuíla i tiranicamete^ íiedo: 
el uno fu hermano , i el otro fu; 
p r i m o , i tatos cavalleros coma 
avia mádado matar t i c ruc lmsi r 
tepediria a Dios vcgãça,i portia 
a Dios por juez í a q u e l hecho, l 
ulcimametejcj por quato no era 
ju l io q íus pueblos i gente pade 
cielTecrpor culpa de los teyes^de 
fenderia en cãpo por fu perfona, 
v e i n t e c õ v e i n t e , o c incué tacon 
cíncucta^o ciéto cõ cieto, q ío q 
el dez ía era ia v e r d a d i daria ga 
ges de la batalla en poder delEm; 
perador^o del rei deFrancia,que 
eran canpoderolos,quepodrian 
aífcgui arlcs el campo. 
Pedra Tomique autor Arago» 
nes^aunq no de mucha opin ion / 
d i zcq eí rd de A r a g õ embió por 
califa deíla guerra a reptar al rei 
deCa í t i l í a an t e el p a p a í n n o c e n 
cio^por la craiciõ q le avia hecho 
99 
en el r õ p i m i e t o d e la tregua; i c| 
fue por cfto-aAvií ionMicer Fra 
cesKoma fu vicecanciller, i lle-
vó orden q hiziefic el repto don 
BcrnaldoGalcerãdcPinòs ,qe í ta 
va en la corte Roma na defterra 
do de Aragopor una muerte^i q 
fue aquel cavaltero elegido poe 
el reí para eiie a¿to , porque erá 
mui princ ipai varó, i de grã 1 ina 
gcyid mas dieftro i valiere para 
entrar en defafio de los ricos hõ 
bres-de aquellos reinos;! eferivó 
eíle autorjq aquel cavallero h i -
zo fu repto publ icaméte delate 
del papa,diziédojq íi el rei d e C á 
ftilia tuvieífc animo para afir-
mar q no era t ra idor ,q el rei de 
A r a gó fu fe 5 o T fe c 6 b a c i r i a c o r i 
cl d o siá d o s: i q e ií í: e r ep e o fe h a z ra 
delate del pjpa cadadia^i q duro 
m u ¿h o t i c p o j ' i q a v i á d e 11 b e r a d o 
el reideArago,li el de Caftilla a» 
ccptaífe la batallarle llevar a'do 
BernaldoG alcei a $ Pi nos por fu 
copañero/i porq no kpud ic í i e r e 
hufu^eítava determinado de h i -
zerle rei 3" Mallorcaji q ello fe h i 
z o , porq el.rei en fu perfona era 
m u i delicadovi aqí cava 11 ero fu-
plielfe por entribos. Pero como 
quieraq fuey.el rei de Caftilía fe 
curó poco defto^pareciédole qe-
ra caiuela>o alómenos m o d o á ' e a 
t re tenimiéco,porq fe dilataíTe la 
guerra,i a tendió a proveer las 
fronteras del reino de Murc ia , i 
embió allá por capitanes a d õ G u 
tierreGomez deToled o prior de 
S.í üá;i a íñ igoLopez ^Bacazso^. 
T 3 i dexan* 
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ydexando en orden lo mejor q: 
pudo las fronteras có t ra Aragõ^, 
íe p a r t i ó a gran furia a la ciudad 
deScvilla,para lalir con fu arma 
da contra el remo de Valencia. 
Tuvo el r e i d e C a f t i l l a e n o r d é j i 
m u i bien armadas doze gateras 
en el rio de Sevilla, i con otras 
feis de Ginovefes^q llegaxo a ca-
fo, q ivan contraCacalanes, daa 
dol-s m i l doblas Caftellanas al 
mes por cada gaíera^falio co de 
í igno Sir fobre Al icante jporh* 
zer guerraenlos lugares q el i n -
fante dóFernando teniaen aque 
l l a c o í l a i f ró te ra por mar i por 
tierraji afsi lle vó el rei en aque-
lla armada diez i oche galeras,, 
las dozeiuyasJii*eisdv* Ginove-
les;! dio caellas una mañana fo-
bre Giiardamar villa.de Aragó,» 
qeradel infantedõFernando j i 
t en iaeuaque l l a f róce ra fu cavar 
lleria e infanteriá jpero no era. 
poderufo a refiftii a la q el rei de 
Caft i l la tenia enla fronterí tde 
M u r c i a , dõde aviafe i fc ié tosde 
acava l lo .LIegó e l rei ctCaftiHa. 
fobre la villa.de Guardamarj fa-
l lo la gente de las galeras a coba» 
ti ría, i aunq eftavaimui bien mu¡ 
rada, p e r o I a bateri a e r a t an t a, i 
comba t i é ron la tan bravaméte , , 
q̂ ue la entraron por fuerca de ar 
mas Viernes ij-del mes de Ago» 
fto de ñ c añ:o: 135 8. La gen te fe re 
eogío al caflillo , ¿mandó e l reí 
Gombati r I e, ma s e ft a v a en el un 
eâvallero m u i principal , que fe 
díeziaidan Bernardo deCrmlias^ 
que le defendió valerofamenter 
1 eftando combariendo el caí t í -
l io de Guardamar a hora de me-
dio dia fe levacò ua viento en la 
mar mui fuere ; ,q es en e lía cier-
va travelia,cõ que kazia tiempo 
mui peligrofo;iconao é h tor-
menta hallo las galeras fin géte 
que las pndieííe governar, le per 
dieron las diez i feis, con la ma-
yor parte de la xarcia^ efeapado 
folas dos, la u n a d e í r e i , i íaocra 
d e G i n o v e fe s, q u e e ft a v a n r e t i r £ 
das a la marcas quales aportara 
al puerto de Cartagrena><|ue e f t i 
mui cerca.Por caula defta torme 
t a , el rei de Caftiila l evan tó t i 
real que tenia fobre el c a í t i l l a 
de Guardjmar, ! mando poner 
fuego a la v i l l a , i a las galeras <| 
avian dado al traves en la coftaç 
i fueífí a Murcia con; fu; gente», 
juntamente con el prior de faa 
luán do n, Gu tier re Gomtz de T a 
Iedo , i Iñ igo Lopez dk Horozço j , 
i otros muchos cavallcros que; 
eftavan fronteros en Murcia ,, q 
avian all i venido por fu manda.-
do.Iva-cl rei a Murcia apk^i def-
baratado,! lo que mas íintio fue 
pallara v i ft a de Or iguela villa, 
del infante donPernaodo ^ ç o a 
quien eftava mas que con otro* 
ninguno indignadov; 
Eftado el reienMnrcia ordenó 
lo q avia deiíiazer los eavalieros. 
q aqu í dexava por frõeeros.Buí-
c ó; n a v ro s e n-G ar ta g e na e n q f u c f 
fen a Genova lageute dé las c í a 
co gal eras Gino vefass q fe avian. 
perdido-
m iiWaMtiljfflSitiiifl • - . ^ ' > 1 . ~ . - t . ¿ « - » a , f K . . ^ . ¿ l . ; . . - . : 
de Murcian íu Reino. 
• « M a « , ,• • -• • • • > ^ " a-rt..^.-a , ¿ . . r . M » w - « , - ^ ^ r i Wl||1|^..|tl •|1ir 
perdido con Ia tormeta. Esnbiò 
a Sevilla a M a r t i n Yanez cene-
do r í las a taraçanas a hazer a l l i 
todas las galeras que pudieíle, 
porque avia madera i tocio reca 
do:i Mart ín Yatíez llegado a Se 
vi l la hizo doze galeras nuevas^ 
i reparó otras quinze que efta-
vã varadas.Efcrivio cambié car 
tas a todas las villas de G u i p ú z -
coa,i de Vizcaya, i de Ail:Lirias, 
i de Galicia,para q todos los na 
viosfueíTen embarcados i déte 
nidos,i q no fie callen a otra par-
te.porquc el los aviameneiler el 
año liguiencc, para la armada q 
apreftava contra Aragon j i afsi 
lo cumplieron todos los marean 
\es , obedeciení io l inreplica eí 
mandato del reí. 
C A P í T V L Õ l í í l . 
Efpuesdeí io el rei 
don Pedro fe par-
ú o deMurcia pára 
Almaça^dÕde eílâ 
^ van fus cavalletos 
en la f rõ te ra de Aragonji afsi GO 
mo llegó gano dos caftillos^que 
eran de dó Fernando Gomez de 
A lbo rnoz , qeftava cõe l conde 
do Enrique en Arpgondefu van 
dojera el uno M i n o , i el otro Ar 
cos:i aunq en CaiHlla edava al-
eados cotra el rei,i le haziá guet* 
ra,de aquí íe en t ró en el reino de 
Ar . igó, i ganó otros dos cabillos 
Negol laJ To i r i jo . En Negofta 
dexó a Gomez Carr i l lo hijo de 
I C O 
Pero Ruiz Carrillo, i en Torr i ja 
a Fernã Gutierrez de Sandoval, 
al qual los vezinosdeTorrijD 1c. 
macaron en ana ¿gíeíh donde ve 
nía a oir m i l l a , por averie fiado 
deilos.De alii vino a Montagu-
d o ^ aunq era de Caíl i l la ,eí iava 
alçado cõtra el rei,porfer de do 
Tei lo:hizoio cóbacir el rei m u í 
reziafnete, i murieron en el afgu 
nos cavalleros i eicuderos q eíla 
van dentro, q el conde d5 Enri-
que los avia embiado al lugar 
para defenderle: i en íòs q aquí 
murieron cavalleros principales 
fu eró Alfonfo Gocalez deVoz-
mtídiano,i Pero Gonçalez de Ca 
íii í lejo,i LopeDiaz de Paez frei-
le de ia orden de Santiago.El rei 
enfermó en cite ciepo, i dexado 
buen recado en los c i/íiílos que 
gano/e bolvio a Se v i l l a , donde 
eftuvo el invierno aparejado fu 
flota para la primavera. En cíèe 
aíío Viernes 24.del mes de A ^ o -
í lo ,d i ade i an .Bar to lome , le na= 
cio en el reino de Arago en la v i 
lia de Epila al cõde dó Enrique 
un hijOjq dixeró don íuan,q fue | 
defpues rei de Cartilla,hijo de la 
condefa.doña ítíana Manuel fu 
liiuger. 
Mientras ertava el rei de Ca-
l l i l l a en Sevilla ocupado en el 
aparato deiu f lo t a , i en prevõ» 
nir como previno del rei don Pe 
dro de Portugal íu t io diez gale-
ras,i de Maliomad rci de Grana 
da tres: el reí de A r a r o n ent ró 
por Caft i l lapor el capo Alavés? 
. T 4 que 
Difcurfos 
que e entre CigueIa ,Vi l la lué 
ga,i Deça ; i otro dia atravelTan-
do el campo^fe pufo fobre el ca-
ftilío de Haro ,ganò le ; i m a n d ó -
le quemar.De a l l i paífò a Efco-
bar , donde fe detuvo algunos 
dias,fin hallar en aquellafronte 
raninguna fuerça d¿genteque; 
reiiftieíle Uentrada:i vifto e í to , 
m a r c h ó con todo fu exercito a 
Medina CelUugarmui fuerte^i 
con muchas ruinas^que feñalan 
aver fido gran pob lac ión en t ié-
po de Romanos • ei qual eftava 
íiitiado en un monte m u i a l to , i 
bien murado,capaz de mucha 
gente^i placa principal de aque 
Has fronteras,por eítar en la en-
trada i paíTo para el reino de To 
ledo. Mas como en el hallaíTc 
mui buena génce de guarniciõ^i 
la comarca era moritaíiofa i efte 
riljcaufa que fu bxercito pade-
ciefle mucha necefsidad de bafti 
mentosjfuele fo içado al rei bol-
verfe:icomo labia que el rei de 
Caf í iHahaz ia grârtdès! àpatejbs 
de armadaji amehaçava con cru 
da guerra > parec ió le acudir a 
Barcelona,p3raponer en orden 
lafuya,en defenfa de fus reinos; 
i p r o v e y ó , que el infante don 
Fernando íu hermano fefueífe 
át reino de Valencia.i fortifícaf-
fe los lugares de Aiicáce^i Guar 
damar, porque fe rezelava que. 
el rei de Caftüla avia de entrar 
en aquel reino por el deMurcia. 
h i tando los reyèsel uno en 
Sevil la, i el otro ea Caragoca,, 
Hiíloricos 
efte año de i^g" entró en Cabi-
lla un cardenal l egadode í papa 
Innocencio, que f¿ l iamiva Gui-
do de Boíoña3obilpo Portuenfe, 
perfona de grande autor ,dad, i 
de linage real de la caía de Fran-
cia. Embioie el papa, porque el 
rei de CaíHila tuvo po rmuipa r 
cial i fofpechofo al legado q pri 
mero vino a tratar delta pazji el 
papa deííeava fu mámen te que 
fe cocertaíTcn^porquc toda Efpi 
ña ardia en guerras civileSj o l v i 
dada de emplear lus armas ea 
los Moros enemigos de la fè.Fué 
fe el legado derecho a Almaçaní 
donde eftavan los principales 
capitanes de la gente de C a í H -
l la^paraconíu l ta re l modo que 
tendr ía para verfe con el r a de 
Caftilla. Fue a cito un abad, de 
fan Benigno, que traia con li go 
el legado,i encontró al reí en V i 
Mareáis que fe venia a la Fronre--
ra^por d ár favo r a fus gen t e s> fa-
b idá la entrada que el rei de A -
ragon hizo en fu reino j i diole-
j^or refpueiíla que le águardaíTe. 
el legado en Almacan. 
Pero Lopez de Ayala en fu 
corúnica haze una larga reláciõ' 
de las dehiadas i refpueilas que 
paffaròh entre los reyes i el legá. 
do,(obre las caulas dela guerra. 
I finalmente fe refólvio el rei de 
CaíUila en venir a la paz con 
fías, condiciones: Que el rei de 
A r a g o li; an t e. t o d a s c o la s 1 e ra 3 a 
daííe entregar a la perfona de; 




LopeZjCjue t o d o es u n o ^ p a r a ^ 
fe hiziclfe j u f t i c i a del en í u s Í e i -
n o s j p o r l o q u c a v i a e x c e d i d o co 
t i a fu p e c í b u a r c a l ; i que ccha íTe 
de fus re inas aí i n f a ice d o n Fer-
n a n d o , i ai c o n d e de T r a f t a m a -
ra^ i a d o n T e í ' l o , i a d o n Sancho 
fus he rmanos , ! a ios o t r o s cava* 
l i e r o s C a f t c l l a n o S j que e í t a v a n 
a i f u e i d o d e l re i en e í t a g u e r r a ; 
i que le r e f t i t u y e í T e las v i l l a s , í 
c a d i l l o s de O r i g u e L í , A l i c a n t e , 
G u a r d a m a r , B i c h e , C r e v i U e n , i 
el va l l e d e E l d a ^ p o r aver l i d o del 
r e i n o de C a í l : í l l a , i qne fe pe rd i e 
r o ñ e n t i e m p o d e i re i d o n Fer^ 
n a n d o f u a g ü e l o , e f t ando deba= 
x o el g o v i e r n o de t u t o r e s , a f i r -
m a n d o q í i e e | r e í d o n l a i m e e i 
f e g u n d o d é A r a g o n a v i a u f u r p a 
ció é f t a s v i l l a s i ca ( i ; i i í o s , í i n per-
t e n e c e r l é , c o n t r a r a z ó n i d e r e ^ 
c h o . V i t i m a m en te q ü e l e d i e í f e 
p o r los gaftos qae a v i a hecho en 
e f t a g u e r r a , d i e z quentos de l a 
m o n e d a d é G a í l i l l a , o q u i n i e n -
tos m i l f l o r i n e s de A r a g o n . 
Efcufavafe el rei de A r a g o n , i 
I j u f t i f i c a v a fu c a i i f a , r e f p o n d i e n ' 
d o , q u e p u e f t o que el r e i de C a -
l l i l l a pedia u n a cofa m u í fuera 
de razon>que e l m a n d a í f e e n t r e -
gar a q u e l c a v a l l e r o , para hazer 
de l j u í t i c i a , p o r lo que a v i a d e -
l i n q u i d o e n r e i n o c f t r a ñ b , pues 
n o era cofa ufada entre p r i n c i * 
pes p e r m i t i r q u e o t r o h i z i e i í e 
j u f t i c í a de í u s v a í í a l i o s ; p e r o 
p o r da r l uga r a !a p iz; m a n d a r i a 
p i ' é d e . r í e , i q u e e l r e i de C a i t i i l a 
emBiaíTe q u i e n le a c a f a í í de íúi 
c u l p á s . i que él h a r í a j u r á í i t e n t ò 
de no d e k n d e r i c , í i n o en cafo q 
f u e í í e d a d o p o r l i b r e , i í i p a r c . 
c ie í fe fer c ü l p a d o , m a n d a r i a qué 
p u b l i c a m e n t e fe h i z i e í f é j u i H -
c iâ de!; i au en e í t e cafo o f r e c í a , 
que íi fuelle c o n d e n a d o a l i l ü é r -
t e , l e e n t r e g a r i a a í r e i de Caf t i» 
l l a , p a r a q u é la e x e c ü c i ó n de l a 
j u f t i c í a íe h i z i e í f é en í ü r e i n o . 
Q u a n t o a l o que p e d i a que inân . 
d a í í e f a í i f d e a q u e l l o s r é i n ò s a l 
i n f a n t e do r tFe r r i ando , i a! c ò h d è 
d o n E n r i q u e , ! a fus h e r m a n o s , í 
a ios o t ros caval leros de C a f t i -
l í a ^ q u e fe a v i a n r e c o g i d o a A r a » 
g o n ; r e í p ò h d i o e l . r e i : que él i'ti¿ 
f á n t e e r a í t í h e r i i i a n o , ! l lMíàdõ 
a i a fucef<íõ dc â q b e 1 los i t ínos , 
i q ü e no h al laV a c áu fá p ó r c] d e i ó 
devieffe de f t e r ra r d e l ' o s ; p é r ò 
¿jiíe al conde d o í i E n r i q u c í j i a fus 
n e r ñ l a ñ o s d o n T e l i o , i d o n S á ñ -
cl iOj iá todos los otLoâ c á v à l í ê -
r'ós de C a f t i i l a , q u é a v i a n vétVi-
d o a f c r v i r l e en e l i a s ü e r r á i íli 
f u e l d ò ' , h a z i é n d o f é l a parfcj 'tliti 
i i i á n d a r i a f a t i s f á z e r dé ló'^faefé 
1è S'de v i a, ilák c m b i a r i à fu é f a d t 
fü r ti ri ó. A l á d t m ã d á q u e c i r e i 
d e G âft i 1 l a p u f o d é 1 á s v i 11 ás i c x 
ftillos^que d e z í a fer de l r e i n o de 
C à f t i l l â , t e d V u í o , d i z i e n d o , q u í ; 
no p o d r í a enagenar n i n g u n a co 
f a d e la c o r o n a r e a l , p u e s ' é l r e í 
d o n í a i m e fu a b u e l o , i e l r e í d ó n 
A l o n f o í u p a d r e le d e x a r o n cá 
pac i f ica p o í í e f s i o n de a q ü e i l á s 




cadas al rei don lafme por fen-
tencia^cnlas diferencias q uvo 
entre el rei don laime de A r a g õ , 
i d reí don Fernando de Ca íH-
l iafobre la precenfiondelreino 
deMurcia. Iparamas juftificar* 
fe^i declarar ,cjue ie inclinava a 
defiear la paz^ofrecioj que en ca 
fo que fucíTcn amigos ^ i el rei de 
Cart i l la uvielíe guerra, o la q u i ' 
iieííe mover aí rei de Granada, o 
alos Moros Africanos,le ayuda 
ría cada año afu coila có diezga 
leras armadas^por n é p o de qua* 
tro mefes; i (i el rei de Benama» 
xinjo otros reyes de Afr ica qui -
íieflen paflar a Efpana, para ha-
zerle guerra,le ayudar ía con co-
do fu poderei fe hallaría con el 
en perfona para dalles ¡a bata-
l l a . ! con e/to el rei fe fue a Cala 
t ayud , r e í p e d o del Cardenal, 
por dar mas lugar a la platica de 
eíla concordia. Mas el rei de Ca 
ílilia no quifo paitar por ello^ef-
cufandoíe, que tenia ya en orden 
mu i grande armada,i eftavapa» 
gada para el verano liguiente. í 
por final refolucion dezia^q por 
que fe entendieíTe que no rehu-
favadevenira la paz con el rei 
de Aragon,parciria mano de to* 
das las otras cofas^ con que le 
bolvieíTe las villas i caftiilos q 
fueron ufurpados en t iempo de 
los tutores del rei don Fernanda 
fu agfjeio,diz¿endo, que la fenté 
cia que el rei de Aragon alega-
va averfe dado por el rei de Por* 
tugal i po r los otros juezes arbi 
tros;que quien no fabia que fs 
dio fiendo fu agudo menor de 
edad,i en grandes alteraciones 
de fus reinos, llamandofe el in« 
fante don luán (que era uno de 
los juezes)rei de Leon,i do A l o -
fode la Cerda hijo del infante 
don Fernando,rei de C a f t i l i a u 
que los privados del rei donFer-
nado avian íido fobornados por 
parte del rei de Aragon , fobre 
eíla querella;! afsi pedia que lo 
reílituyeílejcon las rentas quea-
vian corrido^pues el rei don Sa 
cho fu bifagueío los avia poíTei-
do pacificamente^ i que el rei de 
Aragon echaíTc de fus reinos a i 
C o n d e d o n En r i q u e, i a d o n T e -
1 i o, i a d 6 S a n c h o f u s h e n i l a n o s,. 
i a los otros cavalleros que an-, 
davan co ellos. Con efto bolvia 
el legado al rei de A r a g o n , i h i -
zo gran iní tancia para perfua-
dirle a la paz, reprefentandole^ 
coníiueraue que tenia guerra cõ 
un reitan poderofo como deter 
minado. Tratando efto el rei áe 
Aragon con los de fu c õ í c j o , f i -
nalmente fe reí ol vie ron , que el 
rei no devia dar cofa alguna de 
la corona rea!,i que el de C a b i -
l l a fe devia contentar con laref-
puefta que fe le avia dado,q era. 
poner aq u el l a dife r ene i a e n m a« 
nos del papa. í quanto a echara! 
Conde, i a fus hermanos de fus-
reinos ,puefto que fegun lo que. 
con ellos eftava tratado, no l a 
podia hazerjpero avria lugar de; 
tratarlojcomo ellos lo tuvieííen. 
>o.r I V 
de Murcia i fu Reino. 102 j 
p o r b i e t v e l rei fe obligaría a fa la reina de Aragon fu cia.madre 
tisfazerleslus fervicios.Eftafue dei lafanÈe don Fernanda, que 
la ulcima refpucftaq ei rei dioal eílava pj eia cn el ca íiiío de Oa 
legado:i añad ió mas,que fi eí rei í t r o x e r i z , M dona luana de La-
de Caí t i i l a guíhíFe de íuípeuer ramugerde do Tello; i dcfpues, 
por algun ciempolaguerraci nó íegua• fccf.cyÕ;yfue mu.crt^por 
braíTeporfu parceaiuaa Ferna íu mandado con véneno fu her-
dez de Hinc í l ro fa , fu camarero mana doñal fabcJ de Uiu,Mija* 
mayor, i gran privado,el nóbra- de doa iuan-Nunez de Lara.3 lo 
ria a don Bernaldo de Cabrera, qual excediq.a toda iniiumaai= 
para que acajaífca todas í u s d u dad.Eiuoncesipuei de^di.etrGQ 
ferencias. mara,i en acfllacomarca a kym 
D e í l o fe enojó mucho el reí Fernandez de Hineití 'ola e0;mi;i 
de CaíHiia^dizicndopqueeraar- i qainientos de acavalloji en A l 
tificioparaencretenerle^porque m a ç a n a don Fernanda dje Ca^ 
no fe aprovechafíe de la armada (tro con quinientosji en Seron a 
que iva juntandojife cõrutnicf- d ó D i e g o G a r e h de Padilla p w b 
fe el tiempo en que con eiia pu- l i re de Caiatrava con Qtros'qyi 
dieífe darle faft idio: i con gran nientos,} i chMòihMtZiQ®Mt&9i 
ira i enojo q tuvo dedo, fin mas Fernandez de •To^eáo^Qñ (jjun-
deliberarlop hizo una cofa ta en trociencosvi en Agreda a í u^rt 
d a ñ o íuyojcomo a fu guftoj que A lonfo de;? Benavides ,..1 i D i e g o 
antes que partieííe de Almaçan, ; Perez Sarmiento adelltado JÍÍÍ 
en pre ('eneja de toda fu corte, i yor de GaíHHa,i otros cayaUgr 
de fus gentes, diofentencia, en ros halla .quinientos derácaya* 
que condenó por traidores ai ín l i o , coa muxha'.genre^e; á s p ^ r 
fante don Fernando, i al conde gran bai!e¡tteria-i parcüOídefM-
don Enrique,! a fus hermanos,! maçan pá>r:aiSev¿IÍá a gnai i i l ick, 
a codos ios otros eaval íeros Ca para dalr p r i iaa fu armasb^ pQ.r--
ftelianos que eftavan en A r a g ó j . que tenía d e t e r m i n a á o ^ k ppc 
i hizo lo en coyuntura , que los fonalmoriteea 'clIaiJílôí psá-oáa ci-
mas d ellos t ra ían platicas para en orden'las ar'madas^delosare.» 
reduziríe a fu íervicio,i defde en • yes de Bor.cngal, i de Granada^ 
toncas los perd ió para iiemprer parajuíntarít; con la íuyayi 
lin quedarles efperanca defer darfobre las-tierrasi M: 
perdonadQs,ni de bolver a fu a*.; .del rei de Ara - h : 
bediencia.-Mas era fu naturale* g0"-
za tan inclinada a rigor,t3n fiera 
i cruel, que no ie contentando 
con ef to ,mandó luego matar a 
1 
i t r i r i ' - . r t l i f i i . i H N t t r nwiiri 
Difcurfos Hiftoricos 
C A P I T V L O V. 
con fu armada a l . i mitad dc A -
bril^porque propufo dc hazer 
guerra at rei de Aragon por ja 
^ ^ ^ . f ^ S T A V A . el infan- mar,con gran confíançajpov dar 
- « 6 | i ^ v s ^ t e Femado en a'entender, cjue aunen aquella 
l ^ f í l a v i l l a de Origue- guerra^enejue tanto prevalecia 
^ la mediado A b r i l i l l adveriano^erapoderofo para 
de f teaño 1359.0011 ofenderle en fus mismas collas: 
la gente del reino deValencia de aunque a la verdad en los t iem-
ácávai lo ide apier, para entrar a pos palíados^nunca los reyes de 
talar la vega de Murcia-quando Gaftüía fueron tan feñores por 
tin eveg&kras, i una caravela, i la mar3que por íi empréndieílens 
dos naos de la armada dei rei de gueffajino con los Moros;! e-tto 
Cart i l la entraron' en el puerto con ayuda de los reyes de A r a -
de Cartagena} i fa.biendolo el in gon,ide Git íovefeSjpot la inco-
fknite, porque algunos lugares modidad grande que renian de 
de aque l laxo í ia cltavã mal pro- armar galeras, i por la falta dc 
veídos de g e n t e / p a r t i ó de G r i - puertos;i no tener comercio ma, 
guela para la villa.de Alicante; r i t imo defdeCartagena aGíbra í 
pe roe lvkp to que llevavanlas car, coila del reino de Granada,, 
gakra's eía tan profpero, que ta que eílava en poder de los ísAo-̂  
preftóiliegarón a poherfe íbbre ros. Pero n o o b í l a n t e efto^ el r ú 
A ! i c a n t « c o m o el infante dõFer de Ca í l i l l a propufo de oftentar^ 
nando'^^n^112 a pre furo fti ca-i que no era menos poderofo poc 
mifio^ Pufo en buen orden aque mar que por cierra contra el rci» 
UmijAzipzv* qne£e pudieífe de-' de Aragon 5. i i ali o con ve in í e i» 
Í (éúdck'vde alíi falio-piaiáVillaja^ ocho galeras fuyas'̂  i qua tro-fu » 
f yofa,adonde llegó a fín de; A b ú l n ílas^i con ochenta naosji junta-* 
! pata recofnocer los caíl i l los de mente con eHas con diez galeras 
\: á q a e i y c a f t a p i la.s fortalezas q deMahomad reí deGranada^ las 
fe podi<an^poner en defeafa; i de 
xoporbaípitanes de las;fronteras 
i cñUo'sikgate's q le paretio mas 
I coryvenionte, porque tuvo ayi* 
fo ciertoipor. las eípias que te 
qua Ies venían mui bié armadas. 
Eft uvo con efta armada algu-
nos días en< Aígezira efperando 
las galeras que el rei don Pedro 
de Portugral fu tio le embiava : i 
nia en el reinó de Mütcia^q efpe porque fe detuvieron mandó le-
ra van muchas cximpañias de ge vâr , i profeguir fu v i a g e / i faefie 
I te de acavallo en la ciudad Ue al puerto deGartagena,Vmt3n 
M u r c i a íiel reinode Granada. por capitanes i g o v e r n â d o r e s 
A v i a falido ci rei de Cafh l l a delta armada>en la galera del rei 
'• G^rc i 
de Murcia i fu Reino. io^ 
Garci Alvarez cJe Toledo, que encontraron con tina carraca de 
fuedefpues maeftre de Santia- Ven reíanos , i tomáronla en la 
goj i en las otras galeras el mae- isla de Mallorca ea un lugar que 
I h e d e C a l a t r a v a d ó DiegoGar dizen la Cabreta^i traxeronia a 
cia de Padilla?el qual avia que- Cartagena: por qu i to los reyes, 
dado por froccro en Seron^i em- fegun calhirnbre,quando hazen 
bio el rei porei j iMice r Gi l de armada, toman los naviosqua 
Bocanegra,i PeroLopez de Aya liíaiian,aunque íean de amigos, 
la que ivaenla f lo ta , i Fernán i felirven dcííos por fu lucido. 
Alvarez de Toledo, i Garc ía íu- De aquí fe pa r t ió el rei, ¿ fue fo? 
fre Tenorio hijo del almirante breCíuardámaf viUia del infante 
don luán Iufre,i Ferna Sanchez don Fernando de Aragon: conir 
de Tovar , i íuan Fernandez fu ba t ió la , ! como ía yijía ¿elcaftí* 
hermano,! Pero Fernandez de l fo , idexôen el labaí í ;?nteguar-
Vehfco , i Diego Gutierre?: de n i t i on i baí l imeto^i-de allí pa/7 
Cava i ios j i l u á n R o d r i g u e z d e fòconfu armada a la playa de 
Vil legas, i Iuan Gonçalçz Ore* lacmdad de Valencia Aporque 
jos, i Gomez Perez, i Pero Go,- fe &tpyò qije faeacia'n fu gente a 
mez dePorras,i Arias Gonçalez; t i e r r a p ^ á c o i n b ^ i â ^ i t c k d e 
de Va ldês , i Mar t in Lopez.-dç Ar^onfí íppeyjQ.qujsel infante 
Cordova, ! Micer Bartolome) i don R a m P f l / ^ r M ^ e r f u cio fe 
Micer AmbrolloBocanegra: Gi fnéífe a:;ppner dentro con mu-
noveles,! Suer PetezdeQuino- ch^^cavaüero?. , . ! «íluyieífe en 
fies,! Iuan Goncalez de Cordpr fu;AQ£enfa3fer.P:c;pmp ja armada 
V a;i DiegqGócaiez hijo del mae proí iguip fuofiage a, la bueka 
flrrede Alcantara don fídnçalà deteyante,i p^ffò a k s coilas d f 
Mattinez. CojaJlas dejPpMugal C a t a l u ñ a ; el iíifante fobrefeyp 
veiiia^píomalmiríint^MiGeKÍ^aa en íu partida üp^reciedoleafrei 
çatote PecanaGinoves.El tsiéo. qué..b^ftava, para Ja, defenfa de 
Pedro efperando aqui en;Cartg ^mli$t iwel ;mf^Piim' . Fer-
ge tí a -hafta 'qu-fe todos myms mnàoiçon 1^ gp^tç ç ^ e ^ i ^ . 
l íegaífen, mientras v e n i ^ e m " hftlfkdbÚJ¡§h&e£f$íkilk.COR 
btò fíete galeras; luyas; la epíla; ^rmâda$• U fa&çz-àd.rioiEjfro, 
adeíante , :pot ver íi podian ha* lalip ^veife ípne;! e i l eg^dp^i i? 
1 laralgunos nay ios de A r a g ó n eíhámrm Tbf:lpfar, i-a„yiía Í'4Q pPV 
q-ue t o m a r á no los hailaronjpor varcasel rio abaxo^por tefitar 1] 
que quando fupíeron que el rei p^df iàpo i íe r alguma tregua enr 
de Gafrillaavia hecho tan gtan trèjlos reyes, l aunqae e n t r ó l a 
dé armada, toxios los navíoá le la galera del rei de Çaft i l la¿i lò 
obligaron en fus puertos: pero prociirò COQ m ü 4 j ^ l t ó é P ^ % 
1 no 
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Difcurfos Hiiloricos 
no quifo condecendera ninguti 
mediojt i i fuípenfion de guerra. 
A l i i l legó a juntarfecon Ia arma 
da del rei de Caf t i l l a Lançaro te 
P e ç a n a G i n o v e s , que ei^ capi-
tán dela, armada de Portugal, 
con diez galeras, i una galeota, 
que embiava el rei dòn Pedro 
de Portugal al rei de Caftilla fu 
fobrino. 
Anuevedc l mes de lun io de 
efte año 1359.llegó el re^ ^e Ca-
ftilla a la playa de Barcelona,d5 
de fe dio ÇOÍI la armada del rei 
de Aragon una fuerte batalla; 
po rqueen la i tna i en lao t r a ve-
niamuchaballefteria, i muchos 
cavalleros de cuenta.La batalla 
fue en las Tafeas de Barcelona, 
q fon unos baxios q impiden no 
puedan acoftarfé a tierra las na^ 
veSjfino por ciertos canales.! fue 
mü i furiofa de ambas partes^por 
q los de la armada de nueftro rei 
peleavan contra los Aragonefes 
. animofifsipiam¿tc> ten iêdo por 
cierta la prefa de Jas galeras, i 
ellos las defendián con gran ef-
f u e r ç o , con mayor miedo de la 
afrenta^ del peligro. Duro grá 
iefpado del dia el còba te , ide am 
bas partes uvo muchos heridos 
de las faetas i paíTâdoresjporq la 
gente q iva en la armada del rei 
de Ca f t i üá era mucha i m u i ef-
cogida. Los Aragonefes repartie 
ron por la marina toda la baile-* 
fteria q eftava en la ciudad a de« 
féder fus galeras.Las naos gruef 
ias del reí dCa l t i i l a teniã po-
pa ciertos trabucos i maquinas 
con q l a n ç a v a n piedras- pero ha 
zian mu i poco erc¿to,q todas da 
van en vazio.Tambie es coía de 
notar lo q en efta hiftoria le ef-
crive,q una lobarda q eftava en 
una nao grande del rei de Ara-
gon , í i ro de fuego con pólvora» 
hizo tato d a ñ o en otra del rei de 
Caft i í la ,q le llevo los caftilíos i 
el á rbo l , i hirió mucha gente de 
dosvezes q difparò.í quanto y o 
conjeturo eíto,es lo q en fu coro 
n i c a d õ P e r o Lopez llamatrue=. 
no:i parece fer ya ufada en ellos 
tiepos Ja invencio infernal de l a 
pólvora . V i l l o el daño q ¡a arma 
dadelreide Caftilla recivia de 
Ja ballefteria de las galeras A r s 
gonefasji d las maquinas i trabu 
eos de t ierra, fe r e t ruxe rõ fuera 
de las Talcas,i en el mifmo lugar 
adondeaco f tüb ravan furoir ios 
navios fe hizo toda la armada a 
fueí-a,i h iz ie ró vela,iparte delJa 
fue fobre el lugar de Ciges, j la 
otra al cabo de Lobregadji eehá 
do mucha gente en tierra ?para 
hazer fu agua-da , uvo una m u í 
brava efearamuça con la gente 
que avia ido de Barcelona, i da 
Sãbo i juga r q eílá en la ribera de 
Lobregad,por defender el-aguai 
i fuer ó en ella desbaratados 1 ve 
cidos los Aragonefes. De aqui eí 
rei de CaftiJJa fe fue cofteádo ha 
fía Denia, i de al l i paffarõ a C a í 
pe;i ultimamente a Alicante. 
En Alicate faltado en tierra d o 
Diego G ar cia de Padi 11 a m ac ft re 
de 
' • ' - • i r 'T i* 
ckívíurdaaíu Reino. 
de Ca!aciava5con algunos ibida 
dos^tin cavallero de U orden de 
Monceia^que no fe dize fu nom-
bre en la hif tor ia /a l io del cabi-
l lo de Alicante con alguna gen-
de de acavallo^i peleó con eilos, 
donde fueron muertos algunos 
efcuderos de unaparce i otra,i el 
maeftre fe efcapo en un barco. 
Defte puerco levó luego el rei 
de Caí í i l l a con fu armada,! le to 
m ò en Cartagena, adòde fe def-
pidio dei rei el almirante de Por 
tugal con fus galeras >diziendo, 
que fe avian cumplido los tres 
mefesqueel rei de Portugal lu 
feñor le avia mandado ferv:ir,El 
rei entonces acordó de dexar la 
floca^i irfe por tierraa Caíl i i la^ 
i afsi mandó a fu almirante,! a l 
maeftre de Calacravajia los o-
tros cavalleros quatral vos delas 
galeras que le acompañav .an , q 
dieííen labuelta a Sevill \¡ i jun> 
tamentedio licencia a los mae-
fíres de las naos , que defpues q 
JlegaíTen a Caliz,o a Mil3ga,que 
de allí tpmaífen el viage p i i a do 
de les parccieíTeji afsi lo hizierò, 
i el rei fe vino a Murcia con mu-
chos cavalleros,i tomado cavat 
gad uras fe fue a Torddil las , do-
de eftava doña Maria dePadüla . 
C A P I T V L O V I . 
^ ^ ^ ^ í los Gaftellanos t r ina 
faron de los Aragoneks 
la ribera SLobregad, 
fobre iSarceionaj-agorabueitala 
IO4 ^ 
hoja ios Aragonefes triunfaron 
de los Cafteilanos en el campo 
de Arabia n a, a la fa 1 d a d e M a.n * 
cayo:porque afsi c o m o d ó n Fee . 
nando de Caftro, i luán Pecnaii* | 
dez de Hineftrofa, Iñigo Lopez 
d e Ho r o z c p, I u a n A i o nib á e frí a 
royFernan Ruiz de ViiialofcíQSj 
lua Alòíb de Beaavides,i Diego 
Perez Sarmiento, capitanes de 
las fronteras3que eftavan en A U 
mac3n,en Agreda,! en ;Gomara> 
con la mayor fue rea de genteq 
el rei de Caftjlla cenia,fapi.eEígfi 
que el code de Traftamara, i los 
capitanes que el rei de Aragoh 
tenia en aquella frontera,fe aviã 
juntado para hazerla guerra c i\ 
C a Lt i1 i a, fe p u li.ero nen orden ha 
(ta njil idpziefi^os de acaya-íio, 
p ar a r e fi i t ̂  r 1e s-l a en erad ja^e n i a 
por g nerál de p^rte d d rei de 
Aragon don Enriqueci de ib con 
(ej o d e g u. e r ra, L o p c F è r n ;t n d e % 
de |-una at^qbifpo deÇaragft? 
^a'i don 1 u f n^c rnand ezd eMfir eí 
día Í Caítellan de Amppfta , i el 
conde don Lope de Luna , i don 
P e d í o de LiHia , i don V^di^de, 
Exer ica,i [ Qfda.n Per ez.d e Vpries,-
queíGgiaelQÍic io de lagoVerná 
çiõ general en aqpei reinp.E fta-
valos capitanes repartidos por 
fus frótera$,dCÍta man erà: el-co it 
de don*Enrique eftava opuefta 
a la mayor fuerça de fus enemi-
gos,quereiidian en Agteda , <SQ 
mara, i ;Almaçaí i : doiKPed^Q.de 
Luna tenia a c&rgo los Jugares 
del rio de Borja;Gom ez ÇajriHo 
era 
Difcarfos Hifloricos 
«ra capi tán áe las fronteras de 
Aranda^C vtina»Harícá, Adoros, 
K u e v â i o s , i otros lugares : en 
tierra de Teruel- eran capitanes 
dfon Pedro Munizjqi ie fe llama» 
va maeftre de Ca lá t f ava : i por 
califa de la armada del rei deCa 
f}:i[la,c|tie el de Aragón creia cjuc 
aun no eftaVâ, deshecha;, m a n d ó 
que don Pedro de Exerica fe ba 
xaíTe con todas-fus compañias 
de acàvallo a làs fronteras del 
reino de Mure i arpará que guar-
daífe los lugares l ' c a í t i üoá de-
OriguslajElchejiOrevi-Ue.Pne-
ftasks cofas e i i í e í t ^dên ,e t i t i : a 
ron por la frotlter^d^JiAgreda, i 
fueron fobre un lÉlg-ar que íe l ia 
íiiá O I vegajentraronle por com 
bate i fuerça de-armas, i lo fi-
q li e a r6 i qu énl i'ro^ Á «j u e 1 l a mi f-
ma tarde don Jrerrtarido de Ca-
ftrô^i loé otr'O'S cavali'efos i ¿á'pi-
t a n es fal i ero n al1 e h cii e n t r o a 1 o & 
Aragonéfes en e léan ipo de;Ai'a^ 
biah^i-dent^ò d ^ ^ v e rareè íue 
ron. líí>sC4ft.eltóñéS: íóto^s iVét^ 
cidos. Fue efta batalláVa-iiñqiíe 
d è p o C a g e n te mm a oiti b-r á da; 
porque en ella fueron muerto* 
iptefoslos prfeeipalês cavalier 
ros^i capitanes que-íervian al rei-
deÇãf t i l l a en eí la g'itefra. M u -
í i o ^ t Ê e W à í ú a n í d í n i d e z d t s t l i -
neftpófá gran pfiVàído d;el réí^ 
l io de" dô&a toaria- de-PadUta-> i 
í e r n a n •Garcia Da-q'U* , Pedro; 
Ruiz de Ofõrez^ G ó m e z Suarez 
de Figueroa comédador mayos 
de Leon^i algunos otros c a valle 
ros:quedaron prefas Iñ igo L o -
pez de HOFOZCO , Fernán Rodr í -
guez ds Villalobos , íua G o m e z 
de Bahabon j Hurtado D i a z de-
M e n d o ç a ^ Dia Sanchez de Por-
ras, mui valeroíbs i p r i n c ipa les 
cavaifejos de la vanda , que era. 
la divifa de ia o r d e n de cavalíe-
ria, que e 1 re i don A Ionio de C a 
ftilia padee de i re i d o n Pedro a» 
via iní t i tuidopdadola a los mas 
fe nal ados cava! le ros de todos 
fus remos, i mas provados en 
qualquiera exerciciOpi hecho de 
armas, i en todo generó 'de cava* 
1-leria. Fue tanto el fentimiento 
i pefar que recibió el rei de C o r -
ftilla de fee eftrago} qu-e no p u -
drendo tomar entonce? o t r a vé; 
gançade l conde de T r a i l amara,, 
mando matar a don Pe di 'o > i & 
don luán fus-hermanos,que efta^ 
van prefos en el caftillo de C a r » , 
móna^ í i endomuimoços? , i i ao -
centes. •'- - ; 
i ' Viedo-èl Cardenal Guido d© 
Boloña legado de!papa.:? que el-
rei de Caftilla av ia p e r d i d o m u ~ 
c h o s d e fu s v a-íía 11 o s è n a q u e 11 '& 
batalla del campo de A r a b i a n 
í que Diego Perez^ Sarmiento , t 
Pero Fernandez d é V e í a í c o que 
eftavatípor capitárffe&eñ^as tó 
terasdel reino deMurcia^i o t ro s 
eavalkrósyíe avian páílkdò a A ; 
r agon , iquee l conde d o n E n r i -
c|tie con poder dê átmsês q u e r i a 
entrar en CaftitSa • creyó que e l 
rei por todas eftas cofas, fe l l ega 
f ia agora mas preito â c m e r paa 
de M urdaa fu Reino, ioy -
coneldc Arngon: i começando por a^ar el cncuétro de u-n cfc i i -
} a crátar dcllo, embio al abad de d e r o C a í t e ü a n o cj iva haziendo 
• Fifcan ai rci deCaíl i l la^i alabad grállaco por hmuerce de ua CÍO 
j de fan Benigno al rci de Arag-õ^i íuyo,por lo cjual dexò de íeguir 
í hablaron con ellos de parce del el a lcáce^m duda uviera preto, 
I ca rd e nal, c] f a e fie n fe r v idos por o muerto al code deTra llamara, 
bien de paz,dc embiarius emba i hecho gra riza en fus enemigos, 
I xadoresaquefe vinieííen co el,4 Coeftarotafc bolviero ios con 
confiava en Dios q íe acordar ía , des d Traítamara,* Oílbna cami 
Ambos reyes embiaron fus mé* no cf Navarra,! cerca d'Aguilar, 
fageros a Tudela deMavarra,! el dõde cftava el cardenal de Bolo 
rei de Caftilla embiò a Gutier ña. Tábie el Cardenal perfuadip 
Fernandez de Toledo fu repode al rei los dexaíFe ir , i les hiziejle, ' 
10 mayor con fu procuracio,! el pues haz ían , la puente de píataj I 
rei de Aragon embiò a don Bcrr porq aquella era ba í la te íatisfa ¡ 
nardo vizconde deCabrera;i en ció luya : i de íeguirlos fe podia i 
i 'efoíación no hizieron nada., relultar alguna afreta, i peligro 
C o n la vicftoria de Arabiana grande,!! acofandolos tanto em 
gloriofos Ubbervos los cavalle prendieífen como gente del cipe 
ros i gente de Arago, procurarõ rada de bolyecfü^ce íi. E-ño fue 
profeguif fu fuerte, yédo por ge de fuerte,cj los codes, i los fuyos 
neraí el cõde dõ Enrique,! junta eran perdidos,!] el rci los {¡guie-
mente con el el code de Oílona, ra:i por refpefto del cardenal,fe 
i el infante dõFernãda3i do Ber- detuvo en L o g r o ñ o , i mando q 
naldo deCabrera,iel côde dõTe losdexaífcn j i los condes cofus 
l io: los quales entrarõ por Ca ft i gentes fe fueron a Tauí le , adon-
11 a, i primeramete dieró fob re la de fs detuvieron algunos d ías , i 
vi l la de Haro,i de alli pallaron a defpues fe pulieron en falvo, i el 
la ciudadde Najara.Ei rei dõPe rei fe fue a Sevilla. 
I dro de CaftiHa^q ef tavabié pre- E í l ando el rei en Sevilla em* 
j venido,! delTeofo devengaríe de b iò a mandar a GutierFernan-
ía paíTadajno paró con fu exerci dez de Toledo ,:que fueffe a>Sa? 
to bafta A^ofra , lugar cerca de duna villa deNavarra, i de; a l l i a 
Nâ]a ra ,c5 propoí i to de dar otro Àlfaro /donde bailaria a Garcia 
dia la batalla. Diofs furiofamen Alvarez de Toledo m a e í h e de 
t e , iquedarõ desbaratados el cõ Santiago,! a do Mar t in Lopez & 
de deTrailamara,i los Aragone Cordova fa camarero , i q a!íi a-
feSjCÓ mucha perdida de gente;! bridle Lis cartas,i las comunicaf 
fi no fuera por un mal agüero q fe cõ eí!os}i viefse jútamêce í9.5.a' 
tomo el reí de Caftilla., teniedo fu fee vicio cõ venia: i abriendo 
V "•• las " 
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las cartas le dixo M a r t i n Lopez 
como el rei manclay3,que luego 
e n t r e g a l í e e l a l c a c a r d c M o l i n a , 
i los d e m á s caftillos que tenia 
por el r e i , i que derpachaíTe lue-
go a los alcaidesddloscartas^pa 
ra que los entregaíTen aquien el 
re i enibiava a mandar. 1 Gutier 
í e r n a n d e z d i x o ^ q u e l e plaziade 
m u i buena voluntad, i mando 
luego a un eferivano hazer íus 
cartas de creencia para los alcai 
des^ luego entregaíTen los ca-
í l i l losa Mar t i n Lopez de Cor-
dova camarero mayor del r e i , q 
los avia de teneí > fegu n mo ftra-
va por cartas del reí, l e f to he-
çho , av i endo Tábido como el reí 
le mandava prender,] matar , d i -
xo a Mar t i n Lopez deCordova, 
i alos mae í l res de Santiago i de 
Âl cant ara, e n cuya pofada e ft a-
"Vâ^que íi le davan licencia, que» 
ria eíerivir una carra al rei: i con 
cedida , eícrivio una carta que; 
dezia ais i . 
Ç^Enor,yo Gutier Fermriilez.de T o * 
^ ledo ltefo yneflras manos, i me def-
pido de la THieftra merced}i me Itoi pa, 
ra otro feñor may or que no yos. Se-
ñ o r , bie)i jabe 'Vuejtra alteza , como' 
mi padre}i m is bermanosj i jo fuim os 
jíempre,dej~de el día que Itos naciUes, 
en Tvueflra cafa i cr iança, i pajeamos 
hartos males j ifufrimos muchos por 
Ipueilro feryicio , Í;; el tiempo: de do-
ña Leonor de Guzmanxque tenia.gra 
poder en el reino. 'Pero creo > quepov 
deziros algunas cofas que cumplían r 
Tnieítro ¡et-yieio^ne mandais 'matar-. 
I ¡t por Jólo yiieftrogufio, i por huir-
de mis buenos confejos^ecibo eltega* 
lardoiijDios os lo perdone, que nunca 
yo os lo merect.'Pues agot a s. feñor, ai 
tiempo de mi muerte, no os puedo, de-
xar de dar un conje'jo jifera el pobre-
ro , que fi tiránicamente alçais el cu* 
chillo y i no os efeufais de haz^r tales 
muertes como efias, que a de caerfo -
bre Iposji alceis de perder liuefiro r e i -
no : i afsi os pido por merctcU pues ha* 
bio lealmente co l)as,que os guardeis,, 
para que T) ios os guarde» 
Efcritalacai ' ta,hizieron lue-
go entrar a Gutier Fernandez en 
una cama ra, i all i l e cortaron la 
cabeça, i luego fe la embiaron al 
rei con un balleftero de maca. 
PafTòluego la voz dela muerte 
injufta que el rei avia hecho en 
Gutier Fernandez fideliísimo 
vaíTalío fu y o ¿i de los me j oses ca. 
valleros del reino: i como lo íu-
pieron fus íobrinos don Gutier 
Gomez de Toledo prior de far* 
luán , . fDiego Gomez fu herma-
n o , que eftavanen la ciudad de 
Murcia por fronteros contra A -
ragon^con las nuevas de la mué* 
te de fu tio,llenos de ravia, i de-
fefperacion, huyeron; de Mur -
cia , i el pr ior fe fue a tierra de 
Moros :mas los de Murc i a delf-
p achar o a l u e g o gente tras e!, 
i a 1 càt içando 1 e, perfuadido coa 
buenas razones,bolvio, i puefto 
en p F i i r o n , ha ft a d á r c u e t a del! o 
al r e i , tu vie ron cédula para fól-
t a r l e d e í l a . í Diego G o m e z fe ere 
t r ô enÂragon,defaír>j>arando e 1. 
pre lid i a 
i 
de M urciaa fu Reino. l O á 
preíidio de Murcia . Los mas de deípues fue iievado a. Cdrdova> 
efte linage de Toledo eftavan pa i en la cárcel de los infantes dou 
ra irfe al reino de A r a g o n , i la de eftava fue degollado, 
mayorparce dé los grandesmui Coeftasiotrasiujuftasmuet 
ulcerados por e í h muerce, i pov tes fe animaron los Aragoneíes, 
la de Gomez Carr i l lo , que tam- i principalmente el infante doa 
bien era mui valerofo cavalie- Fernando, a tratar con el rei de 
io , i r . e ma tó el rei con engaño , Aragon fu hermano de moverle 
fin culpa ninguna, dándole a en guerra, no y a porias preceníío* 
tender que le embiava agover- nesantiguaSjí inopordeftruir le , 
nar las villas de Algeziraji eílan i 3ca;barle,como a tirano : i afsi 
doiembarcado, el capi tán de la el infante;i el code de Tra(lama 
galera,por cédula que tenia del ra , i los cavalleros deCaí i i l la <] 
r e i , le hizo dego l la r , i echar el vinieró a fervirle en la guerra,le 
c u e r p o e o l a m a r , e m b i ã d o laca- ineitavan. con grades eiperacas 
beça alreL:imatàle>porque fere aprofeguirla, Señaladamente el 
zelava de Gomez Carr i l lo her- infante , q no folo como enemi-
mano de G^rci L5foCarr i l lo ,ci i go del rei deCaí t í l la ,pero como 
yamuger fery ia. i tenia: i fobre li fuera fu copctidor en la lucef-
j tan grande ágraviojpara eftar fe £ 5 del r e i n ó l e diíponia a etnprê 
j guro de fofpécha,le quito la v i - der ía guerra ,dadoíe por prinGÍ=. 
j da .También en efte tiépo eftava pal autor delia; porq ya común 
en Murcia por frontero un cava, mete fe tratava del rei d e C a í l U 
Jler.oCaftellano llaraadoDiego lia como de tirano. Porfió ei i n -
¡ Gu t í e .nezdeCava l los . i fuefaU. fante còg ra inftácia,paraqTe:lei 
famente acüfado,diziedo,q por diolfe el cargo principal ef iaems 
fn cõ íejo fe aufencaro i fajieron preíFa defta guerra de Gacilla j i 
de Murcia eLprior de í m i p a n , i le parecia q avia de fer t á t a p a t -
Diego Goínezjde Toledo fü bei> te en ell a,q u e fe ¿oaceito con e l 
I raanojiun^íCMderoqdeziaMar rei deÁragofu hermano,porm^ 
4 t in Sanchez Guardiã^por mada= dio de la reina de Aragó^i'de d ô 
do del rei,íe reptò^d iziendo, q el l u á n Fernandez de Heredia,i o-
avia hablado cofas q m t t m í z t - trosiiKos hombres} i fe t rató co 
vicio del rei ¿i Diego feuíierrez gían íècreto,dèfta manera. Que 
le fcfpódio luego q meat ia ,echá el rei favoreciendo la empre.ia.j 
do mano a fu.efpada,rçmiÍtiendo que cl infante fu h ermano que» 
fe a ias manos.Pero ebe i íno quç ria tomar, de hazer la guerra al 
ria biê a Diego Gutierrez, i hizo rei de Caftilla fu c o m ú n enemi-
lo préder,! poner có buena gua í g o , i entrar en fu raino con voz 
da ca í a acaracana de Sevilla, i de perfeguir a l q le tiranizava, 
V z cíe» 
{ 
Difcuríbs Hiftoricos 
creyendo que le feguirian los 
mas,como a iegitrimo fucefforj 
ofreció de darle para eíta entra-
da dos m i l i quinientos de acá-
v a l l o , i pagarlos por tiempo de 
quatro meles, a razón del luc i -
do de Caft i l la j i otros quinien-
tos de acavallo^al fueldo d e A r à 
gon^i quinientos ballefteros. En 
reconocimiento deíte focorro, 
prometia el infante, i fe obl igo, 
que l i defta entrada ganaíTe etfe 
norio i tierras del reino de Caftt 
Ha, dana al rei de Aragon todo 
el remo de M u r c i a , i los mas 
principales lugares de las fron» 
terasde Caf t i t l a¿que eran Re-
q u e n a , M o y a , C a ñ ece, Cuen ca, 
Pareja, Salmeron, Valdolivas» 
AlcozefjE,ftremella,Beteta,Ma 
1 i naJVkdi n a C e 1 i , A1 m a ça n, B e r 
langaiSoriajGomara^ i Agreda,, 
con fus caítiUos i t é rminos : i. en 
cafo que no fe conquiftaíTe el 
reino de Caftilla enteramente^ 
fe declafoque uvieíTe de aver el 
rei de Aragon fu mitad^enilos 
lugares que fe ganaíTen.I deftas 
i otras condiciones hizo pleito 
oMeftâge en manos del rei>fe» 
gu lá Goftumbre antigua de Eí-
pànajGrânde coúfíança tenia el 
infanté^por fer el deCaftiIla tan 
aborrecido,! porfer legi t imofp 
eeiIbr :£ero e í taua re íe rvado ¿I 
reino para quien nunca fe 
peníoV^qüeaviade '"Í¿¡ 
ten^r parte • Í 
en'el. i - <•''•; 
C A P í T V L O vu: 
Nfadado i raviofo 
Caftilla $ la nueva 
^ liga,(qcodo le íabe 
... . juego,q el mal bue-
la eon ligeras ahs}vino agrades 
jornadas a M u r c i a r e dc5defaeò 
una gran leva de géce froteriza> 
c5 muchas cópamas de acaval{t> 
i de ap i ede í l a ciudad ide fu rei> 
no,i entrado por Atagpn como 
l e o n d e f a t a d o , h a z i e n d o p o E d õ ' 
de paífava infinito d a ñ o , ganii 
cftos caí t i l ios i lugares^ Al i can -
te, Biche, Crev i l l en , la Muela:,. 
C a i 1 o fa, M o n fo r t e, i É fp e c h i i í a j 
i g a n ò á Tevan,ia Gallinera;iRc 
bolledo, i otros eaftillos i luga-
ife del reino de VaIencÍ3,eon que 
en parte desfogó fu furia. Gam* 
dos ellos liigares, í dexando en 
ellos alcaides i geni2ncceiTaria 
fe-bòlviò el rei a Cafti l la, que te 
n i a bie n a q acu dir,por que qiric 
tiene enemigos,itantos, ni duer 
me,ni repofa, ni tiene hora fegu* 
ra. Dexòe l rei p r i n d p a í m e n r e 
por general de ft os lugares nue-
vaméte conquiftado^ a do E n r i -
q u & l n f rquez, adekntado de la 
frôèeráyi ¿ i u d i l í o del obipado $ 
í a e n , c õ amplifsima mano para 
t o d o l ò q cóvinieífe.í eraenMur 
éiâ àdelar j tadomayor del reino 
pore ft e i i ép o G u t i e r r e Go»ncz 
de To lédó maeftre de Alcatara^ 
í fu ceniéte ^eroFernáíiez N i ñ o ; 
i efte ¡ 
.S 
de M u rei a i fu Rein o. no. 
I "i eftc era también alcaide de Aíi pf- tncipâlmentcde là àtú^è 'ét 
cante; aunqpoicodefpii.es en el sOí^ueía. Cbníiderando{o«Úl 
'«jes de A b r i l defte. ailo 1364. MMXÚÍ^ CO cédulas i carcas deí 
jQucrto eimaeftre;fue provieido reí, íabida-íV^olüíad^ iin-déreni 
;çnel m i í m o ádclentamieitóo¡d-c miento/ai Jabais l i t i g a n asaviS 
iMurcia. imaeíh-azgo de Alcaca üé'cíló íknipt^fèfèr . v-icio^We* 
% a,, d o a? Marc i n L op ez ea m a re ro cio] e s e'íi -a íi¡ oa fd? f u à é ú (a r d é ià 
mayor del rei^i rcuyordorno i m c p y i a n t ü r a ^ d ^ f e €fa,q q ü í d ó . 
yor de don Sancho fu hijo. Fue losréyesdót l Pidi;?d"d'e Cá l t i t l ^ , i 
do Enrique Enriquez coa algu* i-don Pedro de Arãgoft eft^Vatt 
na gecede preíldio a Elche^forcí confermesi txi'^ít-égutibi tí& 
ficò la vil la como raejor pudo j i turalesdeí reíflo-í iVí'u-Vcia î efpe 
pareciédole q para la capacidad ¿iáiffletue dd lá ' c iudad fôMíM 
del lugar era pocos foldados Í05 âvezindado eft tierra da Afago, 
q dentro tenia,q los vezinos era i cóprado ea ella horedadés i ca 
muí inclinados^nofolo afu.reij fasji del pues èh la rcbuelca i def \ 
pero al Goadc don Enrique^ i al conckrco dé la guerra, cjue fo'* 
rei don Pedro de Caílilla Arago brevino/ueron echados dé "Ali* 
nefes i Cafleilanos Uaborreeta císñte^£lehe,póái^afftW/KííVto' 
j cõ odio mas. q.Vatiaia.no. Viéd o dos-^os'.ot i:os-"lü'̂ á-fiói\d€ '"Vá'lec i l -
j fe pues mal fsguro^embiò-âMur quEt^sGaftellanos avía; i agora 
] eia cõ unacá r t a del rei por cien pues-eftos íugires eran dei rei de 
1 balleneros de la nomina; i aunq CaítillavfLiplicatóle^ les hiziefá 
eíla ciudad hazia harto e-n guar fe bòlver las tierras i bienes r á i -
{ darfedelosde Or igueUíque ios zes^que ellos atues de la guerra 
1 unos i los otros cõ orden expref poíTeiart. I el íei viftá fu jüílic-íá? 
; fade fus reyes fe hazian notable tu vola por bien, i elcrivio aids 
i d a ñ o s o todo eíTo los apreftò en cõcejos de aqueílós lugares q'iié 
' un pun tO j imarcha rõa l l à , dóde les hizieííen integra reí t i tucion, 
} fuero mui biémenefter^i mui bié como parece potfu cartay fu fe-
recibidos. í comoelre i facòeí tos cha ea Moya, 'zude Junio,Era; 
ci>e peones de aqui^viendo q po-, i402 .años . • ; • - :* ; 
drían hazer falca ios hobres de N o fe hallava el rei de Arago! 
acavailoqavia mandado antes fin Alicanteyi ya que por enton* 
: falir de Murcia a la vi l la de A l i - ees no podia recobrar las dem<£ 
j cance,i qfü alcaide PeroFernan- v i Has perdidas, procuravae ílay 
j d c z N i ñ o la tenia bien reparada por importarle cáto^fsi por mar 
! de municiones i gece, quifo que comopor tierra.! cõ e í l eHnem- | 
I fe bolvielfen a Murcia,! con los bio a cercarla cõ b uena copia de 
• demás guardaífen fu ciudad, géce;yêdoporcabo diladóGarcii [• 
) y > á* l 
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\ 
ãe L o r i z governador del reino 
de Valencia,! con el Juan deVila 
ragud^que fue uno de los princ i 
.palescavalJerps q,uefe feñalarQ 
cfta guerra. Cercada la vi l la 
de A1 i cante5lPedro Fernad ezr N ü 
i ío iu alcaide tuyo traça de dar 
3 vifo a d o n Eñiiquei EnriqaeZji 
el íè partioalfputo paraivliir.ciaj 
donde avia de venir por fr0nle4 
ro don Farax hiíjsadel akaiidie do 
Reduan, que el reí de G r a é a d a 
avia embiado^ntferVicio def rei 
don Pedro a i el concejo, d e/í a 
ciu d ad mo (trò a dpn Enr iquéEn 
riquez la carta; dç recomenda-
ció que el Moro avia traido^que; 
dezia aísi. 
T~\On Tedro por la gracia de (Dios 
rei de Caftíllajifrc. J l conceiOjd-
caldeSji alguazjl de MurciajtsncSa,* 
bed que don Farax hijo del aici i 
de don Reduan^xinoa i n i fervi-
cip, con los cavalleros que el rei 
de Granada embip en miayuda 
aceita guerraque he con el tei de 
A r a g o n: i ag o ra v afe a e ft a r ai e n, 
Murcia por f rontero, a fervir el 
tiempo que á de fervir co ellos. 
Porque vos mando, que acojáis., 
al dicho don Farax^i a los cava-
lleros que con el van> i les ha? 
gais dar buenas pofadas fin diáe 
rosji yiandaSpi lo q mas uvieren 
menefterpor fus dineros^ i no fe 
las encarezcáis mas de lo queva 
lieren ai al tiempo cjue llegaré, 
í tío coniintais que algunos les 
hagan agravio^ni otro defaguifa 
djo.ningu.no.. 1 quando Enrique; 
Enriquezjiel dicho doFarax qiM 
fie re i ra talar a Origuela.o a ha-
ze r otras cofas algunas q fean m i 
fer viciopid con ellos, i hazed to-
daslas,xofas q os dixeren q fon 
m i f t r v i c io j i talad mui hiena j 
Origuselajq no quede cofa della ! 
por talar j i hazed ia mas cruel 
g u i t ra q p u d i er ed es} i •q lia tos h ó 
bresitomaredes cortadles Las ca.-
beçás^q rio quede hõbre de A r & 
gon quefea prefo q no fea luego 
m u e r m i no hagáis otra cofa, fo 
pena $ la mi merced,i <¡los cues 
pos^ de l o q avedes:imo1fed'citt 
tos q i i afsi no lo hizieredes cj l o 
pagara vueítras cabeças. I fob re 
eftoembio aiiâ a dò Alfonfo Pe^ 
rez mivaírallo,a quien mand oq ;̂ 
os mueñre efta mic;art.a5&c.Da.^ 
da en Moya 3 fellada co mi fello; 
de Iapur1dad.21.de lul io ,Era de.-
i 4 0 ^ a ñ o s . Y o e l r e L 
I leidala car ta,, dixe ron los de-
Murc iaq e f tavãpre#os acupl i i^ 
llojpero q do Farax caudillo del: 
rei de Granada, ni avia venido a¿ 
Murcia,ni tenia nueva dehi afsi 
en prefencia de do Enriq defpav 
chòe l cocejo peones q fueífen a: 
tomar légua dõde; eftu vieífe dõ^ 
Faraxji apenas uvierõ eftos part i 
d c q u ã d o por otra parce parecie; 
ró ante el cõcejoFrãcifcoPorcel, 
i Dalmao ÍMiralles,! í u a R u b i o , 
i LoréçoMafcarel,vezinos Í M u r 
c ia , id ixeron ,^don Farax avia 
acabado de llegar cõ fus Moros, 
q venían del exercito dei rei , i , 
fe avia apeado junco a la c iudad 
en 
de.Mur'da)ifa& 
• ' m i < > * i l , - l ' 
I ( I 
IOOÍ 
-
pcr'didd-có'tf h tormctae Enlfe'é 
a Sevilla a iM^rcin Yañez. t*ne-
cio c 3las a taráçanas a haxef aMii 
todas Jas galeras que pudibíT^ 
porque avia madera ¿ todo teca 
do:i Marcin Yañez Hcgtaftto a Se 
vi l la hizo doze galeras nnévas> 
i reparó otras quinze que eíla* 
va varadas.Efcrivio ca.mbié car 
tas a todas las villas de Guipuz* 
coa,i de V i z caya, i de A ft uriasj 
i de Galizia^para q todos- los na 
vios fueíTen embargados idete 
nidos,i q no fletaíTen a otra par-
te^orque el los avia menefter el 
a ñ o liguiente, parala armadaq 
a pr e fta va c o n t ra Ar ago n. ^ i a (si 
l o cumplieron todos los marean 
tesr, obedeciendo fm replíea el 
mandato del fei . < 
C A P i T V L o m i ; 
Efpiiesdsílo e} rei 
don Pedro fe par-
t i ó deMurcia para 
Almaçãpdõde eíta 
_ _ van fus cavalleros 
en la frõtera de Aragonji afsi co 
mo llego gano dos caíiilloSique 
eran de dó Fernando Gomez de 
Albornoz^ q eft,iva cõ el conde 
d5 Enrique en Aiagondefu van 
dolerá el uno M i n o . i el otro Ar 
cos:i aunq en Cafti l la eftava aU 
çados cõ t rae l re i , i le haziaguer* 
ra,de aquí fe en t ró en el remo de 
Aragóji gano otros dos caíHíios 
Megolla, i Tot r i io . En Negofta 
d e x ò a G o m e z Carr i l lo hijo de 
á'ícfpní- 'G'ii E ity H é de^Sâ nftpv í% ] 
Tilqüá£U>s- vè^ííKjsdeTôrníó^ò} 
màcàiríínenMâHgleífa doncícve 
nia â oiT miífal>¡pór avérft fiado 
dèltosiBèalTi'\Mríóa M o r i r á ^ 
do^ í iunq í?ra'deCáí¥il1áy¿íl;ávi ] 
alçado cotra êl'íêiVporfêMéíd-6 
Te 1 lo: h i z o 1 o c o ba t i re f re f rh h I 
M h t n c u , í muiriéron en eíifgtl 
nos eavallcrds l:èfc lide ros '-q̂ eWk 
Vándentro , q el côiidé âú-Btirt* 
q'de los avia embiado al í'tígat 
para defenderle : ! en ' los^at j i f i 
muriero n ca val 1 e ros p r i n c i pã! è 5 
fuèrõ Alfonfo Gõçalez 8b V o i l 
tiiz<íiúñó}i Pero Gdncaíez de Cá* 
ftillejo^i LopeDiaz de Paez frei-
I t de la ord^ti de Santiago. EtPfr 
cfdFèráiò en eftè;ciêpo l i d:exadb; 
buen retado en los caílilíós qué 
g-anoje bolvio a Sevilla ^ d bnd c 
eftuvó el invierno aparejado fa 
flota para la primavera. En' c í l c 
año Viernes 24..del mes de Agd*-
fto,dtade fan Bartolome> le' naj*' 
cioenel reino de A r a g ó én la v i 
lía-dé Epila al code dô Enrique 
un hijOjCj dixerodon íuani'q.-fiie. 
defpues••rei de Caft;ílla,híjo de la 
condefa doña luana Manuel-féi; 
mugen • í 
Mientras eílava el reí de Ca-
ftilla en Sevilla ocupado en et-
apa ra to de f t i f l o t a , i en prevs-
nir como previno del rei don Pe 
dro de Portoaal fut ió diezsa'e^ 
ras^i de Ivíahornad rci de Grana.' 
da tres-.'el rei de Aragon entra 
por Cat t i l iapor el capo Alavés,' í 
T 4 que 
Difeurfos Hií loricos 
que eftá entre GigueIa»Villaluc 
g a , i D e ç a i i o t r o dia atraveíían-
<io el campo^fe pufo fobre el ca-
í i i l lo de Harojganòle^i m a n d ó -
le quemar. Dea l l i paííò a E íco-
bar , donde fe detuvo algunos 
diaSjíin hallar en aquella fronte 
ra ninguna fuerça de gente que 
refiftieíTe la entrada:i vifto elto, 
m a r c h ó con todo fu exercito a. 
Medina CelUugar mui fuerte^ 
con muchas ruinas, que feñalan 
aver fido gran pob lac ión en t ié-
po de Romanos j el qual eftava 
miado en un monte mui a l to , i 
bien murado,capaz de mucha 
gente,i plaça principal de aque 
Has fronteras^por eltar en la en-
trada i paífo para el reino de To 
ledo. Mas como en el haliaíTc 
mui buena gente de guarn ic ión 
la comarca era mon taño fa iefte 
r i l , c au íaque fu exercito pade* 
cieííe mucha necefsidadde bafti 
mentos^fuele forçado à! rei bol-» 
verfe:icomo fabia que el rei de 
Caftil la hazia grandes áparcjo¿ 
de armada^i amenaçavâ con cru 
da guerra , parecióle acudi ra 
Barceíona,parà poner en orden 
la fuya,en defenfa de fus reinos; 
i p r o v e y ó , que el infante don: 
f emando íu hermano fe fueífe 
al reino de Valenciaji fortiíícaf-
fe los lugares de Ál i cá t e , i Guar 
damar > porque fe reze lavá que 
ef reí de Caftil la avia de entrar 
en aquel reino por el deMurcia. 
E í ian t ío ios reyes el uno en 
Sevil la, i el otro en Gííragoça,. 
i 
efíe ano de 1359̂  en t ró en Cafti-
l la un cardenal legado del papa 
Innocencio, que fe llamava Gui-
do de Boloña,obifpo Portuenfe, 
perfona de grande autoridad , i 
de linage real dela cafa de Fran-
cia. Embióle el papa, por que el 
rei de Cafti l la tuvo por m u i par 
c i a l i fofpechofo al legado q pri 
mero vino a tratai deita paz; i el 
papa deífeava fumamenté que 
fe còcertâíTcnjporque toda Efpá 
ña ardia en guertas civiles, o l v i 
dada de emplear i os armasen 
los Moros enemigos de la fè.t ue 
fe el legado derecho a A l m a ç a o , 
donde eftavan los principales 
capitanes de la gente de Caf t i -
lla,paraconfultarel modo que 
tendr ía para verfe con el rei de 
Caftilla Fueaefto un abad de 
fan Benigno, que í ra ia conílgo* 
él iegãdo,i encontró àl rei en V¿ 
Uarealique fe veniá á la fronte-
rá ,pof dar favot á íüs gentes, fa-
b i d a í à e n t r â d â q ü e e l r e i de A -
íagoii hizo en fu reino ; i diole 
por refpueftaque le aguarda í íe 
el legado en Almacán . 
Pero Lopez de Ayala en fu 
coron icáhaze una larga relãciõ 
de las d e m ã d a s i refpueftas que 
páífaron entre los rey es i el lega, 
do lobre las califas déla guerra, 
I finalmente fe refolvio el rei de. 
Gáf t i l í aen venir a la paz con e> 
fías condiciones: Que ei rei; de 
Aragon ante todas cofas le man 
daífe entregar a la perfona de 
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Lopez;que todo es uno , para q êmbiaíTe quien le acufáíTc de fus 
fe hizielíc judicia del en fus rei^ culpas.i que el haria juramentei 
nosjpor lo que avia excedido c5 de río defenderle, lino en cafo 5 
trafuperfonarealjique echaífe fucíTc dado por libre i Ci pare» 
de fusreinos al infante don Fer. cieífefer cu!pado,mandâria que 
nando , i ar conde deTraftama- publicamente fe hiziefle• juífci-
ra^iadonTei lo^iadonSaucho ciadelji au en efte cafo ofrecia, 
fus hermanoSpi a los otros cava- que íi fueífe condenado a mucr-
J le rosGaf te í lanos , queeftavan te je entregaria aí rei de Cafti-
alfueldo delrei en erta guerra^ l lagara que la cxecücion de la 
ique le refti tuyeífelas v i l l a s , i j u f tk i a fe hizicífe en fu reino, 
cadillos de O r i g u e l ^ A ü c a n t e , Quanto a lo quepedia que maa 
Guardamar,Elche?Crevillen,i daífe falir de aquellos reinos al 
el valle deElda,por aver lido del infante donFernando,i al conde 
reino de Cafl:ilia,i que fe perdie don Enrique,! a fus hermanos, i 
ron en tiempo del rei don Fer- a los otros cavalleros de Cami-
nando fu agüelo , e í lando deba- lía,que fe avian recogido a Ara-
xo el govierno de tutores, afir- gon ; refpondio el rei : que el in» 
mando que el reí don í a i m e e l fanteerafu / íermano , i llamado 
fegundo de Aragon avia ufurpa a la fucefsiõ de aquellos rei nos, 
do eftas villas i cattilIos,(in per- i que no hallava caufa porque lo 
tenecerle, contra razón idere* devieífe defterrar de l ío s ; pero 
cho. Vit imam ente queled ie í fe que al conde donEnrique,i a fus 
por los gallos que avia hecho en hermanos don Tel lo , i don San-
efta guerra, diez quentos de la- c h o ã a t o d o s los ocios cavalle-
monedade Caf t i lU ,oqu in i en - ros de Cafti l ía, que avian veni-
tos m i l florines de Aragon- do a fervirle en efta guerra a fu 
Efcufavafe el rei de Aragon, í fueldo, haziendofe la paz, él íes 
juftificavafu caufa,refpondien- mandariafatisfazerde loquefe 
I do,que puefto que el rei de Ca- les devia,í los embiaria fuera de 
ftilla pedía una cofa mu í fuera fu reino. Alademada que el rei 
de razon,que el mandaífe entre- de Caftilla pufo de las villas i ca 
gar aquel cavallero , para hazer ñiI los,que dezia fer del reino de 
del julVieia, por lo que avia de- Caftilla,fe efcufô,diziendo,quç 
l i n q u i d o e n r e i n o e f t r a ñ o , p u e s no podría enagenar ningunaco 
no era cofa ufada entre princi* fade la corona real, pues el reí 
pes permitir que otro hizieífe don íaime fu abuelo, i el rei don 
judicia de íus vaífallos ; pero Alonfo fu padre le dexaron en 
por dar lugar a ia paz, mandar ía pacifica polTefsion de aquellas 
p r é d e r l e , i q i i e e l r e i d e Caftilla, villas,las quales fueron adjudi-
cadas 
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caá as al rei don l a íme por fe n-
tencia , en las diferencias c¡ u vo 
entre el rei don laime de Arago, 
i el rei don Fernando de C a i i i -
l l a fobrc la pretenfíon del reino 
de Murcia. I para mas juftifíear-
fe3i declarar, que fe inclinava a 
delTearlapaz,afreciOpqueen ca 
fo que fucífen amigos, i el rei de; 
C a í l i l l a u vieíTe guerta, o la qui-
íieífe mover al rei d<: Granada, o 
a los Moros Africanos,le ayuda 
ría cada ano afu coila cô diezga 
leras armadas^por t iépo de qua» 
tro mefes j i fi el rc i de Benama-
tinjO otros reyes de Africa qui -
iieífen paííar a Efpaña ,para lia-
ze r leguer ra ; l eayudar ía conto» 
do fu poder, i fe Miliaria con el 
en perfona para dalles la bata-
l l a . ! con efto el rei fe fue a Cala 
t a y u d , refpe<5to del Cardenal) 
por dar mas lugar a la platica dei 
efta concordia. Mas el rei de Ca 
/ l i l la no quifo paitar por ello^ef-
cufandofe, que cenia ya en orden 
mu i grande armada, i eftava pa-
gada para el verano iiguiente. I 
por final refoluciondezia^q por 
.que fe entendielTe que no rehu-
favadevenira la paz con el rei 
de Aragon^partiria mano de to» 
das las otras cofas, con que le 
bolvieífe las villas i caftillos q 
fueron ufurpados en tiempo de 
los tutores del rci don Fernando 
fu aguelojdiziendo, que la femé 
cia que el rei de Aragon alega-
va averfe dado por el rei de Por* 
t u g a l i p o r i o s otros juezes arbi 
tros;que quien no fa-bia q u f fe 
dio iiendo fu agutlo menor de 
edad;i ^:n grandes alteraciones 
de fus reinos ? llamandofe el in» 
fan te don I u an (que era uno de 
los juezes)rei de Leonado Al5> 
fode la Cerda hijo del infante 
don Fernando,rei de Caí l i í ía : i 
que los privados delrei don Fern 
nado avian íido fobornadps por 
parte fiel rei de Arago-ns fobre 
e fta q u e re 11 a$ i a fs i p e-d i a qti e lo, 
reftituyeífe^con las rentas que a-
vian c í r r ido^puese l rei-jdon Sa 
cho fu4>iíague 1 o los avia po(Tei-
do pacificamente; i que el reí de, 
Aragon echaíTc de fus reinos al 
Conde don Enrique, i a don Te-
l l o,i a d ó S a nc h o fu s k e r m a nos, 
i a los otros cavalleros que an-
davan c5 ellos. Con e í io bolvio 
e 11 eg a d p a 1 r e i d e A ra g o n , i h i -
zo gran inftancia.para perlua-
d i r l ea la paz, reprefe'ntandole, 
con tíder affe que t eni a g tie t r a c õ 
un rei tan poderofo como deter 
minado. Tratando efto el rei de 
Aragon con los de fu cofejo, i i -
nalmcnte fe refo!vieron 3 que el 
re i no devia dar cofa alguna de 
la corona rea!5i que «i de Cafti-
l ia fe devia contentar con la ref-
piiefta que fe le avia dado^q era 
poner aquella diferencia en ma-
nos del papa. I quanto a echar al 
Conde , i a fus hermanos de fus 
reinos 3puefto que fi'gun lo que 
con ellos eí lava tratado, no lo 
podia hazer^pero avria lugar de 
tratariojcomo ellos lo tuvieíTsn 
sor \ 
le d ixo los buenos i mui ordína 
rios fervicios que U ciudad de 
Murc i a le hazia con mucha vo* 
Juntad ^de que el reife tuvo por 
mu i contento. 
C A P I T V L O V1ÍI. 
Raia el reí don Pedro de 
Cáíli i iarnui fatigado ai 
de Aragon,con diferétes 
entradas que hazia en fu reinójí 
3oquemasíent iaera^que enCá, 
ftellon de Guiana en tend ió que 
el infante dõ Fernando marques 
de Tortofa^ i feñoí de Albarra* 
zin fu he rmano ,nó fe tenia por 
contento de la forma de fu cor* 
te , dando a entender que el rei 
de Aragon no le honrava tanto 
como devierariaun ledixoal reí 
fu hermano un dia , que fe que-
ria iraFrancia,i dexarle; i aun vi 
no a faber el re i , que el infante 
avia t ra ído a fi quantos Caftellá 
nos avia en Aragon,que era más 
de m i l de acavallo, i que fe que* 
r i i partir con ellos del reino de 
Aragon. Por efto mui enojado 
ei r e í } ávido fu confejo, le hizo 
prender, aviendole combidado 
a comer en Caftellon fobrefegu 
ro;i eftando con el Diego Perez 
Sarmiento,i Luis Manuel hijo 
de don Sancho Manuel, con or-
den del rei le entraron 4 matar; 
i defendiendofe lo que pudojfue 
m ierto^i juntamente con el ma 
taronaLuis Manuel 7 que cenia 
\ fu lado.El rei de Aragon, luego 
de Murcia i fu Reino. 
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que el in e muvio, viedo qü 
donTel lo j idon Sancho,herma-
nos del conde don Enriqi i t , i los 
otros csvalleros dela parte del 
infante don Fernando ,andavaà 
efpaventados, embiòies menfaJ-
geros a dezir i r'og,ir,q eftü vieí^ 
fen fegurosj que no fetemieíTè 
hingunode i l:ós; b^mi fma d iti-dI 
cia hizo el cotide don Enrí'éjufc'j 
recobran d o 1 ôk c 5 li al agosi Tpíd 
me'íTks,con qúe í e í o í íVga r^ W-
dos.Supo ef tànueva el rei deQát 
íl i l l a, de que recibió graníd-ífki-
trio contento ..por el i r i fántedó 
Ferñandó fu capital enemigó - i 
la b! id a v i n o á'Mii r c i a, q ue k t a f ü 
pâífo ordínân^yftdtfradóeii^A-
ragon talando^ qnèíiiànd^yj^ríi. 
meramente ganó con gran fací? 
lidad a Alicante vil la i caífülói 
ribera de la'mar mui hermofa.i 
muí impórta te : ide al i i (alio có 
fu gente,i ganó á Xíxoná , G â n -
dia ,Oí iva , i otros lugares., i /le-
gó a Morviedro, i de álli pa»"tid 
para Burríana. ( f iando liego á-
l ládefcubrio galeras del rei de 
Aragon,i otros navios, q traían 
baít imeníosa. la ciudad dé Va-
le n c i â/q ue e trava del los m u i faí 
taj i el acudió a eílorvárl es que 
tiaentraífen en la ciudad, i para 
efto plantó fu cámpo en él Grao 
junto a la mar, i a media legua 
de la ciudad de Valenc;a,adonde 
elrei efperava cada dia fu flotan 
que avia mandado armar en Se» 
villa,que eran veinte ga l e r á s , ! 
quarenta naos, i mas diez gale-
ras 
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ras cfel rei do Pedro de Portugal quando lo fopp,i que fu flota aíí 
f u t i ó , q u e le embiavaenfu ayu- no era llegada^íaiioíe aíencuent 
da contra ei rei deÀragon ,q aun tro cerca dcMorviedro cõ fus gí 
no eran llegadas; i toda eíla ar- netes,i otros feifeiétos í los M o 
¿ruada eí lava furta en el puerto ros Granadinos^cjpocos diasatv 
de Cartagena ; ,pero no tenían tes avia llegado de Mareia, doa 
t ierçipopara falir^ de q eftava el de eftavan alojados,a los quales 
rei m u i cõgpjado : pero miét ras governava dõ Far ax íle d nan cau 
jlegaya hazia el d a ñ o que podia d i l lo del rei de Granada. Mas el 
^tt|«ts guerras de Valencia^ trar rei de Arago:n,.i el conde dõ En-
vavanmui reñidas efearamuças r iq i ie í idon ,Tel lo , i don Sancfia 
Ipf fuyos cõ los dela ciudadjpoç fus hermanos, i los Carelianos, 
q Valencia tenia mucha gcte de que podian fer todos hafta tres 
açavaHoji mucha haileftenaji el m i l de sea va l lo , paíTaron or i l la 
í api tan de la eiudadde Valécia de la mar a una legua deMorvie 
lòihja^ia camo valçrofo cavaíle- dro , i fus galeras i naos apar de-
y o ^ era don Pedro Boi l natural Has leyendo la ribera, cargadas 
della , íi bien eftava Ja ciudad de mucha prov i í ion : i el rei de 
mui defproveida de matalota- A r a g o n j i los que con e! iva a 
ge,tanto q el rei efperava tomar traiao fu gente en efquadron 
l a p o r h ã b r e , q u a n d o d e o t r a ma formadomarchando,iin perder 
nera nopud ie í f e . Eftandoclrei fu ordet^hafta que met ió el íb-
eneftefitio tuvo nuevas como corroen la ciudad de Valencia, 
el conde dõ Enrique avia muer- E l rei de Gaftüla fe quedd en 
to en Aragon a Pero Car r i l l o Morviedro cõfus ginetes C h r i -
un cavallero de Caíl i l la que lié- ftianos,i Moros^defde dõde ca-
pre andava con el a fu lado,i ma da dia ivan a las murallas de Va 
tole por fu mano con una lan- lenciaa efearamucar con los de 
p a n d a n d o a monte un diajpor la ciudad ; i con eíío fe cntre'ru-
; que le dezianq tenia mala fama y o , hada q ai cabo de doze diss, 
con el doña Maria fu hermana, l legó fu armada dgaleras i naos, 
q eftava en fu copañ ia en Ara- j ú n t a m e t e con las de Portugal, 
gon-l defto tuvo gran contento Quando ios Aragoneies vieron 
elreiiporqPeroCarril loerauno la armada del rei de Cafti l la, 
de ios buenos cavallerosque an uvieron gran miedo^i metieron 
davan con el conde. Aqu i t ib ien fus navios en el rio que dizen de 
fue avilado fecretamente de un CuÜera. I el rei de Caí l i l l a de -
efcudero,comoelrei de Arago xando en Morviedro toda fu 
venia con grande exercito a "lo- cavaileria, fe embarco en fu ar-
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del riode Culfera.donde eftava por enconces el cerco.EI reí don 
Ja armada del rei de Aragon.pen Pedro de Caíh'ÍJa, que no Tabla 
fandolos rendir alli.pero nopo- repofar,bolv¡o ibbre el reino de 
dian enerar en el rio.que era ef- Valencia,! corrió a Calacayiuli 
trecho. Iporf iandoen cenellos a la villad"TerueLi Caftejfavib, 
allí encerrados, hafta aver mo» i a Segarve; i vl t imaméce eneró 
do dedarfobre e ü o s , levantòfe en Alicante^ue eftava por e l , í 
un viento íb lano .que es travefia defde alli ganó algunos cadillos 
en aquellamar,tan rezio, que to en ella comarca, i unoque deziá 
dos penfaron.que la armada del Guadaíefte.i Caftel deCaí te i io , 
reí de Caftilla fin duda le avia i otros. i luego fue a Elche cerc"a 
de encallar i perder, porque las de Murcia;qiic lo tenia yagaha 
galeras eftavan mui acoitadas a do^i los queeftavanen O r i g i e - ' 
t i e r r a l el viento esforçava mu- la,quees a quatro leguas de"El-
chomasii la galera que maspeli che^rezelaronfe que los queria 
gro corr ió fue la real ,que avia el rei cercará noettavanaperce-f 
ya perdido tres ancoras , i no le vidos deprovil ion, ni h teniapj 
quedava inás^qüe una.;Fero ayu i avian embiado a pedir/opprro 
dòle Dio&,qHfe áppne r í e e l ío l íe al rei de Aragon; el quai l lâ^iea . 
echo el. vie:nto,i;ceírò ja tormén» do^por los me ni age ros de ía v i ' 
ca;i lufgo.áfpunco 4KÍ;e4o el rei lia de Qrigueía,el rezelo có quç 
hecho votosá"romer ias j ide fol eftavá defei-jltiados,i tomados 
tar prefQS,defembarcò? i fe bpl- por hambre^partio luego de Va 
vio a M^ryied /o j i aviendq dexa lenciaji con el dos mi l deacava-
do a í l i m u d i o s c a v a l l e r o s i peo- llo>í en fu cópania el conde doa 
I nespor Jcoflíeros de Valencia, Enrique, i fus herníanos don Te 
f íepart^ift^ftie a grandesjorna- l l o , i don Sancho, i muchagiíncc 
das aSfe^iy^.c; <:, r- , de apie ballefteros i , piqueros 3i 
, El rei,;í|^sAragon>fa:Iio luego m a d ò cargar machos navios de 
h c o n - í u g ç f l ^ a M-otyizàjo ,cre- pan^iqueíV mnieílen: derechos 
y endo cobrá - l a v i l l a cotí la gra aOriguela la cofta aba^o.'l al £n 
ballefteria qae llevavaii los que l legó el rei con toda fu gente, i 
círavan dentro pelearon animo- me t ió el foçorro en Origuela: i 
í amen te eprttraelreide Arago; aunque pudiera el rei de Ca í t i -
i en una de las efearamuças mu- l i a pelearcòn él en campaña no 
l i o Ku i Gonçalez de Vozmedta- fe atrevio,por qo cftar confiado 
no^un gran cavailero, que el rei délos fuyos,quelos reyes clue-
can otros avia a l l i dexado. Pero les fon temidos,! no amados: p.e 
viendo el de Aragon que no ha* ro con todo eílb iní iñio ^foef-
zia cofa de importancia, dexó fei] algunos cavalleros po¡íTus 
compa-
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compañ ías a la cola del exerci- cia}i mandado coduzír a elía v i -
to de Aragon^que fe bolvia, da- Ha un lueves a ¿o.dei mes d e M i 
d o e l f o c o r r o ; i l o figuieron ha^ yo deíle a ñ o . I p o r o c r a p a r c e pe 
i fiaelpinar de V i l l e n a , i no pu- í eó l aba l í e f t e r i a t aan imofamé» 
J d iédoíes hazer d a ñ o , por i r .mui te,que aunque los de adeneroíe 
pueftosenordenpfebolvierona defendían mui bien,dentro de 
Mufcia. ocho di-as, no pudiendornas,fe 
' r ind ie ron .Mur ioenef taoca í ío t í 
C A P I T V L O IXJ , don Alonfo Perez de Guzman, 
; ~. ' hj jomayor de donJuan Alon ío 
N el año 1365*61 primer conde de Niebla,i dedo-
rei don Pedro de A- ña Vrraca Oforio,que era fron-
ragon,acabadas las cerodeMurcia,i fervia aí rei da 
cortes que hizo en Pedro con gran va loré .volutady 
Tortofa ciudad de aunque nafe lo devia, porque el 
Catáli iña^ueíTe al lugar de San rei hazia fu ul t imó esfuerzo en 
¡Matcci detuvofe alli ocho dias pe r fegu i r a losde í l aea fa . Toma 
c f p e r a n d o f u s g e n t e s ^ a r a i r a f í - da la vil la^ combasiofe el cafti^ 
t iara Morviedro. Pulo en fin fu lIo,que era uno de los niejores.i-
campofobreeljcon intécion de mas bien labrados que avia ea 
kazer guerra en coda fu comar- Efpaña. Eftava en fu efefervík 
cajpor cobrar los eaftillos de A r luán Martinez de feslaVa/ uri ca* 
tanaíSerra,] Segorve,i otros,por vallero mui'princi | jati?válient£? 
que todo eftava en poder dé los i rico hombre de Aragòin.iEnted? 
Cafte l ianos,haí la Teruel.Quan diendo-el reí de CaêiTlavque dfr 
do el rei de Caft i l la fápo q Mor folofuvvafoí*i confejô iependia; 
j vredro eftava iitiadoyfuefe a po- la defenfa dt aqtiellà fuerça; hi*, 
ner con fu real fobre Origuela- zole llamar a trato p a r á hablaD 
porque fu fin era no venir a bata con elji í iendoaífegurádü por a! 
lla(mientras con honra faya lo gunos cavalleros í fáli'eBdo fue^ 
pudieíTé hazer)con el rei de Ara ra a la h a b í a , eftandft el rei ca 
gon^rezelandoíè del us própr ias tinaeftrada eneub i fe i^ dos b i ^ 
gentes, que le fervian violenta» llefteros- que tenia^ c^níigo k 
mente:i âfsi ellos por fus cruelda t i raron dos ipecas v i foe herida 
des no le amavan,i d por ia deft en el roí l ro ma l amèh té . Viendo* 
cõf i ançaenque v iv i a , no ofava ía gente dei caftillo Pá a'caide 
en>preder cofa memorable.Dio- fin efperançade vidá/cídnfiifos i 
feci combate aOriguela con los- triíleSjene^eíto riñ<l'ieron cl ca** 
trabucosjmantasjigatasjipercre ftilloapartidojiapôcos-dias ma 
J chos que avia aparejado en M u * rio luari Ma-rcmez de-Eslava â c 
' ~ ' ' " k ; 
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la hericLi;i ail uvoíofpecha, que O í i g u e h tiene del rei dó Pedro 
cohechíidos los cirujanos por el de Aragon , por el esfuerço cotí 
rei de Catl:iila,echaron ponçona que endoze años de cerco la de 
en la llaga}con que muiieí íe . Eí fendiojo dize claramente.Pon^ 
reí don íJedro de Cafti l la repa- el privilegio Mar t in de Viciaaa 
rava ta poco en elxnpdo}que co- en la tercera parce de fu l i i l t o r i i , 
m o el fe pudiéffe feñorear de fus fo l . ió j . 
enemigos,no cóíiderava (i e l t ra nombre de Dios. Sepan todos), 
to era h o n e í l o ^ no; íolo queria "'que nos don Tedropor lagracia dé 
hazer menos fus con&rarios, fin Dios rei de Jr-agon^c.Siempre que 
tener refpeóto a juíticia^ní razó; fe nos ofrezca a ¿a memoria el impor* 
caula dei odio general t o n q u e tante i ftnpdar férvido que por "Dos 
era aborrecido,. * nueftros fieles'Vajjallosye henos bom 
El dodtorFrancifcoMartinez bres deU^UU de Oríguelafe noshi* 
en fu l ibro de las grandezas de zo en el tiempo <¡ue mas ardia laguer j 
Origueladize^quenofuegana- ra entre nos i el rei donTedro de fa-
da Origuela por el rei do Pedro fiilla^c. i al fin dize. for quanto 
de Ca f t i l l a .Ño fe que le mueve durante el cerco de doze años, recebi* 
a negir verdad ranciara. Laco- fesinnumerdbks dañospor ¿yeros 
jón ica deirei don Pedro de Ca- tálado los camposJwertas}iarboles,i 
i l i ü a d i z e que la ganôj vcrioiias arruinado todo el termino,1 a1>erof 
a ñ o diez i íeis de lu reinado, ca- muerto los mas de ^ojotros) que de 
p i t i l l o primero.'Garibai dize lo feis^fíete mil que erades, parte mit" 
m i í m o lib.14. de fu compendio, Nerón peleando 3 i otros en poder del 
cap.37.i Mariana^parte 2.lib. 17. mifmo reiprefosjcon afperos inefan -
cap-7-Corita cap.(íi'.lib.9-tratà- dos linages de muerte los acabo , de 
do del rei don Pedro qijatto de manera que apenas quedaron feijcien 
AragonjdizC e ftas palabras. Dio tós:i aunque no fue menor el daño que 
fe el combate tiOriguela IueJ>es a 50. íes hizjjies,en fin n^o de "venir en po-
dei mes de Mayo defíe año, i los de la der dellos la Dilla ) i los que quedafles 
ytlía f? defendían mui bie¡ i fue muer en ella j por ende, ¿src. Fue dado efte 
to en aquel combate un gran calille- privilegio en Barcelona a 18. de í u -
rodela Jiidaluzja, que fe de^ia don Hogaño^380. 
Jlonfo ferez^de Guzjnan&c. I mas À-íanífiefto queda el engaño 
abaxodize: Dentro de ocho dias fe del dicho do dor Mart inez : i l i 
dieron los de la Villa > i combatiofe el es paísion de la patria > ello no d 
caftilh con toda f u r i a / i al fin fe uVó lugar en razón de hií lofia. Trart 
fa rendir apartido. I quando eftos ees de guerra fon , que como el 
j otros autores lo cailarã^clmif- rcíide Caft i l la ganó entonces a 
mo privilegio que la ciudad de Or iguela , tabien pe rd ió a Mor-
vjedro, 
Ttrnirrrr-'-*' '-̂ ••'•î ntwr"v''"v\if:ytr triifnŵ iHtfiifrf̂  MiiulíiliWÉIi 
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' í 
v i e d r O j i l a g a n ò e l rei de A r a -
gonji cada dia feivan ufurpan* 
do e luno a lo t ro villas i luga-
res. 
E l rei fe fue de aqui a Sevilla, 
aviendo dexado buena guarni-
ción de gentCji provi l ion bafta-
t e^ i dado ciertas ordenes aios 
capitanes,para donde aviande 
llevar fus foldados.I afsi elmae 
ftre deAlcancara don Marc inLo 
pez de Cordova adelantado ma 
yor de Murcia,por orden que le 
avia dexado el r e i , embiò a A l -
fonfo de Moneada alcalde cj en-
tonces eradeMurcia,que tuvief 
fenfus atalayas bien concerta-
das,i apuntojporque aunq Ori« 
guelaeftavaganada,fe rezelava 
que avia de baxar el rei de Ara-
gon a cobrarla,© a vengarfe, co» 
mo pudieíTcjique cõvenia e í lu-
vieflÇen muí apercevidos.Obcde 
ciendo eñe orden,pufo la ciuda4 
Juego dos centinelas en el puer-
to Sacacho^i otras dos en la tor-
re de Mata5 porque i i hizieíTen 
ahumadas en Havani l la , o en 
tro lugar de la comarca, fe avi-
faíTen unos a o t ros , i la ciudad 
tuvielTe r a z ó n de todo. I junta-
mente con cfto ordenaron que 
fepuiiefTen tres cuerpos de guar 
d¿a,uno eala puerta de ía Fuen 
te,otro en la puerta del Azogue, 
i otro en la puerta ¡Mueva, i que 
las demás eíluviçlTea cerradas. 
Dent ro de dos dias vino el a de* 
jantado don M a r t i n Lopez del 
real de Origuela3adonde avia e-
legidopor fu ten ien téa don Pe-
dro Malfe i to comendador ma-
yor de Alcantara , con la gente 
de Murcia natural i fronteriza, 
que allá fe ha l ló en el l i t io /uera 
de aquellos que les toco quedar 
de prefidio en Origueia^i je hol-
gó de ver en Murcia la guardia q 
avia,i vigilancia por toda la co= 
marca. T^gxo también con í igo 
los Mogos 3eGranada,que vinie 
ron en favor del rei d ó Pedro de 
Calcilla, con fu capi tán don Fa-
rá x hijo del alcaide donReduan 
Maiiomad Cabcan i . í por orden 
que tenia del r e í , dada fobre el 
real de Origuela,ma ndó prime-
ro alojarlos; i luego hizo pvego* 
nar,que ii a lgún Moroco Moros 
paííaílede Murcia hàzia Grana» 
da,fin licencia por eferito dedo 
Farax fu caudi l lo , que le predicf 
fen,i llevaíTen prefo al r e í , p a r a 
que hizieíTe del lo que fu merced 
fueífe. Traxo afsi m i l m o orden 
del rei,para que eft a ciudad em* 
biaífe a fus galeras ochenta i cin 
co foldados q lirvieílen en ellas 
dos mefes, i que fe lesdieí le an-
tes de falir de Murc ia iu fueldo 
deíle. t iempo, a dos maravedís 
cada día por hombre. 1 advierta» 
fe , que los maravedis de aquel 
t iempo valia cada uno medio 
real yde fuerce que llevava cada 
fold ado un rea l , o poco menos 
de fueldo, que feg imlos precios 
de los b-aftimentos de aquel tié» 
po, íe f u í l e n t a r i s n mejor, q aora 
con dos reales. C ü p i i o la ciudad 
el la 
de Murcian fu Reino. 
efla orden del rci^i de cada par-
roquia fe Tacaron cantos^que en 
tre codas baítaffen a cumplir eí 
numero que cl rei pedia. 
Mientras el rei de Caíl i í ía to 
m ò a Ofiguela,cl de Arago apre 
tò tanto a Morviedro, q aunque 
ellos fe defendían aaitnofamen* 
te)como no les venia focorro de 
bafl:imecos,ni de gente , i mona 
de hãbre^fe dieron a partido a ca 
bo de feis mefes /a i tãdoles toda 
efperaçade fer focorridos.Dierõ 
fe c5 condición q íalieíTen en fal 
vo co fus armas i bienes, i fepu* 
dieífen irdonde quííieíTensi afsi 
eí prior de S.luán dõ Gomez de 
Porras, q era el capi tán de toda 
lagete^iPero Manrique adclan 
tado mayor de Caíliíía,i los ca-
valleros i gente de guerra q a i l i 
avía^q eran feifcientos hõbres $ 
armas,!muchas copaííias de fal 
dados viejos faíieró armados co 
toda fu ballsfteria, i entregiron 
la viiía al reí,i entró en ella a 14. 
del mes de Septiembre. En ella 
ocaíion el conde don Enrique fe 
fupo inlmuar en fus corazones, 
demanera^q los reduxo cali a to 
dos de fu vando^i fe concertaro 
c5 el,lo uno por fu perfualio , ío 
otro por eí temor q tenían al rei 
do Pedro.-aviendo Tábido q avia 
mandado prender a luán Alón-
fo de Benavides^que tenia en fu 
guarda la ciudad de Segorve, q 
cftádo en extrema neccfsidad le 
fue a pedir focorro,! mur ió en la 
p r i í 15 j {1 é d o LI n o d e 1 o s m a s i e ñ a -
lados cavalleros q firviero en Us 
guerras de los Moros ai reí don 
AlÓfo íu padre^por cuyo esfuer i 
ço i valor fe defendió Tarifa c õ - j 
tra los reyes de Granada, i Bona- I 
mar in , hafta que fue Tocorrida ! 
po re l r e i . j 
A'íuerto el rei fuan deFracia, j 
i fenecida la guerra^ue tato t i é j 
po avia durado entre ínglefes i 
F r ãc efes> q u ed a va t o d o fu r e i n o 
tanfugetoala gente de guerra 
en l«ipaz,q no menos en ella era 
derruido i e í í ragado,que antes. 
Cóí iderandoef ta calamidad cá 
grande* el papa Vrbano quiacoj 
qenróces efta va en Aviñon^ ida 
de también ettavan par el rei de 
Aragon eí infante don Pedro, i 
Frances de Perellòs> p rocü ra i i* 
do gente deFrancia en fu ay u da;-
acordo^juntamente con el ret de 
Francia, por ver quanto impor t 
tava limpiar aquelía tierr.» de 
talos gentes, que eran ia mi íma 
peftiiencia delias^q.ue vi me'Ten-
a Elpana al Tu el d o dei r d ds 
Aragon : i para que Te animaC 
fen a venir a eíla. expedic ión^ 
les dio el papa cien mi l Hori -
nes de oro^ i el rei de Franciai 
otros ta nt os: i p or p art e d e! rsh 
de Aragon fe les ofreció de dar. 
otros cien mi l fiorineSjfuera deh 
fue ídoqueíe íes feñaló ; i aviaw 
de eftar en Barcelona por todo 
el mes de Diziébre deíte ano.N-:í>> 
fue m e n o r í a efperança que t U f ^ 
vieron los capitanes delias com' 
panias, q las promeífas que Ies | 
" X hizo ' I 
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hizo el conde de Traftamara, a 
cjuien ellos eran mu i aficiona-
dos,! el cõ fu venida fe tuvo por 
rei de C a í t i U a , i ofrecióles mui 
largas mercedes. Eran los p i inc i 
pales capitanes Beltran de C ía -
quin conde de Longavila > fa/no 
fo cavallerojcjue dcfpues fue có-
deftabledeFrancia,el condede 
la M a r c a , el Tenor de Audenan* 
e l f eño rde Claravalles^i un Ca-
vallero Ingles, que fe l l a i m v a 
Hugo de Calvileijel fenor de V i 
ftacio,el feííor de Vorga i , i el fe 
fíor de Ebreus,i otros mui gran» 
(les cavaüeros . í con fu gente lie 
garon aBarcelona,adonde el rei 
de Aragon eílavaji (lendo rece-
bidos congran fieíla de todala 
ciudad, los capitanes comieron 
I a,fumefa efpiendidamente, i o* 
tros cavalleros particulares fe 
a í íentaron en otras m e í a s , que 
por toda lafaUayia , i fueron a-
gaíTajados con el mayor regalo 
que fe pudo.Defpues el rei hizo 
merced a Beltran de Claquin , q 
venia con e! govierno de toda la 
; gente^de la vi l la de Boi ja cõ los 
valles de Elda i Novelda 5 i d i o -
feles cüp l imicn to de paga de los 
' cien m i l f l o ri nes, a ntes qu e fa -
lieífende Barcelona, i enp r inc i 
pio de paga de fu fueldo otros 
•Veinte mil.Dize el coroDifta Pe-
i o L o pe z de Áy al a, q u e en tr a r o n 
en E fp añ a d eft a ge nte eít range 
ra, a 1 p i e d e do z e m i l h 6 b r e s e fe 
í t i v o s , foldados prá t icos i bien 
ejercitados,! que no fe labe que. 
defpuesdela batalla de Vbeda, 
de aquellas partes entraífe tan-
ta gente de acavailo. 
Eftav a todala tierra llena de 
Frácefes, Gafcones, Normâdos> 
Bretones, e indicies con direren 
tes armas i trages: i entonces d i . 
2en que comença rõa ufar las ar 
mas que i i amavá bacinetes i co 
tas,iarnefes de piernas ibraços> 
i los que dezian gjavios,i dagas, 
i e í loques jporque antiguamen-
te lo que uiavan era perpuntes» 
capellinas,! laçasã lo q antes de-
zian hombres de armas de acava 
llopde aqui adelante d ixerõ , Ian 
çasjde fuerte,que dezir cien íau-
cas,ion cien liõbres de acavallo: 
i no era lo mifmo láceroSjq ellos 
mientras duró el ufo de las bata 
l l a s , lue rõ (como lo vemos en el 
t i épo deítos reyes q vamos trata 
dojlos q aora llamamos, cofele-
tes,o pícas,q otrosdizenpique-
ros:i los cavallos ligeros q al pre 
fente dezimoSjCntóces fe deziari 
ginetes^i âpe rmanèc ido efta mt, 
ñera de cavalgar hafta o i , toma* 
dade los ginetes Africanos. í ua 
tos eftos cavalleros con el code 
de Traftamara,con grades ofre-
cimiétos de voiíítad i corteífasv 
empegaron fa entrada por Alfa-, 
ro, adonde e í t avaen feo cera Iñ i -
go Lopez de Florozco • i no co-
rando de cobadr la viUajpaíTac» 
a. Cal a horra, i fin defend críe los 
que en el la- e í l avan , que no era 
fuerte , la rfndieron al conde 
de Traftamara. A q u i tuvieron 
íti 
de Murcia,i íu Reino. 114 
fu acuerdo Beltran Je Cíaquin^ Burgos ,porf no les plazj'a .fü re-
. i los ciernas capicaaes eílrange* foíucióji porqavia afguno:à:^ijc 
rosji refuslcos íe dixeron al coa Ies avia muerto a fus paria ntes: 
de de T r a í t a m a n , que erá ju í to fuera de c] el rigurofo rei veftia 
faefie jurado por re i ro uno por taa apretadoyc|ue no dexava cá 
q u e e l i o m e r e c i a ^ i l l e v a v â gen* lanches para cofa, ninguna, ni e-
te coníigo poderofa para con- ra l íbera í con ios que le íeguianj 
quiftarle el reino a fu hermano, antes bié ie parecían medios de • 
quede todos era llamado tira* í i õ b r e m e d i o r e n d i d o dar Iu?ar 
! no,i no rei j i lo otro^por^ entre a que obrafle'el dinero lo e] de-
* ellos venían cavalleros tan prin via obrar el íceptro: pero con to 
cipales j que no fe fugetarian de doeíToTalieron con el don Mar* 
buenaguua quien no tuvieíTe t in Lopez adelantado de-Muí* 
t i t u lo de 1 ei. Con efta refoiucio cia,í el maeftre deAlcantara Ini 
f u e p o r e í l r á g e r o s , Aragonefes, go López de Horozco, Pero Go 
i Caftellanos jurado por r e i , l i ça lezde Mendoça , Pero Ldpéz ¡ 
b iée l lo r e h u í a quanto pudojpe áeÁyala^Pero Gonçalez de Ave ! 
ro como el imperio es tan íabro lJarteda,Lope Ochoa íu herma* 
fojfacilmente defpues paíTòpor iio>Iuan Rodr íguez de Torqae-
ello. triada,Pedro Fernandez Cabeça 
de.vaça>don Aífonfo Fernahdèz; 
de MÒntemayorVLope Gutier-1 
rez, íu hermanOpGonçalo JPernan 
dez de Gordováji Diego Fernán 
dez fu hermano alcaide de los 
Donzeles. ívan también con el 
feifeientos ginetes Morosyque 
el rei de Granada ie avia embía* 
do en fu ayuda, a los quales go-
verna va don Farax C a b ç a n i : i 
C A P I T V L O X 
Alido el r e idóEnr iqué , 
^ ^ qya le llamaremos reí 
S g ^ ^ d e f d e e í l c año 1366. de 
Calahorra,fue marchando con 
fu gente ház i aBurgos , donde el 
rei don Pedro eftavajadonde fu 
po como don Enrique fe-llama* 
va rei de Caf t i l l a i de Leon, i c o 
mo avia tomado a Navarrete, i el dia própr io que part ió de Bur 
a Briviefca,dc que tuvo granre* gos el rei efenvio a todos los 
ze ío , tan to que una mañana vif-
pera de RamoSjíin dezir cofa al 
gima a nadie de fu corte, fubio 
en un c a v a ! í o , i de í amparò la 
ciudad de Burgos, defde donde 
fue a comer a Lcrrna, i a dormir 
aGumicljfuero cõ e! mui pocos, 
cavalleros i efeuderos que te-, 
nianpor el fortalezas en el rei» 
no de Aragon,que las defampa-. 
rafien, i fe vinieffcn a Caftilla,1 
quemándolas , i défmantclando-
las primero. Afsi lo hizieron los 
que (iguieron al rei don Pedro:' 
/ 
porq los mas fe avia quedado en pero no los que fe quedaron en 
X 2 Aragon; 
« M v 
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[Aragoa^ pãra fervir aí rei doa 
Enrique.Sabida efta determina 
cion can deíefperada^ acudieron 
a eí muchos íenores i cavalle-
ros^don Garci Alvarez de Tole-
do m a e í l r e de Santiago}q eftar 
va por ei rei dó Pedro en L o g r o 
no j i vcniap con el Rui Diaz de 
Roxas, Rodrigo Rodriguez de 
Torquemada.i luan Rodriguez 
deBiezma. Acud ió cambien d õ 
¡Diego Garcia de Padilla maef 
ftre de Calatrava, que eftava en 
Agreda,! Fernán A l varez de T o -
Íedo,que eftava en Caiatayud,i 
D k g q Martinez d e To ledo^ue 
eftavaenTeruelji M i c e r G i l B q 
eanegra, que eftava en China ^ i 
]ylen Rodriguez de Biedma^ que 
eftava en Xerica, i Garci Fe rnán 
d ez d e V i ! 1 od r e, q eftay a en A y q 
i a,, i ç a d a d i a 1 e v e n i a n i n fi n i t as 
«ópañiasrpero no curava de{lasj; 
antes có t inuava íu camino a Se-
v i l l a : i aunque le dezian todos 
eftos cavalleros que hizieirere;* 
jfiílenciaafu enemigo, no quifo 
dexarfe perfuadirjííno que proí i 
guio íu fecreto in tento ,defpid ié 
do a unos i a otros a fus cafas; lo 
que ellos hizíeron có mucha vo 
luntad, por la poca que los mas 
le tenían. 
Entretanto el re i don Enr i -
que hizo fu liga i tratos con el 
rei de Aragon , debaxo decier» 
ta^ condiciones, en que fe avia 
obl igado, í íganava a Caf t i l i a , 
de entregai!e al rei de Aragon 
el reino de Murcia^i algimas v i -
llas i ciudades del reino efe TcM 
ledoj i que el rei de Aragon fe bs 
avia de ayudar a cp.quiítar: i j u n 
tamentccon efto fe t r a tó cafa.-
miento entre el infante d õ l u a i i 
h i jo del re i don Enrique, i la in -
fanta, d o ñ a Leonor hija del re^ 
don Pedro de Aragon, que fue-
ron defpues reyes de C a i ü l ' a . 
Entrando don Enrique ea 
Burgos> fue recebido porreiv ¿ 
eoronado en las Huelgas mona-
fterio real. Afsi como fue coro-
nado, losde la ciudad de Burv 
gos le befaron la mano por fu 
r e i i f çhor , i otros muchos que 
vinieron defpues , haziendo \& 
mifmo las ciudades i villas del 
re ino, con tanta gana,que den-, 
tro de veinte i nueve dias fe p t u 
fo todo eí reino en fu o bed i en» 
c ia , falvodon Fernando de Ca-
ftrOique eí tava en G a l i z i a , i l a 
v i l la de Agreda , i e l ca f t i l lo de 
Soria, fel c a í t i l l o d e Afee do 5 i 
L o g r o ñ o ^ i San Sebaftian.El co-
ronifta deí le r e i , ni otros que 
del tratan 3 no exceptan a Mui r -
eia,i a fu re ino, í ino que eílá cora 
prehendida generalmente en-
tre las demás ciudades que pre« 
ftaron obediencia al rei don En-
rique. Solo dize Zor i ta en fus 
analeslibro g.eap. 6^. que el re¿ 
don Enrique por los pa¿tos que 
avian hecho^ le avia de entre-
gar al rei de Aragon el reino de 
Murc i a , ! que aun n o í e avia ren 
dido.Peroyo digOvque no fe r in 
dio nunca^como parecera prelio 
en 
| i m / a ¡ ^ ^ 
de Murda,i fu Reino. n j 
ènfu coyuntura, porcartas del de Inglaterra, i con fus hijos el 
m i f m o r e i d õ Pedro de Cafti i la, principe de Gales, i eí duque de 
porlasquales alaba, i agradece Alencaítre^que. le prometieron 
la conftancia i lealtad deite rei- los dos hijos de venir a Eípaña 
no cnfuftentar fu voz i obcd'icn- con muchos grandes cavaile-
cia. ros i íeñores de Guiana, i Bre-
Recibiapuesel rei d o n Ê n r i - t aña . Icomo.cfte principe, i el 
q u e m u i b i é a codos los que a el duque de Alencaí l re íu herma-
vcniãji haziales mercedes a ma- no eran can pracicos i bravos i oí 
nos llenas,iin negar cofa de qua dados, i can exercitados en la 
to fe le pidieíTetalsi por eftrange guerra de Francia , que tanto a-
ros,conio por Caftellanos,i Ara via durado, i entonces avia pa» 
goneíes. Dio al conde de Riba- zes^acudieton-anímolamcnte ia 
gorça, i Denia,que venia con el, finitas cõpanias-i a l l i a c o r d a r õ , 
toda la cierra q fue de don luán i firmaron el rei don Pedro j i eí 
Manuel,con ticulode Marques principe de Gales todos fus tr-a* 
de Villena. Hizo a don Tello fu tos,afs¿ de ios fueldos i pagas 
hermano conde de Vizcaya,a do que fe avia de. dat a }a gente de 
Sancho conde deAlburquerque. guerra,comq de Ipq.ue avia ofre 
D i o el condado de Traftamara cid o el rei don Pedrc^í fu e airen 
a Beltran de Claquio, con ticulo tado con el principe ds le dar j a 
de duque, i a Hugo de Calvi le i tierra de Vizcaya,i la villa deCa 
hizo conde de Carrion. Pufo en ftrade OrdialeS;i;a Mofen l in f i 
poííefsiondel mae íhszgo de Sa= Chaves condeítabl.e de Guiana, 
tiago a don Gonçalo Mex ia , i que era un gran cavaller.o, i p^it 
del de Calatrava a don Pedro vado del principe, que le da'riar 
M u ñ i z , que fueron los que mas la ciudad de Soria, Ifue condi-
le avian fervido,! feguidoenlas c ion , que halla que las pagas de 
C. guerras, palladas. En fin .elrei la gente de armas,! las prooieíías 
I don Enrique, que por fu libera» fueíTe.n cupí idas , que que d a {Ten 
| l i dad , que por el deífeo que to- en Vaypna en tehénes^ias h t ^ § 
dos tenían de falir de las ciranias del rei don Ped.r-q}i de doña Ma, 
del rei don Pedro}con grandifsi ria de Padilla , que eran d o ñ a 
mâ brevedad fe hizo feñor abfo- Beatriz,! doña Con í l anca , i 'do-
Juco-de todo,:i por el cocrario el ñaTiabel,que Uamavanlas i n f in 
¡ rei d õ Pedro falio huyendo por tas:i quedado ello acordado, eí 
1 Portugal i Galizia, hafta dar en rei don Pedro fe bolvio a Va-
Vayona de Inglaterra, a procu- yona , i el prineipe de-Gales;ie 
rar ayuda contra fu hermano, quedó en Aiigu!jemâÃá4onde ef» 
Alia negocio también con el reí tuvo e íperando las compañías 
" X 3 que ' 
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que con el avian de entrar en 
Ca lxü la . 
A l principio defte año de 1367I 
e l r e i d o n Enrique tenia fus tra-
tos con don Carlos rei deNavar 
r a , por quanto las compañías q 
traía el rei don Pedro con el prin 
cipe de Gaulcs, no tenian otro 
palio mejor que por los puertos 
de Roncefvalles, que eftan en el 
reino de Navarra?i ion tales^que 
no fe pueden paflar c o n t r a í a vo 
luntad dei rei de Navarra. Por 
efto fe vieron los reyes don En-
rique i don Carlos en Santacruz 
de Compecoji con pleito home= 
nage quefe iiizieron,,quedó,qiie 
el rei á" Navarra no daria el paf-
fode los puertos de Roncelva-
lies al rei don Pedro, ni alprinci 
pe de Gaules^ni a los qcon ellos 
venian , i ejue perfonalmente fe 
Kallariaen ja batalla^i ayudarla 
con todofupoder al rei don En 
riquc:i el rei don Enrique le pro 
met ió por ello la v i l lade Logro 
ño . í hecho cfte afsièto , el rei de 
Navarra fe fue a Pamplona^ada 
de hizo otros femejantes tratos 
' con el rei dõ Pedro,! con el prin-
cipe de Gaules^en eft a manera: 
q el rei de Navarra les daria el 
p alio d e fe m b a rg a d o de Roncef» 
) valles,! que pelearía por fu cuer 
po en la batalla en fu favor; i el 
rei don Pedro le avia de d a r í a 
v i l la de Viótoria^ i L o g r o ñ o , E l 
rei do Carlos coní iderando, q el 
reí do Pedro i el principe de Gau 
jes tenia mayor poder que el re í 
i 
d6'Enrique,,i q u e e í partido q. le: 
haziãeraracjofjfe inclincS a e i l a 
parte:pcro para de íob l i ga r f e de 
le hallaren la batalla, ulo delta 
eftratagema,i fue,que t r a t ó con 
un cavailero Bre ton p r i m o de 
Mofen Beltran de Ciacunn , que 
dezian Mofen Oliver de Man í , 
el qual tenia cnBorja un c a í l i i l a 
i v i l la de Aragon,que e l rei de 
Aragon le avia hecho delia mee 
ced a Mofen Be l t r an , i eífe a l a 
primo;que el rei de Navarra fin-
giria ir a caça por allí cerca de 
la vi l la i c aft ¿lio de Bor)a,q ue es 
a quatro leguas de Tudela, i que 
Mofen Oliver falieíie a e l , i le 
prendic í íe , 1 le tuvieíTe prefo ea 
el caftil lo, halla que la ba t a l l a 
uvieíle paifado,i por efto fe pro* 
met ían la vi l la de Girebraique, 
q el rei de Navarra tenia en Tran 
cia;i fe luzieron pleito homena.-
ge fobre ello.. Pero el rei de Na-
varra no cuplio fu palabra i jura 
mento con efte cavailero,con a=. 
verle dado rehenes,que có o t ro 
engaño tan cauteloío c o m o elle 
fe l ibró de la promeífa , aunque 
no de la obl igación. 
C A P I T V L Q 11, 
iEcho efte afsiento con 
|e l rei de Nava r ra en San 
í tacruz de Capcco-, el rei 
don Enr ique fe p a r t i ó para Bur-
gos, p e n í a n d o queen ninguna, 
m a n e r a p a í f a r i á p o r ios puertos 
de R o n e e í v a l i e s el rei dõ Pcdro-
il\ÍQ.\r.-
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i Hi cardo principe de Gales, o 
Gaulês coa fu eence, porá te lo 
podia mui btê defender ei rei de 
Havar r a: p ero,como e ft \va p¡'e-
venido.fc fi.igio prédedizo por 
Mofen Oliver d e M a ñ i enBorja, 
i afsi quedó el paifo ilano.iín i m 
pedimenco ninguno.Alsi como 
el rei don Pedro fe vio cerca de 
fus reinos, eferivio alas ciuda-
des i villas tj f: avian tenido por 
eheíTas eran .nui pocas ^ i aunen 
ellas uodex.iva de auer efeanda 
los i parcialidades. Vna deftas 
ciudades que fe fu (tentaron en 
fu obediencia fueMurc ía ,como 
diximos arriba,con todo fu rei-
no;aunque avia algunos turba-
dores de la paz p que hazian las 
partes de! rei don Enriquerpero 
el concejo i cuerpo de ciudad 
íiempre mantuvo fu lealtad a-
coil u mb rada • i alsi con la con* 
fiança que del!a tenia, luego q 
paííó a Bfpaña el reí don Pe uro., 
le eferivio en efta manera. 
'K^XIT? 0 eí reibaro Cabera ^os el 
} > ) Kj^ concejoj i alcaldes> t opcid-
^ - H ' ^ l e í , / bohres buenos, de Mar 
aci; Que yo} i e! principe,i eí reí 
de Navarra eíl-arnos ya juntos 
en uno , i partimos defia tierra 
para entrar en Caftilía -7 porque 
hemos de paíTar los puertos raa • 
ííana Sábado-i todas las compa 
fijas parten d é c a d a dia lo mas 
breve c¡ pueden j i yo fio en Dios 
de cobrar muí p rd io mis reinos, 
como cuplé a mi boara;i a mi eí'-
tado.Ruegoos^i madoos, que zo I 
meís h ic^i inivoLÁ os alceis co i 
eíía ciudad,por m i lervicioj i ha I 
pais todo ei mas mal i d a ñ o que j 
pudieredes a todos ios q no ami ] 
reo mi ferv ido; ! li algunos i i o m i 
bres cõtadores^o cogedores,! ar* ¡ 
redadores ai ella de¡ craídor 'uel \ 
conde,prededlos luego, i tened • j 
ios a bué recado, i embiadme ío | 
a dezir, porq yo os embie a man j: 
d¿r fobre eílo l o q aveis d ' l ia ier . | 
I (abed q en ello me dareis gra a j 
g ü i l o , ! os lo tendré en fervicio | 
i eña ladod os ofrezco hazer mu- ) 
chas merced es,en minera que lo \ 
palTeis mas bien,i mas honrada» [ 
mente q nuca lo paífaííes.Fecho \ 
en 19. días de Febrero , Era de 
1405.años. Yo el rei. 
E í lava la ciudad tan partida 
en bandos,q aunq eran muchos, 
los q-feguian al concejo,q obede 
cia al rei don Pedro,como 2 iu le 
ín t imo rei i fehor natural , no e-
ran pocos los que rebolvian la 
ciudad j i el reino en favor del i 
rei donEnrique.'i unodelasca- \ 
be^as principales contra e! con I 
cejo era Ramon Ol ler , el q u a l 
fue muerto a puñaladas por los 
parciales del cócejo i del rei do 
Pedro, de que fe 1; dio avilo al 
reíd el rei lo ag radec ió , i an imó 
a haser otro tanto con les que fe 
levanuí fen en de fervi cío id y o.' 
í bien informado de la lealtad 
deí la ciudad , í e ín indò con otra 





0 el rei hago faber al conce-
jo ¿i a los alcaldes^ algutzjl 
de Murcia^ a los treze calía 
lleros, i hombres buenos, que a^eis de 
laer i librar bazjenda del concejo de 
la dicha ciudad > i a cada uno de ^OÍ, 
que nie dixeron como amajades mi 
ferio icio.Haveis lo mui biej tegooslo 
en mucho: i bien cierto eft al) a de Itos, 
como de buenos i leales que fois > que 
hariades por mi fervido todo lo que 
puliejfcdesji que por Ipuefira parte no 
faltariades coja ninguna ; por lo qual 
quedo obligado de os hazerbien i mer 
ced.IJahed^jmyo i el principe J el rei 
de Mallorcas i de Nápoles eramos ya 
en Logroño con mui grande poder de 
compañías ¡en que Iptene el principe de 
Caules,t el duque de Jlencafire Ju her 
mano, i el conde de Armiüaque ? / el 
cabdal dell^ucheji elJeriot deLabrid) 
i otros principes grandes còn infinita 
gente3i el poder del reí de NaT>arrayi 
liamos ya marchando para entrar en 
Cafiilldfi pelear con el traidor del con 
de,ft aten itere¡i fio en (Dios, que bre-
vemente alDra mal fin, i cobraré yo 
mis reinos ¿como importa ami honra, 
i a mi eftadoji oiréis de mi buenas nue 
Vas. Efio os embio a dezj?,porque fé 
cierto que os dará content^: i os Man" 
do que tomeis todos luego mi Vo^ji ha 
gáisen manera que ejfa ciudad fe al-
ce luego por miferliicioji que predais 
a luán Sanche^deJyala^ a todas los 
otros que tupieren la Voz del traidor 
del conde¡como efioi cierto de Vos que 
lo haréis a [ s i : por lo qual.aj-c. Fecho 
primero de AbriljEra de i^o^.ahos. 
Jo el rei. • 
Como el rei don Enrique Tu-
po que el rei don Pedro con to-
do íu exercito avia paíTado los 
p u e í t o s d e KoncesvaHes linreíi 
itencia del reí de Navarra,! que 
queria entrar en Alava : vií ío ef-
to procuró ordenar fu gente pa -
ra ia batalla3af;,i de Cai te í Janos , 
i Aiagoncfes,como de ell range 
ros^q ios principales eran eítos. 
De Aragon don Alonfo conde 
de Denia i de Ribagorca;a quien 
el rei don Enrique avia hecho 
Marques de Villena., i don Feli-
pe de C a í l r o cafkdo con fu hes:= 
mana doña luana, a quien avia 
dado a Medina de R i o í e c o , i s 
Paredes de Nava, i a Tordrh t i -
mos^i don luán Martinez de Lu 
na,i don Pedro Boíl, i do Pedro 
Fernandez de l x a r , i d o n Pedro 
lordande Vrries.De Frácia Mo-
len.Belcrande Ciaquin, i el Ma 
rife al de Francia.De Caftil ia dõ 
Te-ilo conde de Vizcaya, i don 
Sancho code de Albín querque» 
i don Pedro M u ñ i z n u e í t r e de 
Calatrava,i el prior de fan luán,, 
i otros muchos cavaüeros. Traía 
el rei don Pedro i el principe Ri* 
ca rdó la flor de la c i v a ü e r i a d e 
I ngl eTes, Bre to n es,i G afc o n e s,q 
ç r a J a m a s exercitada gente de 
guerra que avia en aquellos tiê-
posji venían todos los mas baro 
nes.del ducado de Guiana, afsi 
de la parcialidad del conde de 
Fox, como del conde ele Arme-
ñaque : los quales ella va pueí los 
é a orden, i en la avanguardia 
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i van cl duque de Aíecaí l re , M o íxar , i otros muchos cavaíleros.' 
ícn íuat iChaces condenable de Quando el rei don Enrique 
Guiana,i Mofen R u b í , i Mofen v io fu gente desbaratada i vea» 
Hugo de Carvilei , i Mofen O l i - cida^ bolviofe por el camino de 
ver fe ñor de L i l o n ; el conde de Najara,! tomando el camino de 
A i me ñaque en la batalla, i el fe- So ria, fe entro en Aragó , i de allí 
ñor de Labr id , i e lfeñor de Re. don Pedro de Luna,que fue car-
zan , i otros muchos cavalleros: denal^i defpues criado pontífice 
i en la retaguardia venían el reí enla'cifmaj fe l iamòBsnedícto, 
don Pedro, i el rei de N á p o l e s , i le llevó en trage defeonocido , 
el príncipe de Gaules,i el pendo por el feñorio de A r a g o n , hail a 
del rei de Navarra : i ordenados que lo pufo en falvo en el reino 
deila manera arremetiero de am de Francia. ^ ; 
bas partes,como en jornada que Avida la vi&oria,el rei dõ Pe. 
avian defer los reinos de C a ' í i ' dro eferivio a muchas partes,i a 
Ha i Leon del vecedor. Pero por e/ta ciudad cõ Fernán Perez Cal 
culpa de don Tello fueron rotos v¿l lo ,quefe halló ea aquella jor [ 
i vencidos los delrei don Enri- nada La carta dize afsi. 
que,i fueron prefjs en parte, i ea inpSQ-^71- Vedrti.por la gracja'de 
parte muertos los mas principa j | ^ § | | D i o j rei-ie ü:¿tfti¿Í4,]&c.¿lt 
les feñores que ivan con el. Fue- m^SÊconce^0:>'1 ÀlosÀlcattes, toff 
ron muertos Garci Lafo de íaVe cíales de Murcia, t de t ndas l a svUía s 
ga3Suer Perez de QuHiones, San / túgares del reino d:e Mjrraa',tácijU'r 
cho Sanchez de Roxas,! uan Ro lud i gracia. Sabed, que'1 Sabido 
driguez Sarmiento, íuan deMea tres dias del mes de Abr i l HegÀ^ 
doça, Fernán Sanchez de Angu- mos cerca de Najará el princjjté 
l o , i otros , 'háfta quatrocientos i y ò , i el rei deMal'orcas^i dPJDti 
hombres de armas. Fueron pre? que de Alencá f t r ¿ , i «Pc i íd0 de 
ios el conde don Sancho herma Armeñ¡iquéJ , to$ós ios''¿tros co 
no del rei don E,nrique , fvloíen dçs i gfíirídês h'0ñifBres q vieiren 
Beltran de Claqu in , donFè l ípé èn mi à y u d a , i"jJelcárao's COTÍ t i 
de CaftrOjPero Fernádez de Vé tráidb"rd:el conde;!i çõ lbs v ú t à k 
hfco,don Garci Alvarez dé To- tra jdores que con efe (lava tV cô 
ledo, Pero Ruiz Sarmient;o>Pero t íá 'mf j i loado fea elnonibie '31 
Lopez de Aya!a,el conde dé'jDe tííoi^^e qui eré que '4\ derechB l 
n í a , don Pedro M u ñ i z maeí l re i l x H t H ' á nunca le p k r ' á á ^ e n - ([ 
de Ca! a trava1; M a r cih Ruiz de cjnítfsLobji el traiUof th^ i^bt*- j 
Viedma,Pero Carril lo, don Pe* ráõsJi es prefp,otòi ier tòy á ' ^ ^ f 
d r d B o i í , d o n l u á n Mir t inezde ^Ht ié t iâò^ueei^r f fó^rr tU-^t t J , \ 
¿ u n a 'y don Pedro Fernandez de pbíq i jc mnrieTo^âllí lnucliósde 
Difcurfos Hiftoricos 
los mayores hombres cíe cuéta^ 
i d e los otros que fe perdieron 
de fu parte fon infinitos. I c m -
biooslo adezir?poiq fê cierto q 
os alegrareisri mandóos , q luego 
fin otro detenimiento ninguno, 
c õ f e r v a n d o m i voz^guardeis eG 
fa ciudad en mi fervicio 3 i pren-
dais a todos acjllos q tuvieren la 
vozdel traidor del conde j ipon» 
gais todas Jas cofas cj ai uviere 
del traidor del conde,! de todos 
los otros qfu voz tuvieren>en re 
caudo,&c.Dada en Burgos i5,de 
A b r i 1,1405.. Yo el rei . 
C A P I T V L O X I I . 
Ernán Perez Caív i l lo cô 
tò a todos los vezinos de 
iyiurcia,parientes,i ami-
gos mui por cíléfo el gran exer-
cito de los dos reyes, la grande-
za de los Gavilleros eftiageros, 
la batalla campal de Najara, co 
muchos particulares cafos, que 
como teftigo de vifta pudo refè 
l i r . C o n efta viéloria los parcia-
les del rei don Pedro, que era el 
Goncejo,con la mayor parte del 
lugar , ordenaron luego fiéftas, 
Jbizieronalegrias folemnemen' 
te. Los apafsionados por cl rei 
don Enriqucbuena parte dexa-
r o n fu voz^r los q no la dexaron 
andavan fin brios, con las alas 
caidasji de íde entonces fe v io la 
ciudad menos efcádalofa q nun 
ca.Hechas efl;asalegrias,un c iu -
dadano dcMurcia^liamado lua 
ferradczdePaleciajdcfu propio 
m o t u f a l i o c í a q u i corriedo la po 
í l aha f t aBurgoS jdódee l r e i don 
Pedro eftava,! dixo al rei e! gene 
r a l c õ t e n t o qefta ciudad tenia 
co fu victoria, i las fiefías qavia 
celebrado en fu fervido. 
Ef tavã íos tiempos entonces 
ta fofpechoíos^que quaíefquier 
mueftrasde vol ú tad de fus va (Ta 
líos las ef t imaválos reyes,i agra 
decían con palabras i con obras;-
i afsi defpachò luego el reia-efte 
ciudadano deMurciacon cartas 
para eí concejo ; una,.en q a loan 
FernádezdePaíéc ia le haze mer 
ced del oficio d'hel executor pâ* 
ra el año figuiente en ía elcccio 
qetta ciudad fu ele hazer por fu* 
l ú a de íunio : i otra a ía ciudad», 
en q le agradece la voiutad q en 
fu fcrvicio m o í í r o con ios rego-! 
zijos pab lieos qpor fu v i di oris 
hizo}i mãdando le q admi t ie í len 
a l u á n Fernandez de Palencia en 
el oficio de fiel executor. Traxo 
o t ra , en que p r o v e y ó , i el igió a 
Fernando Olier por uno de los 
regidores deíía ciudad, por vaca 
ció del oficio de regimieto q va-
c ó p o r muerte de Guil lé C c í d r í 
uno de los treze^que no era mas 
el numero délos regidores en tie 
po defte rei.Traxo otra,.en q ha-
ze fu teforero de todo efte reino 
a Pafcual Pedrinan,cuy o criado 
era lua Fernandez de Palencia. 
Por efte tiepo fue provei d o do 
M a r t i n Lopez de Cordova m'áe 
fíre de Calacrava^por adelácado 
mayos 
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mayor de Murcia i de fu reino, mandamos dar efta nueí lra car-
el quai lo avia íido ances^íiendo ta íeiiada con nueftro fel'o del 
maeílre de Alcantara j i delpaes m a e í l r a z g o , en que eicrivimos 
de promovido a eíle maeftrazgo uueftro nobre. Dada en Burdos 
le proveyó elrei íegüda vezen iS.diasde A b r i l , Erade 1405.a-
eíte adelancamienco.comopare ños . Yo el maeftre.' 
ce por fu carca, fu fecha Era de E l rei don Enricjue en eíie tie 
1405.años. po andava en Francia mui va l i -
El maeftre hizo luego fu te- do con el cardenal deBoloña do 
nientea Fernán Perez C a l v i l l o Guido, que avía eftado enEfpa 
vezino de Murcia, como parece ñ a , pariente del rei de Francia, 
defta carta. Por íu intercefsion fue el rei dq 
E nos donfiei Martin Lo* Enrique mui bien recibido del 
pei^porlagraciA deDios, i rei de Francia, i de fu hermano' 
por la merced âdrei}>naejtn el duque de Angeus • los guales 
deU caballería de la orden de Cala- cardenal i duque hizieron fu af-
trabaji camarero mayor del rei ,1 j u liento con el reí don Ennquc^fir 
mayordomo mayorj adelantado ma- mado de amb«¡s partes coa jura-
yor del reino de Murcia, d i concejo, i mentos.I luego par t ió el rei don 
a los alcaldesyi otros oficiales qualef* Enrique de Aguasmuertas, i de 
quier de la ciudad de Murcia) &c.fa- allí al caililío de Pe crol a, donde 
lud igrac¿¡i, como aquellos que mucho avia dexado a la reina d o ñ a íua 
amamos. Bienfabeis,como quan* naiumugc'r , ialos infantes fus 
do nueítro feñor elrei pa r t ió de hijosji delde aqui juntó muchas 
CaftuÍa,nos avia dado el adela- compañías de cavalleros France 
tamieuto del reino de M u r c i a ; i fes, de las quales eran capitanes 
aora fue merced del rei de nos el conde de la Illa/i don Bernarr 
dar el dicho adelantamientOjfe- do code de OíTon3, i Mofen Gui 
guncjue lo foliamos aver.Por lo l ien de ViUamarjaunque la ma-
qual os mandamos .de parte del yor parte regu el Baílardo de 
rei,i os rogamos de la nueftra, q Bearne sqLie fue defpues conde 
ayaispor ade lá tado en nueftro de Medina Geli en Cafti l la. De 
nombre de ai de Murcia , i de t o - pftos buenos, fuceífos eferivia 
das las villas i lugares de fu rei- mui a menudo el rei donEriri= 
no,a FernaPerezCalviilo,! ufsis que a Eipaña a fus parcia'es, pa-
cón eleneldicho oficio delade ra que no fe apeaífen de las bue-
Jancamiento, fegun mas cumpl í nas efperáças que iiemprc avian 
daraente ufaí tescon los adelan» tenido del,diziendoles, que ven 
tados mayores que an lido hafta dria con mucha brevedad, i con 
aqui, i le ayudéis, & c. I deft o le tan gcueíTo exercito, que fe pro-
metía 
'•«Mil- • líti Wrt^r' i'tff- "'-^fifíiíáifnliifiifi 
Difcurfos Hiftoricos 
metia bien prefto-Ia poiTefsion; 
de fus reinos. Deftas carras par-
t iciparon el obifpode Cartage-
¡hadon Nicolas de Aguilar,! Pe-
ro Lopez de Avala , que favore-
cian las partes dei rei don Enr i -
iqueji alborotavan el lugar , i el 
ieino en fu favor > i contra el rei 
don Pedro.I viendo qtiancaidos 
ar>dava;i atropellados de la fac* 
• cion contrariapfe falieró deMur 
cia}i fueron al reino de Aragon) 
parte por eftar feguros del rei 
don Pedro, parte por convocar 
gentes en favor del rei don E n r i 
que.Defto fue avilado el rei do 
.Fedrojicfcrivioacfta ciudad có 
fu acó ft ii m brad a colera iobre el 
cafo,defta manera» 
OH Techo por ta gracia de 
íDi&s rei de Cafiilla, isrc. A l 
concejo,1 a los alcaides^ àl* 
guazjl/ jurados de la ciudad de Mur 
c ia^cfalud i gracia. Sabed , q d õ 
Nicolas bbifpo de Cartagena > i 
Pero Lopez de A y a l a , q fe fue-
ron fuera de mi fenorio a Ara-, 
gon^en m i defervicio con el t ra i 
dor del conde;! por efta r azó to 
dos fus bienes pertenecen a m i 
camâra,i halos de aver i cobrar 
po r mi Paíc nalPedri ñan vez ino 
de Mürciaipor lo qual os mádo> 
vifta eftami cartas o el traslada 
d e l l á , l i g n a d o dee íc r ivano pu.-* 
blicojqueacudais^i bagáis acu-
d i r , í deis, i hagáis dar al dicho 
Pafcual Pedr iñan ,o ai q lo uvie-
í e de cobrarpor ei^todas las reri 
tas i maravedís , ! Iugires,i pan;i 
otras qüalefquier cofas^ que per 
fenecen en qualquier manera a 
ios dichos obifpo,! Pero Lopez 
en el dicho obifpado^i no a otro 
a lgunoj í ino fed ciertos, que íí a 
otro lo dieííedes, que ío pagaria 
des de vueftras caías. í de loque 
dieredes, o dieren al dicho Paf~ 
cual Pedr iñan , o al que lo uvie-
re de cobrar por entornad fu car 
ta de pago^i con el traslado, íig-
nado de eferivanopublicólos lo 
recibiré en cuenta. En otra ma-
nera,!] afsi hazer,i cumplir no ío 
quiiieredes^mandoal dicho Paf-
cual Pedi'iiian5o al que lo u viere 
de recabar por el ,qiie os empla-
ce;que parezcáis ante m i , donde 
quiera que yo eftüvierejdefde el 
dia que os emplaçare en quinze 
dias a d e l á n t e l o pena de leiTcié-
tos maravedís de ft a moneda u-
fuaí a eada uno de vos, adfzio 
por qual razón no quereis cum-
pl i r mi mandado.Dada en la cin 
dad de Burgos a 29. de Abri% 
Era 1405. Yo el reí. 
Como cl rei don Pedro efpe-
fava íli GonÈrario por horas,iva-
fe previniendo de gente, de inie 
v^s amigos,i de todos los apara 
tos belicosji provihones neceíTa 
fiasji como para tanta cofta era 
menefter mucho dinero, princi* 
pá lmente que devia grandes pa 
gas al principe de Gaíei>, i ales 
demás cavalleros eftrangeros; i 
elperando el remate anda van re 
partidas 
de.Murciai fu Reino. 
p'artiJas fus compañías, por to* 
daCaftiila^i algunas en efte rei-
no. Euibio una carca de creencia 
a Pafcual Pedr iñan , en razan de 
efto, para que tracaiFe fu penfa-
jtiicnca con los veziaos de Mur-
cia^i lo amaífaír^ de manera cjue 
cuvicflc efedo : i ocra carca mas 
Jarga fobre elio al concejo. 
Como Pafcual Pedrinan fa-
bia las diferencias i diverfos pa-
receres de los ciudadanos de 
M u r c i a , i generalmente de co-
dos los reinos,que aunque el rei 
don Pedro era obedecido, era 
de mui pocos amadojconí idera-
va la dificultad que avia en con 
çeder las dos monedas i a lçava-
las que el rei precedia: i defpues 
de aver diligenciado quanto pu 
do con muchos,en particular la 
)reteníioii del rei , en t ró en Ca-
bildo con los demás con Ja carta 
del rei en !a mano,i pedida licen 
ç i apa ra hablar de parte del rei 
I loque por la carta de creencia fe 
fe mandava, aunque con pocas 
efperanças de confeguir efeito, 
por la grande averíion que mu* 
I chos tenían al rei don Pedro, les 
hizo efte parlamento. 
Sino fuera expreíTomandato 
de nueí l ro rei i íeñor , a quien de 
yernos, fie «Jo leales vaíTallos, las 
haziendas5i las vidas,no me atre 
viera tenores a liazer etèo, por 
no fer mis méri tos i potencia cã* 
ta, que le pueda comparar con 
ninguno de ios que eítais en elle 
ayuiuamieaco: mas pues hablo 
- ( 
1,9 
por el re i , i c o n t a h b u e n os i ! c a.-
les valla i los fuyos, mas Je ve m i 
atrevimiento fer agradecido, q 
tenido por cctn?rario. Realmen-
te la mala voz que a corrido de 
rei cruel,!- aun caano.de nueftro 
rei don Pedro,es una conenpefa 
que tiene fuprimida i concrafta-
da la verdad del hecho: porque, 
feñores,como podeis llamar tira 
no a quien es legitimo rei ? el rei 
don Pedro no fue legit imo i vcx 
dadero iuceílbr , i hijo p r imogé-
nito del rei dó Alonfo fu padre* 
que Dios aya en fu gloria ;pu£& 
como le llamáis tirano .? ufurp$ 
porventura reino agedo.?no de-
fiende el fu y o, i le procura fu ftç 
tar, i conferyar como de.ve? El 
conde donEnrique çs ej tirano, 
que aunque hermano es bailar 
do , i no tiene derecho ninguno 
en fu pr>ecen(ion-,pues porq que-
reis lo ^uie es deEíau dar íc íoa 
lacobfno veis que es injuftícia. 
conocida ? Di re í s , que*por fus 
crueldades; eíta es la publica fa-
m i . N o os puedo negar que à má 
dado degollar i matar a muchos 
que en la fidelidad les chapeava 
la herradurarpero dezidme vos, 
í i e lío s, Íi en do fu s v a fla! 1 o s, fe a U 
çaron contra el,tomaron lasar* 
mas con t r ae l , amot íua ron bs v i 
lias i lugares contra el,i fe paíía 
ron a reinos eí t raños contra elj 
ellos tales no fueron cr¿idpr¿^/ 
noo fend ic rõ la mage í l ad realf 
no negaron la obediencia devi» 
da? pues porque caula no avian 
de 
i i i»>iij . i iVt, 
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defer ca íl iga dos con muer te^i 
con in famia /Ca í t i gos ta juftos, 
muertes tan devidas , l l a m á i s 
crueldades ?No fabe i sque los 
•rtialos dexá de pecar por el mie 
i do de la pena, como los buenos 
por folo el amor de la v i r tud ¿To 
dos los que an querido aprove* 
charfe de fu clemencia, no la an 
hallado en el copioíifsima ? M u i 
; pocos dias à^que Fernán Perez 
C a l v i l i o nueftro a d e l ã t a d o tra 
xo un indul to i gracia del rei en 
favor de todos los que an fegui-
do el vando del conde don Enri-
q u e i an alborotado efta ciudad 
i e í l e r e ino^aunque en fus albo-
rotos uvieífe cometido muertes 
i otros maleficios, mandando q 
no fe les confifquen los bienes, 
que con jufta razón pudieran 
eftar confifeados^por aver fido 
fus dueños rebeJdes>como fe h i -
zo poco á^por m i comifsionpar 
ticular dé fu mageftad, contra 
Jos bienes de Pero Lopez de Aya 
i lasi del obifpo de Cartagena,co 
mo es notorio,que fe an paífado 
al reino de Aragon .Bolved jbo í -
ved leñores en vueftro devido 
acuerdo^ i reconoced la merced 
que os haze nueftro reiconefte 
perdón general. Reconoced la 
voluntad co que os recibe en fu 
gracia j i agradeced mis deífeos 
endereçados al real fè ív ie io , a la 
utilidad vueftra,i á la deuda que 
tengo, como hermanos, i vezi-
nos^i como hijos de tan honrada 
patria. £1 rei jmeftro l eño r fe 
J 
vee o i en gradé neceís idad, p o f 
e í l a r obligado a las grandes pa» 
gas que deveal principe de Ga» 
les ? i a tantos feñores eftrange-
ros: nadie os la podra reptefeo» 
tar mejor, que el mifmo reí 5 c id > 
fus palabras^que fon eílas. 
¡On Teâro pw U gracia h 
Wios rei de C aft i l la ,&c. A l 
\conce)Oji a los alcaldesji ai* 
guamil dela ciudad de Murcia, ¿re» 
faluitigracia. Bien fabeis como 
quando el traidor don Enrique 
entro en mis reinos l l amándo le 
rei, que vino a la ciudad de Bur-
goSji confalfos induzimientos, 
diziendo 3 que fu intécion no era 
de os cchar^nipedir pechos, n i 
tributos algunos^ni hazer otros 
defafueroSjmandô hazer ayunta 
miento en la dicha ciudad; que 
l í a m a v a n cortes, en las quales 
pe r f eve randocanengaño^ i can 
telas, d e m a n d ó que ie dieífedes 
los cinco fervicios, i dos raone -
dasyi una aícava!a ,que fe cogsan 
i cobravan a eífs t iempo en mis 
reinos,para cumplir las grandes 
necefsidades en cjue fabeis que 
yoeftava^i la gran coftaque ha 
zia en mantener la guerra que ce 
nia entonces con el rei de^Ara-
gonri vos, i los otros de eíTa m i 
fierra, que ai eftavades, no os 
guardado dé los artificios falfos 
i enganos del dicho- traidor , a-
cordaftes que fe cogieíTcn ios d i 
ehos cinco fervicios,i dos monc 
das^por el dicho traidor,! otro h 
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Jas dichas alcavalas por cíle ano das^i co las dichas a í c a v a l s s , íc^ 
en que eftamos (jola Eta deí ta gun que 'cftavah-dcrratti^das'-, í 
cartazo pudicndo hazer menos, me las aviad es de p a g a r ¿ l a s o-
i reze!andoos,q por no fe lo ocor torgaftes cambien al dicho crai-
gat recibiriades algunos males i dor, por fus ¿nduzimienros i ár-
danos por ello i porque de ocra terias faifas que os h izo , fegu n 
manera^b iéc ie r toe ra , i y o í c d e dicho es: i queme paguedes ias 
vos quo feio ocorgarades. Ivos dichas dos monedas q u e a c o í h í 
bien fabeis los grandes afanes i braítes a pagar ha íía aqu¿}i fe co 
trabajos que epaíTado con la ida tiene en mis carcas, que yo man 
queaorahize fuera de mis rei- dê dar íobre eíta r a z ó n - f o r r o i i ; \ 
nos;i las grandes coitas que c he que le cójanlas dichas alcsvalá^ • 
chofobre ello defpues acá ,1 ha- defde el primer dia de íiiniò:;pró ! 
go de cada diajfeñaladainence ximo figuicacc de la Era d d l U 
por las grandes cantias de mará carta/hafta poí l re ro dia dé D i -
vedis que c de dar al principe de ziembre iiguiente de la dic h a 
Gales, que vino conmigo en mi Era^ucfoníiecemefes^pafàcti ' ;-
ayudaapelearconeldicho trai p í i m i e n t o d e í d i c h ^ a ñ o : i q u é 
dor , i echarle fuera de mis rei - pagueis las dichas'-álcavát&s dé 
nosji afsi mifmo en pagar el fuel aquellas co[a$0c¡iréllkYck:ülf¿i 
do de los otros cavaüeros, i eicu que fe acoftiimbrarem de paga^ 
deros mis vaflailos, i no lo pue- hafta aqui, quando yo las mádè 
do pagar, pues vos bien fabeis q coger, fegun las poíèuras i cóW* 
tyó rengo teioros^ni de donde lo diciones que féf contienen e'n tói 
pueda cuplir. I porque las com- quaderno,que yo mande dár'fdri 
pañias de! dicho principe andan bre efta razoii: i p â r i c o g é r ^ é ò ^ 
por mis reinos haziendo daño , brar, i arrendar eft ítâ dichás tch^ 
como vos lo fabeis, porque no tasai en eífá ciüdád^i én ttyàêH 
les puedo pagar el fut ido que dbifpádóíhagómí'é 'ól 'eáfortéí 'ó 
les é de d a r í i crece mucho ma? rcro à Páfcuál PèdffHatrdé'Mur 
por ello la cofta, i el eftrago de ciarpof Io qual b i rtíego', i mahi 
cada día : queriendo poner en d o, vl'ft a e ft' a'mi'caf t I / ó 'él í ras-pi 
ello remedio,fegun cumpleami do del la í igoado deèicr iVanbpd 
eíl:ado,i al bien de mis reinos, íiê bl icb;à cada uno de vos en vué i 
do de vos bien cierto q tendréis ftros lugarés,que me firmais <lò--
vo lun taddémefe rv i r ,mayorme faeneftasmisnecefs-idides con. 
te en tales menefteres como ef- efíras dichas monedas, i 'cbiríais 
tos,tu ve por h i é n d e o s embiara dichas alcavalas, fegun qnfe'efKl j 
rogar i mandar,que me lirvieíTe va derramada,hme lo aviadêsde 
des con ellas dichas dos mone- pagar, i lo otorgares, afsi al div 
cho 
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dicho traidor por los dichos en-, 
ganos i arterias faifas que os h i -
zojfegun dicho es 5 i que me pa-
gueis las dichas dos monedas, 
defcle el dia que eftami careaos 
fuere moftrada^o el traslado de-
lla,alos p laços , i en la manera q 
hafta qui lo ufafi:es,i lo acoftum 
brades de pagarei fe contiene en 
las dichas mis cartas?que yo ma 
dé dar fobre ella razón; acudien 
do,ohaziendo acudir al dicho 
m i teforero,o al que lo uviere de 
cobrar por eljCon todos los ma-
ravedis que en ellas montare. I 
otro í i , con las dichas alcayatas 
por los dichos fíete mefes j i que 
le las cõiintais arrendar al dicho 
micote&orjoa Jos que uvieren 
de cobrar por el, por eñe dicho 
tiempo las dichas alcavalas3i re-
matarlas en aquel , o aquellos q 
mayores cotias prometiere por 
ellasjo poner fieles i cobradores 
que cojan 1 cobren las dichas al 
çavalas ?fegim; fò contiene en el 
dicho m i quademo 5 porque yo 
me pueda íbeorrer de los mara-
vedís , que m o n t a r é ellas dichas 
rentas para las prefentes necefsi 
dades:i los unos i los otros no ha 
g^is otra cofa,ni me pongais en 
ello efeufa ninguna, que hazien 
d o l o a fs i , o s 1 o t e n d r è e n g r á fe r 
vicio,pues veis lo mucho q me 
importa que lo h a g á i s , i cup lais 
afsi. Dada en Toledo a veinte 
dias de Mayo, Era de mi l i qua-
trocientos i cinco años. Yo el 
r e í . 
Oido efte razonamiento', los 
unos por la voluntad que cenia 
de hazer efte fervicio al r e i , cp?. 
mo vaffallos obedié tes5 los otros 
por fervir al tiempo , que tenian 
cont ra r ío , ! a fu rei a uiente i cíer 
fterrado,uvieron de conformar 
fe a que fepagaífen las dos mo-
nedas i alcavalas, qu 1 el rei pe-
dia:lo qual fe hizo generalmen-
te en eíieji en los demás reinos^, 
fuera de algunos lugares q cita-
van por el rei don Enrique de-
clarados,fin otros muchos que 
efperavan fubue l tâ de Francia, 
que para entonces referva vã fus 
br ios , i án imos deliberados de 
íeguirle- Entrecanco muchifsi-
mos andavan fugitivos, i coma 
en tiempo licencioío^ en que go 
zavan de dos reyes, cierta l eña! 
depcrderfe,pues no puede durar 
reino divifo:por todas pa.rtes aft 
davan corriedo loscaroinos fal-
teadores i aCTaíinos, en tal mane 
ra>que no avia ropa^ni vida fegii 
ra^i ceifando el trato i ccmeraQ*. 
i e l met e r i fa c a r d e b aft i m é t os> 
i mercad urias, por miedo de ta n 
tos robos ,pereeía lamente de h i 
b r e , i avia otras necefsidades q 
acompanavan ae í f a . ' Po r tanta 
el rei don Pedro embiò a todas 
las cabeças de reinos,i por con» 
feqiíécia a eí la ciudad , para que 
fe hizidTc'n Hermandad.-s; ciáclo 
faciihad amplifsima para caí l i -
gar i hazer jufticia dejos ladro-
nes, i p üb ii c o s c o fari o s" d e c a su i * 
nos^i dcqua le íqu is r partes e xt ra 
muros. 




I muros. Eíle fue el principio de 
) las Hermádades que oi ai en Ef-
{ pana;cõ facultad i jur id ic io pat* 
I cicular para librar eílos hechas> 
I i caftigar los malhechores: i co-
I mo cofa en que la exper ienciaâ 
halladoji conocido canto prove 
. cho^feafuftencado hafta o i . 
C A P I T V L O X í I L 
i S P V E S de aver ve-
nido a Efpana el rei don 
Eniicjue; i paí íado algu-
nas cofas en ella^fabiendoqueei 
rei don Pedro decerminadamen 
te venia a d le-la batalla; pufo i 
fe en ofden/en ella maneta. Diò 
la avanguardia a Mofen Beltran 
de Clacjuin, i al maeftrede San-
tiago don Gonça lo Mexi a i al 
maeí t re de Ca lac ravadõ Pedro 
Muñiz , ! a don luán Aífopfo de 
Gnzman j i c l quedó con el refto 
dei exercito: i partiendo de Or-
gaz^fupo como el rei do Pedro 
avia paífado por el campo deCa 
latrava cerca del caítiilo de M ó 
tiei;i que reman con el don Fer-
nando de Caftro con lagéce de 
•Sevi!la,Carmona,Ecija,i Xercz, 
i Fernán Alfonfo de Zamtóra coy 
los fuyosji otros cavalleros i ef-
cuderos de Mayorga , i con" los 
Moros ginetes del rei de Grana 
d a . T o m ó coníejo en lo que avia 
de hazer; i viendo que i i dilata» 
vaefta batalla,en que fe podia 
dar cabo a fus preceoí iones , et 
rei don Pedro cada día tendr ía 
mayores víntajas3acõrdò He. dai* 
la batalla^ marchar aprielfa, ha 
fia llegara-I campo de Montielj 
donde el rei don1 Pedro eílava. 
Otro dia amaneció el rei d5 En? 
rique cerca del caftííio de Jvlon* 
tiej j i fíendo p rev i í lopor las aia 
Uyas, fueron apre fufa dame n'c ft 
a dar la nueva de fu vcnida.al reí 
don Pcdrojcl qual admirado de 
fu repentina ve'njda>fcr;.puiaíne* 
go fus armas,i mandó que todos 
los fuyos hizieífeti efq.uadron-j.i 
fe puiieffen a pun tó de gucrra. 
1 el rei don E-nrique Ifríep-reféiv. 
to la batalla,i moviendo el exer, 
cito Mofen Beltran de Ciaquia, 
i-1! o s. m.3.§ ftré s d-e, S a ni i a g o, i C a 3 
k í r a v a ^ e m i b i í l j e r o i í c o n - h ^ ^ f 
te del m áé P&dW&h. ikYMoiok 
amai t r a er, t o^aifõ;' don m:,- VÚ\%Í 
eí»4 imp^did^S; .'npHpndieró paí-
íar^peroiel rei clõ;Enriqu$ríj4el?3 
i\à ,cnMtí:4ÍkA $ i í ^ :gc,t;s.3p í s. e4§ 
ç$ifflg)pà$ti,& a.-io$ pendones Afk 
rei donnedroyipçleando animo 
famete los desb^ratOji desbar¿Ltí| 
d^s < . ^ f e Í lg s> ,Q{)¿ í l i á i ^ | ^>^ 
iosMoros,q có el rei dóPedro ve 
niãjfalvarõ fus vidas a una de ca 
vaüoji la géte del rei dó Enrique 
diofbbre los Moros, en quien hi 
zi&rB gra eí l rago: i paíTando ade 
lantejiguiendo el a i c í ce , le eíca. 
pó el rei donPedro co los Tuyos, 
recosiéndole al caftiílo de Mon 
• * ••4. ¡3 , 
t i e fE l rei don Enrique cercó de | 
piedra el lugar ÍMõc iehporq na ; 
fe pudicífe falir el rei dõ Pedro; i 
M é R o d r i g u e z cl'Sanábria un bué i 
Y cavas 
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cavalIerOídixole al rei d õ P e d r o , 
con quien eftava,que el cenia â  
iniftad cò MofenBelcian de Cia 
quin5que li guílavadello3q;ue da 
na craca para verfe con cl, i pro-
var l i podia dar orden que íu al-
ceza íe puíieiíe en i alvo. E i rei le 
mando falir a hazer aquella d i l i -
gencia, promeciendoie a Mofen 
BelcrandeClaquinlas villas de 
SariajAiíHaçanjAtiença^Monta 
gudo^Deçaj iMoron,por juro de 
heredad, ii le falvava: i defpues 
de ranchas platicas,con acuerdo 
dei rei don Enrique , fe hizo el 
t ra tcauque doble. En fin el rei 
don Pedro fe aventuró una n o 
chcji entro en la cafa donde alo 
java Mofen Belcran > i fe pufo en 
fu poder:el rei dava prieifa a que 
le faliciTenji Mofen Beltran ie 
e n t r e t e n í a , hafta que el rei don 
Enrique vínoji quando l e c o n ò -
cio,arremetio a el^i echando ma 
no auna daga le hiriaeft la cara: 
cayeron los dos j aun dizen que 
el rei don Enrique debaxo^i que 
v iêdo los afsi un criado fuyo lla-
mado Fernán Pejez deAndracLv 
traf tornò al reí don Enrique arr i 
ba, i dixo eíías palabras; yo no 
pongo j ni quico rei en Caftilla, 
mas ayudo a mi feíior - i enróces 
el rei don Enrique fe pufo í obre 
el,i le mato; i cortó la cabeça co 
fus manosea qual echaron en la 
calle, i el cuerpo pulieron en el 
caftillojencre dos tablas¿Sobtc 
las almenas- Defta manera mu^ 
r io el rei don Pedro , en edad de 
treinta i cinco, anos i íietemefes, 
a ñ o de 13 (59.Con que queda l i n -
gular exemplo, para que los re-
yes fe abí lengan de qua íqu ie r 
dem ali ad o rigor,p u e s la fu ma j u 
í l ic iares fuma injuíticia ; i aun-
que fe guardan los reinos con el 
caft igoimiedo,ef l :e íc entiende 
templado con muchos aiítos de 
c íemécia^qucnifola juíl icia , n i 
fo la m i feri cor d ia í i no la m iñ ura 
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D í S C V R S Q V i l . 
M i 
emanao don enri-
que íesundo. ' 
C A P I F V L O V 
r O T V K R T O el reí don Pe 
tiro cu la manera cjue a~ 
veis viílo^lucgo los que 
cita van con el on el câíHlío de 
Mont ie l fe vinieron todos ala 
merced dei rei don Enrique, i le 
encregaron la cámara i moneda, 
i joyas que alii teman del rei do 
Pedro.i en la mifma noche que 
m u r i ó , fueron prelos don Fcr-
dando de Caf l ro , i Men Rodri* 
guez de Sanabria,i Diego Gon* 
cale/ de Oviedo,! Gonça lo Gon 
caiez de A v i l a , i otros cavalle-
ros que cone! rei don Pedro a* 
vían (al id o del caíHlio. í hecho 
c i t o , el rei don Enrique íe par-
t ió de al!i para Sevilla , i antes 
) que allá l leg^íí^ya la ciudad de 
I Sevilla avia tomado lu voz,! ios. 
i Jugares dela frontera,que pr i -
] mero ella van por el rei donPe-
1 dro^ todos íe paí í i ron a la parte 
] del rei don Enrique , (alvo Car-
; m o n s, q u e 1 a d ; fendia don. M a £ 
1 u n Lopez de Cordova mací l rc 
j de <.yalatrava,i aaelantado de 
¡ Murc ia j i en Ca í tü l a Carnova, 
) i Ciudadrodrigo, i los lugares 
qne e(lavan por eí rei de N á v a r 
ra , que eran Log roño , i Vic io • 
ria,i Salvatierra, i Alava, i San-
tacruz de Compeço^ i faivo cam 
bien M o l i n a , i eí caíHiio de Re-
quena, que fe teman por el rei 
cíe A ra ero n. Todo lo d ema-; de i n 
feiioriolele a l l a n ó , ! vino a lis 
poder i mano : i como el rei f in-
tio la mucha tee con que eíla 
ciudad de Murcia avialervido 
ai rei don Pedro , tuvo rezehx 
1] íe alíanária, o no á iu fervicio* 
i a í s i embiòuna cartade creen-
cia adon luán Sanche^ Manuel 
conde de Ca r ion ,pr imo de la 
reina fu muger, para afiegurar 
eíla partida, i llegado que fue 
el conde ^acompañado de luán 
Gallego Faxardo,! íu iiijo Aion> 
ib Yañez,i otros cavalieros; i a-
uiendodecUrado iu in tención, 
efta ciudad agndecio ios favo-
res,! merced que el reí leohc-
c í a , i como humildes,! leales 
vaíTailos fe pufieion en fu p.ue-
ftad i f eñor io , rindiéndole la o- j 
bediencia, que co.'no a rei íe dc= I 
vían. í quando el rei lupo c! hue j 
acogimiento que íe le avia he* i 
cho al conde, i la volunt id con |, 
que el fue recibido por reí , qae- j 
dò mui agradecido,! moí t ro de» ? 
lío mucho concento:lo uno, i So } 
otro con ft adelfas dos cartas j la j 
primera dize aísi. 
Hnriíiíi'i por lagrnc'ui 
>« !• i ' " ' » r n !//•/>!/» 
á'¿ L (i I i. ¡ U IV ç-c. 
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y al levos > Í ej~cuderos, i hombíres bm^ 
nos dela noble ciudad de Murcia, i 
a todos los otros concejos yi alcaldes 
de todas las otras Villas tingares MI 
reino de Murciaría qualq,nier} o qua 
lejquier deTios^ue efta me fira carta 
tyieredesifalud igracia. Sabedjque 
nos embiamos allá a don luán 
Sanchez Manuel conde de Car-
r i o n , a que ande por todo effe 
reinoji haga todas las cofas que 
el entediere que fon mifervicio. 
Por lo qual os mandamos a to* 
dos, i a cada uno de vos, que 
creáis al dicho conde en todo 
lo que os dixere ̂  o embiare a 
dczir de nueílra parteii efteis de 
ello ciertos, afsi como nos mef-
mo eftãdo prefence os lo dixef-
femos 5i qualquier feguridad}i 
promet imiento^ perdones que 
el dicho conde híziere en nue-
ftro nombre,en qualquiera ma-
nera que fea.-i por qualquier ra-
zonjnos os prometemos, afsi co 
m o r e i i f e ñ o r , d e os lo tener, i 
guardar,! cumplir en la manera 
que el dicho conde lo hiziere. 
O t r o í i , p o r e í l a nueftra carta da 
mos poder al dicho conde, para 
quepornos, i en nueí l ro nom-
bre pueda tomar de vos qual-
quier pleito omenage,en qual» 
quier manera que fea.í todo qua 
to el dicho conde fobre efta ra* 
zonen rtueftra nombre hiziere, 
nos lo avernos por Erme i por va 
led ero, para agara,f para todo 
t i empo . I porque deí lo fea-is cier 
tos,,madamoUe dar sña nueftra 
carta, fellada cõ el fe lío de la pu 
ridad,en que eferivimos nu eftro 
nombre. Dada en Mont i e l , 2 4 . 
dias ã M a r ç o , E r a de 1407.31105-
Nos cl rei, 
Y la fegundadize deft a ma-
nera. 
10 N Enrifue parlagracm 
\de íDios reí de Caitilla, (¿rc-
§41 coíicejo,,. i a los alcaldes, 
alguazjlyi otros oficialesqualejquief 
¿é ta ciudad de Murcia? i a los- cadTa-
lIeros>efciideros3i honres buenosx qitt 
alpeis de laer i ordenar la hacienda de-
la dicha ciudad> i a quakfquier de-
l>os,fdlud,. como aquelhs de quien, mu 
cbo fiamos.Hazemos os f¡ber,qx!£ 
llegando nos aqui a Villanueva, 
de AIcaraz,.qivamos nuefi;ro ca. 
mino para aMá, nvimos nuevas 
como efte Martes que aora paíTò-
tomaftes nueftra voz,i acogiftes. 
dentro deíla ciudad adon íuan» 
Sanchez Mímuel^i a todos los c« 
troscavalleros,i efeuderos nue 
ft ros vafialJos que ai' eftavan: ¿ 
afsi mifmo, que effa ciudad, i.ta 
dos los caftiílos de fu reino , i de 
efta comarca eftavaaífoíTegados 
como cuplé a nueftro ferv;co¿de 
lo qual fab-e Dios c|tuvÍL*nos grã 
plazer 5 i en efto hiziftes como 
buenos i leales, i tenérnoslo en, 
fervicio.tp-orq la gente q nos 
vavamos eramucha,i la derra $. 
Murciaes eftrecha, por libraros-
de daño i pefadumbre, no quiíi-
mos ir al là, i vamos der échame-
te a To le do, por q u ã t o tenemos 
allí que ordenar^ hazer algunas 
CO lüS j 
cofas;que cumple muchoanue 
í i ro fervicio, i íofsiego de nue-
ftros reinos. Peroembiamos os 
a l l âa Fernán Sanchez de Tovar 
aueftro vaíTallo,! guarda mayor 
de nueftro cuerpo,con el qual 
hemos comunicado algunas, co» 
ias que imporcan a nueftrp fervi 
cio^i a la paz deíFa ciudad,i dcíTa 
comarca^fegun mas largamente 
el dicho Fernán Sanchez de nue 
ftra parce os io dirá. Por lo qual 
os mandamos j q creáis al dicho 
Fernán Sanchez todo Jo q os di* 
xerede nueftra parte, bien afsi 
como íi nosmefmoos lo dixera* 
moSji tenéroslo hemos en ferv i ' 
eio.Dada-e aVillanueva de Alca 
raz 28. dias de Mayo , Era de 
2407.anos.ísías e! reí. 
Eí le cavallero Fernán Sachez 
deTovar venia a reduzir al fer VÍ 
cio del rei don Enrique, íl algu» 
nos inquietos avia: pero tenia 
ya t ana í f en t ado efte negocio el 
conde de Carrion, que i i n dete-
nerle unpunto,defpuesde aver 
dado las gracias a la ciudad de 
parte del re i , i prometido de an-
teponerla a otras qualefquier 
c iudades , re fpe¿ todef i igrá obe 
diencia', fe bolvio a informar al 
reí dello ,i a dezirle^como el con 
de avia hecho mui gal lardamête 
fu oficio,! q cõ el la ciudad fe ha 
liava mui có té ta .Sab ido efto el 
rebi la reina^eferivieró a efta ciu 
dad^provsyendo por adelanta-
do della al conde, como confta 
por eílas cartas. 
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de $)ios rei de Cañilla^.cji 
Por hazeros bien i mBr-
ced a vos d ó í u a n Sanchez M a f 
nucí .conde de Car r i o , certem (f s 
por b.ié,i es nueítra merced, quç 
fcais de aqui adelante nueft-rojto 
d e l a n t a d o m ay o r •, d'e l rei no d â 
Murcia,en quanto .ñu .e f t r^^ec 
c e d fti e r e: i p o r e ft a. áu-eA ra c ar-
ta,© el traslado deJiaiíigidaddid^ 
e 1 c r i: v a n o >p u b I i c o ¿ m an d a m asi«' 
todoslos cocejosji-akaldes,' ty% 
radosjjuezes^uíl ieias > merino^J 
alguaziles, i otros oficiales quai 
leíquierde las ciudades, vill.ã5>4 
1 u g are s d e l r e i n o d e M u r c i aj q q e 
aorafonjiieran de aquí adeláí^i 
que os reciba i;ayaOipor,nijfrft¿í| 
adelantado mayor de aq uL afes 
1 a t e d e l d i c h o re i n o.d e M u r ck - i 
que ufen con vos en el oficio del 
dicho adelantamiento3fegü que 
ufaron Con los otros que ü v\m% 
el dicho oficio en los tíépos pa | j 
fados hafta aquiji que os acudatu 
con el falario i derechos que al 
oficio del dicho adelantamien-
to pcrtenece,i pertenecer deve, 
fegun que acudiftes ihiziftes a-
cudir a los otros que u vieron et 
dichooficioenlos tiempospaf-
fados hafta aqui,como dicho es: 
i los unos í los otros no hagan 
otra cofa en ninguna manerajfo 
pena de la m i merced, i de fe if-
cientos maravedis de í la mone-
da'ufual a cada uno. I deí to man 
damos dar ella nue í i ra carta fe» 
liada con el feüo de la puridad. 
Y 3 Dada 
'."WiWMi.-m'" 
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DaJa en Toledo^ n. 'diasdelu* 
p iò jE radc 1407.años.Noscl rci. 
-La ot raAizt afsi. 
Oñíi jf«<í?jd^or /d gracia de 
Dios reina de Çafttlla 3de' 
Leon^c.AL concejo, t a los 
cá^alleros^hombres buenos}i oficiales 
de la ciudad de Murcia, falua, como 
aquellos de quien /ío.Hagoos faber, 
que vivueftracarcajen queme 
eínbiaftes a dezir,que bien fa-
bia ías obligaciones que i icm-
pte tuviftes a la mcreed que os 
íiizo don íuanManue l m i padre, 
i # l p s otros feñores de m i lina-
ge , i como fiempre recíbiftes de 
ellos mucha merced, i como fié-
pte eftuviftes en fu guarda, i am 
parojiquemepediades pormer 
cedrogaíTeal rei m i i e ñ o r ^ q u e 
el áde lan tamicn to del reino de 
Murc ia que no lo tuvieíTe Fer-
iian Perez de Ayala^ni otro nin-
guno de fu linage.Sabed^que yo 
t ra té con el dicho feñor efte he» 
cho , ! fed ciertos que fu volun-
tad , i la mia es mui buena^para 
hazeros mucha honra^imucha 
merced.! luego al punto mando 
dar fu carta, para que no fueífe 
adelantado de Murcia Fernán 
Perez de Ayala , ni ninguno de 
fu linage. 1 porque vos tenéis 
gran confiança en los de m i l ina 
ge/pedile por merced , que lo 
dieífe al conde de Carr ion mi 
primo5i el hizolo afsi, de lo qual 
os embia fu carta en efta razón: 
por Io qual os ruego, l i fervicio 
i plazer aveis de hazer al rei^ i a 
m i / q u e le r ec ibá i s , ! ayais por 
vueftro adelantado, i ie hagáis 
todo el fervicio, i toda la honra 
que pudieredes3que tai es el,que 
fiempre mirará por el fervicio 
d e l r e i j i m i o j i e l bien i honra de 
eífa ciudad , i de codos volotros. 
Ot ro íi os ruego, que liempre 
cuideis de ferviral rei, ifed bien 
ciertos,que por e l , ni por m i n o 
faltara de os hazer:mucha hon-
ra , i mucha merced, de forma 
que lo paíTeis mejor que nunca 
en n ingún tiempo lo pa í íañes . 
Dada en Toledo doze dias de 
luniop&c. Y o la reina. 
Eí la ciudad pufo por inter-
cefforaa la reina, para que el a*» 
delantamiento deíte reino no fe 
dieífe a Hernán Perez de Aya-
l a , hijo de Pero Lopez de A y a -
l a , a quien avia voz publica i 
carta,que el rei fe le avia dado, 
afsi por fu calidad , como por 
losfervicios de fu padre, que a-' 
via fervido al rei don Enrique 
en la larga i prolixa guerra, que 
fuftentò contra el rei don Pe-
dro : i aviendo fido adelantado 
defta ciudad, fe paííò al reino de 
Aragon en favor del reí don En-
rique,ienunrencuencro losde 
Murcia le mataron; i afsi previ-
niendo efta caufa , no quer ían 
por adelantado a fu h i jo , por 
el recelo de fu 
daño. 
C A P I -
mm \ 
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N e í l e año d e m i í trezie-
tos i feíenta i nueves eíta 
L_* /do enToledo ei reidon 
Enrique, uvo fu confejo } que 
porquanto e! avia de hazer gran 
des pagas a Mofen Be l t r an , i á 
todos los otros eftrángeros qu¿ 
con el avian venido > i otros pa-
gamentos que avia también dô 
hazera la gente del reino, por 
efe ufar de pechos, i nuevos im* 
p u e í l o s a l o s que de tan buenái 
gana íiguieron lu voz, por efto 
tomo por mejor medio -labraí 
moneda, que dezian cruzados^ 
i valia cada uno un m a r a v e d í , i 
otra moneda que dezian rea-
leSji valia cáda uno tres marave-> 
dis. Efta moneda mando ponef 
a renta,i vino a monrar grandiP 
fíma futn'áí i luego de preíente 
âprovechò'> pues pago con ella 
a-Mofén Beltran, i a» ios demás 
eftrangerosji á los naturales: pe-
ro deílpueâ fue éfta moneda de 
gran de- p e r ju i z i o, i d a ñ o , p o r ̂  
que (fegun dizeel coronilla Pê  
ro Lopez de Ayala)*lkgaton las 
cofas a mui grandes íprecios^ 
con t a l excefTo , que valia una 
dobla trezientos maravedis, i 
un cavallo f e f ená n l i l marave-
dis $ i afsi todas las otras calas/ 
O r d e n ó pues el r e i , que fe la-
bra í íen eftos cruzados í reales 
en fus cafas de la moneda > don-
de las avia: i áuit 5 fegun dize el 
I 2 4 
inifmo ãutor ,en todos los' âVçb-. 
bifpádos. Aqui pües en Murciâ> 
conio avia cafa de moneda man 
dò que fe labráíTc»i embiò !a in-
ilruccion'de como fe-avia de la-
b ra r, i n o m b rô 1 o s a r r c n d a d o r e s 
a quien fe avia de entregar la ca-
í a , como fe déeiafà largamente 
en efta fu c à r t á / 
\0 S el rei mànâafnorà ItoS 
| f / ó í muéjOSii los aknhks) 
• i los alguaciles deld nobk 
tiuáád de Murcia ¡ i dé todas las >/-
Was i lugares de Ju reino, ó â -qual» 
qaier,o cjualej'quier de^os '^qüe eflé 
mi dbala lokreâes, o el traslado fig-
ttado de eferi^ano publico 1 qne:lia-
gais luegq-dafâfét-rian G^reiâ 
ai mo x a r 1 fe dé Sevilla,! á R u p Pe 
fez de Kfquívtíl'ji a Arguis dé 
Gozé Ginoves , o a aquel , o a 
íjuèllos que ÍO üvieren de aver¿ 
i pólfeer pot é 11 os nueft'rá cAfá 
dè la m o n e d á dé ai deí ladiebíí 
cíüdadyd éfemb^rgádamíee \vít* 
gòjírn algdna condiciorrdé étñ-t 
Éârgo:i hazedlèèdâr todo ftlpet^ 
fre'choVi tbdb^ fòs àpâlrèjàls dtí 
lá d ie h a tíaíáyí'tod os 1 ok -óbre^ 
tô§&®ótí€êè?óé dè la d i ¿ha ciu¿ 
dad > i de todo fu réiño ^ porquef 
elloís7 flosqííefÉ^tívieren de a-
vei' p or e 1 }úí y pti t d a rt l u e g o l a -
htè ár 1 a d i c H á; íii o n e da, 11 n e m b á t 
g é ú 1 g u ri ó. O trdfii man d â d 'pre¿ 
gonarque les den o ro , i placa , i 
cob re, i t'ód á i â Ot ra m o n ed a > á 
los precios que Vale ai en la di* 
éhacíudad^i q n o í á corispren» n i 
Y 4 crue-
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truequenjni aya ceros obreros, 
ja 'vo los que pulieron los haze-
dares de la dicha moneda.I qual 
cjuier otro que puliere cambio 
lia fu mandado, que pierda lo q 
compraren,o vendieren: i los 
unos^ii los ceros no hagáis otra 
cofa en ningunamanera/o pena 
de los cuerpoSji d e q u á t o aveis. 
Fecha quinze dias de Mayo^Era 
demi l quacrociencos i íiecc. 
L a inttruccion es efta. 
Ellas fon las condiciones co 
que nos el rei arrendamos la la-
bor de nueílra moneda de la pia 
ta de Sevilla,i de fu arçobifpado 
con los obifpados de Cordova, i 
delaen, ide Cadiz , ide codas 
las villas i lugares de ía fronte-
ra,con la ciudad de Murcia , ! to 
I do fu reino. Primeramente, que 
puedan labrar moneda de calla 
de fetenta reales el marco, i que 
vala caia uno tres maravedis, 
ide ie ide tres dineros,convie-
ne a faber,con un marco de pla-
ta tres de cobre j i efta plata que 
fea de lei de onze dinero&tE otro 
í i , que puedan labrar moneda 
detal la , de ciento i veinte d i -
neros el marco , i que valga ca-
da uno dellos lie te maravedis^ 
i que aya en cada marco de pla-
ta líete de cobre,i uno de plata, 
i efta placa que fea de lei de on-
ze dineros. O t ro íi,que puedan 
labrar coronas de calla de do-
zientos i cincuenta dineros el 
marco, i que aya de plata un 
nurco , i quinze de cobreai efta 
plata que fea de leí â s onze d i -
neros: i efta moneda que fe ha-
ga fcgtm el ordenamiento que 
cílà eferico adelante. Ot ro i i , 
que los arrendadores, o los que 
lo ii vi eren de aver por ellos}que 
puedan labrar en las dichas co-
marcasen qualquier lugar que 
fuere, i no otro ninguno en n ía 
gimo de los dichos lugares. O -
tro íi,que codo mercadejo qual 
quierotraperfona^que traxere 
placa,o vellón para la dicha ni o 
neda, que vengan falvos i fegu-
TOS a codos los dichos lugares, 
l in pagar derecho alguno, pues 
no le pagó en los anos pafladosji 
que no í a prendado por guer-
ra que uviclle de un reino a otro., 
fa 1 vo lino fueífe por fu deuda co 
nocida. Ot ro i i , qualquier que 
traxere plata,o vel lón, o cobre 
para Us dichas monedas, que vé 
ga falvo i leg uro, como dicho 
es.I íi le fiKre tomado^ robado 
contra fu voluntad en el reino 
de Cartilla, trayendo guia coníi-
go de un lugar a o t r o , que dela 
uueftra renca, que nos avernos 
de aver de las di-chas monedas^, 
le feadefeontado, porque eldi-. 
cho mercader lea entregado lúe 
go,i aya fu derecho, moihadolo 
por recado cier to . í l i po r vécura 
por falta de la guia fuere robado 
afgun mercader,crayendo de las 
cofas fobredichas para la dicha 
moiKda,que nos procederemos 
contra el cócejo de aquel lugar 
que le diere laguia por nueltro 
man-
i 'ií'i>tii'níir»..ttg«w 
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manJâJo rpc rò que toda via fea 
entregado el dicho mercader de 
lo cjue le fiu'rc robado^o comido 
por fiierça;de la renca cj nos ave-
rnos de aver de las dichas mone-
das. Ocro ü ,q puedaa losar réda 
dores, o el q lo uviere de recau-
dar por ellos, tomar} i hazer de 
nuevo todos ios obr-ros i mone 
deros^en cada lugar t] los haila-
rerijfiendo mcncite^i iiédo Chr i 
ftianos,í no de otra ¡ei , falvo el 
efcrivanoj el enfayador, i el de 
la ba l anç t , i la gualda, que los 
pongamos nos^i quien nos maa 
daremos.! que eílos dichas mo-
nederos i obreros que los pueda 
tomar de ía coma ca do fuere 
la monsda.i no de ocra pnce del 
reino, i que no fe pueda ningu* 
no dellos eicufjr,ni defender de 
ío no 1er; i qna íquier que fe de-
fendiere,que peche p )"pcoamil 
maravedis p )r cada vez, i que 
fean las dos parces deí ta pena 
para nos j i l a tercera parte para 
ios arrenda lores j i la pena pa^ 
gada .onopagada^que toda via 
fea obligado el q afsi fe efeuía* 
re de labrar la dicha moneda: i 
rodos los obreros i monederos, 
i qualeíquier oficiales de lad i -
cha moneda.que aya las mifmas 
franquezas,! libere «des, i mer» 
cedes,que han todos lo* otros 
que fueron en los tiempos palia-
dos- Ocro ! i , que todos los cam-
bios de todas las comarcas fo-
bredichas, que los ayan los di-
chos arrendadores , o los que 
ellos ai pulieren por íi j i qae o" 
otro alguno no fea ofadodepo* 
ner cambio, ni trocar oro , ni 
plata labrada, ni por labrar, ni 
baxí í la , ni otra moneda menu-
da, afsi novenes , como coro-
nados de los que fon hechor ha-
lla aqui , falvo la moneda que 
nos mandamos hazer defpues 
que bolvimos anueilros rcinos; 
i que lleven toda la dichamone-
da a los dichos arrendadores, o a 
los que la uvieren de aver por e-
llosji cfto q fe entienda en ellos 
arçobifpados,i obifpados fobre-
dichos.Ocro li,q los dichos arrea 
dadores, o los qne lo uvieren de 
aver por e!íos,que pueda cóprar 
oro i plata ,fegun mejor pudic-
ren.i encendieren , afsi moneda-
da,como por monedar,e de qual 
quier manera que lea.I l i alguna 
perfona,© perionas de qualqiuec 
iei,o condición que fean,afsi h õ 
bres,como mngeres,compraren, 
ovendieren/o dieren ,otomare 
quilquier oro,o plata labrada,o 
por labrar, en qnaíquier de las 
dichas maneras de íufo vedadas, 
o en bi iyüa,fegun dicho es, o en 
otra quaíquier manera, en cam* 
bio , o en m e r c a d u r í a , o la laca» 
re para fuera del reino, o para 
fuera de las comarcas , donde 
fe labran eftas monedas ; qu« 
por la primera vez fea codo per* 
dido; i por la fegunda vez, lo 
pague por las fetenas; i por la 
tercera vez, que pierda lo que 
ha: i todas las dichas penas, 
que 
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que fean Ias dos partes para nos, 
i la tercera parte para el acufa-
do t .O t ro fi^ue ninguno no fea 
ofado de fundir moneda menu-
da de novenesi coronados,ide 
dos fueldosde los de ha í la aqui 
Cn los dichos a rçob i fpados , i o-
bifpados,ia!vo vos los dichos ar 
rendadoresii fino.qualquier que 
la fundiere, i fe lo provaredes, q 
lo maté pore 11 o } i pierda Io que 
ha¿ i e í lo s bienes cjfean las dos. 
partes para noSji Ia tercera parte 
para vos los dichos arrédadores. 
O t ro í i , q nos feamos obligado 
de dexar las cafai de la moneda 
bá í lec idas , ! co todos fus apare-
joSífegun q o i dia eftan; i q los dt 
chos arrendadores cumplido fu 
a r rendamié to , q dexé las dichas 
cafas baftecidas de la manera q 
lasáa í ia ton i recibieron-Otroíi^; 
que fi toma > o fuerca, o embar» 
go fuere hech(>;enícfta renta por 
ordcnaniientos que los, conce-
jos, o otras perfonas poderofas; 
hagan^que luego que nos fuere-* 
rnos requerido dc l l o , o el nuc-
ftro teforero , o el; alcalde, o el 
alguazil del lugar donde fuere' 
hecha la toma ,.o fuerça , o em-
bargo , que os mandemos dar, i 
den, i manden dar tales cartas, i 
recaudosjque í e d é s h a g a n qual* 
quier toma,fuerçâ ,o embargo,© 
ordenamiento, q contra eftas co 
díciones fufo cõtenidas fuere fe. 
cha: i l i las dichas cartas i reca-
dos no os dieremoSjO diere, o dá-
dolas no íe quitare luego las d i -
chas fuerçasj tomas,! embargos^ 
i los dichos oficiales lo hizieren* 
o lo coníint ieren hazer,liendo re 
queridos del lo ,que el rei cobre 
de losdichos còcejos i oficiales 
lo que fuere embargado,© toma 
do,o el daño q a la monedavinie 
re:i que a vos íos dichos arrenda 
dores q os lo recibamos en def-
cuento j i en paga d i o que aveis 
deaverdeladicharenta. i eftas: 
dichas fue:rças,i tomas,i deteni» 
miento , que los podais mo í t r a r 
vos los, dichos arrendadores a 
nos,o a nueftro teforero en la pa 
ga q fuere hecha , o defde el d ia 
que fuere hecha, haí ta treinta 
dias,i defpucs no-
Otro l i ,q en cada hora de t i é -
po q algunas cartas nueflras fue 
xen menefter fobre el fecho deíia 
moneda irentafobredicha, que 
nos las mandemos dar í íempre 
que fueren pedidasfin chancille 
ria.Otro íi,q vos losdichos arre 
dadore^que ayais e í ía renta ca 
tal condicion,que podais tomar 
carbon , i hierro, i azero, i ias o* 
tras cofas que fueren mene í ie r 
para labrarlas dichas monedas,, 
legun í íempre fe acó ft umbro ta 
m a r p a r a I a s d i c ha s m o n e d a s e « 
los años paftados: i efta dicha 
renta os-arrendamos a vos Gar-f 
c i Ferris camarero mayor del 
maeft re de Santiago, por diez i 
fíete quencos*i doziétos i ofchexa 
m i 1 mar a v edis,d e fde e 1 p r i m er o 
d i a d e M̂ a y o qu e v i e n e, h aft a u n 
a ñ o cumplidojlque ios pagueis. 
l a 
-•f* n \ <it 
de Murcian fu Reino. n é j 
la mirací aqui en la ciudad de Se fueron benignamete recibidos 
v i l l a , i hquarca parce ea lac iu- de l j deípachados con mucho PU 
dad de Cordova, i la ocra quar- fto.refpondiendo el rei a las pe-
ta parte en la ciudad de Murcia, ticiones capiculo por capicaloy 
encima de cada mes lo que ai en e í l a m a u e r a . 
moneare. I que no os pueda fer f ^ V 0 N Enrique porUgrac'u 
quitada cíla dicha reta por mas, 1 1 k Dios reí de CaUilla} ¡ara 
n i por menos, ni por tanto, que J l concejo,} alcaldes , ¡a!*;ta 
ocroporel la n o s d è j ni por otra xjhthombres buenos de la ciudidde 
razón alguna,falvo por puja de Mut'ciaJaludigraciaSabcd/qvi-
diezmo, que fea hecha en la d i - mos vueftras peticiones, q nos 
cha renta, hafta los quatro me- embiaííes con Fernán Alfonfo 
fes primeros j íobre toda la can- de Saavedra,i Andres Garcia de 
tia que montare en el dicho añoj Laza vueftros vezinos, i vuc-
i d e í U pujajque ayais vos later fíros moradores, en que nos pe-
cia parte,i que no feais defpolfei diftes por merced ¿que la dicha 
do de í l ad icha renta, haí la que ciudad fueífe de nueí i ra corona 
primeramente feais entregado de nueíl;ro$reinos,i q no la d k f -
envueftra esreia parte delapu- femos,nienagenaíremosen o t ro 
ja , ide la otra cofta que uvicre- rei,nien otrofenor alguno, co* 
des hecho en la dicha reta. í def- mo íiépre lo fue de lo ; reyes de 
pues de los dichos quatromefes donde nos venimos. A elfo os 
cuniplidos,qnoospueda ferpu refpondemQS,q nos plaz®, i cene 
jada, ni quitadala dicha renta, mos por bien, q ia dicha ciudad 
Otro li,que no pagueis por mar- de Murcia fea de nueí i ra corona 
cos i chãcil leria deíla rcnta,mas ás nueftros reinos,como lo fue 
de diez maravedís por cada m i - fiempre de los reyes de donde. 
llar}afsidel pr incipal , como de nos venimos, i que no la dare-
las pujas. Nos el rei. mos, ni enagenaremos en otra 
perfona alguna, fino que fiem-
C A P í T V L O III.1 pre quedara i ferá de nneftra co-
rona. 
efte primero à» Los capítulos fon muchos, i 
ño $ fu reinado em tratados có mucha prolixidade 
bio ella ciudad al i afsi no feguirè fu e í l i l o , f i n o 
rei dõ Enrique cier en fuílancia pondré lo ^las ím-
- „ „ tas peticiones con portante dello , remitiendo ai 
Fernán Alfonfo de Saavedra, i dejuafiadamente curíofoal regi 
Andres Garcia de Laza vezinos ftro de car tas ,qeí la ciudad tiene 





'tas <íeí rei don Enrique fegu do, 
Ef t àe f t e regiftro fcñalado con 
la letra M.Proiiguiendo pues a-
clela.nte,digp,que confirmó el 
rei don Enrique los fueros, p r i -
vilegios , car tas , i mercedes, i 
franquezas , ordenamientos , i 
buenos ufos i: coftumbres que la 
ciudad tenia de losreyes fus an* 
tecefíores. 
O t r o ( i , embiò 'un pe rdón ge 
rieral en favor de aquellos que: 
uvieííen hecho algunos deíervi! 
cios en qualquier manera que-
fuellen, defdeel menor haftael 
tn a y o r, e n t i emp o d e 1 r e i d o n Pe 
dro fu hermano.. 
O t r a l i , . revoco qualefquiec 
donaciones^gracias ^ i, mercedes 
q uvieíTc hecho^o prometido ha 
zer de la ciudad de Murcia^de fu 
terminOjode bienes délos, vezi-
nos i moradoresde j ía . 
O c r o í r j p o r quanto en tiem-
po del rei don Pedro era regida 
cfta ciudad por treze regidores 
cavalleros i hombres buenos, i 
los fo l iae l rei elegir,quitando 
al concejo l a facultad que en 
efto tenia r m a n d ó que de aqui 
adelante fueíTen quarenta regi-
dores, comprehendiendo entre 
¿llos a los alcaldes , a lguaz i l} i 
jurados, que el mi lmo conce-
jo los efcogieífe cada a ñ o de. fu. 
mano. 
O t r o f i m a n d ó , que Pafcuai 
Pedr iñan ,que avia fervido en ei 
, oficio de teforero al, rei don-Pe-
dro^qpor fu orden le avia prefo 
Hernán Perez d e ' A y a í a adelaa-
tado mayordefte re ino»nõbras 
do porelrer don Enrique3 aunq 
n o 11 egó a e ft a ciu dad, p o r a v e r * 
lo fuplicado afsi al renque fueífe 
fuelto de la prilióTi quedaíTe l i -
bre i feguro^como tos demás ve» 
zinos comprehendidosenel per 
don general, con que didTepn» 
mero cuenta con pago de la tefa 
reria que avia adminiftrado. T u 
voefte rei animo inclinado a l i -
beralidades,¿niercedes,i per do-
nes^omo quien fabia q í a s d a d i 
vas íiempre fueron imanes de 
los coraçones, i vifagras confec» 
vadoras de los citados. 
Otro íi Ies concedió , que e! 
adelantado de Murc ia no pue-
da tomar, ni tomepofadas pars, 
í i , ñ ipa ra fu aompania,contra 
la voluntad dejos dueños de las 
calas.. 
Ot ro íi m a n d ó , que los bie-
nes- que fe uvieífen vendido, o 
donad o,. defpues de ft a guerra^ 
hafta que en t ró el rei don En-
rique en la pofiefsion de fus 
reinos , que ni los unos ten-
gan acción para pedirlos , n i 
los otros obl igación para bo l -
verlos.. 
Otro íi concedio,que los QE~ 
cios que fueifen p rove ídos por 
el rei'o por fu eonfejo.por ced Li-
las preíentadas de la merced ke-
cha?q no fueifen validos,ni c í ln 
vieífen obligados a cüpliilasj i q 
íi fueifen emplazados íobre ello-
paraparecer ante el r e i , que no* 
ti ivieííea 
«o» 
de Murcia i fu Reino. - - 1 
tuvieífeii obligación de feguir eí 
emplaçamienco , ni por elioin". 
currieííen en pena alguna. 
Otro i i coacedio^que las due 
nasviudasji los pupilos meno-
res deedad de veinte años , no 
fueíTen apremiados a mantener 
cavallos: ellas,, porquitarlas de 
toda íbi'pecha de mala fama; i 
ellos por no tener edad para fer* 
v i r . 
Otro íTíOfrecio de dar cartas 
para el rei de Aragon , para que 
Ies fueíTen re ft it tudas las here-
dades ibienes,que algunos ve-
zinos de Murcia tenían en O r i -
guela.i en Elche, i en Alicante, 
i en otros lugares del reino.de 
Aragon ; i todos los efquimos, 
i rencas que dellos han procedi-
do defpues que fe començô la 
guerra con et rei de Aragon:por~ 
que con laspazes Te le reftituye-
ron los lugares de fu conquisa, 
i los de Murcia,que allá compra 
r o n heredamiento , quedaron 
defpojados dellos. 
I al c a b o d e í l o s c a p í t u l o s , de 
que ¿ hechofumario, i de otros 
quedexo,por no ferde mucha 
importancia,cierra el rei cõ efta 
claufula. 
I por efte dicho quaderno, 
inandamosa nueftro adelanta-
do mayor del dicho reino de 
M u r c i a , o a otro que eftuviere 
en nueíiro lugar, e a los alcal-
des.^ alguaziles,i otros oficia-
les qoaleíquier dela dicha ciu-
dad de Murc ia ; i de todas las o-
tras ciudades, i villas i iugar.es 
de nueftro reino , que aora ron;íi 
feràn de aqui adeUnt^que ^uar. 
den í , tengan,i cumplan, i hagan 
tener, i guardar, i cumplir co-
das ellas cofas,! cada una ddías, ' 
fegun que mejor i mas cumpl i -
damente en efte dicho quader»; 
no le contiene: i que os ampa-
ren i defiendan en eftas merce-
des que os hazemos; i que no va 
yan, ni paíl'en, ni con í i en tan ir,, 
ni paífar contra ellas, ni contra 
parte del las, para las quebran-
tar, ni menguar en alguna cofa 
dejlas. I los unos i los otros no 
hagan otra cofa, por ninguna 
nianera3fopenade nneítra mer-. 
ced. 1 defto os mandamos dar 
eíte nue í l ro quade rno , f e l í ado 
con nueftro fellode plomo col-? 
gado.Dada en Zamora a veinte 
i nueve dias de íunio ,Era de m i l 
i cjuatrocientos i (iete años. Y o 
MiguelRuiz lo liize efcrivirpor 
mandado del rei. 
CAPITVLO IIIÍ; 
ESTANDO el reí don Enrique fobre Zamora, tratando de reduzir la 
ciudad,pormedios i condicio-
nes honeftas , tuvo nuevas de 
como el reí don Fernando de 
Portugal ent ró en eí reino de 
Galicia,! fe le r indió laCoruna;i 
que toda la tierra de Galicia le 
queria obedecer. I p a r a obviaç. 
N/ con 
IHii«tlir l-lW i 
Difcurfos Hiiloricos 
con t iempo eftc dano, falio de 
fobrc Zamora con toda la gen* 
te que pudojpara ir a pelear con 
t r a e i r c i de Portugal ; llevando 
configo en eña expedición a Mo 
fen Beltran de Claquin c o n í u 
gcte.i a muchos ricos hombres 
del r e ino , i cavalleros , que a-
compañavan al rei. I lo que h i -
zo,! como le fu cedió en ella jor-
nada,quiero contarlo por fu bo 
ca,que íerá la relación mas ver-
dadcra,como parece por ella car 
taque el rei eicrivio a la reina 
doña luana fu muger, i al infan-
te^ a las cabeças de los reinos; la 
qual cftà entre otras en el archi*-
vo deftaxiudadjque dize afsi. 
^TVT'Í Binadnos el rei os embiamos 
^ 0 mucho aJaimlar, como a a~ 
W&Á queIId que amamos como â 
nuefiro coraçon. Hazemos os Ta* 
ber,que fomos fano i alegre, loa 
do el nombre de Dios ; i embia-
mos oslo adezir, porque fomos 
cierto que avreis dello plazer: i 
afsi os rogamos,que liempre nos 
deis avilo de vue í l ra Talud, i del 
infante,! darnos eis en ello gran 
contento.Otro íi^ bien fabeis co 
mo ya por otras cartas os embia 
mos a dezir como llegamos aGa 
l iz ia ; i como cobramos todos a* 
quellos lugares que e(lavan por 
el rei de Portugal: i como aírof-
iegamos aquel reino^en la mane 
ra que cumplia a nueí t ro fervi-
ci ),Luego pues que efto ii vimos 
acabado, nos con cedo nue í t ro 
poder entramos en P or tuga l j , 
q u e m á n d o l o , ! defiruycndolo, i 
haziendo quanto mal i daño po 
dimos en el. Afs i que viniendo 
por fa rc ino , cobramos unos c in 
c0,0 leis lugares mui buenos, q ¡ 
ella van cercados, donde ha!la* 
mos muchos mantenimientos^ 
de que las gentes fe baile clero n 
de todo lo que uvierõ mcncUer: 
lin otras villas i lugares que m á -
damos quemar i de f i rü i r^ i en 
cilio no ai cuento. I tan adentro 
nos metimos en fu rei.no3que i le-
gámos aqui-a la- ciudad de Bi a> 
ga, donde aora e l íamos,! tene-
mos cercada, que es un lugar el 
mejor que ai entre Duero i Mi* 
no ; i nos combat í rnos la unos 
quatro dia ^ i-, e íta n do y a pa r a l a j 
entrar por fucrca/jue íio-falrava-
ya ííno dar aí traves con la c iu-
dad-ellos por cfta razón , qua Jo 
íe vieron perdidos7 uvieron. de 
hazer pad'os con nofotros; i nos 
por lo de D i o s , i por no-dar l u -
gar que tanta géte corno en eft* 
ciudad ai fuelle perdida , i dego= 
jUda^i por tomar la ciudad po-
blada,! no d e í l r u i d a , tuvimos-
por bien de convenirnos coa-
ellosji la concordia es^que les de 
mos placo de q u i n z e d i a s,, q r, e -11 
ellos no fucilen focorridos de fsi 
reí por lu cuerpo m ü m o , q ellos-
fiielie-n nuettros^ i nos entregaf-
fen h ciud a d , i h i zi e íic n d e a i 1 i 
a d e 1 an te qu an t o á o s l e s m ã d a f=> 
femos. De iò-qual , par a lo tenc r 
i cumoi i r , nos dieron o or refts 
Jores. de ía.cií nestodos ) S , los 
de Murciad fu Reino. 
Jad,! todos los demás feguros,^ 
nos deliüs qui limos. I aunque 
ciios d em an dar o a elle pkzo ; pe 
ro los nuellros eneran i falena 
Ja ciudad a comprar viandas,! to 
d o l o cjue an mencíler. A (si que 
de la ciudad hazemos la mifma 
cuenca que (i fuera nue í l ra . í to-
das eílas nuevas os embiamosa 
dezir, porque í'a be mos cierto q 
os piazera. 
Ot ro i i jabed q quando e(la-
vamos íobreZamura^vino a nos 
un Breton > pariente de los mas 
dcílos cavalkros que vienen c5 
Mofen Beítran^i es mercader de 
Lisboa j a q u e r e l l a r á ante nos 
de una nave que le robaron gen-
te de nueí lros reinos;la qua! na-
ve e íH en Moya;i nos d ix imosíe 
que fe la hariamos bol ve r̂  i e' v i 
nofe con nolotros de allá, halla 
Santiago de Galizia ; i dirnos!e 
nueí l ras cartas,en manera que 
cobro fu nao,i cobrada fue fe pa. 
ra Lisboa, i citando allá el rei de 
j Portugal fupo como aquel Bre-
ton venia de dõdenofot ros eila-
' v a m o s j e m b i ò p o r e l , i p reguntó 
I le de todos nueílros hechos, i el 
I cõtofelo todo,como quer íamos 
¡ ha:?er cita entrada en iu reino. 
I El reijcomo aquel q ella va per-
dido,! maí andante,por Lis nue-
vas que defpues le llegaron,! lie 
i çavan cada dia del perdimiento 
i í 'uyoj de fu reino,embiò poraql 
mercader Brecon, diziendolc, i 
I mandándo le ,que vi me (Te adon» 
I de quiera q nos eíhivietfemos^ i 
128:] 
quedixeíTe a Mofen Beltran co-
mo el rei queria isr niiellio am i 
go,i q para efto embiava de all a 
al conde de Portugal , el qual 
traia todo fu poder cumplido, 
para firmar con nolotros todas 
aquellas condiciones que fuef-
fe n m e n e ft e r , p o r q u e f a e i fe i n o s 
íu amigo.Icllos partieron de E-
vora,donde eílà el rei de Porta 
ga l , i vinieron en íeis dias a jor-
nadas contadas > en manera que 
llegaron al Puerto de Portugal, 
que es a ocho leguas de aquí de 
Braga,anteayer Miércoles en la 
tardai luego que llegaron, el co 
de embiò al Breton con una cae 
ta fu ya a Mofe n Bel t ra n,e n que 
le embiò a dezir, como el venia 
por msnfagero del rei de Portu-
gaijiquele embi ava a rogar que 
quiíielfe interceder cõ nofotros, 
i rogarnos que no quifiedemos 
hazer tanto mal en elle reino,i q 
quiíieffemos fer amigo dei rei de 
Portugal; i que el traia todo fu 
poder cüplidojpara firmar i ha-
zer todo quanto nos quilieííe-
mos.í el Breton llegó aqui a nos 
ayer íu eves en la noche, i nos co 
tó todos eílos hechos:ikibre cf* 
ta razón Mofen Beltran nos ha-
blò,i nos le refpondirnos, que de 
ia paz que nos píaze dciio,hazie 
dole en aquella manera que ca-
pia a nuciera honra, ! de todos 
nueílros reinos. Aí si que eílà a-
gora fu fp en lo todo • porque nos 
avernos dado licencia a Mofen 




vean juntos , i t raten i cortcuer-
den eftas cofaSjhaziédo ias ami 
flades entre nos^i el rei de Portu 
ga l . Afs i que fed ciertos, q u e í e -
gun Los hechos eftatbla paz nue 
i t t a i d e l rei de Portugal eftarà 
hecha antes de quinze dias m u i 
a honra nueíha^i de tados nue* 
íl:rosreinos¿i que nos faldrcmos 
con ía merced de Dios con m u i 
s rãdc honor de í le reino-1 todas 
ellas nuevas os embiamos a de» 
zir j porq fomos .cierto avreis 
en ello gran plazer:i afsi os roga 
mos>que en efte medio^pues que 
aora eftamos demanera que no 
podemos comunicarnos cada 
dia con cartas, qtíe en todos los 
fechos de allá querá is poner bue 
recaudo^principalmente en los 
baftiroento&, i cofas neceífarias. 
a la frontera de: las Moros > i en 
todas las otras fronteras-de allá. 
I con la merced de Dios fed ckri 
tanque l a psz È acá no puede tat 
d a r q ü i n z e dtas, fin que el rei de? 
Portugal vega a hazer codo q¡uá-
to queremos. , ^; 
O t r o fi, fi e l A re ob i fpío dé -Caí 
r agoça^ i el Caft ellan de A m p o -
fta fuci en ai venidos por menfa, 
gerosdel rei de Aragón; , d tz i r -
lés eisyque natrengan quexa , ni : 
p ena r , qué mediante .Dios , mu i 
prefto feremob alia. 
Otrofi^fielcode don Sancho 
Rué í l ro hermano i iviere f a l ido 
dela p r i i i o n ( l i n o , rogamos que 
tnfu falida pongars diljgencia^ 
que ya fabcis quaheo cumple a. 
nueftro fervreiojes meñefter q íe 
digais^i hagá i s demanera que fe 
venga luego para aquella fron-
tera , donde eftá el mae íUe de 
CaÍa t r avaJ i don Gatei Alvarez, 
porque defde ail i hagan todo el 
ma l i d a ñ o quepadieren en-Poff 
tugaijQue quanto mas d a ñ o Fe-
cibiere^tanto mas p re i lo vedrà 
el a hazer fcodo ío que quií iere-
mos . í alsi mifmo es menefter, q 
p o n g á i s graa cuidado en cobrar 
a Zamora^í i no.fuere nueftraji ÍÍ 
no puede íer^coíiiviene que poe 
gais gran.diligencia en llevar to-
dos aquellos aparatosjingcniosj 
i pererechos^q mandamos tF&er,. 
i que eílc todo entero i-apreífa* 
depara que quando vamos alia, 
la podamos recuperar íuego. O* 
t ro fíjfabed que avernos hallada-
mucho mantenimietuo j i hallan 
mos cada dia» en eíle-reino.Dadj: 
en el real de fobre Bragari 8,. di^s 
de Agoi l :o .Otro fi, es menefter § 
mandeis a todos eíTos cavaUcros. 
i- c fe u d ero s n u e ft r os v a Ifa ¡ ios , i 
a iás .o t ras .gences que tnadamos? 
Venir a nueftro fervici.oai norptí^ 
dieron llegar a nos, q..ue fe vavâ. 
luego para la Puebla de ¿"ana-
bcia, i para A l am h , donde eíláí 
Gomsz Perez de Vaíder ravaao^ 
porque defde alli h^gan toda Ja» 
g u e r ra, i d a ñ o > i m a 1 qu e; ¡pu d i e r è 
c a P o r t u s a 1. O t ra í i 7 m i a da rei > 
n i mas ni menos i*." 5i¡gutíui içoai-
pan'ia a C a f t r o t o r a í e :eircaí de 
Z a m o ra, porque fi a u n mr « i c.-
xe tomado nusftra v o z , q dclde. 
ai I i 
deMurcia-ji fu Reinó. 
al l í Ies hagan Je cada dia codo el 
d a ñ o i m e n o f c a b o que pudieré j 
i no Íes con í i en t an coger los pa 
neSjaptes ios coja ellos: que nos 
con ei favor de Dios encédemos 
à a z e r nueftra jornada aíláj i afsi 
es menefter que quá j o nos allá 
feamos , que hallemos a todas 
eftas c o m p a ñ í a s en eífcos luga-
res. Ocro ÍJ, os rogamos que nos 
f a í u d d s mucho al infance don, 
PedrOpimoílrar leeis e í la carca^i 
3 5 O 
0 K Enrique por la g r g d á 
de 'Diosrej de CaHii/a* 
M concejo j a ios alcaides } i 
dguâzjl de la ciudad de Murcia, i 4 
los oficiales. deíU ¡tfolud, como aquet 
líos de quie mucho jinmos, i para quie 
honra i buena Dentura querríamos. 
Hazemos os faber^q ceniedo nos 
cercada efta ciudad á" Ciudad ra 
drigOji aviendoie hecho tres ca 
vas en ei muio/q-Ja una deíías ca 
y ò antes de tiépojafsi q do m á d a 
direisle que nos perdone,que no mos cavat paia derribar c inçuea 
Je embiamos cartapor la prií ía tabracasjo masyno ca je rd l ino 
que tenemosjque la carta que. hafta doze braças en aq! lugai ' 
a vos os embiamos > hazemos dódeel muro caido eftava de^de 
cuenta que fe la embiamos a ei. t ro todo ciegojen.manerajq aiir 
O t r o i i o.s rogamos, q eft as nue- q el muro c a y ò ^ u e d ò de detro 
vas las embieis a dezir a ía ciu» mui aí to: i las otras dos cavas ce 
¿ a d deBurgos, i a todas las otras garofe có las m u i g r á d e s a^uas q 
ciudades,que entédieredes que hizo^defuerte qn^pud ie ron en 
ço.nviene Hazír eíle c u m p l i m i i ellas cavar. l a ü q e f t o à fucedido 
l o . N o s e l r e i . a í s i / e d c i e r t o s q n o s i a p e n f a v a » 
mosxobrar antes de un ríies^por 
C A P 1 T V L O V . ' qeraimpofsibiepoderfe defea-
der:pero ta fuertá fue el t iépo de 
L re idonEnr ique las aguas q hizo^i baze , i t á excef 
fupo como el rei de fiva ia hambre q ai en el real?poí* 
Portugal avia em- falta de mantenimientosjque ya 
biadoa un caval íe las gentes no lapadiafufr inpor 
:o luyo , q d e z i á G o lo qual juvimos de levantar el 
mez Loredo Í A v i l e s ^ Ciudad- cerco^i falir de aqui j i t a m b i é n 
rodrigOjCÓ cié hõbres de armas, por hazer alguns cofas que cum 
q hazian grãdifs imo d a ñ o por a- p íen anueftrd fervicio , i poner 
q-uelia t ierra , la qual e í lava en- en recado todos los fechos ¿f nue 
toncespor el rei de Portugal. í í l ros re inos , feñaladamece por a* 
pa r t i ó el rei don Enrique de T o parejar nra ida para U frontera; 
ro , i fue a cercar a Ciudadrodri* i fob-re todo queremos luego ha 
gOji lo que aíli paíTò lo eferivio zer a y u n t a m i é c o i cortes en Me 
el rei a eita ciudad. dina del Capo : i embiamo; os a 
Z dczir 
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¿ctir eftojporque Io fepaisji por 
que feais ciercos^ue queriendo 
Dios nos Teremos allá en la froti 
tera»íin ninguna duda^mediado 
elmes de A b r i l a mas tardar, pa-
ra poner buen recado en todas 
las cofas de a l lá : que auque nos 
agora partimos de aqui , creed q 
eíVa ciudad queda como nue-
ftra,que hafta veintelugaresal 
derredor dclla^afsi házia Portu* 
gal,como a otra parte, eftá todo 
deftruido i abrá íado para liéprei 
afsi q la podemos muí bié cobrac 
quádo quilieremo* tornar a ella:; 
por loqualosrogamoSji manda 
mos,que en t r e t á to pongáis allá 
buen recado en todo,i hagáis to 
das las colas q entendais cúpl i r 
a nueftro lervicio:ique comofo 
leis^nos embieis a dezir todos 
los hechos, i nuevas q allá fuce-
dieren. Dada en el real de C í u -
dadrodr igó tedias deMarço ,Era 
de 1408 .1^0561 rcL 
Ef tavae í i a ciudad c5 algunos 
m o v i m i étosjca ufa do s p o r a Igu-
iios cava lie ros feq u a z e s d e 1 re i 
dó Pedrojcomo fueron HernãPe 
rezCalv i l loy i í u a n Aífonfo de 
Baeçâji Micer Gafton^i otras ge 
tes q feguian a ef tos j no pudien 
do en todo remediarlo•> aunque 
h iziero n j u íl ic i a d e al gun o s, a v i 
faron delio al rei cõ fus menfage 
ros que para cito nóbraron^ que 
fueron Alfonfo de Moneada> i 
Sancho Rodr íguez^ Nicolas A -
veJlan.i Pedro Cadafal.I fabido 
cito por el r e^embiòa l conde do 
í u a n Sanchez Manuel , para que 
averiguaífe , i compulieííe e í tos 
movimientos:i alsi vino con dos 
cartas del rei,en q refpondia a e* 
ftas i otras nuevas que la ciudad 
le avia hecho faber c u m p l i e n d ó 
con fu oficio* 
C A R T A P R I M E R A : 
10 N Enriquepúr ¡agráci<& 
iàe 'Dios rei de Laítilía» 
¡al cocejo., i alcaldes, i algm 
•zjlji caballeros' , í hambres buenos d& 
míe ¡ir a noble ciudad de-Murcia yfa^ 
lud y como a aquellos ¿jne mucha pre-
ciamosji de quien mucho fiamas, ipor 
quien mucha honra i buenalpentum 
querriamos, Hazemos os faber,q 
vimos las cartas q nos embia í les 
c õ Alfonfo de Moneada,! Sacha 
Rodriguez,! Nicolas A v e í l a n , 1 < 
Pedro Cadafal^ías quales libra» 
mosen la manera q cntedimos 
q cüpl iaa nueftro f e r v i c i o j a fió 
radeífa ciudad. O t r o l í , f a b e d , q 
nos-iareina,ilos infantes efta-
mos buenos i alegres,loado el no 
bre de Dios>i tenemos acordado 
de irnos luego parala frontera,! 
de eftar allá todo el verano ,po r 
coquiftar a los Moros, i bazer íe i 
todo el mal i eftragoq pudiére-
mos: i ferá tal,fegun cofiamos em 
Diosjq ellos eftaraprefto bié ar* 
repi ios S la guerra co m éç ad a. O» 
tro fí,fabed^q el cõde do lua San 
chez parte luego daqui , i fe va pa 
ra eíTe reino por le guardar i poner 
recado en el,en la manera q cum 
pie \ 
I f . , , , , , , . » , . . » , „ , . . . „ . t , _1 | . | 1 | |r ^ ^ 
de Murcia,i fu Reino. 2 2 0 
pía nueílro fei'vicio.-porloqual m u í poco,q fiamos en h merced 
os rogamos^ mandamos cjue a- de Dios,i por el buen derecho q 
cudaiscon la propcicud cjue fo- tenemos/cj codos aquellos ^ no 
leis a lo que el conde os dixere quifieren 1er nudlros amigos 3 i 
de nueftra parce; i nos queráis anduv ie rencõmee i ra i fa l í çdad , 
fiempre embiar a dezir codos los ellos caerán en nueí l ras manos, 
hechos,! las nuevas que allá paf- i avremes al fin grã vengança de 
íaren .Dadaen Medinadel C ã p o ellos.! quanto al receloq cenéis 
feisdiasde A b r i l , Era de 1408. de los Moros os afíeguro q cén-
anos. Nos el rei, drá ellos caco qjiazer en reparar 
fu daño^q no cuidara de otra co 
C A R T A S E G V N D A : fa ninguna:porq fa bed que efta-
mos de camino para la frontera; 
O N Enrique por la gracia i fiamos enDios que eft e verano 
de Dios reideCaftilla2 ¿?c. nos veremos las caras;i les hare-
M conce]o de U noble ciu* mos arrepencir de lo começado . 
àad de MUrcia,falnd,{yc.Hazemos I a lo q nos dezis;i pedis por raer 
os faber^q viraos vueftracarca;! ced, q quificííemos embiar lue-
a lo q nos embíaftes a dezir.q en go allá al conde do fuá Sanchez 
Origuelafe aviapregonadopor con la mayor copañia de gente 
mandado del rei de Aragonjque q pudieíTcmosifabed que nos pía 
era puefta i firmada paz por ein ze de buena gana, i q lo avernos 
co anos entre el rei de Aragon, i ya defpachado con canta; i cõ ra 
los reyes de Benamarin 1 Grana» buena gente >quc pueda iereíTa 
da; fabedjifed bienciercos que tierra guardada i defendida cb-
éftas fus pazes poco durará^ por mo cumple, 
q nueftros cratos cõ el rei de Ara Ocro li^a lo que nos embiaftes 
aon eftanen tan b u é p u n t o ^ que a dezirjq el dicho condei el ade 
vendremos facilmente en cõfor lançado que ella por el/eentre-
midad,! q fe hará codo de lama- mecía en conocer de algunas co 
ñe ra q cüpla a nueftro fervicio^i fas n u e v a s q eraperjuizio vue-
a honra de nueftros reinos. l e n ftrojfabedjqenquato a eíl̂ b^ que 
lo otro q me embíaftes a dezir de nos plaze deilo,i mandaremos a l 
las cartas q embiava Micer Gaf- dicho cõde q no lo haga^ni cõhé 
ton al rei de GranadaJ a Hernán ta hazer,q nra in tención es guar 
Perez C a l v i l l o , i a lua Alfonfo dar vfos privilegios^ vfas líber-
de Baeça^fabed q Alfonfo Yahez t a d e s / e g ü i mas cüpl idamé te os 
Fajardo nos embiò los traslados fuero guard adas en tiempo del 
dellasii a la verdad,por fus nue- reí don Alfonfo n u e í h o padre, 
vas faifas ^ i ruines, nos damos que Dios perdone,! de \m ÒKOS 
Z 2 reyes 
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icy e s n u e ft r o s an t ec eflo re s. D a-
da en Medina del Campo, treze; 
días de A b r i l , £ r a d e 1408. años.. 
N o s e l r e i . 
E f!:ai|do el rei do Enrique cm 
Med ina del Campo, ordenó fus 
gen tes, c| avian de ir có el al An» 
daluzia^eftava alçada j i antes; 
d e ir dexô en Galicia a PedroMa 
rique fu adel£ta4o mayor de Ca 
ftjlla,! a Pedro Ruiz Sarmiento 
fu adelã tado mayor de Galicia;, 
por quanto ddFernando deCa-
ftro andava en aquella comarca 
muipoderofo,: i tenia la ciudad 
de Santiago, i T u i , i 1 a Co ru ñ ajCj 
e í íavan por el rei de Portugal 5 i 
defde a l l i iiazia gran guerra a la 
gétre del rei dó Enrique. A v i é d o 
pues hecho efta diligéci.a,i dado' 
el remate de fus pagas adon Bel 
tran de Cf aquin,partiofe de M e 
d inadei Cápo , i fuefe aToledo a 
difponer colas, i deíde a l l i a Se* 
v i l l a , para correr ía Andaluzia,, 
Comentando defde Carmona :i 
ap e na s u v o a 11 á 1 l e g a d o ,q u a ti d o-
Tupo como, el maeftre de Santia-
go don G o n ç a l o Mexia,i el mac 
lire de Caiacrava,avian hecho i 
firmado treguas co el rei de Gra 
nadaíde que holgó mucho el rei., 
1 para qu e e ft a c 1 u d ad e ítu vtcíTe 
] advertidadeftas pazes>,i tuvief< 
fe buen trato con ios Moros del 
jci.no de Granada , le eferivio eí 
rei cña carta.. 
aU2a)Q>i a ios alcvddcs de. 
la ciudádde MureÍai&c .Hazem os 
osfaber ,q Viernes po í l r e rod í a 
d e 1 m e s d e M a y o q u e a o r a p aífò^ 
fe negociaron: las pazes entre 
nos,i el reide Benamarin, i el rei 
de Granada,por ocho años : i nr 
mas ni menos cfp eram os, q pl a» 
ziendo a Dios , mui prei lo ten-
dréis nuevas de como teneiTíOS> 
buena paz i concordia nos , i to* 
dos los; reyes nueí i ros vezinosj. 
i; que fe h a ra por tal m a n e r a, q 11 c 
fea a fervicio nue í í ro , i a grã ho-
ra de nueí l ros reinos'. l e í i a s n u e 
vas os embiamos a dezirjporque 
fabemos que os plazera, hquie-
ra porq avrá llegado t i é p o e n q 
c ít o s n u eíi: r o s r e 1 no s fe r ep 3 r e n i 
tornen aJ efirãdo q deven, de ¡ás-
males i daños que han recibidoi 
eftos años paííados. 
Q tro l i f a b e d , q Mofe n Be í-
tran es partido de aqui con to-
das las gentes eftrangeras que 
e l i a van en nu e ftra t i e r ra , i v a fe 
a fervicio del re i de Franeia.aviÊ 
dole h.echo>pago de todo quant* 
le devianncosjde-fuerte que va c& 
nueftra licencia; i va mui biert 
pagado de nos el i todos los fu-
yos. I por quanto effa; ciudad , i 
todo eífe reino de; Murcia eí!á 
en frontera de lbs Morones m t -
nefter que-las dichas pazes firan 
pregonadas, porque i e . i èpapor ' 
tod a. la t i er ra: i afsi os m ad amos 
que Jas. hagáis luego p u b ü c a t 
por toda eífa ciudad, i por todo 
fu reino; i q fe guarden delde pri. 
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i e ft a m o s, ha íl a o ch o 'a n o sc u m - t ro, n o q u e'd a v ã p o F fe r re h i I d e s> 
j .pHJos^que fabed que nueí l ra vo lino por recelo de lo que avian 
Juntad es de las guardan' tener heeho, i no por otra cofa a ígu-
afsi como es pudto i prometido na. í creed cierto.q la ciudad eíU 
de nae ft ra parte: i no hagáis o- yafoílcgadaycn tal manera, co» 
t r aeo íá por ninguna manera, lo mocupí.e a nueftrofervicio.De-
pena de lanueftra merced.Dada mas deftofabed^ue nu.efiros he 
eaGLiadaIaxara,io.dias í í u n i o , chos, i del rei de Portugal eí lan 
Era de 1408. años. Nos el rei. ya concertados del todo j i cree* 
mos lin ninguna duda, q oi es el 
G A P I T V L O V i : d iaquee í l an firmadas con mu-
cho honor nueftro, i de nueftros 
j ^ ^ K Randifsimo cuidado te reinos^porque el legado del pa» 
|1 nía el rei en favorecer pa,i don Alfonfo Perez de Guz-
efta ciudad con cartas, man con nueftro poder ciímplí-
pues en todas las facciones de do de nueílra parté^i el conde de 
gu-erra,i aúnen la s cofasparticu Portugal de laotra parte, e í lan 
laresdel reino le dava avifo,fegu cerca de Gibraleón componien 
los hechos ivanfucediendo; i af- do i firmando todos e ft os he-
$ ál prefente le eferive, hazien^ chos. Hecha que fea la concor-
dóle íaber , como fe le entregó ¿iajíed ciertos qúe fuego os avi ¿ 
Zamora. ' '•*' • faremos delia. Procurad vos de 
O H Enriquece. M con hazernos íáber todos los ftic-íf-
ce)o,&c.di!U noble ettidad. los 1 nuevas q en eílas partidas' 
de Murcia. Hazemos os ü^iére,que fabed que nos hafeis1 
| i ^ b e r , qõ i tueves íeisdilá^sdefte eheMo plazèr- i'fcrvicio» D a d l 
mes deMárço^re^íbrín^s unacar ttí\Sevilla íeis dias de Março;, 
ta de la fèinâ doña íaana-mi mu N ó s el rei. : * 
ger, por la quà l rios ^irtbiâíâdè- Bn el año delSeñor de rent tre 
1-zíf,cj Miércoles 26. dias d d tees z iên tòs i fecenta i uno^de^âBrà 
I • dePebteroq aora paff(>,ía>ciLidad de Céíar dri i i i lquatrocitn-tos i 
f de Zamora q eftavââlçíidá,fè én nueve a ñ o s , fctf el don Enrique 
wegòyi'tóift:ò'»u-e-ftraVozv-i'^ a'co uVo; fu acuerdode cercar la vil-la-
gieró détro a t )dos los íinéftros de Cármonà > dónde eftava don 
que eftavanfuera:pero q ya an- Mart in Lopez de Cordova, mae 
tes deílo él afeaçar de lâ ciudad l i re que fe llamava de Cala* 
eftava por nos , i qiiê tódòs ios trava , que eftava dentro con 
mas i mejores que en la ciudad los hijos del rei don Pedro. Fue 
avia eftava acá fuera en nueftro pues el reí don Enrique allá , i 
I íervic ioj i los quequedavan den pufo l i t io a Carmona. Eftando 
Z 3' " en 
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eneftc í í t i o ^ t u v o unas nuevas 
faifas , que efta ciudad íecreta 
mente tratava de rebelarfe, i en 
tregarfe al r ^ i de Aragon, por 
ynalos tratos de Garci Fernan-
dezdeVillodre cafado con do« 
ña Ines de Villena hija de don 
luán Sanchez Manue l , i de Fer-
náPerez Calv i l lo i lo cjual fue fal 
fo ; i i bien eí ios dos» cavalleros 
fe avián pallado al rei de Ara-
gon,corno parciales del rei doa 
Pedro JLa carta es ella. 
0 N Enriquece . Mcon-
cxjOjürc. de la noble ciudad, 
de Murcia. H azem os os 
faber,c|ue nos. han embiado a 
dezir hombres de fe i credito de 
Aragon , corno Garci Fernan-
dez de Vi l íodre^ i Fernán Perez 
Çalvi l lo^i algunos vezinos de 
ella ciudad, tienen tratos para; 
darla ai rci de Aragonj.i que por; 
eí}a r azón el reí don Pedro ha, 
venido ai reino de Valencia v io 
qual ert ninguna; máncra QO&̂ OK 
demos creer^antes teñen)os que 
Vofotros , como buenos i leales, 
qu^fois^guardareis todo lo que 
fuere necelfario a nueftro fer-
YÍCÍO, l.afsi os, mandamos qu e fi¡ 
feryieio nos aveis de hazer^que* 
ra i^ p^ner buen recado en* efía. 
ciudad^i la mandeis- veiar h guar 
d a r m u i b i e n, e n roa ne ra que ella, 
el t è d e fe nd ida x. i amparad a > co-
mo convic ne. í eí lo raifiTio av i -
lad al conde doni luán Sanchez 
n u e í i r o ade lan tadade í fe reino: 
i hazed quanto pudieredes p^r 
faber íi ai algunos íofpechoiaí 
defta maldad i t i a i c ioa , i aque-
llos que fu pieredes que tal pie-
tenden3echadlos luego fuera d ç 
la ciudad.! fobreefto nososem 
b ia /nosa l l àa íuan Sanchez nue* 
ttroefcriuano, para c¡ hable con 
voSjCreedle todo lo que os d^e-. 
re de nueí i ra parte. 
Otro li/abed q avernos cerca 
<íoefta vil la de Carmen j , f aífen 
tamos rea! [ M v t ella el Viernes 
q paííô^q fueron zi.dias del mesr 
de Março : i cercamosla por dos 
cofas.Lo unO;porqnos fibemo?; 
bien i ciertamente que es tán pt* 
ca la provi i ion q los de dentro) 
jrienenjque mueren de hãbrCjl fe-
fu ft. e n t an mui e feafam en te a p * 
i agua j i cílo no íes puede durar 
balia el dia de Pafcua. L o ocrç^ 
porqcl traidor de dQ Mart in 
pez quiertJiuir de aquí,i flevaríe 
çõfig,o los hijos de Pero G i l : i por 
qu e áujn'q íc quieran i t j no lo puf 
da hazer3 t eüemps pueí laef te i } ^ 
t io .Af^i q fiamos en D t o ^ q par»; 
eft e tiempo d el d i a de Pal cu a 1 a 
v i l l a ferà niicftra^ todos los qtite 
en ella eítan vendrán a nueftras 
mauos,aunque no quiera n.» 
Otr.0:li,delo&Wchos 3 P o r m , 
gal.fabedsqclfegadb ¿do- AIfott> 
ÍOr P erez de Guzman, i el conde 
de Portugal e lían aun en viñíS-y 
i creemos iín ningUínaduda, que 
fe haralapa^^porqloado Dios* 
todos nueltros hechos fe endere 
çan m u i b i c%ime jo rã cada dia. 
E u 
I 
] de Murcian íu Reino. 
En fin avernos ya cobrado a'Za- ias fa Í fe da ¿i es que ai en e[ mun-
m o r a ^ í coda acuella comarca do,i de ios pocos que CM tan ver 
eirá ya defembara^ada} i cjuieca dad.l para que cita ciudad ence-
bié como cuplé. I auncj don Fer- dierajGomo eftava muí confiado ¡ 
n a d o í C a í í r o nocjuiera^vride delia, l in hazer mención de U f 
venir a todo io que nos quifiere íolpecí i i pa í í ada je avjíò íuego, 
mos. Dada en el real de íbbre comoeilavan hechas i firmadas 
Carmona,2vdias de Março . ya las pazes por el legado del 
Efta ciudad admirad a., de que p3pi,i don Alonfo Pere¿ dt Guz 
uvieílen ofendido las orejas del man, entre el ¿i el rei de Porcu-
rei nuevas can faifas, como era ga l : i como avia cobrado cam-
dezir,quc los de Murcia queria bien la vi l lade Carmona Saba-
entregar fu ciudad al rei don Pe do diez dias corridos del mes 
dro de Aragon:anduvieron inda de Mayo. 1 aunque andavan en 
gando,por ver l i podían coger paitos con elrci,fue canto el a l -
c l viento de los que cal falfedad boroto , i defacuerdo que uvo 
avian maquinado contra fu ho- en todos ellos, que no quiíle-
nor j i lo que mas pudierõ apear, ron efperar las condiciones, íaU 
i coIeg¿r,fue,q Fernán PerezCal vo que los unos fe falieron,rin- ' 
v i l l o , i algunos fus amigos, junta diendofe a fu merced, i los otros 
mente eon Ga-ci Fernandez de tomaron la y * dei rei en Ja v i * 
Villodre,avriã lembrado eíla ci lla,dc ta! manera,que le acogie-
2aña,viftc que no podían priva ron luego en e l l a , i le entrega-
lecer coa fus intento* j i que por ron luego el a lcaçar , que dizen 
minchar el h;>n Dr de los de M u r de la Reina, i el alcafar de la 
cia,vaífallos jiempre leales de fu puerta de Sevilla ; i si maeí l rc 
r e í ; c o m o no pod ían furcircon don M a r t i n Lopez quando fe 
i i i p r e t2n í ion , av r i an induzido vio perdido,fe encerró con mut 
al lá en Aragon a algunos ami- pocos en el otro alcaçar del rei, 
gos fuyos,q eferivieífen al rei ta i que los que fe encerraron con 
les nuevas, para tiznar íi quiera el le embiavan a dezir, que a-
la buena fama de los de Murcia , quella noche, o por todo el dia ; 
En razón deflo llevo carta í u a n í iguicnte, le entregarían al mae 
Sanchez eferivano del rei.q avia ft re muerto.o vivo. Don Mar t in 
fido embiado poreftemifmo ref Lopez quando vio que no fe pa 
pe£Vo ¡i buelto allá informó al dia mas defender, i que no tenia 
rei de la paz i c6cordia,i grãdifsi jocorro ninguno,n! le efperava 
m a c ó l t a n c i a q eíla ciudad en fu de Caft i l la , ni d i Inglaterra, n i 
fervicio tenia, coque el rei que-, de Granada, t ra tó con el reidott 
dò mui contento,! e ípan tado de Enrique^ que Ic daria la villa de 
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Carmona, i todo quanto al!i te-
nia del teforo del rei don Pedro, 
iique daria prefo a Mateo Fernán 
4cz de Caceres chanciller que 
avia fido delrei don Pedro, que 
cftavaal l i coneljcon tanto que 
çl falieífe en falvo^i el rei le man 
dafle poner libre en la tierra que 
«leügieflfejOÍi quiíicíTe quedar 
en fu fervicio.Todo eilo o t o r g ó 
elreijpero no lo cüpl io defpues^ 
porque entregado, i cumplido 
loque d õ M a r t i n Lopezprornc 
t i o , le m a n d ó prender,! llevan 
prcfo a Sevillaji ultimamente a 
el,i a Mateo Fernández los hizo 
matar en aquella ciudad: i no hi 
zo cl rei efcrupulo ninguno en 
no cumplilles el juramento, por 
aver l ido los autores i cabeças 
de toda aquella guerra. < 
C A P I T V L O Víí^ 
N el año de 1372; 




viaembiado c o n í u s galeras en 
a^uda del rei de FranciajCÍtando 
cerca de la K o c h el a entonces, 
donde l legó el conde dé Pena-
bror generaldel reí de íngjacer-
ra con treinta i íeis naos, pcíeò 
con el , i le desbara tà ; i para que 
lo podamos dezir con mas ver-
dad , d i g á m o s l o por la r e l ac ión 
por una carta fuya a efta ciu-
dad. 
0 H Enrique por la grácU 
<de (Dios rei de C^ííilU, CT-C. 
d i concejoyi alcaides j ialgitg. ; 
zjhi oficialeSji hombres buems de 4A 
noble ciudad de Muroid}íFC. Ha2.e> 
mos faber^que las nuevas de acá 
fon ellas.Sabed, que por quañ to 
los traidores de Fernán Al fon íb 
de Z a m or a j i d e Me n R o d rig u e z 
d t SanabriaiCOtTotras eopañias , 
avian efcalado enGalicia,dos l u 
ga re s nue fttosÍUVi mps de ven ir 
aqui a Benavente ¿ p o r entrar en 
Galicia a prender a aquellos trai 
dores,i cobrar aquellas lugares?; 
i-tres dias antes quede aquí 8 Be 
navente falieramos ^mbiarnoá 
a d ela n t e; a 1 c o n d e d o n "A í f o ti fo> 
m i hijo,con háíl:a fetecientas. la 
ças,que ios fueíTe ac er carien ta ft 
to que nos i vamosñ ei íós afsico^ 
mo íup ie ron que q u e r í a m o s en-
trar en Ga l i c i a , d c i a ron 'todas 
las ¿ompañ ias en los&gares do 
de andavan alojadas^i Fernã A l 
fdnfo;,i M e n Rodriguez huyera 
c o n q u i n ze 1 a n t¿ a s n o m a s a P o r 
tugal. I í a b e d , queluego que el 
conde don A l fon fo llego a-los 
dichos lugares, íin o t ro deteni* 
miento ningúno,fé'leTÍndieton¿; 
todos quantos a l l i e ñ a v a n fue-
ron prefos,los u n o s p a r á que ha 
gamos ju í l ic ia deilos;i;los otro $ 
para que íi nueftra merced fue re 
fcan perdonados. Afsi qiie quan 
do nos alia llegamos , hallamos 
del ^milhaovrei• >-qu-&:íe,.la ÍIIZQ todos los hechos foíFegados,que 
na 
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tio teníamos cofa que KazeKÍ los ellos ê e mut\cos, o preíbs. 1 fa 
traidores de Fernán. Alfonfo ,4 ' condkion de entre nos,i el rei 
M e n Rodriguez, fabiendo ^ue de Fra-ocia es defta forma^ue de 
el rei de Portugal avia pregona- quantas cojas fe ganaré por mxt 
do.por todos fus reinos,q«,e< ios i portierra> ayamos nos las dos 
macaííen íi íueíTen í ia l lados , fe partes3i-el rei de Francia fa una. 
clisjFraçaron demanerajque no à Aísi quCí loado D i õ s , n o d o s tos 
parecido ninguno dei íos- falvo fechos de aquellas partitía-s han 
que nosdixeronque Fernán Aí - fucedido bienjconfontie podiam 
fonío,ayia paífadp por aqui por mos deííear nos, i.e'l rei de Fian-
tierra de Zamora defeonocidó cia nu-eftro herimno, í todas 
con dos de amula. tas nuevas os embiamos a dezir?, 
Otrofijabedjque viniédo nos porque fabemos^in os-pílazeri 
de Galicia para-Caí l i l la ? ya que dsMas. -Dada ten- B;eitavetlpDe/2y, 
aviamos pallado Jas puntas,tu v i d̂ ias d e Septiernbre^Ta^de -i^íbi 
mos nuevas de nueftcafío&ayloa años. Noselrei . :>\••••ví 
do Dios5muchas,imu.i buenas» - - • * ^ - j 
L o primerOjGomo la Rocheia fe Elano de ' i p j . eí^cmdeml'éé 
avia entregado al reí de Francia Bolonia legado é c l pap t̂ y h i % 
(el dia denuef t r aSeñora de Ago amigosa;l;r<éi de Gaft i í ía /¿al 'dé 
ftoque agoía, •páífp.Otr.o- íi rque Portuga]>eh erramaiiera.Prim^ 
eldia que fe en t regó laRochela, ramenté/que-los rey es dott Em'j 
luego fe rindierõ o trias.cinc o. vi? queyiden Fernando fe vielfén i 
lias.t. caftillos de toda aquella earea-ííeojifacíféh'aíft^ésj iíj^é 
coraarca.Otro l i , nos embiaron el rèi de Partugal- -ayúdaííe-cérí 
a dezir, que teniendo la v i l la de cinco-g'aleTas al- rei -de ^ a f t í l l ^ 
la Rochela cercada^que.çl Cab- quando uvieífe de ômbiàr gàl-e* 
dal delBuxe,i el Senefcal de Saa r-as en ayuda del rei de Mftlfáfc 
tonge,i.el fenor de M a r u e í > que A Otro-finque el TKî é Bór túgal 
) eran capitanes de todoeld-ucsf parahazei ' c ie r tó ai íéi-don- En!i 
do por el rei de Inglaterra j que riqne d« íii 'àmiíí;adsqué le dieílis 
vinieron alli para pelear có nu£ e;n rehenes' hijos de- cavàllerGl 
fira gentcji que algunos de nue de fu r-eino, hafta ñüníero de 
í l ra flota, conotros de ios Fran- cientOs 
cefesjfuerona pelear con ellos,i - Otro^>.que el de Poreugal 
quefuexonlos Ingieren vécidoSj, echaíTe fuera de fu reino a ' d o á 
i que fuero prefos el Cabdal dsl Fernando de C a l l r o , i a codos 
Buxe,i el Senefcal, i el feñor de k>s otros cavalleros > i efeuderó^ 
M a r u e l , i. muchos çavalleros de Caft i l laíque an da van en Pdr-
buenos^iiemefcaparontedos tm-g-ilyqxíex ratvha;ít|i'<|â írfié-nfoj 
v de 
Difcurfos Hiflorico s 
d e a c a v a ü n . l dcfpucs deft a con-
cordia , los reyes hizieron otros 
tratos entre íi .oue el conde don 
Sancho hermano cel rci don Ea 
riquecafalTe con la infanta do-
ña Beatriz hija de! reí de P u n a » 
gal,i de íarrioa doña Leonor, 
O t ro íip que el conde dors A U 
foníb hijo de! rei don Eni ic |«€ , 
calaffe con otra hija del reí de 
Portugal llamada doña I f a b d , 
i que íe dieííe con ella en dote 
la ciudad de V i í eo , i C i l o r i c o ^ i 
Livare ; las quales defde luego 
eíluvieíTen por el conde don A l 
fon lo . 
E lmi fmo cardenal don Gui-
do^acabadas eñas pazes, empe-
ço luego otras catre el rci üon 
EnnquCji el reí de Navarra, ib» 
bre las villas de V i ó t o r i a , ! Lo* 
groño^en c '̂U manera.Q¿ic el reí 
de Navarra dieííe al de Car t i l la 
las villas d?Viâ:oria , i L o g r o ñ o , 
i que e! infante don Carlos hijo 
p r i m o g é n i t o del rei de Navarra 
cafaífe con !a infanta doña Leo-
nor hija del tei don Enrique de 
CaíHlUji que dieííe el reí in pa-
dre con ella cierta cantidad ds 
oroji que los reyes fueííen am i.» 
gos, i afsi fe h i zo : las quales pa-
zes erabiò a dezir el rei a cila c iu 
dad, como confta del regiftro 
dc cartas d;! re i j a que me re-
fiero. 
En el (iguiemc año de 3^74.' 
aviendo el rei don Enrique efta 
do en cl Andaluzia^fe vino aBur 
gos, i a l i i í u p o ^ como el duejue 
de Alencañre ? que avia paí ládo 
ej a ñ o antes deUc con muchas 
compañías a Fr inda,le acercava 
a las ticnas de Guiana, que fen 
mascercade Cal t i l ía , q ue las o-
tras doúde el duque avia eftado: 
i fue a Burgos, el rei , porque le 
rece ia va d t í duque de A i coca* 
ftre j rdpc-d'o de ier calado com 
d o ñ a Comítança hila del rei doa 
Pedfojde doña María de Padi -
lla ; i por eíta razón el duque de 
Alencaftjtí publicava pertenc • 
cerle eí derecho de los remos di£-
CalHlla^i L e o n , i fe llamava n*i 
del los. I eí rei don Enri c|Lie íe*1 
niendo por cierta fu venida, h i -
zo juntar dc muchas parees da, 
los reinos gente poderctía par^ 
defende He la entrada:? para e í l* 
ocaiion pidió a Murcia ckn ba-
llcfteros;i la ciudad erobià u fu»* 
p l ic i l l e con Iuan Fernaaüsü de 
Menz, i A l f o n f o ¿ V i a r e m ¿ c 
güero ^ quefe hrvie i í tic trfcufâ-
l i o s , por quanto la ciucia í d!a~ 
va fiempre con las armas en las 
manos, par^ l ibra i íc é¿ ios M o -
ros f ronser iwi ; pero íks iáo 
necefsidad à d re¿ u n sirgertfe, 
00 lo pudo conceoen i v i í i o p o r 
la. ciudad , fin replicar mas eo 
ello.,, e ícogiocien ballefteros de. 
losmejores;maspracicosji mzs 
bien armados,! los emb iô a Bur 
gos^dodeei rcieftava', con cla-U 
ferez Vicente Moncagul , pa-ga*-
dos por tres me fes, i librado 3 en 
las rentas reaies}por d õ Samuel 
de A k a v â l k t e f o í e r 0 à t \ r e i . 
Ea 
r^rtii i ifi i i i . iaii i 
En efte tiempo el conde de 
Carrion,juntamente con el con 
cejo de Murcia, hizo jufticiar i 
degollar cinco vezmos por re* 
bolvedores, i pert urbadores de 
l a p a z j i p o r c j u í a v i a n dicho pa-
labras en disfavor del rei don 
Enrique.hazienc'io las partes del 
duque de Aleñe aftre. I (obre el 
calo^aisi el conde, como el con* 
cejo^fueron al abados, i agrade-
cidos por el i x i : i el rei, ala ciu-
dad le p r o m e t i ó de ha¿er por 
ello mercedes en todo quanto fe 
p id ie l íe , i al conde fe l a l i i z o e n 
ello. 
í - l S S ã ^ 5 el ret, por í iazer bie í 
g jXJKcercee i al cõde do n luã 
•̂ HySSf Sachez Manuel n u e í t r o 
valíallo^ porm uchos ierv iciosi 
buenos que nos aveis hf ¿cho, i 
hazeis cidadia, damos os, por ja 
xo de heredad , para vos , i para 
vueílros hereüeiros nuelfjra mine 
ra dcbxebc de C a r t a g c n . í ^ u e 
Ja ayais.para vos, i para vu^ftros 
heredtros, como dicho > es , afsi 
como cofa vueftra : i tenemos 
por bien, que de aqu i ' idelatc en 
trcis i pod lis tomar Ir ¿d i chami -
nera,i ular delia alsi como de co 
ía vueílra.Pcfò que remos, que 
jj en ladichamine ' /a u vie re pU-
ra j o o t o , o metal > que no entre 
en eífa dicha mer ced, mas q fea 
nueitro. í man damos por efte 
j lUK-ftro al bala al concejo i ofi-
I civiles de Cart ^gena, que os am» 
I p í r ea i defíen da en efta merced 
; que os hazerr ÍOS; í que no confié 
de Murcia i fu Reino. 334 j 
tan que alguno}ni algunos os Vâ 
yan,nj pallen contra eilaen nin* 
gun tiempo,por ninguna mane* 
ra.Pero tenemos por bien, q no 
la podais vender,ni trocaram cá 
biar, ni enagenar» ni donar, íin 
nueftra licecia,i (in nueftro má-
dado.l mandamos a los aueílf JS 
chanciSleres;notarios, i eícriva-
nos, que os den todos los otroâ 
privilegios nueí l ros , que mene-
iter uvieredes en e (la ra¿on:í lo$ 
unos,i losotroâ n o h a g a n o t r â 
cofa por ninguna mane t a j o pe-
na de nueftra merced. Fecha 29. 
diasde Nf vicmbre,Erade 1411.» 
años. Yo el rei. 
N i mas ni menos le hizo mer* 
ced de los bienes muebles i rai* 
zes,que en la ciudad de Muroa , 
i en otros lugares del reino cenii 
los aiborotadores,que por el có* 
de fueron juíl iciados. 
E(lando el rei don Enrique en 
Burgos efperando las gentes q 
avia mandado venir paraimpe^ 
dir ía entrada al duque de Alen-
ca í l re , l legóal l i do'n Sancho fu 
hermano conde de Alburqucr-
que,i rebolviofeuna queftion fo 
bre laspofadas en el barrio del 
condes con compañías de Pero 
Gonçalezde Mendoçâ , i el code 
don Sancho fi l io para dcfpartir-
los,i le mataron:! quien mejor di 
zc ello es el mifmo rei, eferivien 
doloa efta ciudad* 
¡0 N Enrique por [agracia 
¡de Dios rei de Ca¡till<t,{fc* 




âad de Mtírcia}^c.Sa.bçâj(^uQ l l e -
gó a nos aqui a Burgos cl conde 
don Sancho m i hermanOjqDios 
p e r d o n c Ü o m i n g o ip.diasdeftc 
mes de Febrero en que eftamos, 
imalosde nueftrospecados^i iu 
yosji de todos los de los nueftros 
reinos, rebolviofe u na queftion 
fobre las pofadas entre los valía 
líos del infante don luán m i h i -
jo,que avian aqui venido con fu 
pendón, i la compañía del dicho 
conde nueílro hermanoji quan 
do el dicho conde o y ó l a s vozes 
i ruido q ândava por la ciudad, i 
leíd-ixeron, que peleavan los fu-
yos , viftiofe un jaquepeto que 
DO era fayo/i pufofe un vacinete 
en la cabeça, i falio de fu poíada 
con in tenc ión de componer la 
queftion, i por aífegurar la gen* 
te , demanera que no recibieíTeri 
mal ningunoiandando afsi en la 
pelea poniendo paz,no le cono-
cie ndo conl as armas age nas ¿al -
candáronle un golpe de l ança , i 
dierónle con elpor él ojo u m he 
rida que le penetro hafta los fe-
fos jdé laqua l herida mur ió íue-
g<)|i encerrárnosle aqui en Bur-
!gbs dentro del coro de la igleíia 
'5e fânta Maria la cacedral}con la 
mayor honra que pudimos.! au» 
quemiievas tã malas,que no púe 
d e n fe r p e o r e s p a r a v o s, i p a r a t o 
dos los reinos, i añque tenemos 
mui g rá fen t imién to en queftro 
co razón con tan defgraciada 
muerte,embiamos os lo a dezir, 
porgue fepais i feais ciertos de 
que manera fue fu defgrada; i 
p o r q u e í i ¡ a l g u n o s d e otra mane 
ra os ío contaren,q no lo creáis , 
porque fu muertcno fue}ni acae 
cio,fino como por eí ta carta os 
Jo embiamos a dezir. Da da en 
Burgos veinte idos dias 3 Febre 
ro- Nos el rei . 
Ç A P I T V L O V I H . 
V N Q V E el rer 
(comodize dò Pe5 
roLoperzdeAyal^ 
en fu coronica}íié 
¡do rogado por ra» 
choscavâ l íc ios c] 
no hizieffe caftigo ningono;poc 
aver ñdo muerto el cond e fin fef 
c o no cido, i c o n fufara e nt e, fi n i ni 
tención de herir!e ,n¿perderle el 
refpe¿lroiíe abftu vo d eitoraar éf* 
carmié to en perfoná aíojnenós; 
principaheon todo elibj, apoeoS' 
dias defpECS fe remiro mas en 
l i o -i i come rio el hecli o<,(i de 
at top a fasr oi do r e % m ã é m â o k s¿ 
con rigor que hizieife^pefqwfa,) 
fobre los matadoíesj:© c,ulpadí©«i: 
en la muerte.l awque eiioijio paw 
^ rece por la coronica> oonAa por 
una carta que eferivioía tfts-cm: 
dad,i al adeíâníado de l i a ,«n íc i -
ta razón j que aparte •dte-iIa4iEfc' 
' afsi. ;.' ••' n i-t-.--
0 M . ' EnriqueipQt ta-gram.• 
de $}-hsm de:QàB'iUà 7-<(y.a.-
sf i>os denluañ•Sanée7<¡hü: 
nuel conde dn Carrmiri nuestro ade-
lantado major del rdm de Mur-
v 
c i d ^ c . i al concejo7i alcaldes} i otros 
oficiales de la ciudad de MA/cia, Ja-
Indi gracia. Sabed, que nos i nue-
ftra corte eftando aqui en la no . 
ble ciudad de Burgos^que uvo 
una pendencia con compañías 
del conde don Sancho nueftro 
Jrermanojen la qusi fue muerto; 
i íobree l lo madamosa los oido-
res i alcaldes de nueftra coree 
hazerpefquifapi por ella fehalía 
que Fernando de Mendoça . i Ro 
d r ígo de Verdola^a^i Iñ igoDiaz 
de A r i a s , i Iñ igo M a r t í n e z de 
Vrri5i íuan Alvarez de Fojeda, i 
í u a n d e M e n d o ç a , i Pedro de Fo 
ronda^i Sancho Diaz de Salazar, 
que fe hallaron en la dicha que-
ífcion,íon culpados en la muerte 
del dicho condej por lo qual ca-
yeron en gran ofenfa de Dios , i 
de nos, i üe todos los de nueftro 
f ;nor io : i porque halarnos, que 
fegon derecho por el delito que 
cometieron merecen morir por 
juPticía muerte ds tn idores , i 
perder todos fus bienc^ por tan 
to tenemos por biê,que do quie 
ra que los dichos delinquentes 
fueren hallados, o pudierenfer 
ávidos en nuefliro fehoriojque 
feau muertos por juf t íc ia , ! con-
fife ados fus bienes paranueftra 
caniata,(Scc. 
Eftoscavaíleros,por quien fu 
ced ió l a muerte del conde don 
Sancho, fepuíieron tan bien en 
cobro, quede ninguna manera 




En fin deft? ano el infmte d5 
Iuan,q fe avia criado juntamen-
te con !a infanta doña Leonor 
hijadel rei don Pedro de Aragó , 
con quien eftava otorgado,para 
quando fusííede edad efectuar 
cl cafamiento,pidio cõ muchas 
veras al rei don Enrique fu pa-
dre concluyelfe efte matr imo-
nio,pues ambos infantes tenian 
la edad requilita, í ci tenia mu-
choambri voluntad a la infan-
t a d o ñ a L e o n o r , p o r a v e r f e cria-
do juncos. 1 el reí v i é n d o l a razo 
quetenia,ila obl igación que a* 
via de hazerlojpor no tener otro 
hijo va rón , i que quando fuera 
de menos edad;era jufta la anti-
cipación j acordó de embiar Ais 
menfageros al reí don Pedro de 
Aragon,pidiéndole que cúpl id-
fe èFafsicnto que fe hizo (obre 
cft;ò,quãdo el eftava en fu reino 
de Aragon. A efto tefpondio el 
rei don Pedrojque aunqus el tra 
to avia pa(radoafsi,que no tenía 
obl igac ión de cumplir le , por 
ver faltado el reí don Enrique tw 
otras condiciones del mi ímo af-
í iento,que una delias era, que íi 
ganava los reinos de Cafti l la, le 
avia de d ar ei reino de Murcia , t 
algunos otros lugares.A lo qual 
replicó el reí don Enr ique , que 
cl rei don Pedro avia faltado en 
todo con el, pues fe avia retira-
do én ios tiempos adverfos de fu 
l iga i amiftad:i no folamente no 
Je avia ayudado en la conquifta 
como eftava obligado, pero Je 
avia 
Difcurfos Hifbricos 
aviaufurpado a Molina^que era 
dela corona de Caf t i l l a , iavia 
cercado fu ca t t ü iode Pvcquenaá 
por eftas i otras caufas no cenia 
derecho apedirle el reino ¿fMuc 
ç ia .Deí lacon t rover l i a íerecira-
ron ambos reyes;ocalion bailan 
te para mover de nuevo nuevas 
guerras>lo£]iie començò ahazer 
el rei don Enricjuc: i comq à lu -
gar dcfde donde i por d õ d e p r i n 
I c i p a l m c n t e í e a v i a d e h a z c r c f t a 
¡ guerra.eícr ivio luego a efta ciii 
dad de Murcia principio del 
.íiguience año . 
0 N Enrique por ¡A gracia 
de (Dios rei de Caííiila , ipc. 
A"todos los concejos^Iguazj 
lesji oficíales de la ciudad ele Mutciã, 
i de todas las billas y i lugares, /' cafü-
llos del reino de Murcia} &-c, j a l u i i 
gracia., Hazemos es í'aber3 que 
por quanto los hechos n u e á r o s , 
i del rei deAragon no eílan bien 
feg iiros), en 1 a manera que c um-' 
p i e j a n te sen te n d e mos q a i m a s 
pr incipio de guerra,que no de 
pazrpor e íh razo queremos que 
con tiempo os apercibáis de lo 
qesmenefter, por i iguerra uvie 
\z\\. afsi os mandamos j, que lúe» 
go al puto os prevengáis en vue 
j í l ros lugares a rodar i velar mui 
ipien,en la manera que cumpla a. 
I n u e í l r o fervicio : i que I c sba í t i . 
mentos que eí tuvieren en ]uga= 
res abiertos,que los hagáis lue-
go ]i?vary guardar en Los mura-
dios.í íubre ei lo^i iübre otras co« 
fas embiamos allá aí conde don 
l u á n Sanchez Manuel n u e í n o 
adelantado mayor deíie reino 
de Murcia.Por tanto os manda-
mos que le creáis en todas las co 
las que os dixere de nueft ra par-
te^ todo lo que el os mandare q 
h a g á i s , lo hazed i cumplid por 
el > ais i como fi por m i os fucile 
mandado^ i no hagáis otra coia, 
fopena,&c.Dada en Arjona p r i -
mero dia de Febrero^ t r ade m i l 
qua t roc í encos i tieze a ñ o s . N o s 
e i r e ú 
Lamifma prevenc ión hizo e! 
l e i co los cavaileros i elcuderos 
vaífaílos fuyos,qiie eftavan en 
efta frontera, para q obedecief* 
fen al conde , en quato ordenaf-
fe,afsi a los unos, como a los o-
tros: i afsi todos los vezinos i f rq 
teros apre í la ron fus armas, i fa 
aliftaron m u i bien para la niie^. 
va guerra}que la tenían por cies 
tajporque iabianque la reina de 
A r a g õ no guftava que fe h.izk-lFc 
el cafamiéto,i lo e í lo rvavaquá- ' 
topodia. Aunque el rei uvo íU 
confejo con fus AragonefesJ ha 
lió que era mejor acuerdo.caíax* 
losj i jparaeí íoembiô a don Lope 
l^rnadezde Luna ârçobifpo da 
Ç a r a g o ç a , i a don Ramon Ale* 
mande Cervellon fu camarero 
mayor, para que trac ai'! "en cito 
del ca íamien to con el infante 
don l u á n de Cafti l la j pero por 
efta vez no concluyeron nada; 
de lo qual enfadado d c i i v i o al 
reí 
4 
de Murcia i fu Reino. 136 
re i fu padrc,i íe dio cuenta de co dos los ganados,! frutos,! p r o v i . 
do5t el rei a efta ciudad. iíon que uviere en la eomarca de 
0 K Enrique por Ugracia Aragon^orcjue no os lo roben> 
deftioSi&c.M concejo, ju iloperdais.Ocrofi,mandanjasj 
fticia?alcaldes, ialguàql, i que cí ípl ido el plazo de los veni 
'cayalleros ¡hombres buenos de Uc'm te dias de Março ,de aíli adelan* 
daddeMurciaJatuàigracia .Hâze- te hagáis toda quanta ouerr^ 
mos os faber^que el infante don mal , i daí ío pudieredes at reinó 
l u á n mi hijo nos embiò a dezir, de Aragó, i los trateis afsi como 
como el a r ç o b i f p o í C a r a g o ç a , enemigos nue í t ros , hafta que Ü : 
i Mofen Ramon Aleman procu rei de Aragon venga a entrar en 
radores del reino de Aragó han razón con nofótros,* haga codo 
ci tado haíla agora con e l , fobre quanto cumple a nueftra honra, 
los t ra tosdelapaznucftraj i fu- I hada que vos tengáis otPo má 
y a , i que ios dichos procurado- damiento nueftro, no hajais o--
res noquii ieron firmar ninguna tra cofa, fopena de la nus ft ra 
cofa ; 1 que fe partieron de! defa- merced. Dada en ñueftros pala-
venidos j poi lo qua í e l infante cios de JosTres pinos, 28.dias dé 
to rno la tregua que avian con el Febrero,Erá de 1413.años. -
tornadiza de treinta dias.que fe Luego en cump/imieto d é # a 
cuitipie a veinte dias del iru-sde carca^el condecí el concejb man 
M a c ç o . l f a b e d , q u e e f t c defave- daron hazer alarde de la gente 
n imievta fue, por no quererei de acavallo,i pulieron guardas i 
I m de Aragon entregarnos nue- atalayas en diverlas partes, an* 
ñ r a v i l l a de Molit>a,que nos tie dando principalmente hazienda 
ne contra derecho,i contra nue prevenciones de guerra A l f o n -
fíra voluutadji por no querer en fo Yañez Fajardo,! Fernando A ' 
tregar al infante nueftro hijo fu lonfode Saavedra comendador 
efpofít la infanta doña Leonor de Cieca,i vezinos de Murc ia : i 
fu h i j a - i por ci to fe ha movido en razón defto fe pulieron centi* 
guerra entre nos,! el dicho rei de nelas en Tabá l a , i en el caftillo 
Aragon . Por lo qual os manda- del Puerto de Cartagena,! en la 
mos , que pongáis buen recado torre de Benimõgi , i en la á ta la -
en efía ciudad;! en todos losca- ya de Montagudo, i en la torre 
ftiUos i fortalezas delia, i los ha del alcafar de Murc ia : i fe echa-
gais rondar i velar,i os guardeis ron atajadores de acavallo deí tâ 
de los Aragoneies,porque no re i deeífótra parte del rio j i en las 
cibais deliosmal,ni daño, ni en- puertas de la ciudad,cerradas al 
gano. gunas > en las otras fe hizieron 
O t r o í^que hagáis recoger to cuerpos de guardia. 
En 
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Enefte medio andavan M o -
ros por el campo de Cartagenaj 
haziendo embofcadas, i cautiva 
do gentes de las cafas del cam-
pOji robando j adonde fe junta-
tondiez i ocho paftores, hom-' 
bres robuftos i animoíos^i Talié-
do a ellos con efpadas i lanço-
nes, de que iiempre andavan a-
percevidos para tales ocaíi ones, 
les fíguieronel alcance hafta Ve 
:ra,encerbunados de manera con 
tra ellos, que no ceflaron hafta 
matar la mayor parte de l los , i 
herir a muchos,de los quales t ru 
xeron fus cabeças a efta ciudad; 
i por ello fueron gratificados 
m u i bien,porquc otros movidos 
del premio fe animaíTen ahazer 
otro tatojque el premio esfuer-
za los coraçonesj defpierta a los 
.ociofosjfacilita los trabajos, i 
çaufa fantas emu 1 aciones,corno 
fucedio del exemplo paífadoi 
,que unaquadrilladc vezinosde 
M u r c i a , teniendo noticia,que 
ginetes i peones Moros andavan 
haziendo cavalgadas , d i e r õ una 
noche fobre eIlos,i los desbara-
taron,! mataron a muchos,! tra-
j e r o n fixadas en los hierros de 
las lanças fíete cabeças de M o -
ros, las quales prefentaron al co 
cejo , pidiendo mercedes por fu 
famofo hecho, de que fe les dio 
m u i honrofo ga!ardon,mandan» 
doa Alfonfo de M o l i n a , qfue 
la cabeça deita quadri í ia ,que 
l o reparticífe entre 
todos. 
C A P Í T V L O IXJ 
EN T R E e l r e i d e C a ñ i * l ia i de Granada avia pa-zesjpero aviendo prece-
didotanto t iempo,poco a poco 
fe fue foltando la ob l igac ión 
dellasjporque denuettra parte, 
ide la fuya fe hazian correrias 
l in orden,íin banderas,ni pendo> 
fino alaforda, fe ganavan algu-
nas cavalgadas, t ra ían , o lleva-
van cautivos, i fe robavan unos 
a otros quanto pod i an .Mo avia 
llegado a tanta rotura,que ya 
no parecían pazes 3 fino guerra 
declarada.-i afsí acordarõ ambos 
reyes de renovar i confirmar las 
pazes, mandándo la s de nuevo 
pregonar, i baziendo primero re 
ftituir los cautivos que fe avian 
tornado,!* /os robos que fe avian 
hecho. Dc í cu i i i adoscone&oya 
los de Murcia por la paste de los 
Moros , apre í la ron con mas ven-
ías la entrada contra Aragoa ; ! 
el conde de Carrion con Alonfo 
YañezFa ja rdo ,mandando facar 
el pendón de la ciudad, falio CQ 
fu gente, i animofamente entro 
ganando muchos lugares,i abra-
lando la tierra, haziendo mi l ge 
ñeros de dañosen eaías,plantas, 
arboles,! gentesn dexandoloco 
d o a r r a f a d o h a íl a C r e v i 11 e n, h i« 
zo allí aIto,i tomada la villa l e í 
caf t i l lo , dexò en el por alcaide 
al capi tán Alfonfo de Moneada 
yezino de Murcia:idexad.aguar 
nicion 
de Murcia 
ilición en e l , i fu alcaide ^ ¿ io la 
buelca a Murcia,aviando hecho 
el eftrago q a vem )s dicho , de cj 
fe facisíizo mucho el rei, i quedo 
m u i cont^nto^por parecer ícque 
afsi cõvenia a fu preteníionji no 
falio en eíto fruílrado fu penia-
mientojporq luego los procura* 
dores de Aragon el arçobifpods 
Ç a r a g o ç a , i Mofen Aleman de 
Cerve l ló cõcluyeron los pados 
¿¡ traían entre manos con el in-
fante don luán , acerca del cafa-
miento; i afsi fue acordado q fe 
efe¿tiiaífe,i q e! rei deAragon de 
xaífe la vil la i caftillo de Reque^ 
na,i Mol ina , i la principal demã 
da del reino de Murcia ¡ i q el rei 
don Enrique dieífe al rei de Ara 
gon ochenta m i l florinesjo una 
por algunas labores i coilas que 
el rei de A n g ó n hizo en las v i -
lías de M o l ina J Requena; loo -
tto} pof tos ga í tosque avia he-
cho en embiar, i poner fu hija 
la infanta en Caft i i la : i afsi co-
mo fe ordenôjfe 'cumplió,! fe pa-
garon los ochenta mi l florines.' 
Hechas la;s pazes, el infante 
don luah efcrivío a ella ciudad, 
avilando delias, i mandando la?, 
pregonaííen en Murc ia en la for 
ma, i como fe avian pregonado 
en Almazan en fu prefencia. 
OS elirif¿nte.(lQklHdnJú)o 
primero heredero del mui no 
ble i mui alto jeñotel rei do-
, Enriqut,iJi'ñor deLara i deKi^caya., 
I ^ l micejoj alcaldes pidgmzjl, i o ft*: 
j cíales, i hombres buenos dela ciudad 
din Reino. y . ? \ 
àeMuràajfaludigrAch .Sihsó^uz j-
loado D i o s , las pazes citanhz* 
chas,juradas,i firmadas entre el 
xú mi feiíor, i el rei de Aragon, 
para liempre j i que fe pregona-
ronaqui en Almazan elle lúe-
ves que pallo doze dias deftc 
mes de A br i l .Embio os lo a de-
zir,porque foi cierto que os p í a 
zeta. í la manera del pregón qua 
fe hizo, i p r e g o n ó , i como íVde-i 
ve,i hade pregonar en todas Jas 
ciudades,vilUs,i lugares, embio 
os lo con eftami cartajfírmado i : 
í ignado de eícr ivano publico. 
Por lo qual os mando de-parte, 
del rei mi f eñor , i delamia, que 
luego vifta ella mi carta, lq ha-
gáis afsi pregonan* guardar en 
la dicha ciudad, i en todas Jas y i ; 
lias,i lugares deífe reinojí no ha?i 
gais otra cofa,fo penare . Da^da 
en Almazan catorze dias deA-» 
b r i l . Era de mi l quatrocientQs i ; 
trexe años . .• • x.ofi 
I recibida la carta del ínfart?; 
te don luán con la foleninidad. 
devida, fe p regonó .en las.placas 
dtífta ciudad: i la forma deLpre^ 
goneraefta. 
^ 0 el infante d o n l ^ n hijo prime 
- , 1 rod i l mui alto?i muipoderofo fe-* 
ñormifeñor elreijijeñor d e í a r á j de: 
Viz^Aya: Hago íaber a todos [oá. 
prelados , condes > ricos hom-
bres ,cavalleros, efcuderos,i a i 
todos los concejos, i hombres ^ 
buenos de las ciudades,! villas, i ; 
lugares í los reinos i feñoriodsl 
di cho m i p a d re , i m i fe ñ or,i a cada 
Aa uno 
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tino de vosjquc^oado el nombre 
de D i o s , es jurada paz enere el 
rei m i padre, i rai feñor, i el mui 
alto i poderofo rei de Aragon, 
en que los dichos feñores reyes 
de G a f t i l l a , ! Aragon fean bue-
nos i verdaderos amigos para 
fiempre^ifus p r imogén i tos he-
rederos,! fuceífores dellos, que 
por t iempo í e u n reyes de C a í l i 
Íl-a>i Aragon,i de fus reinos i tier 
ras i va í í a l l o s íubd i t o s . I po r tan 
to mando de parte dei rei m i fe-
nor^i m i a j a todos, i a cada uno 
de vos,que t e n g á i s , i guardeis, i 
hagáis tener, i guardar la dicha 
paíz;.,i rto vais,uipaíTeis contra e-
l la ,ni contra la&cofas en ella có, 
tenidas^en todas,ni enpartepor 
alguna manera. í qua lqu ieraq 
las quebrantare/epaque por el 
mtfmo cafo caerá en aquella pe* 
•na^fúe cae el que quebranta paz 
• püé í t a i firmada por lu reí i fu fe 
í ñor.I t égo por bien,que de aqui; 
adelante todos Josi-deí reino i fe-
inorio dei rei de Aragon ven-
gan,i puedan venir a los reinos 
i tierras del dicho rei mi feñor, 
con fus mercaduriaSpbienes, i o-
trascofasji e í l a r , i falir dellos 
faíva ifeguramente,fegun es u -
; lado i acoftumbrado en t iempo 
de paz entre los dichos reinos, 
no lacando cofas vedadas, i pa-
gando cada uno los derechos^ 
que dar i pagar deven. Yo el i n -
fante. 
La qual cédula del dicho fe-
ñor infante fue leída i publicada 
publicamente, i en altas vozes 
en preíencia fuya,Í de don Lope 
arçobifpo de Zaragoza, i de don 
Ramon Cervellon procuradores 
i embaxadores del rei de Aragó , 
i de dõ G ¡cierre obifpo de Palé-
c ia , i de don Aífonfo obifpo de 
Le6, i de dóMarcin obifpo dePla 
ff ncia.i de Peto Fernadez Velaf-
:co,i de Pero G õ ç a l e z d e Mendo-
ç a , i d e I u ã H u r t a d o , d e otros mt i 
dios cavallcrosi efeuderos^efta-
do cerca de la igleíia de S.Frácif-
code Aímaçan, i en prefencia de 
m i Diego Perez de Salamanca 
eferivano del feñor r e i , i del fe-
ñor infante^i fu notario publico 
en íu corte,i en todos fus reinos, 
£1 qual dicho p regón hizo i pre 
g o n ò PeroGarcia pregonero del 
leñor infante. 
I el dicho feñor infante me rpa 
d ô que lo dieífv fignadd á qual-' 
quier que lo quilieífe.Hecho 1 ue; 
ves doze dias del mes de Abr.il> 
de 1413. años . Yo Diego Perez 
de Salamanca eferivano del di» 
cho feñor re i j&c. mande fazer, i 
fize eícrivir efta carta, i en te í l i -
monio de verdad p ufe en ella m i 
l igno . 
Dadose í l o s pregones^a pocos 
dias defpues el rei don Enrique* 
que entonces eftava en Toledo, 
e m b i ò a Guil lea Perez de Cafa-
n o v a v e zi n o d e M u r c i a, qu e e fta 
va en la corte,con una carca, pa-
ra que fe bolvicífe todo lo que 
fe avia tomado en la guerra de 
Aragon,que dize afsi. 
(Den 
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0 K Enrique por la gracia conviene q lo hagáis afsí j i ¿j de 
J£ÍÍ)/OÍ;^C. A l couce]oi i aqui adelante lo guardeis r i ha» 
alcaldes de nuefira ciudad gaís guardar rnui hienden tal rcu 
de Murcia,[alud igracia. Hazemos ñe ra , q-ios deí dicho reí de Ara-
os faber,^ vimos una carta vuc- gon no reciban mal j i i i dano, ni 
fírajenq nos embiaítes a dezir i deíaguifado alguno deíTa ciu-
cótar bié por menudo todos los dad, ni de todo eííe reino, cj afsi 
hechos cj al códe i a vos os avian es menefter, i cuplé a nfo íervi-
paírado?iaviades hecho por nro cioq lo hagais,&c.Dada enToíe 
í e rv ic io jpenfandoq la guerra q do 28.dias de A b r i l : Nos el reí* 
comentamos có el rei de A r a g õ Efta carta del rei fue obedecí 
d u r a r i a m a s a d e l á t e . Sabed q h i da,icumplidacnparte,pero no 
ziftes en ello mui bie,i os lo teñe, en todojporcjue el conde de Car 
mosenfervicio} i fed ciertos, cj rion no coníintio fueífe entrega 
nos aveis puefto en obl igac ión , do el cadil lo de Crev i lkn ; i íi 
para os hazer iiépre mucha mer. bié avia lido ganado por el,i por 
ced^fs iene íTo jComoenlaco í t a el concejo delta ciudad }el con-
q aviades hecho en llevar viadas de folo fe avia apoderado d e l , i 
a C r e v i ü e n . I pues que yajoado puefto alcaide d'c fu mano,q fue 
D i o s j a dicha paz es fecha, i fir- Alonfode Moncac/a. idixo^ue 
mada/egun dicho es, midamos el no entregaria efte caítiílo al 
05,4 luego al punco entregueis,, rei de Aragon,ni a quie erabiaífc 
i hagáis entregar al rei de Ara- a tomar lapo í fe l s ionde l .ha íU q 
gon,o a quien el os embiare a de« fe-vieífe cara a cara con el rei,i el 
zir,todos los lugares,! caíliilos, fe lo dixeífe,! mandaíTe en fu pre 
ifortalezas que elcondei vofo- fencia que lo entregaífe , que el 
tros tomaftes, i t ené i s , que eran fe iva a la corte a hallarfeen las 
fuyosvidefus reinos: i afsi mif- bodas del infante , ia l láfabr iade 
I m o l e hagáis entregar, i foltar a, cierto,que era lo q el rei manda 
e I , o a quien él mandare, todos va hazer del caftiilo deCrevi-
los prefosjiombres i mugeres na Uend aunque le pidiria por met 
turales del reino de Aragon,que ced q no lo madaífe entregar,ha 
vofocros,o otros qualefquier ve fia que el rei de Aragon uvief-
zinos i moradores delTa dicha fe hecho reftituir i defembar-
ciudad tomaí les , i tenéis prelos: gar a los vezinos de la ciudad 
ie/èo es menefter que lo hagáis de Murcia codos ios bienes> i 
Juego,porque afsi cite ¿onceni- heredades que tenian en O r í -
do en'los contratos de la paz, q guela,i en t l c h e , i en Alicante, 
fon hechos i firmados entre nos, i en los otros lugares de fu feñd-
i el dicho rei de Aragó . i por cato no3que les fuero tomados por el 
2 rei 
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J'cide À r a g o n , i por el infante quebrar lapaz por cofas tan pí>-
donFernando en ia guerra que. cas.i tan m^nucas^orno era rcf t i 
uvo entre cafti l la i A r a g õ . I por tu i r a los de Murcia en ius here-
efta razoa m a n d ò a' Alonfo de dam-ientos q tuvieron-cn i \ l i c á -
M o n c a d a fu a 1 c ai d e, q e ft a v a e n = te.i-Elc be, i en o tiro s= 1 a?r es del 
ronces prefente en el concejo, q: reino de AragpiT.q.eíío*fe p o d í a 
aunqueel 1c embiaí íe a mandar librar mejor defpues ea p az I CQ 
por fu carta una veza dos, i tres,, cordia , fin alterar laque eilava' 
que entregaffe el c a í n l l o , i qu i - hecha ^dando n-uevas can fa:s de 
talTe si pleito cmenage , i auque; pefatdumbrerantes le di:xo>qacor 
fuelle firma de fu Fiôb e ̂  i dixeí- dava fatisfazer aJo^ieyes de. A -
i e, y o e t co n de-; que n o i o e tnr.e% ragon,iNa v.ar feg ti:n i a s, e õd i * 
gaííe,falvo íi le cmbiaíFt carta p¿: ciones de-k concordia. I--porque 
ra q enrreg^ífe e lcaf l i l lo r í i rma- la pagi avia.de fer en oro ^trata-
da de ftü n ora br e do s¿ vezes-, -que. v a e n to n ce s- d e: h az er -trn r e p a i t i 
dixeíre,yoielvconde,yoe:I conde.- miento general, a todo- el reino,, 
I el alcaide Alonfode Moneada ob l igándo les a trocar en oro las* 
dixo qfi cera pre fío dé lo hazer,i¡ cantidades repartidas: y ícgutt 
de io cumplir en la forma i ma-r effeacabado por los contadores 
ñera ¿ que el conde fe lo manda- el r e p a r t i m i e n t O j t r a J í o e! conde 
uaji p idió i reqmrio a íuan Mo-., efe Carrion a, Murcia; unat cartai 
ra tón eferivano mayor de laciu; dei rei,donde venia inckifQ ehe 
dad:,que le diefle d ella te í l imo* partimiento que tocava a eíle 
ma,por l l tneneíter le fueííe,.pa- reino- Su fecha enr Burgos a 20I 
1 a-guarda de fuiderecho, de que; de í uinio^noirjjj. i ¿» ; -
fueron teíl igos iNicolas Avelláa Ettick*B&:r$y$\ tornaron, a ttr 
Femado 011er,Paga Rodriguez,, net grandes rebueltas Moros de l . 
Pedro Cadafal,Garcia Ruiz, A l reino de Granada coiií la gente 
foníb E í c a r r a m a d , laitne Eõtes, defte remo-idfegò^a t amo e f e -
íuan Garcia de Santodomingoy mo,que fe perdió totaimente e l 
Pero Sancfiez: de Sanvicente, i reipe&o a las pazes reno vadas,, ¿ 
PrancifcoAveí laa vezinos i regi: fue neceiiario q el rei ddEnriqi$e 
dores de laciudad deMurcia. , vied o los muchos males i daños. 
que los Chriftiaíios de l re inode 
C A P I T V L O X., M u r c i a a v i l re c i bid-b d e 1 è SÍMO -
ros def reinoi de Granada?, i lo* 
ESP V E S que el con-- Moros^afsi mifino dlosfGhri^ia 
de de Ca-rrion uvo con- nos}iíqxre fe haziian cada-d ia mu-
íu l t ado fu intento con chos burros,, ipre ías de 1 a, una 
el reipfupadel, que no; era. bien- parre.-i delaiocEaí, e n8 detriment o-
de l 
de Murcia i fu Reino. ry9 1 
) 
cblreino: i por efeufarcj nopaf-
fen adelante cales defervicios,. 
m a n d ó , q Aífonfo YañczFaíar* 
do fueíTe aicalds enere los Ghr i -
ftianos i los Moros^para q vieíTc 
i Ubraífe codas las querellas que 
los Moros avian de los Chrift¿a~ 
rsos}i los Ghrirtianos dcJos M o -
ros,cn qüalquiera maneta,en e» 
ft'e reino de Murcia , ais i de los 
pleitos i contiendas ha í l a el dia 
de la còmifsion ávidas,como en 
lasque fe recibieíTcnde nuevo. 
I mandó a efta ciudad^que le re-
cibieíTen por tal alcalde,! que o-
bedecicfTen a fus emplaçamien-
tos,i liamamiécoSjíiempre qios^ 
erabiailc a empIaçar?o l l amar lo 
bre íosplei tos i cofas que a e í l o 
pertcnecieíren. I rnãdò al cócejo 
deíla ciudad,q cúpín líe,! hizíef-, 
fe cüpUr Usíentencías , juizios,i 
mandamientos,qut dieííe entre 
lus Chn?tianos,i Morosj i que l i 
a í g u m s aimogavares^o malhe-
chores di* ios q robaííenjO hizief-
Ü n algü daho en el reino deGra 
nada,enquebraatamiento dela 
paz hecha enere el rei de Caft i-
l la , ide Granadajfe acogieíTena 
e í b s ciudades, villas,!lugares, 
i cailinos>q de ninguna manera 
los smparaírentantes q los hizicf 
fcjn entregar aí adelãcado,i al al-
calde Alfonfo Yañezjpara que el 
liizieíTedellos juft ichjlegim las 
condiciones de la paz .Mandó ta 
bien el rei a ella ciudad,que íi A l 
fottfo Yañez Fajardo uvieífe de 
liazer villas con ias Moros de 
Granada, para deshazer los agra 
vies hechos de unaparce i de o-
Cfa,qüeledieí]en la gente arma 
da quepidieíTe , i uvielíe mene-
fterjparaTeguridad de fu perla-. 
na,i guarda dela t i erra j como fe 
hizo todo mui cumplidamen* 
te: de donde refultò, que con fu-
buena induftria fe dio enteral 
facisfacion a entrambas parces, i» 
quedaron las tierras de ambos, 
fehorios apaziguadas,! en buena 
concordia. -4 
N o era efle folo el trabajo q 
cenia fobre fi efta ciudad, que en 
otrosmayores andava embuel» 
tajaiomenos qamanezavan ma, 
yores dañosj i cra,q don luán Sa 
chez Manuel cõ ia potencia q te 
nia,yapor el oficio de adelanta*; 
do mayor, ya por fer primo d.e 
la reiiUíhaziagrandes extorfio-> 
nes,i principalmente en las pre-
fas i defpojos^ue afsi de los Mo> 
ros, como del reino de Aragojl* 
ayian traido,fe echava fobre ttí* 
doji en el concejo mandava co* 
mo fenor abfoluto del , dando 
los oficios en el tiempo de Jas 
elecciones a quien le parecia, i 
í i gu i endo , i períiguíendo a los 
que no confignavan fu gufto:: 
loqoa lno p u d i é n d o l a ciuda'd, 
ni deviendo fufrir , embiò fus; 
menfageros al re i , con peticio-
nes filmadas, que fe lasprefen- i 
taíTen, i dieííen en fu mano, i 
le comunicaren a boca,como 
fe iva defpoblando el lugar, i<el 
reino,porcaufa del conde,•tj.ue 
A a 3 fucile 
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faeflc fervido fu magefta,d dfc 
^uitalie el oficio de adelauciadò,! 
porque fuftentaile cn c l , era de-
fervicio fuyo > t dano notable de; 
efte rei AO. A Io quaí . i a otras co-
fas que la ciud ad le pidió ^afsi n* 
t i o el rcijaunq el caade afretado 
del lo , procurava fe le alçaíTe ia 
fufpeniion del oficio.A q reli ftia 
efta ciudad coa nuevas cartas; a, 
querefpondeelreiafsi. 
Q N! Enrique:por la gracifa 
de: Itios, r ú de Caflilla > are, 
^lcance}oxíôficíales^ihQni^ 
bres buenos de la noble' ciudad de M w 
cia j falud igracia. Hacemos os fa* 
ber »que vimos vueftras cartas i 
peticiones, qnos embiaftes con. 
A n t o a Aveílan, i Sancho Rodr i 
guez Pagan aueftros vaíTalloSji 
yueftro&vezinos. i a loque nos 
Í ernbiaftes a,dezir >como el code; 
i d e C a r r i o n a v i a e m b i a d o í u s car 
! tas a Fernán A l ionio lu t i oleava 
Uerp de la orden de SantÍ3go> i a.; 
alg!U nos deíTaciudadven queies, 
embiò a dezir ,, como nos avia* 
mos mãdado. q no entraíTe en ef-
fadicha ciudad por un año^ni u*?' 
i a í l ède l oficio del adelantamie 
to , ipor eí ía r azõque les rogava: 
'fejfintieifendefu desEonrav 
: i0troi j^q porquantanos avia' 
mo&puefto en efla ciudad diez i 
feis regidores, i no po/Tmos a fü 
tio^ni a otro de los q eran fuyos, 
4 eramenefter q fe junta í rea to-
dos cn u no , i nos;avifaifen defte 
becho. í aísi m i í n m me embia* 
ites a dezir^ que Andres Garcia. 
de Laz^poFmandacfo del code,, 
andava hablando cõ el dicho Per 
nan AlfonÍQ^i con los otros, que, 
entienden que foníu^osj i les an 
da induziendo fobre eUo : i ais i 
mifmo que el dicho, conde i em-
biado a amenaçar aios diez i feis: 
regidores q nos agora pulimos,! 
a otros deíla ciudád^díizicndo, q 
baila dos mefes feria a l lá con el 
oficiodcl.adel atamientoji fe ven 
gariadelÍo&: i q el dicho Andres 
G a r c i a, pó r m an dado de 1 co n de* 
an d a a te moriz M o a 1 a s g en te s qs 
fe q uieren qu erelíar a nt e Gon ça 
Jo Gi l de las.tomas i fuerças q les, 
h i z o: e n t é d e m o s e ft o, i t o d a s I a s 
otras cofas q fobre efta.razõ nos; 
cm b i a íl e s a d e z i r. í q ua t o a eñoP 
no ai de q tener pena ninguna, q 
no han íido las cofas de l conda 
t a í e s, p a ra, q 1 e; bal v ¿eflfe m o s el o * 
ficio del adelantamiétoj i fcd biê 
ciertos iifeguros^q nuca fe le b o l 
veremos ? ni: entrara en efla, c fu» 
dàd jauque ía reina , i eí infànteí; 
iíi o t r o s qu a le íq u i e r ai r n o s J o p i * . . 
d ie ífe n p or m e r c e;d¿c oiti o qu i e ra 
que es c ier to , que quando ellos-
fepan nüeflfra voluntad qual es 
en efte hecho, i quanto cumple 
s nueftro fervicio lo que fobre 
efta razón hizimos,que no nos a* 
p re ta rañ mucho fobre elloj i por 
mucho que ellos hizieften , era-
tiinguna m a n e r a nos le torna-
remos el oficio» 
Ot ro íi,a lo qnos embiaftes a 
dezir ,que por quanto muchos, 
de. los querellofos., a quien et 
condi. 
M—-
de Murcia i fu Reino. 
coü'díe tomo aígunas cofas í o u 
mui pobres,i algunas de las que-
relias fon de can pequenis can* 
tíaS;Cjiie de n i n g u n ¿ m a n e r a p o -
d ra n veni r a í e g a í r p 1 ei to a nu e-
ftra corte fobre ello3q nos pedia 
des por merced, q erabiáííemos 
a mandar al dicho Gonça lo G i l , 
cjüe conocieífedeílas querellas: 
labe d queen efto no es nueftra 
voluntad de h a z ç r m u d ã ç a , lina 
-̂ue fe haga de la fuerte quepri* 
í t lèramente lo ordenamos,! rna-
damos,q el d ichoGóça lo Gil fea 
juez de las cofas qpa rec i e r éma* 
nifieílas qel cõdti tomò^i fon ett 
fu5podei j i las otras cofas q ñ o p a 
íeceh q fuere vendidas,© trafpue 
ftas^que aquellos a quien fuero 
tomadas,quc lo venga amoftrar 
ante los oidores de nuí t t ra audié 
eíâj fegun que lo avernos ordena 
do:i todo lo q ante ellos provare 
tjue el dicho conde les tomo por 
ftierça i fin derecho, nos fe lo m í 
daremos pagar de fus bienes. 
Otro í i^aloq nos embiaftes a 
dezifjq GomezFernãdez dcNic 
va nueftro alcalde de (as facas ea 
el obifpado de Cartagena,! los c| 
por el andan j q fe én t reme a ha-
zerpefquifa cõtra algunos vez!» 
ilos i moradores defia ciudad,! í 
las otras villas i lugares de fu rei-
nojdel tiempo pallado q nos ma 
damos hazer la otra pelquifa.i q 
les foedicho que nueí t ra inten-
cion ho era que f . hizieíTe, la! va 
defpues del nueftroordenatniea 
t o q hiziraos agora ea Burgos. 
Sâbedyq nueílratt tefced es > q íê 
haga defde el t iépo q fe acabó la 
otra pefquifa^quando fue arreit-
d á d o r d õ Salomo Abenhjp, SccV 
D à d a e n M a d r i d r 9•* d i a s d e O éi a 
bte, Yo Alfonfo Ruiz la ftze ef= 
crivirpói" mandado del rei. 
N o f«i cõ té tò el rei de dar èfírâ 
íatisfôdiõ a la ciiidâd de Miír^íáj 
p e to tab i e n e fp e c i a I m e n t e a À n-
dres Garcia de LazaVq era pro cu 
radof genera! del concejo deita , 
ciudad^hombre poderofo> i qüe 
haziá las partes del code de Car 
rioHj induziedoaunosi a otros 
ên fü favor,! echando fama que 
el rei a v i a r e í i i t ü i d o al conde en i 
«fte adelantamiento j con que la 
ciudad andava alboratada i me-
tida en varios pareceres. En m>; 
16 ú deft o 1 e m a n d a p o r fu c a re ff,' 
cjue no fiebre eíla çizana^ ni fea 
parcial,ni diga lo que no es;pues 
el nUnca mandó bolver al con-
de a fu oficiojqüéfe ab'^engade 
elTosfalfos rumores, i hab l i lb^ 
que f imásfemete en eilOiO le e-
charà de la ciudad ^ o h cortará 
la cabeça* 
El code de Carrio eítava m u í 
fêtítido^q fuelle p r ivãdo de Ai o-
ficio un hóbre tan pode ro ío co-
mo elji de la cafa real,i hazia gí â 
des pienias,i el u l t imo esfuerço 
por bolver al oficio à pefar í las 
de Murciaí i valiáfe para e í l o de 
ía réi'níyt del infante: i avien-do; 
el -infante i la reina pedido ello-
a fu mageftad con los términos 
mas tiernos i piadofos para mo« 
A a 4 verle, 
riii»»íiii-fíif iiifa-.T^i-mnii r f ' i n r r l t i w w n w r i r w i w w i i ri» a.iif^i.N¿^feii^l,l^)¡M¡¿¡)á¿aa 
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verle;niincaquifo confcntir cn 
c l lo j i a f s i cada uno de por i i , la 
reina ? i el infante efcrivieron 
fendas carcas a eí ia ciudad,íbbre 
eí le particular. 
Qârta. de la reina: 
S^íT^i 0 la nina embio a faluàdr 
l^wW&Z al cQíicejo,,i caballerosa e -
%Í°^}1$' eideros, i alcaldes31 algua-
zjl, i a los hombres buenos que abeis 
clearer i juzgar bazjemla del conce-
jo de la ciudad de Murcia^como aquel 
para quien querría honra i buena yen 
ím-ã.Hago os faber,q agora quan 
do vine a Illefcas a ver al reí m i 
f e ñ o r , que le halle enojado coa 
el code m i primo^por cjuerellas 
cjue avian dado dei algunos mé-
fageros del dicho cócejo, que v i 
nieron al rei: por lo qual el rei 
m i fe nor le mando q no entraíTe 
en Murcia por tiempo cierto. I 
eftoi mui maravillada d e í l o , ía« 
biendo vosel deudoqueel cõde 
tiene conmigo, i con el infante 
mi h i j o , embiaros a querellar ai 
reí de l conde,i no me lo embiar 
adez i ramianceS j que todas las 
querellas que aveis del conde yo 
las hiziera enmedar, demanera 
q qutdarades mui coteiUos^i er-
raí teslo mucho j q la honra del 
conde es m i a , i del infante, i íu 
deshonra es ntieftra. Mas con to 
do eífo j no queremos parar mié 
tes al yerro q hiz,ilies3 porq lots 
uros naturales^qufriendo vofo-
tres enmendar el yerro qaveis 
hecho: i para que ehrei mi íc í ío r 
pierda fu laña cõcra el code,cm * 
biad luego vuefhas cartas al reí 
m i f e ñ o r j e n q os aparteis de h i 
querella del códe; i q le embieis 
a pedir por merced q el code en-
tre en Mu re i aj i le re ib'tuya fu a* 
íde lan tamien tOj fe gun q antes lo 
tenia:i haziédo eíto^yoi el infan-
te t édremos a cargo dees hazer 
muchamerced:i tmbiadme luc^ 
go todas las querellas que aveis 
del conde/q yo os hare luego tal 
enmieda; qual cííple^i leais bien, 
contetos del loJ lide otra forma 
lo hazcisjfed cierros q yo i el i n -
fante nos fenciremos dello de 
vofotros^ide todos aqllos q.fue 
ren cot ra el conde;como íi fuera 
contra nofotros mi Imos. 1 de l a 
que (obre efta razón quifieredes 
hazer;aya luego vueí t ra relpue 
fía j porque yo i el infante lepa» 
mos lo que avernos de haxer.re-
cha en Toledo, 2).dias de Dizie» 
bre. Yo la reina» 
La carta del infante contenis:: 
lomiímo3que la de la reiriaj íolâ 
mente hizo el infante o t r ad i í i -
g e n c i a m a s > q f a e e m b i a r a S a n -
cho Carr i l lo j para que hablaíTe 
c5 el cocejo defta ciudada decía 
ralle la grã lifanja q harian al in* 
fante i ala rei na e n. c o n fe n t ir co-
fu ruego.Ella nuercefsion no lo 
lamente no impor tó al fervicio 
del reijpero indigno los ánimos 
de todos aquellos que era cotra 
el conde; p o í q muchos de los qj 
feguian el vandodel códe /a l i e ; , 
son 
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ion de ia ciudad,! fe fueron a Ia 
corte,! le avilaron quan indigna 
dos queda van concra el los de 
Murc ia i i que amenacavan , que 
i i los amigos del conde fiados en 
el,o gentes íuyas^ venían a ella 
ciiidad,que los avian de prendec 
i ca^cigau, como a gente amotu 
nadora .De í lo le quexòe l conde 
al rei^i le reprefencô el dano que 
fefeguiade aqu i , pues avieiuio 
de ir por fu orden,! mandado ha 
zer gente para la guerra, que ai 
prelente !u tnageí tad tenia con 
tra el reideNavarra^ra grande 
inconviniente elíar delta mane 
ra impedido.! o id a efta querella 
el rei defpachò a la ciudad, que 
no puíielíe impedimento ñinga 
no a las gentes, amigos > ni cria* 
dos de! códe,no haziendo cofas 
en defervicio fu yo. I mandóles 
t ambién que apreítaíTen cien ba 
lleileros los mas práticos i bien 
armados para la guerra deNa-
vaiTa;loque !a ciudad hizo con 
mucha promptitud,! fegun la or 
den del rei, los e m b i ò a Logro-
no,donde avian de eí tar a ocho 
dias del mes de A b r i l , legan la 
cart3«q el rei fobre eílo embiò , 
dada en Leon doze dias de Febre 
ro3Era mi l quatrocientos i diez i 
Jieteaños.í la comilsion de apre 
it ar,i lacar eitos toldados vino a 
Alonfo Yañrz Fajardo,el qual 
p rocuró facar i laco cien manee 
bos rezios i robu ft os, con gran 
prevención de buenas balleí tas, 
r 
i y ervas,! ei m i n t e m í m e n u ) ne-
cefíario para fu viage. 
Congrego íus gentes el rei 
d õ Enrique^araeinbiarde nus 
vo al infante fu hijo contra Na-
varra ; el qua í le apreito para ir 
alia: i como fupo el rei de Na-
varra que venia fobre el ei infaa 
t e d o n i u a n, d e í p a c h o m e n 1 a g e -
ros al rei don Enrique, que cita-
va en Burgos , quç no queria ce* 
ner con el guerra ninguna. I.pa* 
ra la paz, i buena concordia ¿..el 
reide Navarra embió un Cava-
llero 1 uy o, que i 1 am ivan Rami* 
ro Sanchez,! con el a un prior 
de Ronceivalks, hombre vene* 
rabie i honrado , con poder, pa-
ra tratar, i acordar, i confirmar 
con el rei don Enrique qualquie 
ra buena avenencia.: i j lega roa 
a la ciudad de Burgos, i halla-
ron a l l i a! r e i , i ai infante don 
luán fu hijo , que aun no avia 
partido a la guerra de Navarra* 
Hablaron con el rei , i dixeron-
íe como la voluntad del reide 
Navarra era de aver paz con el, 
mirando a las grandes obliga-
ciones que teman, por e! casa-
miento rezien hecho de fus h i -
jos. El rci don Enrique holgó de 
ello , i firmaron fus pazes ca efta 
manera. 
Primeramente,q ellos fueíTen 
amigos Í guardando la ]:g.i que 
c! reí de Cal t iüa tenia con c! rei 
de Francia;! que el rei de Navar-
ra cmbuí íe a fus tierras los ca* 
pitanes ínglcíes q avia tra i d o, 
i que le dieffe en rehenes para íü 
fegu-
Difcurfos Hiiloricos 
icguridad eftos lugares de fu rei-
no;ei cad i l lo de E i te l í a , ! los Ar -
coSjielde Tudela?i Sanvicente 
d e B u r á d o ^ i Viana,i Lerin^ i Lar 
ginaji otros lugares a cüplimien 
to de veinte caíHllos, los quales 
tuvieffen cavalleros del rei de 
Gáf t i í la . 
Otro l i , que el rei de Ca í l i l l a 
preftaííe al rei de Navarra para 
ayuda apagar el fueldo que el 
devia a los Inglefcs i Gafcones^q 
le vinieron a ayudar, veinte m i l 
doblasji que ei rei de Navarra le 
dieíTe en prendas el caftillo de la 
Guardia. í que los rehenes eítu* 
vieflen afsi^haftadiezañosji que 
cl rei de Caí l i l l a reíi i tuyelíe al 
íe i de Navarra todos los lugares 
que le avia tomado en la guerra 
e i i n f mtedon luán fu h i jo . I he-
chos juramentos de ambas par» 
tes,quedo aííentada la paz j i de 
al i i a pocos días fe vieró el rei de 
Navarra, i el rei don Enrique en 
Sanco Domingo de la C a l ç a d a , ! 
con ias viftasle cõfirmò la ami-
ftad. i el reí de Navarra fe bolvio» 
luego a fu reino; i apenas fe uvo 
particlo;quando el rei don Enri-
que cayó enfermo, i dentro de 
djez dias mur io j i fe madô enter* 
rar cõ el habito de Ian to Dom in 
go; porque di xa , que aunque el 
antes de fer rei íiempre avia teni 
do confeílor dela orden de fan 
Franciíco:pero que por quanto 
Jos reyes fus anteceífores avian 
feguido la orden de los Predica» 
dores,cuyo pa t ró i fundador era 
natural de Efpaña : ipo rque def-
pues q fue rei tabien tuvo hem-
pre confeífor defla orden de los 
Prcdicadores,guftava defer en-
terrado con fu habito; i entoces 
el ob i ípo de Falencia tomo ua 
efeapuiario de un confeífor que 
alli e í lava, i fe le viftio^i el rei ef*-
tando afsi hablando ellas razo-
nes;a poco efpacio dio el anima 
a Dios , i m u r i ó Lunes a las dos 
horas del dia,a radias de Mayo, 
ano del Señor de 1379 i de la 
Erade Cefarde 1417.. 
anos» 
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Reinando don luán 
el pnmero. 
CAPÍ r v L o r: 
^ ^ ® ^ ^ Ç , O M 0 a vemos di* 
cho,ei rei don Enr i 
á iJ jJÇcjue m u r i ó Lunes 
ftí^S 29*< âs á'-M^yOjdel 
'«f^ã^í^fei a ñ o del nacimicco 
de nueftro Señor Icíu Chr í í l o 
1379.i en elle m i í m o día comen-
t ó a reinar don luán fu hijo el 
primerodePce nombre, de edad 
de veinte i un años, idos raeíes i 
medio. Fue a lçada por reí en la 
ciudad d : Sin to dom in go dela 
Calçada;! lu tgo el dia de Saneia 
go adeiaatc e n e í l e raitmo año 
Je coronó en el tnonaí ter io de 
las Dueñas en las Huelgas de 
Burgos:ien-efleaitín^p dia hizâ* 
coronar a la reina dona Leonor 
fu muçe r hija del rei don Pedro 
de A r a g ó . Deide aqui embiô el 
veidon luán fus carcas a diver-
ías partes;p3ra aíleg-ufaríus vaf-
ia l los ; que los tiempos e í tavan 
tales>que de la miyor parte del 
reino íe temían ento ¡ees ios re-
yes.! no folament; hizo efta d i -
Jigencu,miiCito ^u p '^"e ; pero 
antes que muriera.como Sa hizo 
có elta c¿udad,crnbipn Jo a l e r -
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tian Car r i l lo de fu parte ¿ p w a q 
^ dixeííe a t i la ciudadjque en caí o 
que el rei fu padre mandle de 
aquella enfermedad grave en q | 
c í lava ; i dequemurio^que q u ¡ -
lleíTín guardar la naturaleza q 
con el tenia^i la lealtad que ella 
ciudad gua rdó fiempré á! rei fu 
padre,! a lóá otros reyes de don-
de el dccendia.La ciudad refpo-
dio,que eneafo qüe voluntad 
fu e ífe d e D i m de l.e va ríe airela 
fu fanta gloria jé] eft uvieíTe mui 
cierto fu alteza, que la natura le» 
za que con el tenia,! U lealtad q 
eftava obligada a guardar, co-
moa fu rei i feñor natural ,fe ia 
guardar iá r í in duda n¿hguna,en 
todoacontecimieto, de Jama ne 
raa con aquella firmeza con que 
avia í iempre fervido a fus ance-
Ceífores-Elrei mui có ten to defte 
feguro,i con la información que 
tenia,deque efta ciudad avia íi-
doen todo tiempoleal a los re-
yes, rdpondio con una carca, dé 
fta manera. 
| 0 N luán por la gracia 
le Dios rei de Cétil ia, tyc. 
g a l cotejo y alcaldes, algua* 
XjljCa^alleroSféJcuderoSfi hobres bm-
7lQS de la noble ciudad de Murcia p a -
inel ¿^¿«¿z.Sabcdjque encendí co 
do lo cj en vueftra carta me em-
bialtes a dezir j i fe por mui cier-
to,que de la muerte del rei mi fe-
ñor av ria d es gran pelar i fenti-
miento , como era razón, i dere-
cho : pero a lo que Dios haze no 




Voluntad:*- O t r o ti, fo i cierto de 
vos,que ya que fue vo luntad de 
D i o s i levar ie defte m u n d o , que 
amais m i lerviciOji le guardareis 
como hombres buenos i ieales> 
fegun lo hizieron íiepre los deíTa 
ciudad a los otros reyes de d ó d e 
y o vengo ; por Io qual quedo o-
bl igado a hazeros muchas mer-
cedes:! afsios m ã d o , que osdef-
veleis eithazer las cofas^ue cft? 
tendierèdçs cuii tpl ir a m i fervi» 
cio ,, i a l bien i guarda defíaciu* 
dad^ ide í f ami tierra.,como con-
fio que lo hareisji y o tendré me-
mor ia <J rilo. 
A l o que me embiaftes ãped t f 
por merced , q quii leí le que los 
oficiales deíTa ciudad^i deífa m i 
tierra c f t u v i c í f e n e n l a m a n e r a q 
han citado hal la aqu i , i en aqtie, 
|ias per fonas a quien e¡ rei m i pa 
dre los encomendo, fabed que a 
m i m e p lazede l Ío , i m i merced,i 
voluntades de fiohazermuta^-
cion ninguna en los dichos o f i -
cios, fino que fe e í l en en la fo r -
ma que e í t a v a n en t iempo del 
rei m i padre.i que ufen deliosa* 
quellosaquien el los encomen-
dó jque bien creo que fon tales, 
«jueufaran hiende los dichos o-
Iicios , como cumple a m i fervi* 
c io , i conviene a eífa ciudad. I os 
m a n d ó que uféis de aquiadelan 
te con los dichos of ic ia íes /egun 
que ufavades en t iempo del rei 
rei mi padre. 
A lo q me embiaftes a dezir 
como era merced del rei m i pa-
dre , quitar el oficio del adelan-
tamiento deftc reino de Murc ia 
al conde de Car r ion , por los ma 
JeSj i daños^ i agravios que Ktzo 
en eírat ierraj í iend.o adeiantado 
delia; i que le mando q ú e qo en-" 
traífe en eífa ciudadri agora que 
aviades recelo que y o l e podris 
ene!dichoof ic io , imadar ia que 
e n t r a ffis e fi efí a c íu d a <ij i q u e m e 
pediades por merced , que pues 
eUa t ier raef lá bienfoíTegadajCo 
mo cumple a m i fervicio,qiie no 
quifieífe meter en ella al dicho 
conde ,n i bo lvc l l ee l dicho ofi> 
c i o: i q m os q u i fie líe g u a r da r 1 o s-
l ibramientos que el reí m i pa* 
dre os hizo en eíta r a z ó n , por-
quanto dezrs^ que l i el conde a. 
éífa tierra tornaífe, que fe yerma 
r i a , i correria gran peligro. A ees 
ca defl;o,vos bien fabei.s,q quao 
do el rei m i padre p rrvô' al con-
de del dicbo o f i c i o , que no fe lo* 
qir i tamas que por un a ñ o ; i que 
le m a n d ó , q u e toda v ia fe Ha-
maíFé adelaatado mayor del 
fbrno de Marera : i por tanto -tus. 
merced es, que el aya el- dicho 
o f i c i o : pero por contentaros, h 
efeufar el d a ñ o que dezis que; 
vendria a eífa t ierra , l i el a l tó 
fue í fe , y o m a n d a r é que no va-
ya allá i r m a n d a r é anii mifino^ 
que fea adelantado por el A l -
fonfo Yanez Fajardo m i vaíTa-
H o , que ef ioi cierto es cal,que-
g u a r d a r á lo que cumpliere a 
m i fervicio , i mirara la u t i l i -




i f è q u e vofotros eftais dei paga*-
dos^i fereis d e ü o concentos.! en 
caio q el dicho conde allá fuefle^ 
0 uvie í fede i ^ y o le ca í l iga ré de 
tal manera, que el fe guardara 
bien de hazer ningu m a l ^ i íínra 
zon en eífa ciudad,ni enocro l u -
garaíguno;Í. . í i le hizieírejyo pon 
dria en ello efcarmiento^qual cu 
pÜeííe* 
O t r ò i í , r a b e d , q u e y o he acoN 
dado de hazer ayuntamiento der 
cortes aqui en la ciudad de Bur* 
gos con los prelados^ condes, i 
ricos hombres,i cavalleros;i pro 
curadoresdelas ciudades,i v i -
11 a s, fo b r e a I g u n a s co fas q u e cu4 
p íen á m i (ervicio,í a! bien,i h®^ 
ra cf mis rèiííòsd acorde afsi miCn 
mo conlos de mi confejo, dé me, 
coronaf» i¿armarme cavallero,-
porque entiendo que cuplé afsñ: 
1 que e s honra, i e nfal ç am i e nto 
m i o , i de mis reinos: por lo q u ^ l 
os mando que me embieis vue^ 
íírros procuradores,con v u e í l r a 
proouracion,fegun que por otra 
carta os lo einbiè a mandarji em 
biadlotiiluego^íi partidos no fon 
yajpdrqueeften aqui a l p l a ç o q 
y o i e ñ a 1 è p ó r 1 a o t r a «ti car ta; t 
quando acá eílen,-yo Ies mandá-: 
iè dar las cartas de coufí rmaciõ: 
de íos dichos oficios , i de vue». 
í í: r o s p r i v i I e g i o s ? i f u e r 0 s, i J4 fo s, I 
cof tümbíes que ayeil> i os lo m á 
daré t̂ od ó gu a r d ar, fegun q m s í-
j o r í i m a s í c u m p l i d a m e n t e os fue 
guardado, en los tiempos p a (fa-
dos, i en t i ê p o del reí mi padre,; 
de Murciaa fu Reino. 1 4 ^ 
Dada en la mui noble cuidad de 
Burgos 2ó.de í u n i o ' Yo Alfon» 
fo Ruiz la hize eferivir por man 
í 
dado del rei» 
Los procu radores de cortes q 
defta ciudad falieron para Bur-
gosjfueron íuan SanchezdeCia 
ramonte , i An ton Avel lar i , los 
quales truxeron otorgados i-có* 
firmados todos los fueros, i p r i -
V i 1 e g i o s, c a r t a s, i fe n t é c i a s, i fr á -
qtiezas, i libertades, i gracias, í 
íUt rcedes , i donaciones ¿pre te • 
nian de los reyes fus anteceíTo* 
res. í t ruxeron t a m b i é n nueva 
Ciertade como ¡a reina par ió en 
Bargos*ai:Parinúipedon Enrique 
¿ h de ían f táctico a qoa tm oías 
áèOcfcubre, el M ñ j ^ d é í p ü e i 
rei de Caílilla,4 úcLem^i eon tú 
me i m i e n to u vo e n t o Ü o s g ran 
plazeoefpecialmente porque je 
dio el nombre de fu agüe lo ei reí 
do Enrique,que fue m u i âmadja 
de todos fús reinos^i mui hònf âi 
dos íus r e ine i pòr eh 
En efte t i épo el conde deCar-
iroñ h a z i ^ g r á n d e mãábmí&brd 
re cobrar- fü mie 1â m kmi en to de 
M u tciajffdpporlk fue fanta .q o e 
fal i o cotre I l o , i t>b to vo dei .rei 
p rov i í l on del oficio yi á v i d a , la 
prefentoen lâchanci l le r iâ real, i 
p i d i ó traslados d e ü a a u t é t i c o s , 
u ñ é de ios qual es e m b i ò aefta 
ciudad con ¿u.an Lopez de C o!i 
has ballefterodel re i , í ie paefen. 
tò al concejo,con una carta muí 
humilde del conde, promeciédo 
á la 
Difcarfos Hifloricos' 
ala ciudad grandes amizades, i 
haziendo grandes ofrecimien-
tos-pero no fe c o n t e n t ó dello la 
c iudadá aücjue obedec ió h car-
t a z o la cumplio,rephcando fo-
fobre ello al rs i^poniédo de nuc 
vo muchos inconvinientes que 
traia configo la venida del con-
derperocl rei fe refolvio, en que 
el conde fueíTe refticuido en fu 
oficioji la ciudad le rec ib ió . 
A ñ o m i l trezientos i ochenta 
i uno llevavan guerra mui encen 
dída el rei don l u á n de C a f t i ü a , 
i el rei don Fernando de Portu-
gal^ el conde don Alfonfo her-
mano del rei don luan fe avia he 
cho a ia parte dePortugal,ic I reí 
de Ingalaterra^i el duque de A -
lencallre,como p a r e c e p o r e í l a 
carta de nue í l ro re í . 
0 2V luán por ta grdcU 
¿ t ©¿Oí rei de Castilla, are. 
_ íí/ cocejoy i alcaides,i algua* 
zjlfi eayalieros, i ejeuderos} i oficia-
les ¡ihombres• buenos dehnoble ciu-
dad de Murcia y falud (gracia. Bien 
fabeis^como por otra nueftra car 
ta os embiamos a dezir^qtie el rei 
de Portuga^por nos Iiazer mal i 
daño en q u á t o el pudiefis, traia 
algunostratos c o n e í conde do 
Alóío nueftro hermano, que no 
cumplía a nueftro fervicio^i que 
nos quando lo fupimos.qne f u i -
mos a Paredes de Nava,do cfta-
va el dicho conde .por íe traer a 
nueftramcreed,i facarle c íaquel 
mal l in ief t roque avia tomado; 
i que el como fupoque ivamos 
en fu feguimiento, rio nos quifa 
efperar;¿ fe vino a efta tierra de 
Ai lu r i a s j i nos venimos tras el 
por le reduzir a nueftra merced.» 
porque no fefueífe defpeñando,. 
1 fabed, que nos llegados a ella 
tierra de Oviedo, luego el dicho 
c õ d e nos embiô a pedir por raer 
ced,qucle quifieífemos perdo-
nar., i que el fe podr ía en n u e í l r o 
podeni nos avrendo-piedad -dei* 
por el deudo que con nosticne^ 
no quitimos mirar en el error ea 
que avia cai d o ; i por quanto k -
bemos que lo hizo por confe}o,i 
induzimiento de algunos ma-» 
ios hombres, que lo imp u fie ron; 
en ello, p e r d o n é m o s l e , i el fe v i -
no a nueftra merced,i llego aqui 
ayer Miércoles., que fueron 26: 
días defte mes de lun io en qac 
e íí a m o s. í e m b i am os ĉ s 1 o a de -
z\r} porque lo fepais , i porque S 
allá fueren contadas algunas o~ 
tras niieva& de diverfas manepas^ 
que no creáis que fue lino deí la i 
1 agora pues que efte hecho ave 
mos l ibrado b ien , p íaz iendo & 
Dios,entedemos partir de aquí 
m a ñ a n a Viernes, i i rnos a hazer 
entrada en c¡ reino de Por rug i l , 
i haz eren el toda la mayor guer 
ra, i rna^ i á a ñ o qne pudiere MÍOS i 
í fiamos en D i o s , que avremos 
buen efcarmicntodcl,i que el d i 
cho rei de Portugal fe ra de ft ru i -
d o , i mal andante,por los mu» 
chos agravios que nos tiene he-
c h o s j b u ( c a n d ó n o s q u a n t o mal» 
i d a ñ o , i-tfr rag o podia, fin fe l a 
mere-
mêrccer.-auquc nos daremos to-
da via lugar a í bie;i a la paz, por 
fcrvicio de Dios 7 i por cí deudo 
que entre nos i elai^porqueDios 
í a b c , q u e no quemamos tener 
guerra con n i n g ú n rei Chnf t ia» 
no /a lvo que no podemos hazer 
otra cofajpues por fu culpa i ms 
ritos delfehazc. Dada enOvie* 
do veinte i íiete dias de lunio, , 
Era de 1419.3110$, 
C A P Í T V L O VV 
5 | ^ S a N t r ò cl rei do í u a n 
) f i R Í S v V c o n íu exercito en 
el reino dc Por tu -
ga l , con animo de 
hazer codo el ma l i 
de Murcia i fu Reino. 14 4.1 
con elíospcon grande confiança 
de vencerjporque llevava exerci j 
to mui p o d e r o í o > con mucho a- >; 
parato de guerra, i g rã copia de f 
baftimentos. Pero iofpechaado 
el rei5c]ue mié t r a s el andava por 
tierras de PorcugaJ^podrian en-
trar algunas com pa ni as de ios 
enemigos porfi is reinos, i orin -
cipalmente por eftaparte,eferi-
v c a e ft a ciad id - iquee í leaperce-
bida,como parece por ci icparra 
fo de una cartaiuya. 
Y Eaquanco nos acá eftamos, 
tenemos que eiios querrá ir.o 
embiar algunas c o m p a ñ í a s a ha 
zer daño a alguna partida tí nue 
í l ros reinos/por lo quai avernos 
acordad'o}quefe alcen codasias 
dano que pudieíTe, i guerra mui viandas de ioslugares abier tos 
í a n g r i e n t a j porque citava mu i a las villas i a las fortalezas. Por 
o f e n d i d o , d e q u e e í reide Por tu l o qual os mandamos acodos,! 
gal,fiendofu amigo i deudo tan acadauno de vos^que hapiis al 
eftrecho , i aviendo entre ellos ç a r todas las viandas de las a l -
pazes firmadas, i amiftades he- deas, i de ios lugares no cerca--
chas con grandes penas,i folem- dos defie obifpado de Carraos, 
nes juramentos, tin dalle caula na , idefu comarca ; i jas haçais 
para ellodas avia quebrantado, meter en las vüías . i en las fort A I 
i hecho nuevas amiftades c5 ios lezas,i pongá i s en ello gran diÜ 
Ingíe fes ,enemigos del rei de Ca gencia,de manera,que fí los ene-
fiilla.I ul t imamente, citando el raigosalgún d a ñ o qui í ieren ha-
r e i d o l u a n e n l a v i l l a d e A l m c i - zer en ella t ier ra , que no hallen j 
da , t uvo noticia como M o f e n en que. i nos embiamos nueícra 
A i m o n hi jo del rei Ricardo de carta a íuan Riquelme vur í lvo i 
Inglaterra avia entrado en Por- vezino,enq le embiamos a man -
tugal có algunas compañ ías de dar , que ande por codas las v i - I 
Inglefesri íabido eftoel rei,acor Has i lugares d ella comarca, ha - } 
dô de part i r luego de Almeida a ziendo alçar las v i a n d a i , fe?ura '• 
bu (car al reí de Portugai,donde que en cita n i i d t r a carca fe can-
quiera que eftuvieife, i pelear t iene, al quai damos lodonne-
flFO 
Difcurfos Hiftoricos 
Uro poder cumpl ido , para que 
os haga todos los apremios 3 i a* 
froocamiencos neceflarios al cu 
:plimiento defte m i mandado. 
Dada en Almeida veinte i ocho 
dias de A g o f t o , Era de - i ^ p . a~ 
ños. Nos el rei. : : 
C A P I T V L O y i : 
EN el año figuiente, año i382 .íolicitandoel r e i d ô íuan el dinero que preté*-
dia para pagar fu exercito^baxo 
de Portugal a A v i l a , i defde A v i -
la par t ió a Torde í i l í a s / i eftuvo 
al l i algunos dras,! fueíe a Siman 
ea$?dôde fe detuvo un mes Def-
de aqüi embiò í us cartas al con-
de donAlfonfo íu hermano,que 
cftava en Beigança^porquc avia 
f^bidojjcjue hazia nuevos tratos, 
i conciertos con el rei don Fern a 
do de Portugalli afsi procurava 
defvial le eíte péfamientOji atrae 
I lea (*:spàto no Lo p u diendo reca 
bar del con pronaeíTàs, ni c.6 ame 
nazas^part ioíedíéSimacas el rei 
a Zamora , donde jun tó mucha 
gente,porque le dezian de cier-
to,que el rei de Por tuga l , i Mo* 
len A i m o n hijo del rei de íng la-
terra, fe a pare ja van para entrar 
en Cartilla cõ muchos i mui bue> 
nós cavalleros prát icos enj la 
guerra,con pretexto que f egu i l 
la voz del Duqurde Alenca íhe j 
i a la verdad eitavan fecretamen 
te confederados con el rei dePor 
cugaí. 
Ef teaño hizo el rei don íuari 
marifcales de fu exercito a Fer-
nán Alvarez de Toled o,i a Pera 
Ruiz Sarmiento, oheiosque nu* 
caav iã í i do en Caft i l la harta en-
tonces:pero muí ufados en Fran 
cÍA;que es í o m i f m o q u e a o r a l l a 
man los Efpañolcs maeftres de 
campo.Delpues juntandofe los 
dos exérc i tos ,e l de Ca í í i i í aen 
Badajoz,! el de Portugal enGdU 
ves,lin venir a mayor rompimic 
tOjfe hizfo k paz,côce.rtando ca» 
famiento entre doña Beatriz i n -
fanta de Portugal,! el infante da 
Fernando hijofegíído del rei de 
Caft iüa. I e í lo lo queria afsi el 
reide Portugal,porque fiendo 
el infante hijo iegundo del rei 
de Caf t i l l a , no f j mezclaría ei 
reino de Portugal con el de Ca-
ftilla,comopud te ra fe r c a fan d o? 
con elinfante don Enrique , pot 
fer p r imogén i to . Con f ft^ cafa-
mientoy i con ciertas íÇoMido* 
ties mas>cefrQ la guerra > i los I n -
g! e í e s fe b ol v i er on a fu j e i n p^i e l 
rei don luán a Madrid^ ; ^ í{ 
En eñe año los de Murpiã.'3\i 
Origuela hizieron una concor* 
d i a memo rab 1 c,a 1 a qual dio fu a 
d a m e n t o í a perdicion que los u-». 
nos i los otr os vçían de fus repu, 
blicas,por confervar fus fueros: 
porque los malhechores deCa» 
ftilla fe poniaen el reino de Ara 
g o n , a d ó d e por razón de los fue-
ros eftavan tan falvos, como l i 
eftuvieran en el Af i lo Romanos 
i los mal hechores paífandofe a 
Caftiíla* 
1 
de Murcia»! fu Reino. u r ¿ 
Gaft i í íà .ot ro tanto.! Io q princi l ir íe del lugi r De! cpál trato dio 
pá lmen te Ies movio^fuccjue ho parte a.c.fta cui .a..i5i coa fu aya-
bres adúl teros les rob.avá ias mu da i confe.n-cimicnto,fueron em-
geresafusmaridos^i traí j í íanta biadospor el concejo ra.enfjge-
das de uno en otro reino, vi vian ros al reinara que mandafíe ave 
muí feguros con íu rapina. Efto riguar efte cafo, i íiendo culpa-
parecio tan mal a ios ojos de to- do el conde,fe lirvieifede quitar 
doSjque los de Murc i a , i los de le el adelantamientOjporq íiern 
Origucla fe confederaron de pe pre avia dado demoní l raciones 
dir los unos al rei de Caf t i l la , i de aborrecimiento a las cofas 
los otros al rei de Aragon, licen defta ciudad deMurc ia . . 
cía i permifsion para remitir e« Fueron co efta querella Sacho 
ftos hombres facinorofos a fus Rodr íguez de Pagana, i An ton 
jaezes. Ambos reyes lo acepta- A v e l l a n , vezinos i regidores de 
ron, i decretaron afsi,dando po- M u r c i a , que intimaron el cafo 
der i comifsion para ello el rei a fu mageitad,el qual p romet ió 
de Aragon a Mofen Benito Se-; caftigar el deli to, averiguada la 
nefterragovernador;de la vi l la verdad>i tiacarlo con t [ conde, 
de Origuefa, i a Bartolome To- afsi como a ía corte fueííftj par^ 
gores,! íaime de Mafquefa, i íai que entonces eííiava- en Lorca.1 
me de Bobadilla jurados.'i el rei Efta diligencia no fue tan fecre-; 
de -CaftiUa a Alonfo Y a ñ e z F a j ta, que no fe divulgaífc dentro 
jardo» < r . . , cje-pocosdias-.: i-.afsiío yino.-afa.^ 
. £ n elle ultimo año 1382. fuce* ber el conde de Carr ion^ ¡delpa 
t diojqeftafldo defaven.idos l uán chò luegoaefta ciudad jídefen-, 
I Gàreia alcaide de las Peñáis de d á n d o l e , ! purgándole d2!|a;CuL; 
fan Pedr^ijel cosc^jo def dicho pa que le imputavanj i qued no 
liígarâfyeá pbnerl§s en p^z i fof- a v i ¡a mandado matar a iAlñV'-
i fiego por ebeonde^e Carr ion ío Yañez Fajardo, ni le ayiapaf. 
i Alónfo Y a f e Fajardo,i tratan- fado por el peijiamientc^.I^un-
I do dcílp,n>Q lo pudo coclui^pot* que es verdad, que nunca fe pi í-
que al parecer avia trato doble do facar en l impio , i i avia fido 
. departp:d;?lconde,ievafu inten maitrato,.© n o , a l ó m e n o s eira7 
' t o , que Alpnfo Yañez Fajardo, va bien defeubierja la mala vojü, 
cõ quiêreftavra enemi.ftadoífuef. tad que le tenia,i co elle nuevQ 
fe cautelofaméte muerto. A ló lo intento execytò fu ira, rogando 
Yañezráuifado por getede la v i - alus amigos q le íiguieifen,i pet 
lia d e 1 as P e na s, q t e n ia t a l o r d é ii g u i e í f en .Todase íh sak e r ç âfi q 
¡ del c5de,le fue neceíTario defcol nes yinieró a noticia del rei,pp? 
I garfe por cuerda una noche,i fa- que la ciudad de Murcia a v ú e i -I . . . . . . cn-co 
Difcurfos Hiftoricos s 
ciito muchas vezes fobre ello,in 
dignado cl pecho del rei cõ t rae l 
conde,haf l :aqul t imamêce vien-
dofe rnui apretado, ordeno que 
Alonfo Yañez Fajardo falieííe 
deite reino^ i fe fucile con el a la 
guerra que fe hazia contra el rei 
de Por tugal ; i entretanto cjuifo 
que fueífe adelã tado M a r t i n A U 
fonfo de Valdiviefo^como pare-
ce por efta carta. 
O N luán poria gracia de 
{(Dios rei de CABIIIA) de l ' o -
'ledo, de Leon , ar.c M con-
cejo,} ca^alleroSii efcuderos, i oficia-
les } i hombres buenos de la noble ciu-
dad de Murcia Jalad i gracia. Sabed 
que viraos vueílras cartas i pet i 
ciones^que nos emblaítes con 
Sancho Rodr íguez dè Pa lençue 
la, i An ton A v e l l a n , i Pagan de 
Qluxa j i Lope Ruiz vueftros ve 
zinos: i a lo que nos embiaftes a 
deziryque bien fabiamoscomo 
otras vezes nos aviadés hecho fa 
ber l á m a l a voluntad qüecorÉe 
entre el conde de Carrion i vo-
fotrosjpórlos fechos paíTados ; i 
corno el avia mandado matara 
Alfónfo Yañez fajardo enlasPe 
fías de fan Pedroji que os recela 
vades, q por las colas paffadas, i 
põf òt ías nuevas, de que nos a-
veis áviíado^que avia hecho i d i 
eho en disfamació delfa ciudad, 
i de los Vezinos i moradores de 
ella,que osbufcaria quanto mal 
i daño pudieiTcji os le haria iiem 
pre,, íi en d í a tierra eftuvieííe: 
por lo qual nos pediades por 
merced que quiiieíTemos facar 
de ai al códe^i no tuvieííe el ade 
lantamiento^porq no uvieíTe lu-
gar de entrar en ella ciudad^ni de 
hazeros n i n g u n d a ñ o : i q hizief-
femos merced del dicho adelã ta 
m i é t o a otro qualquier, que nos 
entendiéremos que cumplefer a 
rtüeftroíervicio.Sabed, que por 
quanto nos no avernos vi í lo las 
querellas que del embiaftes a i n 
formar al rei nueftro padre, que 
Dios perdone^que el avia hecho 
en eífa ciudad^ni tampoco avia-
mos tenido efpacio^parafaber 
bien cumplidamente el fecho 
de entre el;i Alfonfo Yañez^por 
quanto vamos nueí l ro camina 
a bufear al rei de Por tugal , i a 
los Iriglefes nuefíros enemigoSy 
para pelear con e l lo s , i no pu-^ 
dimos hazer fobre eífe cafo nin-
guna cofa i pero quaíndo uvié-
remos efpâcio , nueftra inten-
ción es'̂  de faber todos los fe-
chos bien deiaiz^ entonces pro 
veéi*enios en e l l o , de la manera 
que entendiéremos que cumple 
a nueí l ro fervic io , i a la confer-
vaciondeíTa ciudad3ideíTà tier-
ra. 1 haremos, que el dicho con-
de no aya lugar de os hazer n in-
g ú n m a l , n i ímrazòn , n i ayais 
recelo d e l ; i agora le manda* 
mos que eftè acá en nueftro fer-* 
vicio. I mandamos t amb ién al 
dicho Alonfo Y a ñ e z , que ven-
ga ais i mifmo a nueftro fe r v i -
cio a efta guerra. I mandamos^ 
que \ 
de Murciad fu Reino. 
cjue quede por adelantado deíTe 
reinojpor nos / í por el dicho coa 
d c M a r c i n Alfonfo de Va ld i -
viefo comendador de Ricoce, 
porque es hombre anciano , i 
buen cavalleroji de buen enten-
dimienco, i cal, que fomos cier-
to ufará bien del dicho oficio; 
como cumple a nueftro férvido, 
i a la buena guarda deíTa tier-
ra, i que pondrá en ello buen 
fofsiegOji avenencia entre vo~ 
fotros. 
Ot ro íiPa lo q nos embiaftes a 
pedir por merced^q os lahizieífe 
mos de poder facar para Aragon 
ei paque tuvieífedes de vueí t ra 
l a b r a n ç a j los ganados q uvieíTe 
des de vueftra criança,feguu q fe 
folia ufar, i fegun q lo facan los 
de Viilena,por ci privilegio que 
dello tienenjiq fera por ellomas 
poblada eífa ciudad , i los vezi* 
nos i moradores delia mas ricos 
de moneda,i de otras cofas j pof 
que podran mejor cumplir nue* 
í h o íervicio.Sabed,qtie por ago 
ra no es nueftra merced <f os dar 
efta faca,por la mengua de gana 
dos que ai en eífa tierra , por la 
peftilenciai mortandad queen 
ellos híiavido e f teañoi 
Ot ro i i , a lo q nos embiaí les a 
pedir por merced, que nos plu-
guieíTedel ordenamieto qdezis 
q hixiífes en las refes;q fe buelvé 
de unos rebaños de ganados a O' 
tres de los que andan en el cápo 
de Cartagena,! no halla fe ño res 
q las demaderip q ias comaíTedes 
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vofotros,i las hizícíTedes véder , 
porque de los maravedis q va* 
licffé n hizieífedes limpiar los aí-
givesji albercas,i pozos que ef-
tan,en el dicho campo;donde fe 
recibieflen las aguas para provei 
mieto.de los dichos ganados. Sa 
bed,q nos plaze dello, faívoii el 
rei nueftro padre, que Diosper-
done,uvo dado las tales refes pa 
ra lacar cautivos Chriftianos de 
tierras de Moros, i mandamos 
dar nueftra carca efpecial en cfta. 
razón. Dada en Ca f t ronuño ip. 
dias de Mayo5Era de 1420. años. 
Nos el rei . 
C A P i T V L o VÍÍ: 
EN T R O e n e í í á ciudad M a r t i n Alfonfo de V a l -diviefo con dos cartas,u* 
na delrci don í u a n , otra de don 
luan Sanchez Manuel conde de 
Carrion , ambas para que ella 
ciudad le recibieííe por adelan-
tadojlas quales fueron obedeció 
das,i el fue recibido en el oficio 
de teniente,en que le acudieron 
con fus fa-I arios. 
Pqreftetiepo c íl:Íd o e 1 r e i e t i 
Madr id , fupo nuevas, como la 
reina doña Leonor fumugere-
ra muerta, i que mur ió en la v i -
lla de Cuellar de parto de un4 
hija que le nació , la qual vi- , 
vio poco tiempo defpues. Sin-, 
t iolo con grande edremo el reí, 
por fer ta lanta,prudente, i gran 
leño ra, i porque tenia del la dos 
Bb 2 hijos. 
Difcurfos Hifloricos 
hi jo^el infanted5 Enrique p r i -
m o g é n i t o í i e r e d e r c q u e fue def-
pues rei de Caf t i l l a , i el infante 
don Fernando;qera feííor de La 
ra , i fue defpues rei de Aragon. 
M a n d ó el rei traer el cuerpo de 
la reina a. la ciudad de Toledo,, 
donde fue enterrada en la. capi-
lla de los reyes que hizo el rei do. 
Enrique fegundo. enfant a Maria, 
la mayor.. 
En e 1 aíío figuiete de is83..def-
pues de aver dado en Pinto,don* 
de el rei fe hallava, la refpuefta 
a losmenfagerosdelrei donFer 
nando de Portugal ¿ que vinie-
ron a tratar cafamiento entre el>, 
i la infanta doña.Beatr iz hija he 
j redera de Portugalli que l i el rei 
; deCaf t i l l a l auv ie íTepormuger , , 
que defpues de fus. dias de l rei. 
don Eernando , feriarei, de. Por-
tugal , idos los menfageros, el 
rei don luán e m b i ò fobre efto a. 
don l u m Garcia Manrique ar-
çobifpa dê: Santiago ,1 fu chan-* 
ciller mayor,con poder bai lan-
te para hazer efte cafamiento, i 
firmalle con ciertas condicio-
nes,! capí tulos. El arçobifpo fe 
Vio con el rei don Fernando de 
l o r t u g ^ l > i hizieroa efte af-
fiento^ 
Primeramente,queno aviení 
do el rei doa Fernando de Por» 
tugalhi jo ívaron^que la infanta 
d o ñ a B e a tr i z: d e f p u e s d e f u s. d i a s 
heredaíTe eireino de Portugal . 
L o fegundo, que defpues; de la 
vida del d ichorei de Portuga^ ^ 
la reina dona Leonor en fu vida 
fueífe governadora del reino de 
Portugal J i efta governacion la, 
tuvieíl'e Ja reina hafta que el re i 
don luán i l a r e i n a d o ñ a Beatriz 
que avia de fer reina de C aftilla. 
uvieífe a lgún hijo , o hija de e-
dadde doze años.j, i que enton-
ces quedaíTe el regiraiento de l 
reino de Portugal al dicho hijo, 
0 hija del rei de-Caftiila i déla , 
infanta, doña. Beatriz:, fu mu*-
ger, i entonces dexafle de 11a-
marfe. rei de, Portugal', i que el 
hi jo que uvieífen fe llamaíTc 
rei de Portugal j i l i hija fueíTe,, 
fe llamaííe reina de Portugal. 
CP' 
Con eftos dos principales ca~ 
p i tu los , i algunas otras condi-
ciones, fe firmó por ambas par-
tes el cafamiento. Luego el ar-
çobifpo cfcrivio largamente a l 
r e i , . como e flava ya ai femad o» 
el cafamiento,, que fe'apreílaf-
fe para las bodas , j que le avifa-
va: de nuevo, que el rei. de. Por-
tugal e í lava tan doliente i en-
fermo,queno podia hallarfe en-
ellas, ni v iv i r muc í io ; pero -quer 
Ja reina d o ñ a Leonor fu muger,, 
1 todos los grandes del reino de-
Portugal apre í l avan fu partida 
para Gelves, a c o m p a ñ a n d o allá, 
a la infanta doaa Beatriz ,con 
qu i e n e 1 r e i av i a de c a fa r „ I lue-
go el rei don; l uán fe apreftò pa» 
ralas bodas , con animo de ir de 
recho a Badajozjadonde fe hizie 
r o n, d e fp o fa n d o fe u n d i a, i v e 1 a n 
dofe en otro ^ en el mes de May o* 
d efte. 
de M ur ciad fu Reino. i ^ 7 
decâda dia jtenerocs por b h h i ' i 
esla,nueftra m e í c e d , que d&d* 
qui ade lân te aya efct t iadosMrã 
cos aí ea. ia d i cha ciudad de í.a& 
rentas i pechos reales, qut los de 
nueftros reinos nos uvícreade* 
dar de aqui adeiãtejèn qualcju jfii 
m an era;veinte ofic i.a íes / q m ore 
i vivan en la d i e l i ^ ciadad 7 aGií 
comamaertroS'der|jazer i)a.ile* 
ftas^i henos^i fíltasjícjuaíes vos 
el dicKo concejo e l ig íerede) j r i 
Eftas c o r t e s í a - vieredes que fon mas..convinren 
raque pidió elrei tes para nueftro iervicio, i pam 
el provecho i guarda deíía' ciu^ 
dad. í fobre efto^por efta nueftra 
carta,o por el traslado del la lig*.. 
nado de eícrivano publico^maaí 
damos a ios arrendadoresj coge-' 
d o r e s, q c o g i e r e n , o r e,c aud a r e B n 
r.enta,o en íieldadjo en otivrma-
n«ra,qualquiera de las dichas 
mòncdas , i otros nueftros pe-
chos reales en la dicha chidad^af 
íi a losq aora fon j como a los q». 
ferá de aqui adelante^qno derna 
den^n icof t i iñan , ni apremiena 
losd íchosve in te oíiciaies,q.vQS 
defte ano.Pero porque efte cafa 
nuento fe avia de firmar j no fo , 
lamente por los grandes del un 
reino i el otroj pero por ios pro-
curadores de los reinos : en ra-
zón defto qui ío hazer corees en 
Leen,embiando primero cartas 
cõvoca tor í i s a los reinos, como 
laembioa eíte. 




^ la , i An ton Ave-
llan,i a la bueí ta traxeron un pvi 
Yilegioqueel rei cocedio a efta 
ciudad en gratificación de los 
fervicíos muchos i buenos que 
avia hecho. 
E¡nnquantos e f tâCArUYuríj 
•orno nos Ion luán f)&r lagracU 
k Dios rei de CaltUUJe Tole' 
doyde L e o n ^ c . Por hazer bien i 
merced a vos el cócejo, i cavalle 
ro5,i efcuderos^oficialcs, i hom* el dicho c.õcejo efcogieredesVco 
\ bres buenos vezinosi morado- m^dicji-afis^q pagijej nipechcín 
res de la noble ciudad d Murcia; l.as;dííhàs nrasmonedas, ni pe-
T 
) 
porquanto la dicha ciudad ef t i 
en frontera de ios reinos ds Ara 
gõj ide tierra de Moros, por mar 
i por tierraji porque íe pueda me 
jo r p ob lar para n u e íl c o k t v i c i o: 
por efto, i por muchos fervicios 
buenos,!grandes, que aveishe-
cho a los reyes paífados, de don 
de nos venimos , i a nos hazeis 
dios reales,q nos avernos d aver^ 
i los de uros reinos nos há de dar. 
aora,i de aqui adeláce, i en qual-, 
quièr raarterajni los prendenj ni-
prendan,ni embarguen por c 11 ot 
aigunos de fus bienes. I íl fe e f e 
laten de lo hazer , mandamos 
a nyeftro adelantado mayor 
del reiao de Murc ia , j a vos el 
Bb 3 dicho 
i;Lll.UUI|H WJiU 1^ 
Difcurfos Hiftoricos 
'4? 
'dicho concejo j í a vos los alcal-
des , i alguazil, i otros oficiales 
cpalefquiercleÍA dicha ciudad, 
qaora fon^o ferá de aqui adelan 
téja quien efta nucftra carta fue 
ttsmoítrada^o el traslado delia 
Agnado decfcrivano puhlico^co 
mo dicho es>c[uc noielo confin-
tai^iqleayudeisji ampareis en 
cfta merced :q nos le hazemos. I 
Otro íí^mandamos a nueílros co 
íadores mayores, que e f teaño , 
dende en adelãte cada año pon» 
gan en lo raivado de nucftras co 
dicionesjde hueílras rentas a los 
dichos veinte oficiales eícufa-
: dosjporq fea guardada i cüplida 
^ííainerced q os hazemos. I los 
unos i los otros no hagáis otra 
cofa/o pena de nueftra merced^i 
'de diez mil maravedis deita mo 
tieda ufual acada unojpara nuc 
ftra cámara: q nueftra merced i 
voluntad es q fe guarde i cupla, 
agora i de aqui adelãte efta mer> 
ícedi fraqueza qüe os hazemos. 
Donde nonpar qualquier^o qua* 
lefquier, por quien quede de lo 
afsihazeri cumplir, mandamos; 
a l a p e r f o n a q e í í a nueftra carta 
oimoftrare7o el traslado della 
í ignado,como dicho es,q los em 
ptlàEejq parezca ante nos en-ñue 
ftracorte^defdeel dia q los em-
pla2are,hafl:a quinze dias prime 
ros figuientesàlo la dicha pena a 
cada uno3a dezrrporq razón rio 
cüpla nueítro mandado.! de co-
mo eíla n u c í í t a ! carca os fuere 
moftrada^q el traslado della iig 
nadojcomo dichoes / i los unos i 
los otros lo cumplieredes, mad a. 
mos , fo la dicha penaba quai-
quier eferivano publico q para 
e í lo fuere liamado,q dé al que os 
lamoftrare teftimonio í ignado 
con fu iigno 5 porq nos fepamos,' 
como fe cumple lo que os maní 
damos.! defto os m á d a m o s dar 
eílanueftra carra eferitaen per-
gamino descuero, i fellada con 
nueítro feílo de plomo colgado,' 
Dada enTordeí i l ias primero dia 
de A b r i l /Era d 61421 .años. Yok 
Alfonfo Gomez la hize eferivir, 
por mandado del rei. Fernán de 
Arias vezinoSjDiego Fernandez^ 
Mart in Fernandez, Pero Fernán-
dez, Fernán de Ar ias , Francifc^ 
Fernandez,! G o n ç a l o Fernadez^ 
CAPÍTVLO i x : -
fePenastivoMartia 
[Alfonfo de Valdi* 
'vieíTocomédâdor 
fedeRicote entrado 
jen el efício de adt 
'lantado del reino, 
de M u r c i a , q u á d o y a por fer vie 
jo , i fatigado de íà edad3ya por ir i 
t rodüz i r en el oficio a fu hijo 
l u á n de la Peñai^paía que vfkffc 
por el efte cargo > tecábo del fei 
lafubdelegacion del en fu hijo; 
peroivemd o qu e fu £,110 de quifo 
reci b i r por t a l la; ciud a d , antes 
defpachò luego al reij eferivien-
daque no con venia p ara efte o i l 
cio,por fermoço^ i d̂ e pocá expe 
í íencia, \ 
_ i 
de Murcia i fu Reino. 
riencia, que ni fabria, ni podría 
dar recado a las cofas de guerra, 
i dei govierno de! reino. í íabi-
b o e í i o e i r e i , mando a M a r t i n 
ASfonlo fu padre, que fueííeel 
en perfona a fervir iu oficio, i af-
íiftir en la guardai buena admi-
niitracion delreino,i que i i lo re 
]iufaíre,pondria en fu lugar otro 
adelantado. 
M a r t i n Alfonfo íVa ld iv ie fo 
m u r i ó a pocos diasa aísi uvode 
proveerle el ojficio,no folo el de 
teniente, pero t ambién eidea-
d e l ã t a d o m a y o r j p o r q u e n o qui* 
ib la reina que el conde Garrion 
fu mayordomo mayor^bolvieíle 
a Murc ia , lo uno porferya vie-
j o , i lo otro porque efta ciudad 
lo avia afsi pedido muchas ve* 
zes. 
Quando el rei don Fernando 
de Portugal mur ió , el reí don 
luán einbiò luego allá un Cava-
llero de ia orden de Santiago na. 
tural de Salamanca,que dezian 
Aífonfo Lopez de Tejada, i lle-
vo cartas para la reina de Portu» 
g a 1 d o ñ a Le on o r fu fu e gra, i p a* 
r a t ó d o s los condes,! í e n o r e s , i 
cavalleroSji para las ciudades 
iv iüas de aquel reino, por las: 
quales,!csembiava adezir, que 
bien fabian como la reina dona 
Beatriz fu muger , hija del reí 
don Fernando, era heredera del 
reino de Portugal, por falleci-
miento i muerte de lu padre; i 
que por no aver dexado otro h i 
jo l eg i t imo, heredava el reino 
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fu muger dona Beatriz, i el por 
ferfu marido': i por t a í u ü , que 
les rogava quiíieíTen guardar en. 
eííe cafo el derecho i obl igación 
que tenían , recibiendo como 
buenos i leales vaiífalios a la rei-
na doña Beatriz poT fu feñora , i 
por fu reirra,! a eí por fu rei;¿ por 
fu íeñor 5 i que haziendolo afsi> 
les haría muchas mercedes. Lie 
gò Alfonfo Lopez a la çitidad 
de Lisboa, donde hallo a la reí? 
na doña Leonor acabando iás 
obfequías del rei don Fernando 
fu marido, i halló a los grand U. 
de Portugal que juntamente las 
celebravan. Dio fus carcas a la 
reina, i a los demas, i todos neA 
pendieron, que e íUvan pre,íljQ5 
de tener i guardar el áísiento-He? 
cho fobee eíia razón ,en t re el re i 
de Caftiltaji eldePortoga!. O i i 
da efta liberal refpuefta, aligue 
nos caval le r o s d eft e b u e n p are ? 
ceri voluntad, como fue el con -
de de Sintra don Enrique Ma-^ 
nuel hijo de don l u á n Manüe l í 
dieron mueí l ras de zelo; i efte 
conde t o m ó el pendón real de 
las quinas de Portugal, i con al-
gunos criados del rei don Fer-
nando , fe fue por la rua nova efe 
Lisboa,d¡ziendo a vozes;Portu-
gal por la reina doña Beatriz, 
i juntamente con el algu- | 







CA P I T V L O X. 
S : | í ^ ^ 5 3 i L rei don luán ' , fa-
bidaslas nuevas de 
lo que en Lisboa 
pairava, fue a gran 
pr ie í íapara Port l i -
ga Uc on algunos cavalleros i h6 
brés darmas,i entreellos l l eva : 
va coní igo a Alonfo Yañez Fajar 
do^ltavizhecha;falir de Muc 
eiá para fcrvirfe del en efta jor-
nada. I e í lando ca la Puebla de 
Mon tal v a n , t u v o confejo ti en* 
t r i t i a , o no en Port:ugal„antes cj. 
fe movieífe mas efcandalo en el. 
1 aunque u.vo muchos de contra 
r io vo to , fe de te rminó de part ir 
a la ciudad de la Guardia para 
m e t e ríe e n P o r t u ga 1; i a n t e s q u e 
fe particlTe,. echando de ver los 
mudhos; buenos fervicíos de A l ó 
fo Yaíiez Fajardóji qua maí . qu i* 
íí: o cñ av a e n M utr di a, i q u a.n; v i e 
jo donluan ^achezManuel con'' 
de de C a r r k m p r o v e y ò por fu 
adelan t ado may or a, A l fon fo Ya 
lezFajardoyque pre lente eííava;\ 
i pr o v e i doviigu i o fii cam i no^d e4 
Xatido defpachada la provi l ion 
defte adelancamiento en eftai 
Q Ẑ l u á n por la gracia de' 
Dios rei de Qajldla , d t 
L m i j e f o rtugaí,de Tole-
do,de Galicia ̂ de Seyilla t de Qordo * 
I t f i j e M u n i a J e U r n , del Algarve, 
de ^¿gezira,ife.ñ.orde Lara^de F i ^ 
caja¿i de Molina.^Al. concejo, i ca^a-
ílerosjefcuderos, ioficialesj hohres 
buenos de la noble ciudad de Murciax. 
i a todos los conce)os}i alcaldes) jura 
radosrfuezes^ufticiawnerinos, algua 
zjles , i otros oficiales íjmlejqmer de 
todas las ciudades} billas , t lugares 
del reino de la dicha ciudad , que ago* 
ra fonyo jera de aqui adelate,i a qual" 
quier, o a qualefquierde í ios^ue eíia 
nueítra carta Ivieredes 3 ó el traslado 
della jiguado .de efcri'Vano p ublico ¡fa 
cado con autoridad de jue^, o de a l -
calde , falud i gracia. Sabed, que 
nos tenemos por bié-,í es nue í t ra 
m e r c e d q u e A l fo n fo Y a ñ e z Fa -
jardo nueíiro vaífailo fea í aqur 
adelante nue í i ro adelatado ra a 
yoren el dicho reino de Murcia} 
porquanto entendemos que.es 
tal, que guardara n u e í i r o fervi-
cioji el bien,i honra, i guarda de 
toda eífa tierra. Por ló quaí os» 
mandamos^ue ay ais de aqui a-
delantepor nueftro adelantada 
mayor de i d xchot r e m o r á l d i ch o 
Alfoníb^Yanez, Fajardío, i ufe i * 
eon el,i ico n eLad elantád o ^ i a de 
ta nt adiós,! a 1 cal d e s, q u e el por i l 
p u ñ e r e e n e l d i c h o oü c i o de 1 a -
d e 1 a n r a rn i e n t o , i q u e ve n ga i s ar. 
fus emp 1 a ç a m i e n t o s , j a fus 11 a-
ma m i e n t os^ u ando o s: fem bi are 
a í iamar^o emplaça r : i que obe-
dezcáis fus raándamieneos,i los 
cumpláis en las cofas que per ce-
necieren al dicho oficijo,- i que le? 
a c wd a-i s, i hag a i sacudi r c on t o -
das las; renta&,iderechos,ya lita-
re s, i pen a &, i c a S u m n i as, i aven* 
turas que a i dicho oEcjo perte-
de Murcia i fu Reino. 145? 
necc, i pertenecer deven en quaí coino cüplis nuçí l ro màndadái . í 
quier manera} bien i cumplida- no Jo.dexcis,, ni dexendejiaz.^r ! 
rnéce.de forma que no faicepor por el orden a mi ene o que el r d ' 
cumplir cofa alguna, fegun que nueftro padre > que Dios perdo* * 
mejor i mas cumplidamente ufa «e}hizoen las corces^el qual nos , 
ires,! acudííles con todas las co* confirmamdSjen queíe contiena i 
las lobredichas, i con cada una que las carcas nüéíVras queifup-? 
delias a los otros adelantado! len fel Jadas con nuel t ro le l lodf \ 
mayores5que fueron en el dícho la puridad^fean obedecidas,! no j¡ 
reino de Murcia en los tiempos cumplidas,. Dada-en la puebla 
paííados.,! en tiempo del rei do it de M o n ca Ivan diez i fie te dias : 
Alonfo nueftro aguelo> i delrci de N o v i é b r c , Era de í 4 2 i * años* 
don Enrique nue í t ro padre,que -Nés el rei; ;: ^ ^ ; 
Dios perdone,! en el nueftro^ha ; „ : 
fia aqui. í los unos i los otros no '.Traxo tambien el adelantado \ 
hagáis otra cofa en ninguna m \ -Alonfo YañezFajardo juntamf 
nera/openade nueftra merced» te con fu provifíon una carta de l ; 
i de dos mi ímaraved is a cad^ u» -reijpo.r la qua íp ide ciertos .matlâ 
no^para la nueftra camara u d i - vbdispreftados.a Ips: t z ú m M d f 
mas defto i, íino quilieredes há i Mareia > que en, ella nomb'rare> : 
z e r! o, i c u m p 1 i r a 1 s i} p or e ft a n u e m o s; i 1 o m i i m o h ¿z o e 1 fe i ç on 
ftra cartaimandamos al queios, ios.v'¿Z!nos prinjcipales i.ricos d? 
ktnof t rarei , o el traslado ,delU otras ciudádjesjpara foç.orE^tlá 
Í jgnadoVcomo dicho es, que os g e n t e q u e rarnáptifl*! çQntfpMj 
emplaze^que parezcáis ante nos, ^a,p;ara la lericrsda de Poftiigab 
vos losdicíxos concejos,por vue que fe íoípçcháva jclaroniOípQf 
í t ros procuradores, i los oficia» dia ferfin guerra. L i c m & 4 i t i $ 
les por vos mifmes ) <dcfde el dia afsiw r v i •; 5 ^ 'r ; 
que os emplazare, hafta quinze ffWSKjO.N. tu tp lpéx : - fa^racU 
I dias primeros figuientes^fo la di Mj^g 1 ^ ^ ® m ? M á t t M i f a ' i 
cha penaaicada unOja dezirpor* I f S ^ ^ ^ ú i ^ s . ifodn FernMde^ 
qua i razón no cumplís nueftro ÇmtoMiHmgò-fi E e w Z M í k f y -
mandadb.I de como eft i mieftra t i f m ^ e r i W i ^ d ^ o U d o , i $amlk 
f carta os fuere mo ft rada j i los u- tydrignéiiit&t&áMj J p i r k 
nos i los otros la cumplieredes^ t - t n ^ i lmnMdrtinez^ de ¿ Z a j i t o j j 
madamos fo la dicha pena a qual Vranufio fyqmt.lm.ji 'Pero Sanche^ 
quier eferivano publico que pa Íer§anyicente¿MfQi¡fo M h c M f f i i \ 
ra efto fuere Uamadojque dé lúe l u á n Montejino^eájelos de ja c i u i ^ i ? 
!
go al que os la moftrare teftimo dt Murcid , f d u à i g r a ó a . \ 
nio fignadoj porq nosfepamos beis como por los g:âft.Q$;q4v^C 
>. ~ * " mos ) 
•• ^ '»• •<•• • . i . w . . . . . . i nu ..ni- ' IJI i . i,, ; i ; - i u , . , <ii,i>!ii].lyi...!i.><ggr. nw^.i^igptr.. . . . '!; m+SK?** 
Difcurfos Hiftoricos 
mos tenido en las guerras paíTa-
das>re nos han í egu ido mui gran 
des coitas ¿ p o r Lo qual e í iamos 
con necefsidad de dinero,c6 que 
acorrer las cofas que cumplen a 
nueftro fervicioji al bien^ i hon-
ra, i defendimknto denueftros 
reinos: i agora porque eftamos, 
necefsitados, por aver gallado 
en nueftrofervicio todas las rea 
t a s d e l o p a í r a d b y i i a s queeiftan 
po rven i r , no nos podemos tati 
prefto focorrerji esmeneder-liai» 
zer algunas coilas,que fon nue-
Uro fervicio, i bien, i guarda de 
nué í l ros reinos , contra ios I n -
glefes niieftros enemigos j acor-
damos de nos remediar con em-
p r e í l i t o de ciertas perfonas de 
n u e í t r o s r e i n o s , por quantopa* 
ra nueftra necefsidad ,feguir es 
apre íurada , no fe podia hazer 
p or o t f a m a n e ra y q u e m as cu m -
píieíre,que por empreftito, en d 
qual cupo á vos el dicho luán 
Fernandez de S a n t o d a m í n g q , 
dos nn ü i do^ienc os i x i o cu e ntá 
maravedisj i a vos el dicho Fran» 
ciíco Fernande2,dos mi l i dbzien 
tos i c incué ta m a r á ved isj i a vos 
t i dicho Fernando O i l e r > m i l i 
quinientos maravedís ; i a vos el 
dicho Sancho Rodriguez^ m i l i 
quiñientos maravedis j i a vós el 
dicho Aparicio M a r t i n e z , dos 
m i l i dozientos í Cincuenta ma^ 
ravedis j i a vos el dicho lua t í 
Mar t inez , dos m i l i dozientosi 
cincuenta maravedis; i a vos el 
dicho Francifco Riquelme,mil i 
quinientos maravedis; i a vos el 
dicho Pero Sanchez . m i l i qu i -
nientos maravedís j i a vos el d i -
cho Alfonfo Mercader , i a vos 
el dicho l u á n Montel inos, mil s 
quinientos maravedis. Por la 
qual r a z ó , c o m o quiera cjue vos 
nos ayais.fervido en las guerras 
paífadas con empreí l i tos , i en o-
tras maneras, como aveís podi -
do vquifimos que nos fírvieíTe-
des en efto,que era menefter pa* 
ra nueftro fervicio, que entende-
mos que lo podeis m u i bien ha-
zer, i no perdereis por ello cofa 
a l g u n a p o r quanto nos os l o 
mandamos pagar èn efta mane-
ra. Que feais entregados, i paga» 
dos de í los luego en las dos rao* 
nedas primeras de la dicha ciu-
dad de Murcia,haftaen cantia 
de losdichosmaravedis que afsi 
nos pre ft ais, o en la, primera pa-
ga de las alcavalas deJa djch^ 
c i u à% d ,1 o que m as cju i l l g r i d e. s% 
i por efta nueftra carta ós darnos 
poder para que os podais hazejí 
pagados en los maravedis de laâ 
dichas monedas primeras qtf§. 
fe han de coger en la dicha ciu«? 
dad el año primero q-ue viene, o 
en la primera paga de las aka^ 
valas del dicho añoj&c.Dada eí> 
la Puebla de Mon tai van a veia? 
ter quatro dias de Noviem* 7 
bre,Era de mil i quatro-
cientos í veinte 
anos. 
Nos el reL 
• á & i l u Reino. 
C A P l T V L O X L : 
V £ G O qüe cometiçô.A 
fcJl^íântado mayot Á íòhfd 
Yaíiez Fajardo> npíxibrrd.p"qp f i i 
t e m í t e a Pero Gomez, ¿D.áválos 
fu fobrinOpCUyo nombra iu íün to 
es eile. • : ." • 7 .• - i 
A Todos los concejQS,cây>díÍe rostejcHdero$iofióale¿,ibQin br es buenos de la noble ciu-
dtzd de Murcia ?i a todos los al cal de S j 
jiiezesjjuradosrfiifiiciasfqlguazjles1; i 
otros qualejqttkf ofkiales; de p-odas 
las ciudades,1T?iãà(¿'lugaref, dçlrei* 
no de la dicha ciudad de Murcia rqne 
üorafon,o fe ran de aquí adelante j i a 
qualquier $ q qualefqaier de y os xqiie 
eft a carta^ie/edes de mi J i fon jo "ía= 
iiex. Fajardo adelantadol màyor de( 
reino de Murcia , por el reí jniJ,éñors 
que {Dios mantengajalud, como aque, 
líos para quie querría que diejfe pios 
mucha hora i buena "Ventura. Sabed; 
que fue merced del dicho {eñor 
reiejueyo ftieífe fu adelantado 
mayor del dichofeino de Mur -
cia;por quanto entendia que era 
tal > que guardada fu-fervi-çto-vi 
u t i l idad . ihonra . í guarda,de to^ 
da efta tierraji que ufarUdes co-
rmigOji con el adelantadpi p ade?| 
latados^alcalde^o alcaldes > que 
y o por m i p u(leffe del d ic ho adé 
íancamientoji que vínieíredíS a 
mis I!amamientos,i a mis empla 
zamicncos-,quando quiera q yo 
os embiaffe a l l ama^ü emplazar; 
I 5 0 
\ q m - o be de c ièíTç .fc Srjttíi s m a nd^t 
mienj:QS!> i los cun ip l i e í r c^s ea 
l&.S&fss-quc perteecieFexi*A\ i i 
c h Q o fee jo j i: q ue m $ a, c u d 1% g f§ 
i hi t i eíRdes. a c udi í íqç n c a ck % ¡ jjs 
ren t à c m e hp á,i y a nt^r e§i is § $ 
luna n ia$>í a Ve t u ras- <| u e .al?,c|t¡Q'l¥l 
oficio %mkM§ÍÚ?kf%mtâ&fà 
d ey« n e n q n 41^ p ¿e r m a ii je r.3., E>4 
modó qu e A9 M çfí ifp-íVMrtga* 
tiâlóíftgun qiJ^m,qj^ii3i:^ÊVíítt 
pfidâmete uíatteí;^^actklj^-Qig 
todas la§ çpfas foferredichâ^j-il^ 
cada ti.n.â. d el 1 a s 4 J p^ ;à ã,e 1 a &ad,oá 
mayore.$ que faeronjen ttiJífcbo 
te i iiP de ;M u re i a.e^Ji os; p{e t è p o i 
p a f M o ^ i e n tierrippEdel rcí dfc>a 
Alfoniíd íli aguçíp^i-jdçí; t m i4®ñ 
E n ri que íb pad q# € t&'m&fi ©fó 
done,i fen el fuyai-íia-ft^ 9qií¿xfefo 
gun q u« t o d p: íé :p: i \ H (pr i m (¿i 
ç u peí p ii d â m e n t e € n¿tó dJ cbsuld á 8 
t a qyiô,.çId i ¿ ho fe n^r 4e iMs~m-m 
d ò d a r ken afta razónj fê íPf t í iWí 
p e,n fu traslado fignãdo de eíMi 
V^no.-publico,^ p j fea i^oArad-jS 
en efte particular J ^prafabedscl 
por quanto yo t e f t g o ^ Á ha^el 
algunas cofas qiie fott fer^íÊto 
del dicho íeñpf f e i ^ qtífiijQpua 
d p f a l ^ p p n g Q p v k ú h j i feojni 
1 u g a r, p o r m i a d q 1 áDí a d o d d i d i i 
cho reino a Pero ò o m e z Dava-
los m í f p b n n o Vezinò de la c iu-
dad de Murcia.Por io qual os ma ? 
dold^p^rte d e l d i c h ó íenorr^fí \ 
os:digP i ruego de la a u ^ q tty'iis | 
pptt:íá¡áácYíit&áo del/dicho tjéi* }\ 
pode Miirciaal dicho Perp Çp^ ¡; 




niíentos^ i a fus- ikmamieotos> 
quando quiera "que el os ••em-biar-
r è a e mp i a z a r > ò J1 a m ar ,4' abe-
dekéiais fusmandamientos, f los 
cumplá i s wilas cofasqiié péf te-* 
necieren en el dicíio oficioji qitc 
i & â£ ú d a i s j i h. a g a i s ax u d i r ̂  o n t o 
¿ks las r è nt a s,i derechos yanta 
fe^icalumnias^avenctiras que 
a^dicko oficio pertenecen^ pec^ 
t t m c a t dèvên-, b ien i c u m p l i d a 
tívcfvte: demíanèra que no falte 
cofa.ninguna^fegan que me)bri 
tnas cuhiplidamente ufaftes-i a:-
éüdifte^ con t õ d j s las cofas ío^ 
bredich^aSyicbn cada una delias 
a Ib s o t r ó l d e l a n c ad o s tn áy o* 
íes,q.ue fueron en' el die lio reino 
de-Mwcia en los tiempos palia-
dos, i en ciempo del reí don A t -
fonfo,í del rei don Enrique, i en 
«eifoy^Baíla aqui. I como yo, fo 
bre rodo lo <|üe dicho es , leidoi 
ro t o ta i p o d er 'Capí ido, para u 4r 
d e 1 d i c h © o fk i o de 1 d i c h o a dela 
fáraiêntoytári bailante como yo 
lo he por lad i t t i a carca d'et dicho 
< f e ñ o r r e i : i po r^ dallo fcais cier-
roSjíe di eíla rateaba feilada có 
m i fe lloren que eferevi mi nom-
bf e.Fecha doze dias de Diz iem-
'bre^Eva-de i42i .aâos^ 
C A P 1 T V L O Xilv 
N las corees qei< rei don 
íuân hizo en Sevilla efta 
í lño>ordenouna l é i , por 
Ja qual mandé;, qi?e no fe pulielFe 
en las eferituras que de a i l i adie> 
lance fe hizieíTen ía Era de Ce* 
far^fino ei Nac imiê to d'e ntieftro 
Señor lefu Chr i í l o ; i porque es. 
notabiela ler^Ia pondré aqui. 
A mifericordia deleter 
no i perdurable Padre,, 
'queriendo repararei da 
no de la in o bed iecia de i pr imer 
hombre, por la qiial el humano 
linage avia caido, i eftava íuge-
co al poder d'e l diablo, con piado 
ía i.-juilaprovidencia,embio a íu 
glor ió lo hi jo nueftfo Señor íefii 
C br i .fto, d e 1 fo 1 i o d e fu ma g e ftad 
a ía cierra, a-comar carne huma-
na en el mui fanto i béd i to cuer-
po de la virgen fanta Maria ; lai 
qual Encarnacionji marav i l i o í ^ 
ÑatiVidad fue principio de ni\& 
ftraredempeion^i falvacioi3,fen 
gun la verdad de la eferitura d i -
vjna>i ladoéí r ina de la fanta mas 
dre iglelia^que tiene i cree la fam 
ta fe cacoliaai Por canco, dignai 
cofa es.que nos,i codos los otroSí 
verdaderos i fieles principes de 
l-afè catòliea^relfgionji unidady 
tanto mas devocamente haga=4 
mos recordación, i continua me 
moriade aqueíla' fanca Nat iv i -
dad>quanco mayor gracia, i be-
neficio avernos recibido por ella? 
no í i g u k n d o la antigua cerftum 
bre,queen las efcricwas auten* 
íicas ios reyes de donde nos ve-
nimos hazen memoria de los hu 
bres Gentiles: La qual ufanea 
principal me n te co n v i e n e a r.u <s 
l i r a alceza> quitar, i mudar: por 




n r f • ' " ••••'•tr»-h»'i^ajmi¿<<ijMi«i>-|,._ MI tu 
deMurdaifuPvcino. 
alguno en la t ierra , fa ívo en l o 
eípir i tual a la Tanca madre I g l c -
í h , i al Vicario de Jefa C h r i t t o , 
en cuyo loor i gracia, ertablece-
m o s } aprovamos i ordenamos 
por efta nueflra l e i , que defde el 
dia de Navidad primero que vie 
ñ e q u e c o m e n ç a r á a veinte i c in 
co dias del mes d e D í z i e m b r e del 
Nacimiento de nue íc ro S e ñ o r 
l e iu Chr i f to de 1384. anos, i de 
a l l i a d e l a t e p a r a í i e m p r e jamas, 
todas ]as cartas,i recaudos, i te-
ftamétos^i juizios,i t e í l i m o n i o s , 
i qualefquier otras eferituras de 
qualquier manera i c o n d i c i ó n q 
lean, que en n u e í l r o s reinos fe 
uvieren de fiazer^afsi entre nue-
í l ros na tura íes jcomo entre otras 
per íonas qualefquieoque las ha 
gan,que fea a l l i puerto el a ñ o > i 
la data delías deíle d icho tiem* 
po d e l N a c i m i é t o d e nueftro Se-
ñ o r lelu C h r i í l o d e 1384. años ; i 
Jas efcrituras,que hagan la data 
en efta manera. Fechado dada en 
el año del Nacimiento de nue-
ftro Señor lefü Chrif to de 1384. 
años . í d e f p u e s q u e e í l e a ñ o f e a 
cumpl ido , que fe hagan las d i* 
chas eferituras defde a l l i adelan 
te para liempre defde el dicho 
Nacimiento del S e ñ o r , crecien-
do en cada a ñ o , f e g u n la fanta 
Iglef ia lo trae:ilas eferituras, q 
defde efta Navidad q viene fue-
ren hechas en adelante, i no t r u -
xe rene í l e a ñ o del Nac imien to 
del Seño r ,mandamos que no va 
l a n , ni hagan f è , por el mi fmo 
i 
cafo, bien afsi como íl en c l í a s , 
n i a ñ o , n i t i épo alguno fe u vieífe 
puefto. 
Pero tenemospor bien^que 
las cartas i eferituras que fueren 
hechas antes defte año del N a c í 
miento del S e ñ o r de 1384. a ñ o s , 
en que venga la Era de C e l a r , o 
la Era de la C r e a c i ó n del m u d o , 
o otras eras i t iempos de los que 
en las eferituras a c o í l u m b r a v a n 
de poner hafta aqui5i ias tales el* 
crituras que fueron,© fuere mo-
ftradas de aqu í adelante en averi 
guacion de prueva, e n j u i z i o , o 
fuera de juizio , que valan i lean 
firmes en todo lugar que parec ió 
ren,fegun v a l í a n 1 hazian fee an 
tes q u e e f t e a ñ o del N a c i m i e n t o 
del Señor mandaremos traer de 
1384.años. Yo Bartolome Tal la* 
teeferivano d e í r e i , i f u notar io 
publ ico en fu corte, i en todos 
fus reinos,que elle traslado h ize 
eferivir,! facar, i concertar de la 
dicha i e i ; i quaderno donde efta 
efcri ta , i en poder de M a r t i n Iva 
ñ e z N a v a n o del reino de L e o n , 
a quien fue encomendado que 
dieíTe ios traslados de la d i c h a 
l e i a las ciudades,! villas,! lucra-
ges del dicho Señor reiji en t e l l í 
m o n i o d e verdad hize aqu í e ñ e 
m i acoflumbrado iiemo. 
Deita lei t o m ó un tanto efta 
c iudad,que tiene oí en fu a r c h i -
v o , en el r e g i í l r o de cartas de l 
rei don Iiian,de quien al prefen* 
te tratamos. Efta m i ima obfer-
vaciqn hizo, i mando guardarei 
r e i 
Difcurfos Hifloricos 
rci don Pedro tercero de A n i g õ , 
como lo dexamos tratado arr i-
ba el a ñ o de 1350. en que efte rei 
don Pedro ordenó en las cortes 
de P e r p i ñ a n , q u e fe contaíre el 
a ñ o defde la Natividad denue-
í l ro Señor lefu Chrifto. L o que 
concuerda con una carta del rei 
deAragonjcmbiada ala ciudad 
de Murc i a con íuan Guerao , i 
luán Fernandez de Santodomin 
go , cuyafecha fue enCuencaa 
29. de lunio del a ñ o de la N a t i -
vidad de Chrifto de 1362. años: 
porque antes de í le vei fe conta-
vade íde la E n c a r n a c i ó n , jantes 
que fe contara de laEncarnacio, 
contavan por el calendario de 
los reyes de Francia,como loef-
crive largamente Pedro Mexia 
en lu Silva l i b . i . cap. u l t imo ; a 
quien remito los curiofos, i yo , 
por no falir de m i propoi i to^lo 
dexo. 
C A P I T V L O X O T 
.i 
V I E N D O fido 
recibido bien en 
Portugal por la 
reina doña Leo-
nor el rei d õ Iuan, 
la qual en Sama-
ren le renunció la governacion 
del reino,i aviendo tomado pof-
fefs ion de muchas fortalezas, q 
cavaileros mui honrados sntora 
ees tenian;que vinieron a beialle 
ia mano,i ofreceüe fus perfonas? 
ü a s tenencias que por el rei de 
Portugal avian gozado, como 
fuerõ Gonça lo Vazquez de Aze 
vedo. Vafeo Perez de Cameos,. 
Enrique Manuel conde de Sin-
t r a , i feñor de Cafcales, hijo de 
don Iuan Manuel adelantado q 
fue de M u r c i a , Iuan González. 
deTe)ada,Fernan Pereira,VafcQ. 
Martinez de Acuña ,Vafeo Mer~ 
lo i fus h i jos , íuan Alfonfo Pime: 
t e l , I u a n M a r t í n e z Puertocarre-
ro ,Mar t i n Gonzalez de Ataide^. 
Al fonfo Gomez de Silva,i el co-
de don Iuan Alfonfo hermano 
de la reina d o ñ a Leonor,! d coa 
dede Viana , i Fernán Gonça lez 
de Sofa; i otros muchos buenos 
cavaileros, que tenían muchas 
fortalezas3aísi entre Duero i M i 
ñ o , c o m o en laVera,i entre Taja 
i Guadiana. 
Con eft a buena entrada1, i'apa. 
cible recibimiento, penfo el re¿¡ 
de Car t i l la que fe le difponian 
mu i bien las cofas; pero el mae* 
ftíede Avis fe apoderava de la 
ciudad de Lisboa cada dia mas,¿ 
con los fuyos,i lagense que allí 
av ia ,ape l í idavãpor rei al infan-
te don íuan,i entretanto que go* 
vernaffe el maeftre de Avis el 
r e ino , haftaq le pudie í fenavec 
de lapr i i ion enqueelre i de Ca-
ftilla le tenia. 
Como el rei don í uan fupo § 
las cofas andavan de capa caida,, 
embio a don Pero Fernandez Ca 
beçadevaca maeftre de Santia-
go,i& Pero Fernandez deVelaf* 
eo fu camarero mayor,-i a Pero 
Ruiz 
Ruiz Sarmiento adelantado de 
Gaíiciaji orrcsprincipales çava 
Heros,a 4fueflcnacercar la c i u -
dad de Lisboa donde eftava el 
mae í l r ede Avis , i fueron cõ in i l 
hombres d e a r m a s : p ç r o en feis 
feraanas que anduvieró por allí 
barlovenceando^nunca falieron 
de Lisboã^ni qüiiieron pelear. I 
e l r e i d o n í u a n falio de Santaré , 
a c e r c a n d o f e â L i s b o a , dexando 
en Sanearen á Lope Fernandez 
de Padilla, i en la v i l la de Alcá-
çava aFernanCarriilo cavallero 
natural de Murc ia^ co ellos har 
ta gente para guardar las villas. 
Eftando al rededor de Lisboa 
erabiò a efta ciudad primeramé^ 
te por ballefteros i lanceros utl 
buen numero de l los^üe le cupo 
por repartimiento hecho gene-
ralmente en toda Gaftilía» í ert 
ello el r i fue fervido defta ciu-
dad prem'ptamenteji luego man 
dò acudieffen a Portugal todos 
los hijosdalgo de Cafti l la a fo» 
correrle en la prefente üecefsi-; 
dadsiencartfet |üt;iiciaa MurciaJ 
como parecepoiíefta carta. 
0 N luán por U gracia dé 
¡ÍDÍ'OÍ rei ¿z Qaftilld , de. 
Leonje Tortugal,{jrc. M 
CQuce}oj alcaldes,-i honibre^huenosf 
i otros oficiales quakfqmer de Us: citf 
dades de Murcidji Cartagena^ i de las 
otras D illas j lugares deju obijpadoj 
a cjualcpiiér de Dos, qué esta míe ¡Irá 
tarta "pieriâesj el traslado delld^fig-
nado de eferiyano publico 3fal mi igra 
cí'/í.Bien labeisscomo nos eftádo 
de Murcia i fu Reino. ijz | 
èn nueftros reinos de Po r tüga í i I 
«que Lisboa^i otros lugares d'los ' 
dichos niieftros reinos de Por tü 
ga l jno^uiefé obedecer nueftro> 
man d am i e n to è ii aq uel la m ane -
fa que deven^ifon obligados dé 
hazer j i á rman galeras, i navios 
para rd i í t i rnos en lo que pudie-
ren. Por lo qual ordenarnos de 
armar la mayor flota que íer pu* 
diere de nãos , galeras, i barcas; 
con que les quebrantár( í i voiuft 
tad fuere de Dios) la íobcrvia cj 
ellos tienen por lá mar. 
I otro íi,de los tener cercados 
i cerrados por la tierra con m u -
chas compahias,afsi de hombres: 
de armas, como de ballefteros i 
1 a n c e r d s, h a ft a cj o fe v e n gán ¡i, ñ wá 
lira obed ie ncia i " fervfcio; è o m a 
es razún i dére.eho:i íobreef to a¿ 
vemos émbiadOji embiamos nué 
ftrais ¿artas a las ciudades ¿ i vU 
Más,i lugares de nueftros feinos^ 
quecos iirvén de buen cora^on^ 
ide b ü e n a v o l ü n t ad, c o m o b u e ̂  
tíos i léales^paráque acuda a fer¿ 
virnos en efta ocaíí5¿ Pero ai mti 
chos q fe efeufan de tíos ferVir 5i 
fe querellan diciendo que fori M* 
josdalgo,no lo íieíldo > moftrãdo; 
¿aftas dé hidálgüias j conlo fort 
dados por hijosdalgo en nueft rá 
corte^i en la d'los reyes nueftros 
anteceifores^por el alcalde 3 los 
hijósdalgOjlasquafes cartas^os 
d i z e n f u e r o n garladas m a l S I g j | 
fameTite,que no devian. Ponte 
qual j defde que mur ió elrei d m 
) 
Átfonfo niíeftro agüelo acâ,í:aíS 
dados 
Difc tirios Hiíloricos 
dados por hijosdalgo tantos de 
las ciudades,villas;i lugaies^por 
e fe u lar fe con ellas de lervir, i pe 
char^que las ciudades.vilias, i ¡u 
gates no pueden cumplir pecha 
do i pagando en nueftros mene^ 
fteres por li 3 i por aquellos, que 
ais i fe hizicron hijosdalgo. I por 
tanto avernos ordenado que to^ 
dos aquellos que fe efeufare por 
las tales caufas cf no pechar nue 
lhos pechos,! í no fervir en nue 
ílras oca í iones , diziendo fer h i -
josdalgo , que nos vengan a fer-
v i r perfonalmente a efta guerra 
que tenemos ,porque lirviendo 
los unos i los otros, nue liras ciu 
dadeSyVillaSji lugares pueda me-
jor cumplir i focorrer nueftras 
necefsidadesji que nos íírvan en 
cita manera. Los que fueren ho-
bres de armas;que nos lirvan cõ 
armas i con cavailoji los que fue 
ren hombres de apie, que traiga 
cada uno dellcs una bailefta co 
todo el adereço que aya mene-
íler el bal leí lero ; i el lacero una 
Janea,i dardo,i fu efcudo.I quan 
do acá lean llegados,nos les ma* 
daremos proveer,como fue iiem 
pre aco l lúb rado en tales cafos.í 
ten-mos por bien,qtie ningunos 
hidalgos fe efe ufen de venir al 
dicho iervicio, íalvo los cafados, 
i los que fueren viejos de fefenta 
años arriba,i los moços de diez 
i ocho años abaxo: i ios efeude* 
ros que vivieren con nos, o con 
algunos de nue ¡Iros vaííciilos, q 
tuvieren tierra d e n o s , o d e l í o s , i 
tuvieren cavallo i armis a la :• • nÍ. 
fa,o a la gineta,i e(tuvieren j p n 
cebidos,i ciertos, i pre ¡los para 
nue í t ro fervi cio, l i los embiare-
mos a llamar: i aquellos que tu-
vieren caí t i i los, i fortalezas, l o -
bre que ay an fecho pleito i orne 
nage,olifueren juezes, o alcai-
des,© otros oíicialess que aya de 
madar hazer,i cumplir juíticia». 
Por lo qual os mandamos, viíi a 
efta nueí t ra carca,o el traslado 
della lignado , como dicho es, q 
hagáis pregonar publicamente 
por ella ciudad, i por cada una 
de las villas , i lugares, que aísi. 
fueron dados por hijosdalgo eo 
nueftra corte, o en las cortes de 
los reyes nueftros antcceífoies , 
por fentencia de ios alcaldes de 
los hijosdalgo, defde que el rei 
don Alonfo nue í t ro ague Jorque 
Dios perdone,murio, fe>efcula-
rotijdiziendo fer hijosdalgo,por 
las cales í cn tenc ias ,como no fea. 
viejos mayores de íefenta aiíosj 
n i moços menores cfdiezi ocho, 
n i efeuderos que vivan eon nos, 
n i cõ algunos nueftros valla 11 os, 
q tengan tierra de nos, o d ellos; 
i covieren cavallo i armas a la 
güi la , o a la gineta; i eftuvieren 
apercebidos, i ciertos, i preitos 
para nueí t ro fervicio, i i los em-
biaremos a l lamar, ni tuvierea 
caftillos,ni fortalezas (obre que 
a y an hecho pleito i orne nage por 
eljni fueren jiiezcs,alca!des>o o -
tros oficiales, que ayan de man-
darlo hazer cumplir juít icia.co* 
\ 
I 
d e i v i u r c i a ? ! 
roo dicho es^parcan liiego^apre* 
ícscios e n U manera q dicha es, 
ha í ía quinze dins primeros i i -
gil i cees, i le veng:?n d ó d e quiera 
tj nos eiUmeremos a fervi^i cité 
acá con la mayor brevedad q pu 
d i e r en , con t ádo íietc leguas por 
cada dia, i fe pre fen ten anee nue-
í t ros coatadoresdel lucido, que 
eo nos andan,i no fe muevan de 
ailijíin nue í i ro mandado. 
í elle pregón aísi hecho, Ci al-
simo,o algunos de los fobredi-
chos c] nos de van ir a fe r vir , ícgu 
dicho es, no quiiieren partir i ve 
niv al dicho leí vicioso no mofira 
ren por recado cierto, o firmado 
de nros cõtadores del iueldo,co. 
mo le prefentaró ante ellos arma 
dos en ía manera q dicha es,qno 
les valgan,ni fean guardadas las 
fVancjue/.as/q han i de vé nver los 
hijosdalgo.ni fe las hagáis guar 
darji de alü adelante queden pa 
ra íiemprc jamas pecheros. í los 
unos,¡ii los otros no hagáis otra 
cofa,ío pena de nueftra merced, 
i de diez mil maravedís delta mo 
neda ufual cada uno , para nue-
ítra cámara. I de com o cita nue-
iha carta os fuere moí]:rada,o el 
trail ado delia í ignado,como di -
cho es,i los unos i los otros ía cu 
plieredes, madam os ío la dicha 
pena a qualquier ei'crivano publi 
co q para cito fuere l lamado, q 
de luego al q os la moíl rare tefti 
monio iignado cõ íu iigno:porq 
nos leparnos como cumplís nuc 
Uro m.Uidauo. Dada en la M o r i -
í u í \ e i i i o 
ñera cerca de Lis boa veinte dias 
¿ e h í a y o, e n e í a íí o d e ¡ N ;i c i in i c 
to.¿f nueilro Salvador leíu C h r i 
í t o d e 1^84 años . Yo luanFerai- | 
dez la fíze eferivir por mandado i 
del rei. ! 
Eíta ciudad tuvo por efte t i e - ? 
po nuevas ciertas, que el rei de ) 
Granada quer i a v e n 1 r, i j 11 n r a v a j 
gran gente parahazer mal i d a - j 
fío en el reino de Araron. í l ú e - i 
go embiô meniagero al arco-
bilpo de Toledo don Pedro Te* j 
i"iOiio,i a Pero Goncalc;: deMen | 
doca,que governavan en aufen \ 
cia del rei a darles cuenta dcilo-, > 
i de como avien do de paliar por \ 
.Lorca , i M u r c i a , ! otros luga- t 
res al reino de Aragon , que a ía | 
pallada los Moros podrían ha- j 
zer correrias, i daños en toda | 
efea comarca:]" que por otra pat- I 
te íu mage í lad les avia manda- | 
do í aca rmucha órente de acava- I 
l io i de apie, para las guerras de 
Portugal: i que ellos eftavana-
p reliad os para falir a cumplir el 
mandamiento del r e í ; pero que 
advertiam a fus feñoms de í te 
i nconv in í en t e . Informados el 
arçobi lpo , i Pero Gone ale z de 
efta verdadj dei pac ha ron luego 
correo,para qde ninguna mane 
ra iaiidlendmo q antes f: puíief-
ien a punto de guerra,por lo q pu 
d i elle luceder,q ais i convenía al 
íervicio del rci , i euard-i deita tier 
ra.Pero no vino el correo ta pre-
Pt o, q y a n o u v i e í le la 1 í d o I a g e a 




quando l l egoe í t&orde ívLaqua l 
oidapíucgo iaciudad embiò con 
un men lager o una carta aios hi-
dalgos que avian falido,paracj 
donde quiera que los alcançaíTe 
fe bo lv ie í í en a leerá vifta. Ellos 
e 11: a van ya en Cebolla lugar de 
Aífonfo Fernandez Puertocarre 
rosnando rec ib i e rõU carta de 
la ciudad. Aunque uvo muchos 
de parecer depaífar adelante,! 
cumplir la cédula del r e i , lo mas 
fanofue Jarefalucionque toma 
ró de acudir al fo cor rode fu tier 
raimas efto no lo hizteron fin to ' 
mar tef t imoniode efcrivano>de 
como bolvian con nueva ordea 
de los governadores del reino, 
para que en todo t iépoconílaífe 
del hecho, íin detrimento de fu 
honra.El teftimonio que t ruxe-
ronfue el í iguiente . 
ÇjEpan todos,que en Cebolla l u 
n^gar de Al fon íoFernãdez Puer 
tocarrero, Domingo líete dias 
andados del mes de A g o í l o , d e i 
año del Nacimiento de nueftro 
Salvador íefu C h r i í l o de 1384.. 
años .Eí le dia enprefencia de mi; 
Ai fonfo Pérez elcrivano' publi» 
codel dicho lugar de Cebolla, i 
de lo&teítigos y ufo eferitos. pa-
reció l u á n de C a m u ñ a z ^ vezino-
que dixoque era de la ciudad de 
M u r c i a , juntamente core Pero-
García de Peñaranda , ! Beréguer 
d e P u ]al te,! Fe rn an: Mar t i n e 3 d e 
la Torrc , i Pero Martinez de Ma 
gaz,i Migue l Lopez delahufte, 
i l u á de Pujalte,! ArnaoCortan, , 
1 Domingo Lopez Salí i d o, í Gar 
ci Perez deElche>i DomingoFer 
nandezji Garci Perez de Re ftad> 
i Miguel Martínez,]; GarciaDiaz, 
i Alf'onfo MartineZ;i Diego Pe-
laez, i Alfoniq Blafco, i Simon 
Ciurana,! l u á n Fernandez, i í . l i -
me Tibal te , i Ancón Gi l , i luán 
Lopez Sal l id o , i Simon G i l , i 
Mar t in G i l , i Lope de- O fan a, i 
Garcia D a ñ o n , i Aifonfo Adela^ 
iFrancifco M a r t i n , i Lope Gar-
cia de Olmedo, i Diego de Po* 
bled,i Alfonío Gutierrez, i luán 
Y a ñ e z , i Bartolome Sancliez, ¿ 
l u á n Sanchez,i Bartolome fer« 
nandeZjiGuillenCervera,i Bar 
to lomírOÍÍer , i Fernando Peral-
t a , ! Hugued deSoteros, i l uán 
Mart inez de Navarez , i luaifc 
Fernandez de Pina , i L u í a s Gi l , 
i l u án Aifonfo de: Saavedra , i 
Fernán Garcia de Cieca, i Gon-
ç a l o G a r c í a de A l m o g u e r s , i . 
Guerao Iñiguez de Caí lañeda , , 
i Pedro del Vayo,i Fernán Mar-
tinez de Saavedra, i luán Pitar» 
que , i Sancho.Boil , i Migue i 
Martinez,i íuan Arxd lez , i Fan¡ 
cifeo Perez efeuderos h i jos-Jal-
go,vezinos que dixeronque eran 
de la noble ciudad de Murcia , i 
el dicho Iuan de C a m u ñ a z mo-
ft r ò i p r efen tí> ant e m 1 d icho e f~ 
cri va no j i de los dichos ediigos 
y u fo e fe r i t os,! d e loSí d i c ho s e fcií 
de roshijosdalgo,!! na carta í l cõ 
cejoji cavalleros,i efeuderos,i oft 
cíales , i hobres buenos d e í a c i u -
dad deMurcia^abierca i fel lad a. 
con 
mxm&.i 
de Murcian fu Reino. " 
I con unfcílo de cera verde en Ias rei Ies hizocporc¡ne entienden q 
efpaldas.el qual avia figura de tanto cumple aí í e rv ic iode i íe-
feis coronas , e l tenor ds la qual' iior rei.que queden acá a Ia fazõ 
carta es efte^que dize afsi. de ago ía , como que vayan a do-
de el cftà:i por eíta razó acorda-' 
A Todos loshijosílalgo dela mos de os haz t r íaber eft as nue-mbk ciudad de Murcia, que vas;porque encendemos, cj pues os ¡i ar tiít es para i r al ferYi- los dichos ai'çobifpo.,i Pero Gon 
cio d d rei nueflrofeñor,por la carta i çalez nos han embiadoa dezir 
mandado del dicho jmor re i , que en eftas nuevas, que os podeis tor-
eita c indad/uemoítrada¡ iprejenta- nar aefta dicha ciudad. í porque 
da a nos el concejoyCá'Valleros} iefeu- deftofeais ciertos,os cmbinmos 
deros,oficiales,ibombres buenos de la efta nueílra carta abierta i felía* 
noble ciudad de Murcia-, os embiamos da con nueftro lello en las eíoal-
mucho afaludar^Jsi como a aqueãos daSjpara que os torneis.Fccíu po 
para quie querríamos que diejóeíDios ftrero día de íulio del año delNa 
mucha honra i buena Ventura. Ya fa- cimiento de nu eí l ro Señor Iciu 
beis;como defpues que la dicha Chrifto de.1584. años, 
carta del dicho feñor rei fue a- J leída i publicada la dicha 
qui moftrada, i prefentada ?fue carta del dicho côcejoji cavalíe 
aqui hecho el pregón que en ella ros^i efeuderos^i oficiales,! hom 
fe contenia:entonces embiamos bres buenos de la dicha ciudad 
a apercebír deleitado deftatier- d.cMurcia,ante los dichos cícude 
xa^ide las nuevas que aquifa- ros hijosdalgo ¿fia dicha ciudad, 
biamos al arcobifpo de Toledo, i publicada aqÍla,!os dichos efeu 
i a Pero Gonça lezde Mendoça , deroshijosdaigo dixerójq ellos 
que tienen cargo de regimiento" ivan en íervicio del dicho feñor 
d é l o s reinos del rei nueftro fe- rei , por fu carta i llamado • pero 
I ñ o r , para que ellos acordaflen entendiendo que es férvido del 
fobre e l lo , lo que entendieífen dicho feñor reiV bié de fu cierra, 
que cumplía al fervicio del d i - qfon preftos de cupí i r ía dicha 
cho feñor r e i , i al bien de la di-| carta del dicho concejo,en t^odo 
cha ciudad, en razón de vueftra i p o r t o d o j C o m o e n e l l a í e c õ t í e -
ida^i ellos por fus cartas nos cm- ^e:i de todo efto,como parece3el 
biaron a dezir, quedan licencia dicho luán de C a m u ñ a s , ! los d i -
de parte del rei a todos los hijos chos efeuderos hijosdalgo pidie 
dalgodefta ciudad, i a los otros r õ i r e q u i r i e r õ a m i dicho deriva 
hijosdalgo deiía comarca, para no,q fe lo^diefie por te í i imonio 
que eílen en fus caías,i no vayan fignado cõ m i ( ]gno;dpanera q 




Ies di efte eícr i to de teítimom'o, 
ícgíi cjiie ante m i / i ante los tcíti* 
gos ó de y ufo ícráii clcritos; paf-
io^que fue fecho en el u3a;i mcs.i 
año dicho. De q fueron teí l igos 
Pafcual Sáchez,i lufi Alfoníb al» 
caides de CeboHa^i Andres Mar 
tinez hi jo de Alfonfo Mar t ínez , 
moradores qfon en eí dicho l u -
gar de Cebolla. Yo Alfonío Pe-
rez cícrivano publico en Cebo-
lla>por mi i trior Al fonfo re inan 
dez de Puertocanerodiize eferi-
vir efte eícri to á" cettimonio,i foi 
teícigo^i hize aqui cite mi í igno. 
Las nuevas de los moros de 
Granada fueron tan ciertas, qu« 
dentro de pocos dias paííò inhni 
ta gente ai reino de Aragõ , d ex a 
do hecho en ella comarca gr«in=. 
d i f i m o daño,lin peder íe lo re l i -
ft ir , porque aunq los vezinos, i 
comarcanos quei iau tomar ar» 
mas contra ellos > el adelantado 
no fe lo cõíint ioj por aver pazes 
hechas i firma Jas entre los reyes 
de Caft i l la , ide Granada. Pero 
av i ló luego, i requir ió al rei de 
Granada.que fatisíizielíe los da-
nos que fus gentes avian hecho 
pafsado por eftu tierra: dode no, 
qcl tomaria ía f ' t is fació d fu n u 
no.Defte requeri micro q le hizo 
dio parte al reí el adelá tado , i el 
r' .i por fu carta fe lo a g r a d e c i ó , i 
mávió q le elcrivicífc la refpuefta 
del rei Í G t a n a d a ^ a r a hazer fegü 
ella lo q cóvinieffca fu honor. 1 u 
v vie refpue fta cõ p reme fía de la* 
tishzf.r los daños , i afsi no palle* 
adelante el enojo. 
C A P i T V L O 
Elpues q a períuaíió del 
infante de Navara} i de 
todos los de fu ceiejo al 
çó el cerco ds Lisboa el reí don 
lua^dexò preíidíos en las tierras 
q por el eítavájtornó co perdida 
á" muchas ge tes a fus reinos, i pai 
í ando a Sevilla mãdò apreíiar en 
ella grade armada para boiver c«> 
mas gcte aPortugai.Venido pues 
e l a ñ o iiguicte de 1385.no entedia 
en otra cofa q en prevenir feguda 
vez efta j ornada^i entrar en Por-
ga! co mayor poder q nücaji alsi 
por todos fus reinos hizo repart í 
mieto cf infantería para cfte inte 
t o , i la q cupo a eíta ciudad i l u 
comarca parece por eíta carta. 
Uíápor ¡agracia de D ios ret 
de Çafidldjde Leon,de Tortuga!^ 
i&rc. A los cQte¡os}t alcaldes, i al^ua-* 
z j l j i oficialesy habré & buenas de la. cm 
dad deM ' rc ia^ de las^il ías i lugares 
de la dicha c í u d a d ^ c [alud i gracia* 
Sabed.q nos c õ el ayuda, dtOios» 
tenemos acordado, i ordenado 
Centraren nf-j reino dePortugal, 
efee año mm poderofamete, cons 
muchas géces de armasj hóbres 
de apie,baiieft£ros;ilaceros,A'gíl 
cuplé a nueñro eftado^i a nueítra 
hó ra , i de nfos reinos^para coqui 
í tar lasvíl!as,i lugares,! gentes q 
no nos quiere obedecer fegü de-
ven i eft a obligados; por lo qual 
fue n i a merced demandar hazer 
repammicto por las ciudades//! 
lias, i i ufares de nros reinos de 




i lanceroSjCn clqual repar í imie 
ro cupo a los concejos epe aquí 
fe dirán, los b a ü e í u r o s ; i lance-
ros que fe liguen. 
Avos ei cócejo de Murcia, íe-
fenta baileftcros^ifcfcnca lance 
ros:i a los Moros de Ricotc , i ib 
Valíe^diezbaHefteros^i diez lan-
ceros : i avos ei concejo de Cíe» 
ça ,dos balleileros, i dos lance-
ros:! ai Aljama de los Moros del 
Alguaza del obifpo con ei Alca-
carilla , cinco balleileros, i tres 
lanceros: i a vos el concejo de 
M u í a l e is balleileros, i feis lan* 
ceros: i a vos el concejo de Mo« 
racallaf cinco balleileros , i cin-
co lanceros:i a vos el concejo de 
Ceheginjcinco balleíleroSji cin 
co lanceros:! a vos ei concejo de 
Carayaca, fe is balleileros, i fe is 
lanceros: i a vos el concejo de 
Cartageua/eis ballefteros^i fe is 
lanceros:! a vos el concejo de íu 
2Tiil!a,dos baíleiteros,idos lance 
ros:! a vos ei concejo de Aledo, 
tres baUeíleros,! tres laceros: i a 
vos el cócejo deMolina$eca,dos 
balleileros,! dos laceros : i a vos 
jos Moros de Havanilla^ tres ba 
iieíleros,! tres lanceros:! a vos ei 
cócejo ds Chinchil la,veinte ba 
lleileros,! veinte laceros: i a vos 
el cócejo de ílellin5tres ba l lc í le 
ros,i tres laceros:! a vos el cócejo 
de Albacete, tres balleileros ̂  i 
tres lâceros:i a vos el concejo de 
Tovarra,ua baile ft ero,*! un lace 
ro:i a vos el cócejo de Yecla, un 
baileilerü;! un lancero:la vos el 
cocejo de A i m a i a/] ii a tro baile-
fteroSji ouacro laceros: i a vos e . 
cócejo de í o r^ u era > tres bal left e 
ros,! tredaceros:! a vos ei conce 
jo de A l c a l i del rio de íorqaera, 
un bai le í lero; i un lacero: i a vos 
el cócejo de Box,un lacero. Por 
10 qual os m á d a m o s , cj luego vi» 
ft a e ft a n u c ft r a c a r 11, o e 11 r a fl a» 
do delia lignado de eícri vano pu 
b!ico,apercibais cada uno d' vos 
los dichos cócejos los dichos ba 
liefteros,! laceros, i cj fean los ba 
llefteros los mejores cj u vi ere , ! 
ios lanceros cj fean buenos man 
cebosji los balleileros c] vengan 
armados de buenas hojas,i de ba 
cinetes, i de buenas baíieftas 3 i 
les lanceros de buenas l anças ! 
dardos. I cj eft en apreí tados de 
Aianerajqluego qnueftro man- | 
damientoayan,puedan par t i ra ! 
donde los embiaremos a man- ¡ 
dar.I ai t iépo q de alia uviere de 
p a r t i r l o s les mudaremos pagar 
fu fueldo a ios balleileros a r azó ^ 
de quatro maravedis,! a los Ian- j 
ceros a tres maravedis cada dia 
a cada uno.í ademas deftos3porq 
nueftro fervicio fea mejor,! mas 
pre í lo cumpl ido ,mádamos , que 
11 v o fot ros aísi no lo hizieredes, 
como dicho es,qne Alfonfo Ya^ 
ñez Fajardo nue í l ro adelantad o 
mayor en eíTe reino,o a! cj lo hu* 
viere u aver por el ,eícoja los ms , 
jo res balleileros q entre voiotros ^ 
ai:i a los q el efeogiereá nóbrare 
mandamos íe aperciban luego, 
en la manera que dicha es; i efté j 
Ce 3 preitos 
Difcurfos Hifbri C O 
f 
prê f to í para part ir luego que les 
embiarcmos a mandar 3 o c l 
cho adelantado lo dixere^0 1° 
crabiare a dezir de nu^3- parte, 
I no hagan otra c o a í ^ 0 P e r i a ^e 
los cuerpos, i r^-ío qhan. Dada 
cnTalfl ver* a diez dias de Enero, 
ago del Nacimiento de nueftro 
Salvador iefu Ç h i i í l o de 1385^-
ííoSjYo cl rei. ' 
Enefte ixiifmó'año c o n c e d i ó 
el rei don l u á n a ella, ciudad un; 
pr ivi lcgio;enq pudieíTenfer frá 
cos^i eícufados de monedas', i o* 
tros pechos para íiempre jamas, 
feisballefterosdemonte^co car 
go i cbligacion?q los dichos feis 
ballefteros falieílen a feguir eí ra 
í l ro de los Almogávares de tier-
ra de Moros^que entraíTen a ha-
zermal i dano a tierra de C h r i -
ftianos.Fecho a 24. dias de Ene-
ro del dicho a ñ o . 
C A P I T V L O X V ? 
Í 1 ^ P 5 £ i N cfte tiempo v i -
^ ^ S i > ^ . . n i e n d o ala ciudad 
f l i S ^ f e deCoimbra dõ luan 
^ i m a e í t r e d e A v i s , íe 
j u n t a r ó en ella m u -
chos principales fidalgos della3i 
procuradores de los pueblos q 
eran contra el rei don iuan j d o n 
de «nos querían que el maeftre 
fe Üamaííerei j i otros , que con 
mas t e m p k n ç a i zelode juft icia 
re ípeótavan las cofas,queie to^ 
maife en cílo algún medio; i o-
tros^que el infante dó luan^ que 
en e! cadil lo deAímon ic id e fla-
va prefo, rei naife, i aguarJafíen 
fu libertad. Eo eílas variedades, 
venc iéndola oarte del maeftre, 
cj preíente e í l ' sva / i ie luego in t i -
tulado x€i de Portugal , preílan» 
d o í e obediencia todos ios pre-
fentes.EI qua.í maeftre í a ' i do de 
al l i j tomô muchas tierras q c í la-
van por el rei doiuanjí pmscípa l 
mente la vi l la de Guimaranes, q 
la guardava Arias Gbmt z de Sil 
vaji luego t o m ó a Braga, i otros 
lugares que eftavan neutrales. 
E l rei dõ í u ã certificado deftas 
i otras coías,defpiies de diveríos 
acuerdos i cõíukaSjCÕtra el pare 
cer de algunos de fu cófejo, tor-
no a?entrar en Portugal, dõde to 
m â d o ei cailiUo C i ü o r i c o de la 
Vera, quemo los arrabales de Ja. 
ciudad de Coimbra ̂  i paíiò por; 
l e i r a a Soria5adóde llego un cria, 
do de dõ Ñ u ñ o Alvareü Pereira, 
cõdef table de Portugal; rogado» 
le q fe efcuíafle S h batalla^ pero 
fabiédo el r e ido iua qeran iblas. 
palabras age nas de efperançade 
buena cõcordÍ3 , re ipòdio cô m u 
cha prudécia i tépLiça,! paífanda 
adelãee co fus getesjcpiifo ale= 
fíua i media délos enemigos, Lti. 
nes 14. de A g o f t o , vi ípera de U 
Aífumpcion de nra Señora. Allí 
tornado de nuevo a los tratos de 
la cõcordia,defpues de aver paf 
fado entre los unos i los otros al 
gunas razones fin efecto., forma* 
r õ fus efquadrones en acj! capo, 
cerca de Ja aldea d A l jubarroca, 
jun- \ 
de M u r c i a i fu R e i n o . j f ? í 
y / 
junto a Pirertode Maos.5 En eíle.: KÍO GaCcones q eô cl e í l a ^ j ^ {4 
diadeípues de horade yifperas,! b^ ía l la fuç deí la manei;4. Elios 
t r avádo íeuna rezia b a f a f e a i c á . fe pujierõ. aquel dia defde lama-
çarólâVictor ia los Porf ugwcfes,! iiaDa¿eó una; píaça fueree^eacre 
pòr fe fdbs rv ia i deíord^ de la-ge i dos ar r o y p ^ d c l ^ n ^ o ^ad^, uno, 
ce del rei do luan^q tuvieron ea r dic/vo doze biajas/i quan4ó nrat 
poco ios enemigos^los qual.es cp, géce^ai lteg¿;j.vi&r£.-q no J es pe?^ 
ciepo-aviatottiadoelrnejoripuei 3iaacomftteÇpP£-?l.ljiu.M-jmp-MA 
ft o, iaffegu rad o las e fpald as? V i - ; dí^:,de md-MT p a MÇOiif^, el to^ 
l i a fu qu iebra el rei dó luá, q ept! por otra p im^q- í?1^par^e^q fee, 
do efte aíio andava enfermo, ca^ mas { lanq^q^ãd^ llegamos 
ininido aqlla noche onze leguas? q m l l M g M ? à Â 9 i ? - * j í ? c > ? . f 
l l egó a Sataren, i de allí baxádo, raíSji nuejka-géc'f ç f t a v a ^ i c¿a 
a fu armada, fue por mar a Spvi-? s M z & M Q f l i n l é s m a & f a l x f e 
l la .deíde donde el rei e feri vio-a.; valleros q con nQfocrpfeft^xi., . 
cfta c i u d a d , d á n d o l e , c u e n t a de. qJe,aviavifl:o ,en otras;•batallas,! 
toda efta jornada. . ; ! ^ ; j afArd^v3íi¡q no d ie íTe^í íaqna- , 
g ' ^ M O N- luán por 'la grack de; q m t t i t à ç uao^porq n.iie |ra¿e: ' 
i 'Í0S n i foC^Mtifa'Lefe te m f ^ í g a d 4 ; i lo ocro^para m i 
m ^ S s ^ o r t u ^ a ^ c ' ' ^ c°C£j0> W - í a gecePartuguefa coipo d i í 
i alcaldes j alguactlj caballeros, i ef-̂  var.Mas coda laocra nue/lragcce 
cuderosj httres humas dela mui tio-. cÂla volü'íad q avian de pelear, 
ble ciudad de Murcia }fahid i gracia, fu.er ofe lianuelirc acuerdo allá, 
Bien íabeiSjComo por otras nras i nos hallamos co.i ellos, aúcjue 
carcas os embiamós a contarei có mucha flaqueza, qaviacacoc 
raal,í daño,i perdida, q nos fuce- ze dia? q ivamps camião en lite-, 
dio a nos,i a los iuieftros,por nue ra,i por cfta caufa no podíamos, 
í lros pecados,!* de los nfosji porq entender ninguna cofa del cam-' 
encodes cõ nueftra dolécia, í por po, como egpí iaa nue (iro fervi», 
venir t á f l a c o n o os ppdimos máj eip. Defpues que los nue ir ros fe 
; dareferivir las cofas ta l á rgame vieronfrpfçe afronte con ellos,. 
recomo paífaróji como aviamos hallaron eres cofa 5 • la una, ua 
) volücad.de os las eferivir, os las monte coEta4o,quc les dava ha-
diremos aora.Sabed,q Lunes ,ca üa la cinta; i la fegunda, en la 
torze dias deftemesde Agof to , frente de íu batalla una cava ta, 
¡ tivimos batallaco aquel traidor alta como un horrjibre haíla la 
j q folia fermaeftrede Avis , i con garganta;! la terceí{a,que la fren 
1 rodos losdelreinode Portugal, t e d e í u e íquadron è í t ava cã cer^ 
I q d e í u p a r t e tenia,i cõ todos los cadapor los arroyds q la tcnian 
I otros efl:rãgeros3afsiíngÍefes,co al rededor5que no a via de frente 
/ ÇQ 4. de 
mnãiíÊÊm 
Difcuríbs Hiftoricos 
de t rezientás i q u a í e n t a , a cua-
trocientas lanças, Pero aunque^ 
efto eftava afsi^i los nueftros vie 
loñ í tódase f tas dificultades, no 
dexároní de acoHíeter las , i por 
ri ü e ft f ò s p e c ad o s f ú i m o s v e n c i 
doSi.!Nb& viendo u ü e t ó gente; 
áesb^ratadairota¡,lííinfíanQS p&< 
raSantartv de a l l í nos venimos-' 
por mar en un b i t c é afÉrvádo ai 
Lísboavpara nueftraí f lota , port 
^üar i to por nueltracrifernaedadi 
no pòd i amas fubtr a cava l l» . 
Eftuvimos afsi áos,dtas,,i mandai 
mos quedar all í aucftra flota, is 
hazer algunas cofas que cumpUá 
a nucftr^fervicioii! mucha gen-
te liuéftra, dé los queeftavan en¡ 
nueftro reino de Portugal,le fue 
ron a nueftra flota ; í venimonos, 
d e íp u e s aSe v i 11 a e n t r e s g a 1 e r as, 
i llegamos aqirí Lunes veinte i 
dos dias defte mes de A g o lio,, 
d ó n d e nos; fueforçado detener-* 
nos aqu í , por la grá enfermedad 
qu e te n i am o s ̂  i po r o r d e n a t al* 
gunas cofas que cumpliaJ Dios, 
queriendo,, entendemos part id 
defla-ciudad para. Cáfti l la de a-
qui a quatro, o cinco dias; por 
quanto con la ayuda de D i o s , i; 
de todos vofotros ios de nue» 
ftros re ino s, d e q u i^n cree nto s q; 
fentireis el mal jdeshonra, i per-
dida que: avernos rec ib ido jen té -
demos con brevedad aver ven-
ganza defta deshonra^i. cobrar 
lo que nos pcrtCKecc* li porquc 
nos,? los nueflros no quícdemos 
con tan gran verguenca,, i laíli> 
ma^avemos ordenado de hazer 
tales cofas con vofotros, como 
cum pía a i f e rv ido de Dios,i iiò 
ra , i p rovec í to nueftrQ> i de nue-
ftros r e i n ò ^ q u e las cortes fe-ha 
ganen Val ladol id . Entendemos 
c ò m e n ç a r por el pr imer día de 
O é t u b r e primero que viene. Por 
Itfq'u al os m ad a m o sj q ne n os e m 
bt ei s 1 ucgoa 1 a d i c lia v i l l a d é Va 
líádolid, dos hombres, buenos,! 
h&níadc&de entre vofotros, con 
Vueftra/ p rocurac ión baftantej 
porque noSí con confe j o d ellas xí 
de los que al l i fe juntaten,, orde-
nem o s, 1 oque ente n d i e r e mo s q 
cumple a nue í l ro fervicio^i a h ó 
ra i provec'ho d nueftros reinos.! 
Dada en la mui noble ciudad de 
Sevilla a ap.dias de Agpfto, del 
ano del Nacimiento de nucfti?a 
Señor íefu Chrifto de i385.años-l 
Í S o s e i r e L 
C A P I T V L O x v c 
i Veron de aqui procurad 
»dores,i entre otras cofas 
fio q truxeron de las cor-
tes de Valiadóiid fue una. i e i , 1$ 
qual por fer la princrpal para cj 
las cortes fe hizieron,eí rei la ma 
d ò d e fp á c h a r á t oda s p ai t e s,;i p u 
blicar folemnemente, para que 
c6 rigor fe cumplieífe:. i £ue,qu e 
todos qualefquier perfonas de 
fus reinos^dequalquier eftado^ 
i condicioíi que fuellen, afsi clé-
rigos , como legos, teniendo de 
veinte artos-, arriba, i de fe lenta: 
abaxo,, 
mrnu. V 
¿•jutas i M i l i i r f - f t i ^ t o M i t i - i f r i m y A f e e 
de Murcia iiuReino.¡ 
ibaxó,-eftuviçffen obligados a 
tener i iuftencar armas, iiendo 
cacioíoscada uno de veinte rail 
m a r a v e d í s ^ de ai arriba, con 0= 
bligacion de cener cada uno un 
arnés cumplida?c¡ue fe entiende 
cota,i fojas,! pieças con fu faldo 
(hablo co las palabras de la leí) 
i con cada uno qiiixoces,! cani-
lleras^ anabraços,! luas^i bacine 
te^confucamalpO capeliina^con 
fu gorguera,o yelmo, o glave, & 
eftòquCiO hacha,i daga: pero q 
los dei Andaluzia que uvieífea 
la dicha cantia, fueifen obliga-
dos a tener armas a la ginexa, las 
cj importafíen para armar a un 
hombre de acavalloaia gineta. 
I todos los otros que uvidfen ca 
tia de tres m i l maravedis;o cf a ' l i 
arriba,tu vieíFe cada uno l a n ç a j 
dardoji elcudo^i fojas,o cota, o 
bacinete de hierro , íín camal, o 
capelUna,! eípada, o eftoque} o. 
cuchillo cumplido. Los q uvief» 
feo cantiade dos mil maravedís 
de ai arriba hafta tres m i l , qjtu-
vietTe cada uno una lança i eípa 
dj,o ertoque, o cuchillo cumplí 
do,i bacinete,o capelUnajO eícu 
do. Todos los que uvielfen can-
tia de feiícientos maravedis,! de 
ai arriba haíla dos m i l , que tu -
vieíTe cada uno unabal le í la de 
nuez, i deftavera,con cuerda,i 
ahacuerda , ic in to , i un carcax 
con tres dozenas de paífadores. 
Todas los que uvieííen cãt ia de 
qu icrocíencos maravedís,! de ai 
ar r i J . i ,ha í la íe i lc ientos ,que ten 
( 
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ga cada uno una lança , i un dar-
do.i un efeudo. Todos los que tu 
vieífencantia de, dozieutos ma-
ravedis,haib qujatrociécos^qué 
tuvieífe cada uno dellos una ían 
ça,i undardò . : í Ijâs.pçrionasque 
no l íegaíTenacaèt ia de dozien* 
tos maravedis ,aüque no tuvief-
fen mas que fus Cfeerpos^íluvief 
fenobligados a t^ner lança, idar 
do;i honda,como eftuviellen ia^ 
tvos.I eíto que l© Hizieílen i cumf 
plieííen aísi deícle <jue cí dicho of 
denamiento rea! fuelle publica* 
do en las ciudade^i villas,! luga 
xes,dondeuvtcíIesiglefias Cate-
drales.haíla íeis (emanas.í man-
d í m a s e í l a l e i , qúede ídee lp l a -
gio que fue promulgada en ade* 
lante,que lesobiigaífen i cõftr i . 
ñeííen a hazera là ldes ieis vtze$ 
en el año,de dos en dos mefes; i 
que fucilen prelos i caft ígados 
losqu^no mantuvieí lea las ar-
mas de fu obligación luzidas i 
buenas.[que lospfejados apre-
miaífon aíiis çlerigbs q los guar 
den aís i , i que hagan íobre eíiq 
las conit(tucioíi&s<|ue entendió 
ren que cumples, ¿i . 
Bien fe v e p ò r ç í í a lei el enojo 
que el rei don íuau tenia ta deíi^ 
gua!,pues fin oir a nadie fu confe 
jo,como no fueffç endereç ado a 
guerra , lcd¿xaval lqvar de f i i fu* 
rorj i mas teniendo cada dia nue 
vas malas d i Portugal.Porque e| 
maeílre de A v i s , l lamido rei de 
Portugal,no contento con avec 




va por el rei don Iuan; i con aver 
tomado quitas fortalezas i tier-
ras eftavan a devoción de Gaí l i 
l l â jembiò con muchas gentes a 
don N u n o Alvarez Pereira fu 
condeftabIe,el qual a l c a n ç ò o -
tra v i s o r i a cerca de Valverde 
de los Caftellanos, que Ic avian 
faÜdo â rcfif t ir . I el rei de Pot cu-i. 
gal efcrivio a Ricardo rei de In -
glaterra j i a fu hermano l u á n 
duque de Alencaftrejque fe lia* 
mavareideCaft i l la7i de Leoni, 
p id iéndoles que vinieífe el du-
que a tomar a Caf t i l la i i Leon, 
ya por fer al ptefentc tiempo 
comodo^ya porque el fe ofre-
cía de ayudarle cô todas fus fufer 
cas i poder, como ellos tambieft 
leayudaí íen en las guerras que 
tenia con Caftil la. 
C API T V LO XVIIJ 
N el a ñ o I3ÍÍ6. hizo gran 
des diligencias el rei dô 
luán de Caft i l la con el 
rci Carlos de Francia, el qual le 
dio luego dos m i l lânças.nõbraa 
doporgeneral aLuis duquede 
Borbon fu t io; i ofrecio,q ü fuef-
fe neceíTario paOariapor fu perfo 
naa Efpaña para ayudarle,co-
íhddeíTeava. Alegre eftavael rei 
don luán con efte focorroji cõío 
lado del pont i f iceCIemétefep t i 
rno^qle efcrivio defde A v i ñ o n 
una notable carta confolatoria 
en la defgracia que tuvo en la de 
Al jubar ro ta , 
N o dormia en eftos díase! reí 
de Porcugal^quccon lasocaí io-
nes paíTadas^aora mas de veras fe 
podia llamar rei,pues los reinos 
de Portugal cftavan poreL Pero 
no poreifo el rei dó iuan dexava 
de continuar el t i t u lo de rei de 
Portugal,como parece i confta 
de diverfos privilegios, i otros, 
inftrumentos fuyos dados en e-
líos tiempos,en losquaiesfe i n -
citai a rç i d e Ca ft i I la, L eon, Por-
t u g a l , To ledo , Galicia,SevilIa, 
CordovajMurcia , laen. Algar-
ve , i A l g e z i r a , i f e ñ o r de Lara», 
Vizcaya, i Molina,* 
Plfte año furgro en la C o r u ñ a 
el duque de Alencaftre con gcati 
de armada, donde tomo feis ga» 
leras deCaf t i l l a ,que feha ! lò en 
dia bien feña lado , que fue 25. de 
Iul io , f ief tadel Apoftol Santia-
go pa t ró de Efpaña. Traia el du-
que m ü i quinientos hób re sde 
armas,i otros tantos ftecberos, i 
traia coligo a fu muger doña Cô» 
ftança bija del rei don Pedro, i a 
d o ñ a Catalina fu hija, ávida en 
la duquefa d o ñ a Conftanc-a.Sm 
efta hija, traía otras q uvo en fu 
primera muger la duquefa pro-
prietariade A l e n c a f t r c i l a u n s 
llamada d o ñ a Fi l ipa, que cafó» 
defpiíes con el rei de Portirgal, 
con quien fe vio el duque cer-
ca dela ciudad de Puerto,don-
de fe concertó el cafamiento, i 
fe confederaron para la profecu 
cion de laguerraj la qual fe co-
m e n t ó enGalicia, dandoTc utios 
pueblos 
de Murcian fu Reino. 
pub íos aí á u q u c , i ot-'os pe ríe ve 
raudo en la fidelidad dwl r d d o n 
l u á n . P e r o cargo tal peí lÜencia 
en Galicia,que lin los naturales 
perecieron de los Inglefcs ape-
gados cali las dos tercias par^ 
tesjafsi dela cavalleria,como de 
la in fan te r ía .El re í don íua por 
la venida del duque de Alenca-
íh-e^embioaLeoii ; ! Benavente, 
i otras tierras de los reinos de 
Leon, i Ga l ic ia^ rádes prefidios, 
paralareiiftenciade los •enemi-
gos,hafta que lUgaíTe la cavalle 
ría de Francia, que por el reino 
de Navarra avia començado a 
entrar en Efpaña,como bien c!a 
ramente parece p o r u ñ a carta q 
ei rei erabiò a efta ciudad, dan-
dolecuentadeleftado enqefta 
va en elle t iempo. 
0 N luán por la gracia de 
\ÍDÍOS rei de Qaflilla , dê 
Leorifde 'Portugal, de Tole-
doje Galicia, de Sevilla, de ("ordo • 
^a,de Murcia,de laeu, dei Algarvej 
de „J!?ez;irajifeñor de La r a ¡i de Vix^ 
caydj de Molina. A l concejo,i alcal-
des , / al^nâzjl,'1 caballeros, i ejeude-
ros } i oficíalesPi hombres buenas de la 
ciudad de Mar cia Jalad igracia.Hz-
zemos os iaber,que nos avernos 
a voluntad,que lepáis en todo 
tiempo nueilros hechos, i nuef-
tros acuerdos^como buenos i lea 
les vaífailos,! fervidoíesji loque 
nos avernos acordado con losde 
mieí t ro conidio,i co los cavalle» 
ros,que aquí e í lá cò aos,es efto. 
í f S 
Sabed, c] defpues que partimos 
de Zamora para venir a efta tier 
ra de Leonjegun os embiaraos a 
dezir que lo har íamos,aos veni-
mosala ciudad de Leon, iandu-: 
vimos por las villas d efta com'áx' 
ç a , h a z i e n d o lo que cüplia a nue 
ft r o fe r v i c i o, i d e xam o s e n L e ó 11 
al arçobifpo de Sã t iago nueftrò 
chanciller may-or^or quato. tu=« 
vimos nuevas que los íngleíes 
nueftros enemigos fe avian par-
tido de íbbre la Coruña , i q que-
ria venir házia efta comarca 5 ios 
cjuaíes llegados aqui, hal larõ to 
das las villas en Galicia bien fir-
mes a nuef t ro{ervic io j fe defen 
dieron dsllos,como buenos i lea 
les vaffallos deven hazer:i la ges-
te de aquella nueftra tierra íós 
ban hecho i hazen cada dia gran 
daño , aísi en los matar,como en 
prender gran partida de fleche-
ros , i de pi l íarces , i hombres de 
armas, de los qual es nos ha traí-
do pre Tos algunos.I agora nos a-
vemos tenido nueftro acuerdo 
con los de nueftro con íe jo j con 
los caval íerosque con noseftan, 
íí daremos la batalla a los d i -
chos nueftros enemigos, agora 
improvifamente,o pues ( loado 
el nombre de Dios)tenemos bue 
11a gente,aísi de muchos buenos 
que en nue'tro reino efta, como 
de otros cavalleros que el rei de 
Francia nueftro hermano nos ha 
embi ad o, i e ft a n e a vi u eftro fervi 
cio; i otra geote;a ís¡ ds B reían a, 
como de Gafcuaa, i de Aragon^ 
todos, 
p ••mi ..1 n 11. 1 ni i, .1, 1 1 1 . . 1 fe 
trnAtín iiin «f̂  •'Tfiitnii 
Diícuríòs Hiftoríco' 
todos^ o la mayor parte nos ha a 
aconfejado, i acordado que no 
die liemos la batalla a los dichos 
nueftros enemigos agora de pie 
lente>por quatro razones.La pri 
mera^por quanto para cl dia ejue 
en que ay amos de darla batalla 
(lo qual fiamos en la merced de 
Dios,que lera conveniete a nue 
ílra honraji de nueí l ros reinos^i 
para el mal i d a ñ o de nueftros 
enemigos)esmencíl :er que jun -
temos codo nueftro poder, pues 
avernos deponer a nos,i a los de 
nueftros reinos en la aventura a 
que Dios fuere fervido,el qual 
poder no podemos juntar ?porq 
lo tenemos repartido por las fio 
teras de mi cilios reinos • pues en 
la frontera de Portugal cttá el in 
fantedon íuan^i los maeílres de 
SániagOji Alcantara^ otros mu 
chosfervidoresj i en Andaluzia 
en la frontera de Granada eí tan 
el arcobifpo de Sevilla, i el ç o n -
i de don luán Alfonfo;i d õ A l f o n 
? ío Fernandez de Montemayor3i 
todos los otros cavalleros i efeu 
derosde aquella tierra j porque 
mui pocos eítan por acá en nue-
ftro acompañamien to :que fi bié 
tenemos leguridad del rei S Gra 
nada, que nos guardará la paz i 
am lit a d que con nos ai hecki?es 
bien poner recaudo en las colas, 
halla ver lo que reíul tare j porq 
nol«\bemos,ii el,por induzi ra ié-
todeafgunos malos,fe movera 
i a hszer a'guna coía contra nos» 
i o contra uucítro re ino;o otros 
algunos de aquellas partes inte 
taran hazer euerra contranuc-
— • -> 
í l ra tierra» 
Ot ro li ,cn la comarca del rei-
no de Murcia eilan el marques 
de Villenanueftro condeftablc:! 
a fs i mi (ra o A l fon lo Yanez Faja»; 
do nucftroadelfitado mayor del 
dicho reino,i todos los otros ca -
valleros i efe u d ero ̂  de aquella 
comarca.I en el reino deToledo 
eftanel arçobifpo de Toledo , i 
Juan de Albornoz , i otros cava-
Heros i efeuderos con los infan-
tes mis liijos. I en Navarra, i en. 
Guipúzcoa eílan luán Hurtado 
nucilro alférez mayor, i don Bel 
tra de Guevara,! Remir Sánchez 
de Arellano,! ¡ a s e n t e de los h i -
jos deDiego Gomez Sarmiento, 
i la gente de Cados deAr^llaao, 
todos nueftros vaífallos de Gui 
puzcoa, i parte de los de Vizca-
ya. Porque pue í lo que efiemos 
fe gu ros, que fe gun las muchas 
obligaciones , i buena voluntad 
q ai entre nos,i el rei deNavarra» 
i el infante íu h i jo , no recibiria 
de fu reino enojo nueltra tierra.: 
pero porque cerca de Guipuz* 
coa cae Bayona,i Burdeos, cum 
pie que tengamos pue í lo reca^ 
do en aquellos lugares, porque 
nue ft ra tierra no reciba daño. 
Los quales todos nueftros valla 
llos5i fervido res arriba con ce ni-
dos, era razón que el dia de la b i 
ta l la fe hallaífen juntos con nos, 
i agora no los podemos dividir 
de las dichas fronteras,! quedan 
do 
\ 
Murcia i fu Reino. í 
i 
do ha gente;piidíera n u e í l a tier 
ja iccibir ilaao por algunas de 
las J íchas parces. 
La segunda razo3que no fabe-
mos ciercamence^ ii los Ingle les 
noelh'os e.iciTiigos nos querrán 
reprcicnuc la batalla, i podr ía 
fer, cjuc tcnie'.ido nos toda nne-
ftra gente,afsi ¡a que aquí nos a~ 
torn paña, com o la que en las d i -
chas fronteras e í tá , q los dichos 
nueílros enemigos efe ufanan la 
batalla,! fe querr ía embarcar en 
fu flotaj irie házia Portugal^ de 
donde eilan bien cerca, o tomar 
otros dd ign iüs ,de que podría re 
iuka r grã d a ñ o , en dexar todos 
los confines fin gente;! aun covo 
cando a nos afsi todo nuel lropo 
clcr,podiian los Portugucfcs cor 
remos las fronteras,viédolas l i n 
prt i idio-p jrque ellos eíran d i v i 
el idos en tres partes entre Tajo i 
Guadiana;i enKibadecoca,i tras 
los nióces, i en t íe Duero i Miño . 
La tercera razo .oque nos dan 
ttucíiros coníe j t ros} es , que to» 
n-aí lemos exemplo en lo c¡ avian 
hecho en tal cafo como cite al-
gunos otros reyes.El rei dõ A l o 
lo nueí l ro agnclo^quando el rei 
de Be ñamar in paífô contrae lire 
r e i n ó l e prolongo la batalla nue 
ve mefes, i le ciexo confumirfu 
gente en el invierno; de manera, 
quede cincuenta i ocho m i l de 
acavaUo que paila on con ei^no 
fe hallaron en la batalla mas de 
diez i ocho mizque codos los o-
tros e íl a v a n d e i e n c a v a i g a d o s ? i 
perdidos dela guerra, i de íianV 
bre^i entonces el dicho reí nue-
íh'o agüelo obtuvo contra el la 
buena fuerte i vicloria ,qiie la-
bels. Ocio fí, el rei de Francia 
quando el principe entró en fu 
i'eino,i quando el duque de Ale 
caitre n u e í h o enemigo paífu a 
Francia agora ha diez años , con 
e! poder mayor que jamas íalio 
de IngUterra^qüe eran halla qua 
lenta i quatro m i l de acá valió-
los entretuvo en tal manera^que 
lalieron mui perdidos de fu rei-
no , eipecialmente el dicho du* 
queque no cornarõ con el a Bur 
déos mas que tres m i l laças: por 
Io qual baila agora nunca los di 
chos ínglefes han podido hazer 
otroningun paíLgc-tanta perdí 
da i mal recibieró. Ot ro íj,el i n -
fante de Mallorcâs quando paf-
ib a Aragon,no le quedado mas 
de trecientas lançai co ef le per-
dio toda lá gete que cô el paífò. 
I en hn todos los que fe ha paifa 
do afsi a otros reinos eilraños^fe 
halla averie perdido deita mane j 
ra .La qual experiecia podemos 
nos praticar, i entretener algu-
nos dias la guerra contra los d i -
chos nueítros enemigos, para q 
gallen i deftruyan fu gente. L o 
qual feria grande ventaja para 
quando uvieiTcmos de llegar a 
la batalla. 
La quarta razón, porque el reí ) 
de Francia nueílro hermano nos [ 
ha embiado a de/.ir; que quiere 
embiarno: al d i iqiii ae Dorboa 
fu 
Difcurfos Hiftoricos 
fu t io con dos m i l lanças , fuera 
de la otra gente que nos ha em-
biadoji nos ruega, cjue no quera 
mos dar la batalla a los dichos 
nueftros enemigos jhafta que el 
dicho duque fea llegado 2ci ,por 
que la dieifemos mas a nueftra 
ventaja.Por las quales razones, 
i por cada una dellas,ios de núe -
ílrocòfejO;i los dichos n u e í t r o s 
cavalleros fon de parecer,que al 
prefente no diefíemos la bata-
l la a nueftros enemigos, l i no q 
les hizieífemos guerra a la larga. 
Por Io qual embiamos alguna 
partida de nueftra gente a G a l i -
cia,házia donde ellos eftan j i la 
otrarepartiremos portodas las 
villas defta comarca,porquefi 
nueftros enemigos por acá vie-
nen las hallen bien guardadas,! 
no puedan aver viandas^i q nue 
ftras gentes anden en contorno 
dellos, haziendoles quanto mal 
i d año puedan. I nos que ande-
mos por las ciudades i vi l las de 
nueftro reino,poniendo recado 
en ellas tal qual cuplé a nueftro 
f é r v i d o , en tanto que fabemos 
lo que nueftros enemigos in ten 
tanhazer-ique nospreparemos 
todo lo neceí fano,para darles la 
batalls.Todo efto os embiamos 
adezir,paraquefepais nueftros 
acuerdos,i porque hagáis en nue 
ftroíerviciodos cofas. L a u n a , 
porquantojcomo podeis enten 
der,es neceffario que para el dia 
queuvieremosdedarla batalla 
a nueftros encmigQ$>congregue 
mos todo el mayor poder q p u -
dieremos^quevofotros hagá i s a-
larde en ella ciudad,i fepais qua 
ta gente de acavallo, i deap ie , i 
ballefteros ai en e l la , i facados 
los que cumple a la defenfiõ de-
H a , quantos quedarán para po-
der venir a jun ta r í e cõ nofotros 
en la batalla,i q nos lo embieis a 
dez i r J q u ã d o uviaremosde dar 
la batalla,la gé te que de las c iu -
dades i villas viniere a noSjno a-
vrà deeftarftno quinze dias;por 
queno hemosde embiar por e~ 
l íos ,haf taque la batalla eftuvie 
recercana. 
L a feguunda cofa que sveis 
de hazer por nueftro fer vicio es, 
que fi alguna gente de nueftros 
enemigos aporcare a eífas par* 
tes a hazer daño ,que vofocros ca 
da i quando que gentes nueftras 
llegare a eífa ciudad,los acojáis 
i hagá is acoger dentro , porque 
puedan andar de unos lugares 3 
o t ros , i entrar en el los, quando 
fuere menefter, de noche ,o de 
dia.Por lo qual os rogamos,! ma 
damos,que lo querá is afsi hazer, 
por el pleito i homenage q nos 
tenéis fecho,i por nueftro fervi-
cio^que íi nueftras gentes fuere 
acogidas,quandollegaren a las 
villas,podran andar m u i bien tic 
lante nueftros enemigos,! en pos 
de l lo s , haziendoles la mayor 
guerra i d a ñ o que p o d r á n . 
La tercera r a z ó n , que hagáis 
alçar en eífa ciudad,i en ios inga 
res fuertes todas las viandas de 
los 
mmm 
de Murcia i fu Reino. 
los luga res abiertos i aldeaSjCjue 
fon eo termino delFa c iudad , en 
tal ra an era, que defde e! d ía que 
fe lo embtatedes a mandar, haíta 
ocho díaselos ayau aleado í 11 ha 
í t a e l dicho plazo no louv ie ren 
hechopCjuc fe las hagáis tomar, i 
aplovecharosdelias. I í irveefta 
p r e v e n c i ó n , porque íi nueftros 
enemigos a eífas comarcas vinie 
ren,que no hallen íuftento a í g u -
n o . I por tanro os rogamos, i ma 
damos^que afsi en eftas cofis , co 
mo en todas las otras^quenais ha 
zer aquello que cúple a nueftro 
íerviciOjí provecho,] guarda vue 
ftra,! dano,! mal de nueftros ene 
migosjen lo qual nos haréis m u í 
gran lervicio^comobuenos ilea 
iesji nos os haremosmucha mer 
ced por ello.Dadaen Val ladol id 
hete días del mes deSeptiembre» 
Nos el te i . 
C A P I T V L O XVIII.1 
N T E S devenir 
a rompimienco'el 
duque de Alenca 
ftre , ilamandofe 
"^rei de C a í t i l í a , i 
^r¿u*&íí ¡SíÁ»* L e o n j e m b i ò ape 
dir los reinos al rei don l u á n , ei 
cjualtn refpucftadefto, e m b i ò a 
rog ¡r i requerir al duque, q efta-
va en Orenfe, que contentando* 
ic con lo hecho, fe bolvieffe a fu 
tierra,oIe deiafiavaa batalla de 
perlona a perfona, o como mas 
quiiie(íc:eí duque de Alencaftre 
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r e í p o n d i o ,que venia a pedir los j 
reinos de Caílil íasi Leon^pues le í 
p e r t e n e c í a n dederecho, p orfer i 
cafado con dona Con fianç a hija j 
l eg i t ima de! reí don f edro; i de 
fu muger d o ñ a M a r i a de Fadi-
l iajaquie eí duque Ilamava rei-
na.En eíta oca í ion fe m o v í o p l a * 
tica de cafamiento de nue í l r a \ 
parte entre d o ñ a Catalina hi ja | 
de iosduquesj el i n f a n t e d ó En 
rique p r i m o g é n i t o de l rei don 
luanjporqtie ceíTaíTcn las armas 
concite medio, i no fe pudieron 
convenir. 
E l duque de Alencaftre, i eC 
rei de Portugal entraron en el 
reino de L e o n , por Abarco deíle 
a ñ o . L l e g a d o s a Benavente, i no 
la pudiendo tomar , pallaron a 
las vidas de Vil 'a lobos, P í a los , ! 
Valderas,i las ganaron. Pero fue 
tanta l ape í l e , i falta t a m b i é n de 
vituailas,que con muerte de mu 
chas gentes fe retiraron por C i u 
dadrodri^o a Por tuga l , tiendo 
avilados que las gentes de armas 
del rei de f rancia avian entrado 
en Caífrl ia. 
En e f t e a ñ o e l r e i don l u á n h i -
zo merced de la v i l la de A l h a m í 
a Aíonfo Y a ñ e z Fajardo, como 
parece por ella cédula luya , que 
aquipongo,con fus formales pa 
labras. 
OS el r a de Ca¡l¡lla,({fLcot 
Je T o r t u g ú l , <S-L. por ha-
zer bien e merced a vos 
A l o n i o Y a ñ e z Fajardo nueftro 




del reino deMurcia^por muchos 
fetvicios,e buenos que nos ave-
des fechóle fazedes de cada dia, 
damos vos, e fazemos vos mer-
ced de la nueftra vi l la de A l h a -
made baños con fu caftillo^que 
es entre ladichaMurcia e Lorca, 
e damos vosla con la juf t ic ia e 
mi f to mero imperio?e concodos 
los derechos que nos percenecé 
en ellajConcodos fus t é r m i n o s , 
e prados,e paftos^dehefas^e mo* 
tes,e xaras,e aguâs corrientes c 
m a n a n t e s j o e í t a n t e s j t o d o bien 
e cumplidamente, fegun que a 
nos pertenece, pá ra vos, e vue-
ftros fijos,clos qdevose dellos 
pecendieren por linea derecha, 
por ju ro de heredad., para liem* 
pre jamas,para da r , e vender, e 
empeñar , e cambiar,e trocar,e e-
nagenar; e para q fagades de l io 
e en ello todo lo que vos quifie-
redes, bien como de vueftra co-
fa propia.E por efte nueftro aiba 
là madamos a qualefquier alcal 
des, e alguaziles, e otros oficia* 
Ies qualefquier de las ciudades, 
e villas^elugares dé los nueftros 
reinos, e a qualquier , o qualef-
quier de l íos a q u i é fuere moftra 
dojque vospongan en la cenen-
j eiae poífefsion dela dicha vil la 
I de Alhama con fu caftilio,e con 
I todos fqs terminos3fegun que di 
choes5eal nueftro chanci l ler , ! 
nòtar ios ,e eícrivanos,e a los que 
e í lan en la tabla de los mieftros 
felíos.quc vosdcn,c l ibren, e-fe-
llen el p r i v i l e g i o , o p r i v ü e g i o s 
mas firmes, e mejor guardados 
que menefter uvieredes en efta 
r a z ó n . E l o s unos, elos otros no 
fagan ende al,por alguna mane-
ra, fo pena de la nueitra merced, 
e de diez m i l maravedis a cada 
uno para la nueftra cámara . Fe-
cho nueve dias d e l u l i o , a ñ o del 
Nacimiento de nueftro Señor íe 
fu Chr i f todc i^Hy. Pero nueftra 
merced e voluntad es, que lo n õ 
podades vender,ni trocat^ni ena 
genar,<Scc.a ígleí ia , n in a orden, 
n i a orne fuera de los nue í l ros 
re inos , í in nueftra volutad e ma 
dado.Yo DíeffoGarcia la fize eí^ 
cr iv i r por mandado de nueftra 
feñor el rei.Nos el rei. 
A los ú l t imos mefesdellea-
ñ o hizo cambien merced el reí 
don luán al dicho A l f o n f o Ya-
ñez Fajardo,de conccdelle vein 
te efculados,que no p agaífen mo 
nedas en la vi l la de A l ham a.co-
m o parece por íu pr iv i leg io . 
C A P I T V L O X i X . 
A 
N T E S que el rei dõ íuan 
viniera a Brivicfca, donde 
fe conced ió efte pr ivi lc-
g i c a v i a ya defpedido a los Fran 
cefes, por evitar el grande fuel-
do que les dava: pagóles ia ma-
yor parte,i por la otra íes dio car 
tas de feguridadji fe avia cábien 
concertado con el duque de Ale 
caftre en T r o n c ó l o lugar de Por 
tugai^cõ las condiciones fignié-
tes. Que el infante don Enrique 
primoge- \ 
i •own mtimniltauiL. 
de Murcia?i fu Reino. 
p r i m o g é n i t o de Caft i l lacafaíTe 
condona Catal ina h i j a del du-
que p í d e l a ducjuda d o ñ a Con=» 
ftahça iu muger; i que el rei la 
dotaíTe en ciertas villas de Caf t i 
l ia , i dieíle a la duquefa por fu v i 
da a Guadalaxara,Medina del 
Campo7i O í m e d o j i dieíTe al du* 
que feíícicntos m i l francos de 
oro,pagados en ciertos plazosji 
mas cada año quarenta m i l fran 
cos por los dias del duque, o de 
la duquefa,.de qualquiera que 
mas vivieíTe. í con tanto e l d u -
q u e j la duquefa, renunciando 
la acc ión qui-dezian t e ñ e r a los 
ricinos de Caí lü la , - i Leon ^ r e í l i -
tuyeron ios pueblos que en los 
reinos de Ga l i c i a , i Leon avian, 
tomado. 
í hecha efta concordia,! ven í 
do el año figuiente de 1388. cele-
bro cortes en Briviefcajpor aver 
peite en Burgos, i fus comarcas, 
que d dele Galicia aviacalado la 
tierra.Entre las demás cofas, tra 
tó 'en ellas cortes de echar t r i b u 
to general en los reinos, afsi fo-
bre el eftado fegíar ,no perdonan 
doa hijosdalgo, como fobreel 
ecleliaí l icojpara la grande fuma 
de dineros que al duque de A l e n 
caftre fe avian de pagar.I porque 
losh i josda ígo , i los c lé r igos cfta 
vanquexofos d e í l o , f e dio def-
pues otra orden. 
Bn eftas cortes entre las otras 
cofas q nuevamete fe o r d é n a l o , 
q u e d ó affentado, q el infante dõ 
Enrique fe llamaíie de a l l i adela 
l 6 l 
te principe de las M u r i a s J la írt 
fanta d o ñ a Catalina fu efpofa 
princefa. Defdc elle t iempo fe 
l lamaron principes los primoge 
n i tosde los reyes de C a í U l l a , ! 
L e o n , afsignandoles por pa t r i -
monio de fu principado las A ñ a 
rias,i defpues a í aen>Vbeda ,Bae 
ça , i Anduxar»-
El defpoíbrijQ deftos p r ime-
ros princides don Enr ique , i do* 
ña Catal ina/e ce lebró con m u -
chas fieftas en Falencia, i laego 
pa í fóe l re i don luán a T o r d e í i -
ÍÍas,i de a l l i aMed inade l C a m -
p o , donde a g u a r d ó a fu prima i 
ç o n f u e g r a d o ñ a Confianza d u -
quefa de ,Alencaf t rc ,que v i n a 
a verfe con el rei don Íuân>âl 
qual entre otras joyas de grim? 
d e e í l i m a ^ p r e í e n t ó la duquefa» [ 
una rica corona de o r o , de par* 
t edc lduquefu m a r i d o , dizien» 
do,queelduquela avia manda* 
do labrar para coronarle en Efpa-
ñ a por rei de Ca í l i l l a , i L t o n , i q 
pues ya fe avian concertado, fe 
la embiava, pues a el cçmpet ia-
t rae r ía . El rei haz iendomutho 
favor i caricias-a U duquefa, 
le d io muchas preciojiisimas 
joyas , i las tierras del concier-
to,! masa Huete ¿ m i e n t r a s e l la 
viviefle. 
En e i a ñ o 1389. frai Fernando 
de Illeícas confeí ío i dei rei d o » 
l ú a , t r a tó treguas entre los re ves 
de Ca f t i l l a , i Por tuga l , con que 
fe bolvie l len el uno al otro reí 
Us cierras que fe avian cojnado. 
D d D d -
OS 
DeCpues en el ano figuiente de 
i ^ o . celebro cortes ei rei don 
iuareen Guadaiaxara ¿ianees de 
eptraK en elias p id ió parecera 
losde fu c o n í e j o , p r o p o n i e n d o 
guÊ^i ier ia renunciar los reinos 
dc-Ciaftilla,! Leon en fu hi jo ei 
pemeipedon Enrique 7 refer van 
do pat a fi los de Sevilla, Gordo-
ya-jM-urciapi íaen>co toda í a f r ó -
teia de los Moros , ! el feñorio de 
Vizcayajco las tercias de las igle 
fias de les reinossque el pontif i» 
ee 01 emente pretenfo papa le a» 
vía excedido:i qü-e con efto ente 
l i a r l o s Portugitefes le ace pta^ 
xmi porrei>diziedo;que fí íiaft* 
agora no lo quedan hazer^era, 
porque Portugal uniendofe can 
; Caftilla^no quedaí íe fubmiíTo 
€flia.^ero c õ m u c h a s i legitimas 
' f afifàs^iíKcmplos- dé rey es paila 
í díos¿qiie avian deftruidofus t t i z -
1 noíspor d iv id i l íos , le perí i iadier 
l^sn iqwe tío con venia aq i rc i i^ 
áivifioiv y íçoh xjuè el ren que^ 
d ò / ç t i s f e c k a , i no trato mas cw 
dio. • . •I'.Í/ÍA-Ü ;..! 
o o F o r e í l e t iempo vino a Mur-í 
cia don L o r e n ç o Suarez de Fi-* 
gweroa maeftre de Santiago a v i 
i S t a r e s fronteras-.deftc re ino : i 
qiií^fído efta áwázú íupo las nuc 
vas de fu venida, i que ya eftava 
eà Lorca i dèfpàchò a dalle el 
par-abíen-de fu venida a Sancho 
Rodriguen de f- sEalencueía , i á 
A n t o n Avellá'ni>i a Lope Ruiz 
Regidores, i a combidalle,i pa-
ra el combite mandaron a-Da*> 
CCS 
rriingo Vicente íufa'cío Clava-
rio,que apercibieífe i compra í íc 
terneris^gallinas, capones, per* 
dizes ? codornizes ,i todas las a* 
ves , í carnes de venados que pu~ 
dicíre aver, haziendo efplencii-
do ga í t b con el,i con los cavalíe 
roSji g-ente de apicque en fu a c á 
pañai t i iento venian.-. 
Pero;como no ai contento en 
efta'váidacumpUdo>entonces pa 
rectOí en ;el concejo Lope Kmz-
Davalos , acabado de llegar de 
1 a co rt e rd o n d'c a v i a id o con A i * 
jfc; n fo Yañez F afzvéo ¿de la uta-* 
â o mayor cfel reino de Murcia> 
i dixojcj ha l landoíé eí.i el d icho 
adelantado cerca de luÇe, topa-^ 
i*on un cavallero del r e i , i apar* 
tando al adelantado, le dixo en 
pur idad , por nuevas ciertas^o-
mo et rei don luán; era muere & 
de una c a í d a q u d dio de.unca? 
vallo. í cafo fue ais i , que' ef* 
tanda el re i en A l c a l i de Hena^ 
x e S) a tá ía zo nr 1 f e ga r o n c i a c ti en * 
ca cavalleros Africanospque ve-? 
nían dela ciudad de Marruecas 
a v i v i r á Efpaña^poir fer déeea^ 
d i ét es de p rog en iço ce s C ht i ft i & 
noS j pero antiquifsimos-vczv* 
nos de Marruecos,Mamados Fat 
fanes¿ originanos deMurcia^ í 
de lospobiadoresdeilaja los qiiá 
Ies p romet ió ei reí dar hereda* 
mientos aci^por venir por man* 
d a d o í o y o, a v i é do lesa fu r i? eg o 
dado licencia aivei/de Marruer 
cos. .£ ( tando pues en Alcalá un 
d iá Domingo^ deípues de avet 
oído 
de Murcia ?! ÍU Reino. 1 6 2 1 ( 
o í d o M i (Ta/ubi o cl rei en un ca-
vai lo ruanca acompañado de dô 
Pedro Tenorio arçobifpo d5 To-
iedo^por ver como hazian mal a 
fus cavalios los cavaileros Farfa 
nes-jeputadospor grandes gine 
tes. Saliendo por la puerta que 
l laman de Burgos,pico e l re ia 
jfu cavallo por un barbecho,! de 
tal manera t ropezó en medio de 
la carrera,cjue ai levantar le co-
gió i quebró todo el cuerpo, con 
que improvifamente efpirò, I fu 
cedió eíla deígraciada muerte 
en elle año a nueve de Ocítubre, 
iiendo de treinta i dos a ñ o s , i fu 
cuerpo fue enterrado en la fanta 
igiefia de Toledo en la capilla de 
los reyesjdonde eílavan fepulta 
dos fu padre imadre. 
Antes de entraren M u r c i a d 
I adelantado AlonfoYanez Fajar) 
I do,fue a verfe con el marques de 
j Vil!ena-,paraqueconelavifq de 
1 efta nueva,guardaííe con cuida-
do fus tierras de efcandalos,,! mo 
vimientos , i luego dio ía buelta 
a Murc ia , donde hal ló ,aísi los 
vez inosde í ia ciudad,como los 
demás circunvez;inos,ocupados 
en las ob íequ ias reales,con gran 
des lutos de vertidos negros, ge-
neralmente hombres irrnigeres, 
fegun ufo nüeftro defde la muec 
te de Hi fpan , en que comenta-
ron a u fa r rrí'a H tío s a eg ros por lu 
tolas mugeres, en vez de los lu-
tos blancos qu£l i íavan antcs^ 
A i punto que fe acabó lapom-. 
pa funeraljhizieron alegrías,! to 
marón ía voz del vei do Enrique 
p r i m o g é n i t o del rei d o n í u a n : i 
apenas le acabarán eftas fotem-
mdades, quando el adelantado, 
juntamente con el concejo delta 
ci ti d ad,p 11 íieiion-velas a las to r* 
res de las pucmidcia.c iuâaé. , 
dexando íblas tres puet- , 
tas libres para en» ' 
trar i fai 
l i t '.' . ,• 
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D I S C V R S O I X ^ 
Reinando don Enri-
que tercero. 
CAPÍ r v L o i ; 
L rei d OK Enrique 
terrccro'defte nom-
brc^Uatnado el En-
fermo , fu cedí o- al* 
rei don luán fu pa-
<ífe:ano.del Nacimiento de nfo> 
Señor de m i l i treziécos i novéta,, 
fiedo de edad de onzeaiños i cin 
co dias.Fue alçado porrsi en Ma 
drid,adonde acud ie rõ arecono-
cerle las, ciudíides i villas de los 
te inos^i los grandes,entre los 
qualesfe a n t k i m r o n don L o r é -
ço Suarez de Figueroa maeftre 
de Santiago, quf a;ndava enton-
ces enilaivilita: del reino de M u r 
c ia j idõíGoflça loNuncz de G u i 
man maeftre de Caratrava , con 
d e l í e o d e d a r o r d é n e n l a s cofas 
d e Fa go v er na c i o n , po r íe r e I r e i 
de tierna edad ¿ pero* no fe pudo 
entender luego era e l lo , por no 
aver acudido don* Fadrique* de 
C a í l i l í a d u q u e de Benavente ?i 
do n P ed r o d e C a ft i l l a; c o n d e d e 
Traft amaravida n Aianfo*d eAra 
g o n m a r q̂ u e & d e: V i l 1 en ajpo r q u e 
eftos tres fenores emn,de Iangre 
real , i guardand.oies.eii refpeóto 
'devidojfueron aguardados: mas-, 
en muchos dias no fe pudo to-
mar concordia fobre razón del 
govierno i tutoria del re i ; antes 
ti vo tn ucha.& muér t es,a l bo ro c o sr 
id i f ten í iones . í no faltaron en 
efte reino de M u r c i a entonces 
grades pafsionesi pefadumbres 
fo br e o t ras c a ufas, po r q u e la c i u 
dad eftava dividida é dos bados, 
el uno de Manueles, i el otro d e 
Fajardos. A l de Manueles capita 
neava don Fernando de Pedrofa 
ob i ípo deCartagenajporqluan 
Sanchez hijo del conde de Car* 
r i o n era caiado con; una herma-
na del obifpo;i viniendo a cafar-
fe>nole quifo el concejo defta; 
ciudad abrir las puertas, ni dar 
encrada,ha¡ftaque concedda;del 
rei^dada particularmente para?, 
eftojfue admit ido.Del otro ban 
do era cabeça el ade lan tadoAlõ , 
fo Yañez Fajardo,que. tenía grair 
odio a los Man ueks defde el ca:-
fo de las Peñas de fan Pedro, ado 
de (le n db embiado por el c o n de 
de Car r ion , le quifieron matar 
con orden tacita del conde, fo-
bre que llevaron larga contien-
da muchos dias. Amparava el 
concejo d eft a ciudad ías cofas 
del adelantado contra el obifpo; 
ifucedio un d i a , que aviendofe 
congregado de fecre to mucho 
cavalleros Ma:nuelv3s,i fus parea 
telas^i mucha gente popular, 
cerraron, las puertas de la ciu-
dad^i pueí la muchagete de guar 
d a en: ellas a c amp ana t m i d a, ta»-
nll,̂ .«lt,<«,,Mrl.iW^^^ « ^ « ¿ ^ 
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caroñrebatoícíe caimanera que í/aron fos Fajardos aí re i , i de o-
ardia la ciudad en armas i voze- tras cofas q losManuefes hizieró 
ria.acudiendo gran golpe de ge en la ciudad j i el rei enojado ef-
re a la calle i plaça del adelanca- crivio largamente fobre e l lo , a-
do A l o n f o Y a ñ c z , adonde le a- menazandolos con caftigo part i 
vian recogido muchos parien- cu¡ar,íi luego vi l la fu orden no 
tes i parciales del adelantado, i fe aparcavan de tales revolucio^ 
eftavan a í l i c o m o d e prelidio a- nesjcuya carta es efta. 
guardando el furor de los con* i r ~ * \ 0 N E n r i c e por la gracia 
trarios.losqualesmuchas vezes | \ j e Dios n i de Caftilla,de 
arremetieron a darles la batalla, J L ^ Leonje Toledo Je Galicia, 
i end i fe ré tese fca ramuças fcma ¿eSeUilUJe Cordoba J e M u r c i a d 
t a r o n i hirieron muchos de una U m j e l AlgarDeJeMge%irayfeñQr 
parte i otrari viendo ios Manue ¿e Vi^caya/t de Molina. A vos don 
Í e s , que entres dias q avia q los Fcrnádo por la mifma gracia o-
tenian encerrados nopodia dar bifpode Cartagena,i a vos í u a n 
cabo delíos^por la gran reíiften- Sãchez Manueí5i a vos el cõcejo 
ciaconquefedefendian los Fa- i pomunidad dela ciudad Í M u r 
ja rdos^tomaró nuevo acuerdo,! c ia , i a quaíquier de vos a quien 
les embia^on a dezir, q í i queria cfta mi carta fuere moftrada,oeí 
falir 3 !a ciudad,q les haria abrir traflado della lignado de efcriva 
unapuertaj (i no,q los avian de no publico,falud i gracia.Sabcd 
paíTaracuchil lo. 'Quif ierálos Fa ^ u e Alfonfo Yañez Fajardo m i 
jardos dexar aquel puefto, i falir •adelancado mayor en el reino de 
a vanderas delpleg^das a pelear, Murc¿a,i los cavalleros i efcude 
i de una vez cõcluir con el nego- ros,i hombres buenos, iregido-
cio,o con la vida:pero viéndolos * res delTa ciudad,me hizieron fa-
cí adelantado tá furiofosi deter &er como hizittes levantamié to 
minados,i coliderando el defer- i alboroto có campana repicada 
vicio quefe haziaal rei cõ ello, ai-en cíTa ciudad contra ellos pa 
lesaconfejòlo contrario,i m a d ô ra los matar fin razón i íin dere-
quefe recogieífen, i embiò a de- cho, i q ellos por fe defender de 
j zir a los Manueles, que era con- vos,fe uvieron de juntar en uno 
teto de falir,que le abriellen una có algunos pariétes i amigos fu-
puerta,! lal io con los fuyos, i có yos armados en una calle i plaça 
todos los regidores de la ciudad, q eftá delate la cafa del dicho a- , 
q le fegaiai^quedando el campo delã tado,ef tando tres dias cót i - r 
i lapeor parte dela j u í u c i a p o r nuosenmanerade cercados,iq 
losManueles,iporelobifpoquc quando v i f t e sqe l lose f t avá afsi 
los apadrinava. Defto fe quere- apercebidos, i q no les podiades 
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matar fin gran d a ñ o vueftro^que ta! efcandalo i movimiento co-
les embiaftesa dezir fe fucilen mo dicho es ^ tanto mas ef íando 
de la ciudad 3i que les hariades yo en el t iépo i edad qvosfabeis. 
abrir una puerta por donde fa- I en cafo q vos,o algunos de vos 
lieílen^por q u á t o teniades cerra uvieíTedes querella i agravio de 
das las demás de ía ci udadj íi no los dichos adelantado i regi clo-
que los matariades; i ellos avien res;o de alguno de l lòs , devierar 
do recelo^quefi quiíieran porfiar des me lo avifar^para que yo hir 
cõ vos fobre quedarfe en la c iu- zieíTeenelIo juft icia, conforme 
dad, i defender fusperfonas, i a derechojíin que vos os defixia^ 
puefto,qferia o c a l i õ d e u n a grã daradesa lofobredicho. !agora 
matança^afsi de la una» como de fabedjq es m i merced q el dicho 
laotraparte^i q quedaria efl'a ciu Al íon(o Yañez , i los dichos cava 
dad yerma i de ípob lada en defer Ileros,i e.fc.udêKoSji hõbres bue-
vicio mio.Por tanto^ q ellos por nos regidores^ íos q con ellos ía 
mirar el ferviçio de Dios i m i o , i l i e rõ to rné a eíTa dicha ciudad , i 
el d a ñ o deífa ciudad,q fe partie* eílé enellafalvos i feguros,i iifea^ 
ròde l l a j i ^de f jTuesdeave r f a í i - todos i cada uno dellos los di-, 
do tomaí les el pedo efia ciudad^, chós fus oficios,fegun q mejor i 
i q lo líevaftes en una vara alça- mas cuplidamente antes ufavü. 
do i tendido, con t rõpe tas i ata- 1 afsi mifmo es mi merGed,que fí 
bales por toda eífa cmdadshazié algunos otros oficios aveis q u i -
do muchas cofas q no c ü p l i a n ^ tado por razón del dicho m o v i -
mifervicio,por les injuriar i d e ^ . miento i alboroto a otras perfo-
h õ r a r m a s d e i o q aviades hechoj; nas algunas vezinos deífa ciu-1 
i qaveispuefto i elegido ciertos, dad q Ies fean reftituidos , i ufen 
liombres en e(Ta ciudad por regí .dellos como antes hazian.Por lo 
dores,ipor oficiales^para quejin- qual os m ã d o a vos,! a cada uno 
jan los fechos del concejo deífa de vos,q luego vifta ef tami car-
ciudad^ los oficios que al dicho ta,o el traflado della fignado co-
concejo pertenecen, i fobre ello mo dicho es, que acojáis en eífa 
m e p i d i e r ó juft icia.Yo eftoi de- dicha ciudad a Alfonfo Yañez 
ftp maravillado q os ayais a t reví m i adelantado,; a los dichos ca* 
do a hazer tales fediciones , i co- valleros,! efeuderos, i hombres 
fas tan feas3i tan malas como ef- buenos i regidores, i a todos los 
tas contra mi honor i fervicio, q con ellos ai viniere,! q m o r é , i 
aviendo íido vos ta!es,q liempre viva faívos i feguros en la dicha 
aveis eftado fol íegados , i bien a- ciudad,q yo los tomo en mi guar 
venidos;! quandomas era mene da,i en mi encomienda,fegii que 
fter la concordia , ayais hechq por otra m i carta os lo heJignifi 
cado^ 
»mW1HiUim>Ti- i HHmttn atZu 
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cado,' i que uféis con el dicho 
adeiantado;i con-íos dichos regi 
dores^iotros quãiefquier oncia 
les deííe concejo^ con cada una 
deÜos en fus oficios, íegü mejor 
i mas cüpÜdamente lo ufaftes en 
tiempo del rei don íuân m i p a -
dre5qDios perdoae^i en ef rnto^ 
hafta el tiempo defte dicho m o ' 
vimiento ifedicion.í otro í ima-
do idefiedo aqua!qaief,o aqaa 
lefquierqaora nuevatnéte vos^o 
quaíerquierd 'vosayais dadoofi 
ciosen.elfadicha ciudad délos f ô l a d i f c o r d i a , p o r el miedode 
q pertenecen al dicho adelanta- fu daño*»Entraron los Fajardos,! 
mietOji a eííe dicho cócejo ,afsi fusparciales^tomaro ios regido-
v - i 
h a i s, & c. D a d a e u V a 1J a d o 1 i d 2 >•« 
d ia sdeAgo í to . anode l Nacim'iç 
to de nueitro Señor í elu C h r i í l o 
de 1391. Fue otorgado en coníe* 
jo . íuan Martinez. Yo Juan jviar-
t in?2 chanciller dei rei la hize 
efcriyir por fu mandado,! de los 
defu coníejOé Y o e l rei. Nos eí 
maeftre Gomez Manrique. Dje* 
go Fernandez.Lope Gonzalez. 
Con eíía,! con otra cá r t amas 
fecreta q fe embió al obifpo,cef-
de regimieto,como de otra qual 
quier manera, q no ufen dclíoSj 
ib pena de los cuerpos,! de quan 
to há,q yo les quito i privo de to 
do el poderq vos,oqua!quierde 
vos íes ayais dado en la dicha ra 
2Õ ,porquã to no lo aveis hecho 
como deviades,íin mi o rdé , i l in 
mi m á d a d o j liéd > re í l i tu idos i 
3 apoderados pacifícamete los d i -
I chos adeía tado, ! cavalleros ief-
cuderos,ihobres buenos etilos 
* dichos ofícios,fegun q los avian 
! i tenían en t iépo del reí mi padre* 
. 1 rnio,haftael tiempo deíía d i f 
res fus antiguos oficios: i aüque 
có interior odiOjCÓmueftras ex-
teriores andavan pacíficos, difsí 
mulando cada uno en fu pecho 
el mal animo que contra el otro 
t en ia jpe ronuncadexarôn de p i 
carfe en fas ocaiiones que fe ofre 
cian los u ñ o s a los otros, íi bien 
obedecieron la orden i manda-
mientodelre i . 
Por el mí ímo tiempo que mu 
rio el rei do luán, mur ió tambié 
el rei de Granada ,aquié fucedio 
íu hijo íucefjel qual tuvo cuida, 
do luego q paííò deita v ida , dar 
I cordia:i fí alguno de vos algunas c u e t a d e l i o a e í t a ciudad, como 
fí querellasaveis,oentendeis aver comarcamascercana^eferivien 
J del dicho a d e l á t a d o j regidores, do una carta en Arabigo,diz¡cn-
I i oficiales fobredichos,o dealgu do por ellâ,q guftava de renovar 
1 nodeÜos ' emb iada informar, o la paz q fu padre avia tenido cõ ^ 
I querellar, q t n i merced es de os el rei do íuan, i q t ambié el que-
j o i r , i de os hazer cumplimiento ria fer amigo perpetuo del reí do 
i de derecho, i de jufticia fobre Enrique.La carta fue ieid3,e i n -
\ e i i o j ios unos i los otros no ha* cepretadade A r á b i g o en Cafte-
; D d 4 llano, 
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l l ano ; i aviettdola cofukado co 
el adelantado Alonfo YañezFa-
jardo^con fu parecer, fe la remi-
tieron al rei don Enrique^inferta 
3a carta Morifca en otradelaciu 
dad^traduzidadezia afsi. 
I p L principe fierro ¿eDios h i a f , 
hijo de nuefiro fehorprincipe délos 
Moros fierro de (Dios Mbulhaxexc, 
que íDios mantenga,alcmcejo mui &-
labados caballeros hijosdalgo efcogi-
dos los de Murcia: acreciente Dios la 
*Dueftrá honra,} os enderece a lo que el 
àlma quiere. Efcriviraos acjfta car 
tafaludandoos^ loando vueftra 
bondad en la A l h ã b r a de Grana 
da,i hazemos os faber q nueftro' 
feñor i padre finó i paíló a la glo 
í ia deDios ,perdónele Diossinos 
heredamos fu reino derec í iamé-
te/fegun lo deve heredar rei def» 
pues de fu padre1, i fu agüelo. E l 
rc imipadre , i el m u i noble rei 
don Enrique fe cenian ya prome 
t i d a l a p a z p o c o t i é p o h a . Efcri-
vimos os efto^por hazeros faber 
qqueremoseftarenla paz i pro-
m e t i m i é t o heehojpor faber que 
uro feñor padre, q paraifo aya, 
dexô la paz firme i foffegada^i 
nos la avernos renovado renova 
miento continuo. Efto fabedji 
Dios alargue vueftra honra, i os 
lleve por la via q el ama. Fecha 
diez dias dias de ía fa r , ano fete= 
cientos i noventa i tres. 
Efra fe dcfpachò luego, fue bié 
r e c ib i d a, i e 1 r e i c o n 11 n t i o 1 a p a zy 
haziendo fus tratos brevemente 
con el de Granada, que le cftava 
6 ic tenerla;porque andava mui 
rebueko fu re ino;en r a z ó n de 
los tutores i governadores que 
pre tend ían fer , i no fe acabavan 
de concertar^tirando unos, iaflo 
xando otros5yendo cada qual 
por fu parte, i pocos por la que 
conuenia. 
C A P I T V L O 1L 
En ido el principio cfC ; 
año 1392. fehizieroa 
i continuaron corses 
jen Burgosjlin cj fe efe 
dua í fe cofa de prove 
cho. L o que mas aífentado que*.-
do, aunque no del todo,fue, que 
dos prelados^ quatro cavalleros, 
i las fe is ciudades,que por fu ce-
ftamento el rei don í u a a v i a nó-
brado governaíTen^ftas era Bur 
gos^oledo^Leon^evi l la , Cor-
dovaji Murcia^ i vifto que no fe 
acabavan de convenir los proc^ 
radores de los reinos, concluye-
ron,que echadas en una arca c é -
dulas donde fueíTen eferi tosíos 
votos de cada uno de los procu-
radores de los reinos, valiera lo 
que la mayor parte i}uificíre.Ta= 
poco fe ufo defte medio, porque 
la reina de Navarra los concer-
t ó , i acabó con los de fu parte,, 
que el conde de X k o n fu her* 
mano FueíTe admit ido a la go-
vern ación i confejo: i porque ve 
n i an a fer muchos, que de leis en 
feismefcslirvieífen en el g-ovier* 
pojelprimer ano cupo al duque 
d.e 
r e Murcia i IU i \ e i n o . 1 6 A . 
de Benavcnte^don Pedro Teno 
rio arçobifpo de Toledo ^ raae-
ftve de Santiago,i a l i n n Hurca-
do d? M e n o o ç a j e i ocromedio 
año «li arçobifpo dc Santiago do 
loan Garcia Manr ique , ! a ios 
condésele X i x o n , i Tra i l ara ara, 
i al maeí l re de Caía t rava . No fe 
hizo menc ión del marques de 
Viliena,ni del conde de Niebla, 
por encender que no querr ían 
veniralacorce,aunque fueíTen 
llamados al govierno. Hecho e-
fte afsienco, quien lo aprovava, 
quien lo vituperava, i fobre ello 
mataron alancadasaDiego San 
chez deRojaSjCavailero dela par 
cialidaddel conde de Xíxon, í b -
bre que fe creyó q fe avia de der-
ramar harta fangre, Deí lo hiiíie 
zieron los procuradores de los 
reinos canto fentimienco^q reno 
vando el afsiento hecho, ccharo 
en una arcaefericos fus votos en 
e! caft i l lo, i abr iéndola delante 
eirei /al iero codos los votos co-
forraesjen q el ceítarnecodei rei 
dó íuá í egua rda íTe , Por lo qual 
el duque de Benavé te como no 
era de los nombradosen el tefta 
mento^defpidiendofe del re i , fe. 
fue defabrido a fus tierras. C o n 
jf elle acuerdo luego en el d i a í i -
guiéceen corcesjiendoprefente 
el rei ca los cavaüeros i procura 
dores de losreinos, fue declara-
do q fe palfaífe por el ceftamen-
todel rei dó Iuã,i q los feis tuto 
I res.Uos procuradores de las ciu-
" dades de Burgos^Toledo, Leon, 
i 
Sevilla,Cordova,iMurcia tomaf-
fen la admin i í l r ac iõ délos r e í -
nos, íegun el te ft amento. De los 
tutores fe h a l l a r õ prefemes los 
arçobiipos d Toledo,! Santiago, 
i eí maeí t re de C a í 4 t r a v a , i h ja i i 
HurcadO'de Mendoca: i porque 
el marques de Vi í í ena dó AJõfo 
de Aragon, el conde deNrebU 
don Alonfo de Guzman, conCe-
nidosenla tutoria}eíi-avá aufeil 
tes,mandoles el reí venir dentro 
de cierto termino a afsiílir en la 
governacion. 
Cóef ta re fo luc iomãdò el co 
fe jo real avilar alas íeis ciuda* 
des nobraífen i embiaííen feis go 
vernadorespara cada mitad de 
ahojfegú la v o l i t a d del ceftamé 
co del rei dõ [uã,íen cúp l in i i é to 
defto el igierõ en Murcia por ad 
miniftradores i tutores del rei 
do Enrique7primero a Pedro Ca 
dafal;i defpues a Femado Oller 
regidores i vezinos deliados qua 
les eíluvieron cõ el rei en fu ad-
miniftracion, i en las mercedeSj 
oficios,privilegios,! cargos 'qué 
el rei hizo i d io , i pulieron fus íir* 
mas i nombres como tales. 
En efte año,fegun dizeDiego 
Rodriguez de Ahne'a, i cõcuer-
daconcl luán de Garibai3puelto 
cafo q elrei de Granada cenia pa 
zes hechas c õ e l r e i dõ Enrique 
fucedio qmas de fetecientos ca» 
valleros Moros , i tres m i l peo*; 
nes entraron en el reino de Mur-
cia a hazer preda por daños q dtf 
7Áí averie hecho losChriftianos> 
i íe 
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i fe í levavan muchos cautivos: i le pemirbavan/ j governava los 
avilado dello Alonfo YañezFa- reinos^íin aguardar a ¡os catorze 
jardo adeiã tado de Murcia /a l io años, fcrefoívio de librar fe de cu 
cócra ellos cõ ciertos cavalicros torias j i pa ra eí to en la primera 
i peones dMurcia^i Lorca^peleo femaría del mes de A g o i l o x ] fue 
cò los Mo.ics junco al puerco de tres mefes antes de cumplir / , ios 
Nogal te j i los vêcioji matò , i can catorze años^ fue al monafkr io 
t ivò ios mas dellos^aunq los M o de fanca Mar ia laReal cílasHueí 
ros c¡ efcaparo fe llevaron parce gase en prefencia del legado del 
de los caucivcsChriftianos.Con pontíf ice Clemente,del a 1̂ 0 bif-
c-fta viótoria idefpojo fe bo ív io po de Santiago,del duejue de Be 
a Lorca gloriofori aunq el adela navente,dcl maeftre de Calatra-
tado quedo co recelo i cuidado va?iotros cavalicros i perfonas 
l i feria bien recibido efte hecho ecleliafticas i fcglares^dixo, ̂  el 
por el r e i , a caufa de aver pazes tomava en íi el govierno de ius 
entre los de Granada i de Caft i - reinos^i q defde a l l i adeláte nin» 
IUÍCO todo elfo cõ la reíació ver guno fe llamaílé tu to r , ni íe en-
dadera i cierta é] fue embiada ai cremecieíle en el gov i e rno .üe t t a 
confejo del atrevimiento de los refolucion fe alegró mucho el 
Moros GranadinoSji del eftrago legado don Domingo obifpo de 
i daño cj entraron haziendo, fue fan Ponce- porque en el tiempo 
bien recibido fu fervicíoji alaba que avia ettado en Efpaña avía 
dolu animofo pechoji buena re tomado bien el pulfo a las co-
folucic^promeciédolehepre ha- fas , i hallava que tenia mas na-
zer el reí merced por lo q haz i a, i cefsidad de curarle la ambición 
hizieíTe de allí adelante,manda- de los governadores, que lapo-
doleq locon t inua í í ecomoí renv ca edad del rei;que íi bien er& 
pre lo avía hecho. muchacho, no fe dexava, popar, 
i dava eípcrajiças- ds valerofo 
C A P í T V L O l í L principe. C o m e n ç ò luego apo-
ner cafa;i como en las cortes de 
^ ^ ^ ^ | < | L . rei don Enrique: Burgos le avian echado ciertas-
t i ÊJS^sJ enfadado de tantas monedas para fu fervicio i vaxl-
T%ffi¡kr'f%i altercaciones i; def lla,i para otros meneftercs,agprs: 
|S)> ^ S ^ i f c t cóformidades que cnefte año ííguicce de i$9$,pi¿io> 
v^^ãfâíSFiJ entre los governa- cõ mayor inftancia la contribui-
dores de fu reino avia ,cõ ia pru- cion def las a ios reinos^i p id jen-
d encía natural i diícrecion q ce* dolas por e l rei fu teforer o en el^ 
ni:\y c] fob.repujava a fus tiernos ce reino , efta ciudad fe defen-
afioÊ^vícndo q fus tutores antes dio i efe ufó. de darlas ?. alegando-
tener \ 
i de M u r c i a ^ ! n i i ^ e i . a o . . 
j tener fraqueza Je la&•maneíeíasf 
•| pero por no poner el negocio ca 
•í diípucaji por hazer Jem in i l r a -
I ciotide fu vo]atad ai nuevo reí 
1 i fe ñor ufó de í le ardid en confer 
va cion de fu honor^que fue fer-
v i l le con cien marcos de placa 
1 a b r a d a; m a n d a a d o a Fernando 
l ' facón le encar^asle de labrarla 
t en Valencia , como fe labró^ i íe 
hizieron e í h s pieças dos copas 
con fus fob recopas ^ cjuacro ba-
ciis , doi tá jaJores grades, dos 
picheles,di-ez t aças , dos faleros, 
con fus cucharillas,todo dorado 
i efmaltado > doze p í a t i í l o s , íeis 
efeudi j ías , dos frafeos ochava-
dos i efraaltaddos^on las armas 
del reiji de la ciudad, c|ue codas 
fueron quarenta p k ç a s ; k s qua-
les fumaron noventa i ocho mar 
1 eos, qne al pefj de Valencia vi» 
i nieron a cofear feiíciecas i t re in-
I ta i ocho libras, i algunos fueí-
•! dos masji en particular fe labro 
i una copa i un pichel doradopa-
j ra el arçobi ípo de Toledo , que 
I toda la vaxilla;afsi para el rei; co 
1 mo para cl arçobifpo.fumô cien 
! to i íeis marcos, i algunas onças 
j masde plata. Tvaidade Valen-
I cia efta vaxiíla,ord'cnò U ciudad 
i que la üevaifen al rei , i al a rço 
1 6 6 . 
CAP. IT y LO ÍIIL ¡ 
Viendo el rei do 
^ á n ¡ W a q u c i l o s mole-
? ^ ^ í t a s tutorias acor 
: |4¿ C ^ í à X ^ . ^ ó-celeb r#r je o. ç -
i .•¿su*&¿hií*$:fj tes en Madrid pa 
xa. reforrnar losjreinos dg las def j 
prdene&i fupercherias de aql tie | 
f fljpoçqj.ycips gallos de .çada .a- «f 
no llega vá a treinta i cinco que j 
tos, íuma que no fe podia bien ¡I 
tolerar; i para cumplir un capi- j 
tulode pazes hechas entre el rei | 
don íusn fu padre, i el duquc de | 
Aiencaftre,que d i ípon iaque to-
do ío concertado con ellos fuef» 
fe ratificado en cortes llegado 
el rei don Enrique a los catorze 
anos;i para cííplif otro capitulo 
}urado en las treguas de Portu-
g a f e ó ob.ligació de firmalle en 
e í h eJad:oor ellas i otras caulas 
hizo las cortes,! defde Burgos ef 
çri vio a ella ciudadjinadando i r 
a ellas dos procuradores por e.fte 
.reino,i a is i fneró elegidos i nom 
bi-ados Alfonfo Sachez Manuel, 
i el noble d(5Ram5dcRocaful va 
ífilio del r e i : l lamóle a i s i) p o rcj, 
en efte cabildo donde fe hizo i n 
L 
r 
bifpo Alfonfo Sanchez Man uel , ; ejecciõ i nõbramiento^es llama-
i iv ia r t in Diaz de A lba r r az in , ! do de la mifma manera, 
el dicho Fernando Tacon c f 
crivauo mayor de Ca-
biido, í vezinos 
delia. 
/ 
Quando liego el mes dcNovié 
bre,en q eí rei dõíí,nrique cüplio j 
los catorze anos de fu edad, en* r 
tro en las cortes de Madrid,i,dí~< I 




p u e s ' a v í a llegado a edad cum-
pl ida . A p r o v o todo quanto fus 
tutores en los años pallados a* 
vian hecho: conf i rmó ios privi-
legios i libertades: pidió le hi* 
zieflen algún f é r v i d o ; c o n que 
pudicfen remediar fus muchas 
coilas i deudas. En todo fue b ié 
o ido j i bien vi f to j i confentidoel 
fervicion aviendo ordenado mu 
chas cofas en re formación de los 
íe inos , fuemdeípedidQS los ps© 
curadores. 
Quando v inkrou de cortes 
A l f o n f o Sanchez Manuel^ i d o n 
Ramoia de RocafuUhallaron la 
ciudad rebuelca en bandos, i 
pafsiones unos contra otros^ de 
ta l fuerte, que por efe ufar mit~ 
eh^s muertes que fe i van cau-
fando cada dia^uvieron de fa l i r -
fe de !a ciudad muchos p r i n c i -
palescavadetos, i honrados ciu 
dadanos:c |ue(eomodiximos ar-
riba ) eran h& cabeças el obifpf> 
d o n F c r n á d o de Pedrofa,i el ade 
Jantado A l o n f o ¥ a ñ e z Eajardoji 
con los Manueles Andres Garcia 
de Laza^procurador general del 
concejo defta c iudad^hõbre mu i 
poderofoji e m p a r é t a d o con ios 
Manueles,^ principalmente fo-
mêtava fus pefadübresjtan acep 
to traía ai pueblo^ lo traia i go 
vernavatodo a í u gü i to i vol un 
tad:todosapeilidavan al rei , co-
dos p re t end ían eí fervicio del 
r e i , i cada uno executava con-
tra el otro fu rancor, fin cono-
cer el d a ñ o q ü Q refultavadc a l l i 
a e í í a republica,! al ferv ic io d d 
re i .Los que fal ic ion en eft a oca-
f i o n , cediendo a fus propios gu -
íeos por mirar la jufHcia i razoo 
q fe les reprefentava de por f i a i 
en e í tos debates,fueron eftos, 
Alonfo Yañez F a j a r d o , l u á n Fa-
jardo fu h i jo , A l v a r o N u n e z dz 
P e ñ a r a n d a j u a n Sanchez de A -
yala, luan de O u e g a de Avi les» 
Pero Gomez de Davalos, L o p e 
Fernandez alcaide de Lorca^Pc-
ro Ruizde Cla ramonte , A n t o r j 
A v e t l a n , Sancho Pagan , i ios 
h i jo s ,Fe rnán Ol ler , i fus hi jos , 
l u á n Gomez,Diego Gomez, l u i 
Tomas , l u á n Riquelme , L o p e 
R u i z , Fero G o n ç a l e z alcaide de 
M u l a , B a r t o l o m c do Moneada. 
Francifco H e r n á n d e z de Tole-
d o , í u a n M o r a t o n , A n t o n de R a 
da, Lope Campavadal, Pedro de 
M o n c o n , í u a n izquierdo, A lõ i o 
Mercadcr.Pedro Mercader, Poce 
Saur in ,Ximci i Perez de V a l i b r c 
r aa lca ldcHernan Garcia de Sa 
lamanca,Alonfo Barce lò^Alon-
fo Salvad , Francifco Avcl lan> 
Rodrigo Bedengud,Pedro Gar-
cia de P e ñ a r a n d a , i fu lu jo Pe-
dro García , l u á n Cabrero , Ber-
nad R a b a ç a , A n t o n Pedros,, 
l u á n del Caval lo , AlonfoSegui,.. 
l u á n Salar,Ferrer V i d a l , P e d r o 
Torrente , A n t o n Perez, l u á n 
Lopez L o b e d , í u a n Ximenez de 
A l caraZjAltonío Fernandez, Do 
m i n g o Vice te. Dia Gomez de Pe 
ñ a r a n d a , Ru i Garcia de A n d u -
ga, í u a n M a r t í n e z de Aguera> 
I r a a -
I I I lliillillHlil«il 
de Murcia i fu Reino. 
Franc i fe o Corbera^Goncalo Ro 
driguez Pagan, Alonfo Pedri-
Dan,íuan Fernandez de la Baiie-
fta,, Manuel Porcel > i otros mu-
chos que no cuento, por eícufar 
proiixidad. 
Â i m q u e el rei co muchos me 
dianeros^que cada dia embiava, 
procurava tanto reduzirios en 
paz i concordíajelíos e í tavan ta 
texidos i travados en odio ínter 
no^que n ingún medio bai lava; i 
afsi iiendo bien informado ei rei 
de los principales promotores 
defta r evo luc ión , i a{rolamiêto> 
deíleò hallar en fus reinos un ho 
bre ta vaíerofo^i teftarrudo, que 
fe atrevieííe a chocar con ellos, 
í a f s i íu gran privado Rui Lopez 
Davalos y conociendo la inten-
ción del re i , fe ofreció tomar efta 
empreifa en fu fervicioj i de alia-) 
nar eí la dificultad, i guerra inte; 
ftina de la ciudad de Murcia^dá* 
dole eí rei facultad abíoluta pa-
ra poder hazsr i deshazeren e-
ilo^como ii el mifmo rei prefen-
te fuera.! con eíla orden í'ecreta, 
dada por el rei amplifsimamen-
te,vino a Murcia con el mayor 
fecieto que pudo , i a iojadoíc en. 
las cafis obifpales, hizo lla-
mar ante li al principal fomenta 
do rde í l a s r ebue l t a s AndresGar 
cia de Laza procurador general 
de! concejo;i el acudió al lá con 
grande acompañamie to de ami--
gos.i gente popular, con poco re 
celo del cafo que !e fucedio: poi-
que como los demás mediane» 
i (7 
ros de paz que el rei âvia embia-
do haita entonces,avian lido c ¡n 
blandos i boquimuelles j penio 
Laza que eftoi eífotro feria t o -
do uno,i afsi ent ró aniitloíamen 
te donde Rui Lopez Davaloá 
eílava-i entrado que fue?cená¿ 
ron con ei íeis hombres, que e í la 
vanapre/lados pa rae í l e efcdlo, 
i uno dellos le co r tó ia cabeça 
fob i t améte , !aqual t o m ó en fus 
manos don Rui LopezDavalos, 
i aíTomandole a una ventana, la 
arrojo en publica plaça a la gen 
te que aguardava a la pUerta,di-
ziendo:Veis ai la cabeça del au-
tor de vueí l ros danos ,rebolve-
dor defta republica > i perturba-
dor de la pazjlo mifmo hareCque 
tai es la voluntaddel'rei^con to 
dos aquellos que fueren íus íe -
quaces,! n-i viviere en paziquie 
tud i guardantio e? íervicio del 
rei hüeí t ro feñor > i bie deíle rei-
no:i por el poder real que traigo 
abfuelvo de todos los crimines, 
exceffos,Í muertes caufados ha-
fta o i , a todos los que pudieren 
fer imputados i acufados de a l -
guna culpa en éftas fediciones 
palfadasji prometo en vir tud del 
dicho poder, i de la palabra del 
rei,queparaefto me tiene dada, 
que los que vivieren de aqui ade 
lanteen paz i quietud,i tuviere 
i procuraren tener e í la ciudadí 1 
quieta,fegura, ifoíTegada, que » 
fe les hará merced larga i copio-
fa,! fe premiará particularmente 




ciudad iiempre t u v o , i tiene,i dc 
que canto fe ha preciado. 
Acabado eíte razonamiento? 
fe en t ró en fu apofentO;i todo eí 
lugar con el caío improvifo alar 
vadoie efparciopordiverfaspar 
tes haziendo corri l los, i los que 
fe hallaron mas culpados íe h i -
zieron a lo largo huyendo de la 
ciudad»,, temiendofe de otro ta l 
caftigo^de manera que la dexa-
ron medio defpoblada. Enton-
ces acudieron,.los Fajardos,i.o-
tros muchos cavalleros, i ciuda» 
dano^ que anda.vaniueraji avie» 
do v i l i t a d o á d o n Rui Lopez, le 
dieroq muchas fatisfaciones de 
fu parte,í ignificandole el animo 
que liempre avian tenido defer-
v i r a! rei,! a fu republica.DoRui 
Lopez íes dixojcomo el rei efta-
vanaui bien int imado defuze-
lo , ide lo bien que avian procedi 
do en todas las oeafiones paíTa» 
das.Eftiivoaq.ui,algunos dias>i 
fabiendolosmiiéhosjque feavia 
falido de I a.ciudftfi&l reino de 
Aragon^i principalmente a OriM 
guela^mando publicarpor t r a i -
dores a todos los que avian de-
xado la ciudad de í ie r ta , i en au^ 
fencialos cpdeno a muerte, i íes 
íijz o confi fe ar ios bi e n es. I como 
echó de ver que Andres Garcia 
de Laza avia ganado tanta pote 
í iad i f eñor ia fobre todos, i que; 
los tenia tan a cavallero por e l 
oficio de procurador general de 
la ciudad, m a n d ó abrogar aquel 
of ic io , i q no fe reelígieíle m a ^ 
faívo teniendo e! concejo a lgún 
p l e i t o , i que entonces pudieífe 
nombrar un procurador,! acaba 
do el p le i toq efpiraíTe eí oficio.. 
Deípuesdefte valerofo hechoj, 
quefecuetaporuno d é l o s mas. 
hazañofos que don Rui Lopez 
hizo,fe bolvio a la corte, dexan-
do pacifico el lugar.El rei le reci 
bio mui bien,i alabó fu gran va-
lor,prometiendole grandes mee 
cedes» 
Argote de Molina en el libro» 
fegundo de la nobleza d el Anda 
luzia ,,tratando de don Rui L o -
pez Davalos,cuenta del tres ha-
zañas memorables;,! dizc afsi.La 
fegunda fue,que eftando rebela» 
dala ciudad de Murcia contra 
el rei^intcrcefsion de un ciuda-
no rico que tenia tiranizada a-
queilaciudad 5 don Ru í Lopez 
t r a t ó con el rei que le embiaífe 
allá con gente, i viendo que no-
avia orden de ganar la ciudad 
por combate, p rocu tó de traet-
a 1 fe r v i c i o d e 1 r e i a a q ue 1 r e he 1 -
de j inopudiendo con ningunos 
medios ,h izo íe partido,que doa 
Ru i Lopez entraíTe en Murcia-
con doze hombres con folas ef-
padas a tratar de conciertos, i e í 
tirano aceptó efte partidQ,Í efpe, 
rolo en la Iglefia mayor de Mur*. 
cia confeis m i l hombres de pe-
leaji don Rui Lopez entro en la. 
I g l c í i a a h a b 1 ar 1 e, i en p refe n c i a 
de todo ei pueblo le dio una pu-
ñ a l a d a de que le tendió muerto;, 
ifufpenfo el pueblo con ta eftra-
no 
. r i » ^ i i i i r i V Y i « i r « ^ i ^ % a f j ^ 6 ^ 
ureia i 
ñ o â t r ev imien to^ i^ ron í c âmeii 
ceei aí rei^ i entregavonie a Rui 
Lopez. .Há í l aa^u i cs de Árgo* 
tc de Mol ina . 
E l mifma Argote en otra pai* 
te alega unas copias de un poe-
t a antiguo llamado Aifonfo A i 
vare z d e V i 11 a fa n d i n, q u 9 f e i p ó 
e i í l á ' - i t ô 
lobo>; vengan ^fié 'niayot d^iio 
iiós hagan. , 1 
Mai hazen los còronirtas de 
o i f •cuéneos, dé .viejas, ó de/vie-
jos i d i o u s , para gaftar la vex-
d a d í í d e í h u i r e l fia de ia hifto-; 
ria,de que devieran íer* conftan 
tfisp.cp/èírpr.es í ma l ha^eti tajent 
d iendoaun Por tuguês <|ucavia. b iéde aplaii lkt Iaá ;narraciones 
hablado contra Rui Lopez , di* friyoUs> i íin fundaí i isnto ^cjuç 
zeaí&i. 
Tacha es,i mui gran mengua 
fer fióme profaçador , 
con..mentira poner lengua^ 
en unleal Tervidor»; 
bien digno i m e r e ç e d o í 
• dei c K l b r í daíabaiida> 
efto fabe bien Miranda, i 
quanto5mas Penamaaor< 
,'.••••< :Dexen Jo jde-.Benavejtiit e; : 
que husAçn la m ó í M A Í * 
ayamos deMurcia meilte, - . 
r que tiçgava la vtr-èáâ; v ¡-r 
••es efte noble por lealtad: 
•:U :p.uíbieenta! a ven cu 
; q u e i i i z d i l a f l a i í e g u f a 
/ - ái re ta leóiu ciudadl r 
Tambiemdizen t ran 
las traen d^ íps anteceí ípres íos';, 
intereiTad os en la c rónica que f t 
efcrivej para refutaf eíle cuen» 
to:fallo de Atgote*digo io prime 
forque ei rei don Enrique c-crce«? 
ío5en cuyo tiempo fue degolla-
efte Andres (jarcia de Laza pop 
dpn Rui Lopez;J en el año quç 
lievatriQ's tígij í r ez i en tos i novea 
ta i^incojnp cüvo en todo fü rei-
í iado ninguna,ciudad deCafl i - • 
l lairebeladá^afsi folamente tu» 
y o gHerra^CiOtía él reino de Por 
ttrga.1 j l ?fo 1 a m e n t e a n d u v pent re 
l.òs:íè.dores.deÇalli!la con.á lgu 
na-gçnte••dftgiw^r* el duque de 
B en a v e n te^irpña mas p a ra g q a 
d ía dé fu perfopaj! que p a i - ^ t f o 
finí,-Efto nQjjlç&p:ufi^e/si^ldd'e ; 
J 
dor Murciano con i u g r á poder1 c^mpr^bis ior i í^ lpu^s 'm todas ; 
bizo el aicaiar nuevAjdeííMwrr h9£wm$à§$m.$mm .c|iífte r.^i, 
cia^para&r^ficarfeiiuelcontra t$¡m&mmm$í¿M*Mít igun* 
la po tenc ia ib l r e i Eda^ iap ro - il41as|e hallaraquerMurcia fi: le 
metidoíair ibai i qüesdeiídf el reí uvictíe rebe iadoia iq^don Ru i 
d on •Alqáí^.e^Siabio^ q a ¿ h . po- L o p e ¿ Davalo:5 -uvicffe v.enidq 
bio de Qàríftiacíos^-lialia nue- con gente de guerra fobr€¡ Mur- í 
ftros diâsvnt) avia fido rebelde a cia>nil3 uvieile combatido; ,^ ^ 
fu re i : i a^ota.parece que meco* tómádo apartido;. Siendo efto*; 
aétt ( coraodixen ) con el hurto afsijgrande infamia es de nm co-: 
0 íQmita^qftnpodei ' alegar autor 
.que '.• 
en las maíios . Pero nunca otros 
Difcurfos Hiftoricos 
quelodiga^Gnopor fola infor- d a J ^ u e y o h e v i ñ o í paíTaáo ate: 
jnacion d d iittereííâclOiO por ha £amente,a que rernko los incre-
bl i l ia popular afe atreva aman- dulo^Loquatto^escofa i n d ü b i 
charla honra defta ciudad, i fa» table^ue pararebeíarfe e í tac i i í 
made íeaicad que ficmpre ha fu* dad avia defer iní i igada í m o v i -
ftencado,! heredado de fus ante- da de a lgún rei cõvez ino , o p r m 
paflados. Lo feguodojyadexa* cipepoderofo^comoel rei È A t% 
mos atras alegacía en el capita- gon^ael marques de Villena^ p á 
lo primero defte difcurío una ra q arrimados a fu poder i f o m -
carta de nueftro rei dõ Enrique, bra,esforca0en íus niales penfai 
en que eftá bien expreíía ia revo m i e n £ 0 6 ; i avian de tener de par-
íucion defta ciudad aver nacido te del'rei contra quien fe rebela», 
de las pafsiones i pefadumbres van algunaqtíexajirftavo alguna 
particulares de los Manuetós i injur iaí ibtable:pero n o a i h i í l o - -
Fajardos, fin aver negado los u* riador que tales puntos toque: 
nos;ni los otros la obediencia a en todo, m en parte: p ü € i p o t -
fu reijni aver áv ido hombre que que^o con que fundamento c ñ z 
íerebelalTeen inodoninguno^fi» ciudad fe avia de rebelar/Si a lgu 
noquefolofue una difcordíaci nacofapodiaengendrar alguna 
v i ! entre íi mifmos; como cada fofpecha de yerdadacercadef to í 
dia fu ce de en qualquier ciudad es la t radício vulgar que efte L a 
donde ai l inagcspíieftós eñ bari. za edifico la puente i el a l c aça r 
dòsji viníedo f b b r é d í o s pii^juez n u e v a ^ d o ñ c k o i t i e n e l u ^ í s i e a -
pel^uifidorji caftigados loS?per* to la íatita l í iqu i í i^ ion)para en^ 
turbadores dé la pa¿,«s acabadó caftiliarfe en e l , i de a l í i re i i f t i r 
e lpfei to .Lo t e í e e i ô j e n e i l e m i f a l a p é t é ç i à ^ k È I i u e c a ^ f r u v i e 
mo ano7i^n lô^dè^at^s , i en ÍQÍ ra pafedb4ft f )mui E I C C Í O J i m u i 
de adelátejíiempre tuvoefta cite temerario a t rev imié to . Pero no» 
dad 1 os recaudadores generales^, gaftemos en eí ld mas aséíte^ 
i particulares defte réino^cogi'é- pues coafta lo.eont-rariojl frumi 
do,i cobrando las alcabalas,, mo porque Laza fue degollado en 
íyedas}fervicios,i montazgos de» eftc año de i j p j . i éltàcàjçázSz Co 
vidos a la corona real, i cada dia, m ê ç ò a labrar &n efano^e 1405. 
entravan i falian criados del reí fegun pareee dç un «eabildo que 
con cartas 3 recados, i cédulas^ í hizo éfla ciudad fel dicho año , 4 
eran- ob'édecidas i cumplidas en eomietíça afsi: (Por qáato es merced 
h m i íma maâçra que en fu roa* del retmteñro- feriorde mandar ha%er 
yorpaz folianVcomo eonftade mi ahaça r en facilidad de Murcia3a_ 
Jos libros anuales defte tiempo, la puerta, de la puente ,¿ ¡ rcho o t ro» 
que en fu archivo tiene efta cití¿ porqueporefte tabi ido^ipor lo 
• immvwmmmmmmm 
de Murcia i íu Reino. i ¿9 
que â i zc Garivai en fu compea: 
dio.efte rei doa Enrique mando 
J a b r a r e l a l c a ç a r n u e v o deMur -
cia^que falfamcntc atribuyen a 
Lazarei qual jamas fue traidor, 
ni rebelde, fino hobrepoderofo, 
que en los bandos referidos ayu 
dò la parte de ios Manueles,i era 
el impedimento principal dela 
paz.i concordiaque fe procura-
va en efta ciudad alborotada por 
eftasparcialidades^comola car 
ta dei rei largamente lo declara. 
Y e n un cabildo defta ciudadq 
fe hizo Martes diez i nueve dias 
de lulio^ano del Nacimiento de 
nueftro Salvador íefu C h r i í t o 
de 1401.ai cíte capitulo. 
l ea el dicho concejo fue d i -
cho , i dado a entender , que 
los que fe eran idos de la dicha 
ciudad quando vino aqui el no-
ble condeífcable deCaífcilía,i fue 
ron condenados a muerte por el 
dicho feñor conde í l ab le , que es 
fama publica por toda la dicha 
ciudad,cjueentran enella con-
tra defendimiento del rei nue-
I fíro feñor:por ef tarazó el dicho 
concejOjoficiales^i hombres bue 
nos requirieron i afrontaron a 
]os dichos Sancho Rodriguez 
\ de Palençuela,ia Aleman de Va 
librera alcaldes , que do quier, 
que fallaren a los fobredichos 
que los prendan, i los pongan en 
la pr i f ion; porque de aquellos 
fea fecho cumplimiento de dcre 
cho j ide j u í l i c i a , p r o t e í t a n d o , 
q u e í i i o non fazen,que contra 
dios i fus bienes pueda fcr de-
mandado. Teftigos Lope Ruiz 
de Davalos > i Lorenço Bal leí ter 
vez ínos . I quanto a lapuente, 
cu el l ibro anual de m i l i trezien, 
tosifecentai l íe te , ai un acuer-
dojpara que Guillen Celran,Pe-. 
droCadafal , Nicolas A v e i l a n , i 
luanMaft inezde Copico,man-
den hazer la puente de piedra^, 
porque una avenida deí rio fe a-
via llevado la que antes avia de 
madera. 
infinitos cabildos podría traer 
donde fe pruevaque el condefta 
ble entro en efta ciudadpacifica 
men te j i p r e f en to füpode r i ca r -
ia de creencia del felpara poder 
caftigar los culpados en las d i -
chas revoluciones, i que vino a 
poner paz i fofsiegoen efta ciu* 
dad.quetanrebueitaeftava por 
los Manueles, i Andres Garcia 
de Laza, el qual cftava cafado co 
hermana de Her na Saachez 
nueljiquecaftigado cO:e,icoa-
denadoslos que avia huidopoi; 
fentencias dadas i pronunciadas 
pub l icamence , reduxoeÍ lugar a 
concordia,! los alcaldes ordina* 
riosdefta ciudad nuqca condn-
t ieron en ella ninguno de los 
que elcondeífoble condeno» ha-
maque con el tiempo fueron a l -
gunosa l cançando p e r d o n é pol-
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S?Ç$smc? L a n o $1196.(muer 
to .-AlóloYanez Fa 
jardo)fue nombra-
do por adelantado 
mayor defte reino 
don R u i LopezDavalos^i el lúe 
go par elpoderordinario queel 
oficio de adelantado tiene>nom 
b j ò p o r fu ten iè te a Lope Perez, 
de Davalos fu hermano.Moftro" 
fe don Rui Lopez defde e l pun-
to c^íüch echo ad el atado m ay or 
mui favorable a efta ciudad , ya 
por eftar bien qu i f to , refpedo 
del oficio del adelantamiento,, 
cjfiempreavia lído odió lo a los 
de Murc i a ,ya por fer eí mayor 
privado del rei , gue tenia fácil 
manoparatodo,ya por defence 
n a t í o s ánimos, de aquellos que 
d e x ay a c a ft 1 g a d o $1 c õ d e n a d o s j . 
i afs ien eíte primer año de fu a-
dç lan tamieneo gano aefia ciu» 
dad un privilegio»-obligando al. 
rei que fe expreííafle en e l , que 
liazia efta merced por fu inter-
cefsion.Elprivilegio es efte.. 
0 el reL Por fazer bien i 
merced a vos el concejo, 
oficiales,! homes buenos 
de la ciudad cteMurcia,i por qua 
to me lo pidió por merced R u i 
Lopez Davalos m i camarero s i 
n i i ade lã tado mayor en el reino 
de ia dicha ciudad,frãqueo i qu i 
to de monedas a. todos ios vezi-
nos i moradores q moran 1 mora 
re en la dicha ciudad có fus arra 
baíes ,falvo de moneda forera, q 
fe paga de líete en fiete años: i e-
fta merced os fago, porq me l o 
p id ió por merced el dicho R u i 
Lopez , como dicho es. I otro fi^ 
porq eftades frontera deMoros,, 
porq la dicha ciudad fe pueble 
mejor, i efie mejor aparejada pa 
ra m i fervicio,i para guarda de íi 
mifm3,i de la comarca q al rede 
dordella eftáji poref ie mi alba* 
lâdefiendo a qualefquier coge-
dores,i recaudadores mios,que 
fon,o feran deaqui adelante,c|ue 
non vos demaden monedas alga 
nas,falvo ladicha moneda fo re» 
ra , quando acaeciere de íiete ea 
fiete años ,como dicho es. I m a n 
do a l m i chanciiierji a los mis c ã 
tadores, i notarios, i a los otros 
que eftan a la tabla de los mis 
fellos}que fagan,! l ibren, i feílen 
a vos el di c ho c o n c e j o, c a r c a s i 
privilegios , las que menefier 
ovieredes fobre eftarazon, por-
que toda vía es mi merced que 
eftealbalan vala, e fea guarda-
do en todo tiempo,e lugar,pue~ 
fio q otro privilegio no fe laque-
E demás mando a los dichos mis 
contadores,q efta dicha merced 
pongan en lo falvado de las di* 
chas monedas, porque non fea 
fecho defeuento por los arren-
dadores que arrendaren las ren-
tas dé lo s mis reinos. Fecho en 
Madrid adiez i feis dias de Octu 
bre , año del nueftro Salvador 
lefu \ 
de M ureia ?i fu Reino, 170 
I 
le fu Cfirifto de 1595. años. Y o 
Franciico Fernandez lo fize e í -
crevir por mando de nueftro fc-
ñ o t d t c i . Yo el reí. Regiftrada. 
CAPITVLO VI.1 
N F O R M A D O el 
rei que las ciudades, i 
villas de fus reinos ge 
neralmente eftavan 
poderofas>i fobrefi, 
porno aver en ella corregidores 
cjue bolvieflen por la juridicion» 
realji coní iderando quan ma! po 
dia expedir,! defpachar fus colas 
por razón de los alcaldes ordina 
r íos , criados i elegidos por las 
mifmasciudades,que a tendían 
mas al interés propriode fus ciu 
dades5qalavoluntaddeI rei,de-
te rminó de meter corregidores 
en ellas, paracaftigar los deli-
élos de los malhechores,ios qua 
Ies fe dífsimulavan5por fer la j u -
fticia de los alcaldes naturales 
ju' t icia de compadres; aunque; 
efte nuevo intento no fur t ioen 
todas partes bien,porque en Se-
vi l la no iosqui í ie ron recibir , ni 
en ocias partes, fegun dize Ra» 
des en la crónica de Santiago, 
í íendo maeílre don Lorenco Sua 
rez.Lo mifmo quifo refiftirMur 
cía ,pero tuvo cartas del conde-
í lable don Rui Lopez,íignifícan 
doles lo mucho q ganar ían con 
ei rei,i que le har ían una lifonja 
mui grande,por convenir ello 
tanto a los reinos, i. al lervicio 
delrei^iaísi le refpon.diero, que 
aüque le parecia cofa terrible al 
vulgo, ! que temían no fe defpo-
biafle efte re ino/por el miedo q 
avian concibido de íolo el ncm 
bre de corregid0:r,i p r inc ipa lmé 
te fabiendo ,que otras ciudades 
no los avian âdni i t i4ó:pcro q co 
todo elfo íer ian deí los-pr imeros 
a rec ib i r le ,quãdç .qp is ra q el reí 
embiaífe corregiíl;or;por tancç.q 
vinielle advertido de tratar be-
nignamete las cofas de juíl icia, 
porqeftavan efçandalizados los 
vezinos, i fi le uíaífe de rigor en 
los prin.cipios,podria fer í egu i r -
fe algunos incõvinienxes contra 
el fervicio del rei. Recibió efte ¡o* 
f r e c i m i e n t o m u i ag rajtaJb i < mépz 
el condenable, que fue caula q 
fe defenojaífe el rei d e í a ocaí iõ 
p a í f a d a , q u e e n e f t a ciudad por 
fus debates uvo. -
C A P I T V L O V I L 
i P g O R efte t iempo el rei 
f í ^ l ^ e Portl?gâ^rõpiola tre-gua de los quinze anas,i 
entro en tierras dê Caftijla, i t o -
mado la ciudad de, Badajoz,prê-
dio en ella al marifcai Garci G 5 
ça lezde Herrera^ue dentro ella 
va. Indignado deí io el rei d5 E n 
r ique , começò a hazer rezia guer 
ra contra Portugal , por t ierra, i 
por mar^iendo a i m i r ã t e mayor 
de Caf t i l ladon Diego Hurtado 
d e M e n d o ç a . Paffadaal lá la ar-
mada, hizo mucho dano a las 
Ee z mari-
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marinas de Port i igal , i el t iempo 
que d u r ó tuv ie ron muchas v i -
¿ to r tas ios Caftellanos j i quien 
principalmente fe a v e n t a j ó en 
ellas fue el condettable don R u i 
Lopez de Davalos , que t o m ó 
por combate a Penamacor, i v i -
niendo a Caf t i l l a acudió al cer-
co de Miranda de Duero , i con 
fu valor hizo que fe r indieí le ía 
v i ü a a l o s C a f t e l l a f t o s . Para ef-
tas guerrasel rei don Enrique pt 
dio gente a e fía c iudad; ¿ aun-
que e ñ a v a tan ir . feí tada de los 
M o r o s ^ e m b i ò una gran compa-
ñía de ba l l e í l e roS jpagada la m i -
tad-del fueldo por í i , i la m i -
tad por el rei. Viendo los Porcu-
guefcs que de cada d i a i v a n d e 
m a l e n p e o r e f í a d o j d i e r o n l u g i r 
a nueva tregua; la qual l § h i z o 
entre los dos reyes^bol viendo ca. 
da uno lo que avian tomado., 
c A P i T V L o v i i ir : 
p í ^ C | L fíguienteanovi 
t W * R - O a r M U r C n d 0 a 
m ¡ ^ r % R u i LoPez Dava,* 
^ J ^ r i l o s con un poder 
S ^ - í c u m p l i d i f s i m o del 
re inara l ibrar todos lospleitos, 
componer todas las cofas, hazer 
j u í l i c i a d e los malhechores, co* 
mo bien le parceiei íe ; i p r i n c i -
palmente para ler i dexar corre-
gidor^t orden ir nuevo modo d« 
regimiento .El poder que t raxo 
es cite. 
0 K E n r i q u e p o r l a g r a á â 
Dios rei de C a í t i l l a ^ c . M 
concejo, caballeros, efende-
ras J oficiales, i hombres buenos de la 
ciudad de Murcia , i a todos los otros 
cofue']os,i oficiales, i hombres buenos 
de todas i las bi l las i lugares del ade-
lantamiento del reino de Murcia , i a 
¿jualefejuier de bos a qnien efia mi car 
ta fuere m o ü r a d a ^ el traslado della 
fign-ado de eferiyano publico ,falud i 
gracia.Sabed que yo embio aRui 
L o p e z d e D a v aio s m i c am a re ra» 
i m i a d e l á t a d o mayor del reino 
de Murcia,!' a los lugares del d i -
choadelantamiento^para q ha» 
g a j u ft i c i a ̂  i e i c a r m i e n t o, do n de 
m e n e í t e r fuere, i haga otras ca-
fas que yo le m a n d é , i encomen-
dé : ! por tan to p o r e f í a m i carta,' 
i p o r el dicho fu traslado figna» 
do, como dicho es, do i todo m i 
poder c u p í i d o al dicho Ru i L o -
pez,! a aquel, i a aquellos que el 
por l i puliere i nombrare,para 
que puedan oir,Iib:rar,i determi 
sar en la dicha ciudad de M u r -
cia,! en fu termino,! en todos los 
otros lugares de fu adelantara ié 
to todos qualefquier pleitos,aísi' 
por manera de limpie queiella,! 
aculacionjCcmo de otra fuer te,, 
que los pueda l ibrar , fin recibir 
demáda por efcr i to , í impleméte^ 
i de llano,fin figura de juizio,no 
có f in t i endo a las partes que con; 
pleitos algunos,aunque ieá mui 
graves, demanden, n i l i t iguen 
por eferico , falvo por firaple 
palabra j i doiles poder par* 
iti wiiT̂ aw» 
que puedan abreviar ios cermi-
I nos i dilaciones de los pleicos^o 
I m Í S q u e e ü o s pudieren,© qiiií ie-
I ré5i para que pueda proceder de 
fu oficio í o b r e q u a l e í q u i e r m a í e 
ficioSpenquaiquicr maaeraq a fu 
not ic ia vinieren^ hazer :peiqui 
de M urda.i fu Reino. i j i 
d t i épo i ciépos qqu i í i e re , i z t \ 
bié vi ft o fue reinara conocer^ ¡i* 
brar,! determinar todos los ple i -
tos cr iminales , i civiles, i hazer 
juí l ic ia del q la mereciere^ p a n 
que pueda pr ivar i fuípender los 
juezes,i otros oficiales que ei ha I 
fa,© pefquifas generales, o cipe- Har^ p u e í l o s ; i generalmente le 
ciales^aatequalquiera perfonaj doi poder para fiazer todas las 
o p e r í o n a s , i procedan contra 
los q hallaren culpados,a las m i 
yores penas criminaleSjO civiles 
q porfuerOjO por derecho halla-
ré j i doi poder al dicho R u i L o -
pez para q en la dicha ciu dad de 
cofas que yo mi ín io pudiera ha 
zer liendo prefente . í m a n d ó o s q 
o b e d e z c á i s } i recibáis a l ' d icho 
Ru i Lopez,! a los que por fi p a » 
í i e re , parj que hagan i c u m p í a a 
todas lascólas en e l ía carta con \ 
Murc i a , ! en cada uno de los lu- tenidas,! lesdeiscn ello todo fa= 
gares del dicho adelantamiento yor i ayuda. I los unos i los otros 
no hagá is otra cofa, fo pena de 
los cuerpos , i de, quanto a veis.;. 
Dada en Bri vi efe a veinte i cinco 
dias de S e t i e t a b r e ^ ñ o c k í NaciV 
miento de nueftro Señor íefu 
Chrif to m i l trezientos i noventa 
i nueve.Yo el rei. 
Aunque e! poder venia tan r i 
gurofo , don Rui Lopez era í a a 
d i l c r e t o i prudente , que t r a tó 
deilo con mucho fabor i gufto 
de todo el pueb lo ,} ¿ ú remo, 
hafta que les hizo tomar el tre-
no en la boca. D i o a e í i a ciudad 
i n o m b r ó por corregidor de fu 
raque en la dicha ciudad de.Mur reino, i fu lugarteniente cõ t o d i 
I cia,! en cada uno de los otros íu la facultad que ei traia al D o -
I gares del dicho aJelatamiento ¿ lor Pedro Sanchez o idor i refe-
j q el entendiere q cumple,pueda rendar iode í rei , i fu c õ u d o r nía-* 
/ poner corregidor , o corregido- yo r . I porq Rui Lopez era ei go-
j ies5alcalde,o alcaldes mayores,! vernalíe c tCa í l ü l a , i p i i vado del 
j otros oficiales qua ie íqu ie r por reí a latere, d ixo a la ciudad q ei 
j Ee 3 tenia 
puedanordenar el regimiento,! 
poner regidores^ otros oficiales 
temporales, o perpetuos, i para 
hazer en eítas i en todas las otras 
cofas'todo aquello q y o m i f m o 
pudiera hazer liendo prefente. I 
es mi merced,que 11 la fentencia, 
o f e n t é c i a s q e l dichoRui Lopez, 
j o aquel,o aquellos q el por íi pu 
I íiere en la dicha ciudad de M u r -
j cia diere i f e n t é c i a r e n , q no aya 
s: a l ç a d a , n i v i í l a , n i fuplicacionj 
f porq los pleitos de la dicha c iu-
] dad deMurcia,! de los otros luga 
I res ayan mas preito fin;i do i cipe 
¡ cial poder al dicho RuiLopezpa 
Difcurfos Hiftoricos 
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tenía que hazer tn lás cortes mu 
chas cofas de obligacióna que fe 
dcxaíFen governar del oidor Pe-
dro Sanchcz,do<5Hfsimo varón, 
que el tenia ílgnificado la gran 
confiança que el rci hazia defta 
ciudad, i que llevava a fu cargo 
la recomendación dclla,i que en. 
qualquiera acontecimiento ha-
ría por ella todo fu pofsible. Par 
tiofe el adelantado,! el oidor Pe-
dro Sanchez,por el poder a el 
dado,i fegun fe lo avia comuni-
cado Rui Lopez en prefencia de 
los regidores dela ciudad, orde-
nó̂  un regimiento- facado por 
fuertes>con redoiines de cera en 
una bacía de agua j los quaies va 
incorporados en cftc ordenamíc 
to que aqui pondré en la forma 
que el los pufo. 
ÇlnMmine&omint^amen. Eftos 
i ion los regidotc&que han de re-
agir en cada uno delosícisaños 
el concejo de la mui noble ciu-
dad de Murcia, por ordenança i 
mandado del noble i mucho ho 
rado don Ruí Lopez Davalos, 
camarero denueftro fcííor el rei, 
i fu adelantado mayor del reino 
de Murcia, fegun que les vino 
por fuerte,elegidos por eldo-
¿fcorPedro Sanchez oidor,i re-
frendariodel dicho íeííor rei. 
Primeramente losque regirán 
«1 primer aíío que comencari 
en la fieíla deSantiago en el mes 
de íulio del ano primero que vie 
ne de mili quatrocientosaños^ 
fon eftos que fe liguen. 
Santa Maria la mayor] 
f íuan Sanchez Manuel, Pedro 
Damar,! I uan de Vaena. 
E l fegundo ano lua Sanchez de 
Ayalia,hijodc luán Sanchez 
deAyala,RodrigaRo dríguez 
de I unteron,i Alonfo Eemaa 
dezdeVaena^ 
E l tercero anoGabricl í Puxma 
rin,Iuã Yaiacz FalardojiGó^a 
to Fernandez de Aviles. 
11 quarto año Sáeho Rodriguez, 
de PaléçuelajAlonfo Lvancz,! 
luanRanútrez* 
E l quinto ano Fernando O l l c r j 
luán Efcrivano,i luán Alón-
fodc Cafcalci» 
Elfcxtoañoluande Ortega de 
Avi lè i , Bercngucr Pujalte, i 
AlonfodeHorconcda. 
San Bartolome*. 
f E \ primer año Anton AveUa% 
luán Sanchez de Lcon,t Gon-
çalo Gonçalez deArroniz. 
E l fegundo año Bartolome Ta-
IhntCjFiancifcoCeldra,i luá 
EfcorteL 
E l tercero año Rodrigo de lun-
terõ^i Gonçalo Garcia NotaIJ 
E l quarto año Juan Sanchez de 
Ayala hijo de Pero Lopez de 
Ayala, i Fracifco Horcón eda* 
E l quinto año íuan Tornas,! Go 
çaloRuiz de Sádoval,i Pedro 
Gomez de E>àvalos. 
E i fexto año Lope Ruiz deDava 
los,i Aleman de Valibrera. 
Santa Olalla. 
f El primer año Fraticifço Ave-
llan^i Anton Ximenes. 
' E i V 
I 
aeivi ureia 
El fcguhdoano Sancho Rodri--
cruezde Paaaaa^i Nadai Bié-
vengud. 
E! tercero año Anton Martinez* 
i Vicente Riquelme. 
El c]Liarto año M a r t i n Diaz de 
Aibarrazinji Luis Carbonel. 
E l quinto año Fernán CaIviIIo,í 
Domingo Torrente. 
E l í c x t o año luan de Villacorta, . 
1 Alonfo Moraton.1 
San horenco! 
^"El primer año Nicolas Ferrete,1 
i iuan Vicente, 
E l fegundo año Diego G o n z á -
lez de Peñaranda^ i Macian 
Coque. 
El tercero año Diego Diaz de A l 
barrazuv Gõçalo Mart inez. 
El quarto año Diego de Gomi-
la,! Francifco Pafcual. 
Ei quinto año Pedro de Almani» 
ía?i Lazaro Campi l lo . 
E l íex to año Iuan Alonlo de M a 
gaz^i Alonío Mercader. 
Santa Catalina. 
^ E l primer año Gonçalo Rodri 
guez de Paganaji iuan Rodr i 
puezde Alcaraz. 
El iegundoano Ponce Saoriiiji 
laime Mercader.' 
E l tercero año ASonfo Rodr i -
guez Pagani Bartolome Pe-
d ri ñau. 
Eí quarto año iuan de Efcortel, 
i Francifco Ta con. 
El quinto afioMiguel AntoíinOj 
i Ximen Perez de Valibrera. 
Eí fexco afio Pero lufre, 1 Alonfo 
Efe a rr a mad. 
i 
)i fu Reino;: 372 \ 
f El primer año Francifco Fe^nJ ) 
de-3. de Toledopi iuan Aíon ío 
Tallante. 
E l fegundo a n o L o r e n ç o V i d a l , 
i.Mateo de Murcia-
El tercero a ñ o Miguel X i x a n , i 
Francifco Perez. < 
El quarto año Alonfo Fufteri i 
Alonío Tones. 
E l quinto año Alonfo. Fontes, i 
Alonío Riquelme. 
E l fexto año Maciandel Puerto^ 
i Anton de A l befa. ' -
San Nicolas. 
^"El primer año Vicente Raba-
za^i iuan Mercader. 
Él fegundo a ñ o Alonfo Bergo^ 
gôsji Francifco.Riquelme. 
El tercero año Diego Paga,! fu a 
Monrc i ino . . 
El quarto añoRodr igo laimes de 
1 u ntero^i Francifco Cor be r a. 
E l quinto año el do¿lor Cá lca -
les^ luán Salad. 
E l Sexto año A1 f o n lo M crea de r, 
i Rui Gonzalez de Arroniz . 
San Antolin. 
primer año R jmon Aznar. 
Él fegundo a ñ o Gõçalo Do.min 
guez. 
El tercero año AlonfoMart inez 
deA-íurcia.' 
El quarto año Vicente Caí'quer. 
EJ quinto año Gines de Murcia . 
El íexco año Pero Fontes. 
San Mi'rtteL 
<["El primer a ñ o luán Brion.' 
El fegundo año í a ime Cartel. 
E11 e r c e r o a ¿ o R o d n cr o C o b a í i na, 
Ee 4 E i 
— , 1 .^- ,——^--A 
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E l quarto afioBcrenguer de So-
teros. 
E l quinto año G i l Ximcnez: 
ElCexco a ñ o Pedro Gallardo» 
San luán. 
f El primer año Pedro Garcia. 
E l f e g u n d o a ñ o l u a n Clemente? 
E l tercero año íuan Rodriguez. 
E l quarto año Pedro Gonça!ez . 
E l quinto año íuan Guil len. 
El Texto año Pedro Iñ iguez . 
Otro i!,el dicho do¿tor dixo,q. 
ordenava i ordenó p o r e í dicho 
poder que tenia, que los dichos 
regidores fueíTéna obligados de. 
jurar i juraffejn en forma devida 
en principib de fu regimiento, q 
bien i iealitiente ufaran de los d i 
chas üíicíos^cada uno dellos en 
fu amma^que uvieren de fervir i 
regir el dicho regimiento , i en 
fervicio dei dicho íeñ'or, i prove 
cho, i poblamienco dela dicha 
ciudad, i de los vezinos i mora» 
dores delU^afsieri 'general,como-
en éfpecial | i guardará n los p r i v i 
legioSjfranquezas, libertades; i 
buenos ufo; que la dicha ciudad 
tiencji ha de los reyes paíí'ados,q 
Dios perdone, i del dicho fe ñor 
rei que Dios mantenga-i guarda 
ran i cumpl i rán todas las otras, 
cofas, i cada una deiSas3contenú 
das en los juramentos que los o-
tros regidores de los años palia-
do s hizieron,i guardaron3ent:ran? 
do en los oficios del dicho regi-
mienco. 
Ot ro (i,que aviendo cumpl i -
do el a fio de fu regimiento, epe 
no ufara mas de íene í año íí guie 
te , n i en ninguno de los años q 
fon por venir , haíla el año que 
les cupiere iegunda buelca a fer-
vir i rcuir en el dicho resimieco. 
Ocro ;j,que aviendo cumpl í» 
do de ft í'vir i regir los dichos re-
gidores de fufo nombrados jos 
fus años primeros de la dicha or 
denancajque tornen a fervir i re-
gir los nombrados del primer a-
no de los dichos feis años jen eí 
año ñguíente que entrará en el 
feptimo a ñ o j afsi de al l i adehn, 
te,qiic vaya rodando el dicho re 
g i m í e r t o por todos los nombra^ 
dos en la dicha ordenança, cada 
uno en J u a ñ o , de año en año , de 
los anos que f j n por venir: porq 
la dicha ciudad fea mejor regi-
da pira el fervicio del dicho íe-
ñor rei3i para bien i poblamien-
to della.en paz i concordia de ta 
dos fus vezinos i moradores. 
Ot ro iLque los dichos regido 
resfean obligados a venir i tener 
concejo conrmuamente^n ca-
da femana dos dias,fegun que la 
dicha ciudad lo ha por ufo ico» 
ftumbre,convieneaiaber Mar-
tes i Sábado , l ia otros dias que 
de neceílario Ies cõvendrà tener 
concejo: i en cafo q en cada uno 
de los concejos, afsí de ios conti 
nuos, como de los neccffariosv 
no vinieré codos los diez i ocho 
regidores del dicho año entera-
mente, oeftuviere a l l i l a m i c i J 
delios.o mas de la mi tad/ ] vala, 
i lea fume lo que ordenaren bs» 
que 
II l l l i l l jpupi i 
•f̂HVllVtgi 
de M urciad fu Reino 
i<;í>tÉHi.i)irtit'nrii¡ 
que en el dicho concejo eí iavie 
ren^cofíio dicho es, en uno con 
los ocios oficialeSjjurados, aical 
des, i a l guaz i í , o con qualquier 
dellos^ fegun que es acoftum-
brado. 
O t r o í i , que quando alguno 
de los dichos regidores nombra 
dos en la dicha ordenança fina-
ren, o fe fueren a v iv i r i morar 
fuera de la dicha ciudad,para ef-
car continuamente con íu caía, 
muger>í hijos.a otro lugar de o-
era jur idicíon^que los feligrefes 
de la colación de donde h a í i d o 
fe l igrés , i po rqu i en fue pueífco 
en el dicho regimiento,que elco 
jan entre li un hombre bueno de 
iadichacolacion,abonado,i per 
teneciéte para el dicho reg imié-
t o , i lo haganfaber a los otros 
regidores que eí tuvieren rigien 
do en el dicho concejo > i que fea 
por d ios recibido, i le tomen el 
dicho juramento en la forma q 
los otros lo hizieron^i ríja,i íirva 
él dicho año que le cupiere fer-
v i r j e sun ladicha o rdenança . 
Ot ro íi,que los dichos regido-
res i ofíciales;que afsi uvieren de 
fervir i regir el dicho regimien-
to del cócejo de la dicha ciudad, 
fean obligados a dar cuenca de 
ios maravedisji otras cofas que 
por fu mandado recibieren en el 
ano de fu regimiento de los pro* 
pos de! dicho concejo 5i de co-
mo i en que manera fueron gafta 
dos los dichos «uravedis.-porq ií 
por la dicha cuenca fe hallare q 
deven alcance alguno de mará* 
ved¿s,o de otras cofas que u vie-
ron i recibieron dé los propios*! 
que no fueron defpendidos, n i 
ga í l adosen las haziendas del d i 
choconcejopi en las cofas que 
el dicho concejo u vode dar i pa 1 
gar a otras perfonas^quepaguen 
el cal alcance de fus bienes, para 
las otras defpenfas^ o haziendas 
que fueren porveni r del dicho 
concejo. 
Ocro ii,que los dichos regido* 
fes en el año de fu regimiento q 
uvieren de fervir;que pueda eie 
g i r i efeoger los ohciales añales 
que la dicha ciudad ha par p r iv i 
leg!os)i fueíe poner çada año, pe 
roque no fean de lo£ regidoreá 
que r i j a n e n e 1 di c h o fu a no; i q 
en la dicha elección entren i ayü 
parte dé los dichos of ic iosaña-
íes jos regidoresque no eftuvie-
ren en el dicho regimiento en el 
año que uvieren de fer. 
L a q u a l d i c h a o r d e n a n ç a el 
dicho dodtor dixo,que porei po 
der a el dado i otorgado por el 
dicho don Rui Lopez,que man-
dava imando al dicho concejo, 
iTgidoreSjOficialeSji hóbres bue 
rios q lagiiardaífen,i la hizieíTea 
guardar^ cumplir , fegun i en la 
manera que dicha es, i en la d i -
cha carta cf poder del dicho Rui 
Lopez fe contiene ; i q de corno 
lo dezÍ3}dixo que fo pedia por ce 
í l imonio . I fueron te í l igos a to-
do lo que dicho es Garci Sachen 




Sanchez de A y a l a h i jo de Pero 
Lopez de Aya l a vaíTalio de ld i* 
cho feñor re i j i Lope Rodriguez 
de la Torre criado dc íuan Ro-
driguez deVillarea! teforero dei 
dicho íeñor rei de facafa de Ia 
moneda de T o l e d o ^ i G o n ç a l o 
Ruizde Sandova íp iFráe i í coAve 
i r a n , i R a m i r Sanchez, i otros. 
L u e g o M a c i a n C o q n e , i Barco-
lome Tallante notarios p u b l i -
cosde ladichaciudad^dieronen 
uno el tef t imonio cjueel dicho 
doctor .p id ió ,Ermad 'o de fus no-
bres , i l ignado coa fus ligaos a-
coftumbrados. 
C À P . I T V L O IXJ 
\ ( I g r a J V v o ei rer don Enrique 
%ÉStàfí te entre los ca tó l i cos re* 
yesde Efpaña}por aver fido uno 
de los mejores principes que ha 
áv ido en nueftros reinos, a co-
i n utieft ir t iaci on de los eferito-
respteftigos de los tiempos. D o n 
Rodr igo Sanchez de Arevalo o-
bifpo de Falencia, i alcaide del 
caft i l ío de Santangel,en fu hifío 
ria llamadaPalentina, dize defte 
rei grandes excelencias i v i r t u -
des,! que e r t imò i h o n r ó mucho 
a los prudentes i fabiosj i que en 
confequenc iade í lo , alegava m u 
chasvezesaqueilaautoridad de 
los oficios de C i c e r ó n , adonde 
dize, que no aprovecharon me-
nos a los Atenientes los labios 
conic jos de Solon ^ que la arma-
da v ido r io fa de T c m i f t o c í e s i 
afsi quando fe vio fuera de tuto» 
m s , c o n í ! k i r i d o en el govierno^ 
efeogio per lón as edehafeicas i 
leglares, que le ayuda/Ten a go-
vernar fus reinos:de ios feglares 
fuero Ios-de mas autoridad i ere 
d i to don L o r e n ç o Suarez de Fi-
gueroa maeftre de Santiago, dõ 
G o n ç a l o Nunez de Guzmamae 
ftre de Calatrava. Deftos dos 
raaeftres dize Andrada en U ero 
nica deSantiago,que eftando ca 
la v i l l a de OQaña,hiz ieron jura-
mento i pleíco omenage de fer 
buenos amigos toda fu v i d a , i 
de çõfederarfe en fervicio de f i i 
lei,!* que dixo m i l l í un capel i an 
d el maeftre d e Gal a trava, i en a-
cabando de confagrar, fe levan-* 
taro los maeftres, i poniendo las 
manosfobre el f a n t i f imo Sacra* 
men to , juraron lo que tengo d i -
cho:! eito hizieron,poi'que a can 
fa de eftar el rei en tutela avia, 
g randés pa-rcialidades en eftos* 
reinos,i quil ieron eftar confede* 
rados para l o q fuera rnenefter... 
Fueron t a m b i é n excelentes ca-
va i í e ros Diego Hurtado de Me-
doça almirante mayor de Caítí* 
11 a^Rui Lopez Davalos code í la -
ble de Caftilla^Diego Lopez de 
Z u í i i g a ju í r ic ia mayor dei rei-
no , Pero Lopez de Ayala chan-
ci l ler m a y o r , í u a n dc Ve laico ca?, 
marero mayor , i otros cavai 1c-
ros gravifsimos.Dc los ecleíiaftí. 
eos fe fe na i aro n don Pedro 1 e= 
norio a r ç o b i í p o d c To ledo , frai 
Xuan 
de Murcia i fu Reino. 
'iiizn Enriquez,frai Hernado de 
í l ic icas .aquel fuconfeíTor, i efte 
de íupadre je l cardenal llarnado 
de E ípaña don Pedro de Fnas. í 
çn t r ee í l a s celebres perfonas^ftie 
m u i notable prelado e! excelen-
te d o d o r don Pablo obifpode 
Cartagena^con cuyo con íe jo h i 
z o ei reí cofas m u i Tancas i juilas. 
Efte fanto obifpo fue natural de 
BurgoSjIudio nofo lo de nac ión 
de fus progenicores,mas tambie 
de profefèionjel qual t uvo antes 
de ib converiion grandes di fpu-
tasfobre la let í u d a i c a con m u -
chos d o l o r e s C a t ó l i c o s ^ nopu 
diendo fer conclu ido , fegun la 
dureza heredada de fus paífa-
d o s / u c e d i ó q un d o & o r no que-
riendo con el contender, le dio, 
el tratadoque el gloriofo fanto 
Tomas de A q u i n o eferivio do-
él i f s imamente de Iegibus,dondc 
admirableinence difputa el fan-
to d o d o r contra la leí de los l u -
d i a s . E í l a obra l eyó con grande, 
atenciondon Pablo ,e lqua l ha-
l lando en ella muchos fecretos 
del I u d a i í m o , q u e aun el mi fmo 
con fer tan d o d o Rabino los i g -
npjrava:entonces alumbrado del 
E fp i r i t u Santo,dixo en fu cora-
r o n / ) l in duda l a i e ide los C h r i 
í m n o s e r a l a d e lafalvacion del 
mundo:e ido a Roma por orden 
del Romano Poncifice, confeífò 
publicamente que la le i Evange 
lica de lefu C h r i í t o era verdade 
r a j carrera de la falvacion^reníí-
ciando efpontaneamente la d u -
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r ezapa í f ada . Defpues efte cele-
bre v a r ó n con el difeurfo del t ie 
p o v i n o meritifsimamente a fer 
obifpode Cartagena, i defpues 
paí lb al obifpado de Burgos fu 
patria,! eferivio muchas obrase 
quien comunmente llaman el 
Burgenfe . í no folo ei mifmo fue 
gran letrado, pero en el t iempo 
que en el luda i fmo fue cafado, 
tuvo tres hijos,que ni mas n i me 
nos fueron mui C a t ó l i c o s , ! m u i 
dodos : el primero fe l í amò doa 
A l o n f o de Cartagena,que fuce-
diendo en ei obifpado inmedia-
tamente alpadre,fue obifpode 
Burgosjel fegundo fue don Gon: 
çalo obifpo de Paienc ia je í cerce 
ro fue Alvar Garcia cíe Sanca M k . 
ria coroni l la defte rei don E n r i -
que , i del rei don l u á n el íegu-n-
do. C o n tan graves varones no 
pudo el rei dexar de governar 
rnuibiéj i uvierafido mucho mas 
famofojii las enfermedades que^ 
fiempre tuvo no le impidieran 
tanto fus deífeos. 
C A P 1 T V L O X 
N el pr inc ip io de l 
ano dem¿Í i quat ra 
cientos i uno,el r e í 
don Enrique como 
C a t ó l i c o pr incipe 
trabajó de quitar i extirpar l a 
cifmaque av ía en la íglel ia Ro« 
manaj iguiendo unos al pon t i f i 
ce B e n e d i d ü j i otros a Bonifacio 
fu adveriario-aunque antes avía 
fido l 
• ' — " f - f - - - - • 
Difcurfos Hiíloricos 
l i d o n u e í l r o r c i d e Caft i l la con-
tra Benedido5como parece por 
cfta carca, que eferivioa la ciu-
dad de M u r c i a , en favor de don 
Mar t in Lopez de Davalos, que 
dizeafsi. 
O N Enrique por la gracia 
de Dios rei de Caftilla, ijrc. 
A l deanj cabildo de la igk-
fiade Çartagena, i proYtfores delia, 
i ami adelantado mayor del reino de 
M'uvciajO a fu lugarteniente, i al con^ 
ce}o i alcaldes¡trcfalud igracia.Sa.^ 
bed^que Mart in Lopez de Dava 
ios poftulado de la igleíía cfCar 
tagena fe me e rab iò a querellar, 
i dizCjque algunas períbnasdef-. 
fa ciudad3afsí eclefiafticas^como 
feglares^obedece las cartas i ma-
damientos hechos por ei papa 
Be-nedi&Oji. por fus executores, 
xj-uezeS)) proceden por ellos con 
tra el dicho M a r t i n Lopez,apre 
m í a n d o l o , defeomulgandolo, i 
giupatdahdo las fentencias, exco-
muniones, entredichos, fufpen-
íiones , i denunciaciones 'pupilas 
por el dicho Benediclopi por fus 
executores i juezes por eí dadosj 
Io qual es contra la íübftraccion 
de obediencia que yo hize al d i -
cho Benedidlroji contra los capi 
tulas ordenados en etia^ en ios 
quaíes fe contiene que ninguno 
de mis reinos no obedezcan las 
tales cartas,ni fentencias, ni m í 
damientos del d i c h o B e n e d i í t o , 
ni de los juezes, ni executores 
por el pueftos j i embiòme a pe-
dí r por merced, q quilicííe pro-
veer de remedio de derecha, co* 
mo mi merced fneíTci yo envelo 
por bien:por lo qual os mando a 
todos,! a cada uno de vos en vue 
ítros lugares i jurifdiciones,quc 
guardeis i hagáis guardar i cum 
p l i r l a dicha lub l i racc ion , i los 
dichos capí tulos contenidos en 
ellaji no obedezcáis cartas lente 
cias,ni mandam i entos,fu)peniio 
nes,entredichos, ni excomunio-
nes^ni otra cofa del dicho Bene-
di(5bo,&c. Dada en Tordelillas 
veinte dias del mes de Março , a-
ñ o del Nacimiento de n u e í h o 
Salvador lefu Chrífto de mi l i 
quatrocientos i un anos. Yo Pe-
ro Fernandez de laGuardia la h i 
zeefcrivir por mandado de r.ue 
fíro feñorel rci. 
Pero dentro de pocos dias ei 
rei moí l rando íe bien foífegado i 
contento fobre lo que avia de ha 
zer en efto,caEolica i piadofamé 
te d e t e r m i n ó hazer junta de pre 
lados i varones de letras en fus 
reinos, con fin de dar algún me-
dio para la union dela igleíía. 
Dela qual junta re fu l tò , que el 
rei don Enrique t o r n ó a dar la 
obediencia a Benedi¿í:o;a quien 
en efta fazo nreverencia van por 
papa los reinos de Caf t i l l a , A r a 
gon,Na varra, Francia, Eícocia, 
C h i p r e , i el eftado de Sabaya; i 
las demás provincias de la C h r i 
jftiandad obedec ían a Bonifa-
GÍo,que Benedióto llaraava 
incrufo,i anti* 
papa. 
' C A P I -
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de Murcia i fu Reino. 17J 
disacada uno^por^ feânímar-
C A P Í T V L O X I . fcn los ocrosa fcracjãtcs fechos.. 
Tres maravedis valían un real 
N fiece dias de A g o í l o entonces, 
d e f t e a ñ o , p a r e c i ó í u a n E n e f t e a ñ o e r â g r a n d e ! a c a r e 
Efcorcel anee Sacho Ro ftiadefuftenco, ya por el flaco 
driguez de PalençueUji Aleman temporaf;ya por la ordinaria i n -
de Vaiibrera alcaldes,Fernán Sa feftacionde los Moros,que te? 
chez Manuel , Anton Ave l lan , nian a los labradores mal fegu.» 
Rodrigo laimes de lunteron, A l ros cõ fus quotidianas correnas: 
fonfo A y e n , Pero Mart inez de iafsi aviendo la v i i lade Carava 
Aguera ,Mar t inGoí -nez , Iuan Pe ca informado a efta ciudad, cõ-
rez,Francifco Coque,Iuan M o n mo los Moros del reino de Gra^ 
teí inosjíuan Rodriguezde Alca nada les avian corrido la tierra,! 
raz^ívande Madrid^Pero Fontes, llevado bueyes i mulas de labor, 
Iuan de Corral regidores, i Ber- caufa de no aver lembrado, ni 
nad hifco,Francifco Tacón, A l o - podido fembrar por recelo cflos 
fo Mora tonJ G i l Pardo jurados Moros, pidieron les focorrieífe 
defta ciudadjidixo ei dicho lua efta ciudad con provi/Ion dema 
de Efcorceí^queeftando en el cá tenimiento,i í u e g o f e / e s m a n d a 
po de Cartagena/e hallo al tiem ron dar cien eahizes de t r igo, i íí 
po que los Moros Almogávares mas fuelle menefter que embiaf-
del lenorio i reino de Granada fe fen por eU que no les faltaria en 
llevavan cautivos a unos carbo fus necefsidades por íervicio del 
ñeros nueí l ros , i que el jún tame- rei:i ni mas ni menos focorno a 
te con otros amigos acometiero Ja vi l la de H e l ü n con otros cien 
con fus cava!los,i los desbarata* eahizes de t r igo, por quanto a* 
r o n , i que mataron tres Moros, vian venido de aquella villaa re 
aviendofe efeapado los otros,cu prefentar fu necefsidad, que fe 
y as cabeças avian traído en los defpoblava i fe perdia por men-
hierros de fus lanças j i que pues gua de pan.i coníiderando el fer 
los compañe ros que con el avia vicio del r e i , i bien de la tierra* 
íido lo avian hecho tan gallarda Ies acudieron con mucha pre í ie 
mentCjie les hizielfe algunamer za i liberalidad, 
cedjparaque otros animados deí Yadiximos arriba que por ce-
premio hizieíTea otro tanto ca- dulas particulares del rei avian 
da d ia , pues cada dia t en ían las bueko a efta ciudad muchos de 
ocafionesen las manos 5 i los al- losque avia falido huyen j o del 
cáleles mandaron al jurado Cía- rigor i lent encía del condeíta* 
vario ie les die líe cien marave- ble,i entre ellos bolvio íuan Sá* 
diez 
Difcurfos Hííloricos 
chcz Manuel , i con los humos cj 
fíemprcji codicia de mandar, re-
cabó la p rocurac ió de la ciudad, 
contra el eftacuto del adelanta-
dodon Rui Lopez,por el qual 
o r d e n ó que no uvieííe procura-
dor general del cõcejo, ímo fuef 
fe para a l g ú n pleito efpecial,ia-
cabado el p le i to , ce naife el of i -
c i o : ! afsi con grandes nervios 
p r o c u r a r o n c ó t r a f t a r c í i o Lope 
Perez de Davalos hermano del 
condeí lable , ! Pero Lopez Fajar-
do comendador de Aledo^i A l o 
foYañez Fajardo fegundo defte 
nombrejlosquales cò otros mu-
chos de fu vando ganaron carta 
del rei para echarle fuera de la 
ciudad,i le echaron. Fuefeluan 
Sanchez Manuel ala corte, cotj 
intento de querellarfe,i vieado 
el adelantado Lope Pcrez de Da 
valos , i fus amigos el darío que 
allá podia hazer co fus querellas, 
no aviendo parte que refpodief-
íe,i le contraftaffe,determinô de 
parecer ante el rci,que entonces 
eftava en Sevilla: pero antes de 
falir defta ciudad, mandó hazer 
cabildo,i p id ió que fe publicaíTe 
por todo el reino como el fe que 
ria ir a la corte , i i i algunos avia 
quedei uvieíTen recibido agra-
vio en fus perlonaSjhonraji haz iê 
da , i fi avia governado mal en 
feis años-,que hafta entoces avia 
ufado el oficio de adelanEado,q 
parecieífen adezir de fus agra-
vios,que elks fatisfaria cumpl í 
damente.A efto íefpondierQn}q 
todos eflavan mui contentos de 
fu gov íe rno ,que avij procedido* 
mui honradamen te ;mi rãdo por 
e l í e r v i c i o d e i r e i , i g o v i e r n o del 
reino,i que no avia n inguno que 
uvieíTeiido danificado en íu ha-
zienda,ni en otra cofa alguna. I 
con efta buena refpuefta le par-
t ió paraSeviIla,adonde í e vio cõ 
el r e i , i con fu hermano el con-
dcftable, i procuró con grandes 
folicitudes (porque lo ilevava 
mu i e n c o m é d a d o defta ciudad) 
no uvieíTe corregidor enMurcia^ 
pues toda la ciudad,! todo el rei" 
no eftava tan pacifico i íoífega-
do,q no avia necefsidad de corre 
gidor.Efto folicitava el côdeíta* 
b l e , por ruego de fu hermano ^ i 
por dar g ü i l o a ella ciudad. 
Pero luã Sanchez Manuel, jti* 
tamente con Bartolome Armen 
gol , i Bartolome A l í o n f o ^ i c o n 
Alonfode l Poyo , lo contrade-
zian bra vãmente,i demanda vaa 
corregidor para efta ciudad,dan 
do a entender al rei , i a los de fu 
confejo que aqui no avia ju í l i -
cia,i que fe mat a van los hóbres 
en las cal[es,íiti efearmiéto ni ca-
ftigo,ique velavanlos vezinos 
en ja ciudad,por los grades hur» 
tos que en ella fe hazian. Cõ t r a 
efto eftava en la corte por procu 
rador de la ciudad Hernán Perez 
C a l v i l l o va í ía l lode l rei,i algua* 
z i l mayor della,.que con ayuda 
del condeftabie, i fu h:rmano, 
refpondiaa las peticiónesele lufi 
Sã.chez Manuel , i dezia fer aque-
l la 
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l ia íínieflra relación , que no i t 
podia aquello dsmõftrâr3ni pro 
var con razoo, ni con derecho, 
fino que la ciudad citava en bue 
na paz i concordia, i i m neceisi-
dad de corregidor. Mas como el 
rei eftavaperfuadido que impos 
rava a íu fervicio la incroducció 
de corregidoreSjfe acoftò a la pe 
t icion de íuan Sanchez Manuel, 
i conforcesji embiò por Tu corre 
g ídor a cfta ciudad3i reino al do-
¿tor íuan Rodriguczde Salama 
ca fu oidor , con amplifsima co-
mifsion, como parece por,carta 
en nue í l ro archivo,!" data en Se 
v i l l a 27.de Agoftojâno 1403. : 
Iuan Rodr íguez de Salaman-
ca fue admitido por corregidor, 
obedeciendo efta ciudad la ce-
dula real,i el pufo por fu alcaide 
mayor al bachiller SanchoRuiz, 
i por fu alguazil mayor a Suer 
Alfonfo de Solis fu fobrino. 
CAP1TVLO X I I . 
v * ^ f ã ^ O n cl u i da I a u It iro a 
J ;„VN^íS{ftavia mas de tres a* 
pX^1 ̂ vrcv^ nos que el reí do En 
rique cílava có grã» 
de paz con el rei de 
Gi-anada,quando en los ú l t imos 
meles deite ano que llevamos, 
luceph rei d Granada rompió co 
el la tregua,viendo que las do lé 
cias del rci don Enrique fe tenia 
afreniHado oa-a no poder falir a 
campaña , i ais i ceno Moros en 
i fu Reino. r j é 
t i erna d e C h r i ft i a n os, ap r o ü e-
chando íe deíla ocaíion s prime-
ro por los lugares dei Andalu-
zia,! luego por los nueíh-os, ha-
fia M u r c i a j p color ai principio 
de. que venian a defagraviarie de 
prendas i robos que ios nueftros 
le avian h echo. 
. E l rei don Enrique quifo ten-
tar medios honeftos para no ve-
nir aromar las armas,li pudieííe, 
i en efta r a z ó n embiò a la fronte 
ra de Alcalá la Real adonAl fon 
fo Fernandez de Aguilar oidor 
delconfejo real, i a í u a n X i m e -
nez Barba maeílreíala del rei , 
efpecialmente fobre las quere-
l iás ,danos,males , i prendas que 
fe avian caufadod© parted el rei 
de Granada,i dela nueí l ra , ,para 
que prefentadas ante eft os gra-
ves varones,libralTen poria par» 
te del rei lo que fuelle juí l icia . 
Donde el rei de Granada embiò 
ciertos arraezes para los mifmos 
negocios;! afsi tuvo carca dellos 
nueilro corregidor Iuan RodrÑ 
guez de Salamanca,para que em 
biaífe alia losquereilofos del rei 
de Granadajlievando recaudos, 
i bailantes pruevas de ios daños 
recibidos,afsi de muertes de hõ» 
bres,como robos de ganados,! 
de beftias,i de otros quaiefquier 
males hechos en Lorca ,Murcia , 
Cartagena, o en otros quaief-
quier lugares deltacomarca,poc r 
q oidos fe les hizieíTe la enmien-
da devida. Pero todo cito fue de 
parte del rei de Granada un co* 
' lor I 
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color 7 í pretexto de buen trato, 
i i n animo de tenerlo^pues no re 
l u l i Q ex acpi n inguna íacisfació 
de agravias • antes arrojó gente 
por unas i por otrss partas^por la 
Anda!uzia5i por cite reino,en for 
ma cie guerra^quiuchlamalcara 
c|ue los días ances-avia l levado.! 
aune] al pr inc ip io no f e í a b i a l u 
de í ion io . como no ai cofa fecreta, 
principalmente dondeiuena ca 
xas,'i í edefp legá banderaSjVino 
a efta ciudad Pero Lopez Fajar» 
do comendador de Caravaca cò 
dos carcas,una de L o r c a , i otra 
de M u l a , i dio avifo como l legó 
a Lorca Paicual del Poix alfaqui 
de Aragon j i dixojcj Viernes paíFa 
dojCjue fe coraron 24.dias de A -
gol io deile año , c i t ado en Vera, 
l l egó a l l i un ar ráez del rei deGta 
nada có carca del rei , i que hizie 
ron luego p r e g ó n , q r o d o s los de 
acavallo de Vera fueífen a hazer 
alarde a Baça el Lunes por la ma 
ñana3i que el dicho rei eliaria en 
Baça el mifmo dia5i q fe dez ía fe 
crecamente q fe juntavan para 
]vhiía,o para Cara vaca, i cj por e-
fía razo la v i l la de M u í a eferivio 
a íuan Fajardo feñor de de M o ~ 
lina,que tuviel íe pueftas fus vc-
Ías,para q de día por humadas,! 
de noche por v i l l a de almenaras 
cftuvielTen codos apercebidos, i 
que A l c a l i haría lo mifmo: i Pe-
ro Lopez Fajardo,para guarní» 
d o n i defendimicnco de fu villa 
p i d i ó a eíta ciudad cien ballefte 
r u ^ i dos bombardas , !© c]ue fe 1c 
dio al momento, paglda la gen-
te por quatro días. Luegofecon 
firmó mas ella voz5porque fe fu 
po de c ier to , que y a los Moros 
c o r r í a n la tierra, i que Caravaca 
avia hecho fehal. C o n ella nue-
va mas esforçada m a n d ó la c iu-
dad apercebir toda la gente de 
guerra de apie ideacava í ío , f ro i i 
teros i naturales j i entretanto c¡ 
fe defeubria el blanco donde el 
rei de Granada t i ravasmandò po 
ner dos atalayas en la torre del 
alcaçar de M u r c i a , i otras dos 
en la (ierra de la Pedrera, ¡házia. 
M o l i n a , Cada dia fe iva muí t i -
i 
pilcando la voz de guerra con 
mayor certidumbre,porque nue 
ftro corregidor íuan Rod riguez 
de Salamanca m o í l r ó en cabiU 
do dos cartas, la una de Mateo 
Sanchez de C o ç a r comendador 
de Ye He, i otra de Pero Lopez F& 
jardo comendador de Cajava* 
ca, por las quales dezia el dicho 
comendador q el venia de Gra-
nada,! q avia vifto que el rei áe 
Granada avia embiado tres can 
di l lospara correr efta frontera 
de Lorca, i deCaravaca:i vifta t i 
a los ojos la guerra, ordenaron ¿j 
todos los peones, i cava l l e ros já 
ceros,! ba l le í te rosvez inos i eft rã 
gerosapreftaften fus armas, i car-
vallos,para quando los Moros v i 
n i e í f e n , 1 que oída la campana 
del rebato , falieffen al punco; i 
porque entendieron de all iapo 
co que eí g e n t í o de los Moros 
cargavai venia fobre M u h j X n z z 
daron 
s 
tu* •V'r tü . 
de Murcia i fu Reino. I 
d á ron falir una manga de baile- fervicio a Dios i ai rc inpeí l ro fc-
fteros'de hada c i é t o , ios mas cf- ñorsi a nos mui gran plazer,! nos 
cogidos punteros, con fueldopa 
ra diez d í a s , i tras ellos faiio el 
corregidor con el pendón de la 
ciudad,con grande golpe de?gen 
te de apie i acavalio. Los Moros 
avian hecho la punca derecha- mos mucho.Fecha eii[la nueftra 
mente a C a r a v a c a , i c ¡ u a n d o l ie - v i l l adeOcana i i .d ias de Enero. 
echaftes en obl igación, para que 
fiépre os ío reconozcamos en ias 
cofasc] os cüpl íercn^ i rogamos 
os loque ra í s llevar afsi adelante 
i c o n t i n u a i i o ^ os lo agradeceré 
garon cerca de Muía ,d io nueftra 
gente fobre e!los,mas no ofaroa 
efperav,qiie luego bolvieron las 
eípaldasjfín aver hecho daño nin 
guno en toda la comarcaji v i f to 
que los Moros fe avian retirado 
tan aprieira,^ bolv io toda la ge-
te de guerra a la ciudad ra quien 
fobre efte cafo cmbio una caita 
e l m a e f t r ê d e Santiago don Lo,-
xenço Suarez de Figueroa, que 
I djzc afsi. ; 
I ^.Oncejo, caballeros ¡ &c.de U nô^ 
\ , • hie ciudad de Murcia: nos el mae-
í fire de. Santiago os embiamos mucho 
Nos el m a e í h e , 
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N e í l e a ñ o e l r e i e r a 
bio a ped i r pro c u r a 
dores de cortes para 
U jurar al principe d ô 
íuan fu hijo^i rece-
bida fu;carta,.entTarõ en ayunta* 
m i en to los r.egidorçs i íguie n^ç^ 
In an Sanchez de A y A la ^ Sa n c h o 
Rodriguez de Pa lenç t ie la , luan 
de f i 'cortel, Dom ingo V ícen te , 
PevoLidon?Luis Cai bond,Pero 
a júludarf ürc. Haztmos os faber^ Eoçite^Francifco Cor bera, íi^an 
I que Pero.Lppez Fajardo comen {le^i i rezJ Alfoflfo Xorres;)unta 
1 dador de Garavaca, i Lope Fer- rrjete-çÃel corregidor íuã Rodri 
I tiàtidtnÇmçfa c o m : ^ ¿ a d o r de guez.deSalamácaji SiiGrAlfpiafo 
f AleJo^nos avilaron q por n u d a deSoljSjalguaziimaiyprdefta ciu 
I do del rei de- Granada fe m o v i ó d a d ^ R c ^ i i í Síçhçfy :$c Mad r i d , 
! mucha gente de Moros p&ra yef • Pi;egi>(5.Rí jik?í>4c^cParada,!Alo 
• n k a ce rear i c õ b a t i r n u e i t r a v i =, fo Lj$p sz d e C u è ça jurados,! más 
i lia dcCaravaca,i hazer en ella da fuero llamadospaja eñe cabildo 
j no,i qúç Iuego,quc lofupi í les os pbr .Colac iones íuaSáchezdeAya 
I juntaí íés , i partidos de ai llega- ía¡Fernádo Oller, Gõça lo R o d r i -
j íiés hafta M u l a , i quequadoios g u e z d e A v i í è s ^ u ã Tomas, A n t ó 1 
¡ Moros ; lo íup ic ron ,que le b^ ly i e ] \4ar t í f lez ,Fráci fcoCeídra ,Laza * 
* ron huyendo:todo lo qual os a- roSachez de Leo,A!fonfo A ñ i o r 
I gradeeemos mucho , i tenemos t e , í u ã E f c r i v a n o , Bartolome de ' 
:j e n m e í u r a j p o r q e n e l l o h iz i í les Navárfete,GarciÀfartiaez,Andres 
Ff Perez 
1 
T To i in , 
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Perez Cabrero ^Francifco Perez carta cíe la mifma reina", í] rcããò 
Láber te ,PeroVi l !acorCd,MigueI c fc r iv i r a efta ciudad e( raiimo 
FetnandezjViccnce G u i l l e n , Gi l dia que p a n o ^ u e dize afsi. 
Marco,Sancha Rodriguez de Pa 
gana,IuanGarcia de Loa í í a juan ^ 0 la yema de CaHilta¡i de Leon] 
Riquelme, A.ntr>n K a m i r e z ^ F r ã os embio mucha a fafodar a "bos él 
c i k o A v e l i a n ^ G o n ç a b Fajardo, conce^^ca'Vaileros,escuderos 3 .algua-
Rodr igo Rodriguez de Pagana, zílt i regidore^oficiales¿i bol/res í?ue~ 
Ponce S a u r í n , G o n ç a l o Pagan, nos de U ciudad de MíircU> como a-° 
A n c ó n Tomas, l i tan Mofquerue quellot que mucho precio, ide quien 
i â , M i g u e l A n t o l i n o , Ancón de mucho fio jipar a quien mucha honra,, 
Roda , G o n ç a i o Ruiz de Sando- ibuena^ í tu ra querría. Fago vos 
va l ,Lope Ruiz de Davalos , D i a ber,que loado fea el nombre de 
Gomez fu h i j o , M a r t i n M a r t i - Dios ,yo f u í a l ú b r a d a ^ i c n c a e c i . 
ncz de Torre í i i la , Pedro Cel» dadeun in fan te o i Viernes que 
di a n , Vicente Riquelme, C h r i - fuerô íeis dias defte mes de M a r 
ftoval C e l d r a n , G o n ç a l o Yañez ç o , l o qual acorde de vos fazer fa 
de Vaena,Pedro i ñ i g u e z , P e d r o ber , f i endobié cierta de vofotros 
Duran ,Lope Campavadal , Pe- que avredesmui g ' an plazer co 
d to Rodriguez de Reoli> Gu i l l a las tales nuevas: porque vos rue 
mon Garcia de la Bal lef ta , Pero go i mando , li p iazer i fervicio 
Garcia,i T o m á s Garcia fus hijosj meavedes de fazer;que fagades 
i le ída ante todos cftos una car- alegrias i procefsiones por eífa 
ta del reiAq fue prefentada porPc ciudad,fegun q es cof tübre , i ro-
dro Ximenez balleftero del reij guedesaDiosmui devotamente 
mandava por el la q le embiaíTen que quiera a lçar i encimar para 
dos procuradores a la ciudad de bien a ld icho infante,fegun el fa 
T o r o donde fe àvia de j u r a r e i beque cumple a fu f e rv i c io , i a 
pr inc ipe dó Iuan¿í d i g i e r o para pro i bien de todo el reino. O t r o 
e l lo , dádo les ampl i i s imo poder ii fabed,q yo fizc merced de las 
de p r o c u r a c i ó n Fernán C a l v i l l o albricias del dicho infante a efte 
feñor cf iaAíguaça, ! a fuãSáchez efeudero m i o criado que vos da 
de Ayala hijo de Pero Lopez de rá ella m i carta.af qual os ruego 
A y a l a , v « z i n o s defta ciudad. qayades por recomendado, i i * 
Gar iba id ize ,q la re inadona dedesbuenasalbricias,(egunes 
Catal ina parió a efte fu h i jo pri» raz5,i pertenece ai e f t adode í í a 
m o g e n i t o , q l l a m a r õ do í i !an ,en c iudaa , en ío qual fed ciertos q 
To ro Miércoles a 6.de Mayo^no me faredes m u i gran plazer i ler* 
fue fino Viernes a tf.de M a r ç o de vici«; i fera cofa q mucho vos a-
e l t e a ñ o d e H O j . C o n f t a d e u n a g r a d e c c r e . D a d a e n l a v i l i a á T o r o 
feis 
feis dias de M a r ç o . Y o Fernán A i 
fonfo Ia fiz efcr ivi rpor m á d a d o 
á 'nra feñora la reina.Yo ía reina. 
De manera,q poreftos dosiu-
gares de arriba i abaxo, queda 
manifief toi c laro,que parió ía 
reina en feis d e M a r ç o , i no como 
díze Garibai , 
Sábado a diez i ocho de Secie-
bre de í l e a ñ o , vinieroadejurar 
al principe d ò luán losprocura 
de Murda)i fu Reino. 173 
ya veciendo,ya fiedo vcncidosji 
aviendoles los deite reino pica-
do en di verlos lugares, i faÜdo 
principalmente a hazeries mal 
defde la v i l l a deVera^decermiiu 
r õ losMoros rebolver fobreelios 
i végar las injurias recibidas,! af 
fi el rei de Granada mádò al cau-
d i l l o de Baca,i al de Gjanada ;q 
luego fe falieííen para Vera có h 
mas géce de apie i acá va 3 lo q pu 
m 
dores defta ciudad, luá Sanchez dieíTcn.Efto vino a faber có cer-
de Ayala.i Fernã Caívi l ío j i craxe t idúbre luán Ruiz de Santacruz 
i õ ceftimoniode la jura q hizie-
ró por los reinos en Val íado l ida 
i2,dias del mes de Mayo defte di 
cho año ;po r donde era impofsi-
biefquado faltara la carta alega 
da de la reina)aver parido a feis 
clMayo,! aver l ido jurado e lpr in 
alcaide deMula^por un efeudero 
del do¿ to r luá Rodriguez de Sa ! 
lamanca,q avia venida dsGraaa f 
da có falvoconduto, i dezia^que 
el caudillo de Baca decendia 
cõ quatrocientos ginetes, i con 
g r á n u m e r o d e p e o n e S j i qya l i e -
cipe a doze deMayo,pues en feis gava a Vera cõ i n t é t o de pafiar a 
dias q interviniero del n a c i m i é - Lorca,! ottos lugares. Tabien v i 
to a! teftimonio d'la jura,no uvo niero nuevas del c o m é d a d o r de 
t iépo paradefpachar correos co Caravaca,como el rei de Grana 
cartas côvoca to r i a s a todos los 
reinos,! para i r los procuradores 
d d í o s a la corte con el aparato 
quefuelen apreftarfe. 
C A P 1 T V L O X I I I I . 
da dio cartas para el alcaide de 
Guadix,para q lalieífe có toda fu 
gé t e có t ra la vi l iade Caravaea. 
Vif toef toe l corregieor íuan Ro 
d r i g u e z d e S a í a m á c a j p i d i o mu* 
chagentede acavalio i de apie; 
la qual falio puntualmente,par=. 
bien en efte t i épo avia te a Lorca5i parte a C a r a v a c j ; c õ 
tregua firmada entre l u la qual focorridos ios de Lorca 
Ô a ã á f .cef Mahomadrei deGra f a l i e r ó a í o s Moros, i fabida por 
iiada,i nue í l ro rei,fu enfermedad ellos efta falida.no ofaron efpe-
les dava poca ocaí iõ a los Moros rar, metieronfe la t ierra adé t ro , 
a guardarla,! afsi fa l i ãmuchasve i los nueí l rosfe b o l v i e r ó a Lo r -
j zes a hazer cavalgadas,! los nue ca,i luego eferivio aquella v i l l a , 
J ftros q u ã d o Ses parecia haziá o- agradeciendo a eíta ciudad el ib 
j tro t á t o , empacándo le las bafas, corro tan a t iempo que les dio. 
'* F z Alos 
i 
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A Los mucho honrados conce* joyCii^allero^ejcuderosyi oji cíalesji hombres buenos de la 
mui noble ciudad de Murcia: nos el cõ 
cejo i caballeros, eJ'cuderos,oJiciales,i 
hombres buenos de la billa de Lorca-, 
os-embiamos mucho afaludar, como 
aquellos a quien querríamos que Dios 
iieffe mucha honra 3 i buena "Penturaí 
Bien fabeis como el mucho han 
fado l u á n Rodriguez de Sala-
manca3corregidor i ju f t ic ia ma-
yor derte r e i n o , fobre algunas 
nuevas cj ti vo^os e m b i ô una car* 
ta>por la qual os rogó le embiaf-
fedeslamasgencede acavallo q 
pudieíTedes , p o r q e n t e n d i ó que 
c u m p l í a afsi ai fervicio del reí 
riueftro íeñorpi guarda de í la v i -
lja:i vueftra nobleza parado m i é 
t - e s e l m e n e f t e r d w í l a v i l l a , h i z i -
á e s l o a f s ^ embiaftes aqui hafta 
ciento i treinta de acavallo^bue-
nos hombres, tales que dieron i 
dar ían de fi buena cuenta donde 
ftíeíTe menefter:lo qual os tene-
mos en carga^i en gracia, i raefu» 
rasque parece que no lo pu l i í l es 
: end i i ac ion^n í o lv ido lo queera 
ffórvicio del dicho í eño r r e i , i 
g u a r d a d e í l a vil lajcomo fiempre 
lij"ziftes5que o t ro acorro^ni ayu-
da no tenemos en efta t i e r r a , l i -
no es de vos: ifabe D ios , que en 
todas las cofas que a vue í l r a ho-
ra cumpla , nos fomos m u i pre-
líos para cumplir 3 afii como de 
hermanos,! de amigos. Fecha 
ochodias dt í u -
í io ,&c. 
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¡Abado 22.de Agofto 
año de 1405. ef-
IIcando juntos en ayu-
¡ j t amien to Sancho Ra 
driguezde Palcncue 
la , Iuan Ramirez3Diego Diaz de 
Albar raz in , Francilco Corvera, 
luande Efcorte i ja ime Bobadi-
l l a , D o m i n g o Vicente , Vgued 
de Soteros,Luis Carbonel, Aífo 
fo Ivahez, A l o n f o Torres , Pero 
Fontes, queeran de los diez i o-
cho cavalleros regidores, q veiá 
i l i b r a v a n los fechos defta c iu-
dad:el doctor í u á Rodriguez de 
Salamanca corregidor i ju í l ic ia 
mayor de í l e reino}díxo5 que quá 
do vino a eíía ciudad dó Rui L o 
pez condeftable de Car t i l l a , or« 
d e n ó un regimiento con cierta 
orden que fe avia de guardar en 
e l , i que ei hallava que algunos* 
de aquellos regidores nombra-
dos e rãmoços j i otros n o e r ã há-
biles i fuficiétes para efte govier 
no^porefta r a z ó e l i g i o i pufo por 
regidores para efte a ñ o hafta el 
dia (f i eñor Satiago d i año J40<1! 
proximovenidero(porq en tedia 
en efto hazerfervicio a l re i , i bié 
a eí ía republica]es a faber de fan 
ta Maria apernado Oller , i a íuã 
Efe ri vano, i a Anto de Roda. De 
fan Bartolome a l u á n T o m á s , i 
a G o n ç a l o Ruiz de Sandoval. 
De fan t aOla l l a a Fernán Carri-
l l o ^ Domingo Torrente. D c f n 
Lauren= 
t . m ' lift, ¡.iilv i.w iia'iiniy»ilM,f«tiie 
de Murcia)i fu Reino, 3 7? , 
Laurecio a l u á n Lopez L l o b d , reino de Murcia a terna Garc iá 
j Micer Mi l l an . De ianta C a t a i í de Herrera mi mar ika! có cierta 
na a LopeCampavadaU a X i m c gen reinara que eilen eaeí ía í r o -
Perez d e V a! i bre ra. D e fan Pedro te ra de los Moios, i haga Us cofas 
a Franci íco Fernandez de Tole-4 
do-i aAlfonfo S a l v a d . D e í a o N i 
colas a iuan Riqueimc, i Miguel 
Pé rez M o a con. De fan Ancol ia 
a l u á n O r d o ñ e z . De fan Miguel 
no le faca a nadie;psro por aque 
l laparrochia pu ío a Berenguel 
A g u i l o n ; i de la rn i í im manera 
pufo por la parrochia de ían hia 
a Ramon Ramirez. 
Eafindeflx* año luevesdiezi 
fíete dias de Drziembre mur ió 
Lope Perez de Davalos adelan-
tado defte reino. Diofe noticia 
deilo a! r¿i,t en 27.dias de Mayo 
fnr p rove ído por capita mayor 
defta frontera Fernán Garcia de 
Herrera marifcai de Cañi f la , i fe 
prefi i i tò con carcas del rei Saba 
do 17. dias de I i i l i o , dei a ñ o d e 
mi l i quatrocientos i leis, eliado 
pre fences en la cámara 3 la corte 
l u á r o m à s j u a R ique lme^Ramõ 
^RemireZjBerenguer Agui lõ^Go 
^aío Ruiz de Sandoval, A n t o n 
de Rodi , i otros regidores i jura-
dos, i el corregidor l u á n R o d r i -
guez de SaUmancia^ante los qua 
les pre fe uto e í h s dos cartas 
'Á,0®$^toilús los caballeros, i efeude 
ros mis Inilsalios cjitc yo mando ir a l 
reino de Murc ia en la frontera de los 
Moros , / a íjitaLpiie r de bos , / a lud i 
g r j c i a S / i b i d ^ yo embio al dicho 
que cumplieren a m i iervicio etí 
guarda i defendimieto deífa tier 
ra;por lo qual os mando a codos* ¡ 
i a cada uno de vos^afu a los que ¡ 
eftais aJIájComo a ios q fuer« dé j 
a c á , q c r e á i s . a l dicho mimar i f - f 
callas colas qos dix*erè,o erhbi l $ 
fe a dezir de mi parte^q cúpl ieré j 
a m i fervicioji las hagáis i cuplàiS í 
bien aisi como íi yo mifmo os Us 
diiíeffe i madafle,i no hagáis otra 
cola por alguna maneraj íb pena 
de mi merced., i de los cuerpos,! 
de quanto aveis.Dada en la c iu-
dad de Segovia 27. dias de M a -
yo , ano del Nacimienro de nue- h 
Pero Señor le fu Chrif todc 1 4 0 6 . 
Yo I u a n M art i nez c hauc i í 1 e r d e S 
reí la hize eferivir por fu naand a 
do. Yo el rei, 
La otra carta es en lamifma 
razón,habla con los concejos, re 
gidores, alcaldes, a iguazi l , of i -
ciales , i hambres buenos de las 
ciudades de Murcia, i Cartage-
na,ide todas las villas i lugares j 
defte reino. 
fueron hs cartas obedecidas 
i cumplidas; i la ciudad viendo 
que el marifcai de C a í l i l í a era 
periona tan principal ,! tan gran 
1 . 1 1 1 • t • , - ! privado del r c i , l ifo^gcole coa K 
un grande i e lp lend ído banque- | 
te , i p revenc ión de p o í a d a m u t í 
a fu gü i lo , alojando a los i ron- 1 
caleras m u i comodainente. E l ¡ 
I f 3 declaró J 
Difcurfos Hiíloricos 
declaró /que la can fa principal 
porch ve lía era aves roto la trc-
gu a cl rei ác Gra Lia(ía3i q íe ioípc 
chava que pnriwipalmcrcê avia 
de inftitar i í:ar/¿ >r toda efía co-
rn arcaco n íu.f. Mor ŝac;uc les ro-
gava eftuvúíícn todo?» ce mucha 
vigiiácia, i le aviíaííen de qaalef 
qinev cuevas ene íc lupicííeo »c} 
ci ha ria lo miímori con e l lo , ! co 
aver vihcado dentro i fuera toda 
cila ciudad ,fe deipidio, i fue a 
L o i ca , donde, mas de ordinario 
afsiftia. 
CAPÍ T V LO v n r : 
O T A la guerra por ct 
rei de Granada,entraudo 
íus Moros en tierras de 
Chní t ianos ' , g aná ron l a v i l la de 
Ayamonte,pueblo de don /Vivar 
Perez de Guzman fe ñor de Gee-
ra. Por obviar \A guerra,,fue re-
querido el rei de Granada qreí i -
ílicifeal pueblo, i pagaííe las pa-
rias acoítumbradas.-pero dando 
algunas eí*cufas3 conociendo la 
flaqueza i enfermedad del rci^uo 
lo quilo hazer, aúque p r o m e t i ó 
de bo(verle dentro de cierto tie= 
po.Efte plazo fue paíígdo^i no cu 
plidoji el rei do Enrique por po 
nerle gr ima,embiò a la frontera 
de los Moros alguna gete;i no fo 
lo no fe el pantaron d elfo los Mo 
ros^pero eutrarõ pode ro íam éte 
cot ra Baeça,por la parte de Que, 
ík l a . a cuya reliílccia falierõ dõ 
Pedro Manrique general de la 
frontera,! Die^o Sanchez de Be 
navides capi tán d- l o b i i p á d o d ¿ 
Jaen^Martin de Rojas hermano 
de don Sancho de Rojas aíçobif-
po que fue defpues de Toledo , i 
À Ionio de Davalos fob nao del 
cõdefUbic dõ I l u i Lopez de D.v 
valos^Garci Alvarez OíonQj íuã 
de Herreramarifcat del infante 
dó Fernando5i otros muchos ca-
vallerosjlosquales aunqen el nu 
mero eran inferiores a losMoros, 
pe learõ de tal mane rasque acra-
velando por los efquadrones de 
los infieles, paíTaró a un collado 
altOjque les cõvenia ganar, porq 
va anochecía. Muriero muchos, 
en elle rencuentro de ambas par 
tes,i entre ellos Alonfo de Dava 
Í Q S , M a r t i n de Rojas, Garcia A l -
varez Oforio,! í uan de Herrera, 
i otros muchos cavalleros, que 
vendieron bien fus vidas. 
Quando el rei doa Enrique le 
certificó de Jas cofas que con el 
rei de Granada paila van , deter-
mino hazerle grande guerra, pa 
ra cuya expedición hizo corres 
en Toledo,! a eíta ciudad embió 
fu carta,declarando fu intenció 
en eí lamanera. . 
m K E n fique por ¡agracia 
Tiios rei de C a f t i U a ^ c . A 
"vos el concejo^ alcaldes}i al 
guamil) regidores, itbombres buenos 
de la ciudad deMurc ia fa lud i gracia! 
Sabed, que yo por fervicio de 
DioSji enialcamiento de a n fan 
ta F¿Catolica:i otro l i p o r q u á t o 
el 
V 
i iIM.i.h.,M,.„ .fc,^. — — — ^ - -WflwrtfcMfrMái f 
de Murcian íii Reino igo 
j el rei de Granada q u e b r a n t ó los diez dias de NToviembre ;:no de 
I traeos q comigo cenUji no guar tiueftro Seior ie íü ohníK) ue 
j d ò las colas c]:ie .ivia promecido 14.06X0 luán Diaz h I H T C efen-
\ i juraao de g u a r d a ^ v i m é d o i ha vir por mandado Ü J niUvcro i'e-
1 ziendo coacta eiias en muchas ñ o r e í r e r Yo el re í . 
man eras, he determinado de ha- Leída eièa carta,lii?go ía - i n 
zcr guerra por mar i por tierra a dad n o m b r ó por iu procarador 
el i a ios demás Moros enemigos para eítas cortes q u ¿ fe hizierrj 
de la fc;i porq pirJ cito fon m nc en Toledo a Sancho Rodriguez 
itetjafsi géce de guerra, bal ieí íc de Pagana. 
ros,i laceros,gal-ras,i galeones. Luego fe ef tendío la fama de 
corno otros pertrechos c] i ó mu i cfta guerra por todas partes,] no 
neceííarios^e importaos para la fe d d c u i d ò el reí de Granada de 
dicha giierra,para la qual Ion cá echar gente contra eila f oote-
bié forjólas muchas coitas 1 d^í» ;ra;i como eftava en eila con tan* 
penfas,acorde deembiar por los to cuidado el mariical H.-rnan 
prelados,códes,i r i coshóbres de Garciade Herrera, tuvo nuevas 
mis reinos,! por los procurado- ciertas dc l lo , i dio Juegoavifo a 
res de las ciudades i villas de los cita ciudad, i hizo repartimien-
dichos mis reinos, porcj venga a to por todo elle reino de los CoU 
m i paraavermi cól'ejo c5 ellos- dados que avia menefter paraíaL 
p o r q con el ayuda de Dios todas guarnic ión de Lorca donde eíta 
¡as co ' i as fe preparei o r d e n é d e va,i le cupo a Murcia ifmbiar cie 
tai maneta q la dicha guerra le b a i l e ñ e r o ^ i los embíò bien ar-
haga fegñ cüpla a fu i e rv i c ío , i a mados,c6 proviíion de pan i v í a 
pro vecho i honra miad de los d i das para un m s; i por orden del 
chus mis reinos: por lo qual os mariical pufo dos atalayas en h 
mando,q embieis unOjO dos pro Herra de Carralcoi, que correi-
ca-: adores delia ciudad,! no mas, pondieí le a la fierra deí Alcor de 
c6 vueftro poder b a í l a t e , para q Lorca , porque quando en el d i -
fe hallé a ordenar i hazer las di - cho Alcor hiziefTen de noche , o 
chas cofas q fe u viere de hazer í de dia almenaras, o ahumadas, 
ordenar luego,en tal manera q faüeifetoda lag-nte de Murcia 
fean comigo doquier q vo fuere, de pie i de acavailo có el pendón 
i"in falta alguna para el dia de fan del rei a focorrer la vi l la de Lor -
Andres primero q v i e n e , q f e r ¿ c a : i e m b i ò la ciudad 3 dezir al 
p o í h c r o d i a d e l t e m e s de Nov ié mariical el día en q fe avia de co 
bic i no hagaisotracola por niti menear aponer las atalayas en 
guna manera,fo pena d^mi mcr Carralcoi;paia q defde eííe pro^ 
ced. Dada en la v i l l a de Madrid pto día lasmandaile poner en la 
I f 4 li erra 
••rtummnnnwii riiWt'tiiiiMi'aiin '̂ft'iii fiiiií/l'ú. 
Difcurfos Hiíloricos 
íícrra del Alcor de Lorca. Qu iê 
truxo la carca del mar i fca l , ide 
creencia para traçar efto de parte 
fuya^i quien llevó la reípuefta 
del lo} fue Alfonfo Mattitjez de 
Alarcon vaííallo dei rei. 
Apenas efte cavallero avia fali 
do con cftarazon^quando vinie 
ron ciertos peones deLorcapi de 
Lebnl la . i Alhama cõ fíete cabe 
ças de MoroSjdiziendo, q encra-
ró treinta i cinco Almogáva re s 
Moros^i faquearo las cabanas, i 
hatos de íuanRique lme ,de luaa 
Fajardo, i de Aloafo YañezViq 
fe llevavan fefenta jumentos 5 pe 
ro q ellos avian falido cõtra los 
MoroSji mataron liete^cuyas ca-
beças traian.i Ja ciudad alaban*-
doles el hecho,fe Ies premio co-
mo era r a z ó n , i luego ai punto 
mandaron hazer quadrillas, afsi 
de acavaüo jcomo de apie, baile 
11 eros i lar.ceroSjdiez por quadri 
l ia ,de quanta gente avia en la 
ciudad buena para tomar armas* 
para que quando quiera que fe 
tocaíTe a rebato, falieífen por 
quadrilhas al apellido.' 
L o q refuftô de Jas cortes,fue, 
í jfepublicaífe por toda CaftiJJa 
guerra contra el rei de Granada, 
en razo á ' l o q u a l tuvo luego car 
ta del rei e 1 marifcal, i la m a n d ó 
pregonar por todo efte reino, pa 
ra cj todos eftuvieífen apercebi-
dos: i como toda la cierra ardia 
en armas, tras una nueva venia 
otra. Luego vino .ante el marif . 
cal Jaime Bíafcoefpia de Lorca, 
que avia e í l adoén tierra de M o 
ros e íp iando veinte dias, i dixoj, 
como en efte intermedio tembld 
la cierra.i fe cayó gran parce del 
ca í t i l lode Vera , i la mitad de la 
mezquitade losMoros,i un gran 
pedaço de l ienço de la mural la 
de la v i l l a , i que murieron fetén 
taidosMoros,ifus cava! los , iq 
fobre efta razón vino al i i Redua 
alguazil mayor del rei de Grana 
da con mi l i quinientos i mas de 
acavalIo,i doze m i l hombres de 
apie,i que fe deziaq antes qpar-
tieíTe de Vera,âvia de correr efta 
tieírra;i que o t ro caudillo de M o 
ros eílava en Orça encima de los 
Velez con feifeientos de acava* 
l io,conelmifmoincenco de cor 
rer ella tierra. 
Sabidas i certificadas eftas 
nuevas,el marifeal H e r n á n Gar 
cia de Herrera embió arde aefta 
ciudad con Lope Ruiz Davalos 
para q embiaífe a Lorca con mu 
cha brevedad doziencos i cincuê 
ta de acavallo de los mejor enea* 
valgados ginetes3i quiniecos h n 
ceros,i doziencos i cincuenta ba 
llefteros, i dos bombar.dasbkn 
acondicionadas : codo lo qual fe 
apreftò luego;porque fegü la ot 
den,avian de eí lar en Lorca los 
m i l cavalleros i peones el Sába-
do primero en lanochejO el Do-
mingo a medio dia a quatro de 
Diz iembre ,año mi l i quacrocien 
tos i feis.Llevaronfe cambien las 
bombardas^ la pó lvora neceífa 
ria. í con eíla*gente falio Juan 
Cor» 
mfmmm 
f u R e mo. 
Cornejo âlguazil mayor ¿ d l á 
ciudad,a quien cocava llevar el 
pendón deila^como lo llevó-i dé 
tro del dicho plazo fe pulierõ.en 
Lorca^i a l l i fe j un ta ró con el ma 
iilca],Pero Lopez Fajardo come 
•dador de Caravaca, i Aíonío Ya 
ñczFajardo fu hermano^t do Ra 
mon de Rocaful , i Garci Lopez 
de Cardenas comendador de So 
cobos, que acompafnron el pen 
don de MurciaPi luaa fa jardo, i 
Fernán Cafvii lo , i don Enrique 
C r i b f l leííor de Pinilla cerca de 
Aicarazjfeftc era un gran Cava-
llero Frances,caíb acá con d o ñ a 
Elvi ra de Villodre,l i j ja de Garci 
Fernandezde ViI iodrc , i de don* 
Ines de V i l k na hija de dõ íuã Sá 
chez Manuel conde deCrirrion) 
i otros cayaíleros del rei fronce-
ros en Lorca. Parcieron pues der 
L o r c a L u n e s fe i s d e. D i z i e m b r e 
del dicho año^i l legaré-o t ro dia 
a U yií 'a de Vera a las nueve de-
Bienfç q«e Fernán Perez de 
Guzman en fii crómica defte rei,-
comsosie v^e-en el cap^imlo quín^ 
to anofíptiimoipQR-cefta entra--
da d o ¥ e r a a:; ao. ó t Febrerp aéó? 
140y. pero;fin duda es error d ç 
t iépojporque por el libero annal; 
de 14,06.que eíia ciujad de Mur 
cia tierie pn Sü SLt&hki^*. cpufía,, 
po i -¿carta.s l orde nes. ¡d e 1, m i í m o . 
marifcal que embiava de la genj 
teque.aviadeir^idel tiempoerv 
que avían de çftar cnLorcaPj por 
a-cuerdos del concejo della cm-; 
" i • " m u 11 iirtTi fiini t,n 
l 8 l 
dad,i por el dia en que fe m x ñ h 
n u e v a d e 1 a v ict o r} a, 1 e 1 d c i p o jo ; 
que le t o c ò a M u r c i a d e íu part ' ; 
confta^digo , q Viernes tvesdias 
de Diziembre del año 1406. fs 
p re v i n o e íta i d a a V e ra p o r e i rn a, 
r i ícal , i q a diez i íeis dei roiimo 
mes efíavan C,e buelta» Efto pare 
ce por el archivo donde fe eled-
vieron lasc.oías;c o.m o; i y ,íi? ce-
d 1 e n d o, 1 o q u al n o t i e ti e; id u 4& y i 
eflotra leria relación emMada al 
coronina^ofa menos dignajde 
fe i autoridad. 
L o s G h 11 íl i 3 n o s • q fe h a 11 a r o a 
jen ella entrada fuero och^ta h õ 
bi'esde armas^i quinientos gine 
ces,i tre 1 m i l -peoncs.de i á ^ , i ba 
l le í la . Eft a van los Mo$Qf M m 
apercebid-os, porq a v k Wres 4i;4^ 
q: t e n ia Í I XI 0$ i c i a d e 1 a g e ar e ;¡q f© 
júçava cõ.cra ellosifupo ?1 ná,aHÍV 
ca 1 q 1 os Moros q.cftava'n-êentm. 
devera eran itrezi-éto-§¡d«'M&Ysi?. 
1¿ o. i m il.pfonês ^ i p e n I an d o q u s> 
pii e sav i an oía, i o a g u àt da r**}ae-
0 Carian x-ih i e n e fe a c a m nç& r^fe f.-* 
m ò íu e fq aadinon eip erádoikíb a? 
1 aj 1 arj^fef o, [osMoros It- çfàm i e 
ro n-q:US d os »i sq u and p¡à \ m w i Tc a l 
yio.qac7 oéz q u m m pe k m cé,ú>i 
a$e n t à • h i m a h tn an as; g u e r ç a s, i? 
par rales es rea d «1 a v i l 1 a,: i i u e -
gò inand^ talarlo todo , rQ.nar 
per ios molinos, i quenvar cin-
cuenta caías q.ue en coiítornoí 
avia. Hecho ell:o,eImíiPircâí,Í' 
los cavalier os de mascófejo-q-ufi 
e o n e 1 e íl a v a n, a c o r d a v 6 c ó b a 




tres puertas que t iene , a la una 
pul ieron e l p e n d o n d e M u r c i a , i 
fueron con e! l u á n Fajardo, A l o 
fo Yanez Fajardo, i otros mu-
choscava l íe ros j i a la otra puerta 
pu l i e rõ el pendo de Lorca^i fue» 
ron cone l Fernán C a l v i l l o j i el 
comendador de A l e d o , i mofen 
Enricjuc,! e! comendador de A r 
chena:i a la otra puerta fe pufo 
el marifcaí con fu eftandartc?i 
cõ ei Garei Lopez de Cardenas, 
i el comendador de Mora ta l l a , ! 
otros muchos cavaileros, ¿ efeu-
de toSj ie l combate d u r ó defde 
las nueve de l i t n a ñ a n a haftael 
fóí pucf to , i combatieron ta fuer 
temente3que fi l levaran efcalas 
(aunque lav i l l ae f t avacon m u -
cha g u á r n i c í o n de gente ) toda 
via fe entrara por fúércia de ar^ 
maá .En efte l i t i o fueron heridos 
muchos ChriftiatjOSjt mur ie ron 
a l g u n o s ^ u n i q u e i u i n g ú hombre 
á e f u e n t á jperoí de l ô i M o r o s m u 
r ieron müichos/i íoerorn: heridos 
mas. LiegadaliaÈ n o c h e í e ret i ra-
ron al real los Q h n ñ i m m / i o t ro 
día de m a ñ a n a mando el marif» 
câl a r m a r í a gente^para quemar, 
¿ roba r un grande arrabal, como' 
í o h i z o j i f í l i d o d e l m a r c h ó con 
fu gent&a Xuxena quatro leguas 
de a l l í , porque fue certificado 
que avia quinientos M o r o s de 
acavalloyi dos m i l peones rezien 
venidos de B a ç a , p a r a juntarfe 
con losde.VeraJLlegaron a X u -
xena o t ro d ía al alba,i los M o r o s 
que v ieron venir ios Chr i f t i a -
nos,falieron a recibirlos- vieron 
fe las caras los unos a los otros,! 
ordenaron fus efquadrones en 
efta manera. Los Moros fe clivu 
dieron en dos partes, en unja a 
cavalleria,i en otra la infanteria-
i ios C h r i f t i á n o s e n tres,enla u« 
na una t ropa de gente de a cava-
l i o , i en lasocras dos dos efqua-
drones de infantes. Puefta la ge 
te en orden^movierode una par 
te i de otra , i e f e a r a m u c a r o n c ó 
gran a n i m o , hafta que los M o -
ros fueron desbaratados , i efea-
p a r ó huyend6,dexando para pa 
gar las coilas muertos en el cam 
po fetenta i ocho de a c a v a l í o , i 
prefosdiez i nueveji fueran prec-
ios i muertos muchos m a s , l i n o 
que t u v i é r o n l a acogida m u í cer 
c i j i de los peones murieron mas 
de c ien to- f igu ie rò el alcance los 
Chrif t íanoSj l iaf ta meter los M o 
ros por las puertas de Xuxena: 
entrados que ñ i e r o ^ c e ^ r a r Ó las 
puertas,i losChriftianos cóbat ie 
r ô la v i l l a hada g a n a r í a por fuer 
de armas: los Moros q en e í ía 
e f t a v a n v a ü e r ó f e h u y é d o p o r la 
puerta qno fe c ó b a t i a ^ e í l o t r o s 
le r e t r u x e r õ a l c a t t i i b i i otro dia 
de m a ñ a n a a c o m e t i e r ó l o s Ghrt 
ftiínos,i l a g a n a r õ . H a l l a r o e n l a 
v i l l a q u a r é t a Moros muertos,! fa 
caro un r i c ^ d e f p o j ò de cavalíos, 
c o r a ç á s , r a d a r g a s , F u e r õ heridos 
en efta batal la ciento i cicuen-
ta Chrif t ianos del mar i lca í , i los 
cavaileros que con el entraron 
ca la tierra ac los Maros p e l e a r á 
cinco 
lllll HWlllll mi 
de M urda)! fu Reino. 
cinco ã h s con fusnochesji vien-
do que no podían cobacir el ca^ 
íl'i!ío,deímanteíaron la vilía,i fe 
fa i i e r o cen i fi c o s q u e fe jun-
ta van miic'ios Moros para recaí 
ear fobre elfos.C5 eíto,i cõ aver 
muerto a un va l i en tcMoro lia? 
mada A ! i Aben Muça caudillo 
d e B a ç a d e bolvierõ los Chriftia. 
l iosa 1 us caias m u i alegres con 
etta. viótoria. 
Q¿iien mas fe feñaío en eí ia o-
cafion fue AlonfoYañez Fajar-
do^afsi en confejos, como en mi l 
chas prue vas que hizo de fu per-
lo na. Embiofe la nuevadetta vi-
d o n a a l r e i jquádo yaeftava pro 
p inquoa l a muerce^i no t ivo lu-
gar de tratarle d e í l a , ni de otras 
c o f a s , p o r g ú e l e hallaron orde» 
nanclo fu teftamento5quefe hizo 
en 24 .de D i z i e m b r ç , Viernes de 
eíle año i4oó .en la ciudad deTo 
ledo,! proveidas las cofas de fu 
anima m u r i ó luego, idexò por 
Jlis teftamétariof; al condeftable 
don R u i LopeZji a don Pablo o-
bifpo de Cartagena, chanciller 
1 5 2 
mayor del principe don luán íii 
hi jo^iafrai luán Enriquez íu cõ -
fcffotfi a frai Hernando de íiief-
cas confeíTor que fue del rei don 
l u á n fu padre^declarado por he 
redero de los reinos a íu hijo do 
luán principe de las Afturias, ni 
ñ o de veinte idos mefes^iá falta 
del^alaiufanta doña M a r i a , i a 
falca del lá , a la fegunda hija do-
na Catalina. N o m b r ó por tu to-
res del principe futuro rei a lá 
í e inà d o ñ a Catalina fu muger, i 
al infante don Fernando fu her-
mano. Mandofe enterrar con eí 
habito de fan Francifco ,de q u i é 
fuemuidevotOjien c u y o d i a n á 
cio, i cuya ííefta hizo q feguar-
daíTe mientras el vi v/o. Fue en-
terrado en la fanta igíefia de To^ 
ledo en la capilla de íos reyes . 
A l v a r Gutierrez de To ledo , i 
frai Alonfo de Efpina eferiven 
la muerte defte rei don Enrique 
âver refultado deveneno,re* 
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Reinando den luan 
el fegundo. »-> 
CAPÍ r v L O i : 
V E G O que el rei 
don Enrique falle-
c i ó , los prelados i 
grandes que en la 
corte fe hallavan, 
viendo de quan cierna edad er^ 
el principe don íuan, confultarõ 
enere íi los ttns cíe hazer.rei al in 
fanre don remado fu tio duque 
de Penafiel; i le aconfejaró i per 
fu adie ron tomaíle t i tu lo realeo* 
freciendole de le ayudaren ello. 
A los grandes que eílo Je aconfe 
javan pareció no ferenlos rei-
nos de Cartilla i Leon cofa nue-
va dexar los lobrinosj i tomar i 
elegir a ios tios por reyes; pues 
avia defto diverfos exemplos,co 
mo fue el rei don Sancho el quar 
tOjdexando al infcinte don A i o n 
fo dela Cerda íu fobrino;i como 
fue el reí don Enrique fegundoj 
dexando a fu fobrina doña Con* 
íianca hija mayor del rci don Pe 
drojíiendo en Efpaña las muge-
res capazes ¿f heredar los reinos. 
I lin eií:os;traiaa otros exemplos 
en comprovacion de íu mot ivo. 
Incl ina va nfe a cfto muchos ca* 
valleros de los que en las cortes 
de Toledo avi^por ver la guerra 
de íosMorosen las manos,i al reí 
$ Portugal poco feguro en g tu r 
dar latreguaja cuya cauíapuí ie^ 
ron losojos en el infaute don Fcr 
nando;viendo queporquedar ei 
je i fufobr ino tan p e q u e ñ o , p o -
dían en los reinos fuceder mayo 
jes daños i efcandalos, que no en 
hazer agora la linea real tranf-
verfaljpues no era en eílos r e i -
nos cofa nueva. 
Eftandopues todos los gran~ 
des en cortes generales, dixo en 
prefencia de codos el côdeftable 
don Rui LopezDavaIos,que poe 
quien alçarian la voz de rei de 
CaíHlla^Eífas palabras (que fe-
gun es veriíimil ) fueron dichas 
con acuerdo i conlulta de otros 
cavallerosde iu opinion,enca-
minólas el condeftable al inFan* 
te donFecnando:elqual con uní 
c o i raro exemplo, obfervando 
al rei fu fobrino la fidelidad d ig-
nade ta excelente principe, ref-
pondiojque por quien, lino por 
el rci don íuan fu fobrino uniee 
ni to del rei don Enrique .?Dcíi:a 
manera el incli tc infante dó fe r 
nado,guardando inviolable i de 
vida fidelidad a ía linea rcal,con 
fe fio por fu re i i i en or natural a 
fu fobrino el reí don Í u a n , q u e 
en eílos dias eftava en el alcsçar 
de Segovia con ía reina doña Ca 
t a ü n a fu madreji dando ei i w h n 
te por fus propias manos el pea 
don real al condeíuab'e don R u i 
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Lopez^nduvieron t o d o s p ó t l a íezde Peñaranda; Domingo de 
cindãd de Toledo^diziendo a aí Navarrete, Alfonío Mercadela 
tas vozes^Caftilla^Caftillapot Miguel A ntoíino.Pero Armen-
ei rei ¿ó Iuan:cuya corona d e í b tereque eran de los diez i ocho 
manera quedo firme en la fucef- regidores añafes • i deles í lama-
í lon rea í . dos i éfeogidos a eíte concejo,' 
Afsi como murió el reí do Etl Pero Lopez Fajardo cornédador 
r iquef igu diximos^Sabado vn'n de CaravacajAifonío Yañez Fa-
te i cinco dias deDiziembre eícri jardo fu hermano, l u á n Garcia 
vio las nuevas delta a ella ciu- de Loai ía ,Diego Diaz de Aibar I 
dad Sancho Rodriguez de Paga r á z i n j u a n Rodriguez de Alca* ¡ 
na vezino deUa;que eftava en la raz, Alfonfo SegiiiVAnton Mart i I 
corte: la qual nueva llego Do- tiezjuan Fernandez de Villáver I 
mingo dos días d e H e n e r o , a ñ o de^Fernan García deSalamatica] f 
de m i l i quatrocientos i fíete. Sa Pero Ingles, Anrique Fernadez, ¡ 
bidafu muerte/emovio un grã Pedro Rodriguez de Reolid^Gi-
de alboroto entre los ciudada- nes Torrcs^uin Alfonfo Talíail 
nos,pareciendoíes carga pelada te^Andres Perez de Cabeçon, A i 
el oficio de corregidor; i afsi les fonío Agofte/Fernan P o r c e i ^ i í 
pareció remover le ,d iz iédo , que Pàrdo,Pero ^ a ñ c h e t d e Sarívicé 
pues el rei que le avia in í l i t u ido te,Nadal Bienvengiid^ereguer 
primeramente para paz i quie- Agu i ion , íuan Monte í ino , Pero 
tud dettereino, avia efpirado,q Garidiâde Peñaranda, Alonío Sa 
devia también efpirar el oficio; diez de Andèlia ,Pero SeguiyFra. 
especialmente aviendofe confe- cifcoTerrès , Domingo i u a n , M i 
guido el fin para que fe in f t i tu - huel Fort un , Mar t in Fernatide¿; 
y o , pues eftava e ik ciudad i to- M i g u e l Xixan, lüati de Pobiétei 
do el reino en tranquilidad i có - l u á n A l o n f o j u a n de A r o c ^ A n 
cordia. í por ella razón entraron dres Vinadèr5Gpçáfo!Rodn^u^ 
en a)'untamiento,no folamente de lá G e r d a , l u á n Rique!m'e,Iuá 
los regidores ordinarios y pero de NavarretèjAlonfo de Navar^ 
muchas perfonas pr incipáles lia re ' tejRodngó de í u n t a , Rui Gar-
l madasacocejoporcollacionesj ciaSanrin,Sacho Rodiigaez dé 
que fueron Pero lu f r e , Alfonfo Pagana, Antorr Sánchez de Savi 
Oi'coneda,Aleman de Valibre- cente, í u á X i m e n e z de Alcaraz, 
ra,Pero Vil la tor ta ,Beréguel Pu- A l o t i f o d e C õ t r e r a s , P o n c e =Sau-
jalte,Alfonfo M a r a t ó n , A n t o n rin,Pedrode Moncon /Al fon fo 
de Aibefa?PeroFotes,Diego Fer M a r t i n e z d e C u é c a , M a r t m D i á Z 
nandez de Sant i l fevan,Gonçalo de Albarrazin, Gonça lo Garcia \ 
Yañcz de Vaena, Diego Gonca- de N o t a l , Diego Gomez, t'rar.- , 
CiícO : 
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cifco Pa fcua l ,Gonça lo Ruiz de 
SanJovaljAndrcs Alvarez, D o -
mingo Torrentc,Fcrna Sanchez 
de Montafus,Pcro Alonfo Efcar 
ramad.Luis Antolino^ Fetrtr V i 
daljVicece Rabacajuan Sachez 
'dc Albeia,Alonf9 Aniorce , l a i -
me Mercader, Alfonfo Merca-
de^Pero Ferris^ A n t o Ximenez^ 
M a r t i n Diazde Albar raz in ,An-
ton de Roda, Loréço Pedrinan,' 
Alonfo GonçaleZ jMicer M i l l a , 
luan LopezLlobet ,Rodr igoRo 
driguez de lunceron > Rodrigo 
Bienyengud,Francifco Ce ld rá , 
Francifco AyclJan, Francifco Pe 
rez,i juntamente con ellos Pero 
Celdran, i Bartolome Ponce, i 
Juan Perez de Manganera jura-
dos deí ia ciudad: los Cjuales co-
dos juntos dix.erõ al dodor l u a 
Rodr íguez deSalamanca^q bien 
fabia como el rei le aviaembia-
doa efta ciudad avia tres años i 
mas tiempo por juez i corregi-
dor della,para poner paz i íbfsie 
go;i que agoraporquantoerafa 
ma publica que el rei don E n r i -
que era muertOjpor Io qual vaca 
va fu oficio de corregidor, por e-
; tta razón los regidores, cavalle-
ios,i hombres buenos dela c iu-
dadj íe rogavan i pedían cõ m u -
cha cor te í ia ,porque los vezinos 
eftavanmal contentos i altera-
dos, paraque eíhivieífen en paz 
ifolsiego^que dexaííe el dicho 
corregimiento a la c iudad, i los 
oficios que avia puefto}para que 
la ciudad los cobraíTe, itomaiTe 
en fi,! losdieíTe,! rêpattieífe a los 
Yezinos,como lo ha por pr ivi le-
g i o , ique lo devia hazerjpues 
quedavan vacos por la muerte 
del rei. I el corregidor dixo,que 
por ver que ia gente e í l ava e í c á -
dalizada por razó de fus oficios, 
i porquecefTaíTeel efcandalo,q 
por el tiempo corriente no cum-
pl ía alfervicio del renque en la 
ciudad uvieííe mov imiè to algu 
poji por hazeíles honra leplazia 
de dexar el corregimiento i j u z -
gado,i oficios,! deiíf t ia, i partia 
mano deIlos:i aun dixo mas,que 
11 luego le mandavan par t i r , i fa-
l i r fuera de la ciudad, que el era 
prefto de le i r , i fe iria para poner 
recaudo en los caftillos i fortale 
zas q tenia en efte reino d e M u r 
cia a fu cargo por cl rei.Los regi» 
dores,i Pero Lopez Fajardo co-
mendador de Caravaca que efta 
vaprefente,oidas fus razones, 
d íxeron todos,que no entendían 
hazer,ni har ían mal ni daño n in 
guno al do¿i:or,ni a los fuyos, an 
tes le dixerou que eftuvieüe en 
la ciudad todo el tiempo que el 
qui l ie í íc j i que le har ían mucha 
honra,i ferian en fu guarda i de-
fendimiento , ique pornianpor 
el las vidas. Con efto el corregi-
dor fe aífegurc^i fe falio quando 
mejor le p a r e c i ó , a poner buen 
recaudo en las fortalezas del re i - . 
n o , como fe folia hazer quando 
quiera que moria el rei que reí-
nava. 
Luego los regidores requirie 
ron 
.JJIHMMU 
de Murcia i íu Reino. 
! 
ron i rogaron cíe parte del reí a 
Pero Lopez ira|ardo,y a Alfoníb 
YañezFajardo íu hermano, que 
pues elíos eran cavalleros de can 
ra autoridad,! tan grande paren 
tela5tomaíÍ£n a fu cargo el go> 
v i e rnodc í í a ciudad,qual cum* 
plia aí lervicio del r e í , p u e s el 
do¿tor auiadexado ios oficiosa 
la ciudad ¿i en ella no quedavan 
ni avia^fcaídes ^ ni otros juezes 
algunos para hazer i cmirpíir la. 
ju í t i c i ade l r e í , i promstieronq 
ellos eran preitos de les ayudar 
a ello, procesando ,que íi algua 
mal i daño a la dicha ciudad vé 
niapov falta de juez,ni alcaldes, 
que hizieífen ju lhc ia eu elía,que 
el rei fe los pudiefíe demandar. 
Entonces el comendador dixa,q 
por las f azones dichas, el juntan 
mente con fu hermano,i con los 
regidores i'hombres buenos de 
Ja ciudad,eran contentos de ha 
zer codas las cofas que al fervi-» 
cio del rei,! dé fu ju í t i c ia , i de la 
guarda defta ciudad cumplieíTe* 
Á p é ri á!s f e d e l iberó e íl o e n c a 
bifdo,quando entro con íicecia 
antel&sfôi*idorcs Alfonfo Gon-
zalez-de l íeon teforero mayor 
dei reikxid obifpado,!de Garta-* 
ge n a cò ti d 1 re in o de Murcia, i d i 
xc>, que el avia entendido q poc 
c i e r ta m o v i m is ti to ¡q-ue algunas 
perfcMía«5avian hecho cõt ra í u á 
Rodn'guezdc Salamanca j u d i -
cia mayot ' i corregidor en efte 
reino de Murc ia , avia dexado el 
juzgado i corregimiento de la d i 
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cha ciudad,i que no quedava ea 
ella jufticia , ni conegidor, n i 
juez alguno > para que le hizief-
fen dar 1 pagar ciertas quantias 
de maravedis.que el cobrava del 
í e i de fus reatas del año paífado 
demi l i.quatrocientos i feis^que 
Je devian ellas perfonas j Simon 
Dei ta jodelarenta de los puer-
to s iaduanas nuevas fe i fcie n tos 
m i l mM&y&díSi'i• Andres Perez 
de Gab eço n qu inze m t i m ara ve 
dis , idon Ab rah im A l m a t e f i i i 
luatl déBeluis; ocho m i l marave 
drs^i Mar t in Ruiz tres m i l mata 
vediSji luán Sanchez de Torres, 
i D i e g o M o n t e r o , i Cu'ema A -
benhaçan d^ las moned-âs cjn» 
cu e n t a n3¿l:m a ra v e d js, l losa r r é -
:dadores-:ée>las aldeas veinte mil 
maravedis.las quales quantiasei 
iro podia cobrar en nombre del 
rei^porque el doétor avia dexa1-
db 1 osoiiciosala ciudad ;qpoc 
tato p cat e l i a v a d e c o b r a r I a s d i -
chas quantias de matavedis del 
í;once)o,i de aquellos que avian 
hecho ebalboMHo i movimien-
ro. I el coñeiejo refpódro^que no 
co nfentiá é n fu p r o tefta c i õ, p or* 
^ue pQE2elfosno aviajíido aquel 
albomtbjComo íé conftava a c \ ¡ 
i al corregidorü q no tenia caufa 
paradezir aquellojq fe foíTegafle 
i eftuviéíTe en la ciudad a cobrar 
las rentas realesjpues nadie fe lo 
impedia,ni avía de i m p e d i r í a n -
tes le ofrecían favor i ayuda pa» 
raqualquieta ocaí íon en quela 
uvieífe menefter. 
C A P Í -
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Dilcurlos Hiiloricos 
marero mayof^Diego Lopez cfe 
C A P I T V L O W Z u ñ i g a j u í i i c i a mayor ,Gomez 
. " : 5 M a n ricjue adelantado mayor dc 
A Pocos dias ¿ef- Cafti l laydon Pero Vclca de G uc 
_ r )puessav iédore la - vara,Iuan Hur tado de Mendo-
SjSff l i dode /a ciudad ça m j y o r d o m o del reijGarci Eer 
LVJ cl corregidorjcl i- nandczManrique.Carlos dcArc 
_ \ V gicronparafu go llano^Diego Fernandez de Q u i -
vierno , fegun el ñ o n e s merino mayor de A i h i * 
p r iv i leg io que la ciudatl^etiia dc rias,Pero Nunez de Guzman» d ô 
ios^eyesanreceffore^ipor alcaL- Diego Remirczde Guzman arce 
¡dcsiord ihacios deft a; ciudad bã> diano, de To ledoj I uj. Rod riguez 
j f t a i e ld iade fan i luã áeiiHíio pri> de V l í l a i ç a n abad de f a n u Leo 
mte ro i igu i en t é a G o n z a l o ü o d m cadia, procuradores del dean i 
.guez de Pagana,! à Gon^aLoGar cabildo de k igleíia de To ledo , i 
.c iadeiNòtal3i por alcaldc de los Diego Martinez procurad or de 
-fílaitos entre í C à r i f t i a n o s i íu;- don Vicente Arias pbifpo dc Pla 
dios a G u i l l a m o n Doriach^i por í e n c i a , i otros procuradores de 
alguazil mayor en concordia d£ lo^ prelados que e í tavan a ufen-
todos e l ig ie rõ a A l f o n f o Yaí íez fes3i el oidor Fero Sanchez > i el 
Fajardo. , t .. ^ o idor Pe |oYañczre fe rendar ios? 
..Pariiofe e l c o r r ^ g i d o í a la cor ¿ los procuradores de losreànos , 
te,i haH-Q-queea^úinze. d i a f dei ehtreJos qu4lc$.eftiiv<> i ju ro por 
mes dé Enero ivua* fídroijurãdb ñ l i por çfta ciu.da.d.*con poder 
por rei el principe^don i i t an^en áe l la i . G a ñ í a l o Pere¿ Ç^ja r^lo, i 
cuya juramOTtO)ÍCíhaliaton sI«a otros miichos cavaijerQs ere ude 
re inadonaí íGaíâí | in*>iebinf3nts r à s J i i josda lgo , ! ciudad'anos* 
d ó FernandoJ3méjasd¿atbre& del • . H a l l o t a m b i é n , que quedaro 
rei i i 'go^erna 'dom de fu&reinos^ por tu cores del rei dó í uan^u ma 
i don í uan obifpo deCuenca^do dre la reina d o ñ a G f t t d w Í i eI 
l uamobi ipode Siguença ,don Pe infante donEernandoifi*;tig^í4i-r 
dro obifpode Orcnfe ,don l u á n v id idá l a i g ô / t w m a . ç i o ^ J ^ l ç f f 
jobiípo de Segovia, d p a Sancho tíos, en- tai míanera ijur^qiiedo a 
obifpò det Palencia , don Patrio la reina e l a r çob i i pado jde Sacia 
o b i f p o j á é - G a r t a g e n a , don frei go , i obifpa,do3 de Tui / iUtorga , , 
A l f o n f o obifpõ de beon ; dõRui Ü v i e d o ^ e o h y Z a m o ^ ^ S a l a o i l 
Lopez DâTAlos c o n i e í l a b l e de c a ^ i u d a d í i o d f i g o , A y i l a , Sego-
C a i l ü l a j d a n Fadrique conde de via^Ofma^BurgpSji Calahorra; i 
Tra{lam.ira,cl conde don E n r i - al infante los a rçob i ípados de 
q u e M a n u e l ; í u á de Velafco ca~ Tx>ledo,i S e v i l l a , i p b i ¡ p a d o s de 
Cuenca, 
de Murcian íuPvdno, 
Cuenca, Siguenca, Camgena , 
C a J i z ^ C o r d o v a / í a e n , Badajoz, 
CoriajPlafencia^Lugo, Mondo 
nedojPa!encia,i Orcnfc,c5 cier* 
tas codiciónos fob re el j u z g a r l o 
n o c e r í l o s p l e i c o s ^ i o t r a s colas. 
T r a t ó entoces l uá Rodriguez 
de Salama con el reí en la forma 
cj avía fido deípoí íe ido dei corre 
gimiento de Murc iad q por evi* 
tarercandalo(quefeavia m o v i -
do en la ciudad l o b r e e i l o ) dexò 
los ofícios al concejo. E l rei por 
fus tutores refpondio a eíèa c iu-
dad (que tenia t a m b i é n alia fus 
m e n í a g e r o s en r a z ó n dello)que 
lo avia hecho mal , i fe maravi l la 
q l i n averie avilado fe uvieííen 
determinado a bazer aquel re-
movimientOpi mando re í l i tu i r l e 
en fus oficios. L a ciudad obede-
ció,} cumpl ió el m a d a m i é t o del 
rei,i le torno a vecebir, porfiado 
toda via en q devia el rei remo-
verle, pues la ciudad e í i a v a e n 
paz i fofsiego,! todo el reino quie 
to,i q devia gozar de fus privi le-
gios,! repartirfe fus oíícios3como 
los reyes fus an tece í lbres lo te-
nían difpuefto. I ai cabo de alga 
nos meíes q e í io fe fue l i t i gado , 
e l r e i m ã d ò b o l v e r a í a c i u d a d los 
pficiosjcomo pareceporefta carta. 
0 N luán por la grítela 
de D/oi rei ¿leCaflilla, ¿ÍTC. 
J l cocejoyi caballeros}i ejeu 
Áerosyi oficiales, i hombres buenos de 
Ix noble ciudad de Murciajalud igra 
da. Vi vueftras peticiones c] me 
embiaftes cóPeroLopezRi ja rdo j 
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i AlfunfoYanezFa jardo vfos pro 
curadores-i a (o q dezis,q a doze 
dias del mes de i u n i o que agora 
paíT6,q os fuero prefencadasdos 
cartas.la una mia , i la otra del i n 
f a n t e d o f e r n á d o m i t io,porFer-
náPerezCaiv i l io^ i LopeRuizde 
Davalos'; por la qual dezis, qos 
embiea mandar q recibieífedes 
por cor regidor , ! ent regaí ledes 
los oficios deífa ciudad ai doâror 
l u á n R o d r í g u e z de Salamanca, 
porq los tuv ie í fe fegun los cenia 
envida á l rei mi padre i m i fe;íor, 
q fanto paraifo aya j i que como 
quierquea vofotros os pa rec ió 
la dicha m i carta í'er en v u e í t r o 
perjuizio,por quanto los dichos 
oficios efpirarõ por í inamienco 
del dicho feñor rei m i padre; pe-
ro q por fer obedié tes a mis man 
d a m i é t o s , como buenosi leales 
fervidores i vaifalíos la obed ¿ci »; 
í les luego,i la cüpliftes,i que fe-
cibiftesa Pero Mart inez de Sala 
manca, a quien el dicho doctor 
e m b i ò a l l â c õ fu poder a recibir 
los dichos oficios, i q me pedia-
despor merced,que porquanto 
ella ciudad i tierra ella en buen 
fofsiego para guardar lo que cu-
plé a mi f é r v i d o , que os quiera 
reft i tuir en vueftros oficios, i os 
los mande tornar, para que los 
tengáis fegun que de anees los 
teniades.Sabed, que como quier 
que m i i n t e n c i ó n no era de ha-
zer mudamiento a lguno en e-' 
l i o , lino que eftuviellc en e l 




rei m i pad renque Dios perdone, 
l o d e x ò : pero porhazeros mer-
ced,! por cjuáto el dicho dodor 
me hizo rc iaciõ cierta de vucftra 
concordia i fofsiego.i porq vofo 
tros fois tales, q guardareis lo q 
cumple a mi fervicio,i al bien co 
mu deíla ciudad,iru tierra,esmt 
merced de os tornar, i refticuir,i 
os reftituyo en vueftros oficios, 
paracj losayaisfegimienla ma 
ñera que los uviftes en los t iem-
pos paíTados.Por lo qual os man 
do q os ayun té i s en vueftro con* 
cejo,comoloaveis ufo i coftum 
brede os ay untar para tales co-
fas,! pongá i s entre vo íb t ros vuc 
ftros oficiales.los que entendie-
redesfer hábiles para los dichos 
oficios,! recibáis dello juramen-
to,fegú forma de derechci uféis 
con ellos fegun mejor j mas cuín 
piidamente ufaftes con los otros 
oficiales que uvo en eíía ciudad 
çn los tiempos paífados haftaa-
quírpero es m i merced i volütael 
q no uféis de ios dichos oficios, 
niosfeanrefti tu idos, halt a qu C 
ayais pagado al dicho do¿ to r 
lua Rodriguez todo lo q deveis, 
i le reftò por pagar de falario, q 
el dicho fenor rei mi padre le m í 
d ô d a r , f e g u a q u e p o r eira m i car 
ta asloembio a m á d a r ; antes os 
defiendo firmeméteq los dichos 
oficiosno uféis , h a í i a q u e ayais 
pagado i fatisfecho ai dicho do-
d o r l uán Rodriguez,© al que l o 
uviere de cobrar por ei.Dada en 
Sevilla a treinta dias de Agofto^ 
aíío m i l quâ t roc i e tos i fíete. Y o 
Peio Garcia la hize eferivir por 
mandado de m i feñor el infante 
tu tor de nue í l ro feñ or el rei, i re 
gidor de fus reinos}&c. Yo el i n -
fante Fernando. 
í untam ente co ella recibió la 
ciudad otra carta deí r e i , traida 
por fus procuradíores PeroLopez 
Fajardo,! A I o nfo Ya ñe z Fa j ar d o, 
i l u á n Ortega de A viles, i San-
choRodrigueZipor laqualapro 
v ò , i conf i rmó cí rei las Senten-
cias i autos pronunciados par-
ios alcaldes que la ciudad avia 
nombrado i elegido, removido 
que fue el corregidor íuan R o d r i 
guez de Salamanca* 
C A P 1 T V L O I I L 
* f. 
^ S f f y f e ^ à v * ^os MorosTucl 
m 0 m r ' % i % tos,unas vezes por 
^ ^ K ^ k Andaluzia , don-
'de principalmente 
afsiftia el infantedonFernando* 
letras vezes por el reino de M u r 
ciajpara dode el rei de Granada 
hizo p r e v e n c i ó n , ! quifo venir 
en pe r íona j fobre lo qual vinie-
ron cartas de avifo a efía c iu -
dadana de la de Vbeda,i otra de-
A l fon foTenorio adelantado ma 
yor de C a ç a r i a , i otra de Fer-
nán Garcia de Herrera marifcat 
de C a f t i i U , i otra de Pedro de 
Soto alcaide de la v i l la de Ca-
rayaca,! otradel Concejo dela 






Fe f n a n d e z cí e O t t rd e 1 ob o s a d è -
lantado de^e rcino^tenienccdcl 
Condeftabie doa Rui Lopez Da 
valos,en ía> qu.aíes carcas le coa 
tenia,íjue el rei de Granada con 
todo íu poder venia íobr - j av i - ; 
Jla de Lorca , i por efta razone! 
adeUntado,i el concejo de Lor-
ca einbiaron a requerir de parce 
de l rei a efta ciudad, que luego 
cnibiaíien el mayor numero de 
baiiefteros que pudieíícn aver a 
Lorca^ialosocros lugares de la 
froncerajporque li el rei de Gra» 
nadavinieí íc jiallaíTe el preíidio 
neceífario en defenía delios • i 
coafiderado que no tenían ocro 
amparo de quien íer íocorr idos , 
íYiãdò la ciudad que fe apreftaf-
fen luego quatrocientos baile» 
fteros,los quales fe repartieron 
en la ciudad de Cartagena, i en 
las villas de Lorca^i M u ía, i Ça.-
ravaca, aviendoíes dado fueldo: 
para un mes que podiane í la r de 
gu anú c i o n , 'ra i c n t r as fe e x e cu/ 
taire la venida dei rei d'Granada. 
Llegados queXiieron a Lorca 
losq allá fue roa !em b i ado s M ã r 
t in Fernandez Pinero yaíTallo 
de! r e i , i moflen Pere MaM.adas, 
Cavallero de Aragõ ,que avia ve-
nido por fu volütad ahazer guar 
raalosMoro$, t imeron avilo q 
un caftillo de Moros , llamado 
-HurtaUerca de Lorca,eftava de 
ta^ manera q íe podia efcalar,! 
co n 1 a gen te q u e pud iero n reco* 
ger fueron a ganarle, llevando 
efcaíasj los pertrechos neceífa-
í u R e i n o i S 6 
rios. Anochecieron fob re e l , i cõ 
g i d os.derepeute", c c h a a d o 1 a S: e f-
ca í^s jesfue fácil toma,: le.Maçá f 
ron- al gu nos Mo ros) i 1 os de mas 
que delitro e í tavan fueron pre-
fos i embiados a Lorca , hazien-
do faber e! cafo al mariícal Fer-
nã Garcia de Herrera, pidiédole 
q lesman jaíf¿ luego embiar b à 
í l imentos ,porque tuvieflèn con 
que defenderle. El marifeal eax-
b i ò c o n u n a r e q u a p ro v i 1 ¡ o n $ U c -
vola Rodrigo Rodriguez de À-
vilès vezmo de Murci.a,que efta. 
va en Lorca, i la meció en el.ca-r 
ftilip en falvopllevando coní igo 
fetenta.de acavai lo .Pueí lo alia, 
confirió con fu ge n t-e-, que pue$; 
e íl a v a n e t i t i e r r a d c M o r o s,.. f e . 
ria bien correrles;la cierra,taiax^ 
leslospanesd haver ei dairo q.uei 
fe pudieífe. A todos jes pareci o> 
b ien j fo í rodia Mieíeoles veinte^ 
i n u e v e- d c A b ri l , e l d i c h o: •. R o 4 r i} 
go Rodriguez faüo con Ai; gesnte? 
a'.p-ecoí*^-, i yendo áísi un pocu 
p o r, fu, c a m i n o, o y e r o n g r a n r u i -: 
do de Moros que venían fobríj 
el caítiilo • hizieron raleo los^ 
C h r l í t i a í i o s , i los Moros;que? 
los vieron, comgn^a/pji a hiair.¿ 
char a tõdapriífaj i Rodrigó l o * 
dr igu-ezembio-Urn peon a h a r - f 
lo íaber al marifcai, i el ie rne,^ 
t io en el caílili-o- para ayudaf; 
a defenderle a la gente queeti 
el eftav'a. Como fnpo las nue* 
vas el marifeal, defpachò un gfy 
nece aMurcia,para que con grã 
brevedad le embiaí len gen-tc 
P s 2 de 
iTtHiirt iWiramiiin 
Difcurfos Hiftoricos 
r¿c focorrõjporque venia fobre el 
caftillo de H u r t á l que avian acá 
bad o de ganar, el alcaide de M o 
farreSpi otros caudillos Moros 
Con t resmil deacavalIo?i trein-
ta m i l peones lanceros iballefte 
ros.Sabidas eftas nuevas, i repi-
cada la campana del rebato de 
fantaCatalina/e convocó la ciu 
dad,i por publico p regón fe n u -
do íálieíTen todos a c o m p a ñ a d o 
el pendón de la ciudad, que lle-
vo Alon íb Yañez Fajardo, i falie 
ronde quinze años arriba toda 
la gente que fe pudo juntar , de-
xandola que podia baftar para 
Ja guardia de la tierra. O t r o dia 
figuientede como defcubrio el 
alcaide de Mofarres a los C h r i -
í t i a n o s ^ d i o fobreel caf t i l lode 
H u r t á l , i luego llegaron algu-
nos de los Motos a combatirle, i 
los Chriftianos falieron a ellos 
paleando tan gal lardamête 3 que 
los hizieron retirar un recuefta 
á b a x o , i mataron catorze M o -
ros, i hirieron mtichosmás.Ivan. 
fe cevando en ellos j pero como 
defcubieron tanta muchedum-
bre de Moros que cargava fo-
bre í í ; f e uvieron de r e c o g e r á -
priira,i antes que entraíTen en el 
caftillo fueron heridos algunos. 
Los Moros a í íentaron fu real 
cerca del caf t í l ío , i embiaron 
gente a un foto que avia vezino, 
de donde tfuxeron muchos ma-
deros, i con las matas que t ra ían 
arr imáronlos al muro de ta l ma 
nera^que lo cavavan fin poder-
felo efcufar los Chrifliahos,i tan 
reziamente combatieron, i tan 
prefto cavaron los muros,que. 
cayó un gran l ienço fobre los 
Moros que cavavan, pero tam» 
bien murieron todos los C h r i -
ftianos que en aquella parte e* 
ftavanpara lo defender. Hecha 
efta brexatan grande,entraron 
los Moros el caftillo,i los Chri» 
ftianos le acogieron a dos torres 
fuertes que en el avia,! al l i fe do, 
fendieron,hafta que la mayor 
parte delias fue cavada i derriba 
dapor elfueío. Los Chrift ianoa 
que fe vieron tan pocos, i tan íin 
focorro, i tan cercanos a la muer 
te,pidieron paitos al alcaide det 
M o f a r r e s , o y ó l e s , i dieronfele, 
porque les aÍTegurafle la v ida , i 
los llevalTepriíioneros.El alcai-
de lo a c e p t ó , pero aconfejóles 
de fecreto que no fe r indieífen 
haftala noche , i entretanto h i -
zo apartar el combate,aunque 
los Moros refiftian fú orden, por 
que deífeavá degollar a los C h r i 
ftianos.Hechaefta p revenc ión , 
áfsi como anocheció recibiólos 
en fu poder, i fueron alüprefos 
ciento i ve in te i c incoChr i f t ia -
nos , i los principales fueron» 
tnoífenPere M a í ] a d a s , i Rodri» 
go Rodriguez de A v i l e s , i Mar-
t in Fernandez Pinero, i Diego 
Gomez Davalos, i íuan deSa* 
lazar,i Diego Hurtado de Men-
doça j eftos tres ú l t imos natura-
les de B a e ç a , i otros efcuderos 
hijosdalgo del marifcal Fernán 
Gar-
I 
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, Garcia de Herrera. M i m e r o t i i r i cocoreo,i yendo cerc^ de I * fier 
el combate defte caíliilio ttma,1 ra^e.Agraçaleraajifuerpq defciiH 
ta de acavailo , ! quarenca peo- bicrcosa raiiecQn a ellos de Ron-
: nes. Reparó el alcaide el cafti- daji de SeteniJ i i a i U doziencos. 
; l i o , i desando mui buena guar- tos j quarentauMoros de acavi-
dia^Tiandò llevar honradamen- l lo , i como losChr i íhanos los vie 
te a lo^ÜiÉhíis c i v á l t o s ca- ron venir > tomaran ni l ee^rilío^ 
1 valgando en fus cavalíos, i a t o - defde donde íe aero jaron fob re 
i t - o à ó i l ú * d e m a s a p i ^ è i a m a t a - l o s M o r o s q u é f f a i m t m furio^ 
dos , i afsilos prcfc t^ákl . re i de í a i r t e n í e ^ u e d e ^ p r i n j e r a arre* 
Granad^v :f - > metida rnataron qiiareRça M o i 
Efte'íc^ftlila recobraron los ros,i I j o s d c m t o k u y f r m j . ü g n i v 
MordS còn canta celef idad, que doles el alcanscj mataron^ i l^b 
quando ta gente de Murc ia , i la rieron otros muchas j ú f t â en-: 
de Lorca juncos ivan al focor- cerrarlos en la torre de Alha-
ro / tuvieron nueva cierca dp, quen, dondemario, el a lguazi i 
c ó m o eftava recobradopor los deRjonda,i uu hermano del Ar-
M o r o s , i eon mucha, gen te de cacxrdcila, i-craxeron pri íio nç», 
prefídio:i áv ido fu confejo/e bol ros!ocho: cava íWos de J;ps i%$h 
vicroivlós «nos i los otros a fus pres de Ronda / i Seié;nH, i g*-
tierras. na^oéoche iv t i cava í los , i otros; 
El re4 de Granada qu.c vio enn dcfpojos, con que fe bolvieroa 
trar tã íòs p r iüoneros por fu ciiji vtótántQfos, i alegres a la v i l l a 
dad , recibió fumo concento „ i de 'Oí vera; i yendo por el ca m i -
m a n d ó hazer alegrías poríeí la . no, preguntaron a un'iMoro d$ 
L o qual fe di vulgo bre vifsíma- los que llevavan prefos, que C.Q -| 
mente por toda la Andaluzia, mo tanta gente fe avia dexa-
i v e n i d o a fa b e r. p o r e l i n fa n c e d o v e n c e r d e t a n p o.co s C h r i -
don Fernando , que eftava en ftianos ; i el Moco refpondip, 
C o r d o v â , m a n d ó a-los lugares que jurava por fa le i v i por Is^a-
circunvezinós que eftuvieíFea homa, que los-Ghriftianos que; 
advertidos, i procuraíTen hazer eon ellos pelearon avian i ido 
alguna emprcía en los Moros, masdequatrociencos de acava-
para aguallescl regozijo de los l i o ; por donde fe tuvo por cofa 
cautivos de Hurta!. Avifados de ciercaque Dios avia embiado fb 
cftojfáUeron de Carmona,Mar- còxto a losChtiftianos,! el Apo. 
chena, i Olvera quarenta i dos ftol Santiago les avia v e n i d l a 
deacavalIo,i veinte i ocho peo- yudar. • 
. nes, i fueron a correr la torre de . En efte mifmo t iem pO;eíiado 
j Alhaquen, Ayamante , i M o n - el maeí l re de Santiaga en£cija> 
Diícürfos Hiílorícós 
fe v ino para el un M o t o , diz i ea-
do ,que quefialer G b r i í i t i â n o , i 
fcrvir a Dios c o m o ta l j el mae-
í l re le hizo bap t iza r ; i bueito 
Chr i f t i aho of rèé io de entregai» 
le d c a í i i l l o d c Pruna, que es a-
na legua Í O l v e r a . Q u i í o ei mae 
ftre í abe r - ftáetia: verdad, i em-
b ió le al é ó m e ^ d a d o r m a y o t de 
Alcantara , que eftava en M o -
ron , para que I c examiuafle* !! 
viefle 11 traia a p a f i e n c í a d e ver? 
dad l o q u é promecia.Pregunta-!, 
d o , i repreguntado por el co? 
mendador m a y o r , |>arecía¿qire 
el M o r o no venia con amficio? 
n i t rato doble^i luego el comen-
dador mayor , que le l lamava 
don frei A l o n í õ Lopez Pache-t 
co,fe pardo de Moron con toda 
la gente que pudo para Olvera , 
i de a l l i o t ro dia amaneciof fo-; 
bre Pruna,i en quebrantanidoiel^ 
alva , el nucvô íGf i r i f t i anb les 
ítíoftrò d o n d ^ c c t e í r e n las efcar: 
k & , i l a v i l í á fqc l4i«go i t o m a d á 
de improvifo,!!© poderfe de í enn 
der los Motos j miataron m u -
chos, i t ruxeron iiias pr i l ione-
ros. E i comendadormayor hizo 
fàber eftas buenas nuevas a los 
maeftres de Santiago, i A l c a n -
tara,queeftavan en E c i j a , i l o s 
ittaeftres í e l o efcnvieron al i n -
f a n t e d ó r v F e r n a n d o j d e q u e í e a -
l e g r ó e n e i almajafsi porque de 
aquella v ü l a í a l i a n iiempre A l -
m o g á v a r e s , i hazian gran d a ñ o 
en t ierra de G h t i í t i a n o s , como 
porque con eilos pnl ionero* 
M o r o s ^ i con los de Oívera peti-
fava reícaicin losChrift ianos d e-
Hurtá l ,q t re .ef tavan: cautivosen^ 
G r a n a d a ^ c o m o l e e f e é t u ò . , s 
C A P í T V L G i a i l ^ : r 
»N laíSicoríes que ÍCT 
'lizieyon! .ew.-.Sego^ 
via fe p r o v e y ó i de-* 
termén&i por el í n -
ifa nt e ¿mm ftr e s; c o ir 
d 6 sí,r ic os Hom br cs,i( ca!v a f e o s,; 
i pVocura dore s de 1 os! r ei n o s, q u e 
fe profiguieífe la gueíCraquiejavia 
comen^ado elrei :doo Enrique 
contra ' los Moros del reino de 
Granada^ para el exercito¿i f ró-
t e r á s , ! a r m a d a de naos i galeras 
fe mandato echar tres monedas 
demás de las otras,par!aiCijíiiplir 
los q u a r é t a i cinco c u e n t ^ q u e 
les pareció fer m e n e í l e r para la 
jornada .I en ella r a z ó n A l fon ib 
Fernaftdezde León tefói-ero ra a 
yor del obifpado de Gartagena, 
i reino dé Murcia3pedia apreta-
damente al tiempo prefente las 
t r e s m o n e d a s n u e v a m e n t e e c li a -
das , quando el d a ¿ t o r Alfonfo 
Fernandez de Cafcales alcalde 
de corte, i vezino de Murc ia ,h i -
zo prcfentar una c é d u l a , por la 
qual tenia hecha merced del rei 
don l u á n de efctifar de mone-
das i otros pechos cinco perio-
nas, lasque el por bieti tuvieííe: 
de la qual cédula hizo prefenta* 
cion,que dize afsi. 
n J (DOH 
i í i i , »w . .y» ' i r t i r i* * it..-u ft...i.-tiMii-rt.» «i t, • Í 'IIT-I Mtr -1 -<- /M-«KfiB|( f f ; 
de Murciaji fu RcinõJ } í 
o . | ^ ^ < 0 N luán por la 
i Ède Dios rei-deCdJMLtj (yc* 
JIIL*^^ A l cocejoji d d t L k s j algum 
zjlfi caballeros,i ejcH¿leros)í otrosofi 
ciales,i hombres buenos deJa mui 'm^ 
ble ciudad de Murcia/t arrendadores^ 
empadronadores j i cogedores de las 
jéis monedas primeras que yo mande 
coga eíte aíiu de la data defia mi car-
td,i a íjualquieryO qualefqu'wr de bos, 
à quiefuere moítrada^falud igracia^ 
Sabed^qucAlfonfo Fernandez de 
C a f c a l e s d o ó t o r en leyes , rai a l -
caide en la m: corte i raftro, <j tie 
nede mi por merced cõ el dicha 
oficio de a lca ld ía cinco efcufa-
dos quitos de monedas,de los qua 
ks t iene pueftos por ía lvados en 
eíía dicha ciudad de Murcia los 
quatro efcuíados , ! dize que íe re 
cela que no le querré is guardar 
los dichos quatro efcufados,i los 
mandareis prendar, o avredes 
p/ endado por las dichas feis mo 
sedas,en lo qual dize, que fi afsi 
imeíFe de paliar ,que recibi r ía 
er» el lo agravio, i dano3 i p id ió -
me que le proveyeíTe de i eme-
dio de derecho j i yo envelo por 
bien. Por lo qual os mando^vi-
fta cita mi carta,a todos,i a cada 
ímo de vos>que noconlintais de-
mandar las dichas feis monedas, 
ni aiguna delias a los dichos 
quatro efeufados que eí dicho? 
do¿ tor mi alcalde nombrare ai 
en eíía dicha ciudaJ, pues eftan 
en lo (alvado , como dicho es; 
i no coniintais que por las d i -
chas monedas , ni por alguna 
ú o ' i í e a ri p r eii d ad o s:yñ 11&m£-
dos fus bienes -de los dichos qua-
í r o • eí¿ iffaá ó í , TÍ'i de alguno'de 
"elío'S;! ii por la dicha razón' a ígu 
tVáí p 14x\ d á s,o iin ara vedis-, o otra 
coíales" avcis prendado;o toma-
d o , o m'atfdádo prendar , o t o -
mareen qtialqu ier msne tâ ídad íe 
í'ás , i : torí ía;mek:s i Í; ha^edíelas 
luego dar, i tornar todo bien i 
c ump l i d am e n t er j á e mod o èj u e 
ñ o les fake al^ñ-na c6ía ¿porq ' í í i 
en mi quaderno que UeVafêS 
mis arrendadores dé í á s b i c h a s 
monedas de la dicha ciudad irán 
pueftos por íalvados los'dichos 
quatro efe ufados al dicho do¿ 
¿ t ó f m i alca We. I los unosjni l o í 
ò t ros n ò hagá i s otra le oía por 
al'gü na man era, fo pe n i de m i 
merced , i de dos m i ! maravedís^ 
para mi-camara a cada iino .de 
vos,por qü ien quedare de ío af* 
l i hazer i e-umplir. í íl no l o q u H 
fieredes afsi hize'r i cumpi i f jmi tv 
do al hombre que e f t i mi carta, 
os moftrare^ue os emplaze que* 
parezcáis ante mi en vtil corte' 
p e r f o n a l m ? n t e d e f d e e I d hi q u 's 
os emplaz-árè a qninze xíias pr i^ 
meros l igüientes , fo la dicha 
pena a cada uno , a dezir por 
qual razón nocumpiis m^ man-
dado. I de como efta m i carta os 
fuere m o í l r a d a , i los unos, i los 
otros la cumplieredes^nando fo 
la dicha pena a qualquier eferi-
vano publico qu^ para ello fuere 
líamadojcj dé luego al C\ os la mo 
lira re te lhmonio í ignado coff íu 
4 íiguo^ 
Difcurfos Hiíloricos 
fignQo porque yo fcpa como cu-
p i is ro i m Jtnd^do.La carta ieida, 
dadlela.Qada en |a v i l la deGua 
daSaxara ocho dias del racç de 
M a y o , a ñ o del Nacimiento de 
n u e í t r o Salvador le fu Chr i f to 
de noi.I- i cjuatiocientos: i ocho,. 
Yo Fernán Gonçaí.ezJa hizc cfT 
crivir. por mandado d t nueftro 
í eñor el reí. . i 
H ç c h a j a d f m o n f t r a c i o defte 
p.rivikgipíiifò i u e g ç del en eft^ 
imanera., .-r • -
COncejo,i alcaldes\ i dlgmzjljí câlpalkrosj efcideras/t reguío i resjpficiales3 't hombres bue-
tips. de,la noble ciudad de Marrs 
cia y i arrendadores', Jtnpadrona-, 
doresji cogedores de Us monedas que, 
nueftro fehor el t ei mando efbar} i der 
ram ar j i coyer eft e año en que eftamos-
del Nacimiento de-nuestro- Salvador 
fffu Qjrijlo de mil i quatrêcientos i 
ocho :y o Aifo njo teman de? de Cafe a 
les dqttor en leyes,1 alcalde del dicho 
Jeñor reinen Ifi fu corte i rafíro^me os 
embio a encorné dar ¿orno aquellos por 
quien de grado baria todas las cofas 
que a honor yueftro cumpliejfen. Sa-
¡xedjCjueyo tengo de merced del 
dicho í e n o r rei con el dicho o f i -
ciOrcinco efeufados de monedas, 
puefto&en los íalyados en los l i 
ç|P^4 e l d ¿ ch o i eñ or re i? fbbre 1¿Q 
qual me fueron dadas ciertas car 
tas deldicho fe ño r rei^que no pa 
gaflen lasdic^a> one das los di 
c h o s e|c u fa d o s que y o a fs i t o m a 
re i o o i r b f a i e j í e g u n mas larga-
í i i eu t e le contiene en una carta 
del dicho feñor rei^qqeen efts 
razón me fue dadaide los quales 
dichos cinco eícufados^yo tomo 
i nõbro jos quatro dellos en eífa 
ciudad de Murcia jos quales ion 
tefíos que fe liguen j l uán M a r t i -
nez de las Cuevas,i Beatriz Fer-
nandez muger que fue de Pedro 
Torrente , i a Diego Carreras 3 i 
Alfonío Perez de Laxa , vezinos 
i moradores en effA ciudad. Poc 
lo qual os ruego que veáis la d i -
cha carta del dicho feñor r e i , q 
fobre efta razón me fue dada, i la 
cumpláis en todo, fegun en ella 
fç contiene;! cumpl i endo ía ;q«e 
no Ies demandeis, n i empadro-
neis3ni confintais demandar, n i 
empadronar efte dicho año en 
las dichas monedas, ni en qual» 
quiera delias que afsi el dicho fe 
ñ o r rei m a n d ó echar i derramar, 
0 mandare echar i derramar en 
efte dicho año.I en ello haréis lo 
que es derecho, i yo os quedare 
agradecido, ¡.porque lo creáis , 
dile efta.mi carta firmada de m i 
nombrqi por mayor firmeza ro-
gue a Lope Fernandez de Pardi-
Bas,efcrivano del dicho feñor reí 
i l u notario publico en fu corte 
q la lignaOe de fu íigno. La qual 
Cue fecha en Sa v i l la de Guadala-
xara;eftando a!li el dicho feñor 
rei,Viefnesdiezi ocho dias d Ma 
yo ,año del Nacimiento de nue-
ftro Sal vad or lefu Chrif to d m i l 
1 quatrocientos i ocho.Teftigos ! 
que eflavan prefentes luán A l -
fonío de Cafe ales hermauo del 
dicho 
A 
dc Murcia i fu Reino. 7 * 9 ! 
dicho àoÇzorW FrancifGO Rodri* 
guezdvValkdoíid aSfagcsne dei 
dicho feriar i ufanee dòn f ernaa 
do,i otros.! yv) e! dicho Lope Peí 
nãdez eferivano i aotano public 
co fob ¡redicho fui prefence al o-
to rg ar d íia caread e nom b ra -
niiéco,que ei dicho do<5lor ocor-
g ò , ea cjue eferi vio hi nombre,í 
por fu ruego ía eferivi,! por caá 
to hizeaqui eíte m i (igao^en ce-
ftimonio Je verdad. A'fonio Fet 
naadez de Cafcales doólor en 
leyes. 
C A P I T V L O - V . 1 
S l ^ p ^ l ^ L añoí iguiente de 
^ f é ^ ^ " 1 1 1 ^ *<luacroc*encoS 
y i t e ^ b cia con el condefta* 
e deCaftilla una 
pendencia mu í reñida^ i comen-
^ofe Viernes quinze dusde Fe* 
brefo.La ocaiion fue,que ei con* 
deftabJe, como adelancado ma-
yor deí le re ino , fe quilo cncre-
mecerenla juridicion c iv i l i cri 
mina! de la jufiicia ordinaria de 
efta ciudadjnaciendo ella peecé-
i ionde ocras caufas ¡ paísiones 
parti cuUresri en proíecucion de 
fu intento el condeftable dõ&ui 
Lopez Davalos e m b i ò c o n Án* 
tõ de Falces yezinodefta ciudad 
una carta cerrada i felJadacon 
Jufclioal concejo de M u r c i a ; i 
dor çlte Anton de Falces fue lei-
.dapublicament^elle d u a l ^ma 
necer en ia pia^a donde fe alqui-
lan los trabajadores: í áv íéndò 
requerido para ello a un no tá r io 
deita ciudad qne leyeífe eíla cai' 
ta ante aquellas gentes j dizien* 
do que el condeftabíe m â n d a v a 
que fueífe leida en aquella pla-
ça , fo colar que el dicho A tito ti 
de Falces traia nuevas de f rãeia 
para la Ciudad,no íiédo eilo afsi. 
Sobre lo qual uvo en la plaça 
grande movimiento i alboroto^ 
porque avia voz que e! condefta 
ble ven iaae í t a ciudad con gen-
te de acavallo i de apié po í apo-
derarfedella.para tomar en íi U 
ju í t ic iac iv i l i criminal^enque-
bfantamiertto de fus fueros i pr i 
vilegios.Efte era un pleito de a* 
tras, que ía ciudad traía con el 
condeítable,i fobreelío avia em 
biado antes al maeftre de Sanria 
go donLorcnço Suarez de Figue 
roa/que fe interponía enfre las 
dos paites por fus meníageros a. 
Sancho Rodríguez de Pagana^ 
Bar t oí o me P e d r i ñ a n, A i o r¡ foS a l 
vad , Alfonfo Mercader, i a M i -
guel A n t o l i n o , para que rogaf-
i<na l condeftable que fe apar-
taíTe de los dichos pleitos» pues 
no tenia derecho al gimo, fa 1 v o 
en quâtro calos iimitados,es a fa 
bér , rompimiento depazes^que-. 
brantamientode caminos ea ÍOSÉ 
lugaresyermos, i queb ran t amié 
to de hacoá, i en las apelaciones 
de Sos alcaldes ordinarios para ( 
ante el adelantado de íeícnca ma 
ravedisabaxo,por manera de a-
gravio. í aunque el maeftre de 
Santiago 
Difcurfos Hiíloricos 
Santiago le rogo fe apartaíTe de 
dios pleitos nunca io qu i foha-
zcr. Vif ta pues la di f loiucion de 
eftacarta)cntraron en concejo, 
aísi los regidores ordinarios, ca* 
mo muchas perfonaspriucipales 
llamadas por collaciones, c õ ios 
alcaldes,! jurados, que fueron 
eftos.Iaime mercader, F ranc i í ço 
Celdran,Rodrigo Rodriguez de 
I un t e r õ , A n t o n Sanchez de Sa v i 
cente, Macian Coque , Pafcual 
Celdran ,Miguel Fernandez, lua 
C l e m e n t e ^ Ñ a d a l Bienvcngud> 
Diego Gomez de P e ñ a r á d a , H e í 
nan PerezCalvi i lo alguaziJ ma-
yor , luan deEícorteIsi L u i s A n t o 
l ino alcaides,Bernad Riquelme, 
A n t o n Perez deRoda,i Al fonfo 
Agollejuradcs,pero Lopez Fa-
jardo comendador de Carayaca, 
A l f o n f o Y a ñ e z F a j a r d o , Gonça -
lo Mexia de M e n d o ç a comenda 
dor de C i c ç a , Lope Fernandez 
pinedo comendador de A l c d o / 
freí Bon^á lo de Sáyavedra come 
dador de Archcna , Pero Gomez 
de Davaios,Enrique Fernandez, 
Juan M o n t e í i n o , An ton Marti», 
n.ez,Francilco Ave l l an , Al fonfo 
S a l v a d , l u á n M a r t i n e z d e Ague» 
rajuanFernandez de Vil laver-
de /PeroFer r iz , Diego RiquelT 
me,PeroCeldran,Rodrigo Ro-
driguez Pagan,Francifco Corbe 
ra ,Gonça lo Fajardo, A lon fo M o 
racon,Iuan Daroca, A l f o n f o A -
n ÍGrce ,RamonGa l l a r t e ,h j an R i 
cj .:elme,DiegoRodriguez ¿ Sá t i -
l levan,!uan Tomas , A n t o n Re-
mirez,Diego Vicente , Gonçalo 
Garcia de Nota i ,Migue l Ancoü 
n o , A n t õ Ximenez,Aifonfo M o 
tel ino,Fernã Porcel, Gonçalo Ya 
ñez de Baena, l u á n A l fonfo Ta-
l í a n t e , I u a n Monte l ! n o , P a g ã -de 
Oluja , Alonfo V i l l a n o v a , Ru i 
Garcia de A n d u g a , Bernad Ra» 
baça ,Gi l Pa rdo , í u a n Ximenez 
de Alcaraz, Alfonfo Macian , A l 
fon l aDiaz ,Rodr igo R o d r í g u e z 
de Vil lafandino.Beréguer Aguí» 
I o n , FernanGarcia deSalaman-
caji Diego Navarrete. Los qua-
les acordaron que fegunda vez 
fueíTcn menfageros al maeftre 
de Santiago,conquien eífava j u 
tamente el condeltable don R u i 
Lopez, i requir ie í íen al condefta 
ble delante del maeftre que fe a-
partaífe de los pleitos que tenia 
con efta c iudad, i p re ten í iones 
contra fus pr iv i legios , i fuerosj 
donde n o , que íi a lgún defervi-
cio,efcandalo, i movimiento de 
a l l i rcfultaífe>afsi contra el fervi 
ci-o del rei , como contra la paz i 
concordia de í le rcino,que todo 
fueíTeafu cargo i cuenta: i que 
para traer teft imonio de l io l íe -
vaffen conligo a M i g u e l A n t o l i -
no, i a l u á n Alonfo Tallante no-
tarios i eferivanos reales,i eligie 
ron por menfageros defíe trato i 
recado a Sancho Rodriguez de 
P a l e n ç u e l a , i a Pero Gomez de 
Davalos, i a luán Riquelme. Ei -
tos cavalleros fueron a Molina 
Seca dos leguas de Murc ia , don-
de c lmaef t r c i condefcable efta* 
van. 
jî i'MHilitiMi 
de Mumia i fu Reino. 
-»rMwti« 
vÍQ>$QxqJa.ciud^cltenia h.Cí^i.^ 
acuerdo cie no açoger al conde-
ft a b le d e r o d e í o s m u r o s, h a ft ̂  
ta n ta qu erjiefiítie(Te d e fu nu e 
o c r a f a r t e eft a v a; tan £ n c c n d i 4 o 
en colera^ .que fuera de Ja gente 
de anmas que poniigo traia, pno-
c f f l & k n t e nías ^ q t c ?1 embiãd.Q, 
íencras d m a e f t r ç 
de Sautiago anda 
va, en la conjpoli-
ció deftas dospat 
_ tes, fu ce d i o u n cá 
' Jo jsftrano- i e s , ^ 
para e l l a c-,on.fus- í í i r^Sja, , Iu¿p | io3,^I93jd.es.orjiinarios de M o l i -
SAin^híe^de A y a l ^ j e r n o d e A n - ç a j ^ ^ o ^ ^ . S a f l ç í c a i e x i t e , 
dfoes^axciade L^za^aOriguela* i fe?, fVf^q^ff.».''c.m fe/.ã roo, ¡p n i 
a pedir géce de acavallo i deapie cafta cerrada í íellacía a i q ^ c a í 
para venir c ó t r a e í la ciudad;prp d e s d e j y í u r c i a j u a n de, Éícorcel , 
m e t i é n d o l e s pagar fu fueldo 1 ar 
gamente. De í lo tuvo avifo A l ó n 
io Y a ñ e z Fajard o^dido por Iuan 
Mafqueía ; .Caval lero ,p r . i ac ip^ 
de Origuelajel qual lo dio a en-
tender alepcejo,para que infor-
maíTcde i lp al r e i , como no era, 
i Luis An,to 11 no , fobre r-a¿on d e 
una acufacion que PeroXlFonfo 
Ç l c a r r a m a d , cpnio pariente de 
|ijan S^njDbcz. de Ayala feijo de 
Pero lyppçz de Aya l a , h i z o 4 Jos 
diehos a\c al d es d e u n ¿Vioro cau 
^iv:p}cle/ uaiV^nchez de Aya la , 
culpa-deja ciudad aquel m o v i - q.ue d ix^que le avían hurtado, i 
miéí .oJ.que impidieíTçi acajaífe íjqbre eftp fueron prefos ciertas 
al condeftable ios paífos que da* p^rfón^s fobr,eioípecha,.por q u ã 
va en deferyicio fuy.p, i en deslio t$ ía p^Jo^n ellos el dicho Pêro 
Alon ío .Las perfonas de quien fe. 
tuyo l a f o í p e c h a p i d i e r o n craíla 
4Q de la acufacion contra ellos, 
puefta para dezir de fu derecho, 
í fos alcafdes d ixeron, que no l o 
nor delia ciudad. 
Entorvcessfe e n t r e m e t i ó mas 
de veras el maeftre de Santiago 
entre ettasdos partes contrarias, 
v iédo qué deftas centellas fepp-^ 
dian encender i levantar nn gran, deyian, ni pod ían hazer, n i da r 
fuego.En fin hizo tanto^que ga- t a l triasládQ»íin aver parce legici 
nò un -poder del concejo delta 
ciudad;autonzado con jú r ame* 
to folene, por el qual era hecho 
juez arbitro entre efta ciudad,i 
elcondeftable,elqual hizo otro 
ta l , i lo juró foléneméte., dexádo . 
en fus manes la total cõpol ic ion 
deftas difcordias 1 pleito.s 
ma contra ellos, iafsi embiaroa 
con lu carta a requerir a los a l -
caldes de Mol ina ,que hizieí len 
parecer en Murc ia a Juan San- 1 
chez de Ayala para oir ie de fu | 
derecho j i venido a la prefencia j 
de los dichos alcaldes 3 Murcia, I 
le fue preguntado acerca de la 
de man-
Difciaríis miítoricos 
demancfa.cleaquciJV^orpj i Iuan 
SanchéZ de A y à l á teipòhclien-
do,dixo4c|ue de prefenec no po-
p o d i a fe g ü i r e 1 e ft e*yâ mi¿&yfeoc-
cj en eíla ciudad eftava hecho le-
y âiàètiiéio¡i alboroto por ciertos 
Vez in b s, j unta met e c ô 1 o s o íí c h 
les í re gí dtytts d'ella,i^u'è"fc a via 
i apoderado de la ciudad en defer 
vicio del reiji que por eftà cáufa1 
no queria tratar tíVfirjúftícià; ? 
I d i chò eftô, íe p a t t B ^ í^ôl ínaf 
E n t o ri c e Sí uno d e l o s que e ft k? 
van ert el concc)0>liadd:ãdo Pero 
Õ c h b a T o r r an O j d í x o ^ W La r e D 
puefta hèclia por luah Sanchez 
de Aya la era injuriofá en deshq 
nor de la ciudad de Murcia,! corr 
tra los oficiales i regidores dei 
JIa , i los buenos que en ella vi» 
liian jqueel como unodellos, f 
como natural del 1 â , fintiendo-
fe de la dicha infamia, e injuria 
âfsi dicha,i vieadbvqàe no fe po i 
día tomar la fatíèfâción d e ft a ítí 
jur ia por t i udad i i qué conve -
nía fer hecha dé'Hidalgo a híi 
dalgo-i que aunque en ella avia 
ínuchos cavalleros, i efeuderosy 
que de razón i derecho devian 
bú'I ver por fu defsnfa ;pero que 
pues el era t a l , i natural delia, í 
k comprehendia aquella inju-
ria / i la obligación de bolver 
por fu ciudad , que pedia por 
merced al dicho concejo le qu i -
íieílen otorgar poder para que 
e lpud ie íTere fpohdera íuan San 
chez de Ayala en nombre de la 
c i u d a d , i délos oficiales iregi^ 
dores, i b t í cnòsde í la /EÍ 'C^ce-
j o dixo,que 1 h ág radec ia fè bufen 
éf rèc imidntb^ i que pues el-di* 
cho Pero Óc'hoa de Torrano era 
bqen eferttféfdVi bli««• hi)òdal-
¿ o , i na tu rà ! della, i;fé; ávia icrfre-
d d o p ó r fú fe r v i c i o i h o nor de t o 
mar digna fáíisfacion, le dieron 
p ó d e r cumplido para él tal cafo, 
r lbcgo Pérd 'Ochoa de Torrano, 
p b r e 1 p ó d è r t[ü e i e f u t o t õ r gado 
l̂ pr Ia ciudadjhizo efte Cartel de 
d è fa fi o , i fe 16 em bi ò al eo n t ra-¡ 
n o . 
J Van Sanchez de A y a l a ; yo Pe-
ro Ochoa de Torratto,en nom-
bre dela m ü i noble ciudad de 
M u rcia, por el poder que d el 1 a 
hc,e por mi,vos ciigo,q por quati 
¿ovos dixiftesen la r e fpue í í aq 
fizieftes a la pregüta q á vos fue 
fécha por l uán Lopez de Sane le-
mente,i Pero Vazquez alcaldes 
de la vil la de Mol ina , por v i r t ud 
dé l a t a t t á qiíe luán deEfcortel, 
i Lois Antol ino teniente lugar 
á è Dia G ó m e z de Davalos, al» 
¿á ldcsde la dicha ciudad, ©s em 
biaron, que en efta dicha ciu-
dad de Murc ia era fecho levan-
tamiento i alboroto en uno con 
los oficiales, i regidores della, 
apoderândofe de la dicha ciu* 
dadjdigo q vós m é t i d e s , i q fizie 
ftes en dezir las tales palabras co 
mo mal efeudero en disfamar,ein 
júriarefta ciudad,! los buenos q 
en ella vivé cõ cã feas, injuriofas, 
i malas palabr3s,i cj vos fare cono 
cer m i cuerpo al v ro , armados,© 
defar-
i i j imiiHiiu. i.win 
dcMurda^i fa Reino, 1̂ 1 
defarmadoSjapiCjO acaval ío ^cn do: i ai si primeramente cif o a ca-
la manera que vos quficredes, q tender a ía ciudad de Murcia , q 
ella ciudad i los que en ella vivé de ninguna manera quedava a-
e í l à e n l e r v i c i o d e nueí l ro feñor graviáda por las palabras q í u a n 
el rei,!' que non han hecho levan Sáchez de Ayala avia dicho.pues 
tamienco, ni alboroto alguno q delias tio fe facava que la ciudad 
fea en deíervicio de n u e í i r o i e - cflava rebelada al rei^aunque to 
ñor el rei,ni que fea ¡nfamofo,ni mado largamente fe podia dezit 
injuriofoa ia dicha ciudad^co- queeftavaenfu defervicio^por 
m o l o vos dezides.Efto digo pro los pleitos i debates que con el 
teftando fincar a falvo el fervi- condeftable fu adelantado ma-
cio de nueftro feñor el rei, i el de yor t e n í a n , pues todo lo que fe 
rechodeladicha ciudad, i mio: haze contra la paz i concordia, 
ipidovueftra refpuefta en bre- es también contra eí fervicio deí 
i v e - i d e c o m o í o d i g o p i d o a l n o - reiji que lo mifmo fe podría de-
tarioprefentequeme lo depor z i rdel condeftable la otraparte 
teftimonio ; i demás pido^ i re- hcigante,pero que tapoco fe po-
quiero a qualquier eferivano an dia dezir rebelde al rei cl con-
te quien efte eferito fuere prefen deftable^íi bien fe defervia el rei 
t a d o , q u e v o s í o l e a n en vueftra de fus pafsiones i pefadumbres* 
prefencia^idelloide vueftraref Ipor laotrapar tedezia^queno 
pueí la me lo dé por teftimonio quedó ofendido por las palabras 
para guarda de m i detecho.I por del cartel íuan Sanchez de Aya-
que lo fobredicho no venga ea la^por quanto el avia en tiempo 
d u d a , f i i m e l o d e m i n ô b r e . í p o r falido a campaña paracumpí i r 
mayor fuere a roguè a un nota-; el dcfafio;i que el miimo maeftre 
rio publico defta ciudad que lo con la autoridad q tenia de juez 
íjgnaífe con fu figoo. Fecho diez arbitro le avia atajado i prqhibi 
clias de M a r i a n o m i l i quatro do el duelo fo pena de la vida, i 
cientos i nueve. Pero Ochoa de perdimiento de bienes.! u l t ima 
Torrano. mente fe concluyó e l lo , con t o - | 
De fte defafío avifaron luego mar fobreíi el honor de entram^ 
I al raaeftrcque eftava juntamen bas partes,! con mandarles abfo 
te con eí condeftable en Mol ina , lucamente^que agora, ni en nin-
i el como ol io el daño que de a- gun tiempo lalieffen a defafio pe f 
qui podia procede^con grã bre- na defer traidores al r e i , i de ias | 
vedad fe atravefô, poniendo en- vidas i haciendas. Defta manera, f 
tre lasdospar t^se í bafton3yaro fe pufo remedio a e í U nueva pe-
gando con biandura^ya cola au fa dumbre,porque l i ndo el mft£ 




i alteradas Ias cofas de la ciudad 
con la ocaíion prefente, i r ianen 
augmento i peor ía . 
CÀPITVLO v i r : 
A V A S E prif laei 
maeftre a-concluir 
ias diferencias dei 
códeftâbíe^i l ac iu 
dad^pot ver cjiiela 
brevedad en ello importava al 
fcrvicio del re i ; i afsi p id ió ala 
ciudad de Murcia•••¿j propulieflV 
furnariamente las razones def i i 
jüí t icia, t que el cOndeftable ref-
pondieífe a ellas^para que viftas 
porelsdieí íe luego fu fentencia: 
iâfsi el concejo prelento luego 
fus capitulos, i el condeftable 
refpondio a ellos. " ! 
1 defpLKs de aver vifto el mac 
ftre las razones de ambas partes, 
dio fu íentencia j mediado -critic 
cllas con mucha difcríe'eiort i prit 
dtfMíiãiComo parece por el ultt* 
m o párrafo de fu fentehcia'dori-
d e e ft à í u b ft a n c i a d o "çp <ic rec h õ 
de ambas partes^alli do-hde dize: 
I nos áv ida nueftra informa^ 
cion •, por bien de paz i concor-
dia , i por quitar efcandalo a las 
dichas partes3i efe ufar de coftas 
idaño ' s , i porque entendemos q 
c u p l é afsi al fe rv ic io de nueftf o 
ieñor el rei j arbitrando , conipo» 
n i e n d o j i fe h t e n c i a n d o ^ m a n d a -
mos, que el dicho condeftable 
enere en la dic ha ciudad quando 
q{jiiierc;ipor bien uiviere, i que 
la dicha ciudad le acoja; fin cin-» 
bargoi contradicion alguna. 
tro íi mandamos,^ el dicho Gar-
c i Fernandez íu teniente de a de-
l a t a d o ^ ios vezinos de la dicha 
ciudad , que agora eílâ fuera de-
lia con ei dicho conde, e n t r é en 
la dicha ciudad quando qui he-
re; i que la dicha ciudad;ni otras 
f érfonas algunas no les pongan 
e m b a r g o a 1 g u n o e n 1 a d i c h a e n -
t rada.Otró"i i mandamos^ que e í 
dicho conde, i fu lugâr ten ience 
fâ aparten de las demadas i plei-
tos que traen contra la dicha c iu 
padjfobre la jur idic ion que el d i 
d i o conde dize que pertenece a 
fu oficio, i contra los Moros de 
For tuna t i de otros qualcfquier 
p l e i t o s , i p r o t e í l a c i o n e s , i con-
tiendas movidos i por mo ver co 
tra la dicha ciudad, i contra los 
alcaldes;i oficiales, i otros qua-
lefq!uier vezinos della': i abfoive-
moSji damos por quitos i libres 
a la dicha ciudad,i a los alcaldes 
i oficiales,i a todos los otros ve-
ztuos delia,i a los dichos Moros 
de Fortuna, de todos los dichos 
pleitos, i demandas, acciones,! 
proteIlaciones, 'movidos, i por 
mover por el dicho conde, e por 
él dicho fu lugar teniente, ha ft a 
el dia declarado en los poderes 
á nos otorgados por ias dichas 
partes: i madaníos ,q i ie el dicho 
conde i fu lugar teniente ufen 
de los dichos quatro cafos arr i-
ba dec íarados ,conviene a faber, 
de quebrantamiento de camino 
fuera 
tMÉÉWMimmwni '""i • I K I I H W I I Mimrarm t.. Ml .... . -,, • -.^-k^.. - '-¡vi ~ •V^rtíà.MtfMiBíiiiltWt 
dc Murcia i fu Remo. .' í m l 
fue rade ' Ioc t t t pánádo , i deque- los oficios de ía c iudad,e íd içJ içr ; 
brantamiento d< hico,! deque« condcf tâble , o fu iügarccnitíat.e \ 
b raa íamiencp dcpar¿e&)í decre- pueda cada año rogar por u a o í i [ 
guas pueftas> o ti.'madds entre cio^paráquien €líos,o quilquier 
nueí+rofcñor ú \ ñ } \ otros qua- delios qu i ik ren rogar. Ücro í i 
Icfquier reyes,i de pleitos de fe- mandamos que el dicho conde^ 
fentamaravedi^que vinie é an- n i fu teniente no vayan a conce 
te el dicho conde, i fu logar te- jo,ni fe hallen preíentes a las or 
nientejpor querella de agravio, denanças de la dicha c¿udad?íal-
que primeramente fueren juzga vo fobte razón de las cofas que 
dos por los alcaldes ordinauos üvieren de librar acerca deiu o- : 
de la dicha ciudad. Bfto por q u â fício;o quando el dicho concejo 
to vimos por cartas de ios rs^es les embiarearogar q vayan a i í i , 
paífadosji otras d'cnturas de f¿ i Otro l i mandamos^que otras per 
decree^ que íiempre lo ufaron fonas algunas vezinos de la d i* r 
afsi los adelantad )S fus antecef- cha ciudad no vay an: a concejo, I 
fores.1 otro li^por qu in to pore i ni fe junten con los'oficiales, a I 
dicho condeí tablc i por fu te.nié quien toca ver la Ivi.zienda de la 
te fue jurado de lo afsi guardar,! dicha ciudad/alvoquando fucf 
c.umplfr,i quede afalvo al dicho ren l í amadospor Jo&dichosiiqiii 
condeft i b l t , i a fu lugarteniente cíales que vayaA:.a icr prefeáce^ 
llevar i cobrar las psoas, aventu en el dicho conceíolOcro i i raga 
ras,i calonias que pertenecen, i . mo^ imadamosjldi&ho cõíieítá 
pertenecieren a fu oficio deade- We^ivei pier d a k olaia vo! untad, 
iantamient ),de qnalefquíér petj i l {atiene, contra los vezin.-sde 
fonas i cofas que d* derecho, ufo, la dicha ciudad, por no dexaile 
i-coftumbrej-asdi-vinllevar,fe- entraren ellajiquenoies ptocii 
gun que las 11c varón, i ufaron lie repot fi,ni por o t ro , en publico/ 
var los orros adelancados q an* ni en fecreto,pov dondel*íS ven-
tes del fuero., Ot ro íi mandamos ga mal,ni daño en fus perfonas, 
ai dicho conde,i a fu íugar tenien n i en fus bien es ,611xa^go del j u -
te,que de aquí adelante no de- l amêto ip romef í aque fobrec i l a 
\ mande oficio ? o oficios al dicho razort nos hizo. Otro fi rogamos 
concr jo^i losprocurepor í i , n i i mandamos al dicho conde íla> 
por otro en alguna manera, n i blcj iafu lugar teniente ,que no 
trate con los âfici-iles,íii con o- haganvandocontraladichaciu 
tras perfonasaigu anparaque dad,icontraios vezinos delia,o i 
fe den los oficios a quié el dicho contra alguno, o algunos delíos, 
conde,ofu lugar te .iente quiiie publica, n i fecretam^ate, ni la • 
ren:pero que al ciépo que fe dan conliencan a otra periona, o per* \ 
fonas i 
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fonas Tuyas para lo hazer, ni les 
de favor^o ayiidajoconfejo a los 
dichos para e l lo . 1 íi Jui la aejui 
fe uviere hecho va ¡id o alguno 
por fu teniente, o por otras per» 
lonas del dicho cõdeftable cjue 
con el vivan , o fean fus a c o í U -
dos,o el dicho condeftable uvie 
re dado algun favor,ayiida;0 cõ 
fejo en e l lo jo qual no creemos^ 
rogamosie,! mandárnos le por el 
dicho poder, que mande cellar 
con efeóto hafta tres dias prime 
ros í igu iences , remediando por 
todas aquellas vias i í emed ios q 
pudiere el tal bando començado 
i p r o p u e í l o de hazer^porque cef-
fe la difeordia entre las dichas 
partes para agora, i para adelan-
te,en ta l manera,q la dicha ciu-
dad pueda venir en fofsiego i 
p a Z j i a y a n lugar i r azón de le 
fe rv i r i hazer plazer; i el dicho 
condeftable de íes honrar i ayu* 
dar, i hazer buenas obras. í e f t o 
m i f m o mandamos a los cavaile-
ros,i efeuderosi a los vezinos de 
la dicha ciudad.Otro fi,porqua-
to lomos informados, que la in-
tenc ión de alaunos vezinos de 
la dicha ciudad , no fue delpre-
ciarel oficio dei adeiancamien-
t o , n i de impedir Ja juí t icia que 
: fe hizo de Mar t in dela Baile íla, 
' i de l u á n de TerrincheSjpor Gar 
; ci Fernandez fu adelantado, fe-
j gua pareció por la obra; pues el 
] dscho Garci Fernandez c u m p l i ó 
' i hizo la dicha judicia,!in embar 
go i contradicion alguna: i nos 
por quitar efc£dalo3i poner paz 
i concordia,'rogamos i manda-
mos al dicho condePcabíe , i a l ü 
teniente,que fob re el ayuntamic 
to que dizen aver hecho, no ha-
ganpefquifa de fu oficio , ni a pe 
dimienco ds o t ro , ni procedan 
por íi,ni por otro contra las per^ 
lonas que dize que le hizieron,1 
ni procure en publ ico , ni en ie-
creto que fea hecha Í3 dicha pe í -
qu i fa ,n i proceffb algunofobre 
la dicha razón,que puerto que a l 
cuna m u r m u r a c i ó n uvieífe av i -
d o l e r í a por guardarei derecho 
i libertad a (a dicha ciudad. I o -
tro ii mandamos a la dicha c i u -
dad,i a los alcaldes, i a lguazi l , i 
regidoresdelUjhafta efte Lunes 
primero iiguiente , fuelten i ha-| 
g.m foltar de la pr i í ion a ios d i -
chos Francifco Coque,i Pero Pa 
toja,! a todas las perfonas q fue-
ron prefos j porque querian dar 
cntradaal dicho conde en la di- ' 
cha ciudad.I a otras qualefquier 
perfonas que eftavan prefos por 
aver ido cõ t r a ordenaciones de 
la dicha ciudad. I mandamos, q 
por la dicha razón no reciba mal 
n i daño en fus cuerpos, ni en fus 
liaziendas,no embargante qual» 
quier o rdenac ión que la dicha 
ciudad fobre efta razón uvieífe 
hecho. O t r o lí mandamos a las 
dichas partes,! a cada una delias, 
que aunque algunas cartas, o o-
tros l ibramientos, i proviiioncs ; 
vengan de la corte de nuellro fe -
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tes^ como pava ías o t r a s , (ob ré 
los debates que ai Iiaíta agora, 
que no ufen delias, ni de algu-
na de ellas, por f i , ní por ocio; 
i queden i palien por io que ea 
cica n u e í b a fencencia 1c conue-
nc.i mandamos a ías d.chas par-
tes , i a cada una deHas , que 
guarden, i cumplan, i mantea» 
gao codas las cofas fob redi chas, 
i cada una delias coinemdas 
en ella nueftra fencencia , íò ¡a 
pena,o penas comprehendidas 
en los dichos compromiiios, i 
fò laso eras firmezas que nos han 
hecho las dichas parces; i pro-
tiunciamoslo afsi por nuelha 
fencencia. 
fue dada, i pronunciada ef-
ta fencencia por el dicho 1 - ñor 
mac ft re de Sanciago dencro de 
la torre de Cotillas , donde el 
p oí a va, lugar de Fernán Perez 
Calvillo»efrando preíence el ba 
chiller Sancho Ruiz procura-
dor del conceío dé l a dicha ciu-
dad de M u r c i a , i de los dichos 
Pero Lopez, i Fernán P e r e z , í 
A l fonfo Yanez,i en auíencía del 
dicho c o n d e í t a b l e , Sábado a ho 
ra de vifperas, poco mas, o me-
nos, veinte i tres dias de Mar-
ço ,año del Nacimiento denue-
ítro Señor íefu Chr i í t o de mil i 
quatrocientos i nueve años . La 
qual d id a, i pronunciada, el d i -
cho bachiller Sancho Ruiz ca-
l ió , i no dixo cofa alguna. Te-
ftigos que fueron prefences a la 
daca de la dicha fencencia, l ia-
nudos i rogados efpcciatmetf- j 
tr.para c i í o , luaif Fernandez Pa- j 
checo fe ñor de Beím jn te , Gon-
çalo Mexia comendador de Se-
gura , i Lope Alvarez CQOIVCI» 
didor de Fornachos, i Gonça-
lo Ma-cinez de x^giiílar, hijo de 
donAlonfo Fernandez í eñorde 
Aguiíar,i el dodlor Fenian Mar-
tinez dean de Badajoz, i e! ba-
chiller Maceo Sanchez, i Rui 
Barba mayordomo deí maeftrc, 
i luán Garcia , i Alvar Garcia 
notarios del rei , i ocios. Nos el 
maellrc. 1 yo luán Martinez 
eferivano de nnellro fe ñor el 
r e i , i fu notario publico en fu 
coree, i en todos fus reinos, h ü j 
preíence a todo lo que dicho es, ¡ 
con los dichos t e í t igos : i eira í 
efentura i ientencia a ib inri ria | 
que el dicho leñor macilre dio \ 
hize eferivir, i hize aqui cite m i | 
figuo en tcl i imonio de verdad, j 
Dada efta fencencia, i acep- j 
tada por ambas parces, i¡ vo ge» ; 
neral alegria en todos , i man- ] 
d ò la ciudad pregonar efta con* 
cordia , para que de. al i i ade-
lante nadie fucífe ofado, fogra« 
vifsimas penas, tener contien-
das , ni bandos en ninguna ma« j 
ñ e r a . 1 luego hizieron cotice-. | 
jo Miércoles veinte i íiete dias | 
de M a r ç o , añodel Nacimiento \ 
de m i l i quatrocicntos i nueve, \ 
citando en el í uan Sanchez, de \ 
Ayala,i Ponce Sam in , i Franc if* \ 
coCe ld ran^ i ía ime Mercader, i 
l i b Rod!- : - \ 
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Rodr igo Rodriguez de lun te -
ron , A n t o n S'anchez de Sanvi-
cente , la ime C a í l e l , M i g u e l 
Fernandez, Al fonfo Rodriguez 
de VaUbrera, Paicual Geldran^ 
regidores; i Fernán Perez C a í -
v i l l o alguazi l mayor , i l u á n de 
Efco r t e í , i í u a n de Navarrete 
alcaldes ordinarios> i Bar to lo -
me P e d r i ñ a n , i Bernad Rique l -
m e , i Aionfo Agof te jurados: 
i eftando prefcmes los nobles 
don L o r e n ç o Suarez de Figue* 
roa maeftre de la orden de ca* 
valleria de Sant iago,! don R u i 
Lopez de Davalos c o n d e í i a b í e 
de Ca f t i l l a j el maeftre dixo al 
condcftabie,que bien fabia co-
mo el concejo defta ciudad le 
eftava obl igado en cinco m i l 
florines de oro de la leí i c u ñ a 
de A r a g o n , c o n carta publ ica , 
los cjuales cinco m i l florines le 
avian de dar % cierto plazo ya 
pal iado, i cjue avia dado a en» 
tender que queria poner deman 
da al concejo delosdichos flo-
r ines , i que la ciudud eftava a-
gora i m p o í s i b i l i t a d a de poder-
los pagar , le í u p l i c a v a les h i -
zieíte gracia de l l o s , que feria 
una gran conf i rmac ión de fu vo 
Juntad , i de la paz rezten he-
cha . 1 el condeftable refpon-
dio , que por hazer lo que le 
mandava i rogava el m a e í í r e , i 
porque la ciudad entendieíTc fu 
v o í u i u a d , hazia llanamente fuel 
ta dellos , promeciendo de no 
les pedir en n i n g ú n t iempo. I 
luego la ciudad mando, que en 
reconocimiento de í í a gracia, fe 
JehizieíTeun prefente dediver-
fas aves , de terneras-, i carne-
ros , i algunas tinajas de vino^ 
i la harina necelTaria para las 
familias del condeftable , i del 
maeftre , i otros muchos gene» 
ros de viandas, i cevada en a-
bundancia para los caval íos , 
con que las*gentes fe alegra-
r o n , ] le deíebraron las amifta-
des, i concordia. í d e m á s defto, 
m a n d ó la ciudad a Bernad Rí* 
queíniie jurado clavario , que 
comprara ciertas efeariatas l i -
nas,! florentines finos, i ios pre-
fentiíTf al c o n d e ü a l e de parte 
del concejo. 
C A P I T V L O VIII . 
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que en la corte fe 
ponia por obra da 
embiar corregidor 
a ella , i defpachò 
luego a Lu i s A n t o l i n o , para 
que de fu parte , . i en fu nom-
bre lo contradixeffe, poniendo 
por interceífor al condeftable, 
adelantado defte r e ino , ale-
gando que todo eftava mui 
quie to i pacif ico, r que por tan-
to n o e r a n e c e í f a r i o queviniel-
fe corregidor j pero ninguna 
fo l i c i tud , diligencia , ni ínter-
cefsion fue b a í b n t e j porque co-
mo 
de Murcian fu Reino. 15)41 
mo el confejo real deí íeava in¿ c iudad, c.los, vezinqsimpradpr 
t roduzir corregidores, como lo res d e l í a e í ú n para perda r e , ! 
avia hecho en Sevil la , Cordo^ l ip o í a n ^ n d a r íegurar í icncepor 
•va, i To ledo , p e q u e ñ a ocaílon; k ^ i c i ^ ; c i u d a d , ai pr.pv*;e.r i us 
fob rô para embia r í e j quapco, hazíiend^s , i que í o b r e ello, no 
mas la impor tuna inftancia que íje haze eaftjgo, ni cumpíimict ia 
hazia l u á n «Sanchez Manue l , i to de j u ^ § á , :í ocro l l u r m / x m c 
otros veziaos de M u r c i a , i afsi f ^ f ç h a v ^ ç ^ u c h o s . p e c h o s a jos 
el rei p r o v e y ó , i n o m b r ó pot; v^zipos dflfa ciudad , fuera de-
corregidor al licenciado A i f q r i ^ lp.s trib^lqsjAd^rephoSia n i i d e -
fo Fernandez de la Fuente del; ^-idps,j^pe.j^Sfgechp^J¡';d-erra^. 
S a ú c o , i entro en efta ciudad a, mas ^ f j e / ^ ^ ¡cha ya a injujiár^crt 
diez i fíete de M a r ç o , con carta, te , f f g a % y a n como no devian^ 
del rei de fu nombramicnto,c[ue1 itpo en provecho de la dicha c iu .] 
dize afsi. ; dad je i i lo fufodicho aísi uyief- | 
ft;de paiTar, que IXLQ veadr iâ a. ¡r* 
0 N tuan por la gracia, rçii deferykip , i a eíTa ciudad 
de Dios reideCafl(¡la? & c . gran da^R » í vendria;a peligro 
A l concejo, alcaldes, alguã de perder íç . í otro. íi fjiç, fjapAc* 
T j l , regidores , caDalleros, efeude- ütitn ciad a ^ ar^B^r î a-t̂ d o nOl j e.r/. 
ros j i hombres Buenos de dudad de. ^nm%Martj^z:ve2/np.s/<Jeira, 
Murcia f i a cada uno de T?os ,J~aliid i Qipdad i por. Luis .An to l i no, ' 
I gracia . Sabed , que l u á n San* epn poder deila;, quz el ^licho 
chez Manuel m i vada l lo , vezi- l u á n Sanchez ,ú otros con el h i -
no deffa c iudad, feme querel ló , ; xierojn ayuntamiento , i gavilla, 
i d e n u n c i ó , que defpues que el. de gente en eíla ciudad, i p o -
d o ¿cor l u á n Rodriguez par t ió , nian elcanHalo,i fe rebol vian, . 
deífa ciudad fe han hecho en e- i hazian muchos ruidos, i que- p 
Jla, i fe hazen cada dia muchas ftiones de cada dia.Por Loqual, 
I muertes , efcandalos, i m a l e í i - viendo que a m i pertenece pro--
I c i o s , i lo hazen algunas perlo- veer de remedió en tales nego-
i nas que ai poderofas en eflTe i u - cios, porque no recrezcan ma-
I gar , con favor de los que t ic - yores efcandalos ; mi merced 
í nen los oficios de la j u f t i c i a , í es de embiar a hazer pefqui-. 
1 alguazilazgo. I o t ro (i , quepro* la fobre todo lo que dicho es, 
J ceden contra e l , i contra otras i para tomar las. cuentas de ios 
I perfonas parientes fuyos, i ami- dichos pechos,derramas, i pro- j 
? gas , i aliegados , e contra fus prios de concejo a Al fonfo Fçr-; 
¡ b i e n e s injuí la i mal ic iohmen- nandez de la Fuente del Sau- j 
1 te,en tal manera, que la dicha co , licenciado en leyes, por 
1 H h 2 quanto 
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quanto cs íiòmbrc ^ - í i a r a lo 
que cumple a m i f^v ic io , ! guar-
dara a cada í " derecho, i 'or 
l o qual os/nandcbqueayais por 
pefquificU>r5i dexeis , i coniln-
tais iuzer las dichas pefquifas 
ai en cíTa ciudad ai dicho iiceru 
ciado Al fonfo Fernatidez , ai 
qua l mando que las haga de coi 
do lo que dicho es, i l e otros-
qualquier ma leüc ios , que fon 
hechos i cometidos en eífa c iu-
dad defpuesque el dicho d o d o r 
l u á n Rodriguez vino acá. l o t r o 
finque le deis cuenta,i os la tome 
de todos los dichos p rópr ios , 
pechos , i derramas que fe han 
echado,!rindierotv rinden def-
de el dicho tiempo acá que el 
dicho d o d o r l uán Rodrigues 
p a r t i ó deífa ciudad. I m a n d o a 
todos los vezinos i moradores 
deífa c iudad, i a todas ¡as otras 
perfonasji a qualquiera delias, 
que el dicho licenciado A l f o n -
fo Fernandez hiziere parecer an-
te íi para las dichas pefquifas, i 
Jo que dicho es , que vengan a 
fus emplazamientos, fo las pe-
nas que el les impuí iere . Ot ro i i 
mando^que el dicho licencia-
d o , en razón de las dichas pef-
quifas que hiziere,i de las cuen-
tas que tomare, i fob re todo ío 
jfobredicho, que pronuncie,! ha-
ga pronunciamiento,! alcances, 
i cumplimiento de ju f t i c i a , i ven 
t a s , i remates,! todas las otras 
cofas qiK con derecho fean, i to-
do lo demás que yo le mando 
í iázera í dicho licenciado J por-
que los otros mejor puedan de-
poner, i mejor fe pueda íaber 
l'a verdad, es mi merced que uel-
de el dia que ella mi cae ta os 
fuere p r e í e n t a d a , halla quatro 
nicles primeros í i g u i e n c e s , que 
e l dicho licenciado a ya i tenga 
p o r m i l o s oficios deífd ciudad, 
ais i alcaidías , como alguazi-
lazgo, i ponga por íi alcaides, i 
alguazil en eífa dicha ciudad, 
en el dicho tiempo,! haga, i exe-
cute el dicho licenciado ¡as di* 
chas pefquifas fe gun dicho es, 
guardando a cada una de las 
partes fu derecho , i que en e l 
dicho tiempo de los quatro me-
les que eften fuípenfos los a l -
caides , i alguazil que agora fon 
en eífa ciudad. I o t ro i i , que e l 
dicho licenciado , i ios que el 
por fí puliere, oyan i libren a t o -
das las perfonas que ante e l , o 
ante ellos parecieren de todas 
querellas i plei tos , afsi civiles, 
como criminales , qualefquier 
que lean,anteel5o ante ellos co« 
mCRçados,o que primeramente 
los tuvieílen ante otros alcaldes 
deífa dicha ciudad , i los tornen 
en el lugar i citado en que cítau, 
i vayan por ellos adelante,i li= 
bre en ellos, proceciiende contra p 
los culpados a fe n ten cias inter-
l o c u t ó r i a s ! dihnitivas , i como 
hallare por derecho, i execute 
afsi las dadas por cllosjcomo por ! 
los otros alcaldes , i jullicias ^ 




otras vías i remedios que halla* 
fen por derecho. Por lo cjuaí os 
mando que recibáis por mi cor-
regidor i aígtiazil ai eneíía di-
cha ciudad ai dicho licenciado 
A i fon ib Fernandez 9i uféis con 
e\,i con ios que el puliere por al-
caldes i alguaziij los dichos qua 
tro mefes, i no con otro alguno, 
ileacudaisji hagáis acudir con 
todos los derechos , i falarios 
que citan afsignados, i pertene-
cen a los dichos oíidos3i a quai-
quier dellos, todo bien i cum-
plidamente , íin que faíte cofa 
alguna. I yo por cita m i carta 
I fufpendo de los dichos oficios 
I de alcaidias,i aiguazilazgo a los 
I que agora los tienen, i mando 
I que no ufen dellos en el dicho 
I tiempo de ios quatro mefes. O* 
I t r o i i mando al dicho lícencia-
j do,que eoías pefquiías i otras 
I cofas que por mi le Ion manda-
j das hazer, i el hiziere en qual-
4 quier manera , como dicho es, 
I i en otros qualefquiera malefi-
I cios que fe hizieren durante los 
i dichos quatro mefes, que pro-
nuncie en todo e l l o , i proceda 
contralosculpados en.aquella 
manera que hallare por dere* 
cho , executando , i llevando 
aexecucionla í en t enc Ía ,o fen-
tencias que íbbre la dicha razoa 
diere, o por otra jufticia anees 
fean dadas. I fi menefter uvie-
re ayuda para hazeralgunas co 
1 fas que cumple a mi íervicio , i 
afsi mifmo para la ju luc ia , os 
9) 
mando que le ayudéis ; i le deis 
gente de acavalío i de a p í e , los 
que menefeer u v i e r e í i e n d o re-
queridos por e ' , 0 por el oficial 
que por el e í luviere .Ocro íi man l 
do a todos ios cavaÜeros , cifciH | 
deros,i otras pí-rfonas qualef-
quier comarcanas a eíla ciudad; 
en contorno de diez leguas, que 
ayudeis,i deis favor al dicho li=. 
cenciado para hazer i cumplir 
todo lo que dicho es. Para lo 
qua ído i todo mi poder cumpl i -
do al dicho licenciado, i a ios 
que el por íi puliere en los d i -
chos oficios, i la juridicion de 
la dicha ciudad alta i baxa, i me-
ro mixto imper io , durante eí 
termino de los dichos quatro 
mefes. í los unos, i ios ceros no 
hajais otra cofa en ninguna ma-
ñera , lo pena de mi merced , i de 
los oficios,i de los cuerpos, i de 
quanto aveis.l ademas^por qual 
quier, o qualeíquier de vos por 
quien quedare de 'lo afsi hazer, 
i cumpl i r , mando al hombre 
que ella mi carta os mol l rare, 
0 emplazare que parezcáis ante 
m i , o en mi corte donde quier 
que yo fea, vos el dicho con-
cejo , por vucifro prucurador, 
1 vos los dichos alcaldes , al-
guaziles, i regidores perfonal-
mente defde el día que os em-
plazare, hada treinta dias p r i -
meros íiguientcs , fo la dicha 
pena , a dez ir por qual razón 
no cnmpiis mi mandado. 1 de 
como cita mi carta os fuere 
/ H n 3 moííra-
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m o f t r â à i , i los unos i los otros villas i ciudades, i fe pul ieron 
la cunjplieredes,mandofo la d i - todus a punto de guerra para l o 
cha pena a qualquicr efcrivano qucpud ie l í e fuceüer.-ifue bien 
publico que para e í t o t u n e lia- necelíaria efta d i l igencia jpor-
xnado, qoc dé iuegoal que os la que apenas fe c u m p l i ó l a t rc-
mof t ra íe teft imonio í ignado cõ gua^quatido en t ró en eftaciu-
fu í igno y porque yo fepa como dad Andres Ximenez vezmo de 
cumpiis mi mandado. Dadaen Lorca con una carca del ade ían-
ValJadolid a veinte dias de Ene- tadoGarci Fernandez de Oter-
rocano del Nacimiento de nuc» delobos3 avifando por ella que 
í l ro Señor lefu Chr i f t o de m i l i baxavan Moros a ella frontera, 
quacrociecos i diez. Yo la reina. I tras efte vino un hombre de la 
Yoel infan te . Y o M a r t i n G o n - v i l l a d e M u l a , c o n nuevas,que 
ç a l e z l a h i z e e f e r i v i r p o r manda unadal idavia ganadoi robado 
do de los leñores reina, e infan- de los Moros cierras azemilas 
te , tutores de nueftro íeííor el i cavallos,icraido algunos cau-
rei , i regidores de fus reinos. t ivos, ique dczia ,que quedava 
mucha gente junta en Baça pa-
ra étrar a hazer mal por efta tier 
C A P I T V L O I X . r a , i que principalmente t ra ían 
laproapueftaenCaravaca. V i -
7ÜH Tres de Março fto efto,fe embiaron luego men 
fcjdefte año defpa- fageros de avifo , para que fu-
JSrTchòun correo el pieííen las nuevas, ief tuvieí len 
V j * infante don Fer- apercebidos a C ieça , He l l in , 
JA*nandoaefta c iu- C h i n c h i l l a , ! Albacete, i a O r i -
B í í » i « w dad, dándoles no guela, i a Cartagena, i a Cara-
ticia.de como fe rematava la tre vaca , i Moracaí la , i pulieron 
guaque cl rei don luán tenia he guardasen ios lugares acortum 
cha con el de Granada al findei brados, para que fe corrcfpon-
dichomes^que tecogieíTen con dieífen con humadas, ifefupief-
tiempo todo quanto tenian fue- fequalquier entrada queelene^ 
radelas villas i ciudades,! l o p n migo hizicra. 
n enbuen recaudo por fu fe Sobre todo e ñ o , v i n o carta, 
guridad j porque feria cofa cier- del infante, embiada a Pero L o -
ta falir losMoros a campaña paf- pez Fajardo comendador de Ca-
fado el plazo de la tregua: i con- ravaca, certificando/e de la mu-
forme a efte avifo,de los cafares cha gente de apie i de acavalla 
ab iertos,i de las caías del campo que baxava del reino de Grana-
recogieron quanto tenian a las da,principalmente paraCarava-
ca,, 
de Murcia i fu Reino. i $ 6 
ca^o Lorca. 'Atentó c í l o , eí con» 
cejo defta ciudad ordeno que 
fe aliftaífen luego cien baileite-
rosji cien lanceros,, los cienco pa 
ra LorcapTeíenta para Carava-
ca5i quarenta para Mora t a l l a , i 
fe embiaíTcn pagados de ías ren-
tas reales por un mes. Ya que e-
í t avaapa ra falif;vino otra, carta 
de Gonzalo Fajardo - comenda* 
dor de Morataila^dizicndo^ que 
avia falido d hermano del rei de 
Granada con dos m i l i quinien-
tos de acavalloji veinte mi l hom 
bresde apie, i que avian hecho 
entrada por Segura de la fierra, 
i fu val le , i que avian quemado 
a Xenabe, i otros lugares, i a-
v ianmuei to muchos hombres, 
mugeres, i n i ñ o s : i afsi falisron 
luego defta ciudad los dozien-
o • _ 
tosfoidados; i fe hizo tras ello 
alarde general de toda la gente 
que avia,! hecho, fe dio p regón 
cjiie eftuvieíTen todos aligados 
con fus armas,para q u á d o fuef-
femenefter. Los Moros vinie-
ron haziendo mucho eftrago, 
hafta dar-fobre Caravaca, don-
de el comendador Pero Lopez 
Fajardo , no folamente.defen-
diófu villa,pero falio epn fu gen 
tcquenolapodia tener dentro 
dela v i l l a , i Te arrojó contra el 
enemigo, i lo hizieron también 
l0s,nuefl:ros5que fueron desba* 
ratados los M o r o s , i muertos 
algunos: i corno vio que fe re-
tiravan apnfia;fe recogió a ía 
v i l l a , eon folamence eres efeu-
derosfuyos heridos, i un hom-
bre de Cehegin, llamado M a r -
tin Sanchez, que murió en ella' 
refriega.Tras eílc luccffo embiò 
la nueva a M u r c i a , dando avifo 
de ia victoria que avia tenido, i 
de como el enemigo fe avia retí? 
rado bien adentro. 
c A P i x v L o , x : 
« ^ P ^ S i ^ T A ^ D O . e . l i n V 
i é í finc¿ e{1 Cor d o va 
( 
I 
H i n s j^ r % en 20' duas del mes 
S Í Kfe&fede ^ b r i l defte a ñ o . 
l í ^ l ^ ^ ^ l ^ l en ando llama r a c 5 
fejo a codps, ios Prelados i cavar 
lleros que pon el and a vaneara 
decretar Ja entrada que qner iá 
hazer en tierra de Moros; halla* 
ron fe en eftc coníejo don Sacho 
de Rojas obifpo de Falencia, ei 
almirante dõ Aíonío Enriquez, 
don Enrique conde de Niebla;, 
Pero Manrique adelantado de 
Leon,don Pero Ponce de Lean 
feñot de Marchena^Martm Her 
nandez alcaide de los Opnze* 
les,-Carlos de Arellano, i luán 
'HernandezPac-heco.i o t r o s p j m 
des cavalleros; i el infante les 
dixOvque donde les parecia fe hi 
zieffe jornada que mas d a ñ o r e -
c'ibieííen los Moros, naos dixe-
ronqaBaca , i que fe le puíieíTe [ 
lítiojatros q aGibraltar,pues q-te •] 
nia:fl3ca,i la podía cercar por mar i 
i por tierra-jOtros q a Antequera, ) 
por eftar cerca,i ler buena vi l la ; I 
H h 4 iqü 1 
Difcuríos Hiíloricos 
i que fí el rei S Granada la vinkf» 
fe a deícercar, que eftava bien a 
la mano toda la gente de la Anda 
luzia.En finfe determino ef íitiar 
aAhtecjuerajpormejorconfejo. 
Determinado eftojCmbiòpor el 
pendón dsfan Ifídro deLeon^de 
quien el infante era mui de voto-
traxero el ped6?i en ero en fu real 
adiez dias de Sctiembre.falierõ-
le a recebirmui alegremente, el 
qual venia acompañado de mu-
cha gente de armas.Todo lo que 
fucedíoenel fitio,hafta la toma 
de la villa, lo éferivio a eíla ciu-
dad el doétor Alfonfo Fernan-
dez dcCafcales alcalde de corte, 
natural de Murcia, que fe hallo 
prefente en el litio defde el prin-
cipio hafta el cabo,cuya carta es 
cita. 
GOnce)o, cá^alleros, efcuderosl regidores, ofUUles, i hombres buenos de U noble ciudad de 
Murciaiyo ¿ílfonfo Femade^deCàf* 
Hales doEtor en leyes alcalde de mi fe* 
ñor el reiime os embio a encomendar. 
$ab2d,que Martes diez i feisde 
Setiembre fue el infante mife-
ñorpor íamañana alagrulla, q 
«flava puefta i aíTencada fobre 
la torre Aibarrana de la falda de 
la villa de Antequera, imuife-
cretamente, fin lo hazer faber a 
los grandes del reino que en efte 
jrcaleftavan,aparejó cierta gen-
te de armas fuy a,! las alas con el 
efcala aparejadas, i guarnecidas 
de gente de armas, i de ballefte» 
i osjhizo i mandó poner en las ci-
calas ciertos bal le fieros con ba 
lleftas de torno i garrucha^ales, 
i en talmanera,que efcombraro, 
i defembaraçarõia torre i el mu 
TOji cftandoei dicho infante cu^ 
bicrtOji la gente defeuidada^ma 
dó arrimar la efcala mayor enci 
made la torre Aibarrana, ipue* 
fías fobre la torre}Garci Fernan-
dez Manrique, i Carlos de Are-
llano, con fus vanderas, i gente 
de armas,i quadrilla/ubierò por 
el efcala mayor denodados, con 
las banderas baxas por el efcala, 
porque no lo vieíTen los Moros,! 
dela primera fubida conquifta* 
ron i ganaron la dicha torre, en 
tal manera, que por alli la hora-
daron,! entraron por dos partes 
del muro a la mano derecha c 
izquierda, i ganaron i abrieron 
todos los muros,hafta el alcafar 
i caftillo,i defpues decendieron 
a lo baxo de la villa,i la pufieron 
aefpadai robo.Todo cfíofue he 
cho eftando el dicho feñor infan 
te armadoaipiede ladicha tor-
re, i conquiftadapor fuerça de 
armas la fuerte i nombrada villa 
de Antequcra.l fabed,que proe* 
za,ni nóbradia,ni ofadia de bue» 
nos Moros, no les pudo aprove-
char a los muchos pertrechos,! 
grandes balleftas que el dicho fe 
ñor infante traxo, i tiene fobre 
efta villa i tal, que no avia Moro 
tan valiéte que fe moftraífe, que 
no fueífe herido,© muerto j i ios 
Moros fe encerraron en el alca-
far i caftillo,i aun fe eftan oi día 
de 
m>iêmmM*'̂ m»**»Mm-é*mm*àm 
ele M u r c i a i í u K e i n o . i 9 y 
^ de 1.1 daca d eíla carta, pero no fe ne i guelTo p o ü a n rufrír tadtdJ 
j pueden dcfe-ideí alíi por íatca L a i e x c ^ a a e g . r o ú í a s g r a U a s c S 
j de aguaria v i l l a eftà coda ilana los raaftilesi arcas, i l a í e p t s m a 
1 i poblada de bailefteriaí gente con la eícala rea':i aicjinio Dios 
I de armas de Chr i í l i auos . í como ayudar a fu pueblo Chr i f tuno , 
quiera que ¡os combates fe orde en tai manera^que no fe pudier a 
nò que tueílen iiece,i comensal- íuftentar.ni detener: í agora fe-
fea los feis en tres partes par t i - gun entendemos^ellos vendriati 
dos de dos en dos,i el feteno que a pados, íi eí infante mi feñor; 
fueíTe del dicho feñor ínfanterpe Jos quilieífe oir. í por tanto de- I 
roDios quifo por fu mifericor- veis dar muchas gracias a, D i o s j i 
dia que fe acabó como el feñor j hazer muchas procefsiones i a* 
infante lo avia ordenado.I defto legrias.i rogarle por la vida d ¿ l 
os podra hazer relacion,quando rei,i del infante, i por el pueblo 
ai fuere, í uan Ortega de Aviles Chriftiano que aqui e í l â , pot-
mi fuegrepor quanto fe hallo que lo buelva con falud ¡ cõ b i é 
en ello}i entró por la dicha efea- a Gaftil!a3a honra i eníalçamieii 
l ae ld icho luandeOr tcga . 1 fa- to de fu corona real, 
bed^queen la dicha v i l l a de An- I deípues dela vi l la cònqu i í l a 
requera no fe haí larou fino mui da, el infante mi feñor mádò m è 
efeogida i buena gête,Íeal , i pru tef en la dicha villa un j n g e m é 
(Tente, que dexaron gran fama para batir el alcàçar: i pot quan» 
deli , i foneneftereai por tales to la gente de la vi l la fe avia re-
alabados.Las maneras de la con cogido en e l , i cftava mui llena 
, qui&ada v i l l a , fueron ellas. La d e g é t e , q u e n o c a b i a e n el .en las 
j primera,que fe cercó al derredor calles i cafas,i porque las piedras I 
con cinco efquad roñes. La fegu- del ingenio mat a van mucha gea 
da,fe comba t ió con bombardas, te cada vez que t i r a v a ^ n t o que 
i m b u c o s j i t r ü e ü o s . La tercera, una noche lancó diezi feis pic» 
¡ fe tapio toda al derredor de dos dras,en tal manera que fe vinie* 
I tapias en al tó. L a quarta^fc m i - ron a rendir, i dezir claratneate 
I t i ò por tres partes, aunque con- que no lançaílen mas,i que que-
í traminaron todas las minas. La rían pa<5l:os,i que el dicho feñor 
' quinta.que le tomaron el agua, infantejos dexaíTe i r a tierra da 
I a todas eftas davan que hazer, Moros:el infante no queri.a,ilo& 
no durmiendo,ni holgando, co cavalleros de fu con fe) o le roga-; 
mo fuertes, i valientes, i leales van que io h iz ie í fcpor dos razó» 
guerreros: t an to , que todos los nesjlatma,por quanto el invier* 
çava i l eros de los Chriftianos fe no i las aguas cargsvaa, i el Ui-





quando en el c o m b á t e l e mataf-
fen un hombre,eíTe va lor ía can-
to como los Moros q e í l avan en 
la v i l l a , fuera de la coila que fe 
rec rec ía en tener aqui el exerci-
to í m e d i o queco cada d i a j mas, 
iafs i l e s p e r d o n ò j i las condic io-
nes fueró eftas.Laprimera,qies 
afleguraífe las vidas. L a f e g ü d a , 
que lospufieíTe en fa lvoen A r -
chidona^ dos leguas de An te -
quera.^ L a tercera , que les pre-
ftaíTe m i l i doze azemilas , en 
que pudicíTen l levar los bienes 
muebles; i afsi fue hecho i cum* 
p l i d o . D e manera, que íueves a 
veinte i cinco dias de Septiem-
bre falio el alcaide de la fortale-
za,i la en t rogò al feñor infante,! 
fueron p u e í t o s en la corre del o-
menage quatro pendonesjel uno 
i p r í m e r o e l pendo mayor del i n -
fante 3 el fegundo el p e n d ó n de 
la faludacion > i los otros los pen 
dones de lacruzada^i defta fuer-
te plugo a D ios que fuelle conr 
quif tadala fuerte Antequera, i 
buelta a poder de Chrift ianos, 
que la perdieron en t iempo del 
j e i d o Rodr igo . ! fabed^queuna 
fuente que eítá en la dicha v i l l a , 
por falta de agua que avia en 
filadlos Moros la uvieron de a-
br i r tres dias antes del comba* 
te,! eftavaia primera piedra pue 
fía encima que dezia i tenia ef-
critas ellas palabrasj Quando eUa 
piedra fe quitare 3 fe ganara Ante-
quera de Qiriftianos. Agora íabed, 
que murieron de los Moros mas 
valientes cincuenta i cinco, i de 
enfermedades, i hambre , i de 
cftar defveiados, i no dormir, 
muchos; i falieron por la puer-
ta quando dexaron i d el ampa-
raron Ja v i l l a dos mH i ochocicn 
tas i quinze perfonas, i afsi nos 
dexaron la v i l l a . í í ab cd, que m i 
feñor el infante dexa en ella qui 
nientas langas, i m i l ballelte-
ros , i m i l lanceros. I defpues de 
tomada Antequera , el feñor 
infante e m b i ó al arçobifpo de 
Santiago a Cabeche a que es un 
c a í l i l i o c e r c a de la v i l l a , i dç tal 
manera fue combat ido , que fe 
r i n d i ó al feñor infante, i fue en-, 
tregada la fortaleza Domingo a 
a veinte i ocho dias de Septiem-
bre, í efte mifmo dia llegaron 
aAznalmaraz el c o n d e í t a b l e , i 
el conde de N i e b l a , i de cal ma-
nera le apretaron j que fe die-
ron al feñor infante, entregan-
dolafortaleza el dicho Domin-
go. De modo}que eftos dos cafti-
l íos quedan oi conquiftadosi 
g a n a d o s p o r C h r i í H a n o s , juntan 
mente con Anteq uera j iosqua-
les eran m u i nece ffarios para le-
ñ o rear los caminos i travieíías. 
l e í l o hecho,el infante a iandò 
que el arçobifpo don Lope de 
M e n d o ç a , i los condes fe j un -
t a í í e n , i fucilen a combatir a 
X e b a r , i e í l a n íbbre e l , i bien 
el p eramos en la m i fe fie or dia 
de Dios , que lo q uerra traer 
a mano, i poder de Ghri í l ia r 
nos. í de loque de aqui atleíantc 
fuce-
dcMurcia^i fuPveino. 
fuccãicté, y o t endré cuidado de 
os io efcrivir.Fí chaLunes dia de 
ían Miguei veinte i nu^vc de Se-
t iembre , año del Señor de imí i 
quatrociencos i diez. 
Luego t a m b i é n fe r ind ió , i to 
m ò Xebar,aiinqueea la tama de 
ellos ta ft i l los don Lope d . M e n 
i 9 S 
rei. í afsi les rogava por las mw-1 
chas buenas obras que d e í u pa-
dre el condeftabie avian r e c i b í ' 
bido;! por quanto era grande ho 
ra delta ciudad > i por las merce-
des que del rei p o d r í a n recibir 
de tales fervicios,que faUefíen 
con el mayor golpe de gente de 
doca arçobifpo de Santiago fue acava l í o i de apie que pofs ibíe 
herido por el píe de un p a fiad or. fueíTe de Murcia^que el hariaia* 
Conclu ida la vicboria^c.l conde-
ftabie don Rui Lopez Davalos 
c ícr iv io a eíia ciudad^dando avi 
fo dctla3i rogando que hizieí íen 
alegrias, las qua íes fe hizieron 
luego coa general r e g o z i j o , i 
fiefta. 
C A P I T V L O X Í . 
l i r juntamente de los lugares del 
marque fad o quanta buenamen-
te fe pudie í íe facar. í efta ciudad 
refpondio,que por hazerfervi-
cio a Dios , ! al r e i , i al infante, i 
honra al condeftabie, i al dicho 
Pero Lopez fu h i j o , le o f r ecü de 
l levar las mayores cópañ ias de 
gente dc acava í lo i de apie, que 
jamas uvieííen faíido deMurcia. 
I Pero Lopez Davalos fabienda 
efta rcfpuefta tan conforme a fu 
deiTeo, fe par t ió lueso de Lorca 
W ^ t Q Murc ia P a o Lopez paraMurc ia , i pareció ante ei co f 
^ ^ ^ t 4 d e Davalos hijo del cejo delta ciudad, donde eftava 
c o n d e í t a b l e d o n R u i Lopez pro juntamente con el Fe rnán C a l -
veidopor c a p i t á n general delta v i l i o , i A l f o n i o Y a ñ e z F a j a r d o , i 
cfte mifmo a ñ o 
de mi l iqua t roc ien 
tos i diez v ino a 
frontera,i prefentò fu carca, da-
daenCordova en diez i í icte días 
de A b r i l , a ñ o dicho j i hecha fa 
prefentacion fe pa r t i ó a Lorca , 
l u á n Sanchez de A y a l a , i B e r n á 
do 011er,i Pedro Gomez de Da-
valos,! Lope Ruiz de Davalos , i \ 
Diego Diaz de Albarrazin , i G 6 
donde eftuvo con gran v ig i lan- calo Fajardo,! í uan O r t i z Calde 
cia i deííeo de alguna oca í ion de ron,i luanGarcia de Loaifa, i Fra 
fama:i en r azón deflo,efcrivioa cifeo Ave i í an , ! A n t o n Martinez 
efta ciudad, embiando a Gomez Gaitero,! Bartolome Ta l l an t e , ! 
Garciade L a z a . c õ carta de cree Rodrigo Rodriguez de Pagana» 
cia,que queria hazer una grã en- iBernad Riquelme,! Pedro C c l - ¡ 
trac:a en cierra de M o i os,t hazer dran, i A n t o n de Roda, i Sancho 
les el mayor mal i d a ñ o que pu- de Ca r r ion , i algunos otros: i en 
d id í e ,po r i c i -v i c io de Dios , i del el dicho cóce jo ordenaron! de-. 
ere carón 
•mini mtirtiro'i'miifl'iiir-iiiS77ri níHigiWi ntr-'tilriWfmiHMiiiHíiili ii<i»i«iaiiiifiitiiiliiiiiitiii[->|-LJjl()ii1_ 
Difcurfos Hiftoricos 
cfêtaron que fe hiziefle entrada 
a tiei-ra de Moros con toda la ge 
te de açaval lo i de apie de í la ciu 
dad^iquefedieíTe pregón p u b í i 
co i íolemne^que todos eftuvieí-
¿en preftos con'fus armas pata 
el Lunes primero í iguiente^con 
mochila para ocho d ias^para íe -
gu i re ! pendón dela ciudad en 
i'ervicio dei re i ; por quanto era 
fabido por nuevas ciertas, que el 
rei de Granada avia ya balido CQ 
fus gentes,! no fe fabiaa que par 
te hazia punta l luego fe prove-
yó todo el aparato bél ico bom» 
bardas, i pertrechos, corvillas^i 
deí trales para talar lospanes i ár 
boles de los Moros}i gran canti-
dad de vizcocho.Salió una gran 
leva de gente de acavallo> i de 
apie el dicho Lunes, i como la 
ciudad quedava cali delierta, 
m a n d a r õ que fe cerraífen de no-
che las puertas,] las del Merca-
¡do, de ü r i g u e í a , de Porcel, i de 
los Vidrieros que eítuvieíTen cer 
radas a media cadena, i en las a» 
biertasfe pufo guardia de d i a i 
de noche. 
iun tô fe un gran efquadronde 
gente efcogida^bizarraji bien or 
denada; i aviendo hecho alto en 
Lórca , i en fu comarca,para efpe 
rar la gente del enemigo,cõíide-. 
rando fu t a r d a n ç a / e m e t i ó el ca 
pi tan general Pero Lopez de Da 
valos por los lugares de Oria , i 
Cantoria,! Overa.i Xiixena,i o-
tros de tierra de.Moros, i los la -
q u e ó , a v i e n d o degollado mucha 
gente:delosqualesuvbun graa 
difsimo defpojo, i traxo a Miir» 
cia Alfon.fo Yañez Fajaid o (qu c 
principalmente fe avia feñalado 
eneftaoCvi{ion)miicho ganado, 
i Moros cautivos, que fue gran 
parte de la cavalgada. 
C A P i T V L O X n : 
N - el ano í iguiente de 
m i l i quacrocientos i o n 
ze fe halló en el concejo 
defta ciudad el prior cf fan to Do 
raiugo delia,i lesdixo,quebien 
fabiati que frai Vicente Ferret 
maeftro en fanta tiieologiaavia 
prometido de venir a e!ta cin-
da a predicar el fanto evangelio, 
i a poner paz i cõcordia en ella,i 
que por quanto muchos hóbres 
i mugeres que le feguian de tier 
ra en tierra ten ían recelo de en-
trar aqui,por venir de reino eftra 
no, que los aífeguraífe la ciudad 
que no recibirían mal;ni dano,ni 
que el alcalde de facas les haria 
linrazon alguna, aísi a cerca de 
la entradajComo de Ia falida: i v i 
í ta efta propoiicion, ordenaron 
los alcaldes i regidores que fuef-
fen por menfageros luán Sãchcz 
de Ayala , i Manuel Porcel, jun= 
tamente cõ el prior de fanto Do 
mingo,a la v i l l a de Origuela dõ=. 
de frai Vicente eftava, para que 
hablaífen con el dicho maeí l ro , 
i hizieííen (obre elio lo que cum 
plieífe al fervicio de Dios.i bien 
d d í a ciudad;i hecha eíra diligen 
cia 
i r c i a i fu Reino. 
c ia fücves-vc ín te io-uevedía^dc bidos-, a los quaíespòf no fabei 
Enero entro en efta ciudad fiai oficio^raando efra ciudad a iri?. 
Vicente Ferrer; (lendo recebido ilaiicjaluyamantener^i vc ih r , j 
con grande amor i aplauib I por i dar cafas aparte fuera de la íju-
que e l todos los dias tenia t k c o - d erija. Hecho e í lo^ ^ueriendofis 
ftumbredezir mi í í a , i predicar, i r de a^Lii a LebciUa^ Aií iamapj 
fe le hizo ante la puerta del mer- Lorca a predicar, por no aveí 
cado un tablado mu i alto con fu ¿gna en el caraino^ni lugar cer7 
p u l p i t o , en que dezia miíía en ca de donde tomada, mando la 
un altar que para efto fe le ade- ü'mfaú. a Macian Coque juracícj 
recavaji luego acabada la milla» : c iAyMío^n^hiz ie íTc Jlevar un^ 
predicava co fantifsimp.-fervor; carga de vinoji otra de pan a;Sa-
De cuyas íantas palabras i fer- gonecapar de la torre de Pedro 
mones refuí tò , que las peladum Celdran , para que refrefcatTe el 
bres,revoluciones,í vandos que dicho maeftro,! Ja gente que cõ 
entre los cavalíeros principales,, c l i v a i que compraífe cinco pie* 
i ciudadanosavia las compufo,! ças^e panos bu r i l l o s , para ve-
I hizo que fe perdonaííen i)nos a Ã i r - a l a i g e n t e d e v o t a q u e l e a ç õ -
otros, afsí muertes de padres, i panava, i un habito cumplido i 
hermanospide otros parientes, honrado para el mae í t r o ffai Vi-r 
eomo otras ofenfas, e injuriasj çente , 
losqualesperdones fe haz iã poç ; :E:ftuvqfe por allá algunos 
ante efcrivano,que el dicho frai di-aSji porque acá avia tenido a l -
Vicente traia cõ autoridad apo- gunas diiputascon los Rabinos, 
i l o l i c a , i fe liamava Leonardo i le pareció q u i n ó l o s avia dexa 
Garcia: i el mifmo maeí l ro frai do mui fatisfeohos , eftuvo de 
Vicente fe hallava prefente a el- buelta en eí ta ciudad dentro de 
tas efcnturas de pazes. Eftuvo pocos d í a s , i ene! primer fermo 
eíle fan to varón en efta ciudad d ixo , que como, la pfijínera vez 
predicando un mes, i refuí taron no .tuvo tiempo para inftruir a 
muchos bi'enes de fu predicacioj' los judios, i fatisfazera íasdifi-
porque fuera de aver compue- cultades que le avian proposito,' 
í t omuchas enemiftades, i aver boívia entonces para entender 
a lcançado muchos perdones de de efpacioenfu cõver í ion. I ella 
muertes i agravioSjCÓvirtio mu do predicando efte d ia , queers 
chos Moros5i Iudios,(porq avia Domingo de Ramos,a poco me 
al jama de Morosa aljama de í u - nos de diez mi l perionas, a 1.a f 
f dios5aqui,ien todas las principa puerta de fu convento ene! me^ 
I les ciudades de los reinos) i efpe cado,qiiifo el Señor autorizar e l 





y o l o dire lo efcrivc cl macftro 
fraiFrancifco Diago en iu h i f to 
r iadc Aragon l ib .2. cap. 60. 
Predicado el padre fr, VicêteFer 
rer el d i chod i ade Ramos, arre-
mccieron cotrael auditorio tres 
cavallos por la calle que viene 
de la merced ai mercado^Ios qua 
lesvenian relinchando con m u -
cha bravezas echando un humo 
rebueko en fuego por las nari-
zesjcfpancofe la gente de mane-
ra que a gran priflfa echaron a 
hu i r :d io vozes cl fanto predica-
d o r ^ u e n o f e m o v i e í T c n a d i e j i q 
fe armaflen cô la feñal delaCruz^ 
armas de todo C h r i f t i a n o , i con 
efto no los perturbaria cl enemi 
g o ; h i z o í o aísi la gente,i ios cava 
l lo s fc fa l i c ron corriendo por la 
puerta de la ciudad que mira a 
medio dia , que va a lâ iglefia 
m a y o r . í e l faoto dixo luego en 
el iermoniSabcd hermanos, que 
«ftos tres cavallos fon eres demo 
nios que hafta o i moravan en la^ 
ciudad, i viendo la m u d a n ç a de 
Vucftras v idas , no han podido 
difsimular el odio que c ó t r a vo-
ío t ros t¿enen:dad pues gracias a 
Dios que fe ha ido,aunque í lem-
prequeda raftro dellos- queen 
efte auditorio ai una muger que 
no ha querido traer al Termo una 
Li ja donzella que tenia;i ella ef-
ta en efte punto pecando en fu 
cala.í pêfandofeío la muger por 
quien ei í i e r v o d e D i o s lo dezia, 
fe í i l iDapri í f tdeentre ía gente,i 
l lagando a fu cafa^hallò a í'u hija 
tratando a d u a í m e n t e con uri 
hombre.Ciega de enojo la m u -
ger^bolvio al aud i to r io , i dixo a 
grandes vozes: Verdad dixifte 
fanto de D i o s , que hallado he a 
m i hija como deziades. 
Por efte mifmo t iempo, vien-
do los vezinos defta ciudad^que 
cf tandoya fus panes para legar, 
avia cargado en ellos grã copia 
de l angof tâ j ique las v iña s tam-
b i é n eltavan cargadifsimas de 
p u l g ó n , acudieron al í icrvo de 
Diosjpidiendole les favorecief-
fe en tan gran aprieto i peligro 
de efteri l idad: entonces el fatuo 
m a n d ó traer agua béd i t a , i fucle 
por las quatro partes dela c iu -
dad , a c o m p a ñ a d o de tres cleri« 
gos que ivan cantando ciertos 
himnos, i pufofe en pie a las puer 
tas della,cchando agua bendita 
contra la langofta i eí p u l g ó n : i 
htchaefta d i l i g e n c i a r e bo ív io 
la gente que le fegnia,i Ies dixo, 
a í f e g u r a o s q u e no os ira mala ! 
A g o í l o , i S e t i e m b r e j i defeje lue-
go fe cayó muerta la l a i i g o í t a , ¿ 
el p u l g ó n ni mas n i menos, con 
que la gente del campo venia d i 
z iendoavozes el m i l a g r o : i e.n 
c f e é l o l a c o f e c h a d e v ino i t r igo 
aquel a ñ o fue mui abundante. 
Defpues de aver fatisfecho a 
los l u d i o s , i convert ido buena 
par tede l los , i d e M o r o s , u l t i m a » 
mente d e x ò antes que fe parciel-
fe ciertas ordenaciones que le 
parec ió al fanto maeftro que c ó -
venia hazerfe, todas facadas de 
los 
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los decretos canonícôájéti razón de M e n d o ç á túàyotúotriô dei 
de los cratos^comercios,! cõver- íe i^ ioeros muchosÉortefános¿ í 
fac ionesen t reChr í t t í anos> M o - láreina, i.el infante le hizierosi 
ros,! ludios > con penas ya pecu- macha honra , i le rogaron que 
niarias,yacorpotâ!es; , las(}iiaies predicaíTe dodé ellos pudieííert 
fueron mandadas pregonar por o i r fu predicación i el h i l ó l o afsi 
toda efta ciudad por mandada mientras en la corte e íh ivo : i en 
del concejo Lunes veinte i qua- tre muchas i notables cofas que 
tro dias de Março de m i l i qua- eftefanto religiofo amonef tò en 
trocientos i onze años^i fueron fus fernlones>lup!ícà a los reyes< 
publicadas i leídas todas i cada i a! infante^queen todas Jas c iu-
parte dellasen ef mercado de la dades;t villas de fus r e í d o s man-
dicha c iudadjha l landoíe en efte daífen apartar los indios , i ios 
ado lamas gente de los vezinos Moros de los C h ú ñ a n o s p por q 
i moradores della^que c6currie=* de fu continua Converfacion fe 
ron a oir las tantas palabras que fegnian grandes danos, eípecial-
eí reverendo maeftro frai Vicen mente en los nuevamente cóvef 
tepredicavaja loqua l fueron te tidos a nueftfafantaFe^i enton» 
ftigos Gonzalo Perez Fajardo, í ees fe ordenô^que los ludios cra^ 
Alonfo Sal vadji An ton Sanchez xeííen tabardos con una feñal 
de Sanvicente, i otros muchos vermeja^i losMoroscapuzes ver j 
vezinosde la dicha ciudad. des con una luna clara,Eftando 
A viendo hecho tan gran frií- aqui frai Vicente, fue llamado-
toen las almas de todos, fe par^- del fumo pontifice,i el obedec ié 
tiodefte reino el venerable pav do y dentro de pocos dias iepar-
drefrai VicenteJ paíToa C a t l i - tio a Roma,con licencia dé los 
lia,! eftando en To ledo , a pocos reyes, 
dias fue llamado por el r e í , i la 
i reinad el infante,! villas fus car- C A P í T V L O XIJ Í . 
tas pa r t i ó , ! c o n t i n u ó fu camino^ 
haftaque ílegò a Ai í lon donde S f ê S ^ ^ efíe t iepo, defpue í 
e í lavan, i allí fue bien recibido, de la muerte del rei de 
entrando el fanto varón en vn j u v J â ® A r a g õ d o n M a r t i n , avia 
tnento,porque fu edad no le con l i t i g i o fobreel r e i n o , por aver 
ientia andar a pie,quc era dele- muerto íín hijos: p r e t end í a l e e t 
fenta anos j i falieronle a recibir infante don Fernando, i el conde 
muchos cavalleros de la corte,q de Vrgel,i el rei dõ l u á n , i o t ro í j j ' 
eneraron cõ el a pie,i entre otros pero quié íe ha l ló ler de ni is cef 
venian Alonfo t enor io adelan- cano deudo fue el infante:! rem¿ 





vépcrfonaSide fciencta i confcié 
cia , que declararen la juft icia 
por quien Ia tu vieffe^ fue decla-
rado el infante por rei de Ara-
gon. Oida efta d e c l a r a c i ó n , el 
conde de Vrgel fe r e t i ró , i hizo 
gen te j m o v i ó guerra aJ rei don 
Fernando. 
: E í H d o p u e s ( c o m o d i x i m o s ) 
los reyes, i el infante en la v i l l a 
de A i l l o n , t u v i e r o n avifode la 
dec la rac ión que los nueve ele-
¿tores avian hecho j i fabida la 
guerra que moyia el conde de 
V r g e l j e n t r a r ó e n confejo, i acor', 
daron de hazerun repartimien" 
to de gé t e m i l i t a r por todos los 
\ icinos^i mandaron por fus cartas 
que fe apre í la l íen luego, í iguien 
do puntualmente ia orden que 
fe íes dava. La q a Murcia fe em» 
b iò j cone l repart imiento deto-, 
do el reino^fue eftâr 
0 N luán por la gracia 
de Dios rei de CaftilU, ipc*. 
A los concelqs^ijuezjes, i re» 
gidores, oficidUs} i hombres buenos 
del reino de Murcia ¿ i ala ciudad de 
Qartagenaj a todas las Villas,i luga' 
res de Ju obifpado} i a qualquier de 
OJOÍ a quien esta mi carta fuere mo-
HradajO traslado JellaJignado de ef~ 
\ triloano'publico , / a lud í gracia. Sa-
bed que m i merced esdefervir-
medeíTaciudadpi villas,! lugares 
del obifpado de ciertos hombres 
de apie baüefteros i lanceros,pa 
ra que vayan con el i n f a n t e d õ 
Fernando mi t i o , o con aquel , 0 
aquellos que el mandare, donde 
U U t i I C i 
el entendiere que cumple a m i 
f e rv ido , i fuyo.De los quales d i -
chos homares de guerra yo má» 
dé hazer repaitimiento^i cupo a 
effa ciudad de Murcia dozientos 
i veinte i cinco ba i ld le rp? , i do» 
zientos i veinte i cinco iânceroSj 
i a la ciudad de Cartagena qua-
renta i quatro hombres de apie, 
los veinte i dos bailefteros, i los 
veinte i dos lanceros; i ai lugar 
de A l h a m í dos balleneros, i dos 
lanceros - Lebr i l la tres balíefte-
ros,i tres lanceros; ívtfuSa veinte i 
dos balleílerosji veinte i un lan-
cero j H e l l i n treinta i cinco ba-
llefteroSji treinta i cinco lance-
ros jChinch i i l a cien bailefteros, 
i cien lancerosjMolina Seca diez 
balleneros,! diez lanceros; Cie-
ça nueve ballefteros,i nueve lan-
ccrosj lumil la doze bailefteros, i 
onze lancerosjYeçla catorze ba-
UefteroSji catorze lanceros^Mon 
talegre un balleftero,! un lance-
ro ; Vi'lena cincuenta baliefte-
ros, i cincuentalanceroSiSax cin 
co bailefteros, i quatro [aceros; 
Almanfa veinte i cinco bailefte-
ros,! veinte i cinco lancero$;Car 
celen un balleftero ; Veas ocho 
bailefteros, i íiete lanceros ;A¡ca 
là del Rio doze bailefteros, i do-
ze laceros-lorquera treze bal!e-
fteros.i doze lanceros; Albacete 
cõ la Gineta treinta i íeis bailcííe 
r o s j treinta i feis lanceros¿Prje-
go dos ballefteros.i dos laceros; 
Havani l la catorze bailefteros , i 
catorzelanceros. Por lo qnai os 
mando 
dejVíuraa.i fu Reino. 
mando a vos íos dichos cócejos , 
e of icíales , e a cada uno de vos, 
cjue luego vif ta ef tami carca, a* 
prefteis entre v o í o t r o s los d i -
chos hóbres deapie q a í s i os cu-
po en el dicho repart imiento, q 
lean buenos niãcebos , i q el eícu 
dado traiga fu efcudo^ifu laca, i 
fu efpada, i el ba l i e í t e ro buena 
baiiefta3i dos dozenasde v i ra to 
nes, en tal nunera^que los que 
afsi feñaiaredes fean buenos i 
pertenecientes para el dicho fsr 
vicio,?" que eften preitos i apare 
jados para part i r luego que yo,o 
el dicho infante mi t ío fe lo em-
biaremos a mandarei los q e íco-
gieredes i nõbraredes , es m i mer 
ced que no puedan embiar otros 
en fu lugar; mas que vayan per* 
fonalmente al dicho f e r v i c i o : i 
los que afsi fueren nombrados 
por vos,i llamados por m i carta, 
ode! infante m i t io,o de! q fu po 
der oviere para ello, i no laiieren, 
mando que pierda todos fus bie-
nes,i fean conhfcados para m i , i 
dem^s qué los maten por ello. I 
porq todos eften mejor apercebi 
doi i prertos5es m i merced i m á n 
dado q lo hagáis pregonar pub i i 
camentepor las placas i merca-
dos acoftumbrados deíTa dicha 
ciudad , i de las villas i lugares 
delfe obifpado, que el dicho in-
fante mi cio les manda rá luetro 
pagar lu íuelcio de un mes > a ra-
zón de ocho maraved í s al baile* 
í i e ro , i feis al la¡ 'cero cada día , i 
aísi a elte relpecto por ei t iempo 
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que eftüvieren fuera de Cus ch* 
ias en m i í l rv tc io , ! d-ú dicho i n -
fante m i t i o . I los unos ,n i ios o-
tros no hagá i s otra coía,fo pena 
demimercedj i cir los cuerpos , i 
de quanto aveis. Dada en ía v i -
lla de A i l l o treinta dias de O ¿tu 
bre3atio del Nacimiento de nuer 
fíro Señor íefu C h r i f t ó de m i l i 
quatrocientos i onze. Yola reí? 
na. Yo el infante. Yo Diego Fef 
nandezdeBadi l iola hize eícr i t 
v i r por mandado de los feooré's 
reina, e infante, tutores de nue* 
ftro feñor el r e i , i regidores de 
fus remos. 
T r a s e f t o e m b i ó el infantea 
rnadara Al fonfo Yañez fajardo 
qxomaíTe cargo j ú n t a m e t e ce el 
teforero general de ios reinos Pe 
dro deMõialv-ede facar d* las ter^ 
cias reales de la ciudad de M u r -
cia trezietuas i veinte hanscra¿; 
de trigo para hazer vizcocho , t 
de otras cofas tócate a cita guer-
ra. I hechas con grande diligen* 
cía i prompt i tud fe juntaron c& 
las demás gentes de los reinos, i 
entraron en el reino de Aragon, 
adonde fue recibido por rei. í 
d e í p u e s d e aver venc ido , i pue* 
í lo en cárcel perpetua al con-
de de V r g e l , fue coronado : pe-
ro no por eiío dexô de acudira 
íascc ías dei rei don l uán fu fo-
brino • aunque pulo por i i en la 
corte del reí don l u á n perlaras 
que porei r igieí ien Lis p rov in -
cias que e! devia regir,antes que 
par t id le para tomar la poífeísio 
i i de [ 
team» 
Difcurfos Hiíloricos 
de los reinos de Aragõ^i dexò en 
fu lugar a don l u á o b i í p o d e C i -
guéça^i a dõPablo obiipo deCar 
tagena, i a do Enrique Manuel 
cõde de Moncakgreji a Perafan 
deRibera ade lá tado mayor de la 
Andaluz ia^ dexò en el cófejo a 
los doólores Pero Sachez del C á 
ftillo,i a í u á G o n ç â l e z de Azeve 
do,í por alcaides de corte al do^ 
ü o x AíonfoFernádez de Cafca-
les,i al liccciado GomezRuiz de 
Toro^i por alguaziiles a Arna tõ , i 
Gonçalo Quixada,q eftavan por 
Pedro de Z u ñ i g a alguazil ma-
yor;! por contadores mayores a 
Anco Gomezjia Sanchof ernan 
dez,! por contadores de cuencas 
a Nicolas Martinez,i a Pero Fer-
nandez de Cordo va^i el feilo ma 
yor de la puridad^i eferivanos de 
camar^ a Ruí Lopezyi a A lva r 
Garcia de de Vadiilo,! el rcgiCtro 
a AlvaroGarcia de Sanca Maria; 
en tal manera,que codos los of i -
cios quedava tan enteros, como 
íi por fu per íbna a l l i eítu viera. 
Afsí como fe vido en pacifica 
polTefsioenel a ñ o i4i2 .efcrivio 
a eftaciudadj d á n d o l e noticia de 
fu buena fuerte > i agradeciendo 
lo q por fu fervicio avia hecho, 
e m b í a n d o defta ciudad tanca 
gentc,i tan bien armada,confef-
landoque con fu ayuda fe avia 
defendido de fus contrarios,i pa 
cifícado el reino^que porfen-
tencia fe Je avia adju-
dicado. 
O I ) 
C A P Í T V LO XÍÍÍÍ: 
anode m i l i quatro 
cientos i catorce, Lope 
Alvarez Oforio comen 
dadorde Ricoce,q entonces lo 
avia fido de SocoboSjdava pefa* 
d ubre aefta ciudad con fus M o -
ros dei valle^fobre h retova,por 
tazgo del puerto de laLoíiila ter 
mino de iu encomiéda: de mane 
ra,q afsi los vezinos de Murcia,! 
de otros lugares defta comarca» 
como de los de He l l i rvChinch i -
lla»i Alcaraz^i deotras tierras del 
rei recibía a l l i agravios , en razo 
de fus mercad unaSjproviíiones^i 
mã ten imiê tos q Uevavã i traían; 
io qual el comedador hazia por 
particulares enojos, ípafs iones 
l in raz5,ni juíí;icia;i para obviar 
eftos daños , embiò eíla ciudad a 
R u i García Saurín, i a luá Ferna 
d:z de Vil laverde, juntamente 
co l u á n AlonfoTallante eferiva 
nopublico^para que Lope A l -
varez Oforio fobrefeyeífe en e-
ftos agravios, i daños, i deíervi-
cio del rei,i cflo q dixeíTe craxef» 
fe teft imonio el eferivano: pera 
el comendador no curado de re-
querimientos,ni pro teitaciones, 
defabrido refpond¿o,q liaria a fu 
voluntad lo que fe le antoja(Ie> 
como lo hizo de allí adelire>per 
feverádo en los agravios q folia. 
T r a r d a í a r a z o d e i i o por los me» 
fageros que llevaron el recaudo, 
ordenó la ciudad que Pero Go-
mez 
nainiiitii mm 
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mezde Davalos a!caíde ordiná* Jos íiguienEcs' , " . ; . , : 
rio^iRamon Gallar te , i Alonfo .Fe roCa r i empe roMm' tnez>¿ i 
Mercader, i l uán Fernandez dé A g u c t á j A t m o de V i l a n m ^ O x j 
ViilaverdefaiieiTen con gécede; t i n PereZr,. Aifonfo.Aygti •, l.iiari 
acavalloide apie,i le metieflçn J s^ rdne^deJ^ i í í an^ rã^ iB :^ Pe* 
por todo el Val le, i de acjuellos !u l e x h s t n b & l t & t A n '4 res I g ç m z de 
gares traxeílen prendas,! defpo». C a b ^ o n ^ t D a sWche^de.AIq j 
íoSjQÓ que fatisfazer las injurias j - a s^Maukn i JOf^nPepo í .^ny 
hechas^ reprimir la furia del co G.ilMactjafc^íje A^bed^Fr^éifca 
mendadorjprometiend^o eUon- Martinez de G á U M h g z t f v a - í e ç 
cejo que tomava en l i elíacarioS ^iádez de Villayerde) Alpníc^M^ 
a paz-i faivo del daño que por e-. tinez de Guenea>Pe/uôrt^jJque 
fta razón les pudieiTe venir:man íredo çad.QStçílosrioSf^ ah'ttga^ 
dando al jurado cl avario que les van con licenciajfin lQ5;;grAdu>- | 
dieOTe pan i cevada, i todo lode- dos que también avia?no e í táva ¡ 
] mas neeeííario paraidai bueka. poco florida eíta republieajpues l 
f ueforíji de tai manera cumplie oi no fon muchos mas ios aboga f 
ron la orden.que obligare al co^, dos5aunque: con lóenos bailava: 
mendadora hmr de todo el, va- pero hallo una ventaja en los de 
llc,i traxeron prendas fobradás- aquel tiép'o, qes menos e§di í i a 
las quales no le fueron bueltas, ^1 ¿nteres,pu:esej liceciado Peco 
haftaq por cédula del rei le fue Iuan,uno de ios arriba nõbrados; 
mandado al comendador que de pidió a la ciudad que fe dieífe li ei í 
xaíTe a los vezinos de Murcia^i a prego por eilajcomo el queria 3-
los foraíteros gozar de fusprivi» bogat-ji abogaría de balde i gra? 
]eg ics ,amenazándole con grave cioíamente a losprelos de la cae 
pena iihizieífe lo contrario. ceUatodoslospobresdda ciu 
Por efte tiempo hallofer con dad, i el concejo le agradeció fu 
traria a la verdad la opinio que b u é a n i m o i z e l o ^ í m a d ò f e hizief 
fe tiene,deque en lostiempos fe fabereílo con públicos prego | 
atras no uvieífe en eíla ciudad pes. 
I masquedos,otresabogados,iq: C A P Í T V L O X V . 
' aun elfos entonces eftavan ocio _____ 
fosjpues veo que en el año m i l i 1 ' ^ N efte tiempo era obi í 
quacro.ciencos i quinze fueroa po de ..-Cartagena don f 
examinados por Garci Gomez M—/Fernando de PedroCi, el | 
de Laza , i Pero Caries alcaldes qual con nombre deica* 
ordinarios defta ciudad,¿ dadas t.edratico echo un pecho a t o d M 
licécias para poder abogar, fue- los clérigos conjugados, esúafa4 
ra de otros muchos graduados, bcr alosíeglaresd'corona^caíiKioil 
l i 2 i por 
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i por cafar, tie qualquiera eda^ 
q pagaffe quatro maravcdis ca-
da u ñ o j a u n q l o s vez iBos(por íe r 
el obifpo de Cartagena exempt 
tOj i no aver apebeio d e f i n o pa 
ra ante el papa)apelaron para fu 
San t idad .Als í fe Halla en el l ibro 
a n n ã l i ^^ .de f tá ciudad.Ai fin fe 
pago, como con í l a de un í i nodo 
fuyo. Eftaimpoficion de los qua 
tro maravedis no fue generai , q 
el obifpode cada parrochiaex-
cepto a las perlíotitas principales, 
q como cavalleros i hidalgos no 
folian pagar pechos algunos.La 
l i f t ade los exempeos es e í l a q fe 
ligue. 
• r. - . Santa Olalla} 
f H e r n á n Perez Cal v i l l o , Pe 
ro Caries, Vicente Riquelme, 
Lu is Carbonel , Gui l len M o r e l , 
A l fon foMora tõ jF ranc i f co A v e 
l la ,Anton Martinez, A l f o n f o N a 
varrete. 
San Laurencio} 
^ M a r t i n Diaz de Alvar ra -
s i n , Aí fonfo Mercader , N i c o -
las Ferrete,Rodrigo Iaimes,Fer-
nan ^anchezde la Peraleja,Iuan 
.Ortin,Francifco Caftei lon,Pe-
ro Ggrcia de Sarauz. 
Santa Mario) 
* • • . j 
f l u á n Sanchez Manue l , Fer-
nán Sanchez Manuel,Pero Car-
/es,Dia Gomez de Davalos, Ga-
briel dePuxmarin,Domingo Oí» 
fe tc,Pero Ruiz D e í g a d í l í o / P e r o 
Marcinez de Aguera,Garcia i i u 
fre jF ranc i íco Perez de lllefcas, 
Franciico lufre , Pero Remirez, 
Pero Fernandez de Finés, í u á d e 
Valibrera, Macian C o q u e , í u a n 
de M a n ç a n e r a , G i n e s Mar tinez, 
A l fon ío de Val ibrera , Rodr igo 
Rodriguezde lunceron,I i ian de 
BenavetejPero Gomez de Dava» 
loSjPagl d e 0 1 u j a , A l õ f o R o d r i -
guezde Valibrera, Iuan A l o n f o 
de Cafcales i Franciico I erres, 
Gines Ter rês. 
San Bartolome. 
i f Alonfo YañezFa ja rdo ,Gor i 
ça lo Garciadc N o t a l , R a m õ Ga-
llarte,Guillen de Oriach,Andres 
Fernádez Ol!er , iuan de E ícor te t 
el pad re , í uá de Efcortei el h i jo , 
Juan PerezjMarco Rodriguez de 
laCrefpa,Alfonfo B la fco , I i i an 
Ruiz de Sandova!,Diego Gonça 
lez de Peña randa , A l e m ã de Vaii 
breraJuaSanchez de Torres5Alõ 
fo Bienvengud,Bartolome Co-
^ u e , G o n ç a l o Gonçalez de Arro 
niZjPero Tal lan te , Luis A n t o l i -
no,Pero Gallarte,lua A l o n f o M i 
11 an,Iuan de Ocaha,Iuan Fernã-
dez Yague. 
Santa Qatalinal > 
5" Rui Garc ía Saurin^Iaime 
Mercader , l u á n Ca í t e l , A l o n -
fo Segui ,Bar tolome Pedriõan, 
Francifco T a c ó n , Diego Ruiz, 
l uan Rodriguez de Alcaraz, 
A í o n f o Martinez , Pero iuan, 
Loren-
i ir i '^rit í ir i i i iWiífe 
de Murcia? 
L o r e n ç ò Pcdr i f í an jGonça ío Ro 
driguez Pagan,Sancho Rodr i -
guez F a g ã , L o p e C ã p a v a d a l , P e 
ro Alõfo Efcarramadj Diego Pe 
rez E í c a r r a r a a d , Pero Mart inez 
de R o n c g u e z , B a r t o I o m e G a I ¡ a r 
t e , M i g u e l Vines, AndresPerez 
V i d a l , BerenguelPujalce, í u a n 
Fernandez Meígare |o ,Franc i fco 
la imeSjMiguel Antol ino;Beren 
guer A g u i j a n , Sancho Perez de 
Aya!a,Marcin Ef tevã, Arna ldo 
de Vilanova,Diego Mart inez fu 
yernOjDiegoMartinez notario, 
M a r t i n Yañez n o t a r i o j u a n Pu-
jaite, A n t ó n Fernandez. 
SanTedro. 
^ Tuan A l o n f o TalUnte ,Mar 
t in de Pamies,Iuan de M a d r i d , 
A n t o n de A l befa, A l fon fo Fon-
teSjPedro Damar,Francifco Fer-
nandez , í u a n A l o n í b Guerao, 
A n t o n Sanchez de Sanvicente, 
Beltran de Bovadi l la . 
San Kicoks l 
^ l u á Mercader, A íonfo Aye , 
Domingo Torner , fuan Barda, 
Pero Lidon ,Or t inPerez , Gui l l a 
mon B e r g o ñ ó s , í u a n M o n t e í i -
tto, Francifco Riquelme,Fi l ipe 
Agui lon , Iuan Perez de Vallado 
l i d , luán M a l l o r q u í n , V i c e n t e 
R a b a ç a , Micer Bartolome Gi-
noves, Aíonfo Sanchez de A n -
deila , Francilco A l a ü o r q u i n , 
Juan Salad. 
i íu Reino. 
San Iuan. 
2 0 j 
C Iuan Fernandez Regidor, 
Gui l í a rnon Bonavida , Fernán 
M a r t i n e z de la Torre. 
San Antolin. 
C íuan Fernandez de Vil laver-
de, Alonfo Mar t inez ds Murcia, 
íuan Ordonez , Diego Fernán» 
dezde S o b e r , I a i í n e T u e r a . 
Epifcopus Cart agine fifis*. • ; 
Poref tòs tiempos eran de les 
maspodetofos deí la c iudid A -
l a n í o Yañez Fajardo, i Fe rnán 
PetezCaiviUo,! avia gran úem-< 
po que andavan ambesieneflai-
itadoSjen t a l manera .que tejiíen 
do noticia d e í i o j í e avia pu d i o 
depormedioe l mifmo rei, eferi 
viéndoles en part ieulat a-cada 
uno , que fe abítuvieíTen de fus 
contiendas,enque les p o n í a tre-
gua i grave pena a quien la, qn-e«. 
b íã ta i i e , i que ambos fe fal icl ím 
deila ciudad a diverias partes. 
Pero aunque las bvafas d.& Jircne 
mil tadavian citado tanto t iem-
po cubiertas con la ceniza del i i -
iencio j agora fe dcfcubxieron., i 
tanto que el uno i el o t ro le em-
biaron a defafiav , i acudieron 
gente de armas,unos a Fe rnán 
perez C a i v i l l o , i otros a Aíonfo 
Y a ñ e z Fajardo. Siij.o cíco eí coa 
cejo,; para atajarlo crabio iu?gaf; 
a lua Sache/. Manuel , i a PeraGi* 
mezd'Davalos^i a G ó c a i o GircÍA 
l i 3 Je 
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¿c Notai, i a Pero Carles, i a Vi-
cente Riquelme, a requerirles q 
guardaffen la tregua puefta por 
el rcU dexaíTen tas armas de una 
i otra parte,* derramaffen la gen 
te, proteftandolcs, que íí de a-
quel movimiento i efcandalo fu 
ccdieíTe algún daño * corrieíTe 
por fu cuenta. Mas aunque por 
entonces fe retiraron un poco, 
fue por tomar correndilla pa-
ra hazer mayor affalto: porque 
a los primeros de Enero año de 
miliquatrocientos i diezi fíete» 
aviendovenido dela corte Fer-
nán Perez Calvillo a fu lugar 
de la Alguaça de Cotillas, con-
voco al'i mucha gente de fu par 
ciaüdadjde apiei de acavallo> 
lanceros i ballefteros,i fin refpe-
étar al mandamiento del rei, por 
el qual le eftava prohibido de 
entrar en eftaciudadjllevado de 
fu furia,ilin mirarei daño que 
dcllo fe podia feguir,al reir del 
alvaídencclio^confus hombres 
de acavalío armados,! cõ mucha 
gente de apie con lanças i baile» 
5as,arremetio a la pucrtaNucva 
defta ciudad (que por efta fofpc-
cha eftava cerrada)] rompiendo 
jafelançàdentro can fu gente,, 
ife fue con ella a la p laça de fan-
taOlallacercadefus cafas,don-
de hizoaíto,i atrincheró /a pla-
ça,ienfufavoracudtero mucha 
mas gente de la que traiajdc fuer 
te que fe juntaron mas de mil i 
dozientos hombres: i con efto 
hizo canto ruido, que quedó ib -
brefaltada la ciudad,i con íbfpe* 
chas de una grande calamidad, 
i muertes de hombres, robos , í 
o t r o s m a l e s i d a ñ o s . V i i l o efte al 
b o r o t o , a g r a n p r i í T a f e juntaron 
a cabi ldo los regidores, e j u f t i -
cia, i ade!antado,que fueron í u á 
Sanchez de Aya la , Dia Gomez 
de Davalos, Bartolome Ponce,. 
Francifco T a c o a , L i i i s Carbo-
n e l , Pero Sanchez de Saimcen-
te ,RodrigoIaimesde lunceron, 
A l o n f o de Torres}Pero Gomez-, 
Pero Lidon,FrancifcoPafcual , 
luande Efcortel,Fr3ncifco Cor-
vera, luan Ordonez, i luan San-
chez de Ayala , i Rui Garcia Sau-
r ín alcaldes,! Lope Ochoa de 
Torrano alguazil mayor , i Gií 
l u f r e , i RamoaGa l l a r t e , i l uán 
M a l l o r q u í n jurados, i otros que 
fueron llamados para eftre efe-
& o , q u e fueron Lope Ruiz de 
Davalos, Sancho Rodriguez de 
Pagana,Di;ego Fernandez de Sá-
t i f t evan , luan Sanchez Manuel» 
Pero Gomez de Davalos , Gon* 
ç a l o Garcia deNotaf ,Luis Anto 
l ino ,FernanOÜer ,Sacho Ruiz de 
Sandoval,Lazaro CafteSÍõ>Al5-. 
foMercader , Bartolome Pedri» 
ñ a n , D i e g o Fernãdez de Alcaraz, 
G o ç a l o Gõça lez de Arroniz , Ale 
made Val ib rc ra , Alófo Fortim, 
lua Sách ez de Mofquerueía , lua 
Fernandez de Villaverde,Vicécc 
Ra baça, A l o n f o Orconeda^Ga-
briel dePuxmann,Diego Riquel 
m e , luan Fernandez , Juan Sa-
lad , A n t o n M a r tineZ; f r anc i i ca 
Ave-
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'AvelJan, Migue l A n t o l i n o y Bg- Yañez avia andado tan a t c n u ^ 
rinffucl Puja íec , i l uán Vicente,; d o ^ u e citava recuado, 1 aufcn -
i 'ALoflfodcMacian,qi ieerandc tedcl ia ,por c u m p l í ^ e l manda^ 
los regidores de los iiguiences 
anos , í e g u n d a ordenança que 
don Rui Lopez Davalos conde-
í l a b l e de Car t i l la , adelantado 
m a y o r d e í l e reino^hizojcon po-
der del rei don Enrique tercero: 
h a l l á n d o l e aÜi Pero Lopez de 
D a / a í o s adelantado del reino 
de Murcia por el dicho don Rui 
Lopez j i juncos determinaron, 
que el adelantado Pero Lopez 
dt'Davalos hi jo del condeftabk, 
de fu autoridad i i l in orden del 
concejo declarada,fueíTe a Tanta 
0!alla;i procurare poner en ra» 
zona Fernán Perez.Calvilío}pa» 
ra que de lo que de lu dil igencia 
reiuitaiTctomairen nueva reloSu 
cion. Salió con efto el ade lan ta» 
j do,i fingiendo no aver comuni-
í eado nada con el concejo, íe vio 
I con Fernán Perez C a l v i l l o , al 
. quai ha l l ó con Juan SanchezMa 
nucl, i luán Sanchez deAyala.an 
te 'a gente de acava l ío i de apie, 
•* que en efquadron formado ce-
i man en l a p l a ç a d e fanta Olal la , 
I i le d i x o , i r o g ó que deshizieíTe 
f aquel efquadron,! embia í le la ge 
\ te a fus cafasjpues echavade ver 
¡ el efcádalo en q la ciudad e í lava 
; p u e l t a a e l d e l e r v i c i o d e l r e i ^ l a 
! caula de enojo que Je dava por 
; averie cl p r ó p r i o r¿i prohibido 
; la entrada en eièa ciudad a el, i a 
í A l on ¡o Yañez Fajardo,con cedu 
J ias expreífas para elio,i q A l o o l b 
r n i é t o r c a í . P c r o ni citas, ni otras 
fuerces razones^ ni raii géneros 
de fumifsiones que iv h;zo,bafta 
ronadefencerbunarle- ia is i con 
aver gaitado toda ia m a ñ a n a i 
tarde en per iua í iones , no fuèron 
de provecho, boí vi oíe al conce-
j o , ! les dixo,q de todo quanco a-
via trabajado con el,de!puesde 
muchasproceftaciones, era que 
lodexava en manos del adelan-
tado para q lo libraífe có el con-
cejo , i qiiw ii de terminaí len cofa 
que le eíluvicífc bien, 'pal iar ia ^ 
por e l lo .Con eif a puerta q a b r i ó 
para tratar de mediosjos regido 
res de la ciudad hizieron: llamar 
a Gonça lo Fajardo comendador 
deMora ta l la , i a Al fonfo Men-
dez comendador de L o r q u i , i a 
moí len l uán de Rocaful ,1 a Pe-
dro de Soto, i a Pero Ochoa de 
Torrano, que eran de la parte de • 
Alonfo Yañez Fajardo,! iesrogi-
ron,one por fervicio de Dios ef-
ts negocio fe cõprometief le eti 
manes de terceros para efeufar 
iBuertfS;robos,i otros males i da 
i íosque podia recrecerle , i ellos 
ic f rondieró que eftavá llanos al 
medioqfe tomaíTcji in replicar 
mss en ello,! luego el cõcejo c õ -
prometioel negocio al adelanta 
do Pero Lopez de Davalos.i a í u i 
Sanchez Manue l , i a luán San-
chezde A y a i a , i a Dia Gomez de 
Davalos , 1 a Gonça lo Garcia de 
I i 4 N o t a l , 
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Nota i í i a Francifco T a c ó n , i ã nieire)de la vida^i haziencfa.I ui~ 
Luis Cat boneljpara que juntos, timamcnte mandaron por fu fen 
rno partidos ,1o l ibraííen i j u z - t cnc ia , que ios vez inos i raora-
ga í í en , fegun entendieren que dores de la ciudad,qT;e fe arrima 
mas c u m p l í a al ferviciodel rei , ron a Fernán Perez Ca í v i l lo pa-
i paz i fofsíego deí la ciudad; i fe ra darle favor i ayuda., 4 fe f'uef. 
dieron dt una parte i otra pode- fen falvos i feguros a fus calas, 
reSjCon que los dichos juezes ar fin temor n i recelo alguno por; 
bitros^para concluir jos debates la culpa que cometiere) en aquel 
i contiendas que avia entre Fer- movimiento , 
nan PerezCalviI(o,i el concejo. Pronunciada efe a fentencia» 
i parientes,! amigos de A l o n f o mandaron los juezes que el eicii 
Yaííez Fajardojpronunciaron fu vano fueííe a notificarla a entra-
fentenciajCn que mandaron,que bas partesjel qua? primeramen-
F e r n ã C a l v i l l o falieíTe de la c iu- te fue a la placa de fanta C a t a í i -
dad i de fu termino, junto con to na, donde e í lavan Gonça lo Fa-
da la gente que coniigo traxo de jardo,AlfonfuMendez,Pedro de 
fuera de la ciudad, dentro de un Soto,i Pero Ochoa, imoífen í uã 
dia natural , i que faüeílen tam- de Rocaful , con el p e n d ó n del 
bien fuera Francifco Riquelme, re i , i cómuchi fs ima gente arma-
i luán Mercader fus parciales. í dos,! les leyó i p u b l i c ò l a fenterc 
otro fi mandaron, que G o n ç a l o cia j i refpondieron,qu e por fervi 
Fajardo comendador de Mora- cío del reu bien i paz defta ciu» 
talla,i Alonfo Mendez cometida dad , e í lavan preitos de tener, 
dordeLorqu i falieífen t ambién guardar,i cumplir la fentenciaji. 
1 fuera de la ciudad i de fu t e rmi - cumpIiendoIa,fe comentaron a 
no,i fe fueífen a fus encomiédas , f a i i r , i ía l ieron, i levando teftimo 
i faca fíen la gente que avia trai- aio de fu falida. Pero falidos de 
do de fue ra,! queco ellos falief- las mura'las de la ciudad, hizíe-
fen tambieu Pedro de Soto,i Pe ron aIto,para ver lo que decermi 
ro Ochoa,! moífen l u á n de Ro- nava F e r n á n Perez Calvi l lo • el 
.cafui,como parc¿ales ,dentro del q u a l , í iendoíe not i f icada la fen-
mifmoplazoj i que los unos, n i tencia^elpondic^que no queria 
los otros no fueífen ofados de pal lar por ellajantes fe a l b o r o t ó , 
bol ver a* la dicha ciudad, hal la diziendeque ni confencia fufen 
tanto que el dicho adelantado tencia, n i o ia fus requer imien-
con la ciudad en concordia de- tos,le a p a r t ó dellos h á z i a fu ca-
rerminaíí'en fu entrada,! les dieí» fa, i el efquadron de genre que 
I fen l i c e n c i a para ello 5 pena ( a efío vio.fe m o v i ó contra el ade-
I q u a í q u i e r que a ello contravi- lancado;juezes, eicrivano, i de-
mas 
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mas gente que iva en fu compa* 
ñ i ^ í o s quales viendo can grande 
di(]'olncion,por no dar materia 
a mayores danos, fe bolvieron^i 
hecho primero concejo, acorda-
ron juntamente con los regido-
res delque notií icallen a Gonca 
Jo Fajara©, Alfonío Mendez, i a 
los d(*mas3que de ninguna mane 
I ra iaíicííen de i a ciudad, íino que 
bolviei íen a ví la ,porque ai si im« 
portava al íe rv ic iodei r e i , i a (a 
defenfa i g u a»u i a deí ta ciudad. 
Por cita caufa fe uvieron de que-
dar,i eftuvieron muchos dias có 
las armas en !as manos,con per-
petuo defairofsiego^afta q oidas 
por el rei las quexasde una par-
te i de o t ra ,de terminò de embiar 
ciudad de Segovia a í l e t ed ias de 
A g o í t o ano de ma i quacrocien 
tos i diez i nueve. 
C A P 1 T V L O XVÍI: 
t O R el mes de O&ubre 
'^fM del año m i l i quatrocien 
' ' § S 3 tos i veinte , paliar o po r 
eí termino de Murcia ícilcientos i 
ginetes i m i l peones Moros hà- | 
zia Havaniiia,i de camino roba- | 
ron los hatos i vacas de íuanEf- f 
cortel/i de Maciano del Puerto, ¡ 
i otros vezinosde Murcia , i avie | 
do tomado provií ion i refreíco I 
para ellos i fus cavaUosjque aun f 
que vâííalíos del reí de Caftil la, 
como Moros en fin de nación i 
para apaziguar eftos debates i lei que entonces eran, no pudie-
contiendas al condenable don ron dexar de faber a la pez, i ayu 
Ru i Lopez Davalos, el qua! fue darles; aunque delpucs lo paga-
p rove ído en efte corregimiento " - • ^ 
ano de m i l i qua t roc ié tos i diez 
i ocho.Dada la carta de fu provi 
íion en T o i deii i i as a dos dias de 
Julio.'pufo enfh 1 ugsra Aifonib 
Fernandez de Frías famofo letra 
d o, el quai con grande valor i ma 
ña com pufo eíios bandos i fedi-
cunes. í cumplido el año(que fe 
le dio de tiempo para componer 
los debates paíTadoSji caftigar 
los maleficios, como lo hizo,) fe 
le dio luego ot ro ano de proro-
gacion,i pufo por fu alcalde ma-
yor al bachiller Rui Lopez de 
Sevilla»! por a'guazil mayor ai 
mifmo íuan de Lu•••.en-i, como 
parece de fu carta fe c a á en ía 
ron,porque efta ciudad embiò 
luego a cal i igarles[alómenos c6 
pena pecuniaria) por aver dado 
baftimentos a los Moros enemi» 
gosdelaFèj faberon de Havani» 
l ia corriendo la tierra h i zia Ca-
lafparra,i luego el comendador 
deilad de Archena embió cartas 
de avilo ae í ta ciudad, i a Lorca 
del daño que i van haziendo los 
M o r o s : i con cite avifo f i l i o de 
aquí gente, la quai fe june o con . 
la que traia don G a r c i Lopez de ; 
Cardenas comendador de Cara \ 
vaca, i con la que t ra ia Mareia 
Fernãdez Pinero alcaide de Lo^ 
ca i i cerca del puerco que dize^ 




parfã^pelearonlos nucílros con 
los Moros, i vencieron la bata-
Üa, matando i cautivando los 
masdellos,iles tomaron la ca-
valgada que llevavan. 
C A P I T V L O X V I I I . 
Vando el infante don 
Enrique de Arago ca-
fo con la infanta dona 
Catalina hermana del 
rei don íuan,le fue dadoen dote 
el marquefado de Villena, i cier 
ta fuma de florines,i del afsiento 
fe hizieron cartas, i privilegio 
rodado,para poder tomar la pof 
fefsion del marquefado: pero co 
mo el infante dõ Enrique andu-
vo tan defabridoi defobediente 
alas ordenes del rei,i a fus man-
damientosjenfadado defto, pro» 
veyò i mandó, que ceífaíTe el in-
fante,! íobrefeycífe en la poífef-
fion del marquefado, que la efta 
va tomado por ¿lAlonfo Yañez 
Fajardo, i fe avia apoderado de 
todas las villas, i lugares, falvo 
de Ahrcon,i del caítiüo de Gar-
c iMuñoz, ide Chinchilla.Vifto 
efto el rei,embiò ai marquefado 
a Lope Sanchez de Lafartecon 
cártaspara todos los lugares del 
marquefadojmandando i prohi* 
biendoles con mui graves penas 
q no admitieífen al infante don 
ÉnriquCjni a fu muget- alapof-
fefsion,i 1¡ los avia recibido,que 
no los uvieífen por recibidos, ni 
por íeñores, que el les quitava i 
a l çava e! p le i to ómenage que fo 
bre ello uvieífen hccho.i e m b i ò 
t a m b i é n al infante don E n r i q u é 
al dodo r Alva r Sanchez de í j ; i r 
tagena a mandarle de fu parte;cj 
no fe entremetiefle en t o m a r l a 
poífefsion del marquefado.-pero 
el infante defpidio ai doó to r , íin 
dezirle mas que el embiana fus 
menfageros al r e i : i Lope San» 
chez Lafarte fe quedó c n C h i n -
chilla^que no fe a t rev ió a paí lar 
a los otros lugares con el manda 
miento que ilevava. De manera, 
q el infante,lin refpecar los man 
d i m i é t o s del rei,uraua de la pof-
feision i feñorio de los lugares 
del marquefado, i tenia géce de 
armas fobre Ch inch i l l a , i el ca^ 
ftillode Garci M u ñ o z , i A la r cõ , 
que no lele avian querido ren-
d i r , iporeftas comarcas lospar-
ciales del infante hazian mucho 
danoengran defervicio dei rei; 
el qual defpachò cartas^no fola^ 
mente alos del marquefado , pe-
ro a los circunvezinos, m a n d á n -
doles q no dieífen favor, ni ayu-
da en publico n i en fecreto al in 
fante,certificandolesque hazie 
do lo contrar io , los daria i dava 
p o r rebeldes. 
Viendo A l o n f o Yanez Fajar* 
do el expreífo mandamiento del 
r e i , d e t e r m i n ô de defamparar al 
infante,! fe fue al re í ;pidicndo!e 
p e r d ó n por el favor que avia da-
do a don Enrique,que ii ¡o avia 
hecho era porque vivia con el,i 
baxo fu amparo; pero que de alli 
ade-
dé Murcia i fu Reino. 
I 
adelante ferviria al rei como a 
fu ícñof na tura l , ! p a r a e n m é d a r 
]o pa í l ado ,que cl ina al margue-
íadojdandoic cl rei alguna gen-
te de armas, i fus cartas para to-
dos los del tnarquefadoji del rei-
no de Murcia,quc con efto el en 
t e n d í a de recobrarle todas las 
villas i lugares que para el infan 
te avia tomado. E l rei, acep tó fu 
ofrecimiento,! le dio cartas i p o 
der bailante para que tomaíTe 
efta emprefla,como lo hizo. 
Aísi como fupo eíla ciudad de 
Murc ia como el reí madava em-
bargar la poííefsion del marque 
fado, i como dava por rebeldes 
va l ía l losa los que le dieífen fa-
vor i ayuda , Mié rco le s cinco 
dias de Marco defte año fe junta 
ion en ayuntamiento , ! acorda-
ron,que por quanto el infante 
don Enrique juntamente con la 
infanta fu muger venia con gen 
te de armas contra el marqtiefa-
dode Vi l lena , para le tomar por 
fuerça , cfpecia.lmenteque la d i -
cha infanta era venida ala v i l l a 
de Aíbace te ,pa ra cercar,! correr, 
i hazer m a l í d a ñ o ala v i l l a de 
Ch inch i l l a , q e í l a v a por el rei, 
que íe hizieífe juramento por to 
dos los del ayuntamiento , i en 
nombre de los demás vezinos de 
laciudad;que g u a r d a r á n el fervi 
cio i feñorio del r e i , i obedece-
rán fus cartas i fu mandado,! que 
cumpl i rán fu fervic io i íosquales 
lo juraron de tener , guardar, i 
cumnlir fobre la feñal de la cruz, 
2 C Ó 
ide los fan tos evangelios, de fus 
manos corporalmente tocados, 
i j u r a ró i prometieron de f e r c õ -
tralasperfonasde qualquier ef-
tado que fueífen, queconcrael 
mandamiento real mtentaífe al-
go. I hecho efte j u r a m é t o , pulie-
ron guardia en la ciudad,en e í la 
forma. A B e r n a d Riquelme má« 
daron que tuvieífe las llaves de 
la puerta de O r i g u e í a ; las llaves 
de la puerta Nueva dieron a A l -
fonfo Mercader j las llaves de la 
puerta del Mercado a í uan Perez 
deBomartin juradoj las llaves de 
la puerta de Porcel a l a imeMet : 
caderjlasilaves dela puerta de l 
Aboque a R u i G o n ç a i e z de A n o 
niz alcaldedas llaves de la puer-
ta de los Vidrieros a Alfunfo Fd 
tes; las llaves de la puerta de la 
Aduana a Sancho González de 
Arron iza lguaz i lmayor j l as l i a 
ves delapuerta de la Puente a 
Alfonfo de Roda 5 i Us, llaves de 
la puerta del Arrabal a Pedro Vi . 
l la tor ta jurado:i ordenaron^que 
los jurados luán de Bomai t in , i 
Pedro deVil la tor tafueíTenaCin 
coalquerias a la torre de D o m i n 
go Vicente,/ que cõ fe i t e í l i m o -
nio de eferivano le facaífen to-
do el trigo que tenia,que era grã 
cantidad,ole notificaffen que el 
lo rnandaífe traer luego ala c iu-
dad para p rov i l i onde l l a , con a-
ditamentoque fe le bo l veria cal j 
i tan bueno, íín que en ello reci-
bielfe menofeabo alguno. 
E n t r ó A l on fu Yanez fajardo 
con 
i 
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Difc arios Hiíloricos 
con gete de armas èn el marque-
fado j i lo primero q hizo fue re-
partir cartas que traiadel rei pa 
raperfonaspoderofaSji bien in -
clinadas a la corona real; i entre 
otras dio una a Bartolc Rodri-
guez Navarro alcalde de C l i i n -
chilla,que cõ grades veras exor-
tava i movia a rodos los vezinos 
della i de fu comarca al fervicio 
del rei.Lacartadize afsi. 
^ 0 elreiembio a faludar alóos'Bar 
to lome \oàriguezJN.(i'y)cirr&. Fa-
go vos faber que fobre razón de 
las cartas que yo embic almar-
quefado para que fueffe fobrefei 
da la poífefsion del:yo embioa^ 
gora allá a Aífonfo YañczFajar-
do m i vaírallo,aI qual m a n d é af-
gunas cofas que fobre ello vos 
dixeífe de mi parte; porque vos 
inando que le creades todo l o q 
fobre ello de mi parte vos dirá , i 
lo pongades luego enobra¿en lo 
qual me fared es fervicio i pía» 
üer .Dada en Roa catorze dias de 
A b r i l . 
Sal ió de Chinch i l l a Aíonfo 
YañezFajardo,! dio fobreTovat 
ra con fu gente, i cogida de fo-
brefalto ganó la vilíajde allí paf-
fòa He l l in^ donde fue recibido 
con mucha voluntad. Eftando 
Alfonfo Yañez en Hel l in ,efcri* 
vio aefta ciudad la fíguiéte car» 
tanque fegun de fu archivo con-
íla^fue recibida a i r . dias de íLi-
n i o , año de nueí t ro Señor íefu 
C h r i f t o m i l i quatrociétos i vein 
te i uno. 
C A R T A : 
HOnradosfeñons concejo] c¿~ falleros y efeuderos j oficta* les,i habres buenos de la mué 
noble ciudad de Murem : yo Alfonfo 
Jañe^Fajardo tajfalfo de nueftro fe 
ñor el rei}me encomie/tdOfO'C.Sa.bcd 
que yo eftando agora-en la vi l la 
de Chinchil la ciertosdias^entre 
m i i elfos eavaíleros del infatué,, 
que eftan eo Albacete, fe movie 
ronalgunos tratos,en que el ne-
gocio de la guerra eítuvieífe fo l -
legadoji las otras cofaSjhafta can» 
to que el dicho feñor rei mãdaf-
fe fobre ello lo que la fu merced 
fueífe. Efto fe trató por algunos^ 
pero no fe pudo por nofot ros af-
fentar^i por tanto partieron del 
dicholugardeAlbacete ayer L u 
nesquele contaron nueve días 
deftemesen que e ft amos, baila 
doziétos i treinta dacavalloji ha 
ftaochociétos hombres de apie, 
donde yo eí loi con cien ginetes^ 
I bien creo que mañana Mierco 
les ferán en He l lm para hazer el 
mal i daño que pudiere: porque 
vos digo i requiero departe del 
d i c h o i e ñ o r r e i , i vos ruego i p i -
do de gracia de la raia, que íi fer-
v ic io quereis i amais del dicho 
feñor rei,como fiem pre qu ilides 
i amalles,que luego viíia la pre-
fente embieis aqui a la viíia de 
H e l l i n el pendo del rei deíTa ciu-
dad, con el mayor numero de ge 
se que fe pudiere hazerjpor qua-
to 
memmmmm 
de Murcia i fú Reino. 2 ® j \ 
N o f c d e í c u i d â v a e í fèí p o r í â 
parte de Ghinci!lá> que te tente 
Jnuifâcigada ia gente dei infaa-
te dort Énr íqucién- 'e f t ' s r àáon 
1c boi v io á efe ri vir el rei a B arto 
lome Rodriguez Navarro, que 
defde el principio deftà guerrâ 
fe avia eftreilado còtra eí pod^r 
dei infante 3 i hecho íingüímeS 
feuvieios mui acbí ia de íu haz ié 
d :a> aun q u e c o d o I e f u e b i e n g r-â.-
tifteado por el rei* Sti c a i u bâ 
eftâ.' ;.r.'.\ .;; 
S^Odrei embio dfaluddrayóí'Éa? 
tolome Rodriguez NaVarto lie* 
tjno de Qñnchilla. Hago vosfafacf 
que vi vueftra carta que me em-
bii&c$jte «jua-I cMetxdidZimâãè ¡ 
luegoeícre i í í rpara íDiego f | 
do de M e n d o ç a mi montero- mk \ 
yoT,enquefedmbiè a mandár q 
to afsi cumple affervició del d i -
cho fefior rei,! ai provecho?bié,i 
honra deifa ciudad.Otro i i ^ leño 
resala gente que uviere de venir 
con el dicho pendonjembieme a 
dezir porque lugar i camino vi* 
ttiere, porque yo íalga ae í los a 
JoStfèeíbir,i feefcufeii de dana 
d é l o s ênemigos^aunqbien cieo 
q u e a í a h o r a q u e f e p á q u e eftais 
en la vil la de Cieca ? que no aten 
d eran mas. I defto os embio efta 
m i carta abierta i firmada de m i 
nombresfecha en diez dias de h i 
n io ,año a nueftro Salvador íefu 
Chr i f to m i l i quat rocié tos i vein 
te i dos. A l o n f o Y a ñ e z . 
Entraron en a y u n t a m i é t o los 
alcaldes, i regidores, i otros lla-
mados a cocejo por colaciones, 
i confuítada entre fi efta carta, 
m a n d a r õ l u e g o p o r publico pre pattieíTe luego con toda la mas 
gon que todos los de acavalloi gente que pudiefle averji fefuef-
de apie^knceros i baiitfteros, ve fe aeffa comarcajel qual feri l u ú 
Jzinos i eftrangeros fronterizos^ go aüa .E otro fi embio a máda t 
feapreílaííen con fus armasi ca- al concejo i hombres buenos de 
vatios^ para partir a la v i l l a de AIcaraz,qiie embien luegoiai to 
Hel l in lueves dia figuiente,i que da la mas gente de acavaiío i de 
llevaífení provi í ion para cinco apie que pudieífen aver,hazienr 
diasji ordenaron que Fernán Pé do mención de lo que íes h t e m i 
rez Cal v i l io fueíTe con el pendo biado a mandar fobre efto por 
atfocorro idefenfadela v i l l a dé otrasmiscartas}i no lo han c ú m 
Hel l in . Apenas fe publ icó efte p í i d o d o s q u a i e s tengoque l ó c ü 
vando, quando la gente feñaía- pliran agora. Afsi mefmo v é d r i 
dapara efteefeéto aliftò fus ar- ai Fernán Calvi l io con cieita ge 
mas , i cava i íos , i mochila para te queyo mide traer de Múrcj-aí 
cincodias; i otro diaal romper en la qual gente avri aífaz para 
de! aUa falieron con grande or* refiftir a los que mal, o daño qui 
güi lo i gana de ver la cara ai ene- ííeren fazer a ella comarca, i pa-
nlig0> ra dar esfuerzo a que fe e j ecu té 
i cum' 
HBrf>iffltiiir''iiii n i i m - T m T T - i .... . . jy . |..¡ ^ ^ 
Difcurfos Hiiloricos 
itfTtfiiiri'tibuti'tnj 
i cumplan mis mandamientos. 
Dada en Arevalo 18. dias de í u-
l i o . 
E n fin fe dio tan buena d i l igé 
c i a A l o n í o Y a ñ e z Fajardo} que 
c o n l a g é t e q u e d e a c j u i s f a c ò efta 
i otras vezes^i con laque el tenia 
de otras partes, redtixo todo el 
tnarquefado al iervicio del rei : i 
por o t ra parte don Diego Hur ta 
do de M e n d o ç a r e c o b r ó tambie 
e lcaf t i l lode G a r c i m u ñ o z , q u e 
fe avia dado a la infanta ; a ü q u e 
el rei no quedo contento con fo-
j o aver recuperado ios lugares 
del m a r q u e í a d o , pero l igu io al 
infante jhaf tâ que defpues de mu 
cha guerra,i muchas altercaciq 
n e s j e p r e n d í o j i m ã d ò tomar fus 
fortalezas. 
V i é d o efta ciudad los muchos 
gaftosque avia hecho , i la fan-
gre q u e a v í a c o f t a d o d e f u gente 
en la r ecupe rac ión del maique-
fado , todo por fervicio del rei, 
cmbiò le a pedir la efeufaffede] 
pedido i monedas de aquel año 
prefente 5 i e! rei ávida informa-
c ión d e í t a verdad,!es hizo fuel-
ta del lo. í porque poco antes el 
í e i le avia embiado a pedir un ca 
val lo jh izo eífa ciudad d i í igéc ia 
4e bufcarle dos los mas efeogi-
dosimejores q fe pudieí fen ha-
Uar.i afsi los c o m p r ò , u n o de Fer-
nán PerezCal vi l ío por precio de 
c ié to i c incuéta florines deoro , i 
o t ro de í u a n d e Guevara vezino 
de Lorca por fetéta florines^ que 
fon todos dozientos i veinte flo 
riñes de oro, i mandó q fe labraf-
f e n í e n d o s f r e n o s d e o r o de m u -
cho p r i m o r , i q en ellos íe e í c u l -
pieífen las armas reales^i mas aba 
xo las defta ciudad3los oualcsca 
vallos fe embiaron con todo, el 
adereço neceífar io . 
En e í ta guerra de] marquefa-
do anduvo Alonfo Yañez í a j a t 
do mui valerofo 3 i padec ió m u , 
chos trabajos;en reduzir los án i -
mos de la gente apafsionada por 
él infante,! tuvo muchas efearj* 
m u ç a s en que fe d e r r a m ó qo po-
ca fangrejpero como no ai traba 
jo íin galardon^ni h a z a ñ a lin g lo 
r i a j o que le refultò de aqui, fue, 
que el rei le hizo merced de la v i 
l ia de Mula^con animo de hazer 
le mayores mercedes. 
C A P 1 T V L O XIX. 
C O M O no ai cofa flr^ me i fegura en eífa vida, (como nos lo teftificá va 
rios a c õ t e c i m i e n t o s que leemos 
en lashi í lor ias j i que vemos ca-
da dia) i como toda cofa en llega 
do al fumo grado,viene en dirní 
nucion,no pudo efeaparíe eí có-
deftable don Rui Lopez Dava-
los defta inmudable m u d a n ç a , i 
l o que fue enel tan grande pr iv^ 
ça ,v ino a fer pr ivación, i tanque, 
le defpojôel rei d e q u ã t o le avia 
dado^que es lo mifmo que dezir, 
de quanto tuvo.La caula i culpa 
de que fue acufado,es,que trata 
va con el rei de Granada en de-
fervicio 
»H¡ •Minwwa* 
de Murcia i fu Re i n o . 
fervicio de fu re i} inc i t ándo le q 
encraííe podcroUmente en la 
frontera,! que para ello le ofre-
cía fu favor i ayudad de fus ami-
gos:i que Pero Lopez de Dava-
los fu hi jo adelantado de Murcia 
le daria por efta parte fegura en-
trada^i otros ofrecimientos. L o 
qual fue m a l i c a i falfedad, fegu 
fe râoftrò c larcporque fu fe ere» 
tario luán Garcia de GuadaSaxa 
r a , que por confejo de algunos 
eferivio las cartas falias^uando 
fue muerto por juft icia 3 confef-
fò en ei paito de la muerte pub í i 
camentefer t o d o f a í f o , i manife 
jftô quieoavia fallado los fellos 
en Tote-do para feiiar las cartas. 
El padec ió muerte de fa l f i r io j 
pero el inocente no fue re í l i t u i -
do en fus bienes. 
Efcrive el doótor L o r e n ç o Ga 
lindez de Carva ja l , que vi i i tan-
I do enYalencia al çõueftable dõ 
I Ru i Lopez Davalos un criado 
" de don Alvaro de Luna ya n u í . 
vo condenable, le dixo don Rui 
Lopez: Dezid avueftro amo, q 
\ qual escales fuimos,! quaies fo-
m o s , t a I í e r â . I no dixo mucho^ 
pues ie vio defpojado de fus efta 
dos^i oficiosjcomo Rui Lopez , i 
i degollado con infamia. Riguro» 
fo exemplo dela privanza. En-
tre las perfonas a quien fe repar-
tieron fus eminences cargos de 
don Ruí Lopez} fue una Alonfo 
I Yañez Fajardo, a quien le dio el 
í ret el carero de adelantado ma-
yor del remo de Murcia ¿ el quai 
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n o m b r ó luego por fu teniente â 
Pedro de Soto vaííailo del rei , i 
comendador d e C i e ç a , c o m o c õ -
fía del l ib ro anual m i l i quatro-
cientos i veinte i quatro de m í e -
ftro archivoji deipues delego el 
mifrno oficio de teniente de ade 
i an tad o en Lope Ocho a de Tor*» 
rano el a ñ o m i l quatrociencos i 
veinte i ocho/ 
En eíle año .Mahotnad cogno 
minado el Pequeno, fu cedió al 
rei Mahomad eí Izquierdo po r 
t i r an í a , echando a íu anteceí for 
de Efpaña^el qual fe fue a ampa-
rar del reí de T ú n e z , i a fus par-
cíales ios m a l t r a t ó , 1 defcovnpu -
l a , i principalmente a lucef A b é 
çarrax grã privado ctMahomad 
e l í zqu íe rdo^Eí ie í u c e f huyedo 
del reí t irano,-vino a Lorcae^n 
treinta Moros de acavallo, i de 
allí pallando.'a M u r c i a , fue m u i 
bien acogido^! agafajado de to -
dos,! efpecialmente de Lope 
lonfo de Lorca regidor delta ciií 
dad.Deaqnife pa r t ió Abcncar- ; 
rax ai rei de C a í t i l l a , que eitava 
entonces có fu corte en íiíefcasr 
l levó coní igo con permiílo;,de la 
ciudad a Lope Alonfo que ente-
día bien la lengua Arábiga ; ! por. 
medio de fu interprete befó las: 
manos al rei don íuan,i le refirió 
largamente todas las rebuekas 
de Granada,! violencias del reí 
Mahomad ei P e q u e ñ o , i le fup l i -
cò que condoliedole de laadver-
il dad ciei rei ía a mu ; o i la vaíf i -
llo,que en l'uucz ei¿ava,hizieiie 
que 
Difcurfos Hiflcricos 
que fueíTc ic f t i tu idoenfu reino, 
echado al t i rano rei Mahomad. 
E i r e ide CaftiUa le recibió bic, 
idefpues de hazerle muí noble 
tratamiento} i de darle algunas 
joyas , e m b i ò e n f u compañ ía al 
m i í m o Lope Aíonío de Lorca 
p o r í u embaxador^con cartas de 
creencia al rei de lunez, con to-
do lo ncceílario para ellargo via 
ge , rogando entre otras cofas al 
rei de luncz que favoreciefie al 
rei Mahoraad que con el eftava, 
i q u e l e e m b i a l í e a E r p a ñ a , q u e e l 
baria que fuelfe ref t i tuido en fu 
reino de Granada. 
Quando llegaron a T ú n e z , i 
o y ó el rei la embaxada i ruego 
del rei de Caftilla^defpues dea-
verles dado m ucbos dones, afsi 
al embaxador Lope Alonfo , co-
mo a lucef Abencerrax, los em-
biò con trezientos Moros de acá 
val ioj i dozientos de apie, q con 
eireide Granada avian huido de 
Efpana^i embiò con Lope Alón 
fo al reideCaftilla cofas de feda, 
i ropa delgada de l ino , i olores a-
romaticos de mucho precio de 
ambaoalgaliaji otras cofas pre-
ciólas. Aviendofe defpedido los 
dos reyes con mucho amor,par-
tió el rei Mahornad el izquier-
do con Lope Alonfo , i fus gétes^ 
i por tierra vinieron en fefenta 
dias a Oran ciudad mar í t ima del 
reino de Tremecen3i de allí atra 
veiTaron el mar para el reino de 
Granada, i llegado a la v i l l a de 
Vera,fucmui bié acogido el rei 
Mahornad i fus geteâa como f-:-> 
p i e r ó í u venida en ÂÍmena?Gaa 
di'Xji Granada,ie alreraron ; i 
tiranta' í h d a d íe bol vieron a íu 
lervicio cali todos los lugares de 
fu reino. I aunque qu i lo íu con-
trar io r e l i i t i r l cno pndo , i le re-
cog ió a la Alhambra el i fus h i -
jos , pero a fuetea Je armas fue 
prefo i degollado, con que el rei 
M ah orna d el Izquierdo, quedo 
por pacifico feñor del reino, 
C A P 1 T V L O X X . 
Ç f ^ § k S T A V A el adela 
í ^ ^ f w tac30 Al5fo'YaíiC2F* 
'jpl j ^ A A Fajardo mal enoja-
i$ ^ ^ ^ f k á o i defabrido, i co 
'ÈSSTI&SÍFÍA razón tenía efte fer» 
t i m i e n t o , porque los Moros le 
avian muerto en la refriega de 
Vera a fu hijo íuan Fajardo,! afsi 
procurava ©caíion en que fatisfa 
zerfe de fu mano. La perdida de 
fu hijo la fin t io eõ ei l remo por 
fer tan valiente tanto, como por 
fer fu hijo,que un buen hijo, es el 
premio del padre. A v i a falido el 
adelantado a la tala de Jos pani-
zos de Vera el raes de Abri l del 
a ñ o 1435.i agora en el de íeis a íie 
te del mes de Agofto comunicó 
la prefente falida que hizo a Ve-
ra, i fu contorno con el corcciii-
dor de Murcia Gomez Diaz de 
Bafurco,í con los regidores i pee 
fonas principales delta ciudad;, 
entre ios quales fueron íuan Sá 
diez de Ayala , G o n ç a l o Rod r i* 
[uez 
M t f u n » n i , , < i i 
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guez cíe Avilès^Sãcho D iva! os, 
luán de ÀveiUaeda ,Lope Alón 
f - i tie Lorca,Fernã Rodriguez de 
Ja Cerda, Pero Aloní'o Efe an* a-
madjPero -Vlamnezde Aguera, 
lua Vi ce ace^íuan Alólo de CaT» 
cales , i Pero Bernal, i otros: los 
quales,ya por fatisfazer el gufto 
del aueianeado, ya por lervieio 
del rei;mandaron con prego pu -
blico que laheiTen todos los ve-
2 i nos i frote ros defta ciudad de 
acá va lio i de apie, con fus cava-
Ilos i armas,i apresados fali eró 
a media noche co el pendõ de la 
csüdsdjen copaniadel adejânta 
do , acoftandofe la c a v a ü e n a a l 
p en d ojq ! e 11 e vava Sãc ho Bafu r-
to s íguazi l mayor,! fobríno del 
corregidòr.Fiieronfe en t r ãdõ en 
sierras del rei Í G r a n a d a , \ i o pri" 
mero que fe hizo fueque Pedro 
fá jav do fob vi no del adeiaffwdo 
con unaxropa de gente que facò 
dci-éfqu-adro'éfcaló i t omó eí lu-^ 
gar de Alb'ó'ji,cómodos iosMoros 
i M o r a s q d e n t r o a v i a, i fe qu e dò 
ésVeí lu^a-r efperãdo focorró pa-
ra d e fe nd e d e,p o rq t e n í â nn évas 
q vensa y:a fbbre el gi-á? Wüfüiero 
de Moros. Pedro FajaAFéòíue lo-
corrido^ ei adelacado fe'^iíiírétü 
vo por aqlla fierra cõ fu ge te, i có 
mucha mas q fe ie ivacmbiado .I 
en diferentes efcaramucas fe le 
p-aflTò ette año,avicdo ganado mu 
clios-JugáVeso villas,como fuero 
Xiquena, t i r íéça ,Velez elBlãco, 
Velez el RubioJ,Cu!la^Orce,Be 
namaure tAlbòXp Por ta lba ,Al-
bo té i s , AI báchteji otras,!as qua 
les tuvo i defendió vaíeroí a met í 
te halla qiK m-u-rió ano 1445. a 
qiiic entóces fu^b.j io tu hijo Pe-
dro Fajardo en^l óíicio de adela 
tad o may o r d el re i no d t M u re i á v 
Por los años f4jp;¿on la deraá 
fia d a |5 f i van ça d e;l - c o n d e í \ a b I z 
do n A! v a rb de-Luna-, a nd a va la 
mayor parte de dos1 grandes d é 
Ca l i i i l a d e fe o n c é ¡¥t o s, i p ú n e q 
pá lmente el á!mi rafrte,i a d e!a n-
tadojcon quien hizieron liga ¿ ú 
lua'n Ramirez dé"4fel lanoie ñ 
de losCameroSjdo Pedro de Qu i 
ñones merino mayor de la»" A l t n 
r i à-í,d õ í )iego c t¿ i íñ igahijo del 
cõde dé Ledefiw^vdõRodrigó'de 
Qâíianeda-íVnor à ç Fu e i i d u eá'^' 
dh Pedid de Médb^fo í lõ i ?d l ¡ M 
fti aç a n, d õ L u i s d e ik Ge rd á eóüc 
dè íVíédina Gelijfilõ Pedíòdfe; Cá 
ftillàóbifpò de Ofríia , niêi® i M 
itei do PedVo; k)S:(|uale:s %lva'nr 
ápbdéradddè tYvneliÃs cici^des^ 
villas ^ i- luga t i^ '^oniendoi l^s 
ftinó&èn grar td^íuína . - ^ 
Afsi como t i ivo not ie íadel ío 
éftà GÍudaê,ticTfô^imèntè-pufo 
baeí^f f uardiá^h^fíd^ í¥?¥èí 0 0 , 
gerdlÊperciÈiiê é d i ^ f í M i ^ p ^ a l a 
cludad-áe-'Seviíbv h'fe-f t n an¥* mA a 
fi-delídadjCòn ifiâ carta , qiíc p ó t 
fe? -t a n e x e m ptàír i a p o n g o. 
"IV J" ̂ ? i 0 ̂  "5 '"̂ s • ^ " c h o s 
^ 'diájs ha qi ié^ab-imos, e íe n -
t imos los grandes m o v i m i e n * 
tos efeandaiofos , i oeliffrofo-s 
que en euor» reinos le han levan-
tado contra la vo luncad dtd mui 
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alcorcí í íenor¿$uefl:ra,en que 
fchan embueltf) muchos gran-
deSjpreladoSjGo^dcSjCavallcros, 
ciudades,! villas, por diverfas 
caufas,de que ovemos mucho 
derplazer.Como quier que fegü 
la natural lealtad de que licm-
pre la nación Caftellana por 
cia de Dios fe precio^no fe prefu 
me que al fin cn cftos fechos no 
paíTen por la determinación que 
al dicho íeñor rei pUzcrâfobrc 
ello ordenar: pero a nofotros ha 
parecido mui gyave,lrarsÀ es, i co 
ia dc mal exemploíque las ciuda 
desde la corona real,ni alguna 
deIlas,por razon,color,ni ocaliõ 
a)guna3ayan Eomado,ni acepta-, 
do voz a tal que fuenc, ni fe pue 
d a fe ntir p ore I m u nd o fer e n al -
gunadefobediçncia defu fenor 
i rei áatural, a quien íes fue i çs 
t a a n dadp p o j: Q i o s o b éd e ç e-r, ç & 
mo ^quel q tiene( en fu; lugar çfx, 
U ' t m v ü i t lo pu(p ppr cabeça del 
puieUlo^quifprqdp.fus diçhps,c 
de fus fechos npjl píaífe alg^nOi 
algún mal detraerle quien lo fi-
zíeífe fucíTepocello defcomulga 
do,como elque fazc facrilcgio¿ej 
demás porq los antiguos de Efpa 
fía,pr;Cciandofe de fu lealtad, cí-
torvaro mucho de dichó^e de fe-
cho tales levantamientos, en taff 
toque tuvieron underechpvque 
Juego que los pueblos íopicíTen 
delloj de vieífen todos recogerfe 
a fu rei, noefperando íu Uama^ 
miéto.E pues todos los pueblos 
del rei a efto fon obligados, qua-
to mas lo fon a fe tener por el, c 
mantener fu voz.i feguir fu vohi 
tad los que le precian de leales. í 
potvcfto nofotros,aviédo memo 
ria de tomo en cl tiépodel mui 
ferenifsimo rei don Alonio, que 
ganó efta ciudad de los Moros,e 
fu fijo don Sancho fe alço con cl 
rc,ino,i cIfe vio defterrado de la 
mayor parte defu feñorio , i fu-
frio muchos trabajos, i muchas 
cuitas,tato q ovo de bufear acor 
rp del fan to Padre, c del rei de 
Francia,i de Abenjucef rei dc 
!Marruecos,en poder del qual ef-
tuvp põr quatromefes: iaunqel 
dicho rei Abenjucef fabia que la 
cafadeEfpanafiépre fuera con-
traria de la fuya,con todo eíTo 
entendió que tan grande prez no 
podia el ganar para li ,c para fu 
íeijcpmo ayudar a rei corra quie 
taivmalamente avian errado los 
fuyos,i por cfto paífò la mat con 
fus podcires^ gaftandp de fu a-
verppr je ayudar-Aviendo pues 
memoria defto, cque por gra-
cia dc nueftro Señor Dios, cífa 
muí noble ciudad de Sevilla,! 
efta ciudad,i la ciudad de Bada-
joz fueron tan folamente en a-
quella fa¿on halladas ayer efta-
do i eftar firmes en la voz c in», 
tención del dicho fenor rei don 
Alfonfo> eque nunca don San-
cho con ruegos, c con amena-
zas los pudo de aquella inten-
ción mover, e los dichos rei don 
Alfonfo i e Abenjucef fe jun-
taron etj ella mui noble ciudad,, 
¿ dc 
«¡toa 
ds M L i r c i a - i í 
i de ai el Jicho fe ñor rej don A l -
fonío començò a cobrare cobró 
todo fu í e ñ o n o cfCat i í la , e hizo 
muchas mercedes a CÍVA ciuad, e 
aeíi:a,e a Badajoz jcdejpues acá 
entre eílras dichas ciudades,efpe 
cia! entre cfla i cita ha ávido lié-
pte amor, por el dwudo de ia grã 
lealtad en q uvieron union e cò-
pañ ia .De ioqual todo por efcrí-
turas antiguis V. magnificecias 
creemos q Ion mucho mejor cer 
tificados.E aora no olvidado no-
íberos ¡a proeza efmerada de nuc 
t i ros linages , e anteceflores, de 
quien defcédcmos.cj en la dicha 
lealtad fe falla< ó có los vueílros, 
e la buena nóbradia i fima^q por 
aquello dexaron, en la qual co-
mo en eípejo acatando cõ zelo i 
deíTco de ías mejorar, movidos 
a efto c5 tanto ar dor i fervor de 
coraçonesjcon quanto mis natu 
ra humana nos pudo ob' igar , a-
viendo p >r agradable la muerte, 
c todos los otros d a ñ o s , l l algu-
nos nueflro Señor Dios pluguie 
re q recibamos en el íof tenimié-
to e pí-ofecuciòde tan jufto,e ta 
alto n gocio, fomos nos acorda 
dos,eil-átes los dichos movirnié 
tos.de í i tmpre tener, comoave-
m 'ss ceñido, i tenemos la voz , e 
via,e in tención del dicho rei,e fe 
ñor nucftro.ç f guir en tado i por 
todo fu volunta ,fegun fus má-
damientos,toda ficción, c inten 
cion contraria ccifante.aviendo 
cfpcraaçaq la divinal provi Jen-
c i a i e d a r á c o a i e j o,€ r eg1 a j r azop 
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fjvor,e voluntad de t e ã o cono-
cimiéto para pacihear i mácener ¡ 
en juiiicia fu cierra,en gtufa q ia 
mi í t r icordia ,e verdau le hallen 
en uno, e le befen la.julhcia e la 
pazje m é b andonos nofotros de 
la hermadad buenas leal, efana, 
qconeifa ciudad tiene firmada 
por cajtasde a.b.c.deque tenc-
des la una.e tenemos ia ot ra , a-
cordamosdefta razón certificar 
a vueftras magnificencias por e-
íla nueftra Ietra,feyendo cier tos 
que avredes deiio plazer: ç cree-
mos que cila nueitra in tenc ión 
ha fido i es lavra , como quier q¡ 
mucho deíleamos fer por vue-
ftra letra certificados deilo. M u i 
afe&uofamente iupíicamos,e ro 
gamos a vofotros í eñores,q con 
lideredes las cofas fufodichas, e 
las otras que vueiíras fauezas en 
tienden mejor?que a efto vos tie 
nen ob!igádos,queafsi como ef-
fa ciudad es lamas noble,maspo 
derofa,i la mas hóradade l reino, 
e mas obligada a tu r e i , parezca 
en tal tiempo,que della,afsi co* 
monace luz dei foi a las eft re-* 
l ias , nazca a las otras ciudades 
luz i reipiandor de lealtad , e o-
bedienciadel dicho nueftrorei 
i feñor.De lo qua) tenemos m u -
cha confiança que ais i lo avedes 
fecho,e faredes,i eíle es nuef-
tro deííeo; por el qual facisfazer 
vos pedimos por merced, que de | 
vueftra leal in tención nos eferi-
vades , lo qual vos tendremos 
en lingular beneficio. Nueftro 
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Señor Dios vos tenga en fu Tan-
ta guarda. Efcrita en la ciudad 
de Murcia a nueve dias del mes 
deOófcub re j añode l Nacimien-
to de nueftro Señor le iu C h r i -
fto m i l i cuatrocientos i treinta 
inueve. 
La ciudad de Sevilla refpon-
d ioa efta carta con otra, que co 
miençadef ta manera: Koblesmu 
cho honrados parientes i amigos, &c. 
fu fecha a treze dias de Noviem 
bredel dicho año . La fubttan-
c i a d e í t a c a r t a era, queeftavan 
agradecidos a la buena memo» 
í i a q u e e f t a ciudad t en ia , i que 
alabavan la lealtad en que íiern» 
pre fe aviafuftentado, i que era 
granbiafon no declinaren nin-
gún tiempo de ía obl igación en 
que fus antepaíTados les avian 
dexado, i que ellosni mas ni me 
nos eftavan refueltos de hazer 
otro t an to , i de fer leales i obe-
dientes vaífallos a fu rei,aunque 
fe puíieírê de por medio quaU 
qu ier amenaza de muerte, o pref 
cr ípeion de bienes j i que la her-
mandad que avian eftrechamen 
te tenido deíde el rei don A l ó n -
fo el'Sabio acájguftavan de man 
t:enerU> como conílantifsimos 
Mérmanos. 
" G o m ó l o s reinos eftavan ta "m 
quietos.el principe don Enrique 
baxó a efta frontera, vi í i tando 
todos los lugares deíte r e i n o , ! 
confi rmándolos en la fe i lealtad 
debuenos vaíTaUos-i llegado q 
fue a He l l i n en 16. de Oarubrc 
defte año,eferivio largamente a 
efta ciudad , que puíieiíe mucha 
guardia i vigüácia en la cuíiodia 
della i de todo el rein o ,mandán-
dole,q li oliefíen algunos íofpe-
chofosi ma! inclinados,lospro-
curaífen echar del reino: Io qual 
hizo efta ciudad mu i afatisfaciõ 
de fu rei,i aprueva de fu mucha 
lealtad > fi bien las cofas de por 
allá coman contara revolución 
que nofefóífegaron haf ta lami 
ferable muerte del condeftable 
don Alvaro de Luna . 
C A P I T Y L O X X L 
N los años de m i l 
i quatrociétos i cití 
cuenta i dos^fiend» 
rei de Granada M a 
homad Aben hoz» 
men, íucedio aquella batalla i 
v i s o r i a de los Alporchones tan 
celebrada i repetida en Murciaí, 
i en la ciudad de Lorca , que ya 
la Hamo con t i tulo de ciudad, i 
afsi de aqui adelante fe le dare* 
mos;gLiaidandole fu devidode-
recho.-porque por efte t iépoavia 
recibidoel t i tu lo de ciudad,fegü 
hallo en las cartas de los reyes. 
Palló pues afsi,que de los>ca« 
valleros Granadinos fatnofos de 
e ft e t i ép o>c orno e r a G om e le s, M a 
çaSjZegrieSjAbencerrâges,, A la-
bezes,i otros mu chos,íe determi 
n ò Abidvar del linage de ios Go 
meles, cavaliero m m no ble, i ca» 
pi tan belicofoj con licencia del 
reí 
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rei Hozme falir a correrla tierra? ftianoá del reino dcMlíycíâ , l'os 
del reino de Murci^contra quié hijos que nos han muerto, i los 
tcnian principal ojariza, por los cauci vos quz nos tienen.'li cenéis 
muchos daños cj avian en diver-; honor, procured reftituiros en 
fasvezesde acá recibido. Salió vuíftra hazierída .- ii tenéis amoc 
pues de Granada cõ mucha géte de padres;, procurad vengar l as 
cavalleros^i peones,i de Guadix muercesd^vueí l ros hijos ;fí ce-' 
traxo coligo ai alcaideAlmoradi, neis lafemar j dolor tic t r n t o i 
de Almería aMalique Alabez^e- cautivos, refcataldos con vue< 
Ba^a a Benhaciz;i cõ ellos, i con ftras cimitarras: i íi tenéis def-
toda fu gente caminó a Vera,do feos de gloria i fama, vamos a 
de era alcaide el bravo Alabcz provar nuéílros azeros ep; elios 
Malique. A l l i concurrieron a íu enemigós de Mahoma , i icon-
Ifámamiento los Alcaides de Ve fiad en el que aveis de bol ver a 
lezelBianco, Velez el Rubio,Cii los ojos de vueftrorei honrados 
Har^GuefcarjOrce^Purchena, X i i ricos. 
I quena^Tirieçaji Canilesji tenien; Encendió de tal manera los 
! dolostodosj untos, les ha b lòde- ; ánimos'; eft A.-bit yç o r acíó n qn t 
f l ia manera. el capitaírles h izo , que cóíí io ñ¡ 
j Ya avreis fabido valientes al- füeranya vencedoresv íévanta-
I caides,! honrados ío ldados la di; ron un alarido general aprova-
j ficuitad q pufo nueftro rei Aben; dor de lavictoria futura/i tocan-
- Hozmen en darme licencia para dolos añafiiles i trompetas por 
t efta jornada,! que yo fiado en m i mandado de Abidvar , tomen* 
í animo,i confiado en vueftras ef- çaron a marchar apriíla,! en bre-" 
peradas porfie haftaque perfua ve tiempo fe pulieron en los cam 
dido me la concedió. Si enton- pos deCartagena i Lorca, d ¿de 
ees fali animofo para la batalla, corriendo l a t ierra por dive ríaâ 
agora voi feguro de la v isor ia . partes,cautivarõceixadécinQué 
^ que por f u e r ç a m e l a t e g o d e p r o taChr i í i i anosy i robarõ quareca, 
I mecer en compañía de can esfor* m i l cabeças d«t ganado mayor i 
! çados capitanes, i tan atrevida menoríriquifsimoi opimodefpo 
l gente. Y o n o v o i por generalq jo.Tuvo la ciudad Í L o i c a avifo 
• os mande, lino por executor de, deftadefdicha3i el alcaide del ía 
¡ vueftros guftos i confejosi en mi Alófo Fajardo defpachò a la c iu-
tendréis un toldado que vele, i dad de Murcia un cavallero con 
ronde, que tr-afnoche i trabaje, i carta de creecia,avifando al cor 
que fi es meneíler muera pelean- regidor Diego de Ribera dello, 
do.Por otra parte fabus los da- para que fe puíieffeen Lorca co 
ños que nos han hecho losChri- el peudoa de M u r c i a , i . toda la 
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gente qpudieiTellevaisporq juti 
tos focorrisffen i remediaíren un 
ta grande daño .Al puco fe apre-
ftarótodos,i la gente que pudo 
facaraisi de repéte fuero quin ié 
tos peones,! fecéta de acavalloji 
veinte ginetes que el corregidor 
llevava fuyosjlos quales marcha 
ron a gran priíía para Lorca^do-
de tabien acudió Alofo de Lifon 
comendador de Aiedp canquin. 
ze de apici i fiete de acavallo, i 
Garci Manrique y erno d ç Aíõfo 
Fajardo con alguna gente q de lá 
comarcapudo allegar.Todos ef-
tos,! losdeLorca,^ aguardavan 
pueftosapunto,falieron junta-
mente m u í en ordenai í iendo cer 
tificados como los Moros avian, 
entrado por la fuente de Pu!pi,i; 
el puerto dé los Peines o r i l l a de 
la mar en el capo de Cartagena, 
i corrido el Rinc6de fanGines,i 
el Pinatar^i q l l e g i d o al Puntar 
ron campo de Lorca determina-, 
rò de palTaf avif tadellaj i q efta-
van ya en los Aiporchones j los 
nueí t ros pa í faronla rabia Víznai 
ga , q efta legua i media de Lo r -
ca^i con gran prefteza vieron la 
cara ai enemigo,! al puto los M o 
ros fe pulieron en forma de bata-
lla, i los Chrif t íanos afsi mifmo, i 
a r r e m e t i é d o u n o s c 61 r a o t r o s, 1 e 
dierode las haftas famofaméte* 
D u r ó l a bat a i I a b u é t i épro2; de m á 
nera^q losChriftianos rõp ie ron 
tres vezes por los Moros^q vêdie 
ró fus vidas con harto esfuerzo h 
valor}haíia q u l t i m a m é t e fueEon 
vencidos^ mur ie rõ de losMpros 
mas de ochociétos^t de losChri -
í t i anosquaré ta , íín los heridos,q 
fuero mas de dozientos: i los M o 
ros q efeaparon fe fub ierõ por 1 a 
fierra cf Aguaderas^pero losnue 
ftros figuiédolesel alcâce cauci-
vairó muchos dcllos.i tomaro i re 
cogierõ toda la cavalgada q lleva, 
vá.la l v o 1 o $ c a u t i v o s, p o r q q u an 
do fe vieró medio rédidos losMo 
rjoSíalanccaton lo s C t ir icia n os q 
llevava prefos,i lo q pudiero del 
ganado.Entre los Moros q en e-
íta ba t a l l amur ie rõ fuctõ Aben-
fiaciz caudillo de Baça, Abenlia 
cin fu hermano caudillo del ca-
po de Granada,Alabez alcaide C 
Vera, i los caudillos de Velez e l 
Blâcoji Velez el Rubio^deAlme 
iia,de Orce^dc Guefcaiv el a íca i 
d e d e C u l l a r » 
Los autores de dóde è tomado4 
eí ía relación fon Garivai en dos-
partes,en el rei dõ l u i el fegudo, 
¿en los reycsMoros deGianada, 
el feñor Batres en fu croniça^Ma 
liana en la fuya,Diego Rodri* 
guez de Almela.en las batallas 
cápales s i el l ibro annaí del año 
1:4^2.-del archivo de Murcia. Los 
autores referidos dizé, q tos -Ma-
ros eráfeifeiétos í a c a v a i i o i m i l 
i qu in i é t o s p e o n es: pe ro m as c r e, 
di to devemo&dar al archivo,q;u;e 
dize q fueron los Moros mi l i do 
z ie n to s c a v ali er o s, i fe i fe i en c o & 
peones. Para qmas claro confte^ 
podré aqu í el acuerdo del l ibra, 
del dicho archivo aJaJeera. 
Saba-» 
4 
ri»»»**»,!. l i tM-i-^ . 
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Sábado primero di^ .'4el mes q,çT$ bié de£iz^r ptntarx! diçfcp; 
de A b r i W c l a ñ o mil quacrocic-j íaa F O „ e, c o mo :$ n a g u e 1, dia? e 
tos i cincuenta i;dos¿ eíte diafue- yppçifa la bacal) a;. Ppr.^n^e \q£, 
ron ayuntados a concejo/en Ia di4jiosfenor,ei;concejo,,.ç.borr:e-
c a m a r a d e 1 a c o r t e > fe g tí n q u e e s g i d o r, re g i d o r e s ̂  ç a v a 11 e r o s ,¿ f-
acoftumbrado, el honrado i no-, cu d^ros, orden aro 11,6 m ^ n ^ r q a 
a laimqdeiUjaga íu ms^prdQ 
moque faga pintar en uHréu--
ble al dicho (eííor ían ^ c r i c ^ 
e comoen aquei.dia fiie.feçHala 
ble Cavallero Diego de Riberaj 
vaíTallò i apoíencador del reí 
nueftro feoor^i fu juez i corregi-
dor de la ciudad de Murcia i fu 
. t i e r r a l íuan deTorres.i iua Vice pelele {oque coítare m a n a r o n 
te, i Alfoníb de Lorca , i Aifonfo que le fea recibido en cu en ti"/ 
Davalos.i Iuan Aifonfo deCafca E otro i ] , los dichos fe no ees 
IcSj iDkgoPerez Efcarramad.i concejo ordenaron, e manda-
Aifonfo Car!es,qfon de los diez ron,que Diego Riquelme r ea¿ : 
ifeishobres buenos regidores q dor vaya al rei n u d l r o feno? a 
han de ver i ordenar los fechóse le fazer faber la buena v i&or ia 
facienda del dicho concejo.; íien qu^ nueftro Señor Dios quilo 
do a i í a i m e d e Aliaga mayordo d a r a í corregidor deftaciudad, 
nao,iiuan Perez de VaHadolid , i con lô s cavalieros i peones de 
Pero Ferrete jurados de la dicha ella ,e Aifonfo Fajardo con los 
ciudad. E en el dicho cócejo fue de Lorca,en el vencimiento que 
dichoporalgunos de io.s dithos 
regidores al dicho leñor corregí 
dor,e a los regidores, e oficiales, 
q bien fabia q por gracia ele nue-
í l roSeñor Diossi có la fu fanta a* 
yuda,eldicho corregidor có los 
cavalieros i peones delta ciudad, 
e có los de Lorca aviã áv ido ven 
c imié tode los Moros enemigos 
de nueíira lantaFe Catolica,que 
J fuero los Moros m i l i doziétosca 
' valleros,! feifeientos peones,e les 
t i ra rõ la cavalgada q i levavá, lo 
qua l fue fecho Viernes 17. dias 
del dicho mes pallado deMar^o, 
d í a del bienavéturado ían Patri-
hizir-roft de los m i l i dozientos 
cavalieros Moros, i los peones q 
con ellos veniaivi aísi mi ímo pa | 
ra Je pedir albricias dela buena 
nueva. E mandaron a íaime de 
Aliaga que dè e pague al dicho \ 
D i igo Riquelme por cada dia : 
de quantos allá eftuvierefefen- 1 
ta maravedís de dos blancas el 
mata ved i , e que le fean rec ib í -
dos en cuenta al dicho mayor- ; 
domo. 
En el año de 1455. fu cedió a-| 
quel miferable cafo i muerte de \ 
don Alvaro de Luna,tan repeci- f 
do i deletreado en todas parres;i ] 
cio;i q porq ta i fecho era de ¡po- en el de cincueta i quatro partioj. 
ner c n m e m o r i a , i n õ íc olvidar, eireictElcalona indifpueítopara , 
: K k 4 A v i l a , 
^ 
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Avila,! de alii para Medina, don 
deeftuvo hafta feis dias de Ili-
nio , yendo fu enfermedad en 
crecimiento. I viendofe tal, de-
termino de ir a Valladolid don-
de la reina eftavaj i defpues de 
aver recibido con gran devo-
ción los Sacramentos, i de aver 
hecho fu teftamento, murió co-
mo fiel i verdadero Chriftiano, 
Martes vifpera de la Madalena 
a veinte i un días del mes de í u-
iio del dicho año. Fue fu cuerpo 
depofítado en el monaíleriodeí 
fan Pabloji deaili (íegun la or-
den de fu teftamento ) fue lle-
vado a la cafa de Miraflores cer-
ca de Burgos^ue el rei don En-> 
rique fu padre edificó, i el Ja 
hizo monafteno de 
w ; Cartuxos. 
D I S C V R SO 
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D I S C V R S Q Xit 
Reinando don Enri-
que quarto. 
C A P Í r v L o v 
Cabádas íasobfei 
quus del rei don 
, l u á n en Vallado^ 
L W 4 l i d > el dia figuiéte 
' *fue alçado po í r e i 
^fu hijo pr imogé-
ni to don Enricjue quartOjhallaa 
dofe prefentes a efte adto real fu 
gran privadodonluan Pacheco 
itiarques de Villenaji fu herma-
no don Pedro Giron maeftre de 
CalatravajRui Diaz de Mendo-
ç3,don Pedro de Aguilar, dó Die 
go Fernádez de Cordova,* otros 
cavalieros de cuenta que en la 
corte avia.Si el govierno del rei 
don luán eftuvo lleno de efcan-
daloSjifediciones civi les , el de 
fu hijo don Enrique fue e í l raño, 
d i s f o r m e ^ m o n í h u o f o , c o n tan-* 
) tQeftremo.quedefdela perdida 
d e E l p a ñ a a c á no ha áv ido cofa 
tanrematada. Laraizdeftaper-
dicionfue una mifericordia i be 
tiignidad can iobrada,que nunca 
vioaundefdc mui lexosafu her 
I mana la jufticia; i quando efta 
) faica.aidel reino^i ai delrei . No 
és mala ía mifericordiá s pe tó (o? 
lâ,es diíTolu ció del reino > coríi# 
díze Cicerón en los pâradokosr-
tus f at ¿quitas Vincula ci^itaiHtk^ 
l a ju í l i c iá í i la clemencia fon vid 
culos de las ciudades. 1 fan Au» 
gu ft in en fu ciudad de Dios : Siii 
la jufticia^que fon los re inos t j i i 
fio grandes UdtociaiosllSeneca 
fio iod ixo menos bien: Con la 
piedad i la jufticia los principes 
fe hazien diofes.Si efto u vièra có* 
liderado n ü e í h o rei Enrique,nb 
üvierá padecido tantas adverii-
dades i perfecüciones <que por 
fu fobradá cíamencia padeció. 
E l rei don Enrique mientras 
fue principe f principalmente en 
los úl t imos años del rei dht^fua 
fu padfcanduvo defobedieinífeji 
con alguna inquietud,! preten-
dió por medio de fus amigos i va 
ledores que fe facaífe de la coro-
na real laciudad ireino de. M u r 
cia , i el caftilto de Cartagena, i 
la villa de Rcquena;fuerade que 
el obifpo de Cuenca le avia ofre 
cido entregarle fus fortalezas. 
Eft a ciudad i reino que fu p® fu 
íntento^procuròlo eíèorvar^em-
biò íus menfageros al rei don 
luan,i e! les aífeguro dcf to , i de 
que en n ingún tiempo faídna el 
reino deMurcia de la corona real 
deCaftilla. Luego que fucedio 
en los reinosel rei don Enrique, 
bien afsi como eíla ciudad por ' 
fus procuradores juró la obedté 
cia de leales i narurales valía*; 
Uos^por íi,¿ por todo el reino, ai 
miímo 
I I I " ! ) » » 
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mifmo paflb fe c o m e n ç a r õ a mo 
v e r i alterarjacordandofe que el 
xei iieado principe le avia queri 
d.o< enagenar de iu corona, i l e -
bre eftç miedo uvo una gran íe-
dicion^en cal manera^que el ade 
Janeado Pedro Fajardo (que ya 
lo-era por muerte de fu padre) fe 
apjoderò con pro vida determina 
f i o n del a l c a ç a r d e M u r c i a , i de 
todas las demás fortalezas del 
reinOjhaflaque quedaíTe decidi 
do i refuel to^quenofeavia eí le 
reino de defmembrarde la coro» 
na;rea.liComo jamas lo avia efía? 
do .Por otra parte el. corregidor 
D iego de Ribera , que traia fus 
pafsiones i vandoscon el adelan 
ta.do, fintiendomaldeloquea-
yia hechopi l l amándo le levanta» 
mientOjinquietò los án imos de 
muchos contra el adelantado:! 
como las cofas del reino no e í ta-
vanmni feguras, defpachavanfe 
a la.larga las pro vil íones reaieSji 
mientras venia lo quefobre efto 
fe avia de hazer,fucedieron pen-
denciaSjdefafioSjimuertes^i ro-
bos;i de ípo jos de una parte i de 
otra en las dos parcialidades. I 
aunque fe acollaron no pocos al 
yandodel corregidor Diego de 
Ribetajperomas gé te i mui prin 
cipa! fe a r r imó al adelantado^co 
mo fueron don Pero Velez de 
Guevara, Pero íñ iguez de Z a m -
brana,Martin Ruiz de C h i n c h i -
l la , AJfonib de Davalos,i Dicao 
Rique í rae , i A l fon ío Riquelme, 
i Pero Rique lme , i Fernando de 
Davalos, Sacho de Aroca meri-
n o j í u a n d e Pueíles^Alfonio Ave 
l l a n j u a n de Bacça^Lope de. .Mi 
r a n d â  A1 f o n f o G a r c i a d e G o e v á 
r a j u a n Garcia fu hermano, Gi l 
Gomez P inar , luán A í y a r e z d e 
Si lva}Mar t in de Aròcá>Gonça-lo 
de Aroca fu h i jo ,Mar t in de Bel-
fa Bernad alcaide de L i b r i l l a , 
Pafcual de S o t o m a y o r , l u á n Ter 
réSjAndves Salad} Àlfonfo de la 
Tabla,Pedro de Peña 1 ver,Pedro 
de Zambrana, Fraricifeo Ru i^ , 
Alfonfo de M e n d o ç a , T f iftâ Maí 
d o n a d o, A m b r o íí o d e; fi fp i n oI.a^ 
L u i s Efcarramad, Pedró Efcarr | 
mad f i l i a n Perez de Bp^mait i jn^ 
A n t o n Perez fu he rmano/ lua t i 
AfáienfojAlfonío VazqueZj Die 
go deMingrano, Alfanfo Yañez, 
Francifco Bernad, Diego Fuíier, 
Francifco de Roa,Arnao Calata 
y u d j u a n Roldan,Pedro de Pux-
marin,RodrigodeAlbacete,Ber 
nad Pardo,Pero M a r t i n e z , i A l -
fonfo Mart inezfu í ie rmano,Díe 
go Gomez P ina r juan A r d i d , A l -
fonfo Mart inez de Cartagena, 
l u á n Mart inez de Mol ina ,Ferná 
do de Sayavedra, don frei Gon-
çalo de Sayavedra)Gomez fu el-
c u d e r o , I u a n M o r a t o n , í u a n Ri« 
quelme,Mart in de Efcobar Eíp i 
n o í a , R o d r i g o Gallego^Rodrigo 
de Chinchil la,Pedro de A led o, 
A l f o n í o de Monte , Fernando de 
l a B a l l e í l a , Lope de Sandoval, 
G o n ç a l o Romero, Luis de Que-
faJa/pernando de Cocreras,An-
t o n Vrg i í c s ,Gonca io Pardo,lua 
Catalan, 
V 
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Catalan,Alfonfo Palazo!, Ai hct 
mano Peraieja^íuan deGaí t i l lo^ 
i otros muchos de menos cali^ 
dad. 
Como toda la ciudad eflavá 
puefta en armas, i el adelantado 
v io que la parte del corregido? 
quenaembef t i rcon el alcacar,i 
tomarles lí quiera la bombarda 
que dentro e í tava^mandò a iu te 
niente de alcaide Rodrigo Vaz-
quez, que la mandaíTe romper i 
\ hazer pedaços , ! con efta orden 
t i alcaide la deshizo ; aúque def-
ptiesel rei la m a n d ó hazer a fü 
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m , 0 - c . S e p á d e s , q yo entertditítl* 
do ler áfsi cumplidero á mi i e m 
cio,i a la buena guarda i defen-
fiõ deíFas drehas ciudades,villas-> 
i lugares,e de cada uná delias,mi 
merced i vo lú tad es de encorné* 
dar , ipof la prefente encomien* 
do el cargo de la guarda dd Jas al 
c o m é d a d o r A l o n i b d e Lifon m i 
vaíTaIlo,i regidor de la dicha ci t i 
dad de Murc ia . Porque vos mart 
do a todos, i a cada uno de vos,q 
cada i quando por el dicho co-
mendador,© por la perfoná,o pe í 
fonas que os embiare fueredes 
cofta.Informado pues el rei por réquer idos ,vos junté is có el po 
parte de Diego deRibera apofen derofamentepor vueftf as perfb 
tador de fu cafa 1 corte, fe enojo rias,i Con vu eftras gétes^i armasj 
coneftremo.i preguntando que i f a g á d e s i cumpíades todas las 
cavallero avia de importancia cofasq por el de m i parte os furew 
en ía frontera del reino d e M u r - r é n d i c h a s , & c . D a d a en Segovia 
ciaji í ab iendo que lo era A l ó n - a veinte i ocho dias del mes de 
fo de L i i o n comendador de Ale D í z i e m b r e , año de m i l quatro-
d o j e embiò unacomifs ion, por 
laqua! le m a n d ó , a t e n t o quefe 
avian a lçado en deíervic io luyo 
algunoscaftillos i fortalezas, i 
efpecialmente el alcaçar de Mur 
c i a , que fa l i e íTea impedir ellos 
elcandalos,i reíiftir a los rebel-
des con gente de armas. I luego 
tras efta,tuvo otra p r o d í i ó real 
fobre el mifmo cafo,que comien 
ça aisi. 
0 N E n r i q u e por U g r a c i á 
de D i o s re i d e C a f l i l U , a r e , 
A los conce)Os}juj i íc ia , t re* 
g idoresyCADal leros , e feuàeros^oj ia í i * 
í les } i hombres buenos de las ciudades 
] de M u r c i a ^ ( C a r t a g e n a f L o r c a , i A l c a 
i . 
cientos 1 cincuenta 1 cinco. 
El comendador Alonfd de L i 
fiañ , con ayuda del corregidor 
Diego de Ribera)comenc6 a exe-
cutar fu comilsion con mucha1 
gente de armas, que el corregí*1 k 
d o r 1 e a v i a) ú t ad ode t od-o el re i -
no.Viedofe en cite punto el ade-
lantado Pedro Fajardo/e afligió 
mucho^o tanto por la ocahon 
de la prefente guerra,como por 
ver tantos fervicios luyos i de fu 
padre,i de fus antepaífados a pe-
l igro de perdellos-i e í tava ravio 
fo conlidcrando fu poca cuipa , i 
la mucha indig u c i o n de! rei; en 




una carta llena d f enojo, i grave 
fencinnenco?dloiide repre ícnta-
va fus fervicios.i los de fus ante-
ceflbres j i l a poca culpa que ea 
eíle m o v i m i é t o inevitable avia 
tenido,i que fino uviera en algo 
confentido cõ el pueblo,fe uvie 
ra hecho mayor defervicio ai 
rei,fin poderlo el atajar,ni nadie, 
i que el zelo que fe tenia en ello, 
era no quebrantar la fidelidad 
de buenos vafíal los , devida i ju-
rada, fino defender fus fueros i 
privi legiosdelos reyes,que efta 
ciudad i reino no feria jamas ena 
genadade lacoronareal , i otras 
cofas que a ludían a efto. 
Efta carta llegada a los ojos 
del reijfue bien vifta,i confidera 
daji aunque u vo entre los grades 
de fu confejo quien le intimara 
los hechos del adelantado Pe-
dro Fajardo con embidia i mali-
c i a ^ todos ios de mas fano pe-
cho les pareció que el rei le per-
donara a el i a fus fequaces, i afsil 
lo hizoii juntamente con eífo fa 
c ò d e aqui al corregidor Diego 
de»Kibera , i embiò en fu lugar a 
fu vaíTailo Álfonfo de Almaraz. 
C A P I T V L O lí.1 
^ O R eftet iepoelrei do 
Enrique fofpechavamal 
W&S de algunos grandes de 
fus reinos^ con razón , pues en la 
entrada primera q hizo en tierra 
de Moros avian incétado de pre 
derleji para feguridadTuya acor 
d ò d e f u b i i m a r i engrandecer a 
fus mas allegados con eftadosi 
grades oficios,i afsi dio a Gomez 
de Caceres i Solis fu mayordo-
mo mayor el maeftrazgo de A l -
cantara, i a un hermano fuyo la 
ciudad de Coria con t i tu lo de 
conde,adonBeltran de laCue-
va lamayordomiamayor,adon 
Migue l Lucas de í ranço la con-
d e í t a b l í a , i l a v i l ! a d e Agreda , ! 
los caftillosdeVeraton,i Vozme 
diano,i otras retas i pofíefsiones, 
a í u a n de Vaiençue iae lp r io raz* 
go de fan luanji defta manera le-
v a n t ó en eftados a muchos que 
no los teman.Todos ellos,como 
tan obligados defus grades mer-
cedes,le acudían en fus neceí sida 
des: pero apretavanie tanto de 
cantas partes,que noequivalia 
a ía potencia delaforada de algu 
nos inquietos vaífallos,como lo 
era Alonfo Fajardo ,pr imo del 
adelantado Pedro Fajardo; aunq 
demuchamayor edad. E i l e en 
tiempo del rei don l uán fe avia 
apoderado t i ránicamente de la 
ciudad de Cartagenaji de Lorca, 
i de otroslugares,i fortalezas de 
la corona real, i del maeílrazgo 
deSatiago,idel marquefado de 
Villena j i a fu primo don Pedro 
leaviaufurpadoaMula , i A lha -
ma, i otras muchas poíTefsiones 
de fuel lado, i perfeverava en e-
í losmales i robos co tanta liber 
tad,que fe ayudo muchas vezes 
de Moros. Conf iderandoe í to el 
reí 
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rei don Enrique,! que ai prefen* guerra 5e todo tna^i daño a Al» 
te a quien mas fatigava cite Aló f onio Fajar do.Por ende en tanto 
ioFajardo era a fu primo el ade- que yo mas entiendo i proveo en 
]antado;pareciole embiar al ade los fechos de fie r emojo qual fe 
l i t ado poder i comiísiõ larguif-- ra preftamente,Dios queriendo, 
fima para hazelle guerra, i todo fazed poner en toda la tierra 
el mal i daño que pudieíTe a e¡ i a buena g u a r d i ã o recaudo^ en ma 
fus fequaces.l defpuesde ja co- ñera que eí«menos daño que fe 
mils ion eferivio cabien a la ciu- pueda recibáis ; e fazed el mal i 
dad de Murcia^ a fu corregidor daño que pudieredes a Alfonfa 
Al fonfode Aímaraz algunas co: Fajardo^e a las tierr3s,que por ei 
fas tocantes a efie propoíi to^ en e í t an ; e de todo lo que fe í iziere 
efta manera. lito ávifad fiempre.Dada en la v i 
V 0 dreiembio mucho a faludar a: Hade Alfaro a treinta dias de 
Ttos el concejo i corregidor ,alcal-r A b r i l ? año de mil i quinientos! 
des,i a lgua^l j regidores, caballeros, • cincuenta i líete. 
efcuderos,oficiales,i hombres buenos E l adelantado don Pedro Fa 
de la noble ciudad de Murcia,como a-, jardo con el poder que tenia del 
¿¡uellos que amo iprecio,í' de quien mu rei,i con e! fa vordeiia ciudad,la 
cha fio.Fago vos faber que v i vue- co gente•e-rt campaña, i cdh e|la, 
ftra pet ic ión que me embiaftes i con la que eTrei avia embiado 
fobre los rehenes que dezides q primeramente eotiMartin de So 
Alonfo Fajardo a embiado a los. l ^ , i defpues mucha mas con don 
Ivloros^afinde meter gente po^ Gonçalo de Saavedra comenda-; 
deroía de acavaHo i de apie de dor mayor de Mõtvraívân7 mar-
Ios dichos Moros^para fazer to-' chò para Lorca dõde eftava A i o 
domai 1 daño a eífa dicha ciu- fo Fajardo con macha gente Gm: 
dad;i fu comarca.i todo ello bié tiadina,i de tal manera ie apreça^ 
entendido,creed que eftoi de in! ron el adeláátadovi el comenda 
tenc ión epropolito d r proveer, dor de Montalvan, que entraron 
eomo es razon genceje antesque: k ciudad> i mataron grau nume-
v-üeftra letra vieíTe avia ya em-í rode Morosyi cautivaron mas. 
bsado a mandar que fueifen a ef# de dozientos. 'Retirdfe^^Alonfo 
fa ciudad cien homes de armas. Fajardo a l ciafftilío, i no fe quifo 
los qualcs iievarà Mar t in de So* rsendirdinoleiconcedian, lo uñó» 
ia fijo de vos el dicho corregí- perdón general para íi i pata Gar 
doT.É-aísi mifmo embiè iueido ci Manrique,hermano de do Ro 
para otros ciento que el adelan- drigo Manrique maeí l re de San-" 
I culo allegue i iunte,para que co tiago,lu verno,cafado con doña 




avia dado en dote la v i l l a de M u 
lâjCjue avia ufurpado de la cafa i 
cftado del adelantado; lo o t r0 ,4 
el rei concedicíFe tregua con el 
rei de Granada por cinco mefes. 
C o n la nueva deíla victoria 
fue al reí l u á n de Soto cavallero 
i regidor de Murc i a , i de fecreto 
l levó una carta de Alonfo Fajar-
d o , por la qual reprefentava a l 
rei fus fervidos, 1 d fus palTados, 
i pretendia p e r d ó n de fu yerroi 
L a carta es n o t a b l e , i la p o n d r é 
aqui. 
C A < ! { r j 5) E A L O K S O ^ 
Fájardo al rei don Enrique 
- quarto. 
A P A R de muerte me es ef* cri v i r a vueftragran feño-; r ia tan larga 1 tan enojofa 
efet i tura: mas como los fechos 
mios cada dia empeoran, i la ira 
vueftra contra m i crece fin razón 
i jutticia^es me forçado dezir cía 
ro 3 V.fei lor ia el fin i d e t e r m i n é 
cion mia j i porque del lano pue-
do hu i r ,mi cora con l lora fangre, 
i p o r l a p e n a i traba/o quemi al-
ma recibe^me deífeo la muerte. 
Porque (mui alto rei i feñor) co-
mo por todos los fabios fe halla, 
que mas vale el hombre fernaci 
do i candenâdo^que no fer cofa 
ninguna,i no nacer j aunque efte 
caío es duro i fuerte, yo lo tengo 
p o r b u e n o j i d i g o , m u i a l to le-
ñ o r , q u e de buenos hechos i ma-
los yo Í01 el que m a s á hecho en 
vueftros reinos;i me he hecho co 
nocido por reinos i feñorios efl:ra 
ños .Los hechos buenos fon gran 
des fervicios que yo hize al glo* 
r i o í o feñor rei don l u á n vueih o 
padrc,i a V.fehoria en vida fuya. 
Los malos defpues quefois rei^ 
en defenfíon mia , i de m i honra> 
a quien foi mas obligado que a 
nadie.En acrecécamié to de vue-
ñ r a c o r o n a r e a l , y o f e ñ o r pe leé 
con Ingente de la caía de Grana 
da,que eran m i l i dozientoscava 
HeroSjifeifcientospeoneSji lleva 
va yo dozientos i o c h é t a de acá 
v a l l o i m i l peones,i con el ayuda 
de Dios , i vueftra ventura?los vé 
c i :mur ie ron ochocientos cava* 
lleros,i entre ellos nueve caudi-
l lo s , i fueron prefos quatrocien-
tos Moros,de que la cafa de Gra 
nada fe d e í t r u y ó j p o r cuya caufa 
eftán los Moros en el trabajo q 
V.feñoria fabe. Yo feííor comba-
t i a Lorca>i la entre por fuerza 
de armase la gané , i t u v e ; adon-
de fe prendieron dozientos M o -
ros^ uve gran cavalgada, ropa> 
beftias,i ganado. Yo gane feñor 
a Moxacar,dondefe h iz i e ron ta 
grandes fechos de armas,que las 
calles corr ían fangre. Yo como 
el negocio era tan grande,reque» 
r i (p r imero que fueífeja Murcia , 
Aimer ia . io t ros lugares que me 
ayudaíTen.i no quilieron; i reque 
r i a V. feñor ia me manda í í e dar 
dozientos de acavallo,i no fe me 
dieron:en fin en aquel hecho^hi-




de Murcia i fu Reino. 
caílíllo 'de Cartagcna> que vos 
tenían en todaperdicion. í ago-
ra en galardón deftos fervi cios, i 
otros muchos rnui notorios que 
¡ dexo de efcrevir^mandais haber-
me guerra a fuego iíangre,? dais 
fueldo a vueftras gentes por me 
venir a cercar i deltruir. I efto fe 
ñor lo he a buena ventura^ mas 
quiero fer muerto de l éon , que 
corrido de rapofo. Mas aunque 
efto fea,tengo efperança, q Dios 
que es foberano, i mui piadoío, 
avri de mi piedad,i me falvarà. I 
ao ra fenor, por tomara Dios de 
mi parte e n t r e V. feñória i entre 
ínúcomo vafíallo i íiervo Oibedie 
té os fuplico ,ipor ía paf&iondç 
Ghrifto os requiero^que mádeis 
èeííar el ejcercito comentado CQ 
tea-mi i i mirada mi i amisi&cvi^ 
dos con ojos de piedad. í'qn&né 
éo V.feñótia contra mi al quiera 
hazer, i yohizicre defer vicios c O 
tra vos en defenliõ mia, mi Dios 
oslo demande al anima i al cuer 
po,pues vos feñor lo caufais.Lno 
áèúcis riVSofj aqu e x armeí tan t o, 
pues fabdistqiíe podeia, dar los 
eaftiilos que tèngQ aios Mmos* 
i Fee vaflailo deliei à^Qiamd^ 
iviviren mi lei de,Chr¿ftiano¿ 
como otros hazen^con elst aünq, 
p ii e d o b i e n d e fe n d e r c ft a sfo rt a * 
lezas diezaiioijen que Vifpnória 
c on o c er i a.el mál c o nfç j o q u e 1 o s 
de vueftro conlejo os dan. I fi ta 
* t o V.íeñoriade mi mal grado ha, 
j mándeme comprar io mio , i de 
j mispariences, i criados, i poacr 
l l 
•en Aragon los dineros, que 
faldria mas barato, que gaftá^ò 
fueldo contra mi > i a la poftrê fe 
^cumplirán los deífeos de quimil 
lo pide,i irnos hemos de vtrfj-
fl:ros reinos, que no confieftteh 
buenos en ellos. Yo feñor ría foii 
para íer conqüiiftado d e G â ^ a í ^ 
t o s d e r e i, q ue éão i e n eíké reí fié 
foío,! no tengo ^troí tepâiè fmò 
â vos que íbis nírrti i itíi'figñ'o&jli 
íiempre iíamandoiiie vuéfttè me 
defenderé,! vueftrolriobre1 ^ftsi 
boca i de los mios íerátòad&f É 
vos fenor me negais la t ambor 
donde yo error aya de'haz-er^tk 
deílruicion del tei-don Rodrigâ | 
végkfobre Vô  i vüéftrds M Q Í ^ 
ityó¿htM*is,frti&ÚWpáid#i&ttfáÍ j 
diar,como clhit®g*k ̂ fe^^a 
noria no íe enoje de mi eferitura, 
que tif óm cóh tmil i fu $ ñ o r | 
mudxlei Micmbiefe V.feííòríál 
de mi aguelo^í feià hfijos i^ií<?¿4 
que avernos vencido diezPol^é 
bâtaHas campales-di Moroni gâ 
nadó treze villas i caftitlos êê &l 
cétam ien t a de4a-c orb há W Í 
de caftilla.pof qu e éiWèfá^ê 
avér por mal ©mplêa^ofeq aVe* 
â ĝunsô s ddusTeitíôsvmè -hfftíé 
ckaiMeS;,jiotpbr tffo quite fii 
giati p p t o pata me hazer biefteé 
i mercedes. No paia el ppd*r4i 
los reyes en mantener ios gran-
de¿,mas en perdonar, i hazerde 
pequeños grañdes.Diüs nopue-; 
defer loado del muerto,cÍel" vivó 
li?ni menos el códenado le púé-
de 
DifcLirfos Hiftoricos 
de fervir. Miembrefe V. feñoria 
que cçngo eni i i i poder vueí tras 
•firmas i fellos para ayudar mí 
perfona, i defender Jogue tea-
jgo.E ft a s p u b I i c a r è a d o e ft u v i e -
IÍÇJ i e m b i a r è a reinos Chriftiar. 
nos.O rei mui virtuofo, foi en to 
daidefefperaciõ^porferafsi defe 
chad.o de V. alteza; foez cofa es 
un cl avo, i por el fe pierde unà 
iheiy^dura,1-por una herradura 
iiU çava l lo , i rpdr un cavallo un 
SMÚlçxOi i por un çavalléro ima 
hueft^, upbxuna hucfte noaciuf 
4adj,i;un r e i n o . M u í pod erofo fe 
tíor la fanta Trinidad acrecieri* 
U r y i d ^ i r i a l eftado de V.ferio 
ÍIIÍJ iífjQs mueftre el camino de fu 
fevicio.De ipis villas d i a Gruz 
:a veince deAgQ.fto. ,. 
l uandeSoç® dio p r imeramê 
S&fô.nuevadela vistoria.contra 
Atlo^fo Fajatdo al r e i , de que fe 
.aJítgíA.poc .ç^táremoj p re í eü íp 
jja^onfe^o, JJOJ: tercera pe^Cooa 
Jgcarta^ntecede.tttejlaqualfHC 
bien vifta^i ctíníideradajii côful-
cada con el reî i les pareció con* 
Pfderíe lo que pedia Alonfo Fa-
j^rdo^de que cpíifu hajiendala-
tóffe al rejno de Aragon , i jun-
fatnente cQR A!; fu yernoQarsi 
M^^siquc, comet tpareceepor; la 
çar-t^figuiente.j v . í • 
Y O el w'i .Fígoifaber a vos los 
c on ce jossaka!des,Q&£ÍaleiS> ¿. 
homes bueaos^clMurcia^ Alca 
cariíia^i ALguaça-ic lorqui^e Gep 
t i , qüe Affonfo Fajardo, i Garcí 
Manrique mis vaílallos han de 
llevar algunas cofas de fus hazie 
das i bienes,que hafta aquí cenia 
en el cal l i l lo e fortaleza de Lor -
caji en la vi l la i caftillo de MuLaj 
a algunas partes. Por ende yo 
vos mando que le dedes, e faga-
desdar de las Morenas deífadi-
cha ciudad i lugares las beíi ias 
de cargo que menefter uvierea 
con fus aparejos,e homesque lãs 
ü e v e n , p a g a n d o vos fus jorna 1 cs 
e precios razonablesje non faga» 
des e rid ca l po ral gu na manera, 
fo pena de la mi merced, i d diez 
m i l m a r a v e d i s a c a d a u n o d e vos 
para la m i cámara. Fecha en l a 
ciudad de Vbeda a veinte i qua-
tro dias de Septiembre, año del 
Nacimiento de nueftro Seuoc 
lefu Ghrifto de mil i quatrocien 
tos i cincuenta i ocho. Yo el reiv 
Y o Alvar Gomez de Ciudadreal 
fecretario de nüeftro fe ñor . el 
r e i i a fi2e eferivir por. fu m á n j 
dado. 
. Defta manera quedo apeada 
de fu t i rán ico poder, i.las tierras 
del re i , i de los demás feñores 
particulares reí l i tuidas:i buel-
tas aifu primer eftado. I con el 
pcrdonigeneral que el rei conce» 
d ioaA- íon foFa j ado , i alus 
fequacesvquedo efte rei-
no pacifeóü; • .'^c: 
l >Ú libre. . v 5 - , . 
f . r .K, ' C A V I - > 
de M urda?i fu Reino. 
C A P I T V L O n r . 
N el ano 1459- díó 
ÍMÍi^X el cielo i la tierra fe 
cgM f ^ f r ñ a k s i prodigios ef 
§ 5 Mffej^C.; pantofos: porq eftá 
^ do el cielo muí íere 
no,pareció en el una ardiere lla-
ma de fuego ? q dividiéndole: en 
dos paítesela una fue corra Or ié 
te^hafta que d(.fvanecio,i la otra 
d u r ó por grade efpacio.En tierra 
de Valladolid,i Burgos cayeron 
l lov iédo mui grades piedras que 
matarono folo muchas aves, pe-
ro muchas bel í ias .Ccrca de Pe-
ñalver un niño í t r e s a ñ o s dezia 
en altas vozes i predicava, amo» 
neftadoa lasgétes qh iz i e í í enpe 
nitécia í f u s pecados.EnSegovia 
tenia el rei do Enrique un corral 
de muchos leones, i un dia fe re-
boivieró entre ii todos,i al fin fe 
juncaró cõtra uno q era el mayor 
i como rei dellos, i no cótétos de 
matarlejlehizieto pedaços. H i -
ftoriabié clara de ia futura def» 
gracia ! pues no es mi in té to tra 
j tac e f t 5po rmenudo , co r r e r éac£ 
potravieíTa^tocádo las cofas mas 
notables,! las q hazeamis difcur 
fos.Digo pues^q quado ettos pro 
no íl i eos fe defenmafcararó mas 
fue ano 1464.en qfds grades de 
CaftiHa cõ declamada cófpiracio 
fe ju taro en la ciudad de Burgos 
J cõ t ra el rei d õ E n n q u e co prctex 
I to del zelo i beneficio publico. 
Ellos o rdenarò cierto memo-
2 t f 
rial en nobre de los ties eftacffs 
defíos reinos;en q fe contenia a-
ver hecho al rei dó Enrique a'gu 
nos requermiientos,para q enté^ 
dielfeenla reformaciõ de' laju-
fticia^decíarando los grades ex-
edfosí culpas enormes cometi-
das por fu pedona l por los de fu 
cafa^i í eña iadamete por dõ Bel* 
trade la Cueva,q íe cenia oprefo 
i tiranizado, deshorando fu perT 
fona i cafa real,ocupado folamé 
t e 1 as c o fa s p e r t e n e c 1 é t e s a 1 re i , i 
apremiando a los grandes,! pue* 
b losq jura í fenpor pr imogéni ta 
fuceífora deftos reinos a doña 
íuana, í lamadola princefa, no la 
í iedo , como el reí i don Beltraa 
Jo íabian,i apoderádofe deios in 
fantes do Alonfo , i dona Ifabel 
hermanos del rei,q tenia en eíèa 
fazon prefospi les procuravan ja 
muerte,porq lafucefsiódel rei* 
no quedufíe en doña luanajxíichi 
vulgarméte la Beltraneja-sProte 
ftado, q lí todo no fe remediava 
por el rei,principaímece en la de: 
clarado de U fucefsi(>JprofegU;i>-
rian fu derecho por las armas- i hi 
zierõ pleito omepageen manos 3 
Diego Lopez de Zuñiga.,q no .re 
cibiriãmerçéd alguna del rei ha 
fta q todo e fto fe remediaire, Ca u 
fò eRe memorial tan grade nove 
dad,q el rei cõgrá temor de fu v i 
daielí;ado}mádô facar defalca ' 
çar if Segovia al infante dóÁlófo f 
fu hermano,i le entregó en poder 
Si marqs d'Villena^creyédo qpor 






inramia¡i fue ocafiõ para mayor 
atrevimicto.Vifto el movimiéco 
deftos grades, i t emiédo el rei do 
Enrique algo de lo q defpues exe 
cu ta ron^acordò verfecoel mar 
quesde Vi l lena entre Cabezon 
iCigales^paranóbrar juezes que 
decerminaíTen fus diferécias.Aili 
fe de te rminó q el rei entregaíTe a 
fu hermano al marques de Ville-
i defpues fueífe jurado por na 
principe heredero, como aqllos 
grandes prometief íen q cafaria 
con la h i ja de la reina,i don Bel-
tran de laCueva conde de Le-
defma renunciaíTe la adminiftra 
cion del mae í l r azgo de Santia-
go para el principe. 
E l almirante dõ Fadrique an-
tes q el infante do Alonfo fe en-
tregaíTe al marques de Vi l l ena , i 
fuelfe jurado por principe i legi» 
t imo fuceífor deftos reinos^yaar 
via a lçado pendones por el en Va 
lladolidjiamandole reí deCafti 
Ha. I no fe con té t ando aquellos 
grandes cõ lo hecho, deliberaro 
de llegar al u l t imo tiace^i de po-
ner i privar del feñorioi ceptro 
real al rei don Enrique. Para exe 
cutar hecho tan temerario,deter 
minaron el conde de Plalencia, 
marques de Vil lena, maeftrede 
Alcatara,i códe de Benavéte def 
pedirle primero,i renüciar la o-
bedieciaqdevian a fu re? i leñor 
natural,por i i , i en nombre de to 
doslospreladosjcavalleros hijos 
dalgo naturales deftos reinos, i 
por Jas ciudades i villas dellos^pa 
ra mayor falva de fu fe i lealtad. 
Con efta falva q fe ordenó en 
Plafenciaa lo.del mes de Mayo> 
del año de 14.65. jú taró fus getes,i 
vinieron cõ e l p r i n c i p e a í a c i u -
dad de A v i l a , i un dia Miércoles 
a cinco del mes de íun io en un ca 
dahalfoqfehizoeei cápo ,p roce 
d i e r ó a un auto qual nüca fe v i o 
jamas í v a í í a l l o s cótra fu rei. Pu 
l i e r õ e n e l u n a e f t a t u a d e re ive-
ftidodelutOjCÕcoronaenla ca-
beça,ceptro en la mano,i un efta 
que delate de li .Efto afsi preveni 
do,vinieron al tablado los cava 
íieros,i apar tadofe u n grã trecho 
del cadahalfo co el principe d õ 
Alõfo el marques, i el maeftre, i 
códe de Mede í l in , i Gonçalo de 
Saavedra)i Alvar Go mézaos de-
m á s fubieró a l cadahalfo, donde 
hizieron leer una carta de harto 
atrevimiento, acufando al reí de 
quatro cofas principalmente.La 
primera,q merecia perder la d ig 
nidad reaí,i líiego llegando el ar 
çobifpo de Toledo a la eftarua, 
le qu i tó lacorona cfla cabeça.La 
fegüda,q merecia perder la adn\i 
nif tració de l a juí t icia , i ¡legado 
el códe dPlafencia le qu i tó el ef-
toque.La tercera, q merecia per 
der el govierno del reino,i llegan 
d o el códe í B e n a v é t e le qu i tó el 
ceptro.La quarta,q merecia per 
der el trono i lilla real, i llegando 
d ó D i e g o L o p e z í Z u ñ i g a derr ibó 
de la lilla la eftatua.Defpues trayé 
do los otros al principe d ó A l ó n 
fo al cadahaifo,(e alçarõ ios unos 
i los 
de iMurda5i fu Reino. 
" ' • • • • " " • • " n u i l ' t.r ' - i — 1- "•"" " h l i i i l l t 
i los otros fob re fus hob ros, i d i -
ziendo codos en alcas vozeSjCá* 
AilíajCafti ih por e¡ rei don Aló 
íbjfonaron lás trompetas i ataba 
les con arande eftrLiendo. 
í 
Sabidas por los reinos eítasre 
voíuciones jaf t imados denegra 
vifsimocafo^acudieron en favor 
del rei muchos grádes^i el cj mas 
preilo pudo, corno mas cercano 
de Salamanca^fue don Garci A l -
varez deToledo códc de Albade 
Tormí-s^el duque deAiburquer-
quc cocde de Traftamara, el co-
de de Valencia^ otras gentesjq 
cada dia venían afervirle.Dedo 
de fuccdieron muchos encuen-
tros.,! iedicioties^fobre que remi 
to al lector a las crónicas genera 
lesjporquea-mi me llaman las co 
ías deftereinQjque nofonpocas* 
nide poca importancia. 
G À P f T V L O lí í f . 
A era llegado ell ano 
14.6,6.qnado por ciertos 
| 3 enojos i guerras que tu-
vieron entre íí Mulei Albohazen; 
reí de Granáda,i fu hermano M u 
I d Boabdelin, que vulgarmente 
llamaron el Zagal(q cambien fe 
inritulava<rei, i fobre eíTo era la 
diícordia)el dichoBoabdelin hu 
yendo defu hermano q le apreca 
va demál iadamente , fe vino con 
algunos Moros en fu cpp^íiia a 
la ciudad de Lorca , dóde el ade-
latado d õ,í?ed ropa jardo eí lava, 
i fe pulo en fii.poder; p id iéndole 
l eampara í í ede lafuriá de fu her 
mano.El adeiacado le recibió be 
nignaméte3i no folo le defendió, 
i aífegurò de aquel peligro, pero 
le hizo mui horado holpedage^i 
tratamiento.Elie agáfajo i favor 
lo eferivio e in t imo encarecida-
mente a fu madre la rcinaHoria, 
(q aísi fe llamava) la qual citava 
en Almér i a , i defde a l i i por car-
tas rogo al adelantado q ie ampa 
raífe i defendieífci en feñal de a-
gradecimiento le embiò fefenta 
m i l doblas.Todo efto íe fupo 1 ue 
go, i el rei Mulei Albohacen ¡c 
eferivio también luego al adehí 
tadoconfus embaxadores, qcie 
lè enCregaífe a fu Hermano , i,íe 
daria mucha mayor eanci$Íad< 
que la que de parte del réi Za» 
gal ie avian ofrecido. Tratando-; 
ie fobre efto entre alsunos cava 
Heros,icriados del adelantado, 
qual deitas dos ofertas feria me-
jqr.que aceptalTe'díxo el adehn» 
tado,mui como principe , qiie ni 
queria la una, ni la o t ra j ímot e. 
nerle ícgur.o, íin entregarle, a fu 
hermano, ni dar lugar a.qu;e r ed 
bieífe dañ:o- alguno, i folca.lle } i -
brarneqte qu ando el fe quilieííe, 
iíy.pues avia vçnido a fu podgç 
con ja confiança que del tuvo, 
I a fs i fe q u e dó c l i L o r c a ú e b a x o 
de fu amparo algunos dias. Bn 
ellos,fobremefa ie pufo.a jugat* 
un dia el rei Bonbdelin con el 
adelantado,! en el juego le íu~ 
cedió lo que el romance vulgar 
cuenta. 
L l 3 lug ín-
Difctirfos Hiftoricos 
lugando eftava el rei M o r a 
en rico axedrez un dia 
con aqueííe gran Fajardo,, 
con amor que le tenia: 
Fajardo jugava a Lorca, 
el moro juega a Alméria; 
xaque le da con el roque, 
el alférez le prendia: 
a vozes le dize el Moro , 
la v i l la de Lorca es mia.' 
Calles buen rei no me enojes¡ 
ni tengas tal fantaí ia , 
que aunque tu me la ganaOTeŝ  
Lorca no fe te daria» 
cavalleros tengo dentro 
que te ladefenderian^ 
Entretenido aqui el rei Zagal* 
quando vio tiempo de bol verle 
pidió licencia a( adeÍantado,deí^ 
pidiendofe del con mucho agra 
decimiento , i el adelantado le 
embió con mucho amor i corte-
l i a , dándole gente que le acom-' 
pañaffe hafta Almér ia . Dentro 
de poco tiempo fe pufo en Gra-
nada,i defde allí le embiò al ade-
la n t a d o veinte i q u a t ro cav a -
l ios , tres eípadas ginetas, i alga 
nas adargas finas, i adereços de 
eávall los.Efto recibió , i no otra 
cola d e m uchas i d e mu c ho v a-
IOE que juntamente le fueron 
preíeintadas. El le ano el reí don 
Enrique hizo merced al adelan-
tado de la ciudad de C a j -
t a g e n a , c ó n t i t u l a 
de conde de 
el la. 
CAPÍTVLO v : 
L principe dó A l ó 
S S ^ , ibddpuesdela ba-
r ^ l ^ f l l talla de O l m e d o , ! 
j ^ ^ ^ C * defpues de muchos 
trabajos i defaíTof-
liegosq tuvo,fiendo de unosobe 
decido por rei , i Sotros de íampa 
rado, e í a ñ o de 146&. Martes ea 
la noche a cinco de lu l io m u r i ó 
de pefteen una aldea de Avi la lia 
m a d a C a r d e ñ o f a , a v i e d o tres a-
ños folosq fue alçada por rehCcS 
la muerte del Principe d ó A l o f o , 
los de la liga llevado a p r i í í a a l a 
infanta d o ñ a Ifabel a A v i l a , pu-
lieron grandes guardas ea la c iu 
dad,i aviendo cófnltado ío qde4 
via hazer por la muerte del prirt 
cipe,a quié ellos Hamava rei^deli 
beraron de cotinuar íospropoí i -
tos paflados c ò t r a e l r e i dõ Enri* 
que.alçádo por reinaalainfanta 
d o ñ a ifabelja quien en nobre de 
todosjel a rçobi fppde Toledo le 
propufo e í larefoluciô .Mas la i a 
fanta q era prudetifsima, dandoi, 
les las gracias de íus bueaosdef-í 
feos,les dixo,q ella no queria q u i 
tara fu hermano losreinos q D t o i 
le avia dadoj pero q pues ellos le 
teniã tã ta volutad y leárogava q 
tratafícn cô el rei fü hermano l a 
recibieiTe por heredera $ los rei* 
nos para defpues. de fu¿dias5porq 
los reinos deCaftiliá i ;LeÕ;nolos 
hecedaíTe perfona éftrangera, n i 
h i ja dudóla d l re i .Máravi l larófe 
todos 
de Murcia i fu Reino. 
codos Je Tu fabiarcfpuefta,i loá» 
doía^fc conformaro con íu gufto 
i parcccr.Defta manera fue Dios 
fervido q los de ia liga dieron ia 
obediencia al rei.Ien 19.de Setié 
bredefte añojiendoprefencedo 
Antonio de Veneris nuncio Apo 
ftolicoen cftos reinos,! muchos 
cavalleros i géces q a la folemni-
dad cõcurrierõjbolvio a fer jura 
do el rci don Enrique, i lo fue la 
infanta doña Ifabel por princefa 
heredera deftos reinos : lo qual 
paflo entre !a villa de Zebreros, 
iCadahalfo. 
Luego el figuiete año la prin-
cefa doña Ifabel,por la buena 
perfuaíióicõfejodefu maeftre-
iala dõGutierre deCardenas^io 
cõfentimiêtp para cafarle cõdo 
femando rei de Sicilia primoge 
nitodeAragò,efcufando los cafa 
mientos q le avian falido del rei 
de Portugal,! á" Carlos duque de 
Berri hermano del rei de Frácia,i 
de otro hermano del rei de Ingla 
terrajpareciêdoles (como lo era 
enffç&o) fer efte el mas acerta- gena^queel rei le mandaria daf 
do matrimonio dequácos avia. Ja poífefsion de Origuela/ide 
Gratifico el rei don Fernán; 
do a todos los que le fueron a-
migos en el trato de fu cafamien 
tô a Gutierre de Cardenas le hi-
zo merced de la villa de Maque-
da,i de cien mil maravedis de ju-
ro de heredad fobre el puerto de 
Villaharta,i el fello real̂ i la guar 
dia i tenencia deI,i.dos mil flori-
nes de juro fobre las rentas de la. 
bailia gen eral, de Aragon, i o: 
tras cofas de mucha importan-
cia.AGonçalo Chacon má^or* 
domo, i contador mayor, de,la 
princefa , le hizo merced de una 
concaduriamayorde Caftilla.i 
de la encomienda de Oreja x i de 
la yilU de Gafarrubios, i de Ar-
royom,01inos^i de íaii Martiii de 
Vatdigkfias,^ áifeñorió^ftíira 
cjpAnconlpJa^Qbo ¿e Veneris 
1c hizo^mer^çdjel rei de;och0-
ç^nt̂ aç pn9^:?d^ renta ei) Ski-
I i. a; pq r l u: v i diwtííe-do z i e n t a, s. p ̂  
x i$ l i£usfyc$$ixfs j i ofrecióle, 
p o rq u e qn^a, ge rm u ca riu o bi t 
padó'de Leon con fel de Carta-
Vino fecretaméte a Valladolid el 
principe do Femado cõ doPcdro 
Manrique códe de Treviño, i al-
gunos otros grades deftos reinos 
los otros lugares de aquella die. 
cefis;queeftanenel reino de Va 
Píecedieron en efte m at rimo-
i de los í Aragó.La princefa vié» nio ciertas condiciones, i fueron? 
do al principe fu cfpofo,luêgo en eftás.Ofreció que como C a t o l n 
fu real afpedo conoció q le avia 
aconfejado bien,i con brevedad 
fe celebro efte felice defpoforio 
a 18. de O&ubre Miércoles dia 
de fan Lucas Evangelifta. 
co rei obedeceria los mandamie 
tos,i exortaciones de la í an ta ! 
Sede Apoftolica, id¿ los fiimos; 
Pontífices, i defenderia i a liber-
tad ecclefiaftica. Ofreció a la=, 
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princefa^que con toda reveren-
cia trataria a! rei don Enrique fu 
tiermariOji ala reina doña iiabel 
fu madre^i cobraria todas las cm 
dadesjviilas.i lugares de fus rei-
tios.Que liaria adminiftrar jn f t i 
cia; Qi>,e guardaria los fueros i 
privilegios a todás las ciudádcsj 
Villásü lugares. Q¿ie daria lugár 
que el rei don Enrique reinaífe 
p aci fieantentepor • tbda fu Vida. 
Que perfonaimente reiidifía co 
la princeía en'los reinosde Cafti 
11 a, i n o íe p a rt i r i d fe 11 ó s íi íi fu 
cotlfentimiehtOv n i enagenaria 
ciudad j v i U à ^ o f o M l ê i a p m e n e 
ciente alacotorta-real^íin volun 
cad de la princefa.Que los priví 
legios;proviiiones,i qualeíquicr 
e f e r i t u r a s a c i á d t ir firmadas de 
los dos.Qge rio ayVa de poner en 
el confejo fihòXÍ?aftellanòs i n i 
corregidores, pH^u i l ído reá , n i 
otros oficialesyfi^o na tura lèâ j i 
q la princefa aviare hazer mer* 
ced dé q u à l q ^ ^ v i l l à j O lügaY^ 
i'v r, 
• '' r 
giman, i 
de juro^i de otrasqualefquier co 
fas, íin embargo alguno, i ei rei 
de Sicilia lo avia de guardar^co* 
mo íi el hizieííe lamerced.Ialgti 
nas otras condiciones7que no re 
fieropor no fer moletto. 
E n e l a ñ o d e I474.defpuesde 
muchas tuc baciones i rebueltas 
que padecio con otros grandes 
de Cafi i l la don luán Pacheco 
maeftre de Santiago, muno en 
Santacruz de la Sierra a dos le-
guasdeTruxillo^pnmero de O» 
chibre dia de fan Remigio. I el 
rei don Enrique aviendo tenido 
una larga enfermedad, murió de 
Ha en Madri a doze de Diz i éb re 
Lunes a las dos horas dela no-
che. Mandofe enterrar en nueftra 
Señora de Guadalupe, aviendo 
dexádo por íus albaeeas al carde 
nal de Efpañá,aí duque de Are¿ 
Valorai marques de Villena^ 
^ i al conde de Be-
? a- cayente. ;*; 
DISCVRSO 
"mm A 
d e Murcia i fu Reino. 
D I S C V R S O X l i -
Reinado dõ Fernan-
do quinto, i don Fili-
pe de Auítria prime 
r ode íle nom-
bre. 
C A P Í r v L o i. 
O N Femado quiri 
to , cognominado 
e( Ca tó l i co , ! la rei* 
na doña Ifabd fd 
v ^ ^ ^ ^ ^ m u g e r , heredera 
propr ie tár ia de los reinos deCa 
ftilia, i L e o n , fucedieron al reí 
don Enrique en el dicho año de 
irul i quacrocientos i fetenta i 
quatro. La reina fue juradapor 
tal en Segovia.i porque el rei ef-
tavaentonces en Aragon^adon-
dc cõ mucha cavallena avia ido 
en ayuda del rei fu padee contra 
los Franceíes que le tenían cerca 
do a Perpiñanjfabidala muerte 
del rei fu c u ñ a d o , par t ió deCa-
r a g o ç a , i vino por l a p o f t a a l e -
govia^donde también fue recibí 
do por rei con grande alegria i 
aplauío , i en ella las mas ciuda-
des , villas, i lugares embiaron a 
preftar idar la obediencia devi-
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da.Efta ciudad embiò luego fus 
procuradores a dar la obeuiécia> 
i hazer la jura i homenage por i ] 
i por todo el reino ,que fueron 
Pero Calv i l lo j i A n t õ Martinez 
deCafcales regidores, i luán de 
Cordova jurado^i traxcró dé los 
reyes carta para la ciudad, que 
dize afsi. : 
C Once}o,juT{:icia)reg.ídõres,ica: ^dleros^fcuckroS) oficiales j 
.hombres ¡menosdela muimo* 
hle i mui leal ciudad de Murcia. Vi» 
mosvueftras letras que cóvue» 
Uros procuradores nos embia* 
ftes^i tenemos vos en mucho fee 
vicio la buena diligencia que pu 
liítes en alçar pendones por nas ( 
en eíTadicha ciudad,, i af>i mif- j 
mo en me embiar eítos y ü e # m s 
procuradores , para que en vu.er 
ftrp nombre nos dieífen la obe -
diencia i fidelidad que nos de-
veis^ i a nos reconocer por re i , i 
re inadeftosnueí l ros reinos i fe-
ñorios;en Io qual molíraftes vue 
í l ra antigua i acoí tumbradaleal 
tad,aquelladeque vueftros an-
tepadados ufaron con los reyes 
de gloriofa memoria nueftros 
progenitores. Sed ciertos, qpor 
.ello vos fomos en mifcho cargo^ 
i entendemos con ayuda de nue-
í lro Señor gracifícarvoslo en mzc 
cedesymiradopor la honra deíTa 
ciudad,! vueftra, i p o r e l b i c n , ! 
pro comundella.Toda via os ma 
damos, i encargamos que mireis 
por el bien i pacifico eftado de 
eífa ciudad, i por ía buena ex e-cu 
L l 4 cion 
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j 
cio de la j i i f t icia del ia , como de 
vueftra lealtad confiamos. Cer-
ca de la-.expedición de vueí l ros 
privilegios-, i mercedes, manda-
mos dar en ello el defpacho qué 
Vueftros pro curadores vos dirá. 
De lâ v i l l a de Medina del Capo 
ié^diás de M a r ç o de 1475-1 porq 
con vueí l ros procuradores em-
biamos una nuefti-a carra paten-
te para ella ciudad, i para las 
tras ciudades i villas deíTe. reinp 
de Morcia,para que eften aper-
cebi d o s, i p o n g a m b u £n a g u a r d i a 
en ellas, íegun por el tenor de-
lias vereis, Eazfídtfos.tanto fervi-
c ip , i píazer , que con mui gran 
d i ligeqcia trabajéis como aque-
l l o íefaga3dando fe a los dichos 
procuradores, a lo que acerca 
dello vos dirán de nueftra parte. 
Yo el rei . Yo la reina. Por man-
dado del rei i de la reina, A l f o n -
fo de Av i l a . 
C A P I T V L O II.1 
A nUeva 8 la muer 
te del rei don En-
rique tuvo el rei 
don AíonfodePor 
Üítugal en Eítremoz, 
dode fue informado del derecho 
q tenia a la fucefiió de Caftilla; 
pero quie mas le apretó a que to 
maíTe laemprefa de los reinos S 
CaíHlla^i Leo^fue dó Diego Lo-
p ez Pac heco m arqu es d e V i í 1 ena, 
el qual no fe cõcétava có fer co-
mo uno de los otros grades q a-
mavá aqllafucefsio; antes cora o 
principal caudillo dc i í c s , i q 1 -
via de tomar a iu cargo lá Turna 3 
las cofas,, ais i en la guerra, como 
en lapazCi eftoya por el valor de 
fu perfonajya por las predas q te 
tiia en fu po^ter^q era la reina do¿ 
ñ a luana,! la príncefa íu hija) da 
va por mui llana laíucefsió i en» 
erada del rei de Portugal en Ca-
ftillajalTegurando al rei q cali tcS 
dos los grades i ciudades-de Ca-
ftilla le feomirian, i exortavale al 
matrimonio de fu fobrina. Dava 
le t ã b i é p o r lifta el numero 3"los 
g r ã d e s, i d :e ot r o s m u c h o s c a v a ü 
ros q cedria de fu vado,como era 
do Alvaro de Z u ñ i g a duque de 
Arevalo , d ó B e l t r á d e l a C u e v a 
duque de Alburquerque jdó Ro-
dr igoTel lez G i r ó m a e f t r e d e C a 
latrava,el cõde deBenavéte , i do 
l u lTe l l e z Giró conde de Vreña^ 
el arçobifpo deToledo^do Garci 
Alvarez de Toledo duque de A í 
va^el marques de Cadiz,i dõ Aló 
fo de Aguilar, dó Gomez Suarez 
de Figueroa cõde de Fena3dó Pe 
dro Puertocarrero hermano del 
marques de Villena,las ciudades 
de ToledojBurgoSji L e õ , Cordo 
va,Ecija,Xerez;i Baeçaji todo lo 
principal dei Andaluzia. E n í í n 
toda Efpaña eftavaalteradj^pot 
la guerra que fe efperava,i fe.mo 
via por induzimiento dei mar* 
qu es de Villena. 
Enojados i co mucha razors los 
rey esCatolicos^dieró al marques 
de Villena por vaífallo reheldkji 
deípa-
i 
de Murdad fu ReinaJ 
defpacharo cartas a diverfosiur. 
gates dei ma que fado, para cj ff 
al^aiTen por ia corona rca! cõcrá 
el marcjoes de Villena. Los mif-
m o s de í p a c h o s fe h í z i eró .c ó t r 
d ó Alvaro de Zuniga.CQíie efpla 
fencia,Í!c5cra ei maeftre de Cala? 
t r a v a i el códe de Vrueãa Ki hec 
rnanOji cõtra los otros• cavaiic-
ros i us. fcqu aceŝ i pándales , i pa* 
ra ello mádi ró . haz:er i juntar gé^ 
te de acavailo i de apk cócra lo$. 
1 o s d i c h o s g vades i p a K C i a i e"s, p an 
ra comarles las villas,! lugares,, i 
fortalezas^ rentasq gozaVc%ma 
dando a fus vafTaUos ic kibtía-, 
yelíen i apartaíTea de IUS/CQO* 
rios i màndamien tos , i íe aJçaf^ 
Ten porjaicorona realji vifiieílVn 
a fu íervicio i obú'diencia, i c];ao 
los tuvieíTea por feñores, ni¡]es 
acudieíTen co rentas sni lesguar-
daííen íiis forcalczas^viliaSj i cia9 
dadeSjno ob íHtequa 'q t i i e r juta 
mento , pleito, i homenage q les 
tivielíen hícho , i embiaró pode-
res i comifsioaes para proceder 
cõt ra ellos,! hazezelles guerra a 
d õ Rodrigo Mãrique códe de Pa 
redes.i,a otros cavalíerosii eoíTg 
nádame te para el mafcjiíelado à' 
Villena a dõ PedroFa¡ardo!adel3 
tado mayor del reino deMurcia; 
aúque los poderes de los unos i 
de ios o t r o s í e d t e n d i ã ^ f . i cótra 
los dichos rebeldes, como corra 
el rei de Po^tugai. Pregonada 
pues la guerra có t ra aql reino,fe 
i dio ordé de hazerla por el reino 
de Valeciaenel marqueíado de 
2 2- X 
W l 1 en'a: i fes d é A l caraz terna© tai 
do no cõtínnaííe. el marques de 
V i i kaa-el \kñoti;o- q c u voieí: mae 
ft re de Sáciago fu padre en a q ú é 
ílavCí:udad/íjff>íe\mntan'Q cõciaicí> 
kfèkUdãáàQ ílaiiCp^bna real ,â a 
d ¿ti . M á m a d.e G uztrnm faic'aidb 
á<e V cas'ítitío'pxaric b m a rjq ubs JCDC ÊC 
rado en dfitóulcrcirioáyWieroift 
a^iíb ai reifdeílp-^tia-a^iaaike^ 
clí o j p iÜ íendio!e fobOOTSCR»;EI*. rçi 
do o Fernando, v i ç n dó I a méc h o 
q co n Fe n i & ay a á a r .&piaBt rdj? 
i ti n.p r i n c i p i o ta n -bmm Q,¿mm b i 6 
kegoíeri fu iocorro a. dôitUioinibí 
d c ir o n (e c a c ó • t r ezi e.n t o s>d e¡. a c x-i. 
vali o, i a d ó Kodri g o Ma nriq u o 
maeftre d^Sanciago > q eíláka ea 
Qtü d adir e ai conír a:eí áa a ©fi re d e 
Cala t rav aj ccko Ero s itr ezééta s d e 
acavaí to , i'janmsftáatbsde àpie.. 
T Ib i ¡cnxu t o::a vi i <kd e It e iev am a 
miento la parce c ó t r a r i a d i n e r ó 
d Ó R o dr i g ú T e 11 e z G ir Ó ¡th a e ftr e 
de ^Gâlatravaji ei códe d&¥piieffa 
fu hermanò;âel:Marques die;.G3¿ 
d i zi c ó m u c ha g¿ te de Garra o na i 
0 fu na, Morõ,i E.cija,i de tpdá la 
A à d al u z i a j p a r a fo-c drrer a l ¡SL ! ca i 
d.e d ¿ M m ú z i l í J cg ar © - i os u n os-
1 Lo s .o tros ca fi a UÍI t i era po .¿ríe s 
oh as? i los otros procuraroxricor 
¿ccKo. d e I a • c i u d a d y i. eftuvier o n a 
pique de darfe la batalla : pero 
como importava mas a la p'ccté* 
fion de entrambos tomar U ciu-
dad,tobrefeyeron en aquel pro^ 
poíitoji eftando e.n eíta-.áu.daen¿ 
tro el adelantado Pedro Fajacdxi 
con quatrocieatos de acavailo, 
i con 
Difcurfos 
i con m u í cfcogida gente de apic 
un dia a puedas del i b l , i p id iédo 
un oficial de la gente que iva de 
Murc i a al maettre de Santiago, 
donde fe avia de alojar, r d p o n -
dio^cjue fe alojaiTen en la ciudad 
de AkaraZjpues avian llegado 
tan tarde.Con efta refpuefta bo l 
v io el oficial al adelantad o , i el 
le dixo que cumpl ie í íen la o r d é 
que le avian dado ; iafsi la gente 
de Murcia luego que a n o c h e c i ó , 
con mucho í e c r e t o ^ i fin ru ido 
n inguno » t o m a r o n la puerta de 
la ciudad de Alcaraz , i aviendo 
reconocido por donde fe podia 
entrar al al va^con grande valor» 
iape i l idando la corona real^fe 
Janearon dentro,con que los ve* 
z i nos cobraron gran an imo, i el 
macftre,i el adelantado c o n t é t o s 
compelieron al alcaide a rendir 
el ca l l : i l lo , e lqua l con p a d o d e 
íeguridad de fu vida le entregò^i 
el i la gente que en fu favor avia, 
venido fe laiieron del marquefa 
do,i los vezinos derribaron el ca 
í t i l lo por el fueloji queda rõ def-
de en toces libres del í eño r io del 
marques,i por vaífallos del re i . 
Por elle hecho,j, buena determi 
n a c i ó n quedaron los vezinos de 
Alcaraz privilegiados con mu* 
chas mercedes i favores que los 
reyes C a t ó l i c o s Ies hizieron, i la 
ciudad de Murcia premiada de 
los mlimos reyes í i ngu la rmen-
ce > como parece por elle pnv t -
Hiftoricos 
0 N Fernando i dona íjii-
bel por l ã g r a a a de Dios rei 
reina de Cafti l la, ^ rc . Por 
quanto vos el concejo, alcaldes.» 
a iguazi l , regidores,cavalleros, 
jurados,efe ud eros,oficiales;i h õ 
bres buenos de la mui noble e 
m u í leal ciudad de M u r c i a , nos 
embiaffes a hazer re lac ión con 
A n t o n Saorin regidor,i í u a n d e 
Cordova jurado de la dicha ciu 
dad,i Pedro Í S o t o c a v a i l e r o i ha 
me fidaígo,por una pet icio ,&:c» 
E nos acatado los muchos i bue» 
nos i leales fervicios que vos el 
dicho concejo,cavalieros ,efcu~ 
deros,oficiales,i homes buenos,-
vezinos i moradores de la dicha 
ciudad,nos avedes fecho, i faze-
des de cada dia,como es publico 
i notorio a todos nueftros reinos 
i fe ñ o rios,cfpec ialment e porque 
en el tiempo de las adveriidades 
i guerras palladas contra el A d -
verfario de Porcogal, con buen 
zelo i deííeo de nos í e rv i r , em« 
biaftes cierta gente de acavallo í 
de apie,afsi para reduzir i tornar 
a nueftro lervicio i obediencia 
la ciudad de Alcaraz,como otras 
villas i lugares del marque fad o 
de V iliení),q e fia van a nos rebel 
des, i porque ayuda í t es a ganar 
la dicha ciudad de Alcaraz, i o-
tras villas i caftilíos del dicho 
marquefado de Vi l lena , de don-
de fe nos i iguio gran l e r v i c i o , ! 
acrecentamiento de nueílra co-
rona rcal,&c. es nueftrarnerced^ 
que la mcha ciudad de Murcia, i 
i us \ 
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ilis anabaks,aJquerias;iguert3, 
vezmos i motadores àé l lâ , lean 
ftãcoSji libres,! exemplos de pa-
ga re que non pagüc^ f&Hida l e 
monedas agora ni efí ^ p p o ^ l 
gunopara l i e rapfé^a t í i | ¿&ic .E4 
da en la v i l l a de MaHyfd a 'diez 
de Abr i í jáño del - í ^ â ^ m l ^ r f d ^ 
nu eft re? Señbr íefh-éfffíftô °:tife 
ki i I i qu a cr o c i é c o s i § té t â i l i et t í 
Y o el reí. Yo lsa rtina. Yo L a m 
Gonça lcz fecrefariodéf rei i d e 
Ja reina nuèí l ros feñdref^la ñz 
eferivirpor fu mandado. 
DeíVa carca veo que Murc ia 
es itt titulada y a con'ím dos t i t i i 
los de muí noble i rcíuf k&í,avie» 
dola llarnado los vèféà Wrtt:esfo> 
í â m è n c è !m u i n o b 1 e /á u n q u e d• e 1 ? 
pues fe cohiéncò a caer^l t i t u lo 
ele mui lea l que i e d i e l ò n d o í re* 
yés Cà^olieííSji él erapèrâd^r pó 
co antès que mu ri^áaftó/pHvfie 
gio âefta ciudad,& féchá atíiué* 
ve de íAgoftp,año m i l iquinien^ 
tos i ciWcuééa i ocho^pairapoder^ 
Te i íámár ttiui noble i mui 1 eaj 
tíiutíátí,! mandó a fus preiidente 
Toid^^4üHicn:ci-a$>ji'^er'.ós- qua 
lefquier tribunales> que en Jas 
^rovifiones, cêduHsyi cártisiJa-
i h t i t u 1 a fs é m u i n o b 1 e i m u i 1 e a í. 
' Con eftc buen prinçfpio dala 
"réduebion de la ciudad de Alca 
raz a la cotona real , tomaron a-
' i i imo otros pueblos a bt>o tato; 
1 quien pr imcraméit te començo 
.ahazer la guer-a en el marquefa 
d o d e V il I e n a ,d e fp u é s de 1 a p aT 
íada réffiêgapfue don Itían Ruiiz 
d&Go re 11 a c ònâ e de Go c é ê â $ i i 
na,! con el dos valer oíos cava-Uc 
ros •hermaiT0$>Gáfpar EaVfa,* ítóá 
Favra>en veinte i tres de Bnéro>: 
del a ñ o m i l quatrocicntos iféte 
ta i fèisAGafpar Fayra íe apíodç* 
rade ViñAèfeáyentrando eo-n^qu^ 
renta de;acavallo,i coh xíicztmí 
tosde ap i i ehe l i a , apellidando 
él nóbteí d è l r e i d e C a f t i l l a ^ t i ; 
eft a repentina .entrad a^iè:^ainé 
la i i udii d jp e*ro tío e 1 ca ft iiljo^^A-» 
fi-fé puíb luego cerca « c o m o v e r 
j é r ipudo j mréhtras el akjiii eilar 
v áí ú c o ri de a nil a v a sed i m d q 
êtrbà lugiárfâ.a la corona real , ! 
toVmas'tíóá mucha facilvdâd fe ¡ 
]#é k tíbed i ene iki d c l teip! 
fentóí^dôtf-Gàffpac.Javt^mid j 
M é d i ^ H r m M i g ü Ü Skqmlf. í 
^cêb ciè-íea? cíjfipknlàs lèh í ao^-1 
yósyO vádoiterhsyqualle-vaxkm^ ? 
t¡h& tiempo avia 'tónt^alóstífi l a | 
#aTonia#e¿fi3ceriea.&eécáv(2!4ids> * 
íbi tb el c aíft i l lo/p i a ntlarõèéítt pay . 
-tê? cômbdà;: dos ;trabiic0&,ii^^5 J 
í b&m bard argr ut ffa sv c on î -.dieKC-i ¡ 
bà^on tôdas' k s x a í a s í dètóâfti^l 
- l i o ; , exccpeoilfi ionresmaeftira^ 
fo rque ceniast^guja^mdeidaàil 
^eübier tóccwmuchasfeá&de J^-j 
-nayi cònbc^&vpeetrechoè-1 foriti 
l ü ^ c h m p de modera; mas coíir 
it a l animo.bafciían,quc cayo lea 
íciecra grau parte de la prime cá* 
i cerca co n tus t or r e s, c o n q u e &¡ 
vio tan eftrechado i cortado et 
alca»de:;del caftiilo Pedro Pache-f 
co^qiiti de t e rminò de pedir pa-^ 




cmbíó dos de acavaIío,que fue-
ron Pedro Pacheco fu fobrino, i 
Hernando de Alarcon, los cjua-
lesllegaron cierto afsiento para 
aplazar la fortaleza,! Gafpar Pa-
vrano los dcfpidio,pero íeñaló 
plazo para confultar al rei Cato 
Ileo,! les dio efperança que lo tra 
tado feria cófirmado por el rei. 
E n tanto uvo tregua de u na par-
te i de otra, i antes que el plazo 
fe cumplieífe, vino confTrmació 
delas condiciones, i entregòfc 
el caftillo de Villena a Gafpar 
Favrajdonde dexòa luán Favra 
fu hermano en guardia del con 
la gente necclTaria. Muchos lu-
gares del marquefado que fe te-
nían por el marques eftayan ef-
perando el luceüode Villena ca-
beça del eftado, para reduzirfe a 
la obediencia del rei > li aquella 
ciudad quedaíTe por el; porque 
todoslosalcaides coníiderando 
rendido al alcaide de Villena 
deudo del marques^,Jé determi-
narían mejora hazer lo mifmój 
i fabida la nueva lo hizieron:i 
afsi dentro de quatro dias per-
dio el marques mas de veinte lu 
gares,i otros tantos caftillos, af-
lignados por el conde de Coccn-
taina, como por Gafpar Favra: 
aunque como todos andavan ta 
confufos, los que oi eran por el 
rei, mañana bolvian a fer por el 
marques, hafta que el ade-
lantado tomó efta 
c/nprefa. 
(••*•).: 
C A P 1 T V L O III . 
tViédo entrado cí 
irei dePortugal en 
'Caftilla, có quié 
venia el marques 
jdVillenajmui co-
fiado, qavia de a-
yudarle los grandesq dicho ave; 
mosyCAff todos le dexar5,i acudie 
rò a l fe r v i C i o d e f u r e i: i a fs i p u d o 
cl rei don Fernando en breve tie 
po hazer Un gruefl'o exercito, i 
tuvo un gala ardid de guerra, q 
fue el poder q dio al adelantado 
Pedro I?aJardo,para q có la géte 
del reino á"Murcia .h.iziefteguer. 
ra a todo el marquefado de Viíle 
na,i a los lugares del maçftrazgp 
de Sanciago,que eftavan en deí-
fervicio de fu maeftrc; çon que 
neceífariamente fe uvo de diver 
tir d marques de Villena, i apar 
tar del |adoí del reí de Pprtugal: 
4e -manera que acud ie ndo auna 
parte, i a otra, era menos fu po-
der.E,n finfe uvieron de juntar, 
i ver las caras los dos reyes, el 
de Portugal, i el de CaftiÍla,cer 
ca de TorOjdonde fe dieron la ba 
talla.-i lo que en ella paíTô lo co-
raré aqui,comoloefcnyioaefta 
ciudad el bachiller Anton Mar-
tinez de Cafcales,del confejo de 
los reyes Católicos,! regidor de 
Murcia^que es tan cierto como 
lo que efçrive Alõfo de Pa!écia,i 
Hernádo del Pulgar,porfer tefti 
go delas cofas de aql tiepo,ipor 
eíía 
-am i mwwm 
de Murcian fu Reino. 
cílafu carta en el archivo deíla 
j ciudad^ue es la í iguiente. 
""VL Sabauo en la noclie_, cj 
fe contaron diez i íiete 
¡ - /dias de Febrero, falioel 
Adverfario de Portugal de la 
ciudad de TorOjCon mas de tres 
mií i quinientos de acavallo, i 
diez mil peones ante que amane 
cicífe^i ¡legó a la puéte de'Zmio 
ra,! íe apoientó en ian Franciico, 
que es en al arraval, i eftovo ai 
todo ei reliante del dicho mes 
c o m b a t i é d o con tiros de pó lvo -
ra ¡a dicha puente e torres della, 
en tal manera que perlón a nin-
guna no podia laíir. £ n elle co* 
medio la reina nueí lra feno ra 
venia de Burgos de recibir el ca-
ftillo de aquella ciudad, i vinofe 
a la v i l l a de Tordeí i í ías , donde 
agora e$á ,que es onze leguas de 
la ciudad deZamora,i feis de To 
u n a p a r t e d e l l o s p o r l a o t r a . í p o r ¡ 
que la puente eí tava atajada en \ 
la dicha mantraj el rei nueílro fe 
ñor avia de falir por fas loberas q 
aviamandadofazeren la dicha 
puente: i como el Adverfario lo 
iupo,rece!arjdo que darían lobrc 
el j Viernes primero dia de Mar -
ço a las ocho horas del día acabó 
de fe levantar de donde eítava^cj 
ya la artillería i fard^ge avia em 
biadoaToro;i robada por fus gé 1 
tes la islefía i mo nafterio de ian 
Francilco,i puefto fuego al arra* 
val donde eífcava apofentado, i 
citando ya lo primero de fu far-
dage media legua camino de To 
ro3fe par t ió el dicho Adverfario 
con toda fu gente.El rei nueftro 
feñor viendo que fe i va , m a n d ó 
armar luego toda la gente que 
tenia^i adereçar la puente, de ma 
ñera que fallo con falta dos m i l 
i 
) 
ro,c tt axocon í igo al infante do i quinientas l anças , i cinco m i l 
Enriqueci al maeftre don Alón» peones en pos del dichoAdverfa 
f o j a! conde de r r cv iño , e al ade r io j i falido en el campo;que eran 
Jantado mayor de Caf t i l l a , e al ya las doze de medio día quan-
obifpo de Segovia 3e a ío sv izc5 do fus gentes acabaron de faljr, 
des de Valduernad Al tamira , i a o rdenó íus batallas defta mane-
otros cavalleros, con mas de mi l ra.A la mano derecha pulo a A L 
la-nças,i cinco m i l peones, i con varo deMendoça,e a Gutierre de 
acuerdo del reí nüeftm fetior ma Cardenas,! a Pero Velafco}c a Pe 
d ó q u e fueífe toda la gente a la dro de Guzman > i los m a n d ó ir 
v i l l a de laFuentelfauco, a la par adelate,ien pos del los otras dos 
te doade eftáva el Adverfario de batallas,! pufo al obifpo de A v i 
Portugal, para que dende a lü le la / i a Aífonío defófeca c ó e l l a ^ 
quicaííen los mant enimientos; i i en otra batalla al cõac dõ Enri-
con concierto que para dia leña queji en otra batalla a la gé'ce del 
lado dieílen fobred dicho A d - marques de A i l o r g a - i en otra a? 
verfaiiO;CÍ reí nueftro feñor por Almirante de CaíUHa j i en ocra 
Difcurfos Híftoricos 
"aí duque de A l b a j i en !a reguar-
da al cardenal de Efpaña 51 en la 
pr inc ipa l iva Tu perfona.í ello af» 
l i ordenado les vnãdò tomai* por 
ape l l ido , don Ferrando, i d o ñ a 
l l a b e l , e fan Lazaro, i óanc i ago . 
L l a m o a confejo a losprincipa-
leSjpor acordar lo que faria, i los 
mas delias fuero de parecer^pues 
que e! dicho Adverfario fe i v a , i 
quedava la fortaleza pa ra poder 
fe t o m a r , e los contrarios eran 
mas gente, que n6 devian pelear. 
I e l rei nueftro fenor,porque en-
tendia fazer lo contrar io , fin Io 
faberios q u e l o avian cõfejado, 
e n a b i ò m a n d a r al di^ho Alvaro 
de M e n d o ç a , i a Gutierre de Car 
dcnas,i a don Pedro deGuzman, 
c a Pedro de V e í a f c c q u e travaf* 
fen la c f ca ramuça , porque fu al-
teza deliberava de pelear,i el les 
iria a las efpaldas cõ las bata] las; 
loqual fu alteza pufo por obra-
Yaque ei dicho Adverfario i íe -
vâva dos leguas de Mentagf i,¿ Atl-
varode M e n d o ç a Con. los í>ttos 
çava í l e rosen algunos eftrech;OS 
paífos e fea ramuçando con ellos 
los avia detenido, e a tres leguas 
i media deZamorajCjue era legua 
imediade T o r o , f e c o m e n ç ò are 
hazer la gente del rei nueftro, fe-
ñ o r , c p o d i a fer hora i media an-
tes que anochec ie í f e , i apenas a-
via media legua de la una gente 
a la o t r a ; de manera, que fi el di* 
cho Adverfario non pelear.a,fiie-
ra gran v e r g u e n ç a , i mengua fu-
j a . O r d e n ò i u gente,ebatallaste 
paflo a dos partes los peones por 
alas, i v ino mas d :1a meitaddc 
aquella media legua con todas 
fus batallas ordenadas contra el 
rei nueftro feñor;e ía primera ba 
tal la de losPomiguefes eran mas 
de quatrociencas l anças , con las 
quales venia fu h i jo ,donde ve-
n ían muchos efpingarderos, i ft-
riendo en ía batalla del dicho A l 
varo de Mendoça , e de los cava-
l le rosya d i chos jde t a l manera 
dieronenel los ,que comoquier 
que esforço mucho Alvaro de 
M e n d o ç a fu gente,non pudiera 
fofr ir la m u c h e d ü b r e de las ef-
pingardas;e retrox,eronfe,e bo l -
vieron la batalla abierta e derra 
mad a un poco. E afsi yendo, co-
m o t o p ó en las ba ta l l a sde í al mi 
rante/e del obifpo de A vila^ e de 
A l f o n f o de Fonfeca, defeoncer-
tolas j e como la dicha primera 
batalla de los Portoguefes iva 
grueíTa^foicorrieron las batallas 
del marques deAftorga,i del co -
de dpn Enr ique , i puíieronfeles 
delante peleando con los enemi 
gos mucho bien.Alvaro de M é -
doça,i,los otros bolvieron cõ fus 
gentes, i jumaronfe con los que 
peleavan ye tomadas en medio 
las quatrociencas lanças de los 
Portoguefes có los fijos del A d -
verfario,mui aina las fumieron, 
i def t roçadas , fuyô fu principal» 
E pafto- luego otra batalla de los 
Portoguefes gtueífa , q avi^ feil-
cie.nta^ l a n ç a s , i firio en los que 
desfizierp Us quacrqcientas,i el 
almi-
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almirante fal io para ellos, e lue-
go ías otras batallas que los Por 
togueíes avian desbaratado con 
Ja victoria que t n i a n , pelearon 
có ía dicha batalla de las íeilcié* 
tas l a n ç a s , i peleando los unos i 
los otros barbidamente, fueron 
desbaratados los Portoguefes, 1 
bolvieron el roftro. Encoiicesel 
cardenal que venia en la reguar-
da mejorofe de dóde eftava, por 
fe juntar con la bataila real , con 
la gente del reí nueftro f eño r , q 
cftava peleando mui reziamen' 
te. Sobrevino una grueíFa bata-
lla de Portuguefes a pelear con 
el d i c h o c a r d e n a l j i p e l e á d o m u i 
fuertemente,fobrevino la bata-
lla del Adverfario,donde íu per-
fona cftava-, contra el dicho car-
denal;! entonces el duque d e A l -
ba t o m á n d o l a de lado h i r ió tan 
rcziamente en la dicha bitaíla> 
que aunqueera mui g r u d f a j e 
hizo perder el roftro.E eí rei nue 
fíro feñor vifta la prieífa que aíli 
e ra , acompañadQ de loíos Garci 
!Manriq.uc>i Ferra Carr i l lo ,1 lííi 
go Lopez de M é d o ç a fijo de Go 
¡ mez C a r r i l i ó i porque íu alteza 
I avia andado de batalla en bata-
¡ Ha fccorriendo donde veía que 
j avia mayor pfieíra,e con grádif-
limo esfuerco animando 1 esfor-
çanúo los juyos .de ícubr io fu ca-
ra,porque fudíe conocido, e fue 
muí aceleradamente a fu bata» 
l ia,deqeftoncesfe levanto una 
gran voz entre la gente^el r e i , eí 
rei5aqui vienç el rei ; e con fu ve-
nida esfotço tanto fu gente,que 
era maravilla,! fu alteza firiot^ 
fuertemente con fu batalla, yea 
do delante de todos faziédo ma 
ravillasde fu peifooa:e afsi mif-
mo el cá rdena! con la que el tavá 
peleando,e el duque de A l ba có 
la que delante teniajque en po-
co efpacio arrincaron todos los 
enemigosdei campo, i les fizie-
ró bol ver ías efpaldas para foir, 
con la gran prieífa que les d a v ^ 
que apenas bolvian qualquier^ 
de jos enemigos el rotí ro.que no 
fueíTe ferido en el.E fue tomada 
el p e n d ó n con las armas de Por* 
t o g a l , e í q u a I tomaron Pero Va-
caje Pedro de Velafco.I entree-
íta gente ven.cida iva eí dicho 
Adverfario,i el a rçob i ípo de To 
ledo > i otros cava 11 eros Porto-
gueíes. Ya en eílo efcurecia el 
dia,i no pudiendo fuir por tierra 
los enemigos , íobrados. de las 
fuerças de las batallas, cayeron 
muchos en el r io D u e r o , afsi de 
acavallo , como de apie j donde 
fueron afogados mas de fetiçcié-
tos Porcogueles. I el reí nueftro 
fehor í iguiédo fu vi¿l:oria fue en 
adelante,i fuyedo los enemigos, 
i afsimifmoef principe : el qual 
alcance duró media legua finca-
do i matando mucha géte^e rue-
ron los muertos que qtu-daton 
en el campo mas d e q u i n i e n t u á 
enemigos; de los quaiestueron | 
mas de creziecos de acavallo, en i 
que ovo algunos pnncip.ale.s,lc-




d o n N u ñ o d c C a í l r o , F e r n a n d o 
Silveira^i un ob i fpo , i ocros que 
los nueftros no c o n o c i e r õ como 
era de nbche.E prefos fuero mas 
de leifeiencos 7fin los que fe fur-
tavan, entre ios qualcs Fueron ef* 
tosjdo n iuan de Caftro, don Ro 
drigo de C a f t r o , Alfonfo Perei-
ra^Fer rádode MelojLope Vaez, 
don EnriqueEnriquez de A lbu r 
querque, Diego Pereira,el do-
á o r Vafeo Fernandez ,Efi:evan 
Suarez de Silveirajuan deRigue 
reida,don Iuan de Tcidi)IuanRo 
d r i g u e z d e S a á , l u a n Fraile, Go-
niez Suarez, M a r t i n Vaez,don 
D i e g o Deça , G o n ç a l o Vcles,Ma 
nuel de M e I o , D j r a n Paez, Die -
go de Ferreira, Iuan Alvarez Ga 
tOjcl do&or Vafeo Mar t inez , do 
Rodr igo de M o n í l a r t o ^ í u a n Ro 
driguez RibeirOyAlvaro Mafca-
renas, Eftevan Suarez > Pero de 
R a à , d o n D i e g o heimano del co-
de de Montalvar i j lorge de Sofar 
Duartfcde M e l o , Duarte de A l -
medina^un Kijo del contador ma 
yor del dicho Àdverfar io , G i l 
Vaez de Br i to 3 i otros muchos 
que fe han fur tado, como en ta-
les cafos acaece. 
E v i f t o el desbarato tan gran 
deenfusgentes_,veyendo toma-
da ia deianteraje que ios Cafte-
llanosllcgavaa la puente de T o 
ro por donde fe avia de falvar, 
n õ p u d i e n d o entraren To ro por 
donde era fu camino , por cam-
pos t ravief íoscon ocho de acava 
l io f u y ò j i n p a r a r hafta C a í l r o -
n u ñ ó j u n a fortaleza que es cinco 
leguas de donde fue Ja batalla. 
E l arçobifpo,e los otros cavalle 
ros no pararon fafta Toro . E l rei 
n u e í l r o í e ñ o r e f t o v o en el cam-
po cerca de Toro por efpocio de 
tres horas de la noche recogien-
do fu gente^i afsi mefniolospre-
fos i defpojo del campo, que fue 
muchori li la noche no lo ataja-
ra,no quedara el dicho Advsrfa-
r io ,n i fu fijo,ni hombre deliosq 
no fueran muertos^o prefos.I af-
fi recogidos losdichos p r e f o s , í 
defpojo del capo,el rei nueftro 
feñor^con el dicho cardenal,! c6 
los otros grandes que con fu al-
teza avian falido, e coalas otras 
c o p a ñ i a s d e gentes fuyas/e bol« 
v i o parala dicha ciudad deZa-
mora^donde í l e g ò o t r o dia Saba 
dodos horas i media antes que 
amaneeiefFv^eon grã g lor ia i triít 
fo; i a laraifma hora fue recebido 
fu alteza en la dicha ciudadjGOü 
m u i grandes alegrias, dando to-
das las gentes loores a nueftro» 
Señor por tan gloriofo venc imié 
to . I en Toro quedaron das geces 
con trifteza faciendo mui grao* 
des llantos j porque non pareeia 
fure i ,n in parecio^nin fupieron; 
del faftaotro dia Sábado en la 
tarde.En efte mifmo tiempo lle-
garon a Zamora el infante, i las. 
otras gctes deacavallo i de apie, 
en numero de mi l i dozientos de 
acavallo, hombres de armas,i g i 
neceSji líete m i l peones,los qua* 
les n o n f e f a l l a r õ e n labacaiia, e 
fueron \ 
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fireron recebidos cpaifn^^ráttfc viíiMeníto Íàiia c3cía: :cífa a fâ^er; 
deal tgr ia porei rei- n u eâxo^fe-: raâL^ i .daño d el .dicho Jugar jè% 
ñ o r , è.pofil * ciudad. . , , , , V r a e m ^ i el eotadè de Trc^j i ic^ 
•El pend o n> fe? o v o id efía m pnd. « m b i a a moífcn Iw a n d e B f ama-
nera,c]tie Pero; Vac adíe go prime te cap i t án fuyo , i de tal mancha 
ro á ei3 è com'OJcrJionib.íopequ-ft le armo i, que ie ¿raxo a Tordc i i -
ño , aun que po-cíaora^cmíioiquc Has p r d o a i d ^ i a ueintejeicudeK 
dava fazerk) JCJUC podia,ri ovaslq fo.sJDté i'O-qusiimi'iíh.piita ¿tr^gA 
garde liegai- üe^i ra de ^ Ve l aT coc fc ' r i . y j i - éxã .m lUhiH wê&dh. 
cisque 'uiva em ¥¿ l laddJk^^i de- "Eord-efilks v ú i m ifàlsIàelÚM^si 
ba c i e r o nít> b r e q u i e n 1 o M e v- ar i a d c m i l i .qaacr azüe a tos! £e tea t a i 
i en concluiioa e h i r n o t ^ m ò urta íú&sa.ftsts9ú '¿-y.-;,?, ,y . cy. " 
parte del;i el ozxamta.^ a;i?«ro 5.';-.'.<í ¿.'t;;.., . . . . . i . ; , • . . -...r.,- -. 
Vacadefpue^s éeák a d i er ò n i e t a l - • <f. i .C Â P í T • Ví L O l k i%.¿ ¿ { 
prit^ía un recuécro á" cavallpro.s> i ' . {....:.*•.,.-;, ..: \ •... 
que peníô ie le uvieíTe caído.ervel ^ ~ ^ . O N eftas:CÒfas quepaíll í í 
riio en aquel aprieto: en fin la par 1 van i obre el prece-nib d<i 
te del dicho, Bero Vaca n a çca^re- -V i -Z i r e i de Portugal,Jas q^uále^ 
cia¿ i un mercader pufo ciremítól e^fbrçáva t ã t o e i m a r q u e s decMÍ 
m a r a v e d i s. e n b a neo, i •£ z o» p rego Mfèna, d efe a e ç i o m i¿c h ©ide fikpii 
nar q el quelo truxeíTe lóSi-avicia> rnemifiuria, i -dç terminò pocQ á. 
i teego v ino ijiamWev, que al poco ir afloxando> h^íla^e.rJ ifQ 
t iempo q fe Le cayó aldichoPero mejorava.la fortuna deLíe.bde 
Vaca lo avia avido^i diola ,è eftá Portugalpara feguirle; i l i faltan 
yâ entero eldicJid pendo leo po va el viento favorable, con que 
d« r d e 1 r e i nueftro. fe ñ o r .F al lo fe ha ft a en t ó c es a v i a n a v c gad o > r e? 
no fer muertosidelos deLreiintíe duzirfe al fervicio del rei deCa3 
ftro f e ñ o r r a a s d e haftatreintaj i ftijla^i como erafag^az^antesde 
fue prefo eicande dbnEnrique: averie reduzido }echò famaque 
I porque Je l ançò é n t r e l o s enemi l o eftava, i avifò por cartas al a-
] goscreyendb.!C|ue era Jos fuyosl deiantado Pedro Eajar-doíque Ía 
J D e (p u e s a c à G-ut ie rre Q u i x a d a, c âíle lu s ge n tés d e 1 ma r q u e lad o 
j pallando pór V r u e n a . p e l e ó con porque el eftava, ya ert fervicio 
los PortLigueíes,que eífavan en* del r e i , i debaxp fu: obediencia, 
de con menos gente que ellos Efto pareció al adelantado cola 
eran, è fue m u í reñ ida !a pelea, è ef t raña^ipoco creíble ,! n o q u i i o 
q u e d ó vecedor Gutierre ds Q u i códefeéder có el ruegodel mar-
xada. E l alcaide d" Vrueña . fobr i quesí in iriformarfe pr imero 
no-deFigueredo, chanciller del vo lun tadde l r e i . l p o r q u e ella» 
m a e í t r e d e C a l a t r a v a , con acre- va ocupado en fus guerrascori-
M m « a 
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Diícuríbs Hiftoficos 
tíâ eí ¿ c Potttígâlí feípodio por-
cilâ feinádoñalíábei, avicndo. 
fido informada de íü.oyclür An-
tonMartinczide CafcâlcSi c o a 
L A R E I NÍA Í Adelanta; 
do pariente: vi vuefíra carta yo, 
i lo cjue á vueftra parte cl bachi« 
Her Anton Martinez de Cafca^ 
les me fabló, i por cierto de to-
das aquellas çoias, nide alguna 
dellás yo faftâ agota no foy fabi 
dorajni plega Diosá porque fegü 
)o$ desfervicios que el rei mifie-* 
ñor, i yo avernos recebido ¿leí 
marques, mui grandes, i feiíala* 
dós íer vicios avian de Ter los que 
avia de hazer, quando le u vieiíè 
mos de perdonar^ i quando algo 
je oviera de bazer, antes fe avia 
de comunicár* i platicar c6 vos, 
i r e c ebir en ello vueítro pare ce r 
t bo n fe j o: m as t o d o e ft o e íl à p o r 
a g ti ra bien efeufado) porque la 
voluntad d e l r ei ra i fe ñ or, i mi a 
tws-es'íino de íeguir el proceíIb,q 
tenVmoscoihcriçado, i con a y tí-* 
da de nüeftro Scftor, i denuef-
tros léales fervidores, deftruir a 
losque nos han desfervido^ i no 
dudo ííno que el marques por fe 
ayudar aya querido publicar 
(o que allá fe dize t i aun creo, q 
aquelU eedula que fue tomada 
âeftefindc induftria, para que 
vos'la uicíTcdcS,, i cfto no vos de 
ve turbar a voá^porque fegü vue 
ftros merecimientos, i fervicios 
i la Vòluncad,que el reí ttii feñor 
i yo tenemos de vos fazermerce 
d es, feguro p od e is e fl; ar d e t o d o 
lo q allá aquerido publicar. Yo 
Vos ruego, é mando continueis 
lo^que-teneis comencacio, i por 
virtud de los poderes que del rei 
mi fe ñor, imio teneis^trabajeis, 
comono folamente los que ef-
tán en nuefírofervicio perfeve' 
íeftienjeí, mas que todo Joono 
fe acabede reduzir a nueftroíer 
Vicio. En Io qual mayor plazer, 
í fetvká^ me haréis, de quanto 
penfar podréis.I eíTo que Di¿go 
h o p t z à publicado, es de lafot-
maque todo lo otroj ipor.eíTo 
no conviene quemasfe digafo-
bre ello, lino qüe recibo en feíta 
lado fervicio v ueftta mui difere 
fcaíormaque aveis tenido en el 
reduzir, i ganar para nueftro 1er 
vicio eífos cavaílcros , i villas-, i 
fortalezas; ia qual manera muí 
mas aplaze al reimifeñor,i a mi 
íicierta fegüridad en eüaay .q 
otro rigxjren lo: feme jan te, De 
Tordeíillas a catorze de Março, 
demiliií quatrozientos íetentai 
feis. Yo la reina. 
Pór Mandado de U rtina, Pemart 
f A vi a c 1 m a rqucsdeVi 11 e n a d i 
vulgado,que el adelantado ella 
va en defgracia dé Jo« reyes cá^ 
tolicosypor ciertas fecretas caü-
fasji para q füeiTe creido avia co» 
trahecho vna cédula rea^ q tra-
tava dello^i avia dado traça qüe 
vinieíTe a las manos del próprio 
adelantado: pero como avernos 
Vifto,dcito,í de las demás cauce 
las 
de Murcia i íü Reino. 22¿ 
las del marques le afi 'egurólarei 
na. y i cr̂ b eíta carca le defpachó 
poder para cjue hizieííe guerra al 
marques, ia ! a rçob i ípode Tole» 
do dó A Ionio Carr i l lo , con q tu 
voe! adelantado buena ocaíion 
para fatisíazerfe dela mala voz 
que contra el avia derramado el 
marques: pero anduvo con tan-
ta cordura convocando muchas 
particulares perlonas, podero-
í a s , i principales, que fenria ef-
tar aficionadas a la corona real, 
prometiendo de parte del rei fa 
vores,i íeñaladas mercedes,que 
ya con ellas promeífas , i blan-
dos ruegos, ya por fuerça de ar=> 
mas, i rompimiento,que contrai 
Jos rebeldes víava, con mucha, i 
efcogida gente, que del reino de 
Murc i a í k v a v a , e n menos t içm-
pode i que penfò^ reduxo al fer 
vic io del rei las villas de Vt ie l , 
'Almanfa, Iniefta,Tovarra, He-
Jí in, i la ciudad á 'Chinchi l la ,co 
las demás del marquefado, vnas 
ocupadas p.or fuerça, otras en-
tregadas deiu voluntad : i entre 
otras fe entregó H e l l i n , en efta 
manera,que temiéndole el mar-
ques, que efta v i l l a eftsya def-
contenta con el ,pidió a los Val3, 
cárceles, i á los Rodriguez rehe= 
nes para aííegurarfe d e l í o s : por 
los Valcarceies fuero dados tres 
Diego Lopez de Valcarcel, Lo -
renço de Valcarcel , i otro Die-
go Lopez de Valcarcel. I de los 
Rodriguez vn hijo de Sacho R.o 
driguez Alexadre: pero aunque 
eí lavan dados efíros'Tehetüe^&i 
mo buenos hidalgos fe ieyapta^ 
ron contra el marques, a pel! i -
dando por fu re i , i feñor al re¿; 
don Fernando. I aviendo he/chp 
eftelevantamiento v i n o a í a v i -
Uade H e l l i n el ¿¿deíantado Pe-
dro Fajardo,i i ^ v ^ z i n o s fe la en 
t r e ga r o n, c o n c o q d i c i o n q y e paf 
raí lépre quedaífe baxo la coro-
na real, i que no pud jeffe fer veri 
dida ni enagenada en tiempo aU 
giino,i afsi io concedió con jura, 
mentOji pleito omenaje,en noitií 
bre del rei: el qual defpues lo re--
validó, i en efte tiempo (interce-
diedo en elio el adelatado) hizo 
el rei citas mercedes a eííos Val* 
cárceles , i Juan de; Vaicarcei le 
hizo alcaide de la fdrtaleza de 
He l l i n , i à Rodrigo de Valcarcel 
le-dioel oficio de merino por Ju-
l;0 hereditario, i goza del oy fus 
defcendientes, teniendo al pre-
fente el ofício de merino dóLuis 
de Valcarcel vezino de He 11in, i 
í iendo alcaide oy de la dicha for 
raleza don FrancifcodeValcar-
ccl vezino, i nacural de Murcia-, 
con t i tu lo que de ta l alcaide tie-
ne de fu Mageftad,! aSãcho l lo> 
driguçz le dio el oficio de alcai-
de de las alçadas de Hellin,1 T o -
yarra. • . .-
. .Lo que fu cedió de los rehe-
nes fue,que Diego LopvzdeVal 
çarcel luego que fupo averie le-
vantado la tierra en nombre del 
reí, tuvo traça, i modo de falirfc 
deicaftiilo de M o n t a i e g r e ^ ó d e 
M m 2 " efta- : 
Difcurfos Hiílorlcos 
ct1:âvâii5 defcólgandorc cõ vnas 
fávâ;nastLos demás k quedaron 
al l i , i d e fp U es 1 os mud aro n a B el 
monCe5donde eftuvieron prefos 
hafta cjitfe por mãdado del rei los 
left i t tí y ó el in arqu esdeVillena, 
el cjuál v iédo que fu e í lado auia 
ve ni do a c a ftt% tiám inucio^acor-
d ò d e p o n e r f e báíxo la obedien-
cia de los reyes>reconocÍédoloâ 
por fus' íeñores nacuraies > como 
bueno^ i leal vafl^l lo^fsi contra 
et rei de P o r t ü g a l ^ o m o cõ t r a fu 
fobrina/i eôtra los BrancefeSjCo-
mo contra otras qualefquier pet 
fonas, Efta obediécia dio dentro 
de tres dias 3 i dentro de quinze 
al^ô pendones en fus villas^i for 
talczas por el reí,i la reináji juro 
a la princefa doña Ifabel por le-
gi t ima heredera de aquellos rei-
nos. Recibierõie elrei^ i la reina 
en fu obediécia^ i juraron por fu 
palabra,! fè rea^que de a l l i ade* 
lante guardarian la perfona^ v i -
da , cala > i eftado del marques vi 
que no fctián en fu muefteji pri* 
í ion , n i enotro m a l ) i d a n o a l -
guno^ i que le honrar iân como a 
buenos i leal í e rv ido í ,fegun ios 
íeyes devian fionrara los gran* 
des de fus reinos e í í audo en fu o-
bediencia, i fervicio, i declarofe 
que el rei, i la reina tuvieíTen en 
ü (^comb tenían) las ciudades,vi 
llas.i lugares de Chinchi l la , V i -
llena, Albacçte»H el l in,To varra, 
Aimanfa , Yecia,Sai*, Villanue-
va de la Xara, I n i e í t a , V t i e l , la 
Roda,, San Clemen te» Muñera^ 
Logaffa,Villaniieva de la fuete, 
Bonillo,VillarobredoJ los otros 
lugares del marquefado^cj avian 
dado la obediéc ia al rei hada e í -
te dia. I por eft os lugares,villas, 
i fortalezas avian de dar al mar-
ques la enmiéda que íe determi-
nafle por dos perfonas, nombra* 
das para efto^lavna por los re-
yes, i la otra por el marques. 
f C ' A P I T V L O V. 
N el principio del a ñ o 
14/77. eítava thdo el rei« 
no á" Murcia feguro3i (in 
ío ipecha de guerrasrporque por 
la concordia dicha^eftava pacifi 
co el marquefado,i por el cafa-
tniento del rei don Fernando no 
avia encuetroscÓ Aragon^i por 
la parte del rei de Granada no a-
via recelo ¿"guerra por ia tregua 
hecha.En efta calma el inquieto 
rei dé Granada, Mu lei Alboha-
cen, acordandofe de las matas 
bueltas, que le avia dado el ade» 
l a n t a d ó Pedro Fajârdo,determi 
nò en efte deicuido correr coto 
do fu poderei reino deMureia^i 
jun to para ello quatro mi l de a 
cavaí lo , i treinta mi ! infantes, i 
vn Sabado^vifpera de Pafqua de 
Refunecion entro por el termi* 
no de Câravaca, i dierõfe los Mo 
ros tan gran prieíTaa marchar,q 
fe puí ie ió el Domingo por lama 
ñ a ñ a el rei de Granada, i la gen-
te en C i e ç a d u g â r d e la orden de 
SáciagOjcafar abierto,i íin fuerte 
ningu-
i ' 
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ninguno^ i antes que fúeíFen los 
;.Movos rsntidoSjencraron clécro? 
y tomaran cautiva toda ía g^x^ 
;lijera dc.pchfinca perfórvasétit-re 
h 9 m b r e s / i rá u g e r e s.y i n i» o s^cp e 
jp^íra-tQ^-êupíuilOi i a i i i n defm'a 
ft .<sJ a no n, i a bira fa ro to do .!e Líugar 
)cpn mayor crueldad q reí Mor© 
tUiV ¿e fíe- .he cho ja ra as ̂  qkeferãta 
{d6 iin 'caula 1 a paz, i t r eguaq t e¿ 
¡n-i a -a ffe n t a d a s Q u a n d a t i »d.« l-a 
ítado Bedro Fajardo fò.«. c c ^ i i ü i z 
.dp dela entrada del rei-cTÉnrana 
•dai e i- m i i ÍTÍ o D o m i n go whoèk-áe 
iV'ifperas /faiio; d e M u t i t s eaffl a 
.geiKe quftpsda iacar«}8^dpétc,i 
íujeíie a-Moi-iáâ: fe ca, camibo de 
Cieca , creyendo qparaiai l l bra 
fu definió^ portfer lugar l u y o , i 
embio a dezir al rei de Graaiâda 
cõ dos Moros:mu;dexares,que (e 
maraviüa^a 'd ié i vn.tál r s icomo 
eljCiurar aísi en t iépb de paz^ef-
tando la gente fegura^i quebraa 
t a r l q eap.'iculado con el rei, i rei-
i i a ín s í e ñ o j e s > i q fi l o h i z o p o r. 
enojo que del tenia, que dexaífo 
a Cieça j q era de la orden de San 
r iago>i. íevini^íTe aMol ina^v i l l a 
fu y a a d o ndtí i e e í p e r a va , i d a v a 
fu fé, i palabra, que de a l l i nafe 
iria hafta verle eõ e l : perqia ref-
pueda del rei Moro fue, que lúe 
go cavalgo, i fin detenerfe v n ^ á 
t o , fç bo ív io por e) camino que 
avia t ra ido, i có las alas del mie-
do j el m i í m o dia fe pufo en fus 
tierras. .Quifiera ci adelatado ir 
tn íli feguimiento: pero fue tan 
faiteado,que no tuvo tienipo,ni 
''ápfá-tp pa rá fí-MêPfb]f d f áh'çrfé 
&t f&pàttk i d 'o %â iyfi ê f t o e i re i "de I 
í O ^ á d a - . l'rí w¿í;.-< -: | 
• '.«'P-dr-eâ*^- hü&iici r&ztíipo lcafái- ,| 
ñtk ié£,í 1 á¥èñiá-ido-ña Lõriík ;•( 
Ç Ufâtúójti. í j à m ayêf aVg a del a d e 
tetttád^cotvIíSrf Íti'án-Gh'á'cbh^ ? 
è i) o è i ^ o íiçál <3 ̂ liia-c-on , fu^gr á 
J ^ i v i f e ^ " - ' - y ' y ' ' ' ; f ; - - - " '-*{| j 
í d t í n i ^ B á d ^ ü ^ í í í r l l í - '-'Mió hifcí*-;! 
^ • d ^ ^ r i W á ^ d ^ ' b a r t a k e ^ a ^ 
ê M ^ í e t l l è t í é ^ é t í d ê d;élla,áí à ^ e |-; 
l a ^ d é f e d ^ F a f á ^ b v c o l t i ^ j | ' 
ftíílô/fó^talèzaHpíítíPto dè nláH | 
i'CQji'ÉÓdítsíus-:áideáisi-iíu¿a%é^ '| 
i éoiffrektefw fie irá i f éè^mi-nòjãit :| 
ftrito V t erritóríó1 / i'x: on; iá j&íll*-
ôia;P|Uíífdti:ioíiy#4'f?bâ3fay cí*.' 
v i 1 > i CH hi ina 1 v i fe f m i sÉ o i rh -
perio d e l i a , ! éâi\Mti&rra.> vâcfd ; 
t o d a si a s r e n t á H : p éc H ò s j í d e r e • 
é h os, ima r t i n i e g ü j y ã b t á r e s> eT' 
cr i^añias , i p o T t á ^ g ^ f e t f á s t » 1 1 
fas del^fenorio de l a dielia ciúí | 
dad de G a r t a g e n á / i lugares d;è J 
fu tierra parai!,! pat alus herede ¡ 
ros>i fu cello re á/d-ád^ año è e ni i I 
i quacr-ocientos f e i e n t ^ i f e í s , i 
confirmada por los reyes e a t o í i 
eos d o » Feríiftíidd; t é b m J í f a b e l 
coitíe-p-arecc po'r vha^-árta fuy± 
fechado M a d r i d a ^ . t k A b r i l , ' 
a ñ o i477- ; — 
L a enèrada q hizo el rei A l -
b o h á c e n en el reino de-Murcia;! 
quema í Cieca^no fe la pago en 
eífotra vida , que dccro:de breve 
t i empo , el lando el adelantado 
Pedro Fajardo , en íu ciudad de 
M m ; Car ta , 
Difcurfos Hiíloricos 
C à r c a g e n a en t raro n v n a s fled a ? 
del reino d é Granada > i echaron 
gente en ia cofta, i robaron gran 
parte del ca^mpp de Cartagjínaji 
teniendo hecha Cu c a v a l g a i 
caró-re bato e t i . d ^ . f t i 11 Q*: iifa:lio 
el adelantAcJo ^eilos^ i los cai id 
v ò h n e lea p a rip p n p > da «do 1 q & 
por eíclavoSii aüque muc.^sjifc* 
zes le eíçrivip; e i ^ e l d ç Q^çiada» 
que le foltafc fus^Mor^pge^^ 
atiia tomado ep mala gurcirr^,ppt 
auer tregua entre el, i je( re j 
ft i 1II a > i p o i qu e 1 u g€t e i;V^ ¡d^p^ff 
i b para çntjrâr e i i ^ l f ^it ipj 'de.Ará 
gptijcon5|MÍeñ qo . t ç í i ^ l eqgua . 
pero ̂ l ad sU^a^p . m i n ^ q i ^ f o 
darfe loS) d i z i endoque lo^auia 
hallado robando el capo de Car 
tagenaj en cj avian quebrantado 
la tregua^ i po r i a mifma caufa 
no le la devia güarda r .p r inc ipa l 
tttente aviendolael rei de Grana 
dea por fu perfona rompido çn la 
d e Ç i e ç ̂  Çft o fi n t i o t an t o A l b o 
^açenuqpeie ^preftó p a r a ^ é g a r 
fe d cita, i mientras el e flava oca 
pado con el marques de Çad i2 ,q 
Je avia tomado & Alhama>echò 
por acá m i l i quinientas lânÇas/i 
tiuic h a gen te de a pie,, mandado 
,4fus capitanes que entraifen en 
el reino de Murcia^ fe vieífen co 
el adelantado : i en cumplimien 
to defta orde amanec ie ró fobre 
Caravaca^donde Pedro Fajardo 
eftava t n t õ c e s oyéndo la prime3 
ra mi í l a , i como lo fupo, falio cõ 
tata priefla por « f t a r fobre el los 
enemigos,^ no fe pudo acabar la 
miífa, falio có fu gente al capo a 
uifta de los M o r o s , d õ d e tenia fu 
efquadron formado; i un cavalle 
r o Moro llamado C,atorre, m u i 
feñalado por fu perfona entre e-
llos> p r e g u n t ó al cap i t án Abena 
mar Je diieffepi í'cñalaíe qu i ée ra 
el adelantado,pues le conocia, i 
feñaládole Abcnamar,fe aparco 
C?atorre de fu efqiiadrõ,dizi6do 
A uozésa los nros, q le l lamaífeá 
al á d i e l i t a d o , q queria pelear cõ 
el ctíerpo a cuerpo; el adelatado 
qjeiftava en la primer hilera^pico 
a fu cavallo faliendp>cõtra el Mo 
ro, i a l primer encuentro le atra-
vefóila lan^a porias coraças, i le 
pafsó el cuerpo de parte a parte, 
i hecho el lo có tanta deftreza/e 
bolvio a fu puefto3aguardádo co 
fu poca gente la mucha de los e-
nemigos. Mas ellos turbados cõ 
e í le fecho de armas}i có auer per 
did o el masua l i é te Moro qenfu 
defeijfa t r a í a n , fe bo lv ie ron l í a 
hazer nada.I t i los principios fue 
r.õ caula principal í acabarle to« 
t a lmé tc la treguad de conrinuar 
fe la guerra de Granada,a la qual 
fue el adelatado Pedro Fajardo, 
con poder de los reyes católicos, 
por capita general de la gere del 
reino de Murcia,! en lo de Baça,! 
Almér ia , i mas adelante hizo co 
fas memorables,i hazañolasj ia* 
í ta que deviejo,i enfermo murió 
a ñ o 1483. Aquié íiicedio dó lnan 
C h a c ó , c a f a d o (comodiximos) 
con fu hija d o ñ a Luifa Fajardo, 
heredera de la citado. 
ues 
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I pues deíclc aqui adelante,! aun 
dclue don Alonfo Yañez Fajar» 
do el fegundo/e continua íicpre. 
el oficio del adelantamiento de. 
efte reino en la cafa de los Velez, 
no meparece fuera de propoiito 
hazer una m'raoria i iiíla de to-
duslos adelantados mayotes, i 
tenientes í u y o s ^ u e eíla ciudad 
ha tenido. 
Gatalogo de los jade-
lantados del reino de 
.Murcia. 
N tiempo de Romanos, 
antes dei nacimiento de 
C h n f t o , uvo adelanta-
dos d e í h p r o v i n c i a d e Cartage-
na ;queoies«I reino de Murcia, 
eon n o m bi t d e pr e t o r e s, c¡ u ç: c o -
mo Cartagena era chanciileria, 
e m b i ã v ã e l k n a d o Ro m a n o p r e -
tores a ella., qup la governaflen,i 
a d m i n i i t Í"a íTe n j u ft i c i a. Pl i n i o S e 
gundo.en fu hiftoria natural, en 
el ¡ib. 19.cap-2. haze menc ión de 
Larcio Licínio pretor de la pro 
vincia Cartaginenfe • iafsi es de 
creer que a stes 1 deípues ¡os uvo 
también . Poíleivia•Elpaña de los 
Godos,nos conftadv* muchos au 
tore^jque por IDS años quinien-
tos i fe tenta pocos mas o menos 
del nacimiento de lefu Chrif to, 
fue adelantado i capitán general 
de Cartagena 1 ÍJ provincia Se-
veriano hijo de dona Sancha , i 
de Theodü i i co reí Godo de ka -
lia. Vltimamente ganada Efpa-
ña de Moros,fue gover nado pite 
reino por alcaides de Murc i a , i 
defpucs por reycSjhaíia Abenhu 
die! que entrego la ciudad i re i -
no a! rei don í ernan lo eí Santo, 
tomando la poirefsion el infan-
te pr imogéni to don Alonfo el 
SabiOjcl qual deíxò por adelarita 
doafu hermano el infante-cloa 
Manuel,i el por fu teniente aÇ>ía 
Sanchez de Bu í l aman te .De ma-
nera, que el infante don Manuel 
h e r m a n o d e 1 r e i d o n A1 o n fo e i Sã 
bio fue el primer adelantado ma 
yor defte reino de Murc ia , def* 
pues dé la reilauracíon. Afsi U> 
dize Montaner en fu crónica , i 
confía d e u n a ced u I a de 1 d i q hq? 
rei don Alonfo^dada en Sevilia a 
25.de Abril ,año 1262. ' , 
Garci Suarez adelantado ma^ 
yor,confta de un privilegio de lie. 
rei dado a V bed à,a no 1 
Don Alonfo Garcia d e V i l ! a * 
mayor,adelantado mayor,,con-
fta de un privilegio dado en Se-
vi l l a ano 1266d de la crónica del 
rei don ía ime. 
Don Enrique Perez de Hará» 
na ade I an t ado may o r,a ño .12 7 2. 
confia del libro de la pobiacioa 
defta ciudad. 
Don Garcia lufre de Loaifa 
adelantado mayor , confia por 
un privilegio del rei don Sicho, 
dado en Burgos 29. de Março, 
año 1285. 
Don Fernán Perez de Guzma 
adelantado mayor , comia por 
M m 4 una 
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tina carta del rei don Sancho, da 
da en Paíencia primero de Diz ié 
brc^ano 1286-
D o n G u i l h n d e Rocaful ade 
lantado m^iyoisaño 1294. con í l a 
de una relación de Pedro Gucia* 
r e z ó l e craca de ia cafa d é l o s 
Velez. 
* Don Ramon de Rocaful ade-
lantado mayor, a ñ o 1302. con-
í t a d e a l l i mifmo.I ellos dos ade-
lantados fuero nombrados por 
el rei don laime de Aragon el 
fegundo,teniendo ufurpado el 
reino de Murcia a don Fernan-
do el quarco rei de Caílilla^lien 
do n i ñ o . 
Don luán Oforez maeftrc de 
Sanciago adelantado mayor , 
confta por carca del rei don Fer. 
nando «quar to ,dadaen Medina 
del Campo en 25.de Mayo j año 
1305. 
D o n I m n Manuel hijo del i n -
fante 'ctón* Manuel adelantado 
mayor porei rei don Fernando 
quarco , i por el rei don Alonfo 
el onzeno,confta por las cróni-
cas deíios reyes, i por muchos l i -
bros de n u e í b o archivo. 
Gonça lo Perez Mexia fu te» 
niente, coníLi por una carca del 
rei don Alonfo el onzeno, fecha 
en Valladolid feis de M a y o ; a ñ o 
de 1314. 
Diego Lopez de Haro fu ce-
niente ,coní la por carra del infan 
] te dõ Pedro tutor del rei d õ Aló 
foeí onzeno,dada enToro l6.de 
Noviembre>añc í ^H-
AlonfoFern3ndczde Biedma 
fu teniente, coníla por carta del 
dicho r e í , dada en Vbeda^. de 
M a y o , a ñ o 1319. 
Don luanGarcia de Loaifa fu 
teniente > con ira por el regiftro 
de cartas que eíía ciudad tiene 
del dicho rei don A l o n f o , a ñ o 
1525. 
Pero Lopez de Ayala adeían 
tado mayor, coníta por una car* 
ta del dicho rei don Alonfo eí 
onze no, dada en el real defobre 
Efcaíona veinte i feis de-Março, 
31101528. 
Don luán Manuel fe^fida vez 
adelantado mayor por e! mifmó 
rei don Alonfo , con í l a de ca r tá 
fuya , dada en Toro 29. de Ene-
r o ; a ñ o i 3 3 o . 
Alfonfo Fernandez de Saave-
dra fu teniente,coila por la tnif-
ma carta. 
Don Pedro de Exerica adelan 
tado mayor,confta por una car-* 
ta de! rei don Alonfo el onzeno, 
dada en Sevilla a 18.de Noviem 
bre,año 1537. 
GoçaloYanez Calvilío fu tenie 
te,c6i}a de los annales í Z o r i t a . 
Don Femado Manuel hijodc 
don litan Manuel , adelantado 
mayor, confia de ía crónica del 
mifmo rei don Alonfo. 
Don Sancho Manuel tio del 
dicho don Fernando, fu teniéte, 
a ñ o 1343. 
luán Fernandez de Horozco 
fu teniente,confia por una carta 
del re i , año 1347» 
Doa 
Y I V Í * m 
deM urda?! Cu Reino. 
Don Mar t in G i l , íiijo de dcsa 
luán Alfbnfo fenor de. Aibur-
c}uerque,adelantado mayor^co-
íía por la crónica dei rei don Pe-
dro el Severo. 
Rui Diaz Cabeçadcvaca íu te» 
niencc,coita del l ibro annal 1351» 
D o n Gutierre Gomez de?,'! o-
ledo maeftrc de Alcançara ade-
lantado mayorjConfta del l ibro 
annal 1364.. años dei archivo de 
M u r c i a . 
D o Pero Fernadez N i ñ o fu te 
niêcc,cõíh ¿Ti mii'mo l ibro annal. 
Don Mart in López de Gordo 
va maeftre.de Alcantara adelan 
; tadomayor^conltadei l ibro an-
nal 1364. - . j 
D o n Pedro Malfeito.comen-
da d o r m ay o r d e AI c anear a fu t e 
1 niente, coní ta del mifmo l ibro 
annal. 
Fernán Perez C a l v i l l o fute-
jniente,coila por car:a del rei dõ 
Pedró .dadaáño 1^67. 
H e r a ã Peiezde Ayala tuvo t i 
m l o d e a d e í á t a d o m a y o r, c o n it a 
de una carta de la reina doña lua 
na,fu fecha en Toledo 12.de íu -
nio año IJÓÇ. 
Do luã Sáchez Manuel conde 
j de Garrió adeiácado mayor, con 
j íla por una carta del rei d ó E n r i -
que fegundo.dada en Toledo 11» 
dias de Junio ,año 1^69. 
Marr in Alfonfa deValdiviefo 
comedadordeRicote lu cenjéce, 
colla por una carca del rei dõí uã 
j el priraero,dada en Zamora 20. 
d i a s d e M a y o ^ a ñ o Í 3 8 2 . 
• 22y 
' Alfbnío YanezFajardo adéM-; 
cadomayorjconfta de una carta 
del dicho rei, fu fecha en la Pue* 
bla de M o n tal van en 17. dias de 
N o v i e m b r e ^ ñ o 1383. 
Pero Gomez Davalos^fcj te-
n i c n t ç, c o n ft ap o r11 n a c a rta d e 1 
dicho A l o n fo VañezFáíj írd'O jda-
da en Murc ia 12.dias deDiziem» 
bre^no 1385,; • -
Dõ Rui LopezDavalos code-
flable deCaftilla adeiácado xna. 
yorpor el rei dõ Enrique,cerce-
ro^confta del l ibro annal 139^. 
Lope PerezDavalos fu herma 
no fu teniente en el mifmo año , 
coníta de aílfmifrho. 
i Garci Fernandez de O'terdéíó5 
bos ín teniente , confta de carta 
de i d i cho con d cita b 1 e e ú leis; de 
Abril)ano 1407. - • ;? 
Pero Gomez Davalos tenien-
te por GarciFernandez de Otèr -
delobos en fu aufenciapCÓft-ía del 
l ibro annal 1417-
Pero Lopez Davalos hijo¡del 
condeftablcfu teniente, cònfta 
del l ibro annal 14^17.. ^ 
Alonfo Yanez Fajardo el fegü 
do adelantado mayor,conlca del 
l ibro annal 142^ 
Pedro deSoto v-aíTallo del rei, 
i comendador de Cieça fu tenié* 
te,confta del l ibro annal 1 4 2 ^ . 
LopeOchoadeTorranofu te 
nietejeoftadel l ibro annal 1428. \ 
Diego Gomez Davalos fu te-
niéte,cóíta del l ibro annal 1429'.' 
DiCgoPerez cf E-tcarnmsd fu te 
niéte, cóita del l ibro annal 1438. 
Don 
L':: • urfos 
Don Pedro Fajardo adeUñta -
do may o i jconí ta del libro annaí 
1445. l.rucefsivaméntCpfíaincfr 
po¡ac ión ninguna,han iido ade-
lantados mayores i capitanes ge 
, uerales los mayorazgos de la ca 
fa de los Velez^deíde Alonío Ya 
iíczFajardo /egúdodefte nobre. 
C A P 1 T V L O VI. 
J 
V E R T O do Pé 
droFajardo el d i -
I c h o a ñ o 1483.^0© 
dio en el adelanta 
miento don loan 
Chacon fu yerno* 
co'ntado* mayor,! del coníejo de 
los reyes Catól icos j i afsi como1 
eníçroen el ofici o hizo mu d í a s 
correrias en tierra de Moros;, fe-v 
najado fu perfona como valero-
fb eavallero, i l impiado la -csxfta: 
d e Ç a r c a g e n a í g a l e o t a s ifuíía?; 
de Morosjque ía infeftavan a me 
tí y do j c| ó e cb m o puerto tã in í íg -
v e jif c % u d % d íu,y a JÍ 1 à : v i i n a m e o t i 
t a n t a v i g i 1 ajn G;i¡a a u o qu e fe d u 
dava^fi muerta J o ñ a Luifa Fajar 
do^pues a iu padre fe le avia he-
cho la merced de l ia ) quedaria 
don luán con ej feñorio i dere-
cho de ja ciudad j o efpiraria con 
ella.Pero como çoía de tanta i m 
portancia, procuro tener decla-
ratoria de los rey es Catolicos^al 
qual le refpondieron af i . 
p O R quanto vos don lua Cha 
con nue í t ro adelantado i capí* 
tan mayor del reino de Murcia 
idóneos 
quereisfaber í ifuenueftra insc-
ción al tiempo que íizimos mer 
ced de laciudad d e C á r t J ^ 
adelantado Pedro -Fajardo vue-
ftrofuegroque Dios aya}q d z u 
pues de fus dias la üvieflc 1 here 
d a ílç d o ñ a L u i fa F %) ar do v u e ft r a 
muger.,iu hija mayor legitima,, i 
non-otontngunahiia luya,de-
zimos í declaramos que nueí l ra 
in tenc ioni voluntad fue quada 
fizimos la dicha met ced de la d i -
cha ciudad de Cartag.ena ai d i -
cho a d e l a n t a d o q u é defpues de 
fus dias qucdaííe para Ja dicha 
doñaLui í ' aFa jardo vueltva mu-
ger,i para vos i vueftres fuceífo-
íeSji non para otra perfona algii 
na; Fecho a dos dias del mes cie 
Março de 1485. años. Yo el rei., 
Yo la reina.' . 
Aúque defpues (para cõçl.uír 
efi:a;mat.eiria)añode 1̂ ,93., la rei-
na doña Kabel revocó ia mcrçe$ 
de la dicha.ciudad d̂e .Çar tage^ 
najpor quanto no fe ped o hazer 
ni apartar de la corona fea! .,.11* 
incorporden clía.Pero en permii, 
ta i recompenfacion della, dio i 
hizo merced defpues a do Pedro 
Fajardo primer marques de las 
villas de Velez el B]auco,i Velez, 
el Rubio,i los lugares de lasCue 
tu' ^ 
vas, i Port i l la, con fus t é rminos i 
jur idicion c iv i l í c r iminal , i con 
las alcabalas i tercias,! treziétos 
maravedis de juro cada a ñ ^ , l i -
cuados los dozientos mi l en las 
alcabalas de Lorca,i los eieu m i l 
en las de Murcia . 
Como 
de Murcia i fu Reino. 23 cl 
Como defpues de la batalla ã ¿o/i con mucha ímagineria, i ef* 
Àibuhc ra (donde fueron venci- pccialmentc u i í í tavácô gran de 
dos ios Por tugue íes ) fe affentò vocion la imagen de nucí i ra Se-
paz con Portugal por ciéto i üíi nota de la Cdau ft^en cuyò reta 
años , con las cõdiciones que los blofe h iz ie ró am'bos recratar/el 
coroniftas cuentan, i fe acabo úl reidoh Fernado a la mano deré-
t i m a m é c e d e reduzir el marques cha de la Virgen , i la reina dona 
de Villena al fervicio cf los reyes, líabel a la izquierda. í áVieádo 
1 todo fu poder, i fuerças emplea- hechò grandes prevenciones pa 
roncontrael reinode Granada, r a i a g ú e r r a , i llegadas fusg^res, 
i ya por la parte detaAndaluzia, afsi de o t ra^pkf téV, como d'eíte 
ya por el reinodeMurcia,apreta re ino, pa i t i o^é f t a ciudad en 5.; 
t o n losreycs de manera, que en de Junio el rei don Femado,^'¿reí 
breve tiempo facaron dè la ân t i dàBoífè èn Murcia la reina don)i 
gua, i pelada fujecionde los Mp Ifabel. L levó el rei en fu cortipa-
ros a toda Efpaña. n ià al duque dé Álburcjüerque,! 
En el año 14H8. acudió el rei ál márquès de Cadjz,i a los con-
d ó n Fernando a los eftados del des dé £édefma,Sañéíl ;evan,Ca-
reino de Valencia, que andavan Í l ro/Çabrà , í^bt t ta : |údó, i Bwéh 
algo rebueltos por 1$ poca obfer díá, j ado EAVfi|«ye?fcáriqüez titâ-
vanciade lajufticia, í p o c o c a t t i yo réo rnómaJÓrd^ l rei , fa Pero 
go contra los hombres facinoro- Lopez dé Padif l i í d e l a t í t a d o efe 
Jos, i para remediarlo començó Càft i l l ^ , i a ddn líia Chàcon âde 
fus cortes en la ciudad de Valen í a t í t adode Miiréia, i otros mu -
cia^i como llevava tan fobre los chos câvallèfõs. Salidos de.íta 
ojos la guerra de Granad a,proro ciudad a la de to rca , mando r í 
g ò l a s p a r a O r i g u e l a . Sal ierólos rei marchar fu exerc i to ( l levádò 
reyes de Valencia a 14. del mes la avaguardiael marqués d t f l f i - : 
\ deAbr i l , i fenecidas las cortes en diz^iei adelantado de Murcia) á 
j Ür igue la paífaron a la ciudad de Vera, lugar de mucha pobíacio", 
Murc i a para dar a l l i orde en cõ- i de buena comarcâ ,no lexoS del 
I t inuar la guerra cõtra los Moros rio Guadaimancóf . C i a n d o éf-
j por las comarcas de Baca,i Gua- tuvieron cerca, é tóbio el rei a i 
dix. Tuvieron aqui los reyes ca- marquesde Cadiz , i ai ad t iá t i ta 
roliços la fíefta del Corpus C h r i do don luán Ç h á c o n cõ q u i n i é -
í l i , la qual fe celebro mui fump- tos de acayallo, con fin que pro- , 
tuofamentc, i en el tiempo que curaífen con el alcaide de Vera j 
aquí eftuvo el r e j , mandó hazer que fe ríndieíTe. Tratado efto co 
un frontal para la ígleíia mayor el alcaide, acordaron los Moros 





doen Lirneinoria el m^lfiipdTp 
de 1 os dc MaUga. í ç p a . p . ^ vejo 
1 u ci o ii fa U g f on.aí. m a r | u,^;s;i ál 
aíl c la n t a ^ o ^ í r d:ic4 ç jd^f i i f r fi-
ga í lá.ci u d43 jft r.c i é n, p ej%:n a 
vinieíe.,! fck^üCe p3rçíenf,e-aí.en 
trego. Vino c'J j , i è n p e g o f ç ^ ã 
^ d .o, aios M o w i \,i bt xtftàjÁ e | a Ur 
^ço.n fu s p ç.r rp.n.iV / i í i a i j i q ^ j i . -
, do por alcaide ^cll.a Gàrciiaflo 
fd4,U Vega, ; m ^ i a . e i f | ^ ^ e ^ r ^ . 
gares"(Íe;tpga a^u^l t^c^ri^at ;^ 
, haz te ncl píj? mwd ¿x^res uaíía((o^ 
'pagado íos c r * ¿ 
ye s M or o s lo l i a *d ¿r, î e n ala dame 
te las vi l lasd^VjdfZel b lanco , i 
Vc ieze l r u b i p j f u x i c a r ., Cue7 
vas^Beleficjue» G i i f j c â v , Pp,rçl|.er 
na, í a b a r i , Alborea, Sej.*pna,To-
ixrilía^MonxacaríTabernaSjB^iia 
muuel , i o tvpsmuchòs p^ijeblos» 
Los quales pe.vmaneciedo era fu 
te£ta>i ricQSjfe ki^ieronvaítallps 
de los rey es. E l rei don Fernán* 
id peje í p ués dc.aácr dado ora e, e n 
las c oía s, d e/í a g e n t e n u e v.atpe n 
t e jtepfi. i d a, b o i v i.p a e o m e t e r 1 a 
iv^gi|ardi,a,ai marfiles d e Ç a d i z , 
y a.dpp Juan Chacon,como an-
tes^ial duque de Àlbt i rquerque; 
para ir-haziálaciuclad deAlm,^' 
ría j cuyos Ís4oros: temiendo je r 
c e r c a d o 1 a 1 i eró a e íc ar a n m ç a t 
con n u e í h a gécc : mas elreipoc 
fçr entre guertas no quifo q paf-
^{aíre adelante la eÍGararaLiça, lo 
Jampnte reconoc ió la ciudad ¿ i 
i-r adpbjen fu a fsi ento par a 1 o 
fqturo j, rnarchQ CQn fu exercito 
^larCt Ujdiiid dfijBaç$btdondceíia» 
y4,el,rei Muley^i antes de üega.t 
axíl^a f^fp v,n e-i^aadro de fu ge 
11 par;^, i; e c 9 n p c e 11 a, M u i e y n o 
ç pn me no § g n v|B O¡, fa jeiocongea 
^ d-f i i pijei, i dp:aca,ua;llo ¿Jf^cia 
.d,ad fel § iC^mip a,ñ a donde e fea ra, -
|Qi$£af og ^ j a j c ^ o f a ^ ^ f i í i en ejf 
jC^djafj^uis.era.a iq . dç íu l io fue 
m n e r t o d e u n ba la z o d o n Fi 1 i p e 
de Navarra maeí i re á ' M o n x e í ^ 
i CQ.el.otros muchoscavalleros, 
i viendo la ventaja começo nue. 
ftro campo a retirarfe hàzía don 
de.quedava el relio del exercito 
liguiendo los Moros.el alcance ; 
pero el adelantado de Murc ia q 
vio los nueftros retirados,i a los' 
Moros en íu f ígu imien to , falíò. 
contra ellos con tanto denuedo, 
que los encerró en las^guertas der 
j[a çi^d^d. .cõ rnuextp d.e muchfts. 
Morps r , 
, fel íigu 1 e n t e d i q u e fu e Vi e r, 
nes prize,de í un io defte añord.e», 
xado ei rei á'Almeriaj.i Baça.fu-e 
1 obre.la ciudad 8 Huefear,cuyo^ 
tiezinos Je le rindieron epn la fa 
ci l idad j,que los de Vera# dio la, 
tenéqia el rei â don Rodrigo Ma 
r i q u e, i d efd e a| 1 i fe 1̂ ' n o a G a ta 
vaca, a verla fantaCruz^avicn-
do defpedido fus.gentes. Deíde 
Caravaca fe bol vio ei rei a Mur-
cia p donde la reina doña í ' abcl 
e í l ava 
r-ra ' i i iW-W ffnt 
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eí iavMj i aqui imbernò efte añ0 
parre dcl^ i par teen Valladohd. 
Deipues fue el rei,, i cerco á B a 
câ  i la ganòj i j ún t ame te a Güa-
ó \ x , í eras e í l o s lugares a Porche 
na, i Almuñecar-, i Tabernas^ i 
otras uiiías tfías Aipuxarras def 
tis Alméria l iázia Granada > haf-
ta tjue ultimamente fue ganada 
deí pues de mu chas 4efcararnuça$ 
i talas, la i n d i t a ciudad de Gra-
nada, cuya gloriofa conejo i ft a > 
i rend i unen co de ia Alhambra,,! 
ciudad , pafsò Lunes dos de He-
nero del año del nacimientode 
nueftro Señor lefuChri í to?mil i-
qua t roc ié tos i noventa i doSjCU-
yo primer Arçobi ipo fue d ó frai 
HÇÍ nado de Talavera va rón fan 
tifsimo^i al cai de de ia Alhambra: 
el conde de T é d i l l a . Mahomad 
Koabdeiin el Chico ? faiio de la 
1 ciudad de Granada con algunos 
I cavalleros Mo ros, de los quales 
I unos le pal laron a Africa; i otros 
j fe quedaron con el en Elpaña en 
j el Val de Porchenaj viviendo co 
1 ellos, i con losmudexares de Ve 
r a , e m p r e í í a d i g n a d é l o s cato» 
j lieos reyes doni'ernando,i d o ñ a 
í íabeí j ía qual defpues d muchas 
I memorabíes cofas, q u e í u c e d i e -
j ron en fu tiempo (de que hazen 
j larga h i í t o r i a ioscoroniftas) mu 
] rio fáciÍMmámete en Medina d i 
! Campo a 26.de Noviembre año 
] de Ĵ O ,̂ liendo de edad d e c í n -
i cuenta i tres años i iicte nieles i 
j tres dias. 1 e¡ í-elícifsimo rei don 
J Fernando^ deipues de otras mu-
chas c o n q 11 i fl a s i í he c h M kero ir 
c o s fu y o s i m u r 'm; en <M a d r i i o s| 
en lââ c a í a s ; d d -tnonaítsrity-di 
Guadalupe en 23.de Entéío^del 
áño i ̂  i 6. í íendtfde edad de íe-
íenta idos años, quacro meíes¿í 
tres dias. . 1 / j -
No pueden fer alabador con 
dignas palabras > tan católicos 
P r 1 n c i pe s jqu e q n a n áó n o; í e ç o n 
(ideren mas que íuperficia!men 
te fus grandezas , ay eftendido 
campo donde efpaciarfe el mas 
concillo, i cafto coroni í ía . C o n 
íiderele pr imeraméte la gian co 
qu i f táde l reino de Granada, d õ 
de retnatò cuentas con los M o -
ros^qne auia reinado en Efpaña 
poco menos de 8Q,O. afros. Con* 
•Sr4cmk'tkànttoâúccmdc la Ian 
ta Inquificion, cótra la herética 
pravedad,obra lamas a!ta,iirus 
heroíca^que ía religion Chriftia 
na imaginar pudo. Conliderefe 
la expullion de los ludios,echa-
dos totalmente de Efpaña,prin-
cipalmente i Saloniche, Confi-
derefeía fanta Hermandad que 
in í l i tuyeron , para feguridâd de 
los campos, i caminoSi dexando 
por capitán general della ai du -
que de Vi l íahcrmof idonAlonío 
de Aragon , i por prefidente de 
los diputados a don Lope de R i 
bas Obifpo de Cartagena. C o n 
fid ere fe el defcubr imié to de las 
Indiaspor Co lon , con el mayor 
aumento de reinos, i po té t ados 
que pudieron caber en la felici-
dad human:.. Confiderefe la re-
ducción 
•MWaMawNaiqto In T i if r m l p x 
duccion que hizo en fu perfona 
por concefsionde fumos Ponci-
Sces delas tres ordenes m i l i t a -
resde SantiagOpCalacrava, i Al« 
cantara^uedando pot adminif-
t radorde todas ellas. l u l r i m a » 
mente fe cõfidere aquella felice 
fuerte de aver mecido en Efpaña 
lafoberanacafadeAuftria cafa* 
do a fu hi ja la princefa d o ñ a l u á 
Dilcurfos Hiftoricos 
na proptietaria,! heredera de fus j 
reinos con Fi l ipo magno prime- f 
ro de í l e nombre archiduque de 
A u í l r i a , i duque de B o r g o ñ a . 
Que quien e í l o confiderarcjno 
d e x a r à de celebrarlo con el en-
carecimiento j ircfpeco devido, 
teniendo por corta, i breve la 
mas larga} i eftendida 
pluma: 
* ^ * 
D I S 
de Murcia? i fu Reino, 
D I S C V R S O 
X I I L 
Reinando don Car-
los v. Emperador. 
f C A P I T V L O L 
S K S ^ S ^ ^ Ínc l i tos re-
M M W M ^ yescatholicos, 
f?ÍS5 gloria de nueí» 
era EfpañájCu-
bievon vn hijo> 
que fue el pr ín. 
L 
2 ̂  
i Au í l r i á con E ípaña ; M u r i ó el 
rei don Filipe primero> aviende? 
íe i r tâdo en CaiHIia íbíos cinco 
rnefes: pafiô deí la vida a la eter-
na Viernes a25.de Setiembre aí 
inedio dia^fiendo de edad de 28. 
año$,ocí io meles i t resdias^avié 
do vn a ñ o i diez mefes menos vn 
dia que fue a l çado por rei de Ca 
ftillá: el achaque d e l u m u e r c é 
fue, que don luáMani ie l^ fu gra 
p r i v a d o , â l e á i d e q u e a l a f á z o n 
era dclcaf t i l lo deBufgQs,ie có* 
b idó vn dia para que fe recreaíTe 
Con e l , comió el rei demaliado, i 
j u g ó a l a p e l o t a , i h i z o otrose 
(íipc doa l u d a } ei qüal cafo coil xercicios danoibs^defpuesde co 
m a d á m a iv í a rga r i t a^ i j a del em tner:demanera,que aquella mi í -
perador M a x i m i l i a n o ¿ a r c h i d u - ina tarde bueltoa palacio fe l in 
quede A u f t r i a , i de la empera- t i o malo,! le fue aprecadoia en-
triz madama M a r i a , ü n í c a here- fermedád,defuer t¿ que al fepti-
derade Carlos duquede Borgo m o d i a le a r r eba tó iá muer te , ! 
ña, i m u r i ó en la fiorde fu juvet i d io con el en el cielo, ano 1506; 
Uid en Sa lamãca a ñ o i497,Mier M u e r t o como dixiríios el rei 
toles a quatro deOcubrcTuvie don Fernando, los coafejetos cj 
ron mas quatro hijas, que nacie qüedavar t en Madrigale jo , por 
ró .doña liYoel puniogenita a ñ o que losotros con e! preí lder i tea-
de 1470. D o ñ a luana '4-79- D o - Vian caminado para Sevillajdoii 
ña Maria ^ 8 5 . D o ñ a C a t a l i n a de el rei en t end í a parar l ind íea* 
i486. Calo la princefa dona ífa- tajara la muerte, dieron caitas 
bel con don A l o n f o primogeni* para todos los corregidores, cití 
to de Por tugal , hijo del reí don dades,i villas del reino p r o r o g ã -
-j luán el f e g ú d ü , la infanta d o ñ a doles los oficios,) m a n d á n d o l e s 
luana calo con don Filipe el her que los tuviellen en toda par , i 
molo,archiduque de Auf t r ia ,h i ibisiego, i efet ivietó ai cardenal 
jo del emperador M a x i m i ü a n o , de Toledo don ha i Franciico X i 
i cíe b emperatriz madama Ma- ftienez, como el reí le avia dexa« 
tia Duquc ía oe Boigoaa, 1 de^te do por governador en ellos rei ' 
Cáiaaneuto r c í t i l i o i a vnionde 
j lós citados de Fí i i i icá, l>orgoña 
nos en tanto que el p» i n : í p e ve-
n i a , ó p r o v e i a quien g j v e r n a í k • 
cpulo 
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opufofe luego Adr iano dean ele 
L o vainamacftro á l principe d5 
Garios, que entonces fe hall «iva 
en Guadalupe 3 diziendeque el 
avia-d^'governar fo lopore l po 
der q-uc del-principe tenia dado 
anees q el rei catól ico murie fte j 
el cardenal alegava q por el tei-
t am eco d e 1 re i ca tól ico devia e 1 
governar , al fin fe concordaron 
en que tambos govern a líen • li bi 
en Los grandes del reino ettavan 
femidos de que un frayle, no fié 
do de fu calidad^i un eftrangero 
dela -m i fm a fu e r c e*, fe u v i e ífe n a 1 
i^ado con el govierno , i acorda-
ron Jqueel duque del Infantado 
i el condeftabic,i el conde de Be 
naventepr leguntaíren al carde^ 
nal con que poderes gouernavaj 
el quaUesrefpondiojque con et 
'Six t i c a t o l re o¡ i r ep 1 i c a d o e 11 o s 
que^efrei ca tó l ico er a g o v et n a -
d or I i « o pod i a fu b ft i t u i r, lo s fa-
ço auivaaicepecho de la cafado» 
ée polftva, la qual tenia bic pro* 
veidâ deartil leria > i moftrandO' 
feláy i rr iândandola difparar an-
te eolios dixo : con eftos poderes 
qtieel rei rne d io , govierno yo, i 
governaré a Efpaña hafta que el 
principe nueftro feñor venga a 
governamos. 
Con eftos difguftos, i pefadu 
bres paffavá las cofas enEípaña , 
quando por vna carta del confe 
jo j dada en Madr id a 20. de Fe-
brero 1 5 16. el principe fupo la 
muerte de fu agüelo el reí don 
Fernando, hizolelas honras en 
t r ú f e l a s , i en Gante fue aclama 
do por rei de Efpaña. -j 
Mientras el reí Carlos(qus co 
acuerdo de los con fe jos fe man-
dó Llamar rei) apreftava fu veni ' 
da à Efpaña,avia ene lía muchas • 
p e fa d u ni b r e s e n t r e 1 o s .:g o v e r n a 
dores, que eran mui mal obede- ; 
cidoSpprincipalmcté d^ los'gra- 1 
des,que fe dcldeñavan dellos,pa 
rícienxlôAes^oomo 'àMtfqúénR 
fraile, i un c lé r igo hijds de gert3 
te humilde, no i¿sa vjan-de ma,¿ 
dar. 1 como el catdtftàl tti'éieílc 
tanto valor, iíintieíTeíei clefeon 
tento de los cayaljesós, i que ari 
davan removiédo humores, qui 
foles echar vn freno, haziendo 
vna ordenança ,que en cada ciu* 
dad , v i l l a , i lugar de Gaftilía, 
uvielfecierto numerO de infan-
teria/ i cavalleria, feg-u n e l cau-
dal de los lugares,cónlasràrnias 
n e c e i f a t ia s j pa. ra q u e 1 as t uviel-
fe n apreftad as en las ocaftones 
que fueífen llamados, i conce-
dióles ala gente común que pa-
ra efto ie^aliftavajciertas exemp 
cionesde pechos, i ferviciosji o-
tras preeminencias. E í l a orde-
nança pareció tan mal a todos, 
que no la quilieron confentir, i 
fuplicaron deila, alegando mu-
chos inconvenientes, i las ciu-
dades que pr inc ipa lméte habla 
ron fobre ello , fueron Vallado» 
l i d , Burgos, Leon, i Salamanca. 
Defte pequeño principio nacie-
ron las alteraciones, i comuni* 
dades de G a f t i l i a , juntandofe 
con J 
da Murcia d fxi Reino. 
co el Ja privaça de tnoíiur de G^: 
bres, duque de Sor'a, ayo del,reí 
don Carlos, el qual juncamence 
con ortos cavalleros Iríainécos^ 
vendia losoncioscongrandero 
tura de cohechosjhaíta dar ei cu 
ion a gece humilde.Venido pues 
el rei don Carlos aEfpaña,hai lá 
dole en Valíadolid en fin á'l año 
1517. hizo conuocacoria de cor* 
tes aüi ? i jucos los procuradores 
dé ios reinos, íe Tuplicaron mu* 
chas cofas,Primeramence q u e l á 
reina doña luana, madre del rei^ 
eftuvielíe có la caía , i aísiento q 
a lu Real mageí tad fe devia, eò* 
ni o re i n a í e ñ o ra de ílos reino s: a 
loejual refpondio el rei, c] no ce-
nia otro cuidado mayor, m mas 
principal ,qlg que cocava a e í l o 
como verian por obra. 
^ icen^quefueilVfefvidodèíca? 
íarfe lo mas brevernence que pu 
dieífe , &c. ; ,. 
^ Que el infancé don Fernando 
no laiieíTe deítos reinos,<Scc. 
J (^ueraandaiTe cõHtmar las le 
yes^i pragmát icas deíios reinos. 
f Que no fe dieííen a eílrageros 
oficios,ni benei]cic>Sj&c< 
I él decimo arcíeuio q nos car-
ca a nofocroSjfne que eícrivieífe 
al pócifice íobre el agravio que 
la corona real de Callilia^é igíe-
íia de Murcia recibia de la erec^ 
cion de Origuela,que tancas ve-
zes promecio en corees ei rei ca-
tól ico de la hazer, i íu alteza lo 
avia prometido en Fíades, i eí lá 
diligencia íe apretaíTe^para que 
e l papa la t e v o c a fife f Kt t bq àcrolr 
encraííe en Aragoní R e í ^ n x i í o ^ 
que tenia r í c r i t o ali pup&^QFia; 
manera que los procu:dd©ires;d<5 
Iviurcia loavian iupíica/da, i efo 
criviría iiemprc que cjon'vinieílB 
en favor de la ciudad.Ta^fíb to* 
no uvo7 | . artículos,civyas íupl i 
c a s, i i reíp u e í} a s p o n e p o t a x z é fo 
frai Prudécio de Sandoval en fu 
crónica Si emperador Carlos V. 
í G A P Í T V . L O ÍL 
el principio del año mi l 
quinientos i diez iuueve> 
' m u r i o e n B e 1 íi á e ] e m pera 
dor Maximiliano a do^e del mes 
d eEnero.-pefol e m uohw albelde 
la muerte de fu agado^cufarioíe 
la corte de l u t o , i ¡ti%krdnte; fo* 
1 cm ne s o bfè q nías. £ ftü vo el i ra-
p e r i o c i n¿ Q m e Tes va c o > i e n e ílie 
tiepo Carlos reí de Efpañaj iFca. 
cifeo de Fráciaíembiar'on fus em. 
baxad^res con gcádes poderes a 
la preteniion del imperáo; Final 
mete prevalecia Eipañ»,¿de los 
fíete Principes, eleòíores^ flue-tf 
mayor parte del rei Cairias,! afã 
fe k d i o la carona del dmperid, 
con graadiísimo^ii-ft.o .de toda 
A I e m a à i a, i d e l r eí de • V n gr i a r í 
Boémia. : l , Í 
E l a ño de m i l -i q u ¿n ieoto s i 
V e i n t e, q u e r i é d o í e pare i r d e E f-
paña el emperador, i c í l ando ya 
en la Goruña para embarcarfej i 
paíTar a Alemania a recebi r La eo 
roña impei ia^hizo llamar a cor 
N n tes 
I 
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tcSjáodc rcprefcntò a ío^reinos, materia fe trata largamente por 
la i ieceís idad que ceniade dine- frai Prudencio de Sandoval en 
ros,i íes p id ió doz;ientos cuetos fu chronica, no digo mas^liao cj 
pagados en tres años . Los mas ult imamente el condeftable de 
reinos» no loconlintieron> como GaftiiiajCo poderes que tuvo de 
füeroñ To ledo^a lanuca / I oro, fu mageftad^apaziguo las comu 
M a d r i d i M ú r c i a , i Cordova?tu- nidadeSjCón muertes, i caftigos 
yos procuradores nunca vinie-^ de algunos principales comune 
ró en el lo, i deLeon negó el uno ros,fofo dirèPpor lo q toca aMur 
i concedió el otro : i los que lo eia, la manera en que íucedio fu 
otorgaron ftívierõ en h-artoitra- a l t e rac ión , 
bajo có fus ciudades. Partido de Murc ia fue de las ul timas ciu 
E fpañaé l emperadòrUo tirpD no dádes q fealteraron,Gomo cóíla 
fe cobró efte fervicio,lo otro fue c laró por lachronica del dicho 
u l t ima ôcafió de r ebebr fçTõda frai Prudencio. A 8. del mes de 
|Gaftillã>si.cômen^andoTol;edoj Mayo de 1520. años fe fue el l i -
iperfuadiertdo con cartaà-a lá^ ¿enciado M a r t i n de Valle tenié 
demás , ciudades > que ^izieííen te de corjeegidor defta ciudad de 
una jiiíita en defenfade ios rei» Murcia ., àier alcalde del ellado 
mos.,al;fin fe hizo,i tomó f j alien del conde de Benavente, i que-, 
t o enfA'Viia,aiteroie Valladolid, do en fu lugar el licenciado An» 
t&egpviaiGamora, Burgos, Ma? tOíi Perez de Bomait in . 
AidiSiiguencaíGuadalajara, Me J en el dicho á'ñtf â diez i fieté 
sdihjad^tCampOiCaceréSy.Iaen, dias del mes de Mayo falieto dé 
jFbedajBaeçaíBad^lbZijfíoexica ta clauilra de la fglelia mayoi* 
Smia^TqrvQ^Leon^oMu-ndaSaK m u c h i g e n t e v ü í g a r k p e l l i d á d d 
iaai ' inci l^rruf nciiv:yi:nx. là voz de ia c o m u n í d à d j o quaí 
¿ Cdnj.ftiiçoftria|Bri6a'CR:^VtÍK> Vift© por el alcàl^de Ar i to Pafez 
fio:t*fer eiudad pueíja en medio deBomaitin ju ntà a cabiído los 
í à s C â ít:i 11 á 1 a vi e j à, i t ei n o d e T o regidores «delia,- ia t 'üdicroü 
4 ed oy t t n h í m ¡fe c reta r i o Sy i o fi - grj algunos càVàll«V o s * c o m © fu e 
¡m ale s para ie le í c ü o , tra t a v ame ron Franci fe ò R i quel m A tofo 
¡dios pafa.rbm-edíar los daños del de Tença^i Pedro de Zámbran a 
reino 3 i fuplicar al emperador i el'comêdâdor Die^o de CDàfca 
ífueíle fervido de l IOLEÜ ; e l i c ap i - les?i iuan Rarriirei de Segarra, 
• c tó 1 o x e reta fl- un a C r u z, i 1 o s b v a n i í ) 1 e g o d e L a r á / i F ulgéncio ' de 
ge!ios fdbre una mefa,i adi jura A lmeia , i SaívadorNâvayro.Ró 
van que fei-ianj mori r ían todos drigó de Avües^RódrágoPagá , 
en ícrvicio del cei, i en favor de Fraacifco Tomàs^i Alólo de'ívlo 




quezal ocrosj los cjua!es viendo 
eí levaatamiento de ios comu-
ncros^ue aviã falido por ía ciu 
dad/Jiziendo armajarma, unos 
con bal lef taS; ocros con lanças, 
i ocros» cõ arcabuzes, i q hiziero 
piaca de armas en 6\Oiaila,i def 
de alií fueron coavocando aen» 
tes,acordaron que fe embiaííen 
meíageros de parce del cabildo, 
dando avifo ai confejo^i gover-
nadores del reino de íle ai boro* 
compara que fe provey eífe de re-
medio co brevedad , i aísi tuero 
con ella erabaxada Fu'aesio de 
Almela a !a chanc i í l ena de Gra 
nada ,có orden de dar parce pr i -
mero delio ai marques 3 ios Ve-
lez don Pedro Fajardo,i a !a cor 
te a Diego Riquelme par la o o* 
ila i fegun eft o cl cõfejo embiò 
luego al licenciado Leguizamo 
fu alcalde de cortead qua! in no 
con grandifsiaia priiia.Llego ei 
alcalde a Murciaj i enero paesfi-
camétcrnocifico las proviíiones 
ai concejo, juíl icia, i cavafkros 
para q le dieOTen favor, i ayuda. 
EÍ cocejo,! cavalieros fe ia pro* 
metieron,! le afsiílieron cõ mu* 
cho animo,aunque cõ poco pro 
vecho, porq la furia d i pueblo 
era caLque ya avian echado fue 
ra de la c i u d a d al marques,! pre 
fo a muchos de los q des íavore-
cian la comunidad;e!. alcalde co 
meneó á hazer fu peíquiía leeré 
ta, i d elos cu 1 p a d osq h a 1 lò, 1 e n 
cencio a vn caoatero a cien aço = 
tes, i como ie l ievavã por ias ca 
ureia? i i u ixemo. z^4 
lies publicas açocando/e ivâ ai 
borotando el pueblo,haPra q a l -
gunos fe armarÒ,i íaliero a qui-
tarles el acotado, i le quitaro cõ \ 
m u i grandes vozes, i alboroto. I 
Eran (índicos della comunidad | 
Alonfo R u b i o , Bartolome Bo- ] 
nac]uc,i loan Sonete,i otros.Co I 
mo fupo el marques â' ios Velez j 
lavenida d'i alcaide LecTuizamo í 
bolvioala ciudad de Murcia a f 
focorrer la caufa cíiu Mageftad> ¡ 
i quádo vio la gente mas alboro ¡ 
tadaque nuca, culpó mucho a í j 
alcalde,de que en aquel tiempo j 
uvieile ufado de rigor de ju iH- l 
cia,aviendo necesidad de bue- | 
nos ardides, i particular mduf» | 
t r ía pára aplacarlos ánimos in= 
quietos del pueblo. Llegadas ã 
ef tepüto lascofas,los aícerados 
fe jiiñcarón en una cafa a confuí 
tai* lo q harian del alcalde, i de-
termínaró por io menos de ma-
carle.Nó eítuvo tan fecreta c í l i 
refolucion,que no la vinieron a 
entender algunos cavalieros, i 
quien principa ¡mete íe atrevió 
a íaüi a la reíidrencia, fue el ca-
p i tán Leadro de A!me!a,el qual 
con otros cavalieros fe vi ero cõ 
el alcalde,! ie animare a ía pro- | 
fecucion de fus intentos 3 i para \ 
el 1 o en í er v i c io d e fu M a se lí; ad, j 
le ofrecieron íus vidas, i hazíen I 
das. Quié mas le qnifo eítreilaf l 
en e í l c fuee i dicho capitin^q'al | 
defeubserto afeava fu ci; 1 pa,i fe j 
vido muchas vezes herido,! mal 
s. 
N a z Avila* 
. . . \ 
tratado de los comunero
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Avifado el alcalde de la mala 
refoiucion que avian cornado, 
fueííe a coda prieíía a cafa del 
marques de los Velez mui albo 
roçado. El marques que fupo q 
iva a fu cafa, no le quííb efpe-
rar, i falioíe de la ciudad cami-
no de Molina^còí iderando, que 
íi el le acordava con el alcalde 
publicamente, quedaria íbfpe-
choía , i no podr ía íer de prove-
cho ninguno en fervicio de fu 
mage í l ad con los comuneros, i 
poreftacaufa fe falio de la ciu-
dad a mata cavallo; el alcalde 
falio en feguimienco del mar-
ques, i a lcanço! e en Efpinardo, 
donde le notif icó la provifion 
que 1 levava, i de parte del rei le 
pufo pena de muerce, i de per-
dimiento de bienes, boivieífe 
luego con el a la ciudad a darle 
favor, i ayuda,paraque pudief-
fe caí l igar los culpados. E i mar 
quês retpondio mui enojado: aL 
cal de a otros como vos id á ha-
: zer eííos requirimiencos, i no à 
m i , i por fer miniftro de fu alte» 
zs. os doi ella refpucfta, i no o-
t r a , vos tenéis la culpa del fu-
ror con que agora eílá la comu-
nidad, pues os avilé co t iempo, 
que cite negocio fe avia de lle-
var con artificio,!" maña, i no có 
r igo r , lí de ííe a vades el fervicio 
real: peto por obedecer la provi 
lion cõ que me aveis requerido, 
vega tras mi vueftro efcrivano, 
i rei pond ere a io que pedis.I cõ 
eito bo lv iô la néda afu cavallo 
i paííò ade lá te fu viaje. El al cal 
de bol vio aMurcia;i fe me t ió en 
fu pofada. Aísi como lupo ¡a co 
munidad , que e íiava el alcalde 
en fu cafa,fe juncaró mas de dos 
m i l hombres,! le cercaió en ella 
para matarle,!- quemarle la cafa 
i aquantos en ellaavia; i puí ie -
ranlo en execucion , lino fuera 
por el cap i tán Leandro de A l -
mela, que afsi como lo fupo cor 
rio a l a pofada del alcaide,don-
de hal ló que la cenian cercada 
los comuneros,dadovozes mué 
rajmuera. Entonces fe met ió en 
medio el capi tán Almela,rogan 
doles,que por amor de Dios fe 
repor ta í íen , i no quiíieífen bor-
rar con un hecho tan feo los 1er 
vicios á" codos ius antepaffados, 
i que feacordaílen de la honra 
de fu patriaque quedaria afea-
da có ella temeridad,que ei ha-
ría, ceifando íti furia,i dando lu 
gar a ello, que el alcalde fe fuel-
le de Murcia , i de codo fu term i 
no 5 i porque avia o ído dezir, q 
quer ían los proceífos que corra 
algunos fe avia cauíado, que ha 
ría cambien que le les encregaf-
len. i cáco fue l o que en d i o por 
íiò,que le lo concedieron,coo q 
encregaííe luego los proceí ío: , ! 
la i i elle n el, i toda fu familia dé -
t ro de vna hora.El alcalde entre 
gó iosproceílos a ja c o m u n i d a d 
i fe iaho de Murcia dentro del 
dicho p lazo, i fe fu ea Molina , 
m u ¡ corrido, i enojado,acompi 
nado dei capita Almela , i ot ros 
de Murcia? i;fu Reino. 235* 
! cavalleros, i de a l l i , i deocros que uive, i reina pava. f}é pre ü.n 
j lugares auifo lacar gence^para finAi d.e.lagíor,i,õi'a..íanca Maria,' 
¡ bol ver íobre Murc ia , i.como la madres i (eik>ra.3aquié cqdos ids 
i ccmunidad lo Tupo cocarõ ocra pecadores tenemo.s.por t i üMí jA. 
J vezarmaj i avilaran a Lo reacia abogada en todos, nu .c í l ros fé ; 
Cavcagena,! èn breve tiempo fe clios, aejuien fupliçamQS q riVéí-
juncaron a í p i e de ocho mi í ho- g u e a í u íiijq bendiconueltro "re I 
bi es con los deMurcia^i filiercm dempeorlefu Ç-Krii^o, cjue ppr; | 
derechos a Mol ina en bu í ca del ios mér i tos de rqia^tifsiipa paj* f 
alcalde : pero como lo (upo no fion aya p i e d a d ¿ i r ^ ^ f i ç o r ç f i ^ | 
lo* aguardó > antes /inyeodo de de nueftras almas, i nos e í f c l é r I 
día , i de noche no paro ha ft a Va, ce eniu fanto íeryicjo ^. i 'ajgittt? | 
UadoJid. Entonces prendierpn. de la jra,odio,i naaLqjjereç, i ma | 
al capican Leandro de Almeia^i Ja voluntad' .dql^ in ica^J o ¡f 
a los cjue le acompañavan^i t ra i , fas perronaSjjque.nos.guiejré maC I 
dos'á M u r c i a j los metieron en, tratar, iperí'eguir^Pqr.ejide nos- í 
y na mazmorra, i les defpojaron los regidores, i juradas (Je la. c ii¿ \ 
de todos íos bienes muebles que dad de Murcia,;t|Lie/âíiiiTíos defí | 
hallaron en Cus caías, i los uyie- terrados, i la.nçadosj^e ^uefffa^ | 
raa muertor.i,dado garrote, fina, c a fa s,i fazierid a^p ^ eft o s d e lie r I 
cjúe ellos tuvieron buena .maña tos, icampos,pprm4ndadQ áe¡ 
para elca.parie de lapri í ion, i del la comunidad,{índicos, i capita 
I pehgro de muerte. de la dicha ciudkd, qué no .mi - , 
j ,. N o paró aqui la furia de los al rando, ni zelando el íervicio de 
I teodos, fino cjuc teniédoíe por Dios, ni delrci nueírro íeñor, fe 
% mal í í '^urosde los queprocurà3 han aleado, i apoderado de la; 
;j van el íervicio del re i , echaron ciudad, i vfurpauo la jur idic ion 
\ de la ciudad al concejo, i vegi- r e a l , i govierno della, acogien-
mien to , i a todos fus parciales, do , i trayendo en ía comp.añiá 
i los cjiiales falidos con eíle apre* per fon as de mal uivir, i comen* 
I mio fe juntar on en ía Alcantari do otros exceílos, i deíidQSjpre 
t. i l a , i hizicron una p ro t e í t ac ion diendoa lasperfooas cjue fe íes 
1 la mas inítgne, i mas famofa de antoja, i foitando , i l ibrando a 
'i leales fervidores del r e i , «que en otras fin ninguna pena, facien-
1 todas las comunidades fe hizo, do pregones , i mandamientos 
'I para exéplo de fidelidad,la qual d unos, i crueles,fin ninguna for 
í fue lafipuiente. ma de l e i , ni de rei, n i de razón, } 
:! ^ B.n el nombre de 'Dios, 'Taire, n i de caridad contra eí dicho re¿ 
i HÍIO, i B í j ñ r t t u f a n t o , que ion tres gimiento , i contra ias demás, 
' peribnas, i una eííencia divina, perfonas , que no les quieren 
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é b e á e c e r } m feguir fu opin ion; 
i para evadimos de la pernicion 
dcftagente nofanta^avemos a* 
cardado de meternos fd la falva 
gükrda de i ad iv ina potencia, i 
; dè l vei nuertro S e ñ o r , i de fus 
governadores, iconfejo real , i 
iuFrír con coda humildad , i pa-
ciencia nue'ftíos trabajos,! f a t i -
gas, igaftos, i deftierros, hafta 
tjue uenga el remedio,i redemp 
t í "o a de D i ò s , i d e fu alteza, co-
¿ic) íé i en la tierra J paracjue ef-
t ò mejor» i más fo l idamerí te fe 
¿uéda fa2;elr,,tòdos Unânimes , i 
conformes , l á dicha nue í l r a 
p rò t e fta c i oii,'d e z imos; ¡ protef* 
t imos de u iv i r > i morir en efta 
fe, i l i e rmañdad , i que todos los 
que aqui firmamos niieiftros n õ 
bres nos juntemos en vn lugar, 
Ô en las partes que cada uno tu* 
v ié remos maña de poder eftar 
haziendo menfagero, i menla-
goros al rei nue í t ro feñar,i â los 
de fu mui alto confcjo,avifan-
do el eftado p i revoluc ión de la 
comunidad , i las fuerças, i ma-
los tratamientos> que hazen al 
dicho regimiento , i pcrfonas q 
no les quieren feguir, i de ia grã 
violencia que han fecho, i fazé 
á! rei, i alusjuezes, i queeftare-
mos firmes, leales, i eílables en 
el iervicio de Dios, i del r d , i de 
fus governadores,! conlejo,i cu 
phremos fus cartas,i mindamie 
tos, i faremos todo loque fu a l -
teza, i fu con fe jo real m a n d a r é , 
i no bol veremos a la dicha c iu -
dad,ni a nueí l ras cafas^ por me* 
dio , ni con íen t imienco de ladi» 
cha comunidad,fin o fuere redi» 
ziendole, i r e fo rmándo le al ler» 
vic io de lu alteza; i íi íuere cum 
plidero pava fortificar lo fulo d i 
cho aventurar las uidas,i facien 
das en fu fervicio, lo faremos, i 
defde agora para entonces, i de 
entonces para agora, lo ofrece-
mos, i prote llamos , i nos guar-
daremos toda amiftad , amor, i 
deudo^ e faremos buenas obras 
vnois a otros, en refpeto de lo fu 
fo dicho : i para ello juramos a 
Dios, i a efta fe nal de cruz ^ i i 
los fantos quatro Evangelios, 
donde quier que Ion efenros, e 
fazemos plei to omenaje, como 
fijos d algo, i de honor, una,d os 
i tres vezes en manosyi poder de 
Pedrode Perea,regidor, h c m « 
fijodalgo, que de nos lo recibe, 
que lo cumpliremos, i manten-
dremos , fô pena (f perjuros,e in» 
fames /e de caer en los ca íosen 
que cae los fijosdalgo, que quie 
bra ftus pleitos ornen ajes fechos 
de fu libre voluntad.En fe de lo 
qual firmamos aquí tmeítros no 
bres Fecho en el Alcátar i l la ea 
la ígleíia ddla,Sabado primero 
de Setiembre, de tail i quinien-
tos i veinte años .Pedro de Z a m 
brana regidor, recibió el pleito 
omenaje do Pedro de Perea regi 
d.or, Pedro de Perea, A km 1 o Pa« 
checo de ArroniZjDiego Í C a f -
cales, Fráciico Bernal, Pedrode 
Zambrana , ! l u á n Ramírez de 
Sega-
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j Segarra, l uán Vazquez, Diego baptizarle con efte nombre de l ¡ 
j d ci.ara,I:rac:iico Riquelme, Rui cap i t án Diego de Vera, cjue ta o 
I García Saur ín , An ton Saurín/ famoíb era en aquel tiempo: pe 
; i í 'edrodc-Arroniz, i Gonzalo ro miradas ias circunftancias,es 
j Rodriguez de Aviles, A l ó f o d c impofsibie que fueííe, lo vno, 
i Mol ina , Alonfo de T e n ç a , Ro- porque el capi tán Diego de Ve 
j drigo AveliaUjPedro de Zamo* ra, ni otro ninguno podía eftar 
{ ra , Fulgencio Al ine la , Alonfo entonces con gente> no avien-
j C e i d r a n / Rodrigo de Aroca , do guerra ninguna, lo otro por 
Hurtado de Ar ron iz , Chrif to- que quando (por alguna'caufa 
val de. Valibrcra , Vozmediano que ignoramos) efte capi tán fe 
de: Arroniz , luán de Cavallds, hallara en Murcia co géte^quan 
Diego Riauc-ime.Franciíco To do la al teración,losal terados Je 
rods, Rodrigo Pagan, Alonfo uvieran echado fuera , como e-
de Auñon.Chviftovaí Salad,Ro charon al marques de los Velez. [ 
dngo Vazquez,Alõío Davalos, I es cola ordinaria los amotina- ¡ 
l u á n de Montalegre. - ' dos expeler fuera los capitanes | 
1 Todo eíl-o vino aparar , en i va-nderas al punco que fe amo» | 
i quebuelto el Emperador a Ef- t inan. H i queremos dezir , que' 
j pana,ufando de larguiís ima ele vino e'fté capi tán, i fus fbídados 
\ meneia, i aviendo ca ftigadoal- encompahia del alcalde Legui § 
j gunas cabeças defte mot inge- zarrio de parte del rei, áy menos 
\ neral, perdonó a todos los cò- cáufapara creerlo aporque con 
! m u ñ e r e s , i alegres con fu veni- gente no admitieran al alcalde, 
1 da mi lagro íamente le reduxeró n i por penfamiêto. De masque 
I a fu fervicio. enMurcia nos c5lla,no folo por 
Antes que paffe adelante co-' t r a d i c i ó n , pero por papeles an-
fíeíTo que eí dicho coroniftadi- tiguosaver íido el capi tán Lea¿5 \ 
ze, que el cap i tán Diego de Ve- d io de A!meia,ios qúalespapéc-' 
\ ra natural de Avila,fe hal ló acá les yo he üill:o,que fon-priméra 
) ío con vna grã compañía de loU mete váa carta del capi tán Lea1 
X dados en Murcia, quado el pue dro de Almela al alcalde de cor 
\ b ío eí lava al cerado, i que efte ca te el l icéciado Leguizamo, que: 
j pitan l ibró ai alcalde Leguiza- dize alsi. -
X mo , ío que yo atribuyo al capi= 
i tan Leandro de Almela natural ^ Señor.' 
! de Murcia, i fin duda, ó fe equi- ^ En ío que yo fervi a fu magef-1 
vocó ea e! nombre del cap i t án , tad fue acompañar a v. m quan; 
ó labiendo el hecho , i ignoran- do le embió íu mage ítad al rei-1 
do-elnombie dei auctor, quilo node M i l i c i a a cait igar las co-
N a 4- muni» 
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í i iunidadeSj i por e í l o m c d c í l e -
r r a t ó n de la ciudad . i m e t o m á - ' 
í ô muchos bienes ítiuebiesjquei 
v a l í a n m a s d e q u a t r o z i é c o s du-
cados» i no uve cofa ninguna de 
l íos , l i o o t r o que io ten iacon-
certadocon la parroquia deS. 
O l a i U i i la parroquia de b-Iuan^ 
è c o n otros muchos fervidores 
de fu mageftad de l evá t a rme có 
la ciudad de Murcia , pata dar la 
o b e d i é c i a a fu mageftad> i a fus 
governadores, i como fui l en t i -
do me prendieron , i me echara 
en una mazmorra, i me cuvie ró 
feis meies prefo,i me acufavan, 
d iz iendo que avia cometido de 
l i t o contra la comunidadji í lno 
me folcarade la cárcel me hizie 
ran pedaços , Por donde mas ala 
ramence confta todo aquel he-
cho es por el fegudo papei ^ que 
fue un memorial cf fervicios pr« 
featado ai emperador y i dize 
ais i . 
^ Los fervicios que yo Lean* 
dro de A l m e l a , i mis antcpaíTa-
dos a vemos fecho, i fervido a U 
corona real fon loá í igu ien tes . 
. ^ Primeramente A l o n f o Ro 
driguez de Almela mi padre,lir 
v io en las guerras de todo el rei 
l io deGranada con dos cava 11 os 
i vn efeudero, dec. 
^ Mas el d ichoAlonfo R o d r í 
g u e z A l m e í a p r e f e n t ó a la reina 
c a t ó l i c a doña ífabel una chro-
nica el erica de mano, i l l u m i na-
da con Ierras de oro, &c. 
C i Diego Rodriguez de A i -
ftiela, hermano del d i c h o m i p a 
dre c a p e l l á n de la reina,i fu co-
r o n i í h . & c -
^ E io el dicho L e á d r o de A l 
tnela fervi quando íe l evan t a rõ 
las AlpuxarraSj&c* 
Ç E otrofi fervi con vda con-
duta que me dio el rei ca tó l ico , 
de q u i n i é t o s hombres en el rei-
no de Trcmecen, &C-
ff E o t ro l i fervi a fu magf ftad 
en las alteraciones paí ladas.que 
a c o m p a ñ é al licenciado Legui-
zamo alcalde de fu magefl:ad,q 
fue a caftigarlos comuneros a 
M u r c i a , i lo cercaron en fu cafa 
mas de dos m i l hóbres para ma* 
ta l lo , i lo faqué de fu cafa^i dela 
ciudad con mucho riefgo de m i 
perfona, i o t ro dia a media no-
che lo cercarõ en la u i l l a de Mo 
l ina lagente de Murc i a , Lorca, 
í Cartagena de los comuneros3i 
por lofu lodicho , i por eftar yo 
en (ervicio.de lu mageitad^me 
p réd i e ron , i pufiero en vna maz 
mor ra , donde me tuvieron feis 
niefes,í me acufaró que me que' 
ria levantar cõ la dicha ciudad 
de Murcia,para dar la obedien-
cia a v. m a g e í l a d , i a fus gover-
nadores, i l ino me foi tarà de la 
mazmorra, me hizíerã pedaços . 
Según efto no piélo avrâ me-
diano e n t e n d i m i é t o , q u e no ce-
ga.no folo por mas provable.pe 
r o p o r mas c ier to , i verdadero 
eí te t e í l i m o n i o referid o,que i a 
re lac ión que pudo tener en ello i 
e i co ron i l t a . 
C A P I - \ 
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R A S eftas comunida* 
des nece í í a r i amen te íe 
liguen otraSjCjue el mif-
mo tiempo Íes dio las manos, i 
aunque co otro nombre incicu' 
iadaSjtodo v a á d e z i r v n a m i t -
ma cofarefta fue ia germania ¿fl 
í e i n o deValécia^fus caufas,priu 
cipiosj i medios dire mu i fucm^ 
ramence ha í l a llegar al levanta 
miento de ia ciudad de Origue 
la , donde como vezinos fallero 
los de Murcia a reí i í l i r les . 
A l tiempo de partirfe el em-
perador de E f p á ñ a , a lo del i m -
perio,en l a C o r u ñ a n o m b r ó p o t ' 
v i r re i de Valencia a don Diego 
de Mendoza hermano del mar-
ques de C é n e t e : quando el v i -
rrei fue afervir fu oficio,ya eíta 
va todo el reino agermanado, i 
el p r i n c i p i o d e í l a germama fue 
que en ei ano de 1503^51 c ap i t ã 
Turco llamado Chernmfatax, 
a m a n e c i ó con onze fuftas entre 
Valencia , i G á d i a vn lugar que 
fe UamaCul le ra j faqueòiOj i cau 
tivô a muchos antes que les v i -
nietie focorro: porque el Turco 
dio priefla a ret i rat íe cõ la pre-
fa. R e c i b i ó el rei ca tó l i co pena 
con ia nueva de í l e cafo^i fabien 
do que la gente c o m ú n eitava 
d e f a r m a d a ^ m a n d ô que de allí a 
adelante le aimalfen de diez en 
diez , i que tu vieílen lu c a p i t á n 
para acudir a los rebatos. Antes 
que el reí didfe ella licencia los 
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câval le ros folamente l l e v a r á n 
ári t ias , de dóde refuító tener en 
pocoa lospiebeyos;pero como 
el c o m ü n fe dio a las armas} ya 
les hazian cara, i moftravan d ié 
tes. La nobleza liempre avia te* 
nido á c a v a í l e r o , i fujetos a loá j 
pop ulares,, demanera, que íi un | 
oficial hazia vna ropaje davau | 
de palos,porque pedia que le p i \ 
gaifé la hechura, co í tava íe mas j 
la querella que ei pr incipal va- : 
liaj ellos como fe veian mai t ra- ; 
tadòs, i que de cada dia los cava \ 
Heros los oprimian^no fabian q 
medio tener para v é g a r l e d e l o 
paíTado,i remediar lo venidero¿ 
aconfé j a ron ie con vn luán Lo= 
r e n c o p e r á i l e , h o m b r e anciano^ I 
que tratava de pronof t icos j j u i i 
zios^i tenia vno> que los Moros 
fe avia de a lçar , i que aquel re i -
no fe avia de perder. Efte cardai 
dories aconfe jò , que pueá e í le 
d a ñ o les venia por falta del ufo» 
de las armas, q de parte del re i -
no fueíTen a Barcelona a pedijf 
licencia al emperador para que 
fe pudieí ten agermanar; quiero 
dezir ,que como fe armava vna 
quadfi i la de diez h ó b r e s , fc.ar-
mafe vna c o m p a ñ í a decien fol 
dados;con fu cap i t án , i vandera 
para defenderle de los Moros , i 
caftigar a los malos C r r i l t i a -
I. 
nos. En el t iempo que en V.álen 
cia fe p l a t i có e í l e , cllava el ele/ 
<St:o empeiador de camino para 
falir de Barcelona , i p^rq la 
ceís idad d" coronarle no le dava 
K n 5 lugar 
tMtmt'mmt'nmnimni, 
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lugar pára ir a vi í i tar el reino de 
Va!éc ja ,embiò a pedir a ios tres 
e ft a m e n t q s, q ;u e 1 e j u r a ííe n p o t 
rei en auíencia^pues el no podia 
Hincarlos pe r íona lmen te por la 
ocaí ion del imperio, los cavalie 
ros, ni lo quii ieion hazer,ni aun 
oir , diziendoque tan buenos e-
ran ellos como los Aragonefes, 
i Catalanes, aquien avia viíica-
do.Enertafazon luán Lorenzo, 
i otro autor de la germania,fue* 
ron al emperador a Barcelona,,! 
e n n ó b r e dé los raeneftralêspi» 
dieron licencia (aviendolo t ra-
tado primero con m o f í u r d e G e 
bres ) para elegir treze findicos, 
quefuellen cabeça de todos. E l 
emperador come t ió a milerGar 
•ees del confejode Aragon , que 
mmette con ellos a Va lenc ia , i 
uteííFe íi lo q pedia era jufticiajel 
í<|úál venidOjd movido por rue-
^0-s , ó ppr otra razón , dexò ele» 
igisd o s • 11 e z e íi ad i c o s, de la q u a l 
-4 faèoforuíaqejdieron grandes ef* 
^^ôda iôs - , po rqué el pueblo no 
los quei:ia pa«fía> corregir los v'if 
c i o sy (i n o p a ra h a z e r 1 o s ,c abe ç a s 
de Ais bando-s, i íediciones con-
tra los cavalleros. Antes que m i 
cer Garces falieífe de Valéc ia fe 
agé rmanaron todos j eligieron 
fus capitanes^i levantaron ban^ 
deras,i losDomingos,i fíe ft as fa 
lia por cópañias en orden. Def» 
to los ca valleros fe fuero a que* 
xar al emperador : pero mol iur 
de Gebres enojado cõ ellos por 
que no quer ían jurar al empera 
dor^i penfando que tenia al pue 
bio mui de fu parte, no hizo ca-
fo dellos : mas al cabo el empe-
rador embio al cardenal Adr i a -
no iValéc ia para que concercaf 
fe aquel reino , i que le jaraífen: 
el cardenal nopudiendo confe-
guír efte intento, en odio de los 
cavalleros a p r o b ó lo que el pue 
blo tenia hecho de la germania, 
con que los cavalleios quedaro 
mu i afrentados, i los a ç e i m a n a 
dos mui ulanos. 
Llegó a Valencia don Diego 
de Mendoca conde de Mel i to , i 
recebido por virrei , i capitán ge 
neral de la nobleza los treze co 
fervadores S l a germania,no fo-
lamenteno le obedecieron: pe-
ro tuvieron con el bravos encti 
cntros,i para dezirlo fumariame 
te,por varios modos le perdiera 
el refpeto, i le combatieron la 
caiVpor donde le fue forçofo fa 
lirfe de la ciudad , i los cavalle-
ros con el.Como ya i van las co-
fas tan de rota ecliarõ de ver los 
germanados, de quanta impor-
tác ia les feria grangear muchos j 
compañeros de fu opmion5aís i j 
para facilitar el perdoo,en caf i j 
que fuelle meneíler^ como para | 
las arm as, íi fe venia a ella por | 
eftacaufa embiaron fus cartas a í 
todo el reino,al deMallorca,Ca 
tal uña , Aragon, i Murcia, i jura 
ron todos la he ímaodad ;eccep-
to algunos lugares. Los de O r i -
guela e í lavan ya hermanados, 
delde el Março pallado de i<;2o. i 
i 
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| I procurando de reduzirlosdon trajados á"los demás,!* allí fe am 
Ramon de Rocaful feñor de A l pararon por mas de vn año. N o 
hacera por lo mucho c] podia en quedó lugar por todo el reino í 
aquella ciudad:luego que lo en Valencia, que no le tétatíen ios 
tendieron los lindicos de la ger comuneros3i calí codoslos liizie 
mania mandaron tocar íaècapa r o n í u y o s . En Onguela^por acá 
nas á rebato para matarle, i que bar de echar la clav e a la germa 
marle la cafa, i le bufcaron con n ia ,mandaré) los lindicos della 
tata rabia, que ie fue forçado Ta- pregonar otro fegundo edido, 
liríe a uña de cavailo, i acoger- que t o d o s í e aliftaíTen, i deferi-
fe a lu lugar. Entonces l lego de bieíTen,© que dentro de tres ho» 
Vaíccia encr.ido ya el mes de l u ras vaziaííen ia tierra pena de la, 
l io ,moííen Ximen Perez Percu- uida. I fue efpe&aculo laftimo^ 
fa con carcas del e í lamenco m i - fo, ver la gente que dexavan fus f 
l i tar para conferir con los cava caías,! naturaleza por no metet ¡ 
lleros de ü r i g u e l a en los reme- fe en aquella maldita vnionjiu» f 
dios de aquel d a ñ o , i el pueblo yendo del rigor de los lindicos, 
i c o m ú n de Origuela fabiendo queivan por ia ciudad cõ hazes 
la junta ^ enAibatera avia con- de cordeles /para dar garrote i 
tra ellos f i l ieron de mano arma los cô tumaces . Salió el cabildo 
da à quemarla,! uvieralo efetua. a impedir aquella furia, i apre* 
do, íi los muchos amigos que te d icara í pueblo q bolvieífen en 
nía el feñor de Albatera no los íiji miraífen por fu D i o s , í p o r fu 
apaziguaran con di!igêcias,con ré i , i enojados lo$íindicos,ccha 
tentadofe con echar prefo a A n - ron envna mazmorra a muchos 
dres Solerjaime Roca,i LuísTo facerdotes, haita q d.efpues los 
gores cavaíleros de aquella ciu» deí terrarõ í la ciudad, i los mas 
I dad q fe avian hallado en la jun dellosfe receptaron en Albate-
^ tarpero tuvieron maña como la r a , que era el refugio de la par-
I liríe de las cárceles , i í e b o i v í e - cialidad de los nobles defta tie-* 
¡ ron a Albatera , donde fueron rra. 
I muibienrecebidos. E l a lmí r an t e de Aragon don 
j L o mifmo hizieron muchos Alonfo de Cardona eítava mal 
plebeyos de buena in tenc ión ,q con la tépSanca con que proce-
n o q u e r i é d o matricularfe en la d ía el v i t r e i ; porque le pareció 
gemianía , por los buenos confe liépre, que defde los principios 
jos del feñor de Albatera,i de o* avia de fer la germama acometí 
tros cavalieros, fe aparcaron de da con mano armada, i que por 
la comunidad , llevando en pa* averies contempo rizado tanto 
ciencia el fer perieguidos, i v i - eilavan tan fubervios: pero el 
vitrei 
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•virtci á e f e n g a n a d o y a , q aque-
l la mald i ta germaniaperderiaa 
antes ias vidas que boiver en fa 
no acucrdcfe j u n t ò f e c r e t a m c n 
te cõ el duque de Gandia,! cõde 
de O l i v a , i có otros feñores del 
re ino, i deÜbera t6 hazer guerra 
poc varias partes alagermania. 
E n aquella lazo avia venido do 
Ramon deRocaful le ñ o r de A i 
batera a Denia, i luego el v i r r e i 
iabida la mucha mano q tenia 
en toda lagovernacion deOr i* 
gue la , le d jo poder para te vatiT 
tar m i l hombres por e â a co-
marca. Partiofe luego , i l lega-
do â A ! batera, defpachò fus co-
dutas de capitanes;lo qual ente 
idido por los lindicos de Origue 
la,lo l in t ie ron d e í u e r t e , que co 
el pueblo d e l l a , i de la v i l l a de 
E lche , i de aldeas comarcanas, 
armaron mas d.e quatro m i l h<5-
bxes, i fueron a.qnemar el lugar 
de Aiba te ra» conduziendo cóíi 
go una culebrina^ un canon de 
bafcir, l legaron fpbre ella, com-
batieírpii la cafa,i el lugar defde 
la mañar ta hafta la tarde: i uifto 
que no podran ganar la cafa por 
fer tan fuertejlaquearon las ca-
fas de los valíalloSji mataron al 
gunos. Andando en efta furia, 
tuvieron aviío_,que venia íocor 
coa la v i l l a d e l val lede E l d a , i 
r e c o g i é n d o l e los agermanados 
fe bolv ieron aOr iguela , carga-
dos del de fpojo .DjnRamõ que 
fe vio de i cercado, fue a N o v e l -
da á pagar tres c o m p a ñ í a s , que 
por fu cuenta feavian hecho}i 
con citas,i con la gcte que el te= 
nia íe par t ió a juntarle có el v i t -
rei : en fin ios comuneros de Va-
lencia laUeron a c a m p a ñ a con-
tra el exercito q traia el virrei , ! 
pul ieron l i t i o a ios caíi ilios de 
Corbe ta ,Moxence , i X a t i v a , i 
defpues pelearo có t r a el duque 
de Segorve, entre Morv iedro , t 
A l menarajdonde quedaron vê* 
eidos ios plebeyos, aunque an« 
tes;cerca de Gandia fe perdió e| 
campo del v i r ré i ,por t ra ic ió de 
los miftnos fold'ados. 
E n eftafazon avia llegado el 
Duque de Gand ía , don l u á n de 
Borja á verfe có el condeftable, 
i-almirante de Caft i l la , i facaiço 
de acuerdojcj el marques de M a 
ya, i los capitanes dô Alvaro Ba 
^an,Valentin deBenavidesJ do 
Juan de la Cueva cavaileros A n 
da í uzes,con las c o m p a ñ í a s que 
t en í an levantadas en tierra de 
Vbeda, i Bae^a, fueflen afocor-
rer al v i r re i ,como lo hizieroti; ¿ 
el marques de los Velez,el qual 
tenia poder para ello del conic* 
jo deCal i : i l la ,ent ra i íe por la par 
te de Origuela contra ía gemía 
oia: i ordenaron t a m b i é n a don 
Pedro M a ç a , feñor del eftado 
de M a ç a , i a don R am on de Ro 
ca fu l , f eñor de !a v i l l a de A l -
batera, fe juntaífen con el mar-
ques de los Velez, i al si lo hizie* 
ron, i l legaron allá a t iepo,que 
el marques de los Velez con el 
marques de Elche, efiava fobre 
la 
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I l . i dicha vi l la de Elche, i le avia la , i alojaronfe en Mon tagu der, 
I p u e í t o ÍUK> a mediado A g o í t o , guando ya los comuneros e í l á -
I con mucha cavallc.fia, é i n f a n - van combaciendo el caícií lo de 
tena, i con la arul ler ia neceíla- Origuela , q fe los defendia m u i 
• na. Acudieron a i í u i o d o n P e - va l e ro í amen te laime Dtipuche 
; dro Maça, don Ramon con el, i í o t a l ca ide de don Pedro Maça . 
don A l o n í o d e Cardona almirã D u r ó la baceria dos d í a s , idos 
te de Aragon con íus va i á i l o s , i noches fin cellar, i entendiendo 
c rudos , i don Ramon L a d r ó n don Pedro M a ç a , el aprieto en 
ieñor de C á i i a l l a . Era el gene- quele t e n í a n , d i x o a l marques 
raUieita guerra el Marques de de los Velez,que le pareciad.e-
j los Velez.i no f e aparto d" Elche via llegar el capo haíita las mil:-
j ha í í a que le r indió la v i l l a , ide mas puercas de Origuela : porq 
I a!li m a r c h ó a las villas de Alpe, dando vií la con el le qu i t a í í eá 
i i Crevilienced me t ió en ellas, i los enemigosd^ cóba t i r el cafti 
I en íu dominio a! marques deEl* l i o , que tanto importava guar- [ 
í che, cuyas eran , i contra quien dar, i el tuvieí le lugar con íu ca» 
I íe avian i e u ã t a d o . De aqui paf» valleriademeterks focovro por 
lo a la ciudad deAlicante,i l a t o las efpaldas. E l marques, aunq 
írsóji g a n ó l a s vanderas d é l o s quiiiera a guardar quatro com-
comuneros,i lareduxo a la obe- pañ ías de mfanter ia , i alguna 
diencia, i f é r v i d o del rei . L ú e - caval íer ia que ven ían marchan 
go baxó a la ciudad deOriguela do,para dar la batalla con igual 
donde le avian jú tado ocho m i l numero,! meter el focorro,vien 
hombres de los comuneros ufa- dofe tan apretado de don Pedro 
nos con la victoria de la batalla Maça^i rogado del almirante do 
de G ã d i a , d õ d e íe perd ió el vir- Alófo,le d ixo que el día í íguiea 
r e í , i e i távao aqui rehaz iédo ie , td , q eran 29. de Agof to , l a ld r i á 
i reforçandofe de gente,i muni- todos la buelta deOriguela.Era 
cioues con in tento de entrar en el exercito que traia el marques 
C a í t i l l a por et remo de Murc i a t rezié tas l a ç a s , i tres mi l infan=> 
para paílat ai Andaluzia , i ¡evá- tes, porque la demás gente aun 
t a ra , C o n l í d e r a d o fu poder , el no avia l legado, i muchas pie-
aocantado don Pedro Fa jardo ças á"campaña, i c a ñ o n e s g rue í -
i c íüzu ¡u exercito con m.is çren jos deba t i r , 1 con eífo llegaron 
íe de Murcia,Cartagena, 1 Lor» a treinta de Ago It o a !a pun t aq 
ca,i de fu marquefad.'vi ac-.-mpa dizen d e B o n a n ç a donde halla» 
nado de aquellos i e ñ o r e s , 1 ca- ron hecho un lo i io m u i hondo", 
v nMeros q arriba diximos.mar- i ancho que tomava de la íierra 
chocun íu gente para Ongue - al rio,para cenar el pallo a!aca 
valse-
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val ler iâ , i a r t i l l e t ia . C o m o fe 
vio deí ia manera cortado el mar 
ques m a d ò luego cegar el foílo, 
i p a t l a i ó al campo de Bonança . 
A q u i defcubrieion al enemigo, 
q craia por general a Pedro Pa-
lomares un notario cfOriguela, 
el qual venia partido en eres el-
quadroneSji aviendo dexado el 
marques la gente de acaval loq 
v ino deViilena al í ocorro , cuyo 
c a p i t á n era A l o n f o R o d r í g u e z 
Navarroj juntamente con la i n -
fanceria que traxo el capita Pe-
ro Lopez deAyaia alcaide de la 
dicha ciudad en la punta para 
impedir el focorro de losager-
manados, fal ieron a efearamu-
^ar primeramente la cavai íe i ia , 
i poco a poco de efeararauca, v i 
no a fer batalla campalji m u i re 
ñ i d a , i pelearon los unos , i los 
ot ros , como mas que enemi-
gos , i al cabo los piebleyos co-
mencaron a huir , i los leales ar* 
j remecicdqfur iofaméte 1 os deí -
Jbafca£a¿ron , huyendo unos a.los 
treze capitanes, i alféreces de 
la comunidad mando dar garro 
te, i hazer quartos, i d marques 
facò elle dia la art i l lería del cae 
m i g o , i las vaderas que le gano: 
l a a i t i l l e r i a la hizo llevar def-
p»es a fu t ierra, i las vanderas a 
M u r c i a a Ja capilla de fu entier-
ro , donde oi eftan parte^dellas. 
Auiendo acabado con la gec 
m a n i a d e O r i g u e l a p a f s ò adelã-
te por el reino de Valencirt,acie 
cétancio fu campo, i emb ió a Ha 
mar al vírrei de l inque eftava re 
cogido en la fuerca d Penifcola, 
deide que íe fue de la batalla de 
Gandia, i l l e g ã d o a vif tade Va-
lencia , co diez i (¡ete m i l infan* 
tes, i mas de feifeientas lanças , 
i la dicha ar t i i l e r ia , luego que 
l l e g ó a la ciudad de Valencia fe 
r i n d i ó , d á n d o l e ! e a merced hn 
otro n i n g ú n partido, i ais i fe en 
t rò en ella cõ fu campo, i met ió 
al virrei p u e í t a en la obediencia 
i fervicio (?fu mageftad.Eftohe 
cho bo lv iò de Valencia con fu 
i m o n t e a i otros a la ciudad,i def gente i artille', ia trayendo con-
I tus con la priíía fe ahogare mu^ figo al v i r re i , ) litiò ia ciudad de 
} chos en el r ia, i feguido el alean Xat iva , i v i l la de Alzira,!-eftuvo 
I ce halla la c iudad, entraron re- fobre e l !as ,haí ta que fe le entre 
I buelos con los vencidos,! lafa- garon, i aviendolas dexado en 
i <juearon,aviendo muerto de los obediencia del virrei a d í a s , i 
i comuneros mas de tres m i l , i c o a todo lo d e m á s del reino fe bol 
i ellos Baitafar Q u i r a n t e , capita v io a Murcia.aunque defpues d' 
dt ios comuneros de la v i ' l a ct eft ar el marques en fu C S Í J íe tor 
c v^^aquien, i a Palomares man= naron 3 rebelar las dichas Xat i • 
d ò dar garrote el governador va, i A l z i r a , i e íh iv ic ron levan-
j don P e d r o M a ç a , ! poner fus ca- tadas, 1 rebeldes, c í l a s , i otras 
I becas en lendas efearpias, i a los v i l l a r , i lugares del reino , halla 
que 
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q-ue el año 15 2 4. fe dio fin a 1 â 4 e Or igueb mui 'jiifààmtftttíám 
germania..,; ! le hizo juf t ic ia de • £à•.toic^gá¡nádas,i:f .Qr:d-iíi«f>' 
aiuchosaudores delia. - r i fbjiaagf íbdvgiiièíi!falíafuiçàíii 
iiniefífâ í a rekcr ioax jde le htzicí f 
c C A P i T V L O i n r . ron los d é O n g i i e l a cri cfle cafol; 
;) PrisácrdaiCttCôdixicroà l-o&<ic5 
. G A B A D A de todopu, Origaela e j i i M d á e i d n , qaaehW 
codo çl govierno en fu ç a q u e í k m a g e â a d me-eícr , iu«^ 
devi d o e ftad b , GO n 1 a ad rrri n i i - y.ò f u l a ganai&a |OrigueAa -céa la»* 
t rácion de juft ieia j íiígfcm antes gencede í tos r¿iíup& d é 'CaAàlè^ 
folia^ií>cec¿2i:on un pieica la ¿iu-? (quefumagdftadjn^ m ã t i ò d a r í 
de Origufil.a fioqçra ¿1 m á o j u e s c-aa el governradóc d õ PediroM* 
de los Yelee; iobre la arcillç.ria, ça pará ca í l igar a los rebéltiesdEl 
i vander^s cjue (acó à ç i U q u a n - l^ger.mania;. Eftaprémifa•, esibf, 
4o-, ¡a ganóiQ¿iexat 'onU al empe da-falla:, ejueyo no fur eon^ iob 
r a d o r d j z J e n d o , que guando el P cd r o M aça ̂  fi no e 1 &u e c 5xn rg^g 
ín a rq u es d ó nPed f o Fajatdo fue p otqtue QDÉOS £ an Í b uen oss cofnm 
a ganar a Ofiguela eon la gence eiy.tó tòaietõ/i de mayor prenmi-
ele los reinosde Caf t i l í á , junca» nèeia» que ídd effeüorinrarqáíesi 
I rnete con el | ,oyernadjor íd^^Pe: de Elche, i e l f e ñ m M m i t m t s é s 
dro Ma^;p;afaícafl;ig;ar;]ó$ vtbet Afâgoldoá!AiowfoBdíC Gardooaa 
des de la geemaaia, hhmarques; I q u à d o füiniosaeík&jj&i a ^Ifos^ 
fe l l evòJa?a r i i l Í €na ,que eia de nia: ròi,ni a don R e d r o M i ^ n o © 
la ciudad^ no de los agermafta*: paitava por penfatoiénco^qüe hà 
âoSyi las vanderas, c]ue¡eran de c i ü d a d d e QrigueÍa?ie- pudíèffès 
particulares cavalleroi? de O r i - gan;ar j fegü es m u i fu-érce, i i ího í 
guíela puéftfts.en fus cap i l las j i g-aíiiar 4 mucho tríçnos caftiigaíf 
! eRtierios*i.quíe:,como>no gana- \m rebeldes &ti ia igermaáia- t íev 
j das en hiieMas^trify&&Í¿fíc¡fu; l ]a ,en efpecialícori Wífoíeoíréoíl 
] raageílad j iqu^Us rttáüai^tflfiv. p ^ a n t e ^ q u e d é s e a v ^ v e ^ i d ^ ü ® . 
j A ella reíació r é f p õ d i f o / d i m a s c t n c 0 > p i i l à o m b r s i á e a d a d«*eÊ4 
I quss largametpjia qu^l relpnef» pcravanfrrrasíVquè a deros cinco. 
ta eneibiò afinagencfeíDiego de mi lp iés conaò tó n f eva de la ba-
Qi) e fad ay. que en la ç orb5 trata* t,a;Ha;í cabe la.-g.timta d e Ai icaa^ 
Ya e.íte p l e i t o , idize afsi: ceque venia aOriguela. Verdadf 
^ Por ellas in form aciones in - esyque la famapnbl ica que yè> f 
fo r ja re i sa lemperadoi r , i re iN. - echavaenel real q teniaen MQÍ* i; 
íeíior la. verdad acerca d-e ila art i * Oagudo, era de ÍT 3 cercar a Oria l 
í i cna^ 1 vandecas que yo- tango guela^ que afsíie hade publicar 
en 
A L 
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¡ «rilas hu€Ílés una c o k quâdòfe fe hazia harto buena jovnaáaen 
j ̂ u k r c hâzer o t r a ^ o r q u c el pé» 1 ocorrer la fortaieza,c]uees mui 
l iam i é Btodcia igeocepare t t i lo fuerte, i fu era g r a n m a í fi lager-
• q u i le publica-j r t i o vaya fanta- mania la tomara: la qual a ojos 
• leando a dax en lo qué fe quiere de-do a Pedro Maca cada dia ia 
h à ^ r l I el feereto de í l a f ab i án comba t í an , i aun a los mios,que 
i b i é » don BedroMaea,i elienor de Montagudo; do tenia el real 
• almirante d" Aragon, i fupo del- fe parecia mui claro. Yo demás 
putes el feñor marques de Elche, dé lo qxocavaal fervicio de fu 
una hora antes que yo pafafle la mageftad eftava dello mui pe-
punta de Origuela, q Vino cafi a nado /porque don Pedro Maça 
mat&cavâHo á haliarfe comigo; me hâzia,grá laftima de ver que 
en aquella ocalion, hazien4olo« a fus ojos fe la tomavá,cenienda 
como quien es : porque dexava hecho por ella omenaje, í entra 
a EJehe de donde venia , e inmi- bas colas me hizieron q le ofre-
; ehdipeligrqt. l efte fecreto q d i - cieífe de íocorrer la ,òmor i r enla 
í g«çque de m i fabian ellos feño- demada, que por cierto fue ofer 
xesyes qu« y o iva a aífe otar real ta de grande atrevimiéto,fabien 
isáx&fonia, Ana convé to d¿ fraiw dò la m i k h a géce que eftava fo-
• ksrirancifeos. sde Origuela con bre e l ia .Eí lo tàbe mui bien el le 
i m i artilleriaf, ¿iiendo noche co¿ ñ o r almirante de A r a g o n , que 
[ menear a tirar con ella a la ciu- a l l i eftà,porque el m i í m o en per 
[. d-ad ^porque c í l a n d o l o s de allá fona e íhmdo conmigo alojadoy 
o-onpadòsen aqucilo,! cô el grá= fue a Alabrachea llamar a don 
! dé eftirueiido de la artilleria pu« Pedro M a ç a , porque enconces 
i ¿ i e i í t y o e m b í a ^ por la parte de- fui avJGidó'de un fraile de S. Fra 
> bffíèrca akfortaJezag%yirg.oL cifeo d e 0 r i g u e ! a C a f t e í í a n o , q 
pe d'é gente qur© ed fardelesMt-g teniu tal tecado fobre 1 a forta 1 e» 
vaffen harina^ pbtvora fpdrquei za, que fe erraria lo, que iva á he 
beftias por alíi no pueden fubir zer do. Pedro jMaça,que era pro-
allá ) q u e d e í l a s dos colas la for* bar l i podia mecer ciertos peo-
t-alezá ya tenia muí poco , ò cair nes que yo le avia dado, ligeros 
nada. 1 dé los hombres que con: efeogidospara aquello, có ai^u 
j efta,harina, i pólvora fubieffen, na cantidiid de harina,i pólvora 
1 ¿mm de quedar en la forraleza, eh fardeles, i viéndole can laf t i -
para defende U a, los que a d õ Pe mado,porno poder mecer ía , le 
d rp iVlaça ,ò a fu fotaicaide que- ofrecí lo que arriba è d icho, de 
dé t ro e í tavaparec ie í feque eran focorreria forcaíeza, enp re í en -
mene í l e r . I con elle acuerdo mo cia del almiranceji departir pa-
v i contra Origuela, creyendo q ra eiio d l u e ves en íiédo de diaP 
que 
•4 
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cjue efto era Martes a dos horas 
de ia noche*, i afsi lo cumpl í loa 
do Dios por e l lo , i Ja gente coa 
quc lo hize, no me ia dio el em-
perador, i rei nuettro íeñor , co-
ttio dizenlosde Origuela,'que 
no eiiava fu Mae.cííad en citas 
partes para hazeilo ni menos 
niela dieron fus governadores 
de G a í H l í a , que caropoco cita-
van para eilo, por las grades ne 
cefsidades en que los cenia pue= 
ftos las guerras de Navarra , i 
Francia, que mas necefsidad re-
ñían de recebir gente de quien 
fe la dieife, que darla ellos a na-
die en tai coyuntura.Pero Dios 
imeíh 'o Señor , que favorece, i 
focorre í iempre las buenas i n -
tenciones, me ayudó en aquel 
pun to , í ab iendo laque yo tenia 
para fu f é r v i d o , i del empera-
dor , i con fu ayuda > yo io í tuve 
la géte foraftera que fe avia ha-
llado a la toma de Elche, i Ali» 
cante, có palabras, i con dalles 
algunas raciones de pan,i de car-
ne, i para ello me preífaron d i -
ne r o l obre prcifras mias de oro, 
ifobre una cadena de oro de fu 
yerno del a'mirance > que para 
ello me pref tô , i hize por otra 
paite con los pueblos de M u r -
cia, i Lorca, que fa-lieíTen a jun* 
tarfe comigo, i no creo que fue 
pequeño fervicio del rei nucí -
tro Señor , íiendo comunidad, 
hazerlos ir contraOrigue!a,quc 
lo era, i con cito plugo a Dios 
darme la victoria ddia , : no con 
gentes, ni din eros que por ehto 
ees nadie me dicífe. Verdad es> 
que deípues de ía roma de O r i - | 
gu 'éla ,me embiaron los fe ño re s 
governadores,una l i b r a n ç a d e 
dos cuentos, con que focor r i , i 
entretuve la sente. 
En la otra pai te de ía dicha 1 
carta, i relaciones q a fu magef"/| 
tad hizier5',queroe l i e vé Ja vád !' 
dera de la ciudad de'.Origuela, ¡ 
q c fira ya en caía del juí l ic ia >eS 
de í a b e ^ q efte ju f t ida q u e d i i é í 
los de Origuela,q tenia en fu ca 
fa la vadera de la ciudad, que fe 
llamava loa Palomares, era her l 
mano de Pedro Palomares fin d i i 
co,i capitã de la germania^q fue | 
contra el virreijcon Ja gente de l 
aquella ciudad en la batalla dé" 
Gandia,i caula de todo el mal t] 
fe hizo en aquella jornada, i d ò 
Pedro Maça governador de Orí'* 
guelaje ddquaruzo por tal a l i i 
donde yo le le entregué dcfpues 
de aver vencido la batalla,! ga-
nada la ciudad, q 6ii;biè tras el,i 
le fuerõ d a lcançar a Lorca.Qua 
do eíte facó la gente de Oiigue 
la para ir contra el virrei a Gan 
dia,fu hermano íuá Palomares 
el jufticia,no folamete no le h i -
zo contradicion en ello^ pero le 
ayudava, i a y u d ó , afsienefta 
jornada de G a n d í a , como en la 
de Albatera,i en todas las otras,' 
i por ler efto cofa tan cierta, i a-
veriguadajdo Pedro Maca hizo 
jufticiadel dicho luán Paiomá* 
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ftia prefo con fu hermano Pedro 
Palomares^ los otros culpados 
i a l l t I f hizo dar garrote * i por 
jhtunra del oficio de ju í l ic ia^que 
avia tenidoj no le quilo baxar á 
la ciudad a defquartizar có ios 
otrosji aunque la vandéra e í h i -
vjera en caia. d e í t e , como ellos! 
d i z e n , no fuera tomada > n i te-
nida por mi c o m a l t i t u l o : q u ã -
to mas quey o no folamente ve* 
c i l a batalla en fervicio d fu m ã -
geftad : pero tome la c i u d a d , i 
por tpdas eftascaüfas,! por otras 
i muchas^que p o r e f c u í a r p r o l i x i 
dad no digo, i fe di rán en fn tie* 
pOjí iendo menefter: la vandera 
de aquella ciudad que yo gane 
enierv ic io de fu m a g e í i a d , es 
mia , i no íe me puede qnicar por 
juít icta, , aunque aya (ido toma-
da en cafa, que yo t a m b i é n v é -
çi las cafas, ¡ ciudad ^como el 
campo-
Quanto a las otras vanderas 
de c a v a ü e r á i ^ u e dizen que ef-
¡ tavan fobre las fepulturas,digo 
J que yo no t o m é vandera en Orí 
I gue la , fvao en la batalla , en la 
í qiui! fe hallaron veinte i nueve 
¡ yanderas de ios enemigos con-
1 t r a m i , i y o no tengo en m i ca-
. p i l l a l ino veinte i cinco vande-
ras, ü bié deftas quatro que fa l -
¡ t a c ó l a una no vmo a manos de 
mis fold ados, que el a l férez de 
los e n e m í g o s q u e la lie vava^pé 
fando faívaíla,fe a tó los cordo» 
nes d el i a a! pie^i le echó a nado 
por el rio a viíta cftodos,! l a m i f 
tua v a n d e r a , a u n q u e e l f a í ) i a n a 
dar le a h o g ó ; i afsi quedaron el, 
i la vandera en el rio. Las otras 
tres fe l l e v a r ó mis foldados:por 
que como yo en aquel t iépo en= 
tendia mas en remediar que no 
h iz ie í len fuerzas en losmonaf-
terios i lugares fagradosjque en 
en recoger las vanderasjos que 
las tomaron fe fueron con ellas 
a fus ticaras, i afsi u vo vanderas 
delias que las uve de cobraren 
B a ç a , i en Aimer i a , i en Lorca, i 
todas las mas e n M u r c i a } d o n -
delas jufticias fe las tomavan a 
los foldados que las llevavan,fa 
biendo que pe r t enec í a a mi co-
m o a cap i t ã general, i deita ma 
ñ e r a fe t o m a r ó todas las vande 
ras, i no de las fepulturas de los 
cava l íe ros . i íi efto afsi fuera,np 
era menefler carta de fu maaef-
tad para e i l o^ue yo me afrenta 
ria de t e n d í a s e n m i capilla,De 
mas que es b u é tePcigo de todo 
e íLoel feñor almirante de A r a -
gõ , i el íenor marques de Elche, 
que por eíle t iempo eftu vieron 
e n m i c o m p a ñ í a , fuera que las 
vanderas de loldados ion redó-
das,i Jas de los cavalleros fon de 
dos piernas con dos puntas,de 
Jas quales no tengo yo en mi ca 
p i l l a fino dos, ò tres. 1 que eftas 
dos, ó tres vanderasdecavalle-
ros eítu vieifen fobre fepulturas 
no me haze al cafo, pues los de 
la gennaniade la ciudad ¿fOri* 
guela, las tomaron de allí dóde 
c í l a v á / i cilãVã fobre iepulcuras 
que 
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i que yo no ío fe, i las í s c a r ó a la 
batal la , pov falca de vanderas, 
i os í iago íabercjue la una deftas 
vaderas me la dio ei provincia l 
de la orden de fan Franciicb , i 
me dixo c¡ un alférez que la lie-
vava el áià S la batalla fe fue hti 
yendo con ella al mona í l e r io de 
íancaAna delaordende fanFrá 
cifeo , extramuros de Origuela; 
que a i l i fe la t o m a r õ los frailes, 
ime l a d í o à m i el dicho provin-
cia hi la ocra es de Migue i Gero-
nimo de fancAngel baile de O r i 
gucia , que la facaron a la bata-
lla los germanos de un lugar fu-
yb q fe dize Redova, el qual me 
la p id ió à m i muclias vezes: por 
que en ella ivan fus armas, i yo 
nunca fe í aqu i l e dar, que no es 
bien fea uno prodigo,! l iberal $ 
fu honra , Y aü mas os digo que 
ai vaderas en m i capilla, que ías 
he ganado dos vezes. Porq qua 
d o f u i a l a ciudad de Alicante , 
deípues deaver allanado a E l -
che j fe me en t r egó la c iudad , i 
aliiles come las vanderas que 
tenia la germaniaji queriendo -
las hazer pedaços ,me rogaron, 
que hizieífe l imoina delias á a l 
gunas igteíías para v e í l i m é t a s , 
i yo fe las d i , i defpues quando 
vino focorrode gence a la c iu -
dad de Orígt ieÍa ,pafsò por A i i -
cante.i cornoles a tomar las va-
deras cj yo avia dado a las igle-
íías, i í r axe ron ías a Or igue la , i 
all i en la batalla las tome a ga-
nar otra vez. 
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I a í o q n e d i z e n í o s d e O r i g u e 
la , que les erase la culebr ina , i , 
l o s o t ros í ac res , que Ío> cava l í e 
ros avian hecho de fus p r ó p r i o s 
dineros, dando a entender que 
por efto no rae percenecia a m i , 
fino q fe Jas avia de bo l ver. A u n 
que fuera verdad quedefusdi -
neros fe uvieflen hecho,ningu-
n a r a z ó n , ni j 'ufticia cenianpa-
r a p e d i r m e í a s .- porque lo^ n i - I 
nos iaben que en derecho, i pra f 
¿t ica de guerra ufada en Éfpa- f 
na , i en todo el mi ido , é í t á r a u i | 
averiguado,que ¡osbienes m u é | 
bles , de qualquier fuerte que \ 
fean^que trafnochan en poder ¡ 
dei enemigo ión de qualqui^ra, 
que defpues los toma en guer-
ra . ! defte d e r e c h o á ufado el fe» 
ííor virrei don Diego de xVlendo 
ç a : porque en ella guerra que i 
heclio en el reino de Valencia 
dio doziencas fe n ten cias fobre 
calos defta calidad que le le o* 
frecieron, afsi quando e l , i y o 
a n d á v a m o s juntos , como def-
pues que me v ine , i yo he dado 
todas las que fe me an onecido 
çn ca fosde í l a manera. í el gran 
cap i t án è fab ido que dio en íta» 
l ia infinitas. Pues las cofas que 
fon para ofender co ellas en ba 
t a l l a , como ai t i l le r ia , i o t ro l i - j 
naje de tiros, i anuis o fen í ivas , I 
i defenlivas, i cavallos, i cíela- í 
vos que faígan a pelear, i le to - } 
men en la batalla, ó r ccué t ro ,ô 
combateres coia averiguaJa 1er 
de qu ic io coma,aunqel primer 
O o 2 ígñot 
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íc ñor eflè en la mifma batalla en culebrina^ los otsos tiros enra 
la parte de los vécedorcsj i aun- zon, i jufticia. Quanto ma5Pque 
que no aya trafnochado enpo* el fundamento que toma los de 
der de los enemigosj í ino citado O r i g u e í a , para pedir la a r t ü l e -
folo un puto antes de la batalla, ria3diziendo ¿j la hizieion ei'os, 
ò c o m b a t e } t o m á n d o l o en ella i no la comunidad, es ninguno, 
defendfendofe de los enemigos por lo que avernos dicho del vfo 
con eilojò ofendiendo,pierdela ip la t ica de la guerra, 
accionei primer d u e ñ o , i la ad* I advert id, que filos de O r t -
quiere el que la toma. Pues íi es guela quieren ponerfe en j u f t i -
verdad que concita culebrina, cia conmigo ibbre e í lo queme 
i los otros tiros fe defendieron p iden , à de fer ante los íeñores 
los comuneros de Or!guela,i o- del confejo de Caftilla,afsi por 
fendieron en la batalla â tantos fer yo natural del la , como por 
còn ellos j aviendplos yo tomad fer el demandado, í principal-
do en eSlaj que duda t iene, fino mente porque la guerra que yo 
que fon míos? Que uvieífen ufa en el reino de Valencia hize, no 
dodelaar t i l i enaesbuen teí l i - l a hize por ruego, n i mandamie 
monio,pues al romper de la ba- to del vi r re i de aquel reino, n i 
tal la cerca de m i me m a t a r ó un del coníejo d e l , i ino de losga-
buen hidalgo con un facre, i ef- vernadoies deftos reinos de Ca 
tando cabe la muralla de la ciu- ftiíia jpues es claro que a l l i don* 
dad mataron j ü t o á m i un cava- de emanó eí primer mandamie-
I férdcr iado de do Diego Dava- to le á de feguir , i debo lve r í a 
los,! una mula de fu fobrino,i en caufa,aunquc yo fuera Frances 
ftiui pequeno çfpac iode t i épo , ô Italiano, Hal la aqui es á l mar 
me paífaron cinco tiros de la d i qués. 
cha culebrina zur r iédo por los ^ Los de Origueía tuvieron 
oidos , i tal prieíía me davan co tan buena mana, ayudadofe del 
e!la}qii« vií lu el daño que come favordel licenciado Vargasdel 
ç a v a a h a z e r y j el que mas har¿a, confejo real(q entonces lo man 
me fue forçado retirar m i guio, dava codo)que pulieron fu plei 
i vadera,i las demas,i gente,i en co ante el confejo de Aragon , i 
cubni la con lo arbolado dela porvna cédula del emperador, 
guerra,i e í lo laben muí bien los emanada de aquel con íe jo / e le 
fenores marques de Elche, i.al- m a n d ó ai marques de los Velez 
m i l ante, i aun don Pedro Maça, bolvieíTe a don Pedro Macago= 
í jos otros de Or igue ía que con vernador de Origuelaja vadera 
el efiavan. Por aquí verá fu ma- de aquella ciudad q rjlava en ca 
ge/tad, íi tengo bien ganadala fa deí j u f t i c i a , i las vanderas de 
p a r t í -
ü 
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p a r t i c u l a r e s :3 i u n a c u I e b r i n a, i 
un íacre, i dos falconetes, todo 
de la dicha ciudad cjuc fe avia 
t r ai d o el tu a r q u e s ^ quando fu e 
por orden del emperador co ge 
t e d e C a í l i U a j C o n t r a íos rebe í -
des de.la germaniaja qual cedu 
la fue dada en Valíadolid a vein 
t t i tresdias dei mes de Enero ã 
i quinieacos i veinte i tres 
anos. I có toá.Q effo no ias reíti* 
tay .ò , porque dio las caulas que 
avernos dicJio>de averias gana-
do en buena guerra, i fe quere-
l ló al emperador de lo fofpecho 
fo que eftava del cófejo de Ara* 
gon, i la incl inación que ten i an. 
a ias c o f ^ d ft í MJ reino, i fe g u e f. 
10 tu yo Qt.ra.mi;ça del rei diferé 
te^cuyo tenp^^izeafsi. 
A r qií e s p r i m o. V i v u c f-. 
.UÀ cart^ en que dez is q; 
iQ.5 fu e.d..ada u na m i car-
ta.defpach'ada c5 fenaies de los 
àslmi IdbtBÍc^P^çiArÁgott-, por 
IkqaiaJ. Q3&mkiè:&ita.núit: i que; 
míí ku^efodfiMierta atei 1! e y i a,t 
'(} banderas j q ^ f c n tiempo éeMs. 
álíétaicío'nespáiffadaside, comu-
ñyad^qt ieávofe i i ie f tosre i í tos^ 
y%ndpdrádacínanueâr.o fervi»: 
& ia 1 a ç i t i ' i à dñ s , 0 r i g u.e 1 a q e íta, 
va.rebelada}gf3a.rtes,i;toiiiail:e5 
aios .quefir, ri üéñso deservicio 
í|n d SLy.M'fi à v i flio c o d a s 1 as c ají -
faS'quéen vuetoa ca r t adez i s i 
o ¿do á Diego;dc Quefada vuef-
a¿:,foÍicitador> ías que mas ío-
J 
I 
bre ello me quifo dezir, i agr.a^ 
de ¿ c o 1 a v o I u n z a d q LI e ra o í t r a i $ 
tenerparalas cofas de ra i f e rv í -
GÍpj i para cumplir lo que os eiii 
biare ainandar ? que tengo por 
mu i cierta^poíü.ue de quien vos 
fois.no fe efpcra otra e o í a ^ por-, 
que afsi como vos la tenéis pa-
ra fervirme es razón q y o la ten-
ga, i la tego de bazexos merced,. | 
é avidp; i c por bien por fas çau- | 
fas que dezis, que li i a d i c í i g ^ j . 
carta q afsi os fue da da, es d '^a. | 
chada con acuerdo, i feñaies;dei. | 
m i cõfçjo de Aragó , i otra qual | 
quierqlbbre lo i ufo dicho íue - |; 
re dada^iiendo defpachada con | 
fu acuerdoifupliqueis delias p.á. K 
ra ance mi^para que íèais o i d o ^ | 
fe,os guarde juíi^çia.,; q u e n ; 9 p í | 
mfvo.Iu^tad que reqibais agra--; "' 
vj o ee Ji * e nX pl e^o.a Í> e t ed i a i 
del mes de íu l ib de m i l i quinie» 
tos i veinte i cinco anos. 
•^Y© E L M i ; - - " 
- Jr/anc'tfco de losCQhs. w . | 
; $ en que p | r o eííe píeúf 
to iperftppr 1P^ufeQÍ yernos, es 
ciarQ;í|uÃ^l marquesífijvo fen,-^ 
t en c.i,a^#..f a v o f ,rpue s 1 a d i c h a at. 
tj l lefiafaiiene^ i poíTee en fu ca | 
í i i l lo :4f VeieZj.i las vaderas eí^, l 
tâ.niG;pÍgadas enj,a capill^de fifi i 
entierro en l a . i g l e í u mayor d ^ 
M u r G i a. .O i g o d e z i r , q u e lo s ¿fa 
Origueia el ián ientidos pure j -
tas videras, i artiHeria q el ma;^ 
O Ü 5 «pea 
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questraxo de aquella jornada, 
i a mi parecer, no tienen caufa 
alguna de fencimienco, pues no 
les viene genero de afrenta por 
ello.Si u viera tenido losdeMur 
cia con ellos guerra,i en ella les 
üvieran ganado eíTas uanderas, 
i artillcria,iín duda efperara per 
juizioje ignominia el cafbjpero 
aviédo peleado el marques, i lu 
gente cótra la germania, afside 
OrigueUjComo í t o d o el reino, 
contra quié los mifmos cavaile 
rds de Origucla,i muchos ciuda 
danos de fu partc;peleavi en fer 
vicio del rei, que deshonor les 
•Viene q el marques como gene-
ral de aquella guerra fe uvíelTe 
traído las vanderas, i artilleria, 
ganadas a la gcrraaniaf A mí m« 
pareceqninguno» iqueformar 
agravio defto es poner nota do 
de no la ay. 
, f C A P I T V L P ^ 
Eí í eft¿ mifmo afio 1** iu-dad de Müírcia gánò del emperador una proviíió 
para trasladar las entrañas del 
rei don Alonfofu conquiftador 
de la capilla real de nueftra Ser 
ñora de Gracia a la iglelia cace-
dral,dondeoi eftán.I pafsò afsi, 
q muriendo el dicho rci en Sevi 
. lia, mandó por fu teftameto fus 
J entrañas a Murcia, en agradecí 
miéto de la lealtad que ella ciu» 
dad liempre fe guardó,i en feñal 
del amor que el reiie tuvo, por 
aver fido la primera ciudad que 
ganó. 
Eftando hecha la iglelia cate-
dral de Murcia.en elle tiépo pa-
reció cofa jui la , la transiacíon 
delias a lugar mas decente, por 
ellar mui vieja la câpiíla real d'c 
nue flra Señora de Gracia,que <:l 
rei don Alonfo avia fundado ,,¿ 
dado a los cavalleros Templa* 
ríos para mona (lorio fuyo, con 
otros muchos heredaímiétos en 
eft a ciudad: i como ellos cava-
UerosTemplarios fueron acaba 
dos del tiempo , ò d e la invidia, 
cila cafa fe fue perdiendo,i olvi 
dando j i porque la efcíarecidát 
memoria de las entrañas, no fe 
acabaífe júntamete, ordenó ci-
ta ciudad a fus procuradores de 
cortes don Alonfo Fajardo,! Frá 
cifcoBernad regidores dcllapia' 
dieífen a fu ma ge liad iicéciapa 
ra trasladarlas, i pedida, el reí 
la concedió, como parece por; 
cfta fu cédula» 
^ . E L R E I . Vehérabicsdea 
i cabildo de la igleiia cathedral 
dela ciudad de Murcia ,enlafi 
cortes que mandamos hazer,iè 
celebraren la mui noble ciudad 
de Toledo elle p í f e n t e año de 
la fecha delta mi c e d ü k , don 
Alonfo Fajardo,e Fricifco Ber-
nal^ regidores , i procuradore? 
de corees de la dicha ciudad de 
Murcia) me hizieron relación, 
que el rei don Alonfo,de glo-
rióla memoria, nueílroprede-
ceíror,viíla la lealtad i la dicha 
ciudad 
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ciudad,puerto que mur ió fuera i c incoaaQS. Y Ò E L R E Í . : 
dcila^e del dicho reino de Muf- . Tor mandado de fu CM civeítaã. 
cia m á d o traerj i encerrai fus en ^Antonio de f^iilesas. 
trañas a ia dicha ciudadjUs qua <f Eila ce-dula fue dadaporer 
Ies en aquel tiempo no fe puíie- emperadpr? i-.pot ocrafu c é d u l a ' 
ron donde ço.n venia, por n o c í - dada en Sevilla a onze dias del 1 
J ta.f fecha ia igk í i a cachedral de mes de M a y o , de m i l i quinien- j 
| ella dicha ciudad, e me íuplica- • toSíi.vein/fíi feis ^nos^ mandò j i | 
| rpn,que (por-lo que conviene a dio licencia a La ciutjad^ que h i -
j rrii-íervicioj, ticoaas de fer en me zieíTcn.una rexa de §icrso, có fu 
| mona de laleaicad que la dicha pelicano, i letrero dorado , en . 
I ciudad ciene,a cuya caula fe m í quç dixeíre, ia fídçlidad.que la J| 
do enterraren ejia) vos manda= ciudad tuvo, cavfa,p.orq'fe,manl¡ 
femos^que íi/jelFedei poner,! en dò enterrar en ella, i afsi mi ímo ' j -
terrar las dichas entrañan e n m a n d ó a! dean > i rcabijdo deja (' 
ii'di.cha Igieíia en la capilla ní-á diçná iglelia,que los ofícios que ' l 
y;pj:.:çri el.lugar m^spnnci | |a[ j í% íedeziá cala iglefiade íanta Ma... > 
l;U,-ô; com'q^^j'pjijc^jt/jt^^ffj^, ria de Gracia-jie paffàfãn a la Hj- | 
fHp$çAj)$pf§f^u^q^^-ç|as di-; cha i.glefia. c^thcdi^¡}^fxaicn éo} ¡, 
châá;entraaa^ deL 4JI:Chp cn ^ ^ £ a m b . â > p ih)^|\ias;rea^ (• 
t i ^ f n eii#^gp.aft;q-mif.pi; jn. . les.rúi,¡{i ^ , . ^ . ' ¡ ¡ ^ C ; ^ ; ^ ' * ! ? 
i pte.emijienteiquej^^^^ ; M ! & Í ? 3 ^ Ü ^ 9 $ ^ Í ^ ^ ^ - . 
4£?r,^u.ç;iii|§g|iiagiiSifecmfei W.*PÁW$\ 
4i.C;has. enci^tia^ del ^ i ^ h o ^ e i , d e f t a ^ k ^ n ^ o a^nd^n.los,Sa-; 
I fiQQ'MfafyC^á^^dequie^que' h a f } ' ^ ^ l ^ ^ U j í a ^ c f ^ K f â . í ^ " ( ^ 
I m J i t c ^ p á M ^ Y Q ñ ^ f f ^ l ^ : ^ p ^ f ^ ^ agud dja^^u^s^ienén' 
* i g k í i a ^ ^ i M g ^ C í é ; ^ f ^ a ¿ o b U g a ç i q n ^ Q p ^ c ^ p o r e ^ ^ 
] .«irdeisi.ügftíiarqiié perfr|n-^%(g4' b^efíf j ^ ç i a ^ a i f y s > . f i f a ^ 
•!j .nadeningiiftefed.q,;i^piiiliqid ç o r f i ç r f ç s ; ^ e r ç d ^ i ^ K a / o s ^ 
í - ( ¿ a p i l ] q i l t y s i i r p o r f M - ^ r e f ç • * > > $ - ^ $ q u a n t o s : e $ l a c a r t a ' -
I ^.o.d.o,.. ít4 j?¿ fe^doj q^v-Wgu.- tyfrethiyerepyMmoa y os mucho no-' 
)! n q-fo pue^eftlíferraf^íii e-nCí.ecB M^i mucho alto jehor don Alfonfo por ' l 
i •r^en-ellaàt.Éiipííilagades-eodc. tegfçMÁe pios-rei d? Cafitll uJeTo 'f? 
f a!. Feclia^iiiU ciudad-de Tole - kdo^de Leon ^ie Galicia;> deSeVã'(iÁ \ 
I do a ciD'Cpdj^^ ífeí mesde Ago-. à^Qtífayai de Murcia, í/e JdeH^í l r 
¡j í Í 4 . 4 e . m j i a ^ f t i e n t o s i yeintç: deLJtgarVZy&c. Ñ o s Guil lçm i . ; 
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¿t Pon, é Pero Thomas clérigos 
de Tanca Òla í l à de M u í c i a ; e Be-
ni to Celorc c lér igo de la iglefia 
de fan i ü a n d e l RealJ Ramo A n 
dreUj e Berenguer Robert, cléri-
gos de la igleliade fan L o r e n ç o , 
e Bartolome Perez clérigos de la 
iglefia de fan Bartolome ^ i Ra-
mon Sanceda, e iuande L o ç a n , 
clér igos de la iglefia de fanta Ca 
talina^i Benito de MenoCjiGar-
ciaMarcinezclerigosde la igle-
fia de fan Pedro^N. i Benito R i -
quelme , clérigos de la iglefia de 
S. Nicolas , i Thomas c lér igo de 
la iglefia de fan M i g u e l de la v i -
l l a nueva. Con voluntad de don 
Garc iaMár t inez dean,i eledo de 
Cartagena, prometemos, i con-
veninios,que en toda nueftra v i -
da llegaremos de cada iglefia un 
clérigo a la capiella del alcaçar 
de Murcia,cada Sábado a la vue 
ftra miffa de fanta Mar ia , i a las 
horas en aquel d í a , por rogar a 
Dios por t\ alma del mucho no-
tífíérei don ferrando vueftropa 
d re, e de lia í e i ha vueftramadre, 
que buena pofa ayan, è por vos, 
c por la feñora reina doña ío lan-
te, i por el infante don Ferrado, 
e por todos vueftros fijos. E efto 
prometemos de fazer a vos feñor 
por mucho de b ien , e mucha de 
merced que nos fazedes,è efpcra 
mos que nos faredes de aqui ade 
lante. E porque ettofeamas fir-
nie,i maseftablc^e non venga en 
duda/fueron ende fechas dos car 
tas partidas por a. b. c. fecha ef-
ta carta en Murcia Sábado diez í 
feis dias andados deimes Í E o e 
ro era de 1310. años,que fue a ñ o 
del n a c i m i é t o d c n u e í t r o Seño r 
lefu Chrifto 1272. 
I aunque efta carta los obliga 
a i r a fanta María de Gracia del 
âlcaçar ,defpues de la t ranslació 
de las e n t r a ñ a s devieran acudir 
a la cathedral, fino ay en ello a l 
gun jufto impedimento. 
f C A P I T V L O V I . 
A inc l inac ión , i deíTcos 
del emperador fueron fié 
pre de hazer guerra a los 
enemigos de la fè , i muí contra 
fu voluntad ( f i bié amigo de las 
armas) a los ca tó l icos . El io fe 
v io fer afsi, porq por mas irrita•» 
do q fue del reí de Francia , ! da 
otros principes G h r i í l i a n o s , ja* 
mas fe le p id ió la paz, que la ne-
ga fie, ni mov ió guerra,fin q pri* 
mcro'fe ía hizieifen, Defpues q 
fa l íode Efpañá a l lanó a Gàrite> 
pafsò a Ratisbohajdonde t ra tó 
d é 1 a religion con mejor a n i mo, 
que fliceífo.Ordçnò lás cofas del 
rei don Femado tu hermano cõ -
tra el Tu rco , bol vio a Italia, i fe 
v io con el Papa; el qual le difiTua 
d i o g r a n d e m e n t e 1 á j o r n a d a p a* 
ra A r g e l , q tenia determinaba: 
mas el emperador por c! amor 
grande que tenia à los reinos dê 
Kfpaña , i doliendoie de los ma-
les que p a d e c í a n , por los conti-
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ros cofíarios en Jas cofhs hâzt í t cientos hombfcs de ârrtlâsi i fe* 
quilo avencurar fu perfonaí i ir tecicdCoí ginecesi i grart tiUnrtè< 
fobre Argel,que ya otras dos ve fo diavencurcfos nrtui íuzidos^í 
zes le incencó conquiftar, i uvo gallardos, íin muchas pérfortâS 
mal i'uceÜ'o, D^ípidioíe del pa. deciculo^ ig r andés de Efpâílá, i 
pa ei emperador en Luca > i iat por general de toda lâ gente á 
a erabarcaríc a Luni^ en ureinta d o n F e r n a n d o Á l Varez de T o k * 
i cinco galeras que a l i i eftavan doduque de A W i , i a donPédi 'O 
. ap re f t adasXlegò con elias^aua de la Cueva comendador ttiaiotf 
que eon rezio tiempo a Mal lor - de A l c a n t a r a , p o í general de U 
ea* Acjui cftàvan para efta jorna artiileria. Aunque toda efta fío¿ 
da^ lín la cafa, i corte dei empe- tapof aver faíido mas íardeiJ io 
rador» leis mjí EfpañoieS ,q lie» pudo alcançar al empefadof ert 
vaua don Hernando de Gonça* xViaKorca* ni llegó á ArgeL En 
ga en ciento i cinquenta naves, fuma todo el apáfato , i armada 
iquitrozientos cavalios ligefos de efta guerra fueíbfentai qua-* 
i otros íeis m i l Alemanes có íof t ro galeras, dozientas naos de 
jeFrontifpero/i hafta cinco m i l gavia , i c ié to íin e l l apequeñas^ 
Italianos con Camilo Co lana , í veinte m i l folda<íos> feis m i l El*» 
con Augu í i i n EfpinoU en maá pañales,feis m i l Alcmiflcs>ein' 
de cien naos.jErâlas galeras cin co rnil I ta l iânos^ tres m i l aven^ 
cuéta í ín las que luego diré,qua t u r e r o á / d o s m i l de ácaval lodt í 
t m d e M a í t a , q u a t r o d'Síciliajca entrambas filiasen los de laca* 
dô Beréguer d ReqtielenSjieis Í fareal, i íin los Toldados de gale 
Antonio Doi,ia)cinco í Nápoles ta,que quando menos eran tria* 
I çon don Garcia de Toledo , doí de tres mil* 
de l feñor ^Monaco,dos delvif* Governava âAfge l Un Sardo 
conde de CigaUjdosdel duque íértegâ^doíi capadoj quefede-
de TerranOva^quatrodel conde 2ia Azanaga. cllé teniendortoti 
de AnguiílAtâJías demás eran de cia de la armada, i deíínio del 
j Genova, i de Anton io de Oria emperador^fe fpetfcibíò à la de-
capita general de toda Ja flota, fenfaii forti í ícâeió Éfu ciudad^ 
M ^ n d ò cambien el empetadoi4 la gente.qüe dentro íenian car-
hazer otra enrEfpañaven la quaí go de las armas por fu mandado 
^ivo mas de dozietos navios en- eran o c h o c i é t o s T u r c o M cinco 
tre eícoTchapiíies,tafulas,naveg m i l MordáPlos mas naturales de. 
Vizcaínas, i vtcas de FíandeSjCÓ âll i , fin muchos renegados Ma* 
mucho baiiimento j i aitilleria^ UotquinesjGranadinos,! Motif* 
í u n q u e no con tanta gente co- dos de Efpaña^bícfc aüf tados de-
mo la de Italia. Llevavaquatro cfcopetas, i ba l le fbs , ! fin eftos 
j . — — ~ - — 
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Difcurfos H i ftoricos 
11 amo, i* pago gru eflas çopa ñ i as 
dê Alárabes> ¿on cjuefepufo a 
punto de- guerrà gallardattiece. 
E fp era do p IÍ es e 1 e m p e ra d o r 
e H M a U or ca la flota d e E fpa ñ a, 
Hégo a i l i i ina galera délas de do 
B"tic n à r d i n o d e M e n d o ç a cõ a v í -
foque t o d a l a f l ó t a ^uedavá en 
Iv ica , i eif la Formentera.El era-
f e ra do r iabido e ít o , m a n d ò t o» 
car a íeva,; i fáíio cõ tan -bu¿ti tic 
po que e a dos d i 'as 11 egò a 1 a p 1 a 
d e' A rg e 1 j i e 1 d i a fig u i 6 ot i 
ocro deíp'ues dieron fondo -las 
nàos donde Ik^Uvi-a dado el ga-
león de Andrea de Oí ia [ü capi-
; tan»lo-qiíaifé'hl-zo' en un furgi-
) dero harto malo , caula $ la pet 
d¡da de eíla joiwada. Q u ¿ íi íe 
uviera dado fondo en Metafüz , 
In-gar mas a b r i ^ a d ó , i comollo 
fdgmií fe iüpd d eíptíts*fu eí<* t i éc 
tá«U viârcxriay^pôt àvêrj lido^la 
prtpataciúxf'ián«gráchefl iAíiia«e 
¿ í oxp n.e s' 1 a mfflt e o • lê è h |? a v f i »-
{ t ^ i tres de Octubre d l ^ f í t f l ^ ^ 
l teg3Qíi t i I i%éi *m|tó-tmk3rde-
kmhzr<tqr J®&fòfpañ©tís^íílm 
bat eles-, i é í<|tí ífèsi de j^aâ-ô ét fe6 
Ibá arcabuzes *, ¿i* mocli iI n&ftfrà 
do®, o tres di^sí^Gíméf aró^íies; 
lès^Eípanolièsíaíômaí túrkà còn 
poc a r el i itc ai a^á© las; ípa* íi¿rá|esr 
IÍ: b i e n a v i a i em ío d e Ame 1 "m i 1 
i ¡c juiniej t t ís"L^rcòs , i tee nail 
Moros íiismiwrfíos dellos;k4da^ 
1 van por ía:mai'i*na apie> i a cavia*: 
l io > tu as no feoíla van acefroar, 
porq las ga le ras^ugava« ffeaíti-
. l i ena . Tresd iáâfe c í luvieté de-
f e ái b a r c ã d o f b 1 d a d o' s} i a 1 g u n o s 
cavailosji nueve píeças decapa1 
h i En fín(pues a mi no me toca 
por tan excenfo efta relación ) 
digo í u m a r i a m é t e , que ponina 
grande tormenta que duró mu-
c í i o s d i a , n o í e pudo hazer cola 
de-provecho,antes fe perdieron 
muchos navios 3 i mucha gente. 
1 laftimado el emperádor de la 
gente q perdia ,a lçò él l i t io,avie 
dò peleado algunos dias gallar-
damente, i con buenas eiperán-
ças de viétoria yi-feíetirò a gran 
priiTa à Metafuz ydónde acudiò; 
la armada que p u d o y r t o m ò r e i 
frefeo la gente, q perecia de há* 
bre. A q u i uvo^óníe-yè de guer-
ía3i en loà pareceres de reboiver 
fo'bre Argei , Hern^nd^Gortes^ 
m a r q u es de 1V arl i é) i p ò r o t r á p a t 
te el conde de: A l c a t ó e i è géné-* 
f a l á ' O r a n í e o fr e'c iétõ c a d s i t i iõ 
de por ir d e tomar ^Arge í^ l i fií 
ma^eilád Jes- coitígtiW e 11á1 tm* 
ptéffavài el-ntíé; M^e^otro foe bi 
¿k>H ía-HcMle á è ^ í í l é / q u e íeWm-1 
basíeatTé-lá gé t^y i^ j à t áu t hWta¿ 
b i a tód&j r%fpèV<pé& te^' vaklles* 
que Mt a va &ixtfokà&^ éípjrôrâ-
d ove char -lòs^è â #a$ í tfstà l'&vmú 
Bihbitte&io úí& >p FMíe rb^l èê to-
lila h os» iiMemárt^íÍi^;elpdeè4m 
Èfpa ñolés-i i i à j ^ s n ^ twêafcâlTeÃ 
fe-rebolvia tVii&êdp&i i: êt ÈM 
con ócto^ vi^ftí:iás>qlfele u:4fer6 
departir cadá tifr®qbâdò^tídi^ 
i tomo-pado; En^t^íío l i p-à!fé:̂  
q u e I e e up o, v i n o? âl^tib(ydié*íá!tí 
c h o s d i as e l e m p e r a4 m d d a re n 
CaÜcr h 
? 
arTOi.. » » ^ „ „ , - « , r 1.^^.-^^..,.^ .,r.. . ^ • if- ' r i i^-i i i^n -
de hi arâãi i fu Reino 24^ j 
C a i l e r d e C e r d e ñ a J de a i l i â M i Pacheco áz A r r o n i z / í E í l e v a n 
l í o rca , 1 uic.m.iaience a Ca ta- Pac decani Chr i f toval Rtcjuel-
gciKijdondc fue can bien recebi me,i C h n i t o v a l Fonces,{ i e rn£ 
descomo era delicado,coin gran do de O t a c o , i Luis de Cava-; 
alegría.;,! contcnco de codos,por l i o s j Di^go deCaic <Ícs,i Liodrí 
q aviaconido fama por ícaiia> go P u i x m a n n , i Pedro Rodr i -
Kipaña j i ocras parces/que era guezde A !/iles.,¿ Fernando d< Pe 
muerco. Salioluego de aquiel rea Faiardo^i Pedro de Zambra-
emperador con coda fu corte , i na, i Diego Lopez de Anaya, q 
vino derecho a Mur c i a , donde ion de los diez i íeis homes bue 
en t ró a cinco dias dei mes cf De*! nos regido-es, que han de ver, i 
ziembre, i palsò en ella lo cj cite ordenarlos fechos , i faz iédade i 
teftimonio dize, que yo è laca- dicho concejo,feyendo,i Pablo 
do dei archivo defta ciudad. de A i i l o n mayordomo,eRodri* 
<f En la mui noble,i mu i leal go Vazquez,y Salvador Navar-
ciudad á" Murcia Lunes a cinco ro,e Ancón G i l , i Diego RiqueL 
dias del mes de Deziembre año- mcji Gregorio de Auñon, i Ore* 
del nacimiento de nuellro Sal-; gorio Salami Pedro Fuller de V i 
vador k í u Chr i f to de m i l i qui-; l ianova, i í uan de "V^librera de 
nientos i quarenta i uno^ a hora fanca-'Gacaiina > i Iuan' de Valí^ 
de las feis delpucs de meidioidia breríi de fan LorcaçojiíFrancif* 
ent ró en etta ciudad el empera- co Carr i l lo , i A lon lb de Aro can-
dor , i rei nue í i ro feñor , por.las. eBoVádilla>i Gomez á" Balboa> 
tres puercas que dizen de la pué i R o d r i g o R ü i z , ! Pedro Saonn, 
te, i de allifue por ia plaça de S J iFrancifco Thomas, i'Gonz&la* 
Eracifco a ia-puerta délos vidrie Pagan v i francifeo Celdran, i 
ros,dôde los mm magnificos fe* Alonfo Davalos Pinar, i Diego 
ñores Murcra ialieró aü t ccb iüe de Torres,! Francifco Guü jura 
con el pédonreafl deladichi ciu dos^i el d i chofeñorcen icn tee r t 
dad,convi¿ne afaber,el licencia nombr<|de fadicha ciudad hizo 
do Francilco de Molinajtenierí*' a íu mageí làd la habla figuiete» 
cede corregidor en la dicha ciu -f- Sacra cefunn catoltca mageftad, 
dad por el mi l i magnificó cava- infinitas! gracias damos à Dio$ 
11 ero el comedador Andres Da-» N . Señor , por aver t ra ído có l á -
valos corregidor j i juít icia ma- iud a V^mageílad â eitos reinos 
y o r e n e l l a , ! enlas nobles ciu- di Cartil la, el fea fervido que fea: I 
dades de Lotea > i Cartagena, i por largos tiempos, paraque có ' 
íus cierras porius magetlades, i muchas visorias q v u e í h a ma-
Diego de Lara, e Anton Saorin, gclbd aya I055 goze.Befamos los 
e Bozmediano $ Arroni2,eLuís reales pies de vue í t ra mageftad».-
por 
Difcurfos Hipnóticos 
pot- ave'r fido fervido de vifitac 
cí la fu ciudad de M u r c i a con fu 
imperra i -perfóna. Pedimos,! fu* 
pl icamosa vueftra M a g í í l a d ea 
r e m u n e r a c i ó de muchos, i gra-
des fervícios q e f t a c i u d a á à fe-
cho ddcJe <]ue fue ganada de los 
Moros a la corona real de C a í t i 
l i a , de ids cjuaíes da ceftimonio 
las c rón icas de los an teee í íb res 
i juraron n u c í l r o s sn teceñores . 
I en lo dí repofar en cí la ciudad 
feriei t iempo que fe fufríere. 
; 1 .luego ei m í a reveredo fenor 
don Scbaí t ian Clavi jo dean def-
ta fatua íg le í ia de Cartagena de 
un alear, que en la dicha puerca 
c í l ava fecho para el dicho rece-
b i m i e n t o , i juramento baxo las 
armas reales,coraò un l ibro mif-
de vue í t ramage t tad j fea fervido fací , i le abr ió donde eftavanlos 
de c o ñ r m a r i p s p r i v i l e g i o s , bue í ivangcl ioSp i una C r u z , i vifto 
nos uíos,! co f íumbres q efta ciu 
dad t iene, i hazer l a f o l é n i d a d 
del juramefneo que para fu con-
firmació fe r e q u i e t é , fegun i co 
por fu mageftad el dicho l ibro 
miíTa^i Cruz fe qui to el Tambre 
río q traiapuefto fobrelacabe-
ça:> i aquel qui tado, pufo fu ma-
mo lo^ iconf i ta ta ron , i juraron no derecha fobte el dicho miíTal 
los cacoÜcos teyes anteceíTores i-Cruz, i d ixo que eonfirmava, i , 
! ¿ e vurífcra j ñ a g e f t a d , i fupiiea-; j-urava á"guard i r los privilegios 
mos fea fervido de r e p e í a r en vfos , i c o i h i m b r e s d e i è a ciudad, 
efía ciudad algunos dias para fegun 3 i como los confirmaron, 
• alivio*! defeanfo de los i n fo r tu - obfervaro, i juraron fus ancecd** 
! ijios , i cb l ra i t as die m â r y q u e é a fores-, i. luego tomaron ei dicho 
: e fta jof naéa^é hani;füfcedido,en fe nor sen iene,1 regidores las va* 
\ ̂ f e n l ê ^ ^ t ^ l ç a m i e c o d ^ f l u e f - ; ras ,1 palio que parael dichote-
Itel«faaká^cA^oiÜfi^ji4paraiepai caebimiento cf tava¡proveído> i 
mã\^nm®k%$-:€)f&iBM$Wque. debaxadel llevaron a fu Magei* 
enIcrvitíictdíf ytigftfa m a g s f t a í i t a d ; í a i l a la ig le í ia m a y o r i no 
fueron;! vienen e a e fta faenad a oó l in t i c que ei palio entra í ic io* 
para que eon. fervi^ios qu^efta b re la cabeça en la i g l e í i a i he-
ciudad haga á ivufíil.ra magef- cha oraciõ fue tornado a tomar 
tád ,pueda manifefiat fu antigua debaxo del pal io^i l levado a las 




Por£Í6 t to Ecnemos Meros go 
7.a. d o al 4g tad o co n n r a ve n i d a, 
i lo recejjimos en iervic io , i con* 
fu maremos;, i)uraremos jos p r i 
[ v i lcgios buenos, i coihimbtcs ? 
' iegun > i como ios.conhrmaton, des3i de ipues .de í ia / i de la proli-
xa 
a p o f é t o . Sal ió el emperador de 
Muteisa co mucha brevedad,no 
para defcafar,,,que luego el ano 
h^uiente fe b o l v i à a embaraçar 
cone l re i F r an ci fe o de Francia., 
por la parce (f los eí iados de f U 
i 
de M urcia. i íu Reino. 
l i x a s famofa guerra de A l e m a -
nia con el Laazgravcj i de laço» 
quil ta de Afr ica cõ Drague, i de 
Jos rencuentros con Enricjucrci 
de Francia,! del levantamiento 
j de Sena, i de la guerra en el Pia-
ra ote por el d ucjue de A i va, gl o 
ria de la miiicia,concra eí geae-
raí Frances moí iu r de Briiac,hi« 
zo nueftro Chr i í l :un i r$ imo em= 
perador la mayor hazaña, i g a n ó 
la mayor victoria ^ que el.mudo 
fabe^que fue defpues de aver vé 
eido a tantos, vencerfe a íi mif-
mo en la mayor pu jança defus 
tr iunfos i con aquel a<5ta famo-
í i í s i m o d e renunciar, como re-
n u n c i ó todos fus e í ladosj i eí go 
v ierno de i íos en el principe do 
1 Jrilipe fu h i jo , i el imperio en do 
F e r n á d o fu hermano Re í de K o 
manos. H i z o el emperador e í ta 
r e n u n c i a c i ó n de fu firan mofiar 
quia en B i úfelas a veinte d O t ü 
bre año 1555-1 av iéao dado avi 
fo clella por cartas a los remos 
d e l i fp a ñ a , l u e g o e n V a l lado l i d 
donde la corte e í l a v a , i el p r i n -
cipe don Carlos^ hijo del reí do 
T i l ipe fegundo deí te nombre, a 
veinte i quatro días de M a r ç o , 
ano 1556. fe levantaron pendo-
nes por ei reí don Filipe^có m u -
cha fo lén ldad . V ino eí empera-
dora Efpaña cõ felice t iempo, i 
parapaffar i o p q ç o í vida que le 
reí lava,fe ret i ro a la v i t la de I n -
fle en Ja y€ra,i obifpado de Pía* 
fencia,en un monai le r io de m ó 
jes ío í i ta r iqs de.l g lor iofo padre 
í a n G e r o n i m o ^ o n d e " h i z o vida 
de unfanto, i m u n o ta l a veinte 
i v n o d e S e t i e m b r e, a ñ o 15 5 8. t:€ 
Hiendo de edad cir icüetá i íiete5 
años i cinco mefes. H i z i e r o n í e 
fus honras en fan Beni to el real 
de Valladolid,, predico el padre 
Francifco de Borja,duque q fue 
de Gandia, i de Ja C o m p a ñ i a de 
lefus- H i z o defcripcíq^del turna; ¡ 
l o , i aparato mágííifícTo deftas 
obfequiasjluan Chrí f tov 'a í C a l 
bete de E f t e í a , adornada de le-
treros , enprefas, i epitafios, en 
profa,i verlo La t ino . ! el rei d o n 
Fi l ipe m a n d ó hazerlas'eh Brufe 
las en la igleiia de fan ta G u t í a , 
lue ves, i Viernes veinte i nuevé 
i t reinta de Deziembre del 
mifmo á ñ o . 
D l $• 
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D i i c u r í o s H i f t o r i c o s 
D I S C V R S O Para pr inc íp io delia la noche S 
Navidad ea que fe ha l l a r í an di 
1 I I I * vertidas los Chriftianos cõ los 
ofícios divinos de aquella no-
che, i acudirian al A lba iz inde 
R e i n a n d o d ò h . F l I i p C Granada para levantalle: pero 
r- j no fe decerniinaron los de aden 
i C g U n u O » tvo , paieciedolcs qüe no eftava 
bien al leudada ia mafla,! afsi fe-
<[ C A P I T V L O í . etetamenec emb ia rõ por armas 
aBerbeiia3 i pidieron favor al 
E S P V E S de la muerte rei de A r g e l , iprincipalmente 
g|f | | fc del emperador Car los , a iTurcOjofrec iédole ,c jue í i los 
W « < ^ belicoíifsimo David Eí- quilieffe facar deita fervid ubre, 
panoljCntrò reinando F ü i p o íe» le dar ían vn puerto en Efpana 
gLÍdo,otro S a l o m ó rei pacifico, p a r a í u armada. Deicubiertaef-
governo en paz,} concordia mu ta in tenc ión el marques de M ó 
chos años^haí la el de 156S. cjue dexar cap i tán general^i el preli 
en el fin del fe l evantaró losMo dente don Pedro Deça , i el arco 
ros d : Granadajloscjuales no pu bífpo^i los demás minidros^an* 
diendo furric la fujecion en que davan con cuidado, i rezelo de 
los ponian los governadores del a lgún mal fuceflb, i avifaron al 
reip.oyafsi el conde de Tend i l l a rei para que proveyeííe de reme 
capi tán general, como la chan- dio^i gente. Los Morifcos vien-
cillerta, 1 í a n c o O f i c i o , p o r q u i e do que fin cabeça no pod iápe r -
)es fue prohibido el ufo de la le manecer mucho , eligieron por 
gua Arabiga,i el habito, i el ler rei a don Hernado de valor m í -
vicio de los elclavos negros,! cebo,decendientede Abenhu-
afligidos con la p roh ib ic ión de m d a , i tuvo entre ellos efte nó* 
q lasmugeres no pudíeííen ç u . bte. N õ b r ò luego Abenhumeia 
brir fus ro ílros,ni ufar de los ba capicanes,i oficiales,! eferivió a 
ños,ni dé fus muficas,i otros gu las cabeças de la cõjuracion,fc . 
ftos en fus bodas, i zambras que í ía lando dia;i hora pa rae f í t ua r 
folian celebrar, rompieron con la. Bn fin emb iò ciento i cincue 
todo, i comeando primero mu ta Moros los mas atrevidos, pa-
chos moiifíes,6 faíteadores que raque defcubrieíTen los mimos 
fe fal ieron a l̂ js fierras de la A l - de la ocnte de Granada 1 de la 
I puxarra, i aviendo tenido trato vega. Eitos ciento 1 cincuenta 
a* va en ] ícereco có ios Morifcos de Gra=. con fu capi tán Farax ai 
J nada para iu rebel ión , e i ig ie ió t r a ró en la ciudad pof ia puerta 
de 
4 
fada j i le apretaron canto, que [ 
d e í a m p a r o la puencc^í Te re£U'o ! 
, | t U f u ^ é M i e r m i ni ¡n m i ir mm* . , ! n , i i r , . . > V . ^ M > i h , u i . l , ¡ . ^ i > r i á i . m i - i , r i n * , n - , , •„>•, • „ » , • , » ^ ^ i i i i r ^ H n n t t e r T j W l f f i I > 4 j " ' 
1 de M urcia? i fu Remo 2 4 8 * 
deGuadix'í i con fu maíica cor- bre T á b j e t e ^ donde c í lâva de 
j rieron todo el Albaizi í i jprego- gua rn i c ión don Diego de Que-
] nando libertad, i fueldo de par- s.. ¡ ¡  n ^r^m  ^ n r r i . ,-,.1.* f 
) ce de los reyes de Fez,i de Argel 
I a í legurãdoc]uefus armadasef- a D u r c a í . 
tavan yaenlacofta . E l A l b a i - . V i f t o por el mârquçs da Mo 
zin no iemoviojpareciendoles dexar talesatrcvimiccos^dcter* 
que la géce que venia erapocar m i n ó eoil la poca gente que le 
i que començavan muipreftoji avia venido.de la Andaluzia,fa 
por mala parce, aviendo de dar l i r en c a m p a ñ a , dexando buen j 
pr inc ip io al Alhambra.El mar* recaudo en ia ciudad., i A l ham- ; 
ques de Mondexar acudió lúe- bra de Granada-'primeramente 
go a remediar efte mo t ín , i afio fue a iocoi rer a Orgira có ocho i 
i e g ò c õ blandas palabras lo me cientos infantes,! doz íen tos ca 
jor que pudo la gente, juntarõ» val íos , i cerca del Fadu í fe juü-
fe los rebelados, i íueron fobre taron cali otros tantos. Llegan 
Orgiva vnos,i otros fuerõ a buf do aí paíío de Tablete fe le opü i 
car a los que avian ido a Grana- fo Abenhumeya, dõde fe travo | 
dacon el capi tã Abenfaraxpa- vna buena e fea ramuça , i árre» J 
ra hazelle eipaldas .-peroen.la- metiendo el marques , ios fo rçà \ 
biendo loque avia pa(fado , fe a dexar íá puente.,! huyefoti los 
retiraron a la Alpuxarr3,do£ide Moros a la montaña , i de al l i fo 
el nuevo rei Aben hume) a man corrió a Orgiva, i luego p a f ô a 
dò martirizar muchos Chriftia Porc]ueira,lugar fortii~simo,dó» j 
nos, madãdo los quemar vivos, de avian recogido les rebeldes f 
macar de hambreycrucihcaivaf'-- todas fus r iquezas.Saquearóje* ! 
par^acañaverear ,! defollar, i de i el marques liguio a los Moros | 
xarlos vivos, i otros géneros de hafta Fu tres, i pafsò el puertd ! 
tormentos,principaimence cõ- de lubiles,ya con mayor nüme j 
trareligiofos,clerigos,i frailes, rodegente. Diofele ei cáftillo* ¡ 
con mucho defprecio, i vkraje, entregado por Zaguer. ¡ 
i profanación de templos, i co- Entre tanto que eílo paíiavá ! 
fasfagrâdas. Acaba ion íe de re- en el A lpuxá r r a , acudia a Gra- f 
befar los Moros del no de Aíme nada gente de a pie, i de acava* : 
ría,i fueron fobvt Adra,pero de ílo de la A n d a l u z i a . C õ ella gé» j 
fendioíela bien el capstan Die- te fe juntó con el marques don !, 
go de iaGafca* Fueron a C a i h l Pedro de VelafcOjembiado por j 
de ferro,i le comaron por trato el reí don Fi l ipe, para ver q or- j 
macando ía genre. H.Í rei Aben- den fe cenia en hazer la guerra, \ 
hurneya con la que tenia fue fo i eílo por la diverlidad de pare-, 
ceres 
D i fcu ríos Hií loricos 
ceres que a c u d í a n al vei, i antes 
de llegar a V x i x a r fe combatia 
en el camino una cueva cõ fue-
go^ i humo,donde avia cá t i dad 
de MoroSsiiiLigereSji n iñoSj i de 
a l l i fue a Paterna^ donde eftava 
Abenhumeya. Ocra dia fe to -
mo Paterna, i fe f aqueò ,en que 
hal laron tata riqueza como en 
Porquei i a. Re cup e r á r o n l e mu» 
dios lugares levantados , aun-
que en todo haí iavan grande re 
i i í l e n c i l . 
Por eí le t iempo avia venido 
de f u e í l a d o d o n Luis Fajardo 
marques de los Velez con bue-
na t ropa de gente dcLorca^Mu 
la^Totana; Alhama, Le^briliaji 
Ceheginj i cõ clia liego con mu 
cha ce íer idad.porqt ie el cafo lo 
pedia à Hemx coí ta deAfmeria 
donde hizo a l to aguardado la 
gente de Murcia que acud ió iue 
go, i fueron cola de fetecientos 
infantes en dos c o m p a ñ i a s : de 
l a una éra ei cap i t ã Alonfo Gal 
tero, i dela otra Nofre R ü i z de 
Q i í i r o s , i c incuentacaval ios , 
cuyo cap i t án fue don l u á n Pa-
checo cavallero del habito de 
óan t i agOj i fu a l férez ,que oi lia 
man teniente, Salvador Navar--
lOjpor comilTarios de ellas tres 
c o m p a ñ i a s A l o n f o Lazaro de 
Monreal j i Pedro de Balboa, re-
gidores de Murcia. H o l g ó m u -
cho el marques con iu venida,! 
a! p u n t ó marchó de al!i a Felix, 
dude e!. enemiçio eíiava-el ciual 
o ¡ 
aísj c o m o i in t io la gécc del mar 
ques, cjuc íer ia toda dos m i l hó 
brespfaiio a c a m p a ñ a , t a ñ e n d o 
fus dulcainas. Jas vancleras ten* 
d id as. t i l marques hizo vn ef-
quadro deja infanteria;que co-
dos eran arcabuzeros.con algu 
nos ba l l e í t e ros , i m a n d ó a la ca 
valleria q cinefe el collado de-
recho, e m b i í l i o la gete de apie, 
hechaprimero o r a c i ó n , i d a d a 
la i eña i , i por íu lado la cavalle 
r ía . Dieronfe tan buena priílk 
contra los Moros , que dé t ro de 
media hora los desbarataron, i 
mataron mas de trecientos, hn 
los heridos, q eitos, i los demás 
corrieron a la iierra, en cuyo al 
canee anduvo la cavalleria, h i -
riendo,! matado mas de dos ho 
rasjGatuda efta victor ia fe fa-
queo el lugar^que era r i co , i de 
aií i ía ' io el marques con fu gen 
te cargada de d e í p o j o s , i íe fue 
à alojar aquella noche al íoffar 
de Canjaya. 
C o n la perdida de Jubiles ¿i 
las demás villas que el marques 
de Mondexar av¡a ganado, co-
mo diximos, a n d a v á los Muros 
e ípa rc idos por las cumbsesde 
m o n t a ñ a s , i pefando que no 
avia ya mas que hazer, íe quiib 
boi ver a Granada: peto reno-
vo fe la cruerra en las Guáxaras , 
i c o a í i d c i a n d o que el l i t i o era 
de importancia , iue có dos mi l . 
infantes; i cioziétas lanças,i lu3 
s?o le acud ió don Alonfo Puer-
tocarrero con m i l hombres de 
apie,i a é c ü de acavallo,! acue-
lla i 
i 
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lia noche fe a í o x ò cerca á,c las d e l , i que de los oficiales reales 
Guáxa ias alcas, i ocio diaMon no hazia cafo^ni c(limava a na-
íuã de Vi l l a r roe l dcíTcofo de gà^- die^i que fubcraia los quintos a{ 
nar fama^alcançò licencia para re i , i ocras cofas,que níícafa] ta 
reconocer vno de dos fuertes q materia a los calumniadores.En 
a v i i , pero perdiofe por la de ío r í u m a acudieron del caneas que* 
den que Tu gente l lcvava; m u - xas al reí, cj hizo general al mat 
r io aiíi don í u a n ^ i d o n L u i s P õ ques de los Ve íez , e l qual fe ha» 
ce, i fuan Ronqu i l l o . J viendo llava ala fazo en el lol'ar de Ca-
el marques io q paila va, embio jaya. Eftando el marques de los r 
a don Aíõfo de Cardenas, para Velez aqu i , íupo q el enemigo * 
que tom a (fe las efpaldas al ene- fe avia ido a OhanesJ fortifica* [ 
migo , el qual los necc í s i t oá re- dole en el dentro, i fuera. M a r - ] 
tirarfe. Llego ocro día la reta- c h ò con fu gcte allá,i afsi como i 
guardia, con que fueron todos fe vieron l ^ caras, íe cravô una 
los fold ¿dos del exercito cinco bien reñida batalla; peleo cocí 
mi l í quiniécos infantes, i qua- ellos mas de dos horas, porq fu 
trociecos cavallos. Pufo el i m r cap i t án facali era valiente M o -
ques bié de m a ñ a n a ia cavaUe- ro , i esforço a iosiuyos demane 
naen lugares convenientes, i ra,quecuvieronlosnueftrosne 
mando acomeccr al P e ñ ó n . D u ce í s idadde mottrarfu valor.En 
rò el combace hal la la noche, fin q u e d ó alí i muerto í a c a l i , i 
Viéndole los Moros tan aprera mas de dozientos Moros, i M o -
dos falicron a poner en lalvo las jas. Hecha ef tar iça en elIoSjto* 
mugeres, i n i ñ o s : fentidos que m ò el mar ques el lugar,! los fo i 
fuero porelmarques los acorné dados mucha riqueza que halla 
tío de manera, que no dexò a vi ron en eh 
daaun niños3ni mugeres.En fin S a l i ò d e aqui paraTerque ,1 
t o m ó las G u á x a r a s , i laqueada pallando por Guecija, ha l ló en i 
la v i l l a , par t ió con fu g é c e b u e l ía torre de la igleíia veinte m u -
ta de Salobreña^Mocri! , Almu» geres Chr i i l i a iu s quemadas, i 
I fiecar, i ocios lugares de aque- masde veinte hombres,los mas 
!
lia cofia. frailes Dominicos (que t e n í a n 
Ganadas las GuàxarasX; fue a l l i coj>veato)abrafados envna 
mucha uente del exercito con ba í f ade azeite,cafo b í l i m o f o J 
los defpojos a fus caías, i el mar aloxado en Terquc c í l u v o allí 
ques repart ió oficios por cedn la todo el mes de Kíaiço hafi-a tres 
coita,! p a i e c i é d o k s à algunos q de A b r i i . A q u i le deshizo buena 
no los re paru a fino cníns hijos, parte del cápo pov falta de man 
deudos, i criados m u r í n u r a v a n c e ñ i m i e n t o s , que eí'U era bien Pp ord i - t 
1 
D i í c u r f o s H i í l o r i c o s 
o rd ina r i a , i como los mas que 
í e g n u la cuerva i van fin Uieido 
i íe iu ftencavan } o a lu co ka , o 
de pecorea, quando les parec ía 
l ibrementedexavane! c i inpo , 
p o l t p u e í i o el miedo de los van 
i dos,con penas de muerte que fe 
txecutauan: pero v ino una c õ -
pañ i a de e ícuderos de A l m é r i a , 
q embiô don Garcia de V i l lar-
roe] ^general de aquella c o l l a ; i 
có ella^ i la d e m á s gé te m a r c h ó 
l ahue l t ade l enemigo, q e í l a v a 
fortif icado en Dalias, i Berja, i 
hal lando la v i l l a de Dalias def-
poblada de g e n t e ; q u e í e avia re 
cogido azia JBerja., i yendo allá 
falio el enemigo a c a p a ñ a rafa,-
i a l l i uvo vna lef riega fangrien 
t i con gente de a c a v a l í o , i de a 
pie de ambos elquadroncs^i m u 
r io de vnáji o t ra parte no pocaj 
aunq,ue fuero los Moros desba» 
r á t a d p s . A q u i íucedió^q avien* 
ê&Çt i tcogiéo en vn fuerte mas 
de ve in teMords , A ló fo laimes 
alférez, que fue de vna copañia ' 
de cavalloSj perfuadiendo para 
ello a unos amigos fu y o s>q fue 
ron l u á n de V i v eros, A n t o n i o 
Mer los^ Frac i íco ía ímes Í M u r 
c i a , i a Francifco Ruiz feñor de 
Coxde OriguelaJ a Amador de 
Efcamez rrgidor deBaça , i a l uá 
Perez de T u d ela,capí tan de ca-
va i los de Lorca,apeados de lus 
caval íos fe fubio có ellos al fuer 
te,que era vn collado fragofoji 
a l l í e m b í í l i e r ò a los veinte M o 
ros có e ípadas j i rodclas^i pelea 
ron con bravo coraje a v i fta de 
la mayor parte del campo, i vn 
valiente M o r o fe ence ib imò de 
ta l manera con A l o n l o laimes, 
que íe a b r a ç o con el para d cipe 
ñarie^i A l o n f o laimes le traftor 
n ò con tanta furia, que viniere 
los dos rodando el cerro abaxo 
b a í t a la falda del , i a l l i enfada-
do de la reíiftencia del Moro,fa 
có vn p u ñ a í , i le m a t ó a púnala* 
das .Muerto el M o r o b o l u i ò ar= 
r i b a ^ ó d e ha l loa fus amigos pe 
leando v a l e r o í a m e n t e , i junto 
con ellos no dexaron vno có v i 
da,i con e í l o baxaron en fegui-
mien to del canipo,que avia to= 
cado a recoger para irfe aBerja 
donde fe alojo aquella noche. 
El marques de M o n d exarfe 
ocupava por efte t iempo en pa 
cificar la tierra,! deshazer las re 
liquias de! exercito de Abenhu 
meya, i fabiendo que eí lava t a 
V a l o r en cafa efiu padre, embió 
dos c o m p a ñ í a s de infanteriapa 
ra ve r i l te p o d í a n prender, mas 
corno nuellra gente In i t io mu-
chos baí le f tazos , m u í i c a , i r u i -
do,no ofsó acometer • i por ello 
embio el marquesal capita An* 
tonio Dav i l a , i al cap i tán A l v a 
ro Flores có trezientos arcaba-
zerosj en llegado í i t iaron el Ui-
gar,i le tomar6 , i laquearon: có 
que fe bol vieron a Orgiva, con 
ochocietos cautivos.Vino a los 
C h l i í t ianos A b e n ç a b a capitán 
de Á b e n h u m e y a , c 6 trezientos 
hombres de paz,pidiendo q alo 
menos 
in» p m n , i m u » 
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meaos bo ív i e í í en io s caucivos, 
i j levaí ien la pfdU>moftra-ndo 
ja i vago a fu a t] u c tenia:pcro n a» 
da les aprovechó. ' Caaiinando 
pues AnEonio Davi la con iu ĝ e 
j;e;dio ea una emboícada de do 
ziencosMoios, 1 acomecicro la 
jecagiiardia có cal Í m p e t u , que 
degol larõ a quá to s ivan en ella, 
fuera de algunos ío ldados que 
je efeaparon por pies. Viendo el 
marques de Mondejar éfta roca 
pufo mejor recaudo en Orgiva , 
meciendo en eüa al capi tã Fran 
xi íco de M o l i n a á al eapitan lua 
Alvarez d a Bohorques.- E l mal 
íuceílo de An ton io Davi la íe re 
p re í en tô al rei mayor de lo que 
era, i ap rovechándo le de la oca 
íion los émulos del m a r q u é s de 
M o h d e x á r , apretaron tanto co' 
carcas al rei} que fe aco rdó de 
encargar al marques de ios V e -
lez lo q tocava aios riosde A l -
mér ia , i A l m a n ç o r a en la tierra 
de Baça j i de Guadix, i el rel io 
del re inoal de Mondexar , em-
biando con d i l i g é c i a a d õ l u á n 
de-'Auftria f« hermano por íupe 
rior de todo.El q u a l í a h ó de Ma 
dtid a 8.de A b r i l ¿elle año 1569. 
i l l egó có brevedad a Granada, 
donde vino por iu teniente don 
Luis de Z u á i g a * i Requelens, 
comendador mayor de Caí í i l l a 
coft el tercio de Napoles>acabo 
de pocos dias entrado d o n í u a n 
de Au ft ria en Granada. AisHtfO 
le el marques de Mondexar^i el 
duque de Se Ha, i Luis Qmxada 
fe ñ o r d e V i 11 a ga r c ia de 1 c 5 fe j o 
de guerra del rci.Luego dio or-
den de rehazerfe de gente , afsi 
del Andaluz ia , como del reino 
de M ü r c i á ? i ella ciudad al pun-
to l e e m b i ò una mni luzida.i nu 
m c r o fa c o m p a n i a, i p o r c a p 1 c a n 
a l uán de Guzman. 
N o por el lo pe rd ió el aniifio 
Abenhumeya, antes por cenfe-
j o de los mas principales capita 
nes qnc tenia, que eran Gi ron , 
AcozjFataXjCoronjArrendate, 
i otros Turcos eftavan decermi 
nados en dia>i hora cierta de en 
ttar a Granada,con intcligecia, 
i t rato que ten ían có los Moros 
del Aiba iz in^ i de Ja vega: pero 
don luán de Au í l r i a guarnecia 
tod as Jas partes ioipecholas,prc 
venido para qua lqu ié r aconte-
c i m i é t o . Defleava el rei acabar 
cfta guerra con brevedad , por 
otros cuidados que le davan pe 
na fuera deftos reinoSj i porque 
de la d i lac ión delia riacian grã* 
d e s i n c o n v e n i e n t e s , m a n d ó ve-
nir con grande priíía al coraén-
dador mayor S Caft i l la ,èl qual 
llegado al Andaluzia,i informa 
do deleftadodelaguerra,fupoi 
lo que paífava en Fregil iana, i 
Bentomiz,lugares que íe avian 
rebelado cerca de Malaga,i pa-
recióle tomar el fuerte de Ben* 
t o m i z , c o n iu gente, i la que fe 
le avia juntado. Pufo en la fren 
te al macftr i ds campo don Pe» 
oro de-Padilla , con iu t e rc io ,1 
los demás d iv id ió ea diverjas 
Pp i t ropa i 
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1 Difcurfos Hifloricos 
"tropas ordenado qué fe fudTeii 
aguardando vnos àot ròs> doit 
Pedro d è P a d i l i à d e l f e a n d o g à -
nar hònriajUcgò primero,i aco-
m e t i ó , pero hal ló mas dificul-
tad de lã cjuepênfavâ. Dava dõ 
Pedro por las efpâldas dei fuer-
te, i aunque peleavabien> có el 
tnifmo valor èrare l i f t idó , ! recé 
bia grân dàno . Socorrióle dort. 
l u á n de Z u ñ i g a ¡, hér raàno del 
conde de Mi randa , capi tán dé 
los avetureros .Viéndote los Mo 
ros apretadoSi faliéroñ del fuer 
te haftà m i l dellos, i có lü fálidà 
tu vierblos Chr i f t iános mas lu-
gar de entrar el fuerte, qúe fué 
por la parte más dif ícuí tofa, la 
qual tocó â Arevalo dé Zuaço> 
i el primero que entró fue Gaf-
pâr Céi;ezosalférézdé lá compi 
ñia d é d ó íuá de Medrarlo, i M o 
l i n a , i lüegó fe entró por otras 
partesji l eüego l la ró mas de qui 
nientoâ Motos > i fé càutivarort 
ÜÓs m i l m u g e r é s , i niños. I los 
" câpitâties Xafali i i Melic,è5 loá 
tíemàs fé ré t i ráron a Valoreado 
dé ios recogió A b é h u m e y a . C ó 
èfté fucéíTo fé foífegó la tierráj 
i ibien con a lgünas inióléncias 
de foldados fé tébelarort otros 
muchos lugares. 
Tenia A b e n h u m e y á por efté 
t iépo müi gnielTo exercito, por 
q le âvia venido muchos Berbé 
rifcos,i Türcos ,cón las diíigen* 
cías ^ ávián hechor viendole tá 
poderofo,deíreava hazér á lgüna 
Duenaemprefá ' í fab iédqque el 
inarques de Velez e í lava en Ber 
ja a lo jado ,de terminó verle h ca 
ra (cofa bien pocas vezes intét a 
da de los Moros,porq le cemian 
«àun aúfeñte)pero en eftaocafió 
có la m u c h á d ú b r é de gente que 
llevava,fe arrojó a venir có el â 
lasmanos j embió delate vn ca j 
pitan q reco not ièfle liüéftro cá \ 
po haftaque el llègâífe.Por otra ! 
parte el marqués tenia éfpias fe ¡ 
cretas para fer ávifado dé lo^ de ' 
ligniosdel enemigo, i aViéndo 
citado a lgünosd ias en cfte â lo -
j a m i e n t o , b i é poco antes q Abé 
humeyá l legàra có fu gete/tuvo 
avifo í vna eípià>como el rei ef-
t avaén los Padules có más i d o 
zc m i l Moros de àpie,i dé ácava 
Uoy i q fe murmurava q queria 
venir fobre Bérja. Sabido efto el 
marques,quifo certiíícârfè mas 
bié defto por todos los caminos 
q púdieífe > i àfsi m ã d ó á fu hijo 
don Diego Fâjardo>qué echaífe 
algunos foldados éfeogidosde 
i lochéa büfcárji traer alguna cé 
t inéla del enemigo, i para ello 
fueron feñálados el capi tã Bar-
riétos dé Almer iâ , i Alonfo lai* 
rnes,iFrãcifcó laimes,i Antonio 
Merlos,) lúa de Viveros,! Gines 
de Morales de Murcia, lin cava-
l!òs,có otros tatos arcjbuzeros, 
i en ánoehéc iédoj juntaméte có 
Mefa, q érâ nueílrá efpia, fálie-
ron l á b ü e l t a de Vxixar , i liega= 
ró con grã priífa a la í-uéce el ala 
mo.Aqui tenia el enemigo fobre 
V n cerro fe is Moros de centine-
la 
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1.1,5 los avia reconocido nuef-
tra c ipia , i los nueílros fubíerõ 
de dos en dos el cerro arribaba 
ftaqne oido vn pico que porfe-
ña'i lievava M e í a , los embiftie-
ron, i cautivaron, que folo IUIQ 
fe les pudo elcapar, i los demás 
fueron traídos anee el marques 
i el los en t regó á Hernando de 
Leon barrachel de campana, i 
aunque mato atortnencos a los 
quatro j no dixeron nada, folo 
e l p o ñ r e r o íin llegar ai t o r m é n 
to confefsò,i de fcubr iò ,q Abe-* 
humeya avia jñcado mas de do 
ze tnd hombres para venir con-
tra BerjA; i que i in duda ningu* 
na el Viernes í iguiente eí taria 
fobre clh» como en efeto pafsó. 
Avifado defto el marques guar 
nec iomuib ien lav i l l a , i p a r t i -
culai mete pufo en las bocas de 
quatro calles principales^a los 
capitanes Alonfo Gaitero, íor-
je de C a ñ e t e Barrio nucvOjNo-
fre Ruiz, Andres de Cacos, An. 
dres de Morales, i a M . Cori ta , 
con fus c o m p a ñ í a s , i Ja demás 
gente hizo cfquadron della en 
l aphva de armas. L l egó pues 
A b é h u m e y a ala que amanecía , 
i p r imeiaméte reconoc ió dela 
manera que eftava el marques, 
i viendo quan bien guarnecida 
tenia la v i l l a començo á echar 
gente por los guertoSjque eí la-
van arrimados ai lugar,! no ha-
llando otro mas fácil camino, 
cerro có nueftro cuerpo á 'guar 
dia. A q u i falio el marques co-
1-
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m o un león deíatado, i fin tener 
neceísidad d'animar a fu gente, 
porque toda peleava aventaja* 
damente , hizo en ellos grã ef-
trago,i m a t a n ç a , ! ios capicules 
que tenían tomadas las calles 
las defendían con grande valor 
hiriendo,i matando en los ene* 
migoSjhaíla que rotos, i desba-
ratados falieron huyendo, i no 
contenta nueftragente con lo 
liecho,figuieron el alcance mas 
de dos horas con la cavalíeria,! 
algunos infantes. En fin m á d o 
el marques tocar á recoger, i fe 
hal lo que murieron en efta ba-
tal la mas de feifeiencos Moros, 
de los mejores. Aqu i fuced io , 
que eftado alojado donRcrnar* 
d iño de M e n d o ç a , hijo del con 
de deCoruhâj i fu ayo,i criados, 
i PedroPinar Melgarejo á"Mur 
cia en una cafa fuera del lugar , 
q u a d o í c vieron de repente ccr, 
cados del enemigo, i que no te-
nia paífo para entrar en la v i l la 
fe detemimaron ( cofa temera-
ria) de pafiar por entre los ene-
migos, ih iz ieron efto con tato 
valor,que antes que fe ganara la 
v i¿ lor ia , ò a lómenos que fe acá 
baífe el alcance,entraron don 
B e r n a í d i n o con ei cavallodela 
rienda herido de dos arcabuza-
zosji el con la lança m u i enfan-
grentada,quedando en la efea* 
r amuça muerto fu ayo , ¿cria-
dos , i Pedro Pinar Melgarejo 
envn cavallojcon una xara atra 
veí fadapore l a rzón delantero^ 
Pp 5 i otra 
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! Difcurfos Hiftoricos 
i otra en la r ienda, i el cavallo 
con eres cuchilladas, vna en el 
ro í t ro , i otra enlos pechos,! otra 
enlas ancasjmueílras harto cier 
tas del valor/ i esfuerzo con que 
pelearon, aviendo muerto mu-
chos Moros. 
f C A P I T V L O I I . 
E los rencuentros, i efea 
râmuças que paíTaro en 
el Andaluzia que corria 
por cuenta de don íuan de Auf-
tria,ho t ra ta ré mas^por eftarya 
tratado por el coronifta A n t o -
nio de Herrera,mal informado 
có t r a el marques de los Velezj 
pues no le toma en la boca^que 
no fea para dezir mal de l : i ello 
fin caufa.,pues aú en los buenos 
íuce i fós , i victorias le defdora, 
que hiziera en los defe¿tos,i v i -
e i a s D i z e que fue mui terr i -
ble, i-que por fu mucho rigor , i 
mala condición le le deshizo fu 
exerc i to .Dizé que los foldados 
no ie tenían refpeco. Dizeque 
tuvo defeuidos, i negligencias, 
en ocaiiones de guerra. Dize}q 
d á n d o l e el comendador mayor 
de Caft i i ía vituallas,i r e q u í n é . 
dole condias, no Iasquifo^ por 
no fesuir aj e n e m ? 2 0 > i o t rás co 
las mas menudas, pero que ca* 
da vna dellasdefacredita. Yo é 
procurado verificar efto,i hallo 
que Anton io de Herrera,fue in 
fo nn a d o c õ m u c h a m a 11 c i a: p o r 
que aunque es verdad q el mar-
ques era te r r ib le , por fer de fu 
naturaleza belicofo ,membtu-
d o , c o r p u l é t o , i d e roftro feroz, 
que mirado ponia terror, i ayu* 
dava a ello fer co í tumbre fuya, 
falir armado de todas piezas en 
forma5i figura ¿ l mifmo Marte: 
pero como eftava el en fu cetro 
quando manejava las armas, i 
eftava cõ gu ft o en ellas,era m u i 
apacible para codos los que c6 
lamifma i n c l i n a c i ó n , i a n i m ó 
las feguian: mas con la gete co-
barde,afeminada, i flaca no era 
apacible, antesatal generode 
h õ b r e s l o s defpreciava. leftos 
folamente pod ían tener quexa 
del,que a los buenosj valerofos 
foldados los honrava,i engran-
decia. Siendo pues de í la condi-
c ión feroz, como eta pofsible q 
los foldados no le tuvieí len ref* 
petof P u e s q u i é q u i e r a que vie* 
ra,no digo fu roílroj pero fu re-
trato (como yo lo he v i f l o j era 
impofsíble dexár de refpetar-
le.Que defeuidos tuvo e! mar-
ques, pues en todas fus faccio-
nes de guerra a lcanço v ido r i a , 
como el mifmo Herrera lo cue-
taf Con los defeuidos fe pierde 
las batallas, i pues el marques 
no perdió ninguna (como io h i 
zieron otros, coyas perdidas el 
cuéta) í ]guefe ,que no le faltó la 
vigilancia neceifaria jamas. í q 
defeuido fe puede prefumir 3 m 
general,q toda íu gloria era tra 
car las armas, i bufcarlas ocaíío 
nes^tãto q n ü c a A b é h u m ey a, n i 
n m p u -
c s e . i V í u r d í a \ i 
ninguoo de fus c^pkaiaesfíegu 
cra gran4 e e, 1: n¿.ed.o uc 1 c ? 
p i an c ob^ajto.-_). f ae a í ear c l 
ĉ m p̂o ci^tifm r<-]:.u,e s de-los- Ver 
•kzÍJVaíH^«-rebt||áKC|ues tosd¿islas 
;Oeaíj',on¡e$ gjí^i'üyo fueron biií? 
fcadq.ai eaemig^r, fiao,fi.i.eJa de 
B e r ja,, 4 o i a ^ v, i® .o-Ab^aho me * 
|y,^pç>r<|u;ç«ritojr|jÇies ie bí,Uò-.«â 
Piay:Oi; sJÍç/r̂ EOî î e nn oca^ p^í 
cp?<|ue i.c'í v^n?,íí ç i> i dí^d eAfc^i 
i^vknd^ f&caji) -puja a wx. i fo -
fbf;ádo.íe ap infló 4 cravai ka cal la 
con el, i ella aó^ai-d.-f feü.b'imo^ 
iipO/V in ÍÍ:;Í|<JÍQ*4̂  p̂:C;ibç.CQ.tí;exv? 
^ aiRÍ [ad a.. £ n: lo? ç?t̂ 'ffA a ias 
.Víi&ujias e ^ e a p s cTeiW^que 
m à q lo4s{iffca&-: pa^qiisèl ias .a i 
Via p e d i d ó a l 4 Q i l í I u a n A u b 
tria muchas vfiz!fH;fíí>fe Usavia 
podida embiar, queiaiaica de 
i^aftimencos era general, i los 
íb idados aísi deí la parce de A l -
metia, corno de elfocra de Gra? 
nada,f e íu í t encayaa masde pe-
eprea,c|ue de otra cofa, i;íi ia ge 
te perecia de hàa ib re , que cau-
pndo tener el maeques para 
no recebir las vicLialias que el 
pedia, i que-çanto aviamenef. 
ter. I l i doa l u á n de A u í k i a no 
fe i as p od i adar, com o las pu d o 
o fr e c e r fu. te n i e n c e e í come n d a 
dor m a y o r ^ q u a l eíeriv.e.Her-
reía ,que le dixoal ..-roaiqaes que 
fino íaiia le tomár iae i . exe rc i -
to, i la 1 d ri a c on e 1 e n c a ra o a na • 
Q ra ciólo d i í "p ;i r a t e por c j e re o. 
Quien creerá que el marques í 
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fòs*VeièZ', h'oiti'bíe tSti feroz^ | 
mti $e-vrl-̂ í-e,- i ;g:ç^e^ai- í k 1 ex^Á i 
Êidd^iíieft^no ' iúQH-yittan tríe* 
nío^ 'd^^ni-d^d-ja^reminenciav p 
p ü e i n i ef^tít ü Idj ii-i geiiei al,*! r | 
mas Válieíite q^j^ e l t ó a r q u e ^ ^ 
fe a v ia- a Ê r e ve;f a:d e 2i r- £ a 1 í : i | 
á i^h dy-fc W r i e ce lía ?! ̂  W er i u et,¿ 
dido alguna d i ícord ia entrek*s» | 
tttioaMíâÇ ríi ai qu-fenf ^o*prefijé * 
tti fftPii^ii?** âp í^r^B&á§ feík-pí fií 
e o y ¿it-áz f TÍ p r ele-wt a e n 4 e- eaf-
cas dekíet don Fil-ipe^eícr itas 
meíqhe^i m fé f á vori, i -alab a n 
ti g.ri e s f etí^ki o s j íífá-s'J&Ò m o c d fa5 
queao¡ t i^ñe :ne^ls idáá 'de :c«f^ 
t i m o n i o s po r fe i lan -« o 10 r ; 1 
dexovpero nó d e M v e í t f r , que* 
cacoaeiencia dew Ati^onio de; 
Herrera r e ft i c u y r k fu bo n 6 r à t¡ 
marques/pues tiene toda via-l* 
p l u m a en 1 a m an o > i i e â d a d o 
Dios tiempo para el lo: 
Afeis de íu t io deite ano^páí 
t ío el marques codos ¿mil cava^ 
lios, i tre-ze mt i itíferiíes ía bt&V 
ta del ettemigoíi por aver caid ò 
en vnàígra^e eñferWiédad , don 
luarv Pacheco, hízty tíapitan de 
íu conipañia de cavámos a Sal-
vador Navarro, ¿Alférez d e l l a â 
Alonfo ía imes. M a r c h ó el cartv 
p. o a t od a p r i íTa, i 1 k 'gó a. L ti ca u ' 
nina á"los n e g r o s á cutorzèíáWi1 
í al 10 e I e n em i go a:d efen d er n ó?;3 
el paíío, adonde uvo un grarfd^ 
r écué t to , i a pelar -de :k>-$ M ê i ê ¥ 
I 
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pafsò nueftra gente a V x i x a t á'l 
Alpuxarra., i hizo alojamiento 
all i, donde eftuvo hafta veinte 
i cpa t ro de A g o í l o . P a r c i o d e a« 
qui aValoreUltOjdondeeftava 
recogido el enemigOprornpiole, 
i d e a t l i marchó al marque íado 
dcCencce, i fe alojo en la Cala-
horia,ad5de eituyo masde vem 
tedias. 
En eíle tiepo Abenhumeya 
fue muerto de Los fuyos,losc|ua 
ieseligieron por cabeça> i rei a 
Lope deAdenabo, acpnenlos 
Moros lUraavan Audaila. A po 
cos dias fe levátó Galera^ lugar 
en tierra de Baça , vna legua de 
Gueícar . Levantòfe t ambié Gr-
ce^i todos los lugares del rio de 
A i m a n ç o r a . Hallavafe en tóces 
el i i iürquesde los Velez cõ mu-
cha gente, i el reí le mando que 
pafaile a Galera antes q los M o -
ros tctnailen mayores fuerças. 
Pufole fobre G Jera, i la tuvo 
cercada diez i ocho d í a s , en los 
quales la etluvo batiendo vale* 
r.oí.imeíe:pero era mucha la d i -
ficultad de tomarla, i no menor 
ja lelí í leocia de los Moros. V i -
no don íuan de Auíiria al fin de 
elle añojcon nueva ordé del rei 
I fobre Galera; recibióle el mar-
ques con Íem.blace mui alegre, 
i don luán le d i x o , q venia a ler 
fu íoldádoi i el le refpondio cor 
tefmente : pero otro día por la 
m a ñ a n a , ím tornai !e a ver con 
don íuan de Auf t r ia , fe ialiô de 
Galera, con algunos cavaiieros 
de Murcia que le acompanavó , 
paieciendoiejque quien avia l i -
do general dei exercito ) no era 
r a z ó n , nt honor , íer loldadode 
otro. 1 e^a fue la caula porque 
fe bolvio a lu eftado. En cftc t ié 
po coní iderando el rei q los Mo 
ros fe ivan aumentando,! que ¡a 
furia de la guerra cardava en el 
rio de Almançora , i que los M o 
rilcos de Granada tenian in te l i 
gencias con los de Valencia., i 
Aragon, i que íi ellos fe leuátaf-
ien f podrian dar la mano unos 
a o t r o s ^ c o r d ò í poner en el rei 
no de Murc ia , vn períonaje de 
autoridad,que atajaif eftosin* 
convenientes,quado lo quilief-
fen in tetar. Hizo para ello elec-
ción de Veipaíiano G õ ç a g a Co 
lona,principe de Traiedto, c|ue 
fe hallava en la corte Par t ió Sue 
go, i e ft ando e n M u re i a le 1 e e m 
biò otra orden,en que je mada-
va el rei,que cerno fu . eíideacia 
aviad? íer en a'gun puet todí í l 
reino cfMurcia, io fu. í I . en Car 
tagena, i que la forcificaíTejCer-
cádola de murallas. 1 porque ia 
prefente necefsidad no dav i lu 
gar porentoces aque fe hizieTe 
forciíicació real,que la hizieíTe 
como mejor fe pudiera. La can* 
fa í cercar a Cartagena(la qual 
eftava lin murallas defde que la 
dcfmantclat on los Godos) era, 
porqp.c Abenhumeya en fu tsé-
po , i Audalla en el luyo , avian 
embiado a Cóf t an t iuop ' a , i pe-
dia có iní iancia a lTurcox] .'m • 
buiíle 
de Murcia ? i fu Reino, 
biafíe fu armada a Efpafb; i por 
que la dificuitad que fe les po-
n í a , era no tener puerco cierto 
\a arinada en tan larga navega-
ción,!e ofrecía vn puerto de Ef-
paña^i feñaladanicncc el de Car 
tagena.I afsi el rei quiío aflega» 
rarie con eíla nueva fortifica-
c ión . 
Eliando don luán de Auf t i i a 
en Galera ,embiò eíla ciudad de 
Murc ia vnaco rapañ ia de cava-
líos, i por capitán a Frsncilco de 
L i f o n , ! dos compan i í s de inlaa 
teria;ciiyos capitanes eran Frã« 
cifeo Gaitero PalazoU don Pe= 
dro Zãbrana^con mucha, i mui 
bizarra g é t e , i a pocos d ias deí-
pues antes que fe ganara Galera 
otra c o m p a ñ í a , i por capi tán a 
Chr i í i ova l de Cordova.Defuer 
te que fueron las compañías có 
q eí la ciudad íir vio ai rei en efte 
íevan tamié to ocho,tresde aca-
va l lo , i cinco d?. apie,tan nume-
rólas de gente, que uvo en ellas 
mas de dos m i l i quinientos lol= 
dados. Tomada que fue Galera 
por don luán de Áii í lr ia ,de allí 
adelante todo fuetrataf de con 
ciertos depaz haíla que ultima' 
mente muerto el capi tán Melic 
los Moros fe efparcieron por la 
fierra, i fe acabó eíla "rebelión, 
muertos unos de enfermedades, 
í paífandofe otros a Berbé-
r i a , i entrándole otros 
en Cabi l la . 
2 ^ 
T C A P I T V L O l í í . 
LA guerra de Granada fe acabó año de 1570 i en el año de 15 7 8. embiò el 
reí una cédula a eíta ciudad, pa 
ra que le embiaife relación de 
los fueros, i privilegios que les 
avia concedido e l te i don A l orí 
lo el Sabio, quando la ganó tic 
los moros: porq era avilado de 
los de fu cõfejo>que el dicho reí 
fu anteceííor avia mandado ha-
zer las partidas, con q í e govier 
nan eílos reinos, en conformi-
dad de los privilegios que con-
cedió a eíla ciudad,! a eíla igie-
fiajcofa de harta coní ideracion, 
i mui 'honróla para Murcia, que 
las PartidaSjobra tan heroica,fe 
ayan hecho en conformidad de 
íus privilegios. La cédula dizc 
af^í, 
E L R E I. 
N y'eftro corregidor dv ia ciu Jad de Murcia ,ò vueítro iu 
^arteniente en el dicho oficio: 
porque avernos íido inlormado 
que el feñor reí do Alonfo , que 
fan ta gloria aya, hijo del reí do 
Hernando el fanto (que iienda 
infante ganó elle reino de Mur -
cia de ios Moros )mãdò deípues 
íiendo reí, juntar en c i u ciudad 
diverfos fueros}píivi lcgios,bu-
las,i efcficuras,que eí la en el ar-
chivo del (a, i en el de la igieíia, 
pas, a ordenar las partidas,como 




conviene faber, i encender que 
.1 fueços^ p.^vjle,^i;os, buiaf) e ^ r i -
I turas, loceos papeles foneftos; 
' € Í ^ ¿ipanàa:mos-.que-en recib fan 
eita nueftra cedula^vais alfes 
4ichos archivos, i veáis j \ tcoò ' 
gpzcaiSs,.! entendais patrie tilar. 
raléate codo lo que^ijC&eJI-Q^ , i 
que autoridad tiene Iqsdiqbos 
jecaudos, i.deque pociíiceSí i re 
yes fon, [ l r í o n a u t é c i c ^ s , ò i i / n -
plcs, i lá f^ítáQÇia.dc lo quexpn 
tienen , i $0910 efta^cratadjatSi)i 
,q u c ^cex^a del lo&fe {•tetMM 
Í̂)£Í édejQ ç f e i g l e íi «i, iudad^ 
eí ios tpdps ellos poç inven-
t ̂ r i o, a n.; e q n n u e fi: r o e f c r i y a n o 
ívps embiareis relacioa clara^ i 
d i (t i n t a d c, toâ o 1 o q¡u e «f as c er* 
ca d el lo os pareciere deyemos 
& t> e rr i fe r i nfo r m a dp a .poder 3" 
Ma rti n de, ,G a, z.t e 1 u mi; f<?ç r^ta^ 
r i spara q viftc? fe.provea,lo que 
i convenga. Quefiendo neceíía-
I rio, para todo ItJ q u é l l i c h o es, i 
' cada cofa i paup de lfoos darnos 
ca¡i ba íiat> ce ,1 cum plidp p ctJ ex 
i-pomilsíonjcorno íe Eequ^ejsc, i 
q s; nece ífa r ío .^ec .haeq el:Pa rd o 
a^ditz de (ulio de 157 8. anos. 
Y O E L REÍ. , 
. 1 , íPor viancLuh de fu tsMaveH'ad. 
^f. CÀ;PÍ^VLO'IÍ:I.Í,.; 
Ò N ; ,S ac h o Da vi 1 a, i T o -
l edo^p.bjípoq fue d,c Car 
rag{;na,íli)-agqra.io es ;dc 
HiftoficOS;. 
Siguenç2, e n ú % m t é í S m i l T q i n * 
nien-tos.lfíovehínii 'dbs , e i & m ' i r 
ja*1indo con cu r io í i d^d^odos ios 
obifpospredeemñrores fuyos, ha 
l l ó q u e lo avia i i d o d é ñ a fan ta 
i.gleiiá $ Cartagena S. Fnlgé.cio 
htijo de l d u q ue.Severia no .(Íi©a-
}ç, i l 1 u ft r ifs imo.d elos God os>) i 
hermano de fan Leandro , . í iaa 
} & & t o Arçbbi lpb )d*LSev ¿l 1a; ild 2 
da-diors tel e 5 e mqtí e o u 1 ms> n í u f ó 
^¿os ^ jtodosinattirales de líi^iui' 
^a d de.Ça r tagtájja, 9 k & o mo-fiitb 
lado Ghü&imi&WPíkt&qmiQ 
fo'de la,honra de k>í-jfántòsipTto-
b k n d p; ̂  fa n .Huí gcaci o, i fan-tía 
VIQXSMÍ n a fu h. e rm a ri ̂  e ft a va ti 
d ep o í u a do s e n; J a Vil) a d- -Berís o 
ça n a d e l obi ipsa M d e<P 1 alem: k> 
p id ió al(rei fueífe f<jrw.dojdfidif 
a.eftiai jgiei la >pa?cerd,e;los cuer-
po^ de . í ios^ntp í j i áyínq u e . ^ r i 
d^nílolo fu magsftad ia vi l la de 
Vtcmm m a h 1 z o stii% eae i a..̂  i m 
m&SMiW&WS el Obilpo de l̂a** 
fe n c U,p£5 r o t ra fobre ca r ta m a- a 
dò facarquacro gueífos los nía-
y ores, i refervado para l i Jos dos 
liizo-ítaerced délos otros dos a 
e i t a fa n c a i g l e í 1 a, m a n d a n d o i o s 
entregar a frai l)iego: de Arzc^ 
(e]n,tcQnces Guardian del conven 
t o; d ç; n F r a n c i ico de Mure i a,i 
oi obi lpp de Cafano t n el reino 
de ^apples ) por eftar enfermo 
fu he tmán o el dox^or Pedro de 
Arze , canón igo dela . raagi í t ra l 
defta (anca iglcíí.a,aquicn fe co-
me cío el cuidado de rraer las re 
liquids 
de Murcia, i fu Reino 
IkjuiâSjComo ias traxo; i con e-
llas dos cartas dei rei > vna al 
obi lpoj i ocra a ia ciudad ; porq 
por ambas paires fe av i a iup l i -
cado; i pedido la gracia; la vna 
d i zea í s i . 
E L R E I . 
" O hverédo en Chrif to padre 
**-^-dei mi cõíejo.El doótor Ar 
ze me dio una cnrca, i repreien-
to io mucho (̂ ue vos , i vueltro 
cabi ldo, i ía ciudad de Murcia , 
deí leavades tener en la igleha 
deila algunas reliquias pr inc i -
pales de ios glor iólos S. Fulgen 
ciüj i lanta Florentina , i con el 
miím.o delleo que yo he tenido 
que vosji los demáspadieíTedes 
recebir efte coníue lo elpir i tual 
por la gran devoció que con t á ' 
ta r azón (e Ies tiene(no embar-
gante la repugnada que los de 
Berzocana hazian, para no con 
decender con lo que de vueftra 
p a r t e A* 1 e s p e d i a) p r o c u r è q m e 
émbia í íen quatro gueíTos def-
tos b ienavé tu radosTan tos ,dos 
de cada vno,, cõ fin de partirlos 
con eila lanta igleíia^ i a vi end o 
fe c o n ("e g u i d o e ft o, e ra b i opa ta 
los lugaies q eí tán deí i inadosy 
dos dellos los m a y o r e s e l vno 
mayor de S. Falgencio_,i el otro 
menor de ¡anca i iorentinajpue 
ft os en vn cofrecillo de madera 
t u m b a d o, a í o r r Í: d o d¿ terciope 
lo c a r m c í í j guarnecido de pla-
ta,que es ei mi lmo en que Se me 
embiaron las reliquias > i ios he 
maodado entregar a i r a i Diego 
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de Arze guard ián del monafte* 
r io de fan Francifco de eííá ciu* 
dadjparaque los lleve a Madr id 
i los entregue a fu hermano que 
eftá aíli indifpuefto , i el a vos, 
para que los dé juntamente cõ 
los t c í t imonios , i recaudos cf fu í 
origen,! de como me fuero em-
biadaSji entregadas eftas lantas 
reliquias, có que íe podra tener 
certidumbre delias, i m o í t r a r 
con efeóto la devoció<jue fe les 
de ve, i vos tendréis la mano pa 
ra que fe coloquen, i tengan en 
la venerado que merecen j i en 
reconocimieto de mi buena vo 
Juntad, con cjue las he procura* 
d o,i em biOí lolo quièrojque vos 
i eífa igleiia tengáis cuidado de 
encomendarme mui de veras a 
anueftro Señor en vueftros fa-
criheios, i oraciones, i que po-
niendo por interceífores a ellos 
gloriofos fancos, encamine fu 
divina Mageftad mis acciones 
a lo q fuere mas fervicio fuyo, i 
cjuc al principe d o n F i l i p e , m i 
mui caro , i i i iuiamado h i jo , l e 
de fu amor, i temor, i enfeñe lo 
que ha menefter para iiiceder-
rne dignamente. De S.Lorenço 
a doze de Oé tubre de m i l i q u i -
nientos i noventa i tres años . 
Y O E L R E I . 
Tor manjado del ret nueftro Semi'. 
Geronymo Gajfol. 
f La otra carta para e&a ciü-
dad es de la ni i I'm a í u ( t a n c i a , i 




afsi la do i por repetida. 
A dos dias dei mes de Enero 
del a ñ o í iguience fuero recebi3 
das eftas re i iquiaSjqueaunque 
las avia t r a í d o el dottor A Í Z C , 
eftavan detenidas en la v i l l a de 
Efpinardoalgunos mefesavia, 
poique la ciudad preparava fie» 
í t a s / i hafta entonces no eftuvie 
ron acabadas. Efte d i a e n t r a r ó 
con grande folemnidad de pro* 
cefsió general., hechos en diver 
fas paitesarcos tr iunfales, leva 
tados riquifsimos altares, í n t e r 
poladas muchas mafcaras, i ba í 
les, a v i é d o en algunos puertos 
devotas,! graciolas reprefenta-
c i o n e s , i e n o t r o s e l fanto obif-
p o h a z í a d e m o n í í r a c i o n delas 
rel iquias , facandoias a v i l l a de 
todos para q las a d o r a í f e c i def 
de e í le dia por toda la oi tava fe 
h i z i e rõ fieilas de coros,i juegos 
de canas,i otras alegrias,i juilas 
p o s t i ç a s en verfo L a t i n o , i Caf-
tel lanp ,c5 muchos, i preciofos 
premios para las poefias, enig-
mas, i gerogl if icos, labi r in tos , 
iotras colas de ingenio^ i cada 
dia nuevos,i famolos fermones 
delosmas excelentes predica-
dores. 1 cumplida g e n e r a l m é t e 
eíla d e v o c í ó , íc hizo a) lado del 
altar mayor vn t a b e r n á c u l o co 
fu capilla labrada, i dorada en -
frente de otrafemejante^quees 
capilla real, por e í lar al l i í a s e n 
tranas del reí don A l o n í o el Sa 
b i o , que í;endo infante gano a 
Murc ia . í en la p e a n a d e í i e ta-
b e r n á c u l o , d o n d e e í lân depor-
tados los dos b r a ç o s j v n o d e f a n 
Fu lgenc io , i o t ro de fanta Flo-
rent ina , ai ellos verlos eferitos 
en campo de oro. 
E x 'Berocana iujju dvUtaTbilippi 
H u tua iulgenti bracbiaJanElcu 
iacent. 
Florentina foror, necnon conduntur 
f l i c tua: Qarthago pátria mater aye. 
Iam ícetare,Jacro refuse jubpeSlort^ 
natos,. 
Murtia quQs feryat relligionepidS, 
t[ Defdeoi fue recibido por 
pat ron d e í l a ciudad,i obifpado 
el bienaventurado obifpo fan 
F u l g é c i o , cuya fieíla fe celebra 
a 16. dias dei mesde Ene ro , i en 
honor f u y o , i cõfu n o m b r e , el 
obifpo don Sancho levanto ea 
e í l â ciudad vn templo, i femina 
r io de colegiales, que íirven en 
los oficios divinos en e í la fanta 
igle(ia,con muchas ceremonias 
i reverencia, que avetaja en ei-
to á muchas igleíias cachedra-
les de Efpaha. Fiene el femina' 
r io de beneficios, i p r e í l a m o s 
aplicados de diverfos lugares 
dei obifpado por gracia, i con-
cefsiõ A p o í l o l i c a , cali ties m i l 
ducados de renta. I no ie con-
t e n t ó con e l lo el p i j ís imo ob i l -
po , l ino que t a m b i é n en la ciu-
dad de Cartagena l e v a n t ó una 
cafa en el folar anciguo, donde 
(legua buena t r a d i c i ó n ) nacie-
ron jos glo riofosfancos Fulge* 
c í o , i F i o r é t i n a , 1 fus hermanos 
fa n 
de Murcia, i füReino. • 5 6 í 
1 
fan Leandro, i S. í í id ro a r ç o b i k d c n a d á i á h é r è g i à Â r r i â n á a t o -
pos ¡de Sevilla,hijos del i lu íhi f - da l á p r â v e d á d dè los pàgâ í ios . 
i i t í ioGòdo Severiano , capicari F u é deftetrado por ieí rei í i eov í 
general de la provincia de Car* g i ldó fu cuñado^pói-qüe Fávòrc 
t a g é n á , i como tái reíidia en cía las partes á los doá fobrinos 
ella con fu m u g e i : T h e ò d o r a , h i Hermenigildb^i Retaredóí i p o ê 
ja(como dize el do&or d ó Fran que reftftia a los h ia ld ícòs f è d á 
cifeo de Pad i Í l a )deTí i eodor i co ríos de Ar r ió . Fiie rxíüi r igurofo 
irei dé los O í t r o g ò d o â de I ta l ia ; èfte faríto obi lpo con fús c ie r i -
i eti eftá cafa hizo fti iglelia mu i gos en hazerles guardar loà de-
luz idá í i muí devocá,recracados cretosde IdsfáncoscónÜil ios , i 
én ella todos los obifpos de Car t o n ligo ríiifmo ü í á v a d e rijucha 
t á g e n a hada fu t i é m p t í , i pucf- áfperezá con ayunos > i otrdà e-* 
tas, i encaxádás en ei contornei xercicios íaludàblcs.Efcrivc Frá 
exterior de la p u e r t á d e f t á igle- fciicó M a ú r o l i c o en fu câ l cndá -
l la , m u c h i f imas piedras an t i - rio^qfan Fulgencio defpues de 
g u a s d é l o s Ronlários^ ya b^fas^ á v e r l i d ó o b i l p o d e E z i j á l o f u c 
ya araSjyá fepuí turas con fus le ¿ f C a r t a g e n á J otros dizé lo m i f 
tras j te í í igos verdaderos de lá tno j pero iiias cierto esq lo f a t 
grandeza q u é tuvo C a r c a g e n á p t icneío éCar táger iá^i défpdes 
en t iempo dél loá . de Ezijaiafsi IodizeS¿ M á x i m o 
Ellos g lo r ió los f a n t o s t u v i é au to rcò tèmporàn fcóde nüéftro 
rõ otra h e r m á n a llamada Thed fanto , poteftas palabras. ¿Era 
j ddfiâ, rrtuger que fuede Leovi - 622. flor ent in Hi(j>àhia MáJJonâme 
gi ldo ie i de E i p a ñ á J madre del íropolitanusEmeritenfis,4cFulgem 
b ienaVen tu i ádo fán Etmenegtl tiusex Carthaginenjlepifcopui¿ifti-
do^i del cá to l ic i fs imo rei Reca^ gitanus, M ü n d fiendo obifpo cn 
redo^dequiendecienden lo s r é e l la , i defde F,zi)á> fue l lcva-
yes dé E í p á ñ á , e x t i r p á d o r dela do fü cuerpo fánto a la ciudad 
herégiá A r r i a n á , i protector de de Sevilla, i fcpultado jun to co 
la fe ca tó l i ca . el dé S. If idro fu hermano, A m -
S. Fulgericiòjfue mu i d o í l o , brofio dé Morales d i zé , qiíe He-
tanto que d izé del í uan Vafeo, go â edad de fefénta años ; i Va-
que fue periti isimo en Ia légua , ieodefefentaifeis: l a d i f e r é c i a 
Hebrea,Gnega5Arabiga, Syra, e$poca,mas aunque fue fepul-
i Launa , i que eferivio fobie los t á d o en Sevilla,en el t iempo de 
Evange l ios , t i í a i a s ,dozc Profe- la def t ruic ió de E l p a í í a p o r l o s 
tas, Penthateucon, i l ibros de Moros,fue llevado fu c u e r p e j ü 
los reyes,i que fe hallo en el có* tamente con el de fanta Floren 
c i l io Toledano, en que fue con t ina fu hermana a la v i l l a Í B e r 
rocana 
Difc ü f fos H i ftoí* ico s 
iúc&nmsty el obifpado & Piafen 
c i a ? í Ç ê f , ç a de Guadalupe, i por 
1 gradc feticidad nueftra, i fervó 
; roía íolieicud i del iluftrífsimo 
©biípo don Sacho Davila^ i T o 
; k d o fe jeraxerdafus gacíTos,fan* 
t i f s i m as r p 1 iq u i a s a e íl a c i u d a d 
de Mureia, paí íados mas de mi l : 
añ os d é-f^c qu e xn ur io hafta o i* 
De fa^ita Floiêt ina>todos los 
avótoves, ^ eferiyen4$ fus her*: 
míaos-i i las lecciones (Jiosmai, 
t i n e s cj u e r e z a it d e 11 o s; s c a bien, 
i ta tan , i rezã delia, i ^a i Rodri* 
god e Y e p e s e fe r i v e p a r c i é \i lá r -
mQ t e fu h i ft o r ia > i d i z e q u e e r a 
hetmofiftimaj, i q u é p o r e í f o l a 
l i a m a r ó f u s padresfiorencina: 
auncjiie algo diferente la i i a m i 
e rt í u c a 1 ê d a ri o V fu a ir do d i z i e a-
doíflxFlcjxencia • pê iro todo alu-
ei e a u a m ifm p eócpgto.El ae* 
$ r é , y i l legal d i ^ e ^ u e defd e fii 
< lateivAüd h i í o yóiiQ.dcxaftidad 
j lif^tófeÉí i Cbrif to nu e ftro 
S i n o'% è ri u fi on afteri o, d 6 d 6 
exempjo qüe meredo ienerede-
liaxo de fu govierno cjiiaren-
ca convenios de monjas: perd 
ím i R o d r i g o d i z e q u.ç ç i n e u e rt * • 
í a^ t a t i ade cjue t ra can grade íií 
abftin^ncia^ qtic no jqomia ear-* 
l i l i l í j>eyia vittOj nf.vc-ftia ííén* 
ç o j i í| U;8<ha&ia grân de p e «i ee n-
í ia , ' i d e r r áma la muchas lágr i -
mas ¿ porque la eóíervafe B i o i 
el d o » de la virginidad. I .ha?e 
, è í lomucho iiTas creable el l ib ro 
•qu e la n Leandí;©. {Míhminmote 
eferivio,, del menofprecio del 
mundo, i de la in í l i tue iõ de las 
fantás virg-ineSj q.porayudarle 
a llevar aquél ía cárga le eicri-
vio los avifos q-alli dà. T i en efe 
p o t c i e r t o a v e r vivi d o e n 1 a c i tí 
dad de Ezija efta glor ióla fama 
i q a l i i pre lid i o en i l is ínonaíte-
'riosji aella, i a fán Fulgécio los 
tienen por parrones de aquella 
ciudad,como nofotros d la míe 
11 ra, i a 1 l i a i u n m o n a Pi e r i o m ti i 
in í igne de la or de de fan to Do-
iningo, con el nombre 3 i advo-
cación de fancaFlorencina/i un 
ho fpi ca 1 m u i ant i gü o, 11 am a d o 
de íanta Florentina, i eííe día fe 
'haze alli pi'ocefsió general por 
toda la ciudadda qual va a la c i 
fa dodc fe tiene por cierto aver 
V i v i d o , i tenido fu monafteno 
fanta Florentina: porque es me 
cu orla c.õferyada hafta nueft ros 
t i é p o s > q u ê e 1 p r i n c i p a 1 m o n a í~ 
tcno de lia fanta eftuvo fuera dé 
la cjudad a la ribera del rio Gê* 
niUdõde àara eftâ el de nueí l ra 
Señora del V7&l¡e, de la ovde de 
fan Geronymo. £ 1 maeftro V i -
I jegas t ienCíquecl habitOj i or-
deride í an ta Floreciná, i fusm5 
jas fué de fan Benito. I frai Ro-
¿r i go d e Y e p e s a ñ a d q ue. e 11) a 
v»i lo el catalogo delas m'ugeres 
i l u íl tes d c i a ord e n de fa n Be ni -
to, i q eíH entre eilas fanta l ¡o« 
r.é tina. No i e fab e I a m u e r £ e ' i e 
éfía gíoriofa fanta«n q año aya. 
íido: pero drzen q fiend o, de rea 
çba edad :.pues aleando,en fu 
y empo 
I 
1̂  M M 
de Murcia? i fu Reino 
tiempo feis reyes^iie reinaron 
íucccisivamencc^cj fueron Leo 
vig!klo,Recarc 'doíLivicá;)Vvi-
tenco^GundeinarOji Sdebuto. 
T a m b i é fe ignora el d ía en que' 
inur io; por defeco de cfcnpco* 
ves. 
E l rei don Fil ipe fcgudo mu 
rio en el E ícuna l a treze de Se-
tiembre, vn Domingo cerca de 
las cinco de la tarde , a ñ o m i l i 
c |uiniétos i noventa i ocUo.Fue.: 
2<¡é> 
fu muerte fant i fs imâ, id igna dV 
fer imbidiada. Eftuvo enfermo 
mucho tiépo^afligido del mor-
bo pedicular,-. c o n 1 ap 3 cien cia 
del mifmo Job. D e x ò ordenado 
fu teftamento con gran prudeu 
cia jen que liempre avcncajò a 
todoá fus anceceíToreSsi fue aci$ 
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f C A P I T V L O 1. 
N cl ano m i l i fcifcicri-
tos i c i n c o j c n el reino 
de Val6cia uvo vna grã 
de novedad cerca de levanurfe 
los Morifcos j que no d i apoco 
cuidadojhafia ^ue vino a defeu 
brirle la m a r a ñ a de v n Pafcjual 
de San tc f t evanFráces que traia 
tratos có Morifcosde aejuel rci« 
n o , i pedi a favor para cl lo a los 
reyes de Ing la te r ra , i Francia. 
Efta con ju rac ión fue defeubier 
ta,i caftigadaj porque los reyes, 
ó por tener poca feguridad def* para no paífar de a l i i , i para que 
te t r a t o , ò por fer buenos ami- n i n g ú n vaxeí de los cjuc entraf« 
j gos al de E í p a ñ a , ledefeubric- í en en aquel puerto boivieffe i 
ron la rnala h i l a z a d e í l a t e l a , i i a i i r ,porque no fe divulgaflela 
nueftí o r e i , c o n í i d e r a n d o con jun ta de la armada, 
tfioi que t a m b i é n los Mori fcos E l marques de i anta Cruz v i 
de Car t i l l a no folocran comp.'i no con fu efquadra de lasgale» 
cts cotilos Valenciano?; peroq ras d'Mapo'esJ vn tercio de m i l 
t en ían trato en efta r azón con i quinientos foldados, con fu 
el T u r c o , i c o n el reí de A r g e l , m a d í e de capo do Sacho ele L u 
fe d e t e r m i n ó , con acuerdo de na.Don Ca í los Doria duque de 
Jos de fu coníejo , i de otras pet Tu t i í traxo en diez i feis galeras 
fonas i t i i u í 'nteligctcsji m u i fa a «fia efquadra el Genova el tercio 
tas, de hazerexpuifion general de Lombardia có rail foldados 
acargo 
de todos los Mori fcos deEfpa» 
ñ a , com en cando por les dei rei 
node V a l e n c i a . Refolucionla 
mas l au ta , la mas bien acorda-
da, i la mas heroica, que princi-
pe del mundo ha emprendido. 
I porque fe, que vnos han eferi-
t o ya de la j u í l i f i c a c i o n , i otros 
l a h i l l o r i a , i íuceí ío con larga 
p luma, i i c y o corriendo en ella 
materia. 
Diofc p r inc ip io a tan ardua 
imprefa por los Morifcos di rei-
no de Valencia , i para evitar el 
d a ñ o que fe podia feguir í i l l e -
gaífc a entenderfe an t i s de t ié-
po,efcrivio luego el rei nueftro 
fe ñor a fus virreyes, i capitanes 
generales de N á p o l e s , Sicilia >i 
M i l a n , que tuvielTen apreíla» 
das las galeras d« fus efquadras, 
i la gente que buenamente pu~ 
dicifé lacar de los terciosde por 
a l lá para fegüda orden. La qual 
fue , que pai t ie í fen a A4alloica, 
donde llegados hallaron orden 
I 
d c M u r e i a , i fuB v e i n o . ^ 7 
1 acargo de Ta maeífe de capo do ca'flc' cftu vréíTc arvis' übífmo cic-
Luis^de Cordova Don O d a via' p.o 'ape'fccbicTü. Aísi miím'o fe 
de Aragon teniente de don Pe- mandó' ,c |uc la caTaflcria'dc Kõ 
dro de Le iva traxo nueve'"com-
panhas def tercio de Sicil ia coiij 
numero de óchoc iencos i n f m -
ceSji por cabo a do Manuel Car" 
ti t io , hermano del margues de-' 
Caraccnav 
£En' ta í /Dp que Eázían fu'ca'mí 
n ò todas c íla s e k\,u ad ras 1 a bu c í 
ra ¿fe M a l í o r c a ^ l rei n u c í l r o fe" 
nor / r / u e a Segovia^ donde cm*' 
b iò a l iamar a don A g ü í t i n M e 
xia ,q avia íido-cn Flandes macf-
fe de campa del tercio viejo y 
i le deí cubrió ' 1^ in ten c í o » que' 
bres de aTmas7rca*vilíos ligeros? 
dela g i) a rd a de C a í h íl a fe a cer* 
caffen a las rayas/i reino de \ 
knciat-
f C A P I T V L G í l 
U D o n Ltjls Fâjârílo gene 
ral deja íéal armada d e í 
1 ma / 0e>aiio:'y e tóbiò ^ 
m a n dar ftí m^ge í t áííjqú e d exá -
do a èoú ' i t ' a ton ioOquenda , t a 
parce- d e í ár m a J a, e n gú at d a d c 
ias cófta^ d e í Â n d al m. i a, i P o r« 
tenia> i con t i t u l o ¿íe raaeíTe de' tu gari yi corriendo iasde Africay 
campagffO'^al, le dia cargo dc" dieífe tá buelca^ ife hallaííe ców 
] a c x e c u c i o n d e 11 a, m d c n 5 d o 1 e 
que fe parnk í íe a Valen-cia cõ el 
fe c r e t o pofs i b 1 e, {i o t n t r a f e n 1 a 
cotte, idando parte aí marques 
fu- armada e n e í puerto d é A i k S 
Éea primeros de .Ágoífoí-
Sál io pues can do le ã s i t o é 
itiayores de fa armadWyCõnqiie* 
de Caracena vm-ei delia-, ¿al pa pafsò del mar Oceano a correr 
enarca dó í u a n ce Ribera ap*r- las coftas de Lcvantej i -caí l igar ' 
cibieíle la infanter ía de aquella los piratas, quê"fe ab'rigavan ttí 
ciudad, i r e i n o ^ i difpuíieiíe las >ospuertos de B e i b e r i ^ , En laí 
cofas de maneraj que fueííe ar*~ t a - t í de la ciú-dad de Cadííè a car-
tes executadlo,que penfado. T á gorze de I s n i o â e 1 a ñ o miHei f r 
bMen m a n d ó fu mage dad a don cientos i nueve, dexo dada or-
Pedro í T o l e d o raai ques de V i den a d ó An tomVde Oq/ietido 
llaiTancay i general de las gale- general da la e fquadía de C a n -
tas ¿ ¿ E í p a ñ a ( a v i e n d o k comis; cabria^que íc que d a/le en la co«* 
nicado Jo p r ó p r i o ) fueíTe có fus fía de Efp'aña vo otros cinco g ^ , 
galeras, juntamen-re coa la ef- l e o n e s , i a i g u n o s n a v i o s á a í í c -
quadra de Por tugal , de que ora 
general el code de F.lda, i otras 
cpiatrode Bafceionaa juncarie 
con las efquadras de Lev¿üenoa 
ra que cada vno en lo que le to-
gnrar el pa-íiod:e ías naos de fas? 
indias de Portugal , i ios demaír 
va'xeks de otras partes q fe efpe' r 
ra van , i fal iò d e a qu i--', i pâ ííè a v 
cftrecho de Gibra 1 car,,av¿tdoíe" 
i 
Difcurfos Hi í lo ri cos 
acercado a Tanger, i dada vif-
ta a roda aquella coila, l in aver 
d c fe u b t e r t o a i ii g u n a v i o d e e n e 
mi aos. Embocado ei e í l recho 
fe d iv id ió el armada en ttes el-
cjuadras de á quatro navios, co-
i-nado 1 a de en medio don Luis 
Fajardo, i la áTu mano derecha 
arrimado a la colla de Berbería 
ela'mtrantc general don luán 
Fajardo,! la ocra llevava la col» 
ta de Eípana a vna vida todas 
en a!a:demanera que no fe le po 
día paifar vn barco fin toparle, 
como fe hizo, tomando el al m i 
rate general vno'de Moros, que 
e n c o n t r ó arrimado a là mi lma 
colla de Berber ra,con el vergin 
t in , i chalupas d é l o s navios.! 
delta manera fe fue navegando 
hala ta ba a de Malaga, donde 
fe dio fondo a 19. Si dicho mes; 
i e(lando allí llegaron las gale-
ras de Elpaña , i le les pre lia ron 
cien foidadus de h armada para 
navegar e'íle verano, con orden 
de fu mageílad , aunque pu ae-
ran aver hecho falta por la po-
ca gente que avia Salió de Ma=» 
laga d )n Luis Fajard >,quedañ« 
dole al l i las galeras,la bueí ta de 
Cabodegata, i a los 26. l legó a 
dar fondo fob re las Roquetas, 
tres leguas de Almena , i otro 
dia por la tarde dio veías,i lo re 
corrió todo, tomando deípues 
labueltade Oran con viento re 
z i o , q obligó a dexar de feguir 
el armada el vergantin , que no 
fefupo delmas. A los 28-. vifpe-
ra de fan Pedro llego a Oran 1 
armada , i t o m ó puerto en Ma-
ça r qui vir > donde vino lu eso el 
conde de Agui lar cap i t án gene 
ra! de aquellas tuercas, a vii i tar 
a don Luis Fajardo , i le llevo a 
hofpedar a fu cafa, con muchas 
mu c liras de am i (tad. Li tando 
aqui tu'/o noticia 5 v nos navios 
de cofia rios, que fe hall a van en 
el rio de R i f gol,que es el d e l re 
mezen,catorze leguas de Maçar 
qui vir al Poniente, fue allá con 
leis navios pequeños del arma-
da,el almirante don iuan Fajar 
do.i l levó cien toldados que dio 
el conde de Aguilar planeos de 
aquella tierra,para fi cóbinief fe 
echar en ella infanter ía , i l lc^a-
dos que fueron no fe ha l ió mas 
de vn navio í ug'es mercader,c<> 
aiguna h azi end a de Moros, i en 
el dos íuai j s ,n i nuevas cfotres, 
i con ella pre la boi vio dode ci-
ta va la armada,av iédu tardado 
onze dias, por los malos t iépos 
que tuvo SaÜó de aqui la ai ma 
da la bud ta de A r g e l , 1 a 14 de 
lu l i o f e hal ló íobre el,i dio ordé 
do Luis Fajardo,que amanecief 
fen cerca de!a ciudad quatro na 
vios de los menores,! que reco* 
nocielfen los c] e(lavan dentro 
del cofiano S imó Danzer, para 
que viíla la difpoi icion, i como 
didad fe quemaifen,! hai laró en 
el ocho navios de al tu bordo, i 
tres galeras, metidos en el puer 
tOjdebaxode fes fortalezas dó . 
de alcana el ar t i l ler ía , i mofque 
teiia 
dc Morda) i fu Reina. 2 í S 
1, 
tetia de í âc i i i í í ad , i no fcpüecíe 
í'alir con el vienta cjuc fe cnc'raj 
afsi no tuvo cfff¿í-o::a.ua^ fe íoa1 
d'ò:la baiá , ! anduvo e'a c l U bor* 
deando codo el día el ai-mada J 
fegü o efto no fe puede' emprc i ' 
der facción en efte piíefco cõ n i 
vios í i n g a í e i a s . Dcft'e'paraje íe 
fue l a b i í e l t a tic Ttfrtcz->i' fe e'n-
çõcraron a í g u n o s navios émee 
caderesji enere eílos í o b r e ia ¿f-
1 a de C e r d e ñ a a Ftlípc' Prenofty 
í e ñ o r de Val ¡ jas íe ro je , eõ fu 
p i t a ñ a de rres navios^ ^ iacô de 
l*racia en bafea dc cofF^nos.por 
que 1 s ocros fe le avi^n derrota 
do^i ie ofreció a feguir eí arma^ 
da; í don Luis Fajardo de hazer 
le buena c o m p a ñ í a a coñcepla* 
c ion de fu rei»auncjué no era rftf 
ceíTario pá ra l ãoca í i on ; 
A los 25?. de íuf io fe dio vií la 
a l a coftadeTuoezJ á g u e í l a no 
che e fttívo la armada mar en tra 
ves aguardado el dia^i aviendo 
amanecido í o b t e la b a i á d e í pü 
erro de Ia G o í e t a ^ e n c r ô e n e ^ i 
l i a l l ò f u r t o s debaxo tíi cad i l lo 
v einte idos navios de aleo bor» 
do , ! vna galeota grande,donde 
J en cumpl imiento de la orden q 
avi.a dado don Luis Fajardo, le 
fuer õ derechos a ellos cinco na 
vios nvienores del armada y i do 
l u á n Fi" jarpo en fu chalupa co» 
las demarque ie n ó b r a t o n para 
quemark 's^n q ivan capicanss 
de guerraj .mar3i ocr.is pe r íonas 
parnculares^que m o í l r a r ó mu-
cho fu va lor . í i í ju ie jo eras ellos 
fos navios m c d i a n o s , i Í ! i í g o â 
las efpaldas ¡os galeones gran-
d esyq tic no p u d i e ro n 11 eg a r c a n 
c e r c à p o r n > aver fondo, t fe p i f 
fíeron a medio t i r o de pieç«i dc 
la golctayi dc golpe cArgaró fo-
bre todos,! los c o m e ç a r õ a que^ 
m a r á la vna hora delpi íes á m d 
dio d i a ^ p e í e a n d o con el Çutn^i 
q demás ds la a r t i l l e r ia que fud 
le tener fe previn ieron en p á r e -
c iédo eí a rmáda^de íá que erfa-
en tierra de los d i c í lo j navios. 
, 'lfn fin eó las chalupas íe íes p d 
í o Fuego por muchas manoi c5 
tal p re i tezá > valor, tdefprecio 
del â m J l e r i a de !a Gokta(at!r i -
q ü e fue infinita) ' que en quatro» 
horas Te aífbJaron todos ios d i -
chos ñávioís , i g a í e o t á con in« 
€C:ndio tan grande , que cubr id 
^e nubes el cielo , í i n q en nuef-
tros navios ftjue eftavan entré-* 
meÈidos)rtÍuItaí] 'e n i n g ü d a í i o . 
I acabada de todo punto la em-
prefa, buelto que uvo delia do» 
Luis Fajardo, q fue allá en una 
c h a l u p a , c õ mucho r ie fgodef t í 
peiff@na , t i r ó la capitana real 
v n á p i e ç a a reeoger,iel aimira-' 
te q anduvo en eíla facción eons 
Vria efpàdadefnuda en fu chaiu 
p a, â 1 m a y o r p e l i g r o d e' 1 a o c a-
iion,como aquien fe le e n c a r g ó 
i l l evóla de ian te rá j . i s retiro t a 
das^i los navios cõ folos veinte? 
hóbres de perdida entre muer* 
tos,i heridos.Fue coU d t efparo" 
la cavslleria,! gente q en cftetic 
po acudió a la p laya , i caftií-fo' 
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de la Goleta , poniendo dil igê-
cia en ofendeu con el art i l lería, 
' juzgando del efuago paííado 
íHayor poder de armada, i dano 
luy o, i co la noche quedó todo 
en quietud ceflado 3 canonear-
fe el c a i t i l l p , i la armada, cuya 
ar t iÜeriale alcãçavaji fe corref» 
p ó d i a cõ eí.Ala man ma fe hizo 
informació de Ia fuftãcia defta 
batalla, i cóforncie a ella con ftò 
q todos los dichos veinte i dós 
navios excepto uno erani dc los 
colTarios Caraofma, iSdl i ipan 
Ar ráez Turcos^Morato Arráez 
renegado G e n o v ê s , el cap i t án 
Duarte Ingles, que a efta fazon 
eftavan en T ú n e z , i que adere-
çavan otros onze dellos,para 
armarlos í guerra, venidas que 
fueífen Ias quatro galeras d c B i 
ferta, q eftavan efperando para 
paíTar al Poniéte co elIos,t otros 
tres navios para embiar co mer 
caduriasal Léva t e . Losderaas 
no devia fer tan buenos para fu 
propofico, aunq todos lo pare-
c ían . I ais i los tenia a l l i para vé 
derlos. La gente que navegava 
en e l los , era de naciones mez-
cladas con Turcos, i de las pre* 
fas que haziá , pagavan al reí de 
T ú n e z fu parte. Defpues de to-
do efl:o eí iandofe adereçando , i 
reparando los navios del darío 
que recibieron con la artillería 
i abordaje>que fuepoco, e! dia 
í iguiente de la pelea en t ró en la 
baia vn navio Frances cargado 
de t r i g o , que embiavá defde la 
mar las quatro galeras de Bifer-
ta que le tomarõ , i le t ra ía Tur-
cos delias. Efte navio de prefa 
fe r indió con folos fieteTurcos, 
porq los demás fe echaron a na 
d o , i para el refeate dellos em-
biò à cierra don Luis Fajardo la 
canoa de la armada, con inlig* 
nia de paz , i en ella al alguazil 
real PedroMarcinez^l qu.il de-
ixo platicado el concierto, para 
el día Iiguiente,!* para cfectuar-
l o , e m b i ó d ó Luis por la m a ñ a -
na con dos chalupas al veedor 
Diego í Vivero el qual lo refol-
viò con CJaraofman Turco,vno 
de los coífarios q arman navios, 
aunque no navega en ellos, i el 
principal de todos^omo quien 
govierna la tierra. A l l i concur-
rieron todos los coífarios, i Ca-
raciman ofreció el refrefeo ne~ 
ceffario para la armada, i q de* 
xaria falir a tierra a comprarlo, 
íufpendiédo las armas,i el mif-
mo dia por la tarde que bol vio 
al puerto Diego $ Vivero le em 
bió e lTu rco a don Lu i s vn re-
frefeo de pan, fruta, carneros, í 
gallinas, loando mucho el va-
lor con q fe avian quemado los 
navios. Agradecido nueftro ge ' 
neral del termino deí leTurco. i 
fabiendo la calidad de fu perfo 
na,otro dia por la m a ñ a n a fe le 
l í evòde fu parte otro regalo de; 
dulces frutas lecas, i otras n iu -
chas cofas en retorno,que lo c'h 
t imaron en mucho, pidiendo! s 
q viniefíe a la capitana un T u c* 
'CO 
de Murcia* i fuR 
i 
co j i iiviencloío elíos ofrecida, 
no io auiheron hazer > a uncjue 
Te les davan rehenes. En pcime-
ro de Ago (lo fe t o m ó o t ro na-
v io de preilij en U dicha baya/ 
cargado de papel, i otras mer-
cad urias, que cambien embia-
van las galeras de'Biferta, i los 
Turcos que ven iari eit ej } fe ar-
rimaron a cierra, i fe efeaparon 
CD la barca del navio ^ i ais i los 
niieílros le haiiaron ím gente. 
A cpiacvo de Agofto, al ama-
necer, (alio el avmada del puer* 
to ele T ú n e z , la buelca de Ger-
deíía có vienco tavorable^avié-» 
dol e ceñido cormerofo dos dias 
antes-en la baya, i cõ brevedad 
•entro el armada en el puerco de 
Carsagena^dode el capican ge-
neral recibió e! pliego cf fu ma* 
geftadde quáSrode Agofto, có 
la orden de lo que avia de Kazçjf 
aceveadela expulfion, de que 
harta entonces no avia tenido 
o r d é d e l rei, n i noticia del eafeí. 
f . C Á P I T V L O ^ H t 
í O S E prineipio en ci rei 
no de Valencia â eíia ex» 
pul lion a 22. de Seciertí-
bred-efte ano, con cales fucef-
íos,qiie folo la divina voltincad 
los pudo prevenir, deshaiziedo 
con ellos las maquinas,! conju-
rac iones q avia eótra la ni o hat 
quia de E f p a ñ a , para que con 
mas facilidad fe coneluyefíe lo 
qreprefentava tacos peligros,! 
j i i i x e m o . -
di í icuícades , i en que t a m b i é n 
a y u d ó l a faceio que e i ã i m a d á ' 
real del m a i Oceano, i general 
d e ü a do Luis Fajardo h i 2 ô , c ô ^ ; 
nio avenios dicho en la b tya de 
Tnnez , quemando veinte i dos 
navios de aleo bordo, i una ga-
lera, q los énerriigos piratas de 
naciones, i Moros eíta va o ar-
mando para vertir á las coftáJ 
deftos reinos,que fuera dé m u í 
notable embataco en aqüe l í a 
faZíOn. L a qual jorrtada fe Hizo 
tan cabalmente, que halla que 
alabuel ta della en t ró el arma-
da en el puerto de Ca i f agenã , f 
no fe avia encendido, ni labido ; 
nadadefta expuiííort. i 
Lás perfoñas a quien fü túá.- \ 
géftad come t ió cfta obra , qüls 
puerto,! lugar fe diô a cada ünd 
i los puertos a d ó d e fe hiziéióí i 
las embareaciónes , io diré ago-
ra eon eeuifsima noticia q ü e 
¿eiigo deílo, 
r Todo to que tocó ã íâ expuí-
íi ó d e 1 re i n o "d e V al e n c ia.eti tier 
ra, fe comet ió 4 do L U Í S Carr i -
l l o de Tpledò,marqviei t Cârâ-
cena, i virrei de a q ú e l f é l n o , i a 
dÓAgüftin Mexia del confejo i f 
guerra de fumageífad>i maeíTe 
de capò geriétai Í Èfpâflâ, í dei 
confejode eft add. E n todas lás 
jutas,i acuerdos t t ívo grán ma-
lípii autoridad dd lüarí de Ribe 
fa pacriàrcâ,i ârçobifpo de Ya*-
lenciá^como quien íar i to traba 
jó en apurar ella materia^ i e i - ; 
forjar la expul í ion . 
Q^q $ :Adiofl \ 
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A don Pedro de Toledo Ofo-
rio marques, de Villafranca del 
conie¡o de e í b d o de fu magef-
tad^i fu capita general de las gai 
1 e r a s d e E (p a ñ a, í e 1 e e n c a r g ò e 1 
pueico,i embarcac ión de i o s A l 
faques con el goviernodé todas 
Vas eíqu adras de galeras, i a l l i 
quedaron afstftiédole dònCar" 
los de Oria Duque de Tur l i}ca-
pita general de l a s d c G e n o v â j i 
don Ramon Donis,que cambie 
loera^e las qua tro'de la dipirtá 
çion de B a r c e l ò n k Cõrrtúí por 
cuenta del ..dicho don Pedro de 
' Xoj edo e l emb i a ir i ri fánteria p a, 
ra tomar los patTos de la fierra 
de Erpadan^ i forcifícarlos páfa 
impedir la comunídàc iõ de ios 
íyloriícos de Valencia có los de 
Ávazon* 
A. do A I varo Baçán mar qüv<& 
,d e fa nEa Cr uz cá!p ícari g tú . t f¿l 
d é las galeras dé Ñ a p ó l e s , fe fe-
ñflp. gl puerto de p è n i à coíi fa 
. dicfíã e íquadra f)encargandole 
e. ]<; m bi a r i n fa n c e r i a, p'a r a: a ffè-
g u rae 1 os c ¿ ñ ñ í o s d e Be n i iâ',Sc 
,jnid.orme,Xabea, i todos íos dé-
•Hfika.s 'paílbs de aquella comar-
ca.. . ... • '."' "\ V . • • ^" 
!Y KA dop Luis í a ) a r d o c o m é d i -
.qpríJel^Moval , . icapi tán gene-
r a l de.la real armada del mar 
X>eean^íe le a ís ignò j à émbaf-
çacion>i diftrítò de À h c a n c a , i 
e 1 r e.c o n o c er, í t ora à r c o n in fa n 
ter ia lo spaÍTos qli e ai c nt re los 
reinos de Vale«ciaviMurcia^aC 
lift ieroníe en ello don Pedro de 
Leiva capi tã general de las ga-
leras de S ic i l i a , i don A n t o n i o 
Coloma conde de E lda , i capi-
t án general de las de Portugal . 
En fin toda la infanteria que fe 
defembarco de las galeras, i ar-
mada , para tomar los dichos 
puertos, en falcado en tierra ef-
tuvieron a orden del v i r re i de 
Vaíenciájic dé don Aguf t i n Me-
ü(ia. 
' En lá forma dicha fe repartie 
ron las cofas de la mar , go ver-
nandodon Pedro de Toledo to 
do lo que tocava a galeras, i d õ 
Luis Fajardo en navios de a l to 
bo;rdo>que fueron los dos gene-
rales a quié fu rnagcftad embio 
la cifra, i inftruccion fecreta ea 
la ri íar, i al virrei de Valencia, i 
a don Aguf t in Mexia en cierra, 
para que entre los quatro fe cor 
réfpondieífen., i acordaíTen las 
cofas de la expullió^fin aver n í a 
guna fubordinaciõ de los vnos 
¿ l o s otros. 
A veinte i vno de Setiembre 
día dé fan Matheo el virrei ma-
dò llamar a los diputados del 
reino,í a los jurados,! a cada vno 
deftos magiftrados dio vna car 
ta de fu M a g e í l a d , eícrita por 
confejode eíèado,en que les no 
tificava fu deliberada voluntad 
de echar losMorifcos del reino, 
i ló mifmo hizo co todos los fe-
ñoreSji titulados, a q r e ípond ie 
ron tocios,que aunq adivinavan 
la ruina, i calamidad de fus ha-
hiendas fi faliãlos M o r i fe o s: p e-
ro 
I. 
de Murcia, i fu Reino. 2ÓO 
ro que íiendo acreceñcarftienco 
de i «a religion,iervicio de fu Ma 
<;cLL-a<J3i lègur idad de fu monar 
tns-ia, io pofponian codo de bue 
na gana a fu voluntad. 
Otro dia fe publ icó el vando 
de la expuli ionj i primero vna 
e^ita del r e i á l í-eifio< 
E L R E I . 
V I e n t é d i d o tenéis lo 
cj p w tan iargo difeur-
-Jlio de anos ie ha procu^ 
'rad o la convériion de los Chiif» 
tianos nuevos de cílc reino, ios 
^dictes de gracia que fe les eon-
Gcdíeronjlasdemás diligencias 
que íe hiZierbnpara nl í t rui r ios 
è« nueftrâ! íá t í tá f è , i lo poco c¡ 
todo ello a aprovecliado: pues 
nó^ le ha vi ft o que fe aya tí cover 
t ido , fino kr i iés crecido de día 
en dia fu eb'liinacionji el díeííeo 
e.¿ v-ol'untá'd (|ue liempre an tèni-
do de ttta<J^ii:arcÕErá èfíos rei-
¿áó;s. i ^ w q ü é ' é l pcligto^ e-irre-
p^rábles d a ñ o ^ ^ de djísimular 
c'oti ellos podian lueéder feme 
repreferjíió'aííos h á p o r m u c h o s 
mui dcíííbs^iíkíitos-hõferes^ex-
oitan d tí ñr&' â l 'b o é n. r t m t é m ú 
Vjue ^ í r c o t í c ú c i ã & k ^ à é b i i g ã ' 
•d^^íTc^tí t^ioíoé qué- p o é i t f ñ ñ 
Enihgu eléflipíríb cz&i ' je$ám:€ñ 
1 ,: v i d a èif b á*Á i ií tíd as :• ¡po úe k 
nbroí iedad y í éori t int iaeion de 
(bs t íe l i^ 'd^ i is; atrocidad, i gvá, 
vedad d é l o s los tenia eõvcncí -
dòs de hérèjes, a p o í b t a s j i pfd-
d i tores de l a lacra mag;é l i ad d i -
vi n í %üttíàraáy i íe p i í ^ i e p r o 
as 
ceder contra ellos cõ el rigor cj 
fus culpas mereciáj toda via del 
feando reduzirlos por medios 
íuaveSji bíandos^made liazer en 
Valencia lajunta que aveís en-
tendido có finde ordenar vna 
nueva in l t rucc ion , i cóverfioa 
para mayor defeargo > i ver íi le 
podríaefeufar el íacarlos .'pero 
aviendo defpuesfábido por d i -
verfas^i mui ciertas vias^cjue los 
delTe reino> i Ins de Gafti l la paf 
favan adelante cõ fu danado i n 
tento} pues almifmo t iépo que 
fe tratava de fu reducció embía 
ron p e r f o n a s a C o í t a n t i n o p l a , ! 
a Marruecosi^tratar cõ e lTur-
c o j con el rei Mule i Cidan^ p i -
diédoles q e é a ñ ú que viene em 
bie fus fuerzas en ayuda,!" focof 
r o> a líe g u r ád ole s c¡ halla ran c i é 
to i cincuenta mi l hombres de 
peleá ;U MoroSíGomo los de Bet 
berberia, q les aísiftiràn con las • 
v i d a % i h a z i é d as ; i> q i a em p r e fa 
fe rá fác i l , poreílar eíios reinos : 
mui fakosde géte ,árnias , iexef [ 
c i c i o m i 1 i t a r, i q ue d e mas d efto 
trae n t âbi erí- plât kas^4 n teligé 
•cimcâ»hcM)&®,i mt&s Fri ft cipes 
m&ns^üiá/ik&wmii los otros 
lês ata ofrecido dbe ayudarles cõ 
todas fus fucrças, i el Turco pa-
ra eiiibiar fu armad^, íe fabe de 
! 6Í€iCâ «kttciaiqa tfe'ha conce*-; 
íía'd&cQtitlBefifmoji có í a s re - [ 
'belderqik CrMati ocupado }¡ ¡si * 
rei Mulei C ídanvae í l â^ l êc í f fn , 
do fu í t i ísad o, i a tratado QÓ Ids; 
«o» . w a » M í . - . . 
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he re jes de las tierras raari timas 
de S e p t e n t r i ó n , que le acomo-
den de navios pára paiTar a fus 
gentes, i le lo hátí concedido. I 
j l ie í los , i los demás enemigos 
nue í l ro s cargáh av í imifmo cie 
po ínos veremos en el peligro ¿j 
le dexa entender. 
Conlideiando pues todo ío 
dicho, i deireando cumplir cort 
la obl igación que tengo ¿i pro-
curar la confervaeion, i fegqri-
dad de iidisréinos, i en particu-
lar U delfe> i de los Buenos , i 
fieles fubdkosi d e l , ppr fer mas 
evidente (tí pe l ig ro , i que ceíje: 
la heregia/i apoltaiia de eííalma 
la geÈCydeque Dios nue í i ro Se-
ñor ei lá tan ofendido j defpdes 
de aver iee t ícomédado,» hecho 
encomendar mucho efte nego-
c io , confiando en íu divinQ fa-
vor>por lo que importa a Tu ho-
ra, ig,lona,he iei;uelco cjutí.íc fa 
;q:Ueq deflejréitJO^od0S ta^Mq* 
rifcqstquc ai^rt eMn l a f b í m á q 
aUà çnt.ender^isy l-aunque el ze 
l o q tencis-d^l feryicio de Dios 
i ni ío,i de la fegurídod^i cíonfer 
vacion deífe m i reino, i de vuer* 
ílras perlo naSjq u ç y o tato aftio 
i eft imo,me alleguraque enten 
tápreis elle negocio como cl çs, 
' i^M^nÍQrçpía, i faludable es la 
tefolucuóque he tomadoji acu-
direis afacitiíar la exeçuciõ de-
Ha, tod avklue querido avilaros 
de las caufasqme ha n mo vido 
a tomaria,! encatgaros como lo 
h a g o ra u i, a fe ü u oí am c n t e,d ei s 
exemplo a los feñores de vafTa-
HosMori lcos deífe re ino, con 
dar á entender a los vueftros , q 
p u d i é n d o l o s jufiamente cafti-
gar eri las vidas, i haziendas,es 
mucha la merced que les hago 
crt dexarlos ir, i que puedan l le-
var de los bienes muebles los cj 
puedan fobrefusperfonasfolas 
para ayudar a fu fu l i e n t o , que 
puésef tofe á de executar l in cj 
píor nirigú cafo> ni rçfpeto fe ad 
mi ta otro medío,ferà de grande 
momento que los demás vea lo 
q u é hazeis, para que hagan lo 
mifriio. J porque yo he cometi-
do lá exécucion de hazer cõdu» 
¿ir éífa gente a los puertos,don 
dé fe han de embarcar, el macf-
fe dé campo general don Aguf-
í i i iMexia del mi cófejo de guer 
ra, os encargo mucho cegáis có 
¿1 mui buena correfpondencn, 
i lealsiftais en loqueos advir-
tiere que conviene, que demás 
de loque hizieredes encumpli 
miento de lo arriba referido, fe 
rà conforme la obl igac ión de 
verdaderos Chriftianos,i fieles 
va í fa l los , i yo recebiré en el lo 
el mas agradable fervicio que 
me podeis hazer, i demás q en-
tendereis del marques de Cara* 
cena , la parte que os a de tocar 
de ja hazienda dç vueftros val -
fallos,eftad cierros de que acu -
diré al reparo del daño, i de íco-
modidad que de la falta della fe 
os íiguiere , por todas las vias q 
podré , i para codo lo q tocare á 
la 
i 
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\ laíexecucion , me remito a lo c¡ I té^qiie í i úa lqu ie ràde l o l 
c l virrei os dirá cie mi parte^mâ* Morifcos cjue eícondiefie, d crie 
djndo os, i e n c a r g á n d o o s q aísi t err alie fu hazlenda^por ñ o p o -
jo execuEeiSji cumpláis . De fan dedâ l íevar cõíígo, ò IepiiiíéíTe 
Lorencoaonac de Setiembre/ fuego áella- , ó a las cafás,fem-
mil ieilcientos i nueve. brados,guercaSjò arboledis^ id 
Y O E L R E Í . currieífe en pena á muerte, f̂ oc 
quanto fu mageftad tuvo pot 
<¡ Dadas las cartas de fu m i hiende haízer merced deltas raí 
ge í t ad} 1 svida la refpuefta de- zes,! mueblescjue n'o pudíe í íen 
lias con el cõfent imiento devi- llevar eon ligo a los fefíores, cu-
do a buenos vaffallos,mando el yos váííallos eran, 
virrei publicar con lafolénidad f I té jque losmucííácftos me 
aco í iumbráda el vando figuie» ñores de c juac íoaños , que qu i -
ce^que diré en fuma. ,. íiefferi quedar fe, i fus padres, 6 
^ Lopriiiierojquecodosloff curádores , l iendoguerfano&lo! 
Morifcos del reino de Valencia,: tuvíéífen por bié, no fueííen ex 
afsi hombres como mugares dé pclid',^s,i ^-losiiienoscs dé ley» 
tro de tres dias dela publicación ai^os , h i j o s d ¿ GJbriftiartc^s.víjç'-;, 
falieíTendei ,1 fueíTen aembar- jos fequedaíjefl?i fu itiadrelcoiii 
carie a la parte dõde elcojmilíW eHósa.unqií^ fuefle Morifca. I 
rio q fueíle embiadopa^Fa ello, fin eftás otras çor ídiciones,que 
les ordenaíTejIlevando eoní igo aqui rio refiero,por rto fer tíiTft\ 
de fus haztendas los muebles q pcíítantes. 
pudieífen llevar fobreíòisperfo; » , : 
nas ,paraembâ:Karfeen las gale' ^ C À P I T V L Q lili,-, 
ras,i navios apíeftados para paf 
far los a Berbería, pen^df la v i - > ^ O m e n ç ô f e i hazef la citó. 
da quien no cumpiieili?; el va^^ i barcacion, i a pocos dias 
do - \ ^ J . eftando difpuelíos aíen^ 
^ í t ê ; q u e q u a í q u í e r a de Io&: bat'carfe iCrt el Valle de'Ayora, 
dichos Morifcos, que cúpl idos mtijçjíos4 Morifcos de los 1 oga-
ios tres dias foeffe hallado def- rfi^d^C&QÍrcnt'e*,Xal*níça,i X a 
m ã d a d o fuerà de fu propdp 1 u* rafuèf /e lo&diífuádian a ios de 
gar, pudiefle qualquiera perfo= Terefá , i Zara, i fabiendo q ve-
na íin incurrir enpenaalguna, n ián los comiíFaTios a publ icai 
l prenderle,» desbalixarle,entre- el vando^ i t r a í t a rde fupaííàíje> 
: gando!e a la j üü ic i a del lugar lesfalicíoít al cámino de mana 
mas cercano, i íi fe defcndielfe, armadájcora^ venderas tendidas 
macarle. Í cof tcaxas^í i vnMonfeofbieri 
> Q q j in ten* 
u i i n | | i i i j i , > i w i i . ' i i i w i i i i M % i , i > ^ B I I W W i P W ^ ^ HHI"V.-Í.IJI. 11 J in I1' '! 
" i t t l r l l l r i i imi l i t i i i i i i 
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intencionado no fe uviera pile-
ñ o de por medio los uvierá de-
gollado a todos. Poco apoco (e 
tuan alterando^masyadelver-
gon^adamente tomaron Usar 
itlas, i íe levantaron ios M b r i f -
cosdei vallede Ayora^ Cortes, 
i Mil l iSj i Bicorb<?,no perdonan 
dò a c o f a í a g r a d a , n i profana, i 
de señera ! acuerdo nombraron 
todos a T u r i g i por r e i , i fe pu-
lieron en defeni a. En poco tie*;, 
po fe rebe ló caíl todo el leirio. 
L o qual, v i f to por el-fnáeffe de 
campo general d-o Aguf t in M e -
xiayi que no bâf tava buenos me 
dios^marcfió con fu gente, ico-
m e n ç ò a haze l íes guerra., i no 
ceííò í refriegas , i efearamucas 
co f i^ i loS íha l i a^ue ivk imamen" 
te v e n c i ó a los rebe4des,i dados 
a^a t t ido , baxaron a 'e^b;â«Saí*i 
fey i á í b r e i T ü f i g i i e d i o m u é 
;te. N o trato por m e n u d o é ñ a | 
guerra, porque como vezino, i 
' t e f t l¿ |¿a e-v l á M d e le ¿i ve Vã r g a 
menee G a í p a r Efcolano, en fu 
h i f to r ia del r é i r t o ^ V i a l ç n c i ^ 
; "̂ M u e r t a ya la efperanca,df 
i terminaron forçados'àé'toí&& 
tiv la melena, i fa í i r j i la etfpüU* 
fiort de los del re^inode M u r c t a ^ 
fe cotiKtio a don Lu i s Fafardí^í 
potdef^achos de fu Mageftad, ' 
fechos en i^. de E nero del a ñ o 
m i ! ifeifcientüs i d iez, i defde 
âiez i behó de 1, que fe p u b l i c ò • 
el vando ,ha l la veinte i dós de 
í v j a r ço feèxpe l i e rôpo re í puer-
to de Cai tageñía feis m i l i qui-
nientas i cincuenta i dos perfo-
nas deí le reino. 
E n e l A u d a l u z i a , i r e inode 
Granada fe enca rgó lo de tierra 
por el mifmo tiempo a d o n l u i 
de M é d o z a marques de fan Gcr 
2nan,gctiihombre de la cámara 
de fu mageftad de íu confejo de 
guerra, i c a p i t ã general del ar-
t i l l e r í a d e E i p a ñ a : i lo de la mar 
a don Pedro de Leiva , general 
delas galeras de Sici l ia ,cõ otras 
efquadras de galeras que tuvo 
a fu ordenjC^ que t a m b i é n afií* | 
t i ò don A n t o n i o Colom3>con- í 
dé de Elda / c a p i t á n general de ¡ 
las de Portugal. En Ga í l i l l a la¡ | 
vieja i nueva, E í l r e m a d u r a , i la |. 
M ã c h a j t u v o comifsioa d õ A l ô | 
l o d e Sotomayor, del cóíejo de; | 
guerra de fu mageftad,i delpuci [ 
por ftHHiierte, don Bernardino 
de Velafeo , conde-4'e Salazar^ 
i t iaydrd^mo de la reina nueftra 
f ^no r^yde l confejo de guerra 
de i rei nueftfo feñdr,i fu cornil** 
fado jjenerai de la infã^eria de-
Efpana, i la expullion fe hizo 
porBugoS> i por los puertos dé* 
mar de los reinos de Murcia;. 
Gránadâp i cl Andaluzia . > 
E í í u v o a c a r g o de don Luisa 
Fá ja rdô jComédador deh Moral i 
c a p i t á n general de la armada 
de 1 mar Oceano, el exhar 1 os.q 
fe e n c a m i n a r ó al puerco dcCav 
t a g e n á , por el qual falieró deí* j 
de 26. de A b r i l del kño 1 6 i o> 
hafta ÍÓ. de A g o í l o 3 d e 1 611, 
quinze m i l ciento i ochenta i 
nueve 
de Murcia > i fu Reinó. 2 ^ 2 
! nueve perfonas. 
En el reino de A r a g ó n , ] Ca-
calnñ . i tuvo a fu cargo la dicha 
cxouil ion en tierra , don Agu í -
no Mex ia , del coníe jo de eira-
do y i maeííe de campo general 
de E ípaña , i en la mar don Pe-
d io de Leiva j con otras efqua-
dras de galeras que e í tuv ie ror í 
í íü orden. 
La expulfion* de los Mori íc^s 
Mudejares del reino de Murcia 
fue cometida a doo Lui? Fajar» 
do : publico fe el vando en diez 
de Noviembre del a ñ o m i l ieil = 
cientos i onze j i para la execu-
cueson dello le m a n d ó fu mage 
( l i d encaminar por tierra qua-
tro c o m p a ñ í a s de i n f a n t e r í a , i 
por la mar al puerto de Carta-
gena íeis galeras deEfpaña ,que 
ciaxo a i l i cargo don Fadrique 
de Toledo con otras doze com*' 
pañ ias . 
Eft a expir l ion ceiTòpor pia-
dofos r e í p e ¿ t ü s , aviendoie he-
cho in fo rmac ió fccfééa por m c 
diode reiigiofos f a n t o â , i g r a -
ves, los quales i r í formáron á fu 
rriagéftad de fu vida > i cof tum-
bres.Pero el año m i l feifeientos 
i diez i ocho vino el conde de 
Salazar don Bernardino de Ve* 
la ico , i los expe l ió a codos por 
el puerto de Cartagena, c5 que 
q u e d ó defyermada Coda Efpa-
ña de !a maldi ta va l l i í ecade los 
Morifcos, can eí íendida^i arrai* 
gada en ella. • 
Defuerte que vierietí á í c r , í 
fumar todos los Morifcos expe« 
l idos /egun verdadera re lac ión 
de la fecretaria de e í í ado ,doz i e 
eos i fecenca mrl> anees mas que 
m friíos> afs i d e i os rei rios d e Á r * 
g o n ^ C a t a l u i í a ^ i Vaienci^, ca-
mo de Caf t í l l a la v je ja , T o l e -
do, Mancha, Ext rem adur^yAíf 
da luz ia , reino de M u r c i a ^ i 
Mudexares del val le > 
de Ricote. 
í> 
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DISCVRSO 
X V I . 
De la defcripcíon, i 
cofas particulares de 
Murc ia . 
J C A P I T V L O 1. 
Efta obra tal qual â Ciáô 
echará la clave la def-
c r i p c i õ d c l a ciudad de 
M u r c i a . Efta no ferá ta hif tori* 
carcomo paneg í r i ca : aúcjue no 
me dexare llevar canto de la aíi» 
cion que a mi patriadevo , que 
pierda de vif ta ía verdad. 
i Efta ciudad de Murcia tiene 
treinta i líete grados, i cinque-
t a i íiete minutos de altura de 
nortegraduada afsi por el maes-
tro MuñoZjCathedrat ico en ma 
thematicasde la vniverfidad $ 
Salamáca, el qual hizo efta ob-
fervacion con un famofo aftro* 
labio eftando en M u r c i a , que 
avia venido con el licenciado 
l u á n de Tejada del confejo fu-
premo de fu mageftad,por ordê 
delreidon Fil ipe fegundo a la 
nivelación q fe hizo de los rios 
de Caftri l , i Guadahardal para 
traer el agua a los cápos de Lor 
ca. Murcia, i Cartagena. 
£ f t á Murcia fundada en me-
dio de una vega ^q có r r e lo lar . 
go delia de Foniéce para Levan 
te Tiene efta vega veinte Í c i n -
co leguas de largo, i legua i me 
diade ancho.,! es t â fe r t i l , i fru-
t ífera , que en años buenos,! 
a b u n d o í o s , fuele dar ( cofa m i -
lagrofa ) ciento por uno. C i ñ e 
por un lado ( q es el m e d i o d í a ) 
a efta ciudad el rio Segura, l l a -
mado a í s i , porq tiene fu naci-
miento en la lierrade Segura, 
treinta i dos leguas de aqui,na-
ce en ella a la parte de medio 
d ia , i fobre H e l l i n fe junta con 
el r io M ü d o , q u e nace de la lier-
ra de Alcaraz,parte del Padre, 
i parte de Hoyoguarda j defetn« 
boca por vna larguifsima cue-
va.-hüdefe debaxo tierra,i a do -
zientospaftbs buelve a falir me 
joradoj porque de aqui ade íã te 
lleva gran cantidad de truchas: 
i ot ta maravi l la , que tiene e í te 
b raço de n o crecientes^ i m e í i -
guantes,i echa las aguas ya tur-
bias^yaclaras, í a vezes con ra-
mas,i marmota, como fuele los 
nos grandes en fus avenidas J à 
laparte del norte nace tres rios 
Caftri l ,Guadahardalj i Guada*. 
3entin,cada vno de por i a íie 
te leguas de a l l i fe jun tan , i ha-
zen el caudalofo rio Guadalqui 
v i r , q va a dar a Sevi l fa5ia imár 
Oceano. Nueftro r io Segura 
corre pbr el viento que dizcMa 
si ft ral, colocado entre norte, i 
Poniente,i llegado a nueftra ve 
ga va derecho ai Levante, coa 
í inuo-
— f c j u m i i i p p l i i 
de Murcia •> i fu Reino. 
finuofas büe^casjharta entraren 
el mar Medi te r ráneo por Guar* 
d am ar, vi l la del reino de Valen 
cia enere el puerco de Cartage-
na;! la playa de Alicante. 
Lite río Segura un quarto de 
legua antes que entre tnla veg-i 
tic Murcia , tiene una grade p. e 
ia cTpiedra,i cal,]a mayor, i mus 
coilola. cjue ai en Efpaña ;p0i*4 
eí tá atajado a fierra á lí.-rra mas 
de 2 50.varas de largo^h^fta ve-
nirle á abracar la fierra i ceñir 
el r io , i por ja parte de abaxo, t 
c imíca tos d;'l tiene ciento Í cia 
cueaca varas de pi'.^deíde don-
de i aben unas gradas, á modo 
de eícalera halla la parte de ar-
nba , en cj remata con una meía 
i plano de 18.palmos de ancho, 
la qual tiene de alto eparenta 
pa 'm. s^on que le ataja toda el 
agua del dicho r i o , i fe reparte 
en dos acequias mui grades que 
le f o i b t n ia mitad del a go a,.i u a 
que alguna buelve al no iobra-
da por tiaftajadoresque tienen 
hechos para elle efeto, 1 pat a té 
piar la d ema fia del agua^ toma» 
do lo lo lo que bait a para el rie-
go de la vega,dando deltas des 
acequias mayores llamadas AU 
quibla , i Aljufía hijuelas p o r d ó 
de fe nega teda ia guerca, q ion 
defdc eíta preia3i acuda haíta el 
ceiminode Origuela, quatro le 
guas i media de riego abundan 
nfsimo en que cõíiHe el t e ío ro , 
i nqueza delta ciudad.Por lasri 
be ras de fíe r i o , i par ellas acc-
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quias principales ai íicuados mu 
chos molinos,con que cíU bien 
prove ída de harina,no folamea 
te Murc ia , i fus villas,pcro cam 
bien Cartagena. 
N o fe puede paíTar en íilécio 
el trato de la feda de M u r c i a : 
pues en ella fe exercita mas que 
en otra parce de Eípañ.a,! co rtia 
yor abundancia Seda fe dize de 
f e t à j i n o de ¡enea, como piola rij¿ 
los que en L a t i n l lama veltiíio 
lerico al bombteino. La ferica 
fue i ana,! no feda. Ella diferen* 
cudetmenuza bié l u l l o L i p f i o 
en los c feo lios q haze (obre Cor 
nelio Tác i t o lu grã aficionado, 
en aquellas palabras del l ib ro 
fe g u n d o: Trox imo fen at us die, {¿re. 
ei legundo dia de ••Cenado dixe-
ron muchas cofas contra ias ga' 
lasfúptuofasde ía ciudad Qu jn 
co Hacerio confular, i Octavio 
Fronton precorio : i fe aco rdó , 
que de allí adclace no fe labraf-
fen vaxilias de oro para el fervi 
cio de la mefa , n i víaífen ropas 
fericas los hombres por fer cofa 
fea en ellos. Aqui dize Lip(io ,q 
la ferica no es la feda que oi ce-
nemos, i ufamos, fino cierca la-
na delgadifsima q fe crio en los 
arboles dé los Sefes^pueblos de 
A l i a , i en fu lugar corre Ia.feda 
con mayor excelencia, i venta-
ja, íu l io Solino en ei capiculo 
51.de los Seres, i v e l l ó n Sérico 
dize eftaspalabras. 
En elle paraje , que mira ha-
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graJes paramos,! foledades. La 
primera gefite que conocemos, 
fon los Seres, los cjuáles rocian-
do con agua loá arboles,, cogen 
t l v e l i o q u e é n ellos nace,, deq 
liaze fudli í í i r t ias telas,eíla puts 
es aquella cela férica en d a ñ o cf 
la fcveridad admicida, i ufada, 
que la regalada, i vicióla l u x u -
í i a incroduxo, ruas paramani -
feftar los cuerpos,qi)e para vef. 
t ir ios: lo q pr imero pe ' r íüadio á 
las iiiugeres, i defpucs a los l i o -
bres. H a í í a â q u i es de Sol ino. 
Era efta cela Sér ica tan fútil 
qfe clareava el cuerpo d e q u i é 
la ve í l i a caíi t an to c o m o í í f u e ' 
radefnudo. L o mifmo Éoca Se-
neca en el l i b ro 7. de los bene-
jficios. 
V e o ( d i z e ) v n á s ve f t idürasSe 
ricás(íi deven llamar veftiduras 
aquellas en que no ai cofa que 
fe puedadefendeir el cuerpo, ò 
If quiera la honeftidadji que có 
él Vá$ \ Á m u g cr n o p o d r á j u r a r q 
1 no va defnuda. >. 
D e í l â lana lerica nos fiaze re 
í a c i o n cambien P l i n io , M á r c c -
lirio1, V i r g i l i o , i A u f o n i o . Vi r -
g i l i o cfize: 
Vellerafa vtfoltjs depecíat tenuta Seres. 
A u f o n í o diz.e: 
f e ü c n depetfitne moraluveftifiuusSer. 
1 aunque en A u f o n í o ic halla 
e í íe veríb algo diferentCjaísi ie 
e n m e n d á t o n Ludov ico Ru far-
do , i Aduano Turnebo,dodt i f -
f mos humanizas.No ignoro q 
Cardano en el l i b . 5). de fubci l i -
ccs 
tace, fíente que la Sérica de los 
antiguos fue nueilra feda de gu 
fanos, i que lo mifmo penfarom 
Pau ían ia s jP i i i daS jSu idas^ Ser. 
v i o : pero n o l o tn i ra rõ bien,an* 
tes í u í i e n t a , ] defiende lu l io Ef-
c a í i g e r o e n la exercitacion 158. 
cap.9. que efto que C ardano d i 
ze es falfoji que en la Taproba-
na en í a T a r caria, i en la China, 
íc coge oi de los arboles ¡a Seri 
ea de ios antiguos, en la mane-
ra que l o d i x e r o n P l í n i o , D i o n , 
Ef t rabon, Ar r i a no,Claudiano, 
i los demás autores que avernos 
referido.I la diferencia que ave 
mos dado entre ía Sérica, i bom 
bicina, fuera de l u f t o L i p i i o la 
iiazc cambien Beroaldo fobre 
A p u f e y o , M a r c i n A n t o n i o del 
Rio fobre Seneca,Tiraquelo en 
las leyes c o n n u b i a í e s , B a i í i o en 
el l ibro de los vellidos , Brodeo 
en las Mifc el anaa>,Voí aterran o 
en los comentarios Vtbanos , i 
Pedro Fabro en eí l ib ro 1. de los 
Semeftres. 
La f e d á , q en L a t i n propria 
mente fe l lama bombycina,dcl 
gufano b o m b y x , l í n duda tiene 
eí re nombre de bombo,palabra 
Griega,que fignifica el murmu 
r i o , i zumbido delas avejas,quc 
hazen cambien ellos gufanos, 
quando e í H n fobre la hoja co-
miendo. I aun Ar i í to te lcs l l a -
ma bombyx, vn genero de flau-
ta ( iegundize Adr iano l u n i o ) 
que remeda a n u e í h a gaicaZa 
morana. L a hebra pues que re-
bofa 
de Murcia •> i fu Reino. 2Ó4 
bofa el gufano b o m b y x , l lama 
ei ha!.an o íe ta , i no íb t ros feda, 
t iocan Jo la en d, cofa mu i or-
dinaria en la t r a d u c c i ó de aq.ue 
lia lengua en la nueftra. 
E l origen de la leda íe tuvo 
I ta l ia de Grecia, i p r i n c i p a l m é -
cede la isla Coa , como c ó í t a d e 
O v i d i O j i d e T i b u l o . 
Si eñuj ieres en T i r o n i T i r i o truje 
aprobarás , i f í en la isla Coa 
la yeftidura Loa ten por baen^ . 
T i b í i í o . 
L/eVc telas delgadas con recames 
de oro, como Lu fuele labrar Coa~>. 
D e í t a isla Coa , ò Ceajfegun 
Bapcifta Pio,que fue vna de las 
Cycladas,falio por toda Grecia 
copia de telas b o m b y c i ñ a s ; T d i 
zc O t o n T r i l i n g e n l c en la hir to 
ria de F r i d e n c o , que Rodenco 
Siculo^aviendoen la Grecia ga» 
nado las iluftres ciudades d-Ate 
naSjCorintho.i Thebas fe traxo 
muchos cautivos^ efpecialmea 
te texedores S feáz^ que les dio 
h a b i t a c i ó n , i a f s i e n t o e n Paler-
mo, m a n d á n d o l e s q enfeñaíTen 
a los naturales el arte de criar, i 
labrarla feda,i fegü Riccio l i b . 
1. de ios reyes de S ic i l i a , lo que 
cuenta O t ó n p a f s ò p o r los a ñ o s 
de 1050. 
En Sicilia fe c o n t i n u ó el t ra-
to de la feda)de d õ d e fue m u i fa 
cil p a l l a r a E f p a ñ a , c o m o paisa, 
iaísi es fin fundamento la o p i -
nion vulgar que ios Moros def-
pues de la perdida general de 
Efpaña traxeron la plata de las 
m>reras,i el vio de ía feda,pues 
yá por lo dicho nos e ó í l a d e do-
de, i adonde vino. Antes tengo 
por cierto, que no ha 200, a ñ o s 
cabales,que ai feda en Efpaña: 
p o r q u é en Murc ia , d õ d e mas lá 
cria deila fe p ra t i cado ai raftro 
por donde entendamos q la uvo 
antes deíTe t iempo; q yo hepáf* 
fado los libros del archivo de í lá 
ciudad,i no he vif to que fe haga 
m en clon d e m or er as¿ n i fedá ,cô 
mo fe haze a cada paíTo d1 los ga 
nados de los fembrados, de los 
arboles frutales, de las v i ñ a s , i 
de loso l ivos . 1 fi las uviera áv i -
do por fer regida entonces efta 
ciudad de Alcaldes1 ordinarios 
hijos deila, i po rp alfar los p le i -
tos ante ellos, aeceíFádamente: 
avian de aver fticédido quexas^ 
i pleitos en razón de moreras, 1 
fedájeomo oi ios ai m u i cot id ia l 
ñ á m e n t e . I como entontes los 
avia fobre los hatos,i cabañas , t 
lobre el t r i g o , i cebada, i otros 
f ru tos ; i e í t a s q u e x a s de more-
ras , no le hallan eferitas en los 
anales,como fe halla losdemas 
pleitosque he djcho.Pero no es 
de efpantar que fe uvieífe tarda 
do tanto de entrar el v io de la 
feda en Efpaña, que lafenzi l lez 
denueftros an t epa í í ados era ta 
ta, i los trajes ta poco curiólos» 
i losanimos tan á g e n o s de gaf-
tos, i fupe rñu idades ,quc no ad-
mit ie ron ,n i les paf-o por el pen 
famiento admi t i r tan v ic ió lo , i 




fcver id^á .Er i t e í l imor t io de í í d 
osçiire lo cpeen e(^2;tieFr.aí.a-
bea ioç^^ue a v i é d o veñicío a v i -
i l c a r á E l p a ô a e ] gran poeta Pe-
trarca , agora 6ii tiepo de nuel-
í ros padres, i i l fgado al puerto 
de Carrageua, para embarcarle 
i bulverfe à Icalia^fue pregun-
f ^ d o d e u n G e n o v ê s , q leavia 
pa^ec i e jdoEípaña^ i relpondio 
que U tierra era de las mejores 
dei mundo : pero que la gence 
e í t ava como nfo padre A d a n la 
dexò . Llegada pues la plata de 
fnore'rasiMu-rciaihalio i m cers 
reao can p r ó p r i o , i can acomo-
dado a fu naturaleza, que pro-
duze mas mejor que en parte 
n inguna de Efpaí ía .Veíc claro, 
pnes Murc ia dá,, i reparte í i bc -
r a í m e t e íeda ¿ los mas cedsc ío -
fos, i mas opulentos mereade-
íes de Toledo^ Cord o va, Sevi-
l l a , i Paftrana, i de otros luga* 
yesque tratan delta materia. 
El riego di: lasguertas deMur 
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cia t iene de largo qu3tro leguas 
i media j i legua i media de tra-
vés de íde la a ç u d a q dá el agua 
del r io Segura a dos acequias 
principaieSjAIjuficipi A l q u i b l a , 
i a otra p e q u e ñ a l lamada Cfiur 
ra la nueva: las quales azcquias 
cofcenpor medio la vega,ciííé-. 
do ambos lados al rio^ dado h i -
juelas avna , i otra par te , por 
d ó Je fe govierna codo el riego. 
Eftc r irgo cf quatro leguas, i ms 
día, que le taca á M u t cia^haí la 
e l t e i m n i o d e O r i g u e l a , com-
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prchede í e t e t a i tres m i l í ocho ] 
dentas i no veta i líete cabulla?, | 
fm otras muchas tierras que e l - j 
t i n cmpãtanada-s , vnas, i otras 
llenas de monte j i falada res , q 
ie p o d í a n regar con poco traba 
j o , pues les fubea agua. Vna ta-
b l i l l a de cierra, es un quadrado 
de q u a r é t a varas por eada lado^ 
que mult ipl icadas en íi fon m i l 
i ic i íc ieruas varas , i í rgun la b ü e 
na cué ta d i Pedro Ca lqner , va 
h idalgo defta ciudad, d o d o ea 
geometria,De quien t ambién é 
tomado la r azón de lo que d i ré 
bai la el fin de f t cpá r r a fo . Toda 
la puerta de Murc ia tiene oi tre 
zieocas i cincuenta i c i n c o m i i 
i quinientas moreras , Io qual j 
co i la por ios l ib ios de los diez» 
mos delias. Con la hoja ceftas 
moreras fe cria poco mas y 6 me 
nos ea la guerca de Murc ia , ca* 
da año quarenta m i l onças de 
fsmiente.Será la cofecha delias 
onças , con í ide rado vn ano con 
CttrOjdozíentas i die^ m i l libras 
de feda joyante , i redonda: Lis 
ciento i fe tcnta i cinco mil» fe 
fabe por los l ib ios del cò t ra í le 
donde fe vende la feda, ¡ k s d e » 
mas tacan particulares^ i Ibívá 
d T o l e d o , Sevi l la , Cordova., i j 
otras partes, co que viene a fer j 
l a dicha cantidad. A i algunos [ 
cavalleros,quc crian por terec» 
ros quinientas onças de limien 
te, i muchos de trezientas;i mu 
chos mas de adoziccas^i no pa-
rezca e í l o inc re íb le , pues los 
jmer-
mercaderes q u é v a n / i viene tie fu ayuno. Defpüeáckfjpiertá a íe 
nen dello larga not ic ia . Para la gres,! a tercero dia los muda de 
cõp ra de la feda c¡ en Murc i a fe i u primer lec í iOjcebandolos p r i 
ena entra cada a ñ o en ella mas mero > i eftando todo el gufano 
de vn t ñ i l l o n ^ u e es ei efquimo ibbre la hoja lo e í l i e n d e n ? ò en 
mayor que en el mundo íe labe, otras andanas, ô én las mifmas. | 
L a í i m i é c e d e l a f e d a e s p o c o A i fegüda>terceraíi quarta dor= j 
m a j ^ ò r q g r a n o s d c m o f t à z a j f u midayi en cada qual muda el pe í 
colorencre morado,i azuljcon- llejo,cofa admirable .Ai o t r a s t á \ 
fervafe en ollas^i talegas>ò col- casmudadaSj i ex t é i i ones de g ü j 
gadas al a i re ,ò guardadas en ai fano,hafta que vlcimamente ha ! 
cas fin abrigo,haftaq por eiraes 2en de vna panera de gufano, q } 
de M a r ç o , q es quãdo la morera en la pr irhéra dormida uvo feis, 
brotare pone la j imiente a calé i líete çarços;que es una onça de 
tar en c a u ç a s , ô cedaços forra- fimiéte.En todo el ciepo dela fe 
dos de papcf.i eftoya debaxo í da ai dos fre^as4menor5i mayor^ 
frecadas,caldeadas al fo l , ya en i,en ci1:a,q es quando el gufano â 
tre los colchones 5 la cámajiaí» recordado á"las quatro^íe gai la 
ta que fe ova ,i pone blanquiza, tanta hoja como en la menor, i 
i comiedan a falir gufanitos, en en las dos primeras dormidas, 
tonees en las cauças , ó eedaços Deípues de la quarta denero de 
fobre la fimiente leles echavn n u e v e ô diez dias comieça el gu 
avivador,que es vnpfiegodepa fanoapintar^ i dar m u e í t r a s de 
pel agujerado,i fe ceba de hoja, querer f u b i r j a pufo crudo em-
Quando efta hoja e íH llena de bojan las andanas^que es hazer 
gufano,que á fub ido arriba por vnascafillas de ramos adõde fu 
tos agugeros ,-fe faca, i pone en be ei gufano á hazer fu capullo, 
paneras m ü i ef tendido, i deftá i las paredes Centre ça rço , i ç a r j 
mcinera fe van haziedo facadas, ço , deídc la f egüdado rmida ef- j 
hafta q la hmiente queda vazia, rán enparedadasde atocha ver-
I para que el gufano que fe facó de , i l impia , 
primero fe empareje con las v i - En tresdtas algo m á s , ò me-
timas facadas, dâfc a lo port re- nos fube todo el gufano a las bo 
ro dos cebos al d U , i a lo prime- jas,i a lo emparedado donde ha 
ro v n o , eon q viene a igualarfe ze fu capullo,quedadoie encer* 
el gufano en grandeza , i a dor- rado dentL"0,tanbien tcxido, i \ t 
mir todo a vn tiempo.Pallados brado,, q queda al cabo de ochs? 
o c h o , ò nueve dias es la primera dias caíi ta duro como vna pie* 
do rmida , en tõees no le les dd de dra. El capullo donde hiló vno 




fe labra Ia feda joyante j el ca-
pullo dódc fe encerraron dos,i a 
vezes tres güfanos fe llama ocal, 
del qual fe hila la feda redonda, 
aquella leda fu ele valer la l ibra 
a cinco ducados,! eftotraa dast 
Hafta llegara eí te punto füelé 
fucedér m i l defgracias, porq el 
guía no fe pierde de diverfas ma 
neras.quandofe buelven gorro 
nésJüzioSjViejo^ mohinosy fa-
pos^quado fe â lândreãj i fe que» 
dan t iei íos, i cõficados, i quado 
aviédo ido fános^i buenos hafta 
el embojar > entonces fe cuelga 
de los ramos, ò fe hazerí gorro-
nes,! no quieren fubir^cõ que el 
trifte q có canco crabajo,i gafto 
¿ c r i a d o lafeda> eftá a p i q u e d é 
colgarle con fus gufanos. 
Defpues de aver coreado el hi 
l o ( q es quado no ai gufano por 
labrar fu capullo)qiieda fufpen 
fo codo por vná í emana ,po rque 
fe endurezca,! efté apto para tec 
hiUdoiLlegado èíle trance ha-
zefe vn hornito de ladrillo,,! lo* 
do, i encima fe afsienta la caldé 
ra de hilar5q es chacá,i redonda 
có vna canal por donde vazia el 
agua poco a poco como deí i i la 
dajmiencrás fe vá hilando. A r r i 
man a efte horn i l lo lá cama del 
cõrno,i en lá cabecera della en-
caxan el cãpanar io có fus garrü 
chillasen verga de h ier ro , i ert 
ntediode la cama la rueda dé 
quacro afpas có vna c igüeña de 
la parte del menador, i deífotra 
parte vn hierro ro l l izo;q el, i la 
c igüeña , q cambié es de hierro, 
ai s i e n t a n í o b r e d o s p a 1 oj.ii lilas 
de mad era, en q ! e b u e 1 v e la rue 
da mui faci lméte. En el craveia 
ñ o de lã te ro de la cama ii xá dos 
agujas largas de mas de vn pal» 
rnojlas quales cebadas del q h i -
la , paííá la hebra por encima las 1 
garruchillas cruzada, i t ó m a l a 
el menador, i pégala ya en yna, 
ya en otra madexa, r ebo lv í cdo 
con mucha velocidad ei torno, 
cl qual ceñido aprctaclaméte de 
vn cordó grueífo, hecho de dos 
orillos,que pede de vn mortero 
torneado de palo haze ir}i ,venir 
la caña de las guiaderas.Afsien 
tafe la hiladera júto a la caldera 
e fiando yaelaguabien calien-
te, i có vna efeobita en la mano 
de tomi l lo bate fuavemente ei 
capullo efia caldera,q fer i cofa 
de dos p u ñ o s dello,da hebras a j 
las dos 3gu)as,i có el artificio d i | 
t h o fé va hilando la leda. 
Eftafeda hecha madexas fe co 
ge luego en cepos,quit:afeíes el 
cadarço , i la maraña,? l impia , i 
cogida en çarjas va â parar a los 
torcedores,! tintoreros,! de allí 
a los texedores,donde fe haze a 
muchas,i varias telas,como fon 
terciopelos de dos peí os,i de pe 
l o , i médio llanos,! labrados, fó 
do en rafo, i riços, damafeosde 
colores,cÍamaíquillos,rafos ne» 
gros,i pe fpú t ados^o rgo ranes . , 
catalufas, tafetanes rea lçados , 
cadenillas,axedrezados, b o r l i -
l las^orlonesjteli l las de I t a l i a , 
mantos 
f 
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] in^ntosctle toda k d m v t m / m ü >*Vík,rÍ£siMgz;â U poníerv^n |>0í 
-¡ 11 ic:i& t -e jah^KÜn g:F.a5id#|-p.i:o,H - m é ñ ç i r a i r a j u l ^ M J 3 r e . o ^ & s ^ 
' e(la materia jp:ias;adPLÍ4^ígiiMp ^OiÇdm^mbi^miíi:kp,oco•cj.çp^ { 
^ . i g o ÍÍ] y ç i n i ç ntrasek ^ j f e tyYàíá é , ctiíVfâaT.^ijjí o f a j ^ ^ j 
Jaca i . m # / y l-a'^á. n;^^ ji-iíj@ «?n ^ « « l ' O Í ^ f e é fedem'^:- i s j 
-c-ladfâííeeoría^orjlâi^íi^ríyíí l JMmadO;Cidfg§if immo;5^|]j| j 
Âm® ç\m^j.drfpzhzftfamfor M i f t ^ i * ^ a l : s s b # a e l t á ^ 4 
iaiiKpc^.çí ^ejlejo.perói^.ii^tu ^^ í f i^ f i ftíiOS A ¡M Ih fren. Idtúw 
jal-ç^a,:fjs.,có.viçrc.e7.1 cra-nfíorm^ l^/tíiejxas. a ^ ^ í p ^ n a , v . . - n^^ 
^napl49$iJJâ-b 1-ãjicá, cõ yn .^oa^i^^o^eoi t í t )^ IpS:llevael^a 
cornez ti*J s a m ¿p cr a.íier 1 ÇÍÇ h u ^ 4 > i f l %\g$f t t i J&l t# Í a & M & Ó g 
fa%$eíift& a i j^acka,i |i^^l3|f|t}el gtie£eéíío,de M £ÍjÇíCa>i íino-pqifjng 
.,Í« a,(í:h o.. e s; $1 pe^ji? gfj r; i j j i as -^v c i l e plãta d a^ftJb ra d o. Í| 
<M#Í?J;!#.h?ktiu^|!aí%jjax4? ^ d ^ 4 i a ; y e . m o § i p r d b a r cn i?11ÍI 
^ a s c u e / p ^ U U ípay^i bar^g^» fl^f^â i i ^ y a s ^ p r o d u z i r b ó l i i g . 
j a a n ç ^ ç pamròas^icofj^lg^nQ i ^ ^ ^ t e j n 3.54.0. j ^ , ] , ! ' nlbnes,^ 
¿ifeeU n, Ijjb.ifiQpaía lai^id^fcde | ipía%a/^ 
ryfia parxp.va-Qfira baletea^j,apa»- Í.Qecos,muçhos frucos defte ge,« 
^ca.níèip^C'hQo.n.^e$$br^, J:i & nevo Los lleva paía íiji para tod^ 
^^ç-i.aa;porias ç o l a s ^ p f d a d o r ç C a f t i l l a . L o s m Q t & n.o íbn peia j 
jiiísii pe;gâ^asj;!dçíde í a i ^ M n a ^ .d.-qŝ t elccri|esiiaorain' abimdi)^ | 
k a.ft a j arfiá-rcie, i e o t o hpc i] QIÚ Q n fo s; d e,, y e ry a i;p l^fi tA s m e d i c i -
c t\id a<]p d e-fa<:,a,r tJ.a«| jitiieç :^aks^dc;ín/inào:rpmeroxpaí]:p-
j^.Ja>dera.parea,i arroja los^Tia3 . ç o m u n d e ias ayejas^de cjiaime 
chps, cj ya no-fon de provecho, jor miei íe Iabra,çopia grad.e de 
.gu-edap. las hembras íob.rçeÍ lie e í p a r t o , ú neceflario a ia xarcia 
leed onde lar. apare a.E.p.ri aili-ha- de los navios, i a otros minifte,-
•zea íu í i^ ience de color de oro, rios. Las cierras ¿fin comarcaju 
i à pocos (dias fe buelve morada, camente con ella fon por eílre-
'Orando an acabado de Tacarla, rao ricasja ciudad de Cartage* 
echan en remojo eMiea^o5i con na, que fue v n tiempo la.india 
yn cuch. i l íüpecpeno fe rae,fe.la de los Pvomanos,oi tiene cerros 
Kr 2 de 
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de Guyâ tierra fc facaplâca > co-
mo yo la he vtf to fundir > en vn 
ení aye (̂ ue por orden del rci do 
í i i i p e fegundb Fe mandó hazer 
^aravaiuar la cofta con el •inte-
M a el lugar d é l o s A lúb re s 
ai copiad e a x e ve, i d e pl omo, q 
í e & a para muchas parces. Ai 
las cuevas de Por man > i de doft 
í u i H i jo d el infante d õ Mâíi u el 
àquien primeramente fe le hizo 
merced cíe los AlumbreSji ene-
lias le halla infinitas ama'tiftas, 
i otras pied rasp reciú faSjC n M u t 
cia á í venaje azbgue, en f o r t u 
nafinilfimb b õ l à t m e n i c ò , cei-
ca de H e l l i n fe ha defeubierto 
agora una mina de a ç u f i e m u i 
abundance, d ó d e tiene el rei mi 
ni ft ros q le labran mina de gran 
éíftimació, porque no ai otra en 
iáàà Efpañájí iéndo cofa tan ne 
ccíTacia, i eífencial para lâ pol* 
vora. Paitos para ganados,i fa* 
ladaies por elhemo buenos.Pcf 
cados dfivêrfos^ t ra ídos de Car-
t a 'gt n á)Ai m a ç ar r o n} i V e r a, a t u 
n estechas, bonitos, calamares, 
xibias, mantos, murenas i con-
grios, lalm'oneceSj lenguados, 
'orádas, palometas , íardinas fref. 
cas, i arenques, carameles, ala-
cha* j i cavailas , i íbbre codo el 
müjo l ,pe feado regaladifsírno* 
que fe traede la Cañjzada ,pro« 
priodeftaciudadjquele vale de 
renca cadaaño q u a r é t a m i l rea-
les^i a i g u n a ñ o cinquenta. 
La caça es mucha, i mu i ord i 
nariade conejos, liebres, java-
lies,! venados. Hallaras en e l l i 
brode'lamonteriaj que m a n d ó 
eferivir cl rei don Alonfo el o n 
zeno, notado'sellos monees de 
M u r c i a , donde abundan puer-
cos javalies , el Pinar, i laíierva 
de C â r r 3 f c o i . T i c n e n ( d i z e ) p o r 
c l invierno mucho puerco, go^-
zan de la fuente del junco ,1-a. 
fuente de la Zap i ta , la fuete de 
la M u r t a , la fuente de V i l l o r a , 
k fuente«1 Sifcar, con vn val le 
de m u c h a á g ü a , l a íièrrâ de M c -
digoi i fu fuente del mi lmo no-
bre. Por la parte de M o l i n a la 
fierra de Taidura,con la fuente 
del alamo,! el rio de Alcafa, i l a 
rambla de Aguzadoresji la Her-
í a de Pila, i del Aprifco. 
Perdizes no faltan en todo el 
áño,n¿ faltan francolines5paio* 
mas torcaces, pichonea, fojas, 
anades,gan foSjp o 1 los,gal 1 i n as, 
capones,gallipabos,f pabos rea 
les: pero íbbre todo es tanta la 
gal l iner ía que el í uevesde cada 
iemanajdia fraco, fe faca al mer 
cado,que parece increible, i no 
lo es: porque en la guerra deíèa 
ciudad ai mas de dos m i l cafas, 
donde fe crian todas eftas aves 
coii grande àtuídancia, i es voa 
lingular grandeza el concurfo 
de los labradores, i aldeanas > ^ 
por diverfos caminos entran en 
la ciudad efte dia cargados > de 
pollos, i gallinas, i otras varias 
províl iones q traen a vender. 
Losprivilegios cjue tiene t f -
ta ciudad fon inf in i tos , i gran-
djofos 
, — _ ^ 
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de Murcia »• i fu Reina.' 
dioíosjcfcricos íosdexo en eí íc-' 
gundo d i fcu r ío , reinando doa 
A ' o n í o el Sabio, i en algunos 
otros lugares,c|ue ios do i por re 
pccidos. 
En ciêpo de dõ 'Enrique qust 
no en lugar a corregidores uva 
alsiítcres de Murcia., i l o fue ció 
Pedro de C a í l r o año 14 6 2. i el 
licenciado A l on (o Lopez de la 
Quadra lo fue año J 466. i en el 
mi lma t i epo deíle rei poi lu rna 
d â do fe ! a b ró 111 o n e d a e n M u r-
ci.2, como c5 (í a del l ibro a.nnal 
14 6 5.. d-e 1 a r c h i v o d e re a c i u dad,' 
1 en el año 1328. en ucmpodel 
yeí don» Alo nib eí onzen o le la-
bró cábien moneda, por fii manr 
dado en eíla ciudad. 
El rei don Sancho por vn-pri 
vilegio dado en Falencia prime 
ro de DeziemBre era de J 3 2 4̂  
a ñ o s c o c e d i o a los adelantadas 
del remo $ Murcia, que juzgaf-
fen las primeras ¿i íegundas aU 
cadas, es afaber las speUckmes. 
e n v i ft a•, i r e v i (l a: a u cj u e d e {p u c s 
los reyes íuceíTores Us dividie-
ron,haziendo merced a vnos de 
1 a s p rime ras a 1 ca d as, i o t r os d e 
Jas íegundas eníos natural&s de 
Murc ia ibiaroence ; porque de 
todo el reino fe apelava para 
Murcia,! queriendofe fubílraer 
d cito la ciudad de Lorca, i man 
dando que n ingún vezino ape-
lara pava Murcia,ganó cfta ciu-
dad carta de ios reyes catboli-
cos dada en Medina dei campo 
a diez i feisdias de M a r ç o , año 
2^7 
147 f. man d a n d o q u e la's ape la 
ciones de Lorca v in íeden a la' 
c i 11 d ad de M a te ia an te 1 os al cal 
des de las aleadas; 
El rei don ía ime eí coq^i í là -
dor en fus c o m é r a n o s capiculo' | 
150 dize que Mareia en i tn iem j 
p o era el raas.p r i n c i pal, i ma y o r | 
lugar del A n d a í n z i a , excepto j-
Sevilla Monraner en la ciironi* J 
c.i queliaze del m i í m o i e i d . o n j 
lai/ne^dtze íet mni noble , í bort 
rada,i fuerte ciuduidj de las me' 
}ores murallas del mundo. 
I para los reparos d ellos m u | 
ros mandó ci rei don Enrique 4¿ | 
1 e apli c a fl e n l a s fal i n a s d e San- j 
gonera, como parece por el l i -
bro r455^55 ellas muraJíasmii í 
a 1 r as, i m u i f 11e rc es,herm ofas c& 
muchos rorreonesy a ciertos ef-
pacios cõpá fad os, i coronadas 
de almenas,, con que c a m p e a » 
hermofamente, i en fu eircuito 
rienendozc puertas^vna que fe 
l lama -líete Puertas, junto a la 
i g l e lia d e fan t a O lai 1 a> i d e aq u i 
Ui-mlenáo todo el contorno>l& 
pu erta el Toro,la puerca el Sol* 
rica con fu efpaciofo arenal, i 
antepecho de la ribera- de Segu 
ra , i con las cafas de la ciudad-, 
morada de los corregidores, l i a 
madas en osro tiempo Daraxa-
r 1 fe j 1 a p ue r t a d e la p u c nte,que 
cftnvaen eí alcafar nucvo,mã» 
dado hazer por Enrique l í L l a 
p u e r r a d e 1 a V e ron i c a, q primero 
le liam ó del Aduana , la puerta 
de los Vidrieros,la puercade S. 
Rr j Gines 
I Difcurfos Hiiloricos 
,Ctn es,l a p u er t á d e lan ta FI ©fen 
tina^quc haí ía que fe cruxeron 
líts r el i q u i as d elos glor i o fas í a n 
Fulgenci i ía n c a 1 lo retín a fu c 
likám<àaria' puerca el Açoque, 1 a 
pumea de ios Porcele^la puerca 
de: í a n t o D.Q m i n g o, 1 a p u e r t a í l 
MçFGad Q,qu £• o i es carcefcdclos! 
cava 11 e r o s > 1 a p u e r ta N u e va, 1 a 
mejor falida , i deesas recreo q, 
Murcia tiene; pues luego en fa-
l i erido de la ciudâdPai vn paíFo-i, 
donde c o n c u r r e » quatro ace-
quias tan juntas > que no ai tres 
Tisatras de vnaaotra;llenas fus r i 
beras de yerbas, flores , i arbo-
lei>,vifta la mas graciofa, i ame-
na que puedegpzar ojos huma 
ños,i ultimsiBente la puerta de 
Griguela, que vn tiempo íe lia» 
mò la puerta del'Leonv 
M o me paro á deferibir las 
plaçaSjCaHes^ediicios nobles^ i 
• fam'o fo sy q u e e ft a c i« d ád r i e n e 
c^üe aunque ion obrasqu'een-
: ifahdecenjno-fon las demás ef» 
t imacion: pero lasque dize pie 
d a d, i r e 1 i g io n , cíTa s es j u fto i n-
tíiíortalizarla.^ tal esla igleíia ca 
r¡rdra! de fía ciudad , labor her-
^mofa, i fuerte, fub¿rvías naves, 
r iqui f i imo retablo de imagine-
ría , e I pac i o íils i m o pl a no entre 
dos rexascoíloíifsimas de Iiier-
ro an to re had as, i con artificio-
fo fo i lage c u b i e rt a s d e o r o^ c o -
ro , i t raícoro iní ignes, gran--nu-
meró de capillas, i las mas mui 
fumptuofas, i p r inc ipa lméte lo 
es la capilla del marques de los 
Veíez digna de fer v i í í t ada de 
curiofos,! linceos ojos, fibien ía 
torre defta iglelia atrae^i mara-
v i l l a t an to, que pi éio que no ai 
en laChrif t iandad otra t a i n f i g 
ne,en cuyo gueco^ alma eitá la 
facriftia5pieca realjCeiiida deca 
xones con tan fu t i l , i curiofa ef-
cultura .que ha caufado admira 
cion a los mas infignes efeu¡ to-
res. A i diez parroquias íin efta, 
dotadas por el íei don Afonfo 
el Sabio , como parece por el l i -
bro de la población,fus advoca 
cienes fon, fan Pedro^fanta Ca 
terina,fen Bartolome,fan Lau-
rencio , fan ta Olalla , fan l u á n , 
f a n A n t o i i n / a n NicolaSjfan M i 
guelji fan Andres. 
Eftà iluftrada Murcia de on* 
ze cõventos de reí igioíos,libien 
el vno no tiene extá te mas que 
el t e p l o , i afsi trataremos deí le 
primeramente. 
E l rei do Alonfo el Sabio fun 
dò, ! do tó con muchos,i buenos 
heredamientos el convéco real 
de fanta María de Gracia de los 
freiles,i c a val le ros Tem piar i os, 
cuyo maeílre en tiempo q el rei 
fue defpojado de fus reinos, le 
l i rv io , i afsiíiio có la cavalleria, 
i gente de fu o id c, lo que no h i -
zieron los maettres delas otras, 
CO mo e 1 mi fino rei ¡o re he re en 
vna claufula de fu t e í t amenco , 
que dize alsi. 
E í to tenemos por bien,i man 
damos que haga don trei luán , 
i ios que to vieren vozes de mac-
l i r e 
1 
i l re del Temple enjosreinos dc- el líiictíro cuérpo fea encerad & 
.; CaftHhyde Leon, i de Pot tuga l e r i ía c i u d i â $ á c ^ i í l i ^ è i f ôtVo* 
^Jcjuc nos à c.onpcido dei nue í i ro ' lugar^quV fé a t ó i s áTervicio de' 
• | ícaot iò^ é c q v o eon nu feo al cie Dips, ten à t i oslo potbicyçtt-laV 
po q u ç epio^ los maeftres de ca mitíéràr, ^e ' f i ' i^JaenV^ínon^f-
çjas l^síoçpas opdeaes nos deíco' i&fòfaktâfâ^ 
I Bockron , I mas abajcodize : í bicivVs,'eWs|):t>ír€fsio'nes;^-ao* 
I porq &lniacibe , i los frei-Ies dc ie dkfeosjjafvd e í ; : a í ^ ç a ^ | u e 
] h o r d é dçl Jep le han por eofíu rriaiiidaaiQà "qci't*dyÚ .íi Cm pre c l 
l bic dçjççaprgtialé-s armas quie- qué^'dèrVcfío' Fúféfè¥erdcMLír-
I ren^vogampsa c-fí-e m a e í r r e q u e cia dèl.nueWSÍfttàgkí? 
I agora 6Vf.;£{>..rg-deaqui adá l an - I e n o t r á ^ r t é / t ó ^ i f a í ^ c ' e ^ 
J ce, q traigan toda 'via ellos rriií- tarnentodize: ' •• í •>''Zií 
mos por ius cuerpos eftas mis fe ' M i n ^ ^ ú i à ã Ú í í . q u è ^ i ú 
nales,que yo le e m b i è ,• lo vno do racarcrt eí nue í i ro cótiçoti 
.por honra dp la fu ord ea/ i lo âl p.irá lo llevac à lá ("ata tierra dé | 
porque entiendan qual es nuel- ulcVWitiar.íVgun que¿s y a d i c h ó 
era vo lun t ad , i q nos Fagan c(le ^ue ílq;dWfei o t ró de dencroj i 
a m or íe na l ad a m c t c p o r e 1 o t r o1 J o 11 e y^ií tíón aíf er i o dé fcnt* 
que n o s l e f í z i m c s , quando ga- iizláífeaí$1&fii<i}%f, èio 'ms 
namos el reino de Murcia j qué tan' todo en vña fepi i f tur i áísí 
heredamos i eda orden mayor é ó m ó ti núe l l ró ciirrpo fueflesé 
que todas las otras. u^íeífôi â iaze^li er l tóonaiterío 
11 I por la mucha voíun tad q ue fu èífe en aquel eftado q nos lc 
iV Eiivo el reía eftos eavalleros Te ef táBléc 'emo^ide^e eft'ar, íí ú'& 
piarios , m a n d ó que fu cuerpo liiandambs que íragan cílo en 
tbaffe enterrado en fu cóvenco, la igleíia mayor de iantaMaria' 
j caíaycomo parece pos &ftas pa de Murciad 
L ib ras : Pero como1 cfí'os cavallercs 
Epagadas nueí l rás deudas, Templarios eon^aquella riguro 
¿ c mtiplidas las mandas ,.que ¿1 fá féntéiicia que todo el m u n d o 
mu íftrò cuerpo íea enterrado en fabe fueron acabados, ya deft'c 
n ue monailerio de S.MaYÍa íu con veto no queda mas que U 
Jare¿ xídVMurcia-que es cabeça- i g í c l í a cô l a imagen de N . Seno 
defte f 'dn&yíel primer lugar q ra:de'Gracfa,m;ui frequentada ca' 
Dios q u i í o , q ganaííem'os á fer- grandifsimadevocion-. 
vicio dt ' ÍV i a honra dei rei don Contenta ckS. Domingo d rea!. 
F e r n a n d v O ^ d e n o s ^ d e n u e í r r a Vego que fe en t r egó eft A 
ticrr^;.pekro íi los nueftros cabe i ciudad,i reino por Aben* 
çaletos coyí por mejor que i - i h u d i e l ( como dicho e í } 
Rr 4 enera- f] 
t 
Difcurfos Hifbricos 
entraron en ella los frailes Pre-' 
dfcadoresjt íe les dip cafa i afsic 
to cerca de lapuente nueva^co» 
mo lo dize,! declara vn p r i v i l e -
gio de l re idor i A l o a í b , có í í tma 
do,dondedize eft as palabras. 
^ O t r o i i , cjue el t r i go , ceya-
da.i harina fe yenda en el lugar 
donde folian morar, los frailes 
Predicadoref, .cerca í c la puete 
nueva Í i <pe all í fea el a lmodi . 
Pero defpuesde rebelados los 
Í^Ioros al camo deyejnte i cipco 
anos eí rei d ô Aíonfo hizo inue-
vo reparcimiento, de todas las 
tierrasde Murcia , i e l ig ió repar 
tidorespaia eÜo, i fegun e í lo ai 
en el archivo deftc c ó v e n t o o r i 
ginalmente la merced ¿3 los par 
tidores del rei , don G i l Garcia 
de A ç a g r a , i el mac í l ro García. 
,arcedia no de Toledo, i el mae-
«ñrp lacobo Euiz h iz icró aeftc 
.convento de Canto D o m i n g o , 
idádoles a los frailes veinte i dos 
tahwiUs 8 tierra defde el muro 
de lac inc íad , i puertas del mer-
cado hafta el Anixaca. Fue eftc 
pr ivi legio dado por el t c i d o n 
Jaime en Murc ia Sábado ocho 
de Março era de 1308 1 e í l a m e r 
ced, i repartimiento la cõfirmô 
el reí don Alonfo^cõ pr iv i leg io 
dado en Murcia Miércoles fe i * 
de Abr i l era de 1^10. en que ha-
ze merced del dicho l i t i o q los 
partidoresfehalaron, i del, i de 
otros reyesfuceíTores eí lá con-
firmado. L l a m a f e c ô v e n t o real, 
porque el afsiéto que cieñe fue 
cafa real del re iMoró^que fe lía 
mava Alcacer Seguir. De la m i 
tad deita cafa real íe Ies hizo-
merced a las mojas de S. Glara^i 
el jardín^ q eí íava entre las dos 
acequias en el patio d e í l a c a f a 
jeal fe d iv id ió , ! fe dio la mi tad a 
eftecovento, i de ía otra m i t a d 
fe hizo calle publica. Rezic fun 
dada efta cafa uvo eftudio gene 
ral de artes, i t h e o I o g i a , Í d e le-
guas Aráb iga , ! Hcbrca^porque 
comodamente los reltgiofospu 
dieíTcn predicar a losMoros,i l u 
dios, q de los vnos,i de los otros 
avia al jama, í vivían entone es 
en fulei afsi en eftc lugar como 
en otros.muchos de Caftilla3ha 
íla que los reyes ca tó l icos fuzie 
ron expul í ion general de los l u 
dios,i agora el rei nuc í l ro feñor 
la ha hecho de los Morifcos, c õ 
que quedan extirpadas en Efpa 
ña eftas dos naciones para í iem 
pre. 
Ayudava entonces efta c i u -
dad aquellos eftudios con treze 
m i l maravedisji oi fe cobran los 
mifmos,aunque no tienen el va 
l o r q entonces. Finalmente con 
la diligencia que agora en nue-
ftro tiempo pufo con losfupe-
riores en Roma, i en Eípana , e l 
prefentado frai Hernando del 
C a f t i l l o , h i j o defte convento, 
mu i d o é l o , i mui fanto r e í i g io -
fo, bolviô el eftudio al ant iguo 
luftre de letras, i fe ha hecho ef-
cuela general de artes, i theo-
l o g i a , i v l c i m a m e n t c á d o t a d o 
citas 
r. 
de Murcia ,1 fu Remo; 
eftas Jos lecciones á c Artes , i v n a f e r i a j m c r c a c í õ ftâtiQôytòtf 
T h e o i o g u dona Luz cíe Z a m - cedido a efta ciudad, i í i t a a n d d 
brana.i Arag6,dando para el lo c í l u g á í de la feris di^e aísf. 
a eftc convento dos m i l i ocho- f I para fazer eíía feriai ó el 
cientos dúcâdòs jqué hazen do- mercado les dio la p l â ç ^ q u e e í 
zientos dé reta. Süeíe tener eí lc junto a la p'a^a d é l a s cafas del 
convento ordinariamente mas t e í d e J a Arri)íáca;>güe v i f t a f t* ! 
dè S " ^ è ^ M ^ a i ^ ; ç iu i t é l ig io el muro de l a - A t t i X i t t de t o v ¡ 
fòs/i è x è t à p i â r e & j â è p o s h a n fa; Chrif t ianos^defíéníLíro va p9r j 
l ido inlignes predicadores s i le-f el acequia máyory€ |üepa#á art - j 
trados^calificadore^i confulto te las calas de los fraileé meno# 
r e s d e í f a n t o Oficio. n i , í echa por el güeréo 'dedorf 
Gitegoú<y,i viene h i ñ ' á «1 ftiU* 
Convento de fan Fráncifco: ^ to dela ciudad, i va el á í -
l i b a , hafta las puertasntievás^i 
L conveto del ferafíco Pa que eftan en lama de la peüege 
dré fan Francifco es tan ria^r píüTa por las tiéridás que (e 
a n t i g ü o , ó po to menos q tienen con eí guerto d'e losPre -
:• el de facto Domirtgo/egun cõ- dicáddrcs , ! vaiíffafta1!^ pfdçãf, ^ 
f ftáporcl privilegio de fu funda es ante las c,afa& tfel írtfónredd: í* 
• c ion^çò i iced ido por el rei don í c r n a h d o hijb de í re f / • * ' í1 
A l o n f o el Sabio, i corffirmado E ñ e privi legio ( c o m o d m - ¡ 
por cl rei don Sancho fu'hijo, i mos)esdela era i ^ í o . i haze m é \ ' 
por los demás füceflorcs,haíl:a c ionde í l uga r , i a í s í en toquea t t ' |, 
el rei don Filipe fegundoJ el tcstenia cite convento, í u e g o 
qual fue dado en la era de 13 io, í igueFequecn la primera pobis 
^uc es quando defpues de rebe- cion tuvo cafa,(i bié igríopamo* 
i^!da, i reftaurada fe hizo la po- el día,mes,f año.Ef padre O o n i \s 
bLació defta ciudad que oi que- çagá general defta ordéjdize'éis 
dajporque la primera con la re- fu chronica,que donde primerea 
be l ionie p e r d i ó , i fe uvo de ha* tuvo caía e f t eco i íven ro , fueda 
zer de nue vo. Por vn pr iv i leg io de oi es la parroquia á f a n t a C * 
del mifmore i don Alonfo ,q t i e terina, i q de allí fehizolacraf-' 
e í la ciudad tiene en fu libro de lacion al lugar que o i tiene; yor 
privilegios,dado era á i j ro.que le creo: pe roadv ie r t a fe^q t í ea í 
f uéen el t i empo deftafegunda: privi legio que cita le pone a ñ o 
p o b l a c i ó n , parece que en la pr i dela encarnacich|?o>. i n ô l de 
mera tuvo efte convento cafar, t ferlfnoera tpo-. qoefueef tíen* 
i a f r en to , afsi como el de fan t o po de la pobl ac jon=Eííe conven 
D o m i n g o . E l privi legio es de t a es el mas (xsmyzuofojmt̂ ni 
Diícurfos Hiftcricos 
ii € ó q uc ai en c ft a c iudad, i en 
tgáç. fu provincia^ afsi el tcplo., 
como la cafayCjue codo es por 
tremo gradiolo, i que reprefen-
t a v na o bra re al} i a u n m i i a g f o-
i a: p u es d e fo I[as 1 i rn o fn a s à í i d o 
t & i h c a á ç . T i ç n c de ordinario le 
.tt<j^a,j m ^ f e a ü c s ^ G o n grande 
f a m a d e j ^ n t i d â d , i vir tud, i p o r 
x i l a í ò n favorecaos có parcicu,, 
l u ^ ã o .de t odae í l ac iuc j a í i ; . 
T i ene eft a ca fa t o n t i n uat&cnçcl 
dos ItétorcS; d¿ ,t heologia , con 
gran frequência de religiofos q 
la o y c n ^ a n n:<jue t i ene mu chap 
cofas p a r d ç ^ l a f ç s que celebra£ 
nip g u n g i i p arceer t a l oable 
coi^aipvnâtcQpiofiísimalibteriã 
que oí en efte c ô v é n t o aí hçcí ia 
por el pad re fea i Diego d e A r ce. 
iiédo provincia l , que afsi comp-" 
e 1 e $ v no d c lo s m a s d c d o& varo 
ñesji ríias excelente en i e t r à s d i 
yinas^ihumanas, afsi quifo ç o n 
farmeafu i n c l i n a c i ó n , ! f u t i l i -
4t¿á de.HigenÍQ^de.xarmemorja 
de la cofa q mas fe deve preciar 
en efte mundo. Es libreria que 
puede competir con la dé Fila* 
delfojcon la deTirannio,con la 
d t ó o r d i a n o , í otras de may o í 
fama. 
VA* 
I N el l ibro de la poblacia ¡H que efta ciudad tiene,be vif to dos izotes, donde fe 
leafignancal^spagos de C a í a 
v i j a , ! Cudiacibid ¡ a la cafa d 
tos religíü.fos de la fan t i ià ima 
Tr in idad i i ^ t a h t i j l a s - cf tierra, 
i afsi tiene b mifma ántieñiedad 
que la p p b U c i o ñ , q fu? por los 
a ñ o s i 2. del nac imíe n to de 
C h r i l l o nueftro Señor , D e po-
cos aefcà parte 4 terr iádo aisie-' 
to dentro d t í a c iuda.d,cer tá de 
la pueita de Or i guc la i ' pórq an-
tes f í lavafu^i 'a d e n a , a ú q u e na 
lexos: pero por el daño q ü e reci 
b i a d e 1 as a v e n i da s d el r i d/H i za 
fu t rans lac ión adõde oi eftáj dpi 
dé van obrado fu cafa fumptu o 
íámente». 
Concento de / a n Jgu j lml 
V E fundado en efla ci iv-
dad el conveto de Afgu 
ftin a ñ o i^py . ipa íTa á ísi, 
que fraiFernando re l ig iofo de« 
fta orden, t r a m cartas d e fú v i -
cario general frai D o m i n g a í ,u 
p i , por las qua íesp id ió li<¿cncia 
a! cócejo deftáciudad. para fuá 
dar vn convento de í ra i l es Arpu 
ftinos,atento que el que cenif^ 
en Cartagena eftava in fe f tâdo 
deMorosJac . iudad l o t u v o en 
m e r c e d ^ i q r . e d ò a i T e n t a d o , i a -
| ) éado el l'ugar donde fe avia de 
fundar ,quefue entre la puerta 
d e M o l i n a , i la hermitade S.An 
ton,pero agora en nueftro t iem 
po fe paíTaron á ñ o i f j Q - a. nuef-
tra Señora de la A r r i x a c a , her-
raita de gran d e v o c i ó n , fi bien 
feefpanu muebo eí p a d í c Ge-
ronimo, 
y 
mi • ii - •a.imm.ii i . i i -»» ii • i . - , ni ii r i l »un i oí m i m i i •"., átif i • imàimamlâÊiÈáàêmméíiif-vamA' 
de M urcia? i ftí Reincfe 279 f 
ron imo Romano de U Higuera defíos religiofos, ienf r^dòrf i^-
v^ron muí do¿ lo por vna carta, chas gentes, i procurandoJaT^-
que a m i me efenviój diziendo car deí agua donde eftáva-det©' 
que no deviera eftaciudad def- n ída , j amas U pudieron mover,' 
poll eerie de vna cafa ta venera* Itafta q los religiofos deííe COB» 
ble , i antigua.donde por autor vento p r o b a r ò Ü fe iirviría Dios; 
q el á vi i lo le confta, que en ef- q e^osla pudieíFcn traer a rier-
c a h e r m i t a d e n u e i \ r a fe ño r a d e ra ,i hec ha 1 a p rue ba fa 1 i o i a i 
la Arrixaca^fueron bautizados gen fanta-con ellos. Por dõtie fe' 
fan LeandrOjfan Fulgécio^Tco ' .vio claramente pertenecerles, i 
doíia^ i Tanta f lorent ina. afsi la Uevarona lucaia^ i dierô-' 
tapil la propria.Corííel difeurfa 
^ Concento de nneíirá Señora, cíelas del tiempo ha hecho'ioftniítOS' 
Mercedes. milagros?, i ha remediado m u -
chas necefsidadeSjde donde to-
A R A poder dexir de la m ò el nombre de nueftra Scfto-
fundación defte conven- ra dé los ' Remedios. Tiene eft ai 
to no tego papeles.La tra imagen iílgo inclinada la cabe-
dicíon es, q fe fundó en el tierna ç'a pôr ynímif^gro^-ie-fatedioy 
p ó d e l a poblacio-tiji q,u e prime i fueque vna donzelJ^engaña- : 
ramente tuvo cafa donde oi es* da con p'a4abras deVnf m-ácíboy 
la parroquia de fan ta. O l a l í a ; i condecendio con fugo ft o, dan-
afsi la advocación defte coven- dole el palabra de cafamieco ba' 
co, tiene t i tu lo de íanta Olalla. ' xo dcju-'r^m-cnco* delante deft a? 
Deftâ igleiis fuero trasladados imag£n;deípues¿el ga lán íVreti. 
extramuros de la ciudad , a la- rò , i tiegò averie dado la pala-
parte del Oriente , hafta que el bra: ella corrida del cafó leãplaJ 
año i 560. a 10. de l u i i o , fe en- zó delante defta fantà ima^eny 
eraron, i labraro fu cafa arrima- fupHcadole bol vieífe por fu ho-
da a la poerta^Nueva' defta ciu- ra, i dixo a la i m a g í r i : nodes' vec' 
dad,donde han hecho nueva ca dad Teñera!, que elle hombre era* 
fa, i t é p 1 o m o i fu m"p t ü o fo 5, e n e 1 v u e ft r a p r e fe n c i a m e • d i o 1 a p a -
t i e n é v n a d e v o c i fs 1 m a image n 1 a b r a d e c a fa ríe' c o n mi g o l i 1 
de marmol de nueftra S e ñ o r a i m a g e n incí inó la-cabeca,apro-
avida por eftraño cafo. La cafa bando la verdad que la muger 
deft os religiofos , anees q aqui dszia.Cowefte,! Con otrosfmuv 
fe trasladara,eftava cerca efi rio; chos milagros,es tanta la devo* 
a la puesta de Onguela : vinie»- cion' que le le tiene a elta divii-
do pues üi rio abaxo efta image na-feñora,qae no^fepubcdeetsc® 
fe p a r ó fmiitcro- del convento* receia 
Difcurlos Hiftoricos 
^ Concento d e f a n t a Catherine 
del Monte-.. 
S T E G'Ofíveñfo fe fun do 
a ñ o i 4,4 í. a-1 pie de vna 
J fierra, vna legua j es.eafa 
de MmxiajGotv la aeivoeacion 
fanta Catkerrna^i poi?eii*o te 
llama fanca CacKerina del m ò -
çe : es de frailes de la- obfervan-
eia de fan Fra-netfco,ikan v iv i r 
dc»í viven fiempre auftcFifsima 
iti e n t e, c o n ,g.r a nd e o J o r d e fa n-
.tidad. Fiando efte con ven to va 
..cavaUef© de Murc ia ^llamado 
I u a n M e r cade r, a q IÍ i t* 1 a <; i u d a d 
le h i zo ríieceed del l i t io , i'lugar 
donde ai eriàjCon cargo^i cenfo 
de dosreaies de plata cada año, 
i-cfte cenfo fue rcmicido por or 
den de-i rei don luán el fegüdo, 
como partee por lu carca, en cj 
manda al eqnceio deíla ciudad, 
(jue a Los frailes del dicho eon-
^vçacp (ejes haga remiísió> i qui 
fa para fiempre jamas de los d i -
chos dqs.reaJes cí p l a t a . !demás 
deífo el rei fe cõíticuye por guar 
da, i proteffcor defte convento, 
fo data en Burgos a veinte i feis 
dias de Agoí ta año 144.1.fue có 
-firmada la fundación deí le con 
yeto por el papa Eugenio 4. co* 
mo parece por fu bula, dada en 
Sena año de la eocarnacion del 
Señor 1445. en iS.de Mayo año 
13, de fu poncificado. 
El padre provincial frai A l o 
fode Vargas^arcieuKii-mence 
devoto a ella caía de í a u t a Ca-
therinadel nnonte^ínflituyo ea 
ella la via Crucis año róoo . le-
gua como la deferive Chr i í l i a -
no Adr ichomio De lpho ,en fu 
mappa topographica de la ciu-
dad de leruíalem^i es en eftama 
ñera . 
L a via Crucis por dõde Chri-
fío nueíh-o Señor fue llevado al 
monte Calvario5comien^a def-
de el palacio d1 Pilatos,i de aqui 
hafía donde p r imeraméte le car 
gáron la cruz ai 26, paOos, Uea 
vandola cruz fübreíus llagadas 
efpaldas, a v i l l a d z toda la ciu-
dad,caminando házia el viento 
Gauro ,ò Maeí t ra l , andados 3o. 
paífos cayó la primera vez coa 
la cruz en el fuelo. De aqui an-
duvo 60. paílos, i tres pies ha (I a 
el lugar adonde la Virgen Ma-
ria i alio al encuentro a fu hijo. 
De.fde aqui c a m i n ó 7 1 . paífos, i 
pie, i medio, halla vna encruci-
jada , donde le mandaron a Si-
mon Gireneo que ayudaííe a iie 
yar la cruz a lefus. Luego andu 
yo i 9 i . paííospi medio pie;hafta 
donde fe encon t ró con la Vero 
n i c a , i de aqui fue 336. paífos, i 
dos piesjialta la puerta ludí cia 
r ia, adonde fegunda vez fe arto 
d i l io con la cruz. Ddde aqu: l u 
bio por una calle arriba afpera, 
i pedregola házia el Nor te , por 
èfpacio de 348.palios i dos pies, 
halla una calle rravieífa^loink 
C h r i (lo hab ló a las hijas de Sio 
que Uoravan agramente.psíWc 
aqui con t inuó fu caminó 1 6 ¿. 
pafios 
"mjiiiiMii i» num >• 
de Murcia, i fu Reino 
páíííssjpic i medio haftd h fal-
da dc¡ monee Cal varia,dóde ví 
cimáraéte cayó có la cruz. Lúe 
go anduvo iS.paííos al lugar dõ 
délos verdugos le quitáronla 
veftidura, i le brindaron con vi 
no mezclado có my rrha, i hiél, 
dtfdeacjui dádos i^.paíTosfue 
crucificado^Finalméte a cator-
ze paíTosde aquí fue levantado 
en la cruz^dóde murió para fai-
varítos. 
Afsi quedefde el palacio de 
Pilatos hafta el lugar del patibu 
lo ai jpi .paffos^òcnotra ma-
ñera $30$. pies. Eítadimenlipn 
bizieron en íerufalem Moniiur 
Pedro Potcnsji Matheo Stem-
berc theologo. Flamencos,, que 
Fueron alli en romería,i jnftítu 
yerondefpues efta devoción de 
la via Crucisjcn Lovaina,Malíí 
«as,i Vilvordcji en otras cruda* 
des de Brabãce^cuyo exemplo 
el padre frai Alonfo de Vargas 
fundó primeramente eflas mif-
mas eíbcionesenefteconvéto 
de fanta Catalina del móte i en 
otros lugares de fu provincia^ i 
â fu imitació en muchos de Ef-
pada fe ha levantado la mifma 
devoción a gloria de Dios nue* 
ftfdSeñor; > 
niê Colem de la CoMpañid de $* 
^ I B S V S . , 
E STA cafa fue fudada por el obifpo de Cartagena, don Eftevan de Almeida, 
i en ellafe enterró año i5<5^.do 
tola de mucha recaní oí es áe }%$ 
mejores,] mas iluftres cafas que 
la Compañía ac lefus tiene:cu» 
yo £emplo> i capillas , i recabía 
de lamayor merece fer vilicado 
de remotas naciones, florecé en 
ella varones en fantidad,i letras 
infignes, ai efcuela con grandtí 
frequência de oyentes, dóde fe 
leen curiofa, i dogamente grai 
matica,retoríca,logica,i fíloíb-
fia,theologia,i calos de cócien* 
cia, i no pocas vezes Griego,, i 
Hebreo: por donde fe dexa en-
tender el muchoaprovechamic 
to,i honor q Murcia recibe del-
ta cafa. Dõde,no menos q ic las 
letras fe exercita muchos aftos 
de virtud* 
^ Concento de nueUrd Señora del 
Camen. 
FV N DOSEefteconven-to poco tiempo ha.ano de 1 5 8 6. en el lugar, i ermi-
ta del gloriofo S. Benito, cuyo 
íitiopara ella concedió dó Die-
go de Comontes obifpo de Car 
tagenaprimero de Agoííoaño 
1451. es caía mui frequentada, 
por ia devoción q toda efta ciu 
dad tieneanueftra Señora del 
Carmen, i por fer la falida tan 
apacible^ deleicola. 
^ Contentó de S. íDiegõ. 
E S T E convento es mui nuevo, como fundado el año 1598.pero lo que tie-
ne menos de amiguedad, tiene 
mas 
J i l e a r l o s H i i t o r i i 
mas ile r.inciclacl, i vida cõ todo 
e it i t m o exéplar. Su írailes def-
calcos de La o id en del glorioíb 
Padre Ian t vacile o de ía Provm 
cia de fan luán Bapciíía,i auque 
à tan poco tjue fundaron tieneix 
tép!OjcaíaJ guerra de codo piin 
acabado. És mui freciue^dode 
m u c h i fs i m a ge n c e e i p i r i t ua l , 
i devota, i de todo el pueblo. 
»*5 Coiniento de fan Geronimo 
¿íe /d ¿inora-»*, r ; . 
A cafa, i convefí to de los 
veoerabks rel igioíos de 
5.., Ci eronimo,esá .£ned i a 
le g u a d e M a r c i a j c Í i e i 1 u g a r d e 
de la Añora j heredaron la m i -
ta d deite lugar con ob l igac ión 
de tener cafa, i-religiofos ep el, 
el año 157 9. cjue por fu tefta-
m e n t o..les d e x o A i o ñ fo ¥ O MUQ 
diano de Arroniz ,capi tán gene 
ral que fue de Bugia > i regidor 
d'eíta ciudad ai en efte conven^ 
to de ios mas graves^ i rnas jubi» 
lados lel.igiofos defu-proyincia: 
pues ios cmbian aqui , como à 
cafa de recreo.Si bien no faltan 
en e! exemplo^ i vida fai i ta^ue 
efta orden profefa. 
^ A i en cíla ciudad fcis.mo-
na í lc r iusde rjiójas mui princi-
pales. E[ mas antiguo es el de S. 
Clara la reai. L lámale la real 
portrcs.cauias: la primera, por 
que eí l i t io donde fue edificado 
era ! a cafa real, i palacio de A l -
cacer Seguir, reí Moro de M u r -
c i aí La fè g u n d a, p o r ç¡u e le f n n - i 
dar.clc.lrci don Aíon ío el Sabio ¡ 
i la reina d o n a V i o lant c (n m u * ; 
ger, i le í eña ia ró tierras de heíe 
d amiento,.como pane ce ea ei i i 
bro de ia població.deila.ciudad 
d;adas a las reli ínoías cleíte con= 
v e n t o , c 6 t i c ni o de rn e n o r c tas. 
L a fund a c fpn h ech a po r 1 o s d i -
chas reyes? e.ojiíta de vn prívije 
gio del rei don Sancho fu hi jo, 
en cj haze memoria dei Ia. I de-
írí ¡as d< efí o e i d i c h o r e i d o n; S a rxa 
elm V . defte nombre ^ dá faeuH 
t ad i á doña Magdalena abadcU 
fa^i a las d nenas del dicho con-
vento, pre íent es, i íutura^paija 
comprar tierras para pan^vmas, 
0 1 i;V are s, e.o-lméoas, i ganad o, i 
p a r a c | u e í o cjue las monjas del 
díche»;convento dexaren, i an-
rieiaren, lo puedan aver l ibre-
mente, fu fecha en Se vil la a 15, 
de<i\igí!.fcQ era i32?..La 3.porgue 
e i re ido n P e d ro h i z o d o n ae i o 
aidona Beregueía de ILÍpingaba 
deifa3i a fus mon jas de fus calas 
1 palacios reales q tenia en ella 
ciudad? con todas fus entradas, 
i faiidaSji pertenlcias^edificios 
a g u á :; , i r i e g o c c> q 11 e e n fa n c h a 
ran el con veto, fufecha en eí la 
ciudad de Murcia a ^o.de íu nio 
era 1 4 0 ^. Era entonces obifpo 
de Cartagena do Nicolas Agu í 
1 ár, el qua 1 entre o t rp s fuecõh r 
m,ad<Jí defte pr ivi legio . 
<f A i el mónaf ter io de S. A n 
• tonio.,fü'dado por Antonia Mer 
cader^ i Vfenda Rodriguez fu 
' . hija 
deM ureia? i  fu K , e ino . 2 7 2 
hija, fantifsimas matronas, las dos de fus bienes,dexandole co 
qualcs le dotaron co coda fu ha t i t u l o de la í aa t a Veronica ,cot í 
zicnda (que era mucha) como vnacond ic ión ,que eiuraíTeu íin 
! parece por inventario q las ni o- dote doze mojas del lina/e def-
jas d cite mona í t e r io tienen oi ta fundadoi a,las quales n ó h i a , 
día. Fue aprobada ella funda- i léñala el mayorazgo de íu ca-
cion pôr el Papa Kugenio quar ia,que o i es elcapitan doa Fran 
cordada en Florencia año 14^5. cjfco de Oluja , e í ián debaxo la 
a ííene de A g o í l o año quinto de obediencia delan Francifco. 
fu pótificado,, i eftàíUgcto al or Otros fantiiarios;> i ermitas 
d inár io . 
A i el monaí te r io de fe ño ra 
lan tá A n a , que fundándole el. 
dean de Cartagena don Mar t in 
de Selva,con el t i tu lo de le ño ra 
âi , que aúquç fon dignos de me 
m-oria,poi' no enfadar a ios me-
aios devojcos los palio enfilen* 
• C Í O . ' . : ; . r : . . . . . . 
areee que navegamos en 
fanta Ana , las religiofas no ad- el puerto,aviedo C O I I K I Ó el go l 
m í d e r o n las codiciones que les fo de las grádezas de í la ciudad» 
ponia,i afsi las dex6,i ellas fe pu quiera Dios que lo que he traba 
íicron baxo la obediencia del jado proejando ha/ia d o b l a r í a 
Prior d'lauto Domiiigo,fue fun punta de m i d elle o, me fea bien 
dado el año 1490. recebido,^ lo merecen mispen* 
A i el m o n a í t e n o de Madre famié tos , que todos han eirado 
de Díos ,qué el miimo dean don apagarla deuda, que tan ju i la 
M a r t í n de Selva fundò;i le con 
firmó el Papá Inocencio año de 
i ^ o . como parece por fu bulaj 
e i i a fusz eco al ordinario. 
¡O 
A i el monaíter io-de fanta ífá 
bel que le fundó a ñ o 1443. do-
ña luana de Perea, muger q fue 
de l u á n Porcel ,dotóle de fus ca 
las,» muchas heredades,i el tem 
pio q oí tiene cite monaíterio,-
labrado todo de cacería les ma-
dó hazer el obífpo don Eífeva 
de Aiti leida. 
As el m'onaGerio de la Vero-
nica, que en el ano 1529. fundo 
d o ñ a. i i a b e 1 d e A I a re o n,i 1 e d 0-
tò con mas de catorze mi l d uca 
mente devenios ala patria. N o 
me da cüidado murmuradores,-
que ni los temó,ni los amo, Bié 
fe que aun en el puerto no liem 
pre eftâ fegurò ef navioVpues ya 
fe ha vifto algunos perdidos en 
ehpero aí fin le llama puerto de 
falvamento,i es fobrada defgra 
cia eliãdo en el rio poder tomar 
tierra.Lo queme queda para p i 
farla es el difcurlb cflos linajes: 
fi en algunos no uviere yo anda, 
do tan larao,como los interefa-; 
dos qudieran, no à íido n e g l i g é 
cia,no à íido culpa min,lino por : 
ventura falta de papeles, ó inju 






í jóbfèla eõr t fumicnáô algunos 
linage?. T â m b i é cjuiero que fe 
entienda > q u e a v f â acros mu" 
chás nobles, que yo no toco,ya 
porcj no me han venido a la me 
m o r í a i ya porcj ellos de fu par-* 
te no me han a y u d a á o eo efed^ 
turas, ò otros in f t rumétos , que 
para efto fon mene í le r , ya por-
que feme da priíFa à f a c a r e ñ e 
l i b r o a luz, i no puedo tratar de 
todos. Si Dios me da vida,piea 
fo haz er fcg fí d a impí«fio n , pa-; 
ra la qual refervo los linages.de 
que agosta no habío> i t r a ta ré 
^e l lò s como hombre defeanf*; 
do con mas tendida pluma? 
Q u ã t o a los tiempos digo en 
fuma,qué Murc ia era p o b l a c i ó 
fegü Pinciano^por los años 208, 
antes del nacimieto de Chrifto» 
í q u e e f t u v o en poder de los Ro 
manos 616. años, i en poder de 
Godos 11 o. i e n p o d e r d e M o -
í o s 5 27. hafta el a ñ o 1 241. en 
q f«e ganada por el rei don Fer 
« a n d o el f a n t o , i tomada l a 
poífefsion por el infante 
fu hi jo primogénito^ 
d o n A l o n f o e i 
Sabio., 
mm 
de Murcia, i fu Reino? 273 
Eftos no ya enerarán en el nu-
^ : S I ^ S ^ / S S j ¡ ! 8 S Í ¡ j S merodclcs nobles, aunque es ^ # * l l f 1^ i l ^ " "^^^V0ida : Pero 
m M > '• ¡SSÁ ãál̂  ^ à f c â f e focorrer a los" afligidoscÔ/u 
«1^ Y ç T T «n C ^ \ prefencia, i c5 la excelencia de 
U X í ) V Jtv ò \ J lu animo, c invino pecho, ya 
^ ( \ í í í con la pra¿tica del arce bélica, ; 
-A. V i l ç . ya conla noticia de las artes de 
la pazj/cendiendo al bien de la 
De la Nobleza^ W M Í C * . , cft^ílempre goza a ¡ 
de grande opinion, ! admirable I 
m + nobleza. De aqui pues procede 
el 1 uftre de la fangre,* honra del 
linage, i todo lo que puedeea-
f C A P I T U L O I . giandccer con ciculos illuftres 
yna familia. 
O S O R I O Luficano en De aqui cambien procedierp fu obra de efte argumé* aquéllosHcroes^cuya eílirpe la to haze difínicion de la religio/a antigüedad coloco en» 
nobleza en efta manera: L a no- tre los mifmos Diofes, Porefío 
bleza es vna dignidad de linage fue llamado Eneas hijo de Ve* 
en que refpladecen grandes vir nus,Memnon de la Aurora, A* 
tudesala vida común,faluda- chilesde TecisjRomuloíMae ^ 
bles, i provcchofas.I aunque es te, Thefeodc NcpcunOíHcrcu-
efto próprio de codas las virtu- les dc lupiccr^iocrosiS^numera 
desqueaqualqmeraquclascc- bles^ que vulgarmente fueron 
gale hazen nobl?, c iluftre j pe- llamados hijos í l o s Diofesjpot 
ro mas particularmente es de que como la heroica virtud def* 
aquellas que miran al bien co- tos có la fama de fus hechos tu* 
mun^ayudandonos enla guerra vo tanta excelecia entre loŝ dx-
con grandezas de animo, i en la mas mórcales, efta grandeza de 
paz con buenos conl'ejos, i con animo pareció a todos no fet 
laobfervancia de la juílicia. Al humana, fino participada de la 
gunos ai retirados del trato de divinidad, no ignorando qu^ a« 
lagentejaliàen Jafoicdadjòcn ventajarfe en cofas grandes eèa 
fus Thufculanos, dados a la fa- lin duda cofa divina^ mui am* 
biduria,i a fu dulce contempla- mada,i íemejãte a ladivinidad* 
ció, fin que efte fu filofofico cf- i como eran cftimados,! tenidoi 





xaranl hazec vileza ninguna, 
ni coafendan afrenta, ni inju-
ria por teve c|ue fuelle de otro 
¿nfsrior. . 
íuE í l í f topiOfíto toca Homero 
ç&squelLa batalla de Achiles, i 
A ft e r o p e o, q u e a v i e n d o Le d a d o 
vria herid^ntáítal, de que a po-
60 «ato xúüi'tóí le¿ixot 
. ¿-¿éfijj (ifsi morims Jíhropeo, 
que eídesbomr fmyohtjo deíufue^ 
falga contigo 4pdeur en campos 
¡mido quienfQt ^fiedo tu quien eres¿ 
C ó cilas|>ftkèras el fuerte Achi 
Ies declamé qué por la defigual-
dad de Linage fucivlcraje füyo el 
atrevimiento de Aftéropeo. I 
quien no fab€,que fíempre para 
los-cargosii oficios de la vida liu 
¡ mana bufcamosvi elegimos cavi 
lleros gente noble * coníideran* 
do que aquello fe le deve de de-
recho a la nobleza í I nunca ja-
maslaplebedexòen los adver-
fos, i dudofos tiempos, quando 
talases ncceílana iafabiduria; i 
valétia, de acudir a la induftria 
i bondad de los nobles varoneSi 
teniéndolos por fu refugio, por 
fu fagrada ancora ̂  i verdadero 
afylo. I defto losantiguos3i nue 
vos annales nos dan tan abun-
dofos exemplos^que pot fer tan 
tes , i de tan poca importancia 
3a prueba,i por no fer molefto 
Jos callo. Pero no dexaré de ad-
vertir que la caufa porque las re 
publicas fe han cometido al ar-
bitrio,]' govierno de los nobles, 
es porque entienden,! ven cla-
ramente los ciudadanos,que c5 
la tutela, i amparo deílos tales 
fepuedebien defender lafalud 
común. LCicerodizequealos 
nobles, i bien nacidos le les fo* 
lian llevar los oficios ? i beneÉU 
cios eítando durmiendo en fus 
camas, efto es3íin pretenderlos. 
I las leyes mandavan,quc avie-
do paridad de méritos enlos pre 
tendientes de los cargos,fe les 
dieífen a los nobles: i era mui 
devida preminencia. Lomif-
mo dize Vrrlinò,que es gran co-
fa traer fu origen de illuílres, i 
claros varones, por quien fus 
fuceíTores deven fer en las hon-
ras^ mádos preferidos a los ple= 
beyos ̂  i que en Roma entre los 
que pedían los confulados3io-
tras dignidades eran antepuef-
tos los nobles, l es mucha razo, 
que aviendo igualdad en las de» 
mas cofas, los hidalgos prece-
dan a los que no lo fon 5 de lo 
qual âi texto expreífo en los Au 
tenticos, i favorecen tanto los 
lurifconfultos la nobleza de la 
generación, que mandan,que 
por vnmifmo delióto fede me-
nos pena al nobicqtie al plebe-
yo. También alaba Alcibiades 
en el dialogo de Platón intitu-
ladode la naturaleza humana, 
la nobleza dela profapia. I en 
la fagrada efcritura leemos.que 
los hijos de Ifrael fe preciavan 
de deícéder del linage de Abra 
han, i de Ifrael, varones inlig-
nesjimuiiluftres. 
Sobre 
de Murcia 5 i íii Rt íno. l y ^ i 
Sobre ellcpenfamientadiga ítigaai^L-os- kúí%fí l^BÍtshgMMr-
- mos camfcî e ̂ lâ -u-e :d i re' ̂ %c-t9 ró^Va n d^ánf llh'agfi, i dfe- • 
. .Tullo-: MohkMmims^ fíumSh, a¿áiil<$ttó-eíáaieí ri^tt't i g u o i q»^ * ;• 
. feu per per iükfacete c^bemntui Wrv rno't raáiaii i élr i g£fcé4- iocro 1 U|â?r ? 
"̂ tó excellimt* Los nobles;(dize) '^iáf tóojfiá-Oíijíífepft'ocediArwíIsc 1 
• ò hagaa bu enastó málas obras> /(i mifáJOSy- i-ndig-tf"f*ss> i aboti'gf- \\ 
• ea lo vno^i é n l o astro ion exce-̂  ¡n-esvq-tPe qukr«3(ie-z-iÍ: ge-nteí?-|i':rf 
lentes. Suceíie muchasziréits, oriígcn; i que n ^ o n f o e í à n o t f ô ji 
.quealgu nos e a v ali e r os tría i i n - i i n o í u l u g a i ¿h¡m#h 4 e ctettip'O. | 
ciinados j ide.corcidasrcôíiu,^- inòinemorial . .bfztk >iígniftt& \ 
: bres fehazen eoffarios por eíías e í to l levavan poriíií ígnias ô ^ * f 
• mares,6 capiíanesdeiocaxidos gadas de-ks eaVe'Iíóg.v rias eà^-ik | 
por éflas moiacañasy i les luce- r i lias de. b ro , ^ig-ri^fit-ádora^dle j 
den colas de grade humam'dad, íUianuguedadi p^rqu^^âs c ígac! 
iliberalidad^defendiédoaMftQS ras ni; vienen de OíW parceyjli) 
del peligro, en.que los^ompa- mudan el lugat donde nace^ í 
ñeras, losippii-en ^ia^darido a .pi)j*^ciiifu:fuek nacalicio mus ! 
ocros coa ídácTivas j imerficdes, iren. -üeftoí t i^ia '^nt i i í í f in^^i i 
•ücndb fu- oficio robar, j íaltear. dez íaa ios iA t l i eMerós^g i i è f^ 
E i to de donde diremos que na* ^ u f c t t e g l b r j à d « i g l í e ^ k s j ^ ^ 
ce lia o de;la;i>ó;bleza lietedada «¿fcavání, ia podjj^ b«€r •cambfé-
de fus padres, que les compele kscaracoles^orcugasiporciwt | 
a;iJn enel vicio a víar de yktud} e f tqsi f fUítcaíal indi^beortc^ j 
pr i ncipalmece íi el linage es an- -xómpu* ellos de fu patria/ i llá^ 
ciguo, como cieñe echadas mu- ríi^vaníe por cito CiGadigera^ 
cKas , i fuertes raizes 3 i funda- í p o r l k v a r por iníignia la cigar-
mentos, annc|ue fe veacontuf- ra,conque fediftmguianloáíàri 
cado dela? neeefsidad, i pobre- tiguos nobles de los a d v e n é ^ 
.za,eftá,eomo carraíca antigua, zos, i nuevos. En qüál;qüier ció 
que quando simas combatida, i dad,Mugar ííempre" rêcono-e^ 
acotada dé lo s vientos, masfir- rnosponmas noBks aquelloscu 
me, i conftaute, mas ¿ntiiobi- yos autepaífados fueron mas a* 
ble , i obftinada reíiíie a.fusfu- ños principales en e l la . M u -
riólos contrarios. , : . chos advièrten efte punto. Pie-
De la^ntiguedad recibe el lí r ioenfüshicrógl i f icos ,Plator t í 
nag^grandiísimo.luftreii valor: en e! Menoxeno > Herodoto íen 
i aísi ha iñf iokos tiempos que la TerpíiGore,, i Eliano en las va 
las nacioacá l i t igaton, i no fe ha lias hi l lor ias/ • : -
acabado3que toda via es pleito Los Romanos tlobles Ife* 
pendienceiobiequaiesmas au va van en el cajeado v n a s i u -
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nas pequenas pari oílcntacion 
¿ t fu nobleza antigua, pues co-
mo hijos de Marte tenían la Lu 
na a íus pies;ò por ventura para 
dar acncéde ria i n ft abi 1id a d d c 
.las cofas humanas cpn el excm 
pío de la Luna^que yacrece,ya 
^mengua, i nunca permanece en 
CVH citado.luvenal hablado del 
•gcaerofo Fabio, cavallero Ro: 
manojdize: 
J i l noble yigenerofo Fabio lieJ>a 
•la blanca, Luna en elçapato negro, 
Jambiq dize Zonaras, autor 
Gricgo^que los Romanos Patri 
C I Q S tíaian ealos ^apatos vnas 
^or^eas a manera de la letra C . 
ilo que tambie toco Plutarco en 
fus problemas. Pero cite vio de 
Jos çapatos Lunados le.tomaró 
:dc los Arcadçsjporquçíe jadia-
ban que ellosfucron los prime-
aos que vieron la Lun* dcfpues 
del diluvio de Deucalion, i dc-
ZYfin, que defpues de aver lido 
anegado cl linage humano en 
aquellas aguas ,¡4eÜos tuvo el 
mundo fu origen,} demanació. 
Concuerda en efto Pierio,Apo 
lonio^Strabó, i Nafon en el pri-
mero, i fegundo délos Fallos en 
ei primero. 
JLa Arcadia di%e ( / / creer fe delte) 
que tiene ddgran ^írcade fu nobre, 
ies mas anttguo que la Varia Lima. 
I en el fegundo. 
¿ n t es que el padre Ittpiter naciera 
di%en que fon los árcades, í di^en 
que nacieron primero que la Luna. 
En fin vnadelas circunftaa-
cias^que mas ennoblecenel li-
nage,es fin duda la aruiínjedad* 
deque tanto los Aten ienfes^los 
Romanos^los Arcades;los Phri 
gioSjiotros muchos fe precia-
ron , i todos agora fe precian; i 
esdemanera^que la primera bo 
dad de la genera cien es la antí* 
guedadji aun aqualquieracofa 
para dezirla buena,la llamamos 
antigua,alomenos entre los L a 
tinos.Ciceron a fu amigo h t ú ~ 
coiSancliíiSii^ antiquius eít hoc mi' 
/?/.Efto tengo yo por mas fan to 
i mas bueno. El mifmoenlos ofi 
cios: Qua nihil homini debet ejie an-
tiquius. No ai cofa para el hóbre 
mejor que eíta. E l mifm02.de 
ItgxbusiAnti qutfsimum,<i¿r (Deopro 
ximum id habendum quodJitoptimu. 
Concfta fignificaciondeanti-
guopor bucno,fe entenderá bie 
aquel lugar dela eferitura fagra 
d&i^ubicüdíores ébore antiquo.lAiS 
colorados q el marfil antiguo, 
eftoes,que el buen marfil.! de 
paño interpreto, que rubicun-
diores,no lignifica mas hermofos 
como algunos cxplican,que ef-
tos huyeron de fu primera figni 
ficacion, por parecerlcs que era 
impropria la cóparacion de los 
Nazareos colorados al marfil 
blanco: pues aprendan de Achí 
Jes Stacio, ide otros,que los T i 
rios folian el marfil bueno, i fi-
no teñirle de grana, i ponerfeie 
las mugeres principalespora-
dorno,i gala de eftimaji có efto 
quedará Tal va fu primera fignifí 
çacion 
; de Murcia r i fu Reincx 26$ 
cac iôn^ ic l lugar inte rp retado, ucán icos , que con vatios í a $ r u -
Coa que concluimos, que Ha- mentosde ílis artes ayudan a-Ja 
m a r a í linage ^ntiguo^es lo.nnT- republica. Parteen fin de aque-
rao que bueno^i eíío baftepara lios q trafagan por cierra,i mar 
eíte puntoj porque luego decé* trayendo, i llevando mercadt»-! 
damos alas diferencias de los l i rias. Si bien ello que dizc H ip* 
nages. podamo délos iabradores,i mer 
caderes^ íe ha dfc entender c.õ fu 
temperamento. D e í l a i tres or-
denes , que también las tuvo la 
A R IS T O T E L E S re- ciudad Roman a,que fu eropíRa! 
prebende la forma de re tricios?, cavallcros, i plebe^oss/ 
publica que i n i t i t uyó lasdos ion de nobles. Ai los : !^* 
Hippodamo Mi le l io / jue como tricios correfponden agora IQ3> 
el iieiice cliíí r ibuyô la republi- grandes, i t i tu lados / i los rieòs' 
ca en t respar tes , e sa íaheren ofí hombres de tiempo paliado, d 
ciale^labrad^resyifoldaidios^i íi los cavalleros de aquella repu-
eí lo fuera verdad (dize Marco El ica í imbol izan los cavalleros, 
Anton io Mureto en fus varias) efcuderos>i hidalgos. DefuercÈe' 
mui necio uviera andado PJjp- quefegiin eílà part ic ión vieaen' 
podamo^q inftituiíí .la ciüdad a fer nobles los ricos hombres,ii 
iin cõfcjo7GomQ cuerpo fin ani- titulados/los cavaileros^cfciuíe 
ima: pero no pafsò afsi3quetoda ros^Kidalgos.Noble quiere de» 
via permanece fus leyes^que re» zir hombre nocorio,i cpnoc.idí0,] 
darguyenaAr i f to te lesdefá l fo . y i rg i l i oen fuEne idá jd i ze . j 
•Las palabras d" Hippodamo fon .-;:» íi) foi el pio Eneas conocido * ¡ 
eftas: Yo divido la republica ea por mi fama en la t'mrayi en d-ctfffl\ 
eres parcesjvna de aquellos que I Horacio en í'u poét ica, ^ax í 
la goviero3n,otrade lo.Srque.al* Lanobk•guerra cantare de Wmno. \ 
cança n f u e r f a ^ í valen tia para AdSde llama a la guerra noble,L 
d e feo de fiarla terce r a ¡$ ,1o s q u e p ó r n ot ó r ia, i fa bi d a e n t o d o e l \ 
fe exercitan en oficios neçelfa- mtindo. Los nobiescomo tiene 
rios para la vida humana.En re- ant igüedad delinage,comopor 
folucion,confejerAS;fpldadqSji la mayor parte fon governado» • 
oficiales» í el mifmo Hippoda- res,i tienen en fii mano el t i m ó S 
, mo fe declara, mas en otro l u - delatepublicajComoxue^anicsi j 
gar5que t ambién trae fuyo E í lo los oficias deila,i de todo e l i ^ i 
beo^que dize afsi: 1 la Q^de pof- no^como tienen potencia, i fo 
trera de los oficiales parte es de ñor io luzen defdecl ako çafflr \ 
labradoresj pacte ¿f artificelme deleto de fu edado , i levan-




tando cabera fobtc codos fon 
notorios. 
Nobles, i generofosfuelert 
Ter íinonottios^ i de vn mifnto 
íignificadó} pero eíTo fe entien-
de tomado benignamente^por 
que en rigor tienen fu diferen-
Í ciajtrae la de Ajigóteles Clan* 
dio Minos fobre Alciato. Mas 
h on r o fa c ofa es, d i t e Ar i ft o t e-
Ics, ier generólo que noble:por 
que el noble Tolo eftriva en la 
gloria, i valor de fusanteceíTo-
res, i el generofo es alabado de 
fu virtud> i de fus paíTados. Afsi 
- que todos los generofos fon no 
bles , pero no todos los nobles 
fon generofos:pues muchos no-
bles degeneran de fus mayores, 
; ¿c o n fu t o r p e v i d a, i v i le s coftu 
bres mancliã fu linagej i vienen 
^ á fe r r u i n e s. G i c e r o n i? n e 1B r u -
~to UamA á la eftirpe de los Sci-
piones gencrofa^porque en ella 
uvo muchos varones excelétes, 
i el mifrno por la mifma caufa 
llama à Pyrrho Epyrota gene-' 
roíb> ' • ''.¿á :c.;-: 1 
Eftamifma obfervacio haze 
PhavorinOjComo fe ve cnlas no 
ches Atticas ¿Í AuloGelio. Su-
puefta efta diftineció de nobles 
~i generofos,i que algunas vezes 
fe confünde, i toma por hom-
bre notorio, i conocidojVamos 
a la partición que dexamos he-
cha mas arribade ricos hõbres, 
cá^alíerosy e í tuderos , i hidal-
gos^! toda efto fera iüc.c in carné 
te, porque vnas cofas den lugar 
a otras» i co la variedad fe alien* 
te el gufto. 
Ricos hombres fon los mag-
nates, los grandes, los titula-
dos, i en rigor fon aquellosjque 
pueden poner en fus efeudos de 
ârmasjpendouji caldera,xõ q fe 
da á entender que pueden leva* 
tor gente de guerra, como cau-
dillos de pueblos, i por la calde 
ra en que fe guifa la comida pa-
ra muchos,que fuftentarán fus 
vaífalloSji otras gentes (i fe ofre 
cieífe ocalionen fervicio de fu 
reij i los reyes tenian obligacio 
dedar a cada vno quatrozientas 
cavallerias.Cavalieria es cierta 
quantidad de tierras. Eran cara 
oiencftosricos hombres del co 
fejo del rei,i afsi en tiempos ne-
ceífarios los juntava el rei, i los 
confultava íbbre el citado pre-
fente , i ellos lè clavan el coníe-; 
jo,i parecer mas importante en 
las oca (iones q u è fe ofrecían. ; 
CavalleroS í, vnos lo fon por 
común opinion, i eftos fegun 
Ôtalora fon perfonas nobles , i 
principales que juntamente co 
la buena íangre heredada , tie-
nenen patrimonio., i hazienda, 
ò fondecendientesde nobles, i 
ricas familias, aunque ellos al 
prefentc fean pobres. Otros fon 
cavalleros mas propriamentCii 
eftos nofolamente fon nobles, 
i generofos; pero han fido arma 
dos cavalleros por rei, ò prin-
cipe } ò por quien tiene poteí-
tad^i mando para el lójtaks ion 
los 
de Morda > i fu Reino"." zéé 
los cavalíeros delas ordenes de íança^i vna eípadajqüe eí cavâ-
S. í i ia t t jSantíagOjCaíatnwa, A l 11 ero foraí íero ejue encrava en 
cannara^de ta banda q in í l i tuyò lã carrera defta ciudad , queda-
el rei don Alortfo el onzeno^del va gloriofo de averie probadd 
tufon qué i-tiilituyo Filipo ícgíí en e l la , c ó m o en verdadera ef-
do ducjue de Borgoña^i heredó cuela de la gineca, i e í t radio ta . 
eí re i de Eípaña^i como maeftre En la coronac ión dei rei de Ara 
d d l a la calificó,! pufo enía mas gondon A l o n í b quarco,de q u é 
aUací ibre de honor, i cales fon trata lárgamete frai Diego M u 
los cavalléros de otras ordenes rilto^dize que fe ha l l a ióc i en cá 
de cavaíleria aprobadas.Los ef- Va i l e rosdeMure iá , i de Valen-
cuderos fon perfonas nobles,i cj cia^cpie a la gineta efeaíramuça* 
eftán en potencia depretender ron con gran deftrezajhaziendo 
orden de cavalíeria3 como dize grandes juegos de los qué en tõ 
el rei dõ Alonfò. Epor ende má ees fe vfavan. Agora no puedd 
daron losantiguos^que el efcu= dexar de llorar efta falta de ca-
dete que fuelle de noble linage valleros^ i eavallos. Dcftõ deve 
vn dia antes que reciba Ia cava- avergonçárfe todos los nobles 
l leria deve tener v ig i l i a . c ava í l e ro s , efeuderos, i hidaí» 
Los hidalgos fon hõbrés nó¿ goSji tomar por principal ¿nfií-* 
bleSj excptos,i libres de pechos^ tuto fuyo el manejo de vn cava 
i t r ibutos , i eftos vnos por fola Üo , con que feiiuftraria la ciu^ 
notoriedad de nunca aver í ido dad,tendnadefenia el reino, 
pecheros, i de aver mantenido raria bictí exercitada la juvenr 
armas,! eavallos, i otros por te- tud , i con efte noble^i generofd 
ner executoriá ganada de hidal exercício fe incl inarían irías fa-
guia. Antes en t iépo de Moros, ei lméte a la milicia,con qDios> 
(que ya gracias a Dios pafsó ef» i el rei ferian fervidoâ> i elltísaü 
íe tiempo.) tenia ob l igac ión eí mé tados en mayores grados de 
hidalgo de fuftentar armas^i cá ho i i ra¿Fahando los aótos deftâ 
vaUo^i eslaftima que oi nd dure gentil arte, que éfpcratitos find 
ella ob l igac ión en C a f t i l l a ^ u é .que falte t ambién i ámi fma no* 
en Leon cl hidalgo no goza de bleza: porque como no eí lã los 
los privilegios no fuftentando nobles exereitadosjiuye de pa» 
armasj cava í l o .Acue rdomeyo recer en la oealion que ios l i a -
que en Murcia avia mucha gen ina,i los obliga, i fe arrinconan^ 
te de acavailo, tan p r a â i e a en i acobardan, eon no pocodef-
la ginetaji bridã^tã dieftra, i bi* honor fuyo,i quando le ten agi 
zarra en el manejo de vn cava- les3i diedros en eftos atíloshóro 
i l io ,can inftruida en jugar vna fos^ellos bufean la ocalio, ganl 
1 Ss 4 ho-
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honor fon a l á b a l o s , fon llamá* que todo es vno. I acerca de de-
dos j i rogados para los cargos^ clarar que es hidalgo de vengar 
quando menos mili tares, dóde quinientos fueldos^digo cõ Ça-
vienen a merecer dignidades, i malloa^que fegnn los antiguos 
rentaspi vienen a ennoblecer fü fueros de Caí-tüla^íi alga hidal 
nõbre , fu fangre , i familia a fer go recebia a lgún agravio en fa 
generofos > i a fer contados por honra^ô haz ienda ,ò en fu perio 
iilüftfadores de fus cafas > de fu n á , avia de recebir por el agra-
ciudadj,i de fu reirto:dc otra ma v io hecho quinientos fueldos, i 
íiera no lüzen , vienen a raenos> el labrador nomas detrezien-
cada diamas pobréS jpo rqueno ros> por no fer noble, i vengar 
tienen cargos , n i rentas con quiere dezir fecebirj porque vé 
que ayudar fü p à t r i m o n i o , qué gar viene de/la palabra Latina 
por fuerça fi valia veinte m i l dü 1>endicàre: C icerón:^ / i d m i b i a f f t i 
ta'doá con q u a t r ó hijos que ten m o , y ideo r i d meo ture quodammodo 
ga fe reparten, i lleva cada vno ^ e n d i c a r e . l afsi hidalgo de végar 
c i ñ c ó j i cafados eftos alafegutl quinientos fueldos^es de tomar 
da pa r t i c ión les cabe a vno, i el para í i qü in i en to s fueldos. 
qu in to por fu animaba la tercé 
ra no ai que part i r , p o r q ü e vno 
no es numero, i afsi tío fe d i v i -
de, i necèí íâf iamentc por efta 
c u e n t a v e r d ad er â, q ueda la no-
bleza obfeurecida, i aim acaba-
da. D e m a n c r ã qué aVemos me* los humildes,! pobres,i al cõtra 
nefter eierdtarnos parã fá l i r / a t i o los humildes,i pobres no per 
l i r para medrát jmédrár para fü* dais el animo,ni efteis defeófo-
fientar la honra/uftentar taho ladoSj que a lgún dia os amane-
rá para enriquezer la cafá,i enri t e r á alegre, i dichofo. Porq co-
f C A P I T V L O n i . 
S Eñores íos que ibis nobles i bien nacidos) nodefpre-cieis de ninguna manera a 
ino dize el Poeta Lat ino : 
Si fortuna J>olel fies de cofuie rhetor, 
Sivolet b*eü eadefi&s de rhetore coful. 
^ Si la fortuna quiere ̂ e j de cõjul 
Cendras ajer rethoricoji f i quiere 
quecer la cafa para tener en p ié 
el linage, 
•'• V l t i m a m e n t a d j g o d e í o s i i i * 
d a l g o S j ò (por mejor dezir) deí 
nombre, que fon frivolas ethi-
mologias las que algunos lè da efía mifm 'afortuna demhdrico 
de hi jo dé à lgo , q (igniíicá bien confuí Cendras a fer. 
ò hazienda,ò de itálico» 6 h ida í 1 nueftro adagio Caftellano, 
go t , voz Alemana : pues Uaná- no menos verdadero que fente-
mente viene de fiddis, palabra ciofo, no dize lo mifmof1 A cien 
La t ina , i á'ai fidalgojòhidalgo, to hidalgo,! ac i é to vi l lano. En 
todas 
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codas Lis cofas ai fu tanda altee desque vinieron á íer grandes, 
nacivaroi es P e d r o . m a ñ a n a í u á . Rebolved, rebolved eíioseicri • 
Ayer Mario mãdava la repubii- tores edcõtrareis luego c6 Dio 
ca, oiSylaj ya bolamos por los n i i io cl m o ç o t i r á r t o^ue fu© de 
aires rigiédo el carro del fol , ya Sidí¿a,cjue d e í l e r r a d o j echado; 
con miíerable eaida abrafamos della, vino a parar â Cofiacho^ 
las riberas de Eridano . Quien dóde tuvo efcuela^i enlenò Gra 
puede dezir de todos los morta matica.Bayazeto rei d" Turquia 
les que íc-eftuvo firme, i quedo aviendo de fubir acavallofu co 
en la rueda de fortuna? Es ordé erario vencedor el gran Tamor 
del cielo que aya alternaciones ^an^baxavalos ombros^ i leie.r-
en la tierra, que agora manden via de eftrivo, i lomiímso hMfc 
vnos,! deípues otros.Gran del- Valeriano emperador c:on. Sar; 
cólüelo fuera que el açâdon fié por rei 'de los Perlas. Beíifário 
pre fuera açadon , i el cep tro lié iiendo capitã general de los Ro 
pre fuera ceptro:rode,rode el Ü manos deftruyò a losVandalosj, 
nage humáno , t rueqné íe ias*ve- t r iunfó de los Parios^libraa Ro, 
zes.i los q eí ia vez ha fido Ene-- «na. de los-BààfatQ&t defpuesde 
rosjíca otra Deziébrcs . N o tega muchas vitOfías aIc;%a4as¿pio^ 
mos a milagro quelos pr ímerós fíiádado de íu í i ia iánoy faMdoa 
fean vl t imos, i eítos v é g a n a f e r ^losojos enla calle pubiifafue 
pnmeros5q por naturaleza igua- êompel ido a pedir limofrfs $Ío4 
les íomosj todos nacimos delnu sque paíTavaniMario líeteNv^es 
d o s, t o d o s v i v i m o s c ó d o 1 o r, c o * c oti íú 1, e 1 que t r i u n fò d e I ú gu*? 
dos fomos t i e r r a , i nada, todos ta,el que fugetiò los Cirabros> i 
bol vemos â la t i e r r a l nos refol Theutones, el que m a t ó a los fe 
vemos en nada, pues conocida diciofos Apuleyo5i Glaü;cia,.mu 
e fi: a i g u a 1 d a d, n a d i e i m a g i n e q, r i o e í c o n d i d o : én las la gun as de 
Dios le deve mas a eí el govier- M í n t u r n a . E l hijo de Perfeojrei 
no de! mundo que a otro > i que de ívlâcedonia^pará poder paf-
íi fe ío dio deve por e l lo eterno f i r fu miferable pobrera a: que 
ag radedmienco^ i í f fe lo q u i t ó viniOíãprendiojí exercito el ofi -
para darlo a otro, que no ie ha- cio de herrero. Que os diré de 
¿e agravio en qui ta r lo , pues es Cafsio,de Héyo Carbon,de Ca 
fti yovi diga co el exemplo de la y o Cota ; de Camilo dé Clau-
paciencia: f íominm dedit¿ (Do?ni* dio Marcielo, de Paulo Emilio^ 
nus abíiulif. O quitos exemplos de Súadocopo Rei de Morávia , 
aren las hiítorias5 theatro de la de Xerxes muerto por Artaba-
vida human a, de grades q vinie nõ>de Artabauo muerto por Ar 




èè la in í labi l idad huit iána tan-
to? Agora pues bolved la hoja> 
cjue (i ac]iicl!ob clarifsimos pr ia 
cipes baxaron a í u r a á pobreza, 
i'otros acabaron in íe i iceméte , 
veis aqui otros, que í iendo de U 
nage humilde , i baxo alcanea-
r oti y a p o r fu s m e r i t o s, y a fo p 1 a 
àússi alentados del viento favo 
rabie cHa fortuna los mas i l luf* 
tres cargos de la tierra. E l gran/ 
Tamor lan de porcarizo vino á 
ferrei de los Seitas, A g á t o c l e s 
fue hi jò devn o l l e r ò , i defpues 
re i d e Sicilia^Fclephan e s Seat 
pit l tero vino aiféx tei de los L y -
é á í i Ptblorneo hijo de Lago dé 
fo ldádo Gregario fue elegido 
tei d e E g ip tó , í uan C am pan d ú 
paftorcil l o é ovejas fue obifpo 
por Pio fegüdo pontíf ice maxi - i 
mo* Valentinian.o emperadot 
fus hijo dè vn fogue ra .N ico l âo , 
q u i ret o hi j o d e >p a.d r e s-, hura i t des' 
i a4 fin^aedieo^alcançò el fumo 
PoritifieadojCafsío Severo ern-
perador nó Sk eferive qfue híjc» 
de vn eapateto de viejohSu pa» 
áte S Vicelio no fue Libertino? 
Pertinax no tuvo el imperio Ro 
mano aviendo (Ido cozinero en 
L igur i a ¿J Macr ino no fue p r i -
mero efcíavofEi famofo Aure-
l i o no fue de obfcií r |fsíma fami 
iiaf'El cmperadorBónofo fue íu 
jo de vn maeftro deefeuela3Dio 
c lec ianó hijo de vn elcrivanOi 
L i c i n i o j i Maximiano principes 
nobilifsimos fueron plebeyos, 
l u f t i n o fue vaquero^ i v l t ima-
mente aquellos iníjgnes reyes 
Slos Hebreos David, i Saul,no 
fueron antes paftores Toquen 
mos pues cõ eito a recoger, i ri;t 
monos del fan fto > i arrogancia 
de aquellos, que por vna necia 
op in ion que tienen de nobleza 
heredada viven tan vfanos,qua 
t o lexos de la verdadera noble-
za. A g o r a e n t i é d o fer Verdad lo 
que P l a t ó n d ixo , i Seneca refie-
í e , q ü c no ai reí que no traiga fu 
or igédeefc lavos^i que no ai ef-
clavojdiyos principios no pue-
da provar aver íido de reyes. 
f C A P l t V L O Í I Í L 
O S cofas al pa i ecé t dé 
do&os varones ennoble 
cen el linage,los padres, 
i l a patria. Oigamos á vno, que 
vale por muchoSjfegun fu gran 
fama de fingular doctr ina, q ü e 
nos ayuda en eftaparte, que es, 
fe 1 gran txúgico Eur ip id es. 
jSi iS nfs 'íyCorho diçes , <j eres noble 
t i nombre nos declara de tus padres, 
i de tupâtriâ, porque elqdeciende 
de buenos^nnncA ba%e cofa mala^^ 
Conrazon por cierto eiíe fa 
mofo Poeta líente b i é d e la bue 
na patria > i buenos padres, que 
la ciudad bieninf t i tu ida , f í inda 
da en buenas leyes, exercitada 
en buenas coftumbres^ocupada 
enbuenos exerc íc ios , neceíTa-
riamente á deproduzir , i criar 
excelentes hijos. N o coníiíf e la 
bondad de is patria eniafober 
í 
vía. 
" ¡ W W W 
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v i t e l o s cdif ic ios^enía^Icurá â í a z o n ^ u é d e h õ f á d o ^ i f â n e ò s 
de los coloííbs^i piramides^nel padres efpercmos , i gozemos 
gráde circuitu de las murallas^ vnâ honradaj ifanta fuccefsioii 
en la fortaleza í las empinadas idecendensia. 
torres-jino en la obrervaftciáde Quereis mover güér rá jhazé t 
UslcyeSj i buena ínfti tucion de nuevo exercito, elegit genefái ; 
la republica: el miftno b u d v e à murió Cabrias^ m u r i ó Leon i -
dezir,c|ue no fe deve íofpechar, das.muno Ê p a m i n u n d â s , be l l -
ni fentirmalde vn hombre biê eofiísimos varoiíds>a <|U¡0nesó^ 
nacido. l eg í r é i sme jo r^có mayor acuér 
2 M timas malo, tu llamas yichfo, do que a los hijos Ú aqUéllos/cií 
a V M hombre dt linage noble, i claro? yos animos^i corátçones queda-
naàie tal probara, nadie tal cofa ron eftampados en eftos.? A Veis 
me podra perfiiaíir,por cierto tengo, de infticüir,,! elegir vn magilèra 
que al noble la virtud de fu nobleza • do que go vierne la republica, q 
lefueicajiaüleesfnercaftiúlto cetro premie a los buenos^ que cafti-
eterniz^ ^n el paterno fueío. ' güe a los malos^ue guarde jüf« 
N o ai que dudar, fino que de tieiá acodos, quales íerán can á, 
los bien nacidos, nofolameríce propoilco como los hijos ¿Ti /ufo 
no fe hart de prefumir cofasinfa to Arift ides, del Efefío Mecró -
mes, i ruines; pero que fe deve dòrosde Valerio Publicóla, i de 
efpetârla publica faiüd> ia áefé Câtòti el viejo, eslin duda inu í í 
fa de lapacriájCodo bien fe deVe bâriidádjò por mejof dezir, tot-' 
c íperar .La bodád del padré ref pe,i feodúdár del án imo de ¿<\l 
plandece en loá hijos. Quando « en los oficios,! honras que pro-
La íímience és efeogida,! buena^ cede de padres que; Las han Ceai; 
buen fruto cogemos,i aunque a do5í admini í t rado éonkimof tâ! 
vezes vemos lo có t ra r io , es por renobre i porque los hijos ííém-
aver impedido algunos accide* pre procurã imi t a rá los padres, 
tes a la haníra leza el obrar fe- i fegüir las p i fadá^enaquel lo q 
gun fu in tenc ión . Deiiianeraq tuvieroí r tenosexcelêcra .Quiá-
efto es lo ordinario^ qué por la t o M ü c i o fue grande iurifeon-* 
mayor parce fucede, eífotró es fuíto,riô lo fue medog fu hijo Pa 
raro xotteirigente, de qtíe no fe blio> Paulo Emil io fue gradiis'i l 
deve tomar exemplo,ni formar mo guerrero, fu hi jo Africana) 
regla. E l m i f m õ Euripidesdlze efpãntòeí mundo con fu valofs l 
a e-'fte propoíit 'o. por donde padre, i hijo fueron \ 
'Hoiãfhola^qua bie}quafabidnientè llaftiâdos dos râyos de l a g ü é ^ : 
di^en i f no ai buen hijo de mal padre. ra.Ya fabtís la fabnla de Soera* 




moslê alguna ípátte dell a..To-
5d,o&{dizí*)ios q vivís en vna m \ ( 
:..ni.a ciudad hamanos ibis * pqrq 
Bios os •'formó a codosdc fu ma 
-no^de yn-miímo baao.'pero quã 
do'os lua formando en l á m a t e 
.-ríia ds. VAOiiíP.czciava con ella 
(dfo ,en la otra placa, i en la de 
peros cobreai h ierro.A iosreyes 
• i principes cjue avia ds nacer pa 
r ama p..d a i'x i g o v e r n a r 1 e s i n f u n 
dio eí oro;a los cjue avian de íec 
confejeros de los princjipes_,i d;e 
Jún io re s jd^ja p é n a l a piata > a 
- los labradores ,1 4 los ojiciales 
l $ \ p o l j r ^ i el bierroji de acj^i vie 
íic que aunque tenemos vn rnif' 
mo.principio nos d i i í i ngu imos 
•.dílpue^ por las diferencias de 
los mecá íe^ i ¿f/i, vnos nacen h i -
;;jp> de p i d i e r e oro, i otros ¿"pa 
5f}rc di: pjiata,,i,ptros çltí padre de 
çobre , i h.ie rrçjj.no nos devemos 
: § fp a n ta r d e{í;;% ii e 1¡ g u | í dad a u n 
q-ue¿4ec§|}damx)| todos de A d á , 
ó do-N^è^iq^õ jLtodos fue ra des 
reyes a qu iç%m^úáa râ$esIJ i to 
dose a va i i e r.q s. a q n i e n d £Íe n d i e 
radesí íi codos labradores i-oíi-
a 1 e s a .q u i e n ve n d i e r a d e s y u e-̂  
.ftros frutos,! a quien vendiera-' 
des vueí l ras obras ?alpobre le 
fijltcnti eí rieo:>aÍ rico íe íirve el 
pobrce l ici goza copioí<i renta 
de fus vaífa l losJqsyafuÜos ion 
g o v e rn ad o§,g ji a r d ad o s»i d e fe n-
didos de fu fei?los fabios da co-
fe/o alos idiotas^los idiotas co--
fu l c Í n, i h o n ra n; a 1 o s fa b i o s. 
Toda s c íí a s d i fe céei as ^ i o z r 3 s 
fonmenefter en el mundo, i na-
die por ello fe deve tener por a-
graviado : principalmente que 
a nadie tiene Dios cerrada la pu 
er ta , que íi a vnos les permi t ió 
nacer nobles, a otros les permi-
te hazerls nobles por fu propria-
i n d u í l r i a , i por fus própr ias o^ 
bras, l i ñ o es afsi, pero no le ne* 
guemos ai noble ía honraque 
íe le deve, no p íe fumamos del 
con imbidia los malefT¡cios,que 
por quien es deve e vi tar .Quien 
á vifto q e l a g u i í a f u e r t e e n g e n -
dre palomas cobardes f quien â 
v i i l o de bravos leones nacer lo* 
bos ladrones? quié i v i d o 3 bus 
x\os padres (hablando general» 
mente) menos que buenos h i - : 
jos ? Eft o mifmo dixo Hora ç to 
en y na Oda. 
„ iJ&otfti'ttrtes, i los -buenos,derivados] 
fon de losfuertesyijos bUenos^efe 
en los caballos ¡i en los toros claroy 
el l)a(or de los pa ires,} Us águilas 
fieras no, engedrã^np^alom^timid.is 
Si bufeais vn ^enerólo cavaílo 
para las yeguasyvn bravo toro 
para Jas yacas, vn buen gallo pa. 
ra el corral de las gallinas , eílo< 
porque lo hazeis / porq tenéis 
e í la cur ioí idad ? noes porque 
-pen(ais, q de bj ienospadresía!-
drá buena ^enencion^ noefeo-
ge is vna herraofa'.planta, para 
i'acar yn árbol bello/pues como 
lo que vale , i apravecha en 1 as 
b.c-ftias, en jas aves, en las piari-
t a s s n o le r ¿ rn a s e fíe a z e n e l h o m 
b re que cierre vio de razón, que | 
dilcwrr*» ! • i 
de Murcia? i fu Reino. 
J 
difcurrc;,! íílogiza? Todaeftacli 
ligcncia dicha, la ponéis fiados 
en la fenteucia del Philofopho, 
<juc vn femejáte engendra otro 
femejace, i afsi efperais, que de 
padres buenos fera cierta la bo-
dad en los hijos. Q u i t lo duda f 
no Ovidio , que dize en alaban-
za del n iñoT ibe r io iieredcro de 
Q & Z V Í Q Cefarrdefta manera* 
• ^ En los primeros años ya promete 
humos de Vengador, i gran caudillo, 
i muchácbo fe enfay* eguerras i amas 
que tratarlas nofuelílos muchachos, 
no conteis con recelo el gran linage' ' 
deaqueflos Valerojosfemidiofes, 
cjuê a los Cefares Iftene mas tepram 
el Valor, i Virtud, i fe levanta 
f u ingenio foberano mtes de tipfiftg 
< no quiere efyerar.naturd curfo. 
Hercules era infante,1 y ¿ tenia 
'entre los tiernospums abogadas 
àosferpientes ,0 hecho memorable] 
q en Idcunaya. daVa muejlras claras 
de fer htjo de lupiter. Lo mifmo • 
niño Bacho de ti canta la fama, 
pues en edad tan tierna la India toda 
temió tu fuerte thyrfo, ò a^agdya. 
C ó eftos verfos el ingeñ io ro 
Poeta fignifíeò, ^üe Tiber io lie 
do fuceíFordc Augufto y.auquç 
nino hazla ya cofas grãdiolas> 
Sobrepujando con muchas Ven 
tajas la capacidad pueril . A q u í 
fe funda el grã Homero^en fin» 
gir que los cával icros nobles, í 
excelentes varones fon hijos de 
los Diofes jporque le párecia q 
empréder hechos tan heroicos 
no ie podia haster menos que cõ 
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v i r tud di v ina.Lo que por mí í a -
groacontece a los hijos de pa-
dres humildes. Porq como Aba-
ron dize, Ja cobardia es indic io 
i argumento de á n i m o s baxos. 
Qu e os d iré d e los Griego s^qu e 
aviciido ab ra í ado a T r o y a . a v i é 
do mue t to , iarrafttado a He-
chor, no çoíTaron, n i foffegaroti 
haftaqueavn hijuelo í H e ó i a t 
llamado A ftianaóle^ v i t ima re-
l i q u i a ^ los Trocamos ( c o m o 
dize Seneca Anneo) le defpeiiâ 
ronde vna torre* medrofos que 
ñi ñ o v i v i a* í1 é n d o h i jo d e 
ta l padre avia de vengarla in ja 
r ia paterft a. í Pirró hi jo de A c k i 
les (étftigo Mâí&a) qíte m çm* 
pref ldía íânímado có á p a g i n á r -
fe hi jo de Ac k ¡ M í tyfiMÀcbib 
íeiâes mimófus iéagbu pàtfis.Quk 
de pues alFeñtjtdo efi nueftros 
pechos, que tío ai mayores eílii» 
miilos,qije no m á -amd as cfpue 
las tan fucrtes,que tanto hiera, 
que t à n t o animen como la.glo* 
ria de nueftros antcpaíTados, l a 
imagen de nueftros padres, i U 
certidumbre de ferfus hijos. 
f C A P I T V L O V . 
PO r c i c r t o l á n<jblczade la fangre ts vna cofa excelé t ifsimájde gran precio, í 
gran eftimacion ; pero no nos 
emos de fiar tato de la nobleza, 
quepenfemos que cõ e l l a ío la 
podemos ganar honra, i fama. 
L a nobleza de fangre acompa-
nada 
aiitmiiaint, i. 
n a d â é e i a vii'tju-d es la t é r d a d e -
ra nobleza. PiiraqJo bigamos 
t&do en das pá l ab ra s s i f ía-jiaque 
n o fe e n g a ñ é i m n o b k ^ c t e y e a 
t cío que con í c d â c l l a aiersee ier 
}ih on ra ¿ m í a ü q è e fe ai) y i ç i 9 fes, 
- i ruines (cengánfeip p ^ c d í s a Q ; 
^ue viven m u t . e n g á ñ a d o s i a s q 
na l p i e í a n . £1 oro, Ua placa m i é 
•Jtrias eftan en U s . e a i r a á a s d e la 
-avarkn ta cíerra,ode ^Afríkaffi^-
*E1 d iamácr^ £Í íu 'b í , - iUsáçi ra#s 
•piedras prcíciâfa&> |iaimtí*%ef-
jcdn encer raos el¡af 
inoblezâ»rárti^iern;fiada en.fu-an 
c iguedad, i «ô jçx^rc j tada de la 
-v i retid,c|;i¿i e y alo r t ic ne f .q ue me 
rece f E&Ia fttíblézá faia cprno 
JojceT.o$*o UsAritfmetiça^.que 
áo lo^ no Y^ieâ a a d ^ tn^s M o r a 
fAñudpM«il<l& m.«<?f t vaíf ja 
i o í i a i í a » i ¿ Í 6 * U p ei i i^er lu v c» 
. 4aal*:¿ :.:*.•-•,.-•ií u i / ; n.-. •. .. 
i a. quadiaU&rkê:Àçs^M0^¥)BêH^^ \, 
.humofosj i dei ttetnpa, Câtífi f i i ào i ) . 
c'onfníes •¡íUtiááores, i maeftres,..,, 
. f delante los Le pides y i Curios 
en vir tud ex{e!entcs, tor pumente 
TtiVesfiado en tu mblr^a [ola? 
« tiems de mli^tieñeros las 'magmcsi 
\ f i tu todfl-liiftQçbe defcuiiádo 
efiás jugmáq ôldndo^Jldiiirde 
los muros de U HjJpamca N,umancia 
cv mtenças a dormir al all)d¿<juando 
¡os capitamSi i banderas marchan. 
M m hue-noes ejue citeis vos 
Hiitoricos 
olv idado de v a e í t r a ê ç b H g a c i ó 
nes , i de corrdp^adcr a i|ü:lea 
íb tSjpür 'pareeero* que.la noble 
za os da licencia para^iviK/mal-, 
i por pareceres qafidos.-deüótos 
de los nobles an del ce d i í lmula 
dos j ipor p a r e c e r ó s q u e ^o.-fesé 
tiende 1 a;)u r ifdicion dú la j ñ í h -
cia a los cavalierbs xen tôee i íJc 
generais de qtiié í b i S j q a a d o 
Ibis el cjue deveis la f á m u l a #la 
b a í i ç a d e l linage perdida, dixí> 
e l d odor Aldana,r.el hijo no la. 
p o d r á reparar primero que coa 
alguna excelen-cc m u d a n ç a de 
co lumbres a ya fa c ad̂ o ia tn a a -
cha de los vicios^queecho en.ei 
Doble .paiío de la 1 angre de ibs 
an t epa í í ^dos - ia t i i iáós que olví 
dad o * d e l va i or, i p ro e z as d e. fn,s 
padres con l a y a j w d ^ delasar 
mas>i d i ancignQ apellido .fe en. 
fob^rvecen vâcropej lando a to-
dos ep(nla viriiid'agena^Tiui pa 
g a d çs , j gl o r i QÇQ s, h az i e n d o ,c o -
mo el p a v ó n la vanairueda de fu 
i m a g e , p i ê n f a n que con eí to fo-
lo.han a l cançado todas las cali* 
dades, i circilftancias de hoíioc^ 
no. de yen le r ftíc úe bad os. Jfr&lk"] 
g o n o ^ í d i e n d o l e n i e r e e d e s v a o ^ 
,que era cobarde por los meriCQS| 
de fu padre,que avia fido mui fa' 
j # o í o fo ldado jeembio en hora 
mala^diz iédo que el no premia3 
va las virtudes agenas, l laolas . 
p r ó p r i a s . C o n que a v e r g õ ç a d o 
el mancebo c o m e ç à a íervír ea 
1 a g u e: r a a v e n t a j a cl a m e n c e, m e 
reueado por fuá obras mucha 
honra 
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• hcnrst que el rei le hizo. No fue 
p o r efte camino Alexandre Ma, 
cedonio, cj las hazañas de fu pa-
dre P h i l i p o le cauiaion zelos, i 
p ropufo de no iohmente igua-
lar al padre: pero de aventajar-
fele íi p u d i e í l e , cerno lo hizo y 
pues de vna edad tan breve co-
mo la de t re in ta años que tenia 
ya aviafugetado el orbe yniver 
l o , gloria ganada por fus purlos. 
Porque le pa rec ió í i empre , que 
l a a l a b a n ç a h a d e nacer parafer 
verdadera de fu propr ia v i r t ud , 
i no participada folamentede 
los paíTados. I afsi no fin caufa 
cl g rã fat i r ico í u v e n a l repréhé-
de á Rubel io Planeo, porq con 
vana a m b i c i ó n infoiente fe jac-
t â v a ^ i dezia, acada p a í í o , q era 
m u i deudo de los Nerones^ fa-
m i l i a nobil ifsima d é l o s Roma* 
«OSi 
^ Eíictsfúher'Vio Tlauco colafdngre 
illuftre de los íDrufoSj Ô Nerones, 
como j i tu, con tu y aliente dieftra 
algo con que fer ntble unieras hecho. 
O t ro tanto dize Seneca en a= 
quel v e r í i í l o i ^ M í ^ i W í iaflatjuu, 
aliena lauddt. Q ü i e n fe jai ta de fu 
linage,de obras agenas fe alaba. 
No le puede fufrir real mece tfta 
jactancia de nobleza yerma, i 
defnuda de propria v i r t u d , por 
que fegun Lucrecio: 
^ Todos tenemos nueíh o nacimiento 
de hjemilla celefiial, i todos 
del au&or de las cofas decendemos. 
Oigamos t a m b i é n a Seneca 
el p h ü o f o p h o fobre efte punto , 
que es digno de fer o ído , Sccra" 
tes (dize) no fue Patricio. C l e á 
tes fue regador, i fe a lqu i ló pa» 
ia regar las guerras. La ph i ío fo 
phiaa P l a t ó n no le recibió no-
ble , l i no ie hizo. Pues quien es 
el generefo/quien?.el que mira • 
i la virtudPque eíle es el blanco | 
principal de la nobleza. N o t e i 
haze noble la fala llena de efta- j 
tuas de alabaftro í tusantepaf-
lados, hazete noble el animo q 
nunca fe rinde a las cediciones 
de foituna,antes íe levanta^ fe 
íeñorea delias. Oigamos t ^ m - i 
bienaEuripidesque d i í p u t a d o 
ó l a m e n t e efte art iculo. 
<[ La nobleza de jangre a mijai^jo | 
poca gloria merece ̂  el'Par on bueno 
ejie es noble. Mas ¿juie no es Ivh twfo, 
j i f u linage trae de padre antiguo-* 
t noble mas que Júpiter^ no es noble. 
O , que bien cierra efta clau-
fu la ,a mi parecer Boecio Seve-
finOjen aquellos verfos que en-
c o m e n d ó a la eternidad^probá» 
do q todos fon nobles ? hno los 
viciofos, 
^ Todo el linage humano fe klianta, 
Í nace de un principiofemejante, 
porque uno es el padre de las cojas, 
IVJO iodas las cofas adminiftra. 
E l dio râyos a Thebo j i ala Luna 
dio cuernos, dio los hõbres a la t ia ra, 
i díó también al cielo las efirelias. ^ 
E l enLerro las almas detendienres f 
del alto cielo, e los humñuos niichrús. \ 
Luego todos ¡os hobns traen fu cajfa 
deft pimpollo lítl-lv /< berano. 
Si efio es afsi, que bu fontusglortcfcs 
( O H tan 
Difcurfos Hiftoricos 
contindo âptelos, ilhiágz nnttguol 
q ft at HQs mirais Vueftros principios, 
i al autor de las cofas Dtos inmenfo, 
i qeffc es Vro padre : cjuie no es noble? 
ninguno ,Jino qtiim con torpes vicios 
dcjampara tan alto nacimiento. 
Tres linages de nobles pone 
cali codos los que an hablado.» i 
efcri toaiucho, ò pocodeUos, 
nobleza del animo, de la natu-
raleza,! de la foicuna;como fue 
ron Clicoveo, Hernado Mexia, 
Andres T i r a q u e l o , l uán Arce 
de Oca lo ra , Iua í i Garcia Galle-
gOji An ton io Pichiardo,i otros, 
i de c o m ú n confenumienco d i -
zen^ i coa razón que la nobleza 
del animo j ejes ladeia v i r tud , 
tiene el principado, feguudo íu 
gar ocupa la de naturalcza^quc 
es nobleza de fangre heredada 
de fus mayores, i el v i t i m o lu-
gar tiene la de la fo r tuna , que 
es la nobleza, que por la abun-
d ã c i a d e bienes,! riquezasfead 
ouiere.Eftas dos vitimas gozan 
de muchos privilegios,! exemp 
ciones no lo niego: pero aque-
l la primera levanta cabeça fo-
bre todas^como vno de los bie-
nes que no fon extr inlccos,ni 
mendigados de otra partc^ fino 
p róp r io s , i que nacende nofo-
cros niifnios.,i (f nueftra propria 
virtud.Pero i i fe jú tan la noble-
za de animo.i la í l a fangrereíío 
es lo q fumamente fe puede def-
fear, i ella es en fin la verdadera 
nobleza, i que merece corona 
como mas perfecta, mas p r i n -
cipal , i mas excelente de todas. 
T C A P I T V L O y i ; 
O N los noblcs^i h a n í í d o 
de tanta cf t imacion,quc 
cafi en todashsrepublicas 
del mudo gozan prerogativas, 
i privilegios infinitosjdcftospõ 
d r ê yoaqu i algunos por noen-
fadar con todos, aquien gufta 
de varia lección. E l que quiíie* 
re cevarfe demafíado en c í i p , 
acuda ¿ m u c h o s que an tratado 
exprofeífo de la nobleza. 
Es el primero, que los nobles 
deven íer preferidos en las hon 
ras, cargos, i dignidades a los q 
no lo f o n , aviédo paridad en l o 
demás , afsi lo dizen con mucha 
a legac ión de leyes Angelo, Ze» 
nedo, l u á n Andreas, Lucas de 
Pena,Anconio Rofelo,Zepol3, 
E l cardenal Alexandre L u p o , 
Tiraquelo; i otros d o & o r c s . C õ 
forme a efto es loable la coftum 
bredelos Venecianos, que no 
admiten para el goviernodcfu 
ciudad l ino a los nobles. I n o í c 
defvian defte penfamicnto las 
divinas letras, no en folo vn lu-
gar : pues en el Deuteronomio 
Qip . i .Xul i de t ribubm (dize Dios) 
yiros/apientestí? nobiles, cmfti* 
tai eos principes, tribunos, i r ctntü* 
rionts3isc. Saqué de tus tribus "Sâr* 
nes fabiosj no bles ̂  los elegi por prin-
cipeSftribunoSfi centuriomsrürc. i el 
Ecc le í i a f t cscnc i 10. dizc \Bex~ 
ta terra cuius rex nobilis iíl. 'Bienayí 
turada 
i í O 
< 
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t i i r j â t k t k r r a c u y o r e i e s n o b k j b i Republica)ios cr íavan , i c í e * 
¡ o J n i o b k s . i eiío Iodize por la giaa de géte plebeya, i que por 
, coíhni ibre que fe tiene en algu eíla caula fe vio aquella Repu-
I nos u-inos, de elegir al q les pa. blica caíi aniquilada, i perdida. 
J r e c e n í a s d i g n o J P l u t a r t h o c n I P la tón en el l ib ro tercero de 
e! i"hcko dize.que Thefeo divi^ Us leyes,ordena, que los gene-
• dio ios nobles de los otros, i les rofos govierncn,i manden a los 
•j dio poteftad a los defte orden ignobles. 
; equeftrepara hazer, iadminif - f Con rodo e íTonofedeve 
! rrar las leyes, i para interpretar paííar por aleo lo que dize Sol i -
i i definir los caíos de la rel igion n o , en la Isla Taprobana en la 
! de fus Diofes. D ello rabien ha- elección del reino no era prefe-
ze mención Diomi io Alicarna- rida la aobleza,antes elegían al 
í co en lu libro de las antigueda- mas bien morigerado , mas h l i -
des Romanas, i dize que Roma mano, i mas viejo: i luftin© d i -
l o í ü í t m i y á que los excelentes zcque S o í t e n e s ^ o r íu gran va-
en ünage^' ir tud;» riqueza eftu- l o r , i muchos fervicios a fu pa-
v ie i í cn íeparados de fagete obf tria hechos, aunque era hom-
cura, 1 humilde, i ¿aque l los los bre nuevo, i humilde, fue pre-
Hanio Patricios, i a elíos plebe- ferido a muchos nobles, que a-
yos, aquellos para adminiftrar fedavan, i pre tendían el reino 
las cofas fagradas,tener los ma- de Madedonia, i con mucha ra-
giftradoSjhazer leyes,i con ellas zon porcierto: porque los no-
juíl icia en la adminiftracion de bles, no lolo por fer nobles, de-
la Republica :eftos para labrar ven angelícarfe, pues lo que fe : 
los campos, apacentar los gana ha dicho , que han de ferprefe-
dos, i exercitar las mecánicas at ridos a los d e m á s , fe hade en-
tes. Aef t ad iv i í ion alude Efta- tender ceteris paribus, corno lo 
cio en el Epitalamio de Stclla,i interpreta el dodifsimo Pedro 
Violant i la . Ancharrano, en el confejo tre'. 
Mancebo noble de Latir/a gente, zientos treinta i nueve. 1 l i l a 
€itya mbk%a trae f u dejeendencia v i r tud refplandcce en vnos i en 
d? anteceffores Ínclitos Patricios. o t ro la nobleza, guien dirá que 
I Ariftoteles en el 2. de los Poli la nobleza ha de fer preferida a 
t icos , dize que los nobles 3 i h i - la virtud .? Porcierto ninguno i 
daigos con razón tienen,i goza lo que pienfo. 
1 as honras,i dignidades. í repre En fin lo que fe deve tener es 
hende en otra parte la !ei de los que avíendo paridad de v i r tud , 
Lacedemonios, que a los Epho i íuficiecia,encre ios opodcores 




noble deve fet antepueftoj afsi 
lo éntiencíenHoftienfe^ i Hen* 
rico,el PánorprntanOji otros. 
Otro privilegio es, que en los 
mas cafosfiemprefe prefume en 
favor del noble, porque nunca 
ài fofpécha que el noble es trai-
4Qr al princ^peçomo lo dizeAi 
ciaco en el traçado dePrefump-
ciones; ía tazón , porque por 
la mayor parte los hijos imitan 
las virtudes ,0 vicios de los pa-
dres,! afsi los hijos de nobles pâ 
dres falen tales como fuero fus 
mayores^quexon fus virtudes,* 
proezas gãnarõ i fi, i a fus decé-
dientes nobleza.De donde vie-
ne que con el exemplo, í imita-
ciotídefus honrados anteceíTo 
res,es caíi natural en ellos l a vir 
tudJEfto fintio ni mas ni menos 
Elatõ çri ç\ libro de Alcibíades, 
qjuacádela naturalezadel ho-
\ f a ^ d j 2 Í è n d o , que fon mejores 
Us nacurakzaSjé inclinaciones 
del linage noble, qué del igno-
blerpues escofáconfequente de 
buenos proceder bucnos,i el bié 
doctrinado falir virtuefò. í afsi 
dixo Cicerón en la fegudá Vcr-
rina eftas palabras: Obligante grZ 
'de¿ íiuftoridades, que m ttdexanpo» 
nerxn ofoido, los méritos de tu cafa , i 
los díase las noches te aiiijan que tw 
ItUteVn padre fortifsimoyi fuegro 
grayifsimo. I Saluílio en él Proe« 
mio de la guerra lugurtina. MU 
chas ^e^esÇdizt) oi 'yo a Quinto MÀ 
kimotâ Tublio Scipiontiaottos IJMB 
nes exceletes de nuefira ciudad dezjr, 
q quando ^ian las imagines de fus an 
tepajfados ^ehemetifmámente je ¿es 
encedia el animo para la vir tud. 
E l tercero privilegio es, que 
las promefas de los nobles fe an 
de eíliraar, i tener por hechos, 
afsi lo dize, i líente Andreslfer 
nio poreftaspalabras.Tanta fè 
i legalidad fe prefume en los no 
bles,que fi algo promete, eflo á 
defer tan cierto, i indubitable, 
como fi eíluviera ya hecho. Lo 
ínifmo toca Homero en fu llia-
da>hablandó dé Agamenon. 
JLuego que la palabra de la boca 
jolto^queda la mifma cofa hecha. 
E n lo qual parece q fe copara los 
ijobles a Dios>cüyaspalabras 
fe toman por las mifmas obras, 
í las palabras délos nobles no 
deven fer irritas ni bolver atrasj 
porque an de tener fola vna plu 
nía, i fola vna lengua,es a faber 
que lo que vna vez efen vieron 
à de fer perpetuamente firme, i 
cierto, i ló que tacaren de fus la 
bios no á de tenermutacion al-
guna,como la piedra angular, i 
ci Polo en el Cielo. 
E l quarto privilegio es, que 
quando.trátaren cafamiétolos 
hijos de algún padre furiofo an 
dcferílamadogparaházerel af« 
íientoíos mas nobles de aquel 
linage.Porquelos derechos pre 
fumé que los tales mirarán mas 
bien el honor , i provecho de á~ 
quellos cüyo cafamiéto fe trata. 
Texto ài expreíTo èn la l^Tam de 
mentis 
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Wtf»f/>,adomfc tratan efto Á í b e ve tencres/egun Jize Tiraque-
r ico, i Rafael Fulgofio de epifco- Jo,iFíanc¿fc'o Arecjo^aue vna 
çali audiencia: i kmejante texto pe r íona noble por razón delof í 
ai CB la l e i : S i f n m f i de nuptijsi ciQjO dignidad no deve fer pue-
Quinto pr ivi legio es3c[ue las ftaenla cárcel antesée fer con 
leyes fe devé eftablecer por los vencida :pero e í lo ie entiende 
principes , con parecer, i confe- l l el ta l noble no üvieflfe huida 
j o de los nobles; como lo prue- de palaciOjó de la cafa de corte, 
ba el texto en la lei ímperialts t i t , cpie en lugar de cárcel fe le avia 
•âe prohibit a fendi' alienatione. Co- âi ignado. : 
m ò p a r e c e tambiepor Vi rg i l io El oé tavo pr ivi legio es , qui 
en el l ibro 5.de le Eneida.don- teftigo noble fe da mas entera ' 
dedize: ^ .(fies fè,i credito q al plebeyo, como 
C o ^ i del reino el gran Troymo Ace- lo dize Odofredo en la le i v l t i í 
funda leyes, dijporie en el derecho-, - mzff.dzfide infttumentQrum. "* 
llamados antejihsfonadores. .El nono privilegio es.que los 
Sexto-privilegio es í e g u n O l votos de los nobles en las elec-
dfá'd'é, i A v i l e s ^ ñ aquel aquie ciiones^ i en ocrtíàíqttalfefquiçr 
elprincipe hizo alcaide de aigu aíftos ádode loai igu ales, k m pre 
•cá 11 tilo le^entiegò, i delego á o fefido^ a los d emas ; i çfto tan^j 
tro que fueífe noble,!] efte cava bien, jpí-ocede en k s elecciones 
ílerojó noble con mal tra to fue de .bcneficios,i dignidades ecle 
traidor ve ndiedole al enemigo ^aftieaSji afsi lo notaCefar Lã-
q u eda efe ufad o el a 1 caide por tetoen el t ra tado^ ' u m p a t r o -
averie cometido a hombre no- mfm-, \ lo mifmo corre en las le»; 
bienio q no fuera íi uviera fusb- gaciones^o embaxadas,con£of-; 
í t i tu ido aquien no lo fuera^por me aqllo de Saluftio en laguer» 
que no era cola veri l imíl que el raluguteina:Legmturintsfft ic* ' ; 
noble avia & fer traidor,ni guar maiores m t u riokiief ampíiskonori-
dar mal la fortaleza. hns^fimqueisMmiUusScarus^cl 
El feptimo privilegioes^que Emkia f r à Jfrica por emkxadores 
les nobles no feãpueítos en car los ancianos mas nobles, i de mas an-
ecies por delidos, como fiente toridad, entre los fuaks fue Emilio 
Lucas de Peña , i como dize L i - Scauro, I con efto confuena Ge-
vio^q A p i o Claudio fue puefto far en el primero de fus c o m « n -
en prifion,hombre nobilifsimo carios,donde dize : Embtaronlos 
i que Quinc ioCinc ino í e e n o - Bípedos ¿Qefar los mas mblesdela 
jó grauifs imaméte^porque a vn ciudad\l Vi rg i l io obferva lotni f -
cavallero tan principal le avia mo e n e l l i b . i r . d e fu Eneida, 
puefto en la cárcel .Lo que fe de Manda ̂ ue ̂ ayan cien embaxadores 
T c deU 
Difcurfos Hiftoricos 
4e ¡agente mejor de los Latinos. 
Adóde Mauro Celio dize de 
ja nobleza de los embaxadores 
fc prefuEné la grandeza del ne-
gocio. Ltí rniímo tocá luftino 
lib.i^. diziendo: Emhian dos lev4 
¿os de los mas principales para apla-
earfu colera. I Tiiemíftocles per¿ 
fuadia a los Lácedemonios (fe-
i gun dize Probo Emilio^que era 
jufto embiar legados honrados 
i nobles, a quien fe les diera ere 
dito por fu autoridad en lo qué 
írataiTen. I Agathio en el üb. 3. 
de fus biftorias peregrinas.dize' 
afsirLoí Laços emèiaronal Emperd 
âor.luftinianolos mejores, i mas no-
bles legados de f u gente. I es la cau-
fa de efeoger á los nobles pa-
ra efto, porque fé prefiimé qué 
ael noble íiarâimas fíeljí diícreíi 
¿mente la embaxada q los otros, 
i porque no fea menofprecíada 
-Laernbaxadá^no fiendo ehemba 
:xâdtír perfonà gravé > i porqu é 
ño fetengapoí dcfpredadova^l 
"¿quien fe emtxià.fâlcàndoleau-; 
i itoridad al embaxadot; „ 
Decinio privilegio és,q avien 
. do fê d e t r a car algocõalgun ca« 
vallero , 0 noble no i de fer lia* 
mado,ni apremiado avenir}íino 
<|nefeàdé irá fu caíayconcio di-
ze Cepolà en fu tratádo délos 
privilegios de los nfcbléSj i eítd 
procede aüfccn el noble pobrej 
i afsi lo qúièrtlà Glofá en el ca-
jpituío:-Sí quite f ã àe teÜibus, que 
dizeq él jüe¿déVÉeinbiará€xa 
minar vn teftígo«©blepobiéí i 
no apremiarle a venir ante íi, i 
íiguenlaHoftieni'epl'anoimita-
no, i Felino. 
E l privilegio vndecimo es,^ 
los nobles han deíer preferidos 
en los afsientos > faiucaciones^ i 
otras colas, como lo nota Zen-
zeno en la eílf auagánte: Execra* 
bilisj por toda la l. 2. i 5. deoffitio 
drierjomm iudícu. Lo que íeprne 
ba también por la antigua cof-
turabre de los Romanos, que fe 
guardaua en losceatíos, donde 
tenian fepáracío, i di í l inítolu-
gar los nobles de los plebeyos, 
como fe ve claro en Tulio en la 
fegunda Philipica, i en Valerio 
Maximo lib.2.cap.i¿ i en Sueto-
nio en la vidá de Augüfto cap. 
44 i en Marcial en muchos lóga 
res,i entre otros en el li.3. al fin. 
Es algo fer en ̂ omayo Trihunoy 
y tener cierto afsiénto en él teatrOf 
de donde te levanta k t i Oceanol 
I en el libro 5. 
Salió de Cejar O?72 precifo edi fto} 
tn que mando que en el teatro nadie 
jentarfepueda en en el lugary ajiento 
folo para los nobles diputado. 
Eífo alababa Thafts mm vfina 
diciendo Loado Dios que ya podemos 
acomodarnos bien los ca'Palteros 
fin que la plebe aqui nós atropeík, 
nos áprieté, i enjuzje. EJio dezja 
quado Léccio llego alJokrYto fkâjts 
y h Mando enejar aquel ajiento. 
I en el mifmo libro, (rrato 
No tknes quatrocientos mil Cberef-
heló qué "piene Leccio) ea levanta 
ponteen piejbuyejConejio parezcas. 
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j OceanojLeccio eran norobres falonicareinapide a fu íiijo A n 
j delosalguazilesdeCorcejcj-te t ipacio la vida por ia lechecon 
j niancargodcnodexaraflcntar ' q le crió. Penelope crió con fus 
j en los alsiencos de los cavalle- pechos a fu hijoTheleniaco.Ta 
ros a ninguno que no lo fuera,í bien dize Claudiano, c¡ el empe 
el cavaliero para gozar deí la rador Honor io fue criado al pe 
pteminencia avia de cener qua* cho á'fu madre. L o mi ímo hizo 
reta rail fexcerciosde hazieda. Annafancifsima mugerde Het 
Duodecinno privi legio es? q cana, criando a fu hi jo Samuel, 
el noble no puede fer 1 lamado a como fe vé en el i*libro de los re; 
d e f a f í o j i d u e l o d e otro que no yesc. i . I Sarra dize por m é r i t o 
iofea,porq la pelead de fer en- i afabança fuya,q crió a lu hi jo , 
tre igualesjcomodize iuan Rai I S . Arabrofio en fu Hexameró 
mudo en ei craót. de ia nobleza, repreheds a las mugeres que fe 
Privilegio treze es, q las mo- defdeñan de criar a fus hijos. I 
geres nobles no e lH obligadas S.Gregorio dize eílas palabras: 
como las d e m á s á dar leche a fus yn<i mala co f iubnâ entrado en el ef* \ 
hijos; afsi lo dize Ba ldo , Paul© tada délos cafados, que fe desdéñalas 
de Caftio^i FrancifcoArecio en nfügeres de criar aios hjos q engeira 
1 a í .yfiimenta de mgotysgeft ís . l au ronj los entregan a otras que los crieí 
que dize A z ó j q u e l a madre de- I Galeno dize , q para los n iños 
ve d a í el pecho a fu hi jo ,pero la mejor leche es la de fusma-
eíTo fe ent íede(dize Tiraquelo) dres,i Plinio dize lo mifmoenel 
íino le eftâ mal alamadvee! ha lib.28.cap.9.al principio. I f a n 
zerlo, como lo feria en vna rei- Chrifoftomo dize en eftemif-
na^o gran leñora. Pero aqa i i io i mo propoí i to eftas palabras:E?i 
garia yo fe me dielTe l i céc ia pa- tre los pobreslamuger fea criadafea 
radezircon Cicerón . O ciépos, efclaDa, ella fe cria fus hijos ,efla es 
ò coí lurabres,á que mugef,aun madre, i es ama :pero entre los ricos 
que fea reina le eftâ mal criarei no pajfa afsi, (¡no qenpariendo la mu \ 
hijo a fu pecho,que le facó S í u s ger luego le echa fuera,'* rompe con fu ¡ 
propriasentrañaSji q nueve me foberVtalm 'tnfign'm ddapiedad¿ tie \ 
fes le l levó en fu viétre , i ie crió ne ^erguenca defer ama, la qfehi^o j 
con fu fangre ? Hecuba aquella madre, i Columela hablando de | 
gran matrona,! reina de T r o y a losperrosrNüca los perros(íi/^c) f 
ca la Diada de Homero, eo ios de qu i éque remos cõfervarcaf- I 
pechos defcubiertosdize a fu hi ta generóla , cõfent i remos q fea 
jo Hector,q por la leche que de» criados cola leche de agenama 
líos maraó^no quiera falir a cá- dre: porq la leche,i elpiri tu ma 
paña,! pelear con Achiles. The cernal augmeta mucho mas las 
T E 2 fnercas 1 
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Oifcurfcs Hiífor icos 
fa ere a s â e ! • i n g e ni õ;l a l : e u er p o. 
I q u a n d o f a le a r a n o t f aís % a u fas, 
; qüa l es la madre que no fe enfa 
da de las duras, i defabridas pa-
labias de lasiamasjde fus-mclin 
, dresji delicadezas.de fus nuevas 
\ i or d i na ria s d e m ãd as, d el as fí c= 
- ciones,1 embelecos có<jue pro-
aceden el tiempo que loscrían; , 
^quj^por'fus eí l rañ ez as o b l i gaa 
aiasinadres a renovar cada dia 
dea mas , d e fp i d ie n d o v n a m al a, 
i i ray édo õcra | í eor ,vna in í ic io-
nada}i otramas.De donde reful 
i apor 1 á may o.t p arte, q d e fp u e s 
d e gran d es g a íl os^i m a y o r e s e 
fados" dan con fus hijos en la fe* 
pu l tu ra . 
P r i v i leg id c atdrz ec s;q u e a u n 
; que el padre no eftâ o b l i g a d o i 
luí lentar^ni dotara la hija nacu 
ral,como dize-Baldo en la l.-«e^ 
mater de ture dotittm, i le í ígue Ro-
lando ; pero efto padece excep* 
cion con el noble, que por ferio 
noa de ganar fu dote la hija por 
arte ninguna, como lo puede,! 
de ve hazer 1 a que no es.hija de 
padre noble. 
Pr ivi legio quinze es, que los 
nobles fó caftigados ma^benig 
ñámete, q los pié bey os en vn m i f 
mjSgenero de del iólo , i c i to es 
en t?ahtOígmdo^, que aunque la 
cènft i tuciõ;penal diga expreíTa 
men t e;qu e? e 1 q corne t i o t a 1 d e 1 i • 
to no alcance mifericordianin-
guna, con tédo»eírodize Hoftie 
'Je-, que íi a q ü e l q afsi d e l i n q u i ó 
es noble, aquien estofa ignomi 
niofa padecer tal penitencia, q 
ií quiere redemiila cóa igú pre-
cio, ò c ó a l g u n a s l imoínas , que 
ha de fer @ido,Lo qual figue,! d i 
ze quee^mui jttílo Panormita-
nojíi biea ai cafos en que ios no 
bies d e v e n fe reamas r i go r c a í -
t i g a d o s. q 1 o s p 1 e b e y o s, c orno fo 
los cafos de t ra ic ió , de falfedad 
i de heregiay i los que defpreciã 
i quebrantan el mandamiento 
de fu pr incipe , i fonigualesen 
loscaftigos en las.penas relat i-
vas, como l i el noble acufa a vn 
plebeyo, i no.pruev-ael delid:o, 
1 a m i fm a p ena e n t e r a m ét€ d e v e 
p affa r,q u e aq u e 11 a c ó ¡que d e v i c 
ra fer caftigado eLpiebeyo fino 
u viera probado el deèi&q, íegü 
Cuyaeioi i otros: aunque lo có -
t r a r i o re fu el v e G o va rtu vias. 
Pr ivi legio diezifeisesjq los 
nobfes no pueden fer pueftos a 
queftion de to rméto¿pr inc i pal 
m é t c no aviejndo informado del 
de i i&o a 1 p r i n ci p e ¿que t i en e e l 
juez necefsidad-de coi i fukar íe 
para dar 1 ecorm etoj au nqu e e f-
to no fe obferva en el reino de 
Francia, como dize Au&erico , 
en el l ibro in t i tu lado Eftiio del 
Parlamento. 
Privi legio diez i fíeteles, que 
los nobles fon exemptos de pe-
cho s, i t ri b u t o ŝ  com o d iz e S a 1 i -
ce tOjOovarru vias, i orros. 
í A u n q u e es verdad gtte ai o-
tros muchos privilegios por los 
quales es ta coní iderableda ho-
r a , i g ior iadelos nobles : pero 
porque 
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porque cõciuyamoseftojcn ge-¡ J7e focorrido de! principe de la , 
netal cierto, i mas cjue cierto es milici35Hamando!e por fu nom • 
que en qualquier cafo,i en quaí fare^i a n i m á n d o l e aia pele a»,'am i 
quiera aconcecimienco deven teponiendo la ho.nra a l a t i i d i . j 
ler preferidos los nobles a ios L a fegunda pormemoria , i w>-
plebeyos.Porque cerap dize C i cordacion de a lgún an in rc ia^ò 
c e r ó n : Todos los buenos íiem- cafo notable que fucedio aáorS 
pre favorecemos a la nobleza, pdmeros a u t o r e s d e í a i di^ifas, 
y a p or que es v i i 1 ,q u e a ya e n 1 a coma i e r e fi e r e d e I up i te r , que 
republica hombres nobles dig^ tomó por infigniaíCÍagudla^poE 
nos de fus an tepa í fados , ya por que-^adia en fu exercit^-qftei 
qu e la ancigua memoria d é l o s niaformado contrf fu padrd Sá 
efclarecidos varones deve fer tm^noje'ftando padie>i hijo para 
honrada,, i e í i imada de todos. darfe la batalla hizo p ó n e i e à 
, : : . "vnahaftavn paño colorado,! ai 
piunto decendio vn águila con 
; • g rande impetUí i feaf len tòenei 
S O .aní iguo es ( fegn n panó. i luego felevahtó M á d o 
Calaneo en el Caealogo cántica ef exercito^die Saturate ¡ 
de ia-gloria del mundo, i ío quai tuvo l ü p k e r por b'u-eu 
fegun Fernán Mexia en ÍHíNo- aguero, i confiado del arreme-, 
b i l iar io ) tener todo h ida lgo , i t io p!éleádo>i obtuvo Ia vitoria, 
;nQble armas, idivifasdefu pro j ¿ 9 a i l i adelate t o m ó el águi la 
genie^i linage,i oi mas que nnn por fu dtvifa.La tercera caufá es 
ca, pr inc ipa lméte en Eipañafc en feñalde noblezajpcírque los 
pratica,i obferva efte vío^ i aísi de tal l inage, i familia fean co-
no es fuera de nueftro pi opoíi- nocidos, i feñalados con aque-
t o a d v e r t i r 1 a s c o nd ic i o n e s d e 11. a s a r m a s. L a q u a r r a p o r a 1 g u a 
jos efcqdos de armas.l fi bien la aóto bélico digno de menioria, 
buena nor ic ia .deí to toca a los ò por a lgún fuceíFo de tara vi r -
reyes de armas, no e lH fuera tu'djcom.o Jo.hazen,i vfancapi-
dçfta obl igac ión el noble que taneSpigente mil i rar , i profeí ío 
vía delias. Por quatro caulas fe res de letras. Los de Garia pro* 
inventaron las iníignias, i d i v i - vincia dela Afsia menor fe dize 
fas de los efcudos de armas, co- que inventaron los pendones,! 
tno dize Ç a m â l l o a : L a primera efcudos darmas,para dar efpsuè j 
porque el cavallero fu^ííe co- las a los fpidadosà fer magnani ) 
nocido en Ja batalla por l a^ íc - mos,i valerofos,pues no íe con» j 
nales ctfu efcudo de armas:,i ef- cedia el traer in(ignias,i divifas 
t á d o en alguna neceisidad fucf finopor efpecial piivilegio.-pero 
T t 4 p r in -
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principalmente fe dizedcllos, 
cjue inventaron los penachos, 
con tal condicio que no los pu« 
díefFc llevar per íbna ^ en guer-
ra* n trance de armas no uviefíe 
iiecho alguna nocable^i grande 
«bacana. 
, E l vfo de los cfeudos de ar-
mas iva én t re los Romanos tan 
de rota, que nobles, i no nobles 
ie honravan con ellos¿haüa que 
í ul io Gefar primer monarca Ro 
mano reformó efte abufo^nom 
brando dozc cavalletos genero 
íos ,que agora llamamos Haral» 
jdoSj 6 rcyresde-açmas, q puíief-
fen en arte; La razón de las ar-
mas, i o r d e n ó t a m b i é n el ofi-
cio de los mifmos reyes de ar-
mas a los qual es fon obligados a 
-faber o f g a h m r losefeudos,i te 
4ief eii t er a n o d c i a ç o mo^e dan 
los t í tu los de dignidades, i ofi-
«i o s a co n d e ft a b I e Sjal m i ran tes, 
d iques ,maiquefes, i condes, i 
otros oficiossiqüé el rei provee, 
i como fe armari los cavalleros, 
i ocias cofas concernientesief-
tas. Para la compolicion de los 
efeudos deve faber las proprie-
dades de a ves^fieras,peces,arbo 
les,plantas,yer:vas3piedras,nie-
taleSíCoioreSieiementos, i fu na 
turaleza.' 
Todo efeudo de armas ha de 
fe* compueftode metales, i co-
lores: metales fon oro, piata,ef-
t a ñ o , hierrojcobre, azero, plo-
mo , azogue »coire ípondientes 
a lüsliece p l a n e t a s e l p l o m o â 
Saturno, el ef laño a Júpiter , el 
hierro,,! azero que ion contados 
por vn mifmo metal a Marte, e l 
oro a! So l^el azogue aMercurio, 
el cobre â Venus, la plata a la 
Luna.Las colores naturales fon 
quatro,que correfponden a los 
quatro elementos,la primera es 
colorada, llamada de otra ma-
nera goles, correfpondiente at 
fu ego, 1 a o t ra es azu 1, ô bl ao, fe -
m é janee al airej la otra verde, 6 
fabí e,conforme ai agua, la otra 
negra3ò iVnoblejque correfpóde 
a ia tierra. Las demás colores, q 
fon ar t i f icíales ,comopardo5mo 
rado, leoní?do, coiübino, i otras 
mixturas de colores no fon pa-
ra armeria,fopena de fer fallo, i 
no noble el efeudo de armas.De 
los fíete metales arriba dichos 
folos dos í i rvenen la armeria, q 
fon oro, que íjgntfica nobleza, i 
plata riqueza. De modo q pre-
fu puedo l o dicho reftafaber,i 
tener por maxima, que todo eí* 
c u d o d e a r m a s á d e e f t a r c o p u e f 
todeeftas quatro colores natu 
rales,i deeftosdos metalesoro» 
i plata, ò de parte de los vnos, i 
losotros: en efl;aforma,quefu-
pue/lo que ai efeudo, rdivifasjíi 
el efeudo fuere $metal,que fon 
oroj i plat3,lasdivifashande fer 
de coloreó colores. De fuerte <| 
ni aya metal fobre metal,ni co-
lor ¡.obre color. En e í l a o r d e d e 
forfrtar, i organizar metales, i 
colores baxo la l e í , i condición; 
dicha fe halla lo contrario en 
folas 
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f o l a s v n a s a r m a s ^ ü e fon las Jet ños cfiâpicerUjCn los felIos, cn 
remo,i ciudad de Gerufalem> q las V3xiilas , 'en los repoflrcros, 
agora las trae por l uyas el reino en las fepuiturasj i £urnbas> i eini 
de Nápoles,que fon vnacruzcf la guerfa, en las vaderas, en las 
oro en campo de placa, cj.tís me- caíacas de los cavallos ligeros, 
cal fobremecal. Fue exeepcioa i en otras diverfas parces. í no 
vnica5icomoprerogat!vadevi- folamente feb0rdan,p¿ncan,ef~ 
daa tareveréciadela lanca cruz culpen,! labraef tásdivifas m u -
i ciudad Tanta. I advif r¡ ale,que das, pero algunas vezes cõ mo>-
l i en el eicudo ai por i nfignias,» tes/i bien por la mayor parte ca 
divifas a lgún an imal - rae no fe recede letras: p o r q ü e l a s armas 
ponga encima del te por que tienen letreros ya fonefri* 
t imbre otro animal.I advierta- piefas.I para que mejor fe entie 
íe también en lo tocante al or- da eftamateria,conviencquefc 
namentodelas plumas que han fepaeftadift incciõ* A i ¿feudos 
de fer ¿fias mi fmasco ío re s , íme de armas con las obligaciones 
tales de que eftá cópueííto, i or- dichas de calores,! meta les ,au« 
denado eiefcudo. q-ue^^quando fe kméft en tapice 
Manda cambien la regla de ria éh lugar de oro, i plata íirve 
armeria,que las celadas fe pon- elícólor amarillo , ! blanco. A i 
gan mirado a la mano derechaj t âmbien hierogliphicos, inven 
i ni mas ni menos los animales, cio de los Egipcios,! Chaldeos, 
i peces, i quaiquier i a í h u m e n - los quáles feguü^^^CÍementeÁle 
to . Pero podrá poner la celada xandrino en el Stroma 5. vfaro 
frótera el feñor que no reconoz de ciertos fecretòs Itmbolos pa-
c a í u p e r i o ^ i efte tal puede tam ra enfeñar con ellos la divina fa 
bien poner eorona,ó coronas en biduvia a los facerdotes, i a los 
fu efeudo, i no otro n inguno, i principes,» governadores de Re 
puede poner encima coronel , ío publicas¿ i embol v ie rõen á q u e 
que no es cóced ido a los demás , líos fecretos enigmas, ralegori-
Demas defto el león fe ha de po cas figuras todo quanto al buc 
ner rapante, el ciervo que cor- govierno,i razón debuenas co-
rejcloíTolevantado, el loboca- ftumbresconvenia.Afsi Iodize 
ç â n d o > e t c a v a l i o c o r r i e n d o , e l juntamente con Alexandr ino 
toro arremeciendojel agmla bo Claudio M i n o s , Oro NiliacOí 
lando.i afsi los demiS en la me- C h e r e m õ í a m b l i c c C i r i l o ^ P a u ! 
jor acción que fe pudiere. fanias, AtfieneOjPHnio, Apule* 
Las divifa.s^que dezimos, no yo,Plncarcho,Porfirio; i quien 
folamente fe ponen¡ en e ícudos, mas trabajó en e l la Pierio Ca-
pero fobre las piiertas,en los pa l e r íano ,aunq antes dellos t r a t ó 
algo 
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: algo Pitagbras^i antes á c Pica-
goras Moi i€s , i .Sa lomõ^i «je los 
Chaldeosprmcipalmente Pie-
lo ,de .<^yps comcnca í i o s Zo» 
. ro.aftres¿l'acó Tus m 2 gicos ora c u 
Jos;. Eftos h ie rog l íph iep^ fe ha-
?4an .d «¡piabas, ño r esj an j m ales, 
^ f t í e i ] asgind^y ar ío s i n i l ç u tn en-
i çt)£a>jtvpôi: fu avte^Qjfcien-
;«ia iabian íjt^e la y e . í ^ a a á ò r m i ' 
:$ (£Fa ?era ¡ikn bp 1 o ^ 1 àjfcrf iji ida. d, 
^ 1 - c ip rés4c la f n u e r t g ¿ e i p l i v o 
Lde la paz>^í:l.$urci ^ i yedra del 
j n g e n i o ex^eUnte , çj njaiaca-
^ a A i d f l eaiaeajertcp y e l í a ç k o , i 
^;cabr%4e|# kuxüria¿,el Uo.n de 
:1a ira A i f e n p r i o , el í'ol del %ño, 
¿ a I t i n a d e.!,g^es J . I u egp, y n as cP 
/a? cafadas cpn o t í a s tedian d i -
i r ías í i g n i f l ç ̂  ç i p n e s., coa. q u e 
ff^ í p p i p ^ i a i n ios hieragl ipJi i -
^ l i ^ H í t í o vmbpei cpn .vná giíir 
t^Ai è ft ikr^pSg^ft K c e-xij^; ? n m 
A f > k W t i m . » & & $ i f c A V & prc-
«o^tilyii^ft íiebSíâb-a-jp.: .pox<JMe 
e IBuçi fam h^\o d s 1 c rab a jor, 
i Ia cjpiga i l i í ^ t l o . d e i p remio:« 
Pero es de adve/Eir, q cl ips hie* 
•j . Qg i ii p i i ic 0$ carecen c o c a i m êt e 
dejecra-.pues no fon mas q vnas 
üguras í i g n i H c a t i v a s , legua fe 
ve ppf todos los h ie rog i iph ícos 
4pCjliizo vn gran volumen Pie» 
r i Q.i- í 1 e n d o è í t o m a s q u e c i e r c o 
es error mas que p u e r i l el q co-
m e t e n oy muchos que elcriven 
i i ierogl iphicos en juilas i i tera-
n ¿s,po nicdoles iecras^i a vezes 
c i r c u r i c í d a n d o i o s de letras, i g -
noraucia ha reo. c rali a. A i cam-
c r i e o s 
bien empreíTas ya m ü i r a r e s , ya 
amorofas;ya morales.De lasrni 
luares ? i amorofas hizieron l i -
bros Paulo l o v i o , A lon fo de 
V l í o a j L u d o v i c o D o m e n i q u e , i 
el Ruxclo . De lás morales Ga-
b t i e l Smieõ , i Covarru viasebif* 
po Agr igéc ino , i otros muchos, 
L a e m p r e í a para que íea p t r 
fe^ta â de tener cinco condicip ' 
nes. La primera j u i l a propor-
c ionde animaji de.cuerpo;cucr 
po l l a m ó l a figurado figuras, i al 
m a l a letra. L a í e g u n d a , q u e n 0 
fea tau obfeura que fea neceífa-
r io l lamar v n Apo lo que la de-
clare, n i ta clara que qualquier 
hombre vulgar la entienda. La 
tercera, que tenga hermora vif» 
ta: i la t é d r à í i fuere formadad^ 
eftrellasjfoles, lunas, fu egosjar 
boles, animales corpulentos, a-
vesgaUardas^ in f t rumétosmeca 
nicos de buena apariencia. L a 
quarta ,qcarezcade formahus 
mana. Laquinta ,que Ja letra al 
n í a defte cuerpo, fea de lengua 
diverfa que la de quien haze la 
emprefa: porque ei fentidofea 
algo mas cubierto, exempligia 
t ia . Carlos de Borbon condef-
tabíc de F ranc i a ,bo rdò en las fo 
breviftas de fu cópañiajvn cier-
vo alado, i aunque al pr incipio 
eftuvo fin mote.diofele vn cava 
l leroFracesllamado Mota Au= 
g u ñ o : Curfum tntenàimus alts. 1 el 
cafo fue, que efte B o r b õ fe pat-
io de Frãcia al Emperador» i pa 
ra fignificarfu acelerada venida 
h izo 
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hizo l a d i e k a c ra ptefa;. D o D ic-
go de Mendoça fir viendo en Bo 
lonia a vna dama paca fignificar 
íu sm010(0 pcafamiento,i d i f i -
cultad de a lcançar Ia d ama, p in 
tò vna rueda de anoriacon ios 
arcaduzes que Tacan agua, i la, 
vaz i a n, i v n a le era q u e de e n t re 
el los nacia:Lo^ llenos de dolor, i los 
lúteos de ejjieranca. I no es defeco 
aver efte Cavallero q hizo laem, 
prefa puefto el mote en Tu len-
gua^or averia hecho entre ge-
ce de ocra n a c i õ . t advierto que 
en l a sempre ías no i de tocar la 
letra en los animaleSj ò cofas de 
que e f t á f o r m a d o el cuerpojco-
m o e n e fía d e do n D ie go>,e 1 m o 
te no n ó b r a los arcaduzes, i en-
e ffo tra d e Bor bo n e 1 mo te tam= 
p o co h a z e m e n c i o a d e i ciervo. 
I d emás defto l a letra ha defer 
quando mas larga vn verfo. Se* 
gunefeo véan los componedor-
res deem p r e fa s l a deu da, i o b i i 
gacion can e ñ f e c h a que tienen, 
i no fe a n c a n i icenciofosí í teme 
la cenfura d é l o s do&os.Muchas 
mas cofas pudiera traer a efte 
p r o p o íit o: p c ro d e íTeo fe r c o m -
pendiofo, i fu í lanc ia l . C5 todo 
elfo quieaquif iere e f t éde r f eea 
efte fugeta fuera de ios- autrores 
cicados, haze: e%lçnd*do ban-
qu e te,i mu y; copjofo de 1 io V I i-
fes A ldcobádo ea eldií^curfo de 
la Agui la en doad íver fos l u g a -
res, acudafe al lá. 
Adver t ido ya et Leétor coi t 
eftos precedentes c a p í t u l o s , de-
mos nombre de Dios a. los lina*» 
ges,i en primer lugar delas feis 
coronas de n u e í í r a c i u d a d 
de M u r ci a>- dife urram os 
va poco, pues ella l a 
mcreccjinofotros. 
fe lo d e ve-
rnos 
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O R los Difci irfos hiftori» 
cos antecederes fabemos 
<je M u r c i a fu or igen, i co-
rno el n ó b r e que o i t iene , ò po-
co menos, fue el mifmo que tu -
vo en t iempo de los Romanos,! 
de los Romanos antiguos: pues 
quando v ino Pub l io S c i p i o n á 
E f p a ñ a , el que g a n ó a Cartage-
na la nueva i que es la nueftra, 
avia rancho t iepo â n t e s pobla-
c ión aqui c o n ^ l l e nombre M u r 
ci^fegun d izePinciano comen-
tando a P o m p o n i o M e l a ; iga-
nada Cartagena fe e n f a n c h ó , i 
e n g r a n d e c i ó e í te lugar, i el n ó -
A , A H a 11 r r i Í> • r r» 
Godos, i a l ienor d ella Barbate 
por el a rçobi fpo d õ Orpas, i A -
miramec í b b r i n o d e M uca a ñ o 
714. i que v l t imamente fueeri= 
tregadapor H a b é h n d i e l re iMo 
ro de Murc ia al infante d õ AI5= 
i b el Sabio,el qual t o m ó la pof« 
fefsionen nombre de íu padre, 
a ñ o i . íabemos t a m b i é l o s 
Í n c l i t o s hechos que han lucedi 
do defde que fue poblada por 
el rei do A i o n f o el Sabio halla 
o i , i juntamente la deferipcion 
geographica de M u r c i a , í u c l i -
m a , í u fitio^i fu tet'mino,el a b ü -
dofo riego de Segura, q en otro 
t iempo ic d ixo Tader,i Eftaber 
i muchas calidades/i grandezas 
de í l a ciudad, i afsidoi porrepe 
t idasef tascofas j iconfola e í i i 
comemoracion paífaré,i pafíba 
tratar de fus armas,que fonfeis 
coronas de oro en campo roxo, 
i por orla quatro ca í t iUos , i qua 
t ro leones diferenciados los ca* 
ftiliosdeoroen campo roxo , i 
los leones roxos en campo de 
niara . rnmn In á 'wc eÁíx í iecima. 
de Murcia? i fu Reino 
el mifmo con particular ca r iño 
ciuc í icnipve t u v o a e í l a fu M u f 
cia, i a cite íu re ino la h o n r ó , v i -
Çitò, p r i v i l e g i ó , i le dio por ar-
mas cinco coronas de o r o enea 
po roso. El coroaifta Diego dc 
Aírnela erró en ei numero} por-
que dize que 1c dio el rei feis co 
r o ñ a s : i lo m i f m o dize M i g u e l 
Ric io jDero n o d i o fino cincojlo 
qsiai con (ra primeramente por' 
vn ekudo de armas defta c iu-
dad que e íH en el clauftro de ía 
Sanca h ' l e í i a cathedral de M u f 
cía donde (e ven cinco coronas 
no mas.Pero q u á d p Falcara cfte 
j oc rosce í í imon ios , en el archi-
vo deftaciudad ai dos p r iv i l e -
gios del rei donPedro cí C r u e l , 
que por el vno añade a las cin-< 
co la fexca corona, i por el o t ro 
concede por orla de las mifmas 
el c a f t i l l o , i l e ó n delas armas 
reales. E l primero dize afsi. 
DonTedro por la gracia de 'Dios 
fyi de Capilia^arc, A l concejo de 
la ciudad de M u r c i a / a l u d j i gra 
cia^íepades que vi vueftra carca 
en que me emb.iaftes à d e z i r de 
la entrada que fizieftes a t ierra 
de Aragon^i del mal,i d a ñ o que 
les fíziefteSjè cengovos ío en l'cr 
v ic io . E yo por cito,c por otros 
muchos íervicios que me fiz i c i -
tes, ê fenaladamcnte de lile que 
fe començò ella guerra q è con 
el rei de Aragon , fcgun que me 
dixo do G u t i e r r e Gomez Prior 
de fant í u a n , i fas otros f rõ teros 
cjue eftuvieron en ei mifmo íer-
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vicio ai enla dicha ciudad,! por 
vos dar galardõ dello}para que 
ayades mas voluntad de me feP 
vir vos;€ los que de vos vinieíc 
tengo por bie que demás de las 
cinco coronan que ves âvedes 
en el vueftro fello > i en el vuef-
tro pédon,que ayâdes vna mas, 
afsi que feã feis çoronâs.E man-
do vos que lo fagades áfsi pçncr 
en el vueftro felío , i penden, I 
d eft o vos m a n dé dar efta m i câf 
tafellada cõ mio fe 11 o de la pa-
ridad. Dada en la villa de Ariza 
que yo gané del rei de Aragon 
quatr© dias de Mayo era de mil 
i creziétpsfloy^iaj^ueve años. 
Embiâd â m i vn home, é madaf 
vos, he dar privilegio dello. Y o 
Mateo Fernandez la fiz eferivir 
pot mandado del reL 
^ El otro privilegio dize.1 
Don fedro por la gracia de fpiof 
reÍdeCdfiilta?&c. Afconcejo, i £ 
los alcaldes,! alguazil dela n©* 
ble ciudad deMutcia,è a los tre 
ze cavalleros, k homes buenos 
que avedes dever faziendádel 
cófejo de la dicha dudad,faíueÈ 
i gracia. Bien fabedes encornó» 
por vos fazer merced cove por 
bie que como avi*des cinco co-
ronas en el pendon,i en el fello, 
oviciTedcs vna mas, en manera 
que fueíícn feis.E agora por vos 
fazer mas bié, i mas merced por 
muchos fcrvicios,¿ buenos qac 
feziftes, è fazedes de cada dia, 
tengo por bien que pogadesen 
la orla dtl dicho fcllo,i pendón 
Itoncs 
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leones, i eaftiilos en cada vno. 
Porque vos mando que ponga-
des en la orla de los dichos pen 
donyi fello demás de Ias íeis co-
ronas queavedes losdiebos ca» 
ÍHIloSji leones,! que losayades 
por a rmas de o i a d e i á t e. I defto 
vos mandt: dar efta mi carta íe-
llada ¿.ó mi relio de la poridad. 
Da da en Sevilla d tez dias de l u-
l io erâ de Í 599. años .Yo Mateo 
Pernadezla fiz eferivirpor man 
dado dei rei. 
Segü efto deve fer enmenda-
do e 1 é r ror de À Ime 1 a, i fér teñí» 
idas p o r c i e r é á s , i ptivilegiadas 
las avmaSjii orlas que oí tiene la 
ciudad defvlurcia. 
Los Gentiles p intaron al rei 
de I t á l i a lanoCque defpues fue 
tenido,i adorado p©r Dios)con 
dos cabeças j i p o r c o n f e q u é c i a 
con dos coronas; con que fígni 
;fic«wn la prudencia cj en fu go 
vierno tuvoiconfiderado las co 
fas paííad a-s, i pre viniedo l as fu 
tu «as: que quien eft as dos cofas 
itbtaca^no puede ferenganad©; 
iae í ioa!üdióPerf ío qnado dixo: 
0> lam u tergorfue nutiti ciconiapui 
yFí.Gerion rei de nue í l raEfpaña 
diVeñq tuvo tres cabeças , i ais i 
shiFíríò tres cor o n as :p or lo qual 
denòcâfõ nueí t ros antiguos E f 
paítôíes \a perfe¿1 a prudencia, 
q coniífteí-en mirar lo p a í í a d o , 
p r e fe n t e3 i ;po r v e n i r. A u n q d e 1% 
cubriedo el ftereto defto ellos 
fu eron tres tomanos llamados 
Geriones, que governava a Ef-
p a ñ a con tanta concordia > que 
no avia en ellos mas de vn que-
rerei no querer,! en lo¿ trtscucr 
pos vna alma. 
En efeudos de armas à ávido 
coronas, i a i : Vbeda tiene una 
corona en campo roxo. Burr ia* 
na en el reino deValencia tiene 
tres coronas, como parece por 
vn pr iv i legio dado por el rei dõ 
Pedro de Aragon a 12. de M a r -
ço ano de 1348. Noruega riene 
otras tresjcomo lo dize Vi.ciana 
enla terceraparte # la chronica 
deValencia-. pero nueftra c i u -
dad de .Murcia goza por armas 
feis coronas reales,premio ver» 
dadero de los leales, j cotinuos 
fervicios hechos a fus reyes. f 
Pareceme que a efte efeudo fe 
le podia dar un motsiSeptima de 
€mlo. Dando á entender en efto 
lós reyes, que ellos le an dado à 
efta ciudad feis coronas por ios 
feis dias de trabaxo,cn q dc ella 
fueron fervidos,que el Cielo le 
d é la feptima jque lera la coro-
nade defeanfo, i gloria> cõ que 
fe cüpürá Ja femana de la vida. 
Los Romanos que fupienDn 
por excelencia premiar los tra-
bajos de l o s f u y o s , t e n i a d i í t i n -
<ítas coronas q dar, i que davan. 
Corona Vallar de oro que fe da 
va al primero q rompia la t r i n -
chera del enemigo.Corona C í -
vica con qne honrava vn cinda J 
dano a otro por la vida que del 
uvicífe recibido.Efta era de en- | 
zina^ò de azebuche, fegun dize i 
Adriano 1 
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Ádí iano I u n i ó . Corona Mural^ 
dá vala el general al que prime» 
10 íubia a iá rñüralia>¿ era cf ho-
ja.Corona Nava l fe le dava al c¡ 
primero en la batalla naval Tal* 
tava armado fobre el navio del 
enemigo j e í l a era con p u n t a s á 
manera de efpolones de naves* 
Corona obi idionai era la q da-
va lagente/iciada a q u i e n í a l i -
brava del íi t io ^ i era de grama* 
Corona Oval era de arraya,da-
vafele al general que (ín fangre 
de losfuyos avia vécido al ene-
migo, Corona T r i u n f a l era de 
oro , i antiguamente de laurel. 
Eft a le le embiaua al capita ge-
neral en honor del t r iunfo coa 
que avia de entrar* Todas cftas 
i o n líete coronas coírefpõ^iei i 
tes a las ^ueftro e í c u d p ^ e n -
do h t r iunfa l í ígni f ica t ivade la 
feptima q u ç Murcia efperá del 
cielo. 
^ E l áclorño que pongo,¿ i t 
la frece defte l ibro al efeudo de 
las armas de Murcia, aunque va 
pot otro camino no es m u i dife 
rente deft ef A l l i eftán fe is Ange 
lesares i ç a d a lado, con fendas 
Coronas en lãs manos: ía prime 
ra, legis cultoriílafegünda^lc-
gis obfervatori, la tercera, pa-
crix defenforií la quarta,legici* 
mé certanti; la quinta/e ípfum 
vincenti^ la fexta, ad finem per 
feveranti: i vltimamente cl mo 
te: feptima de coelo* 
Los leones,i caftillos orla d¿ 
efte efeudo> echan el fcllo a lo 
demas>pues íiendo las verdade 
ras armas de Caftiíla j y Leon,, 
lloraron a ella ciudad los reyes 
con et mayor don que tuvicro 
que darle. 
Suftenta efie efeuelo dos N í t í 
fas,que fon la nobleza,! la leal-» 
tad; títulos dados a efta ciudad 
por los reyes Católicos don Fet 
nandoji doña ííabelji el de m u í 
no^lepor fus anteceltores. I co 
,lò dicho pie ni o q u e p u ede que* 
dar nueftfo cfctjido íarmas potf 
el mas infigne, i fatrtpfo,© quaa 
dó menos por yfio de los mas 
iniígnes, i |amoíos que 
tiene ciudad de 
. Efpaña. 
Difcurfos Hiftoricos 
p ^ i f ^ ^ ^ ã ^ s ^ » g 
«X. ajf. «&. «JL. .'M *Jt- «Jt* C t . «JP̂  %* - 9 * ^ 
E L V D 
N T E S que entres en los linages(benigno 
leâ :o r )qu ie ro dezir.te porque á cada eícudo 
de armas he hecho fu Corolario, i que cofa 
fea. P a r e c i ó m e que el diícurfo de los efeu-
dos feria folamence de gufto a los incerefa-
dõs en eft os linages, i porque los demás a 
quien no íes tocan tuvieífen a l g ú n entrete-
nimiento entretexi eífos Colorarlos con al 
gun fabor de letras humanas,ocupacion no 
del todo inú t i l . Que cofa fean: fi quieres mas a tu falvo fatisfazer 
te a ç u d e á Marco T e r ê n c i o Varroh l ib ro quarto de la lengua L a -
cináyá C i c e r ó n contra Yerres , á Aufonio en la ep i f to l a^ i . i en 
e l l ^ Elias Vine to, à Luc io Apu leyo en el l ib ro íegüdo del Afno 
deoírb a q u i à F i l ipo Beroaldo, i à Cel io Rodig inoen fus an t i -
guas Le¿t . l i b . 30* capitulo.5.0. I £ te contentas que yo te lo diga, 
por h o i r l o á bufear, Corolar io es ia añaididura que fe oes da gra-
ciofamente fuera del pefo^o paga que fe nosdéve . I porque el ape 
t i to liurnaao no fe contenca con lo j u f t o , fino que de (fe a íiempre 
l leuaralgo mas: por efta caufa es proverbio entre los Latinos , i 
vfo,no defpediranadie l in corolario^conio lo hazian quando avia 
reprefentado bien ios h i í l r i ones , que fe les davan como por joya 
vnas guirnaidiilaSjque en L a t i n fe llama Corolas;i el don mifmo 
Corulario. N i mas ni menos dcfpucs del combite a los combida-
dos les-'davan a lgún regalo que llevaflen , i á los huefpedcs dcf-
pucs dei hofpedage algunos dones, i prefeas, con nombre de co-
rolarios. A e ílc modo he querido yo fuera de 10 que toca pro-
priamente a los linages, eferivir elfos Corolarios, to? 
mando v n a p i e ç a delefeudo,idifeantaado 
febre ella algo de e rud ic ión , fi ai algo 
enmidecofa tanfecreta, i 
tan d i v i n a . 
D I S C V R S O 
1M1  K-IIMII <WS"|lift'W"«i«̂fa«to 
« ü . D I S C V R S Ó X I X ^ 
D E L O S L I N A G E S . 
V A N D O cl rei don AI 
ion fe el VI . ganó a To-
^ t e d i e n ei litio le ha-
lló vn cavallero de Fortugsl, cj 
fe dezia dó Fernán Perez de A?c 
vedo. Eíte fe aventajo t an to eti 
aquella óeaíion^ue el reí obli-
gado de fus hazañas le cafó con 
vnadatiia de ia reina, i le dio en 
Téledo fo 1 ar>i aísiéto en buena 
'fif tè)i le hito merced ¿fia villa 
de PàncojájUVièron hijos, i cafa 
ron vna hija con don Pedro Go 
friéz Barrofoj fucedioíe do Fer-
nán Perez EhrrQfo,c|ue cafó con 
D Mécia Gracia de Sotomayor 
hijáde don Gonzalo Melendez 
deSotòmayorjiide doña Ines ã 
Toledo. Don Fernán Peiez,i do 
ña Mencia uvieron hijos adoñ 
Pedro Gomez Bárrofo, cjue fue 
cardenal de Efpaña, i a doña Sa 
cha Fernandez^ fue cafada con 
Pero Lopez de Ayala. Efte fue 
grán cavàMero,i gran Toldado,! 
en tiempo del rei don Alonfo el 
XI. hizo cofas memorables^ co 
moa perfona tal el rei le embiò 
a Murcia frontera de Moros,c5 
carcas muí favorables, cjue efta 
en eí archivo della ciudad. Vna 
delias es eí ia. 
C í)o?i Mfonfn por la grma de 
'Dios rei de Caftilia, oye. A i cócejo 
i a los cavalleros, i a los homes 
buenos de la ciudad d? ?4.urcia 
laíud;i gracia. Sepades,i]ue Pe-
ro Lopez de Ayala es mio vaifa 
l i o , i embio a mandar que faga 
por m i a l lá en éÜa t ierra, algu-
nas cofas quéfon mioferyieio, 
porque vos mando que le acoja 
des en ella, e quefagades por ei 
todas las cofas que vos el dixeíe 
q fueren mio fervicio,afsi como 
fariades por mi mefmo. I o t ro í i 
q fagades guerra contra los M o 
ros ia mas cruda,! la mas afinca 
daq pudieredes, i que vayades 
coei dicho Pero Lopez a fazer 
la dicha guerra, cada que vos el 
llamare^ vos embiare a llamar, 
e para todas las otras cofas que 
fuere mio fervido. Enon faga* 
des ende aí,fopena de la mi m*r 
ced.E de eft o vos embio eft a m i 
carca fell a d a c ó el mio fe l io de 
la puridad. Dada en Perales 2 3 . 
días de A b r i l era 1365, años. 
Anduvo tan gallardo en eüa 
Vv fron-
nMdo'iá^kitá^u-Aíii í*kmtdkU?, ártte* fiétftad«#o; 
quicôct c íc í t fa- i fr iG4\oa^ro? q^ieqtíândpalgunasinif cairas 
Lopez d i AyU^d ékt í i gfu-1 ftícrefi aílà pofias n^n cumplir 
ílode todos.L^proviriôikfõíla tíuedig^de.;^ fondeiaforadas, 
p o r c í í s c a r t ^ V I ¿&cra las V e r c c d c ^ e avcdes. 
f -©o»Mfengffya.grJ^AVtotjf í % d â e i i1 |a iâm|ác3^24. dias 
re/' de Cafiititt'ib'crAl concejo de de Ágoíío era de i ̂ 66 años. 
cia fepades ;que vi.ia Cáfíaq^e, í eqntq a l g i a s grandes^ e C | ' 
iime^^biaft^e ^engovAs çn íer ftilla anday ã aLbofOtadJ^prjÃe 
] v í á o q m v v . e d ç , s feeha, e fa cipalxtiençe d^on.EefaaTRodri-
zedfi.spfor.itiiQ fervkio, Qtroii à, guez de BalBoa pripi:de%S,I.u.an 
1̂  L4̂  m e: ̂ cn biia ft e a d k 4 « o d <Hi^«fe^Íò 1 $s ç i u d ad es d e To rõ 
vjetr&p^rtòiijque4Q01.aain.nç| id^ Zanjpra^c^ntra f 1 re i , i por 
futeÓf^^íl^oidcíaBta .dq^aitoi Q Í Í S p a r ^ i l f t t í . M a n q e J fu 
èífajcikf r^sbJé fabçd^s çn coraos p id ip ^el^Eviçip d̂ í̂  cei^í í i cõ-
4c que yp vi.q;nedõ,íuaAno aa i fjq4^r^;c^:;ç:ldç^r^gjOji^en yo 
da v,aen.tMÍ9.íervií; . aXs i ç o ra o cor r ió muçj ias . t íerxas dè 
airai cõp4}a,'cjiíe Jecit ê,,e/ adela*, U s ^ n t C í ^ ^ e C a i J i l J a ^ c i D m ^ 
jtaniientojdai reinod.eMpr^ia^ ^a^4oàcfdçMtyãfq^Qhàaçhl 
flediaRcroLopezdeAyaUgu^ l k { l a f e B s i í a ^ p ^ t o É ^ ^ qpa 
S tégo que i a jcmpiftc bie.n. ci^r) t p ^ k poiíia jd^l^nce :rafíi gid o 
Itskied*!q«fcaqn quax»do-dQn, çJ rjei r^zMn falidj^ê^ 1 a,t,utçn$ 
• k^fttVHii^C4 4 U «o* ráe^cçd ^ 4 ^fcrsi,y<Q.a Fíerç» .L^pcz^c ^ y à l ^ 
* I el áiclátam^íicpí:cja*,ocrf5 dĉ  d ^ n i d p ^ C i M ^ t ^ ^ f t«ç ícjrf^çi . 
! fas que- doàlqã oVíelfe éw ¿vtt 4 ^ 4 ^ i f ajfecíon ç^qye eftá 
I dn vifa uqrtâ*fiq(«I• i f4-Wg ^ 4 m>^ídf>\pf^íj^íÇçi^^t 
j yo matidârriibcar, q«e tod^ia 4iaixece|ari^,cti,:-ffa|f9fíe¿^ 
I m^tho í e a g n a r t ^ d p . P w i t d* qu^l^M^^üCmgpi^í npÚft 
lkehô de,ios caftiiias^oi raan i i a m a i / i i .^il|^f^ftjttK(> p¿ «elk 
i dado^ac car-ca para el caftiüo -M peieótW) 4. W « r f c feçao^çf ^c ' 
jMonUagydo para que io entw% g u m a , ç ^ a g r V n 4 c A t i ^ f a c ^ ^ í 
1 g-ikedíBérf)«Lqpez, Ocroiíi,en. ra< d ^ í ^ c ^ i - i d c ^ d ^ J ^ c í p . ^ d©n í 
detecajrw^cfaforradasqxie; I w a n ^ a ^ e l í a í c a b p dçalguhçjs 
{ àtziúesqu(e falon d^pni chànç in años boiyio eta gpaiqi^e) a 
Pero; 
• i 
. It tr 
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Pero Lopez de Ayala m u r i ó , 
i d e x ò p o r hijos de fu muger D . 
Sacha ¿ F e r n á n Perez de Ayala . 
E í l e cafó con d o ñ a Elv i ra Alva 
rez de Za val los , u vieron fíete 
2 9 O 
ze muchas vezes meneio en los 
libros anuales del archivo d e í l a 
ciudad, como de vezinos, i r e g í 
dores delia. Eitos dexaron fer i -
dos hijos cõ vn m i í m o nombre; 
hijas,i dos hijos, á d o ñ a Ines de el vno l lamado l u á n Sachez de 
Ayaja,c|uc cafo con Diagomez A y a í a , h i j o d e l u á n Sanchez de 
de 1 o ledo , i â doña Mencia de Ayala , i el ocro füan Sachez de 
A y a i a ^ u e cafo con don Beltra A y a l a , hijo de Pero Lopez de 
de Gue vara, i a doña luana de Aya la : ambos fueron n o m b r a » 
.• Ayala,que cafó con luán Ferna dos, i elegidos por efta ciudácl 
dez de Padilla,! a d o ñ a A l d õ ç a por péfecuràdores de cortes e í 
de Ayíila,t |ue cafo con Pero G 5 año 1598.i el vno dèl íos ^ne fué 
çalez de ¿Mendoza,! a doña San l uán Sancbezde Ayala h 1 j ó del 
cha de Ayala,que cafó en prime mj fmo , avia fído alcalde el a ñ o 
ras nupcias con H e r n á n Perez 1574. * ^uan Sanchez de A y a l a , 
de Gandes, i en íegudas c ó m o - hijo cf Pero Lopez de Ayalafuc 
fen M anuel d ^ ^ i l a n o v a , i de regidor a ñ o 1404. F e r n á n XZa.1-
ninguno delios tuvo h i j o s / i v i l ío , i l u á n Sanchez de A y a í a , 
d o ñ a L é b n o r de Ayaia,c]ue ca- fuero nombrados para j u r a r e i 
ib con Fernando Alvarez de H e principe do luán el fegudo a ñ o 
l e d o , i a doña Elvira de Ayala , 1405. l u á n Sãchez de Aya la re-
que cafó con Pedro Juarez de g i4òr 3601410. Iuan S^ch;ez 
Guzman, Los dos hijos fueron de Aya la regidor á ñ o j ( i 6 . i eíi 
don P e d í o i v O p e z d e Aya lah i* la o r d e n a n ç a que âfkò en éfta 
jo pnniogenico,que fus chanci ciudad para fu govierno el ebn* 
] le r mayor d 'Cal t i i la , i f e ñ f i d e de í l ab le de Caf t i l l a do Ru i L p 
Salvatierra de A laba , efte cafó pez Davalos , para q por rueda 
con doña Leonor de G u z m ã h i fuefifeái regidores los que eí de-
ja de Pero Suarez de Toledo ca xava elegidos, rióbró do*k Par-
marero mayordel rei d ó Pedro, roquiade Saca Mar i a para el fe 
E l fegudo fue Diego t^opez de gundo a ñ o a í uan rBanchez de 
Ayala^q cafó con d o ñ a Therefa Ayala 5 hi jo del m i f m o , i a R o -
de G u z m ã hija del mifmo, uvo drigo Rodriguez fTe l u n t e r o n , ! 
masa Sancho Pcrezde Ayala q a Alonfo Fernandez deVaena^i 
caló aqui.con doña Ines Açagra-f tie {aparroquia de fan Ba^fco» 
de Alba r raz in , en quien uvo el lome n ó b r ó para el quarto aflo 
dicho a d e l ã t a d o á l uán Sachez, a l u á n Sanchez de Áya la , h¿|fr 
i à P e r o Lopez de A y a l a , de ios de Pero Lopez d^Aya la ,» a f f l 
quales, i de fusfucceilores fe ha cifeo de Horconeda. I no tefe, 
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e todas las Vezes q fue creada d á n d o l e dar de rac ión ] i quita-* 
íe gidor luais Sãcbez de Ayala, cion quareta m i l maravedis ca= 
hijo de loan Sanchez de Ayala da ano. E í los cavaüerosAya las 
lo fue de la coi iacion de fanta fon de la cafa del code deFuen-
M a r i a , i lüai í Sachez de Aya l a - falida,! yo he v i í to algunas car 
hijo de Pero Lopez deAyala de tas de los condes reconoc iédo-
ía de fân BarCi&lome. £1 rei don los por deudos?ide fu familia, 
í i ian e i f e g ü d o i n f t i t u y ó , i hizo Porvntef tamento queotor 
è l règ imicnco perpetuo de cava gó lua de A y a l a regidor por an 
' Heros regidores que todos fue* te Pero Lopez notariojfu fecha 
ron diez i feis, i vno d e ü c s fue en la ciudad de Murc ia en diez 
luán Sanchez de Ayala,Piorno diasdel m e s d c N o v i ê b r e 1490. 
parecé de la merced en el l i b ro a ñ o s confta, que l u á d e A y a í a 
anná l 1 4 2 4 . ^ e l l i b r o a n n a l fue hijo de i uá Sanchezde Aya 
1 4 2 7. parecé q íe prefêntò poí la, i que dexò por herederos hi-
aicalde de las primeras a lçadas jos l eg í t imos fuyos, i de doña 
femando de Ayala por lua San Guiomar de Avalos fu prime-
chc/de Ayala i u padre.En el l i í a m u g e r â Diego de Ayala^iá 
bro anna! i 4 2,9. parecei que fe f e m a n d o de Ay¿tia,i de lu v l t i -
prefentò por regidor perpetuo mamuger d o ñ a luana Mafque= 
de la dicha c i u d i d Pedro d1 Aya fa^aLuisde Ayala > i â Rui L o -
la , guarda mayor del reí con el pez de Aya laJ a d o ñ a María de 
reginuento dé í íiàn Sanchez de Ayala . Fernando de Ayala hi-
Torresj^n el a ñ o 1431^6 rece jo de d o ñ a Gu iòmar Davalos^ 
bido por i^gidor l u á n Sanchez fue feñor de Albudei te , i Cam-
deA-yala por Pedro de Ayala fu pos, i quien fuced lo Tomas de 
hijo. En el l ib ro de l ò scava l l e - Ayá^a íeñor d e C á p o ^ í la Fue-
ros hijosdalgo que èíla ciudad bla. Efte tuvo pot hijo a d õ Frá 
tiene en fu archivo, lüar^San- éifeo de Soto,i Ayaia^i efirea d õ 
chez 8 Ayaia eftá declarado por I ñ i g o de Soto,i Ayala,, cuyo hi 
¡caí . Iüan Sanchez de Ayala hijo jo legi t imo heredero es 01 don 
de luán Santhez de Ayala , fue Francifco^de Soto,i Ayala feñor 
alcaide del caftillo de l u m i l l a , de Campos, i la Puebla. 
como parece*por el l ib ro annal Luis de Aya la k i j o de d o ñ a 
140-1. Porvna cédula firmada luanaMaf<ji!ef3,fue tabienma 
de l^reina d o ñ a l f a b e l en la vi-* f-yorâzgo", a quien fueedio en ei 
l i a de Alcala cf Henares 20.dias Francifco de Ayala fu hijo legi 
del m e s d e D e z i é b r ^ 4 9 7 . a ñ o s t imOji i efte d ò n Geronimo de 
parece que re-ybio por contino Ayâ la> í a efte don Alonfode 
de fu caía á Diego de A y a l a ; m á Ayala^que oi vive. 
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Rui Lepez de Ayala h i jo u - tal manera las pifadas, que no 
bien de dona luana Mafqucfa, • fe puçde ecbat de ver p.or ellas 
caló en Alicante con doña Ana házia donde caminó , i como el 
Frãco,cuvo por hijo a Pero Lo- lobo es vn famoío ladronAi vive 
pez de Avala, que cafò aejui co de rapiíia3 afsi el Toldado que fe. 
doñíi Geronima Lopez delude halla en las verdaderas o c a í i o -
•la,«vieron a Rui Lopez de Aya nes,, fe fuftenc* ĉ ali íjieprede la i 
]a,qiie caja con doña Terefade pecorea, robando a,l enemigo 
Auu5, í Eicorteljos cjuaíes pro q n U o puede, i algunas fabulas 
crearon a dpn Pedro de Ayala, que ai de hombres transforma^ 
cjiíe oí vi ve cafado có doña Bea dos en lobosjion para íígnificar 
triz de Herrera, / cieñen por hi- aquellos que fuero míignes en 
JQS a do íhigo Lopez de Ayalaj, los turcos.Afsi lo notó Porfirio | 
¿. otros. i afsi lamblicorifiguiendo a los 1 
Las armas de los Ayalasfqn Poecas anciguosCiaudiano 'di-' 
dps lobos negros en campo de ze >;ò finge, quç Ra^damanto en 
placa, i pbr orla ocho alpasd.ç el infierno condena a l̂os ladro 
oro en campo roxo. Mira el çí^ nes a qwe fean eçhadós f ios to-
c u d o í , bo^j là í s i ço i^oç l lbbqçs^eç la 
, , raldc> çner^igo (je 105corderos, ^ 
C O R O h A H I O. ovejas, afsi cí fbld^do es enemi, 
go piiblicp: porque nqfç toma. 
L lobo es vn gerogl i^çô ' juftamentelasarn^as^fila guer^ 1 
verdadero dei ioldado^i vs. no eftàpiiblicada- IpPrfçr el 
J A(S\ iospoetasGriegoslla lobo tan guerrero fue dedicado 
mã Licofronas a ios buenos foi aí Dios M^rtCjautor de la guct* 
dadoSjque quiere dezir valieres ra, i por fer el lobo ta agudo de 
lobos:porque lo? lobos fon por v i í la (enque han de tener tam-
eílremo fuertes, i en engañar a bien eíccelecia ÍQ,s foidados)fuc 
fus enemigos aílücifsimos, ifü confagrado 3I Dios Apolo, a 
principal fuerça latienç en los q u i e í i n o f e l e çncubrçnada. 
iomos, fegu aquello de PlaqcQi De fuerte q ü confideramqs en 
quciftlupusáb armis litdeotdwieshu çl fpldado la yalentia,la vigila» 
p a c k s f e r o M íoldado à de ferva cia,lose$ratagemas,i dolos, la 
lie nt e, iádeferaftucoelfoldan guardia, la exploración, los ro? 
doji afsi Pindarp amonefta3quç bos,Ja Cangrejas çrueídades, j Í ; ^ 
nos hemos de aver con ios ene- publica eneraiftad,lo miímO" 
migos a imit.icion del lobo, el yetemos en el loboitf-
qual corriendo, ya por ella., ya trato íuyo, 
ppreffotraparte, confunde dç § 
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DiTcurfos de íos linages 
^Sfe) Leãdrode Almela f í rv ioco fué 
^ r n ^ M W * i k & M W armaM cávalIa i dos hombreé 
á i u cofta quando ié levanto la 
À f IV/Í C t Á Aipujárrá,! íitvíocort vnacodu 
/ \ L i v l iH l^ , / \ . t a d e c a p i t á q u e ef re iCatd í i co 
l ed iode quatrocientos hóbres 
O N f S T A N T E opi-5 e n c l reino de Tremecc^i los tn= 
tiion es ert efta ciiiefad^q vo algunos niefes â fii cofta â n -
los Alriielâs fon decêdié tes que fe embarcâflé;Êfte capi 
j ies dèl linagé dei duque Seve- tan Leandro de Almela (comei 
riano 3 padre dé los g lo í iòfos S* avenios dicho arriba) eneltie-
ííidro, S. Leandro^ S. FülgéciOy po delas comunidades acompá 
ifancáFlorétinaji fabemos por nò ál Hcenciàdo Leguizamo al 
¿ i é í t o ^ los defte apellido caíi calde de Corte ^ quando vino a 
íieiitprü han Confèrvâdo en fus efta ciudad á caftigar los comu 
fucéíTores Ids nombres de eftos neros^i aviendole cercado en fu 
fancós , Haiíiandofe Leandros, caía para matallc le libró dellos 
líidroSj i Fulgécios de Almela, i le íaçò à p a z , i á falvo con fief-
A n íido liempré en eí iá ciudad go de fu perfoná^pués efeapado 
ícavalleros pHncipales¿i gozado el alcalde a el le metiero en vna 
d é l o s oficios dt regidores; i a l - tnâzmor ía , i fí con buena traça 
cáldesji alguazilesmayores.Be no fe u viera falido delia lema -
fêguel^Jméla fuê regidor año t irân los comuneros. 
13,99.qu?es pot los años que co ^ Los Almelas defdé mucho 
Mi'éáean los i ibrosdèftè Archi- t i empó atrás tienen parentefeo 
Vo'fle Murcià,q los déi i ias hafta cõ l©s ÁrrOniz, i afsi Bozmedia 
fu població n o í t hallan. Alõfo no de Arroniz(capitan general 
Rodriguez dé Almela fé halló que fue de B ü g i a ) i que fondo 
en las guerrâs del teino de Gra el mayorazgo di Añora^qüe oi 
nada,lirviendo a los Reyes Ca¿ tiene el convento de S. Geroni 
tolicos cõ dos cavallos, i vn ef- rtio,défpues dé llamado fu hijo 
cudero a fu cofta. Diego Rodri don Sancho deArroniz-IUmò á 
g t i é z i Almel,a canónigo deíla Diego de Almeláfu fobrino, h i 
lântà Iglél iàdeCartagena^ca- jo de luán Alònfo déAlmélá^ 
pe l landélare ina cató l i ca , i fu con qué fe HámaíTe DiegoGoti 
coroñí f ta jfirvio pêrfónalméte çalez de Arroniz. Ifidro dê A l -
cosí dos ekuderos, i feis hóbres niela es padre de don Alonf© de 
de apieen lâdichacortqui í ta , i Almela cavallero de la ordede 
pre i en tò al rei Catól ico vna ef» Calatrav^que oi vive,i herma-
Í |jada que fué del Cid Rui Diaz, no del., llamado ál mayorazgo. Tienen 
1 
ae 
Tienen por armas vn almen-
dro verde en cápo de oro,, í por 
orla íeis ñov de lifes de oro en 
cair.po roxo. Mira el cfcudo 2. 
1 
^ C O R O L A R I O . 
\ L almendro fignifíca la 
I—\ cfperanca del bien : pro-
-/mete abundácia, no loío 
eino. 292 
tiene aguardando el malí no ai 
düdañino que la flor es anuncio 
del futuro bien. Segim efto^los 
moços q en fu florida edad dan 
nuieftras ingenio,! de virtud, 
podencos creer que védrán á Ter 
varones iluftres^i que honrarán 
fus patrias con hechos heroicos 
i memorables^C) en faccionesde 
guerra,0 en ados de virtud^ò 
en excelencias de las artes» de íu frusto, flno de codos los q 
la cierra lleva: adviértenoslo 
Mai on en fu Geórgica. 
Conteplxtor item,cv fe mixplurima fylvis 
induit in Jloreyfr ramos curvahit olcteisz 
Ji fiij/erai fouaŝ ariter frameta fequetur, 
7V¿grta£ cu, magno venict tritura calore* 
¿íáy>te> te quado el diligente almedro 
J } y i fíe todo de infinitas flores 7 
tato que Agobia lasfragates famas, 
\ ¡1 quedá niHcba almedra,gra cojecha 
de todos frutos nos dará el eítio. 
^ Lo miímo Gente Philon,lib. 
2, de Vita MCJIJÍS: El cri vere(djze) 
que de los arboles del verano el 
almendro florece primero, pro- por fer fronterajdonde los reyes 
nofticando la cofecha buena^ó embiavan Cavalierosparticu-
maia^ dç los demás arboles. I lares, que defendieíTen ella cíu 
Theophila¿to enlos problemas dad, i reino ]untaméte con los 
naturales, a quien cita Vríino: naturales. Eftejifusdecedien-
Mira el álmcdro cargado de ai* tes fuero de los cavaileros mas 
mendra^tatoquelas ramasde! principales defta ciudad,i tu* 
pdo le vienen abaxo,i befan cò vieron officios públicos en el la 
la gran abundancia la tierrales los mas preminentes,como pa-
cífco, ò Polycrates, av-gumento rece por muchos libros annates 
certifsimo de fertilidad. I fila del archivo deíla ciudad, i fue-
eíperança,como Speuíippo difi n d e muchos, que fueron regir 
ne, es vn entretenimiento del dores, alcaldes, i alguaziles m i 
bien, como el miedo vn movi- yores, luán de Ortega de A v i ^ 
mieto del animo, que nos entre les, fue alcaide de la fortaleza 
A F I L E S . 
O S defte apellido decie* 
den de las Afturias de O -
viedo de la villa de Avi* 
lès>donde tienen fu cafafolarie 
ga. En tiempo de la conquií la 
vino primeraméte Rolrigo R o 
driguez de Aviles á eíle reino 
y de 
Diícuríb de los linages 
(Je Montagudo, píaça entonces Entre ©tros fue regidor def-
de mucha impoitácia , i cuñado ta ciudad Gonça lo Rodriguez 
de Alonfo Yañe¿ Fajardo?ade« de Aviles año 1^92* i el dicho 
lántado defte reinojcomo pare* lua de Ortega de Auiies fue re= 
ce por vn acuerdo del cabildo gidor año 1401.1 fue también 
delta ciudad > fecho año 1395* alcalde de las fegundas alçadas 
que dize afsi: defta ciudad de Murcia > cargo 
Ç Otrofí^ porquanto fue di- mui preminentej i cfte fue ca-
cho, i dado á entender al dicho fado con doña Leonor Porcel, 
cócejo.j.cjue luán de Ortega de como parece por el libro annal 
Aviles ha requerido a Toribio 1402. luá Ortrga de Auiies fue 
Martinezalcaide del caftillode almotacc mayor año 1404. íua 
Montagudo , por Rodrigo hijo de Ortega ¿f Auiies fue regidor 
de Márci'n Alonfo con carta del año 1406. Gonçalo Fernandez 
'Vei nueflrò feñor, q le entregué de Aviles fue regidor año 1407. 
el djcho caftillo , .e que li el di- lua de Ortega de Aviles fue va 
cho caítil io fueííe entregado al fallo del rei,i procurador de cor 
dicho luán de Orteg3,como cu tes que fe hizieron en Guadala-
ñado que es de Alófo Yañez F a xaraaño 1407.Pedro de Aviles 
jardo faria,i cõfcntiria fazer al9 fue alcalde de las fegundas al-
gún mal, i daño a los vezinos> i çadas,i fue regidor año 1452. 
moradores de la dicha ciudad. luán de Ortega de Aviles fue 
Porende los dichos homesbue* vno de los regidores perpetuos 
nos,e oficiales ordenaron,! má- que fe iníl ituyeron año 1424 . 
4aron que los jurados de parte efte tuvo por hijo á Gonçalo de 
deldrcho concejo requiera a U Aviles, i por nieto a íuan de O r 
müger del dicho Martin A lón- tega de Aviles. 
lo,i al dicho Rodrigo fu hijo, q Iuan de Ortega de Aviles ca 
íel dicho caftillo tengan, e non fò có doña Catalina Riquelme, 
lo entrieguen al dicho Iuan de tuvieron por hijos a Góçalo de 
Ortega,ni a otro por el , faftaq Aviles > i a Diego Riquelme de 
el dicho concejo aperciba defta Aviles, i adoña Ana de Aviles^ 
ràzoa al dicho feñor rei,proteí^ que cafó cõ Luis Lopez de Aya 
táftdo que íi el dicho caftillo ert la, tuvo por hijo a Francifco de 
tregavanaldicho Iuan de Orte Ayala , i por nieto adon Gero-
ga, e algún daño venia por ello nimo de Ayala, 
a la dicha ciudad,que de bienes Gonça lo de Aviles cafo con 
de la dichadoña Toda, e del di» doña Bláca Martinez, tuvo por 
cho fu hijo lo puedan aver, i co hijos a Pedro de Aviles cavalle-
Í
< brar. xo del habito de Santiago, i a 
Gonça lo 
de Murcia 
Gonçalo de A.viíes,i a doña Biá 
ca de Aviles* 
Diego Riquelme de Aviles 
cafo con dona Confiança Ber-
nal > tuvo por hijos a Gonçalo 
de Aviles,i a Bernardo cf Aviles 
cavallero del habito de fan lua* 
i a Pedro de Aviles,»! á doña Ana 
de Aviles. 
Pedio de Aviles cavaílero 
h ¡bico de Santiago,cafó con do 
ñaí label Melgarejo, cuvopof 
hijos â Iuan de Ortega de Av i -
les, i â daña Blanca de A v i l u , i 
a doña Guiomar de Aviles* 
Gonçalo de Aviles fegundo 
de fie nombrecafò cõ doña Ifa-
bel Davalos,tiivo por hijos a do 
Gonçalo,! a doa lorge,i a doña 
Bl anca de Aviles, de los quales 
no ai ruceéis ion, i a doña Tefe* 
la de Aviles, que cafó en prime 
ras nupcias con Chriftoval To* 
masen quié uvo dos hijas a do-
ña Balchaíara^ i a doña Blanca 
Tomas, i en fegundas cafó con 
don Gonçalo Muñoz Müíb. 
D o ñ a B l a n e a d e Aviles cafa 
con don Nofre Riqueime,tuvie 
ron por hijos ado Luis RíqueU 
me cavallero del habito de Saa 
tiago,i a doñaNofra Riquelme 
níugef que fue de Lazaro Vfo 
de mar ieñor del Alcantarilla^ 
de !a qual no ai fucefsion* 
Gonçalo de Aviles, tercero 
d elle nombrejiijode Diego Ri 
queime de Aviles, calo con do-
ña ífabelFõtes.tuvoa d o ñ a C o 
ftancade Aviles, q«e calo coa 
> i f u Reino, 293 
Macias CoqueRiqUeíme/enof 
de Guadalupe, i elle uvo enere 
otras a doña Nicolafa Riquel-
me de Aviles, que calo con don 
Rodrigo de Puxmarin> í Roca-
ful feñof de la R a y a , cuya hija 
es doña luana Rocaful * q oi vi-»' 
ve, i es cafada cori don Gafpat 
de Rocaful heredefo de la cafa 
de Albatera>i poflee la dicha do 
ña luana vno dedos mayoraz-
gos, que tiene efta familia de 
Aviles* 
Pedro de Aviles hijo de R i -
quelme de Aviles cafó c õ d o n i 
^atal ma Hurtado de Mendoça 
tuvieron por hijos a don Pedro 
Hurtad ¿ t Aviles,que fue cha 
tre deftaCanta Igleíia de Carta 
gena > i al o^aor don Diego de 
Aviles, colegWl qüo fué del itt^ 
fígne colegio de loS É%añoleá 
de Bolonia,que oi viye> mea-* 
fado con doña Laura^e Avfr*s 
fu fobnñá,hijade luán dê Ortè 
ga de Aviles,en quien tiene doá 
hijos a don Pedro,! a doña Cata 
lina de Aviles.Tuvo tambieti aí 
capitán don Rodrigo de Aviles 
que hizo mui aventajados fervi 
cios à fu mage ft âd etí Flâ tides, i 
enBretaña,dóde murió pelean* 
do año i 5 9 i , 
D o ñ a Á n a d e Aviles hija del 
dicho Diego Riquelme de Avi-
les cafó con Chriftovalf©rifes 
de Albornoz,! tuvieron feis hi-
jos,! vna hija. A y fuccefèionde 
luán Fontes de Albornoz,! de 
Nofre fontes de Aiborno^idõ 
V v 5 C h r i -
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CHriíloval Fotesde Albornoz, í t i e n e n p o r hijos adon Juanja 1 
j d c H e i naadode Albornoz. don Antonio, i a doña Elvira, i 
luán de Onega de Aviles hi doña Geronima de Aviles, 
j© de Pedro de Aviles cavallero luán de Ortega de Aviles al-
i del habico de Santiago cafó con c 3 Í d e ^ u e f u e d e M o n t a g u d o , í 
• doña Elvira Fufter,iFajaidô,tu alcalde de las fegundas alçadas 
vo por hijosa do Pedro de Av i - tuvo vna hermana llamada do-
les regidor defta ciudad,que oi ñaThere ía Rodriguez de Avi -
vive, cuyo oficio de Regidor es les, cjtie caíò con el adelantado 
ci miimo que tuvo luán de Or- A lon íoYañez Fajardo el prime 
tega de Aviles^ primer regidor ro, los qualescompraro la villa 
perpetuo. Tuvo cambie a dona de L e b r i l l ^ o n fu jurifdicion,i 
Laura de Aviles, i Fajavdo/mu- inftituv^ron mayorazgo dclla. 
ger del dicho doétor do Diego x^nen por armas vncaftillo 
de Avi lès . é- ovo con dosaiasaloscofta-
t^oñá Blanca de Aviles hija dos del, fobre ondas de lamar^ 
dci dicho Pedro de Aviles ca'fc en capo roxo. Mira el efeudo 
en primeras nupcias cô do^^o 
áiez Carrillo f eñorde íMSar^ ^ C O R O L A R I O , j f c 
laval i v i e j o , i e n í e ^ ^ d ^ 5 c 0 ^ 
do.nCabrielDava^Sjmmiofin « j - A S ondas del mar íigni-
fucceíio^- I fícan trabajos grandes j i 
Do'Ta Gu/omar de Aviles ca muchos. E n la tierra pa-
fóron do^Luis Carrillo,tuvo decenios hombres en parte ca-
^or h i j o s a d o n D i e g o , i á d õ P e » lamidades^en lámar totalmcn, 
^díoOafriilo Calv i l loqoi vive. te ias padecen : i afsi los inter-
Don Diego CátrilVo cafo co preces toman lasólas por el ex-
D.-Ana Carrillo j i tu vo por hi- cello de las aflicciones;por vna 
jos a don Pedro Carnilo,<jue oi fuprema vehemencia de doler, 
es calado con doña Frãcifcade i pena, que abforta, i ahóga la 
Villa Tenor / f eñora del Javali facultad de refpirar abfoluta-
nüevo.' mente. David en el Pfalmo 17. 
Don Pedro Cami lo cafo co clama diziendo^que eíH fumer 
D. Vrfula Ciavi jo, de quien no gido en el profundo del mar,de 
ai íuccelsion hafta agora. dode no puede deiencalkrrquc 
Don Pedro de Aviles regidor le ha el pié lago tragado: que fe 
hijo de lua de Oí tega de Aviles ha ido á pique hafta ias vitimas 
q oi poífee^el primer mayoraz- arenas: 1 que la tempefcad es ta 
go de los Avilefes.cafó con do-
ña Mariana Prieto de Briones, 
rezia^uc rebolviendole,,i mez^ 
cladoíe voas có otras alia baxo 
padece 
1" de Murcia, i fu Reinó. 2 9 4 
padece otra fegüíida j i muchâ 
mayor borraícâj i aísi âl fin 
Pralmofuplicaa Diosqueie l i-
bre de can excefsivâ aflicción, 
porque de tancas, i tatt grandes 
perturbaciones combatido no 
í perezca. Bien encarecido dexò 
el Profeta eíiepenfam.ietOji no 
lo dizeiwal el Pindaro Romano 
en ia oda tercera, Cárminum. 
I . 
fj" 'Dentro del pecho Vn roble 
tíi^o j in duda, i coraçon de a^ero, 
tres, 1 mas "pezes doble 
quien elpróterlto mar tentoprimeróf 
t no tembló ddfaro 
^tbregó, con el Qerco batallmdoj 
ni Us hy¿das duran 
entre borlas ohjcuraí 
• ô muerte ¡o gran peligro afnènaçandòt 
I L 
N i del rabio/o Noto 
al mar precipitado bi%Q cafo, 
aumjue Vio el árbol roto, 
con miedoja dehltimofracajol 
i aunque fe "PÍO en el pajfo 
rigurúfo, i pobrero de la muerte 
con Vn Yttnto luchando 
(jut tienç libré mando teu 
hkre d golfe i r acudo déj lâr iáfuèr* 
í í L 
Quzgenero de males, 
o due erado de muerte tente el hobré} 
1 o 
que Job re leños tales 
aDentura f u y iddfamd^ i nombre? 
0 que aVrà que le ajfombre 
a quien mira co ojos fiemprê enxutos^ 
balhnasy i caimanes) 
1 Tritones immanes, 
del hunúdo Neptunofierléós brutosí 
Í quepajje fe^ 
jj/rtesjefcollos, i Ceraunios monies, 
cortando âuda^i i duroi 
noches, i diaS lparios Ori^ontesl 
tente, no te remontes> 
de que f r i t e que Dios aya apartado 
la tierra del mar alto, 
ft• tu le d ú ajfahoy 
i navegas por el l ibre , i o f ado. 
f Pero en medio de las olaá VA 
caftillo es darnos á entender, q 
Pios es la fortaleza donde nos 
avernos de acoger* el qual nuii 
cafaltaa los fuyoseü los traba-
jos, i adveríidades. 
3¿ 
A L E M Á N . 
O S Alemanes,fon anti-
guos cavalleros en eí lá 
ciudad > i mucho mas en 
el reino de Aragon. Dólordâtt 
Alemán (ifvio al tei don Alón» 
foelfabio íigüiedole en lás ocá 
fionés de guerra que tüvo en U 
frontera de Grânádá^ i de otras 
partes* i efpeciálméte aqui,por 
cuyos buenos fervicios le hizo 
merced el reide i á m i t a d d e l a 
Alcarria cfBenahabiaideCepti. 
Defpues el tei don Saricho^viftà 
la cótinuácion de fus fervicios^ 
confirmó eftastmercedésdelu-
gáres y i más el de Lorqüi > que 
don lordán avia còm|)rádo,re-
validandolás en favor de fus hi 
jos 
Difcurfos.de los linages 
jas Rámon^ i Guil len Alet iun/ 
í juncaiDete les dio la micad de 
Cae ra i en el termina de Origue 
I la, 'hex-edaitiienco cjue fue de do 
Lope Diaz , j don Diago Lopez 
de Háro bérmanoS; i mas las ca 
fas î hornos de Murcia > ^ el rei 
avia dado afu pad re don torda. • 
De codo eftolie vi ft o vn privile 
'gio rodado del rei don Sanchoj, 
] idadó enToiedo Martes 29. diás 
de Mayo era de 1-325. años , que 
fo n d e 1 na c i m i e í} i ó de nuctt r o 
leñor kfu Clht i í l ú 1 zSf. el cjuaí 
privilegio efta Confirmado de 
muchos1 preladoSji lenoresjque 
porgue ion las cales confitma-* 
dones importantes i Jas hifto-* 
rias^i a lasdecendenciasdelina 
gis los pongo a^ui j ^ue fon los 
liguiences, 
DonMahomad Haboabdilíe 
rei d'e Gragada.i vatraliodel fei, 
ê-linfannedon ínan ? don Gon-
1 cáto-^'obifpo ds Toledo ,pri-
í ruado de las E l panas, i ciianci-
1 ler de Cal l ill a , don Remondó 
atçobifoo de Se villa 5 la igleíia 
deSantiago vagando íuan Alõ-
ftí» obiípo de Paiencía, i chancó 
llevdelrei ? don frai Fernando 
Obiípo de Bnrgos á o n Martin 
obiipo de Calahorra, i notario 
en el Andaluziaja iglcíia de Si» 
guéça vaga }don Ago í l in obií-
po de Oíma,don Rodrigo obif-
pode Segovia la iglelia de Avi-
h i vaga, don Gonçalbo obi ípo 
de Cuenca, la igSeíia de Plafen-
I cía vaga , don Di ago obiipo de 
Carcagena^la iglefía de laen va 
galdón Pafqual obifpo de Cor* 
dova, maeftre Suero obiípo de 
C a d i z , la igleíia de Albarrazin 
vaga, dõ Roi Perez maeftre de 
Calatrava , don Ferran Perez 
prior del hofpital, don Gomez 
Garcia comendador mayor del 
Temple , don Iuan hijo del in-
fante don Manuel, do Lope Pe 
re i de Haro, don Diago Lopez 
de Haro, don Alvar Nuf iez ,dõ 
Alfonfo hijo del infante deMo 
lina, don luán Aionfo de Haro, 
don Diago Lopez de Salcedo, 
"^don Diago Garcia, don Fernán 
Perez de G u z m á , d ó Pero Diaz 
de Caftañeda,donMartin Diaz 
fu hermano,don Vcla,don Rui 
G i l de Villalobos, don Enego 
d e M e n d o ç a , don Rui Diaz de 
Fino jofa, don Gonça lo Gomez 
Mançattedo,dò Rodrigo Rodri 
guez Malrique,don Diago Fro-
jas,don Gonçalo Yañezde A v i -
"na^don Pedro Enriquez de Ha 
rana, don Sancho Martinez de 
Leiva merino mayor en Cafti-
llajGarcia íofre adelantado ma 
yoT en el reino de Murcia , don 
Martin obi ípo de Leon,laigle-
fia de Oviedo vaga,donMartm 
obispo de Aftorga, don Suero 
obiípo de Zamora, la igleíia de 
Sálamaca vagajaigleí ia de C i b 
dad vaga,dõ Alfonfo obiípo de 
Cordova, chiciJler de la reina, 
d õ Gi l obifpo de Badajoz,! no-
tario mayor d la cámara del res, t 
don frei Bartholome obi ípo de 
Silus 
de Murcia? i fu Reino. 
Silus^do Martin obifpo cíe Mo 
doñedo, don frei Arias obifpo 
de Bigo ,1a igkfia de Orens va-
ga^ la igleíia deTuy vaga y don 
Pedro Nuñez maeírrc de la ca» 
valleria de Sanciago^donFcrna 
Pérez maelirc deAlcantara,don 
Sancho hijo del infante don Pe 
dromon EftevanFernádezper 
tiguero mayor en tierra de San 
tiagOjdon ír'ernan Perez Ponz> 
don luán Fetnandez de L u n a , 
don Gunecíe Suarez jdon íuan 
Aifonfo de Alburquerque,don 
Rarair Diaz^ dõ Fernán Fernán 
dez de Luna^don Gonçalo Iva* 
ñez, don íuan Fernandez meri» 
no mayor enel reino cf Galicia, 
Elle van Nuñez merino mayor 
en cierra de Leon , don Fernán 
Perez eledto de Siguença, i no-
tario en eí reino de Caftilla3do 
Gomez Garcia abbad de Val la 
dolid, i notario en elieinode 
Leon;,don Pai Gomez almiran 
ce de la mar, Rui Paez jiifticia 
dela caia del rei. 
Eftos cavalíeros Alemanes en 
Murcia fe encorporaron con al* 
gunos tflos cavalieros Valibre» 
i afsi hallo en los libros anna 
Íes defte archivo vnos foíamen 
te Val ibrerasá otros Alemanes 
de Vaiibreras,! íos vnos^i los o-
trosan tenida fiéprede losmas 
principales oficios, i cargos de 
ella ciudad. Aleman de Valibre 
ra^fue alcalde ano 1^91. Ale-
man de Valibrera regidor ano 
1407. Aleman de Valibrera lia 
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m ad o à c ô fe joporcol ladones 
año 1411. i Francifco Aleman 
de Valibrera continode los re-
yes catholicos doña IfabeU do 
Fernando. 
Defpues fe íntroduxeron los 
regidores perpetuos, i oiloes 
don Luis Aleman de Valibrera» 
i feñor de las villas de S.Cruzde 
la Ribera, i Canalizo , elqual 
tiene executória de hijodalgo, 
ganada por la real chaneilleria 
de Granada à 12. <fl mes de Mar 
ço año de 1 5 5 3. i auncj fer exe-
cutoriados es cofa mui honora* 
ble tienen los Alemanestanta 
antigüedad de nobleza que pu-
dieran andar Irn aquel báculo» 
Porque fegun í ial lo en la chro¿ 
nica del rei Carlos de Navarra 
entre los nueve cavalieros infig 
nes que viniero al reino de Ara-
gon , i principado de Cataluña 
embiados por el rei de Francia 
Carlos Martelo, fue vno Pedro 
Aleman, que dio principio a la 
cafa de los Alemanes añoy 1 
i otro Pedro Aleman fu decen-
diente año 1 o 51. ( í í e W o c o n * 
de de Barcelona dõ Remon Be-
renguer, el q cobro de los Mo-
ros la mayor parte de Cataluña 
i hizo doze reyes Moros fus tri-
butarios) anduvo tan gallardo, 
que le hizo merced el conde de 
la tierrade Piera,hafta S.Colo-
ma deQueralte,í los caftiUo^clj 
Guimeran, i otras cofas. I dexa 
do otros muchos predeceíTóres 
deíla cafa,di¿e Curita en la par 
te 
Diícuríos de los linages 
te plimera cap.*40. que do Gui ella iva imprefa Ja vitorip, i cfía 
rao Aleman barón .de Cataluña eftava efculpidacon aias. E u i -
j ie ftñaió con muchas vencajas tíicioji Pauíanias nos cuentan, 
liencre otros cavaUeros en Ia cò0 que las Muiasllevavacoronas 
quiftà de la isla ã Mallorca año hechas^ texidas de alasen me-
1115. i en la mifmaparte lib. .̂ moría de fu vencimiento, i fue 
cap. 9. dize, cj don Ramon Ale- que la Diofalunoperfuadio^i 
nian año 1250. juntamente con hizo que las Mufas^i las Sirenas 
don Berenguer obifpo de Barce juflaííen lobre quien mejor can 
Jona,i con don Lope obifpo de tavaji aviendo vencido las Mu» 
Lérida,i con do Nuno Sanchez fas, defpojaron a las Sirenas de 
i don Ponce Hugo códe de Am fus alas, de que las Muías fe hi-
pLidias^i con dó Remo de Ager zieró coronas I aunque es cier* 
fue nobradô por repartidor de to que en la ciudad Oiympia, i 
los defpojos de Mal lorca , que en otras muchas partes pintava 
ganó el rei don Taime el cõqui- alada la imagen de la vidoria, 
itador.Porios quales lugares fe con todo eífo ios Atenienfesla 
conoce fer la nobleza defte lina tenia fin alas,como dize Helio-
ge mui grande, i antigUA- doro, dando à entender que lo 
Tienen por armasios Alema hazian porque la victoria no fa 
nesen campo roxodos alasde iíeífe jamas de Atenas, ni pu-
.plata,i azul arriba,i abaxo otro dieífe boiar a otra parte. EJUei 
tanto, i en medio vn braço con Ciro fono vna noche que yeia 
vnaalaen la mano, del mifmo pegadas a los ombros de D avio 
.raetaljicGlpriMiraelefcudoy. dos alas, la vna que cubría a la 
Afsia,i la otra a la Europa, pro-
<¿& C O R O L A R I O . $?> n o í l i c o d e q avia de fugetaref-
tas dos partes del múdo.Tener 
^ L ala es sero^lifico de la los hombres alas es contra fu na 
viCi)n3,como le ve en mo turaleza, j 13 los poetas fingen q 
J n e ó a s , i en otras memo- las tuvo Dédalo, i Icaro,es para 
rias efeulpida en fotma de vna fignifícarla exce léc iadefus in 
doncella a'ada y í e s , que afean- geni'os,que levantandofe fobre 
cada Ia vitoria luego la fama efí ja capacidad humana, hizieron 
vencedor te levanta de la tierra i dixeron cofas fobrenaturalcs. 
i buela, elparziedofe por los vls I los Hipcgrif^s, i Pcgafos quie 
timos margenes del orbe. Sien- nofabeque fon fingmentos, q 
do Dr alo Tribuno del pueblo celan,! encubren algo de fe ere-
Rom .ino labró vna moneda que tos naturales.,! algo d'hiftorias; i 
fe l lamó Victoriaca, porque en que a ios cavallos tampoco les 
coüce-
r •'"•"̂ "•""̂ •Tl-i •ITHriWnl 
dc Murcia ? i fu Reino 
concedió alas la madre natura-
leza: pero dezir que fon alados, 
es dezir que fon por eft remo l i -
geros ; i que buelan en lugar de 
correr. Palefaco dizcque Pega* 
ib fue vn navio grã velero, i las 
galeras miradas d e l e x o s c õ f u s 
remos a cada vanda, parece ani 
males alados. Por todo lo qual 
fe entiende;,que las alas no fola 
mente fon fymbolo de la vido* 
ria,pero también de la cxcelen» 
cía, i ligereza. 
A R O C A. 
O S Arocas fon natura-
les de lasmótañas dc Viz 
' cay i . E l primero que vi-
no a eíla ciudad, i frontera fue 
Vicente Perezde Aroca Cava-
llero del habito de Satiago/of» 
fegò en efta tierra, i cafado fue 
regidor en ella año 1574. i otra 
vez añe 1380» i otra vez año de 
j 392. tuvo por hijos a Simó, Pe 
dro, i Anton Martinez de Aro-
ca. Simon de Aroca fue jurado 
del eftado de los hijosdalgo año 
1597. Pedro de Aroca fue alcal-
de eíTe mifmo año. Anton Mar 
tinez de Aroca fue tambiéefle 
año regidor,i de aquí abaxo fue 
ron liempre gozando como gé-
te principal de los oficios q cfta 
ciudad repartia. Es opinion de 
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viejos anteceíTores quê uvò tres 
defteapellido, el vno teniente 
de adelatado del reino de Mur-
cia^ el otro Merino,i el otro al-
caide de M u l a , i efta opinio ef-
ta alegada en la executória de 
hijosdalgo, que los Arocas tie-; 
nenlitigada^iganadapor fen-
téciade vifta;irevifta enlareal 
chancilleria de Granada a qua* 
tro del mes de Febrero 1562. Ja 
qual eftaprefentada,imadada 
guardaren el archivo deftaciü 
dad. Pruebafe también en ella 
por parte de Luis de /4roca,que 
fue qiiiC A la l i t igó, que Sancho 
de Aroca fu agüelo caiado con 
doña ífabel de Salazar,] Rodri- ^ 
go de Aroca fu padre cafado c© 
D . Beatriz Pcdriña, i el mifmo 
Luis de Aroca c5 todos los de-
mas afcendientes fueron hidal 
gos notorios,] como tales go^a 
van de las prerogati vas,i exem-
pciones que los demás fuelé go 
^ar,i que Sancho deAroca tuvo 
vn hermano llamado Rodrigo 
de Aroca cavallero de la orden 
de fan luán , i que Luis de Aro-
ca litigante tuvo otros dos her 
manos cavallcros de la mifma 
orden, que fino fueran nobles 
de todos quatro agueloá no pu-
dieran fer recibidos en aquella 
orden de cavalleria, i los decen* 
dientes de Luis de Aroca , i de 
los demás Arocas , an gomado 
haftaoide ios officiosqoefuele 
efta ciudad repartir á los hijof-
dalgo notorios^omo es alcalde 
dela 
Difcurfos de los linages 
áe la Hermandad, i alferezma'j 
yor de ia ciudad. Idemas deí io 
an Calido a los llatnamientos de 
i hijosdalgo que íuelen hazer ios 
reyes, i fervido en las ocafiones 
como ieaics, i esforçados cava-
lUros. 
Sus armas fon vn efeudo par 
tido a cjuaudes diferenciados, 
en los vnos dos lobosen campo 
de plata,, i en los otros ocho ja-
<pele$,cjuacro negros, i <juae»ro 
de oro. Mira el efeudo 3. 
3¡k C O R O L A R I p . ^ 
L O S jaqueles de diferen-tes colones negros,i dora dos, fon verdadero fym-
t|olo de los vandos,i parcialida 
des, que aúque no es maravilla 
que ios a p enlos hombres^pues 
nacuralmencelosai en ios bru-
tos, alómenos es laftima, i do-
Iprjpqes con eftas contrarieda-
des, i antipathias perturbamos 
la. íaotifsima paz, bafa firme de 
ia juílicia. Que muertes.que in 
cédios no cauíaron en Italia los 
Guelfos, i GcbeÜoos, i los C o -
lonas, i Vr linos en Roma ? que 
atri-ísios alie orados, i pacíficos 
tío alborotaron en Genova los 
Adornos>r%egofos.? que daños 
i exceííos iio fei^ieron los Cara* 
vajalcs,i Benavides en la Anda 
lu^ia/ i en Vizcaya ios One^,, i 
Gamboas? que fangee no derra 
marón en Mutcia [os Sotos,i R i 
q u g í m c ^ no fe pusde ejcagerar 
con palabras quadañofos, i per 
nicíofos feanlos bandos. G r a -
cias a Dios que â fido fetTiflo de 
barajar, i mezclar eftos enemif-
tados linages, con cafamientas 
de vna,i otra parte.Que otra co 
fa fignifica aquella fabula inge 
niofaque nos cuenta Ovidio en 
el libro 5. de fus metam orfofes? 
Allidi^cque Cadmo decedien 
do de la falda dei Parnafc, v ino 
adar a vn vaile>donde halló vn 
dragon poderoiífsipno, i le pof-
t iòpor el fueloji matò:(lia^aãa 
memorable) i que pormádado 
de la Diofa Palas facò los dien-
tes al dragon,i aviedo arado la 
tierra los lembrò,í embolvio en 
e l í a , i q u e luego almometode 
los dientes lembrados nacierõ 
i fe íevantaró muchos hombres 
armados,! fe dieron l a b a t a l b j 
que tanto fe encendió aquella 
reden nacida guerra civil , que 
fe matarÓ vnos a «tros, i qnc de 
todos eftos guerreros herma-
nos , no quedaron mas q ckco , 
que le conformaró en dexar {&& 
armas^i tener pa^.No veis el fio 
de los va-ados , i parcialidades? 
muertes,! mas muertes. Eñe be 
ve lafangredeaquel, aquel la 
del otroj i todosacabá fin reme 
dio,fojos quedan aquellos que 
mudado de parecer, i tomando 
faiudabSe confejoie retiran de 
fus país i on es, í por medios»! pa-
¿toshoneftos fe reduce a la pa^. 
I fobre codo notad vna eofâjque 
fi bien entre los brutos ios gn? 
de Murcia, i íu Reino 2 9 7 
fos fon con era rios dé los c ava-
lies , ias -ferpientes de Lis aves, 
ios lobos de ios corderos,y los 
icones de los lobos,,cj alómenos 
cjiialeííj.uier b eft ias en fu efpe* 
cic no-ion contrarias vnas de 
de otras. 1 vi-.mdo de las pala-
bras de Piinio.' Aí o rfu sjerpetu,, m 
l&ditJerpentesybom.o hommi lupus. 
A x n : 
OS de Pee apellido fon ca 
valleros hijosdalgo; i el 
primero cj eneró en eft a 
cuidad 1 reino fue luán Gonça-
le^de Avellaneda,caudillo ma 
yordelos eicuderos} por el rei 
don íuaa el primero, el cpal caí 
¿o có doña Leonor de Rocaful, 
i fue ieñor dc-Havanilla.Lfta vi 
Ha avia dado a la orden de Ca» 
latrava don Guillé de Rocaful 
en tiempo del raaeílre don Gasr 
ci Lopez de Padilla; pero doña 
Leonor la i acó por pleito^aunq 
deípues bolvio a la orden,porq 
el doétor Diego Alvarez de T o 
ledo ladio por los bienes de la 
encomienda de CaftiUa a eso-
tra parte de los puertos,año de 
1454. íegun dize Radcs en la 
Chronica delta orden,i alega el 
caxó 14. dõde ai eicricuras de-
lio.I deílos bienes gozan oy los 
códesde Miranda,^ deeíencten 
doña LeonordcRocaful, 
ide fu marido lua Gócalez de 
Avellaneda:! el code de Miran 
da eferivio a do Ramo de Roca 
ful íeñor deAlbatera año 1540-
q le embiaíTe el di bu xo de fus ar 
mas para ponerla GO. las' fuyas, 
porque labia que tocios: d ecen-
dian de va mi ímo a bolo rio. 
E l año i 4 3 4 . I i i á d e Avella ne 
daji Martin Corvera fuero al-
ca 1 des o r d i n ar i os de íla ci u dad, 
í fusdecendiéces íiepre liáefta-
do en eíl imacion de buenos, i 
muí nobles cavaileros.Oy vive 
defte apellido doa Rodrigo de 
Avellaneda regidor 5 i dò lufe» 
pe de Avellaneda regidor, i don 
Prãcifco d>e AveUaníeda^el qual 
Jia íido alférez mayor defta ciu 
dad, honra qiie no fe da í ino a 
gente noble. 
Tienen por armas ílos lobos 
eevados en campo de oroj por 
orla ocho afpas.Mira el corola 
rio del lobo en el apellido de 
A y a la., i el efeudo 12. 
A N A Y A . 
O S deftc apellido en ef-
ta ciudad fon nobles, i 
L-*Jprincipales ^ los quales 
tienen vnaexecutoria antigrua> 
por dode parece que Pedro Lo» 
pez de Anaya probó fer h i j o 
dalgo notorio de padres iagiít 
loSjde végar quiniéco*AtcJdo-s-, 
Xx • feg'J» 
D í i c u r i c s ' d e l o s i m a g e s 
fegu fuero dcErpaña j i prefentò de morir.Eira con í l snc ia de vio \ 
otra' pro baça- hf cha por íus ante de mirar et rei do Alonlo de C i | 
paliados ante el bachiller Mar ftilla el onzen a? quando in í i i - j 
E i iv de Gáce j el qual declaró íer tu y 6 la cavall eris de la baacía: 
hijodalgo nocorioji cj 1c fuellen penfamienro harto iluüre3i glo 
guardadas todas las horas, i fra- riofo. 
cjuezas cj a los hijosdalgo perce 
¡aecenji deve guardar, i códenó-
al fííeal en coitas, cuya fecha es 
a ^o.deNoviebrejde 1500.años. 
Diego Lopez Anaya fue re 
gidor d los perpetuos, i fe halló 
al jurarnento de los privilegios 
d e ft a c 1 u d a d , q u and o entvó el 
emperador en ella, viniendo de 
la jornada de Argel , año 1541. 
Tiene por armas los Anayas 
cinco bandas de oro en campo 
azul. Mi ra el efe 11 do 155 
« • © C O R O L A R I O , m 
Anda es vn pedaço de ta 
fetá.>o de cjualqmer tela, 
conq atamos a%o.Del!a 
dize Goropio Becp;no ellas pa» 
!abra,s;porq lo q eítá atado con 
mas d i tic u It ad fe-q u iebra, q ÍO' 
defatado.Derqui es,0¡ la banda 
fea í imbetó 'dé los que haze en-
ere i'¡ i 'ga obl igandofe con jura 
•menro.o có otro tjualquier pa-
¿to.Tales eran los Soidunosjdc 
Qiuca ha -̂s meneio Celar en el 
lib.^.de be lio Gallico. Eft os íe 
jurametavade ayudarfe vnos a 
ocros halla momeen qualquier 
I era ncede forcuna 5 i para fiepre 
• jamas le labe q con quien qual* 
j quier deítos hizo liga , muerto 
¡ el vno,cl compañero rehufaíTc 
i 
A R R O N I Z . 
O S Árroniz traen fu ori 
ge i decédécia de Mavar* 
ra , donde fon cavalletos 
muí principales, i de allí paiia» 
ró algunos al reino de Aragon, 
i al de Murcia,a poco tiépo def* 
pues d i a cõquií la deí la ciudad 
i reino.Há lid o aqui mui eílima 
dos,i poderofos,i íiépre han go 
zado de los mejores oficios de 
ella.En el año 1382.Í en el cí 84. 
Sacho Góça lez de Arroniz fue 
regidor:! en la ordenáça q dexò 
hecha el condeí lable don Rui 
Lopez Davalos, fue nombrado 
por regidor de la parrochiade 
S.Bartolome.El primer año An 
to Ave 1 Li , hi a 11 Sãchez de Leõ.i 
Góça lo Gonçalez de Arroniz. 
De la parrochia de S.Nicolas el 
fexto año Alfonlo Me 1 cader, i 
Rui Gonça lez Arroniz. E l año 
140^. fue llamado a cõcejo por 
co lac ióncsPe ioGõcale^d Atro ! 
niz.'El de 1407.fuero regidores | 
GõçaioGóçaiez dArroníz,iRu¿ \ 
G õ ç a í e ^ d A r r o n i ^ P o r el libro 
Anal 
1 
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I Anal cíe 1421. parece aver fido rei do Pedro de Arago el prime 
I D.Maria Sachezde Arronizmu ro^dode fe cueca q moflen Gui-
j gerâ"Gomez Suarez d'Figueroa lie Aunon,! el noble Pedro Ale 
; conncdador tfRicote^ leñora cfi mafueropor embaxadoresdel 
I Jtigarde Sacaren, como híjade rei ai papacara qmãdafle echar 
I Sacho Gonçalez de Arroni^fe- ciercos cruzados del cõdadode 
ñor del dicho lugar. Año 145Ó. Roíelló^por daños cj hazia. De 
fue alcaide de las primeras aiça ette apellido ai en la ciudad de 
. das Alvaro Gõçalez 3 Arroniz, Alcaraz^cavalleros hijosdalgo 
; por raerced dei rei danEnrique muí anciguos; de donde vino a 
. l U L í l í miímo Alvaro Gõçalez eíla Alólo de A u ñ o n , e n e r a d o 
I fue regidor perpetuo. Pero Gó« por los años 144.0. Efte cafó co 
çalcz de Arroniz fue alcaide deí .doña Cacalina VroneSji en ella 
caíti l iode Mula, i vaflallo deí tuvo tres hijos,»Fracifco., Alo* 
rei co fus gages; eolia del libro í'o,i Iñigo de Auñon.De Iñigo3í 
j. Anal 1498.Manuel Arroniz re Alofode Auñon noà quedado 
J gidorperpetuo, por renuncia- deccdencia.Frãcifco Auñon ca 
! ció de Sancho Gõçalez deArro ío có doña luana Fernadez.Ri-
J nszfu padre. Año 1425. Rui Go qiiclme,huvierõ a íuan de Au» 
I çalcz de Arroniz alguazil ma- ñonjclquaí cafó co doña ílabel 
I yor.Año Í428 alcaidcGonçaio Pedriñan i Efcortel, i procrea-
Goçalczde Arroniz.Año 1429. ró tres hijos^Alõfo,iChtiítoval 
alcalde Peto Gonçalez de Arro de Auñon,! a doña Ana 3 q mu-
ni z. Año i434.algüazi! mayor rio dózclla.Alófo de Auñon ca 
Rui Gonçalez de Arroniz. fó có doñalíabel de Villacorta, 
Tiene por armas vna vãdaa- i tuvo en ella a dó Franciíco, i a 
zulacó fus dos dragares en capo dó Geronimo tf Auñon. DõPra 
a o ro , i por orlaocho calderos, cifeo cafó có doña Ginefa V a l -
Mira el corolario de la vanda, dès,no dexòfucefsioji dõ Gero 
en el apellido de Anaya. nimo cõ doñaMariadeHerrera 
i Molina.Chriftoval de Auñon 
M % L . ¿ Í ^ ^ ^ ^ M L « f ó có doña Dionifia de T o r -
^ res,tuvieró doshijas^a doña Ifa 
A V InJ O bcl,qmi)rio donzella, i a d o ñ a 
^ , . ^ 2 * lufepa deAñon,q fue cafada co 
O S Auñones fon dece* Rui Lopez de A y a l a , i cu viero 
dictes 8 Cataluña,! prin por hijo a don Pedro Lopez de 
cipales cavalleros en eíla, Ayala, 
i en toda la Corona de Aragõ. Los deíte apellido hagozadq 
Echafe de ver enlahiiloriadel fiempíc de las preemineocias,i 
X x z exerrip 
èxêpciories dé cavalleros hijos 
¿lalgOji t i l a ciudad les ha repaf 
íidcM comünicádo los oficios,! 
Í)üefto^ ^uc íuele dar^i repartir 
por privilegios cj tiene a perío» 
l iásprincipales: iáfs i Chrifto-
valde Á i m o n f u e alcalde de la. 
guertájnóbramiêto de hijosdai 
¿o3año Alõfõ de Auííoi i 
íe há l lòene l t i épóde las . comú 
nidadesen la Alcantar i íU,doa 
de hizo pleito omenage con o-
tros muchos cavalleros defer-
vir lealniêce al rei, àrrifeado cà 
ello fu vida,i haziéda,! de fer cõ 
t t à los çòíriuneros,miencras no 
fe reduxefTen a fu fervicio.Iuari 
de Au ñon fue alcalde de la Her 
st»andad, en el eftado dé los hi* 
josdalgOjàrÍD 15:58.1 do Gerorii 
mo d ê Au ño fu e alférez m ay oí 
deft a c iu d à d, àrto 159 8«é ú q m u 
rio e l í e i doii Felipe 11. i como 
tal alférez-llevó la vandera de 
.. a. la ciudad > en aquel á í to publi» 
co tan folené que lehizó* 
Las armas;de losAuñonès foti 
vn caí l i i lodc plàtafobre peña* 
en capo roxo^eõ va hombre ar-
riei ado;afid o de la àldàva còn Ia 
mano izquierdajevatada Ia de 
techa con vna cfpadà defnudá» 
M i r a é l e f é u d ò ô . 
^ C O R O L A R I O . m 
A efpada es la principal 
arma oferiíi va del hõbré. 
Otro ca val lero c orno 'cf-
^ pintó en dos verfos Arioftò^ 
q ü t alega Giraldo Cintio en íli 
,4 
ges 
Poet icá . 
Inàoffo U cordoa ] ( y l* helmo in 
tefia. 
La fpada alfianco en btíaccio a^ea 
lo feudo. 
Déxemos todas las demás pie-
zas dé qef tâ armado, i echemos 
mano á laefpada foiámece.Ef' 
ta es fim bolo del câftigo, i la ju 
fticia^q cáíi iga a los malos;i fa-
cinorofoSj fe fuele pintar co vna 
cfpadaea la mano. Aücj los mas 
antiguos pint^van vna dôzelia 
no cõefpadadefnúda»fírtocon 
vn haz de varas, i en medio de-
llasvna fegur^q hazia el mifmo 
oficia q la eípada,c5 vn pefo en 
laman© izquierd3>cô qdavã a 
entender q el rigor fígnificado 
por U fegür^o elpadajno fe avia 
de executar háfta eftar mui b í c 
põderada la càufâ.En la meda-
lla de Ycfpafiàno citava Roma 
piritadà como foldado, con la 
eípada parazonio t n la mano,q 
era vnà efpáda finputacara fig 
nificàr,q àunq Roma avia veci-
do,! v é c i à c õ l a éfpada, peroco 
efpada defputadâjq és de^ir» íin 
crueldad, i lin demaíiado rigor. 
D é la mifma maneta la juíl içia 
à dé tener fin puta fu efpada^pa 
ra ^ cortéji no penetre. De don 
de fe ligue la equidad coq fe fu 
ftehtàlapazji cõ^o rd i a d d go -
vierno politico.El Apoftol di-
z e ,q íi o ñ n c a u fa e 1 m inift rode 
Dios lleva efpada cõ q toma y ê 
gã^â cotra el q obra mal. I pues J 




de Murcia? i fu Reinen 
es indicio de la feveridad i cafti 
go ,noèsrazõ difsimular iasef-
padas de dos cortes en las ma^ 
nos de los Sacos; dc'q íiaze men 
cion can ame nudo ladcripcu-
ya.Eftas ic Ilarná cfpadas dedos 
cortes ^porq pueden caíligarel 
cuerpoj el âlmajOporq caíliga 
co la prelence penajicó el mie-
do d* !a futura. Porq como dizc 
Eucherio: Qui müdiperipfemata, 
(tSTqiiifquil'M credí(tur,de nationibas 
ac regtbus iudic&bur.t. Los cj fon la 
cícorja i la biíura del mundo te 
d rã pocçílad cõtra las naciones 
i ios reyes. Vi t ímamete , poref-
tas efpadas de dos cortesjle ííg-
niíica i5 poceÍlad pontifical í'o» 
bre nueftras almas,i nucílros 
cuerpos. 
A L E D O . 
L rèi dô Alonfo de Por-
tugal tuvo por hijo pri-
mogénito al infante don 
Pedro:efte fe enamoró de doña 
Ines deCaftro, dama mui her-
mofa,i mui principal,c6 la qual 
al finfe caía eládeftinamente. 
Súpolo fu padre el rei , i mui c-
nojado fe refolvio de haberla 
macar. Para la execucion del'o 
l lamó a do Diego Lopez Pachc 
co,de quie deciéde los Marque* 
fes deVillena,! a Pedro Coello^ 
 n 2 ^ 1 
i a dos cavallerôsCoatmoSjrpá 
rientes de los Silvas cafa de lo> 
duques de Paílrana^q eran cria i 
dos del rei,i les ordenó q con fe 
c ie todieramuerceadoña Ines-
deCaftro .Do Diego López Pa 
checo, í los otros eavaüeros lo 
hizierõ afsj como les fue macla-
do.El infante don; Pedro fintio 
ta agrámete eíle cafo, q bufea-
v a c ó grã vigilancia a los mata \-
dores para végarfe deí íós; los 
qualesfe vinieró a CaíHUa hu-
yédo de fu furia)i fe pulieron en 
cobro.Pero a poco tiépo murió 
el reí do A l ó f o , i fue coronado 
por rei el infante, a quien el rei 
d õ Pedro d'Cañilla embió a ro 
gar hiziefle prender vnos cava-
llerosCaftellanos q fe avia paf» 
fado a Portugal^por ciertos de-
litos, í el rei de Portugal le reí-
podio^q lo baria co mucho guf» 
to , i q en retorno hizieífe otro 
tacopor el5mádado preder, i re-
mitirte a dóDíegoLopez Pache 
co3i a losdichos PedroCoello*! 
Coutiños.El rei á'CaíUlla hizo 
tãbuenadil igécia,q con breve-
dad predio a Pedro Coello, i íe 
lo remitió al rei de Portugal. E l 
rei hizo tan rigm ofa juíticia ea 
eLqvltra de degollarlejmado C\ 
carie el coracon. Do Diego L o 
pez fe amparó del cócle d ó Enri 
que de Trail am a ra. Los dos her 
manosCoutiño'; fe ocu 11arõ e 
elle reino deMuvçia^mei:ied(>fe 
e elcaftillo i v i l U i íAledo^ allí 
vivieró encubisrios có-nobr^s 
Xx ? fingi- I 
Diícurfos d 
fingidos, h z ñ á q cõ el tiepo to-
marõe í apellido de !a miíma vi 
lia. Dedos C o u t i ñ o s deciende 
i los cavalleros Aledos q ai en ef-
ta ciudad de Murcia i fu reino; 
los quales eílã oy emparétados 
eon linages muí nobles'^como 
fon Cafcales/Vazquez, Melga-
res. Avellanedas, Becones^ X a -
raSjMendiolas^oncalvaneSji 
algunos ocros.De losAJedos de 
Murcia à ávido en mi ciépo in* 
fignes capitanes,i vaJiences fol 
dados .Tiené por armas vn efcu 
do aquarteles jen el primero i 
quarto dos caftillos de placa en 
capo roxo>i en el fegundo i ter* 
cero las quinas de Portugal ro-
xas en campo de plata. Mira el 
efcudo lo. 
G R O L A R I O . ^ 1 
A S quinas fon armas de 
Portugal,de dode ion o-
riginanos los AIcdos.To 
1 IT»ó i a ü por í u s armas el code do 
Enrique,quado el año Í 159.VC-
cio cinco reyesMoioSjganócin 
co efr adarces realeo:i por el apa 
recimiéto q tuvo allí de las cin» 
co llagas de Chriilo N.S. ( a las 
quales era 111 u i d evoco) fe boró 
cõ ellas deide entonces.Son lás 
llagas í imbolode la ©bcdiécia 
i elclavicud. Sã Pablo para con-
fcOarie por íiervo de! Señor, di-
ZQ .1 vozes: Ego ítinmuta Domini 
porto in cor pore meo. Yo llevo en 
I mi cuerpo las feriales de mi due 
e los linages 
ño.A los efclavGS llama losGfic j 
gos íl igmacias,es a iaber, leña-
lados.1 honravaíe S. Pablo con 
los clavos i feñales de nueftro 
redétor, como todoCíir i í l iano 
fe deye glorificar dello, i glori-
í í ca .Cõquãta vehemecia pidió 
el Seráfico Fracifco eftas fobera 
nas quinas para publicar ai mu 
do^cuyo liervo era,i c õ q u ã g l o 
riofa prerrogativa las gozó en 
cfta vida;pFofe0ando el i los íu 
yos perpetua obediécia i efcla-
vitud a lu Diosji, teniendo por 
mayor dicha fervirle,q reinar. 
A L A R C O N . 
OS Ruizes de Alarco de 
Murcia, fon decédiences 
d e M a r t in R u i z d e Alar» 
cõ,i doña Ines Manuel de Men 
doçafumiiger, feñoresq fuero 
de la villa de Almodôvar del Pi 
nar juco a Cuenca. Afsi parece 
por vna efcricura de vinculo q 
ellos hizieró de aqlla villa,don 
de cõíta q cuvierõ por fus hijos 
a Alvaro, íñigOjLope^Hernan-
do5i doña luana Ruiz ¿"Alarco, 
i fer el dicho Martin Ruiz de 
Alarcon cavallero del abito de 
Santiago,i comendador delas g 
villas de Veles,i Merida. 
Hernando de Alarco fu hijo 
vino en fervicio del rei dõ íuan 
uié hizo merced 
de 
de Aragon 
/ de Murcia) 
idia dela v i l lageAÍ* 
ma-la,puerco i defenfa enere C a 
ftilla i Aragon.) Eftc por fer tan 
valiente cavallcro, tuvo tal re-
nõbre,cjue oy fe dize del j lança 
por Jança, Hcrnado de Alarcon 
en Almanfa.Calo có doña lua» 
na Rui^de Mõtoya ,h i jade Mí 
gusl Ruiz oidor del con fe jo de 
i ti Mageftad , i feñor de ia villa 
dcMomalegre^ermana de luá 
Ruiz comendador de Aledo i 
Tocan a. Eftc tuvo por hijos a 
Martin Ruiz de Alarcon, doña 
Téte la , doña Catalina, i doña 
luana de Aíarco. DoñaTerefa 
caló en Lorca cò Diego Lopez 
de Guevara. Doña luana cafo 
en Villena co luán Va lera de la 
Carra cócador del reí.Doña C a 
calina rati rio dózclia,! por fu te 
í iametodcxò por fu heredero a 
fu hermano Martin Ruiz de A-
larcó,auíendo prímeramete do 
tado i fundado feis capcllanias 
en la parrochial de S.Maria de 
laciudadde ViUena,cõ ciendu 
cados de reta a cada capclládc 
las feis eapcllaniasj i es fu capi-
lla lamayor de aqlia iglefia^õ* 
de tiene fu efeudo de armas. I 
de todas eftas capcllanias dexd 
por patrõ al dicho MartinRuiz 
de Alarcon fu hermano, i a íus 
.: hijos i defeendientes. 
Su hermano Martin Ruiz de 
Alarcon vino ac(ia ciudad de 
Murcia en ferviciodel empera-
dor Carlos V . rei de Efpana3en 
tiépo á las comunidades^ aqui 
i m ixeino. 
¿ W . » • . . . » . • ^ - i i 
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fe feñaló avetajadamete, a rril-
cádo lu perfona en muchas oca 
ííones^por cuyo fervi cio fu M a -
geftad 1c hizo muchas metce* 
des,i le hercdòen eftaciudad en 
muchos bienes côfifcados, gue 
fueron de algunos comu neros. 
Hizo aejui aisiétOji cafó con do 
ña Leonor Avel lá ,hija de Alõ^ 
fo Avell i regidor defta ciudad, 
icavalleromuipriicipa 1., a 1 c a i -
de del alcaçar de Murcia /cj ó y 
lirve el Marques de los Vekz. 
Elle Martin Ruiz de Alarco n 
ruvbpor hijosaHçrnãdo,! alua 
Chriítoval Ruiz de Alarcõ.Hcr 
nado murió mácebo,i luã Chri 
íloval cafó co doña Margarita 
de Veraftegui, hija de Fráciíco 
de Veraftegui feñor de Jas Sali-
nas dt Hõtalvil la,i de daña Frá 
cífea íKoboaJi i ja 8 IUÃKÚÍT, á" 
Mótalegrc comedader d'Aiedo 
i feñor d• 1 a vi 11 a deMõtalegre. 
Eftos tuvieró por hijos a Mar 
tin^Hernãde^FrãcifcOíia doña 
Leonor Ruiz de Alarcon. Mar 
tin Ruiz deAlarcõ murió mace 
b o j d o ñ a L e o n o r no fu e c a fa d a: 
Hernãdo Ruiz de Alarcó cafó 
có doña Catalina Hurtado i Pi 
nelo ,de cuyo matrimonio tu-
vieró a dó luán Ruí^dc A.Iar-
có . ír íc i í co Ruiz deAlarcõ do-
ctor en leyes cafó quatro vezesj. 
la primera en Murcia có D. Ifa-
bel Carrillo d Albornoz,hija áT 
Diego Carrillo ^Albornoz i de 
D.LuifactAveilan eda^c uyoma 
crimonio tuvieró porinjasa 
X x 4 Marga-
Dífcurfos de los linages 
^fârgarita^f a doña luana Rui^; 
AlztGQn. Segunda vez caló 
«on d o ñ a Ana Fajardo hija de 
d b n P e d r ô F a j a r d o i d e d o ñ a Mê 
éiá de Benavides. Tercera vc^ 
Gâ íècon d o ñ a Francifca de V a -
Ubrera hija de Ximen Ferezde 
Vahbrera ide doñaLui faSer ra . 
Q ^ á r t a ve2 cafo en la ciudad de 
Baça c6 doña Gine ía C a r r i l l o 
de Albornoz hija del C a p i t á n 
Chriftoval Car r i l lo de A l b o r -
Hoz i de doña Bernarda luf re 
líe Guevâra»P*o:nluán Ruiz de 
^ l a f c o n hijo del dicho H e r n á n 
d o R ü t i d e M a r c o n calo con 
d c ñ a lUana Ruiz de Alarcon fu 
primabermana hija del dicho 
0 ü é t o r , c o t í d i fpeníacion. 
E l D o ^ o r Fíãcifco Ruiz de 
Alarcon i fus hermanos cieñen 
ganada executór ia de hijosdal-
go por la Real Chancii leria de 
•'Granada, en pcííefsion i pro-
fprkdad, que es vnade las mejo 
res i mas honradas que fe pue-
den dar, como confta de l l a , la 
qual eíiáprefeBcada3i mandada 
;g.i>ardar en el archivo deíla ciu-
idad. 
? - Los. A lar cones que aveitios 
dicho tienen por armas en cam 
po roxo vna cruz de Calarrava 
de aro hueca fíoreteadap i por 
orla ocho aipas de oro en 
campo azul. M i r a el 
eícudo 4* 
m C O R O L A R I O. m 
LA mOgniadefre efeudo es la cruz de Calatrava que apareció en la famo 
fa b a c a l í a d e Vbeda, que llama 
de las Navas de Tolo ía^por cu-
ya victoria et rct don A l o n f o 
que la obtuvo in f t i tuyô la fiei-
ra del Tr iunfo de la Cruz. O t ra 
femejante feñal hallamos por 
las h i l lor iasaver íe le aparecido 
al emperados C o n í l a n t i n o . T e -
nia eftacruz el nombre de Chrt 
fto eferito en Gr iego , ía qual 
efte emperador pufoen fus rno 
nedas con efta letra. Hocfigno 
Horeris. Trata d c ü o largamen-
te Vberto Golz io ,cur io fo ido-
â o v a r o n . Q u i e n no labe que ía 
cruz es f ímbolo de la redemp-
cion humana? Bien claro lo di» 
x o el bienaventurado fan A n -
dres, quando lleuado al patibu 
lo de la cruz, afsi como la defeu 
b r i ò c ó los ojoSjdixo é altavoz: 
&or t i me reciba^l que por t i me redi 
mio.l ta claro feveeen aql verfo 
del Pfal^.íDíCííí1 in naiionibus: 
quia "Dominus regnaVit À Ugm.l ari-
que es verdad que frat Alonfo 
de Mendoza en fu Quodlibet i* 
c o , i t a b r o , i Covarruvias ad-
v ie r ten , que la palabra 4Hgno, 
es a fu parecer añadida j fé por 
otra parte que pallan con ella, 
i lo interpretan por el á rbo l de 
la cruzen que Chr i f to obró la 
redempeion humana, los ant i-
guos Padres Ter tu l i ano ,Mar -
cion3Ambrofio, Of igencs , íuf -
t ino , 
I - . .. •. • i • ' I » M I I I , « M Í . . n . — . . . M . . , ; T - . i in..,..,. «.«»--.* . m- , 
i dc Murcia 5 i fu Reino. ¿ O í 
! t i n o ^ I i l a r i c C a í i o d o r o , i nuef* tu le Vijle exhalar al Padre el alma. 
I tro árçobifpo iíidro : i para m i Dicbofo t u , qment i el eterno Fénix 
I me b a í i a i íbbra feguir las d i - dexê Wtiiejaplumaj remuado 
\ cholas pifadas dc fu expoíició, con alas de-oro fe fuhio a los cietos. 
: i entre tanto quiero cancar con Vichoja É U ^ M en t i f u tierno pecho 
j m i poco fuá ve voz eítos mal el Telicanofanto con el pico 
\ traduzidos verfos dc Geroni- agudo abrió porfufientarfusbijas' • 
i mo Vida, pero con devoto zelo con Uprecio/afmgre defm Itenas. 
I de la íanciisima crua. 0 fu^r ema piedad jó amor inmenfoí 
¡ Arbol amabkjdulce leño mioj mfotrospor la culpa cometida 
que mam te cortôyi de que montaña*, quedamos muertos^ el tabitrnuried» 
Cru^Janta, de quic r ayos,tepe ft ades, nosJaco a pa^ ta f a l m dela muerte. 
, i el poder del infierno huye i tiembla,. Cru^divina,^ acción^ cofa hacemos 
cuy as ramas no ofende el cielo airado, que por t i no comiece, en t i no acabe f 
y a fmí t e árbolfmefto^albergue trifle Qmndo d aha del lecho me leuanto 
del desbonofji, buejped dela muerte, conítifácrajeñál la frente imprimo; 
Agora janto i Genera ble leño quado canfado buelvo al blado lecho, 
caji tienes deidad, [¿ntificado co la, mifma femlme Armo i . dtfiedo:» 
con el taSlo del huefped Joberam, quando del mojadp QlympQ tfffncUo; 
efeondes la cabeça entre los asiros, el eft repito horrendo,, 4lriínmtruenQ¿ 
depofitado en t i e l ^ e i de los bobres, dfubitorelampago3cru?lray0y 
aquel Pimpollo deleternoTadre, > armado dela cmzfalttdefpcro, 
l ag \ i a r áa fmñe defu cuerpo jacro, aliento d coracón el miedo lanço, 
tu ¿e llel>ajle entus cruzados ombros, 'Por efío hincada la rodilla reyes, 
el en los fiyos te lleyò primero. i echadas las infignias por el juelo, 
íDtcbojo tu que tan diToinos miebros con reuerendafuma el pie te befan* 
fuifte digno tocar,i far bañado [Eu dominas encima de las torres,, 
enelcopíofo arroyo de/ufangre. i tufobre los templos levantada 
Vicbofo tu,que en t i eftuVo colgada cm la cabeça hieres las eftrelías. 
nuejlra falud, i tufuifle la meta A t i tegajian líquidos aromas, 
de todos nueftros males i trabajos, . W o r t i el mcienfo de Saba humea, 
rPor t iyael Padre todopoderojo Por t i vencen los Qfares i reyes, 
nos perdona olvidado de Ju ira. • Por t i Vecio,pQr tiyel gra CÕitatino. 
T u la (¿atedra fmfte donde el Hi jo Por t i Vecio,por ti>el B 'tfpamMfófQ 
al Padre oroju fmfte el Ara ¡acra en las felices f iabas de Tolofa: 
do elmifmo fe ofreció por jacrifeio. i a t i te dio la gloria i el triunfo. 
T u fuiHeel enlutado cadahalfo < porqué a fus ojos cru^ap areafte 
donde por nuejiras culpas dio lamida, anunciando 'Vtiloria ctrmo jumpre* 
T u le leiUe belter hiél i vinagre*, i afsi te confagrô folene dia, 
tu le tifte herido yerta fangre, lleno de deyocion,i de alem A-
X x 5 A R Z E 
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os images 
fue aqui corregidor; i es oy íe-
nor delia don Fr.ancí(có Z o r r i -
^ " — " gundo la del valle de Uunezo, 
que es mas cercana al otro va-
l l e ^ el tercero i v i t i m o la de V i 
llenas,, que es la cafa de donde 
decienden ios Arzcs que reíldc 
A cafa die los Arzes es en en la ciudad dcMurcia,qucfon 
las Montanas arçobifpa don Nicolas de Arze maeí l re í -
do de Burgos, donde ay cuela de la fanta iglclía de Car 
tres cafas del apel l idó i nóbre tagena,i don Luis de Arze regi 
de A r z e , todas (©lariegas. La dor da Murcia , 
vna cafa es de Villerias; de quié Ningunadeftas cafas fe reco 
fue fenor Garcia de Arze , que noce la vna a la otra; de fuerte^ 
que cada v n a í i g u e f u opinion. 
Los tres hermanos Arzcs q 
l i a , por fu muger doña lul iana auemosdicho que vinieran de 
de Arze , hija del dicho Garcia Francia a Efpana>vinicron con 
de Arze. La otra cafa eftà en el c l rei don Enrique 11. quando 
valle Carriedo junto a Toran- fe fue a valer del rei deFrancia, 
cojcmco leguasde Santander; i en tócesfe quedaron por acá. 
es fenor della don Diego de A r Juan de Arze a g ü e l o del di» 
; ze. L a otra caía es la del valle cho maeftrcfcuela, i v i í ague lo 
de Guriczojcuyo f e ñ o r e s d o n del dicho doLuis de Arzc-pruo 
A n t o n i o de Arze,padre de don va en fu executór ia decender 
Fernando de Arze, i don Pedro de i a cafa de V i l lerias, i que v i -
de Arze,.cavalleros que reiiden no de las M o n t a ñ a s de catorze 
oven Caisagenah. Elias tres ca- años , i que caló en Madrid con 
fas, que ion todas folariegas, i doña Ines Lope^ de Horozco, 
todas tres de vn mifmo apcl l i - hermana del canenigo luán de 
do, COÍKO eftà dicho j para dife- Horozco,que lo fue en ejla fan 
renciade, fe d¿ze la vna la cafa-f-ta Igleíia d e C a r t a ^ e ñ a , i d e F r á 
! de Arze de Villerias, i la otra la cifeode Horozco , que i n í l i t u -
cafade Arze del valle de Cir r ie yó el mayorazgo delas caféis 
do, i la otra la caia cf Arze ¿fl va principales que eftan en la cola 
i le de Guriczo. cion de Santa Maria deita cita* 
Ellas tres cafas fundavõ tres dad , con la hacienda de Moh*-
hesmanos que vinieron de Frã- na, i vea capilla principal en 
cia,i k entiende,! tiene por co- nuelira Señora de Gracia,a la 
Ja cíe r t a , c]ue el mayor h i -o la parce del Evangelio,con fus ar-
dei valle de Carriedo, por e i h r mas i cumba.Eftps í u a n d e A i - I 
e murcia 
z t j i dona Ines Lopez de Ho-
tozco cu vieron por hijos a N i -
colas de Arze y cj fue el mayor, 
padre de don luán de Horozco 
obifpo de Cacança.El iegundo 
lujo fue don Francifco de H o -
rozco canón igo en eft a ciudad, 
i deipues inquifidor enToledo, 
i delpues inquilidor general de 
Sicilia, i ai fin murió a rçohi ípo 
de Palermo. El tercero hijo que 
tuvo el dicho luán de Arze, fue 
Diego de Arze , padre de don 
l u á n de Ar^e regidor que fue 
de í la ciudad, i de don Nicolas 
de Arze maeftrefcuela , tios de 
doo Luis de Arze que oy es re-
gidor,cafado con dona Catal i -
na Gaitero i Melgarejo. D o ñ a 
Anade Horozco, hija de ios di 
chosluan de Arze i d o ñ a Ines 
Lope^de Horozco,cafó enMur 
cia con Luisde E n t e n ç a Pache 
co,que tuvieron por hijos a dõ 
Alonfo de Lntenca Pacheco fe 
ñor de Oncui , i Albatana,i a do 
l uán de Horozco i Arze canoni 
go defta fanta Igleíia. 
Los de la cafa de Villerias, q 
fon losArzesde Murcia, tienen 
por armas vna puente con fus 
barredaSíi vna torreai vn ciprés. 
Mira el efcudo 9. 
C O R O L A R I O . ^ 
áT^E R c! ciprés indicio i me-
\ . moría de la muerte, quai-
quiera medianamente do 
¿ t o l o f a b e : la caula dize Alele» 
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piades; porque Boreas reí antf-
quifsimo de los Celtas tuvo v-
na hija llamadaCiparila;Ia qual 
muerta en fu tumulo madò p i á 
tar eftc á r b o l , i del nombre de 
la donzel ía fe l l amó el árbol de 
all i adelante Ciparifb; i comen 
çòdefde entonces a Ter tenido 
porfunefto3i aplantarfe enloS 
íepulchros . I aunque âco f tum-
brò la Gentil idad a honrarlas 
fepulturas con las ramas deftc 
arbola noto Lucano¿que folaá 
las de la gete noble i generofa. 
Et non plebeioí Itictui tefiata CH* 
pnffus. 
$ Por fignifícacion de t r i l l e , i 
funefto agüero tuvieron ñ e m * 
pre los antiguos al c/pres.Diga 
lo el emperador Severo^ que v i 
niendo hazia el vn Etiope con 
vna corona de ciprés en las ma-
n o s e a n d o echarle de delante 
de íi, t en iéndolo por mal ague-
ro : i el Etiopc,que era vn farao^ 
fb truhan,ledixo.' T o d o lo fui-
fl:e,todo lo vencifte, comiença 
yaaferDios . I eferiven q u e d é -
tro de pocos dias murió Severo, 
í no fe c o n t e a t ã r õ los antiguos 
con fentir tanto mal del ciprés, 
que le confagraron a iosDiofes 
infernales, lino que t a m b i é n 
Phocion,notando aLeofthenes 
Athenienfc de hablador i len-
guaraz , i que fus palabras eran 
hermofas,pero inút i les i lin fu-
í lancia ;dixo que eran fe/nejan-
tes a los ciprcfes,que aunque ar 
boles beUos;no llevavan fruto. 
N o 
Diícurfos cie los linages 
M ò o b f t a t e todo efto, dczta v n 
fa rito varón, que nueftros pen-
i a m i e n c o s à v i i d e fcr como los 
ciprefes altos,t recogidos: es a 
¡ íábcr pueftoscnDios.levantaa 
donos con la confideració a los 
mifterios de la divinidad, i reco 
rgidt)S,coarcl:andonos en laef-
trccha condic ión de nueftra na 
tu ra 1 ezájü'a d e fva n e c e r n o s c o a 
\ los bienes externos de la ri'quc-
za^del linage, de la fiermoíura, 
iocras dotes temporales. I qua* 
• do no tuviera otro bié el cip*es 
que reprefentarnos l a r aué r t e j 
pòdemosde^ i r j que nació para 
darnos vida.En todas tus accio 
í i ès (d ize el Ecci«fiafl:ico)acuer 
date de la muerte 3 i no pecarás 
eternametc.La caufa es,porque 
fiendo. negocio de fé que ave-
rnos de dar cuenta eftrecha de 
nueftra vida j quien por cl mie* 
'èo({i qutera)de la pena no rehu 
fará 'de pecar, i de c o n o c e r í a 
tn i fe r i á , por el miferable fin de 
les podcroíos del mundo ?Ha-
ble aqui fan A u g u f t i n , que bié 
defenfadadamente nos lo dixe 
t a el l ibro de natura & gratia: 
•Si te ja^as de las riquezas, i ho-
ras,i nobleza,de la patria, de la 
hermofura del cuerpo, de la re-
verencia que te tienen lasgen-
teôjconfiderate quien eres,i ha» 
J l iarás que eres t ierra , i q u é en 
j tierra te has de refolver.Pon los 
ojos en aquellos que tuvieron 
J las miínias honras que tu , Don 
de e í l á l o s q u e íc p a í l e a v a n e n 
doradas carrozas? que fe hizie-
ron los invictos emperadores? 
donde fe han defaparecido los 
que celebravan Taraos,hazian 
fieiras í t o ros j ju f t a s , i torneos, 
maneenian galgos,lebre!es,bra 
coSjCriavá en lus alcándaras di 
verí idad de açores , ! falcones,i 
en fus efpacioias cavallenzas 
bellifsimos cavallos? donde eí= 
tan las fedas, felpas, te l i l las , i 
brocados.^donde la turba de ef̂  
clávo5,el gran acompañamien -
ZQ de c r i ídos je len t re ten imien-
tOjjuego, i alegria fque fe han 
hecho los grades capitanes, los 
generales, los adelantados, los 
condes, los m a r q u e í e s , los du -
ques, los principes, los reyes, i 
los femper Auguftos ? Por ven-
tura ,todo no es ya po lvo , ice-
n i z â í por ventura , todos ellos 
no caben en pocos renglones? 
M i r a fus fepiiícfos/í dime qual 
cs ê l l iervo, i qual es el feñov? 
qual es el rico , i qual es el po~ 
bre.?Diñin.gueme(J] puedes)al 
vencedor del vencido,al fuerte 
del íkco,a l h ermo lo del feojmi 
ra fi en el ay algü ra í t ro de fu ja 
dancia. Acuérda te pues hom-
bre de tu humilde naturaleza, i 
no ce delvanezcas;que íin duda 
no te podrás defvanecer con fo 
l a la memoria de la muerte 
que el ciprés te re« 
prefenta. 
"Jfk 
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A N D O S I L L A . 
LO S Anííoí i l tas dcGicn^ den de Navarra,! tienen cafa folariega cq Vil lava 
cerca de Pamplona.DeNavarra 
falio en fervicio del rei don l a i -
me deAragon el Conquiftadoc 
Sancho de AndofiUa,i íiédo ga 
nada la v i l l a de A l i can t e , que-
dó en e l la , i defpues del , otros 
decendientes fuyos.I el a á o d e 
1419.Martin Perez de Andoí i -
lla,vczino de Murcia , hizo pro-
bança (que yo he v i í lo ) autentt 
cada por Pedio de Terranafe-
crecario dei rei don Pedro de 
Aragon, donde cun íp l idamcn" 
ce ptuevan,queel,i fus padres, 
i abuelos, i demás anteceí íbres 
fuero cavaücros del braço m i l i 
t ^ r , M a r t i n Percude Andoí i l la , 
como hombre hijodalgo , fue 
admitido en los oficios que efta 
ciudad repartia a les hombres 
nobles,eomo parece en el l ibro 
A n a l del archivo defta ciudad, 
J446.Í 1447. Tienen anfi mif-
mo vn vinculo fundado ano de 
1492,que oy poíTee don Sancho 
de Andoí i l la i Cervcllon. T ie -
nen t a m b i é n capilla, i entierro 
con patronazgo,! dos capella-
nías en laiglefia Cathedral ,a l 
lado de la capilla Real , con fu 
çfçudo de armas antiguQ. D o n 
Sancho de Andof í l la câfò eon 
d o ñ a G e r o n i m a de Arze i H o -
rozco, de quien fe trata en f u i u 
gar.Ticne por armas vna tigre 
rapante en campo roxo , i por 
orla tres eftrcUas^i tres rofas de 
oro en campo negro, las e í l rc-
Uas a la parte fuperior, i abaxo 
las rofas^uefon las mifmas ar-
mas que íe vén oy en el efeudo 
de fu capil la, i en la porcada de 
fuscafas. M i r a el efeudo n , 
f £ C O R O L A R I O . 
"\ Igres fe hallan en abun 
dancia en la Armenia, i 
Hircania^en las riberas 
del r io Gaógcs ,çn el m õ t c C a u 
çafo deScichía,! a las orillas del 
n o N í p h a t e s cf lamifma reg ió , 
i en los pueblos Praílos de la í n 
dia. DJÍZC í u a n Ravií ip que fe 
crian tan grandes como dos leo 
nes. Loque las tigres fignificl^ 
fç puede colegir t-aeilmente de 
fu hiftoria.El calador d^ tigres 
vfadefta i-ndiiAri-4* i arte^fube 
en vn velocifsimo cava l Io , i ^* 
guarda que la madre aya falidq 
abufear el fqí lento para fus h i -
jos, i entonces ar rebáta le los h i 
josfque fiemprepare5i cria m u -
chos ) y con ellos a n á c a con fu 
cava l lov©lando . Buelta la t j -
gre5quando ve fu al vergue va9 
íiojvifita coda la comacca>hafta 
que columbra al caçador fugici 
vojçontra el qual arremete i m -
pctuofamcte,i el la,afft*a i m * 
m 
Difcürfos de los Images 
go vif í i i jò : coraaíc la tigre con 
Ia boca}i le ü c v a afu cueva. Se-
gunda vez buelvc alegremente 
contra el caçador , ! en breve ei-
pacio le s l c a n ç a : el otra vez ie 
echa o t ro h i j o , i a todo correr 
c a m i n a J ô ( p o r mejor dezir)bue 
l a h á z i a l a nave donde fe ha de 
embarcar con la prefa:pero an-
tes que fe ponga en fu vaxel el 
caeador, ya la tigre ha hecho 
tres j i a vezes quatro caminos. 
I En fin el caçador dexa fu cava-
l i o en la cofta,i ha^e veías con 
e ídefpojo que p u d ó . Q ò a n d o 
fe veela tigre burlada,defpues 
de aver intentado de atroxarfe 
almar^viendofe impofsibi l i ta-
dade cobrar los demás hijos, 
dafobre el caval ío , i bocadean-
doleje ha^e m i l pedaços . 1 E u -
cherio dize, quede rabia de no 
1 i aver recuperado laprefa, fe de-
% xa morir .Por ella hiftoria natu 
la^facamos^que la tigre es ver» 
dadero fimbolo de la af ic ioni 
amor de los padres có Tus hijos, 
i í imbolo de la deíenfrenada ve 
gaoça^ limbo lo juntamente de 
la velocidad.! cada cola deftas 
con grande e í l r emo , fuera de q 
fu piedla qual es de varias coló 
res) lignifica los d ¿verlos afec-
tos del animo,ira,odio, i embi-
d i a, a mo r,el p cr a ç â  m i c d aie-
gria^i codicia;i í igniíicaias va-
rias acciones del hóbre , el qual 
por horas muda de p e n í a m i e n -
( tos, mientras el freno de la ra-
i zoa no le reprime. 
1U . 
A Z O R E R O . 
O S defte apellido de A* 
Çorero fon naturales del 
ic ino de Navarra. Allí 
t ienen fu folar cerca de San lúa 
del pie del puerto-i de al l i falie 
ron a los reinos deAragonJ Ca 
ftiiía, i en Aragon fe llaman 
Açor is . Algunos poblaron en 
Alcaraz,donde liempre han go 
zado de oficios que fe reparten 
al eftado de los hijosdalgo:! Pe 
dro Açore ro ,h i jo de Miguel Sã 
chez Áçorero^en t iépo del cm-
peradorCarlos V.f i rv io a fuMa 
geftad en muchas ocafiones / i 
entre otros fervicios que hizo, 
fue al focorro de Bugia por te-
nedor de bat imentos, i del arti 
l l e r i a , i municiones: i defpues 
fue contador,, i veedor de la ar-
mada, halla que le fu ce dio en 
el oficio Franc i feo Perez íd ta -
quez, i entonces fírvio con dos 
cavalioSji diez hombres. I en la 
de Túnez,fue guiando el exerci 
to,dando cuenta de lo que paf* 
fava al contador mayor de A l -
cantara,! al feñor Ala rcon . I el 
i el capi tán Lazaro reconocie-
ron los burgos deTunez, i vino 
a de^jr al emperador como Bar 
baroxa era hu ido , i los capti-
vos tenían aleada vanderapos 
fu Mage í l ad en el cad i l lo de 
T ú n e z . 
í 
de h i u re ia : Í: 
Tunez. A cite Pedro Açorcro j 
por è n c / i por occos notables 
let vicios ^ que como v â k r o f o 
capic3n3iioidacioliizojedio fu 
jVía^eítad vn afsienco i cédula 
de corinuo de fu cafa.Fue cafa-
do con doña Francifca Diaz de 
la Rüáji i ja del cócader mayor 
Rodrigo deia Rua, Cavallero 
hijodalgo,nauiral de ia villa de 
A l lande, i Vallador del pr inci-
pado d e A ¡ l ' u r i a s. H e r n: a a o def-
ce fue Alonfo Acorero , abuelo 
de PedroSaachez Aço ie ro j u -
rado deíta ciudad,el qual vino 
de Alcara^a ella. í demás def-
íOy es familiar de la (anta Incpü 
lición deíte re ¡no. 
T ienen por armas los Açore 
ros vn efeudo partido en palo, 
a la mano derecha vn águi la ne 
gra en campo de placa , i a la o-
tra parte el'eaques de oro en cã 
po roxo , i por orla ocho eícre-
llas de oro en campo azu l , lo -
bre las cjuales fe haze el coro* 
lar io .Mira el efeudo 15. 
C O R O L A R I O , -^c 
A e í l r e l í a d e q u e U orla 
defte efeudo eftá adorna 
da3es indiciode la prof-
peridad;idequalquiera alegre 
acontecimiento. Ais i lo dize 
Actcyo C a p i t ó n , a u n que Feílo 
añade que lo como de Pnbho 
Servil i o agorero.Si í iuiedo V i r 
giiió efta doctrina,drze , que fe 
le p ronoñ icó al padre Anch i -
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íes el felicifsimo fuceíTo de fu 
g e n e r a c i ó n T r o y a n a , c o n la a-
paricion de vna eftrella'. 
Sobre la parte izquierda trono el 
cielos 
1 deljaliendo por h ohfeura Jam* 
hra 
lina efirella corrió refyladeciente* 
^ De modo,que la falida deíta 
e í r re l laaprovój i aí íeguró la fe-
licidad del l i nagcTroyano .Af» 
i i cambien Celar Augufto^ qua 
do muerto a puña ladas l u l i o 
Cefar fu an tece l ío r , fe vio por 
cí cielo vna eí lrel la crinica^ to -
mo buena eíperança ^ incerpre=» 
tado la dichofa fortuna, 1 prof* 
peridad que cuvoj aunque algu 
nos d e z í á , que aquella eftrella 
era el anima de l u l i o Cefar. E n 
memoria defto, fue batida vna 
moneda convna eíírrella, i efta 
i n fe r ip c i o n,G¿farcsfugitítus, i e n 
ei reverfojDrt^í lulius: i en otra 
moneda que b a t i ó Meció Ma-
cro en honor de Cefar,le retra-
to co vna eftrella en la cabeça. 
Phil if to eferive,que la madre 
de Dionif io rei de Za ragoça de 
Sicilia fono vna noche que pa-
ria vna ef t rel la , ! los agoreros 
pronpfticaron ,que parida vn 
hijo que avia de ler el mas exce 
lente , i aventajado de Grecia. 
En las divinas letras los hóbres 
iníignes en fantidad^i dodrina, 
fon íignificados por las eftre-
llas^fegñ lo dixo el profeta Da 
ni el,©oft/ taquam ftelUfulgehunt. 
Los quales ais i como las eftre-
llas ' 
e 1 os 
Has fir ven de i lu í l rar las cofas 
obfcuraSji echar fusca las cinie 
bias, aísi ellos deven enfeñar a 
ios ignomes , i expeler i defter 
rar ios errores.,! todo genero de 
dogmas i ledas contrarías a la 
re l ig ion C h u í l i a n a , para que 
con tales eí irel las le a c l á r e l a 
t r i f le noche de íus opiniones, 
halla que nazca en ellos el fo l 
clarifico de jud ic ia . 
A N D V G A . 
O S defte apellido tiene 
mucha nobleza:el prime 
ro que dellos vino aefta 
ciudad por el año 1400.fue Ru i 
Garcia de Anduga , el qual fue 
llamado a concejo por colacio 
nes año 1404.1" año 1406 i tuvo 
par té en los afícios^i cargos de 
efta ciudad5el có los demás fus 
decendientes. E l dicho vino a 
eiía por frontalero, i en ando a* 
qui en eíia frontera del reino 
de Aragon.cafó, i tuvo por hijo 
a luán Garcia de Anduga, que 
fue alguazil mayor delta ciu-
dad ,300 1455. cargo que fe cla-
va-a los hijosdalgo folamente. 
Jen el libro d é l o s cavalleros, 
e ícuderos ,dueñas , i donzellas, 
hijosdalgo,veziaos defta ciu-
à a à j d l â n efcritospor tales Pe-
dro Fernandez de Anduga de 
la parrochia de fan L o r c n ç o ; i 
l u á n Fernandc^dc Andugade | 
la mifma p a r r o c h k j í Anco Gar 
cia de Anduga de fan ta Matia, 
i Ru i García de And usa ta bien 
de íantaMariar i A n t o n i o de An 
duga fue cavallero del abito de 
Santiago; i Pedro de A n d ti «a 
del ahiso de fan luán . Ru i Gar-
cía de Anduga fue caftellano 
deAvezanojlu patente dada en 
Roma 22. de I u n i ó , año 1560. 
defpues fue prove ído por call e 
l lano de la Roca de Neptuno, 
fu patente dada en 13. de Febre 
10,1571.Huvo en fu muger do^ 
ña Luda Rei de Oria a Rui Gar 
cia de Anduga,que fue cafteíla 
no de Neptuno, fu patente da-
da en Roma a 10. de D e z i é b r e , 
a ñ o 1571.Í fuperintendente de 
los caltellanos deA(lura ,Anzo, 
i Caldane-.cafò con d o ñ a Cata 
l ina D í a z , t u v o por hijos a í u a , 
i a Bartolome,! a d o ñ a M a r i a n a 
de Anduga. Huvomas en lá d i -
cha d o ñ a Luifa Reí de Oria a 
Marco A n t o n i o de A n d usa,i a 
d o ñ a ífabe!,i doña Ines de A n -
duga, que caiarõ em I ta l ia m u i 
noblemente. 
Las armas dios Andugas fon 
vn e leu d o partido por medio 
con vna faxa verde, en la parte 
de arriba tres calderas negras.,! 
en la de abaxo tres badas roxas 
en capo cf plata,i por orla ocho 
afpas. M i r a el coro la r io de l a 
banda en el apellido de Anaya, , 
ieiefcudo 17. 
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^27 '̂ »>V d es fe r vic i os a fu M a se fíad, i £0 
da v u los continua,! haze en el 
Á í I / \ C Í A o/icio de fargenco mayor en to [ 
do eí ade lãcâmiécode Murcia. 
O S Aliagas de Murcia Los Aliagas t i e n é p o r armas 
vínierô de Lorca, donde vn eicudo de placa,con vna alia 
J ion pobladores,! origina ga floridaji dos oíTos abracados 
U O Í Uci reuio Je Valencia.! por ^ueia.tienen en medio. M i r a cí 
los a aos 1420.parece en los íi- ekudo, 14. 
bros de nueffcro ârchiv.o.q Rile- C O R O L A R I O . 1 
vã de Ai iaga,hijo de Domingo "3 A aliaga, yerya afperar i 
i de Ái iaga ,ganará execuepria <¡ I cfpinola,es•recracò^; t i 
hidalguía , probando en ella l i i ¿L-~Jpo del caftigo: como aí 
noror,Kdad,i como dscedian de cuerpo la fombra, al pecado íi-
Sách í sCoimenero de A ü a g a ^ i gue la pena.ludo es(dize S.Gre 
i qual fue gvá a imoça té de acava gor io jqa quien la cúlpa le ma-
I 1ÍO,I de apie, famolb por fus be- chajapepa levegaji los qcome 
i chos, i muchas efe aram uç as q t iero i l u à l e s n t a i d a d e ^ f e í afli- f 
Gqvo co los Moros: i d e m á s deli gidos con femejátes to rmêtos . 
Eo,ie p.íueva ayer l ído adahd^oE CíiU-elifsímo es ci pecado^pu^s | 
cio muí horado, q nuncafedio nos condenaa muer te , i a vna 
en aeji ciepo u ÍO a cavalieros h i iBtierte.lin muerte,!,a Vn fin fía. 
josdalgo mui praE!cos, í mu i va fífi^i ava fallecimieto fin fallecí 
licntcs íb ldados ,porq cenia au rniêtOjporq la muerte ííépre v i - ; 
sondad de fenteaeiar los cafos ve,! ei fin íiépre comiêça, i el fa 
1 piei cos de Sa guerra, i repartir l l ec imié to no fabe fallecer, n i 
los despojos de las cavalgadas, acabar. Yofoi (dixoDios a M o l 
i i levavá por infignia de honra fes) Dioszelador^quevií í to los 
vn pendón. I otros muchos pri- pecados de los padres eti'Jos-hi-
vílegios íes eran cócedídos, co- jos,halla la tereera i quarta ge-
mo ie ve en algunos lugares de. ñera ció. I con tener como tenc 
las partidas.De ios antiguos A- mos vnDiostã enemigo di peca 
liagas deíle re ino j ia áv ido mu d o } nos atrevemos a pecar. A l 
chos i buenos Toldados,! feñala remedio: dode la mi íer ieordia 
dáme te en nueftro tiepo lo ha no fe e í l ima, executefe la pena: 
fido famofo el capita Anton io i pues fomos carrafcas villanas, 
de Al iaga , q en los eftadosde q no dala fruta fino a palos, v i -
f ládes le ha l l ó en muchos ren- va el fanto t r ibunal de la juf t í -
cuetrosconcralos enemigos re e iâ , i a quien no pudo enfrenar 
b d i d o s j í i iédo capita hizo grã- ia razó, echefele la leí acuellas, ; 
Y y i paííe 
D i leu ribs Hiftc 
i paite porel rigor de U pena. 
QUQ biea dixo M . T u lio : N i la 
dala^ni la republica eftà bie or-
denada, li en ella falta premiá 
i para la vircud, i caftigo para el 
' pecad o. No digo yo, que li eres 
f i iezj ícasrigurofoMinosjO R a 
damanto^ances te digo c \ ^ J â j t t 
(¡legulapeccatisrfHtepmias irròget 
"¿equas. 
1 lÑ.%cJcutica dignum borr ibi l i infe* 
Etereflagdlo. 
B E R N A L . 
OS BernaleSíoBern^des 
(que todo díze vna co-
la,p!orcjueBern ai iederi 
va de Berivaldóvi Bernad de Ber 
nardo,que los Aragonefes lla-
man Bernardíji algo mas corro-
pido Bernad)decienden de N a 
»varra}adónde vinieron deFra 
¿ cia^comó parece por la Cróni-
ca de Navarra de Zamanoa>eo 
f u c om p e n d i o, e l q u a 1 d i ze, q u e 
eíi la coronación de Garlos rei 
r de Navarra cercero déftc nom-
brc,arsiftieron don luán vizco 
de Fufenfagued, i Ramon Ber-
nad feñor Caftelnovo , i otros 
mochos fenores^i cavalleros, 
de q haze largo catalogo. Def* 
tos Bernalcs joBernades . en el 
t i épo de U cõquifta deílc reino 
baxó Guillen Bernal, i fe hal ló 
e r i c e s 
en ella^i q u e d ó heredado en ef- ^ 
ta ciudad entre los cavalletos ! 
pobladores della, cerno confia 
porel libro dela pob lac ió a foj. 
í - j . Defte apellido ai muchos 
en los libros Anales de nueílro 
archivo. Francifco Berna! es el 
primeroq hallo q fue regidor í 
el año j^y^.iel año 1397.1 Pero 
Bernal fue regidor eíle m i f m o 
año júntamete có el dicho Fran 
cifcoBernaí ,el qua! fue rabien 
juezdeapelacionesji criado de! 
rei. Pero Bernal fue alcalde en 
el oficio del adelatamiéto año 
141S.DÓ luâBernal fue obifpo 
de Calahorra, i vno de los mas 
exceletes i notables Prelados 
de fu t iépo,q fue ene! del leí do 
Enrique ÍIIl.Martin Berna! fue 
aícaidedel caftillo deLebrilla, 
como côfta del libro de cartas 
i provifiones^dõ Enrique 11 if. 
de nueftro archivo año 1454. A» 
viedo ganado el reino de Ñ a p o 
les el rei don Femado el Cacoli 
cojcl grã capitán repartió a mu 
chos capitanes, ! titulados los 
caftiIlos,i fuerças importances 
¿Fl reinójcntrelos quales ,comò 
dize Zorita en fus Anales lib 5. 
c.y^.año i504 . encomédòa l ca 
pitan Pedro Berna! natural de 
Murcia la defenfa de Roca I m -
perial.Lo q ei dize en brevespa 
labrasjê vifto yo en papeles au 
t é taos efpeciaímenteji afsi por 
ellos digo q fue governador i v i 
rei de la Bafilicata, i caftellano 
de la Roca Imperial, con potef-
tad 
de Murcia, i 
tad de nobrar ^aj>icanes, cerno 
entre otros nombro a Luis de 
Cires Efpañol por governador 
j c;;pita a guerra de Teiranova. 
1 c it nado dentro de Roca Impc 
rial eí ca í te l laoo Pedro Beroíii, 
fue iiciada de ios Prauceícs^i de 
tal O) an era Ja de f end ió , que fe 
ret iró ei enemigo co mucha per 
dida de fu exercicoji hafti el fin 
de la batalla del Careliano h i -
zo ta heroicas proezas a coila 
de íu fangrcji admirac ión de to 
do-i,cj Mohur de Abená general 
dei reí de Francia, fiendo prillo 
ñero ni ieí íro,dixo en preí'encía 
de muchos^c] íi diez cavaí lcros 
tales como ei capita Pedro Bcr 
na i t u vie ra fu feñor el rei S Fra 
cia^no fe ganara el reino de N a 
píales en cien anos. En el cíepo 
alas comunidades FracifcoBer 
nal jCÕ los demás regidoresdeG 
ta ciudad,fe (alio a la Alcá ta r i -
Ha^iiedo echados por los coma 
ñeros,! alli hizo jurameto fole» 
ne cT citar por el rei3i v iv i r , ! mo 
rir en fu fervicio^ide no jütarfe 
co la comunidad, ha í la q eí lu-
vieílen reduz.idos a la obedien-
cia del rei. El niifmoFrancifco 
Bernal,! dori A ló lo Fajardo re 
gidores de ña, ciudad t raxerõ l i 
cencía dei emperador eí ano 
1525. para trasladar las entra-
ñas del t ei d ó Aló i o el Sabio de 
S. Maria de Gracia la Real de 
Murcia ala 'capilla mayor de í'u 
Iglefia Catedral. 
E í t c F ú c i f c o Bernal cafó c5 
fu Henio." 306, 
doña Elvira Ruiz de Qui ros, h i -
ja de Alfoíifo Rmzde Quiros 
alcaide de la fortaleza de C h i n 
chiíía3uvierõ por hijos aPedro, 
i a A le fo , i a doña Aldonça Ber 
nal. Alonfo Bernal fue inejuiíi-
dor del reino de Siciüajquando 
primeramete fe m e t i ó la inepi* 
í ic ió en aqlla isla,dode llevó fu 
buena guardia por la reííftécia 
de la is la.Doña A l d õ ç a Bernal 
cafó có Rodrigo Perez Beltrã . 
Pedro Bernal cafó co d.oñaBea-
tr iz Fernãdez de la Peraleja, t u 
viei ó por hijos a Flancifco Ber 
nal,i a doña Elvira, i a doña Co 
l laça Berna l .Doña Elvira cafó 
có dõ RodrigoFajardo general 
de la coila deAlmeria,i alcaide 
de fu fo r t a l eza .DonaCól i anca 
cafó conDiego Riquelme i A v i 
lés.FrancifcoBernaí cafó có d© 
ña luana de Ávellan i Arronizl ' 
E í l o s ruvierópor hijos aPedro 
i Alonfo Bernal, i a d o ñ a B e a -
tr iz Bernal. D o ñ a Beatriz cafó 
con^Alonfo Fajardo.Pedro Ber 
nal cafó con doña Ana Dava-
los i Ayaia , tuvieron dos hijos, 
a don AJonfo Bernal , que cafó 
con doña Catalina Martinez 
Gaitero, de cuyo matrimonio 
tuvieron a donAlonfo Bernal 
page de fu Mageftad, i a doa 
Pedro Berna! canón igo de la 
fanta Iglelia de Cartagena, i a 
otros,i a don lorge Bernal Ca-
vallero del abito de fan luán. 
AlófoBernal cafó có doñaMa 
ría de Sandoval i lufre, tu vi ero 
Yy 2 p o ^ | 
Difcurfos Hifbricos 
j por hijos adon Alonfo Be rna í , 
j que cafó coa d o ñ a Clara Bcr-
1 nal ; i a doo í u a n Berna l , que 
3 cafo con d o ñ a Elvira de Ame* 
la, i Bobadilla* 
Las armas 3 los Bernales fon 
en capo de oro vn lebrel b láco 
i negro, i encima del vn roque 
roxo , i vn cau, i por orí a quinze 
vanderas.Mira el efeudo 18. 
^ C O R O L A R I O . 
SA n Ifjdro en el lib,Í8.cap* ^.de í a s E t i m . pone e! o r i -gen i pr incipio de las van 
deras mil i tares, i dize q las aguí 
las infígnia dé losRoraanos ías 
comento í u p i t e r e n a q u e l l a re 
friega que tuvo contra los T i t a 
nes^dóde fe le apareció el agui* 
l a j el la tuvo por indicio de v i 
¿toria^como en efeito la alean 
ç ò / i í a dio por cftandarte a fu 
exercíto, i qdefde entonces los 
foldados víaro deilas en fus va-
ras, canforme aquel verfo de 
Lucano. 
Stgna pares aquilas pila mina» 
tia pilis. 
I q t áb ien huvo vaderas cõ dra-
gones defdeq Apo lo dio muer 
te a la ferpicte P i tõ J q defde a-
qlla v i so r i a los Griegos, idef-
pues los Romanos vfaró d é l o s 
dragones en fus enfehas, i í í l o s 
dos principios fe l l a m á r o n l o s 
vexijariosDraconiferos,i Aquí 
Jiferos cfdódeviene el nobre de 
alférez. V i t imam en te fe dize q 
A u g u f t o Cefar en fu e íUdar t c , 
cometo aponerpi laSjiafsi las 
pu í í e rode fpuesde l otros. C ûe 
cofa fean,yo lo diré luego. 
í uf tol ipf iofobrcaql lugar de 
CornelioTacito:^4gmina legios 
nu Ueterefulgetibus <iqi{ilis}pgufij¡ 
<¿? f i m u l a c r i s t & c . â i z c q en cada 
leg iô Romana iva vn eí tãdar te 
con el águi la , i en cadacohorte 
vna vadera.Como fucile efta va 
dera lo declara tãbié, i dize que 
eravna hafta q en lo mas alto te 
niaatravefadovn palo en la for 
made cruz,i en medio vn t i tu ló 
c&hotterfuartatO qutHtâjijrc. T í a 
t á d o T e r t u l i a n o deíla forma de 
cruz,dize^q en las vaderas avia 
ciertas imagines j t kamé te cõla 
cruz. 1 otro tanto dize l u í t i n o 
Mar t i r ,Apologia n . Eftas ima 
g ineserá retratos á ' losCefares , 
en forma de p i l a s , comonotò S. 
Ifidoro^q era vnos circuios,den 
tro de les qual esclava los Ce 
fares retratados j i c o m e n t ó l o a 
vfar A u g u í r o , para dar a enten 
der q tenia fugetas todas las na 
ciones del otbe:las quales ima-
gines redondas eftavan en las 
vanderas defde lo al to hafta el 
medio dellas,i eran de 01*0,0 de 
plata. Haze menc ión de íUs 
imagines Sue ton ío en CaJigu-
làjconeftas palabras: Artaba-
no aviendo paífado e í r i o Eu-
frates, a d o r ó las águ i l a s , 1 las 
vanderas Romanas,! las ima-
gines de los Cefares. Lo mi li-
mo tocan A r r i a n o , T a c i t o , i o-
tros autores, Vfaron cambien 
poner 
I 
de Murcia, i fu Reino. 
poner en ías vaderas coronas, i 
¿ igunas vezesdosd i e íha s p r é -
d adamen i c ñ a l d e Ja fe que de-
via guardar al emperador cjue 
iegüiá,i ellas d ie íhas dtava en 
lo mas aleo de /as vanderas. l o -
íetojZonaraSji Suidas} ceftifíca 
que huvo vnagran rebelión ca 
ludea contra los CefareSjfobre 
aver iniroduzido} i mecida fus 
imagines en las vanderas. 
Toda la honra del exercita 
eílava en cófervar las vaderas, i 
en ganarbs al enemigo: i delan 
ce delias fe hazian codos los ac-
eos publicos>folenes,i juraraen 
tos,i pronie i ías , porque lo que 
fe hazia ante ellas,lo tenia por 
finco i bueno,! gra cargo de co 
ciec.ia quebrararloj i el íb ídado 
jurava folenemecede feguirfu 
vandera,fo pena de craidord de 
fer tenido por enemigo de la pa 
criadi la defamparaífe. í a f s iay 
in fin i cos exemplos de Griegos, 
Romanos,! Efpañoles , i de co-
das naciones de foidados vale-
rofos,que defendiendo fus van 
deras fedexarõ hazer pedaços, 
por fer can grade la ignominia^ 
ie lcaf t igoqfe le feguia al que 
ladeiamparava. El general Ro 
mano ApioClaudio aviendo fa 
l ido vencido dé los Volfcos por 
culpa de algunos capicanes, i 
foidados q a v i ã huido,i de íam-
p arado fas vanderas, mando en 
publico açorar los centuriones 
con varas de hierro, i degollar-
las luego. 
B E Z O N . 
LO S Secones fon natura Ies de Ca ta iuña : t r aen fü origen de vn lugar dea-
qlla provincia,^ oi fe llama Be» 
ç5,i en t iépo de losRomanosfe 
11 a ra Ó B e c u 1 õ: fo n c a v a 11 e r o s b i 
josdalgüji por cales encraró en 
la població delta ciudad: i afsi 
parece por el l ibro delia a fojas 
22.Nicolas Beçõ fue de los ca* 
valleros de la cõquifl;a,hereda-
do por el repar t imiéto qfe hizo 
en ella ciudad en los pagos de 
BeneficiarjAdufa,! Algualeja. 
I por el l ibro de los cavalleros, 
efcudcros,ducnas,i dõzellas h i -
josdalgo nocorio$ vezinos def-
ta c iudad,eí iandeclarados por 
hijosdalgo luá Beçõ, i Pedro Be 
çõ en la parroquia d S.Barcolo-
me. I en el l ibro A n a l 1395. con 
fta aver íido aquel ano regidor 
í u a Beçon.í en el l ib ro del a ñ o 
140;,colla aver fido llamados a 
cócejo por colaciones l u á , i Pe 
dro B e ç õ , i enere ocras muchas 
eleciones, fuero nobrados é los 
ofícios del eftado cf hijosdalgo; 
Pedro Beço cafó cõ D . A n t o -
nia Ivañez,cuvo por hijo a í u a 
Bcçõ:eíle cafo có doña Fracifca 
Martinez,uvo a l u I B c c õ , i a o-
tros:efte cafó cõ D.ViolaceMai 
neta,i tuvo aAntonioBeçõ,q ça 
fó có D.Cata l ina ¿f Albacecc,q 
tuvieio a d õ M i g u e l Becoqoy 
Y y 3 v ive . 
Diicurfos de los linages 
vive,í a d o fía Ana Beçon,qi ie ca, 
ío con don Alvaro de Aledo. 
Tiene por armas vn e f c u d o á 
quartelcs.en el primero <?U n i * 
ño derecha vna águila negra , í 
é n e l feeüdo de abaxo eres cabe 
ças de Moros,! en el tercero de 
a r r i b a d o s n i íios lasmanosata-. 
das/i ene! v i t i m o dos llaves do 
' radasjtodo ejTcampo de gules^ 
Mira el efeudo 22. 
fk C O R O X A R I O. m 
A cabeçá es pt iacipiode 
los rniebros del cuerpo, 
i fimbolo deDios5fuente 
i o r í g e d e todas las cofas, autor 
del vniverfo,,a cjuien todo eftà 
fugçeo. Afsi lo d í z e E u c h e r i o , i 
âfsi S.Geronirao^en eí l ib ro da 
de declara q.fea la d iv in idad . 
V i o Efaias en vna vifiodos Se-
rafines con feis alas cads vno, q 
con dos cubr í an la cabeça de 
Dios ¿i con otras dos los pies. 
Por la c a b e ç a l á p á è ã interpre-
ra A d a n i á n c i o ^ lós principios 
de Dios e í tan efcõdidos i fe ere» 
tos,i que t a m b i é n ías cofas v l t i 
mas,es a íaber las futuras , no fe 
pueden comprehcnder,i q folos 
lo^ medios de Dios eitan man i 
, fi.eftoSjÇomo fon las obras á'íus 
manos jtos varios mov imiêcos 
de ios cielos , Sol , Luna^ e í t re -
llas,! latierra^mar^aire^i fuegoj 
i q u á t o en la naturaleza delas 
cofas,diípufo en o r d é , n u m e r o , 
j i medida.Demodojq ló q antes 
I fue, ninguno lo fabe : de las co» 
fas q fon ,coHgimcs , i entende 
mos aDios:las cofas que han de ! 
fer, creerlas podemos, faberlas 
no. C o m o los Egipcios fabian 
q la cabeça repreientava !a d iv i 
nidad ,c6 ta to extremo la reve-
renciava,^ no c o m í a n cabeças 
de n i n g ú n genero de animales, 
penfando q hazian en e l io in ju 
ria,í grade ofenfa a Dios. En Ro 
ma cayó vn rayo en la cafa 3 los 
CefareSjial punto cayeron en 
tierra las cabeças de todas las 
eftatuas.-portento que avia de 
faltar la geae rac íó de los Gefa-
res;juntamcntecon N e r ó n v l t i 
mo de laprogenie Cefarea. i n -
geniofo,i har tomoral esvn qua 
dro q ay enRoma en cafa d é l o s 
Mafeos}mui antiguo, i en el fu-
ñ e n t á vn efeudo dos Genios, i 
en la t imbre del ay vna cabeça 
de h õ b r e , c o n efta letra, Diy ina 
providential en los quatro angu 
los del efeudo otras quatro ca-
beçasjla primera de arriba con 
efta infcripcion^/VíWjla fegun 
da de arriba con c ñ á ^ S e i e u t i a ^ á 
tercera de abaxo a la mano de-
r e c h â t ^ u t h o n t a s j Ja quarta a la 
m an o izquierd a,Pa: liei tas. E n a » 
quellas cinco cabeças (a lo que 
piefojfe demueftra,q el govier 
no,i mando de las cofas emana 
de Dios,cj es la primera caufa, i 
que a el primeramente avernos 
d e a t é d e r 5 p a r a q n u e f t r a s cofas, 
tegan b u é fuce í ío .Luego esnew 
ceílaria la v i r tud , í in que no acó 
metemos cofa iluíl re i heroica. 
Luego 
á c Murcia* i fu Reino. 2 9 7 
Luego lafcieneia^paraqucfe* ordenjVafco Sachcz ¿ e BalBoá 
pamos conocer los ciéposji oca i V l l o a feoor de Hozeda; A n t o 
íiones regidos del buen cófejo*' n iode Balboa fenor Trecegeí* 
Luego la autoridad á r i da del ra en fierra del Z e b r e r o j d ó D i c 
Principe^para q los í übd i to s í e go Arias de Bal boa f eñordeCa 
pan cjue deven obedecer, i que ñedo • Blas Balboa i Cueva íe-
pueden íe rea f t igados . V i t i m a - ñ o r d e Argânça j don Rodrigo 
menee la felicidad, porque aun de Arroyo i Balboái 'enor deV-
que fea el governador aa imófo teirojdo Diego de Lemos i Bat 
por ia virtudjdocto por la fciê- boa feñor de las cafas dé At i iá-
cia,i poderofo por la aucoridad yante^i FerreiraJ D o n Fernan-
dei oficio j f i le falta felicidad, do Ruiz de Ba lboâ pr ior de fait 
parece que todo el edificio i fa- luandefpues de v iudo, i í íendo 
brica can bella de arriba viene cafado, de l eg í t imo matr imo-
alfueloinopinadamente. nio t u y o v n hijo llamado Goá 
mez Gárciá de Balboa. Ef tev i -
r i A T R O A Gue íca r , iMurc ia : i ' de f tós íuáh 
D A J U P A J ' / V . de Balboa fue à leâide de Y e -
cia, Gomez de Balboa alcaide 
OS Balboas deciendért de Havanilla,] o t roGoníez .á$¡ 
deGaliziajes fu calafo- BalBoa veedor.de„là ge^fç de 
iariegaelcalHllode Bal guerra pof el emperador dorv 
boa quatro leguas de Vilíafrari Carlos enOran,i Maça rqu ib i r , 
ca.Era cabeçade í l aca fa Ñ u ñ o i el capi tán Gomez ¿ e B a l b o a ; 
Martinezde Baibóayy aviá feté fu Iiijó m u r i ó peleando con los 
t a a ñ o s q por pleito feia facò el Moros de T r ç m e c e n , a v i e n d o 
marques de Villafrancá, proba, hecho pedaços fu vàndera , por 
do que a el le tocava fer cabeça que los.enemigos no fe honraf» 
de josBaibo^s.Ha avidojíiépre,, fçn con ella j i en premio defte 
i ay grander eavalleros defte á- hecho^d emperador don Gar-
pel l ido. Don Pedro de Balboa los.dio.vn pr iv i legio , pata q fu 
Búlanos fenor de la cafa i forta ^adre,i fus decédiétes , ademas, 
J,ezâ de T o r r e ; don Femado de de las armas que tenia , pudiffc* 
Caftro i Baiboa j don luán de fpn poner vna vandera bh*f&» 
Balboa i Pimentel;don Chi i f to con vná cruz azuL* 
v a l d e B a l b o i e a v a l l é t o d e l abi Pedro de Balboa^i fuadeBal 
to de Santiago^ yilicadoí de fu boa hermanos ganaron execu-
Y y 4 ; toria 
& 1 Í 
Coria de hijosdalgo dc padres i 
agítelos.»! de folar conocido en 
pdíTéfsion i propriedad en la 
Real Chanc i i l eria dé 'Granada. 
A i5:de OdubrCjaño 1555. Ro-
drigo de Balboa^ i doña E l v i r a 
deOrcigofafu muger, fundarõ 
elmayorazgo gue oy pp í lec do 
R¿d!i:igó dè Bá lboa nacurál de 
NÍüféia.: ^ 
Las armás de losBalboas fon 
vnáf ie rpe Vencida de vn l eón 
quexiene vnaefpada en la ma-
ñ o e n cariipo roxo. M i r a el el-
cudp 20. 
^ ; C O R O L A R I O : 
A ferpience es hierogl i f i 
' ca imagen del t i empo , i 
'de lá edad. Ya veis vna 
' fè^piérite enrofeada, que mete 
h c'olS baxoT^' barba, que es ta 
to ' co iüo juncat e 1 fín cõ cl p t i n 
l ci js ijb. M a rd n d í z t : ¿{tejue in fe fud 
? fPoi-flf$ mifmdPptfoáas'butVúrel añá 
I ¿ t j i t p r i nap ío&c . ' ' ' ' • 
' ^ ' Cn i ío dize, que c ó m o lafef 
Ipícncc^el aempo le e í h e n d e , i 
|-âf jr^S/r fe circunda co muchas 
^ Q ^ t i S j i rbfeas /que ion las de 
: i l 'd idSisi ' iosmeles , i los años1/ 
T imb/en puede fer ocra 1 a cali-
fa de la revolución de la cola ; V 
«' èl t ièmpo,o fe con l ide r i 
p : X o prefente^o focuro.Ei 
P ... 1̂ - -í " O le pódenlas ver, i co 
rat, «..^¿CCÍ;deprincipio^aun cõ« 
c e b i r i c ^ i a p r c h e n d e r l c t á t l t n * 
O S de íle linage de Ble-5 
; vengudVfbn m ü i ánciM 
'g u o s h i j ^ sdál go¿ ú a 111 r 4 
le¿ de las montaftas de íaca eri 
c 1 i s i hb deArag'Q j í m u c ho mas 
aritlgtrós en Fran cia, de donde* 
v in íç ron a las dich-as' ái.6c'á6as# 
i de a i l i faí íeron a diverfas par-
tes de í los reinos, i a í fentaron 
princi» 
los linajes 
tendimicto no nos es pofsible. 
E l futuro m e n o s , p o r q u e a ü no 
es,i fu fin nos es incogni to .Ho-
racio.^.Carminum. 
tPrudemfutmi temporis exitum 
Caligmofa noFíe premit Deus. 
G)iosnos encubre conobfeuro ledo 
d fin dejfeado del futuro tiempo. 
<[ Pues el tiempo prefente,(ien 
do tan ligero i breve, apenas le 
vemos,como fi met ie í lemos el 
dedo en el agua corriente deva 
r io ,nò p o d r í a m o s difeernir en 
que agua le m e t e m o s , í i en la 
paíTada, o en la fu tura ,o en la 
prefence; porque Ja pafiada ya 
corrio,la futura no ha llegado, 
ía p r e fe n t e e n v n i n íl a n t e p a ífa: 
afsi todas nueftras cofas que c u 
tan fugetas al t iempo^íiguen fu 
cond ic ión3 i fe enlazan,! con-
funden vnas con otras, de ma-
nera que parece que elitan ¿ 3 -
davia eníü^prihíi^ro Caos, i 
de Murcia) i fu Reino. 
««9 
3 
pr inc ipa ímece en fas ciudades Alon fo el onzeno, en vnã oca-
de Murcia , i Cartagena, i L o r - l íon donde fe echa de ver clara» 
ca^doiuíe Ion buenos hidalgos, mente íer perfona principal , i 
i cavalleros.Dizefe, que q u á d o fue que ios de Murcia embiaro 
los Aragoncfes eligieron por por fus embaxadorès à d õ n G u i 
rei a don Karairo el M o n g c h i - lien de T o n a , i a donAndres d¿ 
jo del rei don Sancho , que aví* Percufa^ve^inòs deííá j à q u e r e -
do fu acuerdo fobre el lo en la llarfe fobre que éi re iàvia he-
ciudad de laca, erabiaron por cho merced a ios morádorés de 
fu embaxador al p<ipa 1 nocen- ella ciudad de todos íds cam-
cáo^que eílava en f rancia, a vn pos,i tierras vazias > i í i n d u e ñ o 
cavailero llamado donFelix de que ía en el termino de Ndü.r» 
Licana3para que difpeníaf íeco ciaj afsi álrriaíjales, como de o-
el rei Ramiro que dexafle la re- tra manera, que los partieíTén 
l igion, i comaífe el reino,Tie ca- dos hombres principales a tu -
ía i íe , i que el papa Jo conced ió dos los vezinos generalmente, 
afsi, i le dio las bullas, i breves i que aviedoles hecho efta mer 
neceffarios para eiio. Llegado ce'd, ha í i a è h t o á c e s n o f e aviâ 
que fue al monafterio co eiios^ h^chd par t ic ión ninguna efe a-
donde eí iava el rei Ramiro 1V16 quellos bienes,! p idiéronle p o r 
ge^parecioante elji como levíé merced iamandáíTe hazerji afsí 
el r e i j e dixo a legre ,Bévegudj i mãt ídò que d"o,ti Gui l len de T ó 
defde efte principio qda rõ los na,i Berna lKamon , i don A n -
Liçanas deçendientes d e í l é c o teYáré'jplénvéñg'u^i don Gu i 
eí apellido de Bienvengüd.Ké-, llêrt de Foilteâ jiaírtieflen eí lós 
• cébidos losbapelesde la dl ípe té rminos , ! t ie r ras vazias^comu 
facion,fue R â m i r o el Monge ju cha equidad,! bondad,a todos, 
rado, i c o r o n á d o p o r re í , i efte fegua por la carta priiiíerâ de 
; Êiçnyengi íd le fírvio dé cárná-^ merced eilava brdénadoí 
rero, i deipticí dé capitan [ f t f ú 
suardia: i demás defto *, éf l e i Te 
c^ íô , i de aquel matrimonio t u -
vo 'dos hijos^qel vno.íel lamio 
Ramon Bienvengud , i e l à t r o 
À r r i a í t B i é n v è n g u d , q fon íoá 
• progenitores ifeil'é á p e l l k l ó 
""'"•En e f áno f ̂ . .parece en los 
l í b f ó i A n a l e s defííe archivo a-
ò ree idór Rodr igo de ver 
Biehv'ér igud: i él m i ímo en el 
ano t ^ í . a i c a l d e ordinario.I en 
c l anò51^92. M i g u e l Bienven-
g u d > í Nadal Bienvengud regi-
ísl primer Biei ívengud ^ ha- dores."! en el a ñ o 1404. Rodri*-
lió en ios l ibros Anales deftiâ go de B ienvégud llamado a cõ -
dudadjcs en el año de m i l y tre cejo por colaciones. I en el a ñ o 
xie í iÉosi t re inca, i 'e inandodoi i ^ o y . N a d a l Bienvengud regí 
Y y 5 dor. 
I 
Difcuríos de los linages 
cudo a quarceleS; en el prímeré» 
dearr ibavna flor de lis de oro 
en campo roxo, i en el ©tro dos 
m a ç a s de oro en campo cambié 
r o x o , i en el tercero de abaxo 
baftones roxos en capo de oro^ 
armas de Aragon., i en el otro 
àóf . í procediendo defde aqu í 
Káftaoyjhan ido gozando ü c m 
pre de los oñeios^i a í tos poJiti* 
vos de hijosdalgo. I eí que cjui-
itere mas bien íaber la calidad 
defte Hrt3ge?acudaa l a sCron í* 
cas de Aragon, í pr incípal í r ten-
te a los Anales deGerommode vnleon roxo encampo depia-
Zorita^donde ha l l a ràa los L i - ta .Mira elefeudo 1$. 
çanas fé r r i cos Kobresde aquel 
reino. Ipor lo que cocaanuef* 
tro EfcolanOídize en el l ibro 6. 
de fu fiiítoria de Valencia eftas, 
palabras. 
. E n efta conformidad acudié 
ron à r e rv i t a l rei don la ime eñ 
Ja conquisa de Origueiaji Mur 
cia cinco infignes capicanes^q 
Tibien le ignoran fus p r ó p r i o s 
liombres, pero no los de fus ef-
cia:iecidoslinages,que fueron 
lU<¿ana ,Corberan,Centel las , 
Val terra , i Corella. 
J l e i mi l na o mas abaxo d í z é / i 
confirma la t radic ión de los L i 
çanas,i Bienvengues afsi. 
De los más feñaíados de Fu 6-
xercico fué vn don Gui l len de 
RocafuI,fabnno del re iLuís de 
Ft acia, i deudo mui cercano de 
nue í t ro re i don í a i m e , que go-
vetnaya los toldados de Mom=» 
peller* No menos liguierq efta 
guerra vn Valibrera cava l íe ro 
Aleman^vnLiçanapaqu ien t ro 
cò el nombre vn rei de Aragon, 
i le d io el de Bicnvengud, tres 
V i l a f r â n e a s , v n R a b a ç a , v n S a u 
lir^defcendiente deMof iu rde 
Sauri i j j&c. íus armas fon vn ef* 
C O R O L A R I O . ^ 
ACerca deftas armas di-gamos algo de la maça . Los Latinos dizen por 
proiierbio?i alégalo Eralnio Ro 
redamo: CUvam extorquere H t r -
cu l i : quitarle la maça a Hercu» 
les.I dizefe cótra aquellos,, que 
fiendo de menos fuerças,pretê= 
dé fobèrvios derribar a los mas 
fue rtes: com o feria grand ifsima 
arrogancia atreverfe a quitalleí 
la maça aHerculcSpíiendo el va 
lea ton del mundo^Razo es que 
1c dekeiiíos la maça a Hercuíes» 
pues es arma fuya, i a lupi ter e l 
rayo^ueses arma fuya ,13Pa-
las el efeudo Egis^pues es arma 
fuyaji los"que no podemos tan-
to ) nos; conren£emos con me-
nosjíino podemos fer te f támen 
tos;feamos codicilos j fino po-
demos a lcançar l o que deífes-
mos/deíTeemos íó q podemos 
afeançar^i r i n d á m o n o s alguna 
vez^reconoeiendo la ventaja á 
quien la tienepnes es j ü H i c i ^ i 
no rompamos las cabeças en 
la muralla porfiando, que no 
de Murcia> i fu Reino. 310 
Bierdehonra cl que fe r inde , ! ^ ¡¡fo g j 
lugecaai mayor, 
jí'« mam j t tbi me eft teguumparere 
El que no puede íe r r e i , conten B O M A I T I N . 
tele con fer t i tu lado • ei que no 
puedefer t i t u l a d o , c õ fercava- Tf* O S Bomaitinesdecictl-
i l e r o j e i q n o p u e d e r e r c a v a i í e - 1 dendeire ino deArago* 
ro, con fer efeudero j el que no H J Vinieron de la ciudad de 
puede fer efeudero, contentefe Fraga ¡unto al campo deVrgcl: 
con fer ciudadano; i el que fue- tiene fu cafa folátfiega en el val 
re tan humilde,que íea la efeo- de Boilray delloS en Ja vil la dei 
j na de la tierra, imagine, q mas Lobara : fon antiguos "en efta 
( vale fer algo, aüque fea ío peor ciudad, i como nobles liijosdal 
del mundo,que dexar defer. go ha gozado de los oficiospu-
Válgales pues a los valientes biicosji cargos aña les que efta 
elle don de naturaleza que alca ciudad antiguamente repartia: 
çan, i i efped;emos en ellos fu va i afsi el a ñ o de i42o.íÍédo alcai 
lentia, p ropugnácu lo i defenfa de Rui Gohçâfez dc A r r o n i z / i 
de (a vida humana,como la re í - afguazil mayor Sancho G o n ç a 
pectò Gordiano Pionque pufo lez de A r r o n i z , fue jurado del 
en fu moneda vn Hercules def- eftado dé los hi josdáígo l u á n 
nudo con íu m a ç a , i ella letra, Perez deBomaíc in : i el año de 
Esfíterco de^fugujlo.Qtvo t â h t ó 1455'. fiéndo alcaldes Al fon fo 
quifo dezir el emperador Ner- R ò d r i g u e z d e Iunteron , i San-
va Trajano, pintando en fumo* cho Ruiz de Sádoval , fue a lmo 
neda l acabeçade v n í e o n j i e n ^ tacenmayor A n t õ PerezdeBo 
cima vnaclava, con e í l a l e t r a , mattin:i el ano i ^ ^ . o b t u v o e l 
Optimoprinúpí.l lo mifmo quifo mifmo oficio l u á n Pérez deBo 
tambié el emperador Gommo^ rnaf Éihíi el a ñ o 1417. fueron d ã 
do,eici i!piédo en vna moneda dys'por hijosdalgo por decreto 
fuya vna corona cívica,! dentro deftaciudad de pad reé de ague 
delia v n a m a ç a conefta letra,? lo,ide vengar quinientos íuel» 
HerculiQiomani'jiuguflt.-D-epzito tos^Garci Perez de Bomait in , i 
digo,! c õ c l u y o , que la maca de Alon fo , i luán , i A n t õ Perez de 
HerculeSjde voto de cali todos Bomait in fus hijos,como pare-
los autores, fue de rob le , ode ce por inf t ruméto publ ico que 
azcbuehe,aunque Pifandrodi- yo he vifto. l e n el l ib rode los 
ze que t ambién la l levò de me- cavalleroSjefcuderos, dueñas,i 
ta l . donzellas hijosdalgonotorios, 
que 
\ ' Diicurfos de los linages 
I q í e e í lac iudad tiene en fu cofi deMurcia. D e í l o s f c l u H a n e n ^ 
] ftorio.eilin declarados por ca- el año 14041 1407. Aló lo Ber- \ 
j valleros hijosdalgo los dichos gonôs regidor anal^i íuaaBer-
I Garci Perez, íuan Alfonfo^Ar* goñós llamado a concejo pose 
tan Pei-ez de Boma/ t ín . ^ colaciones,i otros que fueron 
Sus armas fonvn eicudo c5 rodando en los oficios della 
ocho c íhc l las de oro en campa ciudad,como gente principal 
negroji en medio otro efeudete della. 
con vnaeííreÜa grande deoro> Sus armas fon vn efendode 
en campo azul. oro^con bandas azules,i orla 10 
Mira el corolario de la eílre* x a / i n a l g u n a c o f a e n e l l a . M i í a 
l lacn el apeilidodeAgorero, i elefcudo^i. 
el efeudo 22. 
C O R O L A R I O . ^ 
B E R G O N G S . 
O S Bergoñofes deciên-
As bandasdeí lee feudo 
con fus efpacios iguales 
entre vna i otra, fon co-
mo paralelos ecjuidíílates; adó 
de fomos amoneftados^ qua ira 
portante,* buena fea para lado 
den de Borgoña; i paíía ¿Irinade coítumbres la igual-
áfsi.Que aviendo íalfdo dad. Afsi lo advirtió el gran L e 
deEfpaña el rei don Alonfoel gislador Solon, i lo recuenta 
Sabio para Aíemaña, con prete Plutai'Ao por vno de fus graves 
í ioadel imperio, a que fue llar Apophtegmas; JEqvi&WtM k l l í t 
mado,] nómbrado por ^igi^rios h(k%d.f)Wt.Lz igualdad no enge 
d é l o s eledoresieftando ya en dra guerra. Ninguna cofa alsi 
< Be{caire,ano 1276. tuvo nueva gána las coraçones^como el bu 
coaio avia paliado a EfpaiUcó manaros, i igualaros cõ los que 
mucha gente el rei de Mairue- trataisri al contrario^en querié 
cosj queeja muerto el infante do h a z e r o s d u e ñ o d e í o s e o m p a 
; don Fernando fu hijo p rim oge- ííeros^i diferenciaros d ellos co 
• nito, i fe.bolvio luego. E n e í U algún imperio,luego fereis mal 
venida trax;o conligo por capi- qui (lo, i aun aborrecido. Dedo 
tañes dos hermanos llamados de viene a fer que la primera cõ 
vulgarmente,Jos Bergoñones , dicionj lei de la amiftad ,para 
qde ípues corriQpidoalgo el nõ que duress que fea entre jgua^ 
bre.s fe ílamaron Bergoñefes , i les:ipara la largaconíervacion 
j eftos poblaroa en cfta ciudad de los cafados J a igualdad de 
I citada 
i-
de Murcia, i fu Reino. 
l&'S'itotfiWMii 
e í l a d o , es e! mas fuerce v incu-
l o . I aunque es verdad, que no 
puede fer todos iguales,como 
] no lo fon los dedos de la ma» 
I nQ>i cjue Dios crió vnos móces, 
í otros collados, otros valles, v= 
\ nosaltos ciprcíeSji otros humil 
i des cíiaparrosjai entra el art i f i -
; cio humano,i la difcreçiõ i pru 
denciano defagradableâ Dios 
de humanar vueftra grandeza, 
para ajuftaros co losmedianos, 
i con los chicos, i fe g rangea rá 
de a q u í , ¿ios r econocerán por 
mayor,fiendo dellos querido,! 
alabado. 
V&SZgS *gS 9&S 
B A E Z A . 
O S B a e ç a s t n e n fu o r i -
gen ideicendencta dela 
villa de Va ldepeñas en 
Anda!uzia,como con l^de vna 
executór ia antigua de hidal-
guia^que g a n ò P e r o S a n c h e ^ d e 
Baeca,laqualfe p ronunc ió en 
Sevilla ocho dias de Henero, 
añodei55<5 por Alõfo Garcia 
alcalde de hijosdalgo del rei 
don Pedro. 
Losdefte linage traen porar 
mas vn efeudo aquarteles^en el 
pr imerovnleondeplata enea» 
po de gules fob re rocas pardas, 
en elfegundo vn águi la negra 
en campo de o ro , en el tercero 
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vn cadi l lo fobre rocas í aguas 
en campo verde, i enelquarto 
vna cruz de plat^ floreteada en 
campo azul. M i r a el efeudo 24. 
C O R O L A R I O . ^ 
Igamos algo del â g u s , 
Ipuesdel leon,del águila, 
c a f t i l l o , i cruz ay en fus 
lugares corolarios hechos. E l 
agua, ii rebolvemos lasleccio» 
nesantiguas, fabremos que fue 
confagrada al Dioá Mercurio. 
I Thales ei Fiíoiofo, i Xenoph^ 
nesCoIop'nonio dixeion,que el 
agua es el principio de todas 
las cofas.lAriftoteles en losMe 
thcoros,quc íolos eftos dos ele-
mentos tierra,i aguá crían ani-
maie í , i los demás aire, i fuego 
fon eílcriles. El agua fe llama, 
lu í l ra l ,o bendita: i dizc! Rodi -
g ino , que los que aviandc ha-
zer aigun facrificio primero fe 
aíperjavau con agua,en la qual 
huviclTen apagado vn t izón de 
fuego3que con elfo quedavá el 
aguabédica . El agua tiene efirtf 
privilegio más que ios otros e-
lemétos ,que ay vnásagüas ter-
reares, i otras celeftes. I fe gun 
el Theologo Nicolao de L i r a , 
las aguas fe dizen equ ivócame 
tejporq las q eftá fobre el firma 
meto fon cf natura ecleftc, i las 
q debaxo, de naturaleza eleme 
tar . l fan Auguf t in en la expoíi 
cion del Genefis dize,que Ja el» 
trellade Saturno es frigida por 
la 




la vezinclad ele las agoas ceicf-
tesj i-an Ambro l lo en el Extmc 
roa ¿ r i t eítas palabras: La d iv i 
3 Dâprovidccia no vio fer necef-
I ía t io c] décro del orbe i i cielo, i 
fobre el orbe uviera agua , la 
qual t e p l â r a e i i n c e d i o del exe-
ferviéce.*pu.<?s qu iendudará íino 
que el fogofo cielo abrafàra co-
das las <;ofas,íino fe lo prohibie 
ra fu Aurorfcti yo calor estaco, 
que no baftàrã a apagarle rios, 
ni lagunas, n i l o s a n c h i í s i m o s 
niares.Celio afirma, q gravifsi-
mas perfonas le dixeron,que en 
Efpana avia vna muger en fu 
t i e m p o , i de veinte i dos años , 
fin aver comido cofa alguna,i q 
fe fuftencava lo lo có agua.Mas 
quien podrá comprehender en 
breve fuma las milagrofas cali-
dades del agua?De! agua fe lia- lo lar io de !a Torre en el apelii 
ze la nieve, la f a l , el í a l i c re , el do de Torres,i el efeudo 25. 
1 àxevc,ei açufrc,el becun, el cr i -
va i , ! cl ámbar de las gocas cal-
das del monte íobre el mar Ru 
ceno. 1 íi quieres faber m i l agros 
de fuentes,! rios,con varios efe 
¿ t o s , lee a fan íl idro en fus E t i -
mologias, 1 quedarás facisfe-
cho. 
los pone en fu libro de ía noble 
za de aquel condado Honofrio 1 
Men efe al, i con eííe nombre en 
t ro en Murc ia por conquí t ta -
dor , i poblador DomingoBa-
l lef ter ,Gomo parece porei l i -
bro de la pob lac iõ , a fo. 4. i Car 
donaBallefter afo.23.1 en cl l i * 
bro de los cavalleros hijosdal-
go,que efta ciudad tiene en fu 
archivo,ay eíle mote¿ Hernan-
do Balleftcr en la parroquia de 
fantaOlal la .De fuerte 3qaeen 
todo ciempo,defde que fue ga= 
nado efte reino de poder de M o 
ros, fueron á v i d o s , i reputados 
por hidalgos notorios. 
Tienen por armas vna torre 
con vn lebrel ala puerta, i en 
contorno quatro bal tc íUs de 
oro en campo azul. M i r a el co-
:3 cw4*¡Ira 
C A L V I L L O . 
B A L L E S T E R . 
O S defte apellido de-
O S Calvil los traen fu 
©rigen de Aragon. Son 
de ios cavalleros pobla-
dores defía ciudadji afsi enel l i 
bro de la pob lac ión a fojas 28. 
fe halla Migue l Perez Calv i l lo 
entre ellos. Han fido halla oy 
m u i principales,! poderofos ca 
cienden deCacal u ñ a , d 5 valleros: i afsi parece que re i na 
de fon nobles, i por tales Perez Ca lv i l lo fue a í g u a z i l m a . 
y or 
i de Murcia, i fu Reino. 
yoraño 14.0^ ] íuan C a l v ü l o 
regidor a i o 1407. 1 otros mu -
chusdcfte apellido fueron al-
caldes ordinarios , regidores,! 
procuradores de corees, deque 
eíhi lleno el archivo defta ciu-
dad. 1 el año 1357.Tiendo adela-
tado mavor deíle reino don Pe 
dro de Xenca> fue fu teniente 
G o n ç a l o Yañez Calvillo: i lien 
do adelantado mayor don Mar 
t in Lopez de Cordova maeftre 
de Aicantara^fue fu teniéie Fee 
nan Perez Calvillo: conftapor 
carta del rei don Pedro,dada 
Era 1405. Efte Hernán Perez 
Calv i l l o fue mayorazgo, i fe-
ñor de la villa de Cutillas^ el 
qual fue hijo de Hernán Calvi -
l lo , i de doña Tétela Gârcia 3 í 
hermano de Pedro Calvillo fal 
conero mayor del rei don Juan, 
el fegundü,que cafó con doña 
Guiomar deSocomayotvi huvie 
ron a doña Tet efa Carrillo; que 
caló con Diego Hurtado deMé 
doça conde de Pliego. 
E l dicho Hernán Perez C a l -
vil lo cafo con doña luana Car-
ri llojhija del feñor de Sant^Eu 
femia^tu vieron tres hijos,a Pe-
dro Calvillo , i a Diego Calvi-
ilo.í a doña Ifabel Carrillo. Do 
ña i label cafó con don íuan de 
C a tir o,m u r i o íi n h i j o s« 
Diego C a l villo Carrillo ca-
fo con doña Beatriz de Avella* 
neda^de donde decienden to-
dos los Carrillos de Murcia. Pe 
droCalvillo cafó con d o ñ a B l a 
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ca Fajardo,tuvo dos híjosjâ Fer 
nan Perez Cal villo,que cafo co 
doñaConí tanca de Avel lan, ! 
no tuvo íucefsion, i a Gomez 
Calvillo,que cafó con doñaMé 
cia de Ayaía > los quales tuvie-
ron a íuan Perez Calvillo, que 
cafó con dona Ginefa Corella 
JFajardo,i hu vieron adóGomeZ 
Calvillojcl qual cafó cortdoñá 
Marina S i l í ceo , hermana del 
cardenal Siliceo,huvieron a do 
Iuan Calvillo q oy vive, el qúal 
pretende acción al condado de 
Pliego, por aver faltado fuéef-
fionmafculina en e l , por cier-
tas condiciones de aquel mayo 
razgo,í defte de Cutiílas. 
Tienenpõrarmas treze róe-
les de oro en campo azuL Mira, 
el efeudo 26. 
C O R O L A R I O . 
L roel es vna figura esfe 
rica,que entre otras cofas 
denota la eternidadípor-1 
que como la figura circular no 
tiene pnncipio,nÍ fin ;âfsí ía e-
ternidad. E n vna moneda de la 
EmperatrizFauftina ay vna d õ 
zella fobre vna esfera, cõ la ma 
no derecha tendida,! alta, con 
efta infcripcioiij^íeKw/ííií. L u -
cio Bucafundío vna monedaa 
Cefar,donde avia vn globo eó 
va caduceo, i vna aljava, i vna 
vara colgado en ella vn peque» 




geando con efto aCefar^ue fu 
cir&acuraavia de íer perpetua, 
pues por el g lobo fe nota la c-
cernidadji por las demás cofas 
la dignidad dióta tor ia dada a 
C eí a c A u g u ft o ye neo fo r m id a d 
de^odos los ciudadanos. Efta 
Êi rma paes esférica de ios roti-
ies^bien claro diseque la h m i 
Ira d:e los Cal villos > por medio 
de tantos varones iluftresque 
en ñ abraça ,vendrá afer inmor 
tal>i perpetua; , : : 
i 
O S Carril los fon mt i t 
antiguos en Caf t i i la , ! ai 
much-ós í grandes; caya-
fl^cros en diverfas partes de l ía, 
't^ftiScípa Imente a líe ntaronen 
ToUdc^i Cuenca,en efta mane 
ra. Dos araigos.rawi eftr'exhos 
de nación Alemanes tuvieron 
vnâ cjuejlion en ¡acor te de Ale 
mania,en c] mataron a vn.priva 
do ã\ emperados i por cita can 
íafe auiencaron, temiendo Ja r i 
guroía jufticia de aejuel reino. 
A l fin vinieron a Caí t i l í a en tie 
I po de iacoíicjuíílaji fe hallaron 
I i feñalaron m i -muchas ocailo-
! nes contra ios Moros • i por an-
clar ellos dos cavalleros tan In* 
lepara d os, i juntos, los llama* 
\ vafijfegun el kngusgc antiguo 
los Car i l los , que es lo m ffmo q 
hermanos. Viendo el reí de ( i . i -
í t i l la fus mér i tos , ifamoios he» 
chos ,qu i ío los premiar^ i ai ma-
yor de los dos cafó con vna in-
fanta de M o l i n a , i fus decendié 
tes quedaron en Cuenca, que 
es no lexos de M o l i n a , donde 
tuvierõlugareSjvaíTalioSji mu» 
chos heredamientos.Rl otro ca 
vallero de menor edad cafó def 
pues en To ledo , i tuvo dei'cen-
dientes m u i npbles i buenos ca 
vallerosji deftos fue aquel tan 
i l u f t r e , i tan nombrado arço-
bífpo de Toledo don A l on lo 
Ca r r i l l o j i de aqui ni mis ni me 
nos decienden los Carril los de 
Murc ia , ! los de la cafa de Plie-
g o ; i paffaafs i , que l u á n Ruiz 
GarnJ.lOíhijo d e í u a n A l f o n f o 
C a r t i l l o , c a f ó con doña í fabe! 
Fernandez, tuvieron por hijos 
a Pedro Ruiz Car r i l lo , H e r n á n 
Car r i l íp ,Sancho Carr i l lo , ! L o -
pe Carr i l lo , Deftos quatro,io> 
lo tuvo fucffsion H e r n á n Car-
r i i lo ,e l qual fue cafado con do 
ña TerelaGarcia,i tuvo en ella 
a Pedro Car r i l l o falconero ma 
y o r , i a H e r n á n Perez Calv i l io , 
Pedro C a r r i l l o falconero ma* 
y or que fue del rei don l uán el 
primero 5 fue calado con d o ñ a 
Guiomar de Sotomayor, de do 
dedecienden l o s c õ d e s d e Phe 
g o . H e r n á n Perez Ca lv i l l o ca-
ló con d o ñ a luana C a m i l o , hi -
ja del leñor de Santa Eufemia, 
i huvieron por hijos a Pedro 
Carr i -
de Murcia? í fo Rieinã 
i 
] CÂtrlIió Caivii lojdc donde de 
¿ {e n d é i o s k ÍÍOFC S d e Cue i l la s<, 
I i a Diego Car r i l ío , ! a d o ñ a lía^ 
) b c i Q A r n 11 o/t] caíVx¿x - d*) a l u á 
d c í ^ a! t r v>v i ÍSI u-r i o ti u hi j o s. D is 
? t í i?, de M'dtocd 'a^ tÓAicró 'pof 
í fcjos a doirai luana CarTÍl lor( | 
• m \ u \ o à Ò 7 j ú [ ^ t f * B e d r o Ruiz 
f -Caíi i l to.el qiiaíl c a íò^on doña 
f M a r k de ÁTroBrz^üctsiVHD por h i 
j jos a D¡egaGafCTfl'ló> i a Pedra 
i iv i rn i lo . .Diego- Oi í rn i lb caià 
e 0 ü 4 o n á l i c i c C s*! v i i l o » h i ja 
dsrí íe f iordsCuei lus^ cuv.o^ür 
hi-joS a« Go m-esríDarríticí', i • a íl>i c 
GáT.r-tÜOr-OoRieg-Camilé 
go.Cat n I i üyhéPínad'Cí Gomea 
G a i riel lo, tu t8 éuiidadoiyd«l-ía va-
lí n ü & vo^ i »e;i2ifa6 d oíi ía#ftg«i# 
Ric^m 1 rac. ©ôâ*«£ €aír 
e a í 6 c 5 d o fí -a í ^ - u ^ C ^ W , *-£#v'cr 
p o r h-¡ / o $-• a d © Q&ímk- G $t vil 
<S} no EU v a ' « c a e AW C ^ i ^ 
tiriil© ^ c a l é «©a dema G^uic» 
na ai1 de A viLês-, aáfor"ác4 pl«wof* 
ée I a v Í i I a í e ó ii4 a^o- d-c I? i i'egóy 
po?r s vçd fe!ôrâfíp.á&flk,cJo;- íWd©í^ * 
ô bo é o n í l v i jfe re fpt 
f é ' d r i í o V Q Ü W Aiscísion y cuv^ 
í- ki j o s a ck)-fl-" Pi« goG ar r i i lo> 
jVa tícrôS.Doí? Diego caio cé âú 
m faa* G*r i 11 loM â n ive {̂  c o y o í • 
; fei-:fo« (©r^éoQ'Lms^ doíi Pedro 
; Ca'-frtli'o.'-
Pedro •CairriH'0,hi)-o;«J<rPccfr<J> 
¡ Ivusz CarFiiJo.eaiè eõ doña l i a -
\ i;si' ¥azqwcZytuvicrÕ-por hijos 
#E)i¥g4i;R<>drigO;Lur's,i Fedro. 
£axti\lo,lQ$ guales pUktivúd, ¡ 
f ganaíQ-tieecóíferí a d c h ij ô¿¡da 11 
go en l aRea lChãc i i l e ria^éCSiía) 
íiíâíctâ.Diego Càhíllô caio éõ^do 
fiaíLtíi4^ êfÂvelladedâvprocfm f 
Carrillo.ÇXõ^Gofrtez cafòcõd^» f 
í raPccroni ía Vazquez Fajardo, j 
í eu vò i é h r h U â ^ è l C ú x i l h p ^ 
c a f ò c o n d o í u a n de Villarrafa. 
Dóña i M U C a í Hi lo c a í ^ õ ^ ê r ; 
d d d: o r Frãcifòo de M i r . ' 
çõ. d r i go (Ja f r i i i o c SMÇ&MQ' 
ña LÜ tía d e Aft^yròtb^t t i r iÉlor 
a d ó P eávo Çmtfkyi oi tosj{¡¡mfo? I 
f i s ré íiú dtxát í u è e f e i ô v D é n ^ 
étfbiÚmiUlà eafò c á doña Frâé1-
c i í cade Villarrafa Z a n o g u e ^ | 
m líiiifa Carrillo i ^ í M l ^ a r a . ' 
•éèM(f&mi*ftà%v t;rencn 
foi&êótshmbtéfào, d o í i ' L u i ^ l 
d-&ftbatedor, i don laime Cât*-
FÍÍSIOÍ ^ o » * Pa-blo C a r t i l l ^ f e ^ 
e&to dbri a-- F&Miín-a'r Salar -i* A n * 
d\ígav • :•: : - K • -'' -; 
Ptídfo CapnM® ^af^eon^ é o H a 
I A eS' R i <|u a 1mú! . , ; t rõ dos hi*, 
j à s, d o m A na; f d o íí aí S al v a'd o ra 
C a r r i í \xr. D ò ' Afta e a fò coa 
don Diega'Caíriüó'Calvil lo ,41 
tuvieron» por hijos £ don Luisi 
radon P edrdCatrilbo: BouPtí 
dio cafó con dofra- Fra^ciici 
t k V" iü a fe ñ 0>c R i <ju e 1 ate. Etoñl 
Z z Salva-
Diicurfos Hiftoricos 
Salvadora, hermana de dona 
A^a^ç a foco-a don Diego de Vi 
l iafeñor. 
I Las armas í ftos Carrillos fotí 
j vn caftülQ de pro en capo azul, 
' corkpuerias i yecvtanas colora-
daSiJM^íraeleíciido z j . 
m C O R O k A R I Q 'm 
L ç añ i 11 o es i i m bQJ ú**Je 
• h fçgU : r idad,por4 los q 
'le v í 4 n #etigr o fe t.e<ogé 
cji e l i i eft IdfOedé^ro 4 e, r i e dé Le* 
i ^ ô i g o; q J ^ s fí g m c osa Q 1 ibra í 
y a - v è a o í p g r ^ ^ dfótftdo d i ñ o . 
Entas ciudades fuentes ifegurasj 
lo más fuerte ifeguro es el úlcacar. 
^ :La verdadera feguridad es la 
del j í í i imOj q e>vivir cada vno 
contéco cófu /ué ice p ro ípera ,o 
4dy9.sfaj lín arrogancia en la fe* 
licidadji fín aíí iccion en los era 
bajos i miferias. Zenon Cicieo 
fue mui r ico ia rmò naves, i cta-
to en grueíTo r a poco ciêpo dio 
al t ravés cõ codoji dándole avie 
f€»,que no le avia quedado de to 
4as fus mercader ías i caudal, co 
mpídizen3hevi!lçEa:Forí;ona(dí 
xo)mai biep lo hazes conmigo, 
pues me obligas a bol ver a la ca 
pa de letradp,7i efcuelas de filo-
jo fia.Muchos fe qiiexan,i lame 
tan en eíia vida j como (i no tu-
j vieran de que c íh i contentos. 
Pues que tenemos^dirá alguno, 
de q gloriarnos»? Mas que no te- \ 
nemos.?efl:e honra^aquel rique-
zas lie mu ge ra fu gufto, aquel 
amigo fiel,eíledifcreci6,aquei 
valor heroico. A n t i p a t r o í ar-
feofe en el art iculo á"la muerte 
fe pufo a contar por menudo to 
das las mercedes q avia recebi-
do í i a m a n o de Dios3hafta vna 
n a v e g a c i ó n que avia hecho de 
Ci l i c ia a Atena& có bué viento. 
Si tUiherí l í^no^no te contencas 
d è h ád à > t u y a et j a • c u I p a, t u y a 
es í apenapno t e q ü e x e s a nadie. 
Quieres v iv i r c o n í o i a d o / p o a 
íds ojos en hombres de inferior 
e í t a d o 7 i n o en los fuperiores, 
como haze todos ¡os que viven 
defcontentos.Los efclavos tie* 
lien por bienaventurados i d i -
cholos a los l íbreselos libres a 
los cjue mandan con ofícios pu 
blicos en.ia ciudad ; ellos a los 
poderqlos t i tu l osólos c í t u 1 o s a 
ios vireyesjios vireyes a los re-
yes j los r-eyes a los fantos del 
cielo. I en efeóto harta pifar el 
alcacar cie!o,no ai feguridad 
perfect a S o c ra t es, d i zi end o vn 
amigo luyo que todo fe vendia 
caroen la c íudadycl vino aqua 
tro reales el acumbre^l broca-
do A diez ducados la vara^vo 
diamante en m i l efeudos, aíien 
doie de la mano ie l l evo a vna 
fuente, i dixo 3 la carga del a-
gua le vende a ochavo, no es ca 
ra . ' i luego le l levo a caía de vn 
panadero, i d ixo¿ la libra del 
pai 
\ de iVíurcia? 
i pan vjlc a cjuarcojoo es c a r l e o 
j mo dizes que codo vale cat'o/ 
I .De la midna manera , íi alguno 
j íe oue^xa cíe íu fortuna; porque 
I no es condeno duque, le {aode-
j mos aczir,c] no es baxo fu elta-
I do,pues ay otros que ion açaca 
; nes^i iupiapoços. i palãquines» 
i Ea ha acjuci ie podrá llamar Je-
; guro que huviere a lcançado v i 
i ¿toriadefi m i ímo . En muchas 
1 medallas íe halla pintada la íe-
[ gandad : en v n a e í H a í íentada , 
(c o: TÍ o d i z e A n t o n i o A u g u íl i n ) 
el braço feeoílado i obre la filia, 
i la cabeça lob re el braco , i ea 
la otra mano vn ceptro.En otra 
medalla de Gordiano eíH en 
pie^ apoyada a vna coluna, con 
vn centro rabié en la mano: i ea 
otra e í l i if la mifma forma, i va 
altar delate encedido i dando a 
enrender^que aquel cieñe fegu 
vi dad que eílá bien coa Dios , a 
quien lelamente conviene el 
í acuhc io . l cllar bien con Dios, 
es el caililJo fuerte de la fegu-» 
ridad. : 
^ C A D E N A . 
O S deí le apellido trae 
fuor igen i deccndcncia 
,Jfde Aguilar de Campos, 
donde ganaron executór ia de 
liídaíguia^en la coree del rei â o 
t i i n o . 3 1 4 
Enrique cercero,ante fus alcai* 
des de hijosdalgo , Martin, Pe-
dro, Andres,! Alvaro dela C a -
denajhijos de AndresGonçalez 
de la Cadena. De Aguilar de 
Campos paífaroaa Medina de 
Riofeco, villa del Almirante 
de Caíh'ila, año i ^ S / D e d o n * 
devino el LicenciadoAlonfo 
de la Cadena por alcalde má-r 
yor defía ciudad,i cafó con l u^ 
na Fernandez de la Torre: fue 
aqui confultor del fanto Oil? 
c io , i tuvodecendientes halla 
oy,qiie vive Gonçalo de iaCa-r 
d ena, hijo de Gonçalo de la 
dena: i es cafado con deru Luí 
ía Bienvengud hijadalgo, i tie-
n e p o r Ji i j o s a d õ n Pe d r o, i a d o 
ñ a Jfabei, j a dt>iÍ4 Inan^ d|; U 
Cadena. _ 
; L05defteapel í idqtiene pq í 
ar m a s y n e fe u do a q u a r c e 1 e s, e n 
el primero vn caíí i í lo con vna 
cadena largapendieníe de vna 
a l m e jn a > i e n e l fe g u n d o d e aba -
x j v ñ t fp i n o ç o n 1a s r a i z e s def-
xubieitas,! en el tercero de arri 
b a o t r o e íp i n o, t o d os tresq nar 
teles e n campo r„Q x o, i en e i y 1 t i 
mo dos lobos en campo d d̂  pla-
ta,! por oríaiêis c^ftillos. Mira 
e le íc i ídoní^; 
^ ] C O R O L A R I O . 
A cadena ya esfimbolo 
de la violencia, ya de! 
Ã • J c a p ç i v e n o , ya de Japa-
ciencia, ya del ^afapíentP P y,2 
Z z 2 
Difcurfos Hiftor 
de las leyes,ya ( como agora di 
rcmos)cs i imbolo de la concor 
día. Que i igai l ican ios cielos 
encadenad )S vno con ocro , los 
elementos aiidos vno a otro , i 
el primero Caos , i junca de coa-
das las cofas eslabonadas vnas 
t a ocras.- que Kan de íignifícar, 
íino el amor, i concordia con 
que ie abracan i mantienen c-
te rnosaños . Muchas cofas han 
fido hieroglr í ico 'de Ja concor» 
dia : ias cornejas , Corn te urn mira 
inter fe concoi diaVitáefl . i dos m á 
nos âúàãrSjOrcmuspaeem> ür dex-
tras tenda mus inermes. 1 los tres1 
Ge r io n es en vn o^Tergeminos in * 
ter fuerat concordia fratres. Pero 
Ja cadenaí ígni f ica eíto m a s e í -
c rechamence .Díze P l í n i o , que 
ci ertas piedras de la isla Cycia-
d ícaence ra s a a d á n fobre el a-
gua , i párt idas ' fe van a l o fon-
do. Aís i las republicasdividi-
daSjfe van 3 pique,! dan al tra-
ves , i í igadas , i encadenadas 
còn la paz i corscordiay perma* 
neceo látgt í i fswio t iempo.Los 
p r i n c i pes,i reyes (d ize G la ndia* 
. M i n o s) h a n d e t e n e r p o r p r i n » 
cipal ciiidado^que fus pueblos 
guarden la cadena de la con-
cordia,! rompan todas las cau-
las de alborotos i fediciones, íi 
.quieren ver íxís éftados 
tranquilos^ fe-
guros. 
s^fe sáte s á k ftfe * 
.̂iliíMiî  CálW'JÎ  ^i';.*A¿ C l i r ' - t ^ C í i r ' . i ^ i 
C A S C A L E S 
LO S Cafcales fon deceri dientes de Portuga!, i vr n icron a eíía ciudad en 
tiempo deí reí don l u á n el pr i -
mero; el qual fiendo heredero 
de aquel reino, i aviendoíc ie re 
helado contra el el maeih e de 
Avis don l u á n >• tuvo guerras 
alUi,i en ellas muchos cavaile--
ros Portuguefes de íu p á í t e , i 
quando bo lv ioa C a f l i i l a / c v i -
niere) cõ el algunos í fu facciõ-
entonces entrare) aqui dos her-
manoSíhiãAlfoníafeieCaícajes, 
i el d o d o r enleyes Alfonfo Fer 
nadez de Cálcales . En t i é p o d e 
do Enrique I I I . fue adelantado , 
mayor defta ciudad dõ Rui L o | 
pez Davalos códeftable de Ca 
u i l l a j i iríftituyò vna o.rdenáça 
por madado del rei, en q eligió 
para el regini ié to deita ciudad 
las perfonas mas principales 
dellas,q fueífen re g i dor e s, el e-
gjdos por fuertes de cada parro 
j quia para feis años , i cuplidos^ 
le bolvieron a reeligir los mif^ 
mos» En cila ordenança ' , en la 
parroc]üia de SantaMana ai m í 
raer'o1 ¡j.cíhá cíle mote jEi quinv 
ç o a ño F e r nand o O ] I ef, i 1 u a tí 
A 1 £o n fo d è 'Ĉ  afcale s i' I« a o* 
E í c n v a n o . I en la parroquia de' 
. S , N i c o l a s o t r o m.o ic ) \ i l".q u i pro 
• • - asió 
âc Muraa? i íii Reino. z 
p.ñu f;I ' ioâ :or A1 fonfo Fe rnán- p c t u o j i de! confejo de í o s r c -
<IC.':í!v l . 'aícaíes, i l u n n Salad, yes Cató l icos , como parece 
Hi dicho i ioctorCa!caícsravicn por carta embiada a efta c iu-
*í•-iuo por procurador decor- dad , habiéndole íaher la mer-
íCidoa Enrique ie hizo cedejue íe le avia hecho, da da 
!u alcaide de caía i corce,i el rei eu Tordefilías a diez i ocho dei 
du;5 Jnan elfegundoLe conce- mes.de Jul io ,ano d e m i i i cjua-
dio vn pr iv i legio , iu fecha en trociencos i íe tenta i cinco. í u a 
Guadahuaia ocho de M a y o , de Cálcales,! Diego de Ritjuel- | 
408.por el qual podia eí- me ganaron .el pr ivi legio de p 
cu lar,! el cu la va de monedas , i mercado Franco ei Jueves de ca 
co ,io genero de pechos a cinco da femana , por merced de ia | 
perlón as, las que el epifiefíe. reina doña íí 'abel , año derail i | 
A ü o n í o ¿-erre de Cálca les ca- quatrociencos i fetenra i íeis . I 
iocon doria T'erefa de Aviles, Los reyes Ca tó l i cos dieron po f 
cu vieron por hijos a l u á n Fran* der a Pedro de Barrionuevo, i a | 
ci íco Rodrigo,! a dona A l d o n - A n t o n Martinez de Gaícales ¡ 
ça de Cá lca les . ! corno coila de fu oidor, para ir a l re i de Gra* | 
id te ií amento fecho en Murcia n a d a í o b r e la toma,i robos que 
a 2 3, de Deziernbre, ano 1442. h i z o e n C i e ç a , de quien traxe-
I uaa de Cálcales tuvo por heré ron cartas de facisfacion.Por ce 
cia, 5 parte de bienes vnas caías dula del dicho rei don l u á n de 
principales en Guadalaxara, i quatro de Agofto 1440.parece 
muchos heredamiencoSjaJsi en averíele hecho merced a Bea-
la dicha villa,como en Centine t r iz Alfonfo,muger de íua A l -
ia de Yulo , i en el Alcarria, i en fonfo de Caicales,dc traer la d i 
V í á m o ^ i en la puebla de Santa vi la de la ban d a,cofa que no fe 
Maria del Camp o,lugar es cove dava imo a perfonas rnui califi^ 
zinos j 1 a los demás les aísígnò cadas. Por ocra cédula Real, in 
iu:; partes,que fueron los luga* fecha ano 1451. le pide el rei 
res de la Puebla de Murc ia , ! de don íuan al dicho luán A l í o n -
Fortuna, i oEros muchos bie- fo deCafcaleSjque favorezca a 
nes. Rodrigo de Cálcales regí- Diego de Ribera fu apofenta-
dor perpetuo,ano de r 455. i ef- dor mayor,para que (ea recibí» 
te por merced del rei fue alcal- do por corregidor de Murcia 
de de las primeras alçadas. Juan por otra de 21.de Henero 1452. 
Al fon ib de Cálcales, regidor leda gracias por lo q hizo por 
. perpetuo, año de 1454. 1 ellx la de arriba,! le encá rga le am-
fue fenor de For tuna-¿u¿n Mar pare.Por otra cédula Real pare 
tinez de Cafcales, regidor per- ce aver (ido macl t re ía ía del rei 
Zz 1 ' f ran* 
D i l c u r f o s H i f t c r i c c s 
Frail c4 Ico de Cafe al cs fob r i n d 
ti él d i c li o lua i\ A1 f o n í o A1 o a í o 
Matc i t iezde CâícaSes c a í ó coa 
áéña. C á t al Wá'-tl e oc o.oa a y o 
dedendieiUe de ios Vizcondes 
ê&f&è i l 'â k*a c a rwcf- ó y fo a d u cj u e s 
t ñ hí d é i d ;Êii\^íé f o ti p o r hi jos at 
tí^iègè^eÒáfçâles c a v a i í e r o de l 
âbin ic ie >Sa^Má#o j i a tuan des 
Sbc íyrifl'a y òt. H e: v i lio car tas d© 
l ó s d u í | u e s d õ M e d i n a Si-doniaj 
th que i o s í n o i t i b r a a ) i t r a t a n 
pWrttetrdosy vn& 'de tf cinta-, de 
I t f t i ibyí^^Pótr 'á^de quatro, de 
Nbvíembrè l í 5^3.1 beras que de» 
x ^ H t ^ f e H ^ . ^ i i u . -. a •••• 
Tienen por é n t i é r r o / u c r a de 
cetonia capilla mayor de ia-nta 
.Ma r i a d e G r a c i a J a É e a!, m o n a -
H-ç-ffo qué fué dé los cava í le ros 
Téri i^Várío^hüíla que fe contu 
nhi-j^â^uèlU-orden. 
';- h o s Gafcales'tienen porar-
ftiishüéve cabeças de o ro de a^ 
éò mrixíeTàs en c a m p o a z u I , i 
por'óVH poh« Vkud-eiti ioXoSj 
cotí media h*m de plata tn ca-
da v!no. Al'g'Ufiüs no ponen ja 
o i h ' M i t - n t l t i c ü á ó 28. • '-'i 
^ C O R O L A R I O . 
s O S S i q i 6 h i o s (íe g íí di z fe 
'• ^ á u ^ n i a s ) p i n t a v a r » a la 
^Oi 'ó - fóWñ-uscon la yer-
va adb'rmiáéty 't'n là m a ñ o , en 
queda van a t i í t ènder ¡a genera 
cif'vppr el anio'f-qi íignifica Ve-
n irs; i p o r i a m'ü S Wá' lira icnt e de 
la adormidera,i por los igualeb 
receptáculos^ i repartimjentoi 
en que le contiene efta ímvie-n= 
te^fignificavan los ámiguos la 
ju f t i c i a , i equidad , de que fué 
primera in iè i tu idora la Dioia 
Ceres - a' que aludió V i r g i l i o / 
quando l l a m ó a la adormidera' 
Cereal: pero Jo que pr incipal-
mente íignifíean e í b s cabcCas 
de adormideras, es el dominio, 
i rei nado,como cabeças corona 
das: L que íígnifiquen 1 as cabe-
cas deita.republica >coníla por 
las hiftorias * como fe fibe -que 
Tarqu in io íuperbo pa í í eando-
fe en vn jard in je l legó vn men 
iag.ero, que fu hijo Sexto Tar-
quinio le avia embiado, dando 
le a enrender,que por cierto eí-
tratagema fe avia metido en la 
v i l l a de los Cabios, que e í iava 
rebelada,que le aviiaiíe que ha 
na en tal caio.-íin reíponcler na-
da delance d i menla-Jero cor-
tò las cabeças mas altas de vnas 
adormideras que por all i avia, 
i le m a n d ó que fe fuelle ,) d i -
xeíi^ lo que avia ví í to . De don-
de Sexto en tendió ,que por a-
quel l i | £ h b Je man dava quede* 
go 11 ara "a 1 á*ge nte mas pr 1 ncipa 1 
de los Cab ios , cabeças dela v i -
l i a . Aunq efte exéplo fue prime 
ro de iosCorinthiosJos qual es 
dizé hiftoriadores-q teniedoPe 
riandro tiranizada ia-ciudad de 
Carincho , embio por vn ami-
go fu y o a c o n fu irar a "i'raiibu-
Ío Miieíio , cerno, i porque via 
pçsdria 
I 
podría füíletarJe en aquel prm 
cipsQo, i q no le teipondio na-
dvi.pero cjub'como vh 'báa i lo ' , ' i 
mecieadóí'e por vna n:tza ele m 
go ,queb ró lás efpigasmas tini 
i i c n c(• sj i co ó "e íla "t n ItVu ¿ci6' Pí-1 
r c a n<i v o c| e ̂  o ü 4 d b, í' cj e íl c vs a ti -
do a los ipàs priiicipaies de a-̂  
cj u e 11 «i c i adaa,^ij cd o por í eñoc 
d e l ] á . ü e r o t a c o f a b è m o s d c l o s 
A n a 1 e s 4 e AV a go ^ ' v i c 4 o í i m á t 
cBedeciVo el reí cl b Ra bu ü o de 
ios grandes de d r a g ó n Vi no fa-
bie Ü é a ' c o m o 'govt.rháde" coa 
e l ío s , ernbio v i l validííd fiel á! 
abad de S. Fonze de Toii iéraí? 
à ó áe a v ía fí d ó m o n"g e ,f pf d i e a« 
«3ó 1 e còhYejo > í el abad íin ha-
Blaf páTabia , tòmó"vrías ¿ixe» 
ras, ixbrcÓ ví ios 'p impol los dé 
lãs mu rt'eras/d ex and oía s pa rc-
jàs.^Cbh" è í í i "muda1 refpileft'Sj 
'quedó áviíadò el rei Ramiro dJe 
}o que devia Hazer, i degol ló á 
puchos grandes de" í à rèíno^ 
"que es lo1 tinlirío que ciiencaá 
.¿fé la campana?a que ho do^ 
3 31s 
lunt .Tabien los ay çsi Aragon, 
1 cie áf vi-íiò;:Ramon "¿)c Cafté^ 
íl on à efla cl u à ad cféMô r eia; cl 
qual eftà efericòentre {ós'cavá-i 
iieios po i j l âdórèséhe l libkò 'át 
ia pobíaciòH deita"ciqdsr^,^ fo-
jas" ar. Q t t ó E'aftfon dtr:,Gáfté- * 
j l o n fue pàdfinW dè|! lèfâncíe" 
<ion Eerí iandò dè! A'râg6ti';co-' 
mo Ionize Z d r k a p^ífti ^ l i b r d 
i(5. Berrtgí CaiViíll'ó'h 'fue regi-
dor añal ' dèíjta çiMcíà(Jí'anòd!0 
1Lâzà to ' •Gá i l ' é l fób ' fue ii¿ 
mado ã côtícejla por'Cpltfcio^ 
nesjânò efe i i p b i i de^á-tti 'añe-
ra fu'efórt p r o c e d í c n ^ l t í i más 
d'eftfí linage èn los t a fgòVpú^ 
b I i c o s, i g ovi é íh o d eií a-1 i.ó d a d * 
ba (¡ík(fiit en tiempo è t l t i fé». 
t€tíjtsMx>i rcjesÇic^Ecol Pe* 
c i a fu e <f a Va H ero • d,d à b i to '4b j 
^atífiàgtjVí tiDfregidx)r ¿e tá, ç m . 
dad de C á c e r e ^ a p õ l ^ ^ í f d e í 1 -
pü'esfue ípt icboí ,ji!rtclV,.¿lfe'airdc, 
^ 1 i \ ! c ^ f j f o r t a i è ^ â 1 d t f t i : 
c iüda4^¿^;qte !po íp^í j ío f i j 
al :àdí tán'tido'' áojp! IP.^dVó' í ^ í ; 
o. 
O S de í l e sp 
' c ie n d c"de C ã f a l una.. De 
" e 11 o s 1i aze ra e m or i a Otip 
frío Menefcá!., en ñ i ' ca r rdoáb 
de ios linages íiobIe& de CaU-
J * dicho rPedre .Caft^lpn' 
c a f ô y o i i d q ^ a ^ è ^ c s a d e i P ^ â i â 
t l láV h ^ t ó á n ^ cifi obifpcf ácn 
•Gttih ^ í ^ i l l i . c o n f e i l b r qtfe.r 
fi iejjelòà ^ r p H ç ò s rey et'don-
ír'éfn'an^o i :doña \ í fab t l ,^4 /0- . 
á e 1 ̂  r its c í"pi .do'n-I u a.n' JV: ff** • 
''.''EÍKr ocf:il|>b ;iii¿ó;7ñ¿rted\a..Íu; 




m'ú maravedis câda año pava 
iu aáíamicnto^ ')VÍeron por íus 
hijos a Anton io , Diego,i F i a n -
Êiícó Caf tc i lon .Antonio dcCa 
í lcl lon fue concino de los reyes 
Cáto l i cos j i ea la guerra dcGra 
nadare ft ãdo i obre Daidin , por 
los dichos reyes fue armado ca* 
vá l l e ró de eípnela dorada.Eftc 
Cavallero fé enterró en S^Caca-
l ina del Monee de ft a ciudad, 
donde tenia entierro;» i a l l i pu-
fo vn pendón, i el efeudo de fus 
armas,con vn letrero cpie dize: 
Efleesel entierro del mw magnificó 
tâVallero z-datonto Caftellon i tPadi* 
/ /¿.Diego Ca í t c l lon cafó en pr i 
meras nupcias con doña Con-
ftança de Valibrera.i en legua-
das con doñá Beatriz de Guevá 
i3;de las primeras huvd a Chri« 
í tovai de Càf lc l lon . Elle cafo 
con doña Lui fádò Leiva i Guc 
vara, i tiene por hijos o y a don 
Pédro'Caftelloni Padilla,! a do 
ña Mariana Caftellon i Leiva. 
Francifco Caftellon cafó codo 
ña íuaná Pagan, tuvieron a do-
ña Cata l i r taCáf té l lon i Pagan: 
efta caíò con dõ Diego de L e i -
va Guevara natural de Lorca* 
los quales huvieron adon Alo» 
fo de Leiva que oy vive. Tiene 
eftos" cávalleros Caftellones 
ínuchás cártas en fu poder de 
los reyes Catól icos , í ignifieati-
vas de mucho amor i voluntad. 
Jas qualesyo he vifto,juntame-
te con otros papeles, t í t u l o s , i 
eferituras,con q u t í t teftifícá 
lo que avernos dicho. 
Tienen por armasvn ca í l iüo r 
fob re vna pena,i fob re hondas, 
en campo azui.Mira el corola-
r io del c a í h í l o en el apellido 
Davalos,! el efeudo 12^. 
C O R D O V A . 
O S Cordovas deMurcia 
fon antiguos moradores 
della,i muchos de lie no 
bre fueron en tiempos pallados 
teíforeros dé las rentas reales 
en todo eííc reino, como yo lo 
he vifto en muchos libros Aua 
les,i lo tefr ifica el corumitaDie 
go Rodriguez a Almela,el qual 
eicrive vna carta a loan de Cor 
dova jurado deita ciudad , en q 
trata que no fé deveu dividir 
los reinos. Ot ro decendiente 
defte, que fe l l amó Ch ri it oval 
de Cordova,fue capitán de in-
fanteria en el levantamieto de 
la guerra de Granada,! en cila 
feauentèjo con í ingulares fer-
Vicios,que me conftan porcar¿ 
tasque he vif to dei comenda» 
dor mayor don Lu í s deRequé-
fens. Fue t a m b i é n el dicho ca-
p i tán regidor d efta ciudad,i fa» 
mi l ia r del lauco oficio de la I n -
qui l ic ión: e! i fus afcendientes 
fon hidalgos notorios. 
T i e n é ü por armas quatro 
barras 
I ^ . ^ ^ . ^ , „ l „.M...̂ .̂  i- ^.^^^-^..^w, „,„ ,„,,;,-„ ,̂ -.̂  '•••-•h i üirtMii,̂  . 
de Murcia, i fu Reino. 317 f 
barras de gules en capo de oro. Jum & arma mtks, á ixo Horacio» 
Mi rac l e i cudo39 . Eí íoldado Romano lleva las 
barras,i las ármaselas barras pà 
C O R O L A R I O . ^ ralafeguridad i amparo,! las ar 
mas para ofender al enemigo. 
A S barras fírven de am* 
paro i refugio, donde fe ° $ F % k . & 
aífeguran depe hgro ios t í i g . ^ ^ * H f i . ^ ^ 
I c]ue le cemetr.taleslbn las barre 
j i eras;qiie contra el furor de ios 
j toros en los juegos de Efpaña 
i le hazéii tales las eíracadas don 
I de nos recogemos en la guerra "iT O S Cañ iza res de M u r 
C A Ñ I Z A R E S , 
contra las encuetrosde los ene I cia vinieron aqui del 
migas.Son pues las barras (un- J L * Andaluzia en el ciempd 
l > 1 o dela ieguridad.Lo q entre de ía conquif tá ,que era fronte-
Ios Gét i les era el afilo, ei anco- ra efta ciudad,i todo eftereino, 
ra, el ara. M . J u l i o en la oració afsi contra el rei deGranada,co 
pjoRofcio,como ai ara fe acogió mo contra el rd ideArágon^por 
aaqueilacala. 1 Ovidio d e t r i - e i fa rencont rádos cáfi liempre 
ñ i b u s ^ / ü c a fortunisara repertd los reyés de Caft i l la ,! Aragón , 
meiijvnica ara de misadverlida- Decienden de Lope Cañizares 
d e s. Pr o p e 1 c i o. Anchova iacía mi- áqücl famofo Aridálüz álcaide 
/;/;eI ancora tengo echada, fegu de la torre de Cartagena en l i 
roe í lo? . San Chryfoftomo: E l Aígez i ra ,de quien trata larga-
remordimiento de la conciencia y es íriente la hiftoria del rei don Pe 
Ipnafagrada áncora q no nos dexafii dro el lLifl;iciero,año.i.cap.7. 
mergir en el profundo de los pecados. Los defte apellido fiempre 
C i c e r ó n en la oración ^.contra Han cafado con gente noble, i 
VerttsiSequeeflorempròbibitu ejfe afsi Diego de Cañizares Caló 
dicebat, (¡mmims épbanti -Diand Cóti doña Blanca de'• Roéámo-
fen>um fuitm, qui iri i l lud afyltim co* ia , tu vo por hijo á A l varo deCa 
fapffetjàbduccreiíãtziàtKiuc lien; ñizárés.Eftc cafo con doñáLeoi 
do como era queñor , l e e í l o rva íiòr de Aroca, hija de G o n ç a l o 
.to q nofacara á fu criado del te- de Aroca i doña luana Poncc 
p i o d é D i a n a . , a cuyo afilo fea- de Leod,tuvo'por hijo a p icg t f 
Viá acogido. La mifma forma de Cañizares , que cafócodoffii: 
de proverbio tiene : Eftoi en la Ária Monti jo ,Eí te tuvo por hia 
barrera,ef'coi en eí vado, nave- jo a Alvaro de Cañizares , qüc 
go' t t i e l ç u t x t o t ^ ó M a n u f e r t W - talo con dona Luiía Lòpezdô ' 
Z z 5 Mora -
D i í c u r í e s H i í t o r k c s 
Klorafâlla^le t |uien tuvo qua.' 
t ro hijos, a Diego^Francifcci a 
doñaSa lvadora j i doña Mariana 
de C a ñ i z a r e s . L o s dos cftá por 
cafar: Diego C a ñ i z a r e s cjue oy 
vive calo con donaCatalina Pe 
xei Monte , i dona Salvadora c% 
fò con Fulgencio de A í m e U . 
Tienen por armas vn campo 
de gules,con ocho aípas de 019 
por o r la ,Míra el efeudo 58. 
C A S T I L L A . 
:O S Ca í l i l l a sde M n r c ^ 
encrarpíJ .en ella en t i cn^ 
po â ú tem parador. Der 
c i e n de n d el .re i d Ô f t dr o de ¿C.f 
ftilU.PriUev^rc;bkn por yn le> 
treto que ay en e'l;fro;ntifpicip 
de ranco ' D i m i u g p eii I l ea l eçi 
l a Villa í Mad rid jçjue d i,ze .afsii. 
Eítá;poi:£.ada,;i porjcal i\ave 
n i andòhaze f e i i íu l í re fetior dç> 
Aíon fo de C a f t i l U obifpp de 
Calahorra3reVizni.eço dei rei df> 
.Pcd r o,a ñ o 15 55». E.1 d i ch p ob if* 
po,entre ocros .hermanos tuvp 
adonFrancifco de Caj t i l ia jh i" 
jodedon Alonfo de Caftilla 
d e d o na íiv^na d e Z u ñ i ga. \E ííc 
calo en Murcia con dona Cata" 
l ina de Lifon ,h i ja de tojre ds 
L i í b n i de dola Ifabel de Gue-
vara^ huvieron por hijos a do-
l í a b e l de Ca.í):illa,i 3 d õ D r e 
go de Ga?c'ú]a,qiiç caio cen do 
ña Margar ica J3avalo3; cuya h i 
ja d o ñ a luana de Cart i l la ca íò 
con don í uan Vazcjuez 5 huvie-
ronmasa don í u a n d e Cai l i l la 
cjue caíò en Cordova con dona 
luan^ide Aguayo; i adon San-
cho de Caf i : i lU,que fueabad 
de Cabañas3i capellán del em-
p e r a d o r . D o ñ a l íabel de Gaí l i -
llajhijadeji dicho don Francií-
co i de d o n a Ç a t a l i n ^ de Lifon^ 
fnedoíad^i ppre ld ichp ob i ípo 
deCalahor'ra endozientas m i l 
maravedis d?e j u r o , i jen ocros 
jmuchos'biene^pa.racafarla c õ 
.donCarlos de-SeflTp:i ella dota 
«ció fue por y i a ele ^ a j o i a z g O j 
i co códicio;cj el hijojo^aypi'he 
•r ed er o d e ft a c a fa fe'h u y.i'eíTe cí e 
llamar do Alonfo de Caí l i l la , i 
ip-uiicflc a la mano d execha 1 as 
^rmasdelapeHido.de Ca í l i l l a . 
,E 1 d ic'ho, o b i í po 'h i z o.yq.cntier* 
¡ro rtnuji fumptuofo xon bultos 
£d e ai aba ft r d , pa ra f i , .i paral us 
,p a dr es d o ri Â l o n fo de Caí t i l fa , 
; i d oñ a í u a n i ê]L iv ñ i g a, • h i j a d e i 
conde de'Nieyaj.j déxô pqr pa-
cones .cp en cien* o, en ella a d p 
Carlos de Seífpji a doña l íabel 
.deCaí l i lia;fu íobri na,y a Ios d e, 
¡mas fuceffpre^ al mayorazgo. 
sEílos tuvieron por hijos a d o n 
A. lonfo , ; i a don jFrancifco de 
Caft i l la j i a doña l íabel de Cai-
' í l i l la;Don Alonfo cafó con d o -
ñ a F r a n c i f c 2. d e P u % m a r i n > h i j a 
de Alonfo de Cafcales Soto , 5 
d e d o ñ a f r á c i fe a d e P u x m a r i rí. 
Auyieror* 
t *̂ srwri»i».-»ít«!(e5i«raiw1l_̂ ,WíW.J, 
/ i !e Murcia) i fu Reino. 
huvieron a don Alonfo de Ca-
(t i \ 1 a; í ;• a i le. d c fe a 1 ç o de S. Dje» 
go,! a doña Catalina de C a í t i -
l i a , q en' poííee el.mayorazgo, 
calada con do Pedro é e Zayas, 
11 «ior de ia v i i lade rori'.e.m.ila-
no Syh i jo de dan Afonfo:de Za-
ya-stcnicnec: de.g&aeraf de l a 
géce.de guerrasdelTei WQ de Qija-
náda,i de d o ñ a í iabei de Z y n i -
ga:12enen por. hij.o<5 .a don A1 <\n 
i o d e G a i h \ 1 a , i * d o n Rod ri ^o 
de Zayas,! otros..' •, 
Sus ai mis ion v.n eícndo. par 
tido con vna banda verde e.oa 
períi ¡ de oro?qtiè reran ra en- dos 
cabecas.de icu-ttas,çn el campo 
Í o x o d e a r r i ba v n e a à i í l o $ o r o j 
i en eí campo de abaxo de p la -
ta v aje o a rapaow. M i r a el co-
rolário del ca i t iüo en el apella-
do de Davalos, i el efeudò 154.. 
tifa 9$* 
Ç A V A L L O S , 
O S çavaílos dé Murcia 
decieoden.de las monra 
HPS de Vizcaya j fon ca-
va He ros hijosdalgo, nâçurales 
de la vi l la de Zu i l l an ^ àt íolar 
conoc idôde la cafa.de çavailos: 
vno de los cavalicros h m o í o s 
deííe apellido,fue Fernán Mar» 
tincz de ça v a i 1 os > c| u e hie c 1 cj 
ganó la villa de ÁUrcorí de los 
Moros , í en cieinpo del reí don 
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Fernando el quarto, fiendo el 
te i n i ñ o , i la reina d o ñ a M a r i a 
íq madre fu tu t r i ^e l rei de Ara -
gon haz i a guerra a G&ítillâ,} ga 
no codo lo mas del reino d 'Mur 
cia,i entre los demas.pueblos a 
Mula,que crade don l uán Mar 
huel.j i rogándo le la reina que ! 
le ayudaíi'c en aquella guerra 
contra el ret de A r a g ó n , no qui 
f Q h a rt a , q u e í e d 10 a A1 a r ç õ. e ti 
pagode Mu ¡a-. Quandód^t j l i j i a 
fue a comar la poifefsiõ de Ala^: 
con , quifp fr ía defender eí te 
buen cavallerp, diziendo , que 
era luya, que por averia gana-
do de los Moros , los reyes fe le 
àvian d^do, i tenia privilegios 
del 1 c D o n i uaa díxo^ q le-ex h i -
b i^ íe lps .pr iv i íeg ips j i exhibí» 
do^,los t o m ó , ! lanço en el fue-
go, com o hombre can poderofó 
que era, i hijo del infante don 
Mau i Í i h echo eft o, fe apod e -
Ei primero que vino a .eft 4 
ciudad fue lua çaval los,el qual 
vino en tiempo de los reyes Ca 
tolicciSspor hombre de armas , i 
quedo én efta fr6nterá,i eft efta 
c iudad .doñde fe cafó condona 
Mar í a de Torres, i tuvo por h i -
jo a Luisçava í los ,que calo con 
doña Cacalina Cariesd í ue regí 
dor defta ciudad , i alcaide de 
Cehegin,! cuvo por hijo a luán 
lavalloSjque cambié fue alcai-
de de la fortaleza de Cehegin, 
Eí te ijtmò vn pleito de hidaU 
guta aneé la Real Châac i i ie r í^ 
de 
ác Granâth , i le acabó Jon lua 
çavallos Moíicefur IÜ hijo 3-¡que 
proí igt i íc io el'pleico^u vo íen» 
tencia de viíra i revi Ra en fu fa 
vor,i fe ie dio executória de hi-
jodalgo en poiTeísion i proprie 
dad>ía<|ual fue pronuciadaen 
feReal ChaneiUeria de Grana* 
da ái'vdrite i ocho dias de Secié 
hxt de lóo^.a nos. 
Tientn por armas los cava-
l íos trés barras negras cri cam» 
po de pia£í>,con d<3Sordenes de 
* à<ju e 1 e s d" o t o í iroxc» Ide ípues 
d fe lâ  coftq u ift a àt A l a r c-O a (cu-
yo pt£ fid iò lç f u e e n c o m e n d a -
d o á Fernafl Martinez de çava» 
l ios) ponen fobre eftasarmas, 
en memoria í a q u e l l â v i t o r i a , 
vnacruzdeoro hueca floretea 
da en c3mpo defàngre>ipof oc-
lá e íta leua ? CeVdllos para "Ptnce-
líos. : 
Mira el eorolârio de la cruz 
en eltapellido de Alarcon, i el 
e ícudo 29. 
1 (loncos 
vernador de Cerdc~a. Fres Ro«) 
meo de Corvera iue n iae í l re de 
Monteia.Bernaldo de Corvera 
fue por embajador de! re i Jun 
Alonfo quinco de Aragon a Fi-
lipo María du^ue de Ai i b a , i 
defpues al emperador Sigifnun 
d o l a r a halla ríe en fu corona-
c i ó n , c o m o todo coila de diver, 
ios lugares de los Anales de Ge 
ronimo Zurita . Defpues de la 
eonqni í ia deíte reino ^apoces 
años, vinieron de Aiagon Cor» 
veras a Murcia , i poblaron en 
ella^endo tenidoscomo !o era 
por cavalleros hijosdalgo.I por 
e! libro Ana l 1382. conita, í]ue 
Francifeo Corvera fue jurado 
del e í lado dé los hijosdalgo; i 
e! año 1407.^6 regidorj Í el a-
ño 1410. fue cambien regido? 
añal . í defde fu principio hafta 
oy han gozado de los oficios q 
e '̂î a îydad fiwle repartir a los 
nobles . ' ^ -
Las armas de^os Corveras 
fon cinco cuervos coran ados 
en campo de oro. -Mira el efe 
do 57. 
T 
C O R V E R A . * C O R O L A R I O . * C 
1 
O S Corveras fon natu-
talesde Cacaiuña3ha a vi 
dodelíos^i ay grades ca-
va! i eros alli,i en e! reino de A -
r a g o n . D õ G i l a b e r t e d e Corve 
ra h)c governador de Menorca. 
D o n Rib&o de Corvera fue go-
L cuervo es íimbolo de 
la maldad^i afsi dixolu-
- J venal. 
LDAÍ Ipeniâm corvis vexat cenfirâ \ 
íoiumk.is. I 
Los ce fu res i juezes deíle ciem • j 
pOjabiue íven a los cuervos^ co s 
denan^i caítigan a iasp;>'om.is. 
D o n di' l 
de Murcia, i fu Reino. 
Donde toma los cuervos por 
]osma!o$,i las palomas por los 
buenos.I Horac io dixo prover^ 
bialmente: CorVum delüfit hian* 
íí.'w:eng3rí6al cuervo h a m b r i é 
to j q í í c es lo mifmo que dezi-
tnoSjâ vn traidor otro alcvofo. 
E i i e feótocjualquier maldad fe 
prefume del cuervo^como lo te 
ítifica el reffá La t ino : ¿Zf al i cor 
I ^hmaldólpá i de malos cuervos^ 
ó ia los liuevos: como íí dixera, 
de mal m a e í t r o 3 malos d i c ipu -
losjdé padres ruines) hijos rui* 
neside v i l patr ia , v i l gente. Pe-
ro eftos cuervos, o viciofos hõ-
bies, ai cabo mueren a manos 
de fus vicios i pecádos .Ef to nos 
aíiíoneftâ e! á p o í o g ó d e Ifopoy 
S\ cdérvoj i lã íe rp ié te ,q ef tãdo 
d ü ¡ m i e n d o j l e g ó el cuervo, i fe 
ia a r r e b a t ó j viendofe prela lá 
ferpienrcj'e m o r d i ó de manera 
que le 'matdjporcjtié íe cüplief-
le ci dicho vulgar^ que quiení 
mai anda^cn mal acaba. Avif to-
fanes à\xo:A[)ãge ad coí^ós . l Phi 
t â U o via de la mifma fraíis, co-
mo íi d i x e r á ; vece á la horca, o' 
vete en mal .horá3que eíío es de 
¿ir, vete a los cuervos. í por cri-
carec imié to d ixo Diogenes Ci* 
nico : Mejor es ir á i o s cuervos, 
que a los m u n t i u r â d ò r e s , por-
q ios cuervos pican a los muer-
dos , i los maldizientes a los v i -
vos,! a los muertos. Alí>i 
lo trae Athe» 
neo. 
3*9 
C E L D R Á N . 
LO S C e l d r a n e s d e c i é n d é de C a t á l u ñ a . E l primero que parece aver b a x a d ò 
a Murc ia , fue M o f i u r Ramot i 
Ge ld t án - i fu s decéi id ieces d f f -
te fe hallan eti muchos l ibros 
de nueftro archivo aver tenido 
i gozado buena parte d é l o s of i 
cios publicosdeftaciudad.Fra-
üifco Celdran fue regidor a ñ o 
Í 3 7 4 Gui l len C e l d r á n fue regi 
d or año 1382. Francifç o Celd r a 
f u i regidor $nò 1403. Fedro 
Celdran fué llamado a çojicé|Q 
por colaciones a ñ o ¿403 . Paf-
cual Celdran^iFranci ico C e l -
d r a r í á ñ o i 4 í t « , > 
PedroCeldran fuecavall^r<y 
4é Í a { ? i t o 4 e S a ñ t i a g o , c o m o co 
Itade vn teftamenco f u y o , he-
cho año 1.̂ .08.por ante Andres 
Perez de Capellado efcrivao3©' 
publ ico defta ciudad,! vnaelatl 
i a l á del dize. 
P o r ende y ó Pe d ro Ç e I d r a ri 
Cavallero del abito de Santia-
gOjVezinode Murc iad hago^e 
ordeno eí íe m i te f tamento , en 
él qual pongo por mis eabecalc 
ros a l u a n O r t e g á de A v i l e s , í 
Alfonfo Porcel m i t i o . I or r4 
claufula dize. 
Primeramente mando, que 
m i cuerpo fea iepultado en lá' 
capil la 
1 
i . A^, : u r i o s n u t o r i c o s 
capil la déTaaSeba f t i an iquc c i -
ta en U Ig i e í i ade fan N i c o U s 
tíeíia dicha ciudad , do eftá en-
terrado Go i l l en Gel d ran m i pa 
d r ^ e ' m i a g ü e l o M o í u i r R a m o n 
C e l d r a n . 
E í l e PedroCeldran cafó con 
i Mico la i âRique l rDe jh i j a deGui 
Ilea Riquelme,! dexò eres hijos 
4 egic i m o s, F r a n c i fe o; A1 f o n fo; i 
Fedro Celdran. 
í Eraneifco Celdran fue ta* he 
íroico í Talerofo cavallero, que 
mtio a ferio de la orden de cava 
Iferia defÇii fôf l jeomo io d e c í a 
*aei róiíttvò en fu teftamencoj 
GWÚ t i t fo í i gu ien te . 
- For ende y o Francifco C e l -
dran e l C a i b o j c a v a l í e r o del T u 
- L o rmfmo coñf i rmaAl fonfo 
'Ceidran í í i jofüyo i de íua t i áTa 
líance3po4: vna claufula de fu ce 
ftameritOjque paflo ante l uán 
Rodriguez de .Buf tamaa te^año 
i 4 ^ z . í di¿€. 
^ g b e^íle mi te ft amento , en 
ei qua i pongcívpor m'ú teftame-
',4 .canos a FefnaKidoDavalos,iAl 
fonfo Riquelme mis primos, ve 
zinos deíí:a ciudad de Murcia . 
G t r o í i rr iândo quacfo trentana 
« o s d e M i fias, que fe digan por 
d An i n n del dicho Francifco 
Celdran elCalbo,cavailef o del 
T ü f o n , m i padre,e de m i madre 
i u a n a Tallante, e de m i herma» 
no Luis Celdran , comenda-
dor del Va l le de Ricote , e Lor -
1 qui^ócc. 
Aifófo Ce Id ra fue cafado dos 
vezesjen punieras nupcias con 
TodaFernadez^de la qual huvo 
a Francifco, R o d r i g o , i Pedro 
Celdran^i en fegundas con lua» 
na Roca, en quien huvo a A l -
i o nfo,Luis , luana,! nes, i Cata* 
l i n a Celdran. Rodr igo Ce ld rá 
cafó con Ifabel de Pina, huvie-
ron por hijos a AlonlbJ ' rancif-
cO/LuiSpRodrigo, Bernardino, 
Lorenzo,! PedroCeldran. í por 
papeles que yo he v i í l o con^a, 
que en el año 1450.luán de Or-
tega deAvi lês regidor defta csu 
dad,hizo juramento i p'.eíco ho 
menage en manos de Alonfo 
Celdran cavallero hijodalgo. 
D e codo lo qual parece íer muí 
notoria i antigua la nobkza de 
losCeldranes* 
Las armas defte linage fon 
en efeudo part ido en palo vn pi 
no verde en ca1mpo dorado,i vn 
l e ó n con elpada en la mano en 
campo de plata mirando el p i -
no,! por orla veneras de fangre. 
M i r a el efeudo 30* 
•̂ c C O R O L A R I O : i 
L pino es fimbolo de la 
, v i t i m a eve i l ion , i total 
J a c a b a m i e n t C í P o r q u e (le 
gun Herodoco)el p ino vna vez 
corcado^no buclve a echar i re-
verdecer. Alud iendo a eftapro 
p r i edad , d ixo Scaph i ío poets 
ant iguo Gr icao , ! tomado dcK 
v ino a ier proverbio: B x t s n ta 
morem 
( 
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morern/>/N;.Perecer Aguifa del p i de l losv inoa M u r c i a , fue*Luis 
no.I dizcfc por el cjue fe pierde Cottejo , hijo cL C h r i f t o v a i 
cocalmence^que de ninguna raa Cor te jo , 
neta puede boiver en li3i cobrar Efte Chr i f tova l Cor t e joga -
fejcomo el p ino q vnavez corta n ò e x e c u t ó r i a Real de h i joda í -
do,rio torna a produzir . C i t a ef go^en c o n t r a d i t ó r i o juizio eori 
ce p rove ib ioDiogenianoj i cam ei fíícaide fu Magcftad,! con el 
bien haze del m e n c i ó n Suidas, concejo, j u f t i c i a , i regimiento» 
Dec lá ra l e bien eiie tefran con del lugar de Zebreros. Por el la 
acjueliaembaxada cj el rei Cr : f - 'fc 'pruéva ,-que Á l o o f o D k z } i 
fo embio a los Lálacenos^anie- l uán Gòrcejòpagueloj i pádré dé 
nazandolos que iosavia dede- ChíiTroval Gertejo,fueron hi« 
í t ru i r como p i n o , fino le refti» dalgos por linea paterna ¿ i ffiâ» 
cuian â Milciades , q fe lo avian terna: i el d i c h o C h r i i l o v a í Gor 
cautivado cautelofamente. G ó tejo l i t igante en e! ple i todef tá t 
fu ícando entre fi los Lamlace- execu tó r i a p r o b ó bien i cum» 
nos que fuelle aquello que ame plidamente^quc ei^t fu padre, i 
nazava ei r e i , diziendo quelos a g u e i o j i cad^ vno dellos en fui 
avia de acabar corno el pinoírV* ti«i»pa,i6ftoviétbH ü e m p r e en 
no de los antiguos,! mas exper- poflefsiòn de hijúsdálgO i i ' é^ 
tos explicó^que el p ino vnavez no pe^haryni p á g á j pedidos,--ni 
corcado^nunca renace. C ò n ef- monedasini otros pécfooSjni t r i 
ta expoí ic ion recelólos dieron bucos.! e^mo tales hijosdalgo 
l iber tada Melc íades . E l p ino han gozado J gozan > i le les í ia 
fntve los anuguos fue confagra guardado, i guardan todas las' 
do a Sy ívano , 1 a Cibele madre hohras,franquezas,i libertades 
d é l o s Diofes. quefedeven á los bijosdalgoy 
a n í i e n Avi ia , iZebreros ,co ino 
T \ n r T fenfencia dif ini t iva en fufavor, 
' w I \ 1 L i l K J " i pronunciada en la noble v i l l a 
de Val iadoifdjèn audienciapu 
LO S d e í l e l inage ,aun- b ' i ca ,a 17.días del mes de l o -que no ion antiguos en n i o , a ñ o d e l M á c i m i é t o d e nuc' e í l a c i u d a d , ion io en la í l r o S e ñ o r lefu Chr i f to deiflff 
de A v i l a , i Zebreros v i l l a de a- i quinientos i catorze añod.ef-
quel obi ipadoj i fon hijosdalgo crita en pergamino de caéip'i i 
de execu tó r i a . E l pr imero que fe liada con el fello Rc^ildt' fHó' 
ñio, 
D i í c ü r í o s H i f i o r i c m 
P'Qiptciííídignce en filos de; fed a 
Venido a Murcia Luiis Cos» 
trjejojiijo i eg k imo deCI i r i f to -
VÍLÍ Cqrte jo i de d o ñ a Mdria Va 
I er^b v¿o p r e fe o t a c i © n d e ft a J u 
e x e c u op r i a, 64 i a c i o n, i d e m as r e 
eado&ene.L ayuntamiento d^Ç-
j:^,çiiidad de M i v c u , i fiendo W 
í l a ã reconocida^ la obedecie-
ÍOD,! mandaron guardar, i .po-
ner en in a rc l i ivo , para c|ue e» 
codo tiempo fe les guarfU el de 
recho de hijosdalgo^ íç les íia-
gairefec&iun 4e las ^ 
íjei o n e s que á i os dje m a s hijo s 
da.ig.ç. de execu tór ia fe les h a-
%z. i en razoa deito ^al dicho 
Lu i s Cortejo^i a fus hijos Ghr i 
i l o v a l Cortejoyi AloB-fo C o r t « 
j,p,fe les haíi g u a r d a ^ o ^ i g y a r d á 
las libertadesv i- exerrvpcipnes 
de ^i'josda.l^o, fi.n.çont4:adiçipri 
algAi.na. , *¿ ,, 
» .̂ Pp r efta exçcu to t ia; e on ft 
j^n^Qh t i â q v a i Co r t e j o, v e z i n o 
i jurado d« f u r c i a , i Â i o n f o 
Cortejo regidor, es pŷ  de 
Ca rtagena/on hijos legicimos 
de Luis Cortejo i de doña Ifa-
bel de Santacruz Ruíe te Alaba 
ruíi-i nietos de Chr i i loya i Cor-
tejo idedof¿a Maria de Vale-
ra,! vifaictos de í u a a Cortejo 
i de doñf Juana del PottaI,i re* 
vi ín ie tos d^ A i o n í b JDiaz ide 
d o ñ a AnaÈf tac ia . 
E n el mi ímo tiempí» d€ la rei» 
n a d o n a í u a n a ^ e n CJÍIe g a n ò fu 
' execu tó r i a Chr i f t ova l Cor te-
I 
jo^avia ganado otra des and-
antes Pedro Cortejo fu herma-
no , - i ambas executoiias ellas 
pre ícntadas aqui por los dichos j 
Ghr i í tova l A l o a í o C o i cejo; 
hermanos^ ía vna i l a osra siMa 
dadas cumplir ,» guards?. 
; Las armas.delos deí ieapeMi 
dp fon dos cafti-Uos^i des leo-
nes en frangiC, bs caftillos de 
oro en eamp.»r03W>i 1 os 1 co n cá 
de oro en campo de plata, i per 
Pilíaojcho a»"minios también 
canapode p-lacav M i r a el cien-
do 5.4. 
C O R O L A R I O . ^ 
.Rilas armas GÔtenterao-
nos con los aiminios. A 
ellos los llaman Eliano^ 
i Philemon , ratones blancos j i 
Pierio k ja i ta , <]ue an tes de] na 
¿ k avia explicado lep los rato-
nes blancosí ios ĉ ue llamamos 
a rm i B i o s ía iti£> los por fu p e ¡ 0 
i por fu piel . Franeiico Petrar-
ca celebra al arminio por hiero 
gl ifíco de l a ca ft id^d - Lo cem u n 
es ferio de la limpieza - i los 
^ M o r e s àt ar n i t nios', c c m o fa -
ben con quanto e í t remo e í l o s 
a n i ra a lejos abominan la fd z i e ̂  
dadjcnlodan el contorno de 1^ 
b-oca d-e I a cu eveziJl a dÕde wvo* 
r an , i el i os por no zvàmfavh^ 
vo l untar i am en te fe de rían* e©>-
ítiar. L o siu e mas fe ha-da c ^ n ^ ¡ 
d erar en eft as í"jatdij'lasV!e-5!vc|).i^ 
Ai natural inclinación- MtA^x 
. J ^ | 1 ^ . . a . j . i . ^ . . J ^ | , i . 
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conforma eon el candor i Ura-
pieza de la pieLLoablc es la l i t i i 
pieza exterior, i mucho bien pa 
rece a los ojos de codos ,ce í t igo 
K a í b o , 
a^?/undit'u'placeantfkfcentiir cor 
pora citm¡)Q., 
Sed limpios los que traçais c o n 
gen ees, los que vivís en ía luz. 
tie U ciudad : ios que ca lçan a-
barcaSj.los que viften çamar^ 
ros Jos mañanes i pa í lo res ; eflos 
a l í i íe lo ayan con íu bruteza;. 
Pla ton,i D ogenes fueron de co 
erario ga l lo en ella parce ; a-
q u e 1 m u i c u r i o fo, i z ft e i t i u i, d e-
jai i ñ a d o . Sucediojqi íe aviendo 
P l a r ó combidado a çomer mu= 
chas araigosji eiicrd ellos a D i a 
geoesiqiiando eíle eneró en ca-
í a de P l a t ó n ,1 hallo pay el ÍLI,̂ ? 
lo ceadidos vnos neos tapetes, 
(porque entonces fe v f a v f co» 
rocren tierra 1 eco íLidos , coma 
agora io vfaa los a toros) en í a -
tíado^oroençò a patizar los ta 
petes , i d ixo l evn companeroi 
que hazes Diogenes .* velpon-
d i o , h u e l l o ia vanidad dePIa« 
ton.Entonces dixo Planon: hue. 
Ilasla Diogenes y pero con otra 
m a y o r van idad. La limpieza en 
íi es buena , el eftremo, i ia c l i -
rio l id ad í o b r a d a de galas, afei-
tes ,adornos,perfumes, d í a e * 
viia canfer í m u í en fadó l a : co-
mo es brutal idad el de (precio 
de ia l impieza . L o v n o 1 lo o-
í r o csondena j , i fatiriza O x ^ 
t p a p l l & s ^ u j i i m olet, Gorgonius 
bircum. 
Rufino huele a pa í l i l ías , í Gof -
gonio a lobaquma : repruevo-
lo .Toda efta l imp ieçà exterior 
es buena: pero no nos avernos 
de olvidar de ía in ter to^que e l 
arminio in te r ior , ! exteriormen 
te es l impio^ d i g o , ene!pelo , i 
en ia cond ic ión n a t u r a l , pues 
quiere íer antes c a ç a d o ^ q u e en 
í 'uziado.Quien es el regalado, i 
el m i ñ ó n de Dios ? Jumcens ma* 
nibu5i<£* mundo corieioX l impio de 
manos, i de coraba. Las manoS; 
í íempre las llevamos defeubier 
cas,i el coracon iiempre cubier-
to : i afsiquiere dezir el Profeta, 
que exter ior , e mceriorosciite 
avernos de fer limpios,; porque 
no esfanto el que Jbaze obras 
fantas, i ipo las haze f anumen-
tejes a faber, conar^imto i zela 
fanta. N o códena Chr i f t o a ios 
que llevan fus cabeças cubier-
tas de ceniza,la cara í í iac i íen-
ta,i afeada,i e! trage defptocia-
do i vü^por parecer í a o t o s ? p o r 
que los condena f poique en a-» 
qucllas acciones fantas les f a l -
tava la i n t e n c i ó n tanta. Á l con 
erario deven fer loados aque-
llos que imi t an a los arminios 
qn el pelo, i en la naturaleza 




Aaa C Í S N B . 
Difcuríbs Hií lor icos 
C I S N E R O S . 
LA cafa ío ía r iega 8 C i f n e ros eftá en tierra deCam pos.El cõde do Rodr igo 
de d i n e r o s fue el pr imero que 
i iuf t ro e f taca ia - ípr ine ipa lmen^ 
te quando al ret don A l o n f o e l 
fexco le d i o í u cavai lo con que 
fe falieííe de la batalla^ i le q u i -
t ó vn g i rón del m a n t e í e t e . Def-
te cava l l e ío refiere efta q u i n -
t i l l a e l do<5to£ Geronimo G u -
díe l . 
'PamaenCifneróspu/íftef 
de leal generación j . 
puesTtHeftrortifocorrifkes, 
quando eícuyallo-le díBes, 
1gamite i e l '£ tron . 
^ I h í í í r ò í a cambien el carde-
n a l frai FrancifcoXimenez de 
Ciifleros,que g a n ó á Oran ; ha» 
zana,entre otras muchas que h i 
zo ,herokai De la v i l l a dé C i f -
neros delf a familia la l ie roñ mu 
chosa poblar, i efpecialmente 
ay cavalleros defte apel l ido en 
M a d r i d , i en Ciudadrea;! / i en 
Avila,! 'otros í ligares c i re u n ve -
z i ñ o i j d e donde v ino a Murcia 
Andres deCifneros por íecre-
t a i i o d e í l a J n q u il ición. A qui ca 
io dos vezesda primera con do-
r ia A n a Moral es,de quien no t u 
vo J i i c c i s i o m l a í e g u n d a con do 
h.à A n a de f o x de Altabel la^en 
quien huvo a do Andres de Cif* 
ñe ros regidor de Murcia^que 
fu e procurador de cortes el año 
Í<$I2.Í es cafado con doña iuííí» 
n a C a x a i T a u í í e , í al licenciado 
don A n t o n i o de C i í a e r o s ca-
n ó n i g o d eft a fanta Iglcl ia dc-
Cartagens. 
Tienen los Cifneros por ar* 
¡mas fíete xaqusles roxos en ca-
po de oro. M i r a el corolario de 
los xaqueíes ene! apell ido de 
A r o c á , ] el e fea d o 57. 
C E R V E L L O N , 
LO S Cervellones de M u r cia traen fu origen d e C á caluna^de donde fon de» 
cefndientes todos l$?s que ay en 
el reino de Aragon, i ion gran-
des cavalleros, como fe echa de 
ver por todos los Anales de Z u 
r i ta : i los q agora ay en el reino 
de Valencia , feñores de lá baro 
nia de Oropefa/e t ratan como 
decendientesdevna mifmaef-
cirpe con los Cervellones de 
M u r c i a . 
Tienen por armas vn cfeudo 
part ido en palo, a la mano dere 
cha vn ciervo azui;i a la izquier 
da cinco cuervos en cãpo de p!a. 
t a .Mi ra el corolario del cuervo1 
en el apel l ido de C o r v e r a i t i 
efeudo ^ . 
Zaldi* 
MM ' i - K l i null « K M M f 
de } A Murcia, i fu Reino. 3221 
? ã é $ â & S Â H 
C A L D Í V A R . 
• - i 
O S de Zald ivar defta 
cindad de Murc i a , vinic 
ron 3 elia pocos años ha: 
el primero fue iu i inn Ro izde 
ZaUlivar;c]ue cafó aqui con do 
ñ a G i n e í a d e Anzures. Sus de» 
cendiences hizieron vna pro» 
banca en A l i ó l a , q u e es en Ja 
Metindad de Durango , ante 
Andres Lopez de Gamboa a l -
caide de aquel fuero , por la 
qual confia fer decédientes por 
linea reda de la cafa i torre de 
Z a í d i v a r , i que los defta cafa 
fon cavalbros hijosdalgo^de 
folar conocido,i fer i ñ fanzona -
da, i de las mas antiguas de to-
do el i e ñ o n o de Vizcaya, i que 
la cafa de Zaldivar tiene cfte 
prenombre de Ruiz ; i que en-
tre otras calidades tiene vn pa-
tronazgo de las Anteiglelias 
de M a i l a b r i a , Za ldua , i Lurre* 
ta,i lleva los diezmos delias, i 
provee los beneficios de las di* 
chas jgíeJias a los que por bien 
tiene , i fon colados por los 
ordinarios del obilpado de Ca« 
l a h o u a , e n c u y a d i e c e í i s cílà la 
dicha torre de Za ld ivar : i de-
mas defto>provee tres varas de 
juf t ic ia . 
Tienen por armas vn pino en 
campo de plata,' con vna coro-
na e n c i m a , i pendiente de vna 
rama vna caldera con fus l l a -
res., i fuego baxodellad allega-
dos al t ronco quatro lo bos que 
miran a la caldera. M i r a el co-
rolario del Jobo en el apellido 
de Ayala , ! el efeudo. 
; 
G A S T A Ñ O N . 
LO S defte apellido i l i -nage traen fu decenden-cia de la ciudad i re ino 
de L e o n , i p o r efíb comunmen-
te fe l laman aqui C a f t a ñ o n e s 
de L e ó n . T i e n e n folar i cafa co-
nocida en vn lugar de las A f t u -
rias de Oviedo , que fe l lama 
Nembra;en el concejo deAí í è r . 
•Vino a efta ciudad de M u r c i a 
C h r i í l o v â l C a l l a ñ o n por page 
del obifpo don I u a n D a ç a , i fien 
do de entera edad cafó con do-
ña Maria Gallego,de linage no 
ble^e quien decienden los que 
oy viven. 
T ienen por armas vn cafta-
ño en campo de oro ,de l qua l 
fafe vna mano derecha ? i cuel-
ga deila vn caldero, i por or la 
ocho a rmiños negros en campo 
de plata. C o n las armas dichas 
le hal la» efeudos i pavefes en la 
cafa antigua de Membra,! en a l 
gunos efee letrero. 




^ temhrã ró i eis de Mhúpefar. de Vor. 
M i r a d c r c u d o ^ ô . 
C Ô R O L A R I Ò . 
S la càftana p r ó p r i o hié 
roglifíco dc la vida fru-
- /gâ l i templada ; pues nos 
reprefenta la que v iv ian los an 
tigiiosjcontencos con las c a ñ a 
ñaSibellotasjt otras fYutas.fiive 
í he s ;que la tierra naturalmen-
te Hevava. El V i r g i l i a n o T i t i * 
ro^para niover a fu amigo M e -
libeo acjfe q tied alie por huef-
ped fuy oÇle dize por gran cofa: 
Sunt nobis mitia poma 
Cafianed molles, prefu copia la* 
clis. 
i En efío parece que à íude Vir* 
g i l io a la comida que los Grie-
gos llaman,anemos, i los L a t í * 
nos^finiangtceti que todos los 
manjares íon jfílveíhes, que pa-
ra ellos no es neceí íâr io fu ego» * 
A efta tal comida la Hamo A< 
pu leyo^ te r r e íhe jP lmareo jfíft 
fuegOiSparcianOjfín carnej Pla 
ton,pura;A mianOjí la tar ía jNó-
nojcenaí ín cenáíf impíe combi 
tç,mefa fin fangre, manjar paf» 
toral 1 yo digo,que los otros 
manjares los condena la fobrie 
dadjifrugalidad^como cõpuef* 
tos del ayce, inventados de la 
gula , i fingidos de ía regalada 
l u x u r i a . Pafleândofe Socrates 
por v n â feria/donde avia gran 
abundancia i rigüeza de varias 
c o f a s : D e t o d o í ñ o ( d t x o ) n o he 
í n e n e í l e r n a d a ^ p o r q tenia por 
cierto que la naturaleza fe con- j 
tenta còpoco j ia f s i juzgava por * 
fuperfluo todo aquello. Dioge-
nes viendo a vn muchaco que 
beviacon íamanosd ixo :E í le ni 
ñ o m e venceenlafrugalidad : i 
arrojado vna hortera que traia 
en vn çur ronyno vfó masdeila^ 
por cofa fobrada. Oye vnpoco 
a Claudiano,que compara efta 
v idafenzi l la i ia ludablecon la 
regaladaiefplendida3i conoce 
ras las ventajas della. 
Vâbritiusparvo, ipc. 
Fabricio defpreciaVagr andes dones 
de reyes yen/u pobre eflado alegre: 
elgran conjul Serrano reboll>)iend& 
el grave arado jcflaVa mmcontento^ 
lerna dngofta barraca daVa, afoergue 
a losinjigries i IDalientes Curios. 
E ñ a pobre%a,eftapequeña caja 
es para mi, Q[iifino}mayor mucho 
que tu palacio i altos chapiteles» 
JL t i tu gran luxuria te acarrea 
ex quiJi tos manjares y mas dañofos: 
a mi la tierra frutos no comprados 
me da liberalmente. T u yeflidor 
gdfias bañados en U Tyriagrana: 
aqui luzen las flores recamadas 
de dtVerJos colores. T u en tus falas 
cuelgas quadros, an afiras tafetams: 
aqui la blandayerVa es nuejira alhZ' 
do la congoxa el jueño no nos rompe, 
j í t i i e ha%en en tu cafa ruido 
los que tienen al alba a jaludarte: 
a mi l as aVes con f u dulce canto 
me faludan a qui,t Vn arroyueb 
quepajja alegremente murmurando, 
C L E -
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i de Murcia, i fu Reino. 324 v 
4> A ^ A cuiciode paEere,queeseftardc 
T P M F I M T P manificfto- A eíí:a potef tad, i 
1^ !_> i v i i -* i \ I x n a n á o m i r ó C h r i f t o nue l l ro 
Seño i^quandoafu Vicario Pc-
O S Clementes viniero dro le concedió las llaves: es a í 
a eíia ciudad del reino fabcrjfaculcad de abrir i cerrar, 
J ào. A r a g ò , p o c o d e f p u e s hazer i deshazer, í^tari deíatar, 
c iue íepobiò . Son nobles, i co- condenar i abfolver. I querien-
mo rales gozaron de los oficios do el gran fubft ituco de Chrif-
que reparcio efta ciudad en cié» ro faber haí la donde fe eftédia 
po que eran añaíes ala gente fu comifsion, p r e g u n t ó anuef-
pr iac ipaLÍ afsi fe halla en los l i t ro Redempcor , fi podría péí» 
biosdv nueltro archivo,que Gi donar a vno hafta fiete veze.s}i 
nes Clemente fue regidor año refpondio C h r i f t o , que hafta fe 
1597. i que l u á n Clemente fue fetenta vezes íicte:en que feen 
cambien regidor año 1407. i o- cerró i cifro la plenifsimâ ma-
rros muchos defte apellido con no que le dava en la impofic íd 
í c eunvamence . de las llaves para abrir í cerrar 
Sus armasfon vnefeudo par elcielo. 
t ido en paloma í a m a n o derecha 
vna banda verde con tres i i íes 
en campo de oro, i ala izquier-
da dos liaves pueí tas en banda 
en campo de plata. Mira el ef* 
cudo 31. G A R R I O N . 
t i C O R O L Á R I O . -g- O S del apell idoút Car 
rio delta ciudad de Mur* 
A S llaves fon hrerogli* 1 . J cia , fon originarios de 
fico,! figura del imperio Tolcdoihidalgos notorios, co- f 
. / i poteftad. L a G e n t i l i - mo parece por vn tef t imonio 
dad p in tó al Dios lano con v- de hidalguía , prefentado , i 
na llave en la mano, fignifican- guardado en el archivo de ef" 
do que tenia oficio de abrir i ta dicha ciudad 5 la qual felí* 
cerraijde comentar i rematar el t i gò en la Chancil ler ia Keaí 
a ñ o , el qual tiene fu pr incipio de V a í l a d o ü d 5por Miguel de 
de Január io . ! aun los mas anci- Carrio criado de fu M¿gc/l:ad,t 
guos Romanos alano l l a m a v ã Ambrof io d1 Carrioiiermanos,i 
Aaa 3 • Baltafar 
OS 
Ba l t à fa r Carr ion fíi t í b . Fué e l 
dicho M i g u e l de Car r ion p à -
dre de Geronimo Ramires de 
Carrion> i de Lu i s Ramirez de 
CarHon^vczinos de Murcia. 
Sus âfiiias fon vn efeudo, en 
la^pacte fuperior vn yelmo azul 
corõ r t ádo en campo de drò»i 'ea 
ia prirt ierá parEe de abaxo v n 
leon deoro errcâpo a¿ul , i en la 
v in i r i â tres badas á" oro en capo 
azul > i por otia ocho veneras, i 
ocho a ípas de oro interpoladas 
eaí capl í roxo. M i r a el corola-
r io del yelmo en el apel l ido de 
Ric jae l f t ie i ieNfcüdo izH. 
D A V A L O S . 
OS Davalos de Murc ia , 
i 1 o« d e Ta A n d a 1 u z i a> EO-
dos tienen fu decenden-
. cia de N à v a n a de S.Felix Dava 
ios, donde fuero naturalespi he-
redados. Eftevan de Ganvai , 
.cap.i^. l ib. i 2. e íe r ive ,^ en el a-
• ñé de 1162.eran de las per íonas 
d-e macha cuenta del reino de 
Navarra dó Xim^-no Davalos, i 
l u ã Martinez Da va! os, i Sancho 
Mart inezDavaloSji Garci N ü -
ñe; Davalosjihermanos, i q don 
X m i e n o Davalos hizo donacio 
a S .Mií lan de la Cogul la de to-
da la parte cjue H n h en la v i l l a 
de S. l e l ix Davalos. I e l m i f m o 
ICOS 
t h el capir. 56 . I ib .27 .dizc, que 
Calieron de Navarra con iu rei 
don Carlos el fegundo, para ío 
correr al rei don l u á n el prime» 
r o e n las guenas de Portugal , 
muchos principales ca valleros, 
entre los guales efpecialmenre 
pone a d ó G o n ç a l o Ramirez de 
BacjuedanOjCabeca detle l ina-
ge , i a Mof len M a r t i n de Cor-
rea?i a don Bel t ran de Armcnda 
r i z ; i a don Ramiro de Arella-
no^i a don Diego Lopez Dava-
los alcaide de Sant-vicente ^ia 
otros muchos cavalleros de Na 
varra. 1 el licenciado Frias de 
Albornoz eferive^ que traen Tu 
origen de vn infante de Navar-
ra , de qu ién t amb ién decien-
den los leñores de la cafa de To 
fantos. 
Antes qoc paíTe adelante, ad 
vierto,que vnos autores les Ílâ= 
man Avalos , i otrosDavalosico 
fa es bié menudaj i en q no íe de 
ve reparar para entender cj i o n 
di feré tes linages^pues cada día 
fu cede a u m é t a i l e . o d il m in u ir-
le de vna letra, o de vna fyiaba 
los ape l l idos j í iendo íiépre los 
miínaos. Geronimo Vida en la 
tercera Egloga, llamada Niee, 
dize eftos verlos. 
Contugis amifsi f u m i S & c . 
Que t radazidoSjfuenan eri1 Ca-
ftelíano. 
Llara^n trifte la bermoja ^ i c e 
del caro ejpojo ia temprana muirte, 
los paramos pifa va ?i,>?lnncoiiCd, 




e M u r c i a 
iio por effoafu amor bailo remedióf 
¡thvni de/uf acentos dolorvfos 
\ UejiiiVa montej yaí{£}noche, i dia, 
\ tâutú,queya ios montes eajmados 
: Ííofa)nm afu DaTtalo/t los ecos 
d ¡a 'OaVciio entero repetían. 
f k i i z c el la é g l o g a G e r o n i m o 
• V i d a a la rauerce del marques 
de P e í c a r a ^ d e c e n d i e n t e de don 
A I o n i o Dava los j hijo de don 
R u i Lopez Dava los conde í t a* 
ble- ds C a í l í l l a , g ran p r ivado 
del rei don Enr ique tercero3cjuc 
ha Ira los principios de l reí d o n 
í u a n ci í eg f ido fue la proa i po-
pa del govicrno d e C a í l i l b j i en 
t o d o eife t iempo fue adelanta* 
do mayor del reino de Murcia ; 
¿ el fue natural de Vbeda, hijo 
de Pedro Lopez Davalos i l o ' 
br ino deDiego Lopez Davalos^ 
todos de vn raifmo linage , co-
mo dixe ,decédiente$ de Navar 
ra^de dõde pa í ía ron al reino de 
A r a g o n a la c õ q u i f t a de los M o 
ro:>i de A r a g o n al reino deMur 
cia,i de a q u í a la Andaluzia , fe-
ña landole en f é r v i d o de los re-
yes , como valerofos, i esforça-
dos cavalleros. A ntes que vinie 
ra a M u r c i a don Rui Lopez Da 
valos por adelantado, Pero Go 
mez Dava los vezino i natural 
de M u r c i a íue teniente de a de* 
b o t a d o de A l í a n lo Vañez Fa-
jardo ci p i ¡mero ,ano 1382. i a-
dt. lante .Defpues don R u i Lo» 
pez Davales condenable deCa 
Imilla v i n o por adelantado raa-
yor de Mmci ' ^ano 1396. no n i -
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b r ó por fu teniente a fu herma.-
no Lope Perez Davalos^ el qual 
cafó con doña Mencia de Cer-
va tos, fe ño ra del aldea del í a v a 
l i ^ que íue quien hizo la noria 
que oy dura con otra aldea de 
fu nombre. Eft a feñora fiendo i 
viuda pidió a efta ciudad le dief 
fe licencia para hazer vna no= 
ria en la acequia mayor deAl ju 
fía, i la ciudad l e l o c o n c e d i ó , 
ordenando a Hernando O l l e r , 
Alõfo Mercader ,Dominoo V i - » 
cente, Bartolome Ferrer , Xi» 
men Perez de Valibrera,i a Frá-
cifco Â v e l l a n , q u e v i e í l e n , i ã-
peaí íen el lugar adonde fe avia 
de hazer la noaia,i por a rb i t r i o 
de í tos fe hizo dondeíOy eftà v-
nagran anor ia ,por lá. qual fe" 
riegamuchifsima cantidad de 
tierras. 
Muchos regidores hal lo def-
te apellido,aicaldes,alguaziies 
mayores,! procuradores de cor 
íes,que corarlos todos, feria co 
ía enFadcia , como fueron D i á 
Gomez Da v'aÍossLope Ruiz Da 
valos,Pero Gomez Davalos, Pe 
ro Lopez Davalos , Mar t i n L o -
pez Davalos,i otros muchos. I 
en el año de 144,5'. hal lo a San» 
cho Davalos comendador de 
Lorqu i j i tenordeCepti ,del abi 
to de Sá t i ago 5 hecha ía merced 
de ¡la encomienda por 'A rei dõ* 
I u a a el 1 i . c n la v i l l i ci e Are va lo. 
a 1 o de M a y o. E it e S a n c lio Da v 
valos rue re-iiidor deMurcia;i el 
m i i m o rei p j r v n a carta mada^ 
A m 4 i t 
U l i C U l l O S 
j le acudan con los derechos del 
i regimiento,auque no relida en 
Í Murcia,por íer como era come 4 , dador de Lorciui; {'ti lecha en la 
vi í ia de Efcalonaa 6 de l u l i o 
del dicho a ñ o . M u r i ó luego d 
dicho comendadorji a xó.de h i 
l i o ef mi ímo año le le hizo mer-
ced de! regimiento a fu hijo Pe 
dro Davalos. I enei a ñ o 1574. 
a a o . d c A g o í l o fue pronuncia-
da fentecia de revifta en favor 
de d õ íuan de Avalos,i dõ Gaf-
par de Aguero,i donGabriel de 
A v a l o s , vezinosde la ciudad 
de Murcia^fobre el plei to de fu 
hidalguia,de que ganaron exe-
cutór ia en poiieísion i proprie-
d a d j i notoriedad, en la Real 
Chanciileriade Granada ,don» 
de vltra de que feprueva copio 
íífsimamete fer ellos,i fusance« 
ceílbr es ca v a 11 eros hi j os d algo, 
fe da cuenta í razón de muchas 
prerainenciaSjide como fu pa-
dre dó Pedro de Avalos fue Ca-
vallero dela orden de Santia-
go,! fu agüelo d õ D i e g o de Ava 
u ios lo fue ni mas ni menos; i (j 
dõ Gafparde Avalos fu herma-
n o fü c a r ç o b iíp o d e G r a n a d a, i 
deípnes jo fue de Santiago, i q 
foo deudos dentro del quarto 
grado de la cafa de losVelezjde 
fuercc;que don í u a n , don Gaf-
par, 3 don Gabriel Davalos, i d o 
ña Cacalina Davalos tuvieron 
I por padreado Pedro Davalos, 
j CP. vallero de laonlen de Santia 
v go,cafado cõ doña Aua 3 Ague 
í 
- i l l t o neos 
I 
r o j por agüe lo a d o D i e g o D . i - | 
vaSoSjCavallero t ambién de la 
orden de Santiago, cafado c o n 
doña Aldonça Fajardo,i por v i -
faguelo a Pedro Davalos , i por 
revifaguelo a Sancho Davalos^ 
Cavallero del abito de Santia-
go, i comendador de L o r q u i , i 
por quarto agüelo a Lope i l u i z 
Davalos* 
El rei don Iuan el fegundo 
hizo merced a efta ciudad de 
losoficios de regidores, i jura-
dos perpetiios,íu data en la ciu 
dad de Toledo catorze.de Mar-
çojano 1424.Entre eílos pr ime 
ros regidores perpetuos,que t o 
dos era 16.lo fuero Pero Gómez 
Davalos,i Lope Ruiz Davalos. 
Dõ íuan Davalos, mayoraz-
go i feñor de la v i l l a deCep t i , 
cafó coi: doña Francilca Ferná-
dez de C o r d o v a , d e c ¿ d i e n t e de 
losduques d e S e í í a . D o G a í p a r 
de Aguero i Davalos,polfeedor 
del mayorazgo de Aguero 3 ca-
ló con d o ñ a Beatriz de Benavi-
des , hija de don í uan de Bena-
vides feñor de l ava lqu in to , i 
de doña Maria Baçan hermana 
del marques de Santacruz. D õ 
Gabriel Davalos, mayorazgo i 
feñor de Alverca, cafó dos ve-
zes,primera con d o ñ a Luifa Fa 
jardo,hija del feñor de M o n t a -
IcgrCji í eg un da con doña Cata-
lina de A y a l a , en ella tuvo dos 
hijosjdon Gabriel Davalos^quc 
calo con doña Violante Roca* | 
mora i M a ç a , hija de don Iuan \ 
R o c â m o - t 
f ele Miima? í fu Remo, 
« • • « l - l l ' X V . <JW 
H o cam ora fenor de U Granja, i 
ÜÜ'O Diego D a v a l o s . D o ñ a Ca-
talina Davalos cafo GO d ó l u á n 
Fajardo, h i j o de ¿ 6 Pedro Fajar* 
do primero marcjsde los Velez. 
Sus armas loa v n c a d i l l o de 
o ro en capo roxo , por or la qua 
t ro xaqudesjdos roxos , ! dos de 
ovo .Mira el deudo 40. 
^ C O R O L A R I O . 
A L caftiiloes fim bolo de 
| H la fortaleza: i aunque es 
J verdad que el ju ico , i el 
íanco que vence las-técaciones, 
i los peligros de codo genero de 
vicios,dí 'e co razón fe deve l l a -
mar fuerce,como dize Ian Au» 
gufl:in:El que en v i r tud i fatui-
dad es fuerce, ni cemerariamen 
te 3çomece,ni nec iamête tem3. 
i aunque dizeHugon,qucalgu 
nos fon fuertes en el cuerpo, i 
débi les en el animo j con todo 
d i o los fuertes que tocará m i 
corolario , i eran ios valientes 
cava í l e ro s^quc con valor i ef* 
fue reo particular h i z i s r o n g r á -
diofos liechosen las conquisas 
de 1 os reinos, i en las defenfas 
de los pacriaSji en otras quaief* 
qLii?r ocaíiones memorables de 
va i e n t ¿ a. F o e r t e s (d i z e A r i fi o te 
ie5)íc llaman urq«ellos que las 
c c- i a" q t • e ib n, i p a r e c e n a r d n a s, 
i tuabaj'oíaSjiaspaílan-, i llevan 
c o n fu cree a n i rn o. La for ta l e za 
(¡egu-n Pon t a ñ o en cl 1 rbro dc 
foiCitudiaebellico Se heroica) 
}2Í 
tiene fus amigas que la acom-
p a ñ a n t a tolerancia,para íuf r i r 
igua íme nte los trabajos,! mole 
ÍH2s: ladur ic ia ,par3 expelctlos 
regalos, blanduras,! d el í cade-» 
zas:la p a c i e n c ú , p a r a hazer ro-
ílro firme 1 confiante a quantas 
dificultades, pel igros,miedos, 
hambres,fedes, 1 nece í s idades f 
pueden fu ceder: la conftaneia, 
para no echarle con la carga en 
las adveriidades:la m a g m n i m i 
dad,para no admit i r cofa h u - | 
m i i d e , v i l , i baxa,indigna de vn. 
hombre horado-Con ellas a y u 
das de cofta,los fuertes varones 
aicancaron honra.i gloria para | 
íi^i para los fuyos. ^ 
Preguntado el valiente A g e 
í i l ao^ ia í i adonde l l egavae ld i -
flrico i termino de Lacon ia fu § 
reino / arrojando vna i aça re f -
pondio,hafta donde cfta p u d í e 
re HegaV.Dando a enteder, que 
el valerofo rei con las armas en 
fancha fu rei no,i no tiene term i 
nospreferiptos i l imitados. 
Preguntado por otro,que co- | 
mo Eiparta no tenia murallas? 
refpondio,que las murallas de 
fu ciudad eran los vaterofos c in 
dadanos, 
P r e g ü n t a d o L í e u r g ó j p o r q u e 
mandó por vna lei no fu d i en ce 
ñiuas de murallas fus ciudades? 
N o carecc(dixo)de murallas la 
ciudad que ef t i ceñ ida de fuer»' 
tes varones. 
Lrinna Lesbia canta en vna . | 
O deque no es can fértil i abim I 
Aaa 5 d ante I 
1: 
T 
clac C t" r e s d e e; p i o \ •• / c o m o ÍI o 
tila de hij^s bvlicoius,! fueites.-
Quin to Cat cio c<' iebra a Â l e x á 
dro Macedoaio> f r o g o a Selcu 
c o / l ico Lívio a Aníba l hijo de 
Amí lca r , ! a Scipió Africano3Iu 
í t i n i a n o a Leónidas ,VoJater ra-
no a Carolo Marceiojofephoa 
Gedeon,iocros a ocios. 
C o n los hechos d ellos i otros 
invif tos varones fe d i lacarõ los 
r e i n o s e í l r e c h o s , fedefendiero 
las republicas bien c o n í H t u i -
das^fe có íe rva ron las leyes i fiié 
ros, fe caftigaron los f ac íno ro -
fos^ie premiaron los dignos,fe 
ampararon los inocences,fe gra 
g e ò l a p a z f a í u d a b l e , i v l t i m a -
inence fe g a n ó memoria entre 
lasgentes para í iempre . 
&&&&&& 
E N K I Q V E Z . 
O S Enriquez de M u r -
1 cia fon naturales deBa-
i l J ç a . i legun vna p r o b a n ç a 
de filiacio^aucorizada, i pre íen 
cada en el archivo de ft a ciudad 
cj yo he v i f to , confia c¡ A i o n f o 
Lnricjuezefcrivano mayor del 
; cnbildo della,es dccédicte íegi 
j cimo-por lincamafculina í l u á 
; iniicju-^zCavallero conquifta-
! dor de la ciudad de'Baca, i q en 
e i ¡ z ÍUXO lu repartitruento de 
carras, v i ñ a s , i huertas como 
m roncos 
t a l : i ã el d i c h o l u á n Enriquez 
tuvo por hijo aAlo lo £nric|uez, 
i q e í l e fue alcaide de la v i l l a de 
C u í í a r , e a í a d o con Bernarda de 
Terrones,los quales p roc rea rõ 
aGonça lo Enriquez^q cafo con 
Ivlir ia Perez de Ribera,de cuyo 
ma t r imonio huvo a AlonfoEn» 
riquez efetivano mayor defta 
ciudad,que oy vive. 
Sus armas fon vn efeudo en 
m ã t e l , e n la parte fuperiordos 
caftilios etí campo de goles,! en 
la inferior v ñ león rapante en 
cãpo deplata .Mirael corolario 
del ca in l lo en el apell ido de 
Ava los , i el efeudo 45. 
E S C A R K A M A I 
LO S defte linage fon del reino de Aragon , i anti-guos moradores deíla ciu 
dad.El primero que delios ha-
l l o es A l fon lo Efcarramad / e l 
qual en.tiempo del rei don luá 
primero fue alcalde ordinario 
en e l !a , año 1̂ 82.1 el mifmo, re-
gidor, a ñ o 1384. i 1386. A l f o n -
lo Perez Efcarramad , vaílal lo 
del rei có g5ges dé ta l ,año 1393. 
Pedro Efcarramad llamado a 
concejo por colaciones , año 
1404.Aionfo Efcarramad regi-
d o r , a ñ o 1407. Pero Aionfo Ef-
carramad l lamado a cócejo por 
D i e g o 
Perez 
colaciones , ano 1 410, - • - - j - , 
r «» mi ifiUm i i - i . i i i m " t i "-a 
ck Murcia? i fu Reino* 
Perez Efcarramad adelantatlo 
po r .A lon foYañez Fajardo el fe 
g u n d o , a ñ o 145 8. El m i l i no , re-
gidor perpetuo 3 ios diez i feis> 
.con cédula part icular del rei 
doo í u a n e i i egundo jdada en 
¿ 2 6 
Ü i olcdo veinte de E n e r o , a ñ o de 1446. Pedro Efcarramad regi* 
dor perpetuo , año 1453. í>ero 
AionfoEfcarramad regidor per 
p e t u o , a ñ o 1460.í aisi raiimo 
ios deíte apellido l ian ido goza 
do fiempre de los o ñ c i o s p u b i i 
coss¿ actos po í i c ivosde noble-
za^ue ios demás hijosdalgo. 
t i ano 1477-Pedro Gaícaíes . 
i t íaiò a Andres Efcarraniad; al-
eançôfc p e r d ó n de ios reyes Ca 
tolicos^por cóc te r to de las pgr-
tesi:i-afsi Diego Efcarramad her 
mano, del muer ta cafó con do-
ña Leonor de Cá lca l e s herma» 
na dei maudor.Tuvieron por h i 
jos a d o ñ a l íabél de Cá l ca l e s i 
E í c^namady i a d o ñ a B e a t r i z de 
A r i o n i z i C á l c a l e s , 1 a Alonfo 
Efe agramad. 
D o ñ a l f a b e i d e Cafcaies Ef-
carramad cafó con Erancifco 
luán i Mercader, tuvieron por 
hijos a d o ñ a Leonor de Cafea» 
ks3 i ¿i; A n t o n i o íua i Mercader. 
I ) oña Beatriz de A r r ò n i z i 
Cálca les cafo có Pedro Ochoa 
Saorin>tuvieron por hijos a Pe 
«ro Saorin Tor rano , i a d o ñ a 
£ ü i f a T o r r a n o , i a doña Bernar 
d a C a: í c a 1 e s, i a d o ñ a G e r o n i m a 
de A r r o n í z , | a ; d o ñ a M a r i a Pe-
ralta. •§ 
Pedro Saoriti T o r r a n o cáfô 
con d o ñ a Lui fa S a o r i n , tu v ie-
r o n hijos a don Gines Saorin, 
i a d o ñ a Fracifca, i a d o ñ a G i n c 
fa Saorin. 
D o ñ a Lu i f a T o r r a n o cafó 
eon don laimel de Rocamora^ 
tuvieron vn hi ja f o l o , que fue 
don Gines de Rocamora cava-
l l e rode l abi to de S a n t i a g o , ! 
corregidor que fue de C h i n ch i 
l ia , !fu part ido. 
A l o n f o Efcarramad cafo c 5 
d o ñ a B e a t r i z Pagan, en cjuieni 
huvo a Rodr igo Efcarramad. 
Rodr igo E í c a r r a m a d cafó co 
d o ñ a ifeo de T o r r e s , t u v i e r e n 
p o r h i j osad on A l o n f o ^ i a d o r t 
Rodrigo, i a l c a p i t á n don I u á , i 
a jáon Lo renco , i a d o ñ * Gine«í 
fa, i a doña Ifabel Efcarramad. 
„ E l cap i t án don l u i d e Efcar-
ramad(cjueoy lo es dc l a a r t i l l e 
r ia de ía ciudad de Cartagena) 
cafó con doña ínes dcAvel lane 
da,i don L o r e n ç o Efcarramad 
c d n d o ñ a G i n e f a Ce ld ran . 
L^os defte apell ido tiene por' 
armas en campo de oro tres ef-
cudecesroxosjieneada vno de* 
l íos vrt i con coromado afidoa 
v a p ino . M ira ei e fe u do 42. 
C O R O L A R I O . 
Eftos efeudetes tomare-
mos fubjecbo paradczir 
algo de Us e i cu dos: Jos? 
quales nenen divei fas formas^r 
d'.vve*fos nombres , aunque v n * 
DifcurfosHia 
'' Tola fignificacion, que es arma 
para defendernos, lia ra a ule eí-
clulos, adargas, rodelas, pave* 
j íes^i broqueles: las adargas fue 
n ron arma propria de los Arme-
nios , de ías Amazonas} de los 
Menapios , de los Velón tes, i 
Africanos, con cite nombre de 
pelea.Los pavefes eran vnos ef-
cudos largos,como medios crõ-
' cos efeavados, con q fe cubrian 
• los Toldados antiauos defdc los 
pies a la cabeça. Los broqueles 
i las rodelas, ya de madera, ya 
de azero>fon cá conocidas, que 
no han menefter incerpreucio. 
Parcicuiares efeudos fueron el 
paladi ja que les cayó del cielo 
a ios Troyanos,con ia ligura de 
Palas,] ei Ancí í d é l o s Roma-
nos que e í l ava pintado en la 
moneda de Anco nino Pio, i de 
otros Remanes. 
Meter los foidados las cabe-
ças baxo los efeudos,era ind i -
cio de rendirle ; lo quai podras 
leer en Apiano,q io hizieró afsi 
en feñal de rendimiento a Ce-
l íar vnas compañias de cavailos 
de A iranio ^ i Petreyo fus con-
trarios, Herir los íoidados con 
las hadas i us e leu d os, era feñal 
de querer arremecer cunera los 
enemigos, para mover ios áni-
mos con eíte eilrepico-como lo 
podrás ver en Marcelino. 1 eí la 
m . ' lmaco í lumbre t u v i é r o n l o s 
Griegos para mover los cava-
Jlos,i .¡rrícarlos a la batalla, co» 
B i o i o e n í e n a Xenofon. H n v o 
nutencos 
entre los antiguos cfeudos de 
oro i de plata,i fe dava por pre= 
m¡o honró lo a 1 os va i i e n tes I ol-
dados,principalmente a a que. 
ilos que huvieífen peleado por 
la patriad hecho en íu tiefenla 
alguna hazaña memorable, i 
en ellos pintavan fus retratos, 
o la hiftoria del hecho. En la 
Curia Romana huvovn efeu-
do hecho de oro , por acuerdo 
de todo el Senado , colgado 
en honor de Decio Claudio; 
porque fiendo general venció 
muchos millares de batbaros, i 
dos m i l naves mas que echó a 
f o n d o . í e s d e advenir , que no 
podian poner imagines,ni b!a-
iones en fus efeudos,los que no 
huvielfen hecho en la guerra al 
guna cofa inllgne. A que alu-
dió Virg i l io ,quando dixo: Tur 
maque inglorhts alba. 
íulio Leónides poeta Grie* 
go hizo vn epigrama de M i r t i -
lo famofo foldado,diz iédo del, 
que con el efeudo que llevava 
fe defendió de muchos enemi-
gos en vn a batalla en t ier ra , i 
con el mifmo efeudo peleando 
en vna nave dada al t ravés , fe 
arrojo en la mar^i vino fob re el 
atierra. 
A Trafibulo Lacedemonio, 
fie do herido en la guerra de lie 
te heridas mortales, i traído a 
fu cafa muere© fobre el efeudo, 
lu padre T ín ico le recibió alé-
gremete,! deípues de averie he-
cho fus honras,dixo: Nomeie 
llore 
e Murcia, i fu Reino. 
l lore naclie^que ios Toldados co 
va r d es fe han de llorar, i yo en.-
tierro lín lagrimas a m i Iii jo^tal , 
i L a c e d e m o n í o . I vna rn aero na 
Laccdemonia armaado a fu hi 
j o / i e m b r a v á n d o l e el efeudo, q 
iva a la guerra en defenfa de fu 
p.Hria,a¡cando !a voz,, le dixo: 
H i j o , o con c l , o eo el. D a n d o a 
enceder uue o b o l v i e í í e a fu pa 
t r i a con .ujuel efeudo con g lo -
ria ; i honor , o que Je craxeíi'en 
muer to en el por fu pa t r ia . ! Sui 
das d i z c q u e iosLacedcmonios 
ç ú i c n â v â n , i exercicavan alus 
hijas en los efeudos, i que tcniá 
p >!" gran deshonra, íi a l guno le 
p e r d í a en la batalla, c o m o lo d i 
ze Ko erares, juntam en ce con 
Suidas. 
' W W . 
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O S defte apellido fon 
de A r a g o n , i dellos re he 
re G e r o n i m o Z u r i t a m u 
clios 1 m u i bus nos ça val leros , 
p r inc ipa lmente l ib.6.cap.58 .3! 
fin,! l ib.10.cap.50. i l i b . i 1. cap. 
^ 4 - i Viciaaaen.fu C r ó n i c a d i -
z e l o m i í m o . D eitos baxaron a 
Ot igtjela,í a M u r c i a . A O r i g u e 
la lean Alvarez de Efpejo, don 
de fue juft icla en lo c r i m i n a l -
c e n í t a d e nueftro a rch ivo l ib . 
aaai 1409.! a Murcia R e m i r A i 
varez de Efpejojde quien decc-
dio G o n ç a l o Ruiz de Efpejo, cj 
g a n ò executór ia antigua de hi* 
dal guia,que oy tiene el dodtot 
Alonfo de Eípejo heredada de 
fus padreSji agneíos» 
Sus armas fon vn efeudo con 
tres efpejos, i vna cruz en me-
dio.Mira el efeudo 44. 
^ C O R O L A R I O . ^ 
O fe puede exagerar 
el beneficio que rece-
bimos delvfo de los efc 
pejos. Muchos m a t h e r a a t í c o s 
han tratado dellos,pero por no 
ferefta materia m u í convinien 
te a mi intento,que es tratar co 
fas morales i p o l í t i c a s , la dexo 
a los cunofos, i fubtiles inge-
nios , r emi t i éndo los a B a p t i í t a 
Porta5a Marco A n t o n i o d e D o 
minis,a íu í io Cefar Laga l l a , a 
Oroncio Fineo, a Nicolas C o -
pérn ico , a Chep í e ro , i fínalmen. 
te a Galileo invêtor del T e l e í -
copio,que oy con tanta admira 
cion eilá recibido, por cuyo ar-
tificio ados i tres leguas de no-
ío t ros vemos las cofas opuef-
tas tan grandes,© ta pequeñas, , 
como ion con fus colores i cir-
cuní tanciasj í in faltar ninguna. 
I teíliíica Cefar Lagalla,que co 
efte inftrumeto de Ga!ileo,def-
de lo aleo de Ianiculo,vna puer 
ta de la ciudad de Roma, mira-
van el i otros am i aos el palacio 
del duque Akaemps^ que eita 
â i t z 
i J ! i i cu. r íes iííloricos 
! 
diez milla? del í a n i c u l o j ve ían 
mui claramente íus ventanas 
grandes i pequenas t idelde e l 
mifmolugar, las letras q u e e í l a 
Van en el porticu de Sixto en el 
Laterano las le ían tadiftincla-
mente , que conecian haftalas 
eomas^i puntos^e í tando d í i t a n 
cía de dos millas. £ * e n fin tan 
artif iciólo el t e í e f c o p i o , qdef-
cübre i rep relenta ante los ojos 
la co ía , e í colorea magnitud,!* 
p o í i c i o n , el numero , la figu-
rà>i quantas c i t e u n í l a n c i a s t i e » 
ñe con gran verdad. 
E l e ípejo pues es vn reprefen 
tan te de nue ft ras acciones bue-
nas, o niaUs MijatCjfiombre^al 
çfpejoí pero,corno dize Perno 
en la primera fatyra,no te con-
fideres exteriormente: INec te 
quxfíveris extra.Ho mires losbie 
nesexternos «que t i c n e s , q u e í b n 
los bienes de naturaleza, i de 
fortuna:mira losbienesdel ani 
mo> que eftos ni el tiempo los 
qui ta , n i l a muerte los acaba, 
l as riquezas, las poffersiones, 
la> íi on ras, las dignidades^ los 
tirulos no fon nueliros, p r e í i a -
dos los cenemos, fu d u e ñ o ven* 
drâ por ellos^i nos dcfpojarà c ó 
jüfto derecho. L a hermofmaja 
fanidadjla bizarria,!a e l e g á c i a , 
Ja l igerezaja valentia,con vna 
calentura viene a menos, i aun 
a nada: Ncc te <ju<if¡yeris extra* 
M í r a l o interior de tu alma, mi 
JA íi has cuplido la tarea de tu 
o b l i g s c i o t ^ m i i a f i J i a s m i í l t i p i i 
cíido el talento que el Senor'te 
dio^mira fí tienet l ibre i l impia 
la c ó c i e n c i a , mira íi has concf-
p õ d i d o a los beneficios dtDios, 
que te hizo h õ b r e j no beftia^ q 
te crio entre Chrif t ianos, i no 
entre barbaros, que te diofer 
quando menosjmirate en Dies, 
que es el verdadero efpejo e n q 
te has de mirar, i veras en el to-
das las cofas. 
A A A 
E S Q V I V E I . . 
LO S "Efquíveles deMur cia vinieron de Sevilla a c á , i el primero que ca-
fó en ella fue Aiófo Rodr íguez 
de Efquivel , i tuvo por hijo a 
lua Maicinez de Efquivel, i por 
nieto a Âlonío Rodriguez de 
Efqu ive l , i por vifnicto a otro 
A 'onfo Rodr íguez de Efqwi-
velitodos los qnales han eftado 
liépre en poiíelsion de hijosdal 
go notorios, i exemptos de la 
moneda forera,! otros pechos, 
como parece por muchos pa-
drones del archivo deíla cu i -
dad. 
El dicho Atonfo Rodriguez 
Hfquivel fue cafado c o n d o l í a 
Mencia Fa ja rd o, tuvo dos hijos, 
i quatro hijas que fueron m o n -
jas,! dei los el mayor cafo có do 
ñ a ifabei de la Cadena,i huvie-
ron 
de Murcia, i fu Reino. 
ron a l u á n Rodriguez Efqui-
v e í j e f t e c a í b c o n d o ñ a AngeU 
Aleman de Val ibrerâJ huvjcrõ 
por hijos a don A l o n i o , i a doña 
Mariana de Efquivcl: don A l o 
fo cafó con doña Cacalina Mo-
racal ¡a i Leiva , tiene por hijos 
a don ¡ iun , i don Ignacio Efqui 
veirdoña .Mariana cafo con Die 
go Lucas i Meca. 
Finí en por armas vn efeudo 
partido por medio, en la parce 
íuperíor vna flor de l is , i en la 
inferior eres ondas de mar- to -
do en c.impo azul .Mira el coro 
lario de ias ondas en el apelli* 
do cíe Avüésji. el efeudo 45. 
^ ^ ^ # ^ : ^ # ) 
F O N T E S D E 
Albornoz. 
OS cavallerosdeíteaptí 
lí ido(iegiin dize el coro» 
niftâ A lon ío Rodriguez 
de Ainlela) decienden de la ca-
faReal de FrânciaJ vinieron de 
Ja.Proença a poblar a Caca luña 
con el conde don Berenguer, i 
conqniftando , fe derramaron 
por diverfas parces de Aragon: i 
•quando e! rei Moro de Murcia 
Ái>€nliudie¡,que avia entrega' 
do vo lun ta r iamente t o d o e l i d 
reino al rei don A ionio el X . fe 
1c r e b e l ó coa eila ciudad, i GOÍI 
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todos los caftillos j v i l l a s , i í Li-
gares de fu reino, acudieron de 
C a t a l u ñ a i Aragon muchos ca-
vaílefos i hijosdalgo a fu r ecü -
peracion^i recuperado el reino^ 
luego el rei don Alon fo hizo re 
par t ic ión de los heredamien-
tos defta ciudad j i de la de Ori-* 
gueia>i de otrasji afsi enOngue 
lajcomo en efta ciudad , fueron 
heredados algunos defte apel l i 
do. En el l ibro de la p o b l a c i ó n 
de nüeftro archivo hallo a fojas 
27. que fue heredado entre los 
Cavalleros defta ciudad , q fue-
ro fus pobladores Ferrer de Fõ 
tes,i del huvo muchos deced ié -
tesqgozaron d é l o s oficios pü 
b 1 i c o s, i g o v i e y n o c} e ft a c i u d a d * 
El año 1574.(que por efte ciem 
po,i no antes fe halla los prime 
ros libros añales)fue regidorlai 
me Fontes.Pedro Fontes fue re-
gidor a ñ o 1^92.luán Foces, fue 
llamado a concejo por co l ado 
nes^año i ^ z . l a i m e Fontes fue 
regidor 'año 139$. Pero Fontes 
regidor a ñ o 1397. Alortfo Fon-
tes regidor año 1407.Pero Fon 
tes regidor año 1411. A l fon fo 
Fontes regidor a ñ o 14.18* i en 
el libra añal de 1330.parece cía 
ramente fer los cavalleros def-
te apellido perfonas de gran cá 
lidad i confiança en efte fecho. 
1 fue que los de Murcia embia-
ron a querellarfe al r e i , p o r j u â 
embajadores a don Gui l l en de 
Tona,! a d 6 Andres de Pert o fa 
vezinos del ia , fobre que el t e i 
dost 
do- i Ale; . l ío el o nzeno avia he-
cho merec i a los racradores de 
e í t a ciudad de codos [os capos, 
i cierras vaz i á ' í , i \u\ d u e ñ o que 
avia en el termino de M u r c i a , 
aí'si a lmarjales , como de o c r i 
m a n e r a , q u e los parc te i íen dos 
caval leros calificados a codos 
los vezi nos generalmente,! que 
a v i c nd o 1 e 5 h c c h o e ft a me r c e d, 
no fe avia h echo h a í r a encóces. 
p a r t i c i ó n n inguna de aquellas 
t ierras, i p i d i é r o n l e por merced 
la m a n d a í f e hazer: i ais i el rei 
n i a n d ò que d o a G u i l l e n de T o 
na , i don G u i l l e n de Poces, 1 do 
A n d r e s de B i é v t n g - u d , parejef-
í c n c í l o s cenni t ios , i tierras va-
zias con mucha equidad a t o -
d os, fe gun p o r la carca pr imera 
de merced eiVava ordenado. 
P o r e i niifnna riera p o que fe 
a c a b ò a q u i e n M u r c í a l a l inea 
m a í c u l i n a d e ios Fonses, bol» 
vio a entrar d é l o s m ifmos del* 
te ape l l ido de Or igue i a , que 
ais i los cí' aquiyComo ios de alia, 
fue ron cavalleros pobladores 
de la coqui i l a ^ todos vnos.i de 
los de aquel la esudad labemos 
por Êe í iâmemo.s que yo he vif» 
to,que í s ime Fontes na-tural dé 
O r i g ü e l i ca fó coa d o ñ a Viola a 
ee de Heredia, 1 tuv ie ron por m 
j o a M o í l e n Pere de F o n t e s . E í l e 
c a fó condo na Â n a M i r á , her-
m a n a del íefíor de Redovan ,1 
i p rocrearon a M o l íen Pere de 
Fon teSj í egu nd o de l ie nombrej 
.Elle e¿ iü ¿ o n donaAn^c o nía M i 
riiitoncGS 
ro,de l a m i f m a cafa cleHecíová,. 
i t u v i e r o n por hijos íi M o fien 
l u á n Fo n tes doctor en le y e s, a 5 
auien los r evés C a t ó l i c o s , p?f 
i u nobleza i Ierras, embia ron a 
efte r c¿no , í c t udad j c o n f i a r l a 
i encomendaron la expu l i i o de 
los l u d i o s ^ a ñ o 1^95. i a Lu i s 
Fontes,que cafó con d o ñ a Bea-
t r i z K u Í £ , h i j a ds l fe ñ o r deCox. 
E l d i cho d o ¿ i o r MoOen l u á n 
Fontes c a i ò en M u r c i a con do-
na Ifabel de A l b a r s o z , hija de 
Hernando' d e A l b o m o z , ! de do 
ñ a l í a b e í de Roe a f u l , hermana 
de don Ramorj feñor de A!bate 
ra^a quien d õ A l o n f o C a n i l l o 
de A l b o r n o z a r ç o b i l p o de To» 
ledo, h i j o d e Lope Vazquezuc 
A c u ñ a , i de dona Tercia C a r r i -
l l o de A l b o r n o z , p r i m e r o s con-
d?s de Buendia , h i zo d o n a c i ó n 
de gra cat idad I " bienes q tenia 
en e í l a c iudad i reino de fu ma* 
d re d o ñ a Terefa C 3 rr ¿lío de A I 
b o r n o z ; el qual Hernando de 
A l b o r n o z era í o b r i n o ¿Jl d icbíí 
a r çob i fpo r i vna-de las proprie-
dades q u e h ã quedad o a fus d c-
c e n d i e o t e s , í o a las en fas que oy 
poflee por mayorazgo don Pe-
dro Fontes de A l b o r n o z . T o d o 
l a qual parece de la d o n a c i ó n q-
JH2O el a r ç o b i l p o a fu fobr ino 
H e mando de Albornoz' ,que yo 
he v i d o , f i r m a Ja del mi fmo ar-
cob i fpo , i fellada con el fe 11 o de 
fus armas: fue fecha en la v i l b 
de A l c a l a de Hen ares, a 14 diaa 
del m e s d d IuJio;a ño- 5 o. L-es 
GpÚC S 
de M t  ivaircia > i 
losquales dichos MoíTcn luatl 
Fontes , i d o ñ a íiabel de Albor= 
noz, tuvieron por hijos à Chrif-
coval Fotucs de A l b o r n o z , i â 
Lucas Antonio Miron de Fon-
tes, i ¿i doña An ton ia , i a d o ñ a 
L u i i a, i a d o ñ a í iabel Fontes de 
A l b o r n o z . Lucas Antonio no 
t u v o hsjos. D Jiña Antonia Fon 
tes de A l b o r n o z cafo c o n í n a n 
R u i z feño*- de Cox en Onñiu^la , 
no tuvo luce is ion. D-.>ña Lo lia 
.Fon te s¿z -Wbornozraur¿ódon« 
zeiia. D o ñ a i i abe l fontes de A l 
bornoz cafo cu G o n ç a l o R o d r i -
guez cí Aviles mayorazgo deíla 
cafa, i tuvo deíle matrimonio â 
D . C o n daca de Av i i é s , Ia qual 
cafó con Macias Coque Riquel 
me^ íeñor de Guadalupe. 
^ Chr i f t ova l Potes de Albor» 
noz hijo mayor cafó t o D . A n a 
de Aviles hija de Diego Riquel 
me de Avi l e s , i de d o ñ a Có í t an 
ça B ¿ r a a l , tuv ie ron por hijos á 
í u ã Fontes de Albornoz, i a N o 
fré, i á Ch r i t ió val Fontes de A t 
bornoz, i ã Hernando de A l b o r 
noz,i a Pedro, i á Luis , i a D . l i a 
bel de A l b o r n o z . 
^ íuan Fótes de A l b o r n o z c á 
ío con D. Florencia de Guevara 
i Hur tado, hija de Pedro H u r t a 
do de Gucvara3i de Dona L in fa 
Car r i l lo . Pedro Hurtado d'Gue 
vara fue h i jo de Diego Hur t ado 
de Mendoça, i Arroniz,rcgidor 
defl.a ciudad, por merced hecha 
de la reina D . luana, en premia 
de los fervidos que hizo a los re 
f l u íxemo, 2̂9 
yes C a t ó l i c o s , i nietos de Gar-
c í a H u r t a d o de Mendoca, capi -
t án de cavalles en la frontera de 
Granada, d e c é d i e n t e de la cafa 
del í e ñ o r de C a ñ e t e , i por l inea 
materna hi ja de D . Leonor de 
G u e v a i a , i nieto de don Pedro 
Velez de Guevara,, hi jo fegun-
do del conde de O ñ a t e j i comen 
da dor del Va l l e de R i c o c é , i r e -
gidor de Murcia , cafado con D . 
í leo Fajardo íeñora d e C e p t i . El 
uicho l ú a Fótes de A l b o r n o z , i 
la dicha D . Florencia de Gueva= 
ra , t uv ie ron por hijos a don Pe-
dro Fontes de Albornoz ,que o i 
po í lee el pr imero,! mas an t iguo 
mayorazgo de loé c a v a l l è r o s 
deite apel l ido de los bienes del 
arçobsfpo- i a 0 . A n a de A l b o r 
n o z q calo en Madr id có do Ge-
ron imo Gutierrez Á ñ a y a , h i j a 
de G ó z a l o Gut ier rez , i de D . A l 
d o ñ e a de Añaya,É a D¿ Luifa Fo 
tes de A l b o r n o z , que cafó con 
don Diego Rique lme de G o m õ 
tes, i a D . luana F ó t e s de A l b o r 
noz ,que cafó eon don Fadrique 
Rique lme de CoraonteS; 
C Nofre Fótes de A l b o r n o z cá 
fò có D . Ifabel Pdgá R i q u e l m é i 
t u v i e r ó por hijos a do Balcafar 
Fontes de A lbo rnoz , i á Gonça--
lo de Aibornoz ,Rel Í3Íufo de la 
C o m p a ñ i a de Ieius;i fu c á t e d r a 
t ico muchos a ñ o s de T h e o i a -
gia en fu C o l e g i ó de la Vniverí í 
dad de Alca lá de Henares,! a do 
Aló fo Fóces de Albornoz ,cava 
Hero d e 1 ab i to d e S. I u;i,q rn u rfò 
Bbb peicsn-
1 ' n os Hiíicncos 
peleando valeroanatnte , con* 
íoccne a las-obligaciones de íu 
fáagre, i religion , de dos lança-
das,i VB arcabirzazojCn la joma 
da de i a M a a o r a e t a j a ñ o 31602. 
i a d©ña C U t a F o n t e s de Albor 
nioz ,muger de don luán de Sa-
y^vedra^ajarda, regidor de íU 
¡eiudad. 
• J j Doa Balcafar Fontes de Al» 
hornoz,hijo dé lo s íobredichos 
Nafre Fontes de Albornoz, i de 
dona ífabei Pagan Riquelme, 
cafó eon d o ñ a Petronila Riqucl 
roe de Avi les , tuvieron por h i -
jos a don Matias fu mayorazgo, 
a don Nof re^on Gonça lo ,don 
Aionfojdò Fabrício, dõ Bernar-
dinojdon Chr i í lova l ; don Fran 
ciieoji doña Maria Fõtesde A l 
bornoz j todos los quales oi v i -
ven, i delios dó Gõçaio/Jõ Aló-
íbji dõ Fabrício Foces de Albor 
- xiozjde edad de íiec.cyfeisji cinco 
a ñ o s / o n cava l í e iosde! abito d" 
¡ S»Iuan>avicndofeles hecho eftá 
merced, i gracia de menor edad 
en eí capiculo general q celebró 
la religion d« S. luá con fu gran 
Maeitre en Malea el año 1 611. 
Do Bai raiar Fot es de Albornoz 
padre de los ya nõbrados,avien 
doembiudado, también es ca-
vallero dei'abito de fan luán . 
ChriftovalFontesde Albor-
nú'L cafó con D. Leandra Gar-
I cia Je Alcaraz.tuviere por hijo 
f a dó AnconioFonces de Albor . 
I noz,que cafó có D.luana de Vlé 
I doca v'crailegui, hija del fe 11 or 
de Alpera, w v k f ó por hi jo a do 
Pedio F ó t e s d c Albornoz. 
; Hernádo de A lbo rnoz calo c5 
D . luana Riquelme , i Arroniz; 
tuvieron por hijos a don A n t o -
l i i o de Albornoz, regidor de í t a 
ciudad, en cuyo mayorazgo ef-
tàn vinculadosparte de los bie^ 
nes q dono el arçobífpo a fu fo-
bnno Fernando de Albornoz , i 
a doña Conírança de Albornoz 
que cafó con don Pedro Roca-
fui, i a D.Catalina de Albornoz 
que eirá por cafar. 
Pedro Fõtesde Albornoz mu 
río fin hijos. Luis Fontes de A l -
bornoz cafó cõ D . Petronila Gal 
tero, i a! pteíeiuc no los tiene. 
D o ñ a ífabei Fótes de A l b o r -
noz cafó con l uán Hurtado de 
Guevara, murieron fin hijos. 
Del apellido de Albornoz, q 
fiempre à andado junto có el de 
Fontes,enios cavallcrosdefte 
apellido, como en decédiétes, i 
herederos d Femado Albornoz 
fobrino del i'obrcdicho arçobif. 
podé Tolcdo.pudiera dezir mu 
cho, í ifuerael primer apellido 
de varón, i no vuiera dicho taco 
del en muchos hi i toi iadoresi i 
afsi folo digo,que jos cavallcros 
delle apellido de Albornoz fon 
originarios de Cueca, i decédié 
tes por linca paterna del Rei do 
Alófo el quinto de Leon , i por 
la materna dei Reí d ó íaírne de 
Aragon,como confia entre mu 
chos teftímonius, del que da de 
cito í u á Genefio de Sepulveda 
de Murcia, i fu Reino. 
en fu h i í lor ia que impr imió cn 
Bononia a ñ o dc 1559. de ias he 
loicas vida i hazañas del carde 
uai don G i l de A l b o r n o z , c u -
yas palabras formales fon las ü» 
guicnres: JEgi di us J l b o n i o t tus n <t 
tione Hijpítnus,¡)atria Concbenjis ex 
chinfwnú A i hornotiorum f a m i l ia , 
pãtrem habiàt Garjiam J l ^ â r u m 
^Aíbornotium¡principe Virum,<jr mui 
tis populis aominantem qui genus ah 
^Alpbonfo quinto Ltgionenfum rege 
perpetua jlemmatis dar it at: re pz* 
tebâ t : matrem The re/a tn de LUUA, 
qiut eadem fumino loco nâtã. genus 
dttcehíitÀ íaime reze >Ardponum. 
L a s armas de los Fontes fon 
va efeudo partido enpajo, en 
la mano derecha tres barras a-
zul es en campo de plata,i encii 
ra a dc cada banda tres liles dc 
oro,i por orla ocho afpaSiMira 
ei corolario de la flor de j í s en 
eí apellido de L i f o n , i el elcu -
do 48. 
^ 0 
chos años ha cj entro eíte linage 
en Murciaj i fe ha c õ t i u u a d o ha 
iía oy en po íMsiõ í hijosdalgo. 
T i c nen por armas vna fuen-
te con vna pila r edõda , i en me 
dio vna taça l evã tada con dos 
caños de agua en campo de p í a 
ta , i dos águi las reales corona-
das beviendo en ella. M i r a el 
corolario del águ i l a en el ape-
l l ido de M o n t a l v o , i el deu-
do 50. 
E V S T E R . 
8» 
' F O N T A N A , : 
O S deíre apellido fon 
naturales de Genova , ! 
nobles^ dõde ay ronchers 
iftíignes i famofos por fus hc-
eliosjí como tales gozaron líe* 
pie/o;aquel!a feñoria de los ofi 
tios-i í cargos, i elecciones cj fe 
fu ú t o hazer en lo snob les. M ur 
O S Tufteres decienden 
de Aragon , i fon de los 
conquiiradores, ipobla-
dbres áefta ciudad de M u r c i a / i 
como gente principaI cu vieron 
parte cn los oficios i cargos p ú -
blicos del regimiento della, (c-
gun parece por muchos l ibros 
anales de nueftro archivo. A l -
fon Ib Fu ft er fu e r eg id or ano de 
J^r j : ,x \ mifmcluez5" apelacio* 
jves año j^pB-AÍfonlb Fufter re* 
g ido^año 1400,91 e g i d ô c n U'ot 
denijça q ini l i tuyò,*! condefta 
ble f Gafti l la d ó Rui LopezDa 
v a í a s p p r ordedel rei d ó En r i -
que, d õ d e fe nAbraron regido-
j ts :^ governaíTcn ella rcpUíbli-
ca parafe isaños , i cflos çumpí,i 
dos^bolvieíTe la rueda como a-
v i a cp x m nçadp,ca>n ciercas c ó -
Bbb z diciones 
f, 
Difcurfos Hií toricos 
á f c r o r i e s i á v i í o s en ía ordenan Tor res , tuvo por hi jo a á o n D i e 
^ a: conceit ído's. A l ó l o Fulter fue go Full cr: i ca íò f e g u n d á vez co 
regidor ano ^ o y . L o r e n c o Fu- d o ñ a Leonor Í M o l i n a ^ e n c j u i é i 
ftes fue alcalde de la Herman- to t uvo hijos:! tercera vez con 
j dad de le i tado de los h i josdal- d o ñ a luana Rei de Oria ; i de í íe 
go,ano i582 .Diego Fufter fu ht m a t r i m o n i o t uvo por hijos a 
jo fue alcalde o rd ina r io defta; d o n C h r i f t o v a l F u í t e r , i a d o ñ a 
c i ' udad . l egüe l v f o a n t i g u o ^ a ñ o Mana;> i d o ñ á Ginefa Füfíer. 
i590 íAloflfoFuíi:er caló con do É i dicho L o r e n ç o Fufter fue 
ñ a Mariá de V i l a n o v a , hija del alcalde de la Hermandad en el 
feñor de Vicorb jun to a V a í e r w cftado de cavalieros hijosdal-
c i a^ueoy es conde del Cai te - go5añ0 1588; D õ D i e g o F u í l e r 
Jlar^deíle raacriraonio tuv i e rõ ' fu htjo fue alcalde de la Herma 
dos hijos,que fuet t ín Pedro Fií dad^año 1598. D o ñ a M a r í a Fü» 
i t e r , i Francifcq F ü í t e r . Fedro i ter ,hi ja vnica de Francifco Fu 
Ful ter ca ló con d o ñ á I fabc ide iter feñor de la Hor t ichue la , ca 
Á f o c a , enquien huvo v n h i j o fó con don Pedro Fuíter , 
que fe U a m ó Pedro Fu iter: e í t e Los Fu í t c í e s t ienen por ar-
ca fó con d o ñ a Laura Fajardo, i mas vn efeudo a quarteles,en el 
hü vieron á d o ñ a E lv i r a Ful ter , primero 8 la mano derecha tres 
tjue càfò con í uan Or tega de e í t r c l l a s d e oro , imasabaxo V-
Âvilêá. ñ á n i e d i á luna de plata en cam 
Frâricifco Fuí te r cafo con do p o a i u l ; en eldeabaxo vná car 
ñ á Lüi la de A n d u g a , hija dei rafea ve rde , con vn oífo atado 
c t í i i i endádor Anduga j ide do- a e i l á c o n vna cadena en capo 
ñ á O á t a l j n a Fauraji defte ma t r i deoro¿en el quartel de arriba de 
moh io huviccon á Diego Fuf- la mano i z q ü i é t d á , tres flores 
t e r : eíte cafó coh d o ñ a f refina de lis de oro en capo de gules > i 
Pagan, i huvieron por hijos a ta e l de abaxo ires barras de 
Franci lco, i a L o r e n ç o Fulter. finoble en campo de plata. M i * 
Francifco Fuñe r cafo con d o ñ a ra el efeudd 49. 
•Ifabel Pagan, en quien tuvo a 
t í ó ñ a Mana Fuí ter . E l dicho C O R O L Á R I O » ^ 
F rànç i f coFü í t e r fue a l f é rezma 
y o r d e í t á ^ i u d a d , i defpues re- —"sL oífo entre otras cofas 
| í d o r , i procurador de coi tes , i I H .es fimbolo del recpgimie 
íe há l lò ért lã jura de l pr incipe I . J to i ciaufura de las muge-
d o n F e r u a n d ü j á ñ o de m i l i q u i res^porq l inóes q u ã d o faleabuf 
mentos i f e t t n t k i tres. Loren* caria comida,naturalmentevi-
FÜ i ter cafó con d o ñ a í n e s d e vé c ó t e n t o s décro de fui cuevas 
donde 
de Murcia, i fu Reino 
Jo fíele a-n i d ain j i la mifni a c o ft ã, 
I n t k guarda en las ciudades, 
bien i ñ i i i c u i d a s o r q Us à o z c -
Jias devé cftar en ca ía e-ncerra* 
dasji-çfta fabe a U anciguedad, 
pues !eemos en E u r í p i d e s , i en 
/v r í i l ç f anes , q las donzellas fe 
folian llamar &flas,i aun crã cõ* 
í agra das, a la D i oía Diana en ra 
zoa de fu ca í t idad^baf ta el uç* 
po deeafarie. 
Eftaf las donzelhs eneerra-
clas,es cofa loable, i por la m i l ' 
m a taza ir cubiertas quanao U 
len. f ó c a l o f a m o l a m e n c e Ter -
c o í i a n o d e veladis v i rginibus , 
p r i n c i p a l m e n t e a i l i d õ d e dizfi: 
RüegóEc> ora leas madre, ora 
hermana, ora h i j a , que cubras 
ia c a b e ç a , l i madre por ios h i -
j o s , íi hcírmána pòr ios herma-
nos,! íi hija por los padres: t o -
das las edades cprrerr pe í ig rp 
ta t i jv i i ie la armadura de ia ho 
ne í l idad , cé rca t e eoa la tr inche 
ra de la v e r g ü e n z a , pon ante t i 
vn muro que en ça bp a tus ojos, 
i no admica Jos ágenos , Dellc 
mifmo.paTCCçí' e$: fan "-Gero a i . 
mo,\ codos ios fansos Padres j i 
álsi roe a á m i f a la p r a g m á t i c a 
tí'í o } ^ qus tan r i g u r o í a m e n t e 
inu l ta a las mu ge res acapadas: 
pwo e/ta nueva iei íin dpda ha 
•n a € i d o d c' n u e v a c a u l a 3 p o r q u c 
muchas níu ge res coa achaque 
d c i r c u b i ere as, i n o co n© cid as, 
le han atrevido a muchos pe-
cades , cubriendo bien d rof» 
u o . i distracando el cuerjpo có 
3 3 1 
diverfasLropas^ çQnqiMÇçj n i e í 
mar ido çonoçe fu muger a n i el 
hertuano a Cu hermana ,DÍ «i h i 
)u a íu m^dre. í ci ta l icencia ha 
hecho buena , 1 digna de fer 
guardada la pragmacica çle oy.^ 
Pero cornu las mugeres vayan 
can íu adorno i gaia decente, i 
el mato echa lo í'obre el ro í l ro , 
(que co poca curiofidad la fnas 
bien çub ie r ra es conocida) def-
ta mantra p i e n í o q u ç f e guar-
daria cl coníejo ,de Tcrcu l i ano , 
de fan Geronimo^i de fan A m -
b r o i i o » ! U honeftidad que íe 
pretende,! rnerecerian las cales 
e l h o n r o í o t i t u lo i nopibre de 
eíTas.. . 
F A V B y A . 
O S Fauras que en el 
reino de Valen cía (de 46 
de dccicndenj i laman Fa 
bras, ion de los cavallerospo-
bladores defta ciudad,como pa 
recé por el l i b ro de la poblac io 
d t í l a a fojas 57. donde Berna l -
do Faura parece fue heredado 
en los pagos de A l h a r i l l a , i A l . 
guaca , como t a l cavalicro. J 
en el a ñ o de 1454. l i b ro A n a l 
delta ciudad , ha l l o otro Cava-
l lero l lamado Pedio l aura, fe-
ñor de la baronia de Bolbai te 
en c l r e ino de Valencia, l en el 
13bb j a ñ o 
ano 1476. quando el marques 
de V i l i en a don Diego Lopez 
Pacheco andava en defervicia 
del rei C á c o l i c o don Fernan-
do , i en favor del rei de Portu-
gal, ü á í p a r FauríM l u á n Faura 
hêrmanos^câval leros mu i vale 
rolos , fe eftrellaron contra el 
marques,! en íervicio del rci g* 
harón la ciudad de V i l l e n i , i a -
yudaron a ganar la de Chinchi 
l i a , i le apoderaron de Aiman* 
f a , i de otras vil las, t lugares, 
c|ue por fu valor3i buena indui* 
tnaquedaron baxo la Corona 
Real/Porcuyos fervicios reci-
Üieroní nriuchas mercedes de los 
reyes Catól icos . Fntonees ga-
naron la ami í lad de don Pedro 
Fajardo adeianrado mayor dei 
eíie reinojí a quien fe le come-
tió por los reyes laempreifa del 
re d u z i n> i e nt"o d e l irt a rq u e la d o 
de Villeñari afsi don Pedro Fa* 
jardo primero marques hizo fu 
alcaide de V-sélezel-blaèoa Die 
go Faurad muerto eíteja fu Hijo 
A1 o 1 iío f au.ra,como pare.ce.por 
dos cédulas que yo heviilofir** 
m'adas de íu mano, 
1 en el l ib ro de ios eavalleros 
hijosdalgo déftaciudad,eftá de 
clarado por cal Guil ieri Faura. 
Aloníd Faüra fue calado cõ do 
ña Ca tâ l inâ Ficarrainad, de cu 
I yo matrim!0'ni9 fue procread ó 
i Diego Faurá ei primei, a k á ' d e * 
1 t í qual caiò -cõ d o ñ a Q a t a í t n a 
I dfSandi>vai>i ruvicrõ por hijos 
!• a A l o a í u Faura el í egudo aicai-
Dífcurfos Hiftoncos 
de,i a Gafcar Faura. Alõfo Fau 
ra mur ió por caiar.G alpar Fan 
ra cafó con dona ínes Ponce na 
tu ral de Lorca , i tuvieron por 
hijos a do Diego,i ado A i o n i o , 
i a do Antonio Ja ura; i aunq fue 
ron cafados, fok> do Diego que 
fue cafado con J o ñ a Catalina 
iatmes tuvo vn hijo q oy vive, 
llamado do Simó Fam a;cí qual 
à fido ajfer<rzmayor í i t â ciudad. 
Las armas d é l o s Fa uras Ion 
encampo roxo dos medias i u -
nasjvna arriba,! ocra abaxojcó» 
trapueftas las puncas, i líete ef-
crellas en medi©, en forma de 
lasfiete cabrillas,! por orla qua 
t ro leones,! quatro rofas in te r -
poladas.Mira el efe u do 4 7 . 
^ C O R O L A R Í O . 
i f \ V a n t ò fingia los antiguos lo 
^ a c a v á c õ a i g u part icularfe-
creto, q delatado et a de mucho 
provecho,o pi rá las co if fibres, 
ó para el çonocml i é to de las co 
fas naturales A la luna la p inta 
elB ocaciu vna dõzel la fobre vn 
Carro tirado ddos cavallos bla 
co5i nrgf o,l imbolo de fu varie-
dad,la qua i lo es t i t o , que llem 
pre ra ue ft ra diverlo f emblã t e . 
Limãjue qtict nunquam quoprius orç 
micas, ^ T a m b i é n la pintan en 
vn carro tirado dedos ciervos» 
para lignihcar ía preileaa cõ q 
acaba i'u curio,como quit; tiene 
entre los demás planeta-; çl l i e -
nor orbe.Claudiano, i f e l i p P õ 
pey o 
1 
ae Murcia? i fu Reino, 
p:yo dizen^cj tiran fu carro dos 
mul- js , íma dar a encender, cjue 
ia luna es ir la de fu nacuraieza, 
iporcó íec juenc iae f te r i l j como 
lo es el mulo. Auíbn io Galo pia 
ta fu cairo guiado de dosbezer= 
ro ía i s i por la íemejança de te-
ner la luna cuernos qual ellos, 
como porcj en tiempo antiguo 
lacrificavan novillos a la luna. 
A la luna la vi (le Ce lav Ripa de 
b!anca,,roxo_,i negro,para kgni 
ficacion de íus pronoí í icos . L o 
quedize Plínio cambien en el 
iib.18.cap.31.cjue el color roxo 
de la luna pronottica viento,el 
claro ferenidad , i el obfeuro a-
gua.Sobre todos lo dixo eiega-
c ib imamen té Virg i l io en el l i -
bro primero de la Georgia. 
Lund re^ertentes cumprimuin colli* 
3̂ 2 
gi t ignes, 
Ji nigrum objuro comprenderit aerd 
cornu, 
maximus âgricolis pelagoquê pitra* 
bitur imber. 
j í t fi'Vtrgnieüfiíjfuderit ore rubor 
"nentm ent, yetofemper rubet aure A 
fboebí'. 
Sin o» tu in íjuar tornam que is certif* 
jimns auflor) 
puraque übtujis perecehm cornibus 
ibitj 
totus & Ule dies <¡HÍ nafcentiir ah 
ill&j 
exact um admenfem pluyia^entisque 
carebunty 
laotaftJerVati fohet in iitore nâut* 
GlaucOii? TiViopete^ttque Imo Me-
licet t á . 
Quando la ima mielios rajos cobra? 
f i con obfeuro cuerno el aire ocupa, 
gran lluvia a mar i tierra fe apareja. 
Mas fide virginales arreboles 
fembrare el rojirOy pronofiiea viento, 
1 (1 alquarto(j)orq ejlees el masciertá 
indicio dé la luna')por el cielo 
pnjfea coparos i argentados cuerno?? 
todo aquel diaj los demás figuientes, 
bajía cuplirfe el mes, de HuVia i ^ieta 
carecerán-, i entonces fus promeffas 
los marineros pagar an y a libres 
de la tormenta de. la primera cofia 
A GlaucOyPanopea^ Melicerta. 
F E R R E R , 
O S defte apellido fon 
naturales á"! reino de Va 
íenciajadõde íiépre íe ha 
íu í t en t adoe í l a cafa có grande 
luí l re i honra .Vinieró muchos 
eó el rei dó í a ime el Cocjuifta-
dor a efta ciudad cf Murc ia , i en 
ella quedaro no pocos hereda-
dos,como fe ve por el libro í la 
població^adode cõfta cj en t ra rõ 
por cavalleros Ramon Ferrer, 
f o i . G u i l l é Ferrer5fol.2o. Ber-
ti ad í:errer,fol.28. Arnaldo Fcr-" 
rerJfo.|i.Arna'lFerrer,fo.45.De 
eitos huvo fucefsion ^ i fus de-
cendientes tuvieron oficios pu 
blicos en el govierno defta ciu 
dad: i a is i parece , tyjis Pedro 
Fehccfue íeg-idor ano de 1592 
Bbb 4 E l 
iícuríos Hiftoriccs 
j £1 m i k n ü j r e g i d o r , ano 1367. 
Bartolome Ferrer racionero de 
e à a fa n c a l g l c íi a d e Ga r c a ge n.a,-
i año i^oi.Ped ro Ferrer > hijo de 
Pedro" Ferrer, lalcâlde ordiná*, 
Delte:rmfrno apellido aytam^. 
bfen^i'ba'ávido niuchos en G i ^ \ 
nov^a /de donde vino l ü a n A n -
díeaF^rrer^i preíencó en cl.^ay-
b i t í ô deí la ciudad' vna cédula 
del emperador .Çar|os;QaiiitOi'\ 
(a f i l i en avia fer vido aveocalaA, 
d a m e n t•€•) ÍÍ e h d Q. pr efe n t« Gfari -
ftoval Lopez de Aguilar mari l -
c | l ;cí^^§,í tdpr^^g.!dor déMur-
c ' f^-r i qtje paíecé averie hecho 
fuíyíageirad merced devn oh-
cio de jurado q dizé fupernurae 
rariojía qual òÔédècíida;íe le no 
brò la cojacip de S. Bartolome-
íu U c h a a 2 o. cf I ti rt i o, á ñ o 15 5 o * 
Hanfe COA [errado dos de/te ape 
;llrdó; en efta dibdad en poíídf-
í ióde hijosdalgo notorios, haf-
t a ío^que v i ve m Fer n an d o Fer-
rer^i doña DorQtea,i d o ñ a Y i o -
1 a n c e, i d o íí a Ma r g a i i t a F e ere r > 
hijos ;del diclio^ luarí Andrea. 
Doña Dorotea caló con Bal ta-
piar Mal^uefa en O r i g i i c l a . D o ' 
ña Violante cafó con M i g u e l 
Mant e faíi d o n a M a r g a r i t a f e r-
r e r. cafó co n A i o a ío á e V a 1 c a r-
cel^i huvieron á don Francifco 
de Valcárcei aleaide de cafâ i 
torce.,i a doña Bialtafara de Val 
carceí,ca fad a con don Ro d r i go 
de Valcarcel oydor d e l â Chan 
c i l l e i ia de Guacimala. 1 
Tienen por armas-iris bao as 
roxas dé dos en. dos-con perii -
les negros en campo,de oro ,Mi 
ra; el corolario de ja-ká-nda en 
erapel l idode Bergoíiòs; i el el-
cudo 152.: 
O S Ga l t e to^ i tknen ñ i 
naturalezáetiPrácia.l- .os 
q u e h tí v i e;r é i e i d o h i íi o -
l ia^deaql reinOj avrán hai lado 
como fon los defte ape l l ido g rã 
d e sica v a i 1 e r o s, G a I í e r O; f u e v n o 
de los doze pares de ppãciaj mu 
rió en^RoncervaHes coo los de-
mas,que por ia t r a i c i ó n de Ga= 
l'alo-n'hecha en ía'V'or :'de Maríi» 
l ío rei M o r o de ^ o r d o v a mnrie 
f o n j í e s une í d i-v e T u r p i n, i D a • 
decieron m a r t i r i o ' f e e o n Pedro 
Nadal, arccbifpa. de A o u i t e v a . 
cuyÀ neíta fe celçfcra 6. de i u 
m o : d i z e l o en el capitulo 121, 
, Son Jos Gaiteros de la cafa i 
condado de Brenavcomo lo ef-
crive Zurica en e! Hb.5.parte i . 
foi.^py.Defta caía ía l io Gaite» 
ro de la B reña ,he rmano de l ü a 
Í J aB r c n a j fa m o fo cavalle ro.Ki 3 
fala hi í tor ía de N á p o l e s hecha 
por Pandolfo Colenucio , i a 
frai A n t o n i o Daç a e n lu ero ni -
ca general c? ia orde deS Fracff* 
co,4.pai.c lo q dize Gerou i ' 
* nrltritrlfrlfri'-r 
de Murciará fu Reino. 
mo Platina en el l ib ro del buç 
c if adodeiarei ig i o n> r & m i q-u e 
V b i i o t O j f o l . 54. ' 
Deíios Gaiteros de Francia 
pa iUró algunos ai reino de.Ara 
g õ rn el tiempo de la.c&nquiíía 
de Mtifcia. El primeroqtie en.-
n o en Murc i a , fue por tos añ.os 
de J 580.emparentó con voa de 
las principales faímHas de í l a 
ciudad , cj fue de los Martinez. 
Oclios fue p rocread©AatóMar 
tinez Galtero^Icalde d la.huec 
ta , ano 14.15.1 alguazi! mayor 
año 14.36.1 el raiTmo oficio tuvo 
¡año r4^bM luán Mart inez C ú -
tero alguazil mayor , año i ^ ^ u 
A1 on fo Mar t ín ez Gaícero ai fe-* 
i ez mayor ano 1523.1 el-miftrvo* 
alcaldeí ordinario , año: 1528. i 
r r anc i fe o M a r r i n e zG a i c e r o a I * 
çalde de !a Hermaodad del ef-
tado d los hijosdalgo,ano 1522. 
i Alonfo Mar t ínez Gaitero a l -
férez mayor, año 15^. 1 Chr i f . 
toval Gaitero alférez mayor, 
año 1527. i Francifco Mar t ínez 
Gaitero alférez mayor , año 
1562.í Alonfo Martinez Galce-
to alférez raayor,aña 1563. 
Juan Martinez Gai tero, que 
es el primero que yo hallo en 
jos libros deíte archivoy cafò có 
doña Conf tança Efcortebtuvie 
ron por hijos a Anton , i a iuan, 
j a Álonfo Martinez Gaitero. 
Deí ios tres faichs cafas de Gal 
teros que a y en Murcia . 
Por los años 1570. Alólo Mar 
tinez Gaitero fue cap i tán en la. 
u iveino. 3̂ 3 
guerra del l e v a n t a m i e n í o de 
Granada, Qon vna mui luzida 
c o m p a ñ i a d egeu te de Murc ia : 
1 aunque fe fe ñ a 1 ó e n m u c hia s 
ocaí iones^en la vil la de Beír.jS 
principalmente hizo vna fuer-
te de gran cap i tán , i gran.folda: 
do;pues viniend0jQS Moros fo 
breel lacon ejcccfsivo numero 
de gente,reípíeclo de l a q u e te-
nia el marques de los Velez do 
Luis Fajardo dentro,! aviendo 
recibido orden de defender vna 
calle, de quatro que avia en da 
villa repartidas en ocho capita 
fies,acometieron los M o r o s , ( q 
por fer tantos pudiere atravef» 
lar.las otras tres calles, i eatrar 
en la placa ) i quando viakport 
a la b o c ¿ d r i a ca.Lle^oft této,có-. 
al capi tán Á l o n f o Gaitero,,!es 
d:i o. v n a r u z i a d a d e a rea buz eri a 
tan re^-ia, q.ue ríisatò mucJios, í 
jb i rio mas, 1 Iraega con fu efp ai-
da c n J amano í e cñ t c i o e n ,e i 1 o s, 
hazjendo gran fiza ; i a imita.-
c ion fu y a, 1 de fu gran v a I o r., a i-
comet ió fu gente -hhiedo i rna* 
tando,de la qual fa l io vna VG^ 
a i t a, q u e h u y e n 1 o s M o r o s ¿f f u e 
tan m!lagrofa,que con ella,i cp 
ver el gran eí t rago que hazia el 
capi tán i fu gente, fe ret i raron 
1o s Mo.r osa gran.p r i e fia d c s b a -
f atados,dancíofe la gloria deíra 
victoria al gran valor del ca» 
pican. 
Frasicifco Martinez Gaitero 
fue capi tã i (argento mayor en 
el icino de Granada, governart 
B b b K do. 
DifcurfosHifto ricos 
do et fenor d ó lu.m de A u i l r i a . 
Señalufe en ell:as guerras con 
grandes vencaiasjiaziendo rau 
thos i buenos lei vicios a iu Ma 
gelxadji por fus hechos fue hon 
rado , pa r t i cu l a rmé te del feñor 
don l u á n , i de don Luis d e l l c . 
quefcns comendador mayor de 
L e o n . 
Las armas de los Gaiteros 
fon en campo de oro vn león ra 
pante.Mira el e ícudo 56. 
<#® C O R O L A R I O . &t> 
N efte efeudo no ay mas 
que vn leon^pero eííe va» 
^ iepormuchas cofasjpor 
j eí qual íignifícamos la nobleza 
i gradeza del animo. E! animal 
mas noble que crió naturaleza 
enere los bruços esel, q en n in -
g ú n acontecimiento da mueí» 
tras humildes, i ferviles.I a fu 
imi tac ión D i o g e n e s ^ i é d o c a p -
tivo de Geniades, 1 queriendo 
fus amigos rcfcatarle,no lo con 
finciopdiziendoj que ei no eí la-
va fugeeo, ni era cicla vo , porq 
los leones no in ven a aquellos 
que los c r i an , antes los que los 
crian firvena los leones. El rei 
Admeto fe dize que j u n t o en 
vn carro vnzidosal león i al ja-
• vali,con que fignifícó en el leo 
J Jas fuerças del an imoj en el ja-
I va l í las SI cuerpo.Difcreto par: 
I porque realmente en la guerra 
I i o n menc í l e r ambas f u e r ç a s , i 
los poetas i lamanalos varones 
valientes T i m o ! eon tes. Rilas 
dos mifmas colas ahracó }^crva 
Trajano , e í c u l p i e n d o en vna 
moneda fuya vna maca íob re 1 a 
cabeça de vn leonjootandopor 
la clava la va len t ía > i por la ca-
beça leonina la generofidad de 
animo,Si fuellemos difcurnea-
do por las propriedades del leo, 
las p o d r í a m o s todas aplicar a 
vn cap i t án v a l e r o í o , qu?. cerno 
avernos dicho ya , es h ie t te ele 
cuerpo,\ es fuerte de animo: i íi 
conviene fer v ig i l an te , (como 
conviene) los Egipcios por la 
cabeça del león í ignificavan la 
vigilancia,! davan la can!a:poi-
que íol o e^de los animales que 
tienen corvas v ñ a s , en nacien-
do ve. I aludiendo a eil:o Plutar 
eo, le l l amo animal folar. I tarn 
bien porque es de po q u i h i mu 
do rmi r , 1 durmiendo tiene los 
ojos refplan decien tes J enc ier 
ta manera abiertos. Por donde 
algunos creyeron que los leo-
nes no duermen ! p r i n c ¡ p a l m é 
te lo dize Maneto o E g i p c i o , en 
lo que eferivio a Herouoto. T á 
bien es efpátofo^i t e r r í f i c o , que 
a todos pone miedo, 1 de n i n g u 
no lo tiene; es imper io fo , pero 
benigno^es fur ioio , i colér ico,! 
la feñal mas cierta de fu colera 
es quado menea la cola.Lucre-
cio nos fe p i n t a bien enojado; 
Q«o genere ni primis VÍÍ' violenta 
lí'onu m, 
Tediara qui f , emita rum pant píe* 
ruMpiV gementes. 
iurcia: emo. ^ -> A 
% êc capen' i f arum / I H C I I Í S Í U pecho*. 
repo/Iunt. 
I como animal de catas partes,! 
buenos a t r ibutos , l 'o io e í v a l c 
por miKíios . Afsi lo í iente íío* 
po en vna f a b u l i l l a , donde la 
vulpeja íe jacta,! alaba de fecü 
da,i abundance de hijos^i çah ie 
re a la leona, que ella en toda 
hi vid a n o p a r i a m as $ v n a v e z 
i cíla vc¿ v o o lo ío .Mas refpon-
dele la Íeona:es verdad que i b -
IA vna vez paro,i vno fo io , pero. 
(::;jc león, ü o n que dio a encen-
der , que vno i i e& bueno ^ vale 
p o í mucKas» 
ZJM''..-Si Í3kx?.4& gLSr,ã& ÍMit>Jiü ULUã^ 
G V I L . 
LO S Guiles fon or ig ina» rios de Mavatra,mui no-bles ca vali eros. Ên el t ie 
p ó d e l a c c n q i n í i a ic ellendie-
re- por muchas pa? tes del reino 
de Aragon> i dei de V a l e n c i a . 
L o m i i m o es víiijj que Gil , , l a i -
vo q aquella es p r o n u n c i a c i ó n 
V a l e n c i a n á d e í locra Ca í l e l Ja -
na.Delle n cç i l ido enero por ca» 
vasU'fo c e q i n í l a d o r en ella ciu 
dad B^rnad G i l , c o m o fe ve en 
cS l i b r o de lu p o b l a c i ó afoj .28. 
} ei: t i l i b r o de los Covalleros h i 
¡osd.iljTo que eíta c i udad c i eñe 
e n i u a r ch ivo a y m u c h o s e n la -
's.'!s!;¿do¿:ii b i en los que o y vive. 
que entraron aquí avra ciento 
i veinte a ños. Ton de los cavalie 
ros Guiles Valencianos de la 
ciudad de A l i can t e . I de al í i v i -
no a M u r c i a el doctor Francif-
co G u i l por teniente de cor reg í 
dor , i fue el primer juez de bie-
nes confifeados d cita fanta i n -
quine ion. E í l c t uvo dos hijos 
que fueran Pedro G u i l , i el ca-
p i t án C h r i x l o v a l G u i l , cavallc» 
t o del abito de Sayago, el q u a í 
Crvia ü rei C a t ó l i c o don Ferna 
do,alsi en í t a l i a , c o m o en la to -
ma de M ^ a r q u i b i r , O r a , B u g i a , 
T r i p o l d otras partes.por cuyo? 
fervicios , el d icho reí le hizo 
muchasmercedes, i entre ellas 
le dio dos p n v i l e g ¿ c s , c n que le 
hizo merced de los derechosde 
los pelos reales, i de la harina 
de U ciudad de Al ican te . E l d i 
cho c a p i t á n t u v o por hijos a 
don C e í a r G u i l , i a don Pedro 
Luis G u i l . D o n C e í a r G u i l t u -
vo por h i jo a d o n C h r i í l o v a l 
Gu ihdon C h r i í l o v a l m u r i ó l i a 
fucefsion : don Pedro Luis na 
tuvo hi jo v a r ó n . 
Pedro G u i l t uvo tres hijos,a 
Pedro G u i l , elle van G n i l , i Fia* 
ciíco Guil .Pedro G u i l c a í a co 
d o ñ a Lu i f a T o m á s , i tuvo dos 
hijos,i vna h i j a , que fueron dq 
Francilco G u i h d ó Pite va G u i l , 
i dona Ifabel G u i l . Do FranciU 
ço G u i l es oy regidor o c ft a c i q 
dad,cafo con d o ñ a Ines Gui l lu 
primahermana j 1 cu t'cgundas 
nupcias con d o ñ a Luz de G u / • 
Diícetíos 
m a n. !> o n E íl e v a n G u i 1 c a fò c ó 
dona Anade RÜ cam ora natu-
ra l de Origuefa. D o ñ a ífabel 
G u i ! cafó con don Diego de Ve 
valtegui Jietmano del ieñor de 
Alpera Eilcvan Gui l caló coa 
dona Beau- iz 'Riquelme, tuvo 
c^ujtcro hijos,adan Pedro Guíí^ 
i a d o ñ a í l a b e í GuiljCjiic murie-
ran iin fucefsion,! a d o ñ a Ines 
G u i l 3 ouecpJo con el dicho dô 
F r a n c i l c o G n i l í i a d o n Eftevan 
G u i i arcediano de Cartagena. 
Fnnciica Gu i í calo con do. 
na Maria de Bovadilla, tuvo v-
na rolahija,quc cs doña Luifa 
G u i i i BovadÜla,carada con dõ 
Alonfo de G dccendieti-
te de la cafa de Medina Sido-
Ri'a,cavallero del abito de San-
t iago, i de la:boca de fu "Wa-
ff citad. 
Tienen por armas vn efeudo 
partido en paio,a la mano dere 
fçhá quatro babones róxos en 
campo de o ro , í a la izquierda 
vn g? iFo de oro en campo azul. 
Mi ra eleícudó 53. 
. . j j c COROLARIO: -̂ C 
OS grifos(fegun Apo» 
Ionio i í b . | . cap. 14.) Fon 
en grãdeza i fuerças igua 
I les a los leones3 íubrepujan a 
] los eieiantcs^i dragones: a com* 
j peceucia falen en la ind ia don-
] de fe cnan,abulcar oro,digo v-
J nas piedras fembradas de pía* 
•  ta s tf O L Ü / Í por la co di c i a d cll^s 
T 14 A 
Hiítoricos 
tienen entre fi diíTenilones. D u 
dariSjii fon beíiiaSjO fon aves, 
de io vno i de io o t r o cieñen: en 
fía fon animales alados, fi bien 
las alas no fon de p luma, lino 
vnos cañones ccmiO' dedos a r r i -
mados a la piel de ios collados, 
con que íc pueden levantar de 
la t ierra, i pelear defde lo a l to . 
Dizefe que fon coníagrados a! 
f o i , i que los pintan tirando el 
carro del fol.Según cíla deicnp 
cionjllanamencc podemos a h í -
indar los grifos a los claros i t x 
celentes varones en letras in fie 
nesgue con lasalasdel ingenio 
fe levan can fobre la t i erra, i bue 
lan por ios fecrecos de na ai rale 
za?i fe trafmontan al ciclo, deí-
cubriédo mi l cofas meu í i í i cas 
ifoberanasji nosbufea piedras 
preciofas^ barras ricjuifsimas de 
0 r o, fe n t e n c i a s,apo t he gin a s, di 
chos agudos,graciofos,graves, 
1 morales para el bien común , 
i publica re í l i tuc ion . 1 fobre ia 
codicia del oro,es a faber del te 
foro de las feiencias ^ fu ít en tan 
d i fp u t a s 5 a x i o m a s ? e õ c I u fi o n e s, 
paradoxas, dudas, i opiniones, 
confe ruoro ía in vi d i a, i emu! ra-
ción í an t a . Eílan dedicados a l 
fo},q es í imbolo de la ve rdad , i 
tras ella corren,! ba i la facar la 
al marse i i j i íiaxer a lmoneda 
delía no paran, t rafnochao'Jo. i 
i l id an d o las noches > i los días 
c í l u d i a n d o perpetuamente. í 
v l t i m a r n e r i i c t i r an el cario del 
f o l , l l e v a n fobre fus ivojbioa la 
I d d i a 
a.. .| ..,-J.^,r||||| 
de Murcia, i fu Reino. 
J d e í l a f.inra cf C h r i í l o Sol nue 
I - : '>;,i c o n íus ( ie íve los , i crába-
jtv^con íus libros de profundif* 
I; ÍI va ti o ¿trina la í ub i iman i 1 é-
vanean ai ciclo. 
G A S C O N . 
O S GafconcsfonFran»» 
ce fes de n a c i ó n , natura* 
les deLeon de Elpolecoj 
de donde vinierô a E ípaña eres 
hermanos y eí vno atiento en 
C i u d a d i e a í j í los oeros dos en 
Cbinehi l ia j los cjuâles fon h i -
dalgos nocor ioSí i declarados 
por cales en los empadronarme 
tos, i cobranças de monedas, i 
otros pechos.Deftos vino aMur 
cia Sancho Gaícon , i caló có do 
ñ a i labe} Riquelme,! fue alcal-
de de la Hermandad en eí efta-
d o de hi josdalgo. Tuvo por h i -
j o a Pedro Gaícon > <|ue fue ca-
íí i t lo con d o ñ a luana Ti ruef 
Marzi l la , ! huvo a Antonio^Frã 
c i í c o , S a n c h o , j a d o ñ a í label 
Gáfconjcftá cafòcon; Frânc i íca 
C e 1 d Í I T a 11 a n t e . A n t o n i o G a f* 
con con d o ñ a Petronila Fonta» 
na .SanchoGafcó calo có doña 
ioaoade Aroca í lumi lU.Fran-
c í k o G a f c o o jurado de í t s c i u -
dad loe cafado cotí doña A n t a 
n:a Saor in ; tuvo por hijos a 
d o n ü i egonc Garcon> i . a f ra i 
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Geronimo Gafcotí re í ig íofodd 
laorden de fan G e r o n i m O i i á 
don Fulgencio Gafcon. D o n 
Gregorio Gafcon cafo con do-
ña MarianaMoncalvo Fajardo.-
Las armas de los Gafcaríes 
fon vn éfeudo partido en palo, 
en la mano derecha vn águ i l a 
de orrt en campo azuí,i en la iz-
quierda vn c a í i í ü o de plata eri 
campo roxOjCon fíeteJifes al re 
dedor del caft i í ío, M i r á el coro 
í a f iode l cafti í ío en eí apellido 
deDavalos^ielefcudo 54 , 
G I N E R . í 
O S defte apellido de GI 
ner dec i endéde l conda-
do de C a t a l u ñ a , i en el 
reino de Valencia ay dellos ca* 
fa raui pr inc ipa l , que es la 8 los 
feñores del caftiíío de M á d r o -
fiá,i ba ron iá de Dosaguas, que 
p o líe y e t o n 1 os G i n ̂ |es, como 
dize V i c i a n á , i oy le poífee n i 
ínas ni menosdort GinójfRaba-
<|a de Pereliòs.-
El rei don Aíonfo el Sabio 
pob'6 efta citidad de gente Ca-
talana,! Aragonefa, mui pr inc i 
pal i luzidá>como dize Monta-
ner.! coforme a eftoen el l ibro 
de ¡a p o b l a c i ó d t ( U ciudad há -
11o que fue vno de los cavallc-
ios pobiadoresBercgucr Giner, 
íicuríos Hiitoncos 
I eí qual fue vno de los quadri l le 
J ros i repimiddieSja quien el re i 
! don A i u a í o m a n d ó haz.er repac 
I t i c ion de los heredamientos de 
Murc ia- EÍL* cavallero pobla-
dor , p m u r i ó fin fucefsion, o le 
b o l v i o ai reino de Valccia^ por 
que no he v i l i o en codo el ar-
chivo fucefsion fu ya: aunque 
del mifnuo linage há buel to de 
algunos años a efta parce E í l e -
van , í Balea far Giner, naturales 
de Muda,donde ay muchos h i -
dalgos de í te a p e l l i d o , i f amo-
fospor los muchos fervicios q 
han hecho a fus reyes. I afsi pa-
fece que Gu i lknGine r fue capí 
tan déchi guardia de do Bernar 
d i ñ o de Cardenasduque de Ma 
queda,i virrei de Valeacia: i n i 
zo kBalados hechos, pr incipal -
mente en el fuerte de Berdia, 
por los años; 1540. Pedro Giner 
fu hijo fue alfeiezdecavailos: 
Gyi?llen Giser lo..fue cambien, 
i pofcla coí ta de Mora i ra pe l eó 
irme has vezes co n Mo ro s i Tur 
eos valerofam.ente. Francifco 
Giner ha j^Jo capi tán de infan-
teria; i en la v i ¿ tona que g a n ó 
el mareies de Santacruz en la 
isla de Longo fe aven ta jó taco, 
q fe atribuye a el la mayor par-
ce de aquella v i t l o n a ^ o d e mu 
r io hecho p e d a ç o s , por cuyos 
f é r v i d o s el rei n u e í h o k h o r hi, 
zo merced a fu hijo V icente Gi-
ner de trezientos ducados de 
renta fobrela bailia de la c iu-
dad u'c Vaiencia.Don P e d i o G i 
n e r , n i e t o d e í dicho G u i l l e G i 
ncr, es cap i tau de in ía rue r i a ? i 
fargento mayor del tercio de 
N á p o l e s , i tiene t i t u l o deno-
bleza^privilegio de aquel reino 
de grande e f i lmac ión . 
Tienen por armas r n efeudo 
par t ido en p a í o , i en el vna faja 
de fínoplc en campo de oro , cõ 
or la de efcaques azules i blan-
cos en la vna parce, i en la otra 
v n tronco de enebro verde con 
raizes, i quatro aias de fable a 
las quatro cfquinas en campo 
de oro. M i r a el corolario del 
ala en el apellido de A l e m a n , i 
el efeudo 55. 
/ 
G A L L E G O . 
LO S Gallegos deciende de Santa Mar ta de H o r t i çue ra : fon m u i antipuos 
en eita ciudad.En el l ib ro Anal 
de 1462.fe halla prcfentadavna 
e x e c u t ó r i a de hi jodalgo de Pe 
dro Gal lego, hijo de Pedro Fcr 
nandez Gal ieno , i nietodePe-
dro Fernandez Gal lego, donde 
confia largamente de fa noble 
za.I en el l ib ro de los c ivaileros 
hijosdalgo de í la ciudad ant i-
guo,cftan contenidos por tales 
G o n ç a l o Perez Ga l l ego en la 
parroquia de í^n i n ü . Garci Ga 




Gallego en la dc fan Lorenco, i 
Hernando Gal lega,viznie to d«3 
dicho lua Gallego ganó execu-
tór ia de hi jodalgo,ca la Real 
Chacilleria de Granada en pof-
fefsion; i prepriedadj à veinte i 
c^uacro de Octubre, 1595. anos. 
L i l e cafó con D . Cacalina Lo-
pez d£ Ayala-.i SotOjde cuyo ma 
crimonio htivicron a doa Fer-
nando Gallego, i Ay aia. 
^ Tiene por armas eres macas 
de hortigas verdes con lie ce ho-
jas cada vna í o b r e rocas pardas, 
al pie del mareen campo de pía» 
ca. M i r a el corolario de la hor-
tiga en el apellido de Fajardo, i 
el cíe u d o. 52. 
d 5; 
G V Z M A N.. 
O S Guzítjanes deMurí-
ciadecienden del linage 
i cafa del gloriofo fatuo 
Domingo,! la villa de Albudci -
tc , que c ipo í l ee don Juan Fa-
jardo, hijo del feñor de M o n t i -
Icgre/Polope, i Benidorme, fue 
comprada con ei dinero en que 
fe vendió la de Arauzo de Mie-
res, que fue de dõ Felix de Guz-
man. Eí primero que de í te l ina 
ge vino a Murcia , fue Luis de 
Guzman, el qual vino có orden 
dé los Reyes Cató l icos a la ex-
puífipn de los lud ios , i vino co 
¡fuReinó, . 
fu muger doña Ifabel de -M-dii; I 
na: los qaales huvieron por-hi^ f 
jos a Bernardino, j a Gaipar d¿ i 
Guzmã , i a doña Catalina, i do ¡ 
ña Honorata de Guzman. D o - 1 
iía Gathalina cafó con Rodrigo" 
de Puxmar ín , i Soto, Cavallero' 
del abico de Santiago,feíiorcs, i 
fundadores del lugar de la Ra-
ya. D o ñ a Honorata cafo con 
G o n ç a l o de Ltíor*. .Gafpar de * 
Guzman caio corf d ó n a Maria' | 
de Ayala, tuvieron;por hijas â 
D. Ifâbeí de Guzman,que cafó-
con Rui Diaz de iVjcndoça, i a 
D. Francifca q.uc caíò con l u á n 
de Guzman, 1 a doña í n é i . q u e 
cafó con íuan de Caíca íes . Bèí»T 
nard ino íde Guzman .c'ifò";Wn 1 
doña í íabel Angel de O t i z é A 
tuvieron por hijos a I t i l d e G u z ' 
tnan,que cafó con D . Francif-
ca de Guzman, i fegunda vg£ 
con doña Francifca de Verafle-
g u i . De n ingún m á £ r í m o n i o, t u 
vo hijos, aunque fuera del tuvo 
a don Chriftova! de Guzmãn^ 
Tuvo mas el dicho Bernardino 
a Gâfpar, i Chrif toval , i Bernar 
ditto de Guzman. Chri í loval de 
Guztrta murió (in cafar. Gafpar 
cfGuzma cafo con D.Blanca de 
Avi les , no tuvo hijos de matr i -
monio , pero tuvo lín el a don 
Francifco de Guzman. Bernar» 
d iño de Guzman cafó con doñáf jl 
Beatriz de CafcaUs, fueron fe--
ñores de Albudeite , tuvieron 
por hijas a doña Ifabel A<%cÍ 
de G ü z m a n , leñora de ia v i l l a 
der 
ilcurfos 
èe.Albúdcksa cafada con el di-
cho don lüau Fajardo ; i a doña 
ínes de Guzman,(]ue cafó en prí 
meras nupcias có don Guies de 
Rocamora, cavaüero de! abito 
de Santiago, i en fegundascoo 
don luán de Toledo, cavaiiero 
del abito de CaSatrava, i en ter-
ceras con don A Ionio de Mon-
tenegro oidor de la Real Chan-
cilieria de Granada, i á Doña 
Luz de Guzman, que cafó con 
don Fianci íco Gu i i regidor de 
e iU ciudad de Murcia-
f Traen por armas «ios calde 
vas de oro en capo azul , i ocho 
armiños negros en campo de 
plata. 
$ Mira el Corolario del ar-
miño en el apellido de Cortejo? 
i el efeudo. p¿ 
ti? 
G V A R D I O L A . 
OSGuardiolasídeMurcia 
fon originarios de los de 
iiarcclona.ciudad i lulhe, 
tienen fu ca ía folanega detro de 
la rniíma ciudad en lâ parroquia 
del Monaílerio de San Pedro de 
las Puelías, de cuya ant igüedad 
ai memoriacn el archivo á"! mif-
ITÍO m o n a f t e t i a d e í d e 6. de Julio 
del t ñ o i 2 í 5 Esoi ieñorj i cabe-
ça de Tía cafa doGraoGuardiola 
riiítcricos 
Baile general perpetuo cFIa c iu-
dad de Bare clan a , i P r inc ipado 
de C a t a l u ñ a , i n j o dedo ¡v loníer* 
rate de G u a r d i ó l a , del conlejo q 
fue dei reí D . f illpe 1L en fu real 
cólejo de A r a g o n , i nieto d e d o 
Miguel de Guardioia^i viznicto 
de don Grao Guardiola^del coo 
fejoque fue del emperador d o n 
Carlos en fu real confejo de Ara 
gon. Fueron los defie apellido 
grades ca valleros, i traen fu o r i -
gen , i defeendencia de los ant i -
guos codes de Barcelona, como 
coaita porias cortes generales 
que el code de Barcelona D. Ra-
mon celebró en la rnifma ciudad 
el año 1068. i entre otros cava-
lleros} i grandes fe ñu res que v i -
nieron á ellas fue vno don Gui -
l len Ramon de Guardiola code 
de Gerdania,al qual el conde de 
Barcelona le eferiviò vna carta, 
para que fe hallaífe en ellas, la 
qual yo he viílo compulfada del 
archivo Real de Barcelona, i en 
ella el conde le dize que es fu pr i 
tno, i de fu mi ima fangre, i l ina" 
ge,i lacarta escita. 
J í j i u r n í ) rs ®Ú g r a m 
Comes Bauinond!x ajrc T i b i 
Guillermo rl\aimunào Guardiola Co» 
tnitt Qerdanirf consanguíneo meo j a -
lut tm,i7 dilectiouem : quia ad bono-
rem Detonei que ferDítrjy^r ad reijni* 
blicd tranqutlitatem.ifr ad benejicm 
conjer^ationem, guhernatlommqm 
met tot ins [tatus Catalomnict decretn 
est nuhi modo curias generales cele-
braré 
i 
I de Murcia i m R 6 ; : O . 
brttre pri.lic Jionas huius menfis Offo 
byisproxtmi ^eatttri cum cáterormn 
dierumjequentíum co?itinua(íQne}0' 
ita eodcu dicto die in eodc loco a me 
Jhçiato tibi dico^atqué m o n e o a c -
cedas jisqué tnhis diHis cunjs ¡H 
fens y quia et iam ego Deo dante in io* 
Co code dictoperjonaliter ero^datis in 
meo jBaninonct paíatio obla"po idm 
Scuii'iibns finno d HatiJtstate D o mi 
ni mill'-'¡imo [ouigafimo OCÍAIW. 
E G O C O M E S . 
€" En cí lc condado de Cerda-
nia es o i íuccííor el rei dõ Filipe 
nucilro jcñor ,porrcr d ecedie l i -
te de los rey es de Aragon , que 
fueron codes de Barcelona,! ais i 
fu iviageííad en fus reales provi-
liones fe int i tula Conde de Bar-
celona, i de Cerdania. V i n o ta 
bien a ellas cortes, don Bernar» 
do G u i l l e n deGuardioiajbaron 
de las villas de Eril ,hi jo del con 
cede Ccrdania,al qual el con-
de de Barcelona le eferivio vna 
carca pat a o fe haliaífe en ellas, 
cuya fecha, es cu el palacio de 
Barcelona i S. de los idus de Se 
I ticrnbre del ano i o 6 8. i ert ella 
le di/.c q es de fu mifma fmgre, 
i l inage. í dei pues en tiempo de 
loé reyes de A r a g o n fe cõ t inuò 
ciia co i lúb re antigua 5 de tener 
v o t o los Seño re s deila cafa en 
las cortes que los reyes h a z i a n j 
afsi en vnas cortes generales q 
el infante de Aragon don Enri» 
que, dLKJÜC de Scgorbe c e l e b r ó 
en Barcelona el a ñ o 1485, fien-
do virrei 3 Cataluña vino a ellas 
don Geraldo de Gnardioia , al 
qual e! infante de Aragon en el 
eliado de los barones nobles de 
linage, i fangre 1c eferiviò vna i 
carta, para q fe hallalfc en ejas, 1 
coya fecha es en Barcelona à 2, 
ds Abr i l de 1485. i en otras cor-
tes generales, que el rei de Ara-
gon don Fernando el fegúdo ce 
lebro en Bjicelonacl año Jt 4.95. 
de veinte i cinco cavalier.;s que 
por cl e íUmcto mil i tar fe ln l i a -
ron en ciUs, ínc el vno d ó Grao 
Guard ¡o la, i en otras cortes ge-
nerales , q el rei de Aragon dan 
fe rnádo el Cató l ico celebró eq 
Barcelona el trnfmo año 149 j . 
en el citado í l o s barones nobles 
i cavalleros de linage,iSangre,vi 
no a ellas don Geraldo de Guar 
diola, al qual el rei de Aragõ le 
efcrivsò v n â carta, para q fc ha-
llaíle ene l ías , cuya fecha es en 
la cinda d de Barcelona ,â d ic¿ 
de Abri l de 1 4 9 ^ 
^ Dei ta caia ía i tòc l capita A n 
dres Mateo de Gua^diola, 1 Ara 
gon . e lqua i en t i coode i acon -
quil la de Granada,v!no dc Bar-
celona à die rê ioo de Murcia có 
el inlaote de A ra ¡ion don E nrs-
q u e, p o r i u m a y o r ci o m o m a} o r, | 
aqiücn por lu calidad,! icrvicios I 
los reyes ca tó l icos don Fe rnán* 
d o , i d o ña í í £ be 11 e h i z i e ró m cr 
ced de la a l c a i d í a de U vi l la d t̂f | 
l u m i i i a , i fu í-oruií 'za, co^, t í tu í 
Iode capitarei Cdudi^.o de aque \ 




J » i mm t & ¿***+~+ 
DiicLirfcs H i l l crieos 
\ i i e n â X a e c á u l a d e los reyes Ca 
tol ieoá çs e 
0 N Fernando > i Doha Jjabel 
por la gracia ¿ie D i o s r ü , i re i ' 
na de ^afttlUide^eon, de Toledoje 
Siciliqi.de Galicia, de SèDi lUJe Cor 
d o l í a l e Murcia) de hen ) de Algar* 
: dt Algezjra ? de Gibraltar} prtn* 
djns de JrAgõfij ijeriores de Fi^caya 
yeMQh"'*X&.c>f-or quanto ia.vi 
• Ha ác lumilla, q es en el nueftro Rei-
:i no de Murda eftà en frontera con los 
MoroS de Granada > i fu slcaidiatftà 
bacaj porque al nueftro fetul; io con-
VÍBO qüitarfela a don Rodrigo Pache 
co, delhabito de S á t u g o , alcaide nô 
brado pot el marquês de Villena ía 
herraano,t nueftro vaíTailòjCuya es la 
dicha villa, aquien nueftra Volütad es 
; dcd¿?arfth por la lealtad, i obedien-
cia 4 fus ornes buenos nos an tenido 
i porque ál nueíiro-ferricio conviene 
: qijie los alcaides de la dicha villa de\u 
i imíla í e m pueftos, í nombrados por 
; iftísi i par el dicho marqués de V i 
llena nueftro vaífallo, por tant® con-
fiando de vos Andres Aíatheo de (juttr" 
[dkola^i Aragon, nueüro vai í j l lo , nata 
ral de Barcelona , que fuis perfena tal 
•que guardareis el íei ti^io de Dios , i 
el nueftro,! que la dicha villa de lumi 
l&J fu fortaleza nos la defendereis de 
los Morosjdc tú manera que có ellos 
no fareis trato,cõveaiencia, ripaóto 
algui!0,ni por ta dicha villa,i fu fron-
tera, i inarquefado ies dareis paflTo,ni 
'íñítada para los nú eft ros Ktiuos de 
vJaftilk, i Valencia: Por tanto acatan 
do vueftracalidad, i ios íervicios que 
nos aqeis fecho,.! eiperamos que nos 
fareis ¿ tenemos por bien, i nueftra vo 
Juntad es de fazeros merced, Como 
por eíta nueíta c&tu , deíde luego, 
l^raer? adelante-vos la fazeteos de 
ja al caidia de Ja villa de lumilla , i fu 
Csíiiilujjjara que como cal alcaide to-
mei?, i aprehendáis la pofTcfsion delji 
de fu fortaleza libremente,! en ella fa 
gais todo lo que conforme à derecho 
fois obligado de faz t i-: i aísi rneftno 
pòr eíla nueftra carca à vos Andres Mb 
theo de Guardiola, i Aragon, vos faze-
mos nueftro eapitar^ i cabo de las co-
pañias, i demás géte de guerra,afsi de 
la frótera de la villa de lumilla, como 
de las demás villas del marquefado de 
Villtna,i en ella vos mandamos efteiâ 
en todo al otden del nueftro adelanta 
do de,Murcia , i afsi meímo cxpreíTa-
mentevos mandamos aíüítaisen la di 
cha villa dé lumilla per vueftra mifma 
perfona, ò por lade vueftro teniente, 
i para ello vos damos facultad bafíáte 
para que en aufencia vueftra lo po-
dais nombrar* i nombréis , i para que 
mejor podais acudir al nueftro fervi-
do , para defenía de la dicha villa de 
lumílía, i iu frõtera vos fazemos mer-
ced íob ie las nueftras rentas de veinte 
mil marauedis en cada vn a ñ o , i vos 
máduinos a vos A n d r ó Mateo de Guar 
dhUyi Aragon nueftro vaííallOjquean 
tes que tomeis, i aprehédais la poífef-
fion de la dicha akaidia de lumilla, i 
fu fortaleza j nosaueis de fazer, i fa-
gáis juramentOji pleito omenaje,fcgú 
hiero de Efpaña, que como Cavalle-
ro fijod.ilgo, guardareis, i cumpliréis 
las cõdiciones defta nüeftra carta, cõ 
que vos fazemos merced de la dicha 
akaidia, i que guardareis realmente,í 
co efecto la dicha villa, i fu fortaleza,' 
i las demás de íu frétera , i marquefa-
do , i que en todo ello fareis nueftra 
voluntad,afsi en guerra como en paz, 
guardado en todo él fervido de Dios 
i el nueftro, i que afsi miímo dareis, i" 
entregareis el dicho caítillo de lumi-
lia, i lu fortaleza à nos , ò aquien pof 
nos fuere mandado dar, i entre gar, i 
le recibiréis, i acogeréis en el, i en fu 
foital.za,luego q por nos vos lo em~ 
biarcnios à ma miar, i que luego que 
ayais tomado la dicha poíícísion de la 
dicha 
de Murcia i i fu Reino. 2 2 % 
i dicha alcaidía, i fu fortaleza, podréis, 
i fareis poner en día tocios los pertre 
chos de guerra,bafttmentos, viandas, 
í i codo lo demás q para fu defenfa fea, 
I i convengaj en todo ello nos obede-
( cereis, ò aquié por nos en eftos nuef-
I tros reinos fucediere, i en todo ga^t-
I dareis, i cumpliréis nusftros rnád^tos 
I como fiel, i leal alcaide, i como vn ca 
I vallero fíjodalgoes obligado afazer, 
\ i cumplir, ío pena de c¿er en caío de 
I menos valer, i en ías, demás otras pe-
I nas, por leyes dciíos mu ítros Rdnos-
j eftabiecidas, que fiblan corara aque-
I l íos que qjebrant.iíi los pk-icos orne-" 
I najes, i por cita nueítta ca;ta,ò lu tras 
I ladójf ignado de e ícnvano publico, 
j mandamos à los prêlados,duqaes,cõ-
j desjmarqueíes, ricoshomes, maeítres 
j de las ordenes, priores, comendido-
( res , i fubcomendadore.s, alcaides de 
los caílil'los, i cafas fuertes, i llanas, i 
à los del nueftro confc)o,i oidores de 
la nueítra audiencia j alcaldes, i no-
tarios, i otras juüicias,- i oficiales qua 
lefquierde l i nueítr, ca ía , i corte , i-
chanciilei ia, i à t ,d >s los couu jos,al 
caldes, álguaziíesj regidores, cavi l lè 
ros, ef aderos, oluiaies, ¡ homes bue 
nos de todas las ciudades, villas, i-lu-
gares de los nueüros rei-ios , i l eñó-
nos,! otras quakfquicr p. donas nue-
j ftrus vaífailosjfuoditos i naturaks,de 
j quaíquier eftadv;, condición , premi-
I nencu ^ ó dignidad q lean á cada vno 
í deJlos que vos guarden, i cumplan , i 
' fagan guardar, i cumplir eft.i nueftra 
carca, i merced que nos vos fazemos, 
eu todo, i por todo, fegun que en ella 
fe contiene, i contra eiiu no vayan, ni 
paíícn, ni cólientan ir, ni paílar aora, 
ni de aqui adelante en tiempo alguno 
ni por alguna manera,cauia, ni razón 
que lea, lopena de la tuuftra merced, 
i 3 diez mil maravedis para la nueftra 
cámara. Dada en la villa de Medina 
de] Cápo à quinze dins de Março año 
del nacimiento de nueítro Salvador 
I?fu Chrifto de mil i quatroziénto's i 
i'etenta i cinco años . 
^ To el 7(ei. ^ To U 1{eina 
^ To Jlfonfo TtaYila fecrttarlo ¿leí 
tÍ%ei, i de la 7{eina une jiros jeñores la 
jizj ejerritirporju mandado» 
Ifjgiíltada. 'Diego DiciT^cbancilUr. 
f Eire Andres À^aíheo efe 
G u a r d í o í a fue m u í va le ro ío ca-
p i t án , i enere c tras h a z a ñ a s que 
hizo fe cuentan dos, la p n m e i a 
hazaña fue,que viédoie vna no 
che en el campo caunvodec in" 
có Morosa tuvo t raça, i modo de 
quitarle las pri í iones, i degollar 
los á codos cioco , i della fuetee 
fue libre del caunverio^trayen* 
do las cinco cabeças al capo en 
feñal del cafo lucedido. L a í e -
gunda h¿zaña fne^ue í a i i e n d o 
con mucha genre de apie, i aca-
vallo del marquclado de V i l l e -
na i correr la co'ia de G í a n a d a , 
con licencia de los Reyes Caco 
líeos l legó có iu campoá la c i u -
dad de Almer í a , i a viendo ven-
cido â Malique Aiabeziu alcai-
de, i c a p i t á n , io traxo pre ío i la 
fortaleza de í u r m i i a 
C And res M a t heo de Guar-
dio-aalcaide a í u m i l l a , í u e IUJO 
de doña A^ldon^a de Ai ígon , !* 
de dó Geraldo de Gua rd io í a , íe 
ñ o r d e la cala ct G u a r d ó l a , i fus 
baronias, i cafo en Elcalona có 
doña Gin cía Pacheco, hi ¡a de 
Có Rodrigo Pac í i c cOj cavaí lcro 
Gcc z del 
curios 
del habieode Santiago, alcaide 
j dc la íorcalezsde Itimillâ, i nic-
j ta dei Maeitre de Sanciago don 
J lua a Pacheco m.ircjucs dc Ville 
i na , i cu ella tuvo poí hijo á M i -
j gtici Guâvâíohj i Aragon, que 
le íucediò en la alcaidía cf íurai 
l ía. Deí lc Andres Guard ioU, ! 
de fu muger, i hijos he hall ado 
'( memoria en dos padrones ant i -
guos de los hijofdalga de la Par 
roqnia de fan Nicoias^que eñán 
Ciiei archivo delta ciudad, que 
ic hizicron el año 1488. 
Migue l G u a r d i o í a , i Arago 
alcaide de la fortaleza ã l u m i i U 
\ caio en Murcia con Elvira San-
j chez Manue l , deicendience dc 
don íuan Sanchez Manuel con« 
dc de Carr ion, i adelancado de 
Murcia, i en ella tuvo por hijos 
i Maceo Guardiola, i Aragon al 
caide de l u m i ü a > d e quien def-
cieden losGuardiolasdefta ciu-
dad,! á íuan Guardioia,de quie 
decieden los Tenores de la Guar 
dia en el reino de Toledo. 
íuan Guardiola caló en MUÍ* 
cia condona Anade Medina, i 
t u v o por hijo i luán Guardiola 
el quai cafó co doña Mar ía Mar 
tinezmuger noble,i en ella tuvo 
j por hijo ai íiceciado íua Chr i l -
I toval (ÍGuardiolaalcaide de l u 
n3>vemcic]uacío de la ciudad 
ranada, alcalde mayor per 
p m j o d e facas de la ciudad 3Se 
villa j fu rcinojdeícõfejoji cama 
ra v] hic del rei don Filipe í í . fe-
ii o Í á' 1 a s v i l i as» d" ia G u ar d ia,Ivó 
t 
m jíf a, 
l i l i o n c c s 
meral,Villanueva de Bogas,i el 
Cafar en el reino de Toledo. 
^ Fue el licenciado Guardiola 
vnodelos grandes letradosde 
T i pan a, al quaí el íei don t i l i pe 
fegundo por fus grandes letras, 
i partes lo embiò á Portugal por 
fu crabaxador, i legado, para q 
iníormaífe del derecho, ifucef-
fion que fu Mageftad tcniaen 
aquel reino,! en los demás de fu 
Corona, por musrtc del v i t imo 
íei de Portugal don Seballian. 
Fueron grades los fervicios que 
el Iiceciado Guardiola hizo áfu 
Mageftad en eíia embaxadajpues 
eftandoya los Portuguefes puc 
ñ o s en armas, i con determina-
d o de alear por fu rei á don A n -
tonio de Portugal,losreduxo,i 
movió a la voluntad del rei don 
Filipe,haftafugetarlos a fu Co-
rona, i dar la poíícfsiõ de aquel 
reinoal d u q u e d e O í í u n a e n n o 
bredefu Mageftad. Hizo íiem-
pre particular cuenta el Rei dei 
l icéciado Guardiola, i como ta 
buen confejero confultava con 
ei todos los negocios importam 
tes de fu reino: i afsi sitando va [ 
ca iapreí idenciade Caftil la^os : 
plaças del confejo Real , i otras 
dei cõfejo de ordenes, i otra del 
cõfejode Indias, i otra de alcal» 
de de Corte, mádò fu Mageftad 
á Geronimo Gafòl fu fecretario 
efcrivieífc al licenciado Guar-
diola vna carta, q teniendo pre 
fentcla entereza, a m o r , i z c l o I 
conque 1c fervia, i que n ingún j 
o t io ¡ 
le Murcia, i 
otro refpe&o ic apart aria de í lo 
q le embiaííe cõ mui gran fecrc» 
to , i fin comunicarlo con nadie 
vna memoria cerrada a fus rea-
les manos^nombrandole perfo-
nas q lepareciefcn mas a propo 
fie o para las dichas p U ç a ^ a o m o 
parece por la carca cj el fecrcta-
no Gaítòí cícrivió a l i iecníciado 
Guardioia porma-dardo S f a M z 
g e ft a á, c u y a h e h a e s e ti c l P ard o 
4. de Dczicbrtrde í'55>i.Tab'ií:n 
ci Papa Gilmente Oólavoem*. 
biando à Efpaña por fu Nuncio; 
a¡ arçobi ípo Sipontrn©, l e x í c t l 
v i o a i 1 i c é c i ad o G u a r d i o 1 a v na 
carta, i deípues de ajerie referi-
da por ella la mucha vir tud > i 
buenas partes del arçobifpofu 
Nunc io , 1c dize q llegado q fea 
a Efpaña le favorezca,! acredite, 
con todos con el modo q con fu 
Santidad mefmalo haria^como 
parece por la dicha bula , cuya 
fecha es en R o m a â 20.de Enero 
d c 1600. en el año 8.; de fu Pon», 
tificado. 
^ También el archiduque de 
Auí l r ia Aiberto,precen di en d o 
vna de las plaças vacas del cale 
]'o real para el licenciado l u á de 
Eriasauditor & fu cámara,! de ú i 
con fe) o, le eferiviò a l l i c c c i á d o ' 
Guardioia vna carta, para q ^ -
vorecieiTe con fu Mageftad efta 
pretenfion con fu incercefsioi3,i 
m ed ios, com o parece por la car* 
ta de! arch¿dtique?cuya fechaos 
en el Campo de Brufelas à i ç . 
dei mes de Ábrií a ñ o m i l i qui"--
fu Reino. 3391 
nientos nouén ta i nueve» 
^ E l licenciad o Guardioiaf<£ 
ñor del cftado de la Guardia^ca 
fô en Granada có doña V ió l á t c 
del Pulgar, i Sandoval ¿ h i j a d e 
D. Maria de Robles i Herrera> i 
de Fernã Perez del Pulgar, i Sã 
dovaljveiflte i quatro de la ciu-. 
dad dLôxa , fenor de la v i l l a del 
Salar,i de los Molinos de Fez en 
Africa/y tuvo por hijos a d ó Ge 
w ni mo d e Guard i ol a, i S a n d o *• 
v a l> fe 11 Q r d e í e íl a d o d e l a' Guar* 
dia , i adon Francifco de Guar-
dioia , canón igo de la S. Iglelia 
de Sevilla,} à do Pedro de Guar 
diola corregidor de Bujalance, 
i a don Dkgo,que pafsò a l a s ln 
d i as, i a d a ñ a S e b a h i a n a ,q u e .cai 
fò con don Gregorio de Paloma; 
^cinte i quatro de Granada, i i 
d.ó Ch rit ió val de Guardioia ca-
p i tán de ca vali os, q fob re Leon 
d e S a o n i en B o r g o ñ a, m u t iò c õ 
tato va!or,i honra,quc con fola 
fu compañía detuvo el pa íTo i 
mas de mi l Frácefes, fobre guar, 
dar v n a p i e ç â d e a r t i l l c r i a , que; 
traia para aquella ocaíidn, 
- - <[ Don Ge ron im o d é G u a r-
dióla, iiSandovatfeiior del e í ia . 
do cf la Guardia cálo en M a d r i d 
có doña Ana Enriquez de Guz-
man hija de doña Leonor Enr i -
quez i Gafti l la, i de d3 Lope de». 
Guzman ¿ i A r a g o n , cavalier^ 
del abito de Santiago,del eón^ 
fejo fu premo q fue del Kei ¿on'* 
Eilipc iegundo 3 i Vi f í tâdorde l 
reino de Napo|es,i tuWpot hi-
Ccc 3 jos 
Diícurfos Hiftcricos 
jos 1 do Crií ioVal de GuardioU 
Aragon i Guzmán,cjuc oi es fe-
í i o t d e l c f t a d o d c la Guardia , ! 
alcalde mayor á' íaeás perpetuo 
del Reino de Sev»lia,i a dõ Lo^ 
pe de Guardiola i Aragon, qué 
eftà eaíado con doña Maria de 
los Cobos i Torres, i a don A io-
fo, d o ñ a Violante , i doña Leo* 
nor, i ocios hijos* i c u v o i doa 
Diego, i don Francifco de Guat 
diola Aragon, i Guzma. cavallc 
ios ¿el abito de S. lua, pajcsdcl 
Principe Fil iberto. Fue cambie 
defta cafa don l u án d e Gu at dio 
la,alcaid€ de la fortaleza de iu~ 
m i l l a , c or regid or cj f u e d e A í ar 
con , i capi tán de infantería ca 
ios eilados de Flandcs,dc quien 
no ai fuccefsion. 
^ £1 Señor de la Guardia,! íüs 
ksrmanos, fuera de le rde ícen-
dicntea por lo Gúardiola de los 
con d t s de Ce rda u ia, tienen pa-
tent efe o ( fcgim los cafamiétos 
¿eféridos;) con muchos ti tulos,! 
grandes\ie Efpaña: Porlo Ara* 
gan CQ el duque deA^llaherrao-
la. Por io Pacheco con los mar-' 
quefesde Vil lena, i Moya. Por 
Lo Enriquez, cõ el almirante de 
CaiUlla. Por lo Guzman con el 
duqtífe de Medina Sidoniají poí 
lo Sándo-val có el duque de Let: 
ina> i i o i ^ | » a s de fu cafareõfta 
efto de las pnievas de los abitos 
de S. luán qobtuvieron D . Frá-. 
c i feo, i D. Diego deGuardioja 
c lan® 1606. liendoinformates 
D. Pedro RodriguezdeOvalle, 
i don Franc i feo de Bónifaâ i Ve 
ga ,cava í l e rosdc l niifnioabico. 
í e ñ a calidad fe rehere envna 
carta coluliada del Rei D . F i l i -
pe 3. que efciiviò al Principe Fi 
i i b c a o fu i o b r i n o , fu fecha en 
Almada 1. de lunio de 1619.1 ci 
mifmo Principe en otra carta q 
efciiviò al gran maeftredcMal 
ta, hablando de ios abitosde D. 
Diego, i d oaFrancifco de Guar 
diola,dize q fonpcrfonascal i í i -
c-adas, i tieaen parentefeo có lo 
mejor de Gaf t i l l a , i fu fecha es 
en Madrid 25. de Enero S 1606. 
€ Tiene losfeñorcsde la G u ar 
día 27. leguas de t e r m i n o r e d ó -
do,.con ju t id ic ió alta i baxa,ci-
viiyi criminal mero mixto impe 
r io , i en la vi l la de la Guardia q 
CÍ ia cabeça, tienen fu governa-
dor del eftado,i fu alcaide de la 
fortafeia, q es vn grandiofo, i r i 
co p al ac ia,d e fa br i c a m u i c o fto 
fa, có fu boiqus.dentro cercado 
todo dCmurálhyel qual labraro 
los arçobifpos de Toledo, cuya 
fue primero, i de coftumbre an-
tigua los cõcejos de las villas $ 
LiUojRomeralj i Villanueva de 
Bogas eftá obligados á la reedi-
fícaeio, i reparos del palacio de 
la Guardia. Tienen los fe ño res 
fu entierro en el Convento del 
S. N i ñ o-(d c 1a G u a rd ia, q u e es d e 
frailes Tr ini tar ios , de q fon pa-
trones, i fundadores los feñores 
de laGaardia,a cuya cafa,y ma 
yorazgo fon llamados los Guar 
diolas tf Murcia , i eseflafu linea. 
de Murciâri ík.Reín^, ' A 
^ Mateo de G u ã r d i o l a , i Ara-
gotij v i t imo alcaide de lumi l l a , 
cafó en Murcia con Benita L o -
pézde Âya(a ,de l linage é l o s fe 
ñoresde Campos, i tuvo por hi* 
jo al bachiller Lopez Guardio-
la;que ilanááron de lumilla^ por 
avèr nacido en el la , el qualiue 
juez de bienes confiícados del 
S.pftcio defta inqui í ic ion > i en 
éí archivo deílâ ciudad en el i i -
bro anal t$-%$. i en el de 1536 é 
vifto, q el bachiller Lopez Guaf 
diola fue etniéte del corregidor 
de Murcia d õ luán de Acuña. 
J Bl bachiller Lopez Guardid 
la caló ert Elche con doña Leo* 
p o 1; Mart it l i n age n o b I fe g u a* 
da vez cafó en Mureía 'con á&ñi 
Leonor de Gotrcra^ hi}a de! cá 
pitan Pedro de Gontreraá ña tu 
raj cf Lorca. .En D . Leonor .Mát ' 
t i , tuvo por hijos a luan Martí l i 
de Guardiola i A r a g ó n , i al D o 
£0 r; M a t e o á" G u â r d 1 o 1 a i d e q u i e 
no ai generac ión , el qualfue co 
•legial del Coiegiode losEfpa-
•noles en Bolpnia>:dõde fue gra* 
duado en entrambos derechos^ 
, i ^ e íp u es ã b o ga d o, d e 1. F ifcp d t 
\ ?la Jnquifíciõdefta ciudad,! cpr-
r e g i d o r d e A«r ç bal ft <} j u e z à e .cf̂  
crivaoos de].teino,de Cordciy^ 
J í u a n Mar t in de Guatd io ía 
i Aragon caio dos vezes enMni 
cia^primerárVoez eõ D- Baltafará 
de Liíon > i fegu.od^í vez! con 
1 u le p a í v a ñ e z T o c o n , d e cu y o s 
linages trataen fujugar. Endo-
na lufepa Tqcpn tuvo por hijos 
a don Frãeifco de Guard io lá , i i 
dorí Damian de O u ardi o k ÍAra 
gõ , í á D- luana, i à D . Catalina. 
Don Frántiifco cafo con D. Ana 
dei Caft i l ío , i tienepor h i j o á D . 
luan de Guard id lá i Aragon, i â 
doña 7ufepa,queoi viven todos. 
D o n Damian de Guardiola eftá 
por cáfar. 
Son fus armâ^ vn efeudo eri 
frange,cq einco barras rojfas en 
campo de oro, i dos ojos a los la 
dos^i por orla q u á t r o caftiííos i 
pro en campo de guleSjCon qua-
tro leones en campo de plata,ca 
da vno có dos llaves fobre fu ca-
bera. Mira el corolario del cafti 
l io en el apellido dé Avalos, i ci 
efeudo tp... 
; v ; . , G A ; K ' C : E Z . . 
O S de íle ápeí í id o de Gâf 
cezfpn cava l í e rpsmui no 
bles, traen fu origê d e 3 í â 
;Varra> de la v i l l a de Marltl-U*de 
dóde falíefon algUAQS â I4 cdri-
qu í í i âder lRe ino de A r a g o n , i à 
Otras paries. Diego Garcez de 
-MarfiUa fe ha l ló en la batalla cf 
jas Navas de Tolofa, Don íuan 
Garcez de Loaifa íirviò al rei D . 
ía imecl fcgünd,o ,qu | (¿o vfürpó 
el reino de Murcia ar rei de Gaf-
t iüa d o n í c r n á d o quarto niñoji 
ella le hizo merced el reí don 
j â j m e de la Alcãtari l la . D . Máf 
t in Garcez fue gran Maeilte de 
Ccc 4 íâ. 
DiÍGurfos'Hífl 
i 
ia orden de S. íuan. De Marf i lU 
falícrõ a ígunosde í l a al cuña à la 
cócjuifta del reino de Arag6,i ic 
efpiayarõ por t i , i pobíaró , vnó 
en Mol ina de Aragon la cafa de 
Corduéce , otro en Teruel ,ó fue 
feñor de la Fuente elmaa^.mo, 
entre Adermúsj i Caftíci fabi. 
Miguel Garcez d Maríilía fue 
fenor de la corre Sufana. Eíte ca 
fò eon D. Violante Ram de Ven 
t!tíiiUa;tuvieron por hijo a íuan 
Garcez de Maríi i la, que cafó có 
D. Mana de Coalla, hija de Sue 
TO dé Coalla natural cTSegovia, 
a le a id e ^ f u e de'Moyajtuvo por 
Mjo â dó Brácifco1 Garcez,q cafó 
con D . Maria de Vozmediand, 
hija de íuan de Vrozmediano fe-
c r;e t a r i o d e í o s r e y e s C a i o 1 i c o s, i 
del emperador D, Carlos^vuiero 
a D . Frácifco Garcez, <} fu cedió 
en el mayorazgo,cl ĉ inl cafòco 
D.Geronima Muñoz, ra mi lia no 
ble de la ciudad de Cucc2 ,vuíe-
YÓ'-á'D. Geronimo Garcez primo 
geni tOj iadõ Gi l Garcez, q cafó 
en Murcia con Ú. Ana Torres, i 
Efpinardo, i es regidor en ella, i 
à D. Ana Maria Garcez q cafó cõ 
Bahafar Câvaiion deta Carrera 
alcaide de Moya,ca vallero hi jo 
dalgo, idoétifsímo íurifeófuito 
n a:ru r al d e i c a íl i l i o d e Ga r c i ra u 
ñ,oz,adonde poblaron los Cava* 
iioaes víniédo de Pcrpiñan,aun 
q fu origen es deFráciá. Los di-
chos do&or Cavallon, i D . Ana 
Maria Garcez vuicrõ a D.Ifabet 
Caval lon Garcez de Marf i i la ,^ 
toncos '. t. 
oi es cafada en el caftillo de Gar 
cirauñoz con D . Iuan del Salto, 
i Caí l i i la cavaüero hijodalgo : i 
en fegudas nupcias cafo el dicho 
doftor con D. Caí i lda de Arac i i 
M u ñ o z j a m i i i a noble, i tiene nu 
merofa fuccfsiõ. El dicho D . G i l 
Garcez tiene otra herrr¡ana>Íía~ 
n>adá D . Fr se ilea Clara G arcez, 
q cafó en Caí l i t jfabi con lúfepe 
deEfpejo, cavallero hijodalgo. 
^ Los Garzeíes trae por armas j 
tres faxas roxas en capo de oro}i j 
por orla ochoafpas de oro en ca 
po roxo. Mira el coro la l i o delas 
faxasen el apellido Í Bc rgcños , 
i e i efeudo 129. 
/ ^ H E R V A S , : ; 
LOS Hervafes de Murcia de« c ié n d é d e G a 1 i c i a, d e d onde 
patTaron i Aragõ,! a la A n d a h i -
zia; v& efie reino. E;ii el t iépo d-t 
lacocjuifta v i n o i l à v i l la d e M o 
tàtàíla, con otfó^irDuehos hidal 
gos de Galiciávi de las motanas 
Pedro d"Hervis^ei cjüal defpues 
d e a v e r fe r v i d o a v e n c a j a d a m ê t e 
é n -eft-a frõ t e ra fe c asó, i VIÍ ó por 
hijo á í u a n Gomtzdc Hervâs , á 
tjuié fu c éd iò Erã cii cò G orne 2 de ¡ 
Hérvàs , q casó con'Fracífca R o -
dri2u tz natural de Orieuela , i 
vuieron a ínáGoí i iez de Hervas 
u e c a fó c h~M ú r úà c ó I U b e 1 d e 
O ñ a, cuyo hijo fue Frãe i fe o G o 
m e ¿ d e Hervas jurado-defta c ía 
d a d. £ íi e c aã ó c o i i D . 1 f a bt 1 d c 
Boba--' 
de Murcia, i fu Re i n o. , 3 41 
Bobad i ib j i Maineta^cíe qoié dé dos, c] en efta ciudad qucdáro'm 
ciendeii los q oi viven. I en Ara- ^ G i l Rodr íguez de I t í te róa 
gon ai oi cavalleros n m i nobles tuvo cotinua íuctísion por Jinea 
deíte apellido,como io fue don mafcuí ina jemparemádo con 11 i 
Frãcifco de Hervas câmaiero de que!ines,Pmcros?i Ro(iques^ha-
la Seo d C a r a g o ç a , q galio en be fía DiegoR.odriguezde lucero q 
neficio dei convenço de N .Seño tuvo por hijos a Gi l Rodriguez ! 
ra de lefus de S. Fracifco mas de de lúcerõ arcediano-q fue dcLot; 
veinteidos mi l ducados, i all í ca> i protonocario Apoí to l ico j í 
tiene raui fumptuofo entierro. a Aldõça R odrigusx de í u t e r é a 
Tienen por armas vn efeudo q cafo có Alonio Bievégud/Eílé i 
partido en manieren el quartel Áíõfo Biévégud tuvo por hijo a 
primero vn ferval verde con ias G i l Rodriguez ^ i u t e r ó , el qu-ál 
raizes defeubiettas,animados a cafó có D. Luifa de x^gueraíhi já 
el dos lobos rapances.çn cãpo.de del dodor lua deAgucra^i de D. 
oro, i en el otro vn Icon de pi ata Leonor Davalos, de cuyo macri 
encapo axul, i en el cf abaxo viia monio huvo a do DsegoDavaios 
Cruz degules en capo de plata, arcediano de Lorca, i confultoc 
^ Mi ra el efeudo 58, i el corola del S. Oficio ü Murciajéinquií í1 
rio del Leon ? en d apellido dé dor ordinario de Orã,! reétbf t a 
Gaitero. Salarnáca di colegio de S. Ba-rcd 
Z ^ i t à ^ ^ ^ ^ t M s iome >i a áô Gií' de lucero vqíu^ 
^ « ^ ^ « > r M t ó > r ^ > M cecji0 en }05 mayosazgosHkBr-
I V N T E R O N . M i . « i , A z « n « * > i y ¡ i ) o r u , f ú a f i 
dospor e! dicho preconotario; 1 
T O S de í l eape l l i do fon cava- áD» /uaha á 'I t í teró,^ cafó cõ D> 
- f i l e r o s hijosdalgo, vinieron Luis Riqlme Cavallero S\ abko 
del reino de Valccia por lósanos de S ã t i a g o ; i a D. Leonor:-Dàv-a' 
1520. El primero q vino fu^ SÍ- los q cafo cõ Lazaro y C o â t m á i 
I mon deÍLiteron , t raxocõfigodos S.dcl A k â r a r i l k . D ó G i l R ò d r i 
hijos, a G i l Rodriguez de tu n't is guez dc Ifuerófue capita de los 
r o n j i a S i m ó i a im e s d e I u n t er 6: Iam i 1 i â r e s 81 a ! u q l i i íi c i ó, i regí 
ambos cafa romuí principalmfe» dor deft a ciudad, cafo cõ D . Ca 
te en efts ciudad. Gi l Rodriguez talina d- Z á b r a n a Coreila rajac 
cafó cori Dv'María de Moncáda , do i-Aragõ, hija 3 Pedro ZSbrá 1 
i Simon Tá lines con O. luana de na cavaliero í l abito de SattigB 
Moneada, hijas de G i l de Mon- ide D . Ginefa f ajasd o i Aragoj 
cada, fâií i iHailuíi íe en el reino tuv ie ró por hijos a D. Gil'dé lã* 
cieÀragori ,1 aqui,:;ide los cava t-er5,que o l police los msyoratí-
líeros pobladores, i'mas léñala', gos, i a d ó Diego, i a do Jua n de 
Ccc s Junte-
rios h i í te i 
Júteron regidor defta c iudad^ a 
!
! . ) . M a n a t i a , D . Ginefa, i D . L u z 
de luaceroa, i Zambrana. 
! D o n G i l Rodr iguez de í unte 
r o n i Zãb rana , calo cõ D. luana 
B a ç a de Guzmã,na tu ra l de Gua 
diXjhijadc D . Diego Ba^á i Guz 
man, i nieta de don Diego Baça , 
i viznictadc Â I Õ f o B a ç a n vizcõ 
de <f Va!duerna,tlamada á í u s m ã 
yorazgos, i hi ja de D . Aldonça 
Mana d Benavides. Los guales 
dõ G i l Rodviguei de iunteron. i 
D . luana Bâ^â vuicron por bija 
á D . D i é g o G i l de luntero, i Ba-
çãjíuceíiot en los mayorazgos S 
ambos agudos lüt aon , i Ba^an. 
^ Simon íaitnesdv íú t e ron ,^ 
haze otra l inca,caiòcon D. lua-
na de Mancada , hija del mi ímo 
G i l de Mócadaj i vu'o tr^s hijos,-
à Rodí igo iaimesde iu/iteron q 
cafó con D. Aldóça de Valibre-
ra)hi]a de Bonanat 3 Vahbicra, 
i i R o d ,r i go R o d n g u e z d e l u t c ^ 
ron, c] caí ó c on D , Leonor de Va 
librera,hija cf1 Alemã de Valibrc 
ra7i á t r á c i i c d laimesde lüceron 
iie c o n t i n u ó eft a linca largo tie 
po,haí ia Á l ó í o iaimes de í unte 
ron^ ^ cafo có-dona N . Salarjos 
cjualestuvieró pof hi j^sà Luis, 
A a i o i i i OjFi ãci í c o, A1 ô  n fò, i R ti 
drigo iaimes. D e LuiSpAntonio 
i Rodr igo laimeS; no ai o i í uce f -
ÍIOD. í t ác i í cü la ímeá cafó cõ D* 
N . XíOK i i e z . t ü v i e r ó pot hijos i 
A i o u í o i ã i incç / í á D . luana íai-
mes Ja cjual c a f ó c ó Pablo de Ro 
da, regidor de l l a ciudad. 
Ç Alonfo Jaimes de /untero ca j 
íò con D . Ca ta l ina de Monçon i | 
A l e d o , tuvieron por hijo á Aló* | 
ío I aim es de I u n i e r o n ^ c¡ caio eo f 
primeras nupcias có D . M a r i a n â | 
-de Roda^i jade Alõ ío de Roda | 
regidoí 'defta ciudadj en quié cu I 
vo por hijo i don Simón iaiaies 1 
de lunteron i Roda, Arcediano | 
de Loica en efta S.Igleíia de Car 1 
tagena, in íegüdas nupcias cafó 
Con D . Catalina de Sadoval^en 
quié tiene a D. Franciíco Jaimes 
de /unteron, i Sãdoval , i a doña 
Catalina., i á doña Gineía. 
^ De los dos aícendienees G i l 
Rodr íguez de i i i t e ron , i Simon 
Jaimes de lüceron á ávido en cita 
ciudad müchos alcaides} i regi-
dores, i có otros oficios i cargos 
públicos., como íe verá por los q 
aqui nombraré . Rodrigo Jaimes 
de Júteron íuc alcalde año 1385. 
Rodrigo Rodriguez de Junteró 
fue alcalde 1386. i el mi ímo fue 
al capo de Cartagena con gente 
de acava l lo^ ideap ieàecbáf los 
ívloros q avia entrado. Rodrigo 
1 aim es de Junteron fue regidor 
ano 1392. Rodrigo Rodriguez S. 
Junteron, fue regidor el mi ímo 
año . Rodrigo /aimesde Zuntetó 
fue por procurador de concs;jf$ 
taméte có Pero Caries , A l f o n í o | 
de Vaiibrera, i Bartolome Talla 
te, año 1393. Rodrigo laimesde 
lü t e ron fue regidor 1395. R0^1"! 
go laimesde Ii l tcron fue alcalde 
1596. Rodrigo ía imes de ííirerõ I 
fue regidor 1399.1 año 1400. ía* ¡ 
iieron 
de Murcia, i fu R ^ 4 2 
i íieróregidores p o r í á ordenáca 
i cj dexò hecha cí condleílable D . 
\ Rtsi Lopez Davalos adeiaocado 
I mayor de íle rcino^ Rodrigo Ro 
I driguez íunccrõ en la parroquia 
i de S. María , i otro Rodrigo Ro» 
i driguez de lunteron en ja parro 
! quia de S.Bartolome, i Rodrigo 
! l a ímes de inneeron en la parro-
¡ quia de San Nico lás , i el mifmo 
] ano fue juez de apelaciones Ro 
I drigo laim es de I un tero, i Rodri 
I so Rodriguez de luntero fue re-
! gidor el año 1403. Rodrigo Ro* 
I dricuez de lunceron > fue a lcãl -
; de año 1 4 0 9 . i aviendo dcxâdò 
I ja vara a ocro Rodrigo Rodri -
guez ¿ f Iuncerõ,fe fue a !a guer-
1 ra que traia cl rei de V ng r i acõe l 
Turco . Rodrigo Rodriguez de 
lunecron fue regidor a ñ o 1415. 
Rodrigo laimes de luntero fue 
regidor el mifmo año. Rodrigo 
laimes de lunteron fue regidor 
año 1417. Alfólo Rodriguez de 
luntero foe alcalde el de 1435. i 
el mi Imo fue alcalde año 1444.1 
en el libro 8 ios cavalleros,elcu 
deros,ducñas,i dõzei las hijofdal 
go notorioSjVezinos i moradores 
d cica ciudad, q eftàn cõ ten idos 
por tales h i joldalgo^n la Parro 
quia de S. Laurencio Franci íco 
laimes de lunteron, i en la de S. 
Maria lúa Rodriguez de lute ró, 
1 en la de S.Bartolome Rodrigo 
Isur.esde lütereOji en la de S.Ni 
colas Simó laimes de lunteron. 
t Don Gil Rodriguez de ítin 
te 1 en,fe ñor ÍU Benihel alto i ba 
xoscon jur jd ic ion, ! Csp iHn rriá ¡ 
yorde l S. Oíficio de ía ínqu í í i 
eion,tiene vn fumpruoíb, i mag | 
n iñeo entierro en eíta S. Igiciia, 
en vna capilla q m a n d ó hazer fu 
anceeeííor G i l Rodriguez de íú-
teron arcediano de Lorca,Í pro-
tonotario Apoí lo i ico ,do tãdola 
eon tres capeilanias>vna de qua 
crocientos ducados áe rencaji 
otra de dozicncos, í otra de cien 
ta; es excelente capilla, cuya fa 
brica,i e{cultura es por todo ex-
tremo buena, donde principal-
mete ai vn retablo de á iabaf t ra 
del nacimientGcle N,Señor l e í ti 
Chr i í l o , obra admirable* 
f Traen por arma» los áe í le ape 
il ido vn elcudo á quar té les ,en el 
primero de la mano derecha vn 
caí!il ió de guíes en capo de oro, 
i en el fegundo vna lebrela tam-
bién en campo de oro, i en el ter 
cero de ía mano izquierda vna 
cairaica en capo negro,i en el v i 
t imo treze róeles negros en cam 
po de oro , i por orla ocho pane-
las de plata en campo negro. 
^ M i r a el efcuuo 62. i el Coro-
lario délos róeles en el apellido 
deCalvilloe I 
lufre de Loaiía, ! 
O Sdefte apellido deciedfri f 
de Fracia, 1 v in ieró dcila ai ¡ 
reino de Aragon , i al de Murcia j 
algunoscavaileros de'ie Hfíaje, \ 
i p t m -
Difcurfos Hiftcricos 
iptÍQCipalmêc^ tuvo grá pr ivan 
•çà con cl rei D. Alonfo el Sabio 
don lu f rè de Loai fá ¿ el qual fd 
^ a l l ó e i i ñ i compartia en la con-
tjiiiftá, i p o í fus ierviciosle hizd 
merced èl rei de lá v i l l a , i caft i l ld 
de Petrel,, i de otros l i^ rédamié-
tos. Efte d ó lufrè de Loaifá futí 
y no i i o s cavá l le ros pobladores 
defta ciudad > i fü hijo G á í c i l u -
fre de Loaifá^í ocrós de fu nóbré 
como párcee por el l ibro 3 la po 
blacion, i fe ba l lâ rà eft la i . fojá 
don lufre de Loaifa, i Garcia l u 
fie; i à fojas 24. lácoitiiri de doni 
lufre, i Barcolome dé d ô lufrè: i 
á fojas £S* Bettítiguer lufré. 
« E l dicho D.Iüfré fundó el mi 
jotàzgó áPecre l , i fu caftillo^ca 
¿ar ta plomada del rei D» Alonfo 
q le hizo merced de la vüla . i ca-
ftillo^i inf t icuyôen elpor via de 
íne jo ra , a Garci lufre de Loaifa 
f u h i j a i n a y o r . y o è vif tola eferi 
tura deí íe mayorazgo^ fu fecha 
4íV;Segoviaá 20. del mes de A g o 
fíjí a no 12^ 6. d o n d e p a r é c e i o d i 
C1ÍQ> i q a r « e g o de do lufre mam 
d ô poner fu fello Viola te rei-
ôa deCá í l i l l ay ideLeon jmugc i f 
del reí D . Alonfo eí Sabió .'i afsi 
ín i imo à fu ruego pufo fufé l í o , t 
©óbréel infante D . Máriuél her^ 
tíiáno del rei , i fuero teftigos D,-
Ramon obifpode Segovia y i do 
Pafqualobifpode I a e n , i D . <3ar 
ei Mar t inez .proÊonotar io de C â 
ñ i l l a , i D . Agúf t in Perez arcediá 
£io d é C á r r a g e n a , i chanciller de 
l a re inayrdonDiegodel Cor r a l 
ayo del infante don Fernando;! 
portero mayor del rei en C a í h -
11a. E l dicho D. lufre fue cafâdo 
coh doña laconieÉájfenora f ran 
cefa , lôsqúâ les eftán enterrados 
én el moftâfterio real í ias H u e í 
gas de Burgos, donde ai Vnapie 
draen fu f epü l tü r ácó efta letra. 
jquiya^e d noble cd^dllero do itifré 
de Loaifá i i larioblé dueña fu m «gtr 
lacometa.Tiene e ñ e íepúlcro dos 
èfeudos de armasjvno del cõ cin 
to rôfas j i o t ro dèl la cõ vna flor 
de lis en ínedio del efendo^i féis 
inediaslifesjtres arriba^dos a los 
]ados,i vna abaxo. TÍ ¡ v ie iõ por 
hijes al dicho Garci Inflé á 'Loai 
facial maeíife iúfréc'é Loaifa^ar 
í e d i a n o q u e f ú e de T o l e d o , i á 
á t r o s hijo 
f Úòti Garci luiré de Loaifá 
fue adé la tado mayor deüe reino 
de Murc ia , como con l ia por vn 
privilegio del tti £>• Sacho,dado 
én Burgos en 29. de M a r c o E r a 
de 1^23. Cafo con D . Maria Fer-
flándézjfuc gran privado del rei 
^ o n A l o n f o , Como lo fue fu pa-
dre: fué ÉafívBien copero mayor 
fuyo i cemo parece pôr la Co ro , 
fcicádélmiftao rei folio v i t imo : 
fúe í í cohonbbre de aquel t i èpo . 
Mirefe la faifma C o r o o k á cap. 
4 4 . doí ide d ize , qüc ^ ú é r i e n d o 
hazer el rci don Alonfo el Sabio 
Ciertos fueros en Álmagro .v in ie 
í o n , i f e j ú n t a r o r j có el, el pr inci 
pe dóri F é r n a d o fu hijo>i don Fa 
dri^Uéji don Manue l fus herma 
á ó S v i l o s M a e f t r e i d e Veles,de 
Cala-
c u 
Calatrava, i dc!Tep!e,ie! prior 
tic S. í uan , i dan Aionfo Tellez^ 
i don Diego Lopez de Salzedo, 
i d õ R ui G i i de Vil lalobos, i d ó 
PvodrigOjhijodsdõ Rodrigo Ro 
driguez, de Saídaña, i don Pero 
Alvarez de Aí lur ias , ! don luf i è 
de Loaifa, i ocros ricos hôbreSji 
cavaüeroSj&c. Por dóde confia 
^los deíle apellido fuero ricos 
hôbres en aquel t i empo, cj oi es 
lo ra limo que titulados. 
^ Hl dicho adela tad o fue v no 
de los te í ianaentarios del rci d ó 
A l ó l o ; por dóde le echa de ver 
fü valor i privaba. E l l ãdo enfer 
rao en Murcia á" vna grave enfer 
niedad de q m u r i ó , le madò en-
terrar en laclauftrade la íglcíia 
mayor defta ciudai . 'dexó por hi 
jo heredero á luán Garcia lufre 
cf Loaifa, i por fus teíí:ametários 
á fu rauíicr D.Mar ia Fernádez la 
Cru?,ada; q la llarnavan afsi por 
fer fe no ra de ab i to , i i fu herma 
no maeí íre lufre de Loaifa arce 
diario de la S.ígiclia de Toledo. 
Para etiterraríc d ó d e c dicho, pi 
d io ent ierro,! capilla al obifpo, 
i cabildo deita S. ígleí ia. El d i -
cho t e i t a m é c o fue fecho en el al 
c a ̂ ar de M u r c i a 23. de Ago ft o. 
Era J 525. años . Lã d o nació del 
o b i í p o , i c a b i l d o , fue hecha en 
M u r c i a d , dias de Marco,Era de 
1524.. anos. D e x ò por Iu hijo le* 
'gicirno heredero á hu í Ga rc í a íu 
f r é ¿ e L o a i fa : e il e (1 e n d o fe sí o r 
de ia vil la de Petrel, i otros caíl'i 
i l o s j h e r e d a m i é t o s , ca las ¿uer 
c Murcia fu Reino. 
i 
• 342 
ras ¿3 tuvo el rei do Pedro ef Ara 
gon có el rei de Caftilla,le qui to 
& Petrel, i los otros c a í í i l l o s j ei 
reí de Caí l i i l a 1c hizo en recom* 
penfa otras mercedes. 
Ha l lo muchos defte apellido 
en el archivo defta ciudad regí" 
dores aña le s , i alcaldes ordina* 
rios,i cõocros ofícios púb l icos : 
i en el l ibro dé ios c a v a í i e ç o ã , i 
efeuderos, hi josdalgo notos ios 
vezinos cíe fta ciudad, eííá con-
tenido Pedro lufre en la parro* 
quia de S. Bartolome, 
^ Los aícédieates defta cafa 
fon don lufre de Loaifajdõ Gar 
ci lufre de Loaifa, l u á n Garcia 
lufre de Loaifa, Alonfo lufre; de 
Loaifa, tua Aíófo lufre de L o a i 
fa, Garci lufre de Loaifa, i v l t i -
mameoce luán lufre de Loaifa, 
Eíle cafó cõ D.luana Garcia de 
Laza, tuvieron por hijos a Fran* 
cifeo, A l ó l o , i á D. luana lufre 
de L o a i í a , A l ó f o lufre de L o a i = 
fa hijo menor, cafó con D. Bea-
triz dé Andüga , Cavo por h í j o a 
Garci lufre de Loaifa,e¡ qual ca 
fò có D . Ana de lumi l i a , 1 envié 
ron por hijos a don Gines, don 
Francifco.i deña Beatriz lufre. 
Don Gines, i D. Beatriz murie-
ron fin cafar: don Frácítco calo 
co D. Ana Salar i Anduga, i mu 
rió iin hijos. D o ñ a luana /uhe 
cafó con ioan Rei de Oria. 
Francifco lufre de LoaÜa hi 
jo mayor, cafó con D. Ines N o -
tal , i t u v i e r o n â Garci lufre de 
Loaifa,i i Diego Maciá lufre de 
L o a i í a 
Diícuríbs r i 
Loa i fa, q murieron fin hijoSj i à 
don frei lua íuf ie de Loaiía, co-
rn end ador de C a l a í p a r r a , i A r -
chena : famofo por los grandes 
fervidos q hizo a fu Magefcad,! 
i i ü Rel ig ió ert Malta,! en lajor 
nada de Argciyi en otras ocaíro 
nes : i vuieron i D . loauaíu ' rré 
de L.oaifa» q cafó con Lu n de Sá 
doval j i Vivero, ' i mas á don Pe-
dro Marcir lufre de Loa it a, rcgi 
dor de (hi c i u d ad,e! c] u a i c a fò e n 
primeras nupcias con D . Maria 
Manuel de Lofáu'a, i en fegúdas 
con D . Maria Perca , i Fajardo. 
Deftá tuvo hijos a dô Guies íu-
j fré de Loâifàjiá D. ínes lufre de 
Loai fa , la qual es oi cafada con 
don Eftevan Pacheco i Z u ñ i g a . 
D õ Gines lufre de Loa ifa ca-
io con D. luana Pagan de Oria, 
i eskíegidor de Murcia , i poíTee» 
dor d el mayorazgo dé ft a cala, i 
del entierro,! capilla de ía C b u 
ftra^donde eílá encerrado Ftan-
cifco lufré de Lo ¿ifa fu agüe lo , 
co todos íus ánteceflores: i pof-
lee tãbien oi el entierro , i capi-
lla i tuyor del cóvento de N . Se 
ñora de las Mercedes*:, que el co 
rnendadordon í uan í ufrè do tó 
para encierro fuyo, í de los i u -
ceiTorev de fu caía, 
r Tienen por armas vn efcu 
do partido en palopála mano de 
recha vnareKâ abierta en c ipo 
a z u l , i en los efpacios d ella ien-
1 das liles de oro, ià la izquierda 
cinco rofasroxa&de cinco hojas 
cada vna en capo de plata. Efte 
i ía ldoze roqueJ 
í i f t o n c c s 
fegtindo quartel t iene por cr ia 
medias 1 j íes çn cãpo a z u l , i per 
o r b de los dos qu ;; recles juntog 
(que el p r imero es de Suí. e, i el 
fegundo de Loa 
negros en e m p o de placa 
^ Mira el C o r o l a r i o de la Flor 
de lis en el apellido de Lil 'oa , ; 
el e fcudo.ó i . 
I V A Ñ E Z. 
O s l v a ñ e z d e Murcia trae 
fu origen de V izcaya,dõ 
de tiene cafa folaricga en | 
la villa de Valmafeda, i alh eílá j 
la puente de dóde toman el bla 
fon dcfasatmw.Por paffar la puí' 
té me pondré á la muerte. Liftá tres 
leguas de Bilbao. De aqui falie" 
rõa lgunosdef tc apellido^ en el 
t i épode la cóqui l ta d e í l e reino 
vinieiõ á ella dos hermanos l b a 
ruados íuan IvañezJ Felipe Iva 
ñez,los quales ent raron por ca-
balleros, i como cales fuero he-
redados , cemo confia del l i b r o 
de la poblac ión á fojas 31. i 44. 
l u á Ivañez h e r e d ó en los pagos 
de B e n i ç o c e , T i n o í a , Á d u f a , Ã l -
giíaça , Tu ibeda l , i Benialfaire 
73. tahulias. Felipe Ivanez here 
dó en Villanova, en Caravi ja , i 
en Beniçote 50. cahul'as,! de A l 
var veinte i dos , que fon todas 
72, Los decendietes d e í l o s fue* 
ron fiépre gozando como geace 
principal de los oficios;! cargos 
p u b l i -
de Murcia, 
públicos qué efta ciudad repar 
cia cada año por privilegios có -
cedidoj para ello ; i afsi Alfon^ 
fo ívañcz fue jutado del citado 
de !oshi}osda¡go aíío 1582. í e l 
miírao fue Regidor ano 1392.1 
ano 1407. i año 1410. I G ó z a l o 
Ivañez fué llamado áeonce jo 
por colaciones año 1410. I Fer-
nando 1 v¿ñez fue llamado a cõ 
cejo por colaciones año 14-11.1 
t a Us cobrabas de ia moneda fo 
rera iiepre ios defte apellido an 
i u lô declarados por hijosdalgo^ 
En vna del año 1548. en vn mo 
te dize,GinesIvañc2 hijodalgo. 
I en otra de 1^4. la-Viuda de Gi 
nas J vañez muger de hijodalgo 
1 hijadalgo.En otra de j^Ôo.Iuá 
ívañczhi jodálgó . I en otra par-
te, Alooío ívañcz hidalgo. I en 
otra del año 1548. Pedro Ivañcz 
itijodaigo. 1 en ocra de 1560.Pe 
dro ívanez hijodalgo, i en ocra 
de 1560. Pedro ívanez hidalgo. 
I en otra parte, Fráciico ívanez 
hidalgo.! en otra de s 55>i. A l on 
f« ívañezhidalgo, i l uán ívañcz 
hidalgo, i Chr i l rova l ívanez hi 
dalgo, i deí la manera en todos 
los padrones de cobranças dela 
moneda forera,i en el l ibro cflos 
cavalleros^fcadsros, i dueñas , 
hijofdalgo notorios, cj efta ciu* 
dad tiene e n í i ^ r c h i v o , ef táin-
t i tuUdo por hifífdaígo notorio 
Pedro ivañez. Por todo lo quai 
cóftafer mui cierta fu nobleza. 
<[" Las armas d%los Ivanez fon 
vn taftl i io en capo de oro^eõ va 
i fu Reino. 
Brafo arruado, i t n â v a n d é f á eti 
la mano de color de fangrcjCjUê 
fale de la torre de e n m e d i ó de 
tres que tiene el caftillo,i al pié 
del dos oífos atados con fendaâ 
cadenas pendietcs del c a í l i l l o , 
para el cjuaí fe paíía por la puea 
te de vn rio. Mi ra el efeudo. 6z 
1 V M I L L A 
OSlumillassoaft t iguos 
moradores defta ciudad,! 
como gente noble t ú ella 
a k ã ç a r o n parce de los ol idos ¿j 
efta ciudad repar t ió a la gente 
principal. El año de i 192. fue re 
gidor iuade lnmi l l a Año 
fue regidor Fernad.o de íumi l la . 
año i^PT^fue regidor el mifmoji 
dcíia manera otros dc$e apelli'3 
do gozaron de los cheios delia 
ciudad* El año 1500. los Reyes 
Catól icos hizieron juez de co-
mifsioii fobre plei to de hidal-
guía de Fetnando iümil la hi jo 
de Gines de íumi l ía , i nieto de 
Hern ido de íumil la . l i t igando 
en juizio eontradidoi io , ai ba-
chiller Mart in de Gante alcal» 
de mayor de Lope Zapata cor" 
regidor de Murcia i fu tierra j i 
cóclufo por ambas partes.deda 
rò por fu fe n ten c i a, fe r el dicho 
Fernando Iumil la hijodalgo no 
torio de padres, i agüelos , ! que 
devia 
i [curios h i i í o n c o s 
devia gozar de las franquezas,, 
i excmpcioaesde tales hijosdal 
go..fus: pronunciada e í t a i e n c é " 
cía en onze dias dei mes de De-
zienibrc del a ñ o de 1500. V i v e 
o i l u á n de l u m i l l a hi jo de l u á n 
de í u t n i l U , i meco Si d icho Her 
nandode l u m i l l a , que gano U 
cxecucoria d i cha , caiado cj hie 
con d o ñ a Cacalina de Oro,! Be* 
ç o n , linages nobles. 
f Los l umi l l a s cieñen por ar. 
mas v n efeudo par t ido en man-
tel , en la parte fupenor de la 
mano derecha vna l ' l o r de lis j e 
o r o , i en la izquierda vna 3 at or 
cha t a m b i é n de oro, i en la n.t-e» 
r i o r vn lobo marino í u b r e o i a s 
de ia mar , todo ¿n earopo azul. 
M i r a eí c o t o í a n o de ias o í a s e a 
el apel l ido de A v i l é s , 1 el e ícu-
64. !0. 
•KE 
I V N C O, 
O S defle apellido de í u n 
co,lon naturales del prin 
cipado de A í r u n a s . E i pri 
jiu.civ- c] ueilos v ino aqui fue iua 
I oe j u n c o , Regidor que oi es de 
I M u r c i a , i fecrctano, i teioreio 
|-del ían to Officio,que có ferio íe 
I dexa bien entender íu l impieza, 
I Mas no cb iUn te e i to} he viíio 
1 í ñ i e n o s pâpeleSjautorizádos efe 
* íu nebleza3c|uecsvna informa-
; C UD hecha el a ñ o de 1570. en el 
concejo de Colunga,por !a qual 
fe pvueva que l u á n de í u n c o pa 
che del teforero, era noble, h i jo 
d a' go d e pad re i m a d re, d e c a i a, 
i foiar conocidos, ím tener n i n -
g ú n quarto de pechero paterno 
n i iDdterno,ni deudo dentro del 
quarto grado que lo fucile , con 
avermuchos pecheros en la v i -
l l a de Co lunga , donde era natu 
r a l , i que algunos cellos con fel» 
fando fer io, d ixe io i i ; i teftinca-
ron la nobleza de i u ã de h inco , 
que v ino aqui,! de fus padres,a-
guelos, i vifaguelosd mas afeen 
dientes. 
^ Son fus afrr.as vn ca í l i l l od 
tres dores de l is , i vna ef t ie l la , i 
vna maca de jucos al pie del ca-
í i i l l o ,que fe derrama por ambos 
coitados. M i r a el efeudo. 13. 
C O R O L A R I O . 
LOS juncos fon fymboio delas armas, i las letras en vn fubje&o juntas.Ya 
iabeis que los juncos fon largos 
i i i i os, rematando en agudas pu 
tas, a manera de p icas , con i us 
hierros J pues Ubcd tamb!c,quc 
(fegun P l i n t o , í H e r m o i a o j en 
la parte inferior del iNi io nacen 
juncos , que los Griegos l laman I 
papiros, G biblos, de donde vie- I 
ne el nombre de papel, i bibl io-
teca ; afsi por la forma , i po re i 
vfo de los juncos queda bien i?g 
ni f ícada la m i x t u r a , i compol i -
c ionde las armas, i las let ras. 
Que 
ele Murcia* i fu Reino» 
3 
I í Qi[e otra cofa nos dibuxo 
I- Homero quando hizo cjue bio Vl i f fcs , i el fuerce D iome-, des fucilen juncos a reconocer 
5 el campo de los T r o y a n o s í en 
j V I i líes reprefeacò hs letras,i en 
] Diomedes Us arruas. I como ia 
bia que el conlejo fin fuerzas ^ í 
las fuercas l in confejo, ¿on coía 
inútil,, a c o m p a ñ o lo vno con lo 
otro. Apuleyo l u b í á d o d e! de-
monio de Socrates dixo lo nnf-
mo con breves palabras. Por vc 
cura no fon elididos Vi i í í escon 
Diomedes porque han dc ir ju* 
tos el confejo, i el esfuerça • c l 
entendimienco, i la mano? el a-
nirno, i la efpada f En l a m i l m â 
manera dixo Sophocles^quc las 
obras humanas las haze las fuer 
cas,i las engend ra la r a z ó n . L o s 
Egipcios pin cavan dos Mercu-
[ ríos juntos , el vno v i e j o , i el o-
t r o m o c o , parafignificar, que 
quien á dc governar bien á dc 
tener juntamente prudencia de 
3' 
afsi en negocios b é l i c o s , como I 
c i v i l e s , que no i© con ful calle 
con muchos j mu í graves hom-
bres .-porque dezia, que mejor 
era que el í iendo vno íiguieííe \ 
el confejo de cancos varones, q 
no que tantos varonespendief-
fen del confejo de vno.Dc todo 
lo qual lacaremos ia concluf ió 
de Horacio, que la fuerça fin có 
fejo dc fu mifmo pefo cae. 
s ã 
I N T E R Í A N O . 
O S d e ñ e apel l ido , que 
habitan en cfta ciudad de 
Murcia traen fu origc dc 
Genova, i ei la cafa Inceriana 
vnadclas veinte i ocho cafas a 
viejo, i brios dc mancebo. D io - que eí là reduzida toda la noble 
nyí io Hal icarnaf íco dizc Í F a u - za de aquella Señoría ,como co-
no rei de losAborigincs,que era í la dc Argotc de M o l i n a , que 
varón fuerce, i diícreco. Dc M i - eferive dc todas ellas en fu N o -
cridatcs dize Patcrcuio que era b i l i a r io , i í V b c r c o Fol íe ta )q i ic 
capi tán en el confejo, i foldado trata de la republica dc Geno* 
en el exemplo. I lo mifmo dize v a , i que fean defta famil ia los 
Pacato ce Theodoiio: que dire que aqui reíiden me confta por 
mos dc Lei io , i Scipion l i labe- papeles authencicos que he v i -
j mos por las hillorias Romanas, í\o}i d e ü o s fe que Bapcilta Inte 
' ÜUC las hazañas deftc fuero he- riano Laba£ i , ca fô có Lucia I n -
i chas por los con lejos dc aquel f teriano, i de fu ma t r imonio t u -
j i i u l i o Capi to l ino eferive, que viere por ib hijo l eg í t imo a N i * 
í nunca Anco ai no Pio hizo cofa coíao inceriano Labag i , q c a f ô 
I D d d con 
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•3 
con Brigida P r o m o n t o r i a , ia 
qual t.gitií?ien es de las dichas 
veinte i ocho cafas no.bles,i-hu-
vie.rõ a S in iba ldo í n t e r i a n o La 
b a g i , ci quai cafo en la ciudad 
de Careare na con d o ñ a Cata l i -
na Ga.rcUji Navarro? i procrea-
r o n al licenciado don Nico las 
Inreriano L&hagii i a don A l ó n 
fo , i a d o ñ a Michaeia , i a d o ñ a 
i f abe l í nce r i ano Labagi , que o i 
reí iden en Murc ia , i el licencia-
do don Nicolas in ter iano cafó 
€0 d o ñ a CataHha Diez Nfavar-
ta , i don ^Sonfo Inceriano con 
d o ñ a L m f a Pitarque, i Avi les , i 
d o ñ a Michaeia Interiano cafo 
con don l u á n Ç a v a í l o s , i Saa-
vedra. 
^ Tienen por armas vn león 
coronado de plata en campo ne 
gro. Mira el Corolar io del l e ó n 
en el a p e l l i d o d ç G a U e r o , i e i 
efeudo. 65, 
m w r n M r n ' M y u m m w -
L I S O N 
N efte linage hal lo a lgu-
mas, circunftancias nota-
blesquele engrandecen, 
l ya la an t i güedad , parte p r inc i -
1 p a l de iosapellidos-ya la exten 
I i i on de provincias a d ò d e le pro 
; p a g ó : ya la calidad cõ que íiem 
, p i e fe lu fèen tò , donde quiera 
que t o m o afsientoj todo lo pro 
bare de manera que fatisfaga. 
D e c i é d e n los Lifooes de Grecia 
como lo teíl ifica M T u l i o C i -
cero en el l ibro diez i íeis de fus 
epiftoias familiares en la prime 
r a , en la íexta 3 i en la nona. En 
la pr imera : Viàebis%qmâ Curi0> 
quid Lyj mi, quid medicoplaceat. En 
la fexta ; Sed tamen} is- âàilium 
fcrip ft accurate ytsr adLyfonem.l en 
la nona haze ía mifma mención 
defte L i f G n . E l conocimiento 
que t u v o Marco T u l i o con.ef-
te L i f o n fue ocafionado de vna 
ida que hizo a C i l i c i a por Pro-
conlu l ,Vi r re i digamos de aque* 
l l a p r o v i n c i a . P a f s ó p o r la ciu-
dad de Patras, en la Morea en 
Grecia, i a l i i pofó en cafa defte 
L,ifon,eI qual vino defpues a Ro 
ma,i fue huefped de Cicero lar» 
go t iempo. 
En l a epiftola veinte del l i -
bro treze dizeafsi d e l : Cum Ly-
fone Tdtrenji eft mibiquidem bojpi-
ttium vet us quam ego necefsitudinem 
fanfté colendam puto . l e n l a e p i f ' 
tola fexta del l i b r o diez i ocho 
dize t a m b i é n iLyfonofter Vereor 
ne negligentiorjit ¿primum quia om* 
nes Grtecijisrc. De los quales lu-
gares fe echa de ver, que Li fon 
fue cavallero principal ya por 
aver eftimado tanto el Procon» 
ful fu amif tad , continuadoia 
con reciproco hofpedage. Efte ¡ 
Li fon q de Patras vino a Roma j 
tuvo vn hi jo de fu mifmo n ó b t e I 
q fue cafado en Sicilia cn ia ciu i 
dad I 
i de Murcia^ i fu Reino. 346 
¿ i ¿ de M a r f a l a , como fe vé de 
la ep i í lo la treinta i quatro del 
l i b ro 15. de Cice rón f donde di3 
ze : <Jl)ttum mi hi hefyitium efi cum 
LyjoiuLjfbnis filio, L i l t b á t d n o . I 
mas abaxo : Et tenim nobUifsima 
familia. 
El mifmo Cicero cófirma eft o 
mifmo en la Vcr r ina íexca a i l i : 
ALyfoMVeroLilihattdnoprimo homi 
ne^jpc. Donde primo homine^mQ 
re dezirel mas principal ¿fia ciu 
dad. De Sicilia fue t n m í i t o m u í 
facií para entrarle en Francia, 
principalmente quando Jul io 
C e í a r la conqui f tõ con la gente 
Remana,! de toda k a l i a , i ¿flos 
Italianos vecedores es cofa cier 
ta averfe quedado muchas fa-
milias en diverlos l u g a r e s ^ F r í 
cia. Serefto afsi coní ta en el ar-
chivo de ios linages de Efpaña, 
que eílá en poder de los reyes 
de armas, donde fe halla eí le 
mote : Los defte linage de L i -
f o n e s , a í í e n t a r o n e n e í i a t i e r r a 
de la Anda luz i a , i fon France-
fes por g e n e r a c i ó n , i por eífo fe 
l laman algunos lofrès . Tienen 
cafa de mayorazgo en e í la tier-
ra: i en M u r c i a ai buenos cava-
llcros dellos. 
Traen vnas armas, las qua-
les fon defendidas^que como es 
dicho ningunopnede traer ar-
mas reales derechamente > fino 
es p r i m o g é n i t o , ò a l g ú n r e i , íi 
tuviere c o n q u i í l a con otro re i , 
fobre otro reino. Afsi e í los trac 
las armas reales de Francia, que 
fon tres Hores de Lis de o r o , en 
campo azul, i dizen que vienen 
de derecho en derecho de la ca» 
fa rea! de Francia. 
Ha l l a aqui es eí mote del l i -
bro de los reyes de armas, i afsi 
deft o , i de io arriba alegado, fe 
colige, que los Lifones v in ie ro 
de Greetaa R o m a , de R o m a a 
Sicilia>i de Sici l iaaFrancia ,del 
reinodeFrancia v i n i e r o n al de 
E f p a ñ a , parando primero en e l 
reino de Aragon ,dondefueron 
eftimados por nobles , i de m u -
cha calidad,pues aviendo cfdar 
la ciudad,i concejo de Carago-
ç a c i e r t o s rehenes, el p r imero 
que dio fue a vn L i f o n el a í ío de 
m i l i dozientos ochenta i nue-
ve , como parece de los Anales 
de Z o r i t a en el l i b r o quar to ca-
piculo ç i e n t o i f e i s , d o n d e d i z e 
afsi. 
^ En cita d e t e r m i n a c i ó n fe 
refolvieron aquellos ricos h o m 
bres, que a efto fe avian j un t a -
do,que eran donBcrna ldo G u i 
l i en de E n t e n ç a , don Pedro Fer 
nandez feñor de Yxar , don Pe-
dro Corne l , don Ximeno de 
V r r e a , don Pedro l o r d a n de 
P e ñ a , i los jurados, i concejo 
de Ç a r a g o ç a , i fe ob l igaron en, 
conformidad , que a y u d a r í a n 
por todo fu poder a las perfo-
nas a quien los caftil los fe entre 
gaffen,en nombre del r e i n o , ! 
que fegmrian vna voz , i coafe-
jo fobre c i la querella, i fe á i c r o 
rehenes. D o n Bernardo G u i -
D d d 2 l i e n 
licor lo* 
! l ien de Tenca-pufo en re hones à 
I d o n Bernardo G u i l l e a íu h i jo . 
1 D o n Xinseno de V n e a a Xiine-
I no de Vrrea fu h i j o , d o n Pedro 
I F e r n ã d e z í 'eñbr ¿í Yxar en íu no 
bre , i por don Pedro lordan de 
P e ñ a a Pedro Fernádez iu h i j o , 
doa Pedro Cornel a d o ñ a V i r a -
c.i Aical fu h i j a , i los j u r ados , i 
concejo de Ç ara go ç a pulieron 
a l u á n G i l hijo de G u i l l e n de L i 
f o n , i a Ramon hija de Arna ldo 
Aimerit]ue,i. a do V a l d o b i n , h i -
j o de G i l Valdobin . 
^ Defte parrapho fe echa de 
ver, qué pues aquel los ricos ho 
brespu í ie ron en rehenes fus h i -
jos, que la ciudad de Ç a r a g o ç a 
pufolas cofas cjue t u v o de mas 
e{l imación,! calidad. El m i í m o 
Zor i ta en ius Anales haze me-
moria de otro Li fon en el ano 
de m i l i trezientos i cinco^ c¡ue 
a la letra dize aislen el l ibro 5* 
t í íp i tu lo 66. 
T a m b i é n fe en t regó al maef-
tie fa v i l l a , i caftillo de Negra, 
que eran de la orden de Veles, i 
quedava por entregar Archena, 
i Caiafparra,de la orden d^l Ef-
pital , i Caravaca, Bullas, i Ce-
hcgmdel Ternp 1 e,i Ag3xar,oue 
le cenia A t o de I d fon, 
f Efta pafsò en t i e m p o del 
rei de Cail i l la don Fernando el 
quarto, en la re i l í tuc ton que le 
h i z o el rei de A r a g o n , que le a-
via violeiicaaiente vfurpado t o 
ése el re ino de Murcia . A elle 
A t o de L i í o í i dieron en recom-
H i i t c n c o s 
penfa la v i l l a de C a b déte, en el 
reino de Valencia, como confia 
de papeles del a r ch ivo deila v i -
lla , i n i mas ni menos que v i n o 
a Suceder en ella íof re de Lifon 
efte tuvo p or h i jo a Garc i lolre 
de L i f o n , que v e n d i ó la v i l l a de 
Cabdcte, i fe v i n o a Murcia, tíó 
de fue alcaide del caftillo de 
Montagudo ; como con fea de 
vna ca ta deí rei don A l o n í o el 
onzeoo3dada en la ciudad de Se 
v i l l a a ocho del mes de Dezkm 
bre era de m i l i trezientos leí en 
ta i ocho , i por fu orden r e p a r ó 
el d icho Garci íofre de Lifon to 
dos los caftillos del re ino de 
Murcia,eon vna m u i a m p l á co-
mifsion de gallar de las reinas 
reales quanto para ef tepropo-
íito fucile nece í far io , i con v i -
niente. 
A efte fucedio Pedro de L i -
fon , comendador de Socobes, 
el qual cafó con d o ñ a A l d o n ç a 
de Que fada hija di leñor de Gar 
ciez, i es ais i que el feñor de Gar 
ciez entre otras t u v o tres hijas, 
d o ñ a M a r í a , que cafó con A l ó n 
í oYañez Fajardo el fegundo^i 
otra que cafó con el conde de 
U ñ a t e , i a d o ñ a A l d o n ç a , que 
cafó con el dicho Pedro de L i -
ib o o 
Efte tuvo por hijos a A l o n -
fo de L i f o n , comendador de A ' 
l e d o , que fue el que fe hallo en 
tierno o del reí d o n luán el fe-
gundoenla fanprienta batalla 
de losÂlporchoneSj i en tiempo 
del 
de Murcia, i fu Reino. 
áel rei don Enrique quarto t u - r o , hija del comendador Pedro 
vo tie! vna com i is ion mui /ion- de Soto, i cuvo por hijos á lo - • 
rofa^por la qual le m a n d ó , aten fie de L i i o n , Cavallero de la or-
to que 1c avian a'cado en defer- den de Santiago que cafó con 
vicio del Kei algunos caftillos, doña Ifabel de Guevara fu pri-' 
i fortalezas, i eí 'pecialmente c i ma fegunda^nieca del conde de 
I a l caça rde Murcia ,quefaliefie Oñace5i Alonfo de L i f o n , qfuc I 
I a impedir eílos eícandalos, i re- tanibiedel habito de Santiago, 
i a G ó z a l o de Lifõ,i otros hijos. 
Gonzalo de L i f o n en t iempo 
de los reyes Ca tó l i cos fue cóti* 
no de la cafa real de C a f t i l l a , i 
por particular mandado de Ies 
reyes fue a fervirles a Pe rp iñan , 
iiíHr a los rebeldes, con gente 
de armas. L o qual hizo con grã 
folicfCüd 5 i feñalado valor. 
Por ocra proui í ion manda el 
m i fin o rei a los vaílaiios de don 
iuavi Pacheco marques de V i -
llerh^quc le alcen contra el por recomendado por ellos al capi 
la corona real , i manda a l eo» tan general don Sancho de Ca-
me a dad or Alonfo de L i fon ca* ñ i l l a . I por otra carta los dichos 
pitan mayor de la frontera del reyes le mandaron dar ocho ca* 
reino de M u r c i a , i obifpado de va i lerias de tierra cnla v i l l a de 
Cartagena 3 que i i el marqueia- Mojacar, fu fecha ea Sevilla en 
do no íe quií ierc dar a la coro- 26. de Enero año de 1500. 
na real , que falga con gente de Por otra carta parece averfi- | 
armas» i por fuerça delias los c õ do el dicho G ó z a l o de L i fon ai* £ 
bata, i expugne, halla reduzir- caide de la vil la de Terefa, fu fe 
los al fervi cio re a), fu data en To cha en la ciudad ¿fMurcia a 22. 
ledo a veinte i dos de Abr i l a ñ o de l u l i o año 1488. 
de mi l i quatrocientos fefenta Por otra carta de los reyesca 
i cinco. tolicos, parece que Gonzalo de 
Por otra carta del rei don En Li fon fue corregidor de Arada, 
rique embiada a don Mul iyçad fu fecha en Talayera a 19.de A -
rci de Granada^ parece q el mif* br i l año de 1500. 
mo Alonfo de Lifon;por v i r tud Eíte G ó z a l o de L i fon fueca 
de vn poder rea l , que para ello fado con doña Mencia Fajardo 
tuvo , aifentò vnas treguasen- hij'adc Alonfo Fajardo,alcaide 
tre cl rei de Granada, i de Caf- de Lorca,tuvo por hijos a Gon« 
ril!a,fu fecha en la ciudad de Sa zalo, A l o n f o , l u á n , i a doña L u -
1 ¿1 'iiianca a veinte i ocho dias de crecía de L i f o n , q cafó con don 
M a y o año de 14.65. Alonfo Fajardo, comed ador de 
El comedador Alonfo de L i» la v i l l a de M o r a t a l l a , i a d o ñ a 
fan cafó con doña Elvira de So Ana de Lifon,que cafó en Exija 
D d d 3 con 
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con don Luis de C a f i r i l i o ^ i à 
doña i n es monja. 
Gonça lo de L i f o n cafo con 
* _____ 
d o ñ a Honorata d e ü u z r a a n . n o 
tuvo hijos:! í e g u n d a vez codo 
ña Mar ia de V e r a í t e g u i , tuvo 
por hijos a A l o n í o . í u a n Gonca 
lo, Franc i fco ,Antonio , i Gero-
n imo de L i íbn . í dos Lucrecias, 
i a don Fracifco de L i i o o j i Saa 
r injcuyo hijo es don Maceo de 
L i i d n i Viedma vein t ie jua í ro 
de Granada. 
A Ion lo de L i f o n cafo con do 
ñ a Maria C l a v i j o , tuvo por h i -
jos a d ò G o n ç a l o de L i f o n íeñer 
del caftislo de Alabrache,i a do 
Albe r to dean de Cart i igenaJ a 
don Gregorio capi tán i comif-
i ano de infanter ía E í p a ñ o l a , í 
a don A n t o n i o de L i f o n , i qua-
tro hijas. 
í rancifeo de L i fon cafó con 
d o ñ a luana de Entendap tuvo 
por hijos ai cap i t án don A l o n -
fode L i ton , i adon Práci íco de 
L i fon , ! otros. 
Anton io d c L i f o n cafó cõ do» 
•ña ílabel de Balboa^tuvo a don 
E f t e v a n , d o ñ a Mamaria doña 
Lucrecia de Lifon. 
luán de L i i on calo con doña 
AldoncaBeit ian^ tuvo por h i -
jos adon íuan de L i fon , que oy 
1 es del abito de Alcantara, i a 
j d o n Alon ío , i a doña Lucre-
: cia;i a doña Ana,! a d o ñ a íua* 
I na de L i fon , D o ñ a Lucrecia 
cafo con don Iuan de V era fie» 
Hiíloricos 
O t ros L i fon es ay en eíla ciu-
dad jdigo otrob, porque no fon 
ellos deudas de a cp el i os, pero 
fon de la milraa a l cuña . El pr i -
mero dellos fue Gomba 
ion , el qua l eftà i n í a c u l a d o en 
el l ibro de los cavalleros b u e -
ñas , i hijosdalgo notorios defta 
ciudad. 
I en muchos padrones de la 
c o b r a n ç a de lã moneda fore-
ra eflan ellos L i f o n es declara-
dos por hijosdalgo, como fue-
ron los que parecen por eíles 
motes.Diego de L i f o n hidalgo, 
A n t o n i o de Li fon hidalgo, irrá 
cifeode L i f o n hidalgo, Pedro 
de L i l o n hidalgo,Eranciieo de 
L i fon hidalgo,r rancifcu de L i * 
ion jurado hidalgo, d o ñ a Lau-
ra de L i i o n h i j ada l sOjdoñaLui 
fa de I l íon h.ijadaigo, la v i u -
da de Pedro de L i f o n Aibace-
ta hija i mugei de hijodalgoj 
l i abe l de L i l o n viuda de Iuan 
de Segovia , muger i h i j ida i -
go. 1 ellos mifmos en diferen-
tes padrones repetidos.De fuer 
t e , que tiene nobleza notoria, 
i como «tales hijosdalgo han 
gozado ñ e m p r e de las l iberta-
des , i exempeiones que e! de* 
reciio concede a los hijosdal-
Ellos LiIones tienen capilla 
antigua de íu entierro en cl cu-
vento de San Francilco deí la 
es ud-id^cntrando por el primer 
c l au í t ro en la pnmera capilla 
a mano d ere cha,i en ella cieñen 
fus 
r 
i fi u P a c i n o . 
fus armas^ccmo leg í t imos hers 
d eros. 
Las armas de losLifones fon 
efías rjue diximos arriba. Mira 
el e ícudo 66. 
^ C O R O L A R I O . 
N vez de corolario diga-
mos algo de las flor de l i 
fes de t rancia,que fue fu 
principio,qual fu numero,i que 
i n Í3¿ínií3cac¿ó.C.ifaneo,Guillel 
mo B e n e d i ó l o , Caro lo Grafla-
l io , frai lua Luis Vivaldo^Rena 
to Copino^Rebufo, i otros con 
cuerdan;q deldeClodoveo cie-, 
nen los reyes de Francia por ar-
mas tres liíes de oro en capo a-
zul^i cj en tiepo dei rei Fa ra mu-
do vfava la cala real de Francia 
t resefcuerços de oro encampo 
azul , i que eftadivifa duró haf-
ta la cõver í ion a la F è de Chrif» 
t o d c l rei Clodoveo.Baptizado 
a efte rei convert ido, ei obifpo 
Remigio,fucedicron (dize Vi» 
valdo) dos particulares m i l a -
gros. E l vno , que no aviendo 
ch ri faia con que vngi r le , pare-
ció vna paloma con vn pomi í lo 
de cr i i ta l l l e n o de cr i lma en c l 
pico.El o t r o s í ] fiedo y a batiza-
dojconio para m e m o r i a eterna 
dePie nuevo C h r i f t i a n o , c a y ò 
del c ie lo v n e í c u d o con eres l i -
rios cf o ro en cã >o de i a firo, i cf-
ta d iv i ia como por luya C l o d o » 
veo , ! defde el acá rodos los re-
yes de Francia fus íuceffores. 
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N o es mucho que demos ere 
d i to a efte mi lagro de los tres 
l i r i o s , pues la Gen t i l i dad nos 
canfa conla r e p e t i c i ó n d é l o s 
Anc i í e s Romanos, i del Pala-
d ión Troyano.Aviendo e n t i é -
po del rei N u m a vna grandifsi. 
ma pef le ,cayó del cielo vn ef-
cudo q l lamaron A n c i l i a , i cef-
fò luego la pe í le O v i d i o lib.4.1 
de losFauftos. 
Ecce leTtifcutum Tferfatumíeniter 
dura. 
fDeciditfâpopufa clamor ad ajifa 
yeiut. 
I V i rg i l i o" 
Et iapfa Ancilia calo". lih.& 
^ T a m b i é n dize,que c a y ó del 
cielo el P a l a d i ó n T royano fo-
bre vna torre fortifsima de T r o 
ya ; i c o n í u l c a d o A p o l o fobre 
efte cafo^efpondio^que duraria 
el imperio Troyano mientras 
en aquella torre le g u a r d a í í e e i 
P a l a d i ó n ^ imagen de la diofa 
Pa!as;i no ( lo que algunosidio-
tas picfan)el cavallo Troyano. 
V i r g i l i o en el fegundo de la E-
neida. 
Taladíum cdjisfumm¿ cufkodibus 
areis y 
(ontpuere fd cram effigicm. 
C Carolo Gag u i no en fu C r ó -
nica de Francia d i z e d e í l c m i -
l agmde los l i r i o s , que es tra-
d ic ión an t igua , pero no l o a -
firma. Tampoco olían refren-
darlo otros graves, doclos,i cu-
l io lüs autores ^ indagadores de 
D d d 4 ía 
Difcurfos Hiftcricos 
U verdad, como fueron Paulo 
Emí í io ,Gí i io Reginon. i Grego 
rio Tu róñen le , t u r ando de ia 
eonveriion de C l o d o veo.Tam-
bién fe duda aver lido cierto el 
n u m e r ó ternario de í los l ir ios 
ce le í tes . Papnio Mafonio efcri 
toe Frances alega muchos luga 
res donde ís hallan en las armas 
de Francia mas lirios. E n Sue-
íon(dize) fe v i í i tae l capatodel 
íe i C l o t á r i o fertibrado todo de 
l i r i o s : en fan Medardo eftá el 
rei Siglberto c õ vna camifa eí» 
parzidade l i r i o s : en Perona ay 
vna cftatua del rei Carlos el 
Simple todal lena de l i n o s : en 
el Ri tua l d é l a c o r o n a c i ó n de 
los reyes de Francia, fe manda 
que lleven para coronar al rei 
corona/ceptromaicas, i vna t u 
nica con muchos l i r ios tendi» 
dos por ella. 
* N o o b í t a n t e c ñ o j a t fad ic ió 
i\tUt mucha fuefça, i afsi pode-
mos àéeptar el milagro del ef-
cudo c a i d o á e t cielo,i el nume= 
ró de lastres lifes,í]gnificacion 
de las tres diftindtas perlonas 
P a d r e , H i j o , i Efpirit-u ianto, 
en cuyo nombre el adul to con-
ver t ido, o ei infante deve fer 
baptizado, para que goze de 
ia gracia faludable del 
facrobaptif-
mo . 
L A Z A R O . 
OS d e í l e a p e l l i d o d e c i é 
dé de ias Moca ñas del Va 
lie de Reocin, i Veguil la 
de Santil lan a, de d õ d e vinierõ 
a la v i l la de Belmonte dos her-
manos hijosdalgo, l l amados el 
vno Hernando Lazaro de la Ve 
ga,i el o t ro l u á n Lazaro de la 
Ve^a. Hernando Lazaro caio' 
con Franc i íca Carrolera i Te-
ran muger noble, i h u v i e r õ p o r 
hijos a l u á n Lazaro de la Vega, 
i a Alonfo Lazaro de la Vega, 
l u á n Lazaro fue abuelo de Pe-
dro BravoLazaro contador del 
re i .Alonfo Lazaro de la Vega 
v ino al reino de M u r c i a , i caio 
con d o ñ a luana de M o n r e â l hi* 
jada lgo , de cuyo mat r imonio 
huvieron a Alonfo Lazaro de 
M o n r e a í . Efte cafó en Murcia 
en primeras nupcias con d o ñ a 
Francifca Fajardo,hija de Luis 
Fajardoji doña Ana deArroniz: 
i en fegundas con d o ñ a Lucre-
cia de L i f o n : i en terceras con 
d o ñ a Lui fa de Val ibrera hija 
de iMelchior de Val ibrera , i de 
doña D i o n i l i a Paganituvieron 
por hijos a don Pedro Lazaro j 
de Monreal,el qual cafo con do j 
ña C o n f i a n ç a de Santacruz Fa- j 
j a r d o j i i j a dedonGeron imo de I 
Santacruz Fajardo, i de dona 
l uana 
c Murcia, i fu Reino. 
I n .ma Berna!, i huv ieron a d o -
ñ a Mar i ana Lazaro de MÓrea l , 
que c a í ó ccn d o n A l o n f o de 
Sandoval cav í . I Ic io del a b i t o 
de Santiago, , IDS c] uai es tuvie-
rpn a d o n t'ernando de Sando-
va l del roifiXio abito } i page de í 
rei n u e í l í o ÍCÍIDÍ: , q murjo man 
cebo,! aceros que ©y viven. 
E l d i c h a Alonfo Lazaro de 
M o n rea! es reg idor delta ciü* 
dad?i ea el t i e m p o d e í levanta" 
miento de la guerra de Grana» 
da fue por comiíTario de la i n -
faocena i ca'-alleria que de aqui 
i a l io en fervieio de úi M Í ge liad r 
Fue toda lu vida mu i car i ta t i -
vo,! con particular afeólo ha l i -
do m a y o r d o m o deí hofpital ge 
neral delta ciudad,hal la que ci 
a ñ o 16(7.a 23.de A b r i l , le fun -
d ó aqni el convento de los re l i -
g io íos de la orden del beato 
l u á n de D i os,a cuyo general eí 
padre frai Pedro Egipciaco, i ai 
padre prior frai í u a n Copado, 
juntamente con otros re l ig io-
fos de la dicha orden , fe les en-
trego por ambos cabildos ecíe-
fíaítico,i fegUr delta ciudad de 
Mure i a,la ígleí ia de nueltra Se 
ñora dcGracia,capilla Reafdun 
dada por el rei don Alonfo el 
SabÍ0;3 convento que í u e de ca 
valleros Templarios^ i afsi mif-
mo el h u i p i t a í genera! de S. l u -
lian,con íus retas,i admini ft ra-
ción. I ias efe ricuras que d e í l o 
fe hizierou , í ne rón aprovadas 
por breve de fu Santidad del 
34? 
papa Paulo V - dado en Roma 
en S. Alar ia la mayor , ano del 
Nac imíéco 1617. en los Idus de 
Febrero,i a 13.de fu pó t i f i cado . 
Son ellos religiofos mu i exépla 
res,i de loables c o í t u m b r e s r h á 
r e í u c i t a d o el d icho hofp i ta l , q 
yazia totalmente,de modo que 
afsi la renta,como ía caridad^q 
fe devia exercitar en el fe iva 
pe rd iédo j i agora los pobresen 
fírmos^que fe recibe en mucha 
mayor copia que antes,efi:an vi 
í i cados^prove idos , rega lados ? i 
fervidos con gradilsimo cuida-
d o j fervorofoefpir i tu , ! los que 
m u e r e n , a d m í n i f t r a d o s , i facra-
mentados,con mucha afsriten-
cia i piedad, fin dexar por deO 
cuido cofa que a la c u r a c i ó n de 
fus cuerpos i almas convenga. 
Han fido en efeito eitos fancos 
religiofos como embiados de l 
cielo para la r e í l i t u c i o n d e í t e 
hofp i ta l . 
Sus armas fon v n caf t i l lo , ! v n 
dragon a la puerta,i encimade 
la torre vn pelicano que fe fan-
gra el pecho para alimentai: fus 
h i jos .Mira el corolario del ca-
fr i l lo en el apellidode Ava los , 
i el efeudo 5. 
L E Í V A . 
LO S Leivas,afside!a v í : l i a de M u l a , comode la ciudad de Lorca, Ion h i -




josdalgo netorids. E n cl archi-
vo deita ciudad ay vn cerimo-
nio de la villa de MuIa,dadoa 
nueve de Iunio,ano 14,3^ porei 
qual parece que luan Alfonfo 
de Leiva hijo de Pedro Gonzá-
lez de Lciva^es hijodalgo noto 
rio de padres i agüelos , i de fo-
lar conocido, í Alonfo de Le i -
va natural de Lorca ganò exe-
cütoriade hidalguia en la cor-
te dei rei ante los alcaides S h i -
josdalgo^cuyafentêciafue por 
ellos pronunciada cnToledo, 
año JÇU. donde parece queei 
dicho Alonfo de Le i va,i fuspa 
drcs,i afeendientes fueron cava 
lleros hijosdalgo. Deftos cava-
lleros Leivas de Lorca vino a 
Murcia,i cafó en ella don Die-
go de Leiva Guevara con doña 
CatalinaCaftellon i Pagan, i 
huvicronadon Alonfo de Le i -
Y4 que oy vive, cl qual cafò con 
doña Condança de Saavedra i 
Fajardo. 
Tienen por armas vn caftillo 
con treze eftrellasde oro en co 
torno,en campo verde, i la orla 
de veros roxos 1 de oro,como fe 
echade verporeftos verfos. 
Vncújlillo militar, 
de litros to do ver ado, 
ãe trê e efirelUs cercado3 
por "baler a Saladar. ' 
ÍVeLeiVa ex <Jfc kafon, 
Leilas f m los lo tienen, 
Leigas los que lei mantienen. 
Leivas los que de lei fon. 
Mira el corolario de la eílre-
11a en el apellido de A ç o i e r o , i 
el efeudo <58. 
L V C A S . 
LO S Lucas de Murcia fon originarios dela vi-lla de Belmonte,! hidal-
gos notorios.El primero que vi 
no a efta ciudad fue Tomás L u 
cas,el qual cafó con doña Cata 
lina Perez de Meca natural de 
Lorca,dondefon los Meças hi-
dalgos de padres, i agüelos, ta-
les,! decendientes de la cafa del 
conde de Carrion don luan Sã» 
chez Manucl,como yo lo he vi 
í io en vna certificatoria <fl mif* 
mocondeju f c c h a a ñ o i ^ p . 
Efte Tomas Lucas,que fue ju 
rado defta ciudad,! governador 
de la encomienda dcHávanillâ, 
tuvo por hijos a Bartolome, i a 
Pedro,i a A ndres Lucas de Me 
ca. Bartolome Lucas,que fue 
familiar del fanto Oficio, caío 
con doña lnes Martinez d e A -
larcon, i procreó a don Diego,i 
a don Pedro Lucas de Alarcon. 
Pedro Lucas de Meca cafo c on 
doña Antonia C o q u e , i tuvo 
por hijo a don T o m á s Lucas. 
Andres Lucas cafó con doña 
Antonia Aleman de Valibre-
ra > i hu vo a don Tomás,, i 3 don 
f rao 
de Murcia^ i fu Reino. 
FrancifcOji 3 don Pedro Lucas. 
Tienen por amias vn deu-
do partido en frange en la par-
te iuperior cinco peras, i en la 
in í cno r eres fax as de oro en ca 
po azul.Mira el e leu do. 69. 
f k C O R O L A R I O . 
Á fax a (fegun Goropio 
Becano)es t imbólo de la 
vñion i concordia, i yo 
d¡go•que mucho mas la faxa de 
oro j porque íi la faxa iigniHca 
Ja concokdia,i ej oro la caridad, 
la faxa de oro fera í imbc lo per-
fed i í s imo de la paz^que confta 
de conformidad i.amor.Era co-
ftübre ( dize C o r n é l i o T á c i t o ) 
enere ciertos reyes barbaros aa 
tiguos, quando reconciliados 
fírmavan amií iad, ]uncar lasma 
nos,i axar los pulgares eftrecha 
mente coa vda faxa, hafta que 
por las hieraas de losdedos^con 
vn leve piquete que fe les dava 
les corria íangre,i luego el vno 
i el otro fe lamiáji eíía amiftad 
celebrada coa can eftraña cere 
moma fe guardava in violable-
•no-en c e. D e m a n era^q u e a qu e 1! os 
das pulgares faxados reprefen* 
t a v ta 1 a c o o c o rd i a c n que avia 
de vi vir de a l l i adelante. Bap-
ti í la 'Mantuano'-U alaba con e i -
tos verlos de o ro . 
'Paxplenum yirtutis opuf,i?c. 
Es la fA^obra "phi ma i perfeffa 
Àe la-'lúrtttà>t$ precio ele la-guena^ 
es precio del peligro la pa^Janta^ 
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el ciei o i las efíreÜas en pa^ fyfàent 
en pal ios elementosfe f%jímtarti 
no a j â Dios fin la pa^ çof% agrada-
ble: ,': ! 
f in pá^e l facrifcÍQ aun mleâgxaàíf. 
Leon Bifancio liendo embia 
do por erabaxador a Atenas af 
tratarde pazesi ami f t ad ren t rã 
do en el Senado a hablarpcoit ié 
toaron todos a feirfe de veriei ta 
gordoCque lo era por extremo) 
entonces Leon dixo:De que os 
reis Acenienfes f de verme can 
grueíFo,i con tari grande barri-
ga.?pu es aveis de fabe!; que r èn -
go vna muger macho mas gor-
da i barriguda q u e y o , i q u á d o 
eft amas eòfarraes eabemosea 
v n 1 e.c h© m u i peq u e ñ o^p er § e G 
tando enojados i d i ícordes , CQ* 
dala cafa no bafta. I coneftc 
pr incipio v i no a fe r fuembaxa 
da mui acepta, i eonicncida la ¡ 
concordia queíueacracar*Scy» ; 
lura- tuvo ochenta hijos varo- \ 
neSji eftandoparaniQrirjllamQ 
l ó s a m e íi,i luego hizo traer va ) 
haz de varas g rue í fas^ ra ida , !^^ ; 
dò a cada vno de fus hijos que 
le rompieffen j p r o y ò el v n o , i 
provo el otro,! provaro todos, 
mas coma cofa impofsible la 
dexar6:el entoces tomo el haz, 
i facando Las varas vna a vna, 
i as que b 161 o d as, a m o n e í l a n d o 
les con eftas razones: H i j o s í í 
viví credes conc©rdes,fereí.sin-
v idos , i vencedores; i fi os cíef-
h e r m a n a i s c o n en ojo i fed icio^ 
nes,fe r eis con cra ft adas»ve tici-
dos. 
^líennos 
dos, i (leshcchoscon mucha fa-
ciUdati.De todo lo qual le vê lo 
que vale la. vir tud in vécibít de 
¡ la concoidia , de que esiymbo* 
lo la fax A. 
L O R C A . 
OS deftcapell idotraeti 
fu defeédenciade Navar-
ra, fon de los cavallcros 
c o n q u i í l a d o r e s d e d a ciudad.El 
primero fe l lamo Pero Fernán* 
dez. Hál la le ene! l ibro de lapo 
bíac ió a fojas 4. i el nombre de 
Lorca les vino porque el rei do 
Alonfo el Sabio e m b i ò de aqui 
a Lorca al dicho Pero Fernãdez 
por frontalero de aquella tierra 
para que como hóbre pra&ico 
en laguerra, i principalqueera 
m i ralle por ias cofas de fu fervi-
cio.Defpues fe bolvio a Murcia 
á gozar de fus heredamientos, i 
fe l lamods a!ii adelante Pero 
Fernandez de Lorca; deftedef-
cienden los Lorcasde Murcia, i 
con nombre de hijosdalgo han 
corrido halla nucih:o t i é p o , en 
que fue Ifídro de Lorca capi tán 
de infantería en Oran, i l iédolo 
fe perdió con el conde don Mar 
t i n de Cordova en la de M o d a -
gan, i en el levancamiento dela 
guerra de Granada lo fue tatn-
riiitonccs 
bien, i fu hermano el docT:-r do 
Alonfo de Lorca fue juez de bie 
nes çonfifeados^ i confuitot del 
Saco Ohciosi ínqui í idor de Ca-
dena , i vltiiTurnente arçobifpo 
de Caller en ella. 
A 9. de Otubre ano 1587. fa-
có el cftandarte defta ciudad el 
dicho Ifidro de Lorca , para dar 
focorro a Cartagena contra Mo 
ros que avian í a l t ado en fierra. 
Sus armas fon vnefeudo con 
vn elefante^ vn cadi l lo encima 
de plata en campo de goles, i al 
rededor quatro pares de alas, i 
quatroquinasde eílrel las di fe-
rendadas. M i r a el c ícudo 155. 
^ C O R O L A R I O . 
LO S elefantes t u r r i t o s , ò encaííil lados,fueron m õ . Uros beiícos,qiie algunas 
gé tes ,d igo los Africanos,]' Ana 
cieos, folian llevar en fus exerci 
tos, idefde los ca íh l los pelea-
van animofamence , i eftos ani-
males e m b a r a ç a r a n demanera 
al exercito contrario donde los 
echavájque ven ían aferias mas 
vezes caula manifieftade vióto 
r ia . Es el elefante retrato v i v o 
del hombre,i del hóbre no qual 
quiera,iino perfeâ:o,i cxcelé te . 
E l hombre cõfumado eftà ador 
nado deftas partcs,habh, razo, 
()bedieiicia,entendimiento,mc 
moria, v ig i lancia , agilidad, a-
mor, de íleo degloria^bondad, i 
pref-
de Murcia, 
fj-refcicnciáí-virtud rárifsimá en 
e! hombre,- codo efío terás en ei 
elêfance probado cõ brevedad. 
Que hable el elefante, depo-
ne claro Opiano. 
Fama efi htferftfefermonari ele-
{Diftineíâjcjuefafurrareídifá emit* 
i eré Tro ce?. 
L o ffiiímo dize Acoita de vn 
lefanre del reino de Malabar en 
la i n d i a , que üo queriendo ha* 
zcr cierta faenz,mandandofeIo 
é n nombre del rei> refpondio 
cortefnieote ¿ en ia l énguá de 
los Ma laba re s iHoò jhoó j esa íá 
ber.-qnierojquiero. Q e é difeur-
ra con la razonjvefe por ío q d i -
zePl inioj i Eliano^ q én la guer-
ra los éleíantes rnarchan con or 
den 5 a ios cánfadoSj' i enfermos 
ponen enmedio del e fqüádron: 
en l á i u g á no le defámpâranyan, 
tes en tropa caminando fe de-
fiendén: â los heridos los;dirán, 
i las fiechaSjòdardos enciava-
dos los facan biandamente corí 
fu máno?íin convulfiony i fin da 
ñ o . Quefean obédientes,Phílo= 
ft r a t o 1 o e fe r i v e, i 1 a e x p e r i e n e i a 
nos da fe d e i l o p u e s en t ró en 
Roma t r i u m p h ando el gran P á 
peyoj l levado i ir carro t r i ü p h a l 
de elefantes ,• cuyo principio lí-
g ü i e r o n o t r o s p r i n c i p e é 
Qoe e n t i e n d á fag sci fs imamé 
fe*, bne! va El iano á aíTeverarlo. 
Son • e'n fe nados en varias cofas, 
en la lengua de la patria>de la 
<|tíá 1 p o r f n e fa b 1 e mo d o} i p a r 
i fu Reino. 351 
t icular ingenio fon capazes, l i -
bro 43. capitulo 22. Que tenga 
buena memoria dizelo Michael 
Glycas en fus anales dé Grecia/ 
i p ruéba lo con efte exempíp. 
V n elefante m a t ò a f u m a e f -
t ró que éftava aífentado én ciet' 
to lugar del circo, i'dize qué noJ 
fuc otra ía ca 11 fá défta nruerte> 
iino aver ié dado él maeftro vn 
garrochazo cri aquel rnifmo íii» 
gar diez años avia.- * 
De fu vigilariciá dize Etiaribv 
que al rei de la india afsiften de 
guard iã veinte i quatro elefan* 
tes,i que fe van r é m u d a n d o por 
fus q 11 avtosjjinefümno quiâemiáuí 
lonmWtitid otulárum. Q u e r é i s íá*--
ber quart ágil és él efanüéíSeóe^ 
ca,i Suéronio d i z e n / q ü e f e l iàn 
v i ft o algunos andar por lá rnà5'. 
rom á, y e n d o, i v i n ie d o p o r e 11 a.' 
Que fea tabien enamorada,Plu 
tarco lòefcr ive , icil'á.VA eléfan 
t e que amava a vna donzeUa en 
compe tenc iá dé Ar i f tophanés^ 
q u é! a r o n da va , qu e fu Ip ir a va/ 
que la fervia con frutaSíidor 'es, 
i que la palpava^ por i iéndolé la 
mano en el regazo. E l déífeo dé 
g I o ri a fé á c o n o e i d o e n é l i o s d 6 
m u c h á s raarieras ::dirè vna fola 
con Ácof ta ; Eri la; ciudad d é 
Goa fe avia de códuz i r vna pié» 
ç a d e ar t i l le i iade vna parte a o-
trá r t i rava lá vn elefante, péro 
no podiáydixólée l niaeftroqud 
la llevalfe, porque l inorrieteriá 
dos elefantes moços , i a el le qui! 
carialas cuerdas: hizo é n t o n c é í 
I 
iJiícuriüs Híítoricos 
el elefante t â n t a fue r ç^ i c õ t a n 
animofo pecho,que tebécòrbra 
vo afeáro de g lo r í a . luSlo L i p -
fio dize del elcfante,aUbado lu 
bondad: inmxiumjuíem pndi* 
cum hoc animalj probx mentis,probi 
oris: cicne fuerça para hazer mal 
a codos j pero no voluntad para 
hazer mal a nadie: fale al cami-
no al hombre: no le quita la v i -
da , a n t e s l e m u e í l r a e l e a m m o : 
con fu maeí t roj i redor es agra-
decido, i p i a d o l o , ha í l a morir 
.por el^i con e í . V l t i m a m e n t e di 
ze Opiano^que prognoftica al-
gunas vczes.Divinum corhabet in 
peBore* I D i o n añade mas,que 
tiene feiencia de lascofas celef-
teS' Si cftas partes tiene vn bru-
to^para que fe l laman hombres 
algunos que yo í e^ 
M O L I N A . 
OS Molinas de Murcia 
decienden de Aragon»co 
mo lo eferive Zor i t a en 
fus Aria les en ei cap. 28. del l i b . 
4. i cap.55. i pr .del l ibro 5.Def-
telinagefuedon PedrodeMo-
Jiña Sobrejuntero de Sobrarbe, 
ò A d e í a n t a d o , q u e t o d o esvno, 
padre dedon RaraondeMol i -
n a a d e l á c a d o d e C a r a g o c a j i d e 
Teruel , que fue vnode los qua-
renta cavalleros fenaladospara 
eldefafio del rei don Pedro de 
A r a g o n , con el rei don Carlos 
primero de Nápo les , fobre el fe 
nono del reino íS ic i í i a rc l qual 
pa ísô a CafHlla con otros cava 
llerosjpor defaíuero que les h i -
zo el rei de Aragon . I de los Mo 
linas que entonces vinieron â 
Murcia dize Gózalo de Argotc , 
enla nobleza del Andaluzia c i -
tas palabras. 
Ç Por eferipturas de la ciu-
dad de V b e d a , c o n í l a aver veni 
do a ella de la ciudad d e M u r c i i 
e n e l a ñ o i 2 8 5 . Gonzalo Perez, 
de M o l i n a . Del ai memoria en 
el teftamento dcGarci lufre de 
Loai fa , alcaide dei a í caça rde 
Murcia,fecho en 15. de A g o í l o 
dcldicho a ñ o , p o r el qual pare-
ce que era cavailcro principal. 
Tiene efte teftamento original 
don l uán lufre de Loaifa,cava-
l lerodelaorden de Alcantara. 
Hafta aqui es de A r g o t e , falvo 
que donde dize caval léro de la 
o r d é d e Alcantara, fe à de emea 
dar: deU orden de S.luán; i donde 
dize a de Agofto à d e d e z i r â 
23. porque yo he vif to el tefta-
mento , i en c o m p r o b a c i ó n del 
dicho G ó z a l o Perezde M o l i n a 
vna claufula deft e tenor. 
C I pido por merced a mi fe» 
ñ o r el rei don Sancho por Dios 
i por Tanta Mar i a , que el por fu 
bondadjj por fu mefura mande,-
i faga cumpl i r efte m i te fiam en 
t o . Fue fecho efte teftamento 
dentro 
de Murciad fo.Reíno. • '532. 
dentro ãel a ícaçár de Murcia.aí no alcâide , i reg idor perpetut? 
25. dias de A g o ft Q, era de 1328. de la di,ehaciudad,ide D . Fra% 
años. Fueron; ende ceftigosjla- eiieadeBarrionueyOiambos na 
« lados , ! rogados Gonzalvo.Pe rurales de S o r i a , a n t i g u a m e n c ç 
rez de M o l i n a cava Ü e i o , i Ber- llamada Numancia , i deios ca* 
nad Robei tCj i í u a n Yvañez ,Pe valleros de los doze linages de-, 
dro Pelaez,Pedro MarcineZjSe lía Entre otros hijos tuvo tres 
baftian D o m i n g u e z , Balaguer, varones, don í u a n de Medrana 
Oi le r vezinos de M u r c í a l e . i Mol ina , cj defpuesde aver fido 
A u n q u e nunca ha falcado la c a p i t á d e infanteria en la guet- | 
íuccefsion de los M o l i n a s , por ra de Granada, i hechoparcicu* " 
falca de papeles no í a b r é dar ra lares lervicios en eJla3hizo otros 
zon de a ígunos cafamiencos an mu i aventajados enofficiosde 
tecedences, lo que fe cierto es, corregimientos, 
que A Ionio de Adolina fue hija E l iegundo fue el l icenciada 
de D i e g o de M o l i n a > i nieto d ç don A l o n í o Mol ina de Medra* 
Pedro de Mol ina . Efte A l o n f a no ,va rón tan eminé t e , que mas 
de M o l i n a cafo con d o ñ a Leo- por própr ios m é r i t o s , que cõ f» 
n o r R o d r i g i i ç z deCarrion,i fue vqr hum a no, fue; y no d'clos-gor 
vno de los regidores que hizic? eos que feñaia Maron: 
rç>n p l e i t o omenage en la v i l l a 'Tautit quos^(us.ama^tt 
d e 1 a. A1 c a ta r i ! iai,d o n d e los b u e luppiter}at¿, ardes et exit adtethe* 
nos, i leales vezinos defta cài? ' ra l í i r tus . 
dad fe av ian recogido en el t ic- JFug gozaadode fus ho nras por 
po de lascomunidades,juranda fus palios contados. Pr imera-
i p r o t e í í a n d o de v i v i r , i mori r meó te probada nobleza fueco-
como fieles valía lios en fervido legial m tyor en Sevilla,! cat he* 
de D Í O S , Í de fu re i , i f e ñ o r , i de- dratico d Vifperas en CanoneSr 
fender la cojo ína Real c ó t r a i o s Luego fue p romovidopor I n -
rebeldes, que fe avian apoderan quií idor a Cordova , i d e a l l i a 
do defta c iudad . Efte tuvo dos Qaragoça c o n í a m i f m a d i g n i ' 
h j j o s , a A n t o n i o deMol ina , i a dad,donde feha l lò el año 1^91. 
Francifeo de M o l i n a . en aquella calamitofa led ic ion 
; A a t o n i o de M o l i n a fe aufen i alborotos populares,ocafiona 
s ò d e M u r c i a fobre vna muer te dos del negocio d e l fecretaiip 
de vn c a v a í k r o de efta c iudad : A o t o n i o Perez; tocan» i efcriv^ 
fueí le a la A n d a l u z i a , ! hizo aíié efto D i e g o de la M o t a l ib .2 . Ca 
to en la c iudad deVelezmaiaga tal'ogo de algunos cavallerosde 
donde cafo con dona Mar ia de la or de de Santiago, i el doó tor 
M c d r a n o , hija de l u á de Medra L u i s de Bavia en fu hiftoria P5 
t i f ica i 
Difcuríos Hiftoricos 
t i f i ca í , t el Coronif ta A n t o n i o 
«Je Herrera en fu cUícurío hifto-
r icotlc losmevimicncosde Ara 
gon.Todos cí los autores notan 
por cola particular, i exageran 
l i g r ande folici tüd que tuvo c i 
dicho l iccc iaáo do Aionfo M o -
l ina de Medrano en pacificar la 
ciudad de Garagoca tan altera* 
da,que con grade tumul to qui-
Ceron facar de la Inquificion , 4 
reíide en la Aljaferiajas perfo-
nas de A n t o n i o Perez^i de iuan 
Francifco M a y o r i n i , prefo»en 
e l lapor laInqui l ic ion ,mas aun 
<que el arçobilp® de Ç a r a g e ç a 
d õ Andres de Bovadilla,! otros 
cavall eros hiísicron inftancia 4 
dieiFen los dichos preíos al pue-
blo por bien de paz, i por librar 
almarcjises d« Almanara, que 
quedava heridlo,i pr t fo j i auque 
los ínqu i f idoresdo luandcMc-
^dóça 3 i el L i c í n c i a d o A n t o n i o 
Morejon venían en eílo^pero el 
licenciado don Alon ío Mol ina 
de Mcdrano,quc entre ellos pr« 
íidia,rclirtiop i cotradixo aquel 
parece ^diziendo: quefi el pue* 
bloque naf taen tócesnohasc ia 
tnas quedar vozes fin a r m a í j i 
fin violencia,los acometiera co 
arcabuxeria^i p«r t rechos ,no fe-
í i a d e parecer que reftituyeíTcn 
los prcfoSjiioo de perder la vida 
en fu defenhi, quanto mas que 
p o d í a n tener relíftcncia,hallan 
tí o fe en vna cafa ta fuerte como 
la Aljafcria^palaeiorcalde los 
andg'jos reyes Moros de Gara 
g o ç a . Fue c í la vnaconftancia 
m u í importante al í e rv i c iodc l 
r c i , íi bien fe vio con evidente 
pel igro de mor i r .v i endofc í i t i a 
do del pueblo fnr iofo , i mui a-
precado, hafta que fue focorri-
do, i hafta que ofreció entrega-
ria los preíos ,cõ cond ic ión que 
les fuelle feñalada por cárcel la 
de mamfeftados,adonde en nó-
brCji por orden del fanto Oficio 
e l tuvie í íen prelos,i a buen reca 
do, h a í l a t a n t o q u e los ínquiíi« 
dores los mandaífen ref t i tu i r , i 
bolver a fus cárceles. Con e í l o 
fefoíTegòpoi entonces la furia 
del pueblo, de que avia refulca-
do la muerte d r l marques de A l 
menara^que fi tomara el cófejo 
del licenciado M o l i n a de M e -
drano no uviera muerto,avien-
dole aconfejado que fe fetirafle 
ala Ai ja fe r i a , lo qual noquifo 
hazer,por pareccrle Haqucza de 
animo meterfe entre paredes. 
En fin anduvo tan gallardo 
el dicho licenciado Molina de 
Medrano^que el bue íuccab de 
las cofas de aquel reino, fe a t r i -
buye a fu grande prudencia,! va 
lor. Sacóle de allí el rei don Be-
l ipefegundojparafu real con-
fc)odela I n d i a , premio digno 
de fus trabajos, i hizole merced 
del habito de S á t i a g c i defpucs 
# la placa de la c á m a r a del mif -
mo confejo. I como tan aproba 
do en foífegar alborotos civiles 
le erabiò a h ciudad de Lisboa 4 
confirmaria pas, i obediencia 
de 
de Murcia, i fu Reino; 
P o r t u ç r a ] , donde co fu « ran 'di-
Jigécia, i provido coníejo facif-
fizoáfu officio, i à ias efpcran-
ças de codos. El Rei d on Fi l ipe 
tercero N - S. procediendo en el 
exéplo paterno de gran pruden 
ciajie pafsò del eõíejoji cámara 
de indias,al coníejo fu premo cf 
Caí l i l l a . i aviendole hecho mcr 
ced anees q vinieííe de Portugal 
de la encomienda de Ben acula, 
Je mejoró en la de Villafranca, 
de,que a! prefente goza. 
El tercero fue don Fiancifco 
de Medrano, cj fue colegial del-
colegio mayor de SeviljaJ juez 
ele bienes cófiícados de la ínejui 
íicion de aquella ciudad. 
Tienen eftos cavalleros por 
íu éncerramienco la capilla tna 
yor de San Francifco de la ciu-
dad de Velez Má laga , 
Francifco de Molina hijo del 
dicho Aíoníb de M o l i n a , i de 
I ) . Leonor Rodriguez de Car-
rion, cafó con doña Maria Car* 
r i i l o , hija de Marcos de Valera 
alcaide del caftiílo de Bençale-
ma en él reino de Granada, i de 
dona Inés Garrii lo hija de luán; 
Garr i l io , i nieta 3 Gomez Car= 
rilioTenor de la cala de Tordo» 
mar en las riberas de Ar lança , ! 
alcaide de veo de los nueve ca-
ílillos de la 'cerca de Baça ,don-
de "fué heredado. Deíta cafa de 
Tordomar deíciende d code de 
Pliego dõ Luis Carr i l lo , como 
coila de v na informacioq hizo 
el capi tán Frac i ico Carfi[lo,ve 
zino,i natural de Baça en A r a n 
da de Duero, eftando all i la cor 
te. Los dichos Frãcifco deMo» 
lina, i doña Maria Car r i l l o pro 
crearon à do n Gabriel de M o l í ' 
na,cjuc cal o, i m uriò en Baça íin 
fuccefsion, i a don An ton io de 
Mol ina Car r i l lo . Eí le cafó al-
gunas vezes,no tuvo hijos, haf-
ta que cafo con doña Luz A l e -
man de Valibre r aen q u i e n va o 
á don Francifco de Mol ina Ale 
man dcValibrera-,qa;C oi c í l áen 
fervicio del Principe Fi l iber to 
por page fuyo. 
^ Vían por armas los deile l i 
nage, en campo azul vna torre 
de plata,i al pie diella mediá^rue 
da de m o l i n o , i en Jo a/ro, ¿en 
ios dos cotiados cres firioscf oro 
i por orla ocho afpas de oro en 
c amp o r o x o. M i r a e i efc o d o 7 Í . 
C O R O L A R I O . V - ^ 
A muela es fy^mbolo del 
comercio de la vida hu^ 
! mana,poique como vna 
m u e 1 a i o í a i i n a yÜ d d e o r ra n o 
puede moler ,:aísi ios hombres 
vnos íin otros no pueden v iv i r . 
Singularmécc privilegió Dios 
al hóbre , d i í t ingu iédole de los 
brutos en la habiaj e! hablar no 
fe entiende foío, efio es indicio 
m a n i h e í l o de locura,entiedefe 
por el hablar el.trato de la vida 
humana, de q eshierogiifico la 
muela q no muele lino acópaúa 
da.Rodigino en fus antiguas lee, 
Lee ciones 
Diícuf fos 
iloñeSj dize q Ce llama vá enéré 
los antiguos Dia comunicarioi 
aquel en qué fe hazia fiefta, i fa 
tnficiojUntanhence a codos los 
b io fesèn hora dé la coinunica-
cion i cõforeiíj. A n n g u a m e n t è 
iSndavan los hóbres cada vno de 
por f i , fuftcíuádofede frutas f i l 
veítres, háfta q Ceres inventan 
do el mantenimiento del pan 
hizo que cultivaíTen la tierfa, í 
que vnos fe vuieíTen menefter à 
otros, el labrador al hérfero , el 
carpintero al alBaSil, i afsilosl 
demás . A l v iv i r eh comunidad 
fe íigüió el gov ié tño í l a s l e y e s 
Que iesdiò lá ÍTiiifriiaCeres,i por 
èíTò es llaítiada en Griego Tbefi 
mopboros, i en Lat in Legífera. 
<[ L o m i f m ó que Cercs hizo 
Ôrfeo,i Amphiofljcomo toco,! 
comento jun ta tné te Oracio en 
la epiftolá á \o$ Pifones. 
- Silyefiret hámihesfacer iuterpref» 
¿juc !Deorntn, &£. 
1 Fabrií io Êftiendè cííé punt t í 
mas3diziédo: Lóá hombres pr i -
meramente fe matavan vnosá 
¿ otros, habitava en las félvas,vi 
Vian deyervasj de caftan as, dé 
bellotas con qué fe füfténcálaS 
I beftias: quien ííiás qüériapof-
feyaühas: entre éllo§ no avia ré 
gla ni rriodode v i v i r l o avia ob 
lerváciaini religion cõ los Í ) io 
íes, ni cofa algü na buena , i Or-
feo con fu eloquência, i d o í t r i -
na los redüxo á la vida poliéica, 
i por eífo fe dixo ,qüe domefti-* 
co los tygres, í léones. 
C 0 5 
D i ft us obhoc Uñiré tygres, rajn-
áojg leones. 
I lo m i lmo fe dixo de Amphic^ 
que có ei fon de iu ly ra hazla ve 
fiir Jas piedras, i encsxaríe vnas 
coíi o t r aS^õquè fabr icò lasmu 
rallas de Thebas. 
(DiHus j & Jinphion Theband 
còndttot ay c'vs. 
Sítxa tno^ere joíià tefiudinis&c. 
L o qual no fue otra cofa q aver 
reformado la bárbai ia dé aqüe* 
l ia gente i n c ú l t á , i reduzidola 
á la vida politica, i al comercio 
dela v i d a h u m á ñ á j . d c q e s f y n í 
bolo nuelha rueda. 
M A R I N . 
LOS Marines Blafqúé^tie ne fu afcédeficia én Cpc ca, de dõde vinieron i la, 
vil la de Yeftesa H u é f c a , i a H c -
l l in í fon ca valleros hijosdalgo 
éxecutoriâdoSjCÚya executória 
fue pleiteada,i ganada enla real 
t h a ñ c i l l e ñ á de Ciudad Real en 
tiempo dé los Reyes Ca tó l i cos 
por Àlófo Mar in vifaguelo de 
don l ü á n , i don ÁIonib,jyíarin 
dé Váides,hijos de l uán Márííi 
B lázqüez i i de doña Florenelà 
Valdes. lüá M a r i n Blafquet füe 
âígúàzil mayor de la Ínquií ieio 
de Murcia , i lo es oi fu hijo don j 
l ü á l ^ l a r i n d e Valdès?i regidor | 
delia 
ureia* i 
ti el la, ca fa do cõ doña Francifca 
de Roda. 
C Es h cafa de Valdes de lás 
mas antiguas j i principales à c 
las Aftunas de Ov iedo , dela 
(]ual á áv ido grades cavalleros, 
como fue Ptíro Me lédez de Val 
des cavallero Leonés de la raef. 
nada dsl rei >ejue füe heredado 
en Sevilla en el año m i l i dozíe-
toscincuencai tres,! don Rodri 
go Melendez de Valdcs,dc quie 
haze memoria el conde Li ica-
nor en ei cap í tu lo Í 7 . i Arias Go 
çalez de Valides, hijo de Melen 
Perez de Valdes fe ñor de Bele-
ña;i don Femado de Valdes ar-
eob-ifpo de Sevilla, i Incjuiítdor 
general de Efpaña , el qual coi»* 
biò a Murcia por alguazil ma-
yor defta fánea íoqti i í icion a fu 
d e u d o Fe í t i i a à o d e Va 1 d e s, de 
quien fon nieÊos losdiehos don 
luati j i don Alonfo de Valdes, cj 
o i viven 
Tienen por armas íos Mafí-
nes o odas azules en campo de 
plata. M i r a el C o r o l á r i o de las 
oeufas en e lapèl l id-ode Avile5ji 
• el efeudo y^.' 
i. 
M E R C A D E R . 
T O S defte linage de Me r-c a d e r , i o n m ti i antiguos 
M—^cavsllefos, i nobles en el 
fu Reino. 354 
reino de Valencia 31 C o n q ú i f l ^ 
dores de aquella ciudad^ quan-
do la g a n ó el rei don laínae^adó 
de fueron heredados priacipal* 
mentCj ta l prefence el conde de 
B u ñ o l es cabeça de Ja cafa de 
Mercaderes. De aquellos con- 1 
qu i í t ado re s v in ie ron t a m b i é n [ 
a la conquif ta j p o b l a c i ó n de la; 
ciudad de Murcia Pedro Merca \ 
der^ i fue heredadoen ella^i fus 
defeendientes ha í l a oi hatigo-
za d o d e 1 os o f í c ios f r irs é i p ai e s 
d ella, i como a tales fe les guar-
dare las prcemineciaMe-xemp» 
clones , que a los cavalleros h i -
josda ígos fe les fuelen guardar, 
i cumpl i r . 
En el l ibro á á r i ' ¿ r m f í t o ^ e 
ÈOS i íecenta i quatro h a l l ó l e 
A l fon lo Mercader fueregidor, 
i que el mifmo, añ© de m i l iTre-
zientos novêta i vno fue al^na* 
z i 1 ra ay o r > i q a e e 1 «1 i foto * ima 
mil trecientos novata i f u e 
rfcgidor,leí ano m i l quatroZfie-
tos i eres laime M e r c á d í r regi-
dora ei a ñ o mil i q u a t r o t i i l í i ô s 
i íeis Alfonío Mercader r tpdor^ 
i m i l qua t ro t i écos i /icíè l a ime 
Mercader regidor , i é n e l m i f * 
mo a ñ o de 140 7. A l fon foMer 
caáer regidor, i e l i ñ o d c i 4 i 2 . 
l u á n Mercader hijo de Álfonfo 
Mercader alguazil mayor , í-eot 
el a ñ o de 1 41 3. la ime Mérca^. 
der alcalde ord inar io , i ^ ^ n o , 
de 1 414 . la ime Mcrcadt r teg t 
dor, a ñ o de m i l q n a t r o c i ^ n í o ^ i 5 
diez i ocho, l u á n Mvtüítátt, i 




A l o n f o M c r c á d e r regtdoressiei 
Kii imo a ñ o Alonfo Mercader el 
v i e j o j A lo i i fo Mercader el mo-
regidores. A ñ o 14.32. Alón* 
Jb Mercader Alcalde ordinario, 
i deita manera fueron í iempre 
p roced i édo en oficios dzíla, ciu» 
dad. 1 quanto à aver í ido fiem-
pre exemptos como cales hidal 
g M d e pechos,! monedas coní la 
por muchos padrones,i efpeciai 
« l e n c e por vnoque fe h izoene l 
ano de m i l i quinientos quaren 
t.a i dos en que Bartolome Mee* 
c ad e r e IH ele í i t a p o r h i j o d a l -
g o : i el raifmò en otro p a d r ó n el 
aâ<j£i»l i quinientos quarenta 
i ocíiOii A l o n í o Mercader en el 
* afro de m i l i quinientos i fefen-
vta , i en otros muchos lugares 
que dexop por fer cofa m u i no-
tar ia . 
r̂- jD)e€ftosmifmos Mercadereá 
de Murcia paífaró a v i v i r , i mo-
c a r a la ciudad de Garthagena, 
ídoinde emparentaron c ó l o s H e 
r e d i a í , tBienvengudcsdcaque 
l i a ciudad,-» fu f t en t a roáa rmás , 
i caval iosj e^tno gente p r inc i -
. pai j» 1 tuvieron fus cafas en la 
- ime f t ade í C a í i i i i o j f r o n t e r o de 
• lás cafas,! fie i o dode o i cftá fun* 
dada la iglelia del g l o r i ó l o fan 
Fulgencio. 
$ De los Mercaderes vezinos 
de Murc ia ai dos cofas memora 
bles en tazón de piedad Chnf -
t i a n . i , que nò menos que otros 
t i cu lüs ayudan, i engrandecen 
I la nobleza del linage, la vnaes 
la f u n d a c i ó n del covento de las 
monjas de San Anton io ,e l qu^J 
füdo A n t o n i a Mercader,! Vfen 
da Rodriguez fu h i j a , ianclifsi, 
mas matronas, las quaies le do» 
taron con toda fu hazienda^que 
era mucha^como parece por in» 
ventario que las monjas del d i -
cho convento tienen oí dia.Fue 
aprobada efta f u n d a c i ó n por el 
papa Eugenio quarto, como cõ 
l i a por fu bu l l a , que comiença: 
Eugenius epijeopus ¡er^usferVorum 
(Dei dile&ts nobis in Qbrtfio fiítabus 
Antoni* ^od t r i c i h í e r c a d c r a ^ Jf* 
fendá gins nht¿e jororibus de tertia re 
gulafixucli Franct/cij & petnitentia 
nuncufatis (¿artbagimetijis dicecejis, 
jâlutem ,S> apoflolicam bencdi&ionê, 
<írc.Dada en Florencia año deía 
encarnaciadel Señor m i l i qija* 
trocictos i treinta i cinco en fas 
nonas de Agof to a ñ o quinto de 
fu pontificado. 
^ La otra memoria honrada 
que dexaron , fue la fundación 
del covento de frailes Francif-
cp^de fanta Cacalina del M o n 
te, tcrmino defta ciudad/unda^ 
do pot l u á n Mercader regidor, 
i vezino della, con la concefsió 
que el papa Eugenio quarto hi-
zo al dicho l u á n Mercader para 
edificar el dicho có ven to de Sã* 
ta Cata l ina,que comiença afsi: 
Eugenius epifcopusferyus ferliorum 
Dei title cío filie loanniMcrcadtn ha-
bitatori lou Murtijifarthaginienjis 
diGEcejis f a l u t e ^ apóstol beneiliHio 
ne^tye. dada en Sena a ñ o d í a en 
carna" 
HÉIXWIHH'ÍI 
de Murcia, i fu Reino. 
carnac ión del Señor de 1445. ai 
qi! in iode cimo de las calendas 
ds lunio a ñ o creze de íu Pon t i -
ficado. 
C L a ciudad de Murcia avia 
hecho merced al dicho l u ã M e r 
cader del íicio,! lugar donde el-
l i fundado el convento de Tan-
ta Cacalina del Monte ,con car 
go j i cen íb de dos reales de plan-
ta cada a ñ o , i ede cetifo fue re-
mic ído por orden del reí don 
Jn.m el iegundo^ como parece 
por fu c a r r a ó n que raada al con 
cejo d ella ciudad^ que alos frai 
les del dicho convento fe les ha 
ga temiisionj i quita para liera-
pre jamas de los dichos dos rea-
íes de plata, 1 demás defto el d i -
cho res fe confticuye por guar-
dad protector del dicho conven 
to , fu fecha en ia m u i noble ciu 
dad d"Burgos a veinte i feisdias 
de Agofto de m i l i quatrocicn-
tos i quarenta i vn a ñ o s . 1 pre-
fentada eftâ carta en el concejo 
defra ciudad en que fe ayunta-
r ó Martes treze dias del mes de 
Marco a ñ o de 1442. en la cama 
ra de la corte l uán de Avel lane 
da, Pero Caries, Fernán Rodr i -
guez de la Cerda, Al fonfo de 
L o i c a , Pero Bernal , l u á n A l -
fonfo T a l l a n t e , i íuan Alfonfo 
de Cafe ales regidores de aquel 
año , i ha ' i 'andoíc all í el adeiau=> 
tado Alfonío Yañcz Fajardo, i 
Pero Gonzalez de Arroniz a l-
guazi;,i ¿jerenguel de Pujalte,i 
Barcholonie Ped r iñan , i l u á n 
Rod riguez de Alcaraz jurados, 
obedecieron,! cumpl ieron la di 
cha carta , como en ella fe con-
tiene. 
^ L a s armas de los Mcrcadc 
res fon v n efeudo part ido en pa 
lo a l a m a n © derecha en campo 
degules cinco m a r c o s d e o r o , i 
en la mano izquierda en cam- ; 
poazul vna torre de oro, puer-
tas,! ventanas de gules,aunquc 
algunos deftejinage de Merca* 
deres ponen folamente tres ma 
nos de oro íin la torre , i otros po 
nen t^das las armas como dixe, 
lo quai hazen los del reino de 
Murcia . M i r a el efeudo 72. 
C O R O L A R I O , 
, L marco que encierra en 
fi las pelas c5 que damos 
a cada vno fu jufto pelo, 
es hmbolo de la j ud ic i a . £ { l a , 
fegua ios antiguos fue vna doa 
zeila llamada A ft re a hija de I u 
picer ,1 Themis : fingen quein-
diaaadade ver tantos v i c ios , ! 
pecados en la t i e r r a , ladeiam-; 
paròji bo íò al ciclo, adonde to-
mo a l i e n t o enmedio de los dos 
fignos L ib ra , i Leoa : porque el 
juez á d c í e r r e d t o como el fiel 
del pe lo , i fuerte como el l e ó n 
en executar ia j u d i c i a ; i a c i la 
virgen Aftrca le c o n í a g r a r o n Ia 
L i b r a : poique en eí peía de la. 
jufticia fe l i b r a , i dà a cada v n o 
lo que es í u y o : pero como(mal 
pecado ) íe guarda tan mal cf to 
Eec \ c a n t ó 
V 
Diicurfos Hiftc rices 
eanto delia O v i d i o j o que dixe 
poco ha-
V-unâo.la tierra la âon^jlU síftrea 
hañuda in failure de homicidios t atos 
jiiáameiue indignada bolo al cielo. 
^ Ágel io ; ! Cr i í ipo di¿en que 
fe folia rctianar ja jufticia có ro 
ftro > i forma virginal, con íem-
b U o c è vehemetuejos ojos aira 
dos , ni humUde, ni acroZj i con 
vna ícveridád venerable. Ocros 
la pincan coa vna balanza en la 
mano , i en la o t ia vna iegur, i 
vn haz de varas: inftrumencos 
el vnode pefar, idar fu ju i to a 
^ada vno,i ios ceros de caftigos 
por los de liólos. 
N o es de paífar por alto lo 
que dizc Ai exaudió Afrodi leo, 
que los Egipcios folian pintar 
a la jufticia vna virgen degolla» 
da apartada la cabera de losom 
bros, fignificando con efta p in-
u r a j c[ u c! o s j u e z e s r e £t o s n o a a 
de tener ojos para ver, n i cono* 
cer a-las paites que piden ju í l i -
cia,p»rquc defapaficnadamea-
te puedan hazerla^in tener ref-
peco al p^derofo^ ni enterneci-
miento de piedad con el reo. I 
ni mas ni menos averfe ia ju í t i -
cia au íenrado de la tierraji ocul 
tad o catre las c í l rc í la^es i igni-
ficar, que nadie ha de fer vi í lo 
¿ A juez: i ais i en la ehancilleria 
d ; Achenas, que era el Areopa-
gOíiBandavan a ^os reos que p* 
r e c i â a n c e 1 o s ]« e z e s, q u e i a 1 i c f-
feo las cabeças cubiertas, por-
que o o fusilen conocidos. L a 
juf t ic ia pues efeonde la cabeça 
en las e í b é l l a s , poniendo fola-
mence ios ojos en Dios. 
^ N o es de menos coníidera» 
cien la pintura de ocios antU 
guos, que era : la jufticia aileip 
tada junco a 1 upiter en fu iol io, 
i t r ibunal d iv ino j queriedo de-, 
z i r , que los reyes, i poteltades 
de! mundo no han de decretar, 
ni hazer cofa ninguna injuíia, 
qué por elfo tiene a fu lado por 
alicífor a la jufticia. A f s i l o d i -
xo Anaxarco. Mas ai a i , quien 
refrenará a vn hombre có la va-
ra en la manoxon imperio,! m i 
¿ o í quien .? lâ lei,que fegun Pin 
datóles reina de las cofas huma 
nas, i divinas. 
M I N G R A N Q . 
O S Mingranos fon del 
reino de A r a g ó n , de don 
de vinieron a cfta ciudad 
por los anos mi l i quatrozieros, 
como parece por los libros A n -
uales del archivo defta ciudad, 
fon hijosdalgo, i como tales an 
cafado con gente m u i princi-
pal . 
Francifco Mingrano fue a l -
calde ordinario dffta cmdad, 
del eftüdo de hijosdalgo por e-
íeecion i n ó b r a m i ê t o que la ciu 
dad de 
•cia» 
ãc Murcia hizoen vsir<tcitres 
dias dei mes dc l u n i o , dei a ñ o 
m i l i c ju in icocos noventa i íicte. 
l e i a u l í D O Fráci lca tvjingrano 
ía l ío elegido j i nombrado por 
alférez mayor: oHcio que no fc 
da fino ai citado dc hijosdalgo; 
excrcio el dicho cargo el aíío cf 
1602.' Diego Mingrano caló có 
d o ñ a Aaa RodrioueZjCuvietoa 
dc iu raacriraoüio a Francifco^i 
a d o ñ a A a conia M1 a g r a ¡1 • >. E f-
ra c a l ó cô G u i l l t n â c l\oda,cu-
v i c rò p o r i u ri i j o a Pablo d e Ro 
da j T g i d ú r dci'ea ciudad. Fran-
ciíco Mingrano caB con d o ñ a 
Cacalina de Moncijo^en quien 
uvo a FrancifcoJ a don* Cata-
l i n a ^ a dona LéftaorMiagranoj 
Francifco Mingrano calo con 
doña Cacalina A y e n , i Saodo-
v a l , en quica uvo a Francifco 
Mingrano regidor, cafado q o i 
es coa D . Ginefa Saorin^i tiene 
por hijos a don Fiáci lco, i a du-
na Ana M i n ¿ra no. D o ñ a Caca 
Una cafó con Anton io Avel la-
neda, tuvieron por hijo a don, 
Rodrigo cf Avô i i aneda regidor 
d cica cuidad. Doña Leonor ca-
fo cen Hernando dc A v e l l a n e 
da,.i tuvieron po r hijo a don l a 
fepe de Avellaneda, regidor de 
eí ta ciudad. 
C Tienen por armas vna flor 
de Li:>de o r o P ¡ mas abaxo vna 
granada abics ca en campo azul. 
M i t a el Corolario de ¡a flor dc 
L i s , en ei linage de los Lifoncs, 
i el-efeudü- jü* 
i fu Rein^ 7 ) ° 
4 -
lina. 
O SMergeí lnâs fon nat i i 
rales dcTudela ¿fNdvar* 
raj donde cieñen cafa fo-
larjega.De a l i i fueron a la con-
q u i í t a d e l reino de V a l e n c i a , i 
poblaron en Vi l lena , de donde 
vinieron a Murc ia : fon b u e n é s 
hidalgos J o qual c õ f í a a f s i p e í 
notoriedad, como porefer ipeü 
ras autenticas de fu d é c e n d e n v 
cia, i nobleza, dorndefe p r u e v á 
que Hernando de Mergelina t u 
vo por hijo icgic im^ a í u á M a r 
rinez de Mergelina, el qual ca-
fó con Cscalina de Meli inas , i 
q cílos tu vic io por hijo â A l ó n 
fo de Mergel ina, que cafó con 
Barvara Pérez dc Oí iver , i uvi« 
ron por hijo al liceciado A n t o -
nio de Ivlergelína, el qual cafó 
en Mutc ia cea doria Mar ia de 
Mon te j o, de cuyo mat r imonio 
procrearon a don A Ionio, i don 
luán de Mergelina que o i v i v e » 
í que afsi e í l : o 3 , como codos i t s 
¿mtepaíTados fueron,! fon hijos 
dalgoji yo c v i í to vn privilegio | 
de los reyes catól icos dó FernS | 
d ü , i d o í i k ! f * b e Í , f u í e c í u e n M k | 
£ e c 4 dina ! 
Difcurfos Hiftoricos 
dina dei Campo a 7, de M a r ç o , 
01101476. en que al Bachiller 
f erriando de Mergelina le haze 
merced de cierta propriedad en 
la ciudad í Vil lena,por aver i i -
do el dicho Bachiller parte prin 
cipal para que fe reduxefle a la 
corona rcal.fubftfâyendolc del 
f eño r iode don Diego Pacheco 
marejuesde Villena. 
Sus armas ion vn efeudo pat 
tido en palo, a la mano derecha 
vn león en campo de o r o , i en 
la izquierda tres flores de lis de 
©ro en Câiftpo roxo. M i r a el Co 
rolarlo del l eón en el apellido 
de Gaitero,! el e ícudo n ^ 
M O N T A L V O , 
Montaivos de M u r -
cia traenfu defeendencia 
de Medina del Campo, 
donde los delle apellido fon an 
í iguos moradores, i ca val i eros 
hijossfalgo. £1 primero q defte 
linageJiuvo en efía ciudad, fue 
í u a n Gomez Monta lvo , padre 
de Diego Gomez Mõca lvo . Ef-
te cafo c o d o ñ a Ana Riquelme 
en quie uvo a í uan Gomez Mon 
ta lvo ,e l qual cafó con d o ñ a Ifa 
bel R ique lme , i tuvo por,hijos 
a don R o d r i g o , don D i e g o , i a 
d o ñ a Ana Montalvo. 
^ Sus armas fon vna Aguila 
de plata en campo azul. Mira el 
efcudo74. 
C O R O L A R I O . 
— \ S el A g u i l a generofifsi-
ma,i ferio lo declaran los 
manif ie í los argumentos, 
ipruevasque tenemos de fu real 
naturaleza, efpecialmente le e-
chadever en lamode(i:ia,itcm 
p l a n ç â que vfa contra quien le 
inquieta fu nido. 
Porque (como eferiveElia-
no) íiendo el animal mas iracü= 
do i co lé r i co , íi algunos preten 
den robar, ò hazer mal a lus hi-
jos, el aguí la primeramente fa-
le furiofa contra el agrefor,i no 
con el fuerte, i crudo pico, (ino 
con folos algunos aruños , i con 
el menudo (acudir de las alas fe 
caftiga,i ablenta. Mueífra tam-
bién fugenero í idad(d ize Vliles 
A í d r o v a n d o ) en la experiencia 
í prueva de fus h i jos , que para 
ver 17 fon Iegitimos,no acordan 
dofe del amor maternal, los fa-
ca a los rayos del foí, ante cuyo 
tr ibunal los expone,iprefenta, 
i al hijo quenofuf re , i reliftela 
fuerça de los rayos,juezes incor 
ruptos defta caula, como adul-
terino,! falfo le arroja, no que-
riendo contaminar con fu ru in 
compa'ñia la noble cafta ele les 
legitimos, i verdaderos, ni con-
feífar por hijos aquellos en quié 
la femillade la v i r tud paterna 
so 
-Tis*-»* sxiitr- i-
de Murcia» i fu Reino, .357 
fio refpíandecCs i campea. B i e n de la obediencia devida i ptta 
lo d ixo Ludovico A n o r t o tras t a m b i é n digo^cjue los principes 
de Horac io . deven r e p r i m i r fu i r a , i no exé -
£hela dâwmâ nongénera el leoné cucar fu l a ñ a defa foradamcnté 
NelecolobeeldqutlaiQilfaícone. cont ra fus vaí íal los^pues no ai 
I c! mifmo en otra parte. á g u i l a s tan á g u i l a s , que no les 
[Di liacca nájcer cer^u no ^eJeJli pueda dar faftidio vna tarda tor 
ne mai colombâ à1 âquilâ3nefiglid tuga^ní el ei'efantc tan elefante 
di madre infame^ ¿i cojiumeho- que no fe íe atreva vn ratocillo,-
netti. n i Marte tan l igero cj no le prca 
T a m b i é n es teftimonio de fu ge da el coxo V u l c a n o , como d i -
nerofo pecho, que aüque fe vea zen M e n e d e m o > L a é r c i o , Ho" 
perfeguida de la corneja,que le mero, 
fuele dar Faftidio con bueitas, í 
cercos e l la buela fe v e r a , i def- l ^ i l M i SM& $ Ê à ? M 
cuy dada, defprec ianao la , i n a | ^ | ^ 1 W ¿ mm % 
h a z i e n d o c a f d j i e í t o n o p f o c e - ** 
de de miedo, í ino de vna ge ani-
ñ a , i p ropr ia g r ã d e z a de an imo: 
pero fi la corneja po t f í a en fer 
m o l e í h , entonces la arrebata,:! 
haze p e d a ç o s entre las vñas . De 
a q u i n a c i ó el adagio, d quila cor 
M 1 K O N . 
O S MirooéS de Murcia 
dec i cdeade l a ciudad de 
O r i g u é l a , ! los de Origuc 
nixproVocatt-Dizeit quando a l - ' i a ê.e Cacaiuna; afsí lo dise Beu 
gun hombrecillo vi l i baxo;que t e í , i le alega Eícolano en éi lib» 
nc es poderofo para hazer bien 6. cap.6. con eftas palabras. ; 
n i t*$£Í;ladrá a los grandes varo» S i g ü i e t ó alsi m i í m o el el--
nes, i í i vemos que t a l vez fe le tandai te del infante don A l o a -
atieve al á g u i l a el a!con.,oo por fo vn S o í i e r , ò Soler de Darde-
eífo defmerece el á g u i l a , antes n a , O i : u m b e l á d e í n g ! â t é r r a , M i 
. f e' d e v e c ú 1 p a r í a f o b e r v i a d e 1 a i t o n, i M á'í q u e £a d € C a t a 1 u ñ a, l i 
con, i fer condenado por rebel- nages que defpues quedai'5 hc-
de,i por reo íefkmaieí ta t is : pues redados en Origuéla.-
p rc íumc ofender a la reina d'Ias Son cavalleros, i como tales 
• aves. Mochos aleones ¿ á v i d o , fe íes han repair ido l i e m p r e í o s 
t afsi cri nue'tra Efpanájeoqioen oficios que en el reino deValen 
otros reinos^que atrevidos, e in" cia fueie gozar el e (lamento na i 
f íblefirtes' an acomet ido a k ma~ l i t a r , i como cava l l e rósmi l i t a -
gefead de fus rcyes, turbandc la res e í t á n infeculados en el regi-




año dc 1531. Andíes M i r o n íue 
aimctaccn como tal cavaliero, 
i en cl año dc 1587. fue jufticia 
en las caulas civiles de aquella 
ciudad. í en el año 1589. le cu-
po t a m b i é n la fuerce de fer juí l i 
cía en la c iv i l e n e l a t í o 1590. i 
eae'l a ñ a d e 1 59 6. íu hermano 
Jaime M i r o n fue jufticia ca lo 
criminal,por fer cavaliero. 
El primero que enrró enMur 
cia de lie linage,fue Macias M i 
roa hermano dc Pedro M i r o n , 
padre délos dichos Andrcs,i lai 
me Miron vezinos de Origucla 
eí qual cafo c õ d o n a Gineía R.o 
driguez Pagan, i tuvieren por 
hijos a íuan^i a Francifco,i ado 
£a Melchior* Miron , i a doña 
Gincfa Rudriguez Pagan. í u m 
Miron cafó con doña Luifa L o 
renço He GaJtnfoga, gente anti 
<Çuaji noble ,enquié tuvo a Ma» 
cíásMitón.Francifco M i r o n ca 
fò c a á dònaGíncfaCominai , 
d o ñ a Melchora Miron con Gaf 
par GabrerOjidana Ginefa Ro* 
driguez Pagan có runc i feo dc 
Alarcon. 
f Sus armas fon vn cfeudo a 
Ruár te les , en cl pl imero vn ef-
pejo con perfiles de oro en cam 
pe blanco pendiente de vn cia* 
vo , en el fegüdo vn león de oro 
rapance en camporoxo, enel 
tercero cinco vandas roxas en 
campo de oro,i en el quarto vas 
ros re blanca al pie de vna peña 
jafpcada en campo de oro. Mi* 
ra el Corolario del cfpejo, en el 
apellido de Efpejo, i el efeudo 
fetencai tres. 
M O R A T A L L A . 
LO S Morataliasde Mur-cia tuvieron antes el ape I l ido de Varea, poique 
Pero Lopez de Varea liendo al-
caidedel caftiílo de Morataila, , 
por ciertas p e i a d u m b r e s m a t ó 
a vri cavaliero Vozmediano co* 
mendador de aquella villa, por 
c u y o r e í p e t o fe fue a Icaliajavic 
dodexado en Murcia a vn hijo 
l u y o , l lamado l u á n Lopez dc 
Varca^que por encubrir el cafo 
fe l lamó de a lü adelante l u á n 
Lopez de M o r a t a í ^ . Eldich.o 
l u á n Lopez de MoracaTucaJo 
ert Murc ia con d o ñ a CataHua 
de Peralta,dc quien decienden 
los que o.i viven en efta ciudad, 
.en poficfsion de hijosdalgo. 
<f Sus armas fon q^acrofa-
xas,i mas abaxo vn ca l i i l lo , i en 
cimadei vn braço con vnacfpa 
da en c ipo roxo,i por orla nuc-. 
ve hábi tos de Alcantara vno en 
cima., i quatro acada cortado. 
Mira el corolario de lasfaxas 
- en el apellido dc Lucas, 
i el c í c t i d o 7 7 . 
í 
M O N ' 
de iviurcii . Reino. 
M O N T O Y A . 
OS deí le apel l ido^ l ina 
ge de t icden de Alava en 
Vizcaya,donde tienen in 
cala iò iar icga j de a i l i falicron 
aigunos^i vinieron a la Macha, 
i poblaron en la vi i ia de Vala-
derc i , i P o ç o amargo. D e aquí 
f a l i o l i u n d c Montoya por ca-
p i tán quando it g a n ò G i a n a d a , 
i (ieftc decendio rerpando de 
Cordova M o n t o y a vezino que' 
f ú : de Baca, ei quai.fue alcaide 
del caí l i l lo de t i ñ a h a en ei mar 
quefad©de'Cenece. D e f t e d e í -
cédio íoan de Montoya ve'ziBO 
defta ciudad.El.qual d õ d e qui t 
la-q á telidido a entrado en los' 
oficiosdel eft ado í hijosdalgo. 
Traen por armas diez pane-
las de plata en campo azulji por 
oría vn cordon de Sa Frandifco 
de plata en campo verde. M i r a 
el efeudo 76. 
agí C - O R O L . A R I 0 . _ j f c ' 
AS pânelasquea«["j i .po 
nemos fon l©mifmoque 
f corazones. Por ei coraçô; 
jR'g n i ficar on ios antiguos el arü. 
ttjLQ,e\cóiejo.i la v iBáCei jo Ho 
digino dize por parecer de los 
fiioíofos naturales, qué lo pr i -
mef o que fe forma en el viétre 
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es el coraçon^porque la fimiete 
maiculina recibida de la vu lva 
í e r e í n e l v e e n e i p i n t u , i efte fe 
mezclaré incorpora en el menf-
t rüo humor, i haze a i l i enciertri 
manera vn d o m i c i l i o , que es el 
coracon, de donde le levanta, i I 
nace la generac ión de las demás ¡ 
parces. Aurel io Auguf t ino nos I 
dize que el cuerpo l iumadofe 
compone,! fragua de los qua tm 
eiemetos: la carne;i hueí lbs, de 
la cierra, por lo folido que t i e -
nen : los humores del agua, el 
p u l m ó n del aire, i por elfo eftá 
en vn perpetuo m o v i m i é t o , i le 
íirve al coracon de ventalle pa-
ra templarle el calor,porque el 
fuego tiene íii afsientp en ei co 
r a ç o h , i como elle tiene tanta 
parre <¥fuegQ,de ahi le vkne 1er 
Jim bolo del animo, i ler fuertes 
i an imólos los que l l a m a m o s . í 
g r a n c o r aç o n ; n d p o r q fo n m a s 
ammofos los que cieñe grande 
coraron,antes l íente lo ednera-
rio P l i m o , el qual diz® que Í@s? 
oíados ticnen p e q u e ñ o «©raço, 
. i los cov.ardes muí |¡ran.<ieíp®rq 
el calor efta recogido naas en el 
p e q u e ñ o , ! afsi tiene mas valor , 
i fuerza;Otrosdizen/que el co-
racon fu ele- íer pelofo en ios hp* 
bres vaiientes,e"omo fe dize qus 
le tuve H e r m ó g e n e s , i L e ó n i -
das fegun Plutarco en lospar*-
lelos, 1 Ariftomcnes •Meffeáio, 
feguuV aícrio Maximó.-perôlQS 
fiJofo fo s d o ¿1 o s r i e. m u c k @ d e f-
to,i lo tienen por fabulofo.Tam 
bien. 
licurios Hiftoricos 
bien Homero dize de vn vslien 
te varen Gr iego, que tenia pe-
los en cl corado, pero Euftacio 
i"u intevptecc d e c l a r ó , epequi-
fo dezir Homero de! <]ue era af-
tuco, i piudente; porque ios ho 
bres vetlofos lo íon^íegun fifio-
noraia.Tambicn ai quien diga, 
que en algunos animales fe ha-
l l an dos corazones, i aun quien 
diga que fe han hallado anima* 
les l in coraçon;iieiido la do&ri» 
na de los Per ipa té t i cos con cia-
ria, que no crio naturaleza ani-
mal , q carezca de coracon. Los 
inuchachos nobles Romanos lie 
vavan por infígnia de fu noble-
za vna buia^que era vna cadena 
al cuello con vn coraçon pen-
di ente, por ío qual í ignií ícavan 
que devian aquellos n iños l l e -
var delance de los ojos el cora* 
çon j Timbólo del buen coníejo. 
í afsi los Latinos llamavan Cor 
4&tps a los hombres prudentes, 
i cuerdos. Significa t amb ién la 
vida por fer principio del la , i 
aun en efte punto los Egipcios 
en leñan íegun dize Pl imo,que 
el coracon en el hombre fe au-
menta cada año , i que halla los 
cinqueca crece dos dr^gmas de 
pefo, ide al l i a otros tatos años 
redifrainuye otro t a n t o , i que 
pot efio ao viven los hombres 
í o b r e el año centefimo, porde-
fedo del corjçon. Sacrificando 
vn dia Helvio Pertinaz, fe dize, 
que en U res que era fact i ficada 
no fe hal ló c o r d o n , i ios agote 
ros pronofticaron luego que a-
via de mor i r aquel d i a , i paflo 
afsi fe^un Pl imo. 
L o que mas importa faber, es 
fegun nueftros teó logos ,que el 
c o n í e j o , i penfamienco reliden 
en el coraçõ^puesdize e lSeñor , 
que en el coraçon eftá lo que 
mancha al almaji que de la abú 
danciadel coraron habla Jabü« 
ca, i las (agradas letras por el co 
r a ç o n l i m p i o en t i éden losbuc* 
nos penfamientos q avernos de 




M A R T I 
O Sde í l c apellido fon na 
rurales de Origuela:p;ro 
decienden de Jb'rancia,de 
donde baxaron a la conquisa,! 
recuperación de Efpañi , i fe ha-
llaron con el reí don íatme de 
Aragon que conqui f tóe i reino 
de Valencia, i Mallorca.Por cí* 
te tiempo Vicente Martí v ino 
a la ciudad á" OrigucÍa, i a l i i fue 
heredado en el pago cfVrchÜlo 
i en Bcnejuçar como Cavallero 
dela conqujf ía , i con efte n«om 
bre, i gozando por el délos p r i -
v i legios , ! preeminencias devi* r 
das al b raço m i l i t a r , an fucecTi-
do todos füsdcccndientes , i te-
oido los oficios de jufticías ma -
yores 
de Murcia» i fu Reino. 
i yores, jurados, i almotacenes 
üe! citado ct ios cavalíeros; i los 
d e í l e linage loo Tenores,i poííee 
do» es de ia caia,! mayorazgo de 
Benejucar. Andrei ; M a r i s q u e 
oi vive,i es calado en Murcia có 
d o ñ a A n g e l a Qj^adrosjcieñe to 
da fu afeen acacia averiguada, 
con pageles aveencicos defde el 
pnmet- poblador halla e l , cõ fé 
del eienvano mayor del archi-
vo de O n g u e l a ; a cjue me refie-
ro. 
C Sus armas fon vn Agnus Dei , 
c|nc es vn cordero coronado CQ 
í u bandenua, i cruz de color de 
piara en campo de guies, i enci-
ma vna Horde lis^i abaxo ondas 
de m a r . M i r a el efeudo 78. 
^ C O R O L A R I O . 
L cordéro esfymbpló ya 
de la í i n c e r i d a d ; y a d e l a 
manledumbre: i aisi dize 
Pierio entre otras cofas a que fe 
puede aplicar afsi la oveja > eo-
mo el cordero, es í i i e rog íyphi -
co de la i n o c ê n c i a , i en eíte lea 
t ido eí cri vio fapienti 1 si ra amen 
te Cipriano en el hbrode L i y o 
re , i dixo eftas palabras : Deve-
mos acordarnos con que vocao 
bio C h r i í l o nõbra a fu pueblo, 
como in t i tu la a fu gre i , ovejas 
Jas líama;para que la inocencia 
Ch i i í t i ana fea comparada a las 
ovejas. Corderos los llama, pa-
ra que la ÍHupíicídad de nue í l ra 
alma imite a la í i m p k naturale 
359 
za de los corderos. Es t a m b i é n 
retrato de manfedumbre, i aun 
los antiguos agoreros Sacerdd* 
tes t en ían por el mayor facrifir 
c joal (fl coráerOji o veja,no por 
la grandeza del cuerpo,fino por 
la lent i l íez, i candor^el animar. 
Bien comprueban efto las fagra 
das letras^ las arma^s de noe l í ro 
Salvador,que es vn eorderp^ta? 
tas vezes de los profetas^i d é l o s 
demás íagrados eícriptores,a¿l4 
maáo iTdmfUí tm aguas cQrqmtm* 
dente obmutuít. I aquello de fan 
l u á n en fu Apoca!ipfi:#¿g««í eft 
aZms>ÍHÍ 0CC!fHS eJi Mcipere Ubruvtt 
i^rcl lo que el precurfor Bapti» 
l ia lleno de Dips d i x o : E c a ag-
nus <D6,&c. EJ qual eó el precex 
to i i nombre de cordero nos fe-
ña 1 a a C h r i ft o D i os n u e ft r 0»VI 
í 1 m a m e n t e digo, q u epo r e 1 c o r 
d e r ó c o n lana de p ro , es figni.fi-
cad^ la felicidad > de donde na-
c ió la fabula del vellocino de 
orp . iaun la hiftpria d e T i e í l e s j 
de q hazen memoria Paufanias, 
i P l a t ó n , i es que entre el ganar 
do de A t i c o nac ió entre ellos 
v n a m o r t a l d i fe p r d i á p o r fa b e c 
d «: f u s a g u e r o s»q u e 11 p o íTee d o c 
de la oveja dorada fe le avia de 
feguir buena fortuna. O t ro tan 
todizen las hiftprias^que el COÍ 
dcfpq nac ió en la aldea de A n -
tonino fíie pronofl ico de fu in\ 
perio por aver nacido los d osen 
vna hora. Lo qual dize Ei io 
Efparciano, i otros. 
M A G A S - ' J 
I t 4*0 m ò 
Ü.GIÜ' l i f t o n c o s 
r o l a r i o d e l a c í l r e í l a j t n el spc l l i 
do de A ç o r e r o , i el efcudo 127. 
' i 
M A G A S T R E . 
O S Magaí l rcs fon natu* 
rales de Cacaluña, t icRea 
iu caia folariega en Mon* 
tnagaf t rc fcgü O n o h i o Mencf-
tx\ en fu l i b r ó l e los l ioâges no 
bles de ac|usl reino. V in i c ró al-
S ? Ü 8 8 « P 8 ^ 8 8 ^ 
O S deíte apellido fon h i 
jost ialgô notorios, i co-
mo tales an tenido en c l -
gunos a c í le en el t iempo de la ta ciudad ios officios p ú b l i c o s 
c<jnig<aiílari quedaron en lac iu de l l a^omo confia de varios ! i -
dad de Origueia, donde fueron ' br©$ anales ¿ c míe Uro archivo, 
hombtesde cuenta ávidos , i ce- principahuente en vna ordena-
nidos por hidalgos, i de fu nom ça que hizo el conde i t able don 
brcii-empre hiña, o í ; vna de las Rui Lopez Davalos concgidoi 
puercas de Origucla fe l l á m a l a d eíU ciudad, dod e i n í a c u i ò i os 
puerta de M a g a í m . De aqui v i mas nobles,i principales para el 
n p m u í h o t i c p o ha, Chr i f iova l 
MagtHire a {a ciudad de Murcia» 
i càlò cõ Ana Mart inez de Mur 
c ía j linage noble 5 porque en el 
l ibrpde loicavalleros hijos d al 
gó q ú í efíà ciudad t iene, ef t in 
síi ft ádos pot taks luán Alenfo, 
i<3ines M a r t t n e í de M w i à i i 
n i mas ni menos eftán ^naparen 
E^ádos con los Beçones cavalle-
roscoaqaidadores de la pobla-
ción , i ios dichos.Magaíires en 
gpyierno d e í i a c i u d a d eftàn cf-
tos dos motes. San Pcdro.ci fe-
g u á d o a ñ o Lorcnço Vidalli M a 
teo de Murc ia ; i otro. San A neo 
l int el tercer a ñ o , Alo-nfo'Mar-
t ine^de'Murcia; i en eí libro de 
los cavalleros hijosdalgo ci cie3 
nc efta ciudad , «(lã declarados 
p o r t a 1 e s I c- a M a r t i rt e z d e M u i% 
cía en U parroquia de fan Anco 
lin^iiusdos hijos Ál fou ío Mar» 
titiez de Murcia , ! GinssMar t i -
líimchos padrones hechos por ncz de M u r c i a . Deft a famil ia 
eft a ciudad antiguos, i moder» esei lité ociado Franeifco M u r -
nos fe hallan exerapcos de pe- cía dt; la Lia na, que oi reíide en 
i c h o , i monedas como talcs h i - Madrid,por averie el rei don Fe 
dalgoSí lipe 1H, nueftro Señor hecho fu 
f* Tienen por armas vn mon corrector g< neral de libros, por 
t e , i iobre el cinco eí trel las de fer hombre tan eminente en i fi-
ero en campo azuhMira ci Co- tras, q ha recopilado con efíi lo 
•- . breve 
de Murcia) i fu Reino. 3<íó 
breve, i claro lá Lcg ica , í Phy-
Jica, libros de anittia, i dé cxlo^ 
i algunos otros, recividos de ta 
dos los hóbíes do í tos con grart 
de aplauio, i ¿"codas las Vniver 
í idades , i principalmente de la 
de Alca lá , donde fue colegial 
Theologo en el colegio de Ma-
d redcDios . Es el dicho licéri-
cíadò Francifco de Murcia hijo 
de Martin cf Murcia Riquelme^ 
hiero de Fráciíco de Murcia Ri-
^üelme>i viznieco de l u á n Mac 
t i nézde Murcia Riquelme, el 
qual fe fue defta ciudad por ba» 
Cos que en fu tiempo vuo entre 
los Sotos,i Riqueimesjos qua-
ies an í idoen Murcia cavalleros 
í ipoderofòs mui encontrados, 
tanto que pienfo que los Ador* 
nos, i Fragofoâ de Genova fue-
ron menos fediciofos. Caufá-
ronfe de fus odioâj i difeordias, 
injurias , i müertés no pocas* 
ocaíió de averie an tentado mu 
cbos defta ciudad, i de áverfé 
confumido muchas haziendas 
defde entõees haí la 01 ;porque 
como dize Saluí l io ,con la con* 
cordia lo poco crece i fe augme 
t a , i con la di ícordia lo mucho 
fe confume, i acaba. Afsi que el 
dicho Mar t i n de Murcia tuvo 
por hijos iegirimos a Mart ín de 
Murc ia , capi tán en jos citados 
de tlandes, i á Diego de Murcia 
veedor de la cafa de la moneda 
de Mexico,! a dona Ana de Mur 
cía rehdete en la ciudad de Me-
x i c o , caiada có Anton io de To 
íofa, Hijodalgo notorio ¿ i al d i -
cho l icéciado Murcia de la Lia* 
naícl quaf calo con doña Clara 
de Rivas,cafa noble en el reino 
de Navarra , i tiene por hijos à 
Francifco Martinez de Murcia 
dela L l a n a , i á C a r l o s M a r t i -
nez de Murcia de la Llana. 
<f O i vive t a m b i é n , i reííde 
e n l a v i í l á d é M a d r i d í u a n M a r 
tinezde Murcia, cafado con do 
ña Maria d él Campo, e tí quien 
Éieiiepor hijo al Maeftrò l u á n 
Oforio Mart inet de Murcia,na 
turáles de Malagui l la tierra de 
Guadalaxara, i originarios def-
ta ciudad de Murcia, i ¿Ha mif-
Una eftirpé que los otroSi 
^ Las armas de los Murcias 
fon vn yelmo cõ fu penacho en 
campo de goles3i por orla cinco 
éof onas de oro. 
C Mira el corolár io del yel-
íríoen el apellido de Riquelme. 
fe 
M V L A. 
O Sdefte apellido de M u 
lajvinieron del reino de 
Aragon a efte con el Rei 
don laime el coquiftador, i afsi 
parece por el l ibro de la pobla-
ción, que eftá en el coníif torío, 
i archivo deft a ciudad, q Pedro 
Garc ía de Mula^ fue vno de los 
cavalleros conquifladores que. 
aqui 
• • éitmi liHH I K I . I l«1Hli*li-M>1r l̂1f*li-n-rT- w 
iícurfos í 
aqui quedaron a poblar: hallar 
fe áen el dicho abro a tojas 56 . 
i en el l ibro de los câval íeios hi 
josdalgo que .Murcia tiene inía 
calados por cxépcoSp i libres de 
todo pecho i derecho que iucle 
pa^at los hõbres l lanos} ai elle 
mece, En la paroquia de Sanca 
Ola l l a Pedro Garcia de Mula , 
i en la de S.: l uán A l o n f o d ç M u 
la> por los qualcs lugares, i por 
la notoriedad que ísépre an ce-
ñ i d o de tales^confta bien fu no 
bleza.Oi vive M i g u el de M u í a 
cafado con dona luana Ruiz de 
Saa?Yedfa,efte es h i jo de Gines 
de M u l a , i nieto de S ã c h o Gar-
cia de Mula> i tiene por hijos a 
¡ d o ñ a í íabel de Mu la Saavedra, 
j que cafo en Lorca co n don Frá 
I ' cu'co de Monta lvan , i Teruel, i 
a í u a n de M u l a Saavedra, juez 
por fu Ma geftad, i a d i n i m í t r a -
dor á"! puer to fee o de í la ciudad 
de M u r c i a , i del derecho de las 
larras. 
^ Tienen por armas los defte 
apellido vna mula^con vn v i l l a 
¡l no que la tiene del d i e / l r o^â la 
puerta de vn ca í l iDo, i en fus al 
menas alguna gente, 
f Mira ei e ícudo 130.1 el Coro-
} lariodel Caf t i i i c en el ape-
! i l ido de Avalos . 
0* 
i l í t O l I L t J S 
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O S Defte apellido fon 
m u i antiguos en eíU ciu 
1 -A dadji hidalgos notorios. 
C o n f í a por el l ib ro de los cava 
HeroSpCÍcudercSpdueñasJ don" 
zellas hijosdalgo notorio?, ve-
z i nos i moradores delta ciudad 
que ai en fu archivo, donde ef-
tán por tales nombrados Ferna 
do Diez cílíi parroquia de S. Lo 
i cnço , Apar ic io Diez de S.Ma-
ria,Garci Diez de la mifnaajua 
Diez de la mifma, í u a n Diezíu 
hijo de la mií rna . C o n f í a cam-
bié por vna carta de hidalguía 
antigua l i t igada por Juan Diez 
en cita ciudad;ante el bachiller 
Rui Lopez ce Sevi l la^cói iente 
de corregidor del Conde ft able 
R u i Lopez Davalos, per p r iv i -
legio q efta ciudad tuvo5i tiene 
del Reí don Enrique fegundo, 
por el qual mada5quc las hidal-
guías litigadas en Murcia , val-
gan como íi lo fueran en fu cor 
te, i la fentencia fue pronuncia 
da à 25.de Febrero a ñ o de 1420. 
Iuan Diez cotenido en el l ibro 
de los cavaüeros h i jo ída lgo de 
eíla ciudad,fue caiado có i van-
cifca de Parada, en quien vuo a 
Iuan Diez, t an íb icn contenido 
en ci 
se : : r . * * — • 
de Murcia 5 i fu Reino. 
en e? dicho l ib ro , cftc cafó con 
Boicr izNavarro^i uv ie rõ a C o f 
¿rae Diez Navar ra , ei qual cafó 
coa Beatriz Perez Beicran , en 
cjuien uvo a Gines Diez Navar-
ro^que cafó con Cacalina de A l 
m e n d a r i z , t u v i e r o n a A l o n f o 
Diez N a v a r r o , i a Pedro Diez 
Navarro,! a otros. A l o n f o Diez 
Navarro l i t igOj i gano executo-
l i a de hijodalgo en la real chan 
cil leriade Granada,cuya fenten 
cia fe p r o n u n c i ó á 20. dias de Se 
tiembre a ñ o 1592. Demas defto 
ei dicho Alonfo Diez Navar ro 
fue regidor defi:a ciudad, i p ro -
curador de Cortes, i / i édolo j ' u -
10 al principe don P h i i i p e l I I . 
por eíta ciudad,i reino: i avien-
do fe cafado en efte c/crapo la fe 
renifsima infanta dona Cata l i -
na con el duque de Saboya, fue 
nombrado por los reinospara 
darle la norabuena del cafaraic 
to . I en t iempo de la germania 
del reinode Va lenc ia , i comu-
nidades de C a f t ü l a a c o m p a ñ o ^ 
al marques de los Velez con fus 
armas,i cavallo en defenfa, i fer 
vicio del emperador,como cóf» 
ta de l ami ima execu tó r i a . 
Eitos apellidos Í D i e z , D i a z , 
D ia^oJ lapo^ todos tienen vna 
m i í m a d e n o m i n a c i ó n , poique 
Diez viene de Diego , Diaz de 
lHago ,Diago de D í d a c o , lago 
de Jacobo, pero cõ el t iempo fe 
h i z i t ron di hincos linages, con 
3 ¡ T í 
armas vn í uze ro roxo con vna 
corona tforo encima en campo 
de placa,por orla-cinco eftreílas 
tres arriba, i dos abaxo, á los la-
dos S l a orla dos arboles,atados 
ael losde vnas cadenas fendos , 
lobos, i entre las dos cftrellas ¿f 
abaxo otro á rbo l có otro lobo . 
Mira el corolario del lobo en el 
apellido de Aya!a, i el efeudo 
d Í fi<! 
C Lus Disz Navarros tiene por 
1 
N A V A R R O . 
L O S Navarros de Murc ia primeros, i eft os fon d i fe retesj de aquellos ya avfe-
mps dicho, eftos dec iéden de ía 
ciudad de PUfencia,el pr imero 
que vigo fue Salvador Navarro 
el qual inf t i ruyò vn mayoraz-
go con licencia del emperador 
don Oarlos q u i n t o rei de Efpa-
na. T u v o dos hi jos, Salvador,! 
Andres Navar ro . Salvador N a 
varro hi jo m a y o r , fue regidor 
defta ciudad,i cafó cõ D. luana 
Ga i t e ro , enquien y v o á Salva-
dor NavarrOji a D.Petroni la N a 
v a r r o j a Andres Navarro , ! a D . 
C l a ra, i a don L u i s , i a D . luana 
Navarro,que m u r i ó donzelia. 
Salvador Nava r ro , que en el 
levantamiento de la guerra de 
Granada rue cap i t ã de<yrvallos 
calo son D . Linfa de Cafcales,i 
S o c o m a y õ r , n i u n o í in iucc f f i ó . 
l í f D o m 
Oifcurfos Hiílorícos 
í>oná Petronila Nfavátra cafò ¿ g . ^ J g ^ ^ ^ l U 
t n primeras nupcias con C h r i - • 
fíovál Gaitero,! en fegundasco Q L V " I A S* 
Luis Gonces de Albornoz . A n -
dres Kfavarro t eg ídorde f t á ciií -gr OS Ôíu jas traen fu orí-
dad, fue cafa;do con doãa Ifabet 1 gen,idecendenciadeCa 
Galcero^erí quiê tuvo dos hijas, B . . . , J c a l u ñ a : afsi lo dize Ono-
que murieron niñas, í m u r i ó fin frio Máneical en el difcurfo que 
fucceísion. Doña Clara Navat» hizo délas cafas nobles deaquel 
ro c a fó co n do n Üi e go Fa j ard o r e i no, r e rí t fe ellas p o ne p or p rín 
í Ar ron iz . Don Luis Navarro cipal e f t a f á m i h a / o n cavalleros 
cafó con dona Luifa Yváñez^de m u i prirtcipáles^inobles^de Us 
cuyo maCrimoríio uvieton a d ó d e m á s cueca que e í la ciudad ha 
Sal vador Navárrojque o i poíTee tenido, i tiene, i aunque na fon 
el mayorazgo,i es regidor defta de los pobladores fon mui anti 
ciudad,i a d o ñ a Iuaná ,que cafo guos en e l la ; pues en el año de 
C o n d o n l u á n de V a l c a r c e l , i á 1382, fue regidor Pagan de O lu . 
d o ñ a Clara donzel lá . ja, i como tai juntamente cò An 
Andres Navarro hijo fegun- ton Ave l l an , i LopeRuizreg i -
dodel primero que vino a eftá dííres fue elegido par el A y un-
Ciudad, cato con doña Beatriz tamiento delta c i u d â d p á r a ir á 
de Roda ¿ i ruvo por hijo a An» Acor t e a tratar con el rei cofas 
drts Navarro, que cafó con do- de importãciâ,con1d parece por 
ñji Cáchâl ina de Roda, i mur ió . el l ib ro á n n a l del dicho año de 
Íí4.jde3¿ar fücccfsi^n. Ellos cava x^Sí. qes de losprimeros,i mas 
líeros Mavafros tienen entier- antiguos que eitâ ciudad tiene 
ro , i capilla mui principal e n U en fu áròhivo. H u vo otros mu-
Igleíia mayordeftaciudad,cort chos cavallerosdefte apellido, 
t i c u l o j advocación de; San Sai- que gozaron, i tuvieron de los 
\ ador , i vnacapellania funda- mas honrofos, i mejores cargos 
da en ella con dos m i l realesdei cj efta ciudad repartid a los no* 
íenta . ••• 0 , bles delia. E l dicho Pagan de 
' f Tienen por armas vnefctí O lu já inf t i tuyo vn mayorazgo 
do partido en |ÍÍÍo,a la mano de que oi le poflee el capi tán don 
r e c h a m e d i á a g ü i l á , i tres Lifes Francifco de Olu]a,viznietofu-
a r r i b a j a b a í í o vna banda cón yo. D . í fabe i Mercader fundo 
vüa cadenaen con to rno , ! ala ot ro mayorazgo,! ambos fe jun 
i zqu ic rdá vñ león rápate . Mira taron en la perfona de Pedro de 
C o s a r i o deí leon en el ape. Oiuja ,h i jode Pagan de Oiuja, 
i l ido4^a icero ; ie le fcudd 90. l in que fe pudieífe dividir . 
^ D o ñ a 
1 
de Murcia* i fu Reino, 
Qoñ.iIfabel de Aía ico hija dé 
T u it.in Alarcon,! de D.Blan 
ca ele A i r o o i z viuda de H e r n á n 
do de Ayalajdexò coda fu hazic 
da que era mucha, para fundar 
vn monaí le r io co ciculo i advo-
c a c i ó n de la Santa Vetonica)c5 
cal c o n d i c i ó n , que entraifen ea 
el de in linage doze religioías 
con doce^ò íin ella^i que fiiican^ 
do vnas encraíTen otraspara fie*, 
pre, i d e x ò por pa t rón defte iAo 
n a í l e d o a Pagan deOlujafu pr i 
m o hermano, cuyo patronazgo 
paiiaiie a fus fucccíTores, digo a, 
los mayorazgos,i efta inílicu3 
ciott paiio año 1529. 
. Es cftc patronazgo a m i pa-
recer, vna de las cofas mas hon-
ro ías, i que mas califican vn U-. 
ri-ag.e,aGc]üc eí iuviera en lapec-
fona de vn t i t u l o . 
^ L^s ai tDás á l o s Olujas jCon 
vna Cruz de oro en,campo azul 
i'Vn cordon de S. Francifco por 
or la . M i r a el Corolar io de la 
cruz en e! apellido de Alarcon,, 
i e l eícudo SJ . 
HLJ OílVVi 
A , 
OS Ocanas de Murc ia an 
fido í i e m p r e buenos h i -
dalgos, i como tales aui-
dos, i r epu t ados ;€ Í Í ' o coafta 1Q 
3^2 
vno por vn padrón de cobrança 
de la moneda forera del año de 
m i l i quinientos quarenraio*-
cho, donde Bartolome de Oca* 
ñ a e í i á declarado por hi jodal-
go , i lo otro por vna fentencia 
en cotraditorio ju iz iodada por 
el licenciado Or t i z alcalde ma» 
yerde dõ Ñ u ñ o del Aguila cor* 
regidor deí la ciudad de Murcia 
en favor de Bartolome de Ocaí -
ña hijo del dicho,en el qual plei 
to de hidalguia co muchos tef-
tigos fe prueva,que Bartolome 
de O c a ñ a l i t igá te , i Bartolome 
d e O c a ñ a fu padre , i Gines de 
Ocaña fu águelo,i Pedro de Oca 
ña fu v i f ague íó , i los demás fus 
antecedentes, fueron á v i d o s , i 
tenidos por hijosdalgo,! goza^ 
ron de los pr ivi legios ,prerógá» 
tivas,i exempeiones de tales, la 
qual fentencia fue dada en efta 
ciudad a onze del mes de D e z i é 
bre año m i l i quinientos cincue 
ta i quatro. 
Eíie Bartolome de O c a ñ a q 
obtuvo la fentencia de h ida l -
guia,dada por el licenciado O r 
t i z , ea v i r tud de vn pr iv i leg io 
confirmado que cita ciudad cie 
ne del rei don Henrique terce-
r o , para que la fentencia a q u í 
pronunciada en plei to de h ida í 
guia, valga como i i fuelle dada, 
i fentestdada en la corte de fu 
Mageftad , tuvo otro hermano 
cf iu padre llamado Luis de Oca 
ña . E í t e aísi c o m o tuvo edad, i 
t iempo cumpl ido parà caiai fc^. 
Difcur fos Hiítoricos 
paisa4 !aciudad de O r i g u c l a , 
d ó n d e calo con Beatriz G a r r ò , 
de cuyo m a t i i m o n i o ruvocre^ 
feqos,<|ue íuc fon el do¿ ío r Fran 
ci íco de O c a ñ a abogado fifeal, 
i p a i i i m o m a i por lu mageftad 
de la ciudad deOriguelaji fu go 
vernacion, t ei m a e í u o frai G i -
nes de Ocaña de ¡a orden de fan 
A g u i u n , i vjjjcador general de-
lia en ios re tóos de ia eofonade 
A ragon,» al doctor Luis de Oca 
ña.j-aiVeíTor de baile general de 
lad icba ciudad j i íu pare ido. 
t i dicho doctor Luis de Oca 
iía tuvo plei to de h ida lgu ía en 
'la'ciudad de Or igue í a con pro-
carador laical de Ju Magel tad , ! 
i i i id ico de la dicha ciudad de 
Onguela , ante don Alvaro V i -
cjue^i Manrique fu governador, 
en q ü e provò baftanEifsimame-
.te íei hijodalgo notor io , i aver-
i o (ido fu padrcjagueloji deróas 
alvcndieiuesjde (|ue tnvo lente 
c ía en favor ,dada i publicada 
en la d?cha ciudad de Origuela 
a ocho de A b r d ano í i ó o o . ape 
loíe p o r p M t e d e l hfcal ctfu Ma 
•gdtad a ia real audiencia de Va 
•lenoa,donde fue confirmada, 
declarando fer hijodalgo , i de-
cendiente de hijosdalgo por l i -
ríen mafcuiina legi t ima, i auncj 
fue fuplicado deita feotecia pa 
ta ante fu Mageí lad , i fu fu pre-
m o con le jo de A ragonjven t i la-
da viumsmente U caufa, fuero 
conhrmadas las dos ienteneias 
ancecedeiues^ i ganada execu-
tar ia tie h i t í a i g u u ^ cep^o pare, 
ce por la fentenciare^l,pubiica 
da en veinte s v n d u s d c Otu» 
b r e a ñ o i 6o3 . 
I porque no bai la en el reino 
de Valencia fer vno hi jodalgo 
no tor io , i e jecutoriado para fer 
ceñido por cavallcro del braço 
m i l i t a r , i para gozar de las per-
rogativas de tal cavalíerojci di* 
cbo doctor Luis de O c a ñ a eb* 
tuvo pr iv i leg io del rei don Fe-
l ipe tercero nueftro S e ñ o r , por 
el qual fue armado cavallero có 
las ceremonias acoftumbradas 
por don l u á n Ferrer de Calata* 
yudjcaval lcrodcl abi to de MQ» 
tefa, i Clavero mayor de la d i -
cha orden, en el convento de S. 
Gregorio de los de íca lços de S. 
Francifco extra muros de la ciu 
dad de Or igue ía en veinte i qua 
t ro dias del mes de l u l i u año de 
1 6.1 2. 
I no pienfenadie,que por fer 
armado cavallero conpr iv i le* 
gioxarece de la calidad en que 
los cavaileroscf Caft i i ia fon re-
putados, porque en el reinode 
Valencia no admite noblezade 
fangre por antigua que fea, fia 
t i t u l o , i pr ivi legio roa!, por fer 
regalia de fu mageftad en aquel 
reino,ni en el fe puede intitular 
cavallero el h i joda lgo , que no 
m o l l rare p r iv i l eg io , ò (entecia 
reaLni tampoco cl q fuere cava 
Hero por feneccia, o pr iv i legio 
real fe puede in t i tu la r noble, r¡i 
ponerle d ó , l ia tener pr ivi legio 
d e fu 
de Murcia, i fu Reino. 3^ ' 
j bre difcreace de la de C a í t i l l a . 
j A d e m á s delto es el dicho do 
I ¿ i c r Familiar düi Sanco Off ic io 
I de U l a q u i i i c i o n defta ciudad 
d« Murcia ' , como conífca por fu. 
j famil ia tufa , dada en M u r c i a en 
4, dias del mes de l u l i o de i ó © i . 
a ñ o s . Cafó el dicho doctor con 
l iabe lGirona , tienen por hijos 
a Phelipe de Oca9a>i a. Ana Ma. 
r ia , i Ciara de O c a ñ a . D e í p u e s 
d i sver gallado el d icho doctor 
Luis de Oca í í a muchos años de 
fe rv ido en o í r o s , i en el officio 
de AífeíTorgcon parficnla?au-
n v ñ o del pacrimonio teaijidef* 
pues de ¿ver fido favorecido cõ 
ronchas favorables cartas de fus 
Mageí lades del rei don Pheiipc 
fe g u n d o, i f e Í ce r o j v 1 cira am c ce 
e) rei n u-e ít r © Se ño r p o r fu r e a 1 
carta de ejuinzede Deziembre 
d el A n o d e J 6 n . Uj o r-d e aò} i i n5 
d ó i nu p r i m i e ífe t o d o.s! t* v c a p i t u 
los con ue f é ^ r r i c a d a n fus de-
fechos reales q tiene en la bai-
l ia general de G r i g o e k , i cjuc 
à Ies íiMicife decla-racíoists^ las 
qüalffs valicífrn por leyes, i de 
a l l i âáela íJ tê fè obfervalfen. 
Las atmas de SosOcanas 
•vn escodo pares do a! íVíVo 
Çoa vna bsnda roxa, codo el t á -
1 po azul en la p;irte í i i pe r io rvn 
j cab i l lo de plata, i en la inferior 
[ vn ârsfar t1 e lo sniimo, i por orla 
f quatro eanas verdes en c a m p » 
j de o ro a los coitados. M i r a ei cf 
i cudo 82., 
É L I O R o d i r j n o trata* 
do dé los cinco fcncidoSp 
en el l i b . zz. cap. J I , dizc 
que e! perro-tiene excelencia,] ¡ 
part icular vi r tud en elolfatu^el í 
águ i la en la v i ^ ^ e l procogewf- í 
tejanimal'Indic.o>cn el gnv^o,iaí ¡ 
i e r p i é t e e n el ca£tó,i el anfar c » J 
el 6ido: bie fe e ç h ò de ver ía á g n | 
dezadefte fentido tenerla: d ' an j 
lar por excelcnciaj q u á d o e f t ãn í 
do jos Romanos íiciados p o r í o á i 
France fes,i a viendo fob ido vna t. 
n o c h e p o r v n le c re t o p a í 1 o haf* 
ta el C a p i t o l i o Romano^fii i fe¿ 
fentidds éc las po ft as ? ni é t los 
p érrò s v e-1 a d o r c s •', c o m é n e,á r é i i 
c i é í t o s a n fí f * s tfgtàzà ar e o gr a 
ele eftrepito iruid'0>ja cuyos g t i | 
tos Marco M á n l í o g r a n f a p í á ã > 
i l%td a 4 ® t a c ô á r m a, í à?co m ttí © 
do a los enf migos ma tó muchos 
i a¡los»demás c o m p e l i ó a IÍU ir . 
Pot e íle h e c ho,:ftg n t* d tac T i t ^ 
1 í v i o ó n c 11 i b r õ 5. d e 1 a p i i m er a 
deeadAyfue l o a d » M a n j i ^ p u -
b I i c a men t é, i p r cm i ado, i lego n 
dize Pier io , los anfares ^ S^^f" 
daron } i defeadieron a Roma, 
domic i l io del Imper io Roma-
no,fueron cambien premiados, 
pues mando el Senado quede 
de ñ 11 i a d e i a n t e fu e ífe n f n t i e n -
tados los an (ares a o l l a Í I pue-
blo R o m a n o , i lo n i i fmo con-
cedieron a los perros, p o r q u é 
ciudad e í luv ie í íe í e g u r a d s i a -
d fô iK j . 
FIT ^ L o 
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Difcurfos Hiftorícos 
LJ& vno , i lo otro dize Cicerón 
eh ia oracíõ que hizo por Sexco 
tR^lW-p, fus.palabras fon: Anfe-
t ibm.çikána gublicè. h t a / í t f i r , ^ ca-
nts aluhtíirjnxapitoli.oy.t Jigniftctt, 
2 ç n ;a I g «jt) oís, q «c c 1 a r̂  Car e s•: h iç 
ríogiifi.c o 4e J aguará iajOtros po 
né vnanfar atTetiicado fobrç vn^i 
áacora , íiiiabolo dc la firnte cuf* 
t o á i a ; p,orç|iíe el anrat íignifíça 
1* v ig i l^ tKia ,1 cl ancora la for* 
JC.aieza LOÍ aiijlates fon avesgre 
g a l O c j u ç ílerpprc van de cama» 
íada,, i ç s^ue eila^fon cimidaiSií 
fiaturalczaj i conocen cjtie con* 
a fu defenfa ir juntas, i a* 
Goríi.p^na<iasj íi bien aunque yã 
idegAuiiiairno p^ia hazer dano> 
piimal niagunotantes paíTaacõ 
V ti A-i ç gç e mu rm a r i o, i a Ig a z a r A 
•ç,on ç^MP.deipiectan a la géce7pâ 
Í^f|yj5vcan qUiao íin hazer de-
trifa^atp pa.í{a.rj,iiendo:el cftic. 
p k a l j u ellfiya.ncpma0i<;ad oryi 
la ivo cõdutQ diciu verdad aaç t 
ra l . Penelope fonò voa nociie,q 
el águi la fe robava;i matava vna 
nuaada de gAnios,que cüa para 
fti contento,! gufto criava,hol-
g indo íe de ver aquel eiquadro* 
ci l lode murmuradoras aves,i 
dcCp^ivorida deí'pertó dei fueño 
.«íegre luego de faber q fus gan-
ios ef taváia ivos i libres. Afsi lo 
cueca Homeroen la Víifea.Que 
el á g u i l a procure pr inc ípa l ine-
t e l o s a n í a r e s , como man jar de 
qmas eiia gui ta , dizelo Ald ro» 
vando , í juntamente con cfto;q 
quando los aniares quieren pat' 
íar el nvóte Tauro donde ai mu 
chas aguilaSiquc fe ponen vnas 
chinas en los picos, para repri-
mir la voz, i paffar fin ruido, i q 
dette modo pailan fegurosjpero 
q íi les fale alguna águi la al en-
cuentro fe hazen vna muela , \ 
a p i ñ a d a s , a manera de fuiça, fe 
apreí tan para defenderfe del a-
guila, la qual viédolos tan fuer 
tes en tropa,!os dexa,] íe retira. 
Acudiendo a efto alganospo-
n e n v n g a n fo c ó la p ie d ra e n e 1 
p i c o p ç r hieroglifico í i liiéciov 
mm 
P A C H E C O. 
A familia de los Pache-
cos csantiqujfsima en Eí 
p a ñ a . C o n í l a n o s de los 
comentarLos de ^ w l ô l-Iirci,©, q 
era y a m u i n ab l e, i ¡p r i n c i p a 1 e i i 
tiempo de l u l i o Celar, el qua í 
viniendo de Italia contra los hi* 
jos del gran PompeyOjquô cita-
va acá Co n e xerc i t o , i fa b ic n d o 
que Neyo Pompeyo teaia íicia* 
d a a V1 a (o i 1 a 11 a m a n v n o $ V b e 
da,otros M õ t e m a y o r ) q u e eis a* 
va ala devoc ión de Ceíar, en fu 
focorro e m b i ò a l l á a l u n i o Pa-
checo por fer tan buen Cavalle-
r o , i tan refpetado por toda a-
fuc i l a cierra? i natural deila. , 
11 unió 
I de Murcia > i fu Reino. 3^4 
nio Pacheco llevo con fu or Caítrojcafada de fecreco con él 
; den onze cohorces,c] fegun Ga- irtfançedon Pedro.Vinofc a Ga 
J lifteneseracada vnadciVcecié- ftilla luego cjue mur ió el re f f i 
; tos infances, que á eíla cuenca apadí inófe del rei don EhrjcjiíS 
j J'erhn 7700. infanceSjtocra tac» í egundo d e C a í l i J I a H a i f a qpc 
I cavaUeria>i có mucho valorrae le bol vio i Portugal. Cafo^cm 
j t i o el focorro en V { a , c o n graii D. luana Pereita, enejuierimt» 
; fatisfació deCefar. Defte Efpa à Hernah Lopez PachccoJ1 a Lo 
j ñoí lun io Pacheco no fe perdió pe Hcrnáde?, PacH¿co>i a otfos. 
' la gencrofa eílirpe^pues e í luvo loan Fernandez Pacheco, hijo 
I recogida en PoiEuga^dóde füe de Hernán L o p e i , vino a Gáf-
\ ron al fin ricos hombres, i l eño- cilla en t iempo de don Enrique 
j res de ferreira. I paíía afsi, que tercero, i fue feñorde Belniou-
de los conqui í tadotes de Porcu ce^de quien deícieode la cafa de 
gaí jque acompasaron al conde Vi l lena , i otras: 1 de Lope Her* 
d ó Enrique fue vno de los ricos nádez Pacheco fu hermano def* 
Jhombresji con/iraiidores Enri» ciende la cafa de Jos marquefes 
q u c H i e r e aii as, q u e c a fò c o n d o de Ge r r a l vo .E ft a t ie ne fu a fí i'e -
ñ a Mayor Viegas> i íucceísiva- to a raya de Pouugal e n C i A 
mente defeiendendel Pay Her- dad Rodr igó , no lexos dê S à t a . 
r»ádez feñor de Ferreira,que ea* manca. Del la fueron defeeo-
í ò coa doña Tcfreía Perez, i Pe*- dientes Pedro,i E í l evan Pache» 
dro Perez feñor á* Ferreira,, que co Hijos de Alònfo Pacheco,fó-
c a í ò c o n doña Ttref^de Acuña, ñ o r d e Parapulgar naturales de-
i Rui Perez feñor de Ferreira) q Ciudad Rodrigo.Eftos dos ber 
cafó con doña Tberela Fetnan. nnnos como deudos de don loa 
dez, i H e r n á n Ruiz Pacheco, Pacheco m a c í l r e d e Santiago^ 
feñor de Ferreira, el qual cafó ciñeró fiempre fu í a d o e n t o d a s 
} coo d o ñ a C o f i a n c a d e R i v a d a í ocaliones,principalmenteqiia-
via : i loan Fernaadcz Pacbe- d » vino a efte reino a tomar t á 
co fenor de Ferreira,que cafo co poOtífsion del nba,rqueiado dé 
D.Efiefaíiía Lcpez. i Lope Her ViHena : i tomada quedaron en 
ñandez íeñor de Ferreira, Efte Jas a lca id iasdéVil lena . i Elche;, 
fue t'^efino mayor de Poxrugal i por governadores del nueve* 
que cafo con D. Maria Gomez cftadò. • 
Ta veta, i doa Üiego Lopez Pa* M u r i ó allá Pedro Pacheco,! 
chcco-,q.ue fe crió con el rei do;j vin© a Murcia E í t evan Pache-. 
Alónfo de Porcugai, por cuyo co,que füe el primero cieííc ape 
mandado' hizieroo matar cl , t l l ido quecncro en e t l á .Lacau ia 
otroó cavailecos a D . íns&de de fti venida fue ávércafado cu 
Fff A ¿oña 
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Difcurfos Hi í l 
d b l i ípetàt Pcrta>. natural de 
j a r c i a , i i ^ a de Diego dePerca 
p à c d o ñ a Catal ina G õ z a l c z de 
Âijfpmzioíeòhiòíe efte cafamié 
to i et eze d i as d el mes de Mayo 
ârkQ.i4.7a»como parece porias 
^ci ipturas d e í ^ u e yo he v i f to . 
È U i n a g e ^ l q s Pereas es m u i na 
§;ie?i,vn<> deijqffe fue Rodrigo de 
Perea adeianEado de C a ç a r ta» i 
los Arron iz originarios de N a -
. v a r 1 a t a U à? i 3 ti. g,r a n d c s c a v a -
J i e r .0 s. L o t d i ç ho'& E ft e v f t> Pf-
q h e c o j í d o ñ a Ines de Perea t u -
Micron por fctijos a A ló fo Pachc 
çu»i a.doña Mar i a Pacheco,Ç)o 
ña M a r i a c a í ò c 5 Alonfode En-
c<. uca asiteceíTor de do Aíonfo-
4c h i u e n ç â Fajardo capican ge 
aeral de las P ín l ip inas . A i o n l 9 
p e ch c c o fi r v w a 1 o s re y e & Ca c o 
Ajees e » las guerras de la fronte 
ia conrralos Moros de Grana-
4 a , p o Í c u y os fe r v Í c i o s 1 a r e 1 n a 
, f loyu loana ic hizo rncrced dç 
ya officio de regidor deita ciu» 
ciad g^acioiamencé, dada fu ce* 
duia en Burgos á 6.de íül¡o ano 
1508. i al ensperadot Carlos V. 
le í irvio a v e n t a j a d a m é t e en el 
t iempo delas c ó m u n i d a d e s , i 
|>nncipa un en Eeení a batalla de 
Of igue lâ contraia Gernjanja, 
i a í s i i e d i o el C o r r e g i m i é t o de 
Phüenciá jdqde muno ano 15^5. 
fuç cafado,con doña i fabeide 
O n c í n í é r c h i j a d e Pedro Penal 
ver, i d o ñ a luana de Oncio iéce . 
H e r e d ó el mayorazgo q o i pof-
íec e í ta cafa infticuido>i funda-
iltoncos 
dopor don Francifco de O r i t i -
niéce, proconocario apoftolico 
i arcediano de L o rea» dignidad 
delta S. í g l e i i a d e Carcagena3i 
e l edoob i fpo de la de Cuenca: 
i Juntara ente con eflemay oraz 
go dexó entierro^i capilla en ef« 
ta iglellamayor c õ patronazgo,, 
A l o n f o Pacheco >i d o ñ a ífabel 
de O n t i n i é t e fobrina del dicho 
arcediano, hija de fu hermana., 
tuvieron por hi jo vnico herede 
10 a E(levan Pacheco : e í íe í i r -
v i o a l emperador en muchas o-
cafíones»! fue governador^ ca-
pican agueiraen ! aCoruña , r e i 
no de Gal ic iaJ le hizo cambien 
merced del habito de Santiago 
que r e c i b i ó en Santa C l á r a l a 
realde Murc ia , ! fue armadoca 
vallero por d õ Diego Davalos 
c a v a l í e r o d e la mifma orden > i 
freí Migue l M a r t i n de Pareja, 
como parecedevn teft imonio 
dado a diez de A g o f t o año de 
1541, M u e r t o el emperador en 
las primeras Cortesc]ue tuvo el 
rei D . iril ipe 11. fue procurador 
defte reino en el las, i acabadas 
f j l io por corregidor,! capican á 
gueira de Cadiz^donde tuvo to 
do el t iempo de fu corregimié-
to Soo. hombies de guerra a fu 
cargo. El dicho Eíle'van Pacbe 
co cafó cõ doña Mat ia Rei,i íu~ 
f i é h i j a d e lúa Reí de Qua, i de 
doña I L. ana í tifié de Loa.', i ^ t u -
vieron por hijos a cli n A lon ío , 
d õ Luis, i doña lía be i I ^ C I K C O . 
D o ñ a Ifabel cafo con don Pi an 
cifeo 
de Murcia, i fu Reino. 3é5 f 
: ©i fcrode V a l ibera Pagan, padre 
\ de dun Eftevan de Vaiibrera,q 
I o i vive. D o n Alonfo Pacheco 
j muno m o ç o íin cafar, i alsi he-
l ncdiQ efta cafa el hijo fegudo d ô 
! Luis . Pacheco. Efte í í gu ioa fu 
! padre en los corregimientos de 
) J aCoruña : i Cadiz, i aqui fue ca 
] p i í ^ n , i cabo de 800. hóbresde 
i guerra que en Cadiz eftâvã co-
•ma-de p t e ü d i o . D õ Luis Pache* 
co cafó co d o ñ a Mariana de Z u 
íViga i Mendoza, hija mayor de 
do 11 francifeo de Zuñiga^cava-
l le 10 del abito de SanuagOjí de 
dona Maria de M e n d o ç a Man-
riquesvezinos de Guadalaxara, 
c.p'acertóle elle cafamiê to l ien-
«IQTU'S padres corregidores Efce 
v a n Pacheco de C a d i z , i don 
Eranciko de Z u ñ i g a de Xerez. 
D a n Luis , i doña Mariana pro-
crearan de iu matr imonio a do 
Erevan Pacheco , mayorazgo 
deí lacafa j i a d ó luán Pacheco, 
¿afcai Bai tolome Pacheco reli 
g iotb de íca lço de S. Franeifco, 
i .a doña María, i a d o ñ a í f a b e l , ! 
a d o ñ a Cara lina Pacheco. E l di 
' d i o don Eí leva Pacheco mavo. 
r a r g o . i r . g W o t d e f t . c . u d . J c a 
fô con dona Ines lufre de Loa i -
faj i i jade d o n Pedro M á r t i r l u -
fre •<£ Loa i l a , i de dona Maria de 
Perea Fajardo, 1 t iene o i hijos á 
d ó A ' ó f o L u is Pacheco,i otros. 
E1 d ¡ c h o ¡J a n E írev á a n-t c s q u e 
! fe Ciliar.!, !irj!£,iuo a í u s a n t e c e í -
fo re s, J i i d e m u 1 m o c o i i r v ió a 
fu M age ft a d c a Lcaiia por m a r , i 
tierra,en todas las ocafiones de 
guerra de fu tiempo avetajada-
i n é t e a m u c h o s e n losfervicios, 
i avétajad© a muchos e n d fuel 
do (pues gozava treinta efeu-
dos de fueido al mes)en corfos> 
en refriegas, en litios, i tomas ¿f 
1 u g a r e s fe h a 110 íi c m p r e qy e las 
uvo,ocupando los pueftos mas 
importantes, i peligrofos9 C O Q 
tanta fatisfacion de fu geoerai* 
que fue por el muchas vezes ala 
fado publicamente para honra 
fuya, i exemplo de otros, como 
confia todo efto de fees, i certi 
ficatorias que yo he vifto, e o á -
firmadas del marques de Santa [ 
Cruz capitán general de las ga-
leras del reino de N á p o l e s , i de 
otros muchos miniftros de fu 
_ ftad. ..! 
^ Las armas defteapellido 
fon dos calderos xaquelados de 
roxo, i oro en campo de plata, i 
la orla de dos ordenes de efea-
ques tamfeienderoxoioro. Mi 
ra él corolario de los xaquelcs, 
en el apellido de Aroca. 
Mage 
P E R E A . 
"NL linage de Perea defeic-
dc,de Lope Sáchez de Pe 
rea, hijo de H o m m S a í U 
de Salzedo lexto fe ñor de la ea* 
la de Ayala , i fu c .de: 1 c end te n te 
Fff 5 luyo 
Difcürfcs Hiftoricos" 
I íuyo .Rodr igo de Pcrea A¡Jelia 
' cado mayavde C<içorh>cjue mu 
' r i o c i a á o i ^ f ê pclsaasáo çó lo> 
MOLOS.. 
Él |) r im c f o q.u e <I e (l o s v i Ü O à 
iylmqjaíue D t e g ^ ü e Perca^--él 
<^uai caÍQ con D. Cacaliru G o » 
^aiezdc Arroniz hcrmaai de S í 
cha Gonzalez de Arroniz tuvic 
roapor hijos a Fernando de Pe-
I rea,i a dons lis es de Pcrca.q fu3e 
fiiu ge r de E i l e v a n Pac h e cQ , i a 
d o ñ a Beatriz í P í r e a madre de 
1 ua-a R am irez d e Segarra ̂ co me 
á ad o t d c • -B e x i x ••, d e i a o r d c n d e 
Galaçrava j i regidor de la ciu-
I dad de Murcia. 
Fern a jad o de Perca fue cava-
Hero del abico de Santiago, i re 
gidox de Murcia , ! eato con do-
na liabel de Sotomayoocuvic-
pon. por hijo a Pedro de Pe rea/i 
Arroniz, e! «jiial fu e regidor de 
M,u r-c i a, i p toe u r a d or de C o re es 
d^Xü reino. Elle fe ha l ló en el 
tiempode las coomnidades en 
Ja vi l la de:Alcantari!la,;con los 
deaias regidores,i jurados defta 
cjudaci^que hizieró pleito om« 
iKi }c, d e v i v i r i na ot i i e n íe r v icio 
de D'K)?, i de ib Mageftad, i fer 
cocra los comuneros halla que 
fe redujçeííen a ía obcdiécia del 
Enipeíaáor Carlos Y, Eí lc Pe-
dro de Perca cafó cõ doña Leo-
.nor? a [ar d o de Heredia, hi ja de 
don Diego Fajardo,! d o ñ a Bea-
t r iz de Soco. D e x ó p o r h i | 0 S 4 
Fernando de Perca,iadona Ana 
de Perca l loachinde P e r e a , i á 
! 
doña l íabeí de Soto. Hernando 
de Perea fue regidor de Murcia 
i procurador de Cortes, fue ca-
fadocon doña Beatriz de Roda 
hija de Hernando de Roda,i de 
D- Beatriz Corbera, doña Ana 
de Perca cafó en Origuelacon 
Geronimo M a r t i de Va librera, 
de guié en la diçha ciudad que-
daiuccefsion. 
^ Tiene por armas cinco pa-
nelas verdes en campo de oro, i 
p o r o r í a o c h o coronas doro en 
campo roxo.Mira cl d i fe u río de 
las coronas, en el deudo de la 
ciudad de Murcia. 
P V X M A R Í N . 
O S Puxmarincsfon na-
turales de Barcelona, v i -
nieron a Murc ia en t iem 
po dei reí D.Pedro por ios años 
de 13 f o. El primero que hallo 
en los iibros annales deíia ciu-
dad es Gabriel de Puxmatio j i i * 
jo de Miguel Puxraárin,eí t€ M i 
guci fue fobrinode don Pedro 
de Puxmarin Dean deila S. I g k 
fía de Cartagena , cuy as íucron 
las cafas que efian cerca de Us 
epifeopa Jes a la parte de ios p i t 
lares,i las dexó p.3ra dos capelia 
niasque Fondo en fu capilla de 
S.Miguel en eíia i g i d í a mayor. 
Gabriel de Puxmarin el año de 
de Murcia, i fu Reino. 
1595. fue regidor, i juez de ape-
latrones, cjue entonces de codò 
el teino apelavan para anee el 
concejo defta ciudad. El mifmo 
fue juradodcl cftado de los hi-
josdalgo ano 1398. E l mi f i n » 
fue regidor aña 14 o 3. i año de 
1410. i defta manera el, i fusde-
cendientes fueron obteniendo 
oficios,! cargos públicos defta 
ciudad. 
Gabriel dePuxmarin cafo co 
doña Blanca Martínez, cuyas 
crã Sas cafas del mayorazgo de 
Puxmarin cerca de Daraxarifc; 
calas del ayuntamiéto defta ciu 
dad. Tuvieron por hijo a Pedro 
de Puxmarin. Pedro de Puxma-
rincafó con dona Francifcadc 
Soto hija de Rodrigo de Soto, t 
d e doña Catalina dé Cafcales, 
fenora de la Puebla en la guer* 
cade Murcia^tuvieró por hijos 
adoña Catalinade Puxmarin, 
i a Rodrigo de Puxmarin. Do-< 
ña Cacalina de Puxmarin cafo 
cõ Âl©nlo Vozraediano de Ar^ 
ronii capitán genera!, i alcaide 
de Bugia, feñordeí lugar déla 
Aííora,no tuvieron hijos. 
Rodrigo de Puxmarin,i Soto 
del abito de Santiago,fue vn ca 
vallero de mucha autoridad , i 
valor; bâllôfeen la batalla de 
Origuela contra la Germânia,] 
fué ea íervicio í l emperador ai 
íocor ro de Perpihan , cafó con 
doña Cata!made Guzman,hija 
de Lu i s de Guzman^n fu tiem-
po fa lio de madre el rio de Segu 
¿ 6 6 
ra año 1545 . i derribó muchas 
cafas, i lugares en la guerta dc 
Murcia,! entre otros el lugar de 
la Puebla, donde el tenia fu ca-
fa,i parte de aquel lugar,i có los 
moradores de fu parte pobló, i 
fundó el lugar de la Raya, i ea 
memória defto ai vna piedra de 
marmol enlaiglelia de la Raya, 
con cfte letrero: Efte lugar po-
bló Rodrigo de Puxmarin i So*-
to,eavallerodel habito de Sari* 
tiago, i regidor de Murcia, i do-
ña Catalina de Guzman fomu-
gcfañode i 5 4 5 . Tuvo en fu 
muger vna fola hija, que fue 
doña Frácifca de Puxmarin,cn 
la (|üal fundó el mayorazgo de 
Puxmarin» juntado a fus bienes 
los de doña Catalina fu herma-
na,^ fueron la mirad de la Año-
ra, i muchas heredades, i los de 
Alófo de Cafcales i Soto fu yet 
no, hijo mayor de luán de Caf-
cales i Soto. Murieron nciarido, 
i muger en vida de Rodrigo de 
Puxmarin,i dexaron dos hijas à 
D. Catilifia, i a doña Fraricjfca. 
D. FrancifcaSa menor cafo con 
don Alonío de Caftilla. Doña 
Catalina de Puxmarin la mayo 
razga cafó con don Enrique de 
Rocaful feñorde la villa i baro-
niade Albatera, tuvieron por 
hijos a don Ramon de Rocafúl, 
de cjuié fe dize en el apellido de 
los Rocafules, i a don R©drigo 
de Puxmarin,i a don Alonfo de 
Rocaful cavalleró del abito de 
Santiago,! a D. Aldonca de Ro 
caíui I 
I Diícurfos Hircoricos 
cafül, que m u r i ó nina, i à dona 
t ianci lcade Rocaful , que cafó 
coa Jon h u n de Vtraiie^ui, lc= 
nor del Palomar, murió lia ÍUC-
ceísion^i a D . Mariani a D.Cata 
líiiâ cjue rmmeíoii . mñ^s . 
V u o fuera cie matrimonio el 
dicho Rodrigo de Puxmarina 
Kodrigodc Í>i!xn:i3rin >regidor 
de í ía ciudad^ue cafó con don? 
LuiTa deTeoça^cnc |u jen uvo a 
•cíoa PcdcOji a don Alonfoj iado 
Kodr ig i ) de Puxxnarin. 
Don Rodrigo Puxmarin,quc 
©i poiíec el m a y o r í g o de la Ra-
ya, i A ñ q r á , caiò con D . Nico-
Jala Cocjuc Avi les , h i jâ de Ma-
cias Coi jue , feñor del lugar de 
Guadalupe j i de D. C o n i t a n ç a 
d^ A viles, ÜVOen e í i t a k ñ o r a á 
D .'luana de Puxmat in Coque i 
AvileSji a o£ros .hips que murie 
ion n iños . Mur ió D. ÍShcoiafa 
año 1599. i cafó don Rodi igo fc 
gtiucia vez con-D.Âldotiça-.Da* 
v a 1 os h i)a d c d oh G afpar Da va 
J < ¡ s > i d e D. B e a t r i z â B e n a v id e s 
jen ores de Cept i . 
$ Los Puxm arines tiene por 
artinas vn aguslon fob re ei mar,, 
i eneimü éel vna flor de lis. 
M i r a e l Corolar io de ia 
fiorde fis, en el ape-
l l ido de U f e n . 
P A L A Z O L 
OS defteapellidodecie>» 
den de Aragon, i en el tie 
po de la conquiftajCjuan-
do Te rebelaron los Moros del 
reino de Murcia contra cí rei D . 
A l o n í o el Sabio, i recobrado fe 
p o b l ó de gentc'de Cacaluna, i 
Aragon,pr incipalmente entre 
otros cavalleros vino a efta ciu 
dad P^amon Palazo!, i fue here* 
dado'en ella en la q-ua-ntia, i re-
pattiraienco de cavaUems,lien3 
do juezes quadrillcroSji icparci 
doses GoQzal vo Corc l la , i ínats 
Al fonfo , el mote dize aís i : Ka-
mon de Palazo! tiene e» Bcroi-
fomai c incué ta i cincotafulUs 
qüe fon diez i ocho aífabas me-
nos quarta. Tiene en Hor tc en 
Ne iva cinco tafullas, q fon dos 
alfabas, fuman fefenca u b ü a s 
que fon veinte alíabas^i en d re 
part imiento que le I m o de los 
Ka hales del campo de Careare 
na ai eílé parrsfo que fe Í3gue'>en 
las vitimas hojas del dicho l i -
bre : 
^ Eíla fs la parcicion de los 
Rafia íes. del campo de Careare 
na,que hiziero d o n í i a r c i a M a r 
t inez , e k d o de Cartagena ¿ i 
D o m i n g o Pcre?, repoJlero ma-
yor de la reina, i Beltran de --Vi -
' l l a n o v a c f c r i v a a ó d c l r e i , i dei-, 
pues 
de Murcia, i fu Reino 3*7 
pues ia confirmarei don G i l Gar 
cia de A ç a g r a , é maeftre G o n -
calvo, arcediano de T o l e d o , c 
m a c í h e lacomo cflas leyes juez 
de i re ia ios homes de cavallo. 
E nos Garcia Dominguez noca 
r io del r e i , i de la Andaluzia} i 
l u á n Garcia e ícr ivano del rei 
otorgamos la dicha par t ic ió de 
los homes de cavallo,afsi como 
dò Gi l , i íus compañeros nos or-
denaron plaziédo al rei nueftr© 
Señor en eíla manera. 
Miércoles treinta dias de He 
ñero , q fue en era de 1^7 . años 
Jos cavalieros, i los juezes, i los 
jurados de Murc ia , nos embia-
rort a Lorca con carca del con-
cejo^al dean don García M a r t i -
nez , i a Pero Perez, que eramos 
en Lorca en í ' emcio del Rci có 
la pa r t i c ión a Beraad de M.ira-
mój i a Balagner de Boria,i a Lo 
ren^oRufa, i a íuan Yvancz, è 
embiaron nos a dezir que les á -
zieíTemos partir el c ipo de Gar 
tagena, afsi como cl rei manda-
va,è nos ovimos nue í l ro acuer-
do eon aquellos homes buenos 
v q vinieron a aquel lugar, e man 
damoáío partic^aísi como es ef-
cri to en efte l ibro. 
Entre 1 a Í p e r Ton a s q u e por el 
dicho íioro parece averie repar 
i cido las tierras, i rahales del ca-
i p ó de Caí ta ge na fue v n a R a m ô 
j de Palazo!,cuyo mote dizc afsi: 
R a h í l Huarathalifa dicmosi 
! a RamoD de Palazo! tresyuga-
' das1: i en el l ibro de los cavalie-
1 •* 
res^efeuderos, dueñas, i donze-
llashijosdalgo nocories, q tie-
ne efta ciudad en fu archivojef* 
tà declarado por Cavallero hijo 
dalgo Alfonio de Palazo! en la 
parrochiadeS.Maria,dõdeios í 
que oi viven tienen las cafas de | 
fu morada,, con el efeudo de ar- j 
mas de fu apeihdo, i vaa de las I 
honras , con que mas fe pue-
de engrandecer eftc linage, esa 
mi parecer cfta, que avicndo c| 
rci don luán el primero manda 
do por fu ceftamenco, quejua-
támente con los arcobifpos de 
Toledo, i de Santiago, i ciertos 
grandes de CaftiUa/que nobra, 
para la tutela del Principé fu hi 
jo,que quedava mui niño.i para 
íaadminiftracion 4e los reinos 
flombrò tambicn feis ciudades, 
quefucrofl Burgos, Leon, C t r -
dova,Scvilla, Toled.o,i Murcia» 
i defta» fe eligicíTe^i nombraf-
fen de cada vna dos perfoaas Je 
qualidadji fufficiencia para tu* 
tores,i *dmÍRÍftradorcs,eon los 
demás, en virtud de la claufuia 
de aquel teftamcnto, iporí»aa 
dado del confej© Real e l ig ió , i 
nombró efta ciudad des cava-
lieros para eftc cfe¿l©, que fue-
ron Hernádo Oilcr,i Pedro Ca-
dafal Paíazol,i como tales tuto 
res, i adminiftradorcb afsiftieró 
en la corte, i firmaron de fus no 
brcsqualefquier mercedes,! pro 
vifiones que el rei hazia. 
^ Eftá emparentado efte li-
nage con otros buenos,! « o b l e s 
defta 
Difcurícs Hií loncos 
áeftíi ciúdadj comofon Ave l l a -
ne.s.7Thom'2{es,Peralejas}Gaicea 
rps? Lóaxçs,. i ceros. 
. ç Las afolas de los Palazo-
Ies fon vn eícuclo partido en pa 
l o , con feis baftoncs,i:reSj dos, i 
vno , en c^mpo de plata, i a eíTo 
tra parce vn avellano con dos 
leories rapantes al pie d e l , i por 
orla íeis flores de Lis. 
M i r a e i corolario del león en 
el apellido de Gaitero, ielefeu 
dopo . 
P E D R I Ñ A N . 
O S Pedrinanes fon l i o s 
cavaíleros pobladores de 
eRa ciudad,corao parece 
por el 1 ibro de la p o b l a c i ó i Fo-
jas donâe cftà el mote defte 
apell ido;El p i ímero d^fte n ó m 
bre decendio del reino de Ara-
gon, coo los denlas que viniero 
por orden del reí do laime a pe* 
dimienco del rei doa Alénfo el 
- Sabio , que pobló elle reino de 
Chriftianos, i por no aver baf-
tantes pobladores Caftellanos, 
refpeto de aver (ido poco antes 
pobladas dellos Cordova, i Se-
vi!U,piaio cl rei dcCaft i l laafu 
fu eg! o, gente de fus reinos, de 
donde ion c?X\ todos los que en 
c í l s ciudad fueron heredados. 
^ A n permanecido hafta oi los 
Pedr iñaneSj gozando de los o i i l 
cios púb l i cos , i cargos añales ^ 
c í la ciudad repar t ió a las pedo* 
nas principales d e ü a , i afsi el 
año 1564. fue regidor añal Paf-
qual P e d r i ñ a n , e l qual fuemui 
querido i eftimado del rei D.Pe 
dro el cruel,como parece por al 
gimas carcas, i cédulas del rei, q 
yo he v i ft o en efte archivo, em-
biadas ai dicho Pafqual Pedri-
ñan ,que fue en todo efte reino 
fu telorero, i le firvio con grade 
puntualidad en muchas faccio-
nes de guerra de importancia q 
en Murcia, i en otros lugares de 
eíle ic i no fe le o f rec ie ró , i hizo 
tan de veras fus partes, q muer-
to el rei, iu hermano el rei D o n 
Enrique le amenazo, i recelólo I 
fe uvo de auíentar de aqui, haf-
ta que fe le pafsò el enojo al rei, 
viendo que lo que avia hecho 
era de buen vaíTallo, i afsi |c m i -
dô bol ver a fu cafa. 
I en la o rdenança de los regi 
dores anales, que mando hazer 
año 1400. D. Rui Lopez Dava* 
los, camarero mayor del rei D . 
Enrique tercero j conde í i ab l e 
de C a l l i l l a, i ade lacado mayor 
deíle reino, i hizo el doctor Pe-
dro Sanchez oidor, i refrendario 
del dicho re i , fu teniente dexò 
nombrado por regidor enía par 
roquia de S. Catalina a Barto- \ 
lome Pedr iñan,con elle mote: \ 
El tercer año Alonfo P^odri- ! 
guez Pagan, i Bartolome Pedri j 
ñ a n . I el m i ímo fue regidor año \ 
1407. 
kmíMHam 
de Murcia, i fu Reino. 368 
1 407 , i fue llamado â concejo cendiente luán de la Peraíejâ^ 
por collaciones ano 1410, i fue el qual cafo con doña C o n í è a n 
regidor a ñ o 1416. i en el mifmo ç a d e Pineda, i tuvo pof h i j o s á 
a ñ o fue a lmotacén mayor, que M a r t i n de la Peraleja;i a D . Co 
dezinios oi fiel exccuco r ;Lo ré - ftança de la Peraleja, Mart in dé 
ç o P e d r i n a n , i el año 142^. fue la Peraleja,cafó con doña Cata* 
alcalde Bartolome Pedr iñan> i lina laimes de Iunterori> i d o ñ a 
confequentemente otros delie Cof tânça con eí cap i t án Pedro 
apellido han tenido parte en el Bernal * £1 dicho M a r t i n de la 
goviernoji oficios delia ciudad* Peraíejá tüvo por hijos a l u á n , 
f Tienen por armas en cam. i a D. Cof tança , i a D . Leonil ia 
po de oro vn pino verde con pi* de la Peraleja, D o ñ a Cõf lança 
ñ a s d e o r o , i afidosa el dos leo- c a f ò c õ l u a n d e A r r ò n i z R i c j u e l 
nes roxos rapantes coronados. me , iD.Leoni í i a con Alonfo de 
Mi ra el corolario del pino en el PalázoL luán de la Peraíéja ca-
apdi ido de Celdran^i el e ícudo fò con D . Cathalina MártineiS 
Doventa ivno . Gaitero^ procrearon á M a r c i n , 
í l uán , i Hernando de la Perale-
ja. l u á n cafo con d o ñ a Fré í iná 
Thomas. Hernando con D. Iua 
íia laimes de í unteron,nd ai de^ 
P- C r> A T C V A líos o i i'uccefsion. M a r n n cafo ü I v i \ Lr L1> J \ . J A t con D . Gefonima Thomas, ru-
vieiõ a doña L u i i a , que cafo c6 
O SdeHrc apellido fon de don A n t o n i o de Mol ina Car r i -
la Corona dé Aragõ^i no Uoji a d o ñ a C a t a i i n á d e la P e r £ 
poco antiguos en cfta ciu leja q eftá por cafaf,! a don í ua rt 
dad.El primero que hallo enlos Damian de la Perale ja,que cafó 
l ibros del archivo della es Fer- con D , Leonil ia de P a l a z o í , i a 
nan Sanchez de la Perale ja , el don Fernando, que cafó eon D , 
qual en el a ñ o 1415'. fue excep- Ifabel Galtefo,! a dorr A n t o n i o 
t a d o j exemptode pagar ciert© que cafo con D.Luifa T o m á s de 
pecho que impufoa losCler i - O l u j s , regidor que oí esdêf ta 
gos conjugados el obifpodot i ciudad. 
femando de Pedrofa,juntamcn f T ienér i por ármas vn Pe-
te con muchos caballeros, i h i - ral,i al tronco del afidos dos í eo 
josdalgoquedccada parroquia nes rapantes.coronados en cartt 
i e d i è r ó por libres del dicho pe- p o a z u í . Mira el Corolar io del 
eho,i en la mifma poíiefsion an l eón en el apellido de GaUero> 
procedido (lépre. Deftefuedc- i el efcudo94. 
f P I N E -
iícu ríos 
P í N E L O. 
*\ L linage í P i n e í o s csvno 
de las veinte i ocho calas 
i familias a c¡ue redil xo la 
Señoría de Genova la nobleza 
deila año 152 8. com o eferive A u 
guft in luft inianocn fu hifto.ria. 
Deft os cayalleros Pitielos vino 
a Efpana íuaü Augu í r i n Pinelo 
hi jo f í acobo Pinelo, i de Gero 
ni ti'a EfpinoUji nieto de Gero-
nimo Pinelo,i de Nicolafa Do-
ria,Í Centurion, cuy© t io fue el 
cardenal don Beui to Gentil . El 
d icho luanAugui l in Pinelo ca» 
fòen Guadalaxara con D B r i -
gida de Mendoca, có la c|u3Í i t 
í ue a Genova , i defpues bolv íò 
¿ liipaña con cinco hijos, i d©s 
hjíaSjCjue fueron C h n í i o v a i Pi 
r. e l o,G e ro n un o Pinelo,! a CÜ bo 
Pmeio, Gregovio Píneloji SiWc 
í lrc Pinelo: IO"; quales vivieron 
en M m cia, poique D . Brigida 
Pinelo, hermana de los dichos, 
ca íóaquj con don Pedro Fajar-
do,hijo de do Rodrigo Fajardo 
i de doña i í a b d de Eka 'ona. 
; D e í U m a t r i m o n i o tuvieron 
j í .'is hijos, los tres murieron n i -
I i'iu-s, quedaron tres hijas , doña 
J lu-ma^P. Luifa, i D. Maria Fa-
j j s fdo de Mendoça. D o ñ a luana 
i D . Luifa Fajardo (muerta ya 
D. jvja i ia) aíío 1616. con titulo,, 
i toncos 
i advocac ió de C©rpiis Chr i í l i , 
fundaron vn convento eneica 
ciudad de Murcia, de deícalças 
A u g u í t i n a s , luge tas al ordina-
r io , i le dotaron con toda fu ha-
zienda, que es vn mayorazgo, i 
01 viven Juntamente con otras 
ieligiofas,con mu i grande exé-
plo de í an t idad . 
Las armas de los Pinelos fon 
feis pinas ¡foro en campo roxo. 
M i r a el efeudo. 
•^C C O R O L A R I O , -^c 
A P i ñ a e s hieroglyphico 
de la induftna rhumana, 
f pues de la manera cj ella 
no deicubre,i da la fruta que tie 
ne encerrada enfus entrañas vo 
¡ u n t a r i a m e n t e , fino con la vio-
lencia del fuegojáfsi el hombre 
no a lcança ios íecre tosde la na«= 
tu raleza , eí fruto de las artes > i 
teforos de las íciencias,(ino por 
medio de la induftria, e í lud io , ! 
trabajo c ó t i n u o . Eire traxo del 
cielo a la cierra la lumbre en la 
cañaheja de Prometheo ;defa tò 
el intrincado lazo Gordiano;de 
claró el obfeuro enigma de la 
Thebana Sphinge ; libró de la 
muerte,i miedo ai fugit ivo Dé-
da lo , d io eflendido termino a 
Dido para labrar la gran cindad 
de Cartago: obró las hete mará» 
villas del mudo : edifi co las m u 
rallas de Fhebas ai fon de ¡a vi 
guela de Amph 1 o íi» d e t u v o 1 o s 
rios^ aman lo las fieras ; arranco 
d e Murcia •> i íu Reino.. 
los a r b o l e s ^ c ^ n c a f ò los mon- ^ ^ ^ ^ ^ * W Ú > « J M ¿ 
tes.apremiados de la harpa de 
ü r k ' o : i elle en íin à hecho qua p • Ç. 
O S Paganes Efae.a fu orí 
gen de ¡a ciudací de Geno 
va, donde eíla familia es 
eo: íi h c¡uá 
ta ei honre en íu prouecho;i en 
íu honor admira. 1:1 d iv ino Pla 
con en ius ley es dexô ei'crico a-
i quel fentencioSo brocardico: 
! Maná dor mie» s vlhi r e digvits. £ l q U e IT! U i a n C i g 11 a, i n O b 1G. S O 0 í¡ q U i 
I duetiue no es digno ¿f cofa Bus antiguos moradores, caíi delV 
j na.Coa eito repvehédia a los ne de ía mifma pobUcion, i de los 
i gligentes,! J[oño!iécos,i afirma* cavafieros mas principales dcíV 
va í.jiie no podía gozar el fruco ta ciudad,.i como tales tuviera, 
de la virtud,los c|ue pure! eí lu- íiepreofticios públ icos enclla* 
dio J trabajo no uvieífen enera» eorao parece por d i verlos libros 
do en eí di he i ! , i arduo camino an nal es de fíe archivo, i ais i Ra 
¿jdeícubrio Pyi'hagoras Sam jo; dngo Pagã fue alguazií mayor, 
porejae cjüien huye del molino año i . ^á . i el mi ímo fue proçii-
no 1 leva a cala la harina.El po- rador de cortes j i m t a m é t e con 
bre íiloi'ofo CÍean th«3 ganava Manuel Porcel; i G ó z a l o Pagã 
ei iuítenco de noche facando a3 alcalde ordinario año J 585. i S£ 
gua de vña aceña,para poder ir cho Pagã fue regidor año 1586. 
¿Mía a las efcuclasa oir a Socra i A l fon ib Rodriguez Pagan re» 
res. Los MalloTquines ua ,davá gidor año i ^oy . \ Diego Pagan 
aios hijos el pan íin .q primero regidor año 1507. i G ó z a l o Pa» 
le u vieífen ganado cõ la dcíire- gan llamado a coce jo por colla 
za de la honda. Los Bracmanes cíones año 14,10. i Gonzalo Ro 
no dexavan enerar en caía a ios driguez Pagan,i Sancho Rtodri-
muchachos que no uvieflen he- guez Paga llamados á concejo 
clio algo de honra, 0 provecho por collaciones año 1 411. i o-
pars íbs padres^ó pan fu patria, tros muchos deí la manera. 
Los Parchas tenia eíia coílúbre Defpues acá Alólo Paga fue 
denodar ia comida a los hijos merino del marqués de ios Ve-
I antes que exercitados en correr Iez,el qual caíò con D . Lui ia de 
j i t irar boh ieíTen bañados de fu Negron i Or ia^uvo por hijos á 
dora cala. Siédo pues codaslas Rodrigo,f radico, i a í u a Anto= 
cofas honro-fas, i míignes d i f f i - nio, i a Luis,i a D-Leonifia,! a í> 
C H Í t o í a s , n e c e i l a n o es que 
cjuien qu ili ere comerei 
p i ñ ó n q u i e b r e la 
pina. 
1 label Paga. Rodrigo Pagã cafó, 
con D. Blanca Davalos , f rác i f -
co Pagã con D. Ginefa Fajardo, 
o o t u v i c r ó' f ti c c e i sA o D } \ u 3 n A n . 
Gjn* ton io \ 
fonio Pagaíi cafòçni Gâf tage -
hâ ,con dona luana Ard id , hi)a 
<dc Aloftío Á í d i d , cuvopof -hi» 
I josa Luis Pagan, i â d o ñ a L u i -
ía tie Negroni a dona i ü á r u f a -
gâii . Los guales no han íidb ca-
lados. T u v o también a! ¿apicá 
A Ionio Pásán í Or¿á. Elle €àíò 
tn MiúciA) con doña íuana Pa-
gan l'u prinlá hermana * tienen 
dos hijas, á d o ñ á Inana Pagan, 
cáíádá con don Gines lufre ác 
Loai lâ , ! ádof ia Lmfa P a g a n c ó 
d ó o ChrUloval Gaitero ^ Li l i s 
Pagan hi jd cl^l i i ierino cafó cõ 
d o ñ a Sa lvadorá D a v a l o s i F à -
).3tè<> iúVitvon poí hijas a d o ñ á 
Lti ifa Davalos , i i iüge í tjue fue 
de don Gerón imo de Ayáce Ca-
vallero de la Orden dé C á l a t r á 
va,'!'.tuvitropochijo a d&n C r i -
í lovài dé Àyánce , ! Pagan pagó 
dai fceiií del abito dé Calacravas 
i a doña Giñfeia Fá j a rdo^uéca» 
ío en Origuela cõ don lüá Küiz 
He ñor de ia v iüa de Cox j d e x ò 
l^ofííijos à dòn F iah t i í co Ruiz 
toayoràzgb de la dicha V i l l a , i 
; del m a y o r á z ^ o de doña Luí Ta 
' Davalos fu t ía , i otrasdos hijas 
donzel lás doña Ginefa , i doña 
Salvadora.A. 'oníb PaPa-fi elinc 
rltto; i Ü vo dos.primo f-h e rín a no s 
Vlio^ fe l lamó Rodrigo Pagã ca 
fòcò doña Ilabel Ri(jueliBe,e'n 
j iq ü it'n uVp a Gêz a I o P-a g a n E f-
J í e c â i'ó co n dona lua na de tVJ o n 
j rcal.uvoadon Rodrigo Pagan. 
I E l l e cala có doña Cacalina Pa-
, gan,dc quien íüt hijo don Pmn 
crieos 
cifeo P a g a n z ú e o i es ca fad 
d o ñ a Micaela de Arce . Elor^ie 
íe Maul o A Ionio Pagante <JIIJ¿ 
defcienden don Gonzalo P a e á 
c a n ó n i g o deílá S.lgleha de Car 
tase na > i don A l o d i o Pacán lu 
heuiiano. 
Tsenen por arinas voa ba n d a 
de o í o con tres leones vno tras 
otro en campo roxo , i por orla 
fíete róelesdfi oro tambicoen : 
ca i í jporoxo . M i t a el corolario i 
del i t ú a en el linage dé Galte-
to, i í l e f c ü d o S ó . 
P E L L I C E R. 
O S P e l l k c r é s d e Murcia 
ide V a í t n c i a d e c i e n d e n 
dé Firanciayde donde ba-
xaron a C a t a l u ñ a ^ i alli t ienen 
cafa folarieaa de las nobles de 
a<juel í e ino : l egü lo cícrive Ono 
Frio Mencfcai en iu cathalog© 
ds los linages í ioblesde Cara i u 
ña .Oe fio b cava! teros Pe 11 i ceres 
viíiieron có el rei don laime dc 
Aragon a ta cocjuiíla del í t m o 
de Valencia, i ganada eiraes ó ' 
dad fueron heredados en el la. 
De-à^iii etitre otros cooq^ifta-
do res ¿] fe halla ró e u re c u pera r 
e I re i n ú d c Mí i reía te'b e U d o por 
Abew Hudie l lu í t i , fue vnoBe 
rengner Peil icer , cemo -co«f-
ta del l ib ro de la ;pob'aci-D¿i.9 
•que e l la ciudad t-n ic a ic luv^ 
ík :n€ 
de Murcia,! fu Reino. 
tienCjCl cjual tuvo reparriinien 
to de cavallero en los pagos de 
Cudiac ib id , i Abeniaçan, t :uyo 
mote ic hal lará en ei dicho l i -
bro a fojas quatro. Defte Beré-
gnei Pellicer uvo decendiences, 
de los quaies hallo á Fr^nciíco 
Peíl iccr regidoranal año 1^92. 
i el tni ímo jurado del eftado de 
los hijosdalgo año 1395. i otros 
de í t e apellido como gete pr in -
cipal fueron íienipre gozando 
de los officios que efta ciudad 
repar t ió por privilegios que pa 
ra ello tu vo_,halta que Jos de re 
gidores, i ju iaáos le perpetua-
ron^i dtipues acá en los oficios 
i aótos politivos de nobleza an 
teaidomuchos n ó b r a m i e n t o s , 
i íob te vno en que fue nombra-
do por alcalde de la bermadad 
del eftado de hijosdalgo Diego 
Pellicer a ñ o 1552.hizo vna pro 
b a n ç a d e hidalguia con recep-
toria de la real Chanci l ler i i de 
G r a n á d a a n c e Mar t in4eBoro* 
v ia ,dõde eílá probado .cumpli-
damente fer el dicho Diego Pe 
iijcer,! íusanteceíforesihijosdal 
go notorios, 1 aver liempre^gq-
zadode las prerogativas,! líber 
tades á los tales cócedidas.I en 
vn libro q efta ciudad tiene en 
fu archivo de ios cavalieros h i -
josdalgo eft in intitulados por 
sales Joan Pellicer,i Pedro Pe-
ü ice r fü hijo en la parroquia de 
fan Pedro. 
^ Defpiies por los años de 
565. fue Pedro Pelhcer regi-
_ 3 7 0 ! 
dor deft3 c iudad, i fíendolo fu 
mageftad le hizo merced del oh 
c iodef ie l executor perpetuo^ 
el año fue procurador de 
cortes 3i Diego Pellicer fu hijo 
lo fue t ambién regidor, i Procu 
rador de cortes a ñ o 1577. 
Las armas de los Pelliceres 
fon las que dize Diego de Vrb i -
na reí de armas, cuyo teft imo-
nio í ignado, i autorizado es ef-
te. 
f Los defte linage de Pell i-
cer fon mui buenos, i antiguos 
hijosdalgo,! cavalieros j lu o r i -
gen esdeFrancia,dedonde vi* 
nieron a fervir al rei don í a i m e 
enla conquifta del reino de Va 
lencia.Ai deíte linage en el rci-
n o de C a t al Ü 11 a, i e n la c i u d a é 
de Murcia , traen por armas vn 
efeudo partido en quatro quar 
teles, en el primero, i poi l rero 
en cada vno vn ciervo de oro en 
campo azul , i en ios otros dos 
en cada vno vna jarra azul en 
c apo d e o ro,i ene ima delia vna 
flurde lis azul. M k a el cfeu.do 
89,. • : 
C O R O L A R f O 
L ciervp es hleroglif íco 
de !a velocidad^i para fíg 
nificar Borbon ia grã di 
licencia coque avia venido al 
fervicio del emperador Carlos 
V. traia en las cafacas de fu ca- | 
valaria vn ciervo bordado con j 
alas,qne afsi e! ciervo como las | 
alas denotauaa fu pr i fa , i am-
G bos 
Dlkurfos Hiftoricos 
Bos jai as ítr gta ndifsirn a prifa* 
h z cc kndadjíííize -.1 uíio Lip.íio, 
eá vn ctcol-io donde muchos an 
encal íado , í pára pallar íin nau 
: frágil.» cóvie t is prevenirla coa 
; ia. pru(4co,cia Pocas cofas fe gurí 
el parécer .deTucid ides hechas 
; ̂ oni codicia, iiacr/'peiladafnéce 
fu ríen bien , ¿muchas fe acier-
£an cóíi.dejadas primero: i áisi 
' h os advierte Tix o L t v i o , q u e l á 
fe i l inación es im oro vid a, i cie-
gft;.- Por eí íodíixaHertóddco , q 
:< éLjionibne andarà encõees mui 
* acercado qtiiaaido fe detuviere 
•¡ co-;4¿.c ¿rroMí^rfé..f ecic'láhd o • lo 
f qiiñi*-pveldri«tecder, i deípues 
iè^èa-uráre con mucha confiáo» 
| ça> i velocidád fu reioluejon; 
I I o r q u e el conaçon que labe te» 
m e t í labe acornéter , í.eguri Pu-
jbUo:Minnio ;:i á iapTeftá deter-
m toad ó íe J<e ii-gra e e 1 p re ít o ar-
]rcp8Jitimicnto;K« fin lo que de 
j aqpU â ft fu mim os. es, q la.coía íe 
* áfcbetailíuioa & d e ¡c fp a c i oyi haz e t 
; CDdO r̂ i£;ft ea*̂  p acip a i m c « ç n 
. la gmèfíaídjDnâhè ca tí i i emprca í 
^ pciigro en la ta rdança . SiendeK 
1 A l ^ a . r t d í o ^ a g n o pfègucatjíc) 
¡como avia ganado tanta parte 
' dei mundo tan.brevt m é t e , te fc 
pond i o: M id en a n a b a I o m e ños-. 
N o drUtando jamas nada,. Era 
tan diligente capi tán , queha-
z i a' a? fu & í o id a d os mai char de 
draj i de nocheig!ades j^irnadas 
que no jvlácavalioi como ellos, 
i de ft a manera eógia á los ene» 
/h i igos dcícuidadüs^i defaperce 
bidos con fu improvi ia venida. 
Ocaí ion de tener tan amenudo, 
i tan facilitrente heroicas vidlo 
t ias.Concuerda con e í io lo que 
dize Flavio Végecio .que en las 
ocaí ionás bélicas fuele aprove-
char mas la celeridad que la va 
lentia. I Cicero en la Philiphi* 
ca 6. dize otro tanto : Cali en 
todas iás cofas la tardaba, i pro 
craftinacion eís od io f i ; pero en 
lá guerra mas, la qual liempre 
pide prefteza. Las virtudes del 
capi tán q u é fon ? trabajo en las 
faenas de la guerra, conftancia 
en los peligros, induftria en las 
acciones, cófejo én el proveer, 
i prefteza en el executar. L o m i f 
mo lieriten H e í i o d o , Lucano, 
Marcialj i Ov id io . 
Sed proper a, net te venturas differ i» 
. floraŝ  
•j^ui. np efl bpdiei eras minut ¿ptuf erit.. 
% Nunc A dilates U gana, 
haz, tus negocios deprefloi 
^«le quien et no eJ/À difpueflo 
'merits 
f Eft omifmo lÍTmán Socra-
tes,! Xetiofonre, í èl ádagio G i 
ft e l 1 á no,q u e Ia d i 11 ge n cia es m i 
d t e d e i â buena v e n t ü t a . 
P l N A R. 
OS defte apellido de P í - j 
nar v in ie rõde A r a g o á e f ] 
ce reino,es anticjuiiVinip 
linage J 
de Murcia, i fu Reino. 
í l inage R o m n n o ^ a n t o que Ro» 
• m u l o , i R e n o c|nan(io Irundaro 
\ a Koma cabera dei m u n d o j u -
\ Haro ea ac|uc] íicio algunos ve-
I z inosj i los principales fuero los 
j P o t i c i o S j í Pinai ' ios. D e í l o s P i * 
I narios le h izo vna rnu i i l l u f t r e 
l f a m i l i a c a e r é los Rom,mosque 
! étitòj i fro r e d o njucho t i empo . 
I M a r i o iobre los oficios de Mar» 
I eo T ú l i o j dize que i o l i o G e í a r 
l p o r el ced amento con que m u -
] r i o d e x ó por fus herederps a L u 
¡ c io P i lou , i a Caj o O c t a v i o , i â 
i L u c i o P i n a r i o , i a QuinnoPe-
I d i o ^de donde fe echa de ver co 
I evidencia la nobleza de la cafa, 
i i f aoa i l í a Pj-aaria. 
j C o m o los R o m a n o s p o í í e y e 
I r o n a Hipar ía , i ia habi ta ron ta» 
] t o t i empo,quedai ó muchas fa-
mi i i a s dei iüs introduzidas acá , 
i ai'si vemos q u é d e l o s C o m e -
l ios quedan Conieles,de los Pa 
e-iecos^Pachecos.deios P i í b n e s 
P j iana^ de lot Pctievos P e d i ó -
les, de ios Pinarios Pinares,con 
alguna c o r r u p c i ó n del nombre, 
i algunos fin e l l a , como L i f o -
nes ,1 eí to í ié te Mar ineo Siculo 
en fu coronica á ' i : Jpana , i otros 
l io e l . I n t r o d u z i d a e í t a cafa de 
les Pinarios en A r a g o n v i n i e r õ 
de ellos en el t i empo de la con-
^«77 
' ) / 1 
y f 
d ó d e v i n o Gomez Pinar .3 e l la 
ciudad a pobiar por los a ñ o s de 
1450. i el 1 his defeendiéc-es t u -
v ie ron parte en los offieios p ú -
blicos d e l l a , 1 alsi parece q fue 
alguazil mayor el dicho Gomez 
Pinar a ñ o 1465. i que Pedro R¿* 
q u e l m e j G i l G o m e z Pinar fue 
ron alcaldes ord inar ios a ñ o de 
1474. i c o n f e q u e n t e m é c e otros* \ 
delte a p e l l i d ó l o s quales fe han p 
c o n í e r v a d o ha l ia 01 en reputa - f 
cion i t i t u l o de eaval]eros hijos ^ 
d a l g o , i han emparentado con f 
las principales cafase apell idos I 
delta c iudad . j 
^' Sus armas fon v n p ino en \ 
campo de plata con p i ñ a s , i dos \ 
leones roxos rapantes a los co - | 
í f ados del t ronco . ^ 
M i r a el co ro l a r io cfl Pino en 
el apel l ido de Ce i d r a n , i e l e f -
cudo 88. 
P I T A R . QAf £ , 
O S Pitairques de M u r -
cia fon de ¡os conquif ta* 
d o re s,í p o b l a-d© res d e (1 a 
ciudad, i re rnz de Pitarque en-
q u i í l a a la ciudad de C h i u c h i * t r ò por cavallero poblador , ! en 
í l ia,don-d'epoblaron,! an pemia e l " r epa r t i r â i en to q,ue'hiza'cl r e í 
I necido haíf a o i gozando de los do A l o n í o ei Sabio fue h e r e d a « 
; oficios p ú b l i c o s de aquel la cin do en los pagos de Vi i laoueva, -
. dad,como cavallercs h i josda l - i e n B c n i ^ o t e , i en Rabada ig i -
go quefon , i executoriados, de d id > i le cupiero a 70. tahuilasv \ 
— -
Ditcorfos H iftoricos 
D e m a s á e ñ o cf tn d u á a d t iene 
en lu a rch ivo v n l i b r ó d õ d e c i -
ta n i m i z u í 3 d G s i r e P i (i ra d o s 1 os 
c a v a 1 i e r o s j e l c u d e r o s j d u e ñ a s; i 
doozei!as h i io sda l^o no to r io s 
vez i n os i moradores d c l i «i, d i i -
t i n t o s por parroquias, í en la de 
S . A n t o l i n dise en el p r imer mo 
te : Pr imetamence Andres P i -
tarc|tie h i joda lgo , i có efta n o -
to r i edad e íh in ha l la o i los dei-
te ape l l ido . 
O i v iven defta f a m i l i a Fran-
ci ieo Picare]ue, que cafó c ó do-
ñ a luana de Avi les en q n i é uvo 
a d o ñ a L i i i f a P i t a rque , calada 
con d o n A l o n i o P i ta rque^ A n 
dres Pica'rqnCjque c a í ò con do» 
ñ a F r a n c i í c a Riquelme,, i tiene 
por hijos a don B e r n a b é , i a d õ 
Pedro,i a d o ñ a luana Pitarque, 
i en I t a l i a v ive o í delta f a m i l i a 
do frai Pedro Pi ta rque ob i fpo 
de Fermima,i de M i l o . 
^ Sus armas íb'n v n efeudo 
par t ido en f range, en raparte 
luperioc vn p i n o , i a el aisidos 
dos leones en campo de oro , i 
s! :>axo cinco flor de i i fes en cam 
p o de gules. 
M i r a el C o r o l a r i o del P ino , 
en el ape l l ido de C c l d r a n , i el 
el cud o 96. 
g W - V 5 - t g j t / r 
IP Izl t i 
Monte. 
O S Perez de Mon te de 
M u r c i a , ! los de L o i c a de 
cienden delas m o n t a ñ a s 
de Vizcaya,donde los a i .abi en 
la v i l l a de Bnbiefca , t o m o e¡i 
la de Be i or ado cavailcros hijos 
dalgo, i d"folar conocido como 
parece por dos p r o b a n ç a s auto 
rizadas hechas en las dichas v i -
l las de B r i b i c k a , i Bc lo rado ,do 
de fe prueba5que Áfen l io Perez 
m o n t e t u v o por h i jo a Pero G i l 
Perez m o n t e , i el le Pero G i l a 
G i l Pereza a Pero G i l monte . 
G i l Perez monte cafo cõ do= 
ñ a A n t o n i a Saías, i u v ie ron por 
h i j o a A l ó l o Perez monte . A l ó 
fo Perez m o n t e calo en M u r c i a 
con d o ñ a Mar i a Fernandez de 
H e r m o f i l i a . Tuviere) por hijou 
a Pero Perez,i a d o ñ a Beatriz Pe 
rez, ra Fraaciico Perez monte . 
Pero Perez m u r i ó oaacebo. D o 
ñ a Beatr iz c a í ò cõ Diego ele ( i i 
xona. I r á c i l co Perez monte ca -
fo con d o ñ a A n t o n i a K ni . ' , tu -
vo por hijos a l o a n , f i lón fo, 1 a 
G i l Perez m o n t e . l o a n P é r e z 
monte m u r i ó Cm hijos. A l ordo 
Pe rezm o n t e fu e r a c i e n e r ode 
la fan ta I g l c l i a de Cartagena. 
"( i i i Pert: z m ó t e cafo en M urci a 
COíi 
1 
de Murcia, i fu Reino. 
con d o ñ a Cathalina de Aroca. 
loan Perez More mur ió ( inf i ic* 
ce ¡si on. A Ionio Perez Mote ca-
fo con dona María Fu iter i V i -
lanova, hija de Diego Fufter, i ' 
de D . Leonor de Bienvengud 
1 un cerón , tuvieron por hijos a 
don G i l Perez mon te j a D. Ca 
calina y i a don A n t o n i a , i a D , 
Angela Pérez monee. D.Cata-
l ina calo có Diego de C a ñ i z a -
res Mon rijo. 
Don Gil Perez monee poíTec* 
dor de dos vínculos mayoraz-
gos , fundados el vno por luaa 
Fetez monee, i el otro por don 
A Ionio Pedr iñan i Aroca, cafó 
eõ D . Mariana Paez i Ximenez 
Ducjue. Tiené por armas vn ef-
cu d o partido en paloma la raa-* 
no derecha vna carraícaverde 
cõ bellotas doradas, i vn braço* 
arcuado a lido al tronco', i cnci* 
m a v n a C r u z roxa, i al p i e d o s-
calderas, ra la mano ¿z^iaicr-da-
vna Agui la caronada codoeti 
c ipo de oro , i por orla doze ho-
jas de hi güera. M i ra el c o rol a-
rio del aguí la ene! apellido de 
M o n t a l v o , i el efeudo 85". 
O S defte apellido $ Paez 
viflieron de Portucraiaí 
Andaiuzia , i a Murcia^ 
372 
por los años de 1550. ere e l ano-
d e 15 8 5. A1 fo n fo Paez fue r eg i -
d o r d e 1 a s a n n a 1 e s d e ft a c i u d a d, 
i en el l ib ro de los cavalleros hf 
josdalgo moradores,i.vezinos 
deíla cjue eí là en fu archivo , ai 
eftemote. Alófo Paez hijodal-
go en la parroquia ã fanta O la 
l ia . 
loan Paez cafo con doña M a ' 
ria de T e n ç a , de quien decicn-
den los que vive oí d eft e a p el H 
do. Tienen por a*mas va cáftio 
l i o de oro en campo roxo , core 
vn braço armado, d c que pede 
vna bandera có abito de Cala-
trava colgada del caftilio, i vna 
c a I d era c ó v n a s c r e v e de s a m ó -
d o d e afpa con fu ego áe baxo. 
^ M i r a e 1co ro1 a r i» de 1 a Cr u z 
en el apellido de A i a r c õ f t , i ei 
efeudo 87. 
P A L A O. 
LO S deí te apellido de Pa lao decienderc de Palet-moscrudacíde Sicil ia, de 
donde baxaronal reino de A r a 
g o t v en el ciép-ode la conquif-
ta a efte, i quedó por poblador 
e n eftae i u d ad Do m i n go Paião-
Los deícedientes d efte tuviero 
parte en los oficios pubíicosdeB 
l ia . Pedro Pal30 fue alcalde de 
la guerta a ñ o de 1^92. i fue aefa 
Ggg 4 hd , 
'1 
l i d , èjue ttà caJjitãn p tàd: ico > i 
Bi i i i aprovado > áqãiéfi tocava 
^eciciir, i j u z g à r las diferencias 
I|Ã g ü e r r a, i r e p à r i i in te riròfc -d e 
ílefpôjQS, i p q d í a p o r p r i v i l ^ i ò 
41?fte ofício concedido^ llevar 
pe nao n. 
I en el l ibro de los cavalleros 
cfc'uderosy&c. defta ciudad ef-
tàá!n<yMbrados pôr hijosdalgo 
Andrés Paião, i fu hijo Pedro Pa 
l a ó d e la parroquia d f a n c a M à -
jria, i Pedro Palao Ada l i d de lâ 
parroquia de fan Baicolome, i 
G u i l l e » Palao de l á p a r r o q u i i 
dç fança C á t l l i r i â . Def t t lina-
ge quedan, i vivèn ôi Francifco 
PaUo^ fus hijos don Fràncifco 
Palao racionero defta S. ígleiia 
"âç Ga r c a g e n a, i d o n a i n e s P a-
-lâ# cafada con don Diego 
Üibrera i M o n ç o m 
; ^ Tienen por arm as vnef-
Uwdó pafcfd*o ea mance 1, cn el 
im^r quarter tres palos ver-
H & âttôbk en campo de o r ô , i 
X'rícl fegudç vn pino en campo 
;de placa, i en é i d e át)âxo vna 
t o r i e í p 1 a t a fob re r o c a s àl; m ar 
'en-carapo de giíles. Mira el co-
r o l a r i o del p inoe n e l ap el 1 i do 
e C e í d r a n , i el efeudo 
P O Y O. 
L O S defte apellid© * fon originaribs d t l reino de Aragd i í /dôdcc ie n« 
í í t o n c o s 
famüi a n t i g ü a j í n u i noble def. 
cenditcede Francia>ioi t n fan 
D i o n i s , entierro de los reyes 
de Francia > eftá vna piedra co n 
vna inferipcion en ella en len-
gua Lat ina <í Jordan del Poyo. 
Precianfe los Poyos de Cata* 
1 uña, de fer fuceíforesde los c õ -
des d e T o l ó f a . E n los coronizas 
de Aràgõ antiguos,i modernos 
fe hazemuchas vezesmécion de 
cavalleros,, i ricos hóbres deftc 
apellido. En la conquifta de la 
ciudad de Valencia fegtin dize 
E fe o í à n o,; f e h a U ò P e d x o d 11P o 
y o, i c o fino c o n q ui ft a d o r , i p o -
b 1 ado r t u v o h er ed am i e nt os e n 
ella, de aqui vino a Murc ia l o t 
dan del Poyo conCu hijo-Ramo 
del Poyo. Ef texafó con doíía 
Ifabel Yvañeiz, linage d« los ca-
balleros pobladores Hfefí&viu» 
dad.En fu libro h a l l o À Í 5 -
fo del Poyo .«fue regidor año de 
1595. i que Chr i f tovaldel Po-
yo , i otros defte H n age t u v i e r ó 
officios, i cargos p ú b l i c o s « n 
c 11 a. Son h i j osda 1 go d e txte n -
t or i a, 1 a q u a I e ft à e n e 1 a r c h i v o 
d eft a ci ti d a d, I i t i g a d a a íí o 14 3 2 . 
loan del Poyo fue â lcaiáe de la 
v i l l a de M u l a en t i ' épode l p r i -
' mer marqu es de los Velez.liftc 
a k a i d « c a í o a fu'hija doña A n -
í o n i a d el Po y o co n 13 c om o S a * 
1 u cto caía n o b 1 e d c G e nov a,d e 
donde los mas que oi viven en 
efta ciudad fe llaman Saludos 
del Poyo. 
^ Siis arina^'fonvn^efoiado par 
t ido 
—milk. «HM. . , - • m . . • teyi i . . . nhéwt. .'wtmitnm de Maraav i íu Reino, 
rido en pafe;a la marro derecha- d e l í à n t o Officio de lâ la^üffi ' -
•vn- pino labre ondas de mar , i ciotí defta ciudád] cafó efí TcHe 
des lobos aTrímados al piao eâ  do^oe'con d b ñ a Geroninfía de 
satnpo de piktayi'a la mano it- B'ri"ories>tuvò por Hijos a Antò^ 
quierda vn ' leó en campo roxo. nio Prieto rel ígiòfo dé la Gom: 
K^íra el Gorolifrie-deHeoivi eh pmiteãclefa&f-qxiezlptefttitt 
efeudo 92. es Reétór en Bcrlmbntej i a don' 
Geronimo Prieto ? <\út CàCò e6' 
d o n á B1 vira- d e I>i fo n i S o to,e l 
q u al i- íí d o p roicíi r adfo r d e C o r-
t e s po r e ft: e r d tíov i' t egidvo í* 
T) D T C T ' defta c iudadiTi jvo iis^âidbna.1 
r i v 1 JL!> 1 V j . Mariana Prieto de'Brionrcfs^qiie* 
cafó en primeras nupcias-con1 
LOS de f t eape l l i dodec i é don luan Pacheco, n a t ü r a r d e den de las montanas de Oi-opefa, i en fegundas con do1 Burgos, tienen fus cafas Prdro Rodriguez de Aviles tóf 
fo(anegas en elívallede Barrie* yonzgoj regidordbf ta t iüdkd^ 
do en la vil la de Seta y aen Pra- ilasiarmasdVÍ®s5PHètbs f0n! 
d i t ío . Bartolome Pr]eco,<jue cs; vrf^efeudo parridb en'paloi a la^ 
ei ptimero que vitro a cita ciu^ tnnm derecha vna^ A g ü i l ^ r o r 
^ad'dtM'üv-ci*',- hizó^particioa' xa en'campo'de o r o i a l a i z -
co Gafp'ar PHecoyi dona'Pilipai qüicrda 'vna torre fobre ondas1 
Prieto de las dicbas-cafas íb la- de mar^ i dos le^oneis a í i d b ^ # c-
riegasii repartidas entre los tres5 lla> i pbr orla/ocho afpas; Mira* 
i ' adjudicada por fent rencia 'ár c^Gorolariodel Vebri eri ei ape*-
A l o n í b O b r e g o n alcalde ordi- Uidb der-G^ciCroí i'tíicfctí'ibin&> 
nado dicho valle a cada vno Venta i CÍIJCOÍ 
füíparte,d'efpueslosdichiosGaf . f A r g o t e d e M b l i n a d í z e f o -
i ' paí-jfídbnâiFilipa Prieto Vendic IÍ072; que ios de-Prieto úeñct» 
ron fus partesa Bartolome Prie porarñaas vtfefcudb có dos lo--
to , demanera que ©y es feñot hbs > i p o r o r í a Vnicaftillo; 
proptietario de 1 as- cafa^Tola- a r r i b a i en contorno 
(siegas de los Pvietòs. fiete afpas: 
kuis M i g u e í d e A y a l a e i t f ^ 
fu l ibro de linages, trae-algu1-
^ é s cavalleros defta caia,inlig; 
^es pjoríirs hechos. 
I E l dicho Bar to lomé Prieto1 
¡ í l ^ í idb reccp to r r io i es fami l ia r 





Q V A D R O S . 
A deeeâenciâ âe 1 os Qua 
d ras pe b de de vanos acó 
t e c i tn i c m o s ; n o tn c a c r c« 
viera a tratarla ñno cüvi r ra pa 
ra t i l o p a p c te s a tu o n z a d os, q 
conluenan con vt i tcfl iruonio 
tjüe da Diego de Vrb tná Cafti» 
l ia R ^ i de armas. Tacada, ia razó 
de los p t o w e ó t e s del foczeno 
de S imáncas / i iue dize alsico-
p i a d o r la Ittra* 
^ En tiempo ^ue los Godos 
fcíiorcavao a Eípaña v ino a t i la 
srn câval iero dei linage de los 
C ^ i t t s * ita mádo-Dioci ecimo, 
tltfdxl de ípucs de a;vt 'r t«ni4o 
inuchas bátaltas, i vcncidolas, 
fe^cdòen t - l p a ñ a , i c^ fò^oò 
•>iièá4ifô..dcl peí Ov íg i ido dejos 
Gddos, cj«e en elle t iempo rei-
fi a va «o l i p a ü a, e n U cja al t üvó 
fu c c c íío r e s, i e 1 v 1 £ i rao d«l los q 
ft l lamo Diocleciano, hizo fu 
âí&iento en Ja ciudad de Corda 
vàfi t ü ' o en fu pode* a ios bi jos 
dei tei Aeoftá,,» losdefcndiòd1! 
rei àé% Rodrigo v i t imo Àc los 
Godos cj perdió a Efpawa, i ma-
t ó a ells cavallero en vna bata» 
lía campaljel qual d?xò vn hijo 
<|ue le í'Umo D i o c l c c i À n o Q u a 
d ros como fu padre. Elle nom-
bre de Quadros l e l l a m a r õ por 
^ traia vn efeudo de armaspar-
t i d o « n ejuatroquadros.* E efte 
Diocleciano Quadros defpucs 
de lamucrte de fu padre fe epe-
d ó en Cordova;, i quãd© la del-
t ruic ion de Efpañafue llevado 
captivo al M í r a m a m o l i n á'Mar 
tuecos, i prefentado anteel le 
t r a t ó conforme a la calidad de 
fu ptrfona por ferdefeendiente 
de los Cefaves de Roma,Lrcycs 
Godo-s de Bfpaña , i le tuvo en. 
lonJS prefoji a l cabo de algunos 
diás le juncó con vna hermana 
fuya ,en quien tuvo vn h i jo , a 
quien d e í p u c s de la muerte de 
fu padre le fue enfeñada lafcóla 
de Mahoma,! otras cofas,i le Ha 
maro Diocleciano Quadros, el 
qual muerto fa t io vino a fer M i 
lamamol in de Marruecos, i al 
cabo de algunos t i epos vn quae 
| o i^ieto luyo vino a reinaren 
Gránada , del qual fueedieron 
por linea rc¿la muchos reyes, 
baftâ Mahomad^ el qual tuvo 
dbs hijos ^que el vno fue reí de 
Gr&rtad%i l¡e Uamo como fu pa 
drc¿i el o t ro fue reí de Murciajt 
fe l iamò Aforahe^ Diocleciano 
Qu adroSjdeq uie n u vo fucc e (To 
res por linea teéta hafta Atjen-
hudiel, que en t regó a Murcia , ! 
Al ç té rra a l, r ei é õ A1 o n fo d e G a 
ftüla,dcxandopara l i loSca í i i -
Hos , i lugaresique fe figuen: E l 
e aft i 11 o d e Mon % ag u d o , la A l -
ean cari l i a , Fó t t una jHabamüa» 
el arrabal cfla Arrexaca, i otras 
cofas,! haziendaSjComo confta 
é& eferipeuras,! coro nicas; por 
lo qual 
-í 
de Murcia, i fu Reino. 
j l o qual ei rei de Granada le mal 
j à i x o ; i cu v o gran fencimienco. 
I Abchudie i cav o dos hijos, que 
] el vno íe l l a m o Abrahcn^i el o-
^ ero Cídan Qnad'ros que queda* 
I r o n en M u r c i a , i fu t ierra, i def-
I pues reinando el rei don Pedro 
1 en C a f t i ü a maco en Sevilla por 
I l u perlón a ai rei Bermejo Í G r a 
' nada;cGuio lo cuenca lu coro ni 
ca , i í i ibiendo que en la ciudad 
de Murcia avia dos principes 
Moros deudos del rei Bermejo 
de Granada, ¡os embió a pren-
der ^ los quales iiendo avilados 
d d lo fe palia ion al rei de Ara-
g-oa, donde los a m p a r ó , rei rei 
tiõ Pedro les comó codos los ca-
fti l i o s , i v i l las , i haz iéda que te-
n í an en el reino de Murc i a , ! co 
m o defpues don Enrique tuvo 
guerras con el rei don Pedro fu 
hermano fob re el reino, eftos 
dos principes le í irvieron enlas 
guerras ba i l a que le m a c ó , i fe 
c o r o n ó por reí de C a l l i l l a , el 
qual hizo muchas mercedes á 
los dos hermanos Cida , i Abra 
hen Quadros. Cid an Quadros 
fe cornò Chnf t iano^ i cafó en 
Medina Cel i mui principalmc-
çe , i A bra he Quadros fe bel vio 
a • M u r c i a ' , donde recibió la iè 
Chc j í l i ana . Deftos dos princi-
pes dsíeiéden los Quadros que 
v i v e n , i rcíi Jen en el reino de 
M u re i a. i fon buenos cavalleros 
hijosdalgo, Í por cales Ion i i em 
pre tenidos , ! an fervido a los re 
yes en las guerras en cargos hó 
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reíos-; i-fe an c a-fado con fe no ras 
nobles,i principales, i ai al pre 
jence dellos en la dicha ciudad 
i reino de Murcia. 
Haftaaquiesde Caft i l la rei 
de armas. 
5" Los defeendiéces de Abra» 
hen Diocleciano Quadros han 
lido mui buenos, i grandes fer-
vidores de los reyes deCaf t i í l a , 
vfando fiempre de armas i cava 
líos en las íalidas i correrias cõ 
tra los Moros: i por cales fervi-
cios vinieron algunos dellos á 
t e n e r g a ge s, i a c o ft a m i eco s, c o-
mo cavalleros frontaleros, i yo 
k vifto vna cédula del rei Caco» 
lico do Fernando, dõde a Luis; 
Quadros , i à ocros cavalleros 
delta ciudad los eífenca de ir & 
la guerra con t ra Fran c i a, q en-
tonces cenia, que dize aísi . 
^ El Reí . Corregidor ¿ t \ é 
ciudad de Murcia , ó vueftro 1% 
garcenientc, è alcaide en el di? 
cho oficio yo vos mado que ri3© 
coaftringais,ni apremié is a Pe* 
ro Lopez Fajardo, i á í o r g e de 
Ve rgara,è a Luis de Quadros , è 
Aionfo de Sanca Cruz cavalle-
ros de acoftamienco del dicho 
partido a que vengan a Tervir a 
efta guerra contra Francia, no 
embârgãce que por otra m i c é -
dula vos aya lid o mada i ío ocra 
cofa, porquanto afsi fue acor-
dado ea el con fe j o de la guerra 
porque tienen ce d ulas para no 
lervir lino en cííe cliche reino $ 
Murcia . E mando a íoscócado» 
res 
•"Am 
•> • r r T 
.^iicuriGs r 
rcs mayores cj afs icntcn el traf-
ia u o de i ta raí ceduU en ios l i -
b r ü i s d e l o s a c ó it ;miieat t )S que 
ellos t i e n e n , é n õ fagades ende 
al . Fecha en la cuidad de Bur -
iros a ventile dias del mes de l u 
l i o á c 1512. a ñ o s . 
- %Í Demanera que fegun ías 
rhé r cedes qure ios reyes de Caf-
t i l l a les hizieron, i ios ler vicios 
'de]{os ,nierccierõfer e í l i m a d o s 
ennnDchüji lo fuero en cita ciu 
i dad: aunque con d tiempo,! co 
, perdida-de buena parce las ha-
zieiwbs an lamido menos : pero 
no canco que en tos r e p a m m i é 
cos de la ràónt-dà í o re ta' fueron 
ti e m p r e e í l e 11 c <3 31 d a d o s p o r h ia 
dalgosj i ais: parece en vn p a d r ô 
de là coJi.3ci«fl de fan Á n c o l i n 
de i a cobraa^A de iaiBonedafo 
lera del a ñ o r 5 4 S. que D i e g o 
\Quadros fue e i í e n t o d e l l a pof 
h i j o d a l g o , i L u i s Quadros en 
en otro moce declarado por íii-
jod.al;go, i en o t ro mote Afoofo 
Quad i ro se i í enco por hijodalgo} 
i eüoc ro padró de la raifmamo 
n r d a citan ni mas ni menos los 
dichos D iego Quadros , Lu is 
Quad ros,i A i o ni o Quadros da» 
dos por hi josdalgo > 1 la r a z ó n 
«t^üo cornada por t e f t i m o n i o , 
con firma, i l iga o de eferivano 
1 pub l i co , i có autor idad del cor-
I r é g i d a i , i j u l l i c i a mayor delta 
Í
c i u c f e n confeque^ci a d eito 
c i j u r a d o Diego de Q u a d r o s c õ 
) c e d u í â de fu Mageftad fue nora 
J b rado par ei corregidor È M u r 
1* n 
JL t i i . ricos 
cia Lazaro M o r e n o de Leo por j 
capi ta de vna c o m p a ñ í a dedo- j 
zientos ibldadoSji cõ eRa paté5 j 
te fe e m b a r c ó en vna efquadra ; 
de galeras que traia a fu cargo ; 
d o n 1 uan Puertocavrero para ir \ 
a bufear a M o r a t o A r r á e z } qne • 
eftava en las Alhauivas con icis ; 
galeotas aguardando al conde i 
de Alcaudete cj palíaífe a Oran, ¡ 
i fueradefee fervicio h izo otros ' 
muchos í i e n d o l o l d a d o en Fla-
des. 
^ Las armas de 1 os Q u a d ros 
fon vn e í c u d o á quart el es d i v i -
d idos con vna faxa de g u í e s , el 
pr imer quadro en campo de ovo 
vaa á g u i l a â< fable;en el fegun 
do en capo de plata dos bandas 
d e g u l e s , el tercero en campo 
azul tres efeuerzos de p l a t a , el. 
qua i to en campo de oro vn t i -
gre de fable. M i r a el e í c u d o 97. 
C O R O L A R I O , j fe 
L quadro es vna figura 
cubica , ó quadrada, que 
J conf ia de quat ro lineas 
iguales,! quat ro á n g u l o s re<5los, 
es í i m b o i o de la firmeza,i coof-
tancia, iaSsi como los Gent i les 
pmcavan a la for tuna fobre vna. 
pjedra r e d õ d a , ò g l o b o , p a r á ng 
nificar íu i n ^ U b i j i d a d : porque 
como cofa redonda rueda, i e l 
dado dondequiera q cae fe que* 
da firme, afsi los m i i a n í s p in ta -
v a o aiMeic u r i o D i o s d e 1 a h b i3 
du r i a í o b r e vn dado^para ii^ni» 
ficar 
de Murcia, i fu Reino. 
Hear c]!je la fabfduria es don fír 
roe, i rn c¡ue nos podemos con-
fiar : l afsi el varón bueno dezi-
mos que es de forma cjuadrada: 
p ucjue (lépre e(H retfto, igual 
i Hrme, fin rendirle a los golpes 
d e fortuna,i a otros incóvinierí 
tes hum moSji la eftatura petfc 
¿ta del hombre es la quad ráda , 
t j uecon í i a de quacro codos; i 
¿ u n Kodigmodue , que el hó-
bre tiene fu deí ignació qifãdrà 
d a j í le cõíidera los braços ten-
d i d os,que tanto tiene la alt i t i íd 
de la cabeça a ios pies, como la 
iacitud de mano á manov Pues 
n o carece de mi ftei ¿o aver man 
dado Oiosqtfe la madera cj le fa 
brscaiie para el arca cf Noè fu.ef-
Ct quadrada : í Paufanias dize^ 
<que lup i t e r , i las imágenes de 
los demás D i o fe s ;fe l o 1 i a n h a-
zer en jfígíira quadrada , i aque-
ilas figuras !e Ham .iva Hermeas: 
porque hermas í igmhca el furí 
damento, i las piedrasfunda-
mt'titales an de fer quadradas 
para que tegan firmeza, i fegu-
riclad. El ano eítà repartido en 
quatro partes, Verano ¿ E4io,' 
0 t ó ñ o, I n v i e r d o. R o m a f üe 11 a 
iTi a d a q u a d r â d a, c om ó d i i o E n 
mi o : Romae regnare quadratae < 
1 Accio l lamó quatrurbe a Ate: 
p â s > porque citava compuefrá 
de quatro ciudades. Qu^adraca 
fe l l amó vu pueblo de Auftria, 
q u e o i d ¡ z c a Reu n t i r c h e n. Qu a 
tirata fe l lamó Rarilpona, qua-
tí albo es cl cabo de quatro ga-
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íeras^ Tetrarcha es eí governa-
dor de quatro provincias; qua-
tro fon los principios, i elemen 
tos del mundo, quatro los doc* 
fores de la ig leüa , quatro los 
E v a n g e ü d a s de Dios , i de qua-
tro letras lu nobre en todas len 
guas, i por elfo miTmo llamado 
Tetragrammaton : i la demonfr 
tracion mas excelente, mas i n -
genióla , i mas fub t i l de las ma-
theniát icas , es la quadratura 
del c i rculo; i fan l i i d r o yBeda, 
A l cu i no , i Genebrardo dizlen 
queKir iach Arbeit , quiere de-
zir ciudad de quatrosporque en 
ella fueron fepultados los qua-
tro patriarchas, A d a m , Abra-
ham, Ifac, i iacob. 
«fes 
R O C A F V L. 
LOsRocafu les j t r aenfu deccndencia de Monpe-11 er, ciudad i lu ft re en la 
Gaiia Narboncle. El bienaven 
turado fan Roque fue feñor de» 
lia. Afsi lo dize Georgio Brao 
en fu l ibro de las famolas cinda 
desde! orbe. Vinieron à íer fe-
ñores della los reyes de A r a g ó ; 
I la reina doña Maria miíger Él 
tei don Pedro de Aragon ei fe-
gundo j i hi] A de Gu il ¡ermo fe-
ñor de Mon pe i ler en fu tefta-
mento que hizo año de 1200: 




inílricuye por heredero esi el fc-
nor iu de Mompcller (ert caio cj 
fus hijus,! el conde de C o m é g c 
muncifen iin iuccclsioa) á doa 
Ramon de Roc í fu l , por ler el 
deudo mas eercano i la íangre , 
j f ami l i a , ide rpuesdedon Ra-
mon á íu hermano Arnaldo de 
Rocafui , iderpU£sdeIIoS} ide 
otros deudos fu yes, l lama a la 
dicha herencia almas propin-
c|uo de fu linage. 
D o n Gui l l é de Rocaful hijo 
derte don R a m o n , lirviò al rei 
don laime el cocjuiftador en la 
cõcjuífta de los reinos de Valen 
cia^i Murcia,Acuerd¿ie del mu 
cholas hiftorias de aquel los cié 
pos, i efpecíalmeoce Cor i ta en 
fus annales. I en la parte 2. fo l . 
i'75.dize cjue los Rocafulcs fon 
cavalleros mui principales dé 
Francia, i por cercano parctef-
code ia cala real de Aragon, 
E l rei don íairae de Aragon 
hizo merced a don Gui l len de 
Rocaful por fus muchos fervi-
cios de la v i l l a de Gorno l í eco , 
en ía ¡uridícion de Mompeller, 
con mero mi í t o imperio para l i 
i para íus íncçe í lo res j para po-
der véderla, i enagenarla como 
cofa fjyajd.jdo en el cerco de la 
ciudad de Murc ia a 12. de E n e -
ro año 1265. 
Por otro privi legio le conce 
dio en honor la vil la de Mirava 
lies,con condición le íirvieííe 
en las ocaííones de guerra ^¡ue 
fe ofrecieíTcn con tres foldados 
a( vfo de Aragon.Dado en Mur 
cia a 13. de Enero a ñ o 12Ó5. 
En vna in fo rmac ión cjueel 
doòtor Francifco Arques hizo 
en derecho en favor cf doña A n 
gela de Montagu d o, dize q fue 
ron teí l igos devna donac ión cj 
hizo el rei d õ laime a Peregrin 
de Montagudo de Car le te , í A l 
cudia, el principe don Pedro, í 
don luán de Rocaful,i don Gui 
l ien de Rocaful. 
El mifino rei do laime remu 
n e r a à d o n Guillenfusfervicios 
con palabras mui favorables; 
pondré aquí parcede la cédula, 
buelta de L a t í n en Gaftellano. 
^ Nosdon ía ime porlagra 
cia de Dios Rei àc Aragon , de 
M a l l orca,i Valencia, conde de 
Barcelona,! V r g e l , i f eñorde 
M o m p e l l e r : Coniiderando la 
nob íezade la perfona í v o s G u i 
l ien de Rocaful amado nueftro 
i la calidad de vueftro linage,es 
alaber la linea proximade coa 
fanguinidad en que nos tocáis,, 
i con í iderando la gran Híciní J-
na del arte milit . i .r;i vaif.nt.:p a-i 
armas que en vos fe Avé\:-d]A, 
que nos eolia por mochas pvue 
bas, i experiencias en mucb:u 
maneras, con í iderando tabica 
la gran fidelidad f i prudencia 
c ó q u e entre los demás cavalfc 
ros de oue í l ra tierra , i de q vos 
foys natural refplandeceis con 
particu lar ventaja, i cófuieran* 
do el b u é trato de vueftras cof-
tumbres.i meritoi^i ía larga fa-
m i l i a -
i 
í de - Murcia* í fu Reino. 37^ 
i mií iar idíad^continDosJ gracos uvieííe hecho err nõbi*e del rei . 
. Jcrvicjos cjue aueis h e c h o c õ co A i è e í i o efcrjcuras en Barcelo* 
I dasvuc /è ras hicrças por nolo- na en el regillro del rei don l a i 
t rus, i por nueí i ros hijos, i que me el primero a ñ o 1261. harta 
no et íiajs de hazerlos continua 65. 
menee. Todas las dichas coíasr Efte d õ Gui l l en de Rocaful 
1 cada vna delias nos mueven,! fue lugarr inknte del rei D. lais 
rnduzen a cocederos las dignas me de ia ciudad de Mompeller. 
: pectciones , i ruegos que vos el D ize laMigue l l u a n A m a d re-
: t í k h o don Gui l len de Rocaful gente dela prochonotaria en el 
• amado nueíÉro nos hazeis, &c. principado (f C a t a l u ñ a en vnos 
j rechaen Lér ida a l i e t edeMa- auétos quehe vif to yo e ó í i r m a 
j yo año de 1 275. fuya,! feilo real de Aragon, 
j t i l mi lmo reí don laime em- Quando el rei don laime el 
b i ò p o r íu embaxador al dicho fegundo ocupó a M u r c i a ^ i íu 
d o n Gui l len de Rocaful , para reino po r las diferécias,i deba» 
tratar el cafamiento del in ían- tes que tuvo con el rei don Fer 
te don laime có hija del conde nandoel qüarirode Caftil la,pu 
de baboya5i le dio poder amplif pi lo que entonces era en el t ic-
limo para poder jurar por el al- po que ia poiTeyò, n o m b t à p o r 
ma del rei lobrelos fantos Eva fuadelatadomayorde M n r c i a 
geiios de Dios^que curapliria i fu reino al dicho don Gui l l en 
t o d o q u á c o nrac.3Ífe,i ordenaí le de Rocaful. V i v i ó pocos a ñ o * 
íub ree l aísié'to de aquel macri» dcfpues, i mirerto fue n õ b r a d o 
Rvonio, 1 q lo obfervaria in vio* también pc*r lu adelantado 
lablemente, 1 para mayor firme yar fu hijo don Ramon j i en la 
xa lo í d l o có íu feilo real,fu fe- capilla delta igleíia mayor de 
cha en Lérida en el mifmo año . Murcia del lauto Sacramento, 
El mtfm.o rei confirma adon eifava vna fepultura luya con 
Gui l len de Rocaful la compra vn letrero que dezia: A q u i y a-
q avía fiecho de la villa de Abai ze enterrado d ó Guil len de Ro 
1 largues cf Guillermo de Cadue caful adelantado defire re i no j i 
na, i del trueco que hizo con el fe deshizo labrando a l i i vna ca 
maellre del Temple de M o m - pil la nueva de los Agueros, 
peller fob re el dominio , i dere- En la pob l ac ión de Murc i a , 
cho que tenian los Tempi arios i repartimiento de las tierras q 
en Co i nanficcoji aprueba el rei hizo el rei don Alonfo el Sabio 
codas las otras compras.»! true- da gr-in numero de heredades a 
còs q oviefie hecho íiendo bai- don Gui l len de Rocaful para 
le de 'Monopeller, aunque las diez efeuderos fuyos^q paisan 
de 
Diíciirfcs H ü t c n c c s 
! de t r c z i e n t â s a l F c i v a s . I en el ar-
ch ivo de Or i f jue ia cambien ai 
repascimsento de fierras 
i 
a d i ca 
él 'Cüdeios del miSin j d o n G u i -
l l en . 
D e fu hi jo ¿ ó Raman de Ro-
ca fu 1 no íc lab'e cofa par t icu lar 
mas cjue avcr (ido como d i x i -
•m o s a d e 1 a n t a d o «n-a y o i à e M u r 
cia, 
D o n Gui l len ds Rocaful íu -
eedio al dicho d^ n R a m o n , I tic 
Icñrir de Havan i i l a j , i otros l u -
í gares. A i en la caia de Albaccra 
muchas eferic-urasde íu t i empo 
ivn ce ¡ l a m e n t o Tuy o hecho en 
H a va ni Ha à 14.. de Enero ano 
1-351-. por-cl p-a:-cceque fu-e caía 
do con dojia B e r é g u e í a Lopcz^ 
d e q u i e n t u v o a d o a í u a n D i AZ 
de Rí>cafiil5i le dexa a Valdeca 
íías c õ todos fus derechos^ pa-
o s, r i o s i pertinencia s, j 1 a c a fa 
de C a r d e n i l l o j i deMacaca , i de 
todo U q tenia en tierra de Cer 
rato;i-de C á p o s , i fus Mer inda* 
deSji la cata n tayorde T o l e d o , 
1 ia calade Valverde > i Berna!, 
,̂  dos , i V a k a i c r e ^ S u d e l â j F e r c a x , 
] ' i ei derecho del Aío.gar,-i de ios 
rocíffnos aísi i;fyos,ccnno los de 
don-a Sancha G i l íu madre. Pae 
c a-fa d ó fe g u n d a v c-s c õ d o ñ a 8 e 
rcgt)e 1 a Garc!2,i c 11 vo de l la h i -
j o s > ú q tí i ene s dexapor iguales 
] partes- Us• villas,-! lugares de Bo 
I necc j Vi l l a r ác Salz^í la cafa de 
Be 11 ra n de Yufo , i 1 o cjue pudie 
ren cobrar d^ don í u a n Manue l 
h i j o de l i n f an t e ¿on M a n u e l , 
del d a ñ o c]ue h izo en fu hazien 
da, C|ue monea va de vn c? tiento 
aba.No.I v i t r m á m e t e en efte te-
I t amen to d ize , cjue í e n i a caías , 
i h e r e d a m i é t ü S en M u r c i a , i en 
V a l l a d o l i d . D e x ò la v i l l a de Ha 
vani l l a a d õ Ramon de Rccaful 
fu h i jo , i por t e í K i m e n t a r i o s ai 
en a r d í a n de S. Fianci lco^i a íai 
me de Moneada^ á Manue l Per 
cel hi jo de Porcel Porcel yezi-
no de M u r c i a . 
En la chronica de las tres or-
denes c n í a de Calatrava foj.52. 
dize Andrada cjue en t i é p o de! 
m a e í l r e d o n Garcia Lopez de 
Pad i l l a d io d o a G u i l l e n de Ro 
caful á acjuella orde la v i l l a de 
H a v a n i l l a , i la facò por p l e i t o 
d o ñ a Leonor íu h i ja .muger de 
R u i Gonzalez de Ave l l aneda , i 
defpues b o í v i ò a la orden. E í t á 
la r a z ó n d e í i o en el archivo de 
Cala t rava caxon catorze. A l i i 
parece que fue trocada Ha va n i 
l i a por los bienes d e U e n c o m i é 
da de C a í l i i i a j o s qualcs fon o i 
de los condes de M i r a n d a , que 
decienden d e í l a I ) . LeoÍÍor de 
Ro c afu 1, i d e fu mar i d o í u a G ó» 
ç a l e z d e A v e l í a n e d a . I el conde 
üe M i r a n d a efer iv iò a don Ra -
in onde Ro c afu i i e h o r d c A1 b a 
-tera a ñ o 1540. que le crnbiaOe 
e 1 d i b u x o de í us aWJas para p o -
nerle cõ las fuyas,porque í a b i a 
que todos deccndi aa cíe vn rajf» 
m o a b a l o r i o . 
D o n R a m o n de R oca ful h i -
j o de d on G u 1 Men fu e le ñ or d e 
Ha va-
dc Murcia r i i a K ciño. 
H a v í i n i l l a , i á l z c l achroa ica t f i 
rei dor, Pedro de C s í t i l ' a t o l i o 
40 . quo tu v a o d s 1 o s c i nc]a c -
í / 7 
t A cava! Seros cjuc le hallaron cõ 
cl infance dc A r a g o n don Fer-
n a n d o m a f q u ¿5 d e T o r t o I â  en 
i AS v i l l a r que cuvieroa ea Teja 
d t i l o enere Toro3 i Morales coa 
ei reí don Pedro de G a l l i l l a -
D o n G u i l l e n de Roeafu! Fue 
h i j o d c d 6 I \ a ni o n ; i c n z i e ni p o 
d e í t e v ino a ei ía fami i ja la v i l l a 
d e A. I b a rer a p or caía na ient o c 5 
vna. feñora í o b r i ñ a de don i'er-. 
n a d o d c íJ e d r o fa a a c u r a 1 tf C o r 
dova ob i lpo de Cvarcaaena. Sus 
annas e i rá pintadas en rauchas 
parces de la cafa Epi fcopa lde 
A l u r c i a , que fon cinco corbos 
negros en campo de pla ta j i ta-
Blen e í lán labradas en v n por* 
rapaz an t i suo j i gravadas en ya' 
C a l i z grade de la íg leGa mfiyor, 
de Murc ia . Tarabic j i e v i fio ef-
tas armas en la capil la del f i n - " 
t i fs i nao fa c ra ai e | i to,don d e e'iíá' 
enterrado el dicho o b i í p o , i hí 
n i 2 s n i m e n o s- e n 1 a t o r r e a n t í -
S.u a-de ía caía de A l b a te ra, coa ' 
Q t ra s d o s nía n e ra s a e fe u d o s d 
diferentes armas: las vnâsdo.s* 
c aid e r os, j d o s cord o n e s troca'-' 
dos, i las otras ynas ola';"negras, 
i.o.r?.^i diez perros por oría* 
•'Do i \ Fiam5 de Roe?ful jas j<? 
4e d"on G'uill'en < c a í ò c p t j don 
i he-re i a Sa nchsz, h a l ió le en la 
b i t a. i i a ó 1 e d i o á ! o s M o ros e rt" 
Vera, k g un i a chronica de! x t i 
do» ÍUrtá el í eg undo ano-fie.ee' 
• S3 
cap. 5". Tu vo por h; ios a d õ Gui 
l ie n , d o n P e d i o , i don íuan de 
Roca f u l . 
Don í u a n hijo de don Ramo 
cafó con dona Leonor Garcia 
dc Loa i í a ieiiora de Petrel: mu-
rio ella ienora l in hijos> i dexò 
por heredero a don íuan deRo 
caful fu marido. Confia por el 
ccí taméco que hizo la dicha D. 
L e o n o r , q eílà en los regiífros 
"di edio Borroí eferivano publ i 
co, fecho en Petrel a ñ o 1412. 
D o n Pedro hijo de don Ra-
mon tiene pordefeendiétes rau 
chos cavallerosdefte apellido q 
vive en Origuela feñores de Mo 
linafi Bonançâ^que folia fer hi* 
guares cerca de Origuela j i aora 
io n 'he r e dam i e n c os." Dc ft os íu e 
dõ Gui l len de Roeafu 1'.del abi-
to (Je Oalatrava, i comendador 
de Alco íea jgove ínador de O r i 
g ü e l ^ quatralvo de vna cfcju'a* 
dra degaleras, ív i r re i í M a ü o r 
ca," fue gran fold ado, i firviò en 
riiuchas ocaíiones al Empera-
dor Carlos quinto en la guerra 
de Alemania, i en otras partes; 
mur ió i n o de 1571. nombrado 
general de la Goleta. 
Do Nofre de Roeafu 1 herma 
no de do Guil len fue vn val ero 
fo Cavallero íirviédo al empera 
dor enla guerra '3 Alemania mu 
fiò.d.vn ar ca bu zazo fobrcVimi. 
D o n Eranci íco de Rocaful^ 
Kijo.de d õ Guil len, fue canoni* 
go,i capifcol de la Seo de Vale-
c í a , hombre de grandes letras, 
l í h h m u r i ó 
'lie 
fcttUtio a í i o ò e í $ o 6. 
Del'difiho don Pedro hi jo de 
don Ramon f e ñ o r de A l b á t e r a 
deciendedon Luis de Rocafui 
feitor de Alfar râz i , i Ayacor etl 
Xa t iva , hijo de don Ramonde 
RocaFúl , i de D. Magdalena de 
Yxar , nieto de dô Pedro dé Ro 
câful,c]ue llamaron el go rdo , i 
de D . Beatriz de Rocatu l , hija 
de don Enrique feñor de A l b á -
tera,biznieto de dô Luis de Ro 
caful.ide D , M a r i â I r o n i s f e ñ o 
ra de Ayacor. 
D o n Luis de Rocaful q u é oí 
Vive Fue cafado con D. M e n c i á 
V i q u e , h í j â d e d o n Geronimo 
Vique feñor de Lauri^tiene por 
hijos a don Geronimo,don iuá» 
0 . Râfaelaj i D . Madã lenâ . 
D ó i ü a n d e Rocaful hijo cíe 
don Pedro dicho eí gordo >fue 
vn gran foldado en la rnar> há-
U ó l e e n l á n a v a i d e Lfcpàtó áño 
de 1571. caló con íu prima hèr* 
mana D. Aldonca d ó Rocaful 
hi ja de don Rartiott feñor dé A l 
batera,no tuvo hijOs,muriò áño 
15P.7' ^tíc ^c^úr de A y a c o f 
Don Gui l l en de Rocaful le-
ííof de Aibacera, hjjo de d o R á 
mon de Rocafuí^fue hecho por 
lareina D. Violante viuda del 
rei don luán primero de Arago 
fu procurador general. P.ucce^ 
íGonftaeí lé n o n i b r a m i é t o p o í 
vna cédula de la dicha feina^dá 
da en Barcelona, M u r i ó año de 
1 4 2 9 . Cafó íu hija D . Leonor 
có don Mar t in Maça,hijo de do 
11 roncos -
Pedro Mâçá que llaman el bar-
budo , feñor del citado de Ma-
<ça en el reino de Valêciâ , i mui 
n o m b i á d o el d í á d e 03 , por el 
vinculo que hizo de Mox^ente, 
i NíoVelda tan l i t igado ,1 eftos 
don Mar t in M a ç a , i d o ñ a Leo-
i iorde R o c à f u l , f u e r o n padres 
de don Pedro M a ç a ¿ t lâ bata-
l la , àfsi l l àmàd o por el defafio, 
i ba tà i lâ que tuvo Con don lúa 
Francifcode Píoxi ta conde de 
A l m e n â r a , i de Veífá > delante 
t i t t i don l u á n de Haváría> i la 
reina d o ñ a C a t h à l i n â i herma-
na del íci Cathol i to dõ F é r n a a 
d o j e ñ l a Villade Páü de l f eño -
rio de Bearnièj á cinco diás del 
m e s d e F e b r e r o e l a ñ o i4S7.dei 
qual defafio f i l ió con v i s o r i a 
don Pedio Màça- éfte fue cáfâ-
do con vnâ fcñors Cár roz , ! t u -
vieron pof hijo à don PedroMa 
< ¿ a 3 q ü £ ÍiéLtüiLtóft el moderno, 
q u é cafó cõ doná H . Centellas 
hijadel códe de Ol ivá i i fue go-
Vernadcif dé la ciudad dé O r i -
güela eí j i fus pádres>i âgueíos . 
Hailòfe en la g U e r r á d e l a G e r ^ 
t f t á ú h y i fcéníéndolé cetcádo los 
rebeldes el Cáftilí d de la dicha 
ciüdadj t u y o álcáide éra> p i d i ó 
focofró párá défcércâfle al mar 
quéâ dé los V t l c t don Pedro Fa 
jardo, que eíliâvâ cdn g í n t e de 
armas céred de Monteagudo,el 
qüál fué à foctírreríe, i có cien-
to i veinte cáva l le ros j trezien-
toá infantes que t e n i á d o n Pe-
drbMa^apekafo vaiicntefiiéce 
á l a â 
•efe; 
¡urda •> i fu Reino. 378 
á las paredes de Orignela con los de Guevara fenor Je Ç e u t i / 
la Ge¡ mania, cjuc era gran nu- padres de D . Ana de Guevara, 
mero de gonce , i Jos vencieron que cafó có don BeJtran de Gue 
a creioca de Agofto el ano 1521. vara, feñor del mayorazgo de 
Aíái ]o di¿e Mareia de Viciana Morara , i aguelosde D . luana 
en tu l ibro de la Germân ia . de Guevara, ejue caló eon Her-
Don Ramon deRocafu! fe- nado de Q t a ç o , i b i íagueloi de 
ñor de Aibacera^hijo d e d ó G u i d o n í u a n d e Guevara dei h a b i -
lí en cafó con doña Aldonça de to de Calatrava,que caló c6 D . 
Vilanova, hija del fe ñor de Par Geronima de V'eialco,i afsi mií* 
cenceen ei reino de Valencia, mo bifaguelos ds don Beltran 
ijrviò al rei don l uán el íegun- de Guevara hermano de dõ íua , 
do de A r a g o n en las aUeracio- ^ue en Madr id tuvo vn defafio 
nes de Cac .duña , i le hizo mer- con don Diego Ramí rez fu cu-
ced por fus gr ides íervicios, co- nado valiente cavallero, i iaho 
mo parece por cequia luya, fe- herido don Diego,! muno a po 
cha ca el Azuara à j^.de Enero cas horas,i don íuan de Gueva-
31101465, ra tuvo por hija a D. luana de 
Vivía don Ramon año ¡ ± 6 6 . Guevara,cjue cafó c ó d o n Die -
tuvo por hijo a don Enricjue, ^ go Fajardo hijo del marques de 
le fucedió en Aiba te ra , i à don ios Velezdon Luis fajardo,! ca 
I u a n , i a don Ramon de Roca- vallero del habito de Calatra-
fuLEíte tuvo vn hijo defunom va, i tiene por hija a D .Leonor 
bre , que fue del habito de San de Guevara Fajardo, feñora de 
í u a n , i mur ió peleado en las ga los mayorazgos de Ceut i , J MO 
leras de Mal t a cont/a Turcos, rata. 
Fuera de aquellos hijos tuvo ta Don Enrique de Rocaful h i -
bien don Ramon hijas a D . A l - jo de don Ramon, fue f eño rde 
doñea de Rocaful,que caló con Albatera, l i rvióen la guerra de 
^ don Bahhafar Ladrón feñorde Granada al rei Ca tó l i co do Fer 
Caftai ía . i Ayora7padres qfue- nando cerca de fu perfonaaven 
ron de don Kamon Ladrón, i a- tajadamente, i le hizo por e l lo 
guciosde don Balthafar Ladro tncrccd.dc que le dio privilegio, 
q cafó con D. F f n c f k a de Men confta de vna carta dei rei don 
duça luja del marques de Mon- Fernando el Cacolico,fecha en 
dexar > i bi íaguelos de don Pe- el campo de la ciudad de Gra- J 
dro Maça L a d r ó n , duque de nada a veinte i fiete de A g o í l o ? 
Mandas,! marques de Tcrrano- año 149;. Cafó don Enrique de : 
va. Ocra hija fue doña luana da Rocaful dos vezes, la primera '. 
Rocaful,que cafó c o n d ó n Car con D. i label de Reqnefensjii» 
H h h 2. ja de 
Difcurfos Hiftoricos 
j.â de ¿ón Luis deRecjuéfens dé 
Barcelona , i hermana mayor 
de D . Eí te fan iâ de Rec]ü£Íens> 
aculen fu padre dexò heredera, 
i cáfò con'don í nao de Zuñiga» 
p á d r e s d e doíi L ü i s d e Hecjue-
lens comedador mayor de Caf^. 
cilla; e robaxádür de Roma,go-
vernador de t-landes, i agudos 
dé dona Meftciade Rccjuefen* 
'màrqi íe íVd^los V c l c ¿ , i en le*-
giradas nüpeias condeíá ¿4 Be-
navente. . . 
T u v o don Ertriqile de Kocá-
ful de ddñá l íabel S Rtqüt i 'cns 
dos htjíâvdcftTa Eí fa , i doña Al-» 
doú(¡a¿Ódñá E l fx câfò con dort 
Lifislvlsca pádrés de doña l í â -
be i M â <¡ 3, t a g u e I o s d e d o ñ a K a 
faela Maça que caló cõ dort ? t¿ 
dto-Ma^a •itiarqúcs d e T é f rano^ 
vstji de doñá Elfa Maçâ^ t fexa* ' 
fò con Frdncifco Va l ib-re tà-y fe-
no r de Agofte, euya hija es do* 
ña-lfábel-Mafa, que o i ppífee à 
NoVelda, i Moxente. 
D o ñ á ' A! d o n ç á d e tí a fu l 
hija de d o E n r í q u é de Roe ¿ful 
.eaí'ó con í a ime Mafqut fa fe ñor 
¡de ia Day a,padres dé d o ñ a Ifa-
beí Ana , i Maíc |ucfa , que eafò 
cbn don f raneiieo Boil^ i fiíerõ 
pad ras d e d o n F r a n c i i c o Bo i 1, i 
a.güeiosde dõ Saívâdor , c|ue oí 
pofíee l a t í a y a. 
Cafó dan Êdrícjue dé Roca-
ful fecunda vez con D . Beatriz 
de Cardona hija de dod Noffií 
de Cardona , hermano de don 
í i ían íeñof de Quádalefl: ? tuVtf 
por hijos de í iá feñdrá â don Ra 
moí i jaquié le fucedio don Luis, 
do Enrique, i D . Beatriz,! otras 
hijas monjas y m u r i ó dod Enri -
que año 15F r. 
Dod Luis de Rocaful herma, 
no de don Râdíort feñor dé A l -
batera cafó con D. A n g d a d e 
R o c a f u í , t ü v o por hijos a don 
Luis , don Nico lás , i don Gero¿ 
ninio. Don Enrique hermánts 
tercero del dicho don Ramon 
cafó con D , Ana Vazquez de 
Murc ia3 tüvo por hijos a dd Rá 
mon,dort l u á n , don Pedro, i do 
Gui l len.De don Iiían loa hijos 
den Ráalori dé U primera m u -
ger, i de la fegfida don Enrique 
j ei capi tán > i fargento mayor 
don Pedro .Rocaful, dod Guille, 
do Lüisji D. ífabeí. D é don Pe-̂  
dro que cafó con D . Gerodima 
Riquelme fue procreado do Pe 
dro Rocaful 3 qué Cafó cod D . 
Coriftança Albornoz. 
D o n Ramo de Rtscaful hijo 
dé don Erifique fué feñor dé A i 
baterajcafò cõ D. Aldonça Boil 
hija mayor de don Ramon Boi l 
feñor de Bétera^ tuvo pút hijos 
á d o n Enr ique ,dod luüd jdoc í 
Chr i f tova l , don Fráncrfco, D . 
A l d o n ç a , i otras hijas qtié m u -
rieron n iñas . M d r i ó a ñ o 1547. 
Don Enrique dé Rocaful h i -
j o de don Ramon fue feñor de 
Albaterajcalo en Murcia cõ D . 
C á t h á l i n a de Puixmarin , fue-
ce ílo ra en i os mayorazgos dé lâ 
Raya, i Añorájhi j i de Mofo de 
Cafe- a * 
de Murcia 
Ca fe al es, i Soso^i de doñáFrar i -
cifeade Puixmar in , i nieta de 
Rodrigo de Puixmarin , i Soro 
del abito de Saciago, fundador 
del iugarj! mayorazgo de la Ra* 
y a,tuvo por hijos a don R a m ó , 
que íucedio en Ãlbacera^i á do 
Rodrigo q fucedio en ía Raya, 
i que cambien esfefiorde Gua-
daiupe, i a don Álonfo que Fue 
dei abico de Sãciago,qiié Hrvio 
aí rei don Felipe l í . en fu niñez 
de page, ideJpues en cofas de 
guerra,i rríurio í i m e d o en la ar 
raádadel Ferrol en Gálicia año 
1590. Mur ió don Enrique a i 8. 
de A g o f t o á ñ o 1585̂ . , 
f D o n Kâfildií de R o c á f u U 
B^il> fedot que es oí deí A íba t c -
rftCáfôcô dor táRafae laMeíca* 
áer^hija de don Gáfpáf Meif:cá-
d e r f e ñ o r d e í a s B á r o r i í á s d e B ü 
âoI , i Sieceágüáá,! baile general 
del reino de Válencia^i de doña 
Láucfoniiá Cárí(5¿ hijá de don 
Frácífco Carfoz ferídf de Siraá 
j í e rmana de do Gaf^ar Merca-
der primer conde de BiíñoláCic* 
oeporhijosadort (jafpar>dort 
Aionfo,don GuiÜerJ,don Enri» 
que ,doña Cacalina, Dí Maria^ 
Oorí Rodrigo de Poixniarin 
i Rocafu! cafo dos veaes,en pr i 
meras nupcias» tíori d o ñ a N i c o -
lafa Coquejí i Riquelnle feñora 
de Guadalupe, en quien tuvo á 
d o ñ a lujtná Puixmarin,que cá 
ÍQ con cían Gafpat de Rocafuí 
{n primo feñor de Albater.t,i en 
cafocdd dona A l d o n 
i fu Reino 379 
ç a D a v a l o s , h i j â d e d o r i Gãfpár 
Davalos> i de d o ñ a Beatriz de 
Benavides hija del feñor de Ja-
VaFquinrOjed cjüien uvo a doña 
Marias D.Beatr iz , i a D . Catai i 
íia/i á don ítifepe Puixmarid. 
^ Las armas Je los Rocafules 
fon vd èfciidò partido eri qüar -
t eles de dos íoqueS de oro ed èã 
po roxo , i dos cordé tas dègras 
e n ca m p o d e p 1 a t a, i p o r o i 1 a e n 
campó de o t ó cordones! róxifrsji 
c á 1 d e r o s n e g r ò s'n tí di c r ú \ n c i er 
to. M i r a el efeudo 98. 
^ C Ò R Ò L A JFt I Ô . ^ 
0 R í a; còí:n ¿ta g difíca-
r ó d i o s a n t ig u o s I a famá> 
1 nombráá i a . Los Roma-
nos pódiàn ed' eT cámpadi l del 
f emplo del Dioá Saturno T r i t o 
nes tocando fus cóíneta$, ías co 
lâs late'riteg,i efGondidas,cori q 
dieron a entender , que los he-
chos de los antepaíTados q fue-
ron antes de Sac ur n tí e íí u v ie tõ 
edcub iè r tos , i ignorados: pero 
quedefde Saturdo háftátíüef-
tra edad íe eoriríéd^arotí á can-
car,! ceíebrar las hazañas de las \ 
gentes por rdedio de la corneta 
(digo de los eferitores) que ha-
zen dOÉorias al mudo las heroi 
cas hazlaíííasque fin fü cafo que-
daran para í iémpre fepul tádas 
en la hüeíTa del o lv idó . Nadie 
mejor que V i r g i l i o ed el 4. lib* 
de lá Eneida dos i hecho Ja gra 
phica deferipciod de la fama* 
H h h 1 $mitt 
Diícuríbs Hiftorícos 
\Fàma malum > lyc . 
f, : Lá.fama ><j)iQ ai mal afsihgero 
corr e,\doz^y m H{üf 'lic$n do fuercas. 
Tejfia es al principio, i mui cobarde 
masJucmfe ¿e^d/tta [obre eí iiento 
t etttwlffi nupes liC(Weçaabjco:de: 
iãMaâfjjierr.ãfa j n w n d w enojadâ 
y}üm4;berm.iriadél íp be riño Ceo, ' 
i Enc^UdOy^igfintesap-^idos. 
2SLdCÍQtç,onaUscn iaspiei, con ¿tás ' 
ei&Qi Qpikros tabietttfrndomojtrüo". 
Todo. xLtua^o ^ l q f j f i , i qutintM 
plumas r ¡-, •• • 
tiene en el cuerpo, tantos ojos tiene, 
f-fftáu-p>tla$dp dejde,arriba abaxo, 
i Quantos ojos tantas leguas, cjudtas 
íetwuAs ,t»'(7t« tantdi, bocas tatas. 
De noche huela por el ancho cielo j ' 
ipo* lapjmbra Jt'la tierra dado . 
fònovos,grito StfiH.L ex rar j wsojos 
m declinados a l am ido jueño. 
jpe ¿Ua en los jober'V/oi chapiteles, 
debitas toirts fe ajueta titaLijado, 
idttfdpallt con fu coi neta canta 
¿¡ul'U etift orbepajja malo, i bueno. 
^ . í'.u'el^jCRr'ntta dedicada al 
Digs M3rte,j,por cfío en la giier 
ra e-s coíí-uírbie: 
4ere tferc viros Afarte,^ accederé cata. 
1 I alii.coino ca la bacalU ie mué 
sen ^cncKiuJcPj i levantan los 
¿niroos í ios loloados cõ d ¿rgu 
. . . . . . , . . . ^ 
d o Ion d e Lo s c .1 a n ne s; a 1 s i c ô e í 
canto; i aljatsaça de los iníignes 
hechos á1 niieílros paílados nos 
aIecamosvi esforçamos a fu irní 
I ración, delíeofos de la ioraorta* 
Ikíad : porque ifegun Ovid io : 
Excit-it auditorftuduí, laudatarj^ vtrtus 
Crefcit,& imwésíi gloria calcar ha bet. 
De fuer ce cj no eríío.s ch de-fpre-
ci.ar ios ial'üdablós gn:o5 ct ia fa 
rna q nos recuerda d c í í u e ñ o de 
1 a o c i o íi d a d -ftà r i ga'n a r h o n ra, i" 
gtoriajCjue lo es nó pequeña an 
d .i r p o r i a s b o cá s d e" i a s g é t e s, i 
que eítaod'o vnó en Kiúrcia fea 
celebrado en la'Taprobana: lo 
cj no le concede fino a los faino 
fos, i grandes varones, pues in 
omuem terta exiV'itj.onus eorum. 
R O C A M O R A . 
O S' dcfte apellido fon ca 
..valleros rnui nobles,deP 
' 'xendiétes de la cafa real 
¿c F'rancía,cicné jp.or primer af-
cendére ios Rocamoras deOri* 
guela, i Murcia ado Ramon de 
Í^ocarhora>el qual fe liallò enia 
coqui l ía deñe reino defpucs de 
rebelado por el mi ímo rci Abé-
hudiel qne lo avia entregado al 
rei D Aíonfo el labio. Eidic í io 
don ^amon de ^ocamorafue 
heredado copiofaméce en O r i -
gue í a , co i l a por la chronicade 
Valencia de Mart in Viciana,el 
q u í l dize cnla 9. p .á fo.162. que 
lirvierõ ai rei dõ laime en el fo» 
corrode Murc ia do {^amcn de 
Kiocíidá,! do Ram ó de Cardona 
cõ 3. mi l cayaileros Catalanes, 
i dõ Guillen de ^ocafu i de Mó 
peiler deudo de ia reina D Ma» 
ria,i Bernardo Vila nova,i dõ Ra 




de Roéâmâura en Ffãcia/Jsccn 
dicte de la caía real de Francij. 
Eíi'os cavaileros ion íeñores o't; 
la Granja,i Benferti, i eí mayo» 
í azgo deíia cafa es 02 feñorca*. 
bien de Lis villas de Novelds, i 
Aco i t e , i Moxence. D í Oriuue 
Ja vino a Murcia don' laimc de 
í l ocamora hljode dõ í i ian, i ds 
doña ínana de Rocamora, i ca* 
fó con Doña Lui la Saoria Túr-
ranosos cjaales cu viera por hi-
jo a don Gines-de Rocamora fe 
gidor defta ciudad cavailero SI 
habito de Santiago, i corregi-
dor c] fue de la ciudad de Cbi. i* 
c h i l l a j i í u di í t r iélo. Elle cafó 
cõ d o í a Ines de Guzman,i Caf* 
cales,, i mur ió í iafucccísion le-
gi t ima. 
T a m b i é n vino á Murcia de 
Origuela otro do laime de Ra* 
camota hijo de dõ lairne de Ro 
camora.e! qnal caio con D-A na 
Thomàs en Murcia, tuvo por hi 
jos a dõ Geronimo de Roca mo 
ra , que oj vive en Origuela, i á 
don Francifco Rocamora ícpi-
dor de Ív1urcía,i corregidor ĉ ue 
o i es de ja ciudad de T o r o , i fu 
parcido del h a b i í o d e Sáciago, 
f T e nc por armas vo r''^ue 
de oro en vna roca f^bre ondas 
riel mar,! íobre el Floqne vn ra« 
mo de moras , i a los lados del 
roque dos liles ¿foro en campo 
azul. 
Mira el ccroíario de las li'es 
en el apellido de L i í o o , i e! eís 
c u d o i o í í 
• r 
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R O D R Í G V £ Z 
N A V A R R O . 
A R E C K por ios libros 
del archivo de Murcia por 
ios años de 1400. epe Bar 
to.-ome Rodriguez Navarro na 
tura! de Navarra en t ró en cítos 
reinos de Caftiila-: i cllanda en 
eíie 1 emo de Murcia hizo afsie 
t ó e n l a ciudad de Chinchi l la 
i í ó t í r a de ja corona de A r a g ó , 
donde el reí don l u á n el fesua-' 
do le recibió por fu vaífalio da» 
dole lus gagcSji íe í i rviodelj i le 
n o m b r ó por fu ce fo m ro gen eral 
de las rentas reales deil;e reiao 
de Murcia ,obifpado de Carta-
gena, i .arcedianaügo de A lca -
raz» Se ñ aí ó fe en ia d efe nía de 
Chinchi l la en fervicio dej rei, 
cjuando eí infante don Enrique 
de Aragon quifo tomar poilef-
lion del marque fado de Vi l leoa 
cj ¡cavia fido dado en dote eon 
la infanta D.Cacalina fu efpofi 
i mugerji por io que en aqi ieüa 
ocaíion iirviosel reí le hizo mu-
cha* mercedes, i entre otras le 
n o m b i o por fu merino en l a d i -
eha ciudad de C h i n c h i l l a , el 
cui;! ofíicio exerció por fu per* 
jan a, i nób ró tenictes.Fue cam-
bié alcalde ordinario de Chin*-
chilla j i alcalde de las aleadas, 
i vaífallo del reí, con tierras de 
cal, i gaje». Ellos dos officios 
t,b;uyo cambien fo hijo loan 
H h h 4 R o d í i -
1 
' U i i e u r i o s 
R a a r i g t i e z N a v á r r o , i fubaelc-
gò ca e.i de merino à Alõfo Mar 
tioez d¡s Morãehel , ! en el de ias 
áiÇadas á Fernando dé Álarcó . 
Eltc cafó con juana Gafcjnede 
Montoya natural de Villena^ i 
de íü macrimonio tuvo por hi-
jo al dicho l ü á Rodriguez H a 
varro. 
í u á Rodripuez Navarro fue! 
t a m b i é m e r i n o nombrado por 
e l f c v,c a l o c o n Tví a f í í d e M c 11 i -
nas en c j iuen uvo à Banolornrj 
i A Ionio Rodriguez Na v a t r o . 
Álófo R o d r í g u e z Navarro fue 
capita de cavailos en el tiempo 
dé las comunidades j i fe haiiò 
con fu coftipania én férvicio del 
emperador c^uáridõ lâ rota de 
Or igüela por la páfté d é H a v a -
nillâji campo.de lâmâíaça.Ef-* 
te cafó con Leonor Beliodde" 
Medin-ajprimahertiüátia del fe-
íorev-o don Ped ro de Me d i n a , i 
ambos fobrinos í í m á é í h e í é ü á 
la d o n S à a c h o Gàrciâ de íviedi* 
n a D e fu m â t r i m o n i o tu vieron 
dos •hijos â j u á Rodriguez Nâ* 
va r ro , canón igo c¡ii¿ foe en eíH 
janta íglelta de Cartagena , i á 
t-r a n c Í ¡ c o Ro d r i gu e z ísl 3 v a r rOi 
Frãciíco Rodriguez Navar-
ro , fue regidor de Mureia por 
ios anos de 1 5 6 6 . i alcaide de 
la fo i raleza de ViHena j cafó cõ 
d o ñ a Catalina Vicente j natu-
ral de Yecla> 1 deíte matr imo-
1 OJO tuvieron por hijos al l i t é t í -
ciado Alonfo Rodriguez N â -
varro, canón igo queui es en la 
n ü í i c n c o s 
fanta i^lefia de Cartagena, cõ-
íu ' tor , i j • • c / de bienes con nica 
dos por el íanto »••fhcio de ia i 11* 
C j t i úc ioo, i ai cnpit.íO Pedro Ro 
tífiüKvZ Navarro, i a lulepe Ko 
di ig")t¿ 'Navarro , cuy a vnicá 
h i ja Í aló con don ¿aime Ca la -
tay udjfeñor de lás Baronias d -
Agres, i Sella,de las ejüáles es 
o heredera fu vnica hsjá jdoña 
Geronima Calatayud. Tuvie-
ron rabien a doña Leonor Ro-
d i l g u e 1 Ma v a r r ü , q u e fu e m a -
gt-í de Diego Mait ines G a i t e -
ro , i a d c h á luana Rodriguez 
Navarr..^ j i v í ú g c í de don A l o n -
fo Mi l i an^ i ve Arâgonj i i jo del 
¡conde de Alba idá . 
Fí cap;taii Pedro Rodriguez 
Navarro, íirvío con vnacom-
pañ ía en el real del f é ñ o r d o n 
l u á n de Auf t r i a j q u á n d o el le-
vantamiento d si reino de Gra-
nada» i fue afsi íiiifmo íegidor 
de la c iudad dé Murciad alcai-
de de la fortaleza d é V i l l ena . 
Gafó con d o ñ a A rige la Gonza 
le2 de V i l l a v e n t i n } íláfuraldtí 
A l man ia, i tuvieron por íu vn i 
co hija a don Pedro Radr igüe^ 
Navarro âíferez ma^ôr dé U 
Ciudad de Vil lena, 
B o n Pedro Ròdri^iiez N a -
Váf ro calo có doña A n a Pache-
co de Mendoca i hija del k ñ o r 
d e M i ü a y a . 
E1 e ícudo de armas dêfle 1 inS 
ge_, és partido en cjuatro quarteí 
les , en el primero de la maso 
derecha eílá vna venera en cam 
âè Müfciâi i f u Reino. 38 
po à7iil, f en él fegiiddo de aba- irava con fu muger ¿ pàfá cògé- i 
xovn m á n o j o d e l á c t a s j en el l íos énel adulterio forjo vn a íii 
tercero ¿t arriba di Udo izqíiier t i l i ís ima red dé arambreii íliri e-
do vn Sol de oro , i cri el de a b i ehar de ver en éll j los adúl te ros 
xo vna banda de cfquiriá a él- íos eriiazò ea eüáj i él fol encon 
t]¡.íina,i éacinia della vil leori ees rriànifeítò a todos ios D i o -
iapante coa vna é ípada defnU" fes aqí cáu te io íp Iiechtí de Vulv 
da en fj mano derecha , todos cano, 
ios campos azules La orla d.ef? Celar Rípa en fu icoriologià 
te ç i eudo é» ocho eslabones, deferive, i pinta la verdad ert 1¿ 
c-ue fon ios de Na- 'árra , ó de las figura de vná dònzéSia défriudá 
Navas de Toloia. M i t a el eícu- con vn lol en la mano d e r é c h i 
da 79. Jevantadá^al qüal e/U m i r l d o , 
i en la izquierda vri libro áBiér-
C O R O L A R Í O . - f f i toco vna palman baxo del pié 
derecho él globodel mudo. Re 
E"*SLSolesnmbol t íde ldef- - prefentafe defnuda pará r io tá r H cubrimicto de la verdad: que íá fenzillez en eliá es natu-- ^ p o í c j a é lo q es vnó^i fen- fal^i aísi dizc Eurip*ícíe?y que ¿1 
21}ID como lo esel fbl , necelTa* léguage de la v é r d i d es ' / implé; 
r iaméte a de fér vercíaííérotque i íin vanas in t e rp fe t ác íooes ; i 
las coías dobles fon contrarias chimerícos rodeos. Tiene el foi 
a la verdad , i por eíTo la pintanr en la màrtO jpara fignifícar q u é 
defnuda íin ropas, i fin afeite la verdad es amiga dé íá lüzj mt 
ninguno7 para que fe vea, 1 co- íá al fol que ésDioSjíin cuya luz 
flojea la cofa tal como c$¿ El lo fío ai verdad a í g u n a ^ n t e s el es 
qtí i fodar è en tênder P i tágoras íá verdad cófõfme áquéllò' deí 
c|t>ándo rt iánéò q u é nadie ha- Evangelro.-Yo foi el cà in i t íà \ \ i 
l biaífe teniendo el ro í l ro cont r i Verdad, i la vida. Por el l ibro a • 
d foi^cuie es canto cofñodézir,- bierco fé coníidera queen é l lds I 
íine no c otra djxeífe d aísi cofas en éíta la verdad $ íascofa^ i ellos 
ii manifieitasd ciaras.-.I por eíio tíos revelan Sos íécretos del cié» 
á l o q u e e s evidente",-ícierto fe l o j i d é la tierra E l r a m o d é l a 
lüeic dé 'u t , q u i es mas claro cj: palma fignifica la fuerza dé la 
ci ítfL Verdadjpoíque áfíi como la pal 
Que e'l íol rebele, i manifíef- riia no fe rinde á! mss grave pé - l 
te las-cofas fe disfraça en aque- fo,afsi la Verdad no fe fuge'ta | f 
lia fabü'la d ó d e fe dize;que lien l a . m é n d r a j afsi aüque much'ol | 
do avifa'clo Vulcano marido de , ía impugnen,! contrafíerí ,al: t á j 
j Vceus come-' el .Dios-Marte t f * b'o queda vecédoravi triufantx%í; 
Wiicurícs ri!ííonccs 
efene baxo el pic a l a mx^âi®. re 
d i d a., i h u'mil r a d a. i • c o i l l o e I Sí* I 
q u a n d o e fíá l o b r e- n ú c i l t o Zc -
n i t; i c a b e ç a p c r p e nd i c a! a f ra c * 
te cors fus rayos n-os :c|0!ta tiue-
llra U)rnbr3fò dexa raui poco de 
i l a , aisi'íiciándo f a- felicidad, i 
• b ienandança humana tiene en 
ÍJ verdad^i mericof própr ios des 
hazc la fbmbta de ia irobklia; i 
¡a lupp¿dica;l íino cõfideremos 
eft'o en ve rei-Ciro , ò en vn reí 
A l e xa n d f d verem o s q u e i i e ga -
dos a Ka. ciimbre dei hon-ar^dón 
dec'dnfu beroica vircud-fubi'e- -
ron^ño buvó fueicas c'c-cra ellos '• 
la i ra b i d i áí-a'ntés.q u c d ô fo priiíit 
dá í idesbecba ' .T íenee l S;oI;rail 
cpsretos-còn-que"\iotifkrkc,i por 
cjueiíiverfo» aneares le Haxnaa 5 
í eñorde los Cren^f^s, dador de 
\ i vida, arbitro de ia gener^ciÕ) Í 
elpejo ác) m ü d o , ojo dCl crelo, ' 
aimadei vn ive f io /e r ró cic oro, * 
•principe de \v i Planetas , c lar i- • 
¡K̂ a eilstua ¿e Dios, i cencirna- : 
!o,t]ac es; de u'¿ rnaaos,por 1 é s 
muchos o^cfosiqoe haze i l lu i^ 
erando, caleist^rwio endu-
remiendo j.ablaodando, 
i otfcis acciones que 
no cuento por no 
can! a ros. 
*^ií1 *? í ^5 ft •i'lyi 
R Í Q V E L M E . I 
O S Rrqwcltttcs traen fu 
deccndenciadc las ¡mon 
cañas de Vizcaya cieñen 
cafa,i io'ar cerca de) caftilio de 
Maderue ío en el valle que dize 
de Rico y simo., d osa-de ai vn lu -
gar llamado Riquelme. Vinie-
r o n ae í t a s m o n c a ñ a s d e Frã c i a 
con otros rnucbosque acud ían 
enfavotde l re idooPelayoa la 
nueva cOÍÍquiíla de Eí'palia. A i 
de í te linaae mt i i bueeos cava-
lleros hijosdalgo en Ca t a lu í í a , 
i e n Xerez- d e i a f ro B t e ra , i e n 
Murcia^que como en los t iem-
pos paíiados «o íe tratava lino 
de recup?raf s n\xzílra E ípaña 
de^os'MoreSyios cavalleros no 
ble&,i va le re los bufe ádo diver* 
íasbdal iones de honor r i n i e rõ 
â p a r a r i h a z e r ¡a fs i é t o e o d i v e r 
' ios Itrgárcs. <^nido Xerez de ía 
'fronterafue ganada de los Mo-
ro s í a fe gu n d a v e z-ye 1 re i D . A15 
:Ib e 1 d £ c i ni o,c om o co tifí:-a d e fu 
c h r o n i-c a, i a p ob ió d e t r e i n t a h i 
jos dalgo j ' i entre ellos Beltran 
Rique lme , i doña Po lon ia fü 
muger , i Bernal Rique 1 me fu 
herma no t u vieron repartimic-
í o . 
•En'él Toifmo tismpo v inoâ 
la conqu i í t a de Murcia Gui l le 




de Mur 2P~ 
i 
v a l i eros pob1adores,con repar-
cim icn to de ta 1, como íe ve en 
e i i i b t o d c I a p o b 1 a c i o n d e e it a 
ci u d uá i fojas 4» Deíí e decéd ie 
ro otros muchos, cjue como ca-
vai leros principales gozare de 
ios one ios públicos cjue por pr i 
vílegios de los reyes 1c repar-
t i a n e n e í l a ciudad. E l anode 
13¡ 5 5 .Gui í l cn Riquelme fue ju -
rado de los hijosdalgo. F i i c i t -
co Riquelme-fue alcaide el-año 
1382. i uaa Riquelme año 1380. 
t LI v o c o rn i is i o n cl e 1 re i d o-n: i u á 
el primero para hazer meter to 
dos les baí l ímencos que eftava 
en cafares abiertos dé t ro de las 
ciudades,! villas muradas: por» 
cjue ie entedia que ios ínglefes 
cjue venian en favor de Rortu» 
gal avian de entrar por eíte rei-
no de Murcia. El milmo 1 ua Ki 
cjue 1 me, i Pedro Gadafal fuero 
embiados por procuradoresde 
Cortes ai Hamaraiento del rei 
don Enrique fegunJo. Francií* 
co Riquelme alcalde año 1.397. 
Pero Riquelme regidor el mif-
mo año . Bartolome Riquelme 
regidor año 1403; Vicente R i -
quelme,! Amonio Riquelme re-
gídopes año 1407. Benito Perez 
Riquelme regidor el año f4to. 
lua Riquelme alcalde en el ofí 
cio de! ade lan tamié to p o r l u á 
Rodripuezde Salammca ade-
lançado el año 1407. i algunos 
ot ros Dieg-i Ric|ueime regidor 
perpetuo el año 1432. por fia 5 i 
muerce de 'ferná Kinzde ia Ccr 
i fu Reino» 
da.Pedro Riquelme regidor per f 
pedio el de 1488. E i miírno Pe-
dro Riquelme procurador de 
cortes el de 1494. Eran ci fe o Ri 
cjuelme regidor perpetuo en el 
de1515. í u a d e Arrontz Riquel 
me íucedio en el regimiento de 
Francifco Riquelme fu herma-
no por fu fío,i muerte. A i fon Ib 
Riquelme fue alcaide del cafti-
i lo de Cartagena el ano 1455. i 
quien el rei dó Enrique 4. hizo 
mérced de ios cenfos de (la ciu-
dad pertenecientes a la orde de i 
Santiago, i á Francifco Riquel-
me fu hijo le hizo merced la rei 
naGatolicaD.IfabeJde vnre-
gimiento perpetuo q vaco por 
muerte de Alfonfo Caries a ñ o 
1476. Diego Riquelme, i l uán 
de Gafcaies regidores craseron 
el privilegio de mercado fraco 
el lueves de c a d a í e m a n a , con-
cedido por la reina D . Ifabel el 
a ñ o 1476. Chr i í tova l Rique l -
me defpues de viádo de D . No» 
fra Riquelme de A!bornoz>fue 
cavallero del abito de S. l u á n , 
i cómedador de Paradinas. D õ 
Luis R i q u e l m e Í A i b o r n o z f u e 
capitán de cavallos en las guer-
rasdel reino de N á p o l e s . D o n 
Francifco Riquelme fue capita 
en la de iVíoltagan. Alonfo R i -
quelme fue regidor, i a lguaz i í 
mayor del fan to officio de l a i n 
quiíicion . Macias Coque R i -
quelme la h i j o , fue regidor, i 
procurador de Cortes , i feñor 
del lugar de Guadalupe. 
Alonfo 
Diícurfos Hiftoricos 
Alobfo Riquelme mayorazgo 
íeñor de Campocoi . Pedro R i -
quelme mayorazgo,, i procina-
dor de cortes. D õ Luis Riquel* 
me cavâl lero dei habito de Sá-
tiàgóji càpi tan déJ fanto otfieio 
de la ínquii iciohji feiior del\ü*> 
gar de .Sane ÀngeL D o n Fraçif-
co Riquelme fue capi tã en ílaft 
deSjmui conocido por fu vaíor j 
i esfuerzo. Fuera defto he vifto 
m u c h as car t as d e 1 os re y es e neo 
m e n d à n d o por el 1 asamuchos 
caválleros defte nombre cofaí 
de iüferv ic ió ^ por fer perfonas 
poderoías , i principales en eftá 
c i ü d a d. A1 o n lo R i que ! m e f eg i 
dor d e M u re i a l e ñ or de C ampo 
c o i j q u e r i e n d o c a f a r v n h i j o íu * 
y o, i fa b i e n do 1 o el p r i n c ip edoti 
Fernando le hizo merced de do 
z i e n tos m i l marâvedis d e ây u dâ 
d e c o ft a,refp e t ode fus mu chos 
fervicros-, i de fer del pr inc ipé 
mu iquerid o^c on ft a po r v na ce 
J u 1 a del mi Imo pritidpe > dadâ 
à 24. de Iunio 1472. años . 
P e d ro F ajard o a d e lat adoimà 
y or del remo <t Murcia hizogra 
cía, i donación de Vft Jüiro de hé 
redad a Alonfo Riquelme fu fo 
brino por grãdes obligãcioí ies 
q le cenia fuera del deudo: con-
fta de vpa cédula firmada del di 
cho adelantadoji refrendada de 
fu fecretario Rodrigo de Her* 
rera. 
M a r t i n Riquelme,! Luis Ri -
quelme hermanos del d i c h o A -
íonfo Riquelme fueron criados 
de los reyes Ca tó l i cos . Mar t in 
Riquelme íírvio de copero } i 
Luis Riquelme de genti lhom-
bre, el qual fue t a m b i é n capitã 
de cavaüos . 
D ó A n t o n i o Riquelme, i Pa 
g,an regidor defta ciudad fun-
d ó el conven tó de los religiofos 
Capuchinos ordé de los meno-
res del feraphico pad re S, Fran^ 
cifeo a 25. de lun io año t 6 1 6. 
dioles l i t io efpaciofo para cafa, 
i huerto > i pata la obra , i otros 
muchos gartos nèceffariosj i los 
padres Capuchinos,! fu Provin 
cial frai Diego de Quiroga agra 
deciend© t á t ã l à r g u e z a , i f a n t o 
zelo coft ordcii de fu general ei 
m u i reverendo padre frai Pablo 
de C e f a n a à l dicho don A n t o -
nio , i â fu muger d o ñ a Ginefa 
Caf te l lanòs i Ferrer, concedie-
ron laCapi l lamayor defü t o a 
Vento parà entierro í u y O ) i q u e 
puedã poner fobre ú teftero de 
la dicha capilla dos elcudos de 
fus armas, vno a vft lado del re-
tabloii otro ál o t rô j i él o t t ü ef-
cudo íobre la fepül türa. 
Son éftos religiofos de fan-
tifsima Vida,i fingüiar eiéplo^ i 
eftá codo el püeb ló movido a fu 
devoc ión , i exor tádó co füsp ia 
dofos fermonês á grandes effe-
<ítos de Virtud; i íí bien no oyen 
confefsionesde pècadosíêdiíEÍ-
can laàalmas con fu inculpable 
vida pârâ que no fe cometan. 
f Deftos caválleros Riqncl-




de Murcia > i fu Reino 
mayor del convento de S. Fi an 
cifco deftá ciudad j que es vna 
de ias mas i i l u írres, i iumptuo-
i a s d e E í p a ñ á . 
^ Sus armas fon vn yelmo cri 
Campo de guies , con vn bráço 
áfido al penápho déi cimero. 
Mira, el efcudo 99. 
^ C O R O L A R I O , ^ 
Á Celada es í l m b o l o d e 
la deícni ion de la vída> 
$ L ~ J porque es ej arma de.fen 
íjva de la cabera j que iig.nlficâ, 
i á . v t d á j c p n í o i m e a q u e U o d é 
Vi rg i l i o . , , 
- Y mm pro cunítis dabiturfcaftit... 
I jp'O capite .pugnare, es fraíi pro-
verbial pata; dézir la defe'rtiiott 
de la vida : í cubrir c õ \ $ ç^Jadá 
la cabeça xts defender nuel t rá 
vida con las armas. L a celáda 
fue íá principal arma de Falasj 
ide Maree, Dio ía > i Dios de la 
guerra- i a Rorna por eft^r con-
Agrada a M á m ia pintávó prid 
cipalmente con vna celada ed 
ia cabeça , como le vé eít ia rne-
dalla de Vefpaíiario, en la de 
G o f d 1 o C a 1 e n o, i e n la d e Ç1 a u; 
dio Nerón , fegún eítà n q í a d o 
por Anton io A u g u i í n i o en el 
dialogo^, delas íneda i l a s . í e l 
Paladión de Troya,fegun dizc 
Dipni l io hiftoriador^era yoa ef* 
t-acua pequeriica de Paias cõ vn 
yelmo en la cabeça , vna lanca 
en la mano, i vn eicudo embra' 
cadoj i eíl'c idolo c í l á v i en.Tro: 
3's'5 
ya en gran veneración, ! k iobá 
ron Dioínedes > i Vliiíes de ho-
che, i derruida T r o y a Eneas, i 
Nautes lo Cobraron^ i le cruxé--
ton â AlbaJ de ail i a Roma) i co 
rao la principal nobleza decieri 
dé de losTroyanos que aífencá 
ron en A l b a , por efío pintan Íá 
npblezá có el P a l a d i ó en la ma 
no. Raufanias afirma áver vif to 
y.pá eftacua de vna rriuger Grié 
ga Í lamadaTele í i l a ,q en la thi* 
nç izquierda cenia vha cçládà,-
1 en la derecha vn dar'do^ i los 
pjes fobre voos libros,i la caufa 
deftá pintura fu€ pQique fiendó 
iík a T e 1 e (i! % d a;da ta1 o s, c ft u d i q s 
de poéí ia , áv iendo fabidlo.^^íí 
Ç l eomenes Spaf cano a.yiâdefr 
h i n t ado i rn ner t-o, m uç h Q s Ái. 
giyos y ella en dçfçnia de fu pa-
tr i a r go s, p o fpqn i é n d o fu s e f-
iu, d ios 1 e árrri ò, i n i a d ó a ío t.if,ié¿ 
j o s , i rijños que quedáíTen en la 
ciudad en defènía, faiiò có vna 
efquadfa vajicnce* de tñugereSji 
alçadas 1 as pucnces porque ni:ri 
guná tuvieí.a recurlb â Já ciu^ 
dad,eritfò por ei camp'9 del erie 
fnsgo,! 1c desbácáEp^i h izúxçtu 
rar del cer c o ¡i p p r é íl á v i ¿tpi i 4 
le levantaron e í l á tüa en la .ma-
nera ^'ue è d íçho. Los de C a r i á 
mandaron por v áâ p r a gna já i i c £ 
q u e ñ i n g u n o fu e fíe o fá d o ¿ po" -
ner p lumás en íu celada que no l 
lo uvieífe merecido por álgüri 
hecho, i trace de guef rã ; i todo 
ePco iva encaminado á exottaf 
a los5 hijos de la: patriai a lá de-
fe oíá 
Diícurfos Hiílorícos 
fenfade fus vidas. Pcrodevcfc 
notar en la celada cjuc es arma 
parâ defender, i no páia ofen-
dervquc 'como di^e PUcon en el 
8 . l i b ro ¿f làs leyes^aquellos Ion 
dichofas en• cfta vida que viven 
i in hazer injuria a nadie. Dioge 
nes d ixò a vno que fe qaexava,i 
dezia (Vi cofa miierabie el vivir , 
ño es côfá raiíerâbíe el v i v i r , íi* 
noViv i r raai es cofa m i í e r a b l c . 
Ance» fegu dize A r i boceles en, 
é{ 9. de las Eticas: afsi como el 
áíitva es vna cola d i v i n a , aísi la 
^ida íVmejátt y i parecida a ella 
éitlaíííiHen divina. 1 Euripides 
éh t a t t sgedía de If igênia due 
éftas palabras: Cola mu i agra-
dabl e es a i os ham b i es ve r c lia 
iuz, i nadie deílea ver ios luga-
res infernales, loco e s q m é d c A 
fea la muctre,i v ivir mal es me-
jor'qnc morir feien. As de ente-
â c r a Éür ip ides , que v iv i r ma l , 
fd^rífttbde por v i v i i en traba-
fos^'iWcefsidade^ í v iv i r defia 
íVjáheVa tBdá via es v i v i r : pero 
H que muere fé decide de ia vi 
da ; i dexa de fer j que es lo mif-
ixfo que aquella ientécia tan ia-
bida'r'Pr^.Utíf e j f e ^ j ¡ mijerrimn, 
^jliiiwiiibil e/fe. M a s v a 1 e i e r a i go 
a n n q ^ J j l ^ ^ p c o r d e l munuo, 
<|ue df^Pre fer; i por no dexau 
de í e r lnc l ina canto naturaleza 
á ia defenfa de la vida : de 
que es l ignificación 
la Celada. 
7$<> 
O D A . 
O S Rodas fon decedien 
tes de-Navarra , i de las 
principales cafas della. 
Pedro Anton ioBeute r l ib . 2. c. 
i 1. pone doze cafas que inítítu* 
y ò don Garcia Ramirez rei de 
Navarra à imi tac iõ de los doze 
Pares de Francia, les apellidos 
de l í a s cafas fueron Almoravid , 
Baçan>Gucvâra , Ayvar , Leed, 
Subica, Roda,Vidaura ,Monta 
gudo, Varoz , Calcante , Man-
jeon. Garibai haze menc ión de 
don Pedro de Roda obi lpode 
Pamplona,notable,! fan to pre-
l a d o , que v iv ió por ios anos de 
1076, haíloi 1115. en que mur ió . 
D ize ío en e í l i b r o zz-, i adelá te 
en el a ñ o 11 8 o. dize el mifmo 
en fu compendio,que mediado 
el mes de l u n i o el rei don A l ó n 
fo de A r a g ó fe halla va en l ac iu 
dad de N a j a r a á ver, i viíicar las 
cofas de la frontera de Navarra 
cftando en fu c o m p a ñ í a do Ro» 
drigo obifpo de Calahorra , do 
Pedro obifpo de B u r g o s , d ô Ra 
mon obifpo de Palencia, i los 
condes don Pedro.i don Ferná» 
do , i don Gomez Garcia de Ro-
da alférez del rei,i d ó Pero Ruiz 
ê Aça ma,i o eros cavai! eros. En 
la batalla que tuvo el rei do Pen-
dro de A r a g ó año del Señor de 
121 4 
— » 
j 3 214 . con el coí)cíe S i m o i i de 
• M o n t o r c j ü c d a t'ca ft i 11 o d e M ti 
j rei p t í lcaro í i > 1 o i u f i e r o r i cotí é l 
! sreijcomo buenos cavailcros á ó 
i A z n a r P a i d o ^ d õ Gomez de L i í 
n a , í don M i g u e l d é R o d á . D i -
-Zelo Pedro A a c o n i d Beucer eri 
]a f e g u n d á parce de la ch ron icâ 
de K í p a ñ a . 
Cunea éri fus á n n á l e s , i M u -
r i l l o e n h h í f t o t i a de Ç a r â g o ç á 
i l â z c n m c í í i o f i á d d otros cava-
1 {¿ros de l íe a p i i l i d o que á ávi -
do en A ragon^por codo lo q u a l 
con fea q u á p i incipaies cava í lé 
rosfean ios d elle l inage , i a u n q 
íio ios hallo en ia pobladion,ha-
l ló los defJe el p'rinier l i b r o an-' 
í lal mas á n c i g í í o q u é t ¡ene nue¿ 
f trò archivo edmo Aie Ancda' 
de Rada f ê g í d õ í á n o i 3 7 4 . el 
m i fits oÍ r eg idor a ñ o Í 4 0 5 . A i o t t 
fo de Roda í l amadc í a concejo 
p o r coilacioinés año i 407. A n -
t o PereZdé Rada llamado a c ó -
cejo por co l lác ionés a ñ o 1410. 
l e s d e a d v é f t i f y q ue" q u á n d o feí 
ofrécian'cofas de mi í cha jmpof 
l târ tCiaque crâfaf,i codfulcar erí 
' los cabildos í lamavánf por Par-
ro quiás i á lg imas péfforías de 
e i 1 as l as vú as pr i n c i p aí ês > i no * 
bles,, i en era van june a ni en te co 
los r c g t d ü f e s de aquel a ñ a á l á 
d e l i b e r a c i ó n del calopíeíence.-
A n f õ Perez de R o d á el a ñ o á n -
fes ,q! íe fue' el de í ̂ ap. avia í ido 
fíe' executor , i deleg-ò" el oficio' 
en fu lugar â A i ófo de Roda fu 
h i j o a ñ o de 1 4 6 9'. R o d r i g o dd 
a fu Reino. 384 
Rocía á lguaz i l máyof . Año dé 
i ¿ ¡¿7 . L u i s de Roda a l c â l d e o r 
d i n á r i o a ñ o d é 1570. El i icéc ia» 
d o F é r ò á n d o dé Roda á l c á l d e 
dé la hermandad, a ñ o dé 1572. 
A í o n f a d é Rdda juez de bienes 
confífeádos â l cá ldé ordinario^ 
áño de 1577. Pablo dé Roda a l -
guaci l m a y o r , a ñ ó de 1578.Her 
nando de R o d á a l feréz rdíayor, 
á ñ o de 1594. H e f n â n d o de Ro-
da alcalde de ia h e r m á d a d , año 
de ÍÍ307. don Luis de Roda Pe-
fea alcalde ord inár io* , ie í mif-
mo alférez mayor á ñ ó de 1610. 
i a lguáz i l mayor ¿ño de' 1 6 1 í . 
D o n Rodr igo de Roda â lca lde 
ordinario áño dé 1608. Do G u i 
l leií de Roda aíféréz hiayor á ñ o 
de 1609. 
Comértçaricío lá filiación de 
íos Rodas defdé Ar ica de Roda 
d í g o , q ü é eííe fué cafado con D . 
lamia, i en élia t uvo á Á i ò n f o 
dé R o d i ; é f t e cafó Cori A l d o n ç a 
Pérez , i tuvo pot hijos áGu i l l cy 
R o d r i g d , i C o f t â n ç á dé Rotta. 
G u i l l e n dé R o d á cafó cari C â -
táliria Efte ván, i úv i e ron a A l ó 
ío de Rodá^qué cáfacor i 0 .1ua 
ria Peréz de C ú é n c á ? én quien 
tuvo por hijos á L t i iS íRodr igo , 
Hernando , i Guil lér i dé Roda . 
Luis dé R o d á cafó con D . M e n 
cia Fernandez, hija dé A l o n f o 
Fernandez C o b o , i de D . I la-
bel A l o n f o Arnal te . Etta d o ñ a 
Mencia fué llamada aí v inculo 
i mayorazgo que hizo Salvador 
Navarro fu t i o , los dichos ü v i c 
i o n 
I 
\ Difcurfos 1 •ir-os 
ron por hijos a! licenciado A l ô 
fo de Roda, i â Garcia dc Roda 
regidor de Muvcia^i a i jicencia 
do Fernando dc Roda cõíuicot 
del S. Officio j que caio con D . 
Beatriz de Perea Fajardo , b izo 
vinculo,!.mayorazgo de fus hie 
«es en favor ¿fin hermano A l o 
fo de Roda por no tener el i uc-
ee t s i on. Y u o c a m b i e n a l l í c e n-
ciado don Geronimo de Roda, 
que de colegial del colegio roa 
yor de Guéca, i C a t e d r á t i c o de 
ieyeá en la; vmvcrí idad de Sala 
maiKa>'fue proveído poroidor 
de.Vai iàíkú tdji «1 eip ues fue de 1 
t b h f e) o .d e d i a d o e n F1 a n d e s, 
dõde áviendo muerco el comen 
dado r m a y o r d e C a íl i i 1 a, 4 e f & 
go ve r n ado r Ê aq u c \ los eft a d os,, 
i quedando ei govierno fiifpen 
ie h ai'ca q u e v j n i e í 1 e 1 u c ce ííor, 
eldicho-áQn.Geronimo de Ro* 
davcorno lonota Ha.rera en el 
ra.p'i t u! o i •.; d e 1 ¡ i b i o 2. d e fu hit 
• tftoriagsoevalhiZÍO oHcio d e g ó 
v e r n adür «A aq í.¡ e i 1 o s. t i \ r h ado S 
tKrr)pos^dx,.nd.e rooflTÒ/fàípítí*' 
dencia nntablemcte, hâziendo 
cirandes íervicios a fu rei cõtra 
Ia .fu r ¡a d c aci i ¡ os rebe 1 des, h af-
taque por ía grande opoficion 
cj o c • U s íi a z.i a acó va c t i e r o n a fu 
cafaU-le mataran vu criado, i le 
ob l iga roná « t i r a r l e al ca l l i l lo 
•dc Anvers. i delpuesqufido fue 
don iuandf'.AiUi.ria.po! go ver 
nador ( a d ^ r t e ^ l dicho coro-
níi'fa) cjue llevQorden de en fer-
rar fe Je ias cofas de aquellos ef-
• i i f t c r i L U ' 
tados de don Geronimo de Ro-
da, El qual vino del pues a Efpa 
aa,i en principio de paga de lüs 
fervicios, le hizo merced el rei 
don Phelipe I I . de mi l i quatro* 
cientos ducados de pen (ion fo-
bre elobilpado cf' Plafenciad de 
feifeientos íobre el de Cartage 
n a j vi ti mam ere le dio ía placa 
de Pre í idente de la real Chand 
lleria de Valladol id. 
^ Tuvo mas el dicho Luis de 
Roda en D. Mencia Fernandez 
á D . Beatriz de Roda, que calo 
con Andres Navarro,! á D . l ía-
bel de Roda > que cafó con don 
Pedro V i l Ufe ñor Riquelme, fe-
ñor de la v i l la del la val i , i a D . 
Petronila de Roda, que cafòcõ 
don luán B o i l de Rocafui,hijo 
de don Ramo de Rocaful fe ñor, 
de Albatçr?;! al l icéciado Aloa 
fo de Roda juez de bienes con-
Hfcados,i Confuitor del S. Oífi 
cio, que cafó con D. Leonor de 
Perea Fajardo^n quien uvo los 
hijos figuientes ¿don FernSdo* 
don Geronimojdon Luisjdoña 
Mecia, i D Petronila de Roda. 
Don Femado de Roda, i Perea 
caíò cõ 1). Ana Gaitero Perea, 
no tiene fuccefsion o i . Don Ge 
ronimode Roda es regidor de 
Murcia, familiar del fan to O in 
cio,caiado primera vez con D . 
I labe i de Roda Beltran,hija de 
Luis de Roda, i de D. Aldonça 
Perez Beltran, i feguru-U^cõdo* 
ña Luiía Bravo dc Guzman.,hi-
ja de don M a r t i n Bravo Pardo 
de la. 
i 
de Murcia, i fu Reino* 
de !a C a í b , í de doña l:rancifca 
G¿leoc¿ de Guzmaa vezinos de 
la ciudad de Vbcda. 
Don Luis de Roda, i Perea, 
no es cafado. D o ñ a iMenciade 
Roda , i Perea mur ió donzelia. 
D o ñ a Perronüa de Roda , cafo 
c o n d ó n Luis Riquelme cava* 
Hero del habito de Santiago, 
capi tán de los familiares del S. 
Üílicioji feñor del lugar de San 
u n g e l . Rodrigo de Roda, hijo 
de Aioüfo de Roda, i de luana 
Perez cie Cuenca, calo có doña 
Francilca Perez, BsUr u i en quié 
uvo ios hijos íiguienres. Alófo 
d"Rpda regidor de Murcia, que 
cafó cõ D,. Petronila de pJcarra 
inad,en quien uvo a dõ Luis de 
(2̂ o d a, que mur ió mancebo, i á 
do;h Rodrigo de Roda; regidor 
d e A i ra a n 1 a,q u e ca fò co n cíoñ a 
Ifabel de Pina,i a D Ginefade 
Roda reíigiofa, i â D. Mariana 
de Roda, que calo con Alonfo 
¡a imes lunceron, de ciiné tuvo 
a don S'^non laimes arcediano 
de Lorca. 
„ Luis de Roda hijo de Rodri-
go de Roda,i de doña Francifca 
Perez Be 'nan , í i rv iò a íu mage-
ftaden F í a n d e s , d o n d e fue en-
creceuido cerca la per íona del 
com edad or mayor de Caiciila, 
d 6 L11 is de ^eq ti efe ns,calo con 
doña Aldonça Perez BeÍEtã,hi* 
ja de luán Perez Belfrã, ¡ d e d o 
ña Ifabel Paga de.Ü ia^en quie 
tuvo a doña ifabel ¿f ^oda,que 
caíó con don Geronimo de Ro 
da,j Pcrea,i adoña Francifca de 
Roda Beltran, que cafó con dô 
í uan Mar in B lazquez , a iguaz i í 
mayor del S. Of f i c io , i regidor 
de Murcia. 
Femado de Roda hijo de Ro 
drigo de Roda,i D. Fracifcá Pe 
rez Beltran caíó primera vez có 
D . Salvadora de Avellaneda, i 
fegundacon D . A n a Cavallos 
Montefur, en qu ié tuvo a doña 
Geronima de Roda ,ca íad3 con 
don í uan lunceron Zambrana, 
regidor delta ciudad. ' 
El doctor dó Anton io de Ro 
da hijo 8Rodr igo de ^oda, i de 
D . Francifca Perez Beltran, es 
oi arcediano de Lorca, proprie 
tar io . i confulcor del fanto Ofí- \ 
cio de la Inquif ic ion. 
D o ñ a Bernarda de Roda, i 
D . Ana, i D.Geronima de Roda 
fus hermanas, la primera cafó 
con el doé to r Pedro Marciaez 
de Ala rcon , el qual defpues de 
viudo fue canón igo deítaTanca 
Igleíia,en la qual uvo al doéb'or 
don Diego Martinez de Ala r -
con , teforero de la dicha Tanta 
Jglefia. Las otras dosmurieron 
fin cafar. 
Fernando de Roda , hijo de 
Alonfo de Roda, i de d o ñ a l ua -
na Perez de Cueca,no dexó fue 
cefsion. 
Su hermano Gui l len de Ro-
da cafó con doña An ton ia Ro» -
driguez de M i n g r a n o ^ # t u v o 
por hijos a Pablo de Roda , re-
gidor d e í l a c i u d a d de Murcia , 
l i i que 
Diícuríos Hiílorícos 
que cafó cô d o ñ a luana laimcs 
d e í u n c e r o n , en cjuié t uvo á dó 
G u i l l e n de Roda , regidor gue 
oí es, el qual cafó cpn d o ñ a lua 
naiaimesde í u n c e r o n , e n q u i e 
no t u v o hijosjfegunda vez con 
d o ñ a Mariana Glo r io Maineca 
hija del licenciado Geronimo 
Maineca, oidor q fué de la real 
audiencia de Galicia, i de d o ñ a 
Clara O io r io . T u v o mas i frai 
Luib de l u n t e r o n , i a d o ñ a Pe-
t roni la de Roda^muger de don 
í u í e p e d e Avellaneda > regidor 
de Murc ia . 
D o ñ a Florencia de Roda hi* 
ja de Gu i í l en de Roda, i de do-
ña An ton ia Rodriguez de M i n 
grano caíô con don Rodrigo de 
Avel laneda regidor de&aciu-
dad, no tuvo fuccelsion» 
- D o ñ a Catal ina de Rodaca* 
fò con Andres Nfavarro Arnal« 
te» D o ñ a Ana de Roda es don-
Rodrigo de Roda hi jo de A* 
lonfbile Roda, i de A l d o n ç a Pe 
rez cafó con luana M â c i a n , en 
cjtnen tuvo a frai Alonfo de Ro 
da reiigiofo de la orden del Se-
ráfico P. San Francífco, i guar-
dian del Convcntode Murc ia , 
i à Rodrigo de Roda ,que cafó 
con doña Ines Malcarena, i â 
A n t õ de Rodaji a Pedro de Ro-
da,! Fernandode Roda,que ca-
fó có d o ñ a Beatriz Corbera,en 
a doña Beatriz de Ro 
da. E í i a cafo con Fernandode 
Perea legidor de M u r c i a , i uvo 
por hijos a don Pedro de Perea 
Fajardo del habito de ían luán , 
i â otros. 
D o ñ a Beatriz de Roda hija 
de Rodr igo de Roda,i de luana 
Macian , calo con Pedro Roca 
alcalde ordinar io q fue deMur 
c i a , a ñ o i 4 6 7 . d e q u i e n t uvoa 
F r ã c i f c o d e R o c a , i á o t r o s q u e 
uvieron larga fucceísion. 
^ T ienen por armas en cam 
po verde diez róeles perfilados 
d e o r o , i v n a vandadeoroque 
atraviefa el efeudo con dragan-
tes de oro, i lenguas roxas. 
^ Mira el corolario de los roe 
les, en el apellido de C a l v i l l o , 
i el efeudo 100. 
i 
R A M O S . 
L O S Defte apellido fon buenos hidalgos, como parece por papales > que 
yo he vi f to en pruevadefu no^ 
blezaque l i t igó Aionfode Ra-
mos hijo de Fracifeo de Ramos 
i nieto de Pedro de Ramos,dó-
de confta losdichos> i fus afeen 
dientes aver fido á v i d o s , i ef t i -
mados por hijosdalgo. 
^ Sus armas fon vn efeudo 
i quarteles, en el primero vna 
águ i l a negra en campo de oro, 
en el fegundo quartel vn bra-
ç o derecho armado , con vn 
ramo 
de Murcia, i fu Reino* 
ramo verde en capo de p laca , i 
en el cercero dos c a b e ç a s cf Mo» 
rosen .campo de i a n g r e , en ei 
cjnarco vn p i n o verde c ó fus r a í 
zes í o b r e aguas azules^i b l á c a s 
en campo de placa. 
^ M i r a e l e í c u d o 105. 
^ C O R O L A R I O . 
" \ L Ramo verde es fmbolo 
1—i m a n i f i e f i o de la inmor-
J calidad j i perpecuarae-
m o r i a j l i b ien procurar v n o re-
1 n o m b r e , i fama citne no íe a tie 
de vanida j j p e r o cjuaado la g ío 
r i a nace de p r ó p r i o s m é r i t o s , 
cjue a l c a n ç a ta a p r o b a c i ó n de 
los biienos,aque!ia es g l o r i a ver 
dad era con buenas arces adt ju i 
r i d s d igna de perdurable broa* 
ze, i d i m e m o r i a eterna. Es i m * 
pofs ib le no fer famofo j i no fer 
celebrado de ia p o i l e r i d a d el ¿j 
íe e x e r c i c ò en obras de v i i t u d : 
el cjue d e f e n d i ó ín c iudad : ci cj 
i l u í l r ò fu f a m i l i a : el cjue enfan 
c h ò lu re ino : ei cjne d i ò exem-
p l o con íu v i d a, i c o ¡ l u m b r e s : i 
elejue m a n i f e í l ó ios iecreros 3 
las arces có fu profunda d o ó l r i -
n a • Qua n b 1 é d 1 x o H o ra c i o y q u e 
al varon d i g n o d e a i a ba n ça n o 
le c o a í i e n c e m o r i r la M u í a , f no 
menos bien Be roa Id o ; que co-
m o la fombra luine al cuerpo, 
íin poderle íej.)arar i deiahr de!; 
ais i ia p j o r i a , i r e n o m b r e iisnie 
a i a vi í cud , i á los ele Urce i dos 
i iechos , a pefac de la i m b u i i a ^ i 
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de l a l o n g i t u d d e l t iempo. D e 
Marco Porcio fe e í c r i v e , cjiie 
fue hombre de canta cõ í l anc i a , 
cjue jamas íe de fvanec iòpor ala 
barle fus cofas, n i fe e n t n í t e c i ò 
por v i tupera r fe ías : i que nofo-
í a m e n t e noapececiaiaglor ia , 
pero que la rehufava. Mas con 
codo e í i o d i z e d e l Saíufr iOjquc 
quanto mas Porcio b u i a d e í a 
gloria, canco mas i a g l o r í a l e f e 
g u i a í i n dexarle. 
O L D A N . 
O S Roldanes de M u r -
cia v in ie ró a ella del re i -
no de Valenciajon del l i 
na ge de Alago . M i r a a Conca 
parte primera l ibro fegundo ca 
p i tu lo primero, 1 traen fu or igé , 
de Francia. Son aqui antiguos 
moradores de mas de dozieiuos 
años a t rás , í iempre áv idos , i re-
putados por hijosdalgo no to -
rios , i como c a l e s i por*fu l i m -
pieza de linage an ceñido famí* 
liaturas delSanco Officio de la 
Inqn i í i c ion deí te reinode M u r 
cia. Primeramence por lósanos 
de mi l 1 qui meneos i cr cinta l o 
fue luán Roldan , i agora lo es 
Vicence R o l d a n , i Giaes R o l -
dan. 
l i i z T i e n e n 
Dilcuríos Hiíloriccs 
I Tienen por artiias vn efcudo 
â quarceies j el p r imero , i v i t i -
mo dividido-;, en lá parce iupe-
] rior vna agui'a negra en campo 
j blanco^ en la inferior vna cor-
neta en campo negro, en el fe-
g u n d o j tercero vn león encer-
rado con eres flores de lis enci-
ma en campo azul, i en contor-
no catorze eíUellas . 
^ Mira el corolario de la cor 
neta en el apellido de Rocafn!, 
i ei eícud ) 102. 
S A A V E D R A . 
O S Saavedras dec i éden 
de Galicia. A i d e í l e l i n a 
ge mu i principales cava 
llecos en Sevilla» Cordova, i en 
otras partes. Dcfta cala Son los 
condes del CaiHHar, i los Saâ-
vedras de Murcia ni mas ni me* 
nos. El primero que vino-a ef-
l ta ciudad fue Alfonfo Fernan-
dez de Saavedra el año de mil í 
trezicntos i treiná» i vino por 
Adelantado defte Reino,def-
pues de averie í¡do Pero lío pez 
de Ayala. A i en nueí-íro archi-
vo muchas cartas del rei don 
A lonío el onzeno,en que le tra 
ta con particulares favores, i !e 
agradece muchos ferviciosque 
en el cicpo de lu adelantamien 
to íe hizo. Hite Cavallero Saave 
d ra quedo en Murcia , i fu ; co-
mendador de Aledo. Del pues 
p o r l o s a ñ o s 1 5 7 6 . parece por 
vna carta de don Fernando O-
forez maeftrc de Santiago,aver 
lido Fernando Aionlo de òaa-
vedra, hijo del dicho Alfonfo 
Fernandez, corn edad or de la v i 
Hade Cieça . í por el libro an-
ual 1584.. c o n í l a , que Fernán0 
do Alonfo de Saa ved ra,i Al for i 
ío de Moneada vezinos de Mur-
cia fueron eligidos por procu-
radores de Corte al l l amamié -
to del reí don Enrique fegüdo, 
i que Fernán Fernandez de Saa*= 
vedra fue teiorero mayor de La 
orden de Santiago , i que el d i -
cho Fernando Alfonfo de Saa-
vedra fue regidor añ o 1386.1 cj 
Femado de Saavedra fue alcal-
de ordinario año 1463. Demas 
de ft o en e í h b r o d e ios cavalle-
ros,dueñas, i donzeUas hijosdal 
go notorios vezinoí , i morado-
íes deíla ciudad , ePcán puertos 
portales en la parroquia de fan 
Bartolome Garci Fernandez de 
Saavedra, i Gomez Fernandez 
de Saavedra,i Fernán Al fon ío 
de Saavedra comedador de C í e 
ça. Tiene eftos cavaíleros Saa-
vedras capi l la , i entierro en l a | 
Igleíia parroquia! Je S. Pedro, í 
fundada por G mzalo de Saave j 
dra cavailero de la orden de S á i 
í uan, í comendador que fue de 
la villa de Cal 2! parra. Viven o i 
deite apellido uõ Pedro de Saa= 
vedra, cafado có doña Fabiana j 
¡ a r d o , 
1 * A 
GO [Viuraa 
F a j u c o , dcfcendicncc dc Pci-o 
Lopez i;ajà rd o , com end ad or 
que fus cie U vi l la de Caraya-
ca, i de Doña Mencia Lopez de 
Ayala , ciciu'ii por hijos á don 
Pedro de Saavedra, que cafó cõ 
doña Eufebia PercZjtnayoraz* 
go deita cala,i a d5 luán de Saa 
vedra regidor deíla ciudad,que 
¿cafado dos vezes , ia vna con 
doña Luifade Aledo, i Xaia j i 
la otra con doña Clara Fouces, 
í a doña Cof tança Fajardo.que 
cafo con don Alonfo de Leivaj 
i à dó Sebaí t ian de Saa ve-ira,cj 
eltá por cafar,! a! do&or D. Ü ie 
go de Saavedra canón igo de la 
í an ta Igleíia de Sanciago, i que 
í ineftapo^ee otras prebendas 
bien merecidas, por fer vn exee 
icnce lugeco, mui verfado en 
ambos derechosCefareoJ Pon* 
t ihcio ,do¿to en la lengua Grie-
ga, i Latina, buen iVlachetnaci-
co , íingular en lems de huma-
nidad, i general en todas í d e n -
cias. 
Las armas de los Sasvedras 
fon tres laxas xaqu ciadas de oro 
i guíes en campo de placa, i en-
tre vna, i otra otras tres de oro, 
i por orla ocho alpas de oio en 
campo roxo, 
^ Mira el efeudo 104. 
^ C O R O L A R I O , -m 
E las faxas, de ios xaque 
íes,! de las a ípas avernos 
hecho C o r o i a n c s en Q-
i fu Reino. 387 
tros apellidos, no ccg;o ñejuí de 
que echar mano lino del nume* 
ro de tres, porias tresfaxas xa* 
queladas defte ekudo. LQS Ma 
go s(co m e n c e m o s p o r aq u i) e r á 
tres, fegun fun Auguf t in ,Lcon, 
i RupeiLo, Melchior , Galpar, i 
Baltafar.cres las regiones de do 
de vinivero, Arabia ,Sabá , i Thar 
lis: eres los dones que ofrecicrõ 
a Chr i f t c , o ro ,mí r rhâ , i incien-
lo . Pues porque tantas t r ip l i c i -
dades ? no es ppísible que para 
menos q para (ignificar la tr ia-
da divina. Ca tho i ícos , i Gen t i -
les reverenciaró el numero ter-
nario con religiofo cu l to (obrã -
do el e f p i r i t u d l S e ñ o r e o ellos) 
cn rCjVe 1 acion de la fandirsima 
Tr in idad. jAdam padre del ge-
nero huirtano engendró tres h i 
jos c o n o c i d a m é t e C a i n , Abe!, 
i Stth 5 Noe padre fegundo de ' 
las gentes otros tres,Sem,Cam, 
ilaphec. Abrahã hofpedó tres 
Angeles,Sarra les cozío tres me 
didas de harina: tres fueron los 
fantos de quié Dios fe nombra: 
Dios de Abrahã , Dios de Ifaac, 
Diosde i l rae l , ô Ucob, que co-
do es vnojtres fueron los n iñ»s 
oue falieron iilefos del horno: 
tres fubiero n al monte por la ia 
iud del pueblojMoyfes, A a r ó n , 
i Kus: tres vezes fe mid ió Elifeo 
cõ el niño para refucitarlo: tres 
vezes Íaiiida en la miífa el facer 
doce ai pueblo: tres vezes.fe di* 
zen los Kiriesjtres vezes fe dizé 
j a n í k H s ^ c . c â à z vez q fe bendize 
l i i 3 toda 
Dsíctiríos Hiftóricos 
toda !o oblata fe hazen tres fig-
nos:cres vezes le dize , Jgnus 
íDei qui toll'isprecata mundiitxcs ve 
zes i (Domine nonfum dignus: tres 
-vezes feirfôienía U Cruz : tres 
ge ívcrossáe armas vía U l g l e l i a 
contra tos tres enemigos del al» 
i r i a^ rae te^s , ornameotos,! ce 
re m o n UèÇi o d o e n d e r e çad o p a* 
ra ! y mi) o 1 o d e 1 a T i i n i d a d i n e -
fab iedeDios . Pueslos G e n t i -
les que n o i igd i'fi ca rón con e i te 
numero feo n el figniíicaron el 
grado itipremo de perfección, 
l i o r a e i o e n la O d a t e i c e r a d e 1 
lifeío primetoJ/Zi loburar vs t r i -
plex circa pe flus erat, quifragilem 
tíucico-mnufttpelúgo ratkm'pYimus^ 
idre. donde bronze tnp l i ca^of s 
durtfsimo. 1 en la O o á 13. PCEIÍ-
cts t e r ty amplius; Qú&s irrupta. te-
net copula f nyc. 'Dichofofiisimos 
aquellos que viven en la no ro-
pida copula del mat r imonio . 
T ambi é" fi g rt i fie a fe l i c i d a d. H o-
fàcfo en la Oda 17. del l ibro ter 
cero, faiñpoputusftequens U t u m 
thelurister cnpuit jonum. Quan-
do el pueblo numero ío hizo en 
el tlrtat.ro tres ve zes api a u-
io . 1 ên fu), numera 'Deus 
•' tmpare vaudet. 
7 ¿ 
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S A N D O V A L . 
O S Sandoval es traen fu 
origen del lugar de San-
doval en laMerindad de 
V i l l a d i e g o , donde fueron fe-
ñnres narut ales de aquella tier-
ra , de todo U) qual ai memoria 
e n e i h b o d e l bezerro de Sima 
cas, hecho en tiempo del rei dó 
AÍ(5lo el uDzcnOji a l i i dize^que 
i u a n í ^ u i z d e Sandoval era fe-
ñor de aquella cafa, i folar. D e 
eí te l inage,i apellido fon los ca 
valleros Sandovales que oi v i -
ven en efta ciudad de Murc ia , 
Jos quàies v in ieron a ellapor 
f rõ ta le ros ,que en todo el t iem-
po de la conquifta fue efta tier* 
ra frontera, aísi contra los M o -
rosdel reino de Granada,como 
en las guerras que t en ían los re 
yes de C a í h l i a cõtra los de Ara | 
gon » i con efta ocalion queda- ' 
ron aqui de afsiento. í en lasco 
fas de guerra , i de paz lo hizie-
ron aven ta}adamente>cò ados 
de valor , i nebleza, que avia ta. 
tonceshartas ocaí iones en que 
moftrarfe: los quales hallo que 
gozaron de los officios, i go-
vierno defta ciudad, como gen 
te pr incipal , i noble aquien ios 
cargos í 
t 
o e Murcia > i fu Reino* 
i cargo? p ú b l i c o s fe vepartian, i 
I ab i íebol viendo los libros a n-
j nales del archivo dcfta ciudad, 
I he v i í l o q u e Gonzalo Ruiz de 
! San do vai fas eligido por jura-
I do del sitado de los hijosdalgo, 
I j u n z a, its eme có Guarner Porcel 
I el año de 1397.1 Sãcho Ruiz de 
I Sandoval fue regidor año 1499-
l ! Góza lo Ruiz de Sandoval fue 
I regidor ano 14.05. i a ñ o 1408. 
1 alcalde de h g i í m a año 1405?. 
l uán Ruiz de õ a n d o v a l a lmoça 
cea mayoi el ano 1 5 i 8 . Sancho 
Ruiz de Sandoval jurado por el 
d i a d o de hijosdalgo año 1419. 
i e lmi fmo alcalde ordinario ei 
a ñ o 1435. A l o n f o de Sandoval 
alcalde ordinario a ñ o 1455 L o 
pe de Sadoval Alguaz i l mayor 
año m i l quacroziencos fecenca 
i íiece. Luis de Sandoval a!cuia* 
zü mayor a ñ o de 1534.. í íendo 
elle año alcaldes ordinarios dõ 
B e k r á de Guevara, i Gal par de 
Guzman. Sancho de Sandoval 
alguazil mayor a ñ o 15^3. Fran 
Ciico de Sandoval S-ÍPUÂ/M ma-
yor año 1573,1 el mi ín io alférez 
mayor deita ciudad a ñ o 1574. 
D o n Lope de Sadoval «ilguazii 
may or año de 1599. 1 el a ñ o de 
1474. era alcaide del al caçar de 
Murcia.cjue oi es la càia de hunt 
(juiíicion, Lope de Sandovalj à 
quien Siendo alçados por reyes 
de G a í t i l U J Leondon Fernán* 
do, i D. 1 label , llevando los re-
gidores j i jurados dcila ciudad 
el p e n d ó n real juricamente coa 
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el adelantado al dicho a lcaçar , 
fe le encregaron en c u í t o d i a ^ i 
guarda al dicho Lope de Sando 
v a l , coxno â c a v a l l e r o h i joda l -
g o , i el lo rec ib ió con ei devido 
refpe&o por encima de los mu* 
ros , i le pufo enlamas alca corre 
donde e í t u v o defeubierto dos 
dias. 
El dicho Lope de Sandoval 
m u r i ó año 1490. í i endo alcaide 
de la ciudad de Lorea. 
Sancho Ruiz de Sandoval 
caíó con d o ñ a Ana Perez, tuvo 
por hijos a Francifco l ú a , Luis , 
i á Lope de SandovaL De Fran* 
cifeo de Sandoval no aidefeen 
dencia. 
l u á n de Sandoval cafó con 
d o ñ a Catalina de Cordova , tu -
vo por h i jo a Diego de Sando-
va l , que fue C a f t e í l a n o d e C h a 
falo en el reino de Sici l ia , i a l l á 
calbí i tiene fu defeendencia. 
Luis de Sandoval tuvo por 
h i j o s a G i n e S j i a d o ñ a luana de 
SandovaL 
Gines de Sandoval cafo con 
d o ñ a Beatriz L l o r e n t e , tiene 
por hijos oi a don l u á n , , i a don 
Lopede SandovaL 
Lope de Sandoval calo con 
d o ñ a Cathalina Celdran , u vo 
a Sancho Ruiz, i i F íanc i fco de 
SandovaL Sancho Ru iz de San 
doval calo con d o ñ a Damiana 
A y cu , tuvo por hijos a d o ñ a 
C a t h a Ü n a de Sandoval,cafada 
con Alonfo Jaimes de í u n c e r ó . 
Francifco de Sandoval caló có 
l i i 4 d o ñ a 
J ? I r 
i i V 
urícs Hiítcriccs 
¡doña Lu i fâ Salad.uvo a do Lo» 
pe.de Sdad'ovaUque o i v ive ca-
iado con d o ñ a Cacal ina Lumes 
de luBCcron , i t iene por h i jos á 
don Franc i i co , à don Diego , à 
D . Andrea , ! á D . luana de San-
dova l . 
Sancho Roiz de Sadoval pri 
m o d e l dicho Sancho Ruiz de 
S ã d o v a l el pr imero cafó de p r i -
meras nepcias con dona M a r i a 
de Vi vero herman a de don An» 
ton i o de V i v e r o : cavai iero del 
ab i to de 5 Inavi, i comendador 
de C o r ¡ u c i o, i QHÍ m g a j r ec ib í 
dorgenera i d k IÚ orocn en los 
•reinos de Ca 'h!Ia , i Leon; u vie-
ron por hijos a .Luís de Sadoval 
i Vi vero,q lie caio con D . luana 
Jíífrc de L o a i í a hermano del CQ 
t í led^dor don 1 ua lufre de Loai 
í; j a , i cu vieran por hijos a Sacho 
Rosz de S ã . i o v a L q u e n iu r io i m 
cafa", i a D . M'ana de Sandoval 
Cj ¿alo con A i ç n í o Bernal i Me^ 
l í : : i dé' iegun'd.is nupcias ca ló 
i ci d icho Sãchor/^uiz de Sando-
val cõ D . Ma'r'i.a de Á y a l a , i ca-
vo porh/fosa MeruandoJ Aló* 
I ío d e S ad o v i J \ á o c r o s. E I \ e f u e 
\ Cavallero del ab i to c^efan luán» 
Hernando de Sandoval caio cõ 
D. Prancika de A j e d o . T u vie.-
I r o n p Q r h i j o s a d o n A1 o n í o , i d 
^ ô ò n I u a n', i i do n Fe rn a n d o d e 
S a o ú o v a i > E ft e m u r i ò íi n c ?. i a r. 
D o n í uan de Sandoval c k f i có 
D . M a r i a de Oiü ja , i t uv i e ron ¿i 
d o n F e r na n J o, i a don Cieroni-
mo^i a d ó A i o n í o que oi v i v e n . 
D o n Alon fo Sar.dovald Avala 
v ive o i , í e s regid.M' d e í l a c i u -
dad/i cavalieru del abito de Sã 
tL'.go: ha l id o co r r rp ido r de A l 
—• o 
c a h i a Real, i de Spues de la c iu-
dad de H/ i ja , c a i ò c õ D . Mar ia -
n a Laza : o d e M o ureal. T u v i e -
r o n por hijos a don Femado de 
Sa o d. o v a l , p a g e cj u e f a e d e i re i 
don Felipe i l l . l u i e í t r o Seño r , i 
did h .¡bito dc.Sanciago , i á don 
A ! o n i o , i a D . T u i i a , i a D . Fran 
c i íca de Sandoval. 
^ Tienen por armas vna va-
cia negra en raaioo de oro . 
M ¡ ; a el i m o U r i o de ¡a vãda 
en el apel l ido de A i u y a , i ci eí-
cudo io6# 
S A N T A C R V Z . 
O S de Pee apell ido fon na 
Cu ra les de isiirgos, el pri* 
mero que vi no a eíua ciu-
dad fue A l v a r o \ n ^ u & z de Sa« 
tacruz, el qua l avia caiado crua 
do vino ea la ciudad de A l m é -
r ia coii D . C o n f t a n ç á Fajardo, 
hi ja dedo K o d r i g o Fajardo ge» 
iter.!! de aquel la coita, i de D T l 
v i ra Bernal na rurales de M u r -
cia, adondevino 'eomuperd h i -
j o s , que fueron don G e r o n i m o 
de Santacruz, i d o ñ a E 'v i rade 
Santac r o z. E da c a ío c ó d o n P c 
d r o de V i i la fe ñ o r R i q u e l m e , i 
m u r i ó 
[ 
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I «ntíriüfín hijos. D ó G.eronimo ^ ^ ^ ^ 
1 de S â n t â c r u z Fajârdo cafó con >f^^3> 
doña í uaná Bernal i Ayala , eã 
• <.]ÜÍ¿ uv-o onze hijos,fiete varo- . ç A \ / D T TVt 
I mes, i tres hembras j cjue fueron v? . V ( x I I \ » 
doo Aí varo de Sancacruz > que 
thuno de vn arcábuzazo en fer- " I * Õ S Saurines Coñ CâCâía-
vicio de lu Mageftad en Fracia I ncsde nacion^iprinaipa 
íobre Andie-ns, peleando ávert- JL-~J lés cavalieros, i legi in di 
t«i¡adaíiisntej i non PedfodeSi zefraiFraciilsoDiagoenln hif* 
ti}cruz,c]ue fue del abico defan toriade los condesde BarceJo* 
] aã , i mur ió ahogâdo en la mac na. San Raimundo era de la fa-
yendo poí: ene receñido al reino ttiiliade los Saurines eneftama 
< deSÍCIÍÍ.I, OÍ viven don Loreça í iera: La calade los Pedaforces; 
i don Geronimo de Santactujt eradefeendiente de los condes 
por 'cafar, doña C o n í l a n ç a de deBarcelôna> i enticpodelfan 
Sancacruz caló con don Pédro to la poíTeia Pedro de Peñafor-
Lâzacu de Monreai ¿ lâs detnaá te, el qual de fu muger Saurina 
liermanas Ton monjas ^ i los de- tuvo vn hi jo, i vtia hija > el hijo 
mas hermanos murierõ de t i e u fe llatttôBernatdo^i la hija Sibi 
naf d ad.Ei d içho dõ Geronima lia- Elle Bernardo criado ya, i-
de Santacruz fue corregidor de âviendofe hallado c o n e l í e i d ó : 
Laredo, idefpuesde Çamora , i laimé elfegundo en la )Qfnadá|f 
defpuís de Truxi l lo , í oi lo es de de Siciliâ, quando pâfsòáljíi có 
ía ciudad de Malagi,i és mayo* exercito contra fu próprio her*. 
tazgOji fenof 3 la. Peñera negra* mano don Fadrique en favor de 
iiCaiafdo en fegundas nupcias Htí¿itBá)i de fti í a e g f o d ô Car*i 
con doña i iabeí de Padilla. los rei de Hapoles el año izpS.' 
j ^ Sus armas fon vn efcudoá cafó Êonvnaferíorá rabien San 
1 quarteics.Ei primer quarrel tie riña. Defuerte que S, Raiman-
n'c vna Cruz de Gálacrava en e l do fué rtóble por las dos cafas í i 
pode plata- el fegiíndo vn cáfti Peñaforces, i Saurines;pero y a 
¡Jo con llamas por ventanas, j muchümas ennoblecidás que-
troneras en campo azulai el vi-* dan eftas doscafascon fan Kai» 
t imo vna agutia ert c apo roxo, í «1 u o d o, faro exemplo d e fan t w 
e! quarto vna Ç r u z d e Calaera- dad. Algunos años antes baxa^l 
va coma la primera- ron de Barcelona á Caftilla c^, 
Mira e! corolario del águila el rei don ía ime el cóquiftadgf' 
en el apellido de Moníálvojie í ciertos Saurines ala conqum4, 
e f eudo íoy , d f U ciudad de VaiencU^def-
l i i 5 puef 
Difcuríos Hiftoricos 
pues ala del reino de Murc i a , 
quando fe rebelo cl rei M o r o 
Abenhudie i contra el rei doa 
Alonfo , aquien snees ié ie avia 
cncrcgaclo. í afsi en el l ibro de 
la pob lac ión deftaciudad fe ha 
Ua heredadopor el rei don A l ô 
fo el Sabio Guirao Saurín Cava-
l le ro poblador en los pagosde 
Ben iça t e , i BeniçotCj i en A l i a -
da, i en Benicotota,como cõ í ta 
dei dicho l ib ro á fojas 25. i def-
pues hallo en los annales defta 
ciudad año 1586. que fue regi-
dor Guirao Saur ín de lcéd ien te 
del poblador$i el a"10 1403. à Po 
ce Saurín regidor.! el año 1407. 
¿ R u i Garcia Saurín a l ca lde , ! 
en el de 1408. ai milnro algua-
z i l mayor.] fin eítes h a ü o ocios 
Saurines en los oficios,i cargos 
defta republica,como en la an* 
t e c e d e n h i ft o íi a í e a u v r á v i f-
to. Vamos agora a fu filiación 
comentandodefte Rui Garcia 
Saurín. „ 
R u i García Saürin cafo con 
D . Maria de Torrano, en quien 
\ uvo à A n t o n , Luis , i Pedro O-
choa Sanrin, A n t o n Saur ín ca-
fo con D . G a d i a í i n a Davalos, i 
tuvieron a D. Ginefa, i a D . 1 la-
bel Saurín. Luis Saurín cafó co 
D . Mencia de A y a l a , tuvieron 
por hijos a Aneó Saurín Torra-
KO.Í al c a p i t ã N o f r e Saurín. Pe-
dro Ochoa Saurín cafó con D . 
Beatriz de Arroni¿ , i C á l c a l e s , 
procrc-aró a Pedro Saur ín Tor -
rano, i a dona Luifa Torvano^ i 
• 
otras hermanas. f\nton Saurín 
Tor rano ca ló con d o ñ a l f a b e l 
Saur ín , tuv ieron por hijos a do 
Fernando,! a don A n t o n i o San 
r i n , don l ' e rnádo m u r i ó íin fue-
ce (si on , h e r e d ó el mayorazgo 
don A n t o n i o Saur ín Torrano-, 
que oi vale mas de cien m i l du-
cados. 
Pedro Sau r ín hijo <f Rui Gar 
cia Sauria caló cõ D . Catalina 
Prnar, tuvieron por hijos a Mo 
cada Saurín, i á Rui Garcia Sau» 
r i n . Moneada S'aurin cafó con 
dona N . Gue te , i Ru i Garc ía 
óauvin c a f ó c u n d o ñ a F i a n c i l c a 
de^ Caf t i l l o Godinez , t t ;vicró 
por hijo a Pedro Saurín , Pedro 
òaur in cafó con Cathaljna 
Mar t inez Gaitero, t uv i e ró por 
hijos a Rui Garda Saur ín racío 
ñ e r o de la fanta í g l e ü a de Car-
tagena^ a Pedro Saur ín cf Loai 
ía, i a D . Luifa Saurín inuger de 
don Luis Bernal. 
• Pedro Ochoa Saurín cafó co 
D . Beatriz de A r r o n i z , i Cafca-
les tuvieron por hijos a Pedro 
Saurín Torrano, i á d o ñ a L u i U 
Torrano, i a D* Bernarda Caica 
Jes,i a doña Géroniraa de Ar ro -
n iz i â D . Mar i a Peralta. D o ñ a 
Bernarda,i D .Gcrommanuu ic 
ron donzellas.,! D . Matia Peral-
ta monja* 
Pedro Saur ín Tor rano cafó 
con D . Luifa Sanrin , tuvieron 
por hijos a don Gines, á D-Frã-
cifea, i a D . Ginef¿ Saur ín . Do-
ñ a Luifa Tor rano caló con don 
laime 
- ir. 
de Murcia, i fu Reino. 
Taime de Roe amora, tuv ie ron 
va hijo ío lo , que fue don Gines 
de RocaíYiora cavaileio del abi-
to de Santiago. 
Tienen p j i arma" vn efeudo 
de efcacjues,vno$ de o r o / i otros 
r o x o s ca c a ¡ B p o azul , / en con-
torno íeis e ícudeces de oro con 
perfiles roxos. 
f Mira el efeudo 109. 
C O R O L A R I O . 
~ | ^ L Axedrez es vn retrato 
I — i de ia guerra: a f s i jo dize 
- / G e r ó n i m o Vida obi ipo 
Gremonéie^ en el juego que eí-
cr iv iò agudamente de los eíca-
cjues. 
Ludimus efjiglem belli, 
E l retrato cantamos de laguen'tt) 
l b i t atlas campales femejantes • 
y í l a Verdadj 1 hechos ejquadi one? 
Tie lijo box, e ímagi?¿ar¿(/s reinos, 
1 como opuejlos a Uglorta, t honra 
©OÍ reyes lano blanco} i otro )ie?ro 
Con armas en color ~))xrias pelean. 
^ Laguerra/dize Mi rabel io, 
es vna d ¿líen l ion, por cuy á can* 
la le coman las armas,) para to-
marias ha de aver jaitas caulas. 
Osciles íeã juftüS caulas de goer 
ra nos lo advierte S. A m b r u í i o , 
La fortaleza (dize) que con las 
armas defiende la patria de los 
e.• 1 emigos .òampara en caía á luS 
flacos que no fon para aunas co 
mar,guarda de los co í ianos , i Sa 
drones a los aliados, entera j u -
ílicia es, Horac io , V i r g í l i o , ei 
3 5 0 
t r ág i co Seneca,H omer,Luca- , 
no, T i b ú l o j O v i d i o , Petrarca 
PindatOjLudovico Vives,Eraf-
mo Rotherodamo, Tucidides, 
Antiftenes, i otros fintieró ma l 
dela guerra,! de losaficionados 
a ella. Pero quien la c o n d e n a r á 
íi oye a fan Aguf t in fobre aque 
Has palabras de fan Lucas: Ne-
minem concutiatis} <¿?c. A nadie 
maltrateis, a nadie haga isagra» 
V50,ante^ bisn el lad contentos 
con-el í'ueldo que ganá i s . Pues 
que Dios (dize fan A g u f t i n ) m ã 
d ô a los fuldados,que fe c o n t é -
tafen con fu fueldo, no les pro-
h ib ió el mili tar.porque ii l a d o » 
éitrina de C h r i í t o condenara la 
guerra a los que pedia remedio 
de fu fa ívac iõ , en el Evangelio 
fe les dixera que dexaran !as ar« 
masji fe apar ta rá de la foldadef 
ca: pero no fe les d ixo t a l , fino 
que no hizieran ma l , ni d a ñ o a 
nadie. í e lmifmo eferiviendo i 
Bonifacio le dize: N o quieras 
penfar que los foldados,mínif= 
tros de la guerra n o p u e d é agra 
dar,i fervir a Dios en el lo: folda 
do fue Dav id , i grade amigo de 
Dios; foldadofue el C e n t u r i ó , 
que dixo a Chr i f to : Domine non 
fttm ¿ i g n u s ^ c . à q u i é Dios favo 
recio con el infigne mi lagro de 
fu hijo.í el mifmo A u g u í t í n có 
tra l^* í \ ' l an icheos : En q escul* 
pada la guerra f en que f e p o n é 
Apeligro í l a muerte para vivir 
en la paz ? reprehender ello es 





I ¿e haxerms!, la crueldad en la 
! yengaoça , el animo ctefcnfrena 
do , i ficto , U codicia <ie donvi-
nafji ocras cofas feme jãtcs: e ft o 
fi que fe deve condenar por ma 
lo. Del iriífmq parecer es fan 111 
doro en ím ethymologias: jüf* 
ta es i a guerra t]uc por orden, i 
raâdo del reiíe haze fob re ja i c 
peticio-n de la hazienda vlur.pa 
da.o (obre U defenfade fus vaf. 
í a i l o s , i reino. Efta roifma (en-
uncia re-fié da fan Bernardo: Si 
f u e i e b L¡ c n a l -i c a «I a d e l qu e p e 
lea,,ei fin de k guerra no,puedé 
(e rmalo , como no fe puede cf-
•p e r a r b a e n n n d e í a g u e r r^, d o -
d c n o p r-ec ed-i ò b u en a c a ti fa, i 
bu en zc 1 o.Su p uc ft o pu es q.n e la 
guerra tenga caufa hon-eft^i lô 
g i t i ra a ,11 o U> I o n o d e y e fe r v i c u 
pe ra damero con m u ch A S V e n ta 
jas a t ab ad a,i c ngr ade c i d a,p n e s 
cila nos dà la rranquila^iaz, los 
bien es. vi u r p a d os>l os ení a n c h es 
de ios l i c i t e s las honras, i d ig -
15 i dad.es, los .-officios preem inen 
tes-, los nmlos grandiofos,ios 
•ha hitos m i I i ra r e s f 1 as e n c o -
ixííeíidaSjUs gruelias ren» 
.tas, v a i pr, i {u Ure alas 
, familias,• cerrosâ las 
. inanos,i coronas 




S A L A D , i 
OS deí teapel l ido^aunc] 
vu lga rméte fe l lama Sa-
iaresjcl próprio^ i verda-
deio nombre es Saiad.es, fon de 
cendientes del reino de Cata!u 
n ay de d o ud e v i n i c r o n muchos 
de lospobladoiesantiguos def» 
ta ciudad. l uán Salad fue regi* 
dor an nal año 1407. i año 1418. 
I otros deite apellido t ambién 
lo fueron defpucs, i t uv i e ió car 
gos , i officios públicos del go-
v-ierno defta ciudad. 
En Ia ordènaça epe don Rui 
L o p e z D a v a 105 c o n d e ft a b 1 e d e 
Caífcilia dexò hecha en cíla ciu 
dad para que fe rigieíTe por elU, 
fueron nombrados de la parro-
quia de S. N icolas para el cjuin 
t o a ñ o el doctor Calcales^ i l ú a 
Saladjcomo parece por la dicha 
ordenãçâ hecha el año 1400. 
1 en el año 1520. cjuando las 
tomunidades de Caii;{íía;en a-
quel ado tan foiemneque hizo 
el ayuntamiento defta ciudad.,, 
en la Akan ta r i l í a^p ro te í l ando 
con juramento,! pleito cm en a» 
ge de e í la r , v iv i r , i morir por el 
emperador Carlos quinto rei el 
E ípaña vno dé lo s cava II eros q 
fe hallaron en el dicho acto fue 
Chr i í lova l Salad. Tiene elle i i 




de Murcia, i íu^einoi 3 9 1 « 
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dicha 
Diicuríos Hiftoricos 
1 dicha cindis J, firmado de laco-
i bo de Cam ano.En eftos eres ce 
ftimoaios íe dize larganacce co 
mo los Senas fon raui principa 
i les hidalgos , i que como cales 
! an íido ávidos , i tenidos de mu 
J cho nempo atrás, i que la le no-
ria les ha dado parce de los car-
gos , i officios que los Geno ve-
, íes nobles fuelcn parcicipar > i 
I que los Serras de Murc i a , a/si 
Macheo de Serraj como los de-
más fus aneccefíores fon lia du-
da ninguna defcendietes de los 
Serras de Genova* losquales ce 
fticnonics tiendo preíenrados 
p o r e i dicho Matheo Serra, el 
cabildo defla ciudad í\ Murcia 
los accpcòji mando poner en fu 
archivo. 1 en oro t i époNico la s 
Se rra CaH i i i o deJcend i e n ce de 
lo>dichos, fue ca.pitan mu i va-
il Icrofò en i¿ i o d i a , dõde.(como 
ínxeíliiica d o n A.Lõío de Soto-
miypt gove rnadoT ' i capitán ge 
n c r a 1 d .e 1 rei o o d e C h i 1 e, cuya 
c e Í c i f¡ c a cio s h e v i i l o firmada, i 
i t i l ada) h i z o g r ã d e s f e r v k i o s à 
J fu en a g e ít a d, e i p e c i al me n c e e a 
la enc^sda que hizo eí dicho ge 
ñera i i ios eíLidos de Arauco, i 
Tucapel el año de / 5S4 contra 
elmeltUo Alonío Diazgencral 
de los rebelados, en la cueí la q 
l laman Delia.en que fue desba 
ratado, i prefoj fue eí dicho ca 
pican ó'erra vno de los q le pren 
dieron. í en la provincia de Mo 
r e b a n o , donde eftava íicuado 
nueitro campo^ntrando los re 
h e l a d o s p o r el q u a r t e l dede ef-
tava a l o j a d o e i c ap i t a N i c o l a s 
b e r r a , les f a l l ó a l en cu ¿ t r o , i pe» 
l e ò c o n e l los can v a l c r o l a m é t e , 
q u e los d e s b a r a t ó , i v e n c i ó , i í e 
h a l l o c o n l e c u t i v a m e n c e en l a 
f u n d a c i o que h i z o el d i c h o ge-
n e r a l d o n A l õ i o de S o t o m a y o r 
de lo s fuertes de U T r i n i d a d , i 
Efpiri tu S a n t o , en la r i b e r a del 
r io de B i o b t o ; en los quales, i 
en fu f a b r i c a , i defenfa í i r v i ò i 
í u m a g e f t a d a c u d i é d o a las Ma 
loe as,cor red u r í a s , velas crafno 
c h a d a s , i d e m á s o c a í i o n e s . I ei 
a ñ o íiguicnce a n d u v o campea-
d o c o n el d i c h o Peñera! concra 
l o s r ebe l ados de Q u a l q u e , Pa-
ren^ M a r e g u a n O j C n fas qua les , 
i en ot ras m u c h a s o c a í i o n e s l ir-
vió a fu m a g e í l a d co grande fa» 
tisfacion de fu genera l . 
Tienen por armas l o s Senas 
vn eícudo partido en palo, à la 
mano derec ha tres montes en 
capo de oro,e l de enmedio ma-
yor 7 i encima del metida vna 
i ierra , i a Ja i z q u i e r d a vn p i n a 
verde co las raizes de fuera , i a l 
tronco del vn l o b o rapante io -
bre a g u a s , en c a m p o de plata. 
A'íira el corolario d e l lobo 
en el a p e l l i d o de Ayala , 
i t i efeudo 109. 
S A N C H O 
de Murcia, iíu Reino. 
sás sás A ?ás tffc 
S A N C H O . 
O S Sanchos cíe Melgar 
fon naturales de las mon 
tañas de Vizcaya,del va 
lie de Santillan a,donde tienen 
folar conocido.El primero cjue 
vino a Murcia de'le linatje fue 
Pedro Sancho de Melgar,padre 
de Gilíes Sane ho de Melgar,i a-
gu cio de íuan Sancho de Mel -
gar , que 01 vive . Efte tuvo vn 
p k í t o , i pefadumbre mui reñí^ 
da có Giacs Martin cierigo^por 
ciertas palabraSjpor la qua! oca 
lió le fue forçofo probar íu lima 
pieza, i nobleza^como lo hizoj 
i hechas Tus probãças tuvo Ten 
técia del á o ó t o r A l o n í o de Pue 
lies P r o v i í o r , i vicario general 
defte obifpado diCartagenaJea 
que le declaró por hijodalgo de 
todos quatro coftados^por ara» 
bas lineas maiculma, i femenil 
na, i l impio de coda mala raza; 
la qual ícncecia fue pronuncia» 
da en Murcia á de N o v i é b r e 
de 16oJ. anos.I en grado de ape 
lacion fue cometida ella caula 
por el Nució Apoi to l ico de Ef. 
paña Dominico Gincíio al ob i f 
po de Origueiadon íufepeEf-
tevan , i en v i l l a fue aprobada 
la dicha fentencia , i declamado 
por tai hijodalgo el dicho Iuan 
Sancho Melga-, i vhimamence 
39% 
por tercera fentencia del dicho 
Nuncio Apof to t icode Efpaña 
fueron confirmadas las dospr i 
meras fencenciasj i dada execu-
tór ia en forma de fu h ida lgu ía 
en Valladolid à i nd i a s del mes 
de Enero de KS03. años . Pedro 
Sacho de Meigarjque fue el p r i 
mero que vino a efta ciudad^ca-
fò conl5eacriz G o m e z , pr ima 
hermanadedonLuis Gomez, 
cardenal eleftode lafanca ígle 
lia de Romajobifpo de Salerno, 
i Audi tor 8 la lacra Rota^i uvie 
ron porhi jo aGinesSancho de 
Melgarsel qual fue familiar del 
Santo Officio de la Inquif íc ion 
de Murcia>como yo he viftio el 
t i tu lo de fu familiatura, firma-
da, i refrcdada,dada en Mu rc i a 
a 25.de Deziebrede 1580. años . 
I el dicho Gines Sancho fami-
liar hizo oficio de alguazil ma. 
yor del dicho Santo Officio ,en 
aufencia del p ropr i e t á r io j efte 
cafó có d o ñ a Beatriz Diaz Na-
varro , hija de Gines D i a z , i de 
Cathalina de Almendar iz , los 
qualesde fu matr imonio uvie-
ron por hijos a Gines Sancho, i 
à Sebaftian Sacho, i a l u á n «San 
cho de Melgar. Gines Sancho 
fue jurado defta ciudad, i cafa-
do con doña Leonor Pinar. Se-
baftian Sancho cafó con D . iua 
na Paez. íuan Sacho de Melgar 
cafó con d o ñ a Mar ia Pacheco, 
es eferivano mayor cf facas,diea 
mos,i aduanas del reino deMut 
cia,i obifpado de Cartagen35ofi 
cío 
1 IfIMI W ^ I 
Diícurfos Hiftorícos 
cio muí hontofo;! provcchofo, 
iq a r r é n d a d o l c va 1 e a l a ño mas 
de m i l ducados de renta. 
^ Los Sã-chos de Melgar t ie-
hcnporautaas'vn eícudo p a i t i -
do en paio , â !âImano dcrecha 
ynà í>i uz dê guies liueca fíore-
teètla cõ quacròToeles enrciam-
po de placa, i á la mano izquicr 
d ã t h caftil io con vna eícala de 
oro animavia a el > i encima dé 
la corre vn puerco de oro en cã» 
po dc linople. 
M u A c 1 c u to I ari o d e 1 a G r u z 
ène l í inelhdo á4 A la í con , i el 
bicudo I v f . 
L V A. 
Òs Selvas dé Múrcia trae 
fií brfgtn de la ciudad de 
'Vi l Wúà, dt â o n d e v i n i e-
ron a cftkx'oét!itulo de cavalle 
ros hí josdálgb. Don Mar t in de 
l Seiva,hijo dé don Franciíco de 
St'lvaJ de doña Sancha Valera, 
i fúetó de don Mar t i n de Selva, 
i (icdcña Beatriz de Borja , fue 
deantívHa S. Igleliade Carta-
gena ,muí venerabie, i mui fan-
co v a r ó n . F u n d o ei cóven to de 
mojas de Madre de Dios,i la ca-
fa á z fan Benito , cjue oi es con-
ví'trt dc Carmelitas, i la caía de 
S. L.izaro,<jne oi es cóven to de 
Sán Diego ; i hizo el retabiode 
la capilla del Corpus co la Coe* 
na Domini. , en !a Igíeiia mayor 
i vna capilla prjncipai,entierro 
de los Selvas. D o n FraciTco de 
Selva,] do Mar t in de Selva her. 
manos fuero arcedianos dc Car 
rauena vno tras otro iuccefsiva 
mente. íuan de Selva hermano 
de los dichos arcedianos; i regi 
dor de Mu rei a, ca i ò con D.Vrra 
ca de Gusman,i Calatayud,fe-
ñora del P r o v e c i ó , uvo en ella 
a Pedro de Selva,mui alardofo, 
i elplendido Cavallero, porex-
tremo praóticoji bien exercita-
do en ía gineta i brid^fuftenco 
iiempre muchos ca\ ai los, i hi-
zo grandes pruevas de fu perfo 
na t n juilas, i tornaos, con tata 
o {tentación de gaitu3,que lolia 
muchas vezes llevar lus cava-
llos có herraduras de plata. Sir 
v iò al emperador en la jornada 
de Viena, i en la de Bugia, i Ar-
gel, en t|ue fe feñaló;i hizo fervi 
cios particulares. C a f ò c ó d o h a 
Leonor de A y a l a , de quien no 
tuvo iuccehion : i en í e sundas 
nupcias caló con D . luana Saa 
chez,en quié tuvo a Luis de Sel 
v a , i otros. Luis de Selva cafó 
con d o ñ a luana Mexia Valcar-
ce! , huvo por hijos a don Luis, 
don M a r t i n s o n A n t o n i o , d o n 
Pablo de Selva, i a doña Engra 
cia,c]ue cafo con don Ff anciico 
de Ayala i Soto, fe ñor de Cara--
pos,i la Puebla,*, a dona F lo re» 
cia , que caíò có don A k u i i o de 
A y a l a fu hennano ? íi oi v I ven. 
1 ¿enea 
ác Murcia > i fu R 
\ f Tienen los Selvas p o r à r -
j mas v n eicudo partido <$arriba 
abaxo en la parce derecha vn 
buet paciédo voa yerva ilarna-
da eicoba^có otras dos^vna arri 
va , i otra abaxo , i a la parte iz-
quierda vna mata aira. 
Mirael corolario de la efco-
ba en el apellido de Ruiz de Eí* 
cobarj i ei elcudo 103/ 




O S Téças de Murcia fon 
cavalieres m u í principa 
7 les y deíciendeo de Ara-
goo, donde fue familia nobilíf-
luna. No ai que reparar en la di 
ferencia de T e n ç a ; i Entefnçaj" 
porq f^era de pro bar fe por mu-
chos lugares que viene à ler co-
do vno , corróperfeea algo los 
nombres estofa mui ordinaria* 
En el libro de la población de 
nuelíro archivo á fojas dos d i -
ze : Eí hi jo de En monpaíaoj i á 
, fojas 6 Da i ia Maria í En fipoL 
Adóde de le vé claro que la enr 
esocioía , 1 no quita nr pone al 
nombre i Dues ello es jo m i í m o 
que dezirrei hijo de Monpalaof 
i doña Marra de R i p o l Hades 
en la corooica de Calatrava ha 
Ziédo catalogo de las encomié-
das de ft a or dé dizeafsi, Xulve, 
ó e n X ü i v e en Aragon anexa á 
Molinos, i Efcolanoen fu 2. p. 
11 b r o ó. c a p. Í 9. d i z e e í t a s p a U» 
emo» 
bras. Esafsi mifmo del feñorío 
cf Ol iva el pueblo que defde la 
co nqu i ft a fe 11 amó 1 a fuente de 
en Carroz, por averie cabidoeft 
Ja repart ición a don Ximen Pe 
rez (Jarrozque gano ella tier-
ra de Moros, 1 q u á d o fe aya re 
tenido aquel nombre de Énten 
ç a , fue factl paffado a C a f t i l k 
aver perdido aquella primera 
(iíaba • pues dezimos MiJia á lo 
que antes Emilran j i Muratar-
raez, aviédofe dedezir Amurat 
a r ráez .Çor i t a en fus annaiesdi 
ze grandes excelencias deíte ü 
nage de Ponce de En tença , d i -
ze que el rci don Mar t in de Ara 
gon le hizo merced de la baro-
nia de Pal acolo* De Berengüer 
de En téça que fue caudil lo del 
reino de Valencia por el rei do 
Jai merque fu e general de la ar-
mada de Aragonefes, i Cacalav 
nesj que fue de Galipoli i Con1--
í í a n t i n o p l a , i el emperador le 
hizo Megaduque. D o n Bernal0 
do Guil len de Entença ftt bijov 
recibió del rei ciertos CSÊÍIÍHOS 
en terceria. D ó Guil len de E'n-
r e n ç a h i j o d e d o n Ber n a l do f ue 
t io del rei don íainrre el conqt í i -
ftador. Doña Terefade Entéça 
hija mayor de don G o m b á í d e 
Entençaj fue fehora de la baro-
nia de A n n l l o n , i fedefpofòeó J 
eí infante don Alófo en Lérida» ^ 
Por ellos,i por otros muehosfu 
gares del dicho author ^ fe echa, 
de ver (agrande nobleza defte 
apellido^ i lo q Pedro Torniqoe 
K k k atitof 
Diícurfos Hiftoncos 
-àu cli o r a n t i gu o , e fc rived el r ei 
Bntença M n OjesfabúielojC in 
tiigao de tfedico, i po r í â l l o c o 
d eivai, i <i d ec h â Ge r o n i ra o Z o r i 
ta eu la i . p. lib.2. cap.50.fo.78. 
c o l . 1. E (1 a c a ía ,1 f am i ! i a i e a c a -
b ò a q i H c n Murcia enmi tiepo 
colarnuerted-edoa A l o n í o d e 
Tença fcnor cjue fue de Onctir, 
i Albac^na, cuyo nieío es don 
Alõfo Fajardo 1 Ten^a, ca valle 
ro dei habko de Alcãcarayi co-
medâdoí del CaftiUojpor aver 
ca íâdah í padre d õ Luis Faj-ar-
d o c a D i í á n e r a 1 d e! m ar O c e a 
no,t çó doña Lu-iía de Ten^a hi-
ja del dicho dó A l o n í o d e I cn-
ca, i d e D. A í d õ c a d e Cálcales . 
Tienen por armas tres peras 
cõ lu s ramos, i por orla ocho af-
^ pas-.Miu el eicudo 11 o. 
^ C O R O L A R I O. -jfc 
A Pera es fymbolo del in 
genio humano: porq co-
mo l a p era d e >Á h&o c s 
anc iia;i;gt'tJ€fla^iípoco-apüco fe 
v a í ft bu ¡izado a modo deipy ra 
111 i d e, ò d e 1 l am 3, a i s i ri u c ft ro i n 
a en i api us CO tiue' n^C^teos e ft i 
i nforme, r Ü d o 3 ih i Ico;i fc o e I c u r 
lo de11rera;poico-n laexpenecia 
i dA^rlna le düsbáíla, i adelga^ 
zâ : demanera que tralciende / i 
ic iiibe á la Angelica naturale-
za. L o tvnftno íe dizc de las pyra 
mides, cuya ícenejanca Ion tas 
pens, cjue rematan tan ' ubtilcs 
cjuc coafumen U fombra como 
'íi fu eran incorpóreas ; tal e s fo n 
1 os d o ¿t i lVi-m o s vaiones e l À i vi 
no SCOCÜ^ i Angél ico Thorr.ás, 
los cjuales realcaió canto lu in-
genio, qu-e cai: no tenjã fombra 
comoclpiri tus Angélicos. Ta-
les fon todos los infignes poe-
cas, los quaks es certiisima opi 
nionque íin-hiror divino,--i eípi \ 
r i t t rdc i cielo no puede catar, i ! 
cjue entra Dios en ellos, i endio | 
fados dizé cofas divinasx'ue ex ! 
ceden la capacidad humana. 
a^íTj í^írífi í i í f t ^ a i m 
T H O M A S. 
Ò S T h orna fes ¿ efe i en- 'H 
d e n d e A r a g õ, s fo n à n't i -
gtjos cn efiaciü¿ad, i de : 
los cavallcros pobládorcsdella \i 
como parece por el j ib rode la 
p o b 1 a cío n, p o í v n m ote <| u e d i -
2C!: Ped r o Th o mascava 1 k-ro p ô 
bladorjfolitD ¡y .Oe í l t mifmo l i 
n a ge p o b 1 a r ó c n -Lot c a, i e n Car 
•tagena,i en Odguels, como pa 
rece por fus poblaciones, Im el» 
ta ciudad fut; alcalde Matheo 
Thomas año 1^7.- i luán T h o -
mas fue regidor -a ti o 1^82. Die» 
goThomis alguâzil mayor año 
j 590. Francifco Thomas alcaL 
de ano 159!. Antonio Thomas 
11 a m 3 d o a c o n c t j o p o r c o 1 i a c i o ^ 
n e s a n o i ^ i . luán Thomas -aU | 
calde ordinario año 5407. luán | 
Í:;'. 
1 liornas, y 
!' de Murcia •> i 
í 
I Thomas l lamado â cocejopor 
I collaciones ei año 1410. Ancoa 
I Thomas jurado del citado ütios 
! hijosdaigo a ñ o 1405 Dcièe ape 
j i l i d o vive 01 Diego Thomas re-
j g!dor;ei cjual à htío procurador 
I de corees y i corregidor de Ç a -
I mora, 1 Geronmio Thomas re-
I g idor , caiado con d o ñ a í fabel 
I Ga i te ro , 1 doa Gines Thomas 
regidor j caiado con d o ñ a Bal-
tasara Thomas,! Avi iés , 1 ei l i -
cenciado Iuan í h u m a s , c a l a d o 
con doña Mariana Thomas. 
Tienen por armas Eres badas 
roxas en campo de oro, i por or 
la ocho a i033. 
M i ra t i c o roÍ ario d e 1 as ba n- ' 
das en ei apellido de Anaya,,! el 
cicudo 111. 
u 3 ^ t B £ . a j a r a s . 
T I R A D O. 
O vS defte apellido de Ti» 
rado deíciendefi del Val 
de lunquera , en el reino 
^ de Aragon. Son antiguos en ef* 
ta ciudad de M u r c i a , i.eñ el ar-
chivo della tienen carta de h i -
da!goia , í ¡ue yo he v i f to , i en el 
l i b ro de lo» cavalleros, d u e ñ a s , 
idonzelias hijosdalgo morado 
res d cita ciudad eftán e íc r i tos , 
i poeilos por h i josdalgo, i por 
sales ion tenidos, i reputados, i 
1 • . . •« t , r t t fwi»»i j j<W 
fu Rei no. 3 H 
dados por exemptos de todos 
pechos, i derechos. 
^ Sus armas fon vn efeudo â 
quarteles, en el primero vn ca-
í t i i i o d e plata a í fen tado fobre 
rocas, i las rocas fobre aguas en 
campo roxo, el fegundo de aba 
xo vna águ i l a de placaen cam-
po azul,ei tercero de arriba vna 
Cruz de veros roxos encampo 
deplaCa, el quarto i i í b n j a s d e 
gules en campo de oro* 
M i r a el Coro la r io del c a í t i -
l lo ,en el apellido de Davalos, i 
el efeudo* 
T O R R E S -
LO S Torres £f Murcia fon pobladores en elia, i fue-ron heredados en el pago 
de A l f a n d a r i , como confta de l 
l i b ro de la p o b l a c i ó n j hal lo ea 
los libros aúna les de nueftro ar 
chivo no pocos defte nombre. 
Diego de Torres en el a ñ o 1392^ 
fue l lamado a cócejo por co l l a 
ciones,i l u á n de Torres regidor 
a ñ o 1395. Al fonfo de Torres re 
gidor año i ^ y . A l o n f o de Tor -
res regidor año 1407.1 e l m i A 
moregidor año 1410. l u á n San 
chez Torres regidor perpetuo 
a ñ o 14.28. i defta manera an i d o 
p roced iêdo en oficios p ú b l i c o s 
los defte apellido halla nueftro 
K k k % t iempo 
1 
.. - - M V , T- -T - i rr - ,«» inÉ(^ÉMimW k J I J l t i m li l i ' 1 tu in .J - - £ 
DiicuiTos Hiílorkos" I 
tiempo 5 cn que iuande Torres tunado cites note enfobervez-
fue cambien regidor delia cm* cas. Euripides: E l grave faufto 
dad , i Tu hijo don luán de Tor- nace de vna mala perfuaíio del 
res,i Diego de Torres fue regi* hombre. Demonadtes: Aviédo 
dor^i procurador de corees,i co nacido mor ía les no os ieváceis 
rregidor de la ciudad de Qa- fobre los Dioíes . l í idoro philo 
mora. í o p h o : Pues eres mortal proco-
Tienen por armas cinco tor» ra ver lo que á pallado antes de 
resde oro en campo roxo.Mira ti.Socrates: el fobervio,! el mal 
elefeudo. £ 7 . p intor forma perverfas image* 
nes, Dize Eliano,que Soerates 
• ^ C C O R O L A R I O . viedo a Alc íb iadesmui hincha 
dode verfe cõ tantas poífefsio-
ñ Torrees fymbolo de la nes3í riquezasplc llamó vn dia,i 
fobervia. Eito parece p n l levó a lu cafa^dode moí l rò vn 
m«ramête por la torre de mapa vniverlal del mundo , i le 
B a b é í , que aqüellós febervíos d ixo ,que miraíTe en el la A t t i -
edifícavan para defenderfede ca5dc donde era natural: bailan 
la poté cía divina,! por muchos dpi a le t o m ó a dezir, q mirafíe 
lugaresde Poetas, queljempre ii e í íavan allí pintadas fus here 
dan epí te tos ala torre altivos. dades^ipoíTcfsiòneSi Alc ib ia -
Virgilioía llama Aer i a , i a l t a . d e s r e f p o n d i ó q u c n o r p u e s p o r 
I UianojaTduajPamphilo Saxo « juc rep l í có Socrates^eftás tan 
ryblwiie; Oracio^celfaj Lucre- foberviopot cofas que no fe ha 
c4o> váliente; Sil ¿o excelfâjCá* Han en paite ninguna del mun 
talieioiíuertej Pootano/ober- d o i Efte mifmo Socrates dezia, 
víja» Nófo l amcn te |os fantos i que a los cueros los hincha el 
c a d a p a íTo a b otn i n a a 1 o s f o b e r v i e n t o , i a 1 o s f o b e T v i o s v n n e -
váos-pero los fabios Gentiles á cio concepto que de íi tienen. 
v m t s nos avilan que nos guar- Oigamos v l t imamé tc al Petrar ¡ 
I demosdcíle vicio^ Womcro:Nô ca en fü fortuna adverfajcl qual 
• es juftogloriaf fe el hombre fo« fellara efte penfamiencojla fo- [' 
/ berviamente. PcriandrocNo te b e r v ú (dizc) te levãta tporque : 
engriás por foiíar en él mundo, preguto^no conoces tus rfaque [ 
Cleobulo:En ninguna ocalion sas/ no fabes qucef ràs fuge toà 
feas fobeivio. Phocyclides: N o mi feri as, i a la incierta muerte? 
te levante Ja fabiduria, la fort a cjte enfobervece; la fragilidad |; 
leza j a opuiéc ia ,que íolo Dios de tus miembros, la (tigecion í | 
es el la bio,el poderofo,iel rico, tantas enfermedades, la breve 
í e n a n d r o : Q ü a n d o mas afor- dad de la v ida , la ceguedad del 
animo 
de Murcia* i fu R 
-i 
animo, que lleva tus péfkmieno 
tos,como olas inconftances de 
vna parce à otra; el o lv ido á" las 
cofas paflada'SjIa ignófàncitfd-c 
fós futuras, cl rezelo de lõâ cnê 
m i g o ^ i a ir.hdejidad cílosami» 
•gos, el síiai pe¥(èverante> el b-ie 
fw^ici vci: eíi a *'€s 1 á; e 1 e a\i ptóf d à 
ó t í o be sala f&bíi r v i a: Ó cierr#> 
d -ti'o iza . Eifè ese! baxió don-
"de te-vienes-a--élicâl 1 i r c5 1 a ntf-
ve de ta fobervíÁ : eíte eS en fifi 
el peñai'co defde donde dàs en 
% a e 1 p r e c i p i c i è 1 a v i t i m a ra ir 
« y 
J V D ' E L.';Av 
O S Tíldelas t r a ^ n í l í ^ í i 
pen de Tu d ela deNavàf» 
ra, i de a i l i vinieTon a l á 
"òon^uilla de ios remos de Va* 
lencia,! Murcia , ! fueron pobU 
;:dores en Lorcasi afsi páreeepoir 
r fu archivo q fue cavaüero con-
•q u i íl a d o r M i g u e 1 P e r e z tí e T u 
•xléla,- i en ella le fueron aligna-
; das por heredamíécos que fe re 
partieron a los pobladores >-cn 
;v;na-parce dos cavai lerias, i en 
-otra dos cavallerias i ni e-di a; > i 
•en otra otras dos cavalierias i 
media. Los quales han corrido 
ha í t a oi có reputación de hijos 
dalgo. De Lorca fe han efparzí 
do á diverfos lugares defte rei-
nurveino. 395 
no por cafamientos hechos. En 
Murcia cafó el liecciado Rodr i 
g o P e 1 e z d e T u d e 1 a c o n D . M a 
ria Peilicer, i viíjeron deíle ma 
t r im on i õ a d ó- F u 1 g e n c i o P e r e ¿ 
dc Tü-del a,que caló t on O. Inés 
P a g a n, i Á r z e. ;L d o n F r a n c i'íc á 
de5 Uiiá «laca ío eon d o ñ a Fr a n-
c i iba d e« Vi v e m i Ri q u e Ira ê  f t i -
vo por;hjjo a don Sebaftian Pe* 
x e z; d e l ú d e l a reg i d or d t M «e A 
cia^ D o n Gajpar Perez de T ú ¿ 
d t i a e a í ó c pnd o ña Mariana de 
i l q y an i Tença. ' • 1 - . à 
Las armas He los Tudelas 
foíj vn efe u d o â q u art e l es, e n'¿ I 
p iànerbíféis bandias de oro,i c ¿ 
« l / e g e n ^ o vna çorre , i e n * © ! ^ 
cero otra , i en el quanto cinco 
bandasfcn eampOíaíiUil, i p̂ dr or 
laxicko: afpás de oro en campo 
¿Mifá el corolariod« la corije 
en el apeliidacieTorres, i el efe. 
IS. 
T O R N E L . ; 
O S defte apellido traen ) 
fu origen de Francia, de ; 
dõde vinieró al reino de , 
Valencia, i de a l i i a ia cõqu i í t a 
del reino de Murcia , i ais i pare-
ce pôr e( l ibro de la poblac ión 
defla t iudad,que fuero pobla- f 
dores^i heredados en ella Pedro 
K k k 5 T o r n e i 
Diícurfos Hiíloricos 
Tornei en los pagos de Cafiilas 
Ben imóg id , i Sancomera, i BeC 
nai Torne i cn los pagos dé A l -
y ^ d à i j BenimoEgid. Porei libro 
añal cf 1393. parece aver í ido ila 
mado a coeqo por collaciones 
Diçgo Tornel,t por el!ibro añal 
del a ñ o 1404. aver fido cambié 
lla-mado a eocejo por collacio-
nes Qo m i n g ò T o r n e I. I p o r v n a 
Hila de çavalleros hijosdalgo éj 
fe hizo el aíío 1417. por razó de 
y fi peche?;̂  Ge.echò, parece aver 
fido exépto dchyi declarado por 
trij©tí¡algo eLdjeho Domingo 
•Totael \ ím quáles , i los demas 
tedecédientes an eftado íietn-
prelen po í íe í s ion de hijosdalgo 
noioííos*; 
;f»íBiíenen por armas vn efeudo 
p l f t i áo en paio>â la mano dere 
chavn caftillo de oro , i a l a i z -
íju ier d a v n cao,! t res liles È oto 
4 » campo roXo /Mira el corola-
rio de la torre en el apel l idó áú 
Torres, i el efciido 117. 
T A C O N . 
LOS Tacones fon muían» ciguos en ella ciudad,Tu proprio.nóbce es Tocón* 
i afsi le ILimáoi dia cn el Anda» 
lucia, i pnneipaímece en la ciu-
dad de Avi la , q fue de donde v i 
mc íon . Fueron los defte linage 
cavalleros hijosdalgo, i de mu-
cha an t igüedad ; i nobleza ; los 
quales amigua tné t e fueron l ia 
mados Ivañez, i defpues ganaro 
el apellido de Tocõ:pot lo qual 
es de advercir^que en la eóquií¿ 
ta de A v i l a viniédo los Moros 
To.bre.ella cõ podèró fo exercito 
cò fin de reftaurarla cflosChri-
ft i a nos Ja. 1 i ó p ar a fu d e fe n fa c ó 
el concejo de Avi lâ vn princi-
paj çâVjallero llamado Sancho 
ívartezjel q ü í ü l k v a v a lafeña,! 
pédon de la ciudad,! en ef tabã 
t3.'!a aviédoíe mezclado lbs dos 
exércitos concrarios;los Moros 
le cortaron las ifianos por quie-
tarle eí g u i ó n que craia, i viédo 
fe áefta fuerce con los toconéSi 
i demás parce refíace de los brã 
ç.os alio fuertemece la feña, ida 
do de lasefpuelas â l c a v a l l o l i -
bròfe de los Moros deíla fuerce; 
i quifo Dios que cõ el esfuerçOj 
i valencia de Sacho ívañez ven 
cieró los Chriftianos à los M o -
ios: i por efte hecho ta hazaho-
f o j c l reidc Caí i i l l a le dio efte 
apellido de T o c ó n , i por armas 
vn efeudo á quarcelés^en el alto 
vn caftillo roxo en capo de p ía 
ta, i en eí quafCel baxo vri cava» 
11 ero armado fõbre vncavailo 
con las manos cortadas,! cõ los 
tocones de los braços abraçado 
vn pedon roxo cn capo de plata, 
cuyas armas la ciudad de A v i -
la trae en fus efe u d os j i en efte 
Cavallero tuvo origen, i princi» 
p i o el apellido dc T o e õ , ialos 
defte 
I 
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de Murcia > i fu Reine» 39^' 
de (le linage los reyes de C i f l i - Sábado a 8. de Noviembre âfi0 
ü a les hizicroa merced que mo 1393. q u e r i é d o la dicha ciuda^ 
r,iílcn en la ciudad de A v i i a ^ i preíencar al rei don Enrique ei 
que t u v í d í e n para ííépre la Te- tercero vna b a x i ü a de plata pa 
fu de la ciudad , como codo lo rafervicio de fu cafa, acord 0 la 
i i i iodicho parece por vn te f t i - ciudad de Murcia queHeroan-
momo á*fu hidalguía^ que Her do T a c ó n fu e lcr ívano rnayor3 
nando T a c ó n , regidor que fue fuefle a la ciudad de Valencia â 
dfita ciudád t r a x o de la de A v i hazer labrar vna bax i í l ade pla-
ia}c\ qual en íiete del mes de Se ta de cien marcos de pefb,i def» 
tiembre del año 1417. preieaca pues de aver t r a ído ia baxi l la 
ron en el cócejo de ívlurcjafra* Hernando T a c ó n , el cócejo de 
ciíco Tacón regidor , i Aifonío la ciudad de Murc ia acord® de 
Tacón jurado , hijos de! dicho entibiar por fus embaxndorespa 
Hernando T a c ó n regidor, por ra prelcntarla al rei do Enrique 
{ i , 1 en nombre de Fxancilco, i el tercero á Hernando T a c ó n , i 
Diego T a c ó fus primosherma- à A l fon lo Sanchez Manue l h i -
nos, hijos de Ramon Tacón fu jo del conde de Carr ion adelan 
tío* tado mayor de Murc i a , i por el 
<f Deftelinage v inode Aví- l ibro añal l if ió.parece aver fido 
la i eíla ciudad A n u u t e Tacón regidor Franci íco T a c ó n , i por 
cerca de los años 1550. en tiem el de 1417. parece aver fido j u » 
po de la conquifta, dóde fus h i - radoAlfonfo T a c ó n . Fueron 
jos,idecendientes t u v i e t o n o í t í iempre los defteapellido per-
cios, i cargos nobles, como los forjas principales, i afsi parece 
demás cavalíeros hijosdalgo de que aviedo en ia ciudad de M u r 
el la ciudad 5 i por el l ibro an nal cia, i en todo fu reino grades al 
de 1^92. parece He rnaodo Ta- alborstos, Fracífco,Tacon> Pe-
con hijo de Arnaute Taco aver dro Celdran,Francifco Riquel 
iido regidor añal , proveído por me, i otros cavalleros,efcrivie-
\ ã ciudad de Murcia . ! en dicho ron vna carta al rei don í u a n el 
a n o 1 ^ 9 24 fue Hernando Tacón fegundo, hariendolefaber lo q 
eferivano mayor del ayú tamie pâífava,pârâ que lo remediaffej 
to de la ciudad de Murcia, i por i el rei á i nftancia dellos emb iò 
aufenciaque el dicho Hernao- a la ciudad de Murcia por corre 
do Tacón hi¿o a la corte del rei gidor a do Rui Lopez Davalos 
don Enrique, por mandado de fu códef tab le ,como parece por ¡ 
la ciudad dexò por fu teniente la carca que eíhi en el archivo 
á Ramon T a c ó n , i en el cócejo delta c iudad, trasladada en el 
que la ciudad de Murc ia tuvo l ibro de cartas reales. 
K k k 4 " Deftc 
Ditcuríos Hiftorícos ̂  
D e í t c linage han procedido 
los Tacones de Murcia , los qua. 
les an emparentado con las b -
m i l i a s , i linages nobles delia; 
v iven o i D. í t i í epa Yvañez To-
c ó n , viuda de l u á n M a r c í n d e 
G u a r d i ó l a , i A r a r o n : i M i g u e l 
TacoDji Àlonfo T a c ó n , i d o ñ a 
Baka ía ra T a c ó fu herman a,ma 
dre de d o ñ a Anton ia de Ç a l d i -
bar viuda de do T h o m á s Lucas 
de Valibrera , i de d o ñ a ifabel , 
cjuf eftá cafada con don Berna-
•èo Pacheco de la caía de Mina-
ya j es o i fucceíTor A í o n f o T a -
c ó t n ei v inculo de í le linage de 
1 os T à co nes, e 1 qual fu nd ar on 
luaaTacon jurado gue fue def* 
ta ciudad, i doña I uifa T a c ó íü 
hermana. Aíófo T a c ó n eftá ca-
fado có doña í uaná de Guardio 
la, i Aragon, 
^ Só fus armas vn efeudo en 
á o s q u a r t e l e s . e n e l a í to vn caf-
t iHéde goles en campo de pla-
ca,! èn el quartel baxo vn Cava-
llero armado cô las manos cor-
tadas , i con los Tocones de ios 
braços a b r a ç a d o vn p e n d ó n de 
goles en campo de plata. 
1 ^ M i r a el efcudo 115. 
G O R O T A R I O . ^ 
E los que en eí ie efeudo 
de armas p r i n c i p a l m é t e 
podemos echar man o,es 
de las manes.Ellas Ion fimbolo 
de muchas colas: la mano abier 
ti í ignihea U hberalidad^la cer* 
rada la avaricia •. las manos le-
vantadas al cielo, de noca la pie 
dad, como e l l i en vna moneda 
de A n t o n i n o , i en otra ¿"Lucio 
^Eüo Cefar con efta le t ra , Pie* 
dad. De lamifma m a n e r a í i g n t 
fícanla a d o r a c i ó n , c o m o d i z c 
latbas en V i r g i l i o . 
Multa lo^em manibus fupplex 
orñjfefupinis. 
Ef to f í en t e t á b i e n S a l o m ó Tre^ 
ceníe jno mal comentador de la 
fagrada E ic r i tu ra , tratando de 
la extéí iòn de Sas manos en los 
ri tos de la MiíTaXas manos me 
tidas en el feno denotan í a p e r e 
za: las manos atadas a t rás íigni 
fican caut iver io ; el prenderfe 
las manos es indicio de faiuta-
c ió , como fe vé en Var ron , i en 
Cal imaco , i en otros; dos ma-
nos travadas fobre vn aguama* 
n i l fon fymbolo de la innocen-
cia jafsi lo dize Eu th imio tra-
tado en las divinas letras d e U 
limpieza 5 porque los antiguos 
quando q u e r í a n teftificar que 
e í i a v a n ^ i b r e s d e c u l p a r á vifta 
del pueblo fe lavavan las ma-
nos, para que de la l impieza de 
las manos fe echaífe de ver la 
de fu cóciencia . í para enfeñar 
el real propheta David la l i m -
pieza-fon que losSacerdotesfe 
an de llegar al altar, fe lava pr i -
mero las manos al l i -.LaDaboin* 
ter innocentes manía meas^ circñ* 
dabo a l t an tunm Domine. I Pilaco 
echando a los Hebreos la culpa 
de fu mala len téc ia ,para ecllifi» 
car fu í" 
de Murcia 5 i fu Reino, 397 
cat fo inocencia fe lava las ma« 
nos p .ubhcamente . Pero dexa-
d.as-elhs^ geras iignificionesde 
las manoSjci igamps ia rtias p r ín 
cspai.j San A t h a n a f i o dizet que 
d io ias m a n o s D ios al hombre 
p 4 Ja ci v (o d e 1 as m i n i (t c t i o s h u 
m a o o s j i 3 í's i x s m a n i fí e íl o q u c 
la m a n o es q u i e n coge i o s f ru-
to s , los encier ra , aplica los a l i -
lu .entes a j a b o c a , haze las he-
roicas h a z a ñ a s en ia pelea., i c o -
f l í C i o , e í c r i v e , ara , p i n t a , edifi* 
;ca,haze ios íacrif icio . s , m i m f t r a 
I o s la c t- a ni c a t os cele ft ià i eSj i o-
braj i a c á b a l o s d e m á s mif ter ios j 
de t a i m o d o que el h i jo de Dios 
íe d i g n ó de a U b a r l a , d i z i e n d o : 
íDextera Vominifecit l u r t u t í , dex*-, 
terá Domini ex alt al) i t me. La ma-
no en f in h izo los cielos^i la t ier , 
ra,co 111 o lo dize el m i f m o D i o s : 
Hone marius mea fecit b¿ec. Q¿ie os 
d i r é ?. la mano es ia d e f e n í a d é 
todo el c a e r p o , e Í l a le defiende, 
le.yi.fte, le lava > le engalana^ i 
p e r í i c i o n a . A r t e m i d o a ) i ign i í i 
ca las arces por las manos^porq 
con ellas le ex ere; t an Lis obras-
i afsi t an to es dezir oficiales me 
c a n i ç o s como m á n d a l e s 5 porcj 
vian de las manos en ios m i m f -
terios de fus ofícios.I los Lace* 
demonios, dize Valeriano^ fea-
t i a n g u e de ta! inanera le avian 
de invocar los Dio íes ,que tam» 
bienjos hombre? puíieííeji las 
manos, dando â entender por 
ellas las obras/egun aquello d& 
fan Augt i ftin i Qui fecit te fine te} 
non f a h a l p í t te fine te. E l q te h i -
zo a t i fin t i ,no te fá lvará a t i fíti 
tijc.s afaber l iñ.obrar tu i t u par 
te. I entre los Poetas Griegos, i 
Lat inos fue l lamado el g igan-
t a Briarco cien manos, i e l g i -
g ã t e . G i g e s cien manos,por las 
g r u j e s hazañas que hizicronj 
i Hp-met.^ j lama t a m b i é n al Sol 
c co^ i^ í áno . , p p t los jm u chos ;.¿ 
ipnura.erables oficios que h i z e : 
|>prque el alan3brt4,,ei c a l i en í a , 
el e^gpndra,el derri te,el enáii» 
rece, el en fin cura , i perí iGipná 
todas ias cofas.' coti r a z ó n pues 
nueftro alférez y v á E e z , ó X a c p i 
tiene por iní ignia las manosea 
por ei hecho part icuiar def-
t a h i f t o r i a j j a p o r otras , 
muchas pbras famo-
fas^que:,cn c l d i f -
curfo de fu v i -
da h izo . 
m - * 
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T I Z O N 
Dilctirfo! 
T I Z O N . 
O S deííe âpel!ido ele T i . 
• zon dccicntien del reino 
Tde Arag"bn>familia podé 
roía i mvi «bbícVporque fneró 
ricos hóbres de íi^uel remo. De 
don Pedro T izón dizê  Ahtohio 
Bencer libri-> 2. cap. 11: qtfé füe 
feñor de Cadteica;'} qtve murié-
do el reidor» Alonfo de Aragó 
en vna batalla fin aver dexá'do 
í«cceíàiõ?los Aragone'íesViNa-
varros íobre !a cleccio dé rei an 
da van fluftuado^i que el â i cbo 
doa Pedro "i iz6 }uuiè í«s á r a -
I goneilis i Navarros vn dia> i íes 
\ aconlViò hi?ktTen rei à doh Pe* 
• dro de Acaiss, çavallçro de fan 
«gfe real, i cj t ror t ier io mal àco* 
' giíft'ieiuo !e dexâron , i uvieron 
al cabo de ba/.er reiá R á m i r o , 
hermano del i t i ífori A l o n f o , ^ 
1 era m ô g e enS. Ponce deTome-
e n h p r o v i ri ¿ i a ¡.i e N a t b o n a. D e 
cita cafa , i linage fa heron mu-
}, chos a la cofttjuiíta general de 
Efpana, i oc ellees le cupo parce 
a Murcia , i fon en eíia Cavalle-
ro ísliíjos^alg^anf iguos, i an te 
«¿do cargosyi QÍicios de regido 
res, i jnrados , i otros <q efta ciu-
dad fucle repar tir a la géce pr in 
c ipa í . 
Ano i2f30. hallo aver cafado 
en eila ciudad A l õ l V T i z ó n cõ 
V 
,ii toncos 
d o ñ a Li i i fa de la Cerda,hija de 
Fernán Rodriguez de la Cerda, 
regidor de Murcia , i de D . San* 
cha Fernandez de Hermoí i i l a , 
i tuvieron por hijos a Pedro T i 
zon , i a D. Leonor T i z ó n , q u e 
calo có Luis Carr i l lo de Albor 
noz,i a d o ñ a Ginefa Tizón tnÕ= 
ja en lanta Clara. Pedro Tizón 
caló con D . Con llanca de Ave 
l í a n e d a , de quien decieden los 
defte apellido que ai en Murcia, 
i oi viven Diego , i don íuan 
T i z ó n , i doña An ton ia , i doña 
Luifa Tizon hermanos,las qua 
les no tienen fuccefsion. Die-
go T i z ó c?,!ó en primeras nup-
cias có doña luana Fajardo, hi* 
ja de don loan Fajardo, i de do 
ña [label Maineta, t u v i c r õ p o r 
hijos a d õ l u á n T izón Fajardo, 
q cafó en Sevilla cõ d «ña Maria 
Põze de Leon, hija de dó Alon-
fo Ponze de Leon veinte i qua-
tro de Sevilia,e! qual murió fin 
íuccelsiou. E n i e g ú d a s n u p c i a s 
caló eí dicho Diego Tizón con 
d o ñ a Mécia de Viliafenof,hija 
de Diego de YTIafeñor cavalíe 
ro de! abito de Saciago, i de do» 
ña Ifabel Coque , no tuvieron 
h i jos defte matrimonio. En ter 
cens cafó en Mula có d o ñ a L u i 
fa Gózalez de Xerez hija del ca-
p i t án Pedro de Xercz.i de doña 
Catalina Reial; tuvie¡ 6 por hi* 
jos a don A l o n í o T i z ó n , q u e o i 
p.oííee el mayora/go^i a D.Cata 
lina Tizón monja en fan A n t o -
nio . Don í u a n T i zon hermano 
iegun* 
r 
[ de Murcia 
I f egunclo cafó dos vezes, vna en 
i Grariada cÕ D. Fráciica Miiñiz 
I C]apaca3en quié cieñe por h i j o s 
! a i o n Alon ío cafado en Cerde* 
I ña en la ciudad de Callee có do 
j ña Cataiina Narro h i ja de don 
I lua Narro Cava l l e ro del habito 
í de Sâriago, re forero general de 
I íu magciud en aquel r e ino^ i de 
1 d o ñ a ;uaná Bacallar, herráaná 
I dedo Vicente Bacallar obifpo 
j de Bocar, i a doña Luifa Tizon> 
i uue caio có don Frácifco Pache 
! cu, l é p e m e de CerdeiiaJ a don 
; Pedro Fizon^ue e í r a por calar¿ 
i fes Ü a da vez cafó cõ d o i í à l . u i -
j fa Rit]uclmc, en quic tiene por 
! hijo a dõFab í i c io Tizon¿ El d i -
i cho d ó luán T i z ó n es tnayoraz 
i go t a m b í e n j regidor deílá ciu^ 
1 dad de Murcia. ; 
€' Las aíraas defte linage fon 
vn efeudo partido ea palo , à i á 
mario derecha tres tizones en-
cédidos , el del medio algo ma-
yor , i en la izquierda cinco ba-
das en campo de oro. 
Mira el curolanode las ban-
¡ das en el apellido de A/naya, i 
el deudo n i . 
V A L Í B R E RA, 
O S Valibreras decieden 
de Francia, de dóde paf-
iaron al reino de Arágo.-
> i fu Reinó, 397 
A i buenos cavalíeros défíe lina 
ge en él reino de Valencia, i an 
íido féñores dela baronia de A -
gofte, i de otros lugares. En el 
tiempo dela cõqu i i t ade f t e re i 
ho vinieron a Murc ia algunos 
deíla familia 3 i q u e d ó àqui por 
cavál lero poblador Guil len de 
Va l ib re rá , el quá l tuvo pQr re-
pa r t im ié to del rei don Alonfo 
que l á g a n o , fetenta ifeis cahu-
lías de tierra dé riego en lospa* 
gos dé Cüd iac ib id , i C á t a r a b a i 
íejcorno por eí l ibro delàpobla i 
éion que efta ciudad tiene en fu 
archivo cõftá á fojas p 
Eftos caval léros tuvieron fie 
pre paf té enlos más principales 
off ic ios , i cargosdefta ciudad. 
B o n á n a t de Valibrerá fue á ha-
blar al rei d ó Alonfo el onzena 
p o r m e f á g e r õ d é f t a ciudadijun 
tarrientecon Fernã Perez Ca l -
v i l l o a ñ o 1^5.1 é l m i f m o B o -
nána t fue alcalde a ñ o 1357. A l -
fonfo Valibrerá fue regidor año 
í 59 0. I el niifmo alcalde de lá 
huerta a ñ o 1391. X imen Perez 
de Val ibrerá fue alcalde él a ñ o 
1395. Alfoflfo de Va l ib re rá fue 
procurador de cortes jun ta rné -
té co.n Pero Garles, Bartolortic 
Ta l l an t e , i Rodrigo Jaimes de 
l u n t e r ó a ñ o 1595. E l m i l m o re-
gidor año 1395. X i m e Perez de 
Val ibrerá regidor a ñ o 1407. A l 
fonfo Rodriguez de Val ibrerá 
llamado a concejo por collacio 
nes año 1410. Alófo Rodriguez 
de Valibrerá regidor año Í 4 1 4 . 
Á e f t é 
Difcurfos Hiítoncos 
A eíle le n o m b r ó , i eligió i a 
ciudad por ad mi ni ftrador ¿fl-ofi 
cio de adelantado del reino de 
Murcia en canco cj fe dava cuen 
ta al tei , como no con venia re-
cebir por cal adelantadoa Pero 
Lopez Davalos hijo del códef-
tablede Ca íb ' l í apo rcen i ence , 
ateneo que traia fu t i t u lo cier-
tas clauíulasj que no eftava bie 
a la ciudad pallar porellas^ fin 
nueva orden, i m a n d a m i é c o de 
fu mageftad. 
l u á n de Valibrcra fue el ano 
,4I5' alguazil mayor, officio q 
nunca fe dio l ino a hijosdalgo. 
Alonfo de Valibrera alguazil 
mayorel año de 141-7. i el mif-
mo fue alcalde a ñ o de 1 4. 2 1, I 
con efi-a eftimacion han proce-
dido fiempre, i han (ido mayo-
razgos en efta ciudad eftosca-
yalkros , i por cales eftán eferi-
tós en el libro de los cavalieros 
hijosdalgo defta ciudad Luiscf 
V á 1 i b r er a, Arn a Ido d e V a l i b re 
ra, Alfonfo dé Valibrera} Bar-
cholome de Vahbrera^i A l c -
1 mande Valibrera, i otros. 
^ Tiene por armas vn lebrel 
de placa con collar roxo, i cha-
pas, icadena de oro en campo 
verdeé 
^ Mira el efeudo 118. 
C O R O L A R I O . ^ 
I — % S T E apellido de Valibre 
| f H ra fe deriva de fal l ís lepo-
i J raria, que es valle de lie-
bres, i lebrel de cankleborarius, 
que es perro de caçar liebres. 
^ El perro es fymbolo de vn 
leal , i reconocido va í l a l lo ,que 
no fo lo guarda la fè que de vea 
fu feñor : pero reconoce, i agra* 
dece los beneficios que recibe,! 
el pan que come. E i coro tiene 
por armadefení iva cõ que guar 
da fu vida el cuerno^ el liombre 
tiene por d e f e n i a d e í u v ida , i 
honor la palabra. Qnan bien di 
xo Publio:El hombre q no guar-
da la palabra, que tiene có que 
guardarle * nada: porque la fè 
es fundaméco de la judicia,! íin 
ella n o a í contrato bueno. Mar 
fo fobre los oficios de Tu l io di* 
ze:Paraia cófervacion de la jn-
fricia, pr incipalméce fe requie-
re la fé,ia qual lino fe guarda ta 
poco fe puede dar a cada vno lo 
que es fuyo: i por cffo Sií io I tá -
l ico la llama coníor te , i herma-
na de la jufticia. Lafé (dizeSe-
neca)esel maslbberano b iede í | 
humano pecho ; no ai apremio 
que la compela á hazer maldad, 
ni premio q la corrompa. I pues 
la fè es ta ineíliroable joya,gran 
alabanza merece quien la guar 
da , por fer can rara la obferva-
cion d el la. Mirando a eíle pen= 
fanjiéco dize el feñor en fu eva-
gelio al íiervo fiel -.Ojuainpctuai 
j u i f i i fidelts fupra multa te coníii-
tuam. 
^ Que bien haze el oficio de 
agradecimiento, i de la fideli-
dad el perro \ llenas eílán las 
h i (lorias 
de Murcia 5 i fu Reino. 
h i í l o r u s de eflo j i afsi en cofa 
ta teitincada correrá ligera m i 
pluma. 
Tres ETparcanos robaron 
tres donzellaSji facadas ai cam 
po las força ron , i mararon jun= 
co a vn pozo j falio con ellas va 
perro domel l ico , el qual vien-
j do las amas muertas, fe quedó 
I en guardia de fus cuerpos cerca 
de! pozo} h a í l a q u e vio venir â 
íu íeñor Scedafo,padre de acjue 
lias eres infelizes hermanas, i fa 
l i ôpa ra el ladrando , y e n d o , i 
viniendo hazla el pozo, coque 
el padre guiado del perro defeu 
br iò la defdiclia de fus hijas. D i 
zelo Pierio. 
^ En la ciudad de Antiachia 
í iendo muerto vn caval íero fía 
fer vifto de ninguno, vn perro 
que llevava configo fe quedó 
a c o m p a ñ a n d o el cadaver, i da-
$99 
natura l , dexófe el talego en la 
margen del camino, i a cabo de 
rato olvidado del dinero fe dio 
granpriíTa pora lcaçar a fu amoj 
quando el feñor, i el criado lle-
garon a la feria, hal íaronfeí in 
dinero,! el vno corridoji el otro 
enfadado fe bolvieron afu ciu-
dad de Coiofon,desandando el 
viage que avian t r a í d a , hafta 
que encontraron con el bolfon 
i á fu lado el perro de guardia, 
peroyamuerto de la hambre q 
aviapadecido con l a t a r d a n ç a 
del dueño . Dizelo Eliano. 
E í l ima ron los antiguos en 
mucho al perro,i le con íagra rõ 
à ciertos Diofes. Los Griegos 
immolava perros á Proferpina, 
los Romanos a la D io í a GenC" | 
cia. I en las fieftas Lupercales, R 
q celebravan en honor del Dios 
Pan Liceo, facrifícavan Perros. 
do temerofos aullidos convocó Los LaceJemoniosofrec iá per 
i traxo infinita géte al exemplo ros al Dios Marte,por la promp 
de fu fidelidad : i av íendo con- t i t ud , i animo eon que arreme-
currido con los demás el mata- ten. At teyo C a p i t ó n dize, que 
dor^aftemetiô el perro a ehiaí i - fe folian facrificar t ambié per-
[ do no le dexò harta que fue pre ros, para rogar a los Diofespor 
fodela j u f t i c i a j con el indicio medio deíte facrifieiojque tem* 
a tormécado , en el qual to rmén plaífen el rigor de la canícula , 
to cófçfsò,i pagó el homicidio, que .fueleconfudemafiadoca-
dizelo fan Ambrofio. lor abrafar los panes. I v i t ima-
^ Vn Coiofonio yendo a la mete el doífco loan de Solorza-
ciudad de Teon ¿compra r cier» no en fu l ibro í i Parricidio trae 
tas mercadurías fahò de fu cafa de Pierio vna cofa digna de có-
f con vn criado, i con vn perro, í ideracion , con que fe)Jaremos 
el criado que üevaua el talego efte corolario^ es que en el Mó 
del dinero apar tándo le del ca- g íbe lo de Sicilia avia vn tem-
mino á fatisfazer fu necefsidad pío dedicado al Dios Vulcano, 
donde 
* i !?'w*y-''|'>y''**>*'M-'T*" * 
Difcurfos Hiílcnccs 
¿ o n d e afslÍLian de guardia vnos 
- p e ñ o s , ^ue a los que vilitavan 
aquel cempío ca i t a , i í ancamen 
te, fallan alegres agafajandoíes 
•i l í fongeandoles con la c o l a j à 
los que venian íin lirapieza de 
animo, divinaméce inspirados, 
' i movidos arremetian contra e-
! l i o s , i loshazian pedaços. Me-
morable , ! digno exemplo del 
re ípe to ejueíe deve aios téplos 
de los íantos , i p r inc ipa ímente 
â Dios que exercita en ellos fus 
maravillas. 
' Á d t f ê e n d é e i a d t f o s V e s 
raílegüies de Murcia pro 
c e d e d e i a c a f a v i í o i a r d e 
tyir a ft egu i ,c t i lá provincia de 
GuípuzcoâíEn el ta l le de Lará-
q u e,i e I p rimero q faltó d e aque 
Ha cafa, dé cuya defeendencia 
fon eftos Verafiegutes) fue l uá 
Martinez 4* V e r a í k g u i feñor 
4 t i l a, el qual cáío con Mar ía 
kana de Áte in feñora de la CA-
h'év'Ai-ármcn la dicha Provin-
c i a y i-c u v i e r o n d e ft e m a t r i m o -
n io a Martin Fernandez de Ve* 
ra(regu!,que cor r up c a m ece d e-
2 i a n M a círi n Fe r h a ndez. 
Eí te Mart in Fernádez de Ve-
raftegui fue cavallero del habi 
to de Santiago, i c o m é d a d o r d e 
los Alumbres tierra de Cipos , 
e i q n a i c afo c õ d o 5 a L e o n o r d e 
Fon ft ca ciei hab i to de fa banda 
bija de ios í e ñ o i e s de C o c a , i 
Aiaexos:ios qaaies euv ie rõ por 
•hijo a Pedio de Vera f í cgo i . 
Pedro de Verafteguiíue mui 
vâ le rofoxava l le ro j imui pradi 
co en las facciones de guerra, 
fue alcaide de la vi l la de A i l l ò , 
e n e 1 co n d a do d e S a n t Eft e v a a, 
i fue t a m b i é n alcaide de Gíi in-
c h i l l a , i fue teniente de capita 
general en la guerra de Grana-
da, por don l u á n Pacheco mar-
ques de Vi l lenasMaeí l re de SI» 
tiago. Cafó en el caftillo á 'Gar 
c imuñoz cò D . Ifabel de la Pla-
çuela hija del comendador Pe-
dro dela P l açu el a. T u v i ero o 
por hijo a Francifco de Veraftc 
gui.Efte bizo notables fervicios 
a d ó Diego Lopez Pacheco mar 
qués de V i l l e n a , en defenfa de 
fus tierras, i por ellos íe l i izo 
merced *! Mae ílre quando bo l 
v io en gracia del rei^de las Sali-
n as de Hont al vi 1 la^como pare» 
ce por vna eferkura de d©n Die 
go Lopez Pâchccó d tique cf Ef-
c a l o ñ a , m a r q u e s de Villena,cn 
que le hàze donación delias oô 
licencia,! fa c u 11 a d q u e T u VO d e 
los reyes Cató l icos para poder» 
las vender, e n a g e n a r , ó donar, 
dándolas por libres de lasfuer-
ças , i vinculos del mayorazgo, 
enq eftavan compreheodidas-
Efte Francifco de Veraftegui 




I de Murcia > i fu Reino* 
] hija de Tiran cie Mocalesre co-
mendaJor de Tocana,4 Alcdo* 
i de doña Thercfa de Noboa , i 
nieci del liccciado Miguei Ruiz 
oidor del cóíejo real^ i de doña 
Cachai i na de Montoya. Tu vie. 
ron deíle matrimonio a Pedro 
de Vera i légüi mayorazgo 8las 
dichas Salinas de Honta lv i l l a , 
ei qual. cafó cõ doña Meneia d i 
Menciuça, hi já dedo Fráncifco 
Pacheco iVñor de Minayáj i cu-,, 
v ie ron al doctor ¿ ó í u an de Ve 
ra í t egu i abogado en eortejque. 
foe coiegiai en el eoiegío real, 
de Granada , i alcalde ele hijos 
dalgo en la aud i éc i áde l l a , i aí-, 
Jiftente de Galicia: mur ió íin h i 
joSji tüviero a Diego de Veraf-
tegui cjne caló cõ d o ñ a Brigidá 
Fajardo,i al licenciado luácifco, 
de Veraí}egui ,quc cafo con D¿ 
freíiná de M ó r e a i , i al raacftro 
Antonio dg Vera í legui canoni 
go dê U S.ígiefia de Carragenaí 
i ben.efieiado de Xorqucra>fac* 
n e fi c Í o q Ü e v a 1 e m a s d e^qii a t ra 
m i l ducados de renta , i a doña, 
I Mar ia que cafó eõ Gonzalo-de 
L i t on Fajardo,i a doña Marga* 
rita que caló cõ l u ã C h r i l l o v a l 
Ruiz de Ahrcon, ' a dana Gero* 
nima,qt3ecaío eõ don iixan Pa-, 
c h e é o , eavaílero del .habito dd 
S a n É: i a g o, i à d o ñ a Th e r é í a, i D . 
Fraeifca de Veráftégui, que fue 
ró monjas en fanta Glatalarcai 
de Murcia . 1 
Pedro de Vcraftegüi,i Ó . Me 
cia de Mévloça,tuvieran por hi-
jos a don.Pedro dé Veráf tégui , 
á quien el rei don Felipe fegun-
d o e n r e e o m p é f a d e las Salinas 
de Hõ ta lv i lU dio la v i l la de A I 
pera eon jur i fd ic ion , i másdoâ 
m i l ducados en juros de here-
dad én Sevilla, i a doti Diego, i 
á d o n Antonio de Veráf tégui . 
Don Pedro feñor dé la vil la de 
Alpera cafó con d o ñ a Maigari* 
ta de Guzman í Calatayud,hija 
del feñor del Proveneio. D o n 
Diego cafó erí M u r e i â c ó d o ñ a 
ífabel G u i ^ i T h o m a é , i do A n -
tonio cafó en Villa robledo con 
doña Catalina Pacheco. 
Diego 3 Veraftcgui cuVo por 
hijos a don Pedro Veraftegui, 
que cafó ctín doña Mariana Ve 
rafteguiyi Médoçây fü pritnaher 
mana,i al l i e e n c i â d o d o n F r a n -
cifeo Verafte.gui> i á dopf l u á n 
Manuel Veraíiegui * i á. A n t a -
ÍJÍO Veraftegui, relígiofo de Ja | 
compañía de lefwS.' 
Eí licenciado Fráncifco dé 
Vcraftegiii tuyo pot hijoâ a d õ 
luari de Veraftegui ji feñor dè i 
Palmar cõ jur iádiceion, e! cjual 
ç a fò é n p r i m eras n u pç i à s c 6 d o 
ña Francifca de Roeafuly i eh fe 
gandas nupcias éáfò eon d o ñ a 
Lucrecia de Li fon fu fobrina, 
i á doña Fráncifea de Vetafté-
g u i , qué cafó con l u á n dé Guz* 
m a n, i a d o ñ a T h e r e fa d c Ve*á-
ftegui.que cafó con dó Gonzá-
l o d e L i f o r i ; 
Tienéri porárrí ias vtí eáftííío 
de or© en campo roxo, con vna. 
banda 
D ifcurfosHiíloncos 
banda azul có Jos delgaces , i â varones halla o i , como confia 
los collados del cartilla dos le- de vn árbol dci íc linage,que yo 
b re i es arrimados a el lev.uados, he v i it o aprobado por ia Seño-
i encima del caftillo vn javal i . ria de Genova, i dado por ver d i 
Mira el corolario del -caftillo dero, i firmado de Mateo Señar 
en el apellido de Avalóse el cf- ga, chanciller de aquella repu 
cudo 119. 
V S O D E M A R . 
A cafa defte apellido es 
vna í bis veinte i ocho fa 
miltas nobles á que le re* 
duxo la nobleza de Genova el 
año 1528. íegun eícrive Augur-
em lu'iiniaoo; 1 ¿íotros muchos 
i varones i 1 mires de fia caia haze 
1 mención Vbe¡ to Folieca enlu 
republica cf Genova Esmoí aíí 
•tigua. el primero que vino a Ge 
nova fue Bat i ion , 1 vino el año 
800. del nacitr.iéco de Chr i í t o , 
era natural de Athenas,i delcé3 
diente deThiraoteojhijo del fa 
m - jifsimo capitã Co non. Vino 
e! dicho Barí ton con tres hijos, 
q u e [ u e ro n 1 h i m o t eo, Eii 1i m a-
co/i Agídes , de Jos quales def-
ciendé cod os ios deíle nombre. 
Llámaíe Vfodemarj;porc|ue los 
naturales de Genova al pr ime ' 
ro que vino q,ue fue Baníon^pot 
ier ta pra&ico en là naveg^ciój, 
í e I ! a a ã !x> n V'í o d eiti a'r > c o;n e l 
q.-ial apellido quedaron fus de-
«c^ndi'éces^ que ion cercá d'e m i l 
bÜca s 1 primero lecretario del 
e í lado. 
VuoxJeíle linage en efla ciu-
dad í Murcia vezmos d el la por 
los años 1400. Micer Polo Vio 
demar, como parece del libro 
a n n al 1401. i m i ce r M i l l a n V lo 
den»ar, que fue alcalde ordina* 
rio deíta ciudad año 1410. i oi 
ai cambien deíle apellido,i cafa 
don luán Viodemar í e ñ o r d e la 
v i l l a de la Alcantarilla,cafado 
con doña Mencia Fa jardo, hija 
de don Luis Fajardo capican ge 
neraí de la real armada del mar 
Oceano, i de D. Bcaciiz de Cál-
cales. Ai tábien don Pablo Vio 
demar, c a f a do con doña i fa bel 
Saorin, i Prolpero Vfodemar, q 
caíò có doña Maria Viodemar, 
i u vieron a don Ambrol lo Vfo-
demar. 
Tienen por armas ondas de 
mar roxas a modo de veros, en 
campo de plata. 
f Mira el corolario de las on-
das en ebapellido de Avilés,i el 
t;fcudoi2y. 
V A L G A R.* 
de Murcia, i fu Rei no, 4 Ô I 
V A L C A R C E L . 
OS defte apellido dec ic 
den dei reino de Galicia. 
Es familia mui noble, i 
m u i antigua , i ai muchas caías 
dcftos cavalleros, no i o i o allá, 
pero por toda Eipana;c5 mayo 
lazgos diferentes, i cargos hoa 
rolos en paz,i guerra. Los deftc 
remo de Murcia dckienden de 
Garci Rodriguen de Valcarcel 
adelãeado mayor d« Galicja¿co 
mo lo dize el doótor Salazar de 
Mendoca,en fu i ibfo de las dig 
nidades íeglares. Eíte fue Rico 
home , i cõHrmò privilegios en 
t iépo de don Fernando 4. i don 
Alonfo fu hijo: i el cjue tiene la 
v i l la de Hcl l in de ía í r a n q o e z s 
eftà c ó h rma do por e l , !u fecha 
en !a era de i^5<í, cj fue año del 
nacimiéto de C h n i l o 1518. a l l i 
confirma merino mayor de Ga 
licia^deípues fue a d e l á t a d o m i 
yor della. Hizo mayorazgo de-
fus tisnas i caía* fuertes^có pro 
hibícion perpetua de enagena-
ció^era i j 66 . l l amó en primero 
lugar a Garci Rodriguez de Val 
circe! fu hijo m ¡yor,i alus hijos 
i decendictes, i enfaha d el losa 
Pe d ro G a re i a o V alca re e 1 fu h i -
j o ie g u d o, 1 á los iu y o s h a ze m u 
chas madas, por do Je íe vé qua 
o- r i , d e fe ñ o r e r .1,01 o r P ò fu t e ft 2 
nieto anee Atesrernauez, elci'i-
vano mayor dèí concejo d i L t l 
goj abrióle i publicófc d o s a ñ o s 
adelãre^ c¡ fue cJ de ^ o . por an-
te Góza lo Yañez e ícr ivano pu* 
b l ico de Vülafraca: middle en-
terrar en fu capilla del m o n a í l c 
r io de S.Maria de Cariazedode 
monges Bernardos. 
Garci Rodriguez de Vafear 
cc l ju jo mayor Si fundador def 
ce mayorazgo fucediòen el: no 
tuvo hijos varones.iino vna luja 
que calo có A l varo Rodriguez 
01 o r i o, 1 c ñ o r d' C a b r e r a, i K r.' v e 
ra, cuyo viznieto fue do Pedro-
A l varez Oiorio primer code de 
Lcmos, por a^er cafado con D. 
Beatrizde Caílr(5> fenorl-íieíia 
cafa^i í a l l i adelã te tuvo la cafa 
de Lemos los apellidos de Ofo 
rio.»i Valcarcel,i gozó losmayo 
razgos jütos^i dcfpücsfe drvidie 
ron ôntre el code don flodiigoy 
i D. Beairiz fu tia, muger de d ó 
Luis p ime t í í code de Benavere 
primeros marqüefesá ' Villafrá^ 
C3,cuya hija,! fuceííora en las di 
chas cafas eaío có don Pedro de 
Toledo virrei q fue c?Nápoles , 
de quié es hijo^i poifeedor de fu 
mayorazgo don Pedro de T o l e 
do marqués de Villafiüca,i grã 
de de E ípana . Pedro García de 
Valcarcel,hijo legundo del d i -
cho a d e l á t a d o , tuvo por hijo á 
Lope Perez í? Valcarce!.Efte v i 
no 3 la cóquifta eó otros cai'a'íe 
ros í Galicia,! pob;ò enHc!¡in; 
tuvo por hijo a Diego Lopez de 
Valcaicel:i cite tuvo a Lope Pe 
Diícurfos HiftoricGi 
i ^ezldeVaícarce^q cafó en eí axle 
JantainíenCGrde C a ^ o t l a J Luán 
íie Vafcaíeel , aquitn los teyes 
Ca tó l i cos d ie ron U a lcaiáia de 
f-atVtiia'cfe H e l l i n , i â o t r o Ro-
d r í g o de Valcarcel el of ic io de 
m e dio© por j ti ret here dica riQ>e n 
í a t i s f a c i o n de los.fcryicíOs que 
fiizieró en la redueció dei mar-
I g a e í a d o de V i l l e n a i la corona 
'f k e a í . De lu&itdc Valcarce! pri 
• í t í e t alcaide de Hel i i i i j an fuce-
j d i d o íierapré en la alcaidía los 
; h v j v í mayorbs hafta oí',- que Jo 
t^ídon Francifco de Valcarcel. 
I I Eraaciído dé V a k á r c e l tercet 
áícaidevTáco execucoria deftf 
? éó^btcta^ioí ¡ú realchactlLeriaf 
I de Granada el aíío de i ^ ^ . i e n 
pb^eisió,p.x,0priedad, i notorie 
d a ÓJ Á1 õ í o d e V,a! c a r ce 1 hfc r rn a 
íio del alcaide. Mar im ef Vaicar 
c e 11 úVxO p oTi h i i o i d p n F r a a c ¡ t -
cú d¿ ValcatccíjâttíaídedôiCâia 
• iGorüejCü^o í í i i iOèsdon Álp ío 
; de Vál ç 3f é e 1.1 d e U k g O L q p e 2 
de Vàlcárceí y beftíi'and d^Lpri-
mef alcaide) de íx iendedon Ga-
briel de VálcarcéfjCanoni^òdé 
; eíla S. íg ié í iade Carchagenaí i 
ócros herrnanos fuyos: i en fin 
i todos los Valcarceícsdefte rei-
60 Ule defte milmo ttonco/t en 
tre é-Ucs Frácüco Maceo de Val 
carcei íue regidor defta ciudad 
de Murcia, í corregidor de Co-
ria: i don Miguel de Valcárcel 
Riquelmejcafado con D . Maria 
de ViiUfeñór^fue regidor defta 
ciudad^! í e ñ o r de Agramó , i íu* 
ceíTor en los mayorazgos de fu 
apellido,! de Pedro Riquelme. 
€ Los' Valcarceles tienen fu 
folar, i caía en eí Zebrero, a la 
entrada del Reino de Galicia, 
cérea del lugar de Vií ja / ranea, 
Sus armas fon cinco eftacasen 
campo de otOjporqüe(fegun re 
fieré nobiliarios de £ fpaha , i la 
opinion recebida)defendieron 
vn paíTo eftrechocerca de fu ca 
fa Con vnas eftacas^por no aver 
éntónces lanças ala mano en la 
prefence ocalion > i eftorvaron 
la entrada de los Moros có grã 
valor, i esfuerzo. 
En cft-á v i l la del 2ebirero,dõ 
díe tienen fu cafa foíariega los 
Valcarceles, fucedid vn cafo no 
table(digamos e ñ o de paíTo pa 
ra augítiçco de la hora de Dios) 
q ne v n £ J e r i go d i zi éd o M ifla a l 
tiempo del cófagrar dudoen l a 
v e r d a d q u e; 1 a fé C a c h o 1 i c a no s 
enfeña, que confagradas las ef-
pecies de pan, i vino fe transfu -
í lanciao en ía carneji fangrede 
Chrifto;Né Rédentor , i e í i ando 
toda via en efta duda,en medio 
del Memento ,aparec ió viíible-
mente la hoftia en carne viva, i 
el vino en fangre verdadera,i o i 
dura , i fe mueftra en des vafos 
de vidr io que firve de cuftodia. 
Eft o eferive el licenciado Mol i 
na en fu deferipció de Galicia.I 
eí mifmo di¿e de vna fuente l ia 
mada Louçara ,q eftá al na.cinné 
co d1! rio Lor,en la fierra defta vi 
Ha de Zebrcfo,vna cofa admira 
ble. 
de ÍVlurda •> 
ble,i fccieco de nacuralcza,que 
la dicha fuente tiene crecien-
tes, i menguantes como eimar 
Oceano. 
Tienen por armas ios deíle 
apellido de Valcarcel cinco ef-
tacas de oro en campo cf guies, 
^ Mira el e ícudo 120, 
•^C C O R O L A R I O . 
V N Q V E porlaserta-
cas de roble eftá ble íig= 
uiheada la fortaleza , i 
valor , con que eilos cavalleros 
V a l canceles pt learÒ en el pallo 
de Zebrero, i el árbol roble (le-
gur; dize Feíio)es lignificación 
de las hierças corporales , 1 por 
el roble í'c llaman tobullos los 
qnc lo ion: pero principalmen-
te denota la diuturnuiad , i d i H 
racio, porque es tal el vigor deí 
roble ycj dura mui largos años , 
eipecial tiendo aígun nepome 
eido baxo de ciena>ò remojado 
en el agua. Hazietido Galba vn 
J íacrificio le a r reba tó de las ma= 
^ nos vna águila ias en t rañas de 
la res, i dando vn bueio í e fueá 
afienraren vn roble. V i í l o p o r 
1 o s a up r e r o s p r o n o í \ i c â  o n, q u e 
Ga lba avia de tener el fumo i m 
perio,idurarmuchacr>fu fami 
l i a , como fe vio por experiécia. 
Aiudiédoa eilo dizePrerio^ue 
el ceptro de roble iign i fica la fit 
meza del imperio , i que en V i -
terbo ai vna columna de alaba-* 
ítro <juc tiene encima vn cepero 
í lu Reino. 402 
con hojas de robre, con cjuefe 
c o m p r u é b a l a mifma fignifica-
cion. Plucarcho dizé que có vn 
fceptro delta manera pintavan 
ai Dios Oinis losEgipcios, i ad 
vierten otros^que le folia ador-
nar el fceptro con tantas ranias 
de roble^uantas provincias^ ò 
reinos governava, i tenia el rei 
que 1c Uevava. En fin el duro 
roble es fymbolode la diutnr-
nidadji vele mas claro por el co 
erario exemplo , que á Nero en, 
el poftrer año de fu imperio vn 
rayo que cayó le derribo el cep 
tro de las manos, indicio de fu 
ruina. Como fe viò^pues les fue 
luego a los Cefarcs abrogado el 
imperio. 
Efta ambic ió es eafi general 
en Lo* hombres, de dexar dura-
ble memoria de íi á lapofter i -
tlad,i eftampar en bronze eter-
no fus hazañas,! para eíío arrief* 
gari las haziédas,i las vidasjquc 
lino fuera por eííe hipo de la fa 
ma , todos fe eftuvieran dentro 
de la concha de la torpe ociofi-
dad , i atados al cepo dela 
percza,como las beftias, 
obedeciendo al vien* 
trej i á la gula re-
mataran fus 
planas. 
L U 2 V A L D E S 
Diíeurfos Hiftericos 
rolixidad no 
V A L D E S. 
O S Valdefesde Murcia 
decieodcdel principado 
de Àfturias > i paífa afsij 
qyc Diego Mendezde Valdes, 
Cavallero dei habico de Sanóta 
Çacha l ina de Monte Sinay de 
d e H i e r u fa 1 e m , i d o íí a M e n c i a 
èc ]Mava>hija Ugicima de ios te 
mores de la cafa cie Nava7 avi ta 
da veaido en habito de psregiÍ 
[ cmádeí fanto íepulchro?qucda-
lioEl en la ciudad de Ovicdojdo» 
de en ei monaiterio de S. Fran-
ciíco hizieron íus entierros, co 
dos monumentos mui levanta» 
dos de la tierra^cô muchaTump 
tpoi iáâáj donde eftàn enterra* 
•dos. 
Tuvieron por hijo à Pedrd 
deValdes^ue heredódel los ias 
dos torres de San ca ca d o , folar' 
antiguodefte linage, Efte calo 
çon d o ñ a Sancha de Solis,de 
quien fue hijo Hernãdo de Val 
des de ia T o r r e , i Fernando de 
Valdes de P o r t i l l a , i Pedro de 
Valdes de Pu ni 1 capitán de h ó -
bres de armas. Hernadode V a l 
des cafo con doña Maria de Sa-
las, de tjuien fueron hijos Fer-
n ã d o d e Valdes de la Torre , Pe 
ó' o de Valdes, i doña Maria de 
Valdes , muger del licenciado 
Moran,, i otrascjuatro hijas,d& 
quien por evitar pr< 
trato. 
Fernando de Valdés cafó có 
T b e r e í a Gonzalez de Queirós, 
hermana de l uán Bernardo de 
Quiros, regidor cj fue de la ciu-
dad de Falencia. Tuvieron líe-
te hijos, tres varones, i quatro 
hembras, a Hernãdo de Valdes, 
Diegode Valdes, i Cebrian de 
Valdes. H e r n ã d o de Valdes vi= 
no a efta ciudad de M ü r c i a p o r 
alguazil mayor del fán¿lo off i-
cio, el qual cafó con doña lufe-
pa Aveilan de A r f o n i z , i tuvo 
por hijos a doña Florencia, i à 
doña G i n e f a , i a do Alonfo Val 
des. D o ñ a Fiorenciá cafo con 
l u á n Mar in Blazquez, i tuvie-
ron por hijos a don l u á n , i à dó 
Alonfo Marin de Valdes. Don 
l u á n Mar in és o i Alguazi l ma-
yor del fan¿lo officio, i regidor 
defta ciudad, él qual cafó có do 
naFrãcifcâ de Roda. Don Aló3 
fo Valdes, hermano de la dicha 
d o ñ a Florencia, cafó con doña 
Francifca E l q u i v e í , i doña G i -
nefa de Valdes cafó con Diego 
Pdlicer, uvieron adon Pedro,i 
a doña IfeoPelí icer . 
^ Tienen por armas tres ba-
das azules en capo de" plata, có 
doze róe les , tres en cada efpa-
cio de las bandas. 
Mira el corolario de los r i e -
les en eí a p e 11 id © d e C a i v illó > i 
el éfeudo i 2 i . . 
V I V E R O 
" " • - " " • " - • • i f r n i i l i min ) a 
de Murcia s i fu Reino. 
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V I V E R O . 
OS defte apellido de V i 
vero , naturales de Mur-
cia;traen fu origen de las 
mon tañas de Aí lur ias , d e l a v i -
Hade Aviles ,aüque í o s m a s a n -
tiguos deftc linage de íc ienden 
de Gal icu de Saca Marta de Or 
n gu eira. Ei primero que vino à 
eft a ciudad por los años $ 1390. 
fue PeroFernandez dé Vivero, 
cuyo hijo l u á n de Vivert» plei-
t e ó vna executória cf h ída lguiâ 
cj yo lie vi l io en el archivo defta 
ciudad; fu réntêc iádadáá4 .dé 
febrero año 1420. 
^ Tienen por arnias(fegü ef» 
crive Mar t in Lopez; <j Lejana) 
losde Vivero las rniimas qué 
1 os Fajatdos,Gal legos. Monte» 
' ro fos jCa t icos^eñor inos j i Lu* 
gaSjCjoe ion tres matas de or t i -
gas verdes en campo de oro ca-
da vna cõ fie te hojas encima de 
tres peñafcós fobre Ondas de á-
zulj í plata. 
^ Mira el efcudo 124. 
C O R O L A R I O . 
~M—~\ L peñafeo es fymbolo de 
| - H vn hombre ágeqo de ien» 
Jr ¿tídoy i calí b ru to , que no 
táenenada de divinidad , ni de 
I la or igen ce le í t e , que por el al-
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iría i la t azón el hombre par t í -
cipa. L a reina Dido acufando 
á Eneas>que dexandolà fe ívá 
fin tener refpeóto â la hora q u é 
le avia qu i tado , i alamor que 
le devia, le dize. 
Nec tibi dilta parens generis nee 
íDardanus author 
'Perfide} fed duris gemit te cant i * 
hm barrens 
Qaucafus, Hyrcan^^ admorunt 
libera, tygres. 
^ No es tu madre traidor la íDiofa 
Venus j, 
Ni del ilufire Dardano desciendes, 
Ântes creo que el Caucajofragofo 
DefusdurospenàjcÒs te dengedrado 
J que te dieró léebe Hyrcaruu tigres. 
Dode le da la reiná eíle impro-
perio a Eneas $ por el poco fen-
t i m i è h t o q u e h a z i a , é í l andole 
tan obligado.La mifma nota fe 
haze de lá gente ru í l icâ , í falva 
ge j q apenas tiene pulfo de eñ-
t end imíen to humano ¿ ni aun 
J)or in tercádécíás .Ef to eftá abí 
condido en lá fabula de Deuca 
l i o n , i Pirra, que éferive H i g i * 
nOjlos qualés defpues del cata-
chifmo, 0 d i l u v i ó , viehdofeen 
tanta foledad que no pódián vi 
vir , pidieron á íup i t e r que 6 les 
dieííe hombres con quien cofia 
bi tar , ò los acábaí íe , i Iupiter 
l esmãdò que fe fueífen,; echaf-
fen piedras pior las e ípâ ldás i i 
lás piedrasq Deucalion échá-
va, le conver t ían en hombres,! 
las que Pina en mugeres: i ¿1 
fecreto es, que Deucalio, i Pir-
LU I ra, 
Diícurfos Hiíloríccs 
ra, como prudentes, i Cabios ¡á 
la nueva gente,i generación del 
mundo los ivan inftruyendo, i 
dándoles la forma política,que 
efto era transformarlos de pie-
dras en hombres, i lomifmo es 
acjuello de Amphion Theba-
no, que al fon de fu lira hazia 
venir las peñas,i encaxaríe vnas 
con otras, de que fe hizieron las 
murallas de ThebaSjel qual fue 
tan do¿l:o,queá losThebanos 
incultos, i rudos, les enfeñóel 
modo de vivir politico, co que 
quedó la ciudad inftituidati las 
divinas letras dizé : A ufe ram cor 
Upideam de carne Tteftra: Yo os fa-
caté el coraçó de piedrade vue 
lito cuerpo,es afaber;yo de pie 
dras duras os haré lautos,i bue-
nos , ide malos ,è infruótuofos 
ós traereála religion fanta, i á 
la íé de Abrahaatn, como dize 
Ireneo. 
V I C E N T E 
O S deíle apellido def-
eiéden del reino de Ara-
gon} fon hidalgos noco-
' r íos , i ^ | r | l tiempo que pobló 
ella ciij^jlp el rei don Alonfo el 
SahiQ tuvo fu repartimiéto de 
tierras de cavallero poblador 
Pedro Vicente,como coila del 
libro de la població de nueflro 
archivo à fojas 58. i fus defeen-
dientcs an gozado iiepre de ios 
officios públicos de fia ciudad, 
como perfonas principales de-
lla^i en confequencia d e ñ o Do 
min go Vicente fue jurad o en el 
año 1590. luán Vicente fue re-
gidor año 1407. íuan Vicéte ju 
radoporel eftadode loshijof-
dalgo 1417. Domingo Vicente 
regidor el mifmo año 1417.111! 
Vícente hijo de Diego Vicente 
alcalde ordinario, juntamente 
con Iuan de Eicortel 1421. lúa 
Vicente regidor perpetuopor 
renunciación de fu padre loan 
Vicente año 1465. En tiépodel 
rei don Iuan el fegundo ganó 
loan Vicente carta executória 
3 hidalguia,prefentada en nue-
ítro archivo. Suílentófe eitafa-
milis hemp re con aímas,i cava 
l íos , como buenos hijosdalgo, 
i c o n í í a d e v n a carta del dicho 
rei don íuanjque encargó a eíta 
ciudad pidieiTe de fu parte al di 
cho loan Vicente dos cavaílos 
de tres que tenia en fu cavalle-
riza j porque eftava informado 
eran mui buenos. 
5" Tienenporarmasvnpino. 
i aíidoa el vn braço derecho ar 
mado, i vna campana encima, 
i vna caldera à cada lado. 
^ Mira el Corolario del pino, 
en el apellido de Celdran, i 
elefcudoiiz. 
t V A Z Q V E Z 
de Murcia, i fu Reino. 
V A Z Q V E Z . 
L folar de los Vazquez es 
I—i en las moncanas , eftán 
J mui reparridos^i ai dellos 
d i Gal ic ia , i e n C a í h l i a en la 
ciudad de A v ü a . Losdefte ape 
Ilido fon cavalieros m u í nobles 
i principales, como parecepor 
la chronica d el l a . D e aqui pues 
v i n i e i õ à la de Murcia en tiem-
po de los reyes Catholicos loa 
Vazquez,por aver fervido en la 
guara deBugiaal Eiiiperador 
tic proveedor general de Tusar» 
iradas con grande iacisfacion, 
fue remunerado cf fu mageftad 
primeraitiente con el officio de 
alcalde mayor de facas, i có vn 
regimiento perpetuo defea ciu 
dad.Cafó cõ D . I label BalTade* 
]o>en quié uvo a L u i s Vazquez, 
i á Frácileo Vazquez,à D.Ana,i 
a D.LuifaVazqz Luis Vazquez 
cafó con doña Ana de Guevara, 
no uvo hijoSjCn fegundas nup-
cias cafó cõ doña Petronila Fa-
jardo Corella, procrearon a dõ 
loan, i a d ô L u i s , , i i D. íuiepa 
Vazquez. Dó loa Vazquez hijo 
mayor ieñor cf Cincoaiquerias, 
calo con D . loana de Caiislla,! 
Çufi içajvuieron a dõ Luis Vaz 
quez Fa]ardro,i a cõ Diego Vaz* 
quexdfí Camilla. Don Luis Vaz 
quez faj t¡do cafó con d o ñ a Gi 
u e ü ívei de Oria j euvierõ a D. 
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lufepa Vazquez,qne oi es cafa» 
da có don Pedro de Valençuela 
Cavallero del abito de Sãt iago, 
i feñor de la vi l la cf Gincoa!que 
rias que cieñe por f u t » ü g e r , i á 
D . í o a n a Vazquez d 'Caihlla, q 
cafó en Granada cõ dõ Balcafar 
Í C e í p e d e s i Ç u n i g a . Don Die 
go Vazquez de CaitiJla cafó cõ 
D . Luí fa Fajardo i Pacheco, fe-
ñor d'la vi l la di Pa lomar .Doña 
AnaVazquezcafó con d ó E n r i q 
de Rocaful, hermano del feñor 
de Albatera. D . L u ifa Vazquez 
cafó con Ptdrode Zábrana pa-
ge que fue del emperador, i C a -
vallero del abico d1 Sãciago.Dõ 
Luis Vasquez Fajardo cafõeõ 
D . Luifa de Médoca , tuvo à D . 
Pecronila Vazquez Fajardo,q 
oi es cafada cõ dõ Luis de Guz-
ma,primer cavallerizo de la rei 
na,i dé la boca de fu mageftad,i 
capi tán principal de hóbres de 
armas, i corregidor al prefente 
de Granada^Silveltre Vazquez 
cafó con Dk Catalina BaíTadelo 
en quien vuo a Geronimo Vaz 
quez,i à D. AnaVazquez.Gero 
iiimoVazquez cafó c õ D . A d r i a 
na #Aledo , i Efcarramad,tuvie 
r o n á d õ Diego, ¿ d o n Frácifco, 
i á d o n Geronimo Vazquez de 
Aledo, que oi viven. 
Tienen por armas íeis róeles 
azules en campo de oro , có vn 
coronel, i por orla ocho afpas cf 
oro en capo roxo . Mi ra el coro 
lario í l o s róeles en el apellido 
de C a l v i l l o , i efeudo i ^ -




X í M E N E Z. 
O Sdeí lc linage t íaen fu 
origen de Navarra, i fon 
y mui antiguos en ef taciü 
dad, los primeros fueron íñigO 
Ximenez, Sancho Ximenez, i 
Mar t in Ximenez, todos tres ca 
valleros poblad o res,Gomo cõf-
ca del libro de la población qué 
ella cuidad tiene, i ferán halla-
dos ! ñigo Ximenezafojas z. Sã 
cho Ximenez a fojas 22. i Mar» 
t in Ximenez a fojas 55. i como 
tales c a valleros tuvieron fus re 
partimientos en diferentes pa-
gos d efta guerra, d efpu es en el 
año 1592. G ó z a l o Ximenez fue 
llamado a concejo por colacio-
nes p i en el ano 1395. G i l Xime 
nez,fue regidor en el año 1047. 
Anton Ximenez, fue regidor, i 
en el milmo año Gi l Ximenez, 
fue 1 egidot, i en el libro que ci-
ca ciudad tiene de ios cavalie-
ros, e ícuderos ,dueñas , i donze* 
lias, hijosdalgo notorios vezi-
nos, i moradores deila eRá efte 
mote : En la parroquia de Sata 
Olalla Diego Ximenez hidal-
go , hijo de Garci Ximenez D u 
que,nieto de Maeian Ximenez. 
I ea vn ordenamiéto de regido 
S o res q le hizo en eífa ciudad, por 
i n iandado de dõ Rtii Lopez Da* 
valos Condeftablede Caf t i l la 
; fs h íz ie ron , i eligieron regido-
res para fíete años ,con tal ordé 
que cumplidos elfos por fu rue* 
da avian de bol ver á regir effca 
ciudad í o s primeramente nom 
brados: i entre ellos fueron ele* 
gidosdela parroquia de Sarita 
Ola l la el primer año Francifco 
Avé l l an , i A n t o n Ximenez. 
^ Las armas de losXimenez 
fon vna Torre, i vna Cruz enci-
ma en campo azul, con dos flo-
res de lis de oro pequeñas al la-
do derecho 3 i vna grande al iz» 
quierdo. Mira el corolario de la 
Tor r é en el apellido de Torres, 
i el efeudo 125. 
as* 
Z A M B R A N A . 
O S Z á m b r a n a s defeien* 
den de las m o n t a ñ a s de 
Vizcaya, el primero que 
tuvo eíte apellido $ Zambrana 
fue Fort un Sanchez, el qual es 
mu i nõbrado,fegLí díze Fr. Pru-
dencio de Sarídoval (hablando 
del monafteriode S. Mi l lan)en 
todas las eferituras del rei don 
Garcia;, i del reí don Sancho, i 
liépreíque es n õ b r á d o l e d ã e í t e 
prerióbre fenior, i dize el dicho 
a u t o r , q u e a q ü i é f e 1 e p o n i a e f-
te prenombre íenior avemòs de 
tenerpor Cavallero mui noble, 
mas que in fanzón , ni hidalgo. 
El le Cavallero Fortim Sanchez 
era de los ricos hõbres del rei-
no, i aísi fe halla en muchos pri 
vilegios 
i 
de Murciad fu Reino. 
I Vilcgios por confirmador. Fué 
mui valeroío, i por fus hazañas 
i grandes fervicios que hizo en 
ía guerra,i paz al rei d ô Garcia 
ho ie pudiedo premiar por aver 
muerto, fu hijo don Sancho fei 
de Navarra lo hizo,i le dio (co-
mo parece por el bezerro de Sa 
Milían en la era 1096. los tola-
res , i divifas cjue el rei tenia eri 
Zambrana ¿ lugar de la jur i fd i -
cion de Bribieíca • i para que lá 
donación tu vieííe la firmeza nc 
ceíTaria coforme al derecho de 
aquellos ciépos, dize el reí que 
recibió de Fo'rtu Sanchez en ro 
biâji honor diez vacas opimas, 
i dos coros. Fueron cõ firm ado-
res déíte privi legio, i merced ei 
üb i ípo V i g i i a n o , Sen í ú l i a n o , 
que regia la Igieha cf A labal en,-
Tello Muñoz, ien Ximeno Aze 
narez,fe« Ramiro Sanchez,feri 
dono Marcelo, fen Sãcio Fortu-
ne ẑ  fen Fort un Sanchez alférez 
del re í , i otros. I es de advért ir 
q el oficio dé alférez del rei era 
encoces lo que agora condefta-
ble,Í eíre nombre fenior , fue lo 
ríiifnio que agora don j pero no 
perminda en los que agora,que 
1  c £ i e n e n m u c h o s h õ b r es i n d i g 
noSjlíendo'vna hora mui fingu» 
1 a r, i p r e m i n e n t e. Y a v e m o s q U c 
en tiempos paliados fe les dava 
e í i c t i z u i o d é fenior á 1 as perio» 
nas cms ucees. Senior quiere de* 
zi i viejo, de donde tomaron fu 
n o m hielos fe n a d or e s, c o m o d i 
x o O Ü ni i o e n fu s Fa líos. 
1 
i 
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^4 fenibm nomen dulce Senatus 
habet. 
Eftosmifmos t ambién fe d ixé -
ron padres,de donde fe deriva-
ron las familias Patricias, que 
eran los Romanos mas nobles, 
i de padres,los Pares dé Ffácia: 
pero la ambic ión de honra cre-
ció caríto^que no fe contentaré) 
coneftos t í t u l o s , finoqueafe-
¿taron a otros mayóre s , l l ama-
dofe d ó m i n o s . 
(̂ 0 manos rerum dóminosgentém-
que togatam. 
I fueron autores defta demafia 
Caligula primero^ defpues Do 
miciano, fegun dize Sexto A u -
relio V i <51:or. A imi tac iõ dellos 
quifierõ las d era as¡ nacípheé h ó -
rarfe: i áfsi ios Francéfes l lama 
al feñor Moíiur , el I ta l iano M õ 
íígniof, el Valenciano Mofen , 
el Moro G id , el Indio G i m , fál 
yo que fe le pon én tras del horri 
bre,como M o t e ç u m a C i m , i no 
fotros D o , que es lo mifmo qué 
Dominus. Pues fi á de fer feñor 
â quien le damos el dori j rio de-
viera tenerle los q u é por lo me 
tíos no fon féñores de vaírallos, 
i áfsi íes cópete á los t i tulados, 
i a los que tienen vaíTailos,i á ai 
gu nas perfonás}q:úe pto'r fus offi-
cios equivalen a áq'úéilos. Va 
t a n c o r r ó m p i d o é ft ó , q u e p ie ri-
fo que es mas honra el dia de o í 
riotenêlle. 
De í l e Cavallero Fòrtúri Sán-
chez de Zambrana(dize Prudê-
cio de Sandoval,) deícieridérii i 
traen 
Diícurfos HiPcorkos 
traen fu n ò b l e e r i g e los q defte 
apellido âi en Murcia,quedan-
dole en eí la tierra defde la con» 
quiPca de Baeça , donde fueron 
con don Diego Lopez de Haro, 
principal cap i tã , i cõcjuiftador 
de aquella ciudad. M u r i ó For-
t im Sanchezde Zambrana año 
1088. enterróle en el monafte-
rio de S. Mi l lan cõ fu muger D . 
Toda: ofreció por fu alma,i dio 
al mona í t e r í o de S.ludo,! Pai-
tor de Chrifpianes, aldea de la 
Guardia. 
Como avernos dicho efí;e ca¿ 
VáMeroForcun Sãchez fe hal ló 
juncanrente con Diego Lopez 
de Haro en la conqui í ta de Bae 
çaVidexò heredero en B a e ç a à 
A^ait in Alonfode Zambrana, 
quinto agüelo de don Pepro de 
Z ñ b t a n a q u e o iy ive . Eí le Mar 
? t io Alõfo le halla en él arco del 
:\alpa<¿ar de Baeça.có eícudo^i ar 
mas de los Zambranas,como de 
pe!*fonas principales^i poblado 
res,i cõqni í ladores nobles.Efte 
cafó en Vbeda,i uvo por íu hijo 
Jegit.mo a fuan de Zambrana^ 
t i l e i Pero Sanchez í n i g u e z d e 
Zambrana, i eíte á Nofre de Zá 
brana, i efte al comendador Pe 
dro de Zimbrana. 
Pero Sanchez Iñiguez de Za 
brana vino por e! reí don En r i -
que à la villa de Mula por alcai 
de de fu fortaleza, el qual cafó 
en la ciudad de Lorca có doña 
Beatriz Petriquezde Peralta,! 
tu vier6 por hijo a Nofre de Zá» 
brana, el qual cafó en Murcia 
con doña María de Arroníz fe-
ñora de la Puebla,i uvieron por 
hijo a Pedro Z ã b r a n a , Caval le-
ro del abito de Santiago,! page 
del emperador do Garlos,i gen 
t i lhombre de fu boca, caló con 
d o ñ a GinefaFajardo Corella cf 
Aragon,nieta del rei don Alon= 
fo de A r a g ó , que ganó a Napo-
Ies$ i deíte matrimonio tuv ie rõ 
dos hijos, á don Pedro Már t i r 
Zambrana fe ñor de Torrai va, i 
a don Pedro de Zambrana. D o 
Pedro M á r t i r cafó en Alcaraz 
con D. Ana de Bufl;os;cn quien 
uvo a don Pedro iñ iguez de Z á 
brana. D o n Pedro Zambrana 
cafó có d o ñ a Catalina Guerre-
ro , en quien huvo a don Pedro 
Zambrana FajardoJ a don Ma-
nuel Zambrana Guerrero, am-
bos cavalieros del abito de San 
tiago. D õ Manuel mur ió íin hi-
jos. Do Pedro fu hermano cafó 
c o d o ñ a Hortenfia Cernufculi, 
en la ciudad de Guefca. Tuvie= 
10 por hija a doña Catalina Ma 
ria de de Zambrana,que oi vive 
cafada con don Alonfo Fajardo 
i T e n ç a , Cavallero del abito de 
Alcatara,! comédador del Caf-
t i í i o , i en fegüdas nupcias cafó 
con D. Ana de C a í h i ü o i Men-
doça hija de don Luis de Caítr i 
l i o , i de d o ñ a Ana Ivlédoça i Fi-
gueroa. 
^ Tienen por armas vn caíli 
l i o de plata fob re ondas de mar 
en campo roxo,i encima dos cü 
trellas 
t 
de Murcia Aíu Reino. 
t-relíascle plata, i por orla ocho 
alpas en campo azul. 
• <5" Mira el corolario del caíii 
l i o en el apellido de Davalos, i 
cl éfeudo. 126. 
D íxe que don Pedro Zábra* na caló có doña Orcenlu 
(Jernufculi, i Giron ; i porq ei-
te linage es foraíleiOjde que ea 
Cart i l la no codos tendrán noti-
cia ,darè alguna lyz a los nuef-
tros del. Fue pues doña O í téiia 
hija de don Daniel. Q^ur tiro n i , 
natural de la ciudad de Pialen-
cia en Lombardia, de dóde fon 
originarios, i es vna de las mas 
i lu ít; es familias de aquella pro 
vsneia, como confta en particuf; 
lar por dos decretos, el vno de 
Fi i ipo duque de Miláp fu fecha 
á 1 f de Enero de 14.58. añoj j i el 
otro de Ftanciíco Esforcia,i !si 
mifmo duque de Milan,fu data 
â 19.de Março de 1524 . a ñ o n a n 
touzados i cófirmados defpues 
por el Emperador Carlos V. á 
16. de i un JO año 154.5. i por el 
re í don Filipe í í . á.17. de Mayo 
a ñ o 7 5 6 0 . i por la Mageftad de 
Fil ipo IH . à i f de í u í i o a ñ o d e 
1599. firmados i fellados con el 
feíío real que yo ê v i í l o , d ó n d e 
fe Ltize ía' gamenre de la mucha 
an t igüedad , i nobleza de los de 
eíta familia-Quartironi,! de los 
muchos lev v i c i o s que en paz, i 
en guerra hizieron á los duques 
de M i l a , i à algunos emperado* 
! res en premio entes cargos,que 
' fe e!pecíhcan;i qde tiempo 
4 0 6 \ 
í 
imineiiioria! han fido tenidos, i 
reputados por no bles, cocedjc:-
doles muchos favores, i merce-
des, en particular poi los fervi-
cios que vlrimamente Bartolo» 
me Quar t i roni maeftre de cam 
po en el exercito,anceceflar del 
dicho don Daniel Quart i roni , 
hizo al fiufodicbo Fi i ipo duque 
de Milan en la guerra cótra Ve* 
neciaoos, i por otro decreto de 
Ja ciudad $ Píafencia, que fe fa 
cò á 16. de Matço año 1^2. del 
archivo de la rruíma ciudad,fe-
liado có fu fei lo, i firmado por 
los que la r igen, 1 por los nota-
rios, i efci i vanos de fu cabildo, 
que eran Cefar de Gaudio,i Ce 
lar Bernardino,! Paulo Emil io , 
d 5 d e d e c f a r a i a m u c h a a n ri g u e 
dad,i nobleza de ios dçfta fami 
liad q an e í lado fiempre en poí-
fefsion de hombres nobles^ i co 
mo á tales de tiempo immemo* 
fiai le les an guardado líempre 
fus ex cm pe iones,i el dicho don 
Daniel Quar t i roni averias líé-
pre gozado como legitimo del» 
cendicte deíla familia. Eñe ca= 
vallero vino à Elpaña, i conoci 
da fu mucha calidad cafó en pr i 
meras ntipciascon doña Maria 
Cernufculi Giró,los quaíes pro 
crearon à la dicha dona Or ten» 
fia, q por aver heredado el ma-
yorazgo de la madre tomó el a-
pellido de lia; i en fegúdas nup-
cias calo có doña Maria MeJsu 
Ponce de Leõ,fenora de la villa 
de Pufverdejprimahernaana del 
mar-
Ditcürfos Hiíloricos 
hiárques de la Guardia,! prima 
fcgundadet duque de Arcos , i 
çlèuda roui cercana de otros mu 
Tirulos del Andaluzia. Fue ef» 
ta fe ñora hija de don Fernando 
Meísia Cavallero de la orden de 
^aciago, (efte cavallero fue her 
mano del primer nharejuesde la 
Guardia , i ambos hijos de doa 
Rodrigo Mefsia fenor de Sanco 
fimia^i de la Guardia, i de doña 
Maria Ponce de Leon , hija del 
marques de Cadiz,cuyos-fucef-
i'orcs fon ios duques de Arcos) 
í d é d o ñ a lfabel Aymerique fe-
ño rá'ci e íà v i l l a áe Pufver d e c n 
C a t a l u ñ a . Efte l inaje $ Aime^ 
rique es Üuftre en Ca ta luña , f e 
gun cíaramence confta en los 
ahnales de Aragon, i por otros 
t,efKmonios au tén t i cos , firma-
do's, i feüados con el lello Real 
del rei dõ íuan de Aragon, i del 
fei dbñ Fernando fu hijo , i del 
cíáVp'eíadór Carlos V.donde en 
ere otros favores lc& dá por ar-
mas las reales de Aragon,! S id 
l i a , para que las junten con las 
que de antes tenían : i declara, 
que en aquel principado de Ca 
t a l u ñ a e n tiempo de vnas guer-
ras que vuo , fo los los deft a fa-
mi l ia fe atrevieron á defender 
fiempre el partido real,que por 
aver yo vi í to los recaudos que 
tocan á la verificación de todo 
efte capitulo, è efpecificado a l -
gunos dellos anü. D i g o pues, q 
deftefegudo matr imonio,que 
don Daniel Quart i roni hizo ¿ ó 
la dicha d o ñ a Maria Mefsia Po-
ce de L e o n , fueron procreados 
don Francifco Quar t i roni Pon-
ce de Leon primogenito,q vuo 
la dicha v i l l a cf Pufverde en Ca 
tal uña, i don Fernando Mefsia, 
que caíó en efta ciudad de Mur 
cía con doña Gincfa luntcron^, 
i Zambrana, hija de d õ Gil Ro-
d r i g u e z í u n t e r o n , i de doña Ca 
tahna de Z á b r a n a , de que ave-
rnos arriba tratado. 
tiksM* ?ãâ ?ãú ?ãâ âfe 9Jh sfa & 
D V í E R T E Ledor, q en cila ciudad à ávido muchos ca\'alleros,i 
hijosdalgo notorios,de quié no ai oi fuccefsion raafculiaaji por eífo 
no trato dellos,ò por Falta 3 papeles i cíandad^tales s® los q íe figué. 
«([ ManLicles,Moncadas} Porceles, Villaíeñores, Ponces, Gueva-
çasj Sotos,Laras>Otaços, AvcíUnesjEfcorteleSjAlbarraííncs, Tallãtes, Olle-
res, Montefinos, Pelaez, Palençuelas, Ramirez, Horconedas, Nocales, Mar-
tinez, Carbonelcs,, Morato nes, Penarandasj Magazes, Briones, Ayencs, N a -
varretes» Coques, CerdaSj Leoncí , Aguijones, Ordonez, Contreras, Delga-
d i l í o s , Millanes j..Íoanncs4.Melgarejos, Mofquerueks, Rocas, Villatortaá, 
Agoflares, Armengoles, Arias, Alcainas, Ángeteres, Boiles, Buftamaotes, 
Çafcanres, Ciexellcs, Caftañedas, Caravajales, Duques, Dañones , Hílelas, 
Éfparças, Fincftrofas, Frias, Garnarras, Lizanas, Lazas, linanes, Mcndietas, 
Monçones Mciendcz, Pardos,-Peraltas, Rajadeles,Rcfalces, Zayas, Villafan 
diuos, i otros muchos* 
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1 S G V R S O 
X X . i vinmo, de la 
Citidad de Cartagena, i fu 
Obifpado. 
C A P I T V L O I . &*> 
O S principales fundado 
res de Cartagena fueron 
TcucrOji Afdrubal^digo 
los principales^porcjue primero 
^ eílos dos dizen que Tefta rei 
de Efpaña hizo fus cimientos, i 
planta de vna gran ciudad año 
1412. antes del nacimiento de 
C h r ü l o nueí l ro Señor, i quedd 
fu nobre la llamo Conce íU . De 
dõde buena parte deí ia provin 
cia le vino a dezir Concellania* 
E í l c r e i Teíca dexò foiamence 
las çan jas abiertas (in morado» 
resbalo me nos continuos: pero 
defpues Teucro principe Grie« 
go (reinando en Efpaña Gargo 
ris) de lcmbarcò con mucha gê* 
^ te fobre las riberas de nue í t ro 
mar Medi ter ráneo ene! próprio 
l i t io dóde agora es Cartagena, 
k fegü luf t ino , i Silio I tál ico afir 
} man. C o m e ç o a edificarla,! por 
que le i Lima van otras cofas de* 
xô Impei fe ¿ta la obra,i pafsò a-
delante. A q u i pues el valerofo 
Afdrubal, i no Hamilcar(cofno 
alguno piéfa,poique Hamí lca r 
fundó a Cartago la vieja enci-
ma de Toreóla à i a T ramõtana , 
i àfu diferencia fe l l amó efla la 
nueva) pareciedole mui acornó 
d a d o í i t i O j i animado t ambién 
con la antigua planta cj hallo fe 
d e t e r m i n ó de füdar vna ciudad 
la mas p o m p ó l a que pudieííe, á 
competecia de Cartago la A f r i 
cana,i !e dió fu mifmo nombre. 
E i ladifpufo,i t racó co maravi-
llofo jmzio en vn cerro mui al-
t o , que por vn l a d o l o b a ñ a v a 
Jamar ,ò albufera que entonces 
avia , i por otro lo ciñe fu puer= 
tOjque es vno d ios mejores del 
mudo* Por la parte de tierra fir 
me tiene v n a m o n t a ñ a c o n tres 
collados diferentes, al vno l ia -
m a v á e n a q u e l tiempo P h e ñ o , 
i al otro A l e i t o , i al otro Chro-
no. Dentro de la ciudad ai otro 
que llamavan Mercurio Theu-
tate, i otro que eftá mas al Or ié 
tefellamava Efculapio, por el 
tép lo en que a l l i era venerado^ 
Que con eftos cerros, i la a lbu-
fera que diximos, i có el puerto 
quedava la ciudad inexpugna-
ble. 
El puerto es tal que no tiene 
comparac ión} fi Apeles le q u i -
lieradibuxar con las proprieda 
des requiíi tas á vn perfeótifsi-
mo puer to ,eomoel es , inode 
otra manera hiziera ei d ibuxo. 
V i r g i l i o aquel doótifsimo Poe-
ta, íabiédo por Arif íote les que 
el Poeta deve mirar en fu obra 
al vniverfaS, i no ai particular; 
demodo que íi alaba a vn hóbre 
de ju í lo d de alabar en ei las par 
M m m tes 
Diícurfos Hiftoriccs I 
tes, i perfección de la juf í ic ia . 
A v i e n d ü de deícr ibir vn puerto 
dõde defembarcafe Eneas p i n t ó 
le con las parces generales que 
deve tener vn buen puerco; i pa 
ra cumpl i r eííe precepto de l le-
no hizo de íc r ipc ion defte p ró -
pr io puerco cf Carca ge na,como 
lo afirman Servio, Alfeni io , Fa-
bnno , i otros. So verlos del i . li= 
h to de la Eneida,i comiéçá afsi. 
EJiinfecefíu longo locas Ínfula por 
turn, isre. 
Suenan en n u e í í r o vulgar Caf-
cellano desamanera. 
^ í i l fn lugar en ejpac tofo abrigo 
QueVna isletilla corta lo ba^eputr tú 
Ofreciendo a la fur ia j m cofiados: 
Las olas pues que del Jalado golfo 
Corren multiplicadas, dando en ejlos 
Duros efcollostrompenfe en l>n p 
L por Tm feno> i otro fe reparten. 
Efta de aqui i de allí al mar afefladets 
Muchaspeñasy i dos hermanos motes 
Amenacan al Cielo con f u altiiya->. 
A l pie:, i amparo dejlas altas rocas 
E l mar fegurogo^a eterna calma: 
A l l)n cofiado Ivn Venerable hofjue 
Campea, cuyos arbolesfrutofos 
En los cristales del tranquilo puerto 
Sellen como en ejpejo tremolando. 
En la ribera enfrente ai ̂ na cuelga 
Con grandes peñasjobreJi colgadas, 
Dode l)n arroyo de agua dulce mana 
í como j i de mano fueran hecha* 
Muchas nrttiltas f i las en contorno, 
Qifa en efeto de lasfiacras ISLinfas: 
A qui pues fur gen las canfadtu naos. 
Sin ñaucas de gúmenas, n i amarras, 
0 que aja duro pejo Lis obligue 
D e l ancora cruciei cor I? o dienta . 
^ Elíd ta guardado de los vic-
tos, i can recogido efte puerto, 
cõ ler capaz de infínicos navios, 
que rucien dezir los marineros 
por c o m ú n proverbio para i ig -
nificar la gran calma,i quietud 
Juya,que los navios ei lán íegu-
r o s , i libres cf borrafca en Junio, 
I u l i o , i Agoftoj i en el puerco de 
Cartagena. 
Fue efta ciudad poí íe ida mas 
de mi l i doziécos años de los de 
cendictes de Afdrubal , ! prime-
ros pobladorcs ,haí l :a que el año 
208. antes del nac imiéco de N . 
Salvador v ino a Efpaña Publio 
Scipion, juntamente con Cayo 
Ledo , i la ganaron del poder de 
Magoo ,v i t imo alcaide de Car-
tagena, por el imperio Africa-
no,como lo efcrivcTicoliviodc" 
cada l i b . <5. i yo lo refiero en 
el primer D i k u r f o , i primerea-
picuiodefta H i í l o r i a . Ganada 
pues por Scipio a poco tiempo 
defpues v ino de Caftulon (que 
o í fe dize Cazlona,Iugar junco 
á l a v i l l a d e Linares e n e l o b i i -
pado de laen) de caftigar, i lo í -
legarciercos amotinados,! v i -
no á cumpl i r el voco , i proraeía 
que avia hecho de hazer las ob-
icquias de fu padre,i cio Pubüo 
i Cayo Scipiones, muertos en 
Efpaua por los C a í taginenfes 
en batallas que cav ie ró . El mo-
do de celebrarlas,i el lugar ció-
de fe celebrare» queda dicho en 
el lugar arriba citado : P a o no 
no 
1 
ten» *#W»«í»*BíWSE»»^.« !»«««»•.--'-> 
ele Murcia > i íu Reino» 
í 
queda dicho lo que hizo dè g rã 
principe,quando compit iendo 
fob re 1 a corona M u r a l dos va-
lientes capitanes Romanos, el 
vno Quine o T i berilio í i u exer 
c i t o , i el o t ro Sexco ü i g i c i o de 
la gente de Cayo L é l i o general 
de la armada; l l e g ó l a c o m p e t é 
cía atanco c l l r emoj tpe la géte 
de t ier ra , i la de la mar t o m a r õ 
las armas para daríe la batallaj 
defendiendo vnos a Tíber i ! io¿ 
i otros à Dig ic io , que cada qual 
quer ía para ii^aquella honra de 
averfubido primero Ja mu ralla: 
pufo joezes Scipion íbbre efte 
caíoj que fueron Cayo L e l i o , i 
Marco Sempronio, i en calo de 
difeordia a C o r n é l i o Ciaudio: 
pero fue tanto el a lboroto que 
Je le vacó entre ellos, que Cayo 
Le i io viendo que la furia de los 
lo id a d os no dava lugar a la j u -
dicatura, acudió a Publio Sci-
p ion i que el !o l'entenciafe,por 
que no tenia el cafo otro reme-
dio. Entonces Scipion hizo có¿ 
vocar ante íi los dos exérc i tos , 
de Qiar,i tierra, i dio por fu fen-
tencia;que Q ^ i iber i l io . i Sexto 
Dig ic io avian en vn in í l an t e fu 
bido a ¡a mu ra! la,vno por la vna 
i otro por la otra parce,i q afsi á 
entrambos por fu valor i esfuer 
ç o / e s dava la corona Mura l . 
Tras efte calo fu ce diò otro í 
b u é f xeraplo^ muí digno de 1er 
imi tado por los capitanesChri 
ínanos , i esque vna horada due 
ña m u ç e r de Madonío ;cava i le* 
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ro mui principal Efpaño{,de d õ 
de le en t iéde que traen fu o r igê 
los M é d o ç a s , h e r m a n o de I n d i -
bilis principe d é l o s Ilergetcs, 
fe arrojó a los pies del general,! 
con muchas lagrimas ie r o g ó , q 
encomendafe el cuidado,! guar 
dia de aquellas damas Efpaño-
lasq con ligo venia ; Scipion pê 
fando le pedia q no las defpoja-
fen, r e ípõd iò que no faltaria na 
da. A efto repl icó la dicha M a -
trona^que ellas no hazia cafo de 
bienes de fortuna^que lo que le 
fuplicava era,que miraflepoc 
la honra, i honeftidad de aque-
llas feñorasjque era hijas de I n -
d i b i l i s , i l a t en ían a ella po r fu 
madre. Entonces Scipionadmi 
rado dixojqtie lo vno p o r l a o b 
fervaneia q devia á lasleycs Ro 
manas, por las quaíes eftava o-
bligado â tener eífe recato, lo 
otro p r inc ipa iméte porq fu vijr=» 
tud, i valor lo pedia,tendria par 
t icular cuidado deíTo j i afsi m a 
dó a vn cavallero Romano de 
grande intcgridad,q lasl levaííc 
en fu guardia, i las tracaífe co-
mo á fe ñoras Romanas. Exem-
plo es efte í mucha fancidad:pe 
ro el q mas admira el figuíéte. 
T r a x e r ò al gran Scipion fus 
foláad os vna cautiva donzella 
noble* i ta herríiofa, que por do 
quiera que iva fe í íevava tras fi 
los ojos de todos. P r e g u n t ó l e 
Scipion fu patria,i padres, i da-
d o l e d l a re lac ión de t o d o , v l -
cimamente l e d i x o , que luspa-
M m m 2 dres 
Diicurícs Hiílcricos 
dres avia tratado de cafarla,,! ef» 
tava hecho el afsiento dci lo co 
vn Cavallero llamado Luceyo, 
principe 3 los Celt i be ros. Oído 
efto Scipion hizo llamar ante íi 
â fus padres) i al deipoladoji d i -
rigiendo la platica a Lucey o le 
dixo : Cavallero l'c el amor cj te 
neis a efta dama,i el trato hecho 
de cafaros^ lo q yo os digo es, q 
vueí l ra efpofa me la ofiecieron 
ío ldados como defpojo ta rico 
para c¡ fe gozafe, i cjuádo no co-
m o general loi^ a lómenos co^ 
m o cavaliero mancebo pudiera 
averme aprovechado de la ocaa 
lion5peroíu virtud i honeftidad 
an válido conmigo mas que fus 
grandes partes de hermoíura , i 
yo os prometo que en m i poder 
â eftado tan refpetada fu honef» 
tidad como ñ vuiera eftado en-
tre fus padres- i afsi reftituyedo 
os vueftra efpofa os doi vn don 
digno de mi mano^ i de que vos 
le recibáis: la paga que por efto 
quiero es,q feais amigo del pue 
blo Romano j i l i me tenéis por 
buen caval iero,quaíes lo fuero 
mi padre,; t io (aquienes los Ef-
pañoles ta bic conociíies) creed 
de mi q foi bueno para amigo. 
Lucey o viéndole tan obligado 
prend ió la dieí t ra a Scipion,i le 
p romet ió agradecimiento éter 
j no, i de fer fu amigo e l , i los fu-
I yos en qualquier acon tec imié -
to. Los padres de la dama ento 
ees rogaron i Scipion recibiefe 
ci r efe ate que traían por fu hija. 
que aunque la recibía graciofa, 
i libremente,en agradccmi ié to 
le fupiiearon recibí elle la canti 
dad de oro q para fu reí cate avia 
traido. Scipion íiendo ta impor 
tunado en efto admi t ió el don^ 
í lo m a n d ó poner ante íiji luego 
d ixo : Luceyo fobre la dote que 
áveis de aver de vueftro fuegro, 
eftos bienes dótales osprelen-
to. I m ã d ò q u e i e l l e v a f i e a q u e » 
lia fumade dinero, que era mu* 
cha , Luceyo dándo le mi l gra-
cias por ello fe fue, i aparto de 
fu prefencia, predicando el va* 
lor, la grandeza > i animo gene-
rofode Scipion> i luego dentro 
<f pocos días traxo coligo 1400. 
hombres de acavailo gente mui 
efeogida vaífallos fuyos,para 
fervir a Scipion con ella en las 
ocaftones de guerra que tenia. 
<é% C A P I T V L O I I . ^ 
O R todo el tiempo q du-
ró el imperio Romano en 
Efpaña ha ft a la venida de 
Gunderico rei de los Vánda los 
fobre Cartagena no fe hallan o* 
tros hechos: hn duda vuo otros 
muchos mas,pero no tenemos 
noticia quales ayan fido. Def-
puesfe fue recobrando Carta* 
gena,hafta q en tiepo de Ataña 
gildo v l t imamétc fue aífolada 
en lasguerras que tuvo có A g i -
la rei de Efpaña. Mirad q ai que 
fi a r 
de Murcia i i fu Reino» 
fiar en los bienes temporales $ 
la vida humana,íi Cartagena cõ 
fer lugar tã p o p u l ó l o , de quien 
: dize Vafeo que era maxima fedes 
tot 'íus Hijpanue j vino a tal mife-
riaque no q u e d ó en ella piedra 
fobre piedra. La qual everííorí 
l lora grademente S. l í id roh i jo 
í u y o , l e l l a q u e d ô p o r e x e m p l o 
de l a s r igu ro fa smudãçasde í cie 
po.Mas aunq el intento deítos 
tiranos fue borrar la memoria 
de í l a iníigne ciudad , no pudo 
tanto íu mal ic ia : pues las pie-
dras que derr ivaró an quedado 
hafta oi por teftigos de fu gran 
á e z a . Pondré aqui dos iaomas> 
pues en vn difeurfo mio defta 
ciudad q anda impreífo^ai reco 
gtdas muchas, i no quiero aã tí 
agere. La primera es vna piedra 
q el obifpo don Sancho Davila 
hizo llevar de aqui a Murc i a , i 
o i eftá afíentada en la vil la ¿t E f 
pinardo en vn jardín de dõ A l o 
Ib Fajardo feñor della.No tiene 
letra ninguna, es piedra grade 
de marmol có efte hiéroglificoj 
j en vncoftado t i e n e v n t i m ó j e n 
otro la figura de Palas cõ vn ra* 
mo de olivo> en el tercero vna 
cornucopia>en el v i t imo vn ca-
v duceo $ Mercurio. Efta fue erti 
prefade l u l i o Cefar enfu juven 
tud afpirado al imperio Roma-
no. Iqu i fodez i rpor eftasqua-
t ro figuras, t imon,ramo de o l i -
vo , cornucopia, i caduceo,que 
aviade governar e l mundo en 
abundancia, i paz. Que el t imo 
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fignifiqué el goVieí-riojá córnu 
copia la abundancia^ i el cadu-
ceo l4.paz,no avia nadie que lo 
ignore. L a duda eílá fiel ramo 
de o l ivo fignifica el mudo,que 
fiendo afsi todo eftàrâ bien liga 
do. Oigamos a Cel io Rhodig i -
rio en ei l ib . 12. de fus Icétiones 
antiguas al fin del cap. 19. 
IHud^erò baud negligendu. olea ab 
Homero fingi antro applatata Itha* 
eenfirfuod typü habere mundi¡apien 
t 'tftimis efí Ittjmquod moles h#c iJnh 
yerfa dilPm* fit germen proloidetitt 
cuius creditmfiymbolum olea, quam 
Talladi cofecrarunt yeteres¿ qu¿e ip-
faeft procidentia. Sabiendo pues 
q el o l ivo esfigurá del mundo,! 
confagrado a Palas > la imprefa 
queda bien declarada,i el penla 
miento de Julio Gefarfabidoé 
f L a fegunda dizé afsi. 
ViBorid Auguftif. C. Valerius ex 
Ipoto ddi Efta piedra la v i yo roca 
c n S. A n a,ma s Le u p ra n d o d i z e 
averia íe ido entera en Gartage 
na en efta forma. 
Villoric? Jugufiif.C. Wderííts-Vm 
l ix ex itoto dd. curante Maximiano 
Iprbis Turbularirf patrono < Gayo 
Valerio Felix dedicó eftamemo 
ria a Viél ioriaAuguft ifs imapor 
voto de los regidores procuran 
dolo Maximiano patron de la 
ciudad de ' í ova r r a . I dize Leu-
prado, que a Vif tor ia por fu fin 
guiar fantidad, i rel igion la l i a 
mavan AugHftifsima. 
^ Efta fanta Augüí l i f s ima 
y i á ¡ o r i a . , , p a d e c i ó m a r t y n o en 
Ú m m 1 To v afra 
D i leu ríos Hiíloricos 
Tovarra^ lugar de í t e reino cíe 
Murc ia . Tovar ra en t iernpode 
los Romanos fe d i x o T u r b j : l a , ò 
Trebula . Ptholoraeo í a l l a m a 
T u r b u l a en el códice L a t i n o , 
porque en el Griego fe á i z e Tre 
bula Dext ro Barce lonés autor 
de mas de m i l i dozientos años, 
dize en fu hif toria Omnimoda 
delta manera . ^Anno 255. a'pud 
Turbulam ci^itatem 'BatefianGrum 
inpopiílií MarJisfanBa V i ñ o r i a au 
fugtens^oma ad Mijfanids Tebi pr¿e 
dta t r a t ems jponj i ypojltempus a l i -
quod 25. Ibecebris^irginitatis IAH-
reãm Mqrtynj lüüde> quod pro Qhri-
fíifidêpafta eft t e g r e s é cumulal)it. 
Airo 255. del nacimiento del 
S e ñ o r en la ciudad de Turbu la 
de lospucblosBatertanosen la 
comarca de los Marios fancaVi 
tor ia que huyendo de Roma v i 
no a E í p a ñ a a la heredad de fu 
fifpofo, i defpues de a l g ú n tiem 
p o â i ^ . d e peziembre padec ió 
por la fè de Ghnf to efclarecida 
mente e n r i q u e c i ó l a corona de 
la v i r g i n i d a d , con la laureadel 
mar ty r io . 
l u l i a n arcipreftc de S. luf ta 
dize eítas palabras traduzidas 
de La t in . A ñ o del Señor 254. á 
i q . à t Dezicmbre S.Victoria vi r 
gen de nac ió Romana^ h u y é d o 
! a E f p a ñ a p o r no calarle con En 
genio có quien eft a va promcti= 
da^vino a la ciudad Tuvbulana 
pueblos B a t e í l a n o s , la en 10; 
qua? agora comunmente fe 11a-
maTovar ra j i a l l i g lo r io fametc 
1 
padec ió mar ty r io . I fineíloes 
de grã autoridad el t e l l imon io 
de vn marryrologio Romano á1 
la S. ígleí ia d e P l a l e n c i a , a d ó d e 
dize buelco en Romance. 
A25.de Dezicbre en la ciu-
dad T r e b u l á n a de liTpaña S.Vi-
ctoria virgen i mar tyr en la per 
fecuc ió del Emperador Decio, 
la qual como no qui l ie í íe cafar 
fe có vn pagano c ó quien eftava 
promet ida ,n i menos facriñear , 
defpues de aver hecho muchos 
milagros,! a y ü t a d o muchas vi r 
ginesa Dios , á inf tácia de fu ef-
pofo fue degollada. Mucho mas 
l á r g a m e t e trata efto el P.Gcro 
n imo R e m á n d e l a H i g u e r a , à s 
quien fe deve la i n d a g a c i ó dei-
ta verdad. Por ia inferipciódef* 
ta piedra fe ve c l a ro , como los 
Romanos para dezir decurio-
neSjó decrecode los decuriones 
q fon o i regidores, lo d e z i ã p o r 
eft^cifra .dd. Efpantome fuma 
m\inte, que vn h ó b r e tan dodto 
como el l icéc iado Andrada tra 
tando enfu l ib .de las tres orde 
nes>cn l a á ' C a l a t r a v a no aya in 
terpretado la piedra de la poe-
te q a l l i fe hizoj i que lo poco q 
exp l icó lo erraife. En aqlla pie-
dra ai efta cifra .dd. i otras mas 
diff icult olas de entender. E l le-
trero dize afsi. 
VStebms Venetus. fSaíbij Vemt i 
V.<?. Btebtj Bxj ls Cens uepos Orefa 
nus pétete or diñe &populo tu honor c 
do mus diT>in¿ potem fecit ex } L b , 
X X C . Circeftbus ed. 111. dono d l 
Dize 
de Murcia, i fu Reino 
Dize traduzido. Publio Bebió 
Veneno na tura l cfCalatrava hi 
jo de Pubiio Véne to , i nieto de 
Pubiio Bebió Befes Ceres a pe-
diraiento del concejo, i del pue 
blo en honor de aquella fanca 
cafa hizo eífca puente en ochen 
ta feftercios. Avicdofe celebra 
do fieítas Circeíes tres vezes a 
coila de los decuriones: donde 
y o d i g o á pcJimiento del cóce* 
jo j i d el pueblo, dizc Rades de 
Andrada, á pedimiéto de la or-
den,j del pucblo^i cjue ordé fig-
míicaaquicavai ler ia Pvomana 
que e ft a va de pr elidió Pobre Ca 
lacrava,afsi como nueftro rei le 
tkne en Napoles^FládeSji OCMS 
partes. La cavaileria Romana, 
que corrcfponde a nueftrasor* 
denesde Ca!atrava,i Santiago, 
i las demás fe dczÍa ,ordo eque-
í ler j i diítinc iode los plebeyos, 
i t e n í a fus prerogativas > afsi en 
afsientos, corno en otras cofas: 
la cavaileria mil i tar que fervia 
en la guerra fe dezia, equicatus, 
gente de acavallo^ á diferencia 
de la infanter ía , i afsi ordo no 
puede iígnificar lagente de pre 
l idio. Orden aqui quiere dezir 
el concejo,que en Roma le Ha-
ro a va Senado. Cicerón 5. de le* 
gibus j Ordo pñnce^s^ femtus, l el 
m i ü n o en la oración r.cótra Ca 
t i l in a, Habemus emmfamtusconj. 
in te Catilina, ^ehemens ,gra te : 
non cieeft conflimn mqué autbQritas 
buuis ordinis. En la vna parte, i 
en la otra o rdo?ese i f e í i ado ,ò 
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co cejo j i or Jo, ¡popuius fon cor-' 
relativos. Mira loque Saluftio 
dize en la guerra Cati l inaria. 
Neu quis de ¡mpofiea ad fencitum re 
ferdt, neque cum populo agat. I paf-
ia va aísi, que decretandoelfe-
nadoi a ñ n t i e n d o el pueblo era 
la cofa valida j i fegun eftola 
p u e n t e fe hizo à gu it o dele on -
cejcii,i del pueblo. L o queRa-
desde Aiítírada dexò por inter» 
prctar é s . - f e H i S . -XXC. Circe-
ftbm v d A í l . dono del. Defcifrado 
e n La t i ñ d i z e. E x f Mertijs 0B0-
gintdi Qrcenfibmeditis ter dono de 
curionum* I ¿n Romance. En o-
cheáta feftercios, ( Valuavaíe 
c^dáfeftercio neutro en vein-
te i ciiícó;caronas de oro fegun 
k cue,nta|eCJuij 1 érmo Philan 
dro ) avÍ€¡Rjdofe hecho Jos jue-
gos Circenfes tres vezes a eof-
ca de Ja villái I con lo dicho la 
p i e d r a q u t á a d e c 1 a r a da > fa I vo 
el parecer de quien mas bienio 
entienda. 
* r C A P I T V L O IIÍ . ^ 
O hal l o en Jas h i í l o m s 
cofa que de contar fea 
de Cartagena3fuera de 
lo dicho hafta la mucrce de N¿ 
S c ñ o r I e fu C hri ft o. De fp u es d A 
fu pafsiô i muerte^en el año ^é. 
de fu nacimiéto v i n o á Efpaña, 
K'lmm 4. el 
iicuríos nutoncos 
el apoftol S ã u a g o hermano de 
S. luan bvágciiita^i predico en 
e l ia íu íe íanciísima el, i los cõ-
pañeros q craxo. L . F l á v i o Dcx 
ero autor mui antiguo telèiHca 
largamente de íu venida, i pre-
dicación en fu hiítoria O m n í -
moda : ! ai l i dize q vino el bien 
aventurado Santiago a Eípaña 
dosañosdefpues de la muerte 
í Chr i í to j ic jue defeenbarcò en 
Cartagena la Efpartaria cõ do-
^e di ícipulos, cuyos nobres era 
Bafileo, Athanalio) Pio, Maxi* 
mo^ChrifogonojTheodoro^Ce 
ciUojThi í iphonte , Ifcio, C a í o -
çero,Torqi ia tOplndalecio.I d i -
ze mas j que defpues el apoftol 
crió nuevamente pbiipos a Ba-* 
j j l i o de C a í t â g e n a ? á E u g e n i o 
4e A^ lenc ía , á Agathodoro de 
de Tarragona, à E i p i d i o de T o 
ledo, á E í h e n o de Barcelona, à 
Êap ícon de L u g o y á E p b r e m d e 
Aftorga, a N e í í o r de Piacécia> 
i á A r c a d i o d e I u 1i o b r i g 3. A i i o s 
5. lacobus creayit epifcoposialte 
rum Èajilium, quifrlmus f u i t Qar~ 
th agi ni SpartarÍ£ práful^tyc. 1 ef-
! tos. fue ron de losludios que vi» 
tiieron â E í p a ñ a , q u a n d o la per 
íecucion contra los fieles en tic 
po del martirio de S. Eftenan; i 
iegun el dicho Lucio D e x t r o ; 
Exhisplufyuam quingenti nalte Cy 
pro educti portum forthaginenfem 
H i f y a n U pmingunt , dil^erfi^per 
HijpaniiU mortem Chr i j i i , refurre-
fiionem% denütiant, totam^ M a r i * 
1)11am (a dquamfrequeter ex J- Jifya* 
! 
t?¡»¡. 
niafiehatperegrinatio ) nürificis isr 
inauditis uuhttjs complent. Deftos 
(dize) mas cie quinientos le em 
barcarõ en Chipre,i de {embar-
caron en el puerto de Cartage-
na, i difeurriendo por ella con-
ta van la muerte de Chrif to, i fu 
refurreccioDji toda la vida Tan-
t í s i m a de Mar ia con grandes 
alabanzas, tanto que encédida 
en fu amor mucha gente Efpa-
ño la iva â íer i i íalem á vilitarla. 
Bolviédo puesa nueftroPatro, 
el P.Fr.Fernando de Exea en el 
l ibro que hizo de la venida de 
Santiago a Efpana cita vn bre-
viario A r m e n i o , hechoporvn 
Patriarca lerofolimitano en el 
a ñ o 1054. donde fe lee que San 
tiago fe embarcó en iafá,i vino 
a la isla de C e r d e ñ a , i d c a l l i á 
Cartagena en el reino de Mur-
cia, dóde t o m ó puerto: i dcfde 
a l l i fue predicado el Evangelio 
por las provincias de Efpana; i 
í eña l adamé ted i ze Dextro,quc 
predic© en Cartagena, en Vale 
cia, en Barcelona, en Tarrago-
na,! en Braga: i puesen otro lu» 
gar dize el mifmo autor q Efpa 
ña fue de toda la Gentilidad la 
primera provincia que abraço 
la fé de Chrifl;o,i donde prime-
ro fe predicó fue en Cartagena, 
bien fe ligue que efte reino fue 
quien primero recibió la féde 
toda Efpa ña, i de toda la Gen tí 
Jidad. Demanera que el año 37. 
del nacimiento de Chriftoftie 
eligido obifpo de Cartagena, 
Baíilio 
'mi— 
de Murcia > i fu Reino. 425 
Baiilio por el apoftol Santiago. 
Defpues año 57.fue elcdo o b i f 
po Car tag inen íe Epenetodici 
pulo del gloriofo apoftol S. Pe 
dro 5 de 1 fe acuerda S. Pablo en 
la epiftola 3. à los Romanos al 
fí a della con eftas palabras: Sa* 
luíate Epdimtum dileflum meã. Ef-
te obifpo Epeneto íegü Dexcío 
fo l io 8. lo fue de voa ciudad de 
Efpaña , llamada Sexo Firmo* 
Sin duda lo fue primero deí te 
lugar, i defpues de Carcagena; 
porque Celar Baronio en el co-
mo i . de fus aúnales alega a Do 
rorheojcj dize fue E pe neto ob i f 
po Carcaginenfe: pero ponien-
do ios ojosJSaionio enCartago 
la de Afr ica , i no en la nweftrai 
dize que el à mirado,! rebuelto 
todo el numero de obifpos Cae 
taginenies de Africa,! no halla 
ta l obifpo j pero íi fe acordara 
de nueltra Cartagena fe efcuíii 
ra de aquel eftudiOj i trabajo, i 
dixera; q pues Dorotheo le l la-
ma obifpo Cartaginenfe, i no 
le haUava a l l á , que podia aver 
Io fido ue í l a , i lo fue l in duda; 
pues Dextro j i otros, afirman 
q fue obifpo en Efpaña, i avien 
dolo luso i Cartaginenfe,fe a de 
entender foiçofamentc que lo 
fue de nueftra Cartagena, pro-
movido a ella del o b ü p a d o d c 
Sexo Firmo. 
f San í lypol i to martyr fue 
obifpo í Cartagena la nueftra* 
L u c i o lo dizefol.^fS.en eftama 
ñera- JH»0 2-jQXartbagine in Hi* 
Jpctnia S. Hypolitíís eíufdetn Ttrbii 
epijeopus y quo cum impafíifunt d i j 
11 UQ¿{f mar tyres. 
Dudan algunos autores íi en 
a lgún t i époe l obifpadode Car 
tagena fue metropolis, i a ü q u e 
quieren quitar efte derecho â 
Cartagena,no me parece ni fus 
razones, ni fus conjecturas cõ -
cluyentesiipara que mejor fe 
e n t i é d a l o que por nueftra par* 
tehazcji poria contraria, oiga 
mos a Tertuliano autor cf Ja pr i 
mit iva Igleíia en el l ib . de Prae» 
ferip. Harreticorum, el qual dí-
2e,que en todas las provincias^ 
iciudadesqrecibieron elevan 
gelio luego que Chrif to N . Sê  
ñor m u r i ó , quedaron obifpos 
nombrados por los apoftoles,ò 
por fus difcipnlos j i d í z e l o p o r 
eftas palabras. Aviendo prime 
ro los apoftoles predicado la fê 
de Chrif to en ludea, i fundado 
igleíias en ella fe partieron por 
t o d o e l m ü d o á h a z e r l o mifmo 
encada provincia , i fembrado 
el evangelio erigiere Igleíia ea 
thedrai en cada ciudad,! delias 
emanó la fè a las demás que def 
pues fe fundaron,en la forma q 
ellas la recibieron. 
Poco apoco fue creciendo el 
numerodelos obifpos,i uvoen 
tre ellos fus met ropol i t anos ,aü 
queno cóef te nombre5íino l la-
mados obifpos dela primera fí» 
lla,ô de la primera cathedra,co 
mofe dize en vn canon del con 
cilio í l iber icano ,que fe hizo en 
M m m 5 Gra-
1 uvjjP'.n»'*.-^^. '.. • 
i Diícurfos Hiílcricos 
Granada, fegun B«ironio en el 
añt> 505. i íegü otros poco mas, 
ó r n e n o s . El canon 58. deí le cõ 
ci l io ordena que en cales calos 
fe acuda a la I g l e í k de la prime 
ra cathedra ? que es lo mii'tno q 
ala metropolis , i fegun efto ya 
en aquel tiempo avia reconocí 
dos . m e t r o p c í i t a n o s , faera de 
que otros averigua que mucho 
antes los vuo. 
Entre los obifpos que fe ha-
liaron en eíte cócilio (digamos 
eilodepaiTo) fe pone en el nu-
mero 9. Succeílb obiipo í Elio 
crota, que es Lorca,fegun Giu-
lio r Abraham Hor t e l i o , íun io 
Adriano, i Anton ino Pio en fu 
itinerario : i creoq efte mi ímo 
Succeílo es el que pone loa Va-
teo en losi'diez i ocho raarcyies 
Caragoçãnos qué celebra Pru-
dencio en vn :hymno5que pade-
cieron márty rio por Daciano: 
q u é Fu e ró O p t a t o, S u c c e lío,, V r 
banQjQuinnhano, Publ io , Fe-
l ix , E vendió, A podemiOiLuper 
cio, Marcial,IuliOjFrontonjCe 
ci.iiano , P r imi t i vo , Cafsiano, 
Matut ino, Faullo, i í an o ario ¿ i 
fegü efto tiene la ciudad de Lor 
ca vn obiipo martyr con quien 
honrarfé.-
Deípues del concilio I l iber i 
t a ñ o el emperador C õ f t a n t i n o 
ce 11 jen do ya con aquel i a mila-
grofa victoria contraVlaxencio 
pacífica la Igieíia, d ividió à Ef-
paña en cinco provinciaSjTarra 
c o n t n f e , C a r t a g i n é f e ; B e t h i c a , 
Lufitania,! Galicia.I a cada pro 
vincia ai signó íu metropolita • 
n o , i a cada me tropo! i ta no fus 
obifpos fu fraga neos. X. as filias 
metropolitanas fuero Toledo, 
Ta r r a go n a, B r ag a, Ivl crida,i Se-
vi l la , i el primer íu fraga neo q 
t i e n e T o l e d o d e d i e z i n u e v e é ] 
abraço en eft a d ivüion fue Caí* 
tagena. Defpues en el t ¡epodel 
r e 1 V a m b a fe r e novo e ft a m e 11 o 
polis j con adición de algunos 
1: bitpados nuevos: i eíta ni ello3 
tra divifion no derriva nueftro 
primer h i n d a m á o , de que Car 
tagena fuelle metropolis antes, 
l o qual p r inc ¡pa lmé te l e echa 
cf ver en a que Ha epiftola del pa 
pa S. Clemente di íc ipulo de S. 
Fedio^que eftá entre laspontifi 
cales,i dize : Dexónos mádado 
el apoftol S. Pedro q embialíc» 
ni os obifpos doctos, i prudetes 
á las ciudades donde el no avia 
embiado obifpos: i en coformi 
dad de fu m a n d a m i é t o avernos 
de embiar algunos a Fracia,Eí-
paña , I ta l ia , i Alemaniâ;guarciá 
do efta orden : que en aquellas 
ciudades dõde folian re (id ir en 
tiempo de Gé tdes fumos Sacer 
dotes,i los maeftros mayores $ 
fu falla religion , fe pongan alo 
Chrift iano primados,)' patriar-
cas que conozcan de las caulas 
dios obifpos inferiores^ en las 
que folo re lid i an Sacerdotes de 
mediana dignidad nos dexó.eí 
apoftol por fus in ft rucciones,q 
IevantaifGmos.ar^obifpos.; i en 
cod's 
de Murcia 3 i fu Reino. 
todas las demás difpuío que fe 
nombraíTen prelados con nom 
bres de o b i í p o s , con cal condi-
ciõ^que en pueblos de poeo mo 
meneo no feeligieííen por evi -
tarei menofprecio dellos.Pues 
aviedo íido Cartagena de la me 
jo r , i mayor provincia de Efpa-
ña, i Ghancilleria del imper io 
Romano, í como dize Vafeo, 
la principal ciudad de Efpaña , 
quien duda íino que fue metro 
polis antes de Conftant ino / I 
como vuo filia metropoli tana 
en Tarragona cabeça de la pro» 
v i n c i a T a r r a c o n é f e , era la mif-
ma r a z ó n , i derecho averia en 
Cartagena cabeça de la p rov in 
cia Cartaginenfe; i defde ento» 
ees, hafta que fegunda vez fue 
aí lútada fue metropolis, como 
fe verá luego. Por ia everlió de 
Cartagena fu dignidad fue tras 
íadada a Toledo, como lo dize 
el arçobifpo don Rodrigo con 
eílas palabras. 
Aíli vuo antiguamente d ig-
nidad de ciudad^masdefpues q 
ãgora fue deftrüida por los Va-
dalos,en tiempo de los Godos, 
la dignidad fue trasladada a la 
M e l i a de Toledo: i aun hafta 
agora provincia de Cartagena 
Te llama la provincia deTole-
'do. 
Delias palabras fe infiere, q 
fue metropolis Cartagena an-
tes que fuera deftruida: i fi por 
ladivi f ió de Conftantino que-
d ó por metropolitana Toledo, 
42; 
i Cartagena fu fufraganea,aque 
l i a fue violécia del emperador, 
i afsi liépre los Sacerdotes Car* 
taginenles rec lamaró fobre ef-
te agravio, teniendo fu ciudad 
por metropolis^haftaquefe les 
pufo perpetuo lilencio fòbre"c* 
l i o ; l i bien A m b r o í i o de Mora» 
lesdize^que nunca Cartagena 
t ú v o l a met ropol i s , n i Toledo 
le fue fugeta l ino fue en lo tem 
pora!,por íer c ò v e n t o jut idico. 
Bien fe yo que Toledo nuca èf-
tuvo fugeta a Cartagena, ni a 
otra metropolis,porque S. Mar 
celo difcipulode S. Pedro, co-
mo lo dize Dextro , vino a Tole 
do a ñ o del nacimiento de Cl i r i 
f ío 91. lbi% M.MarceÜHsJedempn 
mariam totius H i ¡ ] ) á n í d ; y t in tins 
meditullio confiituit: i que a l l i co* 
ftituyò como en lugar li tuado 
en la mitad de £fpaña, la prime; 
í a í i l í a . ; 
Perodigo,que fegun la carta? 
de S, C í e m e t e papa,por el mií-1 
mo cafo q Cartagena era chan» 
ci l ler ia , i ciudad principal ,! ca-
b eç a d e p ro vi n c i a, a vi a d e fe r el 
obifpo dellamecropolitanoji fi 
en lo fecular era mayor , como 
nos tiene concedido Morales, 
pregunto yo, que dignidad fue 
trasladada de Cartagen-a a To -
ledo/la fecular n o , que el dize 
que íiépre Cartagena tuvo eífa 
jurifdiccion fobre Toledo, lue-
go laEccleliaftica. Principal-
mente q el arçobifpo do R o d í i 




queladignidad de Cartagena 
fue c r a s l a d a d a á l a iglefia de To 
ledo,con que íe prueva eviden* 
t éme te que fue lo que fe trasla-
dó la metropolis,, pues fé trasla 
dò a la iglelia. A io q dize Ara-
brofio de Morales que Cartage 
na dcfpues de deftruida por Gu 
der íeo no tuvo o b i í p o s , i íí los 
tuyo que ferian titulares, es en-
g a ñ o conocido, porque ladef-
t ru ic ion de Gunderico fue el 
año 424.del n a c i m i é t o d e C h r i 
fto,,i el año ^ ^ á i z e Fjavio Dex 
tro ful.6. que fue obifpo de Car 
cage na d c E f p a ñ a Graciano na 
tural de Baga,que antes llama-
van T h í a r , junto á nueftra Car 
tagena,i q u e c o n f a g r ò e n lac i t i 
dad de LabilToíTa templo a los 
fantosmartyres Vincécio , i Le* 
tOj que all if-avia padecido mar-
t y r i o , i en el 300470. fue obif-
po de Cartagena la Efpartaria, 
Eugenio, como lo teftifica loa 
Valeo tomo 1. fol.88. i fin otros 
que la injuria del tiempo nos z 
celaco, dizen q v u o e l a ñ o 516. 
vno l l a m a d o H e ¿ t o r ? e l qual fe 
hal ló en el c o n c i l i o T a r r a c o n é 
Ce,que ñizo en feís de Noviem-
bre del dicho año loanpr imcro 
deftc nombre5en el qual cõciiio 
concurrieron diez obifpos con 
el inetropolitano,i al pie del c5 
c i l io eftán fubfcriptos los obif-
pos,! en tercero lugar dize eftas 
palabras. He¿tor en nombre de 
Chr i f to obifpo de la provincia 
de Cartagena met ropol i t ano . 
/ 
fubferibi. Llegado a confiderar 
cfta fubícr ipc ion Ambro l lo de 
M ó t a l e s en el l i b . 11. cap. 43. fe 
retra&a de la primera opinion 
que ten ia , que defpues de aver 
l ido a í f o l a d a C a r t a g e n a por Gü 
derico rei de los Vádalos5jamas 
bo iv iò en l i , n i fe reftaurò^i ago-
ra halfandoa efte H e í l o r p o r o -
bifpo de Cartagena, le parece 
averfe buelto a reparar la ciu-
dad, i la Iglefia. Con todo eífo, 
con la buena paz de Ambrofio 
de Morales , He i to r Ferrando, 
queafsife d 1x0, no fue obifpo 
de Cartagena, ni ai author ido-
neo que lo diga; porque la fub-
íc r ipc ion de arriva que hizo en 
el concilio Tarraconenfe, la h i -
zo como arçobifpo de Toledo, 
que tenia ya baxo de fu metro-
p o l i a la provincia de Cartage-
na; en q eíèava fituada Toledo, 
i para que fe entendieflfe que la 
ciudad de Cartagena no era ya 
metropolis . Vefe claro en lo q 
dize Dextro por eftas palabras. 
Concilio Tarracoue cogregato pf^fi 
det loanes Tarraconefis arch'ufijco 
pus metropolitanm, ar inter alios 
UeBor Ecclefi* Toletan* po?itifex 
Iedis apostolicd legatm. I mas cla-
ro lo dixo el mifmo Dextro fo i . 
75. Tetro epifcopo Toletanofucce* 
dit Hector in Africa diaconns, di-
Elm etia Ferradasfamiliaris S. Ful 
genttj ̂ ujpenfis, qui propter eminen 
tiam,<& in rcgimine, is* in altjs doti-
biisdiHus eft metropolitanui Qirtha 
ginenfis pro1oinci<t. 
D e 
de Murcia, i fu Reino. 427 
Demanera que quando fue del mes de Setiembr e. 
J e l e d o p o r m e t i o p o i í c a n o é T o Oãa^o 1dm Septemhis Confian 
j ledo noeraobifpo de Cartage- tinopolimoritur non finé yehementi 
l na, n i de otra parte, fino diaco* [uf t iaonel imemLii in ianw Cartba 
I no en Af r i ca^ Tiendo metropo* gmís Spartan* metropolitana, cm 
j t i tano de Toledo pov í Ü gran e- Jujfettus efi Dominkits expresbjte-
¡ minenciaie liaraava ractropo- ro Hifyalenfihomo iam ¿ t a n i n g r a 
\ U u n o d c ia provinciade Carta yefcen*. 
\ gena,que lo abraçava todo. £1 dicho año fue creado o b i f 
* A ñ o 529. S. Víctor fue obif- pode Cartagena Dominico de 
I pode Cartagena, i floreció en edad ya grave^aviédo fido pres 
I ietraSji fantidad. Confia de fan bicerro en Sevilla. Fue varón 
) V l a x i m o f o l . 7 8 . V i ñ o r ^ i r f a c l m l a n t o ^ i f e h a í l ó ^ i í u b f c r i v i ò e a 
j epifiopHs Carthaginú Hifcanirtjlo" él tercero Conci l io Toledano^ 
¡ ret. ên que quedo la heregia conde 
I Por lósanos 581. e raob i fpó n a d a ^ i a b j t í r a d á í t o d o s l o s G d 
í de Cartagena Eípar ta r ia S. L i - dos. Año589 ,d iade S. Miguel 
i c in iano, varó m u í dodtoenlas fe hizo eri Toledo vnagrafyno-
j divinas letras, como Iodize San d ò , d o n d e cócurr ieronfetenta 
l l idrocap .42. i q u c e f c r i v i ò m u i dos obifpòs^ i ocho met rópo l i 
chas epi í to las , i entre ellas vná tanos^afs i í l iò ei í d Recaredo, 
! del Sacramento del Bauci ímo, j l a r e i n a B á d d a f u m u g e r i i m ü » 
i otras muchas a Eut rópio abad chos códes, i otras péríonás éc-
Servitano.Fue d e í l e n a d o a C ó cleliafticas^fegíares^értq còn-
f^antinopl^ por el rei Leovigil* denaron la f e í^âArnana .En ef-
do, como ¡o fuerõ otros fantos ta fynodo fubferive nueftrofan 
varones entóces à diverías par- to , TtomMCus Cmbaginis Sparta* 
Ecs,por defenfoves de la S. Fè ca riametropolitânus, 
r c h o i i c a . C l a r ó l o teftificaeldi- SanFuIgéc io fuced iòaS .Do 
' cho tan Maximo fol.90, Ltcinia ttiinico a ñ o 592. afsi Io dize el 
nus epijeopus CarthagintiSpartm* mifmo autor fol.95. Flajius Ful 
& S.Tontius Torcttnus abbas L y r i - gen t i í t spnsbyu i Hiftalenfis¡ucee-
mnfis fuerunt maxim 1 in Hif rania , dit Dominico iam á t a t e , múrbisquê 
Galiiaq, fidei defenjores. I el nai.f- cõftfto in fede Cart bagmsifmtfra-
m o d izc foi . 92. i 93. q fue obif- ter Leatídri. Dize que fiendo en 
po metropolitano de Cartage- SevillapresbiteroS.Fulgencio | 
n a E i p a r t a r i a , i q m i i r i ò e n C o n vino por obifpo de Cartagena 
fi«intinopla,noíingrãfofpccha enlugarde Dominico,que por 
de averlido atofigado, i que fu cartas avia pedido al rei Reca-




yeíTe^pof é í lâr el tan viejo,! tan 
enfermo. Llamale F iâv io , pre-
nombte cjiíe folian tener ios rci 
yes^ i otrusde la cafa real. M u -
cho devemos a Lucio Dextro, i 
à M. Maximo, cj en nue í i ro cié» 
po ao falido a luZjteíbro halla* 
do por pemii ls iõ divina en Fui» 
dajCiudad de Alemania. Por no 
tener luz de ft os authoresjal gua-
nos an dichoque n u e f t r o í a n t o 
Fulgéc io no lo fue de Cartage3 
jna. Ambrofio de Morales en íu 
crónica l ib . 10. cap.5. dize^i fu-
gila con el don Baptifta Pereza 
o b i í p o d e Segovbe ,cjue S. Ful-
gencio folamente lo fue de Ezi 
jaj i dize mas Ambrofío de Mo-
ralçs;que como lan Fulgccio el 
de Africa fue Carthaginenfe, i 
«l nueftro fue natural de Carta 
ge na, que de ft aequivocado íe 
engendró efte error. De lo qual 
fe echa de ver el poco cuidado 
que pufo en la aver iguación de 
nueftro fantojpues no fo loe r rò 
en dezir q nofucobifpo de nue 
it ra Cartagena, fino t ambié en 
dar el obifpado deCartagena ia 
de Africa a fan Fulgencio A f r i -
cano. Eftos errores quedan co-
nocidos por cales en cfta ma-
nera.. 
Laurencio Surio en el com-
pendio de los Santos trae la v i -
da de S. Fulgencio el de Africa, 
efe rita de vn difcipulo luyo.de-
d i c a d a a F c í i c i a n o fu c c e fi b r d e 
S. Fulgencio, icitada con gran 
r cipe cio de Molano, de Galeli-
ñ o , de Baronio, i otros. En el 
principio del la eferive, que fue 
defterrado de Carthago por el 
rei HunericOjGordnno agüelo 
deftefanto, i que m u r i ó en I t a -
l i a ^ q fus hijos bol vieron a Car 
thago3i no hallando liazieda^ni 
acogimiento ninguno fe fuero 
â la ciudad de Lepte ,adõde vno 
3 ios hijos llamado Claudio fe 
cafó con Mariana, ó Marciana, 
i vno en ella a fan Fulgécio , i le 
crió a l l i : por donde fe vé claro 
que S.Fulgencio no fue Cartha 
ginéfe como dize Ambrollo de 
Morales,[jno Leptano: i lo mif* 
mo advierte L i l i o Giraldo dia-
logo 5. hablando defte Fulgen* 
cio. 1 por no aver fido fu patria 
tan elciarecida ios autores que 
tratan del le llaman fan Fulgen 
cio el de A f r i c a , ó a diferencia 
del nueftro que era Efpañol .Ni 
menos fe pudo llamar obifpo S 
de Carthago,pues nunca lo fue 
fino Rufpenfe, como de la vida 
del fan to cófU,i de S. M a x i m o 
por eftas palabrasfuyas,fol.74. 
Fulzentim orimdm Toleto natas 
Leptdjpatribus tamen Hijpanis ex 
ordine jenatorío ad dfr icamiranf» 
migralDit menacbus, <¿y poft epifeo-
pus tan turn H^ufyaijís multa pro jide 
patitur. Lugar famofo para nue 
ftro propoiito,que abraça todo 
loque queremos j de donde fe 
i]?uc que fan Fulgécio Cartha» 
ginenfe es el nueftro,afsiporla 
patria por aver lid o natural de 
Carthagcna, hijo deSevenano 
adelan-
i n vi i WÍIII nm»n 
de Murcia > i fu Reino. 
ade lã tado cíeihji dc toda la pro 
vincia ,como por ia dignidad, 
pues fue obifpo de Cavchagena 
primerOjCorao queda arriva di» 
cho , i dcipues el ano 600. pafsò 
deí le obilpado al de Ezi japor 
ciertas pela dumbres <q avia con 
cl obifpo della. Fuígjkius ex Car" 
thaginefi epifeopo Hi jpan i^f i t epif* 
copus dlltgnanus in 'Bcttica^tjedi 
tio exorta expreefulefedaretur. 
Entrelos prelados > i Untos 
que defterrô Leovigí ldo,fue t ã 
bien lan Fulgccio,eliando def» 
cerrado paisó a Afr ica ,donde 
por fu íancidad i letras fue gran 
demente venerado, i 1c hiziero 
obifpo de Tanger.Ello teftifica 
don Alonfo de Cartagena en fu 
AnaccphalcEofis. cap. 26. i Fer-
nán Perez de Guzmá en fus h i -
ftorias Eccleiiafticas l i b . 8. t i t . 
6.cap 6. Bolviò al fin a Efpaña, 
i mur ió en ella. 
Fue fan Fuígécio mui ¿ o ó t o , 
fupo la lengua Griega,Syia,He 
braica. Arábiga , ! Latina^ i elle 
nueí t ro lauto, i no e! de África 
compufo el l ibro de las M i t h o -
logias, in juí la inente atribuido 
ai de Afiica,como lo dize S.Ma 
xirao fol g j .L ih rum Aíithologicu 
componit frtilgentius epifeopus Lar-
thamnenjls Spartarice. 1 nota, cjue 
liendo obifpo dc Cartagena le 
compufo,! el autor dize,le com 
pone, porque fue contempora* 
neo í u y o , i labia como teifigo 
de virt:a7c|ue entonces le ellava 
componiendo. 
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^ A ñ o 6 o ¿ . fue obifpo de Car» 
t a g e n a V i n c é c i o . SanMaximo 
fol . 97. Fulgent io in fede Car th agi-
nenfifuccesfit Vineentiusjquifedem 
tenet nunc Cartbaginenfem Hifpa-
ni£. A Fulgencio fucede en el 
obifpado Vincencio,que agora 
tiene la filia Carchaginenle de 
Efpaña* I dize,que agora tiene> 
porque en tiempo deí le author 
era Vincencio obifpo de Carca-
genajquefue a ñ o ¿05. 
En el año 638. fue obifpo de 
CartagenaBonifacio,el qualfe 
hal ló en el cocilío fexto de T o -
ledo,fegun don Fracifco de Pa-
d i l l a en fu chronographia I"ios 
obifpos de Efpaña, i con el A m 
brofio de Morales. 
Defpues defte obifpo no fe 
halla otro halla ia recuperacio 
de Efpaña de poder de los M o -
ros: peropara concluir eftama 
teria digo, que la Igleiia de T o 
ledo fe quere l ló ante el rei Gun 
demaro efi agravio que fe hazia 
â fu dignidad,! filla,en no ferre 
conocida por Metropol i tana , 
conforme a los eftatutosdel reí 
Conftantino, i del rei Vamba; 
i para efto elle rei m a n d ó con-
gregar cõcil io provincial enTo 
ledo, donde fe declaró la fupe-
rioridad que la í g l c f i a d e T o l e 
do tenia,i devia tener fobre to -
daslas otras Iglefiasdela pro* 
vinciade Cartagena. En fin fe 
decretó, q los obifposdefta pro 
vinciafe abftuvieffen de fu per-




pol ícano de T o l e d o / o gravifsi 
mas penas, La v h i m a ciaufuia 
del decreto dize aisi. 
^ I de aqui adelante no con 
cederemos p e r d õ à ninguno de, 
los obifpos de ia provincia Cat 
thagincie del del i to que come-
tiere en quitar, ò meno íp rec i ac 
Ja hora de la dicha Iglefia : por» 
que fin duda alguna el que fue-
re deiobedience íerá c a í í í g â d o 
con d e g r a d a c i o n , ò con fenten-
cia de e x c o m u n i o n , ò cõ cenfu-
ra de nueitra íevcr idad , &LC. 
C i a t i í s i m o a r g u m é t o es eíle 
decreto rigurofo.del detecho q 
fiein.pre tuvo e í o b i r p o á" Carca 
gena à fer meíropoJi ia í iOj pues 
el rei Gundemaro ío i tò toda la 
reprefa de l u poteftad para íupe 
ditar el orgul lo de losobilpos 
defta provincia^que no quer ían 
reconoceral metropol i tano de 
Toledo,fino al fuyo antiguo,co 
forme a las inftrucciones de Sã 
PedrOjOblervadas de Sylveftro, 
AnaclecoJ Si l ic io fumos Pont i 
fices de Roma. 
Sucedió al fin aquella vniver 
fal perdida de E f p a ñ a , i dclde 
entonces ha í la el año 1241. no 
bolyiò a vfar de fu t i t u l o Carta 
gena: refticuyoíele el rei d ó A -
lonCo el Sabio, conforme a vna 
bula que tiene la lata Igleí ia de 
T o i t d o j d ó d e íc ordena que ar-
bitre ei arçobifpo de l i a , como 
fe tu ere n ganando las tierras de 
los Moro$}Ci alguna delias vuie 
re i¡uü übij'padüpi fe hiciere nue 
vo obj ípo;qi ie fe le ponga el nõ 
bre , i t i t u l o antiguo. L o qual 
pal ló boiviédofe a er ig i re i obif» 
pado í Cartagena;ganado que 
fue el reino de Murcia de poder 
de Moros . 
E l numero de los obifpos de 
Cartagena halla oisde que teñe 
ni os noticia es elle. 
San Bafil io dic ipulo de San-
tiagOjobilpo de Cartagena/ue 
m a r t y r ^ e g ü Luc io Dext ro f o i . 
10. Tratade la perfecucionde 
N e r ó n en Efpaña , fiedo fu juez 
i executor cruel A l o t o , por los 
años 57. i adelante del nacimie 
to de Chr i f to . 
Eodem tempore cum colPeniffent 
in QHrrhonefilPrh prope Valentia 
in UifpaniaXonciltj canja j a n ã i To 
tijices, difcipiili qiioc¡} Sanfti Jacobi 
apoítcli Êaj i l ius í a r thag in i s Spar-
tariíe difcipulus eiws,primm, Euge-
ni Hi Valentin m } Tins l i i f yakn j i s f 
JgatbodorusTarraconejisjElpidim 
Tole tanm, Ethenus !Barcmomnfis> 
Capito LucenfiSiEphrjim sfflutice-
Jis, Nepor V a l e n t i n A r c a à i u s I w 
liobrigenfis} fub eodem ludice bonis 
Jpoliati necatifunt. Quando fupo 
fan Bafi l ioque el cuerpo deiu. 
maeftro Santiago avia llegado 
i i r ia Flavia ,ó C o m p o í t e l a j u n 
tatnentecon A t h a n a í i o ; C h r y -
fogono, Agathodoro , i E lp id io 
acu J ieró alia, i cõfagraron íg íe 
fia al fan to apof to í . Dext ro fo-
l i o . H. 
San Epcneto obifpo de Car-
tagena ele£to en Efpaña por Sa 
rearo 
- i 
oe Murc ia , i i u Remo. f i 
5 p edro añ o 57. Fue vn gran San-
í to y m u r i ó a ñ o fdcnta 1 quscroj 
I d 11 d ale íi Mar tyr . Dext ro folio 
\ 11. E¡)<enetM cum mult uní diu^ in 
I 'Hijbaniéi laborajjetj tadem fine bea 
j to tn lube Jua qui el) i t : dubium an 
j martyr. 
\ San H y p o i i t o nuartyr obifpo 
j de Cartagena a ñ o 270. 
I Graciano obifpo de Cartage 
j n a , a ñ o ^55. 
j Eugenio obifpo dc Cartage 
j na año 470,, 
j San Vidtor obifpo de Carta" 
j gena ano 529. 
I Sã L ic in iano obifpo dc Car-
j ragena año 581. 
Sa Dominico obifpo dc Car* 
tagena año 588. 
San Fulgccio obifpo dc Car-
ragena año 592, M u r i ó obifpo 
dc la ciudad dc Ezija en e! a ñ o 
dc 600. 
Vinccncio obifpo de Carta* 
g e n a a ñ ü 603. 
Bonifacio obifpo de Cartage 
Ha. año 6̂ 8* 
íj" Ganado el reino de Mur-* 
l cia depoder de ¡osMoros^e! pd 
mer obifpo fue don frai Pedro 
Gallego, duodecimo defde Ba-
i i i l i o . Efte obifpo, fegun el fun-
damento dc la ígíeí ia Carcha-
sinenfe, era fraile de la orde de 
San Fráci íco , i no Dominicano 
como dizc Alonfo Rodriguez 
de Almela,en fu chronica gene 
ra i de Eípaua, 
P e n d í é los obifpos que a cf-
te fuccdieron, fegulos pufo en 
42? 
fu cafa epi(copal don Sacho Da 
vi la , i Toledo, íiédo obifpo def-
ta fanta I g l e l n . 
^ E l Reino de Murcia fe ga-
nó c! a ñ o 1241. rendido ai San-
to Rci don Fernando por el Reí 
Moro Abenhüd ie l j i en eíTe mif» 
mo año fue eIe<5t:o por obifpo 5" 
Cartagena el dicho don Pedro 
Gallego, i e! año 1250. vuo piei 
t o , i con tenc ión entre los obif-
pos Met ropo l i t anos , fobre la 
Metropolis à quien avia de re-
conocer el obifpo de Cartage-
na, en que el P a p a í n n o e c n c i o 
quarto por vna bulla fuya dada 
en Leon de Frácia el año octa-
vo de fu pon t i f i cado ,mãdo que 
cl obifpado í Cartagena no cf-
tuvieíTe fugeto á n i n g ú n Prima 
do, ni MccropolitanOj fino que 
fue líe immediato al fummo Pó» 
tiíícc en tanto que pcndieíTe el 
p le i to . Innocencio quarto fue 
coronado en Roma el año m i l i 
dozicntos quarenta i dos,como 
fe faca del Bul lar io de Laé rc io 
Cherubino,i a ñ a d i d o s á efte n i l 
mero los ocho a ñ o s , que dixe 
del pon t i ficado,bicné afer c in -
quenta» 
D o n Garcia Mart inez Dean 
cefta Santa Iglcfia de Cartage-
na fue eleleéto obifpo della>no 
fe labe fi l legó 3 (er confagradoj 
á elte dio el re¡ do Alon fo el Sa 
bio trezientas aliabas de here-
damiento en la huerta de M u r -
cia , digo en ticp o defte al ob i í -
pado, 1 m i l i quinientos mara-
N n n vedis 
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vedis de reta cada ano de la mo-
neda nueva de «Kjue! ciempo^co 
roo parece por v u privilegio l a * 
yo , dado en clia ciudad de Mur 
cia á diez i ocho dias del mes de 
A b r i l , era de 131 o. años} que 
ion del nacimiento de nueiiro 
Señor de 1272. El qual hereda-
miento fue cõcedido a efta igle 
lia para í iempre. 
Don Diego Martinez Magaz 
fue obí fpo de Cartagena por los 
años 1285. fu cedió ai dicho don 
Garcia, i pues preceden defde 
1272. á 1285. treze añoSjbien ie 
lígue que feria cófagrado en a-
quel intervalo.Que do Diego lo 
fue líe por los años 1285. confta 
de vn privi legio, que el rei don 
Sancho dio aja ordé de Santia-
go^ haziédole merced del valle 
de Pvicote^echo à 12.de Novié» 
bre era de 13 23. años. Bfte obií* 
pó , ! el cabildo de Cartagena fu 
plicaron al papa Nicolao quar 
co, les concediera licencia para 
trasladar fu ígleí iaa! a lcaçarde 
M11 r c i a 3 i a fíe n t a r a 11 i la íi i 1 a e -
pife o pa l , atento que la ciudad 
de 'Cartagena era mui in fe í ta-
da de Muros , i otios co í ianos 
del mar Medi te r ráneo j i q por 
e it a c a u fa e íl a v a d e 1 p o b i a d a, i 
ios divinos cilicios no íe podían 
celebrar feguramente, ni oir có 
d e v o c i ó n . Según ella fupüca 
mando el pontífice hazer infer 
mac ion at abad de Benefazá de 
la (Jicccdis deTortofa J al prioí 
de Porta C ^ I i de la dioecefis de 
h i i t c n c o s 
Valencia^] eílas caufas era ver" 
dadetas^coma parece por fu bu 
la dada en Reate el año fegun-
do de fu pó t iheado , el qual fue 
creado Pont ¡fice el año 1288. 
como dize Pedro Mat neo en fu 
l ama de conflitue iones. En fin 
fe traslado la igleíia al alcacar 
de Murcia , donde o i es nueftra 
Señora de G r a c i a i el hofpital 
general de fan Iu i ian ,e l año de 
1291-
Don M a r t i n fue obifpo de 
Carthagena por los años 1509. 
como parece de vna confirma-
cion de privilegio^que el rei do 
Aíonfo el onzeno dio ai dicho 
obi ípo don M a r t i n , dado en la 
ciudad de Burgos â veinte dias 
del mes de Febrero era de 1549. 
años , que fon del nacimietode i 
C h i i í i o n u e f t r o R e d é p t o r 1311. ; 
por el qual fe le hizo merced de 
los lugares del A l g u a ç a , i del 
Alcantari l la ,en trueco del caf-
t i l l o de JLúbfjn, que en el reino 
de Granada avia ganado el ob i f 
po con íus clér igos. 
Don luán fue obifpo de Car-
tagena , i de aqui fue promovi-
do al o b i í p a d o d e Calahorra , í 
mur ió a ñ a 131 
Don Pedro de Toledo fue o-
bifpo de Cartagena^ legado deí 
papa loan vigcíimo fecundo,! 
mur ió Cardenal año 1328. 
Do Pedro Barrólo año 1329. 
como parece por vna carta que 
el rei don Alónfo onzeno eferi» 
ve alacuidaude Murcia,en re-
comen 
d ie Murcia, i u i n o . 
c o m e a c â c i o n deíle obifpo,da-
da en Madrid á veinte i eres de 
n g o í l o era 1367. años,! año del 
Se fior 1325?. 
Frase í le fe Hguioel obifpo 
do Pedro de Peñarjtnda^el qual 
h; br icò pr im cía mece la ígieíia 
Cathedral ad ode aora es ciauf* 
tro pur los años i ^ ^ - c ó t i t u lo 
de S. M a i ia de Gracia , coníer-
vádo el de Sa ígleíia í l alcacar. 
Don <í\:õíb de Vargas^l qual 
defte obsípado de Carthageaa 
paisò por obilpe de Cordova, 
donde mur ió . 
i ) ó Nicolas de Aguilar, que 
eílá enterrado en el cabildo ücf» 
ra i g)ella í Murcia*, i elle fue ei 
q dio las pilas de codo el obifpá 
do aia fabrica de fu íglefia, i h i 
zo el libro ¿TI fundaméto delia. 
Don Gui l lermo de Gimieí 
Frances de nación, fiendo obif» 
pode Cartagena fue Cardenal 
de Sata Sabina,! Legado del Pa 
pa loan j como coní ta del libro 
anal 13H5. del archivo defta eia 
dad de Murcia . 
Don Femado de Pedrofa coo 
mençò la fundación deíla Tanta 
Igíefia donde al prefente eíH, i 
donde deipues fue trasladada 
por concelsion del Papa Paulo 
iegundoj deíde entonces fe ce* 
lebrò fu traslación â 24. de Ene 
ra , k g i u i el Breviario antiguo 
de Ca. tagena^ue oi fe ligue ta 
bien. 
D o n Pablo de Sata Maria na 
curai de Burgos,ludio de nació ' 
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que fe convir t ió a nueflrafanta 
fe alumbrado del Efpiritu San* 
to,fue obifpo de Cartagenapor 
l ó s a n o s 1406. i defpues lo fue 
de Burgos. Hizole el rei dó í u á 
elfegundofu chanciller mayor 
de Gaffcilía, i vlcimaméte le de-
xò por fu teftamentario. 
Don frai Diego deBedande 
la orden de S, Francifco fuepri 
mero obifpo de Badajoz, i def-
pues lo fue de Garth age na año 
1428. i al fin lo fue 3 Plafenciá. 
D õ Diego Comontcs era o-
bifpode Cartagena año 1458. 
Eí te dize Marieta, que eferi vio 
vna hi í lor ia d é l o s obifpos de 
Cartagena fus anteceíTores^go- ^ 
zò de la l i l la cpifcopal de Car-
tagena a i i a ñ o s , aviendo fído 
fei i obifpo de Badajoz. M u r i ó 
en Murcia^ fu cuerpo fue dep'9 
fitado en fu capilla, q oi llama 
de los capelianesdel nunjero. 
Don Lope de Ribas fue obif. 
p©de Cartagena, a c a b ò l a l g l e 
iia Cathedral, mur ió año 14Ó2. 
A efte fucediò don Rodrigo 
de Borja, que fue también arço 
bifpo de Valécia fu patria,i lúe 
go Cardenal de S. Cruz ,1 v l t i -
mamente Papa, llamado A l e -
xandre lexto. 
D o n Bernardino Lopez de 
Carava]al fue obifpo de Carta* 
gena, i defpues fue cardenal de 
fan Marcelo,hecho por Alexá-
dro fexto. 
D o n luán de Medina mur ió 
obifpo de Cartagena año 1495. 
K n n z I ) o a 
Difcuríbs Hiíloricos 
D o n í u ã D a ç a fue obifpo de 
Cartagena año 1503. i deípues 
lo fuc de Cordova. 
Don í u ã d e Velafcofuepro» 
movido dette obifpado a! de Ca 
[ahorra, í mur ió año 1520. 
D õ Mart in de Angulo de o-
bifpo dc Cartagena pafsò a fer-
io â Cordova , donde m u r i ó el 
a ñ a 1516. 
Don Matheode Langa íien-
do obifpode Carthagena fueà 
Alemania por legado cót ra los 
errores de Mar t in Lutero, i def-
pues fue creado Cardenal, i ar-
^obifpode Salemburg. Siendo 
obifpo de Cartagena començò 
el edificio de la torre defta Igle 
lía de Murciaímagnificajimara 
villofa obra, en cuya memoria 
ai e:n medio della vn letrero que 
•dízeaísi. 
- f Mino Comini M . íD. X X L 
àie:xix OBohis ¿nceptu eji hoc opm 
jub- Leone X . Sum mo Tonttjice fu i 
fwtificattis anno ix, (parolo impera 
•tore cum íod)ina matre regntxntibm 
in 1:-Jijpania} Matthto Sctiii j f n g t l i 
'Diácono Cardinaíi epifcopo Qdrtbci* 
0 
Don iuan Martinez Silíceo 
maeílro, i confeífor que fue del 
principe dõ Filipe legundo, de 
obifpo $ Cartagena fue promo 
vido al arçobi lpadode Toledo 
pormuertededon luan Tabe-
ra. En tró en efte obifpado año 
1541. 
Don Eílevá de Almeida Por 
tugues de nac ión ,de lâ i l luf t re 
cafa de los Almeidas fucediòa 
Sil íceo, fundó el Colegio dela 
C o m p a ñ i a í l e f u s deita ciudad 
de Murcia, d o t á n d o l e con mui 
buenas rentas, adõfe fe enterro 
cl año 1563. 
Hafta aqui la Igle í ía de Or i -
guela eftuvo fugeta a Ia de Car 
tagenajpcro el año 1564. fue e-
r íg ida â Cathedral por bulla í l 
Papa íu l io 3. cuyo primer obif-
po fue dõ Gregorio Gal lo . Los 
pueblos que le fuero afignados 
i eíta nueva filia f o n , Gallofa, 
Carral, Almoradi, la Daya,Ro» 
jales, Benejuzar, Guardamar, 
Redová , Cox, la Granja, Alba» 
teta, ElcheiPuerto nuevo,Cre 
v i í l é t e ^ A f p e ^ o n o b a ^ N o v e l » 
da, la Muela, Monforte, Al ica-
te, Muchamiel.San luan^afa -
lete, Venimagrel, Agofte , Bu-
fóte, Elda, Petrel, Salinas, Ga-
fas de A c o l l é , Cabdete, i la v i -
l la de Ayora . 
Don Arias G o n ç a l e z Galle» 
go primer obifpo defpues defta 
divi f ion ,muriõano 1575. i e í l á 
enterrado en el cõven to de M ó 
jas de Madre de Dios, que fun-
dó dõ Mar t in de Selva Dean de 
Cartagena. 
Don Gomez Zapata herma-
no del códe de Barajas, de obif-
po de Cartagena fue promovi-
do al obifpado de Cuenca,don 
de mur ió ano 1582. 
Sucedióle dõ Geronimo Ma 
t ique de Lara , i deíle obifpado 
palsõ al de A v i l a , i a l l i obtuvo 
el o i l -
de Murcia, i fu Reino. 431 
Concepc ión de N . Señora. R i -el oficio de inquifidor general. 
Promovido don Geronimo 
fue ciedlo don Sancho Davila, 
i Toledo, hermano de don Go-
mez Davila marqués deVeladáj 
i de obifpo de Cartagena fue à 
i e r l o à í a e n el año ióoo . idef-
pues a Sigu ença. 
Don lua de Ciiniga fucediò 
en el o'oilpado a don Sacho aíío 
1601. dexò efte obifpado, i íir-
viò la píaça de ínquií idor gene 
ral en que murió dentro de po-
co tiempo. 
Don AlÕíb Coloma herma-
no dedo Antonio Coloma co-
de de Elda^de obifpo de Barce-
lona vinoaef te obifpadoaho 
1605. Murió en Murcia año dé 
1606. E í H enterrado en el t ra í -
coro defta íglefia Cathedral. 
Don Franeifco Martinez de 
Cenizeros de obifpode Cana-
ria lo fue de Cartagena por el 
papa Paulo V'.año'i 6 07. Fue 
promovido al obifpado de laé^ 
donde mur ió . 
Sucedióle don Francifco dé 
Gamarra año 1616. antes de ve 
nir a fu obifpado fue promovi-
do al de Av i l a . 
Don A í õ f o M a r q u e z de Pra-
do fue obifpo cf Cartagena año 
l ó i ô . á 17. de Oó'tubre paffòde 
aqui al obifpado de Segovia. 
Dô Antonio Trejo Paniagua 
en t ró en efte fu obifpado à 15. 
de Octubre año 1618. Par t ióle 
luego á Roma porembaxador 
de Hl ipoTercero á cercadoU 
ge oi efta íglefia con gran v ig i 
lancia, i zelo. 
^ El le obifpado tiene oi de 
juri ldiccion mas de 40. leguas, 
por vna parte llega hafta la ve-
ta de los SãtoSj termino de C h i 
clana,partiendo cõ el obifpado 
delaen^iporlaotra hafta l a G i 
neta. Es fu deftrito mui c í tedi -
do, 11 bien las Encomiendas de 
Santiago, Calatrava, i S. luán , 
q Ion Caravaca^Cehegin, Plie-
go de Mi)la>Moratalla5Totana, 
i A ledo^ ico te^ lanca , Haba-
ranpVil lanuevajVlea^orqui , j 
SocoboSíFérez, Lietor , Lett ir , 
le í teySégura^rcerajPuer ta^Be 
hatahe,HornoS, H o r n i l l o , Á r -
chena. Encomiendas de las d i -
chas ordenes le quita al obifpa-
do mas 90. m i l ducados de ren* 
tacada año . 
Refumiendo pues digo, que 
Cartagena fue metropolis def-
de la primit iva Iglelia, hafta la 
divifion del gran Gonftancino, 
q en ella inftitíiyó por tnectopo. 
litano al obifpo deToledo def-
ta provincia, i al de Cartagena 
fu fufraganeo, l i bien vuo gran 
reclamación en ellò;hafta la d i 
Vifion del rei Vãba,í el eftatuto 
deGundemaro. 
N o fe nos paífe e ñ o por alto 
ya que fé nos à venido a la bo-
ca el nombre del rei Vamba, íi 
quiera porque don Francifco 
de Padilla le encoleriza tanto 
c ó t r a l o s q u e pronuncian Vam-
is nn 5 ba. 
Diicurios Híftoricos 
ba j á fu parecer bambamente, aliciada por Gunderico rei de 
creyendo que íe ade dezir Vvá» los V a a d a í o ; ; año dei nac imiê -
ba,comofe halla e í c r i c o . N o à u code C h r i í l c ' nue í t ro redemp< 
xera eílo, íi huviera vifto la Te- cor de quaedoziencos i veinte í 
pografiade F i l i po Ferrario , i á quacro^i que fue cobrada de po 
Sigi í roundo Libero en fu M o i - tier de los Moros par ei rei don 
co'via. Pues para que no tenga- Alonfo el Sabio ei a ñ o de 1241. 
mosque altercar en e í t e p r o p o A gora digo i^ue en ei año 1261. 
iicOjdirèji podré aqui vna de las H a b e n h u d k i rei de xVíurciafc 
reglas que pone SigifnuiJo^ad* yebelô con i:'Ü&, i con codo el 
viicieijdo ai ledor de la pronú- reino. H i z o el rei don Alonfo 
ciacion Mofcovicica, i Germa- p repa rac ión para cobrarle^ en 
nica, i es efta. . e i año 126^ c o m e ç o i a recupe-
.foquadoTtimconfonatishabetteiuf ración por ia ciudad de Carca-
dein loco. uu}líteram Get 'maní ex- gena, embiando defdc Sevilla 
pr imunt , "ft /« ,?%olo d i m e r i a , & armaua í o b r e ella con don Rui 
"buifma,Wo áimeridji? Trifma. Lopez de M e n d o ç a fua í ra i ran 
Deraanera que fe conviercé te, i por ciei ra a don G i l Garcia 
las d os uu. vocales en vna v.có- ¿<z A ç a g r a , i a Diego Lopez de 
fon anee j como lo manda la d i - Salzedo mer ino mayor de Gaf-
.dbaregla, i f e g u n e l í a , aunque c i l l a ^ c ó m i í c h a g e n c e d e a c a v a ^ 
^fcrivaoios Vui t íza ; ! Vua^nba, l i o , 1 de apit^ i á ios concejos de 
a v e m o s d e p r o i u m c í a r Vicizâji Cuenca^ide A l a r c ó , ide Alca-
V amba. Lo m i í m o fe faca de a- raz, i de coda ella comarca haf-
. q^ellos verfos que trae elF.Ma ta Cíi inchii l laj los quales entra 
riaha ep fu Gorpnica tratando ron poderofamence en el reino 
de ft eré-i*. de Murcia , i U e g a t ò a Carcage-
Erex í t fcuitore 'Dea rexmclytus na, dóde hallaron ya furgida la 
DrUm flocadel rei . C o m b a c i e r ó la ciu 
i , VVamba fu*celebremprottdens dad pormiir?i por cierra,i apre- ¡ 
¿. . gentisbonorem. carón cando á los Moros, que fe 
• C ó í o qual queda conocido el vu ie ró de dar a parcido de falir 
erròr, i engaño de don Francia fa lvos j feguros con fus hazien* 
code Padilla. das, i entregados ei ca f t i l l o , i 
la ciudad le lalieron. Deíde allí 
C A P í T V L O . l í ü . l o s C h r i f t i a n o s h i z i e r ó d >sfuer 
testei vno f n voa cima del puer 
A hemosdicho en lama code G a r t a g e n a , à la aífomada 
teria paliada del o b i í p a - de la ciudad tf M u reía, i el o ir o 
dodv Cartagena que fue en el puerto de T¿ibaia}que l ú a 
ambos' 
ele A-itircia ? i 
ambos, a dos leguas de Murcia. 
De ide a qui íalian los ChriR'ia-
oos a correr los mas dias à Mur 
cia, i à Oiiguela, i â otros luga-
í s s d e fus cierras, hazieadolcs 
gran daño } haí la que el año de 
1266. fue cobrada M u r c i a , i lo 
demás de í'u reino, i poblado to 
¿ o de gente Cacalaaa,i Arago-
ne! a; i algunos C a í l e l l a a o s , c o -
mo lo d¿/é los coro ñ i f l a s , i co-
fia por los libros de las pobla-
ciones. 
C La pob lac ión de Carcage* 
na,.aunq como he dicho de gen 
te de C a t a l u ñ a , i Arago, como 
l o ma nine lian los apellidos an-
tiguos que o i queda, falca oi el 
l i b ro de ios pobladores, i otros 
muchos Anales,que en el ciepo 
esc ¡as comunidades fe perdierõ, 
i ai si no puedo ceííificar có ale-
g a c í o n e s ; la [ l ima grande,que 
quede privada Cartagena í v n 
theforo tan r ico, por \ i furia de 
aq .iel adverfo tiempo.' Con to* 
tío eíTo le quedan muchos pr i -
vilegios m u i honró los con que 
g i o n a r í e : i en efte t iempo con 
nuevo acuerdo, i examen de la 
verdid à refucitado ella ciudad 
la nobleza de fus antcpaíTados, 
haziendo vn p a d r ó n de los ca-
valleros hijosdalgo, que oi v i -
ve n,deicendientes de los prime 
ros pobladores nobles. Diré a-
qin fus nombres, el enriofo po-
drá verlo mas e í l enfamente en 
fu a r ch ivo , ! veta ta legalidad 
con que yo lo he lacado. 
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T 1 S T A , i pad rón de los ca-
valleros hijosdalgo noco-
l iosquefehan hallado en efta 
ciudad de Cartagena que fuero 
os , i empadronados para 
fer exempeosde la mil ic ia gene 
ral quefu Mageftad á m a n d a d o 
eí lab 'ecer en efte reino por Die 
go Bien vengud Ro í íque , Fran-
cifeo Bievcngud, Nicolas Gar-
cia Garre de Caceres, i Andres 
Roí ique regidores, comiíTarios 
nombrados por ella en fu ayun 
tamieto para el dicho efeto,co-
mo perfonasque tienen noticia 
de los que n o c o r i a m é t e l o fon , 
i an vifto ios papeles,! recaudos 
por donde confta del lo , el qüal 
pad ró , i l ifta fe hizo en cita ciu» 
dad S Cartagena en veinte i c in 
co diasdel mesde Enero de m i l 
i fe í feicntos i vn a ñ o s , conafsi-
ftenciadel cap i t án Luis O r t i z 
del R io , comiftario por fu M a -
geftad para el e f t àb iec imien to 
dé la mi l i c ia , ! del dodor Diego 
ãFrias Ramirez alcalde mayor 
delia. Los contenidos en la l i f -
tafon los hguientes. 
^ Diego Bienvengtid Cace-
reá regidor. lufepe Garcia de 
Caceres,! Nicolas Garre de Ca 
ceres regidores. Diego B i e n v é -
gud, hijo de Pedro B i e n v é g u d , 
i Luis Bienvengudsi Pedro Bie 
vengud lus hermanos. El capí-
tan Diego B i e n v é g u d Roí ique 
regidor. El cap i t án d õ N i c o l a s 
Bienvengud l io f ique , reg idor . 
D o n l u á n B i e n v é g u d Ro í ique . 
K n n 4 l:ran-
Diícurícs Hiilcricos 
Francilco Bicnvengud regidor, 
idort Bernardi no Bien végud ia 
fobrino, hijo de Bartolome Bié 
végud. Do Diego de Bracamõ-
te hijo de don Pedro de Braca-
monte, Cavallero dei habico de 
Santiago. A ion ío Bienvengud 
Caceres regidor.Pedro C a í a n o 
vã regidor j i alguazii dei ianto 
Officio- El licenciado G õ ç a l a 
Fern an dez d c ianto Domingo* 
loan Giner regidor, i pagadof 
de las^rmadas ele fu M a g e i U d 
etn ella. El capi tán Luis de M o 
lina regidor. El capitán Andres 
Roíique,,i' el capi tán Gines Ro-
fiejue fu hijo regidores. Nicolas 
Garre dCaceres regidor. íoart 
de Eipin Cobacho. El licencia-
do AntoniüYaí íez . loan de Me 
diola regidor. Lucas de ía Fué-
ce Pallaíes. Don Francifco lun* 
ge,hijo del capitán Junge. Die-
go Garcia eferí vano mayor de 
cabildo. Nofre García Cafano-
va,i lua García Cafonova,iful 
gencio García Gafanova fushí* 
jos. £1 Ikéc i ado AlonfodeEf-
pin. Alonfo Fernandez de Sato 
L)orftingo, í loan Fernandez^ i 
¡Leandro Fernandez fus herma 
jíoss. Sepa/lian de Efpin Coba-
cho. Antonio de Sepulveda,i 
uan Gonçaíez de Sepulveda, i 
A n t c> n i o G o n ç a i e z d e S e p u 1 v e 
da fus hijos. Andres Garc ía de 
Caceres.Pedro Frácifco Paneíí 
regid o i-. E líe van Ferreto Geno 
vés. FranciicoGraflo Genovês , 
loan Leon Roii^ue. Francifco 
Calatayud regidor. Franci íco 
de Angofto. i ua Garcia de Ca= 
ceres regidor. Alonfo Roí ique 
hijo dei capicã Andres Roíique 
Regidor. El capi tán M a r t i n de 
Cifuetes regidor. Fracífco Mar 
tinezCovacho. Pedro Martinez 
Co vac ho. I uan de Torres jura-
do, luan Davila Ergueta eferi-
vanomayor de cabildo. lua Ca 
larayud jurado. loan Martinez 
Fortun. Rodrigo Martinez For-
tun El doétor Diego de Frías 
Ramirez alcalde mayor. El ca-
pi tã Pedro Marquez de Rueda 
regidor. Diego Hernandez de 
Sato Domingo. E l capita A í o -
fo Gonzalez de Sepulveda. lua 
Rol íquc . Nicolas Roí ique . Ga-
briel Roljque. AndresRoí íque . 
luan Mar t ínez Fortun. Gabriel 
de Caftroverde. O í t a v i o M a -
y o l i Genovês,. Andres Roí ique 
hijo de laimeRolique. Nicolas 
Perez regidor.GinesTorrcs Mar 
tinez,i Gregorio Martinez her 
manos. í ulian Leonai L ó g o a -
ban. Francifco Garc ía de Cace 
res jurado. Nico íasRoí ique . A u 
guftin García de Caceres regi-
dor. D ó Diego de Cálcales. G i l 
Martinez Covacho. Salvador 
Ros. Diego Ros. l i jan Ronque. 
Gines de la Xara. Aguftin Gar-̂  
cía de Caceres. Bartolome Se-
gado Narvaez, i Rodrigo Car-
reno Narvaez , i loachinSega-
do Narvaez. luan Anton io Pa* 
gan. Francifco Garcia de Cace» 
íes. Alonfo Cortejo regidor. 
Francif- f 
t 
r !e Murcia 
\ 
Francifco Alvarez. luá ivanez. 
A l ó l o Garcia de Caceres. Luis 
Rohque . À l o n í o Martinez For 
cun, trãcífco Tocón . Pedro Ver 
para. Pelf ero Ca íânova , i Nico 
las Cafanova hermanos.! edro 
Bienvengad. Mar t in H e r n á n -
dez, loan Garri. Bartolome Se-
gado Giner. Gines Roíique Se-
gado , i Nicolas Rofiquc Sega-
do, íuan Perez de Burgos, iuan 
c!' Efpin jurado. Guillermo Ros 
í u a n í n s i e s . Francifco Hernán* 
dez O í o r i o . 
C La qual dicha l i l l a , i pâ-« 
d r o n los dichos com i llanos d i -
je .-ron averia fecho bien ^ i fiel-
ioente ,cóforme a la not ic ia que 
t ienen , è informaciones que 
han tenido de fusmayoresj an* 
c í a n o s , i á los papeles 7 i recau-
dos q han viftOjíin atender mas 
que al lervicio del rei NLSeñor* 
i a lo que les han didtado fus cõ 
ciencias , è anii lo jurara a Dios 
noeí l ro Señor , i alas palabras 5 
los í a a t o s quatro Evangelios^ 
¿ i vna i chai de C r u z tai como 
ella ^ en que pulieron fus ra a 
nos derechas en manos denos 
ios prefentes d e r í v a n o s , i á la 
coneiu í ior t del dicho jurameco 
dixeron, 11 juramos, amen j i lo 
fi! marón de fus nombres,i el di 
cho capitán Luis Ort iz de Rio 
c o m i í í a r i o dixo, que ateto que 
por la d e d a r a c i ó de los dichos 
comí üa nos parece fer perlón as 
nobles hijosdalgo los conteni-
dos en la dicha h i la , i padrón , i 
i íu Reino. 4 ^ 
el por fu parte fe ha inforníácíd 
de perfonas ancianas,! lin fofpé 
chaferaní i verdad, los declara 
por tales, i fer libres, i eíTencoá 
de la milicia que fu Mageftad â 
mandado eííablecer en efte rei. 
n o , i lo firmo de fu nombréí i eí 
d i c h o dodor Diego de Frias Ra 
mirez alcalde mayor. Luis Or-
tiz de R i o , el d o é t o r D i e g ó d e 
Frias Ramirez, Diego Bienven 
g u d Rodque, Francifco Bicn-
vengud,Nicolas Garri de Cace 
íes, AndresRoí iqué . 
E nos Diego G a r c i a , è l u á n 
Davi la eferivanos mayoresdel 
ayuntamiento numero,ê juzga 
do defta ciudad de Cartagena, 
fuimos prefentes, i fizimosnue 
í h o s lignos,que fon a tal,en te-
ftimonio de verdad^Diego Gar 
cia eferivano, iuàri Davila eferi 
vano. 
C Y d e m á s d e l o s cotenidoS 
én el dicho padrón ,que van ex-
pre í íadospor cavalleros hijof-
d a i g o , que e íHn en el archivo» 
d e í i a ciudad, fueron pueftos, i 
empadronadob de nuevo algu» 
nos otros que entonces eftavari 
aufentes, i algunos otros q def-
puesacáar t venido á p o b l a r ef-
ta ciudad,hechas primero las di 
l i g e n c i a s d e c d f a r i a S i afsi por l i 
bros annales defte ayuntamie-
to,como por papeles,! recaudos 
que las d i c h a s perfonas nueva-
mente infertas han prefentado 
de fu nobleza, i fe hán añad ido 
en vir tud de la d i c h a comifsió, 
N n n 5 que 
que fon íos í iguientes . 
C Los Heredias, Yañez dê A l -
balâdejOjGiementes cabeça de 
vaca,Ofietes, Mõcoyas^Ardid, 
Invemon, Roeaful,Ei'pinoia,i 
Arze : i raadaron losíeñores alJ 
caldcrcgidorciSj jurados^ cava-
ILcros , i hombres buenos dcfta 
eiüdadjCjue vn ceftirr.onio defte 
acuerdo fe ponga en el archivo 
della^juntameote con el padrõ 
donde eftán affentados los cava 
Heros hijofdalgo j para que co-
mo cofa can.importante eílé co 
la guardia, i cu í lod ia que con-
viene. 
^ C A P I T V L O V . 
V E R A de lo que en la 
i i ira queda advertido ge-
neralmetCjdirè en particu 
lar de algunos,pues 8 todos no 
fe puede como deffeo. 
H E R E D I A . 
O S del apellido de Here 
dia que poblaron en ella 
ciudad de Cartagena de* 
cienden de Áragon^i fueron co 
quifiadores del reino de Valen 
cía con el reí don Iaime7fueron 
grandes cavallcros^i ric^s hom 
bres deaquel rcino,como lo re» 
fíerc Geronimo a Curita en Ais 
Anaies^d que me remito; i en el 
iíicricos-
t i empo de la cóqui í la d e í l e rei--
no vinieron deilos á poblar à 
Murciad Cartagena, como con 
fta por el l ibro de la pob lac ión 
de la dicha ciudad de Murcia á 
fojas 20.y 56. i los que vinieron 
á Carthagena ni mas, ni menos 
fueron í iempre tenidos, i repu-
tados por cavalleros hijosdal-
go , avétajandoíe en el fervicio 
de fu Mageftadj ideftaxorona 
de Caí í i l l a , fiendo capitanes, i 
regidores, quando eran añales; 
i en particular en el t iépo de las 
comunidades año 1 521.le fue 
encomedada la guarda,i defen* 
fa del caíii í lo defta ciudad,def-
de elCinto, i puerta que llaman 
de la vil la para arriva a loan de 
Heredia,i fus hijos, en que pro-
cedieron con la lealtad, i valor 
que devian a fu nobleza, como 
parece por los l ibros, i papeles 
del archiv03i v l t imaméte lo des 
claró efta ciudad en el acuerdo 
que hizo á 16. de A b r i l del a ñ o 
1579. que aviendo muerto San-
cho de Heredia nieto del dicho 
l u á n de Heredia, i perdidofe fu 
oficio de regidor por falta de re 
nunciacion,lo pidió h ciudad i 
fu Mageftad para d o ñ a Anade 
Heredia fu hija,reprefentadole 
los dichos fervicios, i por ellos 
fu Mageftad le hizo merced del 
oficio en cabeça de A l o nfo Mar 
t in ez Fort un,como lo diz e el t i -
t u lo , fu data de onze de Asof i a 
de 1579. 
^ Los defte apellido tiene por 
armas { 
! dc Murcia > i fu Reino, 434 
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armai cinco caftillos de plata 
en campo roxo, aüque algunos 
traen íiece. 
^ Mira el corolario del cafti 
l io en el apellido de Davalos, 1 
el eícudo 16. 
F E R N A N D E Z 
: Santo Domingo-
O S defte apellido tráert 
fu origen, i üecendencia 
de las m o n c a ñ a S j d e la ca* 
Ça, i lb lar de Hung even el valle 
de Mena. Fueron priméraméctf 
antiguos pobladores de la ciu-* 
dad de Murcia,ciõdc fueron re-
gidores a ñ a l e s , i alcaldes ord i* 
naiios muchas vezes,como co-
i la de fu archivo,! del l ibro que 
la dicha ciudad tiene,dotide eí« 
tan enpadronados los cavalle-
ros,dueñas,i dõzellas hijosdal-
go notorios della, parece eílaE 
có ten ido por cavaliero híjodaí 
go l u á n Fernandez: de Sato D o 
mingo,hijo de luán Fernandez 
de Sanco Domingo en la parro-
quia de Sanca Maria. I en ocro 
mote luán García de S. Domin 
go en la parroquiade S.Cacali-
na. ' en ocro mote luán Fernán 
dez de S.Domingo en l ami íma 
p a i r o q u i a . D c Murcia vino a la 
ciudad de Cartagena luán Fer 
nandez de Saco Domingo a ñ o 
1417. el qual t raxote / l imonio 
de fu calidad i nobleza,i Diego 
Fernandez de Santo Domingo 
regidor q fue deí la ciudad, ga-
nó cxecücoriade hijodalgo en 
lareal cháci l ler iade Granada; 
i Diego Ferhádez de S.Domin» 
go fu hi jo ,queoí vive, que á fu-
cedido en la dicha cafa i nóbre , 
esperfoná de muchas partes, i 
tn e r i c o s, i i fe r v i d o a fu M agef-
tad cííoldado,! alférez muchos 
años con par t icu la í fatisfacion 
i aprovacíon de fus generales. 
Ç Las armas deííe apellido 
fon vrt efeudo partido en palo, 
â la mano derecha tres caftillos 
deplataencampo roxo,i a l a iz 
quierda tres flores de lis de oro 
en (¡ampo azul,! debaxo de cada 
fíorde lis vna venera. 
<[* Mira el corolario dela flor 
de lis en el apellido de L i fon . 
«vê **̂ tí-a« >V ^ ^ ^ ^ 
M A R T Í N E Z 
For tun* 
Õ Sdeñe apellido ÊWiâf 
tinezForcun defeienden 
'de Navarra. Dellos dize 
An ton io Beuter en el l ib . 2. de j 
fu coronica cap. 9. que vn cava 
Hero Fortun del linage de Liza 
n a í e ha l ló en la batalla de A l * 
earaz, cerca de Guefca de Ara -
gon, 
Diícurícs Hiíloncos 
gon^cíoncíe v ino con creziencos 
mfances cada vno cò fendas ma 
ç a s , i cjue dieron el focorro can 
podeiolamcte, cjue por eilos fc 
ganò la vi toria , i dei de eíla oca 
tion los L içanas , cj cambien erã 
'HorcuneSjie iiamaron M a ç a s , i 
ais i los Liçanâs ,Fomines , i Ma-
çãs proceden de vn cronco, aun 
cjue con diferences cauías d iv i -
drçrõ los apellidos: deftos For-
cui)es baxarona la cõqui í t ade l 
reino deMurciaj poblarõ vnos 
en Murciaj i otros en Cartage-
na, i en ambas parces fon, i han 
• • íidP liepre hijosdalgo nocorios, 
"ian tenido'officios públicos de 
•alcaldes,alguaziles mayores, i 
regidores añales, que por pr iv i 
iegios de los Reyes fe reparcie-
ron íiempre a l a g é t e principal 
i n bbie. 
ti¡ Tienen por arfflas vn efcu 
do parcido por mediólen la par 
ce íuperior tres flores de Lisde 
oro en campo azul, i en la i n k -
rior tres onças" vna encima de 
otrafobreondas dela mar, en 
e-a i upo de placaj diez aípas por 
orla. Mira el corolario de la cy* 
gre;ò onça, que todo es vno, en 
ej ape í i idode Andofi l la , i el ef-
cudo. 6, 
E S P I N . . 
OS Efpines fon principa-
les, i mui antiguos en efte 
reino de Murcia > como confia 
por los libros annales delta ciu 
dadji de la de Murc ia re donde 
Vinieró a poblar acá, i yo he vi-
fto vn ceftimonio,i certificacio 
q d i o l a c i u d a d d e M u r c i a á l n a 
de Efpin,íu daca en 25. de Mar» 
ç o a n o i ^ r y . pordonde cónica 
fer hi jodalgo,el qual craxo v i -
niédo á poblar á Carcagena.An 
fi mifmo he vifto vn ticu!o,i no 
b r a m i é c o d e d ó Pedro Fajardo 
adelacado deíle reino, i primet 
Marques delosVelez,dadoen 
Segovia à 17.de Ago lio del año 
1506. por el qual parece q l u á n 
de Efpin Covacho fue fu meri-
no mayor en cfta c iudad, i que 
lo avia i idofu padre Frácifco de 
Efpin. Diego à Efpin Covacho 
fue regidor defta ciudad,i Fran 
cifeo de Efpin Covacho fue ca3 
vallero del habito de S. l u á n , i 
mur ió en Mal t a . Sebaftian de 
Efpin, i lua de Efpin Covacho 
regidor que oi vive,an fervido a 
fu Mageí tad , el primero de alfe 
rez de cavallos^i de infanter ía^ 
i elfegundodefoldado en Flan 
des, de alférez en ícalia, i de ca» 
pitan,i fargéeo mayor en el An» 
da luzkj i ambos hermanos fon 
los contenidos en el padrón de 
los hijofdalgo, como por el pa-
rece. 
G¡ Sus armas fon vn efendo par-
tido por medio, en la parce de 
arriva vna efpina verde en cam 
po de oro, i en la de abaxo trein 
t a i feis efcaques, la mitad ro -
xos, i L 
de Murcia, i fu Reino* 
xos.í la mitad de placa. Mira el 
deudo. 5. 
C O R O L A R I O . 
E L e í p i n o que el Grie-
go l lama RhamnOjbaze 
tres ge ñe ros Caro! o,Clw 
í ío re i p r imero es la cambrone-
ra t|ue fe cria en los focos, i v á -
IsadoSpde que abunda Efpaña,! 
la Francia Narbonen ie : i ds í ie 
dize aver viRo otra elpecie,íMx-
talJrbem ü r t e l imad ¡iumen Sera-
han Valentini rezm extremis limiti» 
itts: juco á la ciudad de Origue-
la a la ribera del rio Serabis:en« 
m í ê d a Scaberis, que es el rio de 
Segura. El legundo dizc que fe 
cria copiofo enlas maninaSii en 
ñ l g u n o s valles de JFlades/el cer 
cero pone con g 'á abundancia 
en el reino d" Granada, i Murcia 
en lu ta res incul tos j i citas fon 
lasque comunmente llamamos 
carcas. Eftas efpinas, ò çarças , 
fon figura delaafpereza,imala 
c ó d i c i o n de lospodeiofo.s, que 
como arcos duros, i efeabrofas 
efpinas no fe dexan tocar ,ni tra 
•tacantes bien fe e í l r a n a n j fin-
gu ia r i zacomo hijos de gallina 
bianca, i fe h a z é adorar , i temer 
defde lexos, que parece q el an-
heheo de ios o t ros íes peite con 
tag io lapara ellos : i f i endoho-
bies fe m u e í h a n fíerasj i liendo 
e l c o r ¿ a / e imaginan oro finifsi-
m o de Arab i a : 1 í iedo tierra po-
drí da,fe juzgã p e d a ç o s de puro 
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cielo. O pííçantes erizos^ô cam 
brones agudos, que es vueftro 
penfamienco ? acordaos que la 
primera materia de que fois for 
mados esnada: i q p o r vosmif-
mosfois nada: i que fois hijos á" 
nada: eiías efpinas covertildas 
en mejor vfo: defendeos con et 
lias de las car ic ias í losdele ices 
humanosrpicad con ellas al mu 
do^demonio, i carne, i fe alexa* 
r ánde vos para fiempre, :> 
Y A Ñ E Z D E 
o. 
O S YañezcleÀlbalade* 
jo,que viven en Cartage 
na, fon nobles hijosdal-
go. De la vil la cf Mula fue á A l -
baladejo cerca de Alcaraz Fer-
nando Yañez, retirado por cier 
taspendencias,ipefadumbres; 
tuvo vn hi jorque por el lugar $ 
Alba l ade jodõde nació (como 
fuele acontecer)comò el apel í i 
do j ipa íTado à v iv i r a efta c iu -
dad ^Cartagena,fe l l amó Alo* 
fo Yañez ¿F Aibaladejo.En ella 
fue eftimado, i tenido por hom 
bre noble,! cafó con luana Ro-
fique,hijade Gui l lermo Roí i -
que vezino defta c iudad,mur ió 
enlade M u r c i a , i e f t à e n t e r r a -
do en S. Nicolas , como parece 
por 
Dilcurfos H iíloriccs 
por fu t e í l a m e n t o , que otorgo 
ante Bernardino de Pina nota-
rio â dos de Enero de 1502. de* 
xando p b r h i j o s â He rnâ^do , , !á 
G a t á l i n á d e Albaiadc)©* " 
': H è r n a d o de Âlbalâdejo , kU 
j ó d e A i 6 í c> d e A i ba i a d ejo, fu c 
tio faie mui conocido ptfr ttf'V-a-
ídryeff tòdas las ocaírõnes que 
fe òfrécíeroii t n fervicio de Tu 
Magcftad;i cuyoen Cartagena 
de losoficips-pHncipales q u e fe 
davan á los nobles hijosdalgo,! 
flie regidor pe^petno en la crea 
d o n d e l l o ^ c i ^ o of f ic io tiene 
oi en fu cabeça el câpican luán 
Goncalez'dc Sepulveda fu viz-
niecoJ herede'rOjComo ñijo m.i 
y o r d e I ) , I,u a n a d e A l b a 1 ad e j o 
Biyácoi' Alonío cfé Aibaladeja 
hijo de Hernando, fue muerto 
'pòr l o s ) i í o i ^ w f a c o á a dei A i 
ípÁ'çàffÍB -, ¡SeFcando con ellos 
'iafv,e n Vá\£êítáWt éjd e-jtô d o s h i -
'jbs y á A l ó tíftí'ét A I baMd e j o, q 
tó^tiB'é^B^tfeJí'firviéttdo- á fu 
iri agefía^ ''çbm 0 v a í i en te fo i d a» 
d o j i à jy, luàri a d e A l ba lad e jo^ 
cjne c a f ó c a n Antonio Góçalez 
Be Sepulvedà, Alcaide q u e fue 
del c a . f t í i l ò defta ciudad cf Gar 
tagená. 
Pedro de Albaíadejo fue re-
gidor defta ciudadji dexó vn pa 
1 crón'azgo, i c a p e l l a n í a cargado 
íóbree l concejo de la v i l l a del 
A ! macarrón con facultad real, 
i del es patron el dicho capi tán 
luán Gõca lez de Sepulveda fu 
íbbr iñOj i fus h i j o S j i d e c e d i é t e s . 
*¡ Traen por anisas tres liar t i 
gas 3plata Cobre tres aguí ioaes 
en ondas de mar. 
«¿.•Mira el corolario 3 las hor t í 
gas en el apellido de Faxardo^i 
él efeudo. 4. 
R O S í Q V E. 
O S del apellido de Ro-
íique que viuen en la cía 
dad de Cartagena, traen 
fu o r i g e n , i d e c e d e n c i a de Tar-
ragona. Son mui n o b l e s , ! ant i-
guos en elladefde fu p o b l a c i ó n 
que la p o b l ó el rei de Caft i l la 
don Alonfo el Sabio,! tienen fu 
folar j i cafa junto ai Cinto d e l 
Caft i l lo , d o n d e ¿ l o s mas p r i n -
cipales p o b l a d o r e s les f e ñ a l a r ó 
cafas, i repar t ierõ cavailerias^i 
fuertes fobre lo tnejor 3 laguer 
ta-,-i termino defta ciudad : i en 
los l i b r o s Anales, i otros pape-
les antiguos del archivo,fe ha-
l lan puertos p o r alcaldes o r d i -
n a r i o S j C a p i t a n e s , i o t r o s oficios 
que fe davan à p e r f o n a s nobles, 
1 de c a l i d a d conocida. Son cabe 
ças defte linage oi por linca re-
t í a de v a r ó n los c a p i t a n e s A n -
dres R o í i q u e , i Gines Roiiqiic 
fu hijo, r e g i d o r e s defta c i u d a d , 
i Gines Rolique vicario de Car 
tagena que 01 es.Otros m u c h o s 
á ávido de í le apellido regido-
res 
de Murcia > i f u Rein 
res dciidosfuyoSjquc en las oca 
f iones de guerra que íe han ofre 
cido en íu tiempo fe hanfenala 
do como buenos cavalleros h i -
josdalgo. 
^ Traen por armas tres rofas 
en campo de oro, aunque otros 
defteiTuimo apellido traen vn 
eícudo partido có vna faxa por 
medio, i en la parce dcarriva 
tees eíireÜas;i en la cf abaxo cin 
co roías. 
f M i r a el e ícudo. 8. 
C O R O L A R I O , m 
V C H O S géneros ai 
de Roías; l:>reneftinas> 
' Campanas j Milelias, 
Trachynias^AlabandicaSj Spi-
neo laSjCoroneo ías , Damaíce* 
nas,i Moícace las ,deque tratan 
ts. profeíío , Theophrallo, F l i -
nio,Dalecapio,Rovilio,i otros. 
Vnas ion roxas, otras encarna-
das, otras blancas,! otras lúteas 
ò doradas.En Pello tierra Sha. 
l i a ; dize V i r g i l i o , i otros mu-
chos,que nacen rofas,dos ve^es 
al ano: i P l in io que en Cartage 
na deEfpaña íe halla por todo 
el Invierno roías refpefto de fu 
gran ceplan^a, L o m i l m o íeef-
crivede Egipto. I Marcial dize 
que en Roma con cierto art if i-
cio nacían roías como en E g i | ^ 
to. Lee el Epigrama ;del l ibro 
fexto. 
Ft noy a dona t i k i , fafar, Ni lo* 
tica tzlliM 
o. 4 ^ 
Miferat hybenicis ambitioca rofas. 
Es la roía fymbolo de la breve-
dad de nueí l ra vida, Coní ídera 
quan corta es la carrera del que 
la paila mas larga : i con quá ta 
incertidumbre vivimos e í l a m i 
ferable vida. Mucho tarda, i du 
ra la vida que llega á ocio dia, 
(dize Marcial) vive oi, 1 Hora-
c io , quien fabe l i llegará a ma-
ñana? 
Qjdisfcit an adiieiet hodierna era* 
ftinajumma 
Témpora díjfupcri ? 
Que bien nos reprefento la bre 
vedad de nueílra vida Aufonío 
en el Edylio fexto > comparado 
la con la roía, 
Vererat, isre. Principalmente 
all í ; tí-iCC modoj&c. 
: ^ Efta rofa queafsi refelandecict 
Con ¡HSpuros, / roxos arreboles 
(prilpada en brelve rato def u* hojas 
Marchitayaze.,deJcQmpueflafifea. 
No ites como cayó la copa hermofa 
Desta flor, mientras hablo ? i qual 
• • roxea-j 
L a tierra con la grana, de fus hojas? 
Tanta belleza, tantas maravillas 
Vn dia nos las da, / las quita Vn dia* 
Madre naturaleza>jufia caufa 
Tenemos de quexarnosjpor la bre^e 
Gmt ia i beldad que aplicas a la rofa. 
A nuejlros ojos nos la pones bella} 
I d punto nos la quitas de los ojos. . 
Bs la edad de la rofafolo l>n dia: ; 
Su juventud, i f u ipejez^Vãn juntas l 
A l a que Vio nacer el Sol de Oriente-j 
A la tarde la "Ve arrugada} i Vieja. 
Tero bien, Vn confuelo en ejio hallo, 
One 
I 
Diícurfos H i u o r í c o s 
Çhe f i la ) oía dura poco tiempo, 
Con Idtgâ Jucct'fsto ¡u edad proroga. 
Coge pues, niña, coge prestamente 
L a )/«(?17<Í / tierna f l o r , i co)>/idera} 
Que al intj'mo pafio a de pafjar tu 
Ttida. 
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C L E M E N T E 
Cabeça de vaca. 
LO S Clementes Cabeças de vaca traen fu origé del remo de Aragó. Es fami-
lia antignaj mu i noble : el pri" 
mero cjue deíite linage vino a ef 
te reino, fe l lamó Sancho Cle-
eñece, pobló en Mula, v i l l a que 
agora es del Marqués de los V e 
lez, como conftadel hbro de la 
población de ladicha villa^dõ* 
de cftà anotado por cavallero 
íti) o d al go. D i e go C1 e m e t c Ca» 
beça de vaca defeédience fu yo, 
caló en la ciudad de Cartagena 
códoña Maria Oíret,hija de Pe 
di o Oífetjdcl apellido noble > i 
antiguo de Cataluña,!* de fu ma 
ttimonio tuvieron por hijos á 
jus aiferf7.es JFrancifcOp i Pedio 
Clemente, i al capi tán Sancho 
Clemente Cabeça de vaca , los 
qua les hizieronmui honrados 
hechos en fervicio de fu Mage-
ílad . Eílos tuvieron dos her-
manas ,doña Coftança de Mon-
ta! van , que cafó cõ ei pagador 
lua Giner regidor d ella ciudad 
i no dexó fuccefsion: la otra fue 
d o ñ a A n t o n i a Sevilla C íeme te 
Cabeça de vac a,i cafó con luie» 
pe Garcia de Caceres regidor, i 
fiel executor defta ciudad. De-
xa ron por lu hijo legit imo a N i 
colas Garcia Garri de Caceres, 
regidor que oi vive : i por fer ef-
te apellido de los C í e m c t e s Ca 
beça de vaca de ta conocida no 
blcza, los m ã d ó poner efta ciu» 
dad en el padrón de ios linages 
nobles que ai en ella. 
Tienen por armas vn efeudo 
partido en palo, à la mano d ere 
cha dos faxas de oro en campo 
roxo,fobre la primera dos eft re 
l ias , i baxo la legunda vn ramo 
con tres peras, i á la mano iz-
quierda vna cabeça de vaca, i 
debáxo lo reliance del efeudo 
xaquelado. 
k M i r a el corolario de la ca-
b e ç a c n e l a p e l l i d o d c B e ç o n , i 
el efeudo. IO. 
m m ? 
B I E N V E N 
^ G V D . # 
LG S defte apellido de Bic vengud fon naturales de Francia, de donde vinie-
ron i las motañas de laca reino 
de Aragon , i delde al l i falieron 
á diverlas paites de la cóqui í la , 
q u e ( 
dc iMurc ia^ i iu rvemo. 
que con tra ios Moros dc jblpa-
ñ a a v i a. S u r¿ o m bre p r i m e r o fue 
L i ç a n a s , i Maças , caías mui i l -
l ü s l r e s de cavaileros, i ricos ho» 
bresde a-iuei re ino . De Lica-
nâs j M a ç a s hallaras en ios ana* 
les de Aragon (que có tanto ef-
t ü d i o , i verdad e í c r iv ió Ge ron i 
i n o C o r i c a") m u c h o i b u e n o, a f-
ií ca lo tocante a nobleza , co-
mo en hechos eiclarecidos de 
pazd giierraj i quando los Ara-
íToneíes e l i i ' l e ron por rei a doa 
Ramiro el M o n j e , hijo del reí 
d o Ü S a n c h o ̂ .viendo tenido íu 
acuerdo {'obre el cafo en i a c iu-
dad de laca } determinaron de 
e m b i a r p o r Tu embaxador al Pa 
pa I n n o c e n c i o , que eftava en 
Francia , a vn cava 11 ero l l ama» 
d o á ó Fe {i z d c L i ç a n a, p a raque 
difpenfaGe con el rei Rami ro , 
que dexa í le la r e i i g i o r ^ i tornad 
íe el re ino, i íe ca í a s i e , i el Papa 
io c o n c e d i ó an í i , ! le dio íus bu-
las ApoO:o!icaspara r i l o : llega* 
do que fue ai m o n a l l c r i o don-
'de e í l a v a el rei Rami ro monje, 
como le v i o el r e í , le clixo m u í 
alegre. Be o vengut; i de ide e í t e 
•principio quedaron ellos Liça» 
nas con cl apel l ido de Bienven • 
gud . í l e c i b i d o s los papeles de 
la difpcnfacion de fu í a n t i d a d , 
fue Rami ro el monje jurado , i 
coronado por rei,i eíce Bicven» 
gud le (ir v io de camarero , i dc 
c a p i t á n de ín guardia , i fue dc 
a ü i a d e l a n t e muí pr i vado luyo, 
haziedoie cada día nuevas raer 
cedes, i por fu incercefsión à o-
tros mnchos de fu familiaji jun 
t am en ce con ello le cafó cõ vna 
dama mui principal, rica, i no-
ble, de ¡a qual vuodos hijos, el 
vno fe llamo Ramon de Bien-
vengud , i el otro Arnal Bicn-
vengud,que fon los progenico" 
res deíle apellido, i vinierõ de-
l l os, íegun parece,i yo hallo en 
los libros annales del archivo 
defta ciudad de Murc i a , â ella, 
i á la de Cartagena,i Lorcapor 
los años del S e ñ o r d c 1340. los 
qualcs como cavaíleros hijof-
dalgo tan conocidos^fueron al-
caldes,i regidores,! gozaron de 
los oficios públ icos que para el 
govierno 3las dichas ciudades 
fe repart ían por eleccionesrpor 
los de Cartagena digo, que Pe-
dro Bienvengud calo con doña 
Maria Fortü, hija dc Jaime Ro-
íique,cavallero principal dc los 
de C a t a l u ñ a , i de Magdalena 
Martinez For tun : i es de faber, 
que los For tunes ,Maças ,L iça -
nas, 1 BienvengudeSjfon de vna 
mifroa elpecie, como fe vé en 
A n t o n i o Beuter librofegundo 
de fu chronica capitulo 9. don-
de dize, quevn Cavallero For-
t i m del linagede Liçanas fe ha 
lio en la batallade Alcoraz, cer 
cadela ciudad de Huefca en el 
reino de Aragon , donde vino 
con creziemos infantes, cada 
vno con fendas macas,que die-
ron el focorro ta poderofa, i va* 
lientemcte,q por ellos fe ganó 
Ooo lâ 
iícuríos Hiftencos 1 
la v ic tor ia , por donde cobra- na de Heredia cafo cõ donaMa 
ron el nombre de iMaças losque dalena A r d i d , apellido mui no 
antes eran Fortunes, i Liçanas , ble,i antiguo en Carragena^tu» j 
i aníi vnos toman el vn apeil i- vieron por hijo a Bartholome 
do?i ouos ei ocro, iiendo cierto Bien ven gud , el cjual cafó con 
que los tres procede de vn t ron doña Antonia Perez de Mon* 
co. E l dicho Pedro Bienvégud çõ ,na tu ra l de la ciudad de M u r 
cuvo dede matr imonio á Die» c ia , de cuya calidad conocida ' 
go Bienvengud, el qual cafó có queda dicho en los deftenom* 
d o ñ a luana de Heredia, linage bre,vt¡ieron por hijo a Luis Bié 
muí noble del reino de A.ragó, vengud, i efte anli en el gevier» 
que caii todos los Heredui. en no defta ciudad de Cartagena, 
aquel reino fueron ricos hom- i m i t a n d o á todos fus pallados, 
bres,¡ Barones. Don Blafco Fer como en la defenfa dc l la /u cof-
n a n d c ¿ de Heredia fue armado ta., i f rontera , f i rviòa fu M a g e í -
cava l íe ro por ei r e i d ó M a r r i n , tad con fus amigos, deudos,i 
i era l eñorde Agui iõ , i G ü Fer- ciiados, en todas lasoca í ioncs 
nandez de Heredia , fue Baron de rebatos,con mucho gaftode 
de X o r t i n o , ] luán Fernandez fu ha¿]enda,corao c o n i í a d e pa 
de Heredia fue feñor de Mora, peles au tén t i cos que yo he vif* 
i otro íuan Fernandez de Here* t o j cafó el dicho Luis Bienven 
^dia fue feñor de Batorrica, i dó gud en Cartagena con doña Ca 
í u a n Gonzalez de Heredia fe ta l inadela Xara, i Heredia3de 
ha l ló en la conqui í ía de la ciu- cuyo noble apellido de la Xara 
dad de Valencia., aquien le h i - no ai fuceífer varo, i afsi no ba-
zo merced el Rei don í a i m e e l •blodel en particular, baile de-
conquiílrador de la v i l la , i caíl:i* zir que tuvieron en eíla ciudad 
Ho de A ç u b e b a , i codoefto lo los officios del govierno, i pu -
toca Geronimo Corita , en d i - blicos que ios demáscava i le ros 
verlas pa: tes de lus Anales de hijosdalgo, i emparentaron en 
Aragon. Elie Diego Bienven- ella , i en la ciudad de M u r -
gud tuvo por hijos a Eftevan cia, i Origucla con otros quejo 
fiienvengud, i a Pedro Bienven fon : t u v i e r ó p o r hijos efte Luis 
I gud , i á doña Beatriz Bienven- Bienvengud, i doña Cathalina f 
' gud , ¿ a B a r t h o l o m e Bienven- de la Xara.i Heredia a Bartolo- ¡ 
g u d , de quienes proceden los me Bienvengud, i al capi tán Pe 
Bienvengudes de la ciudad de dioBienvengud,qucmurio Cía 
I LorcaJ o í ros de Cartagena.Ef» tomar eftado, i a doña Antonia 
J tevan Bienvengud hijo de Die- Bienvengud,que oi vive íin te» 
J go Bieavcngud , i de d o ñ a l u a - ner fuccefsion. 
¡ Bartolo» 
I de Murcia ^ 
I Ç Br t tchoiomeBienvengud 
! cafó coa dona M a n a Oí iec Ca~ 
j b s ç a de vaca j hija l eg i t ima de 
I dona Ines de Sevilla C a b e ç a de 
i vaca, cie los mas principales h i -
! jo lda lgo , i aociguos poblado-
: res de ia v i l l a de M u l a , i de Fra-
í ci ico O f l e t , natural deita c i u -
I d¿á de Car nagena^de cuya an t i 
' quedad i nobleza dixe en íu ape 
j ] i i d o ; e l qua I c o n g a í i o d c í u pa 
I t n r n o u í o lirvio a lu n(iageilad,q 
ais i lo h i z i eran t a m b i é n íus an= 
tece í fo ies en el ^ov ie rno de l ia 
ciudad de Cartagena^ i en fu de 
fe n í a , i de la co l l a , ía l io con. 
ios amigos , i alienados á eicu-
far ios robos , i muertes que ha-
zian ios Moros de ordinar io ,co 
m o con il a de vna información 
á ü t e n t i c a que yo he v i í l o . 
E l d icho Bardholome Bien-
venizud fiie fiel execucor,i alfer 
rez mayor de Car thagena , i en 
i u -(Jovierno , ¡ de las oca í iones 
de guerra que fe o í rec ieror t ea 
fu' t j 'eiüpo, con fus amigos ,c r iá» 
dos, i deudos, acoila de íu ha-
zieoda íí rv iô a íu iv íage i t ad , éo 
mucha fatisfaciond aprovac ióy 
defendiendo la c iudad , jifrati>-
tera , ha i í a que en vñ iencuen> 
tro le mataron ios Turcos^ i fue 
el cafo , que por los anos de m i l 
i-quinientos fetéta i tres delem 
barcaron en iacof ta de Carear 
gena,à !a parce que l lama el r i n 
c o n d e S a n G i n e s, m u c h o s T u r-
cos,i xVIorGS,de los que freque'r 
temente íuc l en venir en verga» 
i i o Pveino, i 
•tines, gaíeras.i otros navios co 
iariosde Berber ía , à hazer cor-
rerias, i robos ea ellos campos, 
i el dicho Barthoiome Bienven 
gud , que era capitaii de infan-
te r ía , cumpliendo con lu ob l i -
gación íaliò a efte rebato, para 
eícuíar el mucho daño que ha-
zian los Turços,i peleando con 
mui gran valor, como quié era,-
le m a t a r ó el cavalio en que iva 
i le dieron muchas heridas, de 
ias qules murio;cÕ general fen» 
. t imlenco de la republica, cuyo 
de te ni or era, i particular de los \ 
pobres,» quienes amparava}i fa 
voreeia mucho, que fue de ta-
les cód ic iones , i pa r t e s ,quepor [ 
ellas mereció ei renombre de 
bueno, i aníi fíempre fe lo llama 
r o n , i oi fè conferva la memo-
ria de Bartolome Bienvengud 
él Bueno: en la ocaflon referida 
queje mataron los Turcos, fa-
l i d herido el cap i tán Pedro Bié 
vengud, aviendofe feñalado en 
Ja refriega, i peleado como va-
liente cavaliero. T a m b i é n íír-
vio-en la guerra de Granada, i 
lo mi imo hizicron otros deftc 
apeljido, i cafa anfi en el leva,n 
tamiento de aquel reino como 
en otras partes ,1o qual confia 
de vna probanza de muchos te* 
ftigos que yo he vi í lo . 
Defte matrimonio del capi-: 
tan Barthoiome Bienvengud ei | 
bueno, i de doña Maria Oífcte y 
Cabeça de vaca, fue hija vn i - | 
c a , i heredera d o ñ a C a t h a l i n a 
Ooo 2 Bien-
\ 
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Biévengud C a b e ç a de vaca,pa» las vi Mas de I Íí yamorena,i Ra-
trona de la c a p e l l a n í a , i entier- mi,cata có doña t i ã c i í c a TaLií-
rOj que h j n d ò íu a g u e í o Luis te , i Leones, apellidos p r i n t i -
Bienvengud , en ei monafterio pales de la ciudad de Lorca,, en 
de la oruen de Ian Franciico en quien vuo al cap i tán don Nico 
Cartagena en ia capilla mayor las Bienvengud. a don Luis , j á 
al iado de Ia hp i í l o i a , i u ad vuca doo 1 uan^s á doña Mencia Bien 
c ion de ían Bai•tolcme,aunque vengud. D o n Luis m u r i ó man-1 
comunmente la l laman de lan cebo, don Nicolas cafó con do-
Diego,en la qual ai vn retablo, rsalfabel Palqual, hermana de 
i reja de mucha colla , que hizo d o ñ a A n a L mia Pafqual, V i r - * 
poner ladicha patrona D. Ca- reina que fue de Mal lo rca , i de 
tal i na, la qua! calo con don Pes Marco A n t o n i o Pafqual cava-
dro de Bracamonte, natural de Hero del habito de Montefa,na 
la ciudad de Avila,ca vallero Í I tu ral es de Alicante, ciudad del 
habito de Santiago, de cuya ca reino de Valencia, 
l idad , i fervicios que h u o al leí D o n íuan caló con doña Ca» 
di i è t n e apell ¡do de Bracamó* thal ina Leones de Guevara, de 
te, i dexaron po'-fu legi t imo ,1 quien tuvo vrsa h i ja , i aviendo 
vnico hi jo , i íu te í íor a dun Die- enviudado caló fegunda vez co 
go de B/aeamunte Dav i l a , que d o ñ a Francifca Leones, ambas 
oi v i v í . naturales de I4 ciudad de Lor-
Pedro Bienvengud h i j o ^ e l ca. 
dicho Diego Bienvengud, ide D o ñ a Mencia cafo con don 
d o ñ a luana de Heredia,cafó co Fernando de Arze , i Gamboa, 
d o ñ a luana Rofique,linage no pr imo de lamarquefa de la Dra 
ble de C a t a l u ñ a , tuvieron por da , i fubrino de don Pedro de 
hijo a Diego Bienvengud, que Leiva,general de ias galeras de 
cafo có dc>ha luana 1-ernandez Sicil ia. 
de Santo Domingo , de los Fer- E l dicho don Nicolas Bien-
nandez de Sanco Domingo de vengud Rofique, regidor deí ta 
Murc ia , ca valleros hijosdalgo ciudad de Cartagena, i capi tán 
mu i antiguos. Ellos vuieron 4 de la mi l ic ia d el l a , fe á a ve rua-
Nicolas Bienvengud Rofique, jado í iempre en muchasocaí io^ 
el qual cafó con doña Mencia nes de guerra, anh por mar, co-
()¡fcf,cuyo> antectllores fuetó m o p o r tierra,faliendo algunas 
de íus ca valleros hijosdalgo de vezes con heridas de muerte , i 
Cae a.'uña, i vbieron al cap i t án otras ganando van d eras, delpo 
Diego Bienvengud Rofique,re jos del enemigo , aviedo hecho 
í g idor de Cartagena^ i feñor de f e rv i c io sa íumage í i add ignosc f j 
{ mucho 
Murcia 7 i i u ixeino, 
mucho premio , i g a l a r d ó n , co-
mo conRade muchas fees^i cer 
t í n c a c i o n e s , cjuc yo è v i í lo} fír* 
m a d â s í g e n c r a l e s , es alaber de 
don L u i s Fa ja rdo ,cap i tán gene 
ral de la Real armada del mar 
Oceano , donde a é l t i a l m e n t e 
ella (irviendo el dicho don N i -
colas,! las otras fees fon de don 
loan R a m í r e z de Guzman mar 
quês de Arda les , i de don Luis 
Fajardo marqués de los Velez, 
i del conde de Niebla ,por don-
de íe echa de ver el mucho va-
lor,! puntualidad con que í iem 
pre á í e rv ido . 
Tienen los Bicnvcgudesen-
tierro , i capilla m u i pr incipal 
en el convento de S.Franciico 
junto á la que poffee doña C a -
talina Bienvengud C a b e ç a de 
vaca, i fon patrones de la capi-
l l a mayor del convento de fan 
l í idro . 
Sus armas fon vn efeudo par 
tido en quarteles,en el primero 
de arriba vna flor de lis de o to , 
en campo roxo, i en el otro dos 
macas de oro t a m b i é n en cam* 
po roxo , i en el tercero de aba* 
xo los bailones de Aragon pue 
íres en banda con colores Rea-
i en el otro vn l eón roxo en 
campo de plata. 
C Mira el el corolario de la ma 
ca, en el linage de ios Bien-
veniiudes de Murc ia , i 
el elcudo. 22. 
43? 
O S S E T E. 
O S defte apellido cf Of-
fer, ó O í T c t e ^ u e todo es 
vno , tienen Ju origen de 
vn caval lerô Romano que fe Ha 
mava Vrí ino, cuyos defeédien-
tes hizieron a í s i en to en Catalu 
ñ a m a s à de quinientos a ñ o s , i 
el primero q v ino deí los a Cal-
t i l la fe l l amó l ú a Pablo Oí íec , 
de quien proceden los que oi ai 
en la ciudad de Car tagena^on 
de tienen mucha a n t i g ü e d a d , i 
nobleza, i defde q cftán en efta 
ciudad confta por los libros ca- • 
pitulares, i otros papeles an t i -
guos de fu arctxivo,que t u v i e r ó ; 
los oficios p ú b l i c o s , i í l govier 
no en q eran eligidos, i concur-
rianlos demás cavaileros hijos 
.dalgo,! como tan notorios eft i 
en los padrones de ios nobles,! : 
cnparentaron con lagentemas 
principal de Cartagena, i otras 
ciudades di reino, 1 fuera del íir 
vieron íiépre los deftc apell ido 
a fu Mage í t ad en la defenfa def 
ta frontera, i de la coila có mu-
cho valor , i demoftracion en to 
das las ocaí iones de guerra que 
vuo en todo fu t i e m p o , p r inc i -
palmente Frácifco OíTctaguc* 
io de doña Cathalina Bienven-
gud cabeça de vaca,quecafo co 
dó Pedro Bracamonte cavalle3 
rodelabicode Santiago. 
O 00 1 D e 
l l C U i i O S 
y r 
if 
Dc dona Maria OiTctJ-icrmi 
na dc í i eFranc i íco O í l e c e s nie-
to cl capi tã Nicolas Garcia Gar 
ri de Caceres, i afsi mifmo fue 
hermana de los dichos Frâncii-
c o > i•. d o ñ a M ar UL O líe c, d o ñ a M e 
c i a P ífe t, a b u £ 1 á de 1 c a p i c a n d 5 
NicolaSjcie do l:V\m3 i dona y é -
cía B i e v en gud yi d e don a I u a n a 
d e H e r e d i a. Do ñ a M a d a l e n a d.e 
la XaraBicn vengiud, i de doña 
¡Catal ina de Ja Kara. 
E l capi tán don Nico ías Bie-
vengud ca ló en * AJicaate có do 
íña i iabel Paiqnaij hermAna de 
>4areo A n t o m b Pafcjuai í j .abi-
to de Monteia., dó loan caio en 
Lorca con doña Gataiina Leo-
nés de Guevara, idefpues con 
doña F ranc i í c aLeonés -
u . D o ñ a Meneia calo con don 
.Hernando de A r ^ e , i Gamboa-
D o ñ a Luana cfHeredia cafó en 
lOriguela con don Beltran de 
H o c a fu 1, i G u e v a r a, c u y o h i jo 
mayor don Luis de Roc a ful es 
íuceífor,i póíTee la cafa de fu pa 
d re, i poi íu madre es patron de 
roa capilla que ftmdaró fus an* 
ceceíTores dei spclndo de Xara 
en el convento de S. Francifco 
de Carraoena, al lado del Eva-
gelio, junto á la capilla mayor. 
D o ñ a Madalena de la Xara Bie 
vengad,cafó en Murcia con do 
G o n ç a l o de Aledo Coutino^de 
jos c]nales ai buena i mui noble 
íucceis ion en eftas ciudades. 
<f I os defte apellido traían 
otras asmas antiguamente^ ias 
íu toncos 
que o í v(an fon vn efeudo par t i 
do.pou medio, en la parte de ar« 
r i v a vn .o í fo que eííá be vi en d o 
en vnafuence en campo roxo , i 
abaxo efcaqaes cí oro en e lmi f -
E3Q campo. 
^ M i r a el co ro l a r i o del of lo , 
en el a p e l l i d o de l - u i l e r , i el ef-
ct ido. i ! . 
R O S. 
Í 
Ò S deftc apellido cí Ros 
vi nieto del reino de Ara 
go a pebhr a eft a ciudad 
de Cartagena. So noblesj m u i 
antiguos pobladores, i han go-
vernado, i tenido el lugar, i ofi-
cios de principales hijosdalgo. 
Como fe comprueba por los l i -
bros capitulares di archivo def« 
ta ciudad: entre los demás def-
tc linage fue vn Diego Ros,per 
fona p r inc ipa l , de quien te i i r -
viò ei emperador Carlos quin-
to de pagador de fus armadas, i 
fronteras en elta ciudad ; i por 
aver fervido tan bien fu Ma^e-
liad le hizo merced entre otras, 
devn oficio cí regidor de (la ciu 
dad, i en el de pagador an íuce = 
dido liempre lus defeendicnces 
hafta o i . 
Tienen por armas en campo 
azul vna banda de oro, i en me-
dio delia vn o lio comiendo vna ] 
rola,i por orla ocho rolas. I 
Mir , - ' 
í 
de Murcia ? i fu Reino. 440 ê 
I M i r a el corolario de ia rofa, 
\ en el apellido de Rolicjuc, i el 
j eScudo. cp. 
T O Y A . • Pu S M 
O S Montoyas de Carca 
<Tena fon mui buenos h i -
dalgo?, A v r á mas de do-
cieníos a ñ o s que v i v e n en ella* 
Traen lu origen, i decendencia 
ce W u d e r e v . de donde v i n o á 
eiia ciudad Luis Mar t inez de 
M o n t o y a, i cafo aqui con d o ñ a 
Cata' ina cfOííet:, linage noble, 
cuyos de íced ien tes an gozado 
í l en ip re de los oficios anales de 
regidores,que fe davan a la gen 
ce principal , i en eíla poí le is ion 
de hidalgos han eftado hafta oi 
A i o n i o de M õ c o y a , i d o ñ a Iua= 
na Pvoí¡c]ue,que vuieron á Luis 
Ivlarcinez de M o n t o y a , que o i 
vive, i es eicrivano mayor de ca 
bí ldo, i fu tio í u a n Luis de Mõ~ 
coya fue alguazií de! fanco Of i -
cio , i H c r n á d o de O i í u n a cafa-
do cõ fu tia d o ñ a luana de M õ -
toya lo fue cambien. 
T i e n e n por armas diez pane* 
las de pla ta en capo azul > i por 
orla vn cordon de S. Franci íco 
de p!ata en campo verde. 
M i r a ei corolario cf las pane-
las, en el linage de M ó t o y a de 
Murcia , i acá el e ícudo . 19. 
C L A R A -
monte. 
A cafa de Glaramontees 
de Francia,como fe fabe 
por las h i í ior ias . Cava-
l ier os de Pee apell ido viniere n á 
Efpaña en el ciempo de la con-
qu i l l a , d ellos fe ha í laro en Ara -
gon con e! rei don laime^dellos 
en Cafti í l a con el rei don Enr i -
que fegíído; i aunque es verdad 
que fe bol vie ron los mas Fran-
cefes q avia venido en lu focor-
ro^quedaron cambien muchos. 
En la pob l ac ión de Murcia ha-
l l o cavalleros conquiftadores 
Claramontes. L o mifmofabe-
mos q vuo en la ciudad de Alca 
raz, de donde fon los C l a r a m õ -
tes de C a r t a g e n a , c e ñ i d o s , i re-
putados por hijosdalgo,i como 
tales an gozado fiempredeios 
oficios de hijosdalgori fusante 
ceflores, padres, i agüe los an l i -
do Cofadres en la Cofadria de 
S. Salvador de la ciudad de A l -
caraz , a que no fon admitidos 
l ino perfonas que tiene l impie-
za, i nobleza de padre, i madre, 
condic ión guardada con gran-
de rigor. Son ios Claramontes 
en Alcaraz m u i ant iguos, i en 
ella tienen entierros,! capillas, 
llamadas de los Ciaram otes, co 
las armas cí fu apellido en ellas. 
Ooo 4 V iven 
DiScurfcs H i Pio rices 
Viven oi en efta ciudad de Car 
tagena ti on A i o n f o , i don l u á n 
de Claramonte regidores d cila, 
hijos de Aionfo de CUraraon ' 
ce ? i de doña Eílefania Ros ; la 
qual doña Eí lefania en fegüdas 
nupcias cafo con HcmanUoRo 
mero nacurai í la vi l la de Aleo 
cer, hombre hijodaigo_,regidoi: 
que fuedefta ciudad, i familiar 
del íanco officio. 
Tienen por armas los Clara 
monees nueve flores de lis, i vn 
león rapante d* oro en campo 
azul. 
^ Mira el corolario de la flor 
de lis en el apellido de L i fon . 
C A S A N O V A . 
OS Cafanovas que pobla 
ró en ella ciudad de Car 
J cageoa, ion gente noble, 
i Gét iles hombres de Genova." 
traen fu o r i ^ p , i defeendencia 
d^la caiaji foíar de los Cafano* 
vas í a q u e l i a Señoría. El prime 
ro que pobló en cita ciudad fue 
Pelegro Saúl i de Cafano vaj i i* 
jo de Pedro Bautifta Sauli Cafa 
nova,i de Madalena Cafanova 
naturales de Genova: cafó aqui 
con Cacalina F í t evã ,de linage 
no ble. De dicho Pelegro Sauli 
Calanova, procedieron Pedro 
Cafanova vegidor^i alguazil del 
S. Officio en efta ciudad^ i Eíle 
van Cafanova, i Francifco Ca» 
fanova^i d o ñ a Madalena Cafa-
nova. 
Tienen por armas vn efeudo 
partido en palo á la mano dere* 
cha dos vãdas roxas en campo . 
á 'oro, i à la mano izquierda vna ' 
águi la negra en capo de plata. 
^ Mira el corolario del aguí 
la en el apellido de M o n t a l v o . 
r 
G O N C A L E Z 
de Sepulveda. 
O S Góça lez de Sepuívc 
da,que pobla ró eííe re i -
no de Murc ia , i oi viven 
en Cartagena}fon de Ja cafa, i 
folar del barrio de la vil la de Se 
pul veda en Cart i l la la vieja^de 
que es oi cabeça don Luis G o n 
çalezde Sepulveda,hijo de don 
Diego Gonça lez de Sepulveda. 
E l año de ^ o p . f a l i ò de ía dicha 
caía j i de la dicha vi l la Hernán 
Gonçaiez de Sepulveda cõ A n -
dres Gonça lez de Sepulveda fu 
hi jo j i v in ie roá parar a efterei-
no de Murc ia .E í le Andres G5* 
çalezfe crió en Murciad en ella . 
cafó con Lucia Roldan,hija de 
l uán Roldan,con quien fe reti» 
rò â v iv i r à la vi l la Almazar-
rón , d ó d e hizo mui buenob he- 1 
d i o s 
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choscdnlos Moros en las oca-
iiones q fe ofrecieron en fu t í é -
po, que fueroil muchas, por ier 
aquella coila muí infeftadade 
Turcos , i coí larios . E l i g i ó l e la 
gente de aquel lugar,que enco» 
ees eia aldea cf L o r c a , para que 
ios facafle de las continuas mo 
leíli<is que les hazian los min i í -
tros de jufticia de la ciudad de 
Larca,i el lo hizo yédo i h cor-
tCjdonde trató del remedio,ha 
zi¿n Jola v i l l a j el cócc jo le eli-
g i ó por fu primer alcalde ordi-
nario,! capitã como lo fue otras 
muchas vezes,i en t o d a s p r o v ò 
íicmpve como buen hijodalgo, 
i pr inc ipalméte en la guerra de 
Malea, donde fe í eñaló , 
Ei alférez lua de Sepulueda,1 
hijo del dicho Andres Gõça íez 
fue a la guerra de M o í í a g ã por 
alférez del capitán do Francif* 
co Riquelme vezino d" Murcia, 
í muviò en ella de vn arcabuça-
zo. El Alcaide Antonio de Se-
pulveda regidorde Cartagena, 
Lijo del dicho alférez lua de Se 
pulveda,fue temente de adelã-
tado en la villa de! Almaçarro , 
donde a lcanço vna feñalada vi= 
¿toria de los Turcos^que entra-
ron con dos Galeotas en la cala 
de Pi ab uelos, por aver muerto 
por fu perfona, i de otros cinco 
muchos Moros,d z que fe le die 
ró c acias por el reino, i por de» 
ere tu de la villa fe puíicró en la 
puerta cf la mar fe is cabeças , en 
memoria del h e c h o , c õ que por 
muchos años fe a íTcguròtoda 
aquella cofta.Delpues fue alcai 
de del ca íHl lo de Cartagena,lir 
v iò á fu M a g e í l a d en el eftable 
c imiêco de las falas de las armas 
de í l e reino, i en la expul í ion de 
los Morifcos Granadinos de la 
ciudad de L o r c a , i villas de los 
Velez , A l m a z a r r ó n , T o t a na, i 
otros lugares, á fatisfacion de 
don Luis Fajardo,capita gene-
ral de las armadas éfl mar Ocea» 
no, i expulfor d é l o s Mori ícos 
deí le reino. Entró el dicho Al» 
caide Antonio de S e p u l v e d a à 
vivir enCartagenad año 1579. 
con cinco hi jos, i v na hija,nacu 
rales del A ! m a ç a r r o n , d õ d e tu-
vieron los oficios,! lugar de hi -
josdalgo , i como tales e/Un en 
el padró de los nobles defta ciu 
dad. L o s dichos fus hijos an fer 
v ido , i oi íirven i fu Mageftad 
en honrofos oficios. E l c a p i t á n 
l u á n Gõça lez de Sepulveda re-
gidor deita ciudad, lirviò en las 
guerras de Fiancies, i en las jor-
nadas de Argel honrofamentej 
i á d i e z i n u e v e d e l u n i o a ñ o d e 
1618. aviendofe fabido que vn 
navio de coííarios e í lava | n la 
cala de Caí l i l T i ñ o f o , cerca de 
Cartagena, por acuerdo de la 
ciudad lalio el capita l u á n G õ -
çaíez de Sepulveda con vn ver-
gãt in haziala buelta de Ponié* 
te á las quatro dela tarde,i al a= 
nocheccr defeubrió vn navio de 
Moros vna legua a la mar/i aun 
que con no pequeña borrafca, 
Ooo 5 comen-
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c o r a e n ç ò à dalle caça, i fc la diò 
haiia, las diez de la noche^i áeí« 
ca hora le alcãçò^ i e m b í f t i ò c o 
la veia^i p e l e ó can ei halla que 
le r indió a cuchilladas. Pr ela ra 
ias vezes auida dando caça de 
noche. T o m ó el dicho navio, i 
en el mui gallardos T u r c o s , c õ 
que eneró en fu puerto giorio-
faraence, i la ciudad le i a l u d ò 
con todafu arc í l ler ia , i rec ib ió 
cõ alegre apiaufoji muchos pa-
rabienes. D i o la ciuáfcd parce â 
fu mageftad defte hecho,i el rei 
le honró con e í l a carca. 
f E L R E I . 
C Apican l u á n G o n ç a l e z de Sepulveda regidor de Car» 
tagena, por carca deífa ciudad 
de ios 20. dei paffado^i Io q vos 
elcrivilles al fecretario Anaya , 
f e à e n c e n d i d o que à l o s icj.del 
f a l i f t e sábufcarcon vn v.ergan-
cin otro navio de remos de Mo» 
ros que andava en eífa cofta^i 
q aviendolo de ícubierco le dif-
ees caça^i rend i lies peleando el 
mifmo dia,de que me he ceñido 
por fervido, i como vereis, por 
¡oque fe e f e r i v e á l a ciudad os 
è hecho gracia , i ala gence que 
fe halló con vos en ella prefa.de 
Ja parce deila que coca a m i ha-
z i é d a , para que fe reparca enere 
codos, i acá fe cendra memoria 
defte fervicio,para hazerosia 
merced que vuiere lugar,en las 
o c a l í o n e s que fe ofrecieren. De 
fan Lorenco a quatro de Agof* j 
code mil i fcjfcientos i diez i o- ! 
cho años . 
Y o E L RE I . 
(Porfu maíidado del T^ei N . Señor. 
Marcin de A r o í t e g u i . 
C E l capícan Alonfo Gonças 
lez de Sepulveda regidor á (¡do 
capita de la arcille tia por fu M i 
gefrad en cica c iudad. Andres 
G o n ç a l e z de Sepulveda mur ió 
en las guerras de Francia iobre 
Arda . E l alférez Anconio de Se 
pul veda le ha l ló en la prefa de 
los Moros , i verganrin de Hor-
nillo por cabo á* vna fragata.El 
alférez l u á Gonça lez de Sepul-
veda á lid o Governador,! capi-
tán â guerra de C í v i c a Real en 
el reino de N á p o l e s , í cncreceni 
do en la jornada de Aiarache. 
^ Traen por armas los d e í t e 
apellido vn efeudo áquarce l e s , 
en el primero vna C r u z de oro 
hueca floreceada en capo verde 
i en el fegí ído vn c a í u i i o de oro 
en campo roxo,i encima vn bta 
ço, i efpada armado, i en eí vi ci-
mo de abaxo vn leo, i cinco fio-
resde lis de oro en campo azul, 
i por orla ocho armiños de pia* 
t a , i ocho afpas de oro en cam-
po roxo. 
<[* M i r a el corolario de la C r u z 
en ei apellido de Alarcon^ 
i el efeudo. 4. 
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G l N E . R . 
O S deftc apellido de G i 
ner, delcienden del con-
m~—J o'¿ido de Car a 'uña , i en el 
reino ce Valencia ai dellos cafa 
n¡ui principal , cj es la de ios íe-
noresdel C a í t i l i o de Madrona 
i baronía de dos Aguas,cj pofle* 
y c i c n í o s Gineres, enmodize 
V iciana en íu chronica de V a -
lencia,i oi po í íeen ni mas ni me 
nos don Giner Rabada de Pe-
relio. 
E n e í t i e m p o d e l á cõcjuifta 
fe gano la cuidad de Murcia de 
los ¿Moros, aunque cjuedaió en 
ella por valí;; i los del rei de Ga-
l l i lía, i al cabo de 25, anos, que 
fue si de 1266. íe rebelaron,i en 
breve tiempo el reí do Alonfo 
el Sabio recobróei reino,! le po 
blo tf Chr i l l ianos , i a la ciudad 
<f Murcia ,Cartagena, Lorca , i 
Origuela las pob ló de ge te Ca» 
raiana, i Aragonefa mui princi 
pa!,i liiziJa,como dize Monra-
ner.En ei libro de la p o b l a c i ó n 
de Murcia hallo que fue vno de 
los cavalleros pobladores Beré 
guer G m e r , i como perlona de 
calidad foe vno cf los quadrille 
roS;i tepai sidoreSjque por ordé 
del reí don Alonfo repartieron 
los heredamientos. 
€ Otros dos cavalleros de í l e 
i fu Reino. 442 
apellido el vno llamado Guil le 
Giner , i el otro Bartolome G i -
ner,fueron heredados en la ciu 
dad de Lo ica por el mifmo tie-
po,con repartimiento de cava-
lleros. Del los v in ierõ á poblar 
à Cartagena, i viven 01 en ella 
Juan Giner, i fus hijos,regidor 
deíta ciudad de Cartagena,! pa 
gador de las armadasporfu 
geilad, aviedo tenido el m i í m o 
oficio muchos de fus anceceírò 
res; 
^ Tienen por armas vn efeu» 
departido en palo , i en el vna 
faxa de linople en capo de oro, 
có orla de efcaques azuigs,i blá 
cos, en la vna parte, i en la otra 
vn tronco de enebro verdecen 
fus raizes, i quatro alas de fable 
alas quatro e í q u i n a s , en capo 
también de oro* 
C O R O L A R I O . 
™%L Enebro en L a t i n fe di-
r , ze í u n i p e r o , e n A r á b i g o , 
L ~ J Archenas,en Ital iano,Gi 
nepro,en Flamenco,Geneuer,i 
en Frances G e n e u r e , i d e a q u i 
Comafunóbre ei linage de Ge-
nerrialudiedoafu apellido tic 
ne por armas vn enebro.Efte es 
fymbolo de la incorrupció.-por 
fer tan folido,que no l íente car 
coma. E s t á n parecido en efto 
al cedro,que tiene la mifma vir 
tud que el cedro : &r cedro digm 
hqutuSj dixo Per í io , para figni-
ficar que aquellas cofas avia de 
fee 
* Dilcurfos 
fer eternas > i que c õ el tiempo, 
ni c õ la iinbidia no fe avian de 
corróper^ni aniquilar. D i z e i c , 
que vín tizon de enebro encen» 
d ido , i cubierto con fu ceniza, 
có ferva la lumbre v-n ano ente-
ro. Afs i la virtud cóferva fu fa-
ma , i memoria t-ternos figlos. 
O y e i Horacio en la Oda 2. del 
l ibro 2. 
V r i ú t extento Troculeius ^ 0 
" K o t u i tnfratres animipaterni, 
l l h m aget penna metuente fofo i 
Famafuperftes. 
I en otra parte. 
. E x e v i monumentu dre perenim, 
l^egalí^Jitupj/ramiJum alt 'tus: 
Çhíód non imber edax, non aquilo 
impotens 
; Tofsit diruere^ut mmmerabilis 
JJnn&mm feries, is'fuga teporã, 
E d a es la felicidad de ios bue-
nos^i claros varones, q trafpafsá 
falei c o m ú n , que nos o b ü g a i 
morir, i v ivé paraf íempre c o l a 
memoria de las gentes, i e t t ícn 
den fus hechos gloriofos hafta 
ios v í t i m o s t é r m i n o s í l a tierra. 
G A R C I A D E 
Caceres, i Garre. 
O S Garcias de Caceres 
fon mui buenoshidalaos 
viniero aqui d la ciudad 
de C a c e r e s , lugar de Eftrema-
r i i í i o n c c s 
dura, como con ib. de vn pleito 
de h i d a l g u í a , que pa ísó con el 
fifcal de iu Pv-lageítad en fu real 
audiecia de Granada a ñ o 1545. 
Fue fu venida á eíta ciudad en 
tiempo de la c o n q u i í t a , donde 
fueron frontaleros, i fe fe ña la-
ron con particulares fervicios, 
hechos a los reyes, i tuviera en 
el govierno delia ciudad parte 
de oficios añale?, que por privi» 
legios Reales fe repartían fola-
men te 3 los hombres nobles, to 
do Io qual con ft a por los Isbros 
capitulares deila c iudad, i co-
mo perfonas de tales m é r i t o s , 
Frãci fco Garcia de Caceres re* 
gidor3fue merino de don Pedro 
Fajardoadelatado mayor deite 
re ino , i primer Marques de los 
V e l e z , i en el msfmo officio de 
merino fucedieron a don Luis 
Fajardo fegüd o marques de los 
Velez los capitanes Pedro Gar» 
rede C a c e r e s , i l o í e p h Garcia 
de Caceres fus h i j o s . D e í t e lina 
ge vuo muchos h ó b r e s d e cuera 
tarperoporq í los primeros au-
tece í íores por falta de papeles, 
que la injuria del tiempo ce fu-
m i ó , p r i n c i p a l men ce en el tiem 
po á' iascomunidadeSjno fe puc 
de hablar c õ certeza, tomemos 
por principio defta filiación à 
R u i Garcia de Caceres, padre if 
l u á n García de Caceres, que cii 
xeron tente al cinto, porque ha 
llandofe vn dia cercado de Mo 
ros en vna embofeada que le hi 
z i e r o n , pufo a las ancas del ca-
vallo 
de Murcia,i fq Reino, 
vallo a fu hijo l u á n García fien 
I lío muchacho , i al romper por 
j enere los enemigos^diziendoie 
j tente al cinto j hirió en ellos, i 
i hizo plaça, por d õ d e paííar á fu 
j ddpecho, i ponerle en Talvo en 
I Ja ciudad, 
j Efte l u á n Garcia de Caceres 
i caló con doña Aiaria Gane;hir 
} ja de Pedro Garre, i hermana 
[ de Thomas Garre; fuera de fer 
mui noble tuvo tan buenas par 
tes i fiiertcos,c[ue fe í irvio del el 
emperador Carlos V . en el ofi-
cio de proveedor de fus Reales 
armadas, i fronteras en ella ciu 
dad, con mucha fatisfacionfu» 
ya. Defde efte cafamientoeftos 
dos apellidos de Garcías , ! Gar-
res, le confervan con ertrecho 
vinculo entre los fuceííbres. 
Los dichos lua Garcia de C a 
ceres, i doña María Garre vuie-
r i m por hijos a Fracifco Garcia 
de Caceres el merino, i a d ó . N i 
colas Garre de Caceres, tefe;re;* 
vó que fue de ft a fan ta ig le í íade 
Cartagena, i camiíTario del fan 
to Oficio de la í n ^ u i í k i õ . Eftc 
reedificó las cafas folariegas de 
fus- pad res,C[u e eftán fabricadas 
en l a murái la antigua deila ciu 
dad) donde en aejuel tiempo ha 
tia lá mar , ! oi eftàn en la plaça 
principal delia, que toman to-
da vná ' i s la , ie f tán bláfonadas 
con efeudes antiguos, teftimo* 
nio de fu nobiezd.Efbs cafas co 
vn oficio de regidor, i otros ran 
chos bienes,deque hizo mayo* 
4 4 3 
razgo, d e x ô á l o s fuceflores def 
dicho capitán Pedro Garre de 
Caceres íu iobiino^hijo mayop* 
del dicho Francifco García de 
Caceres fu hermano,por no te-
ner el fucce ís íõ .Afs i miftno Fue 
fundador de Ja capilla m a y q ç 
del convento de San Francifco 
de(la ciudad, cuya obra en vir-
tud de lo capitulado, i aíTenta-
do con la dicha Orden,comen-
t ó à ha¿er, i por no cumplir Jos 
íucceífores del dicho theforero 
que fuero llamados ai mayoraz 
go las c ó d i c i o n e s del contrato, 
la Orden fe à entrado de hecho , 
por la capilla mayor, aüque eti / 
el ochavo del altar mayor N i - 5 
colas Garcia Garre de Caceres, 
regidor que oi es,i que i í ido C£ ! 
pitan de cavalios defta ciudadf, f 
a hecho nuevo afsjento c ó la di 
cha Orden, i á abierto capilla à 
la parte del Evangelio, con cn-
t i er ro: e di fi c i o m a g n i fi c ô  i fu m 
tuofoji juntamente con efta vn 
quarto de dormitorio, i enfer-
merías baxas,todo ello con mu 
cha autoridad,! grandcza,lctre 
ros,i blafones, i dibuxos de mu» 
eho art i í ic io ,que no folo teftifi 
can fu d e v o c i ó n , i zelo, pero fu 
calidad, i nobleza. 
T iene los Garres capilla par 
ticular en la Igleiia mayor def-
ta ciudad c ó fu d o t a c i ó n de ca-
p e l l a n í a s , i particulares bullas 
Apoftolicas, con muchos jubi-
leos, è indulgencias,entre las 
quales concede fu fantidad pac 
ticula-
i •  '-Diícutfcs H iftcricòs 
r icuíares perdones a los fieles q 
\ rogareri a N : S e ñ o r por ei alma 
d e H i c h o teforero don jNícoias 
G a r r e J por las de fus deudos de 
cD'nfanguinidadji afinidad. 
~;*francifco Garc ia de Caceres 
í é g i d o r ç a i ò c õ d o ñ a C a n a l í n a 
Martinez Forcanytuvieron potf 
l ír josa Pedro Garre , i a íuá G a r 
cia üe Caceres,^ dixeron el fol-
dado,i a lufeoc G a r c i a de C a c e 
res regidor,! merino, i a R o d r i * 
go Gare ia de Caceres, q fue r a -
cionero deita í a n t a I « l e í i a , i à 
d o ñ a Mariaj i a d o ñ a Beatriz,i à 
D . L u i f a . De íuã Garcia de C a -
ceres no q u e d ó fuccefiion. fufe 
pe G a r c i a cfCaceres fue cafado 
con d o ñ a Antonia Sivi l la C l e -
•menre^tuvieron por hijos al dt» 
cho Nicolas García Garre ¿fCa 
xer.es, de quien avenios rrarado 
atrás. E l dicho lufepe Garc ia 
ftre ítiui pradlico en las faccio-
!ríèsd;éfta coitai eñ que tuvo fe» 
1 i z e s fu c e 1 o s c õ t r á M o r o s, p r i na 
,' c í p a l m e n t e ei a ñ o 1581. í i e n d o 
cap i can defta c i u d a d j a l i ò g e t e 
por mar , i tierra en buíca dé vn 
vergant in , de quien era arráez 
vn famofo cofario llamado Gá-
zía, i p e l e ó con el, i lo r i n d i ó , i 
craxo a e lU ciudad có todos los 
Tuteos que en el ha l íò , porque 
} muchos fueron muertos , i por 
ler el co í íar io tan d a ñ o f o , i can 
temido, fue el fervicio mas con 
fid c rabie. 
I oi vive el cap i tán don L u i s 
Garc ia de Caceres regidor dçf» 
ta ciudad,que a hecho fingula 
res fervicios â fu M a g e f t a d , c ó ¡ 
grande gloria, i honra fuya, i de | 
lu patria,! entre otras facciones i 
i n í i g n e s tuvo elia,que aviendo 
falido defte puerto con dos fra» 
gatas, con l i c ê c i a que tenia del 
R e i para armarlas,! orden dada 
à los generales de efquadras de 
galeras para dcxarle paííar,i dar 
ie favor (1 io huv ie í í e menefter, 
l l e g ó a M o í í a g a n , d ó d e le falió 
Vn na vio con le ten ta T u reos, i 
p e l e ó con ellos tan valerofamé-
te,que el por fu p e r f o n a m a t ò a 
Ramadan Boluco B a g i , arráez 
que le governava , i á d i c h o de 
los Turcos que cauc ivójque fue 
to quareta i cinco, i de los C h r i 
f í i a n o s que c ó í i g o i levava, fino 
fuera por cl e s f u e r ç o , i va lor , i 
gran folicitud con que anduvo 
enefta refriega,que fuera mui 
p o í s i b l s averie perdido fus fra-
gatas i gen te. C o n e í l a victoria 
i rico defpojo entró en Cartage 
na, faludado de toda la arti l le-
ría por orden de la ciudad, i re-
cebido con general aplaufo , i 
principalmente honrado có la 
prefencia, i b e n d i c i ó n del obif-
po do Alonfo Marquez de Pra-
do, q hallandofe en efia ciudad 
f a l i ó à r e c e b i i l e , 1 darle el para 
bien. T a m b i é l e d i o las gracias 
el rei deí le hecho, como parece i 
por ells fu carta. 
c E L R E Í . 
^ C a p i t á n don L u i s García de 
¿ a c e r e s regidor la ciudad de 
/ Carta- i 
de Murcia, i fu Reino. 
C a r t a g e n a , por carta dcíTa ciu-
dad ic ha entcdido cjue por mas 
fervirme a r m a í l e s dos fragatas 
i cjue a v i e n t í o falido con c i i a s à 
la m a r , dil les fobrc la coila de 
ivJoíèagan con vn navio de T u r 
cos a los 19. del pafTado} i que 
peleado h i z i í t c s prefa desav ié» 
do muerto por vue í tra perlona 
ai cap i tán quele governava , i 
traido quaréta i cinco prilione-
r os, íin ios d e m á s que q u e d a r ó 
muertos. He me tenido por íer» 
vid o de v u eft ro celo , i va lor , 1 
SDÍI mandaré que fe tenga me-
m o n a deiio^para hazeros la ho 
ra, i merced que vuiere iugar en 
las o c a í i o n e s que íe of: ccíe; en. 
De Madrid á 10. de S e t i e m b í e 
de x 6 1 7. 
Y O E L R E I . 
fporfu mandado del N". Señor. 
Bartholome de A n a y a V i l l a -
nueva. 
f¡ Demas d e í i a , i de otras fa 
lidas particulares que á hecho, 
tiene el dicho capi tán orden ie 
creta del rei parahazer vnafac-
cion de grade importancÍ35que 
foia la comifsionq tiene esbaf-
tc á bõrar la mas calificada per-
fon ^ Dios ie de en ella ia hora, 
i gioua que fu esfuerço merece. 
E i cap i tán Pedro G a r r e , c o -
raocíH dicho , fue hijo mayor 
de Frác i i co Garcia de Caceres , 
dexo grS memoria de fi,por mu 
chas cofas que hizo eniacofta 
defta ciudad, peleando conlos 
4 4 * 4 
T u reos, ya en c o p a ñ i a del Mar 
quês don L ujsFajardc(efpanto 
d e l o s M o r o s ) ya con lagente 
d e í l a c iudad, que como capif ã 
l a í l e v a v a a f u cargo. E í l e c a f o 
con d o ñ a luana de Vergara,ca-
la,! folar conocido en V i z c a y a , 
dexó por fus hijos al capitã N i -
colas Garre de Caceres,que fu-
cedió en ía dignidad de tefore-
ro á don Nicoias Garre fu tio.-,i 
á dona Ana Garre,que cafó con 
A í o n í o Ardid iegidor,i depo í i -
tario general delta ciudad. 
E l capita Nicolas Garre fue 
g^ã f o í d a d o , 1 como tai fe h a l l ç 
en muchas o c a í i o n e s de guerra 
afsi en el levantamieto de G r a -
nada,como en toda efta cofta,i 
porfer tan prâ(5l:ico,i valiente, 
eliando infc í taüa efta ciudad, i 
fu m a r í t i m a ã O c h a l i rei de A r 
gel, ya con armada,ya con par-
ticulares galeotas, el a ñ o 1585. 
fue nombrado por efta ciudad 
por fargentomayor de la cofta, 
en el qual oficio m o í l r ò fu gran 
capacidad, i animofo celo. C a -
fó el dicho Nico lasGarre codo 
ña E l v i r a G i n e r , hija del paga-
dor Lope G i n e r , d e x ò p o r f u s 
hijos al cap i tán Nicolas G a r r e 
de Caceres,! a d o ñ a Maria G a r -
r e , que m ur ió ím cafar. 
E i dicho Ní i co las Garre fue 
tan valerofo, que defde veinte 
años hizo oficio de capita, haf-
ta los treinta en que mur ió con 
tantafatisfacion , a l í i d c l M a r -
quesue los Velez adelantado, i 
c a p i t á n 
TÉ' l í C U Í i O S 
e'apita general, como de todos, 
que dexava (iempre machos in 
vidiofes de Jas buenas íuer tes q 
hizo en los Moros, h a z i é d o mu 
¿has vezes faiidas contra ellos, 
"Con m u c h ó peligro de í'u vidaji 
grande garft;o de Cu patrimonio; 
v t ú cré o t f;as iuev tes cõ t a i ê d os 
fá cri o fas, la primera el a ñ o de 
1600. (íendo de edad de veinte 
^años faltó cõ cjüátio barcas de 
^riTiáda en b ü k a de dos verga a 
tine.s de Mòro s , 1 a tres leguas 
d e í l a c iüdád en G a v o t j ñ o l o á 
l a parte del Pcmieme les embil-
^ í ò y i p el ç â n d ò b c ]: c o I a n i e n t e 
rl ifdid ^fv'fioí i el cero h u y ó te-
táitôfà de no caer en ius manos, 
hk^àçãt le'dio c a ç a / c o m o e 1 vér 
Ngáfirin" ílfcvàVà" alas de! miedo 
^iié le cobtafon> no le pudo aí= 
tancar, i -
^ " l / â órra fuerte fueel áño 'dé 
•í^fiip. qire teniendo ella ciudad 
^Vi lo qn é a nd a v a n dos ve rga n-
'crá^sáfe Moros i vi l la de Gabo 
*de paloS,:i cjne avian e cha d o ge 
c e e n c i e r r á; i !c a ü t i v a d od o s h ó -
'bres-, a r m ó él dicho capi tán N i 
'éólas Gafrcí txci barcas & l as ot*» 
' t í w á r m de íapefqucra, i c õ or-
tféh'deita 'ciudad í iguiò vn via-
getnrbtjl-ca de los enemigos>• \ 
y^fe avianTeeiradoJ íiguiedo4-
\ t i el raftrO reeonociò la isla de 
^anta Pola> cerca de Alicante:, 
donde dio-co jos dos vergand*-
nes, los cjtiálçs no le qui í ieron 
aguardar, antes fe met ie ròn la 
tóar adentro huyédo , liguiólQS 
íiílcriccs 
i à quinze millas de caca al cacó \ 
el vno deiios con lu barca jola, j 
que las otras des le avia dexa- j 
do a t rás , i cl; i ieisfoidados que j 
i van d" pelea en lu barca, acome ¡ 
t iò al vergantin de poder a po- j 
der, i anduvo tan gallardo que j 
lo r indió cõ muerte de algunos ^ 
.Turcos,i los demás tenia rendi» 
d o s q u á d o llegaron lasdosbar 
cas de fu coníerva , i por no fer < 
^pofsible alcançar el otro verga 
t i n , fe vino a-fu ciudad con la 
'preífa, que fue harto gloriofa, i 
digna de a pía ufo, de que fe dio 
cuenta a fu Magellad,i refpon-
dió a efla ciudad , i al Marqués 
de los Velez, que cambien avia 
cícr i toa fu mageftad íobre ello, 
i porque ambas dizé vn mi fino 
penfamíéco potídrè la vna, que 
es la figuiente. 
f E L R E I . 
Arques í l o s Velezpr imo 
m\ adelantado, i capi tán 
mayor del reino de iMi}rcia,vif» 
to le han dos cartas vueftras de 
los 6. i 18. del paliado, i el mif-
mo avilo q dais en eíta v i t ima, 
de (a fuerte q tuvo Nicolas Gar 
re de G a ceres, vno de los capita 
nes de la géte de Cartagena,co 
el vergantin de Moros que r i n -
d ió en el Cabo de Santa Pola, 
avia efe r i to la dicha ciudad, ya 
fe 1c ha refpondído que me ten 
go por mui I cr vido ae fu celo, i 
ordenadole q de mi parte dief-
fe las gracias aldicho Nicolas 
Garre,' 
de Murcia > i fu Reino, 
Garre,! vos lo haréis quãdo bo l 
vais á aquel reino. De io demás 
que fe eícriviò íe tendrá memo 
ria. De Segovia á q u a c r o de l u -
l i o d e i ó o p . 
Y O £ L R Eí I . 
T o r fu matidado Je! ^ei N . Señor. 
Barcholome de Agui lar . 
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El dicho capi tán Nicolas 
Ga. re calo con doña I uaná G i -
ner, i Monreal fu primaherma^ 
na,xuvierõ por hijos a doña E l -
vira Garre, i á don Pedro Garre 
de Caceres. £ i herederodefta 
cafa es vnodclospatronesde la 
cape l lan ía cj infticuyò don I ñ i -
go Ximenez, que vale de renca 
cjuacroziencos ducados, poco 
roas, ò menos. 
Las armas de los Garc ías de 
Caceres ion va caí i i i lo de oro 
en campo azul, cun tres garças 
encima, voa fobreotra, con ias: 
alas tendidas. 
C Los Garres cieñen por ar-
mas vn algarrovo verde en ca-
po de oro,con dos leones rapan 
tes a (sidos al t ronco, i por ©ria 
íeis garras de leo t i . 
jVJira el deudo, i . 
^ C O R O L A R I O . 
A algarrova e s á m i pare 
cer v n breve tecrato,i fi-
gura del cenfor de cof-< 
turr.bi t s , del padre de familia, 
ò macftro, q c a l e ñ a , i tiene ef-
cuela publica. La algarrova ver 
dc3i frefea di¿e Dioicorides qus 
alarga : i que madura, i fecaes 
aftnngente: i que denero eda 
vn l icor , ó fu eco melofo. I P l i -
nio dize, que ni es €arne,ni ma-
dera, ni eartilago. En ellas con 
t r ad ído r i a s eítá encerradadel 
cenlor, del padre ,ó mus t i ró l a 
forma con que fe ha de gover-
nar en íu oficio. N o quiero yo 
que íean Nerones, ò A t i l a s , ni 
tampoco quiero que Tean M i c -
ciones Teteneianos: entre dos 
extremos viciólos como «Ros, 
tiene afsienco la v i r tud . Gafos 
ai en que el cenforj el padre, d 
ta a eft r o d e v e n fe r g ra vea,i fe v c 
ros, n¡ingüno fe puede ofrecaiv 
ea que feati crueles, que eft a-es' 
de heras, 6 a lómenos 3 tiranos. 
A i maeñ ros , diz^ Quintil iarraj 
que íiempre eftán clamando, i 
con la mano levantada amena* 
zaa,rugen, bolviendofe, rebol-
v i ç n d o l e, r e lo 11 a n d o d e f a c i ga-t 
do*., eon g e í l p i , i vifagesde& 
c o mjp ucftos, c on m o y i n:>i e neos 
de ía cabeça locos* ò.que.torpe 
manera de çnfeaar hijos libres, 
i nobles. Tampôct>,dize el mif* 
mo en otra p a r t í , m e contenta 
1 a i n'd u 1 ge n c i aF, i d c m a íi ad a b 1 a 
di;ra;quc ella los niervos del al 
ma de! cuerpo quebrata. Que 
no deífeará d niño q le cria en-
tre purpuras,! brocados /aú no 
declara bié las palabras ya fabe 
q es cochinilla, ya fabe q es gra 
na: antes enriéde quai fea el mas 
PPP lega* 
Diícurfos Hiílcricos-
regalado placo, c¡ fepa hablar: 
en la l i tècra , ò en el coche cre-
ce : fí anda por íu pie, i tropie-
za, vno de aqu i_, i otro de ai!i le 
luitencan fin que llegue al fue-
l o : fi dize palabras viciofas, i 
torpes,fe las recibimos con r i -
fa, i apiaufo. D ellos principios 
nace lacoftumbre, dela coftü.-
bre la naturaleza : en fin exer-
cican los vicios antes de cono-
cerlos. N o no^no avernos de fer 
con los hijos, o difcipulos tan 
blados, que los hagamos vic io-
ios, n i tan íe veros, que los tra-
temos como a efclavos. Seamos 
'caparte aftringences,en parte 
í o l u t i v o s : ya t i remos, ya aflo-
kmios} vna vez caftiguemos^i 
p t ra d i i s i m u 1 e m o s c o n p r u d^a» 
¡cia > de ta l m o d o , i con ta l cau-
tela que no fe determinen los 
jhijíPS j ò los difcipulos ,3 cono'-
jcef ft fomos afperos, ó blandos-
í i 4 o m o s carne , 0 m a d e r a 7 ò c a r-
í y a go>i:q« eirá i i t n en no íb t ros 
en ¡pedio de Ja rijílica••aíp&.il 
rezarei jugo raeloíb de l | i 5 
' algairova, aquieii ! 
imiraoios. 
í fs efe 
í U '••IIS. 
R A G 
monte. 
OS cava 1! eres Braca m õ 
tes traen íu or i gen, i de í -
cendencia de.Francia.El 
primero que d el los vino a Elpa 
ña fue MoíTen Rubi de Braca» 
monte,almiranee mayor de Frá 
cia,que como la Chotonica lar 
gamente dize, fe ay uda ró el rei 
don Pedro, i d ó Enrique fu her-
mano , de muchos cavalleros 
Francefes en las guerras que tu» 
vieronel vno contra el o t r o , i 
defpues de la batalla de M o t k l 
i muerte del rei don Pedro, e l 
Rei don Enrique hizo muchas 
mercedes al dicho almirace Mo 
fen Rubi de Bracamóte , i le he-
redó en Medina cf R i o í e c o . C a 
f ô d o s vezes,la primera con do-
na Ines de M e n d o ç a , hija legi-
t ima de Pero GõçaLezde Mea-
coça , i de d o ñ a AÍdõça de Aya-
Ja fu muger-, d é l o s quales tie-
nen fu origen el duque del i n -
fantado , el conde de Coruña , i 
el côde de T e n u ü i a , i otros T i -
rulos, i Grandes de Caí l i lh i ,dc 
q elHn llenas las hiíforias. De 
efte cafamlenco Moí i en Rubí 
de Bracamonte > i doña I nes de 
Mendoza procrearon a Luis de 
Braca-
de Murcia > i fu Reinó 
Bracamonte, i á luán deBraca» 
monte, i á dona luana, i a doña 
A í d o n ç a de Bracamonte, De 
los hijos varones no ai íucceí-
íion en Efpaña,folamére la de-
xò doña luana de Bracamonte i 
Mendoça fu hija mayor,la cjual 
cafó en la ciudad de A v i l a con 
el marifcal Alvaro Dav i l a , Ca-
vallero antiquifsimo de aque-
lla ciudad,i le traxo en dote las 
tierras, i heredamientos que fu 
padre el almirante Moflen Ru-
bi de Bracamonte vtio del reí 
don Enrique en Medinade Rio 
feco. 
Segunda vez cafó el aimiran 
teMoiTenRubi de Bracamon-
t e , con doña Leonor Alvarez 
de Toledo ? hermana del Tenor 
de Val de corneja, de quic pro-
ceden los duques de A l v a , no 
tuvo hijos de eíte matrimonio. 
Fue el almirante Moflen R ubi 
de Bracamõcc cavalkro cf mui 
grande importancia, como per 
lona que l levó el pelo,i govier-
no pnncipal j i rviendo i !us re-
yes con mucha puntualidad en 
aquellas rcmdas guerras a t u -
vieron loan de Valois,! Garlos 
fu hijo reyes de Francia,con E-
dnardo rei de 1nsalaterra, i el 
principe de Gaulês fu vmgcni-
co hijo , fobre los ducados de 
Guien a, i Normad i 3, fin lo que 
cenemos dicho del íocorro que 
diò en las guerras dei rei dó Pe 
dro.i don Enrique,! demás def-
tOjfue embiado por el á dar la 
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obediencia al Papa Benedicto, 
que e flava en A v i r i o n de Fran-
cia, i aísi m i fino el rei delia Car 
los de ValoíS,1c cometió luego l 
al dicho almirante Moflen Ru- \ 
bi de Bracamóte la propria em 
baxada^ para que en fu nombre 
diefle t ambién la obediencia a! 
dicho Pontifiee: i porque Ióbre-
la elección de íu pontificado a* 
via ciíma entre jos duques de 
Borgoña , i Orliens, debaxo de 
cuya praíeccion eflava el papa 
B e n e d i â o , i fus gen tes .mandó 
el rei de Francia , hermano deí 
duque de Or!iens5quefe entre-
gallen las llaves dei lacro pala-
cio , i de fas torres, i puertas de 
la ciudad de Avino ai dicho al-
mirante Moflen Rub í de Braca 
monte, i á Agui l lon de M o l o , 
que e r a C a m a r l é g o del cuque 
de Orliens, paia que ci Papa Be • 
nedicto tu viefle buena 'eguri-
dad, i güarda , como xnas en par 
tic rilarlo tratan Geronimo de 
Corita en los aúnales del reino 
de Aragon , i Garivai en el com 
pendió hiítorial de Hfpaña,i en 
la hiíloria Pontifical. 
^ Muerto don Mart in rei de 
A ra pon ím dexar í uceéis ion , i 
declarado que pertenecía aquel 
reino al infante de Caf l i l i adó 
Fernando, yendo el Infante á 
tomar la poífefsion de aquello.1* 
reinos, i coronarfe,paísó con el 
de Caftilla à Aragon el almirá 
te Moflen Rubi de Bracamonte 
i le acompaño , hafta que ie pa~ 
2 cifica-
Diícurfos HiHoricos 
cificaron Jas alteraciones, que 
avia caulado el code de V r g c i , 
i a iái í t iò en iu c o r o n a c i ó n , i íir-
v i ò c n codo , juncamence cõ fu 
iuegro PeroGon^alez de Men 
d a ç a , i con el mar i íca l A l v a -
ro Davi la fu yerno, como fe re-
fiere en la chronica del r c idon 
l u á n el fegundo de Caft i l laJ de 
L e o n . 
En los annalcs del reino 
de Aragoii ique con canco-cftu-
d i o , i verdad eferiviò Geroni-
mo Çovica, parece que la reina 
d o ñ a Cachalina, madre del rei 
don l uán el fegundo, governa-
dora que era deftos re inos ,d io 
al dicho almirante MoíTen Ru 
b i de Bracamonte, en confide-
racion de fus muchos, i buenos 
i ¿ rv i c io s (que cambien los con-
t i n u o en las guerras cj en aquel 
t iempoavia contra Portugal) 
la conquifta de las Canarias , ! 
que el dicho almirante tranf-
I greí íò efta tjierced en vn deudo 
j Juyo / l lamado íuan de Berten-
cour^eí qual como a fu cargo la 
conquitfa,¿ g a n ó g a l l a r d a m e n « 
te las islas del Fierro, de la Pal-
ma, i otras. 
Defpues de tantos , i tan cf-
clarecidos íervicios como hizo 
a los Reyes de Francia, de Gaf-
t i l i a , í de Leon; i Aragon el d i -
cho almirante Moflen R u b í de 
Braca ni on ce, e l a ñ o d e i 4 1 9 . 
c i aqueta i dos años defpues de 
a ver venido de Francia a Cart i-
l la ( icgú parece por el c e í U m e -
to del dicho aim i ran te , que yo 
he vií to, 1 otros papeles muí au-
t én t i cos i cali ficados) mm iò en 
Moncejon) aide a de Toledo , X 
la qual ciudad fue llevado fu 
cuerpo , i depo í i r ado h imptuo. 
famente en la capilla mayor de 
Sá Pedro M a r t y r , i deípues fue 1 
trasladado con Breve de fu San 
t i dad á la capilla mayor del có-
vento de fan Frácifco de la c iu- ' 
dad de A v i l a á dos de Setiem-
bre año de m i l i quinientos fe-
fenta i c inco , á in í l anc ia de do 
Diego de Bracamonte fu re vi\'¿= 
n i e t o , patron de la dicha capi-
l l a , 1 fe ñor de las villas de Fuen 
te el Sol, i Cefpedofa, i en el fc-
pulero ai vn bul to de a l a b a í t r o 
con fu retrato. 
E lmar i fca l A lva ro Davi la , I 
que como dixe caíò con d o ñ a 
luana de Bracamonte, i M c n -
doça ,h i ja mayor del almiran.se 
MoíTen Rubi de Bracamonte, 
vuieron por hijos a Alvarode 
Bracamonte, i à í uan de Braca-
monte , i á d o ñ a M a r i a , à d o ñ a 
l n e » , i à d o n a A l d o n ç a d e B r a -
camonte , i a otras. Alvaro de 
Bracamóce c o m p r ó la v i í l ade 
P e ñ a r a n d a , de que agora á da-
do t i tu lo de cõde e! rei n ce tiro 
Señor don Pheí ipe tercero a do 
A l o n f o de Bracamonte,i Guz-
man , hermano de don íuan de 
Bracamonte cap i tán de lanças 
en Flandes, donde 1c macaron. 
Só quintos nietos del a 'mnáce 
MoJfc Rubi á"Bracamóce: deftc 
Alvaro 
le-. Murcia > i 
Alvaro de Bracamonte ai fuct 
ccís ion, i calás mui principales 
en Salamanca, i otras muchas 
patees. 
^ Según parece por la chro-
nica del Reí don l u á n el fegun-
do,continuando cl rei don irer^ 
nando las guerras ĉ ue í u herma 
no el rei don Enrique cerceio 
cenia comentadas contra los re 
yes Moros de Granada, T ú n e z , 
i Tremecen , el mar i íca l Alv'i? 
ro Davila firvio en ellas mui a-
veocajadamente > i con grande 
valorj i en la toma de la v i l la dé 
Gahara, i cerco de Septenil , i 
it.ijpue-s- en el reconocimiento 
de la ciudad de Ronda;que coa 
gran pel igro, i r ieígo de fu perr 
liona lá t e c o n o d ó mu i b í en , co -
mo fe 1 e a v i a e n c o m e n da d o, i i e 
ínacaron en ella el cavailo 
^ue iva. 
c v El año m i l q u á c m z i e n t o s i 
diez bolviendo el 1 nfante íobrç 
e 1 re ino d e G tan a da? J e a c o m p^ 
ftòei dicho mariícaL Alvaro Da 
v i U i i le l i rv iàen là conquifta 
d c A m e q ii e ra;; d o n d e e 1, i d o n 
Rocirigó de Narvaez., que def-
f ú es i o e a! c a i d e dê 1 la * con gran 
dfe-valor, i esfuerç©> por manda 
doldt! infante don-Eeroando í'e 
h i ú c r o n fuerces en l a fierra al? 
ta!-? que eftá clecráls\dííl reaftillo 
d e 1 a ¡d i c h a A m e q u e r a j i d e f e n ? 
cticró que los M o t o s oo qui ta i -
fón e l í o c o r r o al eaftjllo. 
. El dicho Marifcal Alvaro D4 
fegun p a r e c í por muchas 
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eferipturas autencicas/i an t i -
guas que yo la!CTyifl:o)fue cama* 
rcro,i muí privado del rei l ' iAra 
gon, i le ñor de m uchas v i l l as , i 
lugares en aquel reino, i en Ca-
quié fundó la capil lani4 
yordel convento de San Fran-
cilco extra muros de la ciudad 
de Avjía,i el mayorazgo de f u i 
te el Sol. E n t e r r ó l e en la dicha 
capi l la , z cuyas honras fueron 
don Aíonfo Enriquez primero 
almirãce deCaf t i l l a , l i enor de 
Valdecorneja ,anceceí ror ^1 du 
que í A í v a , p o r aver cafado ef-
tos tres principes con tres her-
manas hijas de Pero Gomez de 
M e n d o ç a , i de d o ñ a A l d o n ç a 
íí Ayala , i afsiJos primero&dur 
ques del Infantado, i Alva> fe-
gundo almirante de C a f t i l l a , i 
hijos del almirante de Francia 
Moflen R u b í de Bracamonjrc* 
eran primoshermanos, i por cf-
l a caufa el d õ Afonfo Enriquez 
i el fe ñor de V^ldçcor neja, que 
como ê dicho fe hallaron en las 
honras del marifcal Alvaro Da» 
y í l a , fe l levaron dos hijas del ¡ 
marifcal, cada vno la fuya, à do 
ña A l d õ ç a c a f ó en la ciudad de 
Ç a m o r a c o n e l t r i a r i f c a l Diego 
de Valencia,,de quien ai nobir 
liísima fucefsion, el almirante 
Cafi:ilia, qLie es la que l levo 
§ofigo, i la d o t ó con tal que re-
aü'Cuíie en el la parte q Je perte 
neckife de la herencia defuspa 
dres/i afsi en la pa r t i c ión que fe 
hizo entre lo? hijos del marifcal 
P 
1: 
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varo D a v i l a , i dona It ianade 
B r a c à m õ c e í u m ú g e r cupo por 
iefta r e n u n c i a c i ó n al almirante 
de Caf t i l iá ¡o que tenia en Me-
dina de Riofecojcomo mas lar-
g a m é t e íe ref iereèn papeles au 
tendeos,cjue yo è v i l t o . 
D o ñ a M a r i a B r a c a m o t c hija 
rabien del Marifcal A lva ro Da 
v i l a , cafó con Pedro Davi la le-
ñ o r de Vil lafranca, i las Navas, 
de quien proceden don Pedro 
Eftevan Dav i l a ,marqués de ías 
Ñ a v a s , i d e M i r a v e i , i el de Ino-
var, que oi v iven, Textos nietos 
del almirante Moflen Rub i de 
B r à c a m o n t e , i el conde de San* 
t if tevan, i otros mochos: las de 
mas hijas del Man íca l cafaron 
en Gal ic ia , i en i a s m ó t a ñ a s no 
kilifsjmamente. í uan de Braca 
monte,hijo del d k h o Mari fcal 
íuced iò en el mayorazgo de la 
l ó e n t e el Sol, por aver muer to 
t i p r imogén i to fin hijos l eg i t i -
mas. E fte cafo e n T r u x i 11 o co n 
doña Terefa dc-Vargas,en qu ié 
vuo a Djego Alvarez , i á í u a n , i 
à d o ñ a Aldonça Bracamonte. 
Diego Alvarez cafó con D . l ía-
bel de Saavedra cfla cafa de ¡os 
condes del Caftel lar ,de quien 
proceden don Francifco de Bra 
c a m ó n t e , fe ñor de jas villas de 
Fuete el Sol,i Cefpedofa,come-
dador de Vil larubía , alcaide de 
Calacrava, i getilhombre de la 
boca de fu Magèftad, i don l ú a , 
i don Hernando, d o ñ a M a r i a , 
d o ñ a í u a n a , i d o ñ a A n t o n i a f u s 
hermanos, fextos nietos del 
mirante Moflen Rubi de Bra-
camonte. 
Iuan de Bracamonte hijo fe-
gundode l u á n d e B r a c a m ó t e j i 
de doña Tercfa de Vargas, cafo 
con doña A n a Gudinez Portu-
guefade n a c i ó , de la cafa de Ta 
mame,damade la Reina doña 
Ifabel , hija vnica de Iuan Serra 
no Gudinez mací l refa la â i Rei < 
d õ A l o n f o , i de d o ñ a Mar ia de 
Dur ia fu muger , natural Je las 
m o n t a ñ a s , jun to a Medina de 
Pomar, tu v ie ró por hijos a Dic« 
go AivarezdeBracamonte,!o-
tros q u e m u r i e r ó lin fucefsion. 
Diego Alvarez de Bracamonte 
cafó en Segovia co doña Maria 
de Herodia,viz;nietadc Gomez 
Fernãdefcde Heredia, hermano 
l e g i t i m e d e í condede Fuentes 
de A r a g ó , i viznieta de Gomez 
Davila guarda mayor del rei do 
Enrique qua r to , de quien vie-
nen losmarquefesde Velada>i 
viznieta de losfeñorcs del efta* 
do Naval Morcuen de V i l laco* 
r o , i C a i d i e l , que fueron doña 
luana D a v i l a , re í doó tor Pero 
Gonça lez de Balderavano, vno 
de los doze luezesque dieron la 
fentencia de don Alva ro de L u 
na, i reviznieta t ambién de San 
cho SanchezDavila feñor de Sá 
Roman, i de d o ñ a ínes Fajardo 
fu muger,hija de don Pedro Fa-
jardo , adelantado del reino de 
Murcia,de q u i é viene losMarq-
fes de los Vclez, i otros feñores, 
como 
. - T - ] 
de Murcia, 
como to^o confta ce cfcn'turás 
ic íf amer.ccsj i otros papeles au 
tent icos que yo he vifto, i 1c re-
íiti e mas en particular en la hi* 
ÍÉoriadc Avi la .De Dieço Alva 
rez de Bracamonte } i de D. Má, 
r¡a de Heredia fueron hijos d ò 
1 nan, do Diego^don Pedro, do 
A n r o n i o) d o a A S o n í o, d 6 M a r-
t i n , D. Cacalina, D. A n a , i D . 
M a ri a n i d t Bcaca m once* 
Hl dicho Diego Alvarezde 
R r a c a ra o n t e i u n d ò e 1 ni a y o r a z 
íZu dei valle de la Povana:ír;viò 
al r.mperador, i al rei dó Filipe 
11. en las guerras de Pavia, i de 
Alemania.i de otras parteSjCon 
grande fama, i renombre,tanto 
a aviendo de ir el duque de A l -
v a , don Fernando Alvarez de 
Toledo por governador,! capi-
ta general de lose í lados de Fia 
ees contra los rebel deshizo in* 
í tancia con el rei^ue mandaíTe 
si dicho Diego Alvarez de Bra 
camote le acompañai íe ,por fer 
cavaiierod Soldado de gran pra 
ci i c a, e A p e r i e n c i a, c o o í e jo, i va-
lorai an li aunque de edad madti 
ra lo pofpuio todo por íervir à 
iu Reí , i le firviò fe su"! d a vez de 
capi tán de arcabuceros, i en la 
p r; rn encampa ñ a q í c t u vo c o a 
el pnneipe de Orange, acudió 
ce grande puntualidad, i valen 
t is, fin el cu far trabajo, ni peii-
crc. codo lo qual coní ta de mu» 
i has , i honradas rees que yo he 
v i l l o de fus íervkios , los quales 
con t inuó hafta q m u r i ó en Ma-
i lo Ixemo. 448 
í t r tque. Don l u ã d e Bracamõte 
fu hijo mayor fue page cf fu Ma 
gefiad, i murió hrviédole efeier 
na edad. Don Diego de Braca-
monte, hi jo fegundo, (irviò a fu 
M a ge í tad en l'lades en la com-
pañía del maeífe de campo don 
Goçalo de Bramóte fu tio,hafta 
que fue llamado á la herencia,! 
mayorazgo defta cala.Llegado 
á Gípaha cafó dos vezes,del pr i 
mero matrimonio tvuo dos hi-
jas, i no ai íuccelsion,porque la 
vna mur ió ¡in tomar citado,! do 
ña Maria de Bracamonte, q era 
la mayor entró religioia en O l -
medo, de donde vinoafundar 
c õ f u t i a D. Ana de Bracamõ te 
el Monafterio de la Concepcio 
f rancifea de Segoviaj donde es 
agora abadefa. 
La í egüdavez cafó el dicho 
do Diego de Bracamonte cõfu 
prima tercera D . Ana de C u ñ i -
ga, i Bracamonte, hermana de 
moíTbn Rubi de Bracamonte fe 
ñor de Fuente el Sol,i Ccfpcdo 
la, comendador de Vi l la rubia , 
alcaide de Calatrava, corregi-
dor que fue de Madrid, i Grana 
da; defte matrimonio procrea-
ron a donAntonio de Br a c a m ó 
te, cavallero de la orden de Al» 
can tara, fe ñor del valle de la Pa 
vona.quc fue page del rei N . Se 
ñor, don Felipe l í í . i á don lufe ! 
pe,i doña Maria, i dona Anade 
Bracamonte. 
D.Catalina cf Bracamõte hi-
ja *&\ dicho Diego Alvarez cafó 
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cn A v i l a c o n d ó n A n t o n i o Sua 
rezdeLara, , iefior<3elavillade 
T o r r a i voji vuieron a don Fran 
co Suarez de 1. ara , i a don A n -
tonio de Bracaraonce^cjuc aora 
eíla ( irviédo en vna c o m p a ñ í a 
de infanter ía Eípañola en L o m 
bardia^avicdoie bailado en to-
das las ocaí iones cjue en Breta-
ñ á j i en Flandcs le an ofrecido> 
en doze anos cjue ambas partes 
à fervido a iu Mage í lad có m u -
cho valor jcomo confta de m u i 
honrados papeles ^ y o é v ü l o . 
Son hermanos t a m b i é n del d i -
cho d ó An ton io d t B r a c a m ó t e 
don Geronimo^don íu lepe , do 
Diego,, don l u á n , d o n Roque, 
doña Fiacifca, i doña Mariana. 
D ó A n t o n i o de B r a c a m ó t e , 
hijo quarto del d i c h o d ó Diego 
Alvarez, fue va í e ro loTo ldado , 
i cap i t án de i n f a n t e r i a / e ñ a l a n 
doíe aventajadamete cn el fer-
v ido de fu Maçeftad.afsi en Fia 
des, como en otras parces, i fue 
governador del prelidio 3" Mar 
fala ,capitán de cavallos, Cava-
llero del habito de Alcantara,! 
vltimamente caftellano dç Pá* 
plona,dóde muriò ,aviend '} fer-
vido 28. a ñ o s , c o m o todo pare-
ce ¿e las codutaSjCKuíosJ otros 
papeles de fu fervicio que yo c 
v i f to . 
Don Mar : i n , i d ó Alonfo de 
Bracamonte muriero en la jor -
na v! a de ín gal a cerra, f i rv iédoá 
fu Magel lad vno de capitã,, i el 
otro de alfeiez. 
T T * n 
riiiíoncos 
D o n Pedro de Bracamonte, 
hijo tercero S\ dicho D¡ego A \ 
varez de Brae anion t e j de dona 
Mar i a de Heredia, fue Cavalle-
ro de la orden de Santiago,! hr-
vió a fu Mageflad mas de vein-
te ¡ quatro años en Flandes.i en 
otras paices^leñalandofe gallar 
canute en todas las ocaliones, 
i m u í en pauicular en las d'Du* 
be lá t , i Flcouben, i en el Eígua 
ço de Cirquicea^ i en la isla de 
Rumor, donde fue ro to el ene-
m i g o , i en el aííalco SBomene, 
i en M a n r i q u e : fue cap i t án de 
ir, fan ce iia h f p a ñ o l a c n Fládes, 
iaviendobueJtoa E ípaña cafó 
cn C artagena con d o ñ a Cacaí i 
na Bicnv égud C a b e ç a de vaca, 
i ajji!) jendo en la dicha ciudad 
in vid a iu M a ge (lad en celas de 
mucha importancia, que le co-
x m t i a , i encargava con cartas, 
en que m o í h a v a fuMageftad 
gran ía tu fac ion , i confiança de 
fu buen celo,! experiencia, i en 
algunas le agradecia mucho el 
cuidado , i puntualidad cò que 
fervia,las quales yo é vif i :o , i o-
tras muchas cédulas , fees, t í t u -
los, i otros papeles mui honra-
dos,donde c o n f t a í o m u c h o j i 
bien que í i rviò . 
D e í l e mat r imonio de dó Pe-
dro de Bracamonte, i dona Ca-
tal ina Bievengud cabeça de va 
ca , procrearon a don Diego de 
Bracamõce Davila,que 01 vive, 
h i )ovnicoheredero , c avail ero 
d e í a b i t o d e Alcantara. 
f Las 
de Murcia , i fu Reino. 449 
^ Las armasdelos Bracamó 
tes Ton vn maço, i cabrio de pía 
ta en capo negro, con ocho an-
coras por orla en campo azul. 
Mi ra ei e í cudo . j y . 
C O R O L A R I O . 
[ R V E el ma^o , ó mar t i -
l lo de forjar armas, lego-
nes,abadas, a lmádenas , pi 
eos, i otros diveríos in ft rumen" 
ró?; i i abraníe con tal art if icio, 
i concierto , que i i ios herreros 
qnc labran el h ier ro íe ade lao tá 
o tardan vn pút0,1 no dan á t ié-
po las martilladas, es canto co-
mo trabajar en \ 'a i \o .L ¡ f i ' l ixope 
ra perdits. Según eito pudemos 
d e z í r , que el mar t i l lo es hiero-
g!ineo ue la ocalion, la cjuai no 
c¡e:ie mas de vn t i empo, cj quiê 
íe adclaata ñ o l a goza,i qu ié í e 
t a r d a t a m p o co .Tod as 1 as c ofas 
¿ tiempo, dize Menandro , t icné 
gracia, i que la ocaiion es mas 
poderofa que la l e i : i Hcliodo 
dize^que la di ícrecion conliftc 
en conocer el t iempo. 
Oé / lryato modurn, nam rebus in 
ommbus iihid 
Optimum t>':t, f t quis tcmpusJj>e> 
Bayerit apt am. 
Entre los principalcsapophteg 
mas tic los íiece Sabios, íe cele-
b¿a c ila,í\e/'.'e taupus, conoce el 
t i empo/] ue en lu conoc imié to 
c í\ á n u c It ra buena fu ertc, i ion 
pocos íes que íe conocen.Aqui 
mito el poeta,quandodixo. 
Tiempo, ltigar, i I tmtura 
Muchos ai que le han tenido, 
(peropocos anJabtdo 
Gozar de la coyuntura-» 
Pues para que te de fengañes , i 
veas de i emboçada Ja ocaiion, 
advierte como ia pintava la Gé 
tiiidad3paraquc conocida no la 
pierdas. Aufonio la pinta. Epi -
gramma 12. 
L a obra cuya es * de Tbidias Jttico] 
(hie à Valas ejculpiò, i dloVe Olim-
pio, 
To foi tercera palma, foi la ^Diofa 
Ocafion de bien pocos conocida. 
ÇDime pues porqueeflás Jobnejfe 
globo í 
'Porque no se efiar queda, porq lleyas 
L o s pies alados fporque foi ligera. 
Torque co el cabello el rofiro cubres? 
(pornojerconocida.porque callao 
Tienes el colodrillo ¿porque nadie 
Prenderme pueda, fi huyendo pajso* 
Guien es la compañera ? ella lo diga. 
L a Penitencia foi. íDime tu agora 
Torque cotigo lia ? digolo, efeúcha. 
Xo Itoi bolando, i el q entonces quiere 
Jfirmitffi me efeapo, ella fe queda, 
Oue es dczjrte q queda arrepentido 
V e no ayerme gozado, quando pudo'. 
1 tu también que tanto me preguntas 
1 repreguntas, antesdelen momento 
(Du as qmee e/capado de tus manos, 
C A P I T V L O . V I . 
R O S Í G V I E N D O G O Í I 
las cofas de Cartagen3,di 
go q es la tierra ta grueí ia 
q u e e n a ñ o s b u e n o s , fembrada 
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fuele dar ci enco por vno^cjue es 
lo £{ue Dios nos promete cn eí-
tc mundo: i tal íu ccropcramcn 
to} que en medio á"! mvierno íc 
iuelcn hallar roí^s en los cam-
pos, lo que no o lv ido Pl ín io ca 
í unacu ra l h i í io r ia . El ganado 
por la fef t i i idad , i gr a (le/a dei 
pado j i por la parce dc í a l eb a* 
les cjue pacc,nnde vna cava? ía» 
riifsima, i fabroln'sima, cal que 
íin duda íobrepuja à quanta ic 
come en Ei"i>aña. Pues h bolve-
mos los ojos a los mores dc Car 
tagena, haüa re raos que no han 
ííuo m ó t e s d c t ie í ra j i í jo dc pía* 
ca,i pedrer ía preciofá; i en íu co 
corno ai cuevas, donde íe ha l iá 
amatidaSj r u b í e s , calcedonias, 
i cierta manera de diamances, 
vnos ochavados,'.)troh tr iangu-
lares de la propria nacuraíc¿a , 
mejor que ai corno labrados, i 
oí quedan vnos e leona íes (que 
:; ai'si los llaman) ceítigos de las 
minas de plata q los Romanos 
teman en Cartagena: i dizc de-
liasPolibio,quc no trabajando 
en el pozo llamado Bebclo;mas 
que quarenta hombtes/acavan 
cada día valor de 25 mil reales, 
dexo aparte las minas dc los A -
Iumbrcs,que fueron vn t iempo 
dadas por privi legio a don íuá 
Manuel,hijo del infante d õ Ma 
nuel,i hafta oi queda dc tu nom 
bre ía cueva de don Juan,i dexo 
las ir: i nas de plomo, axc ve, i ai-
m ^ ' e del A l m a z a r r ó n , q u e to-
do CÍ m c n e i l e i o í o ; i dc valor cô 
S HiílGriCGS 
Hderable. En fin por fu antigua 
grandeza merece ícr horada de 
todas naciones e! 1 a ciudad .que 
defde la fundac iõ de Aldraba i 
hal la oi à durado con los aíciba 
xos padecidos 1822. años , i def-
de el rei Teila íu primer funda-
dor roas de tres rni 1, que por lo-
la eila a n t i g ü e d a d , en que aven 
taja a Piorna, cabeça del mudo, 
i ier la brida de los Africanos, i 
T u r c o s , i la principal llave de 
la Chriftiandad,avian de venir 
de la vh ima Tule i v i í i tar , i ve* 
nerar citas del pe daça d as mura 
lias, i nobles reliquiaa de nucí-
t ía i nv i i t a Cartagena. 
Pues ü iobie eíta an t igüedad 
cargamos el efplédor, nobleza, 
i 1 anudad de los hijos que á te-
nido Cartagena, nofolamente 
ilufcradores de fu patria, pero $ 
toda E í p a ñ a , i aun de todala 
Ch- ift iandad, feria juicamente 
echar el fello al Difcurfo precé-
dete : i pues por la cortedad del 
tiempo no lo puedo eferi vir por 
ex telo como quema,d/rcio co» 
mo puedo fob re peine íi quiera. 
L o que en elfo quiero dczir es, 
la gloria q a efta ciudad , i á to-
da Efpaña redunda de los Satos 
Leandro, Fu Igccio,! lid ro , i Fio 
ren tina, hijos de Se veri* no ade-
l a n t a d o , ó duque de Cartagena ; 
i fu prov ine i i j codas las cojas q 
tocare en cite particular fon de 
S. Marco Maximo , i aísi deven 
fer veneradas como dc tan gra-
ve Author . 
Alcxan* 
! 
de Murcia, i Fu Reino. 
A l e x ã d r o Scveriano c a f ò c õ 
Theodora C é r u l a , fue c a p i t á n 
general de Cartagena, i fu pro-
v i n c i a , tuvopor h i j o s á F í a v i a 
Santina, i â G é n a d i o . G é n a d i o 
n a c i ó en Murcia , i fe b a u t i z ó en 
la iglefia de fanta Mar ía fub vr-
b a n a , q es nueftra Señora de la 
A r r c x a c a , i m u r i ó año 534. del 
nacimiento de C h r i í l o > dizelo 
por eftas palabras. Gena ¡iius L e a 
dri Setieriani ducisfilii^jisr Vlcfbtà 
Sant in* nepos Murt id natHS) ex ma 
tre•Theodora Ceruiafamina nobiiip 
j imãj in ¿edefanB* Mari*/ubltrba* 
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nx ttnvitur. «i 
F i a v i a Santinafque c o m ú n * 
m é t e l laman los C o r o n i í l a s d o 
ña Sancha ,cafó c õ Theodorico 
rei de los Vifogodos a ñ o 50 p, 
vuieron à Sevenano â d c l a t a d o 
de C a r t a g e n a , el qual cafó con 
Theodol ia , i procrèarõ a Theo^ 
dora, que n a c i ó tambie en M u r 
c i a , i fue bautizada en nueftra, 
Señora cflArrexaca,la qual def-
pues c a f ò c õ Leouigi ldo rei de 
los Godos» •SelterianoTbeodoraf 
((jitíe Leovigildopojl Gothonitn regi 
nupfit) nata ttiam in Ttrbe Murt t í f i 
in eadem ¿defacra tingitur. I vuie 
ron t a m b i é n à (an Leandro,fan 
F u l g e n c i o , i fanta Florentina. 
Severiano edif icó vnasmagnifi 
cas cafas en la c iudâd de Carta -
gena jííto al puerto. Se^erianus 
ekgantes CarthagimSpartaria-azdeí' 
ad portum maris nofin interni iujic* 
rat ddificari. E l rei L c o v i g i l d o , 
fue cafi toda fu vida herege A r -
riano, i no ba ftaro ruegos de to 
d os fu s c u nados,i m 11 ge r á red u 
z ir lc á la lei de C h r i í t o . Tuvo 
dos hijos de la reina Theodora, 
â Ermenegi ldo , 1 â Recaredo. 
Ermenegi ldo cafó con I n g u n -
dis, hija de Sigisberto, i B r u n -
childis reyes de Fracia.Fue, trai» 
da i Efpaña por muchos Prela-
dos, i Palatinos. E r a l n g u n d i s 
muger Chrií l ; ianifs ima,en c u j a 
c ó p a ñ i a vivió Ermenegildo ían 
t a m é t e , i le aborrec ió fu padre 
por ello, tato que m o v i ó guer-
ra cótra e l , i el Principe vuo de 
defenderfe con armas ¡ c n q du-
raró muchos anos padre, i hijo. 
T u v o Ermenegildo de fu parte 
muchas ciudades, S e v i l l â j C o r -
dova, E z i ja ^ a r t á g e n a j M u r ç i a 
í Ebora en la C a r p é t a n i a . Seve 
riano por averayiidado afu nic 
to , fue por el rei defterrado de 
Cartagenaj i defpojado del ade 
f a n t a m i é t o t fueífe à Sevil la co 
fu muger*! al li n a c i ó fan Fulge-
cio, i fan Ifidro. Fnlgentiusnafei-
tur H i j p a l i Tatre exule inea^tbe 
excifa Cart hacine. I masabaxo fo 
lio. 28. Ifidorus H i j f a í i Severiano 
patri exuli tfafcitur.Sevetiano mu 
rió en Sevil la fantamente a ñ o 
572. i T h e o d o í i a fu muger de la 
mifma maneia a ñ o 568. T h e o -
dora hija de Severiano,i muger 
de Leuvigi ldo,fue en fantidad, 
i conftanciade la fè i n í í g n e ^ u 
rió en Toledo a ñ o 568. Ermcne 
gildo defpues de muchas prifio 
nes,que cuvo en diverfasciuda 
des. 
Diícuríds Hiftcricos 
¡dc;S,cii Sevü l^cnTdlcc lo íCn Va 
1 c n c i a, i t a T a r t a g.o.n a j fu c :m á -
; dado degollar por fu padre á 13. 
¡de A b r i l el año 586; vifperade 
\ P.aJkj uap por^ no cjuilo recebir 
; • 1 a c o t xi u n i o n d e m a n o d e P a f c a 
íío obifpo Arrian o. Su cuerpo 
J le cotparon con mucha reveren 
G ta E u g e n i o o b i fp o d e To 1 c á o , 
i o t r 0 s fa n c o s o b i í p o s, i v a r o n e s 
Catoíicos)idie noche (o í'epuíta 
ron en fanca Tecla vi):gé,t rnar-
tir en Tarrâgona,d:õde fue mar 
tifizado. El- Rei L rov ¡g i ldo íLI 
i padre muT í àc l año 587. de voa 
graue enfermedad, mui peni té -
te, i apefarado de a vet muerto à 
¡ fu hi jo, i defendido la fed:a A r -
t ianá; mur ió confeí íando la re-
l ig ion Chr i í l i ana , i abominan-
doTà f e i t a S A r r i o á 2. de A b r i l 
a í a 1 v!a jd i a á & fa n t a T h e o d o fi a, 
1por f u ceít ara en 10 m an d ò ,q:u e 
fucííen rraidos-aTfpaña todos 
aquellos variáhtós'que avia def-
terrad o , ¿ ncome rt d m d o 1 a .ta* 
tela S i n híjó Ríecareéó á i>. L e á 
dro., á fan Fu!géci.o> i a Mau fo-
na ' í d íze el ttiiiiBo Marco Ma-
x i rn o»que fe h a l i ò p r efe n t e â 1 a 
fisuevee dei rei L/euvigiÍd©,)U'ti*; 
cimente coo •Simplicio obifpa 
de C^aragoçavi qlie notó fu peni 
tecia j i lâgrirnas. (j<iitsregis'j>o-
ftremir halitikm.Jnterfui ego M w * 
cks Maximusitum domino )neo Sim* 
pjjçio Citjarauguftano Votifice etnbi 
. diaconus^ac elmpmiitentiam lachry. 
;, masfy nota^i. 
f Tras eftainfigne memoria di 
re el numero de losmartyresde 
Cartagena,digo que padecierõ 
en ellajCÓ teftimonio de Lucio 
Dextro autor gravifsimo ; dize 
pues cl dicho autor;que fan I n -
dalecio di íc ipulo de Santiago 
predico la fé de Chr i í lo , en Vr -
ce, Granada , Cartagena la Ef» 
parta ria,i Lorca,a cornpariãdo» 
ie Claro, i Oiero , i que efte Ole 
ro con otros muchos Clér igos , 
fueron cruelmente echados al 
rnar j no íexos del puerto de la 
ciudad de Cartagena laEfpar* 
tarja, año de Chi i f to 54. 
I año 11 2. padeció mart ir io 
en nueí l ra Cartagena fan Ale-
xandre,! fus compañeros C á d i . 
do,i Z ó z i m o , i dize que Alexa-
drofue hermano de R u f o , p r n 
mer obifpo deTortofa, i hijo de 
Simon Cir ineo,q ayudó a Chr i 
ftp a.Uevar la cruzfanta. 
; AÍÍOIÍ5O, SataJDonimnavir 
gen,.i otras hermanasfuyasfuea; 
ron már t i res de Chrif to aqui. 
A ñ o 2 0 8. padeció mart ir io 
fanta Condenes virgen, aqui. 
Ano 268. padecierõ aqui por 
C h r i í l o ios infignes márt i res $,, 
H e r á c l i o , i fan Spzimo. 
A ñ o 270. padeció martkiQ 
aqui fan H i p ó l i t o cõ otrosmw* 
eh os, el qual. fue obifpo d eft a; 
m i I m a c i u d a d d e Car c-age na. , 
A ñ o 292. fue már t i r aqui Sa* 
ta Caritina virgen. 
A ñ o ^OÜ. fueron márt i res a-
qu i S, Philemon, i S. Dovinio,>i 
fan Felix obifpo.-
Año 
de Murcia y i 
Aíío 308. Candida,Sufanna, 
i Marcha, fuero aqui martyrcs. 
l e n e l m i f m o a ñ o , aunque 
en diferente t iempo, padecie* 
ron marcyrio aquí Tanca Beata, 
S. Paula, i S. Agachonica. 
A ñ o 360. fue már t i r aqui Sá 
Donato Efpañol . Con que po-
demosdezir,quc queda efta ciu 
dad enriquecida,! coronada de 
gloria, i fama para íiempre. So* 
lamente Añadiré porconfuelo 
mio? i de codo efte reino, la an-
tigua memoria de fan Gines de 
la Xara, en que ê trabajado no 
poco por reduzir á hi í loria ver» 
dadera loque hada o i á l i d o era 
dicion folamente. 
^ C A P Í T V L O . V I I . j f c 
I P I N O Rei deFrancia 
c o m e n t ó à reinar año del 
nac imié to de C h n i l o d e 
-751. fucediole Carlomagno em 
perador año 769. i á efte fu hijo 
Ludovico Pio año 815.como co 
ftadel chronico d'Gabriel Lur 
I beo. En tiempo deí tos reyes 
viò a u cifro i anco Adelardo G i 
nes, a qnié llama Amoldo Vio , 
Adalardo,iTriceraio Adelhar-
do^oquiis ima es la diferencia. 
Fue Adelardo Gines hijo de! co 
de Bernardo Melo de Angiifias 
hermano del reí Pip in o.i primo 
1 fobrino de Carlomagno, por 
aver calado Bernardo con hér-
fuR ve.ino. 4 f í 
7 
mana de Carlos. Efcnve fu v i * 
da S. Pafcaíio Radberto, que le 
a lcanço,! comunicó , i eferiveia 1 
no poco diferente de lo que era 
dicionalmente cuenca del el P. 
Hueiamo en íu libro defre fan-
to. Cr ió le Adelardo en la corte 
entre los magnates, i Pares de 
Francia, aunque có mas honef-
tas, i recogidas ocupaciones;! 
l intiédo mal que el emperador 
Cirlomagno repudiaí'ie a i ti mu 
ger Theodora,hermana de De-
íiderio Rei i l t a i i a , e n c u y o ma 
t r imonio nodusò mas S va año 
(como lo henee Paulo Emi l io ) 
ya por eft e enfado,ya(lo que es 
mas cierto) cóííderada la poca 
feguridad de la vida fegíarjfe fa 
l ióde la Corte, i fe entró m ó g e 
en la abadia de Corbeya de F-<á 
cia, digo de Frãcia,porque vuo 
otra delèe nombre en Saxonia. 
Aqui lirvió los primeros años <f 
hortelano: fi bien recibiagvan 
de mo le í l i a , con las ordinarias 
vifitas de cavalicros,i principes 
conocidos, i deudos: por cuya 
caufa fe a lexó , i retiro a Monte 
Cafsino.Pero no le dexaró aqui 
mucho tiempo5porcj Carlcmag 
no le hizo boiver a Francia,per 
fuadiédole que con venia aísi a! 
remo,i ai férvido de Dios. D i o 
le el govierno de Frácia en cie? 
ta aulencia que hizo: i governò 
el prudentifsimo Adelardo Gi -
nes con gran joít icia, fiendo te-
forero de ios pobres, padre aC 
los huérfanos^ cõfolador de las J 
aíi igi- ¡ 
Díícurfos Hiíl'cricos 
igicío^, braço de los de fvaü-
dos , í acote de los facinorofos. 
Venido el Emperador le c o m ó 
á l a abadia de Corbeya ,donde 
luego fue eledo abad. EJ a ñ o 
7 7 9 , p a l s ò C a r l o m a g n o áia cier 
ra Sanóla con grande exereico: 
acópanó je Auciardo en jorna-
da can piadola, i alia Favoreció 
mucho á los frailes del Carme-
l o , cjue eftavan miferabieméte 
oprimidos cf los Moros, i por fu 
caula muchos Toldados dexaró 
la milicia^ i le bizieron religió* 
jfos. Butlco C a r í o m a g n o à Erã» 
cia le enibiò a Roma con emba 
x*da para el Papa Adriano, i ve 
nido ie hizo venir à Efpana có 
fus carras para Fslix obdpo Vr-
gclitano, i para Ei i pando here* 
ges. D i ípo tò cò eilosjí á perfua 
lió iu-ya,i de fus fuertes razones 
El ipádo re t ra tó fu opinio acer-
ca de la adopción de Chrif to , 
quedándote en ella Felix como 
mas obllinado. El P.Geronimo 
Roman de la Higuera en la hií» 
toria cjue eferive de Cárlomag» 
no dize_,c]ue e! conde Bernardo 
Melo de Angi i tus v inoá Efpa-
ha con fu hijo Adelardo Gines 
Abad de Corbeya^có cartas de 
creencia del emperador,i el có^ 
de Andegavkn!e,c} venian per 
embajadores,pidieron al reí de 
Cart i l la dõ A lon íoc I Câí lo , el 
cuerpo de Santa Leocadia, que 
]es conced ió eí rei, i ellos lleva-
ron á Frãcia mui cõ ten tcs .Ofre 
cioiele á Cariomagno otra ex-
ped ic ión ,que poeas vezes d ex a 
va las armas de las manos, i de-
xó con el aovierno áe Frãcia á 
fu hijo Ludovico Pio iu primo-
genico,que le fntedio en el ella 
do. En eíia ocafíon muchos fe» 
ño res, i cavalier os, aqu ienes por 
fusdeli tosj vicios en el tiempo 
de fu govierno Adelardo avia 
perfeguido, i fa t ígado,pr©cura 
ron có el principe ponerle mal , 
i tanto, que no pa iaró hafta per 
fuadii à Ludov ico , q le defter-
raííe de Francia, fi queria tener 
amigos, i el ic ino quieto. Hizo 
lo aisi,i defterró al fanto Abad 
como fi fuera el mas humilde , i 
plebeyo de Francia,fenaladole 
vna isla de Aquitania, l lamada 
Hero. Acompañá ron le dos her 
manos fuyos, Valaco , i Berna-
r io , i dos hermanas Thcodrada, 
i Gudrada,quc poco defpues de 
xaron ei l ig io , i fe met ie ró en re 
l ig io n Vai acó en Corbeya, Ber 
nario en Lyrino.Theodrada en 
Suefsió,i Güdrada en fanta Ra» 
degüd i s . Pafso fu deftierro Ade 
lardo líete años con admirable 
p a c i e n c i a r e n i é d o por favor de 
la mano de D i o s , i regalo fuyo 
eíla injuria $ pues aviédo de Jer 
galardonado fu buen govierno 
i ze lo , recibió del figlo la paga 
que del fe puede efpcrar: i dava 
gracias á Dios cue fe hallava re 
tirado del trato dela corte, i en 
parte donde regalava fu efpiri* 
tu con DioSjgozando en la foíe 
dad de la tierra el confuelo,i co 
pañ ia 
i 
de Murcia, i fu R 
psñ ia de ios ánge iesde l cielo:' i 
como en eic-as cõceraplaciones 
libres de los embaraços munda 
nos h a z i â cada dia nuevos acre 
cencaraicuos de fatuidad,, no ca 
bia en íi de concento, v iendoíe 
olvidado 3 ios Tuyos, haí ta que 
vk imaraencé dio en vn pen ia-
mieco íanto, i fue; que en el cié-
po defte deft ierro cuvoa rd i é t e 
deíl'co de vilicar el fépulcro del 
g l o c i o í o apoftol Satiagode C ó 
poltela, i embarcadó para allá, 
derrotado el navio t o n vnagra 
t o rmen ta , vino à dár a Cabode 
palos. Sal tó ÊÍI t ierra, i viendo 
en el firio que oi es, i ie llama S. 
Gines ¿fia Xará , a comodadá ío 
Í€ d a d p ara (u pro fe fs i ó n M on a-
ílIçâf tomo por hab i tac ión vríá 
p e q u e ñ a cueva] hazia aü i yídá 
d e à n g e 1 j c'o n a! g u n o s ra o rige S 
c] u ¿ e 1 a d v o c ò á fí, c ò n 1 u e x e m 
p i o i i iantid-a-d> ò q ú t por vétftíK 
ra B a i l ó : r és de crecr,qüc dVídé 
aqui iria con eipiri tu 'fervòròid 
4 c inxi p 1 i r fú rorae r i a d e Si ú i i a« 
go_, bo lv iéñdo ' loego a la copá-
iíra de íus motiges. En eft'e inte 
r i m ei principe Lúdovico i t f t f 
ptiío, í ave rgÕçadd de aver'eiípé 
lifdo'de íi hfv c a i i í a ^ 1 inocente 
Ade la rdo Gines , hizo publica 
p e n i r é c i a , cofa que edihcò*mua 
c h i is i m o á to J a • F r á n c i á. M'a n -
dòle bolver p'd'r íus embax iâò* 
res, i e!.pnadp,s!; i íoperinteiiV 
dente fue R o l d a n , í b b r i h ó d é 
Cario?: i c o m o avia íido defter» 
rado a la isla Hero en Aqu i rá -
í m i x e i n o . 452 
nía fuero al iá.però Ínforrriad€s 
que fe avia embarcado pa i* 
paña^j navegaron aventureros 
nueílra coila, i í iguiédo el nor? 
te divino arr ivaró a vna playa, 
adonde ían Gines eftava,que oi 
l laman la mefa de Roldan. En 
fin fe vinieron á hallar t io , i i b -
brino, i có eftrechos lazos abra 
çados t i e rnaméte fe fufpendre-
ron vn gran ratoj i luego le d ¿ó 
Rolda ía embaxada de parte de 
Ludovico , refiriéndole por ex« 
tenfo fu pelar, fu penitencia, fu 
aniniOji voluntad tjue de verle 
ante fus ojos, ¡goza r l e tenia* 
MúfcJl o*p d e ò Gines p o r q u e d ar 
fe, m a s I a f u e r ç a, i m a n d a m i é t o 
de fu pribcipe,pues quiê refiftê 
ál rei reíifte a D ios , le á tarõ lás 
m a n o $ í r b ei* d i z i é d o fu m o o af* 
teriOji e n e o m e n d â d o l ó à los añ 
gelés $ Dios fe par t ió có fu fó-
brino arrancia. Recibióle L u -
dovico cõ honrofo aplaufo , p i -
d iéndole perdón de fu mal con 
fejo : mas el fanto le r e ípond iò , 
que todo aquello avia íido d if* 
puefto y i ordenado de la mano 
de Diosy i que por tanto eftavâ 
mui contento dé lo hecho: i cõ 
iicêcia fu va fe fue á h abadia de 
Corbeya e on -fus p r i m e r o s m on 
ges. Fue Adelardo iniigne en le 
tras, tanto que dize Surio 3 qué 
jpor i'u gran doélr ina, i fubtilezá 
de ingenio era reputado por o-* 
tro Augu í l i no : i concierne con 
cftp el mongeBenitOjque efcii 
viô 1 o s an n a le s d e F rã g i a, e s a í a* 
Difcurfcs Hiftoricos 
bcr,Us vidas dc Pipino, Car lo-
ip-agnoji Ludovico Pio^cjueàfo 
jas 114. d ize eft as palabras. l m -
çtra íor L t i â o ^ k m , de yirduenna, 
J y u M r e l p e r f t M menfe jSLolffebri con 
ciliuhabuit de proctflione Spiritus 
jstnBi-Ojia cjH^flione loannes cjuida, 
monacbn* Hurojolymls primo coci-
ta^it. Cuius dejinie/id* canja (Bar» 
nardiM epife o pus Vormacienjís 
AhlardusAbbM monajiertj Corbeta 
^ o m a a d Leonem papam mifíifunt» 
Demanera que fue embiado 
por L u d o v i c o á R o m a , junta-
menee con el obifpo de Vorma-
cja, à difinir anee el papa Leon 
acju.dja cjueftion ? en coces mui 
vencjlada ,de Ja proeefsion del 
E1 p i r i E ji Ta n t o. D e fp t) e s p a fia d o 
algún ckmpo, deííeãdô mas cf« 
treci^a v ida , fe reciròá vn para» 
m o (ú b t$ I a r i b e r a d e i ri o V i íi * 
en Sax o nía, d ó d e labró v na 
pcqwena celda, ¿j la l l amó Cor 
be ya, à f emem br a n ç a d e íl o c r a. 
Vivía l i l i con increíbie afperer 
za, pemeenciaji maceracion de 
lu cuerpo: i c}.uádo menos*cum* 
plia fu antigua,! acoitumbrada 
d c v o c i õ d s i!orar cada dia cier* 
cas boras vnas por la m a ñ a n a , ! 
otras por la tarde , cófiderando 
pro lundaméte la flaqueza, i m i 
íeria h u m a n a . M u r i ó aqui avié* 
do recibido los Sacramctos de 
la íglcl ia á 8. de Enero, ano de 
C h u l l o dí- 836. íegun A m o l d o 
Vioncn fu C a í é d a r i o , llamado 
l igrtüVita , i íegun PafcaGo Rat-
bet to , fue iepuicado en la Bail* 
lica de S. Pedro de Corbeya, en 
cuya piedra íe halla efteepica-
phio . 
H i c iacet ex'nniuí meritis yene' 
rabilis Abbtâ 
ISlojier Addardus dignus honore 
fenex. 
fygia profapies ,paradjj¿i iure 
Çolonus, 
V i r cbaritateprobm^morihus at* 
que fide. 
Quem, dumfub titulo recolis¿ íw 
quiJque "viator, 
Qerne , quid es, quid eris , mors 
quia cuntía rapit. 
-Napoft oSlalías Domiuihic car' 
nejolutus 
S ucee de te die,ajlra petftit oleas'. 
E ñ e fanto aucor,que eferivio fu 
v i d a , no haze m e n c i ó n en ella 
que S. Adelardo tuvo fobrenõ-
bre de Gines^ni la haze t ã p o c o 
de lu venida a Efpanaimas prue 
vafe con otros mu i antiguos ef* 
criptores. En ciertas obras que 
nueftro Rei don Filipe I I . man 
dó traer á" Aíemania , i poner en 
fu l ibrer ía de San Laurencio el 
real, compuertas mas i de 450. 
años por í u l i a n o a r c i p r e f t e d e 
Santa IuftadeToledo,ai vn tra 
tatlo de las hermitas antiguas,! 
h e r m i t a ñ o s d e E f p a ñ a , d o n d e 
dixe,que Adelardo Gines,varo 
iní igne en fant idad, de nación 
Francesada fangre Real de a-
qucl r e ino , i deudo muí cerca-
no del Emperador Carlomag-
n o , fiendodefterradopor i n v i -
dias,i emulaciones ¿"enemigos, 
vino 
f ^ , 
de Murcia, i fu.Reino. 4^ 
vino âRfpafía,i hizo vida here- fuera cierto el nóbre de la meía 
micicaen vn dclierco cerca de i cerro. Dixe arnvaej fue pofsi* 
la ciudad de Cartagena, donde ble a ver haiiado S.Adchrdo Gi 
vivió tanfancaméc.e,qucfume-' nes monges en el ficiodode de-
moriaeracpn gran devocioce- fembarcó. tengolo por fin-duda 
lebrada en Efpaña. En cõformi por lo q el obilpoTuronenlc S. 
dad dcftodizcLuitprando.quc Gregorio dizc en el libro de la 
ciertosFrancefes vinieron â Ef- gloriade losconfeíTóres: cj yen 
paña^i en efte lugar en q habito do el exercito del rei Levigi ldò 
¡e ediíicaro vn monafterio año por la coila Or ié ta l de Efpaña; 
del Señor 877. fus palabras fon ¡legó á vn m o n a í U r i o dedicado 
eftas. qutdam Gall i fa- à S. Martin, entre Cartagena , i 
dunt monajtertHfanEliGenefijapuâ Valencia, i ¿jue jos monges hu-
farthaginc Spartana. laviendo yero por miedo de losfoldados 
vivido aquí 55. años,tuvier5 ©r Arrianos.i fe Acogicrãà la isla, 
den de hazer traer de ia abadia dexando íolo áfu abad, q òpor 
de Corbeyaíhabi tac ion de m õ - mui fanto 3 ó por müi viejo, n ú 
ges Benitos^fu Sato cuerpo:afsi h u y ó , i q los Godos entrarô en 
lo teítifíca el dicho arciprefte d6 el monafterio^i lc\faç|uêaró; i q 
Toledo por eftas palabras.yS'rrf j legandó donde el\ava eí abad, 
ç fi.pefquofda moimhos Gallos al» Taco vn foldadoja çfpàdá para 
¿atu?fi eft corpus fanSli ¿ddelardi G i iuatarle,i q el foldado cayo lúe 
nefij: i cõ eftas vitimas palabras go muerto, fin pone? en efeáid 
fe prueva Adelardo,! Gines aver fu mal intento, i que o.fpãtados 
fido nóbre, i fobrenobre de nro los demás co el milagro bolvie 
fanto3aunque alia le dezianlo- ron las efpaldas, i q ei r«i quan-
lámete Ad el ardo, i acá folame- do lo fupo mádò reftituir al rao 
te Gines: i fe prueva tábien los nafterio quáco avian robado, i 
Francefes que le traxeron aver bolver i los móges. N o fefiguc 
iido mõgesj i fe puede creer có» mal defta hiftoua, q pudoaver 
jeduralmente que ferian de fu hallado al l i monges, i por ven-
abadia de Corbcya, i por cõfe- tura Benitos, delcendienteç de 
quencia Benitos. I la t radición Jos originarios de fan Pedro de 
dela venida de Roldan, cjuada Cardeña,füdado en Burgos por 
faltaran otras mas provablcs ra lareina D . Sacha, madre de Sfr-
2oncs, fe deve tener por cierta, verianOiduquede Cartagena, i ; 
por la memoria queoi dura de abuela de los Ife eos Le adro, í f i -
la mefa de Roldá, i cerro de Rol dorOjFulgecio, i Florétina- D . 
dan en ella coft^pues fino vuie Sacha fundo el covent'o de S.Pe 
ra iido cierta fu venida, tápoco dio í Gardeña año SI nacimiéto 
Q^qq de 
Diícuríbs Hiíloricos 
â e C b r i í l o Ç^n, fegun M . Mas i 
mo. Levíg í ido jCuyos Toldados 
per í iguieró à eft os monges, rei-
, nò por los anos d i o . i mas, nuc-
í i r a t an toAdeUrdo Gines vino 
aqui por Idsaños 800.poco mas 
ò menos j í afsí digOiquepudo a-
ver b â í i á d o m o n g e s B e n i t o s , ò 
í u i n a s d e í u r a d n a í i e r i o . Perdic 
ron los G a d o s à Erpaña,ganóle 
i fue ocupada por los "Moros, ré 
ftaúròíe por Pelayo, i otros Rsy 
yes, í iaita que ei rei dó A t o n t o 
el Sabio ganó eí tc reino de M u í 
Cía. Mien t raspof feyeró Moros 
cita t i e r ra , es veri í imil citaria 
j defierco el convento de fan G i -
ft cá. Hi P. Marquez en fu l i b . dei 
ios be'rm.iCar-us Aüguftirios, 'd¿ 
¿ e , que en fan Gines de la Xa-
fá ^uo írai'ies Anguí í iuoSj í que 
dellos fuero á fundar à To ledo 
en t iempo del rei dó' A l o n l o et 
Sabio:p^ro por vn privilegio ro 
dado , c|ue oi tienen les padres 
A u g ü f í í n o s d e fan Leárrdro en 
la CiUíiad G Carca ge na ,0.1 fecha 
era 1 |ÍO. con fta que el rei don 
, A l o Aiu el Sabio hizo merced á 
ios V'raües Ãuuiíf t inds de la cá-
, ¡ fa i/c San loa-n , nríedia l e g u â d e 
J| C ¿ r t ag -üá i obre lamár^i lesdiò 
niuchas pollelsiones c ó que vi* 
í V icücn , la qual habitaron mu-
chos años , halla que v l f imamé 
fe tomaron el {icio q oi tienen. 
B e í t o s fundadores Ee i Í2Ío fo$ 
• A u g n i l i nos, a quien coced iò íá 
Ja cala de ian l u á n , i no la de S. 
! G i n o cl rei don A ionio-fue ron 
dios frailcsá Toledo , i fundaron 
convento en cierta v iña de las 
monjas de S. Clemente , donde 
ávia vna hermita de fán Ef tevI 
en el primer ol ivar que eftá en-
tre Tajo,! eí caminoque v a á S . 
Bernardo. I l i el P. Marquez tu* 
Viera noticia deí re p r iv i l eg io , 
ñd col ig iera , que pues de aqui 
àvía i d o á fundar à Toledo frai 
les Augü í l i nos .que fe r i an dela 
fegla de S, Aguft i r t los monges 
á n t í g ú o s d e fan Gínes^ pues no 
eófta averfe í id ido Auguft inos 
én S. Gines de la Xara antes^ ni 
defpuesde la re f taurac ioñ del 
reino 3 Murcia de podeír de Mo 
ío s .En fin don í u a n Chacon á-
díelantado dclle reino * i conde 
de Cartagena, funderde nuevo 
efté conventodc' fanGincsdc 
la X a r á , c o n le t rasapoftoi íCas 
que tuvo del papa I n n o c é n c i o 
oc tavo, i fu fantidad le dio fa-
cultad para que pudieífc íacar 
ocho frailes de la otdcn del Se-
ráfico P, S.Fráncifco de la Guf-
todia de M u r c i a , i l l eva r losá 
aquel convento que hazia, lia 
que prelado alguno lo pudícífe 
impedirj losquales eftuviéííert 
i m m e d í a t o s a fu General > i de-
3iò por patrones al dicho dotf 
i uan.i á fus fucefíores de la caHl 
de los Ve lez , fu data en Rom* 
en l a í g l e f i a d e S. Pedro ano de 
la e n c a r n a c i ó d c C h r i f t o N . Re 
dentor 1491 .1 el o ¿ l a v o d e 
fu Pontificado. 
f C A P I - ^ 
de Murcia 5 i fu Reino* 
«¡MI 
C A P I T V L O. V I H . à*s 
S T A C à i â Çunáàâá, pot 
don l u á n Chacon, teniá 
vná pobre IglcfíaJ-falxâ 
de otras cofas neccílarias en e-
l l a . L legó fu t i empo, i el meri-
tifsimo obifpo de Cafano idem 
frai Diegode A r z e ^ q u e t t i a r i ô 
ele<Sto de fui^hizo defde lusfurt 
danietos vn templo, oratorios^ 
i h í - rmicasa^u i , en que mof t rò 
bien la d e v o c i ó n , i ca r iño que 
t u v o a efte fanco. 
; L a fachada de la cafa es hu-
milde,! en cierto modo bronca^ 
promete poco, i dà mucho,que 
íi las paredes íon(a í ique iafgas 
i fuertes) poco levantadaSj iüe-
go en entrando por la puerta pí 
laníos vn patio bien quadrada», 
co iijuc hos, i efpetíos naranjos 
enanos, di ípue(iòsá quar te íes , 
q hazen vna hermola vifta. BTI 
ifiédio fe levanta vna bafa redó 
••Ü-aiM ladviilo Fòxó,d6dc afsiétt 
i a vila coluna de marmol y ^ m 
fiffíenta al fanto Simeón El le í i 
t ÍV aquel in íi g n e h e r m i t a ñ o , ; | 
Té b rí; vna c o l ü n a h i z o p e nit e n 
ciâ-1 á rgo t i t p o /' A1 v n co fta-dò 
•Wire'patio ar vti é lpac io fó^ Ia r 
•'§ó real, con dos fué h i te que fié 
gan en el grandes, i copadosc^ 
o a m o m o s, p i n o s d o nx e 1 e s ; n á* 
ran jós,! morales. Remata en v-n 
grao qnarco ñuev o, que ôgo-ra 
fe va acabanuq,quee.fte,'i'ei r i i 
lado de! templo haze'n vn gra-
CÍOÍO clau i tro. A eflbtro colla-
4 H 
do correfpondíer i te áí í e a l á í o -
tro tanto efpacio para cavàl le t í 
zas,¡ hofpederiadelos q u e v i Ê -
nen á cumplir fus votos , i tí ove» 
nas,i al lado derecho vna valen 
tifsima torre, a lcaçar^ idefeufa 
de toda la caía, con muchos e£ 
ínerilcs para loscafos vrgetítes. 
A q u i fe nos repre íen ta la í g í e -
fia, la cofa mas bien difpueílá , 
tnas bien repar t idá ,más b i ép fo 
po rc íonáda ,q .püede imaginár^ 
i traçar la miíma curiofidad.No 
e s l g k l i a g r á d ^ pero efta llena 
d e g r á d e z a s : las paredes de mã* 
polh-ria marlotadasji enlüzidas 
con blancura tan luftrofa ^que 
ad í i í i ran , deleitan > í roban los 
ojos hurtíãnosj cuyo te í lero tie 
ñ t el altar mayor levantado fo l 
bre íiete gradas, co lindifsimoá 
aztílexos. E l retablo cô l a fígu-! 
rá-deS. Gines t an v a í i ê t e c o m o 
la pudiera pintar el mifmo Ape-
les, repartidos en la circúferen-, 
i d k del campo ocho quar te íés , ; 
con otros tatos milagros , i he-
chos de la vida dcldanto: i ¿fuSi 
lados fan Fu igçnd í r , fanta Fio- ' 
f e n t i n a , L c a n d m , S. í l id ro»! 
S, Hermenegildo fu f o b r i n o j i í 
nías arriba dos quadros dei Sal 
vador,i k Virgen con angeles q. 
los fuftentaiijpeifeótiísimâ pin? 
tura de! infigne Efpañol Barro--
ÍO. Encima vn balcón f aüd i zoq 
en fu conuexo c i e ñ e , m u c h o s 
angeles có varios inihumentos 
citaraSi laúdes, libretes,i reale-
jos,! en la cumbre repreicntada 
CLqq 2 I*,1 
Dilcurfos Hiftoricos 
la glor ia de Dios,angeUs, i fan 
tos, í al pic deila vn pecjueño al 
tar;,que fobre fí ciene dibuxado 
t l fancifstmo Sacramento, eon 
muchos Tantos padres cf la Ig lc 
fia. Alas e ípaldas deftealçar ef* 
câ U c a p i l l a á l f a n t i f s i m o Sacra 
mencpjCÓ vn excelentifsimo fa 
grario embutido de reliquias, i 
pct |ueñasIani inas,oci i lca i guar 
dada cfqualquier injuria cjtie fe 
.pueda temer, afsi de MoroSjCO: 
mo de herejes eofiariosj eaella 
cftà vn i'erdadero mapa í ja glo 
í i a . d ó d e aimas de 40- quadros 
-todos de beiiifsima pintura, có 
muchasemprefas con lus letras 
íya Latinas, ya Efpañoias â pro 
pofito de ¡ad iv ina Euchariftiaj 
ti enere ios efpacios de quadro, i 
quadro br tu tefcoSí i fo l lages^o 
do pintado à fuerza de fu b t i l i o 
genio,i arte. En los remates ba» 
- xos de l i s gradas ai dos puertas 
-con d os e fe a I eras d e pied r a,po r 
^dód&fe Ipaxa alfepulcro del fan 
-to>,;U principal devoción de í la 
~CA fa i c ó. v n al ta r e n c i m a d e 1, d ó 
de fe dize Mii ía ,ador nado todo 
encontoroo de quadrosq mué» 
i v m à fantos {piadwjos péfamié 
tas. Tras las capillas colatera-
^ e s í ^ i t a r í í i i a y o r U Ggué otras 
f n stre a a c ad a i a d o, t a n a d m J ra 
bies q drfpues de averias conl i -
rado amchas vexesjiépre queda 
e í a h n a deííeofa de verlasmu-
chas mas,i de nuevo fe halla cp 
las nuevasq contemplar.En fin 
es e l la ig lefuvnpedazo de cie-
lo , vn pafmo de! primor huma-
no^ vna recop si ac ión de todos 
los géneros de lantidad. Pues la 
facriftia no es m a r a v i l l ó l a , i ta 
fan ta ,qesvn fantuario?nome 
dirá que me alargo qualquiera 
que vega á verlo. Tiene e fta ca 
i vn huerto, q e$ de los mas i n -
Ügnes de Efpaña. concurren en 
fu pr incip io dos copiofasfuen-
tes, que llenan vna grade albet 
ca : de aquí fajen regueras guia 
das por diverfos caminos a to* 
das las partes del, con q fe baña 
mii r amenudo laopima t ierra , i 
fe engendra la immenfa fe r t i l i -
dad de arboles, yervas, i flores* 
Si admira la abundancia delas 
plantas, la orden, i difpoficioa 
de todo pafma el e n t é d i m i e t o , 
ayuda,i engrandece el deleite q 
la vifta bulca , i afeita. A q u i ai 
calles de naranjos, limones, l i -
mas,zimboas, pociles co fu flor 
f í ' ag ran t i í s imos j ln ella hermo-
iifsimo», Oerapre verdes, iiépre t 
amt*nosjparralcs que có íus ojo ' 
fos pápanos deleitan, con fus a*' 
grazes, i maduras vuas fb%irr¿* Í 
tamento del g ü i t o : arboles fru 
ia ie s, gra n a d o s, fe r va! e s, pe r a i es 
m ^ n ç a n o s , higueras, muchos, i 
de mu i buena frutaialm^ndros 
q floridos, prometen el bué año 
$ todas íascoíechas: ol ivos que 
nos dan el azeite,principal mã-
nimfento de la vida humana; fa 
bios morales, vencedores lanre 
les,verdes a r r a í b a n e i , idumeas 
p a 1 m a s, a 11 ifs i m o s p i n o s d o n ze 
de Murcia 
íes p r e ñ a d o s cf fu dura fruta, cri 
cumbrados ciprcies imitadores 
de laspiramidcs Egipcias^me 
tas Roman as,gioriioibs cinamo 
riios, i raros terebintos ¿ carraf-
cas llenas dei â i imenco p r i m i t i 
Y O , que la ingen ió la Ceres t ro-
có en menudo t r i g o l e n t i f c o s 
humildes, i c lo ró los fabucos, i 
entre ellos divérfás íloreà pot 
Jos margenes í e m b r a d a s , delei-
tando con fu verdura,! ena'mo* 
rando con fus olores^i los altos 
arboles que fopre los p e q u e ñ o s 
fe levantan parecen otro legua 
do ja rd ín pendiere en el airexco 
m e è 1 a r c i fí t i o i ó 1 e p ü 1 c h re de 
Maufoio . Ya tiene la v i l l a í e ^ 
lebafta, vamos corriendo los 
o ra to r íos ,quc para contempla» 
c iondel alma eíláñ labrados à 
cfpacios equidiítaníeSj con of ̂  
den m a r a v i l l ó l a , i copiôfo fríi-i 
to de ios p iadoíos devotos . E l 
fiindamen to' intencional de los 
oratorios deile huerto'., es tra-
tar de los quinze mií tér iosdeS 
Rofario de la Virgen ¿ pero c&*-
mo la dor io fa fan ta A n a fue fu 
niadee, pareció, cffís âcsvtads 
comença r pot t i U * Ãí pues en 
elle oratorio vn qvad/o po'f es'-1 
tremo bueuoxdé feah'o'dé"Mar* 
t in Bos, que es lo que fe puede 
encarecer en áíâfeãçá pintu-
ra. A i en el 44. poern3.s , rodos 
ado; nrtdos de buen dibuxo -de 
entre t i n t a copia foío diré vna 
ji letra, i 
* demás 
> l í o Reinó. 455! 
& O N E T O. ^ • 
Madre bermofa, de Hija mas kerthvfa, 
Efiir^e de U mas iluftre rawd; 
£)úe ene órvado clarín canto lafahia^ 
Con voz, intehgible^ i fonòrojAi 
Concha del mar^ que feria tan freciofa 
Ditf e À la t ierra, / Cielo •> quieto no te 
atoa? 
JOlüie no te tèvérêcía-jnvota^i fíama? 
l e Libra templo , iara-fiMpittofa ? 
Prejlametu marfilfabio Elefante-, 
• Dafne ius palmas wdfca'ydbmeaf 
1u enctenjo-, i tas aromas^ o Sabeo: . • 
Çon q adorne ¿l altar dé^Ana triunfante., 
Negau mi petición? qúando ajstfea 
M i pondr é defnudo mi dejfeo. 
^ E l 2. Orator io nos da el mif-
t e r i ò d e 1 a E n c a r n a è i o n, á d 6 d é 
l a Virgen > i el A;rigé) eftán con 
jfi o n e ft ifs i ra a sac c ío n e s d 1 b 11 xa 
dpsjcofu moldurasderadai i eíV 
tofada,i fobre a io ld i í ra^ht i i f s i 
mo y elfo, i al mifmopàí fo eor-
í e n íós demás quadros. f 
ella orden íeguiie en los 
<[ E S T A N C í A, 
Éate Us alas el Mercurio finio 
J arrejafe a las platas de Ai J R 1 A , 
contemplava e lpaf o fdcrcfant'o 
De la virgen qué a Dios tomibiria\ 
DÀ ff¿ embaxada con alegre caniOt 
Jlejb'opddii cmfiénte humilde, i f ta , 
O mUgre de datar, i viofe al punte 
Mi- .V: diiijinO) i el Aurora junto. 
If El 9. Oratorio nos re pre fe n-
ta el mifteriode la.viiita q h i í o 
la Virgen i S. Ifabel í u pama. 
S O N E T O . 
A cafa de ifabel M A R I A ¡Icgtd* 
Dios te (alve le dize , 1 le rr/ponde 
Su anciana prim.í,7anio bien,de dide 
Me -viene, que de ti (e<; •viftada ? 
Q j j q 3 0 ma-
B i f c u f i ò s H i í l o f i c o s 
1 (j mídre del Señor ! o arca cerrada, 
I Efí qiie el theforà celéfiial (e èfcondel 
!
j l etcko de U madre correffó'Mé 
Élniño ludnmetido ep embofcada-. 
\ Mñ el claújirqptatefno da. fndjaltos. 
Con ef[>iritd;ya -de profecid 
Aila dètro addrãdo al̂  nuevo infante, 
Én Satrdnientos tales, i tan altos 
Mtfega.el .cielo À U- candida Ma?M 
gn i i enf ojí.é^d Magnifica^ i IA (Anta 
Í̂,H E i 4 ^ 0 ra Co r i o no s n e 
j: dek'nt'e cie ios ofcísel n acirate d 
j c d ^ c í íníâtóeiéfus, ' con-iftág*^4 
i 1 ésVi*páf tor i^comp fc fuçjfe.gítí 
\ tar^devoti ís imo quadro. 
% Fentd; morfdèíj flè.:remoto$fines,' 
l í vereis, aquel Dios', que en los ãfsiéntoí 
f ^èléfiis òive'Jo$re'à^erubíneSy -
\: ^ue-thda fòhredaS ala* dè los viintoSf "' 
I Jig*MiiñtP;¿hft<ft&. ftraphinesiy^iíii 
f / que fon fu ejc^kAk {oj elemenioSy .v . 
* tíombre hecho, entre bcfiias, en elfueloj 
\ Pobré, defm'dó,"f¿'lto'zdndo al y ¿lo* 
C tín el Oratorio 5. âí vn grã 
I cijoi.ò quadro de Ia Preienraciõ 
quc.hiZjOde/u hijo la Virgen al 
ííjíi.to Templo delate de Anna 
Fríííeííza, í Si-meon cõtencifsi-
1 100 dc ver cn íus braços al def-
, i c j d u Kfelsias. Vna de las letras 
v es eíia; 
% 
f " E S T Á N C \ Á. #1 • 
í Puefia ante el Sacerdote de rodilldi 
J Dcfpues délparto^qual muger impura. 
i: ¿lucréispurificaros : maravillas 
I H a z é el cieló de veros , Firgènpura: 
j Para cumplir la lei dôis tortolillas 
i L levá i s con el Autor de la naturd. 
f Mar d abedicntiá i en tdri feliz, e empleo 
\ Oí muere, Simeon, vuestro dejfeo. 
^ Erí el 6. Oratorio hallamos 
vn excelente tablero del niño 
perdido bailado dé fu madre eft. 
el templa d i lpuçado có los dq-
ótores de ia l e i , adonde ío ieph , 
i M a r i á muef t rán fuínmo con», 
t en t o-.-v i e n d o-C ŷA: ç n p r e fe n.c i a 
deliurandObieo Í ES V 
f E S T A .N C í A . 
*!íl Ãdf iavt •> o.&elos ,* <?/ dettierro Ifrgd 
p& $gi]pto 3 el hecho Atroz de Herodes 
'fiero y 
¿ l ¿error dé Archèlaò ,'d'nuntio amargo^ 
b í Siméotí'j cuchilló 'edrnicero. 
M Dios aveisperdido^ que defeargo . 
Dareis Marta f Confoíaos, jo ejpero^ 
£hue:ftendo el Niño de doctrina exemplo 
EJià con los JD o t í or es en el Templo, 
f ÈI 7. Òrácõr io titísdá en o b f 
cura noche la óíaciort del huer-
to, i prendí i t i íento de Chr i f to , 
excrerhada¿i exceléte pintura. 
f M Á D R Í G A L . 
% A i ociofa alma mid 
Ven a Geifemani , trifte j / llorando, 
F e r a i a l d a l e g r i a i •'" •"" 
£¡d glorid.òbfcwai. la virtud tewblandoz 
Caído ep tierra,en cjMÍ£n él cielo efiriva¡ 
Mdnar f&ngre la fuente de agua, v i v a . 
If B i 8vO fa t o fí ó t i e n e d i v i n a-
rn e t e d j b q X a d o á 'C h r i ft o , i í o s 
c r Ü c 1 es y e f d u gos q u e 1 e a ç o t a n 
atado a í a coluda. 
f E S T A . N C I A. 
<(y Sanfon de pies , i manos tan atado 
Jíhie a vfi lado ni otro no puedes mover-
Cordero al facrificio deflwado te,) 
£ )ue efi eras del cuchillo el filo fuerte, 
3 u e 
de Murcia«i fu Reino* A . 
J^ttepiciencia es la tuya, que i bajladt 
A cinco mtí,i mxs golpes de muerte? 
A ti acotes Señor, à ti coluna ? 
j no fe ecl/pfa el Soli mengua la Luna ? 
^ El 9, Ora tó r io nos dá aGhr i -
fto coronado de eípinâs^pintu-
ra de fubciiiiVittío'pihzel de los 
mas gallardos qué avreis vifto. 
Ojd v na de fu sierras. 
<f D E C I M A . 
: Salid hijardt Syoñ ' 
Vereis ò jienes à iy lnãs , 
(De artos} i duras ejuinas 
Coronado a Siilomorl. 
• Vereis eira uâal-ât E h on 
Otro mar bertnejahecbo) 
Vereis con quantú dejf echó -
{Dan di f u r o \ e i enojos^ 
I j iconeHxutoíéjQÍ 
L e iPé'tSj bronze ei ymfiropechós 
C "Ej lO.Crâtòfio tlòs repreíert 
ta la calle de la amaí-gíira3dõde 
enCÒnttò la Virgen á Úi hijo cõ 
la cru?: acueilascubiertoel rof-* 
trode polvo> i fangre. 
C M A D R I G A L , 
C a d e t e Ij'ac, que al ômbro tipéfo/le 
íí)e misgralpcs pecadosj (Da* 
8e cjueJon mas pejados 
Que acotes, cruzai cjuatiio en mi bieií 
prueHas, 
Jni}no} ¡pie tu mueHe^j 
L a y ida me a de dar, ifeii^fiterte^i 
^ El vndecimo Oratorio tie-
ne á la Virgen son ío hijo en eí 
regaço deienelavado de la cruz 
acompañada de San l i t a n , i la 
Magdalena* 
t jf E S t A N C I Á * 
s í "fifía de Id Virgen facròfantdu 
E l martirio de c í a l o s , i laucada. 
Etiel i Vinagrefejpoja acerbaJ qUatd 
Ignominia j'é ^jésfúe executada: 
£on qué tu^o lejas fu pajiiori fárttá 
Si yo lo con fulero -bien, doblada. 
Muerte S cru^pñjsó-.óbtufóla p a l m 
A l puto q entrego a ja padre el almái 
f En el Õrà tof io 12. íiallâfitos 
lá reftn reccion de Chrifto^ con 
lás guardas del íepulcro; leerás 
efta leerán 
f M A D R I G A L ; ^ 
É l Sol queje eclipfí, al tercerú did 
Salió refpUndecietitej alegre/)>fano} 
íde la t i erra l ímbr id 
Saco el de/pojo con fu hèrótcà nidrio 
'De fospadret benditos 
Q m le agudrdáron anos iiifinkofc 
f El Orà tòf io i ^.tiéné vri f t t i 
blo de la Afcenfion de Chr i í l o 
í i u e í h o R e d e m p t o r í prefentes 
en, i fas doze dicipulosi 
S O N Ê T Õ . ^ 
Delante ei apójiolico fenndo, 
X déJujanta mádrê entórneeiddj 
É l álmd i i cuerpo del autor de Yíid 
Sube en fu virtud propria fujtetddú. 
T n ü f a d ó f ¿f'lá muer te, i $1 piecaíiú 
L d niaíjublime esfera y a rompida 
Entrd en el reino eterno apercebidd 
h a diéfird tnam en elpaiernoeftrddú 
Qjjq 4 L o s 
Difcurfos Hiílcricos 
L o s prijlonerbs que confino lleT>a 
(Pijafi ejhellas quando menos de oro, 
d i jauto délos fantos alabando : 
J q u i la Angelica Capilla prueba 
Hymnos de gloria todos en Im choro 
E l león de ludd Denció, cantandoi 
f E l O r a t ó r i o í ^ G o n t i c n e ia 
venida del Efpirícufanto Tobre 
losapoftoleSji la Virgenjen lea 
guas de fuego: tabla de periec* 
t i is imamano. 
f E S f A I ^ C I A , 
Un el monte Sion e/pera Twido 
E l Çplegiofagradoy i Vtrgen pura 
A l Efyirítufantoprometido, 
. (guando fuena Ttn ejlrepito, en figura-
0e lenguas, fuego ctârp / i éncedido, 
Que los cõjirmajesfuerça,i afseguraj 
L i b r e $qualefquier faltiU± i meguas 
: 1 dayirtud ifhabjar enyarias leguas 
^ En el Oratorio 15. ai vn <|ua 
! d r o; d e 1 a a.rfu m p e i p n d e 1 a. V i r -
• gen,con feis Angeiesque la fu-
ben :1a letra es çí ia . : 
I 
f M A D R I G A L . 
Virgen bermojaycjuê.de Soll>ejlid(U 
(portas l'aire fitalte, 
1 qual Thenicia alpe ' (da, 
tÇhte airajada en amor en lo alto aní> 
Subessn hobros de angeles triufante, 
Dame l?i} tud con q las tuyos cantea 
€ E¡ v i t imo oratorio tiene cõ 
gran arte pintada la c o r o n a d õ 
de N . Señora por fu hijo,! el pa 
dre e t e f n o j c e f e a d a d e í u s á n g e 
les con diferentes divifas, t i i¿ 
tiene vn ceplo, el 2.vna ciudad, 
el vna tola, el 4. vna poicada, 
el 5.'vn c ip rés , el 6. vna corre, i 
efte m o i ç i V e m ¡foufa mea^eni d-e 
L íbano coronaberis. Salidos de la 
cdn t emp iac iõ del Rofar io ,qu« 
en los oratorios del huerco ave 
mospaíTadoji fálidos defte tem 
ploj i cafa luego fe nos reprefen 
ta vn rnfrnite Santo, que los cir-
cunvezinos llamaró el cerrodel 
Ivliral , fobre el qual ai labradas 
nueve hermitas, con ricos qua-
dros en ellas, efios mas famofos 
he rmi t años de las foledadesde 
Egipto, i Thebaida: es la prime 
ra de S. Pablo primer hermita-
ñ o . A i en todas diverfas epigra 
maSjhieroglificoSjcácionesj ío-
netos,i eftácias hero i /ás en va-
rias lenguas ( quede eft o dicho 
párâ todas las d e m á s ) entreo-
irás ai ella. 
.<rig E S T A N C I A . 
0 dichofa Thebaida quego^afte 
ISlo de {DamafLO elIperdeparaifo, 
V n Verdadero Cielo fin contraUe 
{Dicha que (Dios d t i fo l a dar qitifoi 
Dichoja qen tmyermos encerrafie 
Aquel %elo, temor, pecho iiulhifoj 
1 j an t idad de 'Paulo anachorita, 
f h f en la gloria de Dios triunfante 
habita. 
^ La 2. h e r m i í a es de 
r i o n , entre otras letras ai c f 5 ; 
f - M A D R I G A L , 
E n lo i deferios de la noble (JA~¿I 
Qò rta3 i efeajjamento \ 
Vi d 4 i 
de Murciá^fuReinch 
Fidadêpeni t tr i tL* 
Con q del próprio amor fe defenUz^t^ 
Vilte H i lar ión exemplo j iprúe^a , 
houra dai 
íDe^n alma al c$raçõ de !Dios alaJa. 
Q¡ En U^. hermita fe v i í i tav i t 
c x c e i é c i r s i m o q u a d i o d e S.An-
conio Abad,donde enere otras 
muchas ic hallaefta íecra. 
f M A D R I G A L 
Felice yo* JHtêniOj 
H o r a de Egipto ¿de l The bano fueld 
Que al mundo y i al demonio 
^enunciaflejimtidando yida, i ç e l o : 
'Digalo Tan lo nueyo compañero,, 
l e i cnerlpo pio que os traxo el pan 
c . entero: - A.:: . .- -
(f. La4. hec^iitacstfe ía Sán tá 
penicete M^gdaiena: encierra 
dos qu adròs m u i buenos, vnio 
cri acc ión que lameca á iu efpo-t 
fç) au fen £ e, o ttp h azie nd o pe ni 
E e i K i a j l a i e t r a eserta. Í 
% £jfis ojo$ M a d a Í 0 A ; * 
Jj|«£ dierohX ji los enojos i 
Libres À ¿ulfe,~t âéfietéat 
•j^ite traps forW4 eiifl. :: 
Fuesfieñáq t4fiMkre damji 
jpecador* ¿fjdtód-~. -
Sois ya iah gráripenitenté 
Os ctleírai preciaÍ 'i'Amai ' 
Ç Én:la ^.be r m I ra v iítt.a m os ai 
divino düígpr dt; W g í e ü a Ge-
ro ni oio^noe on p íema en la ma 
j no cic.r¡vícndti,íiíH> l à p i c n d o f e 
el a^c^e eon v a í â í O ' ^ s l a ima 
I ' 1 ' " ' . 
\ 
gen de bulto fingular, ílodc los 
P h i d i a s , í Thimanees pue4e$ 
aprenderla perfeceionde fuaf 
te. Entre otras letras ai eiftá. 
m E S T A R C Í A , P 
^ Geronimo diyiuo, ¿a divina y 
LecciO) co qla lglejiá ettrrcjuèziftés} 
JLa noticia de lenguas> i dattrtjiâi v 
Tato como i Dios por&ios ¿(¡xiftes}. 
S i os.fube por tos aires¿ i a^tzina», , ;• 
Cxe/p, Í/HÍ; y ió lentopnténdiHçs i 
Effe cato, <rõ OÍ rompeis el pecho 
Os lleDa al coraron de Dios derechoi 
f La 6. kéxúi'itA tios, dá^críVa 
gran quadro al n i i ioBapi i l í a i 
gran penicéte, favorecido de la 
cópañ i ade l niño í e f u s í d o s r e -
traeos aíTombradel aríe; i en re 
dedo í vnosdeígajadòsârbol tSj 
tuas preciólos por iu artifice^ q 
i i fuera de dro,ò de myrjfil. E f iá 
llena de otros quadros^ i letras^ 
v n a e s e í l á . 
f M Á p & Í G A U . . V 
Miñé pi imeràfaittO i que jiacidú , ; • 
Q a r i n de Dios jomrof 
&apü¡H bbea de oró • *: 
&e laifa£a de Dios è f igrá0eddõj 
O^ejépiteiicid es ejfaf 
Sí imefírafanti dad Q^i^ó,ev¡¡effa l 
i f Lá<jr, hcr í t i iu es del grã her' 
mi tanf Honof r io , digna de ícf 
viíicada de grãdes pintores pof 
la excelencia df 1 arce^ f ÍTÍ «chô 
ritas,digna por la devucióji fan-
cidad á q u e p rovo ía j entre fíiu*. 
chas elcpgi ella leerá. 
Diícuríbs Hiftoriccs 
f M A D R I G A L . 
Enlos montes de HerMopoUs y f t i á 
Onofre ipàfòrifantôj 
V e l d f e r a s efyaritOj 
S d D a g é cerãaé ajferàs ^efiia^ 
í e n tan êfttânà fuerte 
Vn ángel lé àcõpaná baftd la ítiuerte* 
f L a S. heí íni tá j í priniera eii 
t iempo i es lâ que fé in t i tu la dé 
]ó£ ángeles , fdr í í ia#vnà peque* 
fía cüeva}que labró en fu pr imé 
ra vénidá el g lor io ío Adelardo 
Gines^aVudído^fegun Érâdiciõ 
conüan te jde los ángeles; fu le* 
Êrães eftav 
í D B C 1 M A. 
Santo Adelardo Gines 
T\.Ô os fjarexed còfâeHrand • 
(lue abrace, i reciba Efyand -
Vi i FrútícéSytan buen F r anee s¡ 
Hotiòr fiueftr.o, i logro es • . i : i 
VârosfittttMtté^itafA : ; 
Bl'.méinMi i campana r'afil:; 
3 7 que mucho que Un fu a fend 
Os déJoUr Cartagena ; P 
(Dahdo osHo-s am^Ms câfa?' u> 
o J 
f La 9. i v í t ima íiermita e f i l 
c o o i a g ra d a, aí Se r â p h i c ò Fr a n -
c i Je o i r cp r e fe n t an do n os le C n el 
m ò n c é dé Albé rna é n t r e d ü r o s 
pénafcõs pueftòert pfofundiisi 
róa oración^ dóde tecibió lá irá 
jpreíion de las llagas: viande las 
lecra-s q i k ai es eí ia . 
^ D E C í U A. 
Sois tan parecido a Diof 
FranciJeO} que qhando os Veo 
A 'Diosfe me Iva el deffeo, 
1 la Dijid queda en ^os. 
Vna libré a en hs dos 
Á l difeurfo pone en calmas 
I aunque Dios ttelsâdapalma 
U s terrible contrapefa 
Ver ¡ti imagen ^i^d mprefa 
E n "vmftro cuerpó, i ^ueílra aUndl 
Á Gabadas nueftras efUcio» 
nesgue fon mantenimien 
to dél a lma, no fera éofa fuerá 
de ra^dn emplear lá v i f t á e n l o 
mas notable que abraça el efpá 
ciofo termino de la cafa de fan 
Adelardo Gines. Poniédo pués 
los ojos ent ré levante, ¡med io 
diá,fe levanta vn Cerro que l la-
man el Ata layon de las fuetes; 
d õ d e ití u c h ás ¥ ezes fuelénac o-
í l a í Moros,] házet agüáda, i cor 
t ú el r incón dé Ian G inés . Éo* 
t j adonos por el levante èfta Ca 
bodépalos í ídondéãi vna fuerte 
to r ré con á íèa id í j i l o l d a d o s d é 
guardia, felice eíiáéia por avéíf 
defeih barca d d é 11 éí 1 â n u t í í f o 
fan to. Dé àqu i fé í jgue d ê t r ó d é 
la mar vnâ cinta falsi fe l lamâ) 
fio folo admirable, pero prodi-
gio fâ. G ò m i é n ç â défde cíe i r á 
por junto à Ç ^ b o d ê p a l o â , i va 
corf iendoí iaz ià el Nor t e efpa-
cio de cinco leguas haí la el Pi-
natar, termino de M u r c i a , Dor 
donde búel vé a abraçar la t ier-
i i . Tiene dé lat i tud por lo me-1 
ííds ancho vna milla,comiimcíi 
te media, i por lo mas eltrecho 
trezictog paífos. Divide el mar , 
i la 
de Murcia ¡ i fu Reinó, 458 / 
i ía parte menor del haftá la co- Pyrgos.paflartdemilj etídd t íer 
fta cedrá dos leguas. A i en efta ra de labor^ có grades c o f e e k á é 
cinta^primeramente vnâ caleta de trigo^cevada, i barrilla i ¡ e n 
alpiede vna lierra>dondefuele diftínCosefpaciosmüGhas^iñáá 
i puede abrigarfe dos galeotas, quedan el mejor viriodeftefeii 
Enfreie delia en la mar menor, no, interpolados arbolesfrulá-
eftán la isla cí los Ciervos,! otra lesjq á quien lo eon templâ def-
no leXôs^que llaman la Redon- de la fierra, es vnat ádtiiiráble i i 
dclla > i mas abaxo la isla de los amenifsima viftaíISÍG guieiro ím 
Conejos, i luego la isla Perdi- gularizarlo todojpof dezifji ú a 
güera . Profiginédo adelincc da verdad, ¿jj cftos montes fon m ô 
mos en la torre de! Eftacio adõ íes de plata^vn tiepo Pocofi de 
de, i en Cabodepalos ai alma- ios Romanos, corno fe fabe dé 
dravas de retorno, como en Ef- Pol ib io , i otros hifí:oriadores| 
Combrera por A b r i l , i Mayo. ío inos lo te í l i f í can lose fcüf ia* 
Aquí tiene la ciudad de Murcia les;cjuc en diverfás partes defte 
vn alcaide* i gcte de guardia par Campo yazeri, demasque tiene 
ra fu defenfa-Aeífotra parte de aqui eí curiofoió por íliejorr de-
la torre en la mar mayor parece ¿ir el c0dicíofo#cue vaí de pie-
la isla Groíía, ladronera de cof* días precioiasjCQtnai csíá de do 
farios. Tiene dos puertos con-1 l uán ManucU otrasiáet iya pie 
juntosdodefe folia abrigar ene t & i Pormart^ puerto en que fe 
migos, lo q agora no fe puede, pueden recoger mas de dozien 
Ade 'á te cftá la Cañizada*Aqui tos navios,i por eífo le í l ámáró 
fe pelea el regalado mujol,que l o s L a t i n o s V o r t M mdgnus, i a a -
por privilegio real es próprio $ fotros corruptamente Forman; 
la ciudad c? Murcia,! aqui lepar pero queda impedida lâ ént ra-
te eíla cordillera cofa í c i é paf* da k elle puerto Con vna t o r r e j 
fos, gola por do enera las aguas guardas, que crí el tiene la c iu -
de! mar mayor al menor, ipoi ' dad de Cartagena^ 
eí!a vienen diferentes peleado* f Bí l :epueseseÍ Í I t íO, íáeá-
mu joleSíliças^nguilas^oradas^ fa, el huerto ^ loá oratorios, las 
falmanetes, i léguados.Vitima bermiras,losmares,las islas,!os 
mente fe acaba efta cinta en U môtes , la vegade nuef t rofánto 
torre del l3ínatar*<juemiraálâ Adelardo Gines * e lquaUf ido 
Tramontana, en todo tiempo admira ble , no 
La coila adentro de ía tterrâ foio por fu doéh ina , i exemplo, 
es vna vega ferti!ilsima,cõ mu* fino tambié por fus muehosmi 
chas cafas, i tones fuertcs,que lagroj. Aqu í tuviera efpaciofo 
n u e í h o Elpañol Marcial llama campo de leccionlos devotos 
deftc 
Difcurfos Hiftoricos 
ííeftc f a n t ò , mas l ibro parcicu- gacion que he hecho^ílevo can 
Ur dellos ai en efta fu cafa^acu3 lado el a l ien to , i viendo rel in-
da» allá los curiofos enere can-
to que otro fe difponc á effa im 
p r c í a ^ u e yo con la larga nave-
gar las velas de mi pobre in-
genio i no me acrevo á 
pallar adelante. 
L A V S DEO. 
I P «^5> s r ^ f i 
Ente > ledor r i efcücha. Si algo ai en 
efte libro que cõtradiga a la S. fe cato 
lica, o no conforme a buenas coítumbres* 
deíde iuesjo lo repruevo, i quiero que fea 
íío"dicho. Si algo vuiere de buen exemplo 
gue edifique,ò de alguna erudición, o dig 
no de gloria, eíTa fea dada a Diosjde quien 
¿mana todo lo bueno* En fin como hijo o-
bediete de la Iglefia nueftra madre Jo pon 
go todo baxo iu corrección i cenfura.Éfto 
queria que fupieííes* Vete co Dios, i que-
de conmigo. Amen. 
• R o s i g a s - Y A N E ^ A L B A L A E í p ' 
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T/mtm 
\ sl$>on fhllipe de forres, ÇaTtdlero h la Orden de Meant ara, Gentiihom* 
bre dd%ei Ñ , Señor, Jlcalde mayor perpetuo de la Ciudad de Burgos, Cor» 
regidorj tjitftf cia mayor en efta muí noble, /' mui leal Ciudad de Murcia x t m. 
Us de Lorca ¡ i Cartagena porju Magdlad. 
E l Licenciado Francifco de Cafcales. 
S O I de mi haturalcza tan agradecido^ q no íolo cerifico con palabras el beneficio que fe me haze, i le repico en la memo-ria noche, i dia, pero dciTeo cambien rubricalle con la eterni 
dad de los años. V . md. Señor, me la ha hecho mui lingular en ef-
forçaria voluntad^ acuerdo defta Ciudad deMurc ia^ue con l i -
beral mano me honra, aviedome no folo cometido la hiíloria de 
fus hechos, i nobleza, pero cofteado la impreísiõ delia. V . md. en 
fin àpuef to lá v i t ima mano^ i conliderado ío que ganava efte Rei-
no , en que falicffe á luz fu Chronica llena de hazañas memora-
b íesobfeurec idasde la injur iadel t iempo, aquerido reftituirlas 
en íu f e r , an imándomeá que la expidieiTe con brevedad : è lo he-
cho cõ mucho güfto^i con el mifmo quiero perpetuarei reconocí 
tnietjeò qlie tengo ai favor que V . md; mé hâze, con ellos p o í l r c ' 
ros ft n g 1 òneíi Ñ o c s g e n c r o d e a J a b a n ç a l o q u e d i g d j f í n o g r a c i a s 
que do'i â Dios por mr,i por m i Ciudad de la buena fuerte que ave 
tóbS tên ido còtf U venidíf de V. md. â éftc reino , pues avernos ha-, 
l i ^doya l o q en-vn perfeétogoverr tador fe requiere. Que fea déf-
\ Çt&ío dt$Bien publ ico : Qúe fea igual en la juf t íc ia : Que fea mas 
1 piadoíbsqtíe;jh#icièro: Q ü e íeápef íbná generóla , i noble para fer 
fátílftiénce obedecido. Qtianco á Id primero parece que Ciaudia-
ia o d i X OÍ á- V. m. A q u e l ! o s v e r fo s q è fe t í v i o a í é m p e r a d o r H o n o r i o: 
; 'TwCí^eé jpairé inqt iegeras i tHCohfulèc imffk , 
;• '«•>»: í-.i-: iÑ-bn t ibí: n ü t ü a te mé^eant , fed publica damníU. 
í H í z ctí^tftá quc'eres padre,! c iudádánoj Mira por codos',no por íu 
; provecho:Aciéde al dáñopublicOji no al t u y o . T a m b i è h veo cum 
í p í i d o t è Vv Üid. el tóí 'ejo de Senecà: Sepasgoieniador^ue tio erès duè 
l m i i Itis ciiitfadánoyjínò tutoi : ique la republica no 'es tuya,finó tu de la reptt 
i M k * . 'Pâ M â ig m W ad de jü i c i a q ü i r n e n c l m u d o m a s r e I i g i o fa 
m ç ú z b teíbfervá I V . nr. f A l cavaílero le gnatda, i haze guardar 
c l i f e f p c í ^ q u è f é l e d e v e y n o c o n f í h t i e n d o que ía gente hum'i!d¡er 
fèleâêfc&ínpdngl* p o r q ü é l o s principales de la republica porfer 
c^modièvien^^él prefidiof i amparo della, es judíifiimo que fe'an 
¿áifrt"8¿t>¿>i-frpnfados: tampoco confieñre que el podero ío 
í v l t r âg«^! plebeyo, ni fupedice, ni haga agravio alguno, por iej 
pàgp&s-diító republica , 'qnècoflio miembros de vn mifmo cuerpo 
haudeeilar entre i] coníormemence vnidos. Aísi que agora veo 
¿uardadk la igualdad de jufticia can neccflariaen los Reinos.por 
6 - Rrr que 
r 
que como dizc Cicero en fus paradoxas, la le i , i la juf t ic ia fon las 
ancoras de las ciudades: i como djze fan A u g u f t i n en el l ib ro dela 
Ciudad de Dios, fin juiHcia que fon los Rei nos, fino grades ladro-
nicios? Ei cercero requiiico cumple V . rod. por excelencia,que es 
la templanza enere i a mi ier icordia , i la í eve r idad , que no todo lo 
perdona, ni codo !o caftiga. T o d a m i vida aborreci la c rue ldad , i 
ugor demafiado. ai Corregidor que cieñe por blalon g lor ió lo ar-
ta i lrar i OL> a todos, todo para íer t e m i d o : todo para tronar como 
r a y o ^ u c r o m p e i defgaja los nublados^ las foberanas to r res .No 
e l t á e n eífoe! buen govic rno , jino en caftigar í a l u d a b l e m é t e a i o s 
delinquentes, dando lugar algunas vezes con el pe rdón al arre-
pentimiento , qui tando las rarzes, i cauías de donde emanan los 
vicios, i no deí iear del i&us para punirlos con inhumanidad. Que 
bien dixo Seneca el t r ág ico / (ha ^ttlt amari 3languula ¡ egnet manu. 
Quien deílea 1er amado, reine con mano blanda ¡ porque los Reir 
nos no cí tán tan bien guardados con la lança , i con la eipada , co-
mo cò ei amor, i para dezir en poco mucho, quiero fellar efte pen 
famiento con las palabras de S a l u í l i o : Yo cierto todo imperio 
cruel mas le juzgo terr ible , que durable, ino puede fer ynp temido 
de muchos, fin cerner á muchos , que aquefta manera de v iv i r es 
vna perpetua, i dudofa guerra: i qu ien prefente, i anfente no efl;á 
fegpro, í iempre vive con miedojfiempre con pel igro . O palabras 
no menos que del cielo/ confiderelas qualquiergovert iadqr , i y 3 
ra como la t ranquila p o t e í l a d a l c a n ç a mas que la violenta . ¡ 
'4 Vl t imamente conviene que quien gov ie rna r fcapçr fona gran 
ye, i heroica, demanera que nofolamentc por la vara f e ^ r ç f p c ^ a 
do,Tobedecido,fino mucho mas por fu nobleza, i calidades- Qua 
colmadamente refpíandezca en V . m d . eí la parte^por fer tan no-
torio , iré íolo desflorando algunas preminencias de fu ap^iguajil 
gene ro í a profapia." . • ' ' »,••'•<'•, : ^ , t q 
: * * * * * * « * * % * * * * & f & -ít & * % $ 
O R los anos de Ç h n r t o 4 8 6. C lodoveo conquúí lò Ja Qa-r 
¡ia Gó t i ca , queja governava encóçes el f apitan^ilarippjOXí 
ios 'Romanos, i e í i ando fobre el fitio de Toloia>vi;iH) a-ÍB:** 
po vn Rci Aíncarso mui va l ien te , i p i d i ó que fi a l g u n q 4 ? ' l ó s ^ 4 ^ 
> valleros que tenia C l0J .0veo , queria falir à delafipj i.íggrn.bati.O 
coa e l , 1 con vn lebrel que t r a i a , q u e l a l i e í l e 3quc aiiflçtfperavaj» 
SSIÍO cnt ín Hrtti erigo í o b r i n o d e l Reí C lodovco , 1 pelf&cp-nid U 
vaU 'toi.-imcn t e , que aviendo quebrado la l ança , i roto la efpajda 
combatiendo, echó mano de vna porra, i mato al Africa-rto;^la4i} 
lebrc1 , i les co r tó las c a b e ç a s : i por el hecho el Reí ie dfp, por ?r* 
m a - cinco portas de oro en capo azul . Clodoveo íe bolsViOíChriif-
tiano. I 
t iano, i porque cftandocn el bapcifmo vn angel'1c traxo vn efcuv 
do de Zaphi ro con eres Flores de lis en e l , las coma el Réí por ar-
mas, í dexò las ejoe tenia. Su íob r ino Ermerigo fe bol vio eambieñ1 
Chr i f t i ano , i rogó al Reiíedieflfe liceneia para que fus armas-làs? 
cõvircieíle en cinco liles azules en campo de o r o , i el Rcife lo C G -
c e d i ó , i vna Corona í'obre el y e l m o , i la -cabeça-del lebrel por e¿-
mcra , i que fu apellido fueífe Porres, ó Porras.cjtíe canco válèifálr. 
vo ejue lo vno es en Frances, i lo ocro en Can-eiíano, Los decent 
dientes defte E r m c r í g ò fueron grandes cavalleros en Franei^ , i 
Señores de Bcarne, i otras tierras, hafta que con el tiempo vin ie-
ron à fer valíal los del Reí de Na varra.pcro m u í poderofos. E l Reí 
cíoñ Sancho el primero de Navarra hizo fu C a p i t á n general a X i -
•.riien Aznar de Porres en el ano 1012. i en el año 1102. el Re í don 
PhtÜpe el Noble dexò por fu governador en Navarra a Reinaldo 
de Porres. Efte tu vo por hijo a Pedro Gomez de Porres, el quaí^ 
quando fe cafo la Reina doña Blanca, h i ja del Reí don Garc ía de 
Navarra con el infante don Sancho eldeíTeado de C a f t i ü a , v i n o 
por fu mayordomo> { quedando acá p o b l ó de fu apell ido ei V a l l é 
de Porres en l a s m ó t a ñ a s d e Burgos , ] a l l i edificó vna cafa fuerte 
con fu cava, con quatro torres en c õ t o r n o , i cfta es o i la cafa foJa-
riega de los Porres. Su hijo fue donFerna Ruiz de Porres, cuyo nía 
y ò r a z g o hafta oi eftá en pie. Fue fu hijo mayorazgo Pedro Gomez 
de Porres,i deííe Diego Gomez de Pones , i deftc í u a n de Porres 
donzel dei Rei don Femado el Santo. Deftos famofos cavai íe ros 
decienden muchas cafas, i principalmente los Potresdel A n d a l u 
z i a , l a cafa, i mayorazgo de los Porres de Ç a m o r â , los Porres de 
Segovia, la cafa, i mayorazgo de S. Cruz de Andino , la cafa, i m a 
y orazgode Porres de Agóci l io en la Rioja, j la cafa, i mayorazgo 
de los Porres del lugar de Condado, en el Valle de ValdivieíTb j i 
paíía afsi, que Iuan Sanz de Porres, feñor de la cafa de S. Cruz de 
A n d i n o cafado con D . Maria Saravia de S a l a z a r , f u n d ó e l mayo» 
razgo del lugar de C ó d a d o en fu hijofegundo Mar t in de Porres. 
E í l e fue el primer poífeedor del mayorazgo de C ó d a d o , i fue afsi 
m i í m o Te forero mayor de Vizcaya, i contino de los Reyes cacho 
lieos, a los quales hizo grandes fervidos, cafó con D . Leonor R a 
driguez de Sa lamáca , tuvo por hijos a l u á n , i à Pedro, i a Beatriz, 
i á Mar ia , i á Petronila de Porres. lua de Porres mayorazgo defta 
caía fue Á c r o i d e l Emperador Carlos V. i Teiorero mayor de Viz 
c ¿ v z , i tuvo jútos los quatro officios que oi tiene fu Mageftad en 
fu concaduria, los dos de relaciones, i los dos de mercedes, como 
parece por cédula del Emperador, dada en Toledo á veinte i Siete 
días del mes de Oó tubre de m i l i quinientos i veinte i cinco año? . 
Rrr z Cafó 
t C a f ò eldidiO I u | n de Porres con D . Ana iVlãricjue üe A í m c t t a r , • Kya de Us feñores dé las villas de Ertepao i Flõdovines j tierra de 
" Eurgos, mu fió ert Madrid áño 1546. i por dexaf à fu hijo don Mar 
ti ívde Paries ni ño de vti .sihò, fe pefdio el officio de thefoiero ma-
yonde V i ^ e a y a ^ ü e le àvián poííeido íin incerrnifsió cjuacro ante 
ceííores.fu^qs, . i í) izo fu M . merced del perpetuado ai duque Í N a 
jera.,cj o i lopoÇícen fus.herederos..Don M a r t i n de Porres heredó 
ia,tafa deCondado , i cafó con d o ñ a Ifabeí de la Peña hija de An-
dres de la Peña íeñor de la cafa í folar de la Peña,del lugar de Ter-
minqn çn ja rnerindad de Bprebá^ i de D. Maria Melendez de Ler 
líiâ. Sirvió el dicho don M a r t i n de Porres al Rei don Philipe U . i 
IÍÍ , en muchos off ic io^ i m u r i ó í icndodeí confejo de hacienda j i 
Cjantádür íamáyor de (ü Magpftad año de 1606. Dexó muchos hi* 
j o s i d ó í i luán , i a don Andres que m u r i e r õ m o ç o s , adon Mar t ín 
: rejigiofode la, C o m p a ñ í a de lelus, â d o n Lope que mur ió pelean 
[ dp en jplades en el Acorro de Lan , â d o n Bernardo^que liendo pa-
^ e del R e i m u r i ò nino» i adon Andresque m u r i ó en la jornada de 
J^isirsichc/i á D . Marianá> í aDjGcronimamonfaSen fan Beniar-
I dp el real de Burgos* i á p¿ Ifabel que cafó c o n d ó n Pedro Melen-
• dez de Avilês cáva l i e rode í habito de Santiago, fobrino, i herede 
rodel adelantado don Pedro Melendez de Aviles^ i a don Philipe 
de Porres mayorazgo defta cafa que es V m . cuyás parces pcvíbna» 
les fon tancas,, que equivalen a fu anciquilsima nobleza, i corufor-v 
tmandofe con iasobligacionescn que pulieron a Vm.fus progenie 
t^res, cafó primera vez en Efpinofa de los Monteros có doña A n -
•tQhia Zor r i l l a de Arze, hija de don Francifco Zor r i l l a feñor de la 
cafa dé la Gándara , i'de D . lui ianade Arze Manrique feñora d e j á 
cala de Arze de Vi l le r ia^hi ja de Gárc ia de Arze Cabeça de vaca> 
delhab ito de Santiago, Çorfegidor que fue defta ciudad de Muir* 
Jcji, i Cap i t án generaiUn Fuenteravia, i Vi r re i de Navarra. En U 
dicha f e ñ o r á D . A o t o l i a tuvo V m . al fenor d ó Mart in de Porres, 
cuyas efperanças prometen el cumplimiento defüsobl igac ionss : 
fegundá vez cafó Vm. con mi feñorá D , Ana Manrique de Vil le ia , 
natural de Munguia eh el Señor io de Vizcaya, hija de don Pedro 
de Villela feñor de la cafa de VíÍleía,í del habito de .Sat jago, i Qua 
tralvo de las galeras de Efpaña, i de D . C o n í l a nça de Murga,i i i i -
trada. D e n u e f t r o S e ñ o r á Vs.ms.fuecefsionen fu fe rv ic io , i 
en honra, i gloria de fu patria, i de toda Efpaña, que de 
tal afcendencia no le puede efperar menos que 
nobilifsimos fucceífores. 
T A B L A 
<K T A B L A D E L A S ^ 
cofas mas memorables. 
A . 
AN T I G V E D A D de Murcia, mas de 200. años antes del naci 
tniéco de Chrifto. folio. 2. coluna. 1. 
Alabáça de l:is mugercs Murcianas 
Cu la toma 3 fu ciudad, fbl. 10. col.3. 
Abrahen Ezcãdari alcaide de Mur-
cia, fbl. n . col. i . 
AbenbucarRei de Valencia viene 
cõtra Ezcandari Rei de Murcia, i íale 
huyendo, fol. 12. col. 4. 
Abr.ihé Abdalaciz b.ixa dç Cordo 
va à Murcia, i en ella vence á E z c a n -
dari , Abtncorba , i H¿zen , Reyes de 
Murcia)Baeça,i Valécia. fol.14. co.a. 
AliAbenzaide alcaide de Murcia, 
por Mahometo.Abdalaciz."fol. i j , 
Abnzeid Hei de Valendi j i Murci* 
{e mueve a fer Çhriftiano aviendo vi« 
fto el milagro de la Grua de Carava-
ca. fol. 17. col. 3. 
Abenhudiel Rei de Murcia entrega 
fu Reino al Infan te don Alonfo el Sa-
bio, fol. 18 col.2. i 3. 
Don Alonfo ci Sabio viene à Mur-
cia cõ muchos ricos hombres de Caf-
tilla, i gana â MuK^Lorca, i Cartage-
na, fol'. 19. col. 2. i 3, ..... 
Don Alófo el Sabio empeña f.1 co-
rona real al rei de Marruecos, i le pi-
de fu ayuda, viendof¿ defpojado del 
rfino. fol. 39. col. 4. [ n 
Don Alonfo hijo de don Fernando 
de la Çerdiijurado por Rei de Çafti-
Ha, haze donación del reino de Mur-
cia al R d de Aragon, fol. 5 6. col.4. 
Alfonfo Fcrnádez de Saavedra ade 
Untado de Murcia, fol. SS. col. 3. 
D Ona Blanca hija de fan Luis Rei de Francia caia çõ el infante D . 
G 
Fernádo de la Cerda primogénito de 
Caftilla. fol. 27. col. i . N o f e vieron 
bodas con tantos principes juntos co 
rao eftas^alii miínrio. 
Batalla del Salado, fol.^r. col.3. 
Batalla de Aljubarrota^eferida por 
d rei don luán, fol. 166. col. 1. 
Bandos entre ManaelesyiFaiardos. 
foL i 6 i . col. 4, i adelante* 
Batalla de los Aíporchones , í vido 
ria iníigne por la genre de Murcia, í 
Lorca. fol. 110; col.4, i adelante. 
Bernaljmira fu linage, rol. 305. coi.3. 
Beçon, mira fu linage, fol. 307. 
Baaderasj mira fu corolario, fol. 30^. 
coluna. 3.. 
Balboa, mira fu linage. fal.308?. 
Bieavengudj mira fu linage, fol.30?. 
Bomaitin, mira fu linage, fol. 31 ó , 
Bergoños, nnira fu linage, foi. 310; - < 
Bandas, mira fu corolario, fol. 310, 
Baeça, mira fu linage, fol. 311. 
Balkílcr, mira fu linage, foi, 31 
Barras, mira fu ^corolario. íb i . 317... 
Braço, mira fu corolariç. foj. 343;. 
Bien ven gud de C?jrtageíia»jt»ijrAÍu.ií- | 
«age . fol. 435. • 
Bracamonte, mira-fu liníf§e. fol. 44^ 
"̂  Artagéna ganada por Publió Sci 
píon. fol. 2. col.3. 
Cartagena ganada por los Godos, 
año. 424. 
Cartagena ganada por los Moro», 
fol. i ) . co l .4, 
Cartagena recobrada de poder de 
MOTOS rebeladas por el R d dõ Alon-
fo el Sabio, fol. 22. col.3. 
Conjuración de ricos hombres de 
CaftiUa c6tra el rei doi1 Alonfo el Sa 
bio, eftando en L población de Mur-
cia, fol. 27. col. 
Bar 3 Cavallc-
Tablâ de coías memorables 
CavaHeros pobladores 3 la ciudad 
de Murcia, fol. 28. i adelante* 
Cruz de Caravaca toiriada por los 
angeles del pcého de Riíperto patriar 
í è d é lerufaterti, fá l . 17. col. 3. 
o;> Cartagena entregada al Rei D . Fer 
nando 4. de Caí í i l lade poder del de 
Aragon. Ç o L ó j . col. 2. 
•: Cafo , i caftigo admirable 3 vn M o 
ro l i vn Ghriftia-no fucedido en Mür-
.çiíUfol. 72. col. 2. ' -" 
Concordia entre el rei de Aragon* 
i e l dê Caftilía don Enrique fegundo. 
foh 13,6* * : 
Concord iaentré Murcia, i Origue 
la para remitirfe lõs hombres facino-
rofos. fol.145. co l .r . 
. l .Coiit iendát'nti i feñida entre Alón 
fo Yañez Fajardo, i Feruã Perez C a l 
villo. fol . ¿o j . -
,ç;'.Çirda rn0gne<fc la ciudad de Mur-
ciad la de Svvilia fobre las fediciones 
dei-jeino. I F o t . i adelante. 
.Catta notable de Aláfo Fajardo al 
rei doQ:Efinqae4# fal. 215.col. 3. 
Cieça laqueada del m de Granada 
Mli|ci Álbtokácen. íol* 22& €ol. 4. 
¿ a t a l o ^ o d e los Adelantados»! T e 
4Í<Uits&á£Í%tliíO deMuréia. foi. 22S. 
coluna, t* ': » 
§p.T0laticQ*4 rfaYt*; í»l .2ÍSv cól. 3; 
Cabeça, mira fu corolario, fol. 306. 
•-Calvillo, mira í lr l injge . fol. 312. 
Cañil lo , mira í ifcorulario. fol. 313. 
Cadena, mira fu linage, fol 314. 
iCü dena, initaj fu coral ario 4 fof. f i 4^ 
Cafcales, mira fu linage, fol. 314. *' 
^Qjifteliun, mira fu linage* fol. 316. 
Cordova, mira fu linage, fol. 316. 
Cañizares* mira fu linage, fol. 317. 
Cartilla, mira íu linage, fol. 317. 
.Cavallo?, mira fu linage, fol. 318. 
Corvera, mira fu linage, fol. 318. 
Ccldran, mira íu linage, fol. 319. 
Cortejo, mira fu linage, fol. 320. 
Ciineros» mira id linage, fol. 321. 
Cervtlion,mira fu linage, fol. 321. 




-Caftaño.n, mira fu linagf 
C a f t a ñ a , mira fu corolario 
Clemente, mira f¡? linage, fol. 323 
Carrion, mira íu linage, foi. 323. 
Caí í i l lo , mira fu corolario, foi. 31.̂ . 
Cordero, mira íu corolario, fol. 359. 
Ciervo , mira fu corolario, fol. 370. 
Corneta, mira íu corolario, fol. 379. 
C e l a d a , ò yelmo , mira fu corolario, 
folio. 383. 
Cartagena fue Metropolis en tiempo 
anriguóycõtra Ambrofío de Mora-
les, i otros, fol. 423. 
Clemente Cabeça de V a c a , mira fu 
; linage, fol. 456. 
Claramonte, mira fu linage, fol. 440. 
Cafanova, mira fu linage, fol. 440. 
D . 
D Iviíion del Reino de Murcia, y Valencia entre el rei de Caftilla 
don Femado tercero, y el i t i de Ara-
ron don laime el coiKjuiftador. 'fol* 
16. col. 1. . . 
' Div i í ion fegunda del reino dé Mur 
cia, i Valencia entre eí infante D.A15 
fo, i cl rei D . laime íu fuegro. fol.21; 
• Difcordiâ entre la í iudad de Mur-
c i a j i el Cóbdcftable don Rui Lopez 
Davalos, fol, 18^. ' 
Defaíio entre luán Sáchez de Aya-
la, i Pero Ochoa Torrano, fol. 1^0. 
Defcripcion de Murcia, ipártículi 
fes cofas della. fol. 2^2. 
Difcurfo de las armas de Murcia, 
folio. 286. col. 3. 
Davalos, mira fu linage, fol. 323. 
Diez Navarro , mira iu linage, fo-
lio. 300. 
E 
E Ntierro de Romanos como fe ha, zia, lárgamete explicado, fol. tf.' 
Eftratagcma de Barbate, fcñorde; 
Murcia cõtra Tarife, i Orpas. fol. 10.* 
lixpuliion 
Tabla de cofas memorables. 
E'xpulílon cíe los Mbrifcos de ETpa 
ña extenfamence referida con particu 
lares accidentes., fo!.2 56. col.3. 
Enriquez, mira fu linage, foi. 325. 
Eícarramad, mira fu linage, foi. 325» 
Efcudetes,mira fu corolario, fol.326., 
Eípejo, mira fu linage, foi. 327. 
Efpcjo, mira fu corolario, fol.327» 
Efquivel j mira fu linage., foi. 327. 
Elefante, mira fu corolário, foi. ¿ j o ; 
Efpin, mira fu linage, foi. 434. 
Efpina, mira fu corolario, fol. 435'. 
Enebro, mira fu corolario, fol. 44a. 
F 
O N Fernando él Santo fue el 
primer réi de CañíHa que infti.T 
tuyo el Confejo real. fol. i$>. col. 4, 
; Franqueza cocedMa à Murcia por 
fu Iea!«d. f o l v ^ ^ e o í . l5,-
Don Fernando Manuel ádelantadò 
mayor de Murcia. fóU ^4. col. 2. 
Don Fadrique Maéílre de Sátiagé 
íitiáia villa de Iiimillay i la ganà dé.dó 
Pedro de Maça: ¿ cavaílero' Válenciá^ 
no. fol; 97. col. J i • "• 
Don Fadrique muertó por el reí d õ 
Pedro-con erigaño. fol.97¿ por todo» 
Don F e m s n d ò infante de Aragó'á 
entfá cõfu gente por el reino de Múr 
cía talando la Véga ha'fta Cartagena» 
i fol. 98. col. 3, _ ' ; 
D . Farax hijo d€ D- Reduan vienç 
à Murcia, embiáxta por el rei de Gra-
nada.á fervir al reí don Pedro de Caf-
tilhíyfbli 107, col. 3. ••; 
FeriVan Perez Cal vi 11 o adelantado 
de Murcia por don Martin Lopez dé 
Cordova, fol, 118. tol. i . 
Don Fernando de Pédrofa Obifpo 
de Cartagena echa vn pecho à los fe-
glares de corona^xceptando à l ô s hi 
josdàlgo que parecen por fu lifta, i fír 
ma. fol. 202. 
Don Fernando y. el Católico , i el 
rei de Portugal fe dan la batalla cerca 
de Toro : refiérela el oidor Anta Mat: 
tinéz de C aféales que fe hallo en ella 
con el rei. fol. 222,., 
Don Felipe I I . cõcede á la ciudad 
de Murcia las hueíTos de fan Fulgen-
eio3i fanta Florentina, fol. 2 5 3 ..col. 3. 
Furadaciones dé los Conventos de 
religiofos, i religiofas de la ciudad de 
Murcia, fol. 267 col . 4. 
Fontés, mira fu linage, fot. 32$. 
Fontana, mira ftí linage. fol. 330. 
Fufter, mira fu linage, fol.3 30. 
Faura, mira fu linage, fol. 3 31. 
Ferrer, mira fu linage, fol, 332. 
Flordelis, mira fu corolário, fol.34^. 
Faxa, mira fu corolario, fol. 3 jo . 
Fundación de Gartágena. fol. 421. 
Fernandez de Santo Domingo > mira 
fu liaage. fol. 434. 
Vndef íco Rei de los Vándalos , 
viene fo.bre Cartagena, i Mur-
cia,! las echa por el fuelo. fol.S.co.a. 
Don Garcia lufre de Loaifa adelá-
tado mayor del reino de Murcia» 
37. col. 3. 
Ginetes, iballefterosdeMurcia,i 
fu reino pelean a^entajadaméte en el 
fitio de Xerez, con el re i don Sancho 
el Bravo, fol. J3« col, J , 
Gõbal de Entença governador del 
íeii io de Murcia por el reidon lairoç 
el fegundo^ fol. 63. col. 2, 
Gonzalo Rodriguez de Aviles por-
orden del Reí don Alonfo el onzeno 
repara todos los çaftillos defte reino, 
ò los mas, fol, 90. còl^ ¿, ' 
• G o n ç a l o Yañez Calvillo adelanta 
do de Murcia por don Pedro de Exe -
rica. fol. 90, cel. 3. $ 
Guerra entre el Rei don Fernando 
de Portugal, i el Ret don luán el pjf-
raero de Caftilla, fol. 143. col.3. 
Guillen Celdran, i otros por acuer 
dò defta Ciudad» mandaron ha^erlà 1 
Rrr 4 puente 
Tabla de ccías memorables 
ptieote del rio jüto al alcaçar nuevo, 
i no Garcia de LazajComo fe dizc vuí 
gjfmcnte. fol. 169. col. 2. 
Gente de Murcia, i Lorca gana vna 
* gran victoria de los Moros de Grana-
da júto al puerto el Conejo , no lexos 
de Calaíparra. fol. 205. col. 2. 
Grandes de Cartilla degraduan al 
, Rei don Enricjue 4. de fu e í h d o , i rei-
no. Atrevimiento notable, fol. 217. 
Ggrmania del Reino de Valencia, ¡ 
lo que hizo el margues de los Velez 
don Pedro Fajardo en rcduzirlos ala 
obediencia del rei. fol. 237. 
Gana el marqués á" ios Velez á Ori 
, guela de los Agermanados,i carta Tu-
ya al Rei fobre las banderas, i artilie-
ria que g a n ó . fol. 240. i adelante. 
; Gaitero, mira fu linage, fol 332. 
I G¡'rf-h f^ira fu corolario, fol. 334. 
; Gafcon, mira fu linage, fol. 335. 
1 Giacr , mira fu linage, fol. 33). 
LfGalíego, mira fu linage, fol. 335. 
Gütmány mira fu linage, fol. 335. 
Guardiob, mira fu linage, fol. 336, 
Garcez, mira fu linage, fot 338. 
Gonçalez de Sepulveda ,inira fu lina 
ge. fol. 440. , 
Giner de Cartagena, mira fu linage, 
: :f<Hi©-44i. 
G&tc'n de Caceres i Garre, mira íu 
linage. £01.44** 
v Vrtàl Caftilio fuerte ganado de 
I los Chriftian os , i recobrado de 
tos Moros, foi. 186. col, i . 
) Hecho infigne del Adelantado don 
. Pedro Fajardo en favor del reiBoab-
dtl ín . fol. 218. col. r. 
1 Hervas mira fu linage, fol. 339. 
1 Heredia, mira fu linage, fol. 433, 
I 
I N n n t c don Manuel adelárado ma yor del Keyno de Murcia, fol. 19, 
colima. 3. 
j Infante don Aionfo ci Sabio va coa 
genre de Murcia à Sevilla à dar focor 
ro à fu padie,i fe toma Sevilla, fol.2!. 
Don laime rei de Aragon fegundo 
defíe nõbre,)unramente con D . Alón 
fo de la Cerda gana la mayor parre d'l 
reino de Murcia al rei D . Fernando el 
quarto, fol. 58. 
Don luán Manuel lleva de Murcia 
mucha gente al focorro de la ciudad 
de Gibraltar,! la gana, fol.68. col.2. 
Don luán Sanchez Manuel, junta-
mente con luán Gallego Fajardo,i fu 
hijo Aionfo Yañtz Fajardojtoman la 
poífeís ion d d reino de Murcia por el 
rei don Enrique I I . fol. 122. col. 2. 
Don luán Sanchez Manuel conde 
de Carrion , Adelantado de Mtircia. 
fol. 123. col. 2. 
luceph rei de Granada viene cótra 
la villa de Caravaca, i fale el Pendón 
de Murcia, i haze bolver las efpaldas 
à todos los Moros junto à Mula, fol. 
176. col. 3. 
lomada del Emperador Carlos V . 
¿ A r g e l , infelice. fol. 244. 
lunteion, mira fu linage, fol, 340. 
lufre de Loaifa, mira fu linage. 341. 
Ivañez , mira fu linage, fol. 343. 
lumilla, mira fu linage* fol. 344. 
lunco, mira lu linage, fol. 344. 
lunco , mira fu Corolario, foi. 344. 
Intcriano, mira fu linage, fol. 345, 
l añez de Albaiadejo, «aira fu linage. 
fol. 435. 
L 
LOrca tomada de poder de Moros por el Infante don Aionfo el Sa-
bio, foi. 19 col. 2. 
Liberalidad infigne del Rei D . Aló 
fo el Sabio, hecha á la Emperatriz de 
Conftantinopla. fol. 25. cel. 4. 
Lorca tomada del reí don laime el 
j¡, aí rei don Fernando 4. ful. 61. 
Lorca poffeída de D. luán Manuel 
por el Rei don Aionfo el on«ceno. í o -
l io , 83. col. 2. 
L e i 
i Tabla de cofas memorables 
Leí notable del Rei don luán el r.-
íbbrela, Er^ . fol. i$o ,coL 3. - -
t,evanca«iiéco de los Morifcos deí 
Reino de G a n a d a año. 1 y68, princi-
pal, mente.to/tocáte ai marques de los 
Vclez General de las Alpuxarras. fo-? 
Don -jLuis Fajardo marqués de los 
: V e k z defendido contra cí Coronií ía 
^Antoaio de Herrera. f\>I. 257. 
Llaves, mirá fu corolario, fol. 32 3. . 
"• Í-U.KI j mira fu corolario, foi. 331; 
Lifon, mira fu linage, fol, 34j, 
Leon, mira fu corolario, foi. 333, 
Lazaro, mira fu lin-ase. 348. 
Leivaj mira fu linage. ío l . 349. 
Lucas, mira fu linage, fol, 34.9. 
Lorca, mira fu Hnpgt. í o l . 350. 
Liíta de linages nobles de Cartage^ 
ma. folio. 43 2. 
M 
M Gros del Reino dC;Murcia fe re belan contra cl Rei D õ Alonfo 
el Sabio año 1261. fol. 2a. col.2. 
Murcia ganada por el Rei D . laime 
délos Moros rebeladosi los primeros 
¡ deFebrero,añe> 126)>ino como dize 
Corita en fin d" Febrero del año iz66» 
fol. 23.1 adelante. 
Murcia fe tuyo con el Rei D . A l ó n 
fo el Sabio, quando fue desheredado 
de fu hijo don Sancho, fol. 42, col.3. 
Murcia, LorCa, i ios demás lugares 
que el Reí don laime ei 2. auia víurpa 
do al Rei don Fernando de Caftillaj 
manda entregarlos al macftre de San-
tiago D . luán Üzorcs. fol. 66, col.3. 
Murcia fale con fu Pendón contra 
los Moros de Veicz, i trae voa ^tã ca 
val,g;ula. fol. 88. coi. 1. ; 
Murcia fale coa el Rci don P^droá 
§ana muchos lugares del reino de V a 
ieucia. fol. 106. col.4. 
D . Martin López de Cordova mac 
íúv de Alcantara, Adelantadoanayor 
del reino de Murcia,, fol. 107. cohi ; 
Murcia embia gente á Portugal en 
focorrQ. deí Rei don iuaael primero, 
fol. 1J2. col. í . 
Murcia embia al Rei vná barilla de 
plata, con las armas del Rei 5 i fuyas¿ 
folio. i66i ... v 
Murcia nunca rebeíadá, contra A r -
gote de Molina, fol. id8. , 
. Murcia f o ç o r r e i Lorc?. fot.i./S. 
Murcia con titulo de mui Noble , í 
vam Leal , defde quan4o,i privilegio 
dello. fol. 222. ; 
Murcia alterada eritiepo de las C o 
raunídades folamente por la gente po 
l>ular3i en que manera pafso. fol. 233* 
coluna. 4. 
Maça, mira fu corolario, fo!. 309. 
Molina, mira fu liiiage-fol. 351. 
Muela, mira fu corolario, fol. 3 53. 
Marin, mira fu linage, fol. 353. 
Mercader» mira fu linage, fol. 3̂ 4* 
Marco» mirá át corolario, fol* 355. 
Mingrano» mira fu linage, fol. 35̂ 5. 
Mergelina, mira fu linage, fol. 356. 
Montalvo, mira fu linage, fol. $ $6. 
Miron» mira fu linage, fol. 357. 
Moratalla, mira fu linage, fol. 357. co 
luna. 4. 
Marti» mira fu linage, fol. 358. 
Magaítre, mira fu linage, fol. 35?. 
Murcia, mira fu linage, foi. 359. 
Mula, mira fu linage, fol^do. 
Manos, mira fu Corolario. foL3p5. 
Martinez Fortun» mira fu linage, fo-
lio. 434. 
Montoya de Cartagena, mira fu lina-
ge. fol* 440. 
Maço, ò martillo»mira fu corolario, 
fol. 449. 
N 
N obleza, que cofa fea. fol. 263. Capitulo. 1. 
Noblcsjquantas maneras dcllos ai. 
fol. 265. Cap. a. 
Nobles baxados à mucha humildad , 
i humih 
Tabla de edías memorables 
i homíldes fubidos à mucha nobleza, 
fol. 277- Cap. 3. 
De «obles, i buenos procede otros 
tales, fo!. 278. Cap. 4. 
Nobleza de fanere acopañada don 
la virtud es la verdadera nobleza, fo-
lio. ¿79. Cap. 5, 
•N^bleSj^uéf rivilégios tienen, fo 
lio. 280. Cap.16, 
iSCóbles, como an de comportó las 
efcüebs de armks. fol. % 84- Cap.-f. 
Navarro , mira fu linag • fol. ^61* 
Numero ternatio3 mira iu Corola-
rio, fol. ^87. 
O 
íPinion del do dor Ffãcifco Màr 
tinez (obre la toma:de Origué-
la contraftads; fol. 11¿ col. i . 
Ocáíion que tuvo el Rei dó Pedro 
de OaiHlla para hazer guerra al d" Ara 
.goní ¡foL^4^r::í' s' 
h í g a d a ganada por el Reí don Pe 
dro de GaftiTla, contra lo que dize él 
d o â o r Frátifco Martinez en fu libro 
de li$ígrádtzasde Origüela. f o i . m . 
colana. 3. 
Oífo, mita fu corolario, fol. 3 30. 
Oiuja, mira fu linage, ful. 361. 
Ocaña, mira fu linage, fol. 362. 
Obifpos de Cartagena dcfde La ve-
nida de Suntiigo àEfpaiia, hafta oh 
fol. 42 3. i adelante. 
1 
FAgo* de toda la huerta de Mur-cia, fol. 34. . 
Pero i opez de Ayala 3 i Pero l A 
pez de Riífas,alcaide de la C a l ¡horra, 
contienden fobte la villa dejumilla. 
fbho. 67. • 
Privilegios cocedidos á la ciudad 
de Murcia pot el rei don Fernando el 
guarió. •foLtíS*. 
Penas nuevamente iin|)ueâa5 à l o s 
que talan arboles, fol. 73J 
Pero López de Ayala Capitán ma-
yor del reino de Murcia, fel. 77. 
Pero Lopez de Ayala Adelaatado 
mayor del reinó de Murciá. fol. 79. 
Don Pedro Barrofo Obifpo de Car 
tagena,i dõ luán Manuel faleñ co ma 
cha gente de Murcia, i de Valencia ia 
buclta de Vera contra los Moros, i ga 
nan vn gran defpojo. fol. 87. 
Don Pedro de Exerica adelantado 
mayor del reino de Murcia, tol.90. 
Don Pedro Rei de CaíHlia vence à 
los Aragonefes en las Tafeas de Bar-
celona, ful. 103. col. 3. 
Pero Gomez Davalos, fobnnodcl 
adelantado Alonfo lañez Fajardo fu 
teniente, fol. 150. 
Pero Lopez Fajardo defiende â C a 
ravaca de los Moros,! los haze retirar 
apriefa.fol. 195". 
Pero Lopez Dáválos hijo del Con 
deftabic, capitán general dcüe Reino 
fale con el pendón, i gente de Murcia 
à faquear los lugares de Oria, Canto-
ria , i otros ? i trae vn gran defpojo. 
folio. 198. 
Don Pedro Fajardo adelantado de 
Murcia fe alça con el Alcaçar, junta-
mente con el Concejo della , por en-
tender que el Rei la queria facar de la 
Corona Real. fol. 2 i 3¿ 
Principio de las Communidadcs. 
folio. 232. col. 4. 
Las Partidas del Reino fe hizieron 
en cõfurmídad de los privilegios con 
cedidos à Murcia, fol.253. col.2. 
Pino,miraíu corolario. ^1.319.00.4. 
Panelas, mira fu corolario, fol. 3 jS. 
Pacheco, mira fu linage. 
Perca, mira fu linage, fol. 3ÓJ?. 
Puxmarin, mira fu linage, fol. 166. 
. Palazol, mira fu linage, foi. 306. 
Pedriñau, mira íu linage, foi. 367. 
Peraleja, mira fu linage, fol. 308, 
Pinelo, mira fu linage, fol. 368. 
Pina, mira fu corolario, fol. 368. 
Paca 11 
Tabla de cofas memorables 
Pagan, mira fu linage, foi. 369. 
PeUicer) mira fu linage, foi. 369. 
Pinar, mira fu linage, foi. 370. 
Pitarque, mira fu Image, foi. 371. 
Perezraonte, mira fu linage, foi. 371. 
Paez, mira fu linage, foi. 372. 
Palao, mira fu linage, foi. 372. 
Poyo, mira fu linage, foi. 372. 
Prieto, mira fu linage, foi. 373. 
Pera, miraíu corolario, foi. 393. 
Perro, mira fu corolario, foi. 398. 
Peñafco , mira fu corolario, foi. 403. 
Piedras de Cartagena infignes, in-
terpretadas por el Aucor. foi. 423. 
Piedra de la puente de Alcatara in-
terpretada contra la expoheion dei l i -
céciado Rades de Andada, fol.42 3. 
Riquelme, mira fu linage, foi. 381. 
Roda, mira fu linage, foi. 383. 
Ramos, mira fu linage, foi. 38^. 
Ramo, mira fu corolario, foí . 385. 
Roldan, mira fu linage, foi. 386. 
Roble, mira fu corolario, foi. 402. 
Rofique, mira fu linage, foi.435. 
Rofa, mira fu corolario, foi. 43<5. 
Ros, rairafu linage, foi. 335?. 
s 
Q 
QVatro privilegios concedidosà Murcia por fu lealtad, fol.42. 
Quadros, mira fu linage, foi. 373. 
Quadro, mira iu cqrplario. foi. 374. 
R 
REyes de Efpaña antiguos, excep to Tubal, i otros, no fon verda-
deros, foi. i . col.3. 
Repartimiento de los heredamien-
tos de Murcia en los conquiíiadores. 
folio. 34. 
. Rui Lopez Davalos Adelantado tria, 
yov del Reino de Murcia gana vn pri-
vilegio à efta ciudad de franqueza, 
fplip,^9*ibi.; 1. 
Él ffiifmò, Corregidor de Murcia, 
folio. 170. i fol. 20.5. 
Rec i^Murc ia ai Emperador Car-
los V . Lunes à cirfeo de Deziembre, 
año 1541VFÓI. 245. , # v ; 
Roel, mitáíi ixorotari^ffpl . 312. 
Ro cafulj mira h linage. fol, 375. 
Rocaraorayinira fu linage, fol. 379. 
Rodriguez Navarro, mira fu linage, 
folio. 380. 
SC I P I O N hizo las obfequias de fu padre, i tio en la Vega de Mur-
cia junto al Rio Segura, fol. 4. col; 4. 
Suma de muchos privilegios con-
cedidos à Murcia por el Rçi D õ Alón 
fo el Sabio, fol. 43. C0L3. 
Don Sancho el Bravo ofrece al reí 
de Aragon en caíamienco áfu hija la 
infanta doña Ifabel,i el Reino dé Mur 
cia en dote. fol. 54. col. 2. , 
San Pedro caftillo 4c Lorca cerca-
do de Moros, i defeercado por el Rei 
donlaimeelfegundo. fol. <58. 
Sancho Manuel hermano de D . Tuá 
Manuel, i no hi/OjComo dizé muchos 
autores. fol. 74. col. 4. 
Sancho ¡Manuel focprre â L o r c a , i 
gana vn gran defpojo de los Moros, 
cerca de los cabeços de Vilillas. £ 2 . 
Sale mucha géte de Murcia de apie 
i de acavallopara Portugal, todos hi-: 
josdal'go, i quienes éran. fol. 153. 
Sentfncia arbitraria de don Loren 
ço Suarez de Figu.eroavMaeftre.de Sã 
tiago, partes el Condeftáblc don Rui 
Lopez Davalos, i la Ciudad de Mur-' 
cia. fol. 192. 
Seda, íi es la tela Sérica, 0 no,que-
ftion bien difputada, i de donde vino 
àEfpaífa* f j l . 262. i adelante. 
Serpiête, mira íu corolario', fol. 308. 
So l , mirí fu corolario. f©L 381. 
Saavedra, mira fu linage, fol. 3S6. 
Sandoval, mira fu linage, fol. 387. 
Santacruz, mira íu linage, fol. 388. 
Saurin 
\ 
Tabla de cofas memorables 
1 
Sautiú^imrafol inage, fo i 3%. 
Salad, mka íu linage, foi» 390» 
Serra, iairafuliaa§-c» foi. 391. 
S á o c à o , mira íu linage, foi. 392. 
Selva, mira fu linage, foi. 392. 
Scipion haz-e tres cofas infigacs en 
Cartagena, fol. 421-
Sevcriano Duquede Cartagena, i 
fa linage, fol. 449. col. 4. 
Santos Martyres que padecieró en 
nuetèra Cartagena, fol, 450. cql. 4. 
T 
T Eftamento del Rei Don Alonfo el Sabio , en favor de la Ciudad 
de Murcia, fol. 41. 
Teftamemo del Rei D . luán el pri-
mero, en que dexa por governadores 
dd reino íeis ciudades. Burgos, Tole 
do, Leõ , Sevilla, Cordova, i Murcia, 
fol. 164. coluna. 4. 
" i . Toma de Antequera, referida por 
íellDoftor Alfonfo Femádez de Caf-
cales, .quc fe halló en elia* fol. 196, 
I :Tra,nslacion del c o r a ç o n , i entra-
ñas del Reí don Alonfo el Sabio de fu 
capilla Real de nucíira Señora de Gra 
ictade Murcia, ala Capilla raiayorde 
1.2 Igleliá Cachedri-l. fol-. 243. 
coluna. 3. 
Teaça, mira fu linage, fol. 393, • 
Thomá?, mira fu linage, fol. 393. 
Tirado, mira fu linage, fol. 394. 
Torres , mira fu linage, fol. 3.94, 
Torre, miraiu Corolario, fol. 394. 
Tudela, mira fu linage, fol. 395. 
Tornei, mira fu linage, fol. 395. 
Tacón, mira fu linage, fol. 395. 
T izón , mira fu iinege. fol, 397. 
V 
V illas de Mula, i Mol ina íeca , i Val á'Ricote dadas â Murcia por 
fu lealtad, fol. 43. col. 2. 
Viótoria de los de Murcia, i Lorca 
en Vera, i Xuxena. fol. 18. 
San Vicente Ferrer predica en efta 
ciudad, i convierte Moros, i ludios, 
haze milagros, fol. 198. col. 4. 
Valibrera, mira fu linage. fol.39S. 
Veraftegui, mira fu linage, fol. 399, 
Vfodemar, mira fu linage, fo). 400. 
Valcarcel, mira fu linage, fol. 401. 
Valdes, mira fu linage, fol. 40a.' 
Vivero, mira fu linage, fol. 403. 
Vida de S. Gines de la Xara. foI .4jr , 
i adelante. 
Vicente, mira fu linage, fel. 403. 
yazquez, mira fu linage, fol. 404. 
X 
X I M E N E Z , mira fu linage, fylio. 404. . 
Z 
~7 A E N , Rei Moro de Valência fe 
^ - levanta contra Abuzeid,i ie c c h i 
del Reino, fol. 18. col. 3. 
Zambrana, mira fu imagení01,^04. 
;i L A V S D E O. 
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